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Alkusanat.
Tilastollisen vuosikirjan uuden sarjan
nyt ilmestyvä 31. vuosikerta on toimitettu
saman suunnitelman mukaan kuin lähinnä
edellisetkin, vaikkakin kirja, ulkomuodol-
taan tällä kertaa on muuttunut sen joh-
dosta että suomen- ja ruotsinkieliset pai-
nokset on yhdistetty.
Vuosikirjan sisältöäkin on jonkin verran
muutettu. Niinpä on poistettu edellisten
vuosikertojen 4 taulua, joihin ei enää saada
tietoja. Ne ovat sisältäneet tietoja saha-
tavaran myynnistä valtion säiliöiltä (n:o
77), kunnallisesta verotuksesta (n:o 209),
vuotuisista verohinnoista (n:o 243) sekä
alkoholitavarain myynnistä valtion varas-
toista (n:o 254). Lisäksi tiedot veroäyrin-
hinnasta kaupungeissa (n:o 210) on siir-
retty kaupunkien veloista tietoja sisältä-
vään tauluun.
Sen sijaan on vuosikirjaan otettu 9
uutta taulua, joissa on tietoja kauppalain
ja maalaiskuntien raha-asioista (n:ot 208—
212), valtion liiketoiminnasta sekä metsä-
ja maataloudesta (n:o 221), alkoholijuo-
mien myynnistä, valmistuksesta ja kulu-
tuksesta (n:ot 236—237) sekä valtion vir-
katalojen maille perustetuista asutustiloista
(n:o 251).
Nimikään ovat lähteinä käytetyissä tilas-
tollisissa erikoisjulkaisuissa toimeenpannut
uudistukset aiheuttaneet muutamien taulu-
jen uudelleenmuodosteluja ja täydennyksiä.
Tehtyjen muutosten vaikutuksesta on
vuosikirjan taulujen luku lisääntynyt
288:sta 292:een sekä sivuluku vähentynyt
374:stä 370:ään.
Förord.
Den nu utkommande 31 årgången av
Statistisk årsbok, ny serie, har redigerats
enligt samma principer som närmast före-
gående årgångar av denna, publikation,
ehuru boken denna gång förändrats till
sin yttre form, i det att de finsk- och
svenskspråkiga upplagorna sammanslagit^.
Även årsbokens innehåll har undergått
smärre förändringar. Sålunda ha 4 i tidi-
gare årgångar ingående tabeller lämnats
bort, då uppgifter icke mera fås till dem.
De innehöllo uppgifter om försäljningen
av sågtillverkningar från statens sågar
(n:o 77), den kommunala- beskattningen
(n:o 209), de årliga markegångsprisen
(n:o 243) samt försäljningen av alkohol-
varor från statens förråd (n:o 254). Dess-
utom ha uppgifterna om skattörespriset i
städerna (n:o 210) förenats med tabellen
över städernas skulder.
Däremot ha i årsboken intagits 9 nya
tabeller, i vilka meddelas uppgifter om kö-
pingarnas och landskommunernas finanser
(n:ris 208—212), statens affärsverksamhet
samt skogs- och lanthushållning (n:o 221),
tillverkningen, försäljningen och konsum-
tionen av alkoholdrycker (n:ris 236—237)
saint å kronoboställenas marker grundade
kolonisationslägenhet er ( n :o ' 251 ).
Ytterligare ha de förändringar, vilka
företagits i de som källmaterial använda
statistiska specialpublikationerna föranlett
en del omställningar och kompletteringar i
flere tabeller.
Genom dessa ändringar har antalet tabel-
ler i årsboken ökats från 288 till 292 och.
sidantalet minskats från 374 till 370.
IV
Kustakin taulusta ilmoitetaan, kuten en-
nenkin, sisällysluetteloon merkityillä nimen
alkukirjaimilla, kuka sen on laatinut tai
kenen vastuulla se on vuosikirjaan otettu.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa,
joulukuussa 1933.
För varje tabell angives, som tidigare,
genom i innehållsförteckningen införda ini-
tialer namnet på den person, som utarbetat
tabellen i fråga eller under vars ansvar
den intagits i årsboken.
Helsingfors, å Statistiska centralbyrån,
i december 1933.
Martti Kovero.
Préface.
La présente édition de l'Annuaire sta-
tistique: la 31e de la nouvelle série, a été
rédigée selon les mêmes principes que les
éditions précédentes. L'extérieur du livre
a cependant changé parce que les éditions
finnoises et suédoises sont réunies.
Quelques petits changements ont été
apportés aussi au contenu de l'Annuaire.
4 tableaux de l'édition précédente ont été
éliminés, par défaut de données. Les tab-
leaux éliminés concernaient : la vente de bois
sciés provenent des scieries de l'Etat (n°
77), l'imposition communale sur les reve-
nus (no 209), prix-courants officiels des
denrées et des corvées publiques (n° 243)
et la vente de liquides alcooliques des
stocks de l'Etat (n° 254). En outre les
données concernant l'imposition pour 100
marcs de revenu dans les villes (n° 210)
sont réunies au tableaux sur les dettes
des villes.
D'autre part on a ajouté 9 tableaux
nouveaux: finances communales (nos 208
—212), communications, services indu-
striels, forêts et agriculture de l'Etat
(n° 221), vente, fabrication et consom-
mation des boissons alcooliques (nos 236
—237) et propriétés de colonisation sur la
terre des domaines de l'Etat (n° 251).
En outre, les modifications apportées
aux publications statistiques spéciales qui
ont servi de sources pour l'Annuaire, ont
nécessité quelques remaniements et addi-
tions à certains tableaux.
Par suite de ces changements, le nombre
des tableaux de VAnnuaire a augmenté de
288 à 292, et le nombre des pages a dimi-
nué de 374 à 370.
Comme précédemment, on indique pour
chaque tableau, au moyen d'initiales, le
nom de la personne qui l'a rédigé ou sous
la responsabilité de laquelle il a été inséré
dans l'Annuaire.
Helsinki, Bureau Central de Statistique,
décembre 1933.
Martti Kovero,
Sisällys. Innehåll.
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I. ASEMA, PINTA-ALA, ASUTUS JA JAOTUS. - LÄGE, AREAL, BOSÄTTNING OCH INDELNING.
1. Suomen maantieteellinen asema. — Finlands geografiska läge.
La situation géographique de la Finlande.
Etäisimmät kohdat leveysasteilla
Breddgrad, de yttersta punkterna
Latitude, points extrêmes
Pohjoisessa: — I norr:—Au nord:
Utsjoki
Etelässä: — I söder: — Au sud:
saarilla: — på holmarna: — sur
les îles:
Föglö, Bogskär
mantereella: — pä fastlandet: —
sur le continent:
Hanko, Tulliniemi — Hangö,
Tulludden
Pohjoista leveyttä
Nordlig bredd
Latitude nord
A
steita
G
rader
D
egres
70
59
59
M
inuutteja
M
inuter
M
inutes
Sekunteja
Sekunder
Secondes
5 30
30 : îo
48 . 30
Etäisimmät kohdat pituusasteilla
Längdgrad, de yttersta punkterna
Longitude, points extremes
Itään Greenwichistä
öster om Greenwich
Longitude est
A
steita
G
rader
D
egrés
Idässä: —I öster:— A V est:
Suojärvi, Urusjärvi 32
Lännessä: — I väster: — A V ouest:
saarilla: — pâ holmarna: — sur
les îles: •
Eckerö, Market 19
mantereella: — pä fastlandet: —
sur le continent:
Enontekiö, Koltapahfcanicmi 20
M
inuutteja
M
inuter
M
inutes
48
7
33
Sekunteja
Sekunder
Secondes
30
3
17
Korkein kohta: Haltiotunturi Enontekiössä 1324 m
tunturi) i Enontekiö 1 324 m över havsytan. -
d'Enontekio, 1 324 m au-dessus de la mer.
merenpinnasta. — Högsta punkt: Haldefjäll (Haltio-
— Point culminant: Haltiotunturi dans la commune
2. Suomen rajojen pituus. — Längden av Finlands gränser.
Longueur des frontières de la Finlande.
Raja —Gränsen mot — Frontières avec
R a j a t — G r ä n s e r
Frontières
Ruotsia
vastaan
Sverige
la Suède
Norjaa
vastaan
Norge
la Norvège
Venäjää
vastaan
Ryssland
la Russie
Viroa vas-
taan
Estland
l'Esthonie
km
Yhteensä
Summa
Total
Maarajat — Landgränsen — Limites terrestres ..
Vesirajat - - Vattengränsen — Limites maritimes
536
850
913
70
1566
235 491
Yhteensä — Summa — Total 983 1801 491
3 015
1646
4 661
3. Pinta-ala ja suurimmat vesistöalueet vuoden 1933 alussa.1)
Arealförhållanden och de största vattenområdena vid ingången av år 1933.1)
Superficie et bassins principaux au commencement de Vannée 1933.
Lääni
Déparlements
Uudenmaan...
Turun-Porin...
Ahvenanmaa..
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa
Koko pinta-ala
Areal inalles
Superficie
toto-fa
km2
12139
22 874
1442
20 970
43115
23 288
44 096
41348
178945
388 217
, 0
3.13
5.89
0.37
5.40
11.10
6.00
11.36
10.65
46.10
Siitä — Därav — Dont
Maata
Land
Terre fenne
km2
11364
O,'
93.f,2
21 745,95.06
1 426 98.89
17448 83.20
31 265! 72.52
16 612 71.33
36 220:82.14
38 328 92.70
168 970,94.42
100.00343 378 88.45
Vettä
Vatten
Eau
km2
775
1129
16
3 522
11850
6 676
7 876
3 020
9 975
44 839
%
6.38
4.94
1.11
16.80
27.48
28.67
17.86
7.30
5.58
11.55
Län
Départements
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Hela riket—Tout
le pays
Vesistöalue
Bassins
Vuoksen . . . .
Kemijoen....
Tornionjoen..
Kymijoen....
Kokemäenjoen
Oulujoen . . . .
Paatsjoen
Djoen
Tenojoen . . . .
Pinta-ala—Areal
SuperficieK
aikki
Inallt
Tota
cc £
Siitä
 S
D
ärav
Pinla
D
ont
Finlat
1 000 km2
67.9
50.0
40.2
36.7
26.7
24.0
19.0
13.9
61.4
50.0
14.3
36.7
26.7
23.6
17.9
13.9
16.41 5.0
Vattenområde
Bassins
Vuoksen
Kemi älvs
Torne älvs
Kymmene älvs
Kumo älvs
Ule älvs
Pasvik älvs
Ijo älvs
Tana älvs
*) Pinta-alatiedofc saattavat muuttua, sitä mukaa kuin tarkempia tietoja saadaan. — Uppgifterna angående arealen kunna undergå
smärre förändringar, allt efter det noggrannare siffror erhållas.
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4. Valtakunnan oikeudellinen, hallinnollinen ja kirkollinen jaotus vuosien 1885—1933 alussa.
Division judiciaire, administrative et ecclésiastique
Oikeudellinen
jaotus
Judiciell
indelning
Hallinnollinen jaotus
Administrativ indelning
Division admin istrathe
Kirkollinen jaotus — Kyrkli
Divisionjudiciaire Metodisti-
episkopaal.
Metodist-
episkopala
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Luthérienne
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Baptist-
Baptistes
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katol. kirkoll yhdyskuntat ~~ kaupunki- ja maaseurakuntaa. — 3) 1 kaupunki- ja maaseurakunta. — «) 2 kaupunki- ja maaseurakuntaa. — ') Kaivolan ja Kellomäen seurak. yhdistetty Terijcc n seurakuntaan. — 6) 2 hiippakuntaa. — ') 1 »Yksit, kreikk.
"iTstaVVWan^sfS e l l (>r 'olksko"™pek«on8di8trikt äro delade mellan tvcunc eller flere län, hava de i ovanstående tabell förts till det lär, dit den folkrikaie delen hör.
) .i stads oen lanastorsamlmgar. — ) 4 stads- och landsförsamlingar. — 3) l stads- och landsförsamling. — «) 2 stads- cch, landsförsamlingar.—5) Kaivola och Kellomäki församl. förenade med Terijoki.— •) 2 stift. — ') 1 privat grek.-katolskt kyrkosamfund.
I. LÄGE, AREAL, BOSÄTTNING OCH INDELNING.
— Rikets judiciella, administrativa och kyrkliga indelning vid ingången av åren 1885—1933.
au commencement des années 1885—1933.
indelning — Division ecelésia stique
Församlingar — Communautés
Vapaakirkollisia
Frikyrkliga
Autres dissidents
P K
aupunkiseurakuntia
dsförsam
lingar
 
—
 Urbaines
3
1
4
3
1
1
1
14
14
12
11
8
8
7
6
6
5
_ _
.
—
p
M
aaseurakuntia
ndsf
 örsam
lingar
 
—
 Rurales
Y
hteensä
 
—
 Sum
m
a
Total
1 I 4
1 \ 2
4 '< 8
2 ô
_ ! 1
l j 2
5 ! 5
— ! i
14 28
14
14
9
5
2
9
28
26
20
13
10
9
8
ï 7
.._
__
___
.__
5
•
. . . .
. _ _
Kreikkalaiskatolisia *)
(jlrekisk-katolska 6)
P K
aupunkiseurakuntia
dsförsam
lingar
 
—
 Urbaines
' )2
1
1
7)7
1
2
1
_
15
15
15
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
12
10
10
Orthodoxes
P
M
aaseurakuntia
ndsf
 örsam
lingar
 
—
 Rurales
__.
3)5)14
•') 3
1
.18
18
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
18
18
18
16
14
14
16
Luostareja
 (maaseur.)
K
loster
 (landsförsaml.)
Cloîtres
 (ruraux)
_.-
3
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
Y
hteensä
 
—
 Sum
m
a
Total
2
1
1
24
1
5
1
2
37
37
39
37
37
37
39
39
39
39
39
39
38
36
37
37
37
37
37
37
37
37
37
35
35
35
33
29
26
28
Roomalaiskatolisia
Jiomersk-katolska
Catholiques
ce
P K
aupunkiseurakuntia
dsförsam
lingar
 
—
 Urbaines
1
1
. _ . „ .
1
___
. ..
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
O !
* 1
Lai
M
aaseurakuntia
ndsf
 örsam
lingar
 
—
 Rurales
1
.
—
—
1
1
1
—
.
—
Y
hteensä
 
—
 Sum
m
a
Total
1
1
2
•
4
4
4
4
2
2
2
2
• 2
ï1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 !
2
2
sen
u
(stac skoisia
 (kaupunkiseur.)
ls-)
 
—
 Israélites
 (urbaine)
1
1
1
—
_._
3
q
3
3
3
3
oo
3
3
3
3
•
•
îam
etti
M
uhair
M
aho ilaisia
 (kaupunkiseur.)
im
edansk
a
 (stads-)
métane
 (urbaine)
1
—
—
1
1
1
1
1
j
1
1
1
1
1
1
j
. |
ce
g" K
aupunkiseurakuntia
idsförsam
lingar
 
—
 Urbaines
29
18
1
12
25
6
9
17
7
124
123
121
118
109
108
106
93
92
91
85
85
79
79
80
80
79
79
79
79
79
79
76
75
75
67
64
61
52
53
Kaikkiaan
Summa
Total
i J-4
1 P
M
aaseurakuntia
ndsförsam
lingar
 
—
 Rurales
47
112
15
67
92
29
54
98
77
591
588
589
5S2
582
581
579
569
566
561
557
551
540
535
534
530
527
526
526
524
519
518
516
511
508
501
496
489
480
479
i
Y
hteensä
 
—
 Sum
m
a
Total
76
130
16
79
117
35
63
115
• 84
715
711
710
700
691
689
685
662
658
652
642
636
619
614
614
610
•606
605
605
603
598
597
592
586
583
568
560
550
532
532
; Län
Departements
1933. i
Nylands
Åbo-B:borgs ;
Ålan d
Tavastehus ;
Viborgs
S:t Michels
Kuopio i
Vasa
Uleåborgs
Hela riket
År 1932
» 1931
» 1930
» 1929 !
» 1928 •
» 1927
» 1926
» 1925 !
» 1924
» 1923
» 1922 :
» 1921
» 1920
» 1919
» 1918
» 1917
» 1916
» 1915
» 1914
» 1913
» 1912
» 1911
» 1910
» 1909
» 1905
» 1900
» 1895
» 1890
» 1885
I. ASEMA, PINTA-ALA, ASUTUS JA JAOTUS.
5. Valtakunnan jaotus vuoden 1933 alussa. — Rikets indelning vid ingången av år 1933.
Division du pays au commencement de l'année 1933.
Oikeudellinen jaotus — Judiciell indelning
Dirision judiciaire
3.5
Hovioikeus
Hovrätter
Couru d'appel
s» s i
S t ?
Kirkollinen jaotus — Kyrklig indelning
Division ecclésiastique
Luterilaisia — Lutherska
Luthériens
Hiippakunta
Stift
Diocèses
-t r
'.II
rt-M
2S
.11
M | Seurakuntiagf ?=1 Församlingar
é*>'\ Communautés
«•s.
s-f
Turun — Âbo
(1623) . . . .
Viipurin —
Viborgs
(1839) . . . .
jVaasan -Vasa
I ( 1 7 7 5 ) . ...
51982.5 1 14i 23 83 1473 052
' ! !
74184.7 1' 12! 22: 88 1086 395
i i
217 210.4 1 12 20| 811138 058
Turun arkkihiippakunta —
Åbo ärkestift (1276) . . . .
Tampereen — Tammerfors
(1923)
Oulun — Uleåborgs (1850)
Viipurin1)- Viborgs x)(1895)
Porvoon (mots.) — Borgåj
(svenskt) (1923) . . . .
38 396.9 13 143 10 142 152 757 995
113 122 85926639 664.1 • 12 120
183883.8 9103 7| 101 108|627321
66 370.0 14114 9 115 124 892 643
2) 15 062.8 8 85 20 72 92 424 345
Muita jakoja—Övriga indelningar — Autres LukuAntal
Nombre
Piirilääkärin piirejä — Provincialläkardistrikt — Districts médicaux
Eläinlääkärin piirejä — Djurläkardistrikt — Districts vétérinaires
Kansakouluntarkastajan piirejä — Folkskolinspektionsdistrikt — Districts des inspecteurs de V'enseignement
primaire
Tullikamaripiirejä — Tullkammardistrikt — Districts de bureaux de la douane
Vakauspiirejä — Justeringsdistrikt — Districts de contrôle des poids et mesures
Vaalipiirejä — Valkretsar — Circonscriptions électorales
Säästöpankkien tarkastuspiirejä — Sparbanksinspektionsdistrikt — Districts d'inspection des caisses d'épargne ...
Rajavartioita — Gränsbevakningsdistrikt — Districts de garde des frontières
Kirjastoneuvojain piirejä — Bibliotekskonsulentdistrikt —• Districts des bibliothécaires-conseils
Valtionmetsien piirikuntia — Statsskogarnas förvaltningsdistrikt — Forêts de VÉtat: Districts d'administration ..
>> tarkastuspiirejä — Statsskogarnas inspektionsområden — Id.: Sectoins d'inspection
» hoitoalueita — Statsskogarnas revir — Id.: Cantons forestiers
Asutustarkastuspiirejä — Kolonisationsinspektionsdistrikt — Districts d'inspection de la colonisation
Maanviljelysinsinööripiirejä — Lantbruksingeniörsdistrikt — Districts des ingénieurs agronomes
Kantakirjakonsulenttien piirejä — Stambokskonsulentdistrikt — Districts des conseillers d'élevage
Tie- ja vesirakennuspiirejä — Distrikt för väg- och vattenbyggnaderna — Districts d'administration des ponts et
chaussées
 ;
Valtionrautateiden liikennejaksoja — Statsjärnvägarnas trafiksektioner — Chemins de fer de l'État: Districts
d'administration
Valtionrautateiden kassan hoitopiirejä — Statsjärnvägarnas kassörsdistrikt — Id.: Districts de caissier
» lääkäripiirejä — Statsjärnvägarnas läkardistrikt — Id.: Districts de médecin
» ratajaksoja — Statsjärnvägarnas baningeniörsdistrikt — Id.: Districts d'ingénieurs de ligne....
» varikkojaksoja -— Statsjärnvägarnas depotsektioner — Id.: Sections d'ateliers^ mécaniques
» varasto-osastoja — Statsjärnvägarnas förrådsdistrikt — Id.: Districts de dépôt
Posti- ja lennätinpiirejä — Post- och telegrafdistrikt — Districts de poste et télégraphe
Luotsipiirejä — Lotsfördelningar — Districts de pilotage
Merenkulkupiirejä — Sjöfartsdistrikt — Districts de navigation
Kauppakamaripiirejä — Handelskammardistrikt — Districts des chambres de commerce
Ammattientarkastuspiirejä — Yrkesinspektionsdistrikt — Districts d'inspection du travail
Köyhäinhoidon tarkastuspiirejä — Fattigvårdsinspektionsdistrikt — Districts d'inspection de l'assistance publique
Sotilaspiirejä — Militärdistrikt -— Districts de conscription
Suojeluskuntapiirejä — Skyddskårsdistrikt — Districts de gardes civiques
53
55
77
35
3) 68
16
6
11
7
4
10
4)90
15
9
4
81
15
4
7
7
9
5
10
9
5
30
22
V i^ iiiicn Savonlinnan hiippakunta. — 2) Helsingin, Tampereen, Turun, Vaasan ja Viipurin ruotsalaisten kaupunkiseurakuntien pinta-
ala sokï Helsingin, Turun ja Viipurin saksalaisten kaupunkiseurakuntien pinta-ala sisältyy Tampereen, Turun ja Viipurin hiippakuntien
pinta-alaan ja Kokkolan suoraal. seurakunnan pinta-ala Porvoon hiippakunnan pinta-alaan.— 3) Tähän sisältyy myöskin valtionrautateiden
vakauspiiri. —• 4) Siitä 5, jotka eivät kuulu mihinkään piirikuntaan.
*) F. d. Nyslotts stift. — 2) De svenska församlingarnas i städerna Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Vasa och Viborg areal samt de tyska försam-
lingarnas i städerna Helsingfors, Åbo och Viborg areal ingår i Tammerfors, Åbo och Viborgs stifts arealer ävensom Gamlakarleby finska
församlings areal i Borgå stifts areal. — 3) Häri ingår även statsjärnvägarnas justeringsdistrikt. — 4) Därav 5, vilka icke ingå i något distrikt.
I. LÄGE, AREAL, BOSÄTTNING OCH INDELNING. 5
6. Väkiluku vuosina 1921—1932. — Folkmängden åren 1921—1932.
Population de 1921 à 1932.
! Väkiluku — Folkmängden •—• Population Kcskiväkiluku
— , Medelfolkmängd
: 31/1S 1930 "/i» 1932 j \ , 1932 Population moyenne
Kirkonkirjojen ja siviili-
 M ' - ' ^ | U)3I !
Väestölaskennan rekisterin mukaan §p y £ Z~o^n •'• •
i
 T • mukaan Kyrkskriven och i civil- §" § & » s ^ V ä J & ? -, !
, Laani Enligt folkräkningen registret upptagen folkmängd ^ £5? s-.Ig^'-S 2 y =, L i U 1
] Departementti Selon le recensement Selon les registres ecclésiasti- ^ g g -2. SS"Ï3.^*g.§" 5- § jjjj Départements
! otte* e< te registre civil ^ S '^ "2- _ S M S P Ï ' S M §• S! :
i | , a ^ ^ Mies- Nais- ^ .. * &3 3 « ^ 1 ^ 1 &t ; ? g" 3 : !
S ? E W S . 1 o 3 ä g puolisia puolisia Mitecnsa
 : 0 ^ g « o g | " s . ^ 3 !
« ä g g . g g - ^ ^ î ë Mankön Kvinnkön Summa ~ ~ P ^ » S a c 3 : * « £, |
^afS* Ifissg- Sexer rSexe- Total - % £|i:|^ 1 !
i j S ^ & < masculin feminin j jj S g § o> £ • i
i Uudenmaan .
! Kaupungit1).
I Maaseutu2) . .
I Turun-Porin .
i Kaupungit . .
I Maaseutu . . .
1
1 Ahvenanmaa
I Kaupunki . . .
: Maaseutu . . .
i Hämeen . . . .
! Kaupungi t . .
I Maaseutu . . . .
I
I Viipurin . . . .
I Kaupungi t . .
Maaseutu . . . ;
Mikkel in . . . . :
Kaupungit . .
Maaseutu . . . :
Kuopion
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Vaasan i
Kaupungit . .
Maaseutu . . . ;
Oulun •
Kaupungit . .
Maaseutu . . . .'
Koko maa Hl3 667 067; 3 380 748 1 835 750\ 1885 002 3 720 752 3 431 771 3 70» 12» 3 423 353 Hela riket
Kaupungit! 671845 628 316 325302 400 553 725 855 616 215 716 507 606160 Städer
Maaseutu 2 995 222j 2 752 432 1 510 448 1 484 449| 2 994 897 2 815 556 2 992 622 2 817 193 Landsbygd
• Laskettu todellinen väkiluku — Beräknad faktisk folkmängd — Population de fait calculée
i Vuoden lopussa — Vid utgången av a r e t — A la fin de l'année Keskiväkiluku •—Medelfolkmängd — Population moyenne
Vuonna Väkiluku Vuonna Väkiluku Vuonna Väkiluku j Vuonna Väkiluku
Är Folkmängd År Folkmängd Är Folkmängd j År Folkmängd
Années Population Années Population Années Population • Années Population
, . . , .
1921 3193200 1927 3380600 1921 ' 3170400 1927 ! 3 367 900
1922 3 227 800 1928 ! 3 412100 1922 3 210 500 ! 1928 ! 3 396 400
1923 3258600 1929 3435300 1923 3243200 \ 1929 ] 3423700
1924 3 286 200 1930 ' 3 462 700 1924 3 272 400 , 1930 3 449000
i 1925 ' 3 322 100 1931 3 493 100 1925 ' 3 304 200 1931 3 477 900
1926 | 3355200 1932 3516400 1926 3 338 700 1932 3 504 800
') Villes.— ~) Campagne.
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7. Väentiheys läänittäin vv. 1850—1931. — Folktätheten länsvis åren 1850—1931.
Densité de la 'population par département de 1850 à 1931.
Asukkaita maa-kin2:llä — Invånare per km2 land — Habitants par km- de terre
! Lääni
Départements
Uudenmaan . . . .
Turiin-Porin
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa
1850
14.5
1 1 1 . 7
' o..
8.7
8.3
5.5
(5.7
1.0
4.»
1860
14.7
12.3
10.5
8.5
8.8
(5.0
7.6
1.1
5.3
1870
15.1
12.7
10.4
8.7
9.0
6.1
7.8
l.l
5.3
1880 18<)0
18.2 21.5
14.9 17.1
12.3 14.4
9.G 11.2
9.7 10.5
7.2 8.1
9.4 10.9
1.3 ' 1.0
6.2 7.2
1900 1910
26.8
19.3
16.8
13.4
11.0
8. s
12.0
1.8
8.2
33.4
21.5
19.C
16.6
12.0
9.2
13.4
2.1
9.1
1920
38.9
J22.8
1 18.9
20.6
17.8
12.5
9.8
14.3
2.3
10.1
1930
44.7
24.0
19.2
22.3
19.9
12.6
10.5
15.2
2.5
10.7
1931
46.8
24.0
19.3
22.5
20.2
12.3
10.4
15.2
2.5
10.8
T -
Lan
Départements
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Hela riket —
Tout le -pmjs
Muist. Läänien alueissa on tapahtunut erinäisiä muutoksia. Taulun tiheysluvut kohdistuvat alueisiin sellaisina, kuin
ne olivat kunakin ajankohtana, ja niitä laskettaessa on käytetty kirkonkirjain mukaista väkilukua.
Anm. Emellan länen hava några områdesförskjutningar inträffat. Uppgifterna rörande folktätheten gälla länen,
sådana dessa vid resp. tidpunkter voro och har den kyrkskrivna befolkningens numerär lagts till grund för uträkningen.
Rem. On a procédé à quelques répartitions territoriales entre les départements. Les données du tableau se rapportent ai x
départements, tels qu'ils étaient aux époques indiquées, et se basent, sur la population inscrite sur les registres ecclésiastiques.
8. Hallinnollisten ja oikeudellisten alueiden keskimääräinen pinta-ala ja asukasluku
v. 1931. — Areal och folkmängd i medeltal för vissa administrativa och judiciella
områden år 1931.
Superficie et population moyenne dans les différents districts administratifs et
judiciaires en 1931.
Lääni
Uudenmaan .
Ïurun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin . . . .
Mikkelin
Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun
Koko maa
Hallinnollinen jaotus
Administrativ indelning
Division administrative
Kihlakunnat
Härad
Arrondissements
s > 5"
w * ••* 5-3 ? S ?
2 821
2 404
1423
2 900
3 465
4143
6 024
4 770
24101
6 343
uk
a
lkmabit sluk
u
ängd
a
nts
62 276
46 784
25 421
52 297
59481
46 834
57 414
65 885
55 251
55 377
Nimismiespiirit
Länsmansdistrikt
Relevant d'un
commissaire
H > B'
5% ? ?s s. » ii
389
515
285
580
693
753
1166
779
3 749
1157
tel o~ «
i l!
S" & E
3 S S
S" °B S"
8 590
10 025
5 084
10 459
11638
8 515
10 765
10 757
8 595
9 968
Oikeudellinen jaotus
Judiciell indelning
Division judiciaire
Tuomiokunnat
Domsagor
Districts judiciaires
ruraux
te SntaAre
uperkn
^ ^ : & P
s- ^
1881
2 404
1423
2 486
2 835
!) 2 626
*) 4 398
3 816
24101
5 269
S o wuk
a
lk
m
abit
* p. p
41517
46 784
25421
44 826
48 666
x)28 882
*)43 045
52 708
55 251
46005
Käräjäkuiinat
Tingslag
Cercles des tribunaux
ambulants, etc.
p N Q ^
i- 5"
513
676
285
725
709
690
1129
1004
5 442
1359
te o. Ïuk
a
1k
m
abit sluk
u
längd
a
nts
11323
13158
5 084
13 074
12167
7 806
10 765
13 871
12 476
11866
Län
Départements
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Hela riket —
Tout le pays
J) Kuopion lääniin on luettu niiden Mikkelin läänin kuntien pinta-ala ja väkiluku, jotka kuuluvat Kiteen, Rauta-
lammin ja Leppävirran tuomiokuntiin.
x) Tili Kuopio län har räknats arealen och folkmängden i de kommuner «av S:t Michels län, vilka höra till Kitee, Rauta-
lampi och Leppävirta domsagor.
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9. Maalaiskunnat pinta-alansa, väkilukunsa ja väentiheytensä mukaan vuonna 1930.
Landskommunerna fördelade efter areal, folkmängd och folktäthet år 1930.
Les commîmes rurales classées d'après la superficie ainsi que d'après le nombre et la densité
de la population en 1930.
Pinta-ala, väkiluku ja väentiheys
Areal, folkmängd och folktäthet
Superficie, popula'ion et densité
Maalaiskuntien luku — Landskommunernas antal i
Nombre des communes rurales dans le
>— 03: S5
S1 S
il
s 2.
s i
50.1-
.100.1-
200.1
400.1-
700.1-
1 000.1-
1500.1-
3 000.1-
5 000.1-
Pinta-ala, maaneliökilometriä — Areal, kvadratkilometer land
- 50.0 3 9 | 2 I 1 \ 6 i
- 100.0 3 25 • 5 : 10 i 2 ;
- 200.0 9 35 ! 8 13 ' 4
- 400.0 22 30 '• -- 21 i 21
- 700.0 6 7 - - 12 i 20
4 000.0 - 3 ! - - 3 i 6
1 5 0 0 . 0 - • - - | - - — ! 3
- 3 0 0 0 . 0 - - - - - - 1
- 5 OOO.o i ----- - - • - - ; 1
Yhteensä Summa — Total 43 109 | W W\ 64
Väkiluku — Folkmängd — Population
Superficie en km2 de terre
—
2
9
8
7
3
1
1
2 •
10
16
8
6
1 ;
2
;
1
2
14
32
23
11
5
—
— |l !
4 '
12
10
6
10
8
4
10
23
49
91
157
108
44
27
10
7
10
29
— 500 asnk. inv. --- habit. — —
501— 700
701— 1000
1 001— 2 000
2 001— 4 000
4 001— 6 000
6 001— 8 000
8001—10 000
10 001—15 000
15001—20 000
20 001—
1
12
9
6
5
3
9
3
5
19
41
22
8
7
4
1
5
16
17
11
7
3
1
1
2
6
6
13
10
10
10
2
3
1
8
4
6
5
4
1
—
.—
4
17
8
6
10
2
—
1
4
26
21
12
9
14
1
1
—
6
26
14
8
8
6
2
' *
71 526
2
7
10
53
144
117
69
57
54
10
3
Yhteensä —- Summa — Total 43 15 60 64 29 47 88 71 526
Väentiheys maa-km2:iä kohden — Folktäthet per km2 land — Densité par km'2 de terre
— l.o asuk.—inv.—habit ..!
1.1—
2.1—
5.1—
10.1—
15.1—
20.1—
25.1—
30.1—
40.1-
50.1
75.1-
100.1—
1 0
2.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
40.0
50.0
75.0
100.0
1
7
18
6
3
3
1
1
.—.
3
1
18
38
28
12
5
2
2
2
1
4
14
19
10
5
3
3
1
1
— !
2
3
9
22
10
2
7
3
3
1
2
4
21
3
1
15
16
11
1
1
1
19
18
25
13
7
2
1
1
S
6
18
17
15
3
1
2
1
—
—
—
—
71
8
7
23
64
123
143
76
31
21
7
11
4
8
526Yhteensä — Summa — Toini 43 109 15 60 64 29 47 88
II . VÄESTÖ.
10. Väkiluku vuosien 1750—1932 lopussa. — Folkmängden vid utgången av åren 1750—1932.
Population à la fin des années 1750—1932.
Vuon- ' Miespuo-
na 1) : lisia
\ Ar •>) | Mankö n
An- Sexe
nées V : masculin
1750
j 1751
i 1755
1760
! 1765
1770
1775
1780
1785
1790
1795
1800
1805
1810
1815
1820
1825
1830
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
200 643
205 002
219 667
236 401
255 464
273 344
298 322
325 409
333 356
340 923
375178
405 019
436 605
414149
527 024
567 178
607 421
663 621
674 682
673 957
676115
682 620
691 679
700 307
708 986
720 598
731 062
741178
751308
1846 '758197
1847 767 029
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
777 378
788129
796 217
806 077
808074
810 549
818163
818 867
820 639
821 482
828174
838 068
849 015
861 449
869 488
875 512
890 845
898 974
896 523
890 290
838 859
845 420
860 425
878 401
894 291
1873 1907 534
1874 921 010
Naispuo-
lisia
Kvinnkön
Sexe
féminin
220 894
224 910
238171
254 666
269 755
287 640
311 823
338 478
346 040
364 700
395 653
427 640
461 759
449152
568 933
610 368
651 730
708 456
719 045
718 410
720 525
726 825
736 125
745 319
754 085
765 538
775 948
786 365
796 416
802 853
811 407
821 901
832 722
840 698
851 533
854 716
858 642
867325
869 838
872 644
872 965
878 600
887 889
897 710
909 194
916 706
921 909
936 136
944 271
940 983
933 908
888679
894140
908 344
925 444
940 320
952 442
965107
Yhteensä
Summa
Total
421 537
429 912
457 838
491067
525 219
560 984
610 145
663 887
679 396
705 623
770 831
832 659
898 364
863 301
1 095 957
1177 546
1 259151
1372 077
1 393 727
1 392 367
1 396 640
1 409 445
1427 804
1 445 626
1 463 071
1 486 136
1507 010
1527 543
1 547 724
1 561 050
1 578 436
1599 279
1 620 851
1636 915
1657 610
1 662 790
1 669 191
1 685 488
1 688 705
1 693 283
1694 447
1 706 774
1 725 957
1 746 725
1 770 643
1 786 194
1 797 421
1 826 981
1 843 245
1 837 506
1 824198
1 727 538
1 739 560
1 768 769
1 803 845
1834 611
1 859 976
1886117
^ 2 c 5' p- p
° a s o —,
^ *^  s • ic- o
Oo ^  * P p
1101
1097
1084
1077
1056
1052
1045
1040
1038
1070
1055
1056
1058
1085
1080
1076
1073
1068
1066
1066
1066
1065
1064
1064
1064
1062
1061
1061
1060
1059
1058
1057
1057
1056
1056
1058
1059
1060
1062
1063
1063
1061
1059
1057
1055
1054
1053
1051
1050
1050
1049 i
1059
1058
1056
1054
1051
1049
1048
-sa M B *
s S-JT«i -j 9?
"%:B & S s*1
S10» 3 ° srZ
1.8
1.8
2.0
2.1
2.2
2.4
2.2
2.4
2.4
2.5
2.7
2.9
3.2
2.9
3.3
3.5
3.8
4.1
4.2
4.2
4.2
4.2
4.3
4.4
4.4
4.5
4.5
4.6
4.7
4.7
4.8
4.8
4.9
4.9
5.0
5.0
5.0
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.2
5.3
5.3
5.4
5.4
5.5
5.6
5.5
5.5
5.2
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Vuon-
na
Ar
An-
nées
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
Miespuo- j Naispuo-
lisia lisia
| Mankön ! Kvinnkön
i Sexe
i masculin
Sexe
féminin
934 728 i 977 919
i 949 208 993 448
'• 963 133 ! 1 008 298
975 320
994 419
1019 253
1 038 250
1 008 243 1052 539
1019 517' 1063126
1035165 1078137
1 051 790 1 094 605
1 069 125 1111422
1 083 562 i 1124 956
: 1 098 837
1119149
1137 722
1155 088
1171 541
1188 506
1199 056
1 210 926
1 139 735
1158 991
1176 457
1192 614
1 208 599
1 224 653
1 234 945
1 246 409
; 1 226 515 ' 1 260 831
1 245 810 1 279 748
1 264 236
1 284 162
1297 371
1315 871
1307 423 1337 901
1 326 474
1 342 082
1359 314
1 355 944
1 370 480
1 386 962
1378346 1405 319
! 1396 919 1423 352
1418 751
1 436 976
1 458 762
1 479 895
1 499 978
1 443 584
1 461 733
1 483 039
1504178
1 523 465
: 1524 235! 1547 007
1 546 694
1567 344
1 1588335
1 606 510
1625 389
1 641 374
1 653 711
1665 019
1 568 503
1 587 606
1 607 489
1 624 665
1642 918
1657 909
1 669 651
1 680 641
1 643 294 1 686 332
1 644 296 1 688 480
1 660 230 ! 1 704 577
1 679 465 1 724 022
1 695 891 1 741 147
1 713 440 ! 1 758 645
1 726 711, 1772 052
1 742 334 i 1 788 496
1 758 334 | 1 805 251
1 770 408 ; 1 818 257
1 785 380 1 833 565
1 796 639 1 845 456 i
1809 068
1 824 349
1 835 750 !
1 857 999
1873 156
1 885 002
Yhteensä
Summa
Total
1 912 647
1 942 656
1 971 431
1 994 573
2 032 669
2 060 782
2 082 643
2113 302
2 146 395
2 180 547
2 208 518
2 238 572
2 278140
2 314179
2 347 702
2 380 140
2 413 159
2 434 001
2 457 335
2 487 346
2 525 558
2 561 607
2 600 033
2 645 324
2 682 418
2 712 562
2 746 276
2 783 665
2 820 271
2 862 335
2 898 709
2 941 801
2 984 073
3 023 443
3 071 242
3 115 197
3154 950
3 195 824
3 231175
3 268 307
3 299 283
3 323 362
3 345 660
3 329 626
3 332 776
3 364 807
3 403 487
3 437 038
3 472 085
3 498 763
3 530 830
3 563 585
3 588 665
3 618 945
3 642 095
3 667 067
3 697 505
3 720 752
i § § § 5' S? Si
 s = ~ * - •
v
:>•£ ^  S ^ H
; 1046
i 1047
1047
1045
i 1044
1044
1043
1042
1041
1040
1038
1037
1036
1034
1032
1032
1030
1030
1029
1028
1027
1026
1025
1023
1022
1021
1020
1020
1019
1018
1017
1017
1016
1016
1015
1014
1013
1012
1011
1011
1010
1010
1009
1026
1027
1027
1027
1027
1026
1026
1026
1027
1027
1027
1027
1027
1027
1027
5-SJ s 3 c
i "SsS-gp
! » =r " - •*
i «"a - 3 *"$
! —*. (> *3 O O —
!
 *"i •*- C-1—1 O* t?
3 = g g p
5.8
5.9 ]
5.9 '
6.0 I
6.1 i
6.2 ;
6.3 i
6.4 i
6.5 i
6.6 !
6.7
6.7 :
6.9 :
7.0 j
7.1
7.2
7.3 s
7.3 i
7.4 !
7.5 |
7.0 .;
7.7 !
7.8 i
7.9 i
8.1 l
8.2
8.2
8.4 ;
8.5 i
8.6 \
8.7
8.8
9.0
9.1
9.2
9.4
9.5
9.6
9.7 !
9.8
9.9
10.0
10.0 ,
10.0
10.0
10.1
9.9
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.5
10.6
10.7
lO.s
10.8
l) Väestölaskentavuodet, s. o. ne vuodet, joilta väkilukutauluja on laadittu, on tässä ja seuraavassa taulussa painettu puoliliha-
villa numeroilla
') Folkräkningsåren, d. v. s. de Ar, för vilka folkmängdstabeller uppgjorts, äro i denna och följande tabell angivna ?ned halviet stil.
' ) Len années de recensement sont imprimées en caractères demi-gras.
II. BEFOLKNING.
11. Kaupunkien ja maaseudun väkiluku vuosien 1800—1932 lopussa.
Folkmängden i städerna och på landsbygden vid utgången av åren 1800—1932.
Population des villes et des communes rurales à la fin des années 1800—1932.
' Vuon-
na
! Â r
j 1800
! 1805
1810
1 1815
1 1820
1825
1830
1835
1840
1845
1850
1855
1860
1865
1870
! 1875
1 1880
! 1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
I 1897
! 1898
j 1899
i 1900
! 1901
1 1902
1903
1904
i 1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926 !
1927
1928 '
1929 !
1930
1931
1932
Kaupungit — Städer
Miespuo- Naispuo-
lisia lisiä
Mankön Kvinnkön
Sexe- Sexe
; masculin féminin
22 812 ! 23 792
! 24 484
18 580
24 972
22 294
i 24126 27 715
29 523 33 835
! 30 934
! 35 581
39 743
! 35 344
40 908
40 875
41103 43 496
47 472 48156
52 994 52 502
48 421 52 610
52 522 57 817
i 58 823 ! 64 296
62 353 69 250
71 210 77 145
82 042 91 359
110 7611 124 466
i 116 055 130 163
119 733 | 134 025
! 123 595! 138 551
i 127 220
i 131504
i 136 424
• 142 006
148 216
154 761
159 563
163 224
142 701
148 013
153 314
159 521
166 564
174141
180 050
185 375
167 306 191-219
172 070
177 466
182 622
189 101
195 293
201 083
206 168
210 645
217 230
223 797
230 199
233 067
236 999
241 662
245 009
239 786
242 449
246 742
249 866
252 508
256 268
268 807
274 364
279 282
284 570
292 923
300 132
307 048
316 803
325 302
197 200
204130
210 413
218 345
225 872
233 000
239 820
246 228
254 229
261 947
269 717
273 939
278 563
283 549
288176
288160
291 420
296 304
299 643
302 967
307 373
320 906
327 912
333 481
340 108
349 281
356 924
364 797
390 356
400 553
— Villes
Yhteensä
Summa
Tut al
46 604
49 456
40 874
51841
63 358
66 278
! 76 489
i 80 618
! 84 599
95 628
105 496
101 031
110 339
123119
! 131603
148 355
! 173 401
235 227
246 218
:
 253 758
262 146
269 921
279 517
289 738
301 527
314 780
328 902
339 613
348 599
358 525
369 270
381 596
393 035
407 446
421 165
434 083
445 988
456 873
471 459
485 744
499 916
507 006
515 562
525 211
533 185
527 946
533 869
543 046
549 509
555 475
563 641 |
589 713
602 276
612 763
624 678
642 204
657 056
671 845
707 159
725 855
^
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1043
1020
1200
1149
1146
1143
1150
1028
1058
1014
991
1087
1101
1 093
1111
1083
1114
1124
1122
1119
1121
1122
1126
1124
1123
1124
1125
1127
1136
1143
1146
1150
1152
1155
1 157
1159
1163
1169
1170
1170
1172
1175
1175
1173
1176
1202
1202
1201
1199
1200
1199
1194
1 195
1194
1195
1192
1189
1188
1 232
1 231
t Maaseutu — Landsbygd
Commune* rurales
Miespuo-
lisia.
Mankön
Sexe
masculin
382 207
412 121
395 569
502 898
537 655
576 487
628 040
634 939
659 204
703 836
743 223
770 446
796 493
840 151
798 072
863 518
926 201
1 060 780
1 072 451
1 079 323
1087331
1 099 295
1 114 306
1127 812
1142 156
1159 207
1171 713
1182 519
1196 090
1 211 040
1 224 849
1 241 285
1 254 354
1 269 661
1 284 602
1 298 895
1318 067
1 336 049
1 350 114
1 364 538
1 376 311
1 392 322
1 404 375
1 412 049
1 420 010
1 403 508
1 401 847
1 413 488
1 429 599
1 443 383
1 457 172
1 457 904
1 467 970
1 479 052
1 485 838
1 492 457
1 496 507
1 502 020
1 507 546
1 510 448
Naispuo-
lisia
Kvinnkön
Sexe
féminin
403 848
436 787
426 858
541 218
; 576 533
616 386
667 548
678 170
701 823
748 260
788 196
817 228
839 893
879 975
839 094
900 774
961180
1 084 133
1 094 490
1100 920
1107 858
1118130
1 131 735
1144 057
i 1156 350
1171337
1181 803
1190 430
i 1 201 587
11214100
1 1 226 152
1 239 454
1 251 320
1 264 694
1278 306
1 290 465
1307187
1 322 275
1 333 377
1 345 542
1 354 948
1368 979
1 379 346
1 386 102
1 392 465
1398172
1 397 060
1408 273
1 424 379
1 438 180
1 451 272
1 451146
1 460 584
1 471 770
1 478 149
1 484 284
1 488 532
1 493 202
1 482 800
1 184 449
[ Yhteensä
i Summa
Total
786 055
848 908
822 427
1 044 116
1114188
1192 873
11 295 588
i 1 313 109
j 1 361 027
1 452 096
1 531 419
i 1 587 674
1 636 386
1 720 126
1 637 166
1 764 292
1 887 381
2 144 913
2 166 941
2 180 243
2195189
2 217 425
2 246 041
2 271 869
2 298 506
2 330 544
2 353 516
2 372 949
2 397 677
2 425 140
2 451 001
2 480 739
2 505 674
2 534 355
2 562 908
2 589 360
2 625 254
2 658 324
2 683 491
2 710 080
2 731 259
2 761 301
2 783 721
2 798 151
2 812 475
2 801 680
2 798 907
2 821 761
2 853 978
2 881 563
2 908 444 i
2 909 050
2 928 554
2 950 822
2 963 987
2 976 741
2 985 039
2 995 222
2 990 346
2 994 897
" ==> S g r- S- '£
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1057
1060
1079
1076
1072
1069
1063
1068
1065
1063
1061
1061
1054
1047
1051
1043
1038
1022
1021
1020
1019
1017
1016
1014
1012
1010
1009
1007
1005
1003
1001
999
998
996
995
994
992
990
988
986
984 •
983
982
982
981
996
997
996
996
996
996
995
995
995
995
995
995
994
984
983
Kaupun-
kien väestö
Stadsbe-
folkning
Villes
56.0
55.1
47.3
47.3
53.8
52.7
55.8
57.8
58.5
61.8
64.4
59.8
63.2
66.8
74.4
77.G
84.1
98.9
102.0
104.3
106.7
108.5
110.7
113.1
116.0
119.0
122.6
125.2
126.9
128.8
130.9
133.3 ;
135.6
138.5 ;
141.1 i
143.6
145.2 i
146.7 i
149.4 ;
152.0 i
154.7
155.1 ;
156.3 !
158.0
159.4
158.6 :
160.2
161.4
161.5 !
161.6 :
162.3 !
168.5 !
170.6 •
172.0
174.1
177.5
180.4 !
183.2
191.3
195.1
Maaseudun
väestö
1 jandsoe-
folknin»
Commune*
rurales
-
/oo
944.0
944.9
952.7
952.7
946.2
947.3
944.2
942.2
941.5
938.2
935.6
940.2
936.8
933.2
925.6
922.4
915.9
901.1
898.0
895.7
893.3
891.5
889.3
886.9
884.0
881.0
877.4
874.8 ;
873.1 i
871.2
869.1
866.7
864.4
861.5
. 858-9
856.4
854.8
853.3
850.6
848.0
845.3
844.9
843.7
842.0
840.6
841.4
839.8
838.6
838.5
838.4
837.7
831.5
829.4
828.0
825.9
822.5
819.6
816.8
808.7
804.9
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 193,3.
10 II. VAESTO.
12. Kaupunkien ja maaseudun väestö läänittäin vuosina 1840—1932.
Befolkningen i städerna och på landsbygden länsvis, åren 1840—1932.
Population des villes et des communes rurales par departements de 1840 à 1932.
Vuonna
.Al I
Années
1840....
1850
1860....
1870....
1880....
1890....
1900....
1910....
1920....
1923....
1924....
1925....
1926....
1927....
1928....
1929....
1930....
1931....
1932....
1840....
i 1850....
1860....
1870....
1880....
1890....
1900....
:
 1910....
! 1920....
i 1923....
1924....
1925....
1926....
1927....
1928....
1929
1930....
1931....
1932....
1840....
1850....
1860....
1870....
1880....
1890....
1900....
1910....
1920....
1923....
1924....
1925....
1926....
1927....
1928....
1929....
1930....
1931....
1932....
Uuden-
maan lääni i
Nylands
län i
23152
27 843
29 340
35 584
51388
71830
108 556
165 949
216 973
225 257
229 815
234 140
238 840
244 604
251 441
258 446
265 830
283 064
287 791
127 206
132 409
133 097
132 497
151 418
167 626
189 257
210 269
229 356
238 089
239 198
240 330
241 439
241197
242 061
241 963
241 878
249 104
249 379
150 358
160 252
: 162 437
168 081
; 202 806
' 239 456
> 297 813
376 218
446 329
: 463 346
469013
474 470
480 279
485 801
493 502
500 409
: 507 708
, 532168
537 170
Turun-Po-
rin lääni
ÅbD-Björ-
îeborgs län
Ahvenan-
maan
maakunta
Landska-
pet Åland
Hämeen
lääni
Tavastelms
län i
Viipurin
lääni
Viborsjs
län
Mikkelin j
lääni !
S:t Michels !
län
Kaupungit — Städer — Villes
24 867
32 424
35 669
33 685
39 655
49 239
64 309
79 275
~88 576
90 320
145*7
1567
91293 1538
92 243 1562
93 264 i 1 620
94 536 1657
96 026 1701
97 646 1 723
98 826 1 776
100 542 2 139
101299 2 223
Maaseutu — '.
234 857
259 674
272 629
260 009
304 994
346 235
382 788
420 057
406 985 ! 25 454
416 335 ; 25 702
417 645 ' 25 742
420 121 25 759
421 799 25 783
422 755 25 750
423 902 25 681
423 561 25 635
423 396 25 599
421055 25 421
422 374 j 25 520
Koko maa
259 724
292 098
308 298
293 694
344 649
395 474
447097
499 332
495 561
506 655
508 938
512 364
515 063
517 291
519 928
521 207
522 222
521 597
523 673
26 911
27 269
27 280
27 321
27 403
27 407
27 382
27 358
27 375
27 560
! 27 743
2 697
2 581
2 915
10 051
17 568
24 776
41701
56 899
61765
64 476
66 912
68 111
69165
70 370
71864
73 944
75 335
77 947
78 683
jandsbygd
136 004
149 945
160 342
175 849
203 792
233 075
259 571
285 422
298 763
307 933
308 677
309 885
311 895
313112
314 003
313 767
313 721
313 780
, 314 486
— Hela i
138 701
152 526
163 257
185 900
221 360
257 851
301 272
342 321
360 528
372 429
375 589
377 996
i 381060
1 383 482
i 385 867
! 387 711
; 389 056
! 391727
393169
11156
15 662
10 868
16 054
20 019
31260
47 775
49 231
54 855
58132
74 362
76 828
78 327
79 942
84 868
86 690
88 821
94 761
103 718
1608
2 362
2 711
2 923 ;
4 008 i
5 352
7 827 ,
10 505
10 788
11066
11157
11382
11623
11742
11950
12 105
12 578
17 200
19 743
Kuopion
lääni
Kuopio län
2 071
2 978
4 664
6 726
8 485
11701
16 952
23149
26 805
28 330
28 903
30 790
31169
31873
32 074
32 424
32 852
32 652
32 819
— Communes rurales
238 059
257 349
257 058
255 760
281 956
320 340
373 835
472 238
503 347
521 806
511824
517 026
522 286
526 364
527 514
530 722
533 732
535 327
530 532
134 253
145 677
154 465
152 220
163 302
175 568
181 633
188 324
193 637
196 248
196 825
197 414
197 892
197 863
197 868
197 046
196 323
187 336
183 157
165157
193177
208392
211174
247 935
278 953
296 999
310 628
328 896
336 856
337 970
339 194
342 030
343 546
345 243
346 507
348 248
344 482
349 110
iket — Tout le pays
249 215
273 011
267 926
271 814
301 975
351 600
421 610
521 469
558 202
579 938
586 186
593 854
600 613
606 306
612 382
617 412
622 553
630 088
634 250
135 861
148 039
157176
155 143
167 310
180 920
189 460
198 829
204 425
207 314
207 982
208 796
209 515
209 605
209 818
209 151
208 901
204 536
202 900
167 228
196 155
213 056
217 900
256 420
290 654
313 951
333 777
355 701
365 186
366 873
369 984
373 199
375 419
377 317
378 931
381100
377 134
381 929
Vaasan
lääni
Vasa Iän
10 987
12 460
13 386
14 218
17 370
21963
28 808
41425
47 491
48 469
48 990
49 665
50162
50 513
51587
52 683
53 659
T)5 149
55 477
201 788
245 364
281 309
282 858
341110
395 229
431 652
473 515
500 564
512 676
514 601
517 225
521 320
523 327
525 952
526 976
529 215
527 083
529 958
212 775
257 824
294 695
297 076
358 480
417192
460 460
514 940
548 055
561 145
563 591
566890
571 482
573 840
577 539
579 659
582 874
582 232
585435
Oulun lääni
UleAbirgs
Iän
8 061
9186
10 786
12 362
14 908
19106
23 685
30 440
34 336
36 024
36 743
37 555
38 593
39 441
40 693
41395
42168
43 705
44102
123 703
147 824
169 094
166 799
192 874
227 887
257 214
297 871
334 759
352 779
356 568
361 600
366 378
370 073
374 517
378 862
383 110
386 758
390 381
131 764
157 010
: 179 880
i 179161
i 207 782
246 993
i 280 899
, 328 311
369 095
388 803
! 393 311
399 155
1 404 971
409514
415 210
420 257
' 425 278
430 463
434 483
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13. Kaupunkien, kauppalain ja taaja väki ston yhdyskuntain väkiluku vuosina 1815—1932.
Folkmängden i städer, köpingar o. områden med sammanträngd befolkning åren
1815—1932. — Population des villes, bourgs et regions à population dense.
Kaupungit ')
V il lex
Perusta-
misvuosi(jirundlägg-
ningsår
Fondés en
1815! 1850 1870 1890 1910 1920 1930 1931 i 1932 Städor '
Villes
Jlt'lsinki
Loviisa
Porvoo
Tammisaari
Hanko
Turku
Pori
Rauma
Uusikaupunki
Naantali
Maarianhamina . . . .
Hämeenlinna
Tampere
Lahti !
Viipuri
Sortavala
Käkisalmi
Lappeenranta j
Hamina
Kotka
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
JKuopio
Joensuu ,
Iisalmi
Vaasa
Kaskinen
Kristiinankaupunki.| Uusikaarlepyy
; Pietarsaari
Kokkola
'Jyväskylä
Oulu .".
jBaahe| Kemi
Tornio
Kajaani
1640
1745
1300—1400
1546
1874
1300—1400
1365
1441
1616
1400—1500
1861
1638
1779
1905
1403
1632
1650
1649
1653
1879
1838
2)1776
1639
1782
1848
1891
1606
1785
1649
1620
1653
1620
1837
1605
1649
1869
1620
1651
4 801
2 382
2 223
1095
12 550
2 750
1701
12911
668;
1 668 i
7931
20 745! 28 519
2 703 2 221
2 950; 3 478
1 445! 1 366
61530147 218 197 848 243 560
17178
6 243
2 344 S
2 890i
562 j
2 581 i
3 207
2 746
172
464
235
860
11
586
277
8 618
665
1435
1331
3 613
563
963
836
1 0871
I
2 602J
432
1165
712
1103
1 799
3 543
1127
692
317
2 849;
129.
3 665
729:
2 404 i
1154
1542
2 379J
587
5 7611
2 3011
606
518
19617
6 959
2 909
3 495
447
258
3 065
6 986
10 619
631
1101
1121
2 582
947
994
982
5 639
1087
4 578
774
2 530
1018
2 010
1 977
1331
7 955
2 960
791
656
1755
4 214
1953
2 378
30 096
10 010
3 920
3 908
687
618
4 644
20132
20 763
1336
1109
1703
2 778
3 571
2 517
1292
1 543
8 882
2 819
10 297
815
2 687
1097
2168
2 302
2 597
12 665
3 339
632
1250
1220
3 740
5 466
3124
6 401
49691
16 921
5 888
4 497
910
1368
6 376
45 442
5 081
27 508
3 085
1977
3 000
3 348
10 313
4 611
1755
4139
15 845
4 789
2 515
21819
1243
3 202
1317
6 511
3 714
3 619
19 802
3 863
2 209
1716
2 850i
3 745
6 244
3169
5 967
58 367
17 074
8 014
4 296
825
1 457
6 735
47 830
7 200
30 071
3 877
2 432
3 329
3186
11960
4 673
1704
4 411
18 725
4 946
3134
23 957
1621
3 495
1386
7187
4130
5 715
21332
3 977
2 579
2166
4 282
3 716
6 821
3 236
8 497
66 654
18 355
9002
4 089
726
1776
8 500
55 967
10 868
55 750
4 732
2 827
3 995
4141
17 376
5 934
1 943
4 701
24 082
5196
3 574
26101
1837
3 311
1285
7 738
5 703
7 684
24186
4 601
3 663
2 317
7 401
260 838
3 797
6 859
3 419
8151
67 722
18 897
9087
4 063
773
2139
9212
57 349
11386
59321
4 907
3 830
4104
4 097
18 502
10 018
2 041
5141
23 760
5 283
3 609
26 630
1845
3 355
1266
7 472
6 457
8124
24 924
4 357
4 535
2 285
7 604
265 391
3 854
6 984!
3 422|
81401
68 460
18 921
9 056
4 067
795
2 223
9 237
57 838
11608
59 955
4 920
4 332
11469
4190
18 852
10149
2129
7 465
23 823
5 366
3 630
26 980
1845
3 319
1274
7 358
6 463
8 238
25 070
4 250
4 902
2 251
7 629
Helsingfors
Lovisa
Borgå
Ekenäs
Hangö
Åbo
Björneborg
Raumo
Nystad
Nädendal
Mariehamn
Tavastelms
Tammerfors
Lahti
Viborg
Sordavala
Kexholm
Villmanstrand
Fredrikshamn
Kotka
S:t Michel
Heinola
Nyslott
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Nykarleby
Jakobstad
Gamlakarleby
Jyväskylä
Uleåborg
Brahestad
Kemi
Torneå
Kajana
Yhteensä 51 841105 4961131 603 235 227 456 873 543 046 671845 707159 725 855 Summa--Total
Kauppalat3) — Köpingar 3) — Bourgs — V
 x 1932
i Karjaa — Karis (1930)
I Karkkila (1932)
Lohja — Lojo (1926) ..
'Grankulla (1919) . . . . . .
i Haaga — Haga (1922)..
illyvinkää (1926)
Kerava (1923)
Salo (1887)
Ikaalinen (1858)
2 176
2 617
4 802 Vammala (1912)
1 677 Loimaa (1921)
2 614|Forssa (1921)
5 535 Valkeakoski (1922)
4 201 Riihimäki (1921)..
6115'Lauritsala (1932)....
234 Kouvola (1921)
648 Koivisto (1927)
1 762 Lahdenpohja (1923) .
7 160 Pieksämä (1930) . . . .
3 295 Nurmes (1876)
10 938 Varkaus (1929)
6 331 i Seinä joki (1931) I 4 304
6 020 Äänekoski (1932) 3 126
2 293 Suolahti (1932) : 3 104
1 057jRovaniemi (1929) 5 680;
2693Yhteensä-Summa Total98500
9 230
Tanjaväkiset yhdyskunnat3) — Områden med sammanträngd befolkning3) — Régions à population derue—Vi 1932
Pakinkylä — Baggböle
Pitäjänmäki -•- Socken-
backa 2 010
Malmi-Tapaninkylä -
Malm-Staifansbv
1 350 Leppävaara — Alberga
Degerö
Puotinkylä — Botby ..
Kulomaa — Brändö gård
11 458
i Tikkurila -
i Pukinmäki -
Munkkiniemi
Herttoniemi
Lauttasaari
Dickursbyi
Boxbacka;
'Munksnäs;
Hertonäs
Driimsri
Raunistula
1 600 Nummenmäki
650 Vähä-Heikkilä
1380 Toejoki
602|Uusikoivisto ..
1 114,Kvrö
2 987|Tulkkila
240iTurenki
300 Jämsän jokivarsi.
23'Mänttä
6 642 Ruovesi
5 784 Iisvesi
2 379 Suonenjoki
2 2091 Kiuruvesi
1 849!Lieksa
565 Värtsilä
459'Vaajakoski
916
1015
Vetokannas — Dragnäs-
2 864
bäck .".... 4 048
3 400'Kotiranta — Hemstrandj 742
500 Huutomäki-Bobäck •—j
1 414' Roparnäs-Bobäck . . . ' 905
1 202 Kalajoki j 212
" Kemijärvi ' 922
Iin satama 7807731050
2 487 Yhteensä-Summa-Toto7|66 83t
*) Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriinMuist. Perustamisvuosi tarkoittaa joskus sitä vuotta, jona kaupunginoikeudet on annettu,
merkitty väestö. —- -) Kaupunginoikeudet vahvistettiin vasta v. 1839. — 3) Henkikirjoitettu väestö.
Anm. Grundläggningsåret avser ibland det âr, då stadsprivilegier erhållits. — ') Kyrkskrivcn och i civilregistret upptagen befolkning.
:) 5tadsprivilegierna stadfästes först år 1839. — 3) Mantalsskriven befolkning.
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14. Pinta-ala ja väestö kunnittain vuosina 1910—1931. — Areal och befolkning, koin-
Lääni, killinkiini a ja kunta
Län, härad och kommun ')
Départements, arrondisse-
nient* et communes
Kirkonkirjoihin ja siviilirekistcriin merkitty väestö -
Population inscrite sur les retjistrex
Joulukuun :51 ]>. 1<):(O —
Siitä ---
Ù5
» > t-,
• i s> S-
: * ~ ? * £ - -
| ^ £ ^ T tb. ^  g- £" ^  s1
! S" * g | S I I ^ I g Kaikkiaan I ——rr~r
I ^- i a *, ö =4. ö m i l Läsnäolevia
" S % " 3 - 3 summa ; PM-TN/C
^ • 2 | S g - U e £ ? Total I
i s " S | s g | 5 ! M,, xp.S ; !* i Mk. Kvk.
| j A.»». , S.f. !
1 2 3 i i 5 G 7
|
i| Uudenmaan lääni — Nylands län
2; Kaupungit — Städer — Villes
3J f Helsinki — Helsingfors
4| t* Loviisa — Lovisa
f t* Porvoo — Borgå
f * Tammisaari — Ekenäs
t* Hanko — Hangö
8
9
10
11
12
j l3
14
,15
16
i 1 7
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
Maaseutu — Landsbygd — Commwws runde s
Raaseporin kihlakunta —- Raseborgs härad ..
* Bromarv (ynnä Hangon msk. — jämte
Hangö lf.) ."
* Tenhola — Tenala
* Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk
f* Pohja — Pojo
* Karjaa2) — Karis2)
t* Karjaan kauppala — Karis köping
* Snappertuna
* Inkoo — Ingå
* Degerby
Karjalohja (Karislojo)
Sammatti
11 364.
80.9
33.1
21.
10.0
18.2
3.1
11283.2
1 752.7
214.£
318.9
123.9
226.9
190.8
162.9
250.9
82.4
120.0
61.5
Lohjan kihlakunta — Lojo härad
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi
2
Karkkilan kauppala — Karkkila köping
Vihti '
Lohja — Lojo
Lohjan kauppala — Lojo köpingl
t* Siuntio — Sjundeå.
t*
t*
Kirkkonummi
Espoo — Esbo
Kyrkslätt.
32! f* Grankullan kauppala —• Grankulla köping..
39-5.4
202.2
273.4
237.2
518.5
230.7
14.5
258.9
355.2
300.7
4.1
376 218
165 949
147 218
3 740
5 466
3124
6 401
210 269
33 781
4 979
4 576
2 323
5 831
4 534
2 549
4123
1588
2187
1091
48 472
3 942 I
3 905
4 879
8 743 i
7 921
4 462
6 988
7 632
446 329
216 973
197 848
3 745
6 244
3169
5 967
229 356 !
33 934 \
5 002
4 719
2 249
5 753
5 041
2 400
3 825
1510
2 251
1184
50975
4 033
3 932
5 018
8 918
8 393
4 587
7 433
8 661
507 708
265 830
243 560
3 716
6 821
3 2361
8 497
241 878
31 023
2 875
4 421
2 064
5 694
5 258
2 29f
3 690
1502
2166
1058
53 870
4 010
4 011
5 457
8 787
11 131
4 471
7 950
8 053!
223 631
110 268
101233!
1431
2 918
1 405
3 281
113 363
14 430
1 325
2 029
950
2 592
2 580
1083
1680
701
1013
483
25 277
1915
1906
2 629
4144
5 354
2126
3 332
3 871
256 510
137 489
126 993
1 568
3 473
1751
3 704,
119 021
14 924\
1305
2 070
1035
2 676
2 594
1108
1794
730
1078
534
26 353
2 043'
2 015
2 630'
4 1691
5 623j
2 250;
3 556!
4 n<i7i
inunvis
Ivyrkskrivei
eceléxiasliqtu
:U decembe
åren 1910—1931. — Superficie et
och i civilregistret upptagen befolkning
s et le registre civil
r 1930 —
Därav — Dont
Vht.
H. k.
Ens.
s ;
480 141
247 757
228 226
2 999
6 391
3156
6 985
232 384
29 360
2 630
4 099
1 985
5 268
5174
2191
3 474
1431
2 091
1017
51 630
3 958
3 921
| 5 259
8 313
10 977
; 4 376
! 6 888
: 7 938
Au 31 déc. 1930
Poissaolevia
Frånvarande
Absente
M p.
Mk.
.S', m.
9
14 728
9 762
8 348
365
262
47
740
4 966
878
146
122
54
257
57
47
104
35
41
15
1140
27
52
129
224
87
54
487
80
Np. ! Yht,
Kvk. j B. k.
S. f. • Ens.
10 11
12 839 27 567
8 311| 18 073
6 9861 15 334
352| 717
168| 430
331 80
772 1512
4 528 9 494
785' 1663
99; 245
200, 322
25 79
169, 426
27 84
57 104
112; 216
36 71
34^  75
26 41
1
1100 2240
25 52
38: 90
69 198
250 474
67 154
41; 95
575; 1062
35^ 115
S "ÇÈ *w p P C
si Ils(S
12
42.3
3 062.5
6 895.0
139.5
639.1
239.1
2 253.2
20.6
16.8
12.3
12.9
16.0
23.2
27.1
13.4
13.8
17.4
17.4
16.5
21.6
19.6
14.3
22.2
16.0
44.8
16.9
19.4
26.0
population par communes de 1910
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarande
befolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finska
finnois
13
311063
162 377
157 502
586
2 208
446
1 635
148 686
5 804
88
236
109
1573
543
84
106
45
2 003
1017
34 086
3 958
3 921
5 201
8 214
8 794
646
747
2 605
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédo is
14
164026
80 468
65 839
2 411
4171
2 710
5 337
83 558
23 553
2 541
3 863
1 876
3 695
4 630
2 107
3 367
1386
88
17 509
—
—
58
97
2179
3 727
6130
5 318
Mp.
Mk.
S. m.
15
246 317
124 525
114 065
1849
3189
1545
3 877
121 792
15160
1451
2 081
959
2 831
2 604
1149
1840
736
1038
471
27122
1 928
1 939
2 737
4 252
5 776
2175
3 669
4 646
3 1 / i2 -19:51
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
Np. Yht.
Kvk. B. k.
»S'. /. Ens.
16 ' 17
285 851 532 168
158 539 283 064
146 773 260 838
1 948 3 797
3 670 6 859
1874 3 419
4 274 8151
127 312 249104
15 313 30 473
1 358| 2 809
2161 4 242
995 1 954
2 699 5 530
2 658 5 262
1155! 2 304
1 944 3 784
761 1497
1077 2115
505 976
28 303 55 425
2 051 3 979
1 973 3 912
2 627 5364
4 336' 8 588
5 991! 11767
2 289 4 464
3 983 7 652
5 053! 9699
3 ^
Ci M t . .2 B &
1 ^ a û
H» 1 -• —
e j ' 2
e s E*5
S' 5'K
à 1931.
*
<S '£ >+
s S 2
5"Ï3 £
18
61379
19
487 604 +
48 857 235 271 +
45 712
- 2 9
214110 +
3 559 +
577! 6 775,+
67! 3 396J +
2 530
12 522
—2911
7 431
252 333
29 971
—2 127 2 698
—298 4182
—185 1674
—59 5 685
À O f\C\ A
9 1 7 ( 3 004
-
U\\ 2 176
—1051 2 265
—135 3 785
—8 1474
—85 2 050
—126
2 895
—23
79
439
—131
2 738
—116
517
—608
978
57 926
3 881
3 782
/ 2 615
\ 2 617
+
+
+
+
î-
+
.
+
—
—
+
8 479 +
( 7 057 "
t 4 802
4 342
7 513
I 11161
( 1677
s
_!_
_u
\_
S E E! Ä
ÏÏÏ3 ?<$£•§
0 _E! 1
20
:
44 564 ij
47 793; 2
46 728 3
238 4
84 5
23 «
720
3 229
502
111
60
280
155
7
8
9
10
11
12
13
1 1
H 82 |Î5
39; 16
Iil7
2318
65 19
2 ""20
2 501 21
98122
13023
1 01
-
 1 3 2
.M
109 26
92 2 7
J
 ,28122 29
139,30
- 3139 0132
?"'"feuÄnnÄ väestöä on vähemmän kuin V, kunnan koko v ä e s t ö t ^ £ S £ S ' jossa enemm^tön k £ on n^i — g g i w ^ o n väh.^iän^ > ^ ^ ^ S ! "
i t = Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi, ruotsinkielistä väestöä on >/. tai enemmän kunnan koko väestöstä. +t* = kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotbi, suomenkielet* %aestoa on , , tai enemmän kunnan koko % aatosta.
') Kukin kihlakunta käsittää kaikkina taulussa esiintvvinä vuosina ne kunnat, jotka niihin kuuluivat vuoden 1932 alussa. Kihlakun- tain väkiluku eri vuosina on nykyisiin kihlakuntiin kuuluvien kuntien kunkin vu. den väkilukujen yhteissumma. Kurtien väkiluku en vi:o-
siiut tarkoittaa kysymyksessä olevina ajankohtina kuntaan kuuluneen alueen asukkaita. — 2) Mustion seurak. yhdistetty Karjaan seurakuntaan v- *•'-•>•
>) Varje härad omfattar under samtliga i tabellen upptagna år de kommuner, som vid början av är 1»32 tillhörde detsamma. Hära- «l('"ils f»»>nnängd för de olika aren utjtfres av summan av varje Ars folkmängd i de kommuner, som tillhöra de nuvarande haradena. Kom-
munernas folkmängd avser för de olika Aren befolkningen inom det område kommunen vid respektive tidpunkt omfattade.— -) Svaifå torsamling torenad med Jvans ar !.>_!>.
Rem. Commune sans dénk/nation = finnoise. * = Commune'.suédoise. ; » • , , „ ;
t = Commune bilingue. Les finnois en majorité, les suédois ne formant pas un tiers de la population totale. \* = LeTs suédois en majorité les finnois ne formant pas m, tiers de la j ^ ^ . 0 1 * ^ - ,
it = Les finnois en majorité, les suédois formant un tiers ou plus de la population totale. t t* = Les suédois en majorité, les finnois formant un tiers ou plus de la population totale.
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9
HO
11
12
13
|14
;17
' l8
i 19
20
121
i 22
23
24
2
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
|45
46
47
48
J49
50
Lääni,*kihlakunta ja kunta
Län, härad och kommun
départements, arrondisse-
ments et communes
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö — -
Population inscrite sur les reuisties
W * &
M V
g p KaikkiaanTotal-
summa
Total
Joulukuun 31 p. 1 930 —
Siitä
Läsnäolevia
Närvarande
Présente
Helsingin kihlakunta — Helsinge härad ....
f Helsingin mlk. x) — Helsinge *)
11 Huopalahti — Hoplaks
f f Haagan kauppala •— Haga Jcöping
f Oulunkylä — Åggelby
ft*Kulosaaren huvilakaupunki — Brändö
villastad
Nurmijärvi
Hyvinkää
Hyvinkään kauppala — Hyvinkää köping ..
f Tuusula — Tnsby .'
f Keravan leauppala — Kerava köping
* Sipoo •— Sibbo
Pornainen (Borgnäs)
Mäntsälä
Pukkila
Askola
f* Porvoon mlk. — Borgå lk
Pernajan kihlakunta — Pernå härad.
* Pernaja — Pernå
f* Liljendal
f Myrskylä — Mörskom
Orimattila
Iitti
Kuusankoski
Jaala
Artjärvi
f f *Lappträsk
Elimäki
Anjala
+f Ruotsinpyhtää — Strömfors
Turun-Porin lääni — Åbo-Björneborgs Iän.
Kaupungit — Städer — Villes
Turku — Åbo
Pori — Björneborg
Rauma — Raumo
Uusikaupunki — Nystad
Naantali — Nådendal
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Vehmaan kihlakunta — Vehmo härad
Velkua
Taivassalo
Kustavi
Lokalahti
Vehmaa
Uusikirkko
Uudenkaupungin mlk. — Nystads lk
Pyhäranta .*
Pyhämaa
Laitila
Kodisjoki
3 361.8
352.7
15.9
3.6
4.3
1.9
375.9
226.9
47.6
231.0
39.2
354.6
147.6
573.3
146.3
205.3
635.2
3 773.3
452.3
109.4
200.2
604.2
643.2
96.6
360.7
179.0
331.4
369.f
148.t
277.£
21 744.8
108.
28.0
32.6
30.6
35.1
2.1
21 636.4
1619.1
32.8
128.5
155.7
87.8
183.6
259.9
36.7
130.8
60.6
500.7
68 724
11102
11844
7 469
6 967
2 325
8 573
2188
3140
15116
59 292
7 685
1845
2 743
9 774
12 617
3 581
2 765
5 051
5 893
2 923
4 415
472 816
77 907
49691
16 921
5 888
4 497
910
394 909
30679
618
3 234
2 634
1947
3 670
5 021
731
2 768
1385
8 671
74 640
12 258
7 390
)• 7 899
8 476
7 294
2 294
8 586
2 233
3137
15 073
69 807
7 701
1992
2 834
9637
9614
12 948
3 646
2 768
5 212
6118
3 161 '•
4176
495 561
88 576
58 367 !
17 074 i
8 014!
4 296 !
825 j
406 985
30 579
572
3 238
2 447.
2 021
3 777
4 491
738
2 710
1 364
Î /
42.0
') Kunnan kielisuhteet määrätty vucden 1930 todellisen väestölaskennan peruneella. -
9221
82 722
12 460
1204
1 727
589!
7 823
9058
10 401
7 361
2150
8 636
2 222
3 240
15 851
74263
7 916
1965
3 011
9801
9806
16 231
3 512
2 905
5 207
6 390
3 324:
4195
i
522 222
98 826
66 654
18 355!
9002;
4 089'
7261
423 396
31279
513j
3 242 i
2 348|
2 010i
3 9861
4196;
1157;
2 7511
1288
9 7881
Mp.
Mk.
S. m.
38 679
5 664
581
766
265
3 749
4 074
5 133
3 463
1003
3 858
1077
1566
7 480
34 971
3 838
911|
1 394!
4 708
4 763
7 538
1641
1298
2 366
3 044!
15691
1 9011
235 406|
43 332
29266
7 922
4 324
1519
301
192 074
13692]
184 i
1 345!
lOlOj
880!
1 845
1937
519^
1178!
517]
4 277!
Np.
Kvk.
S. f.
41190
5 830
615
961 '
324
3 926
4 684
5 225
3 788
1121
4 068
1132
1625
7 891;
36554
3 994
986 i
1459
4 921
4 869
8 004
1678
1354
2 604
3 099
1583
2 003
254052
51260
35302
9209
4 594
1753
402
202 792
14930
203
1575!
1039!
929'
2 058Î
2 079
506
1341
631
4 569
Kyrkskriven och i
ecclésiastiqu
jivilregistret upptagen befolkning
es et le registre civil
31 december 1930 —
Därav — Dont
Yht.
B. k.
Ens.
8
79 869
11494
1196
1 727
589
7 675
8 758
10 358
7 251
2124
7 926
2 209
3191
15 371
71525
7 832
1897
2 853
9629
9632
15 542
3 319
2 652
4 970
6143
3152
3 904
489 458
94 592
64 568
17131
8 918
3 272
703
394 866
28 622
387
2 920
2 049
1809
3 903
4 016
1025
2 519
1148
8 846
-Au 31 (léc. 1930
Poissaolevia
Frånvarande
Mp.
Mk.
S.m.
9
1340
455
6
_
94
165
35
63
21
333
10
36
122
1608
58
52
78
89
114
412
101
125
147
153
105
174
19 826
2 359
1034
651
55
610
9
17 467
1589
72
176
150
75
44
132
94
164
108
574
Absente
Np.
Kvk.
S.f.
10
1 513
511
2
54
135
8
47
5
377
3
13
358
1130
26
16
80
83
60
277
92
128
90
94
67
117
12 938
1875
1052
573
29
207
14
11063
1068
54
146
149
126
39
48
38
68
32
368
Yht.
B. k.
Ens.
11
2 853
966
8
148
300
43
110
26
710
13
49
480
2 738
84
68
158
172
174
689
193
253
237
247
172
291
32 764
4234
2 086
1224
84
817
23
28 530
2 657
126
322
299
201
83
180
132
232
140
942
ha 8*3 M
^s ** Sg
*"§ Sto K4
Ä l 3.SS
M
12
23.8
32.6
61.3
359.8
310.0
20.4
31.9
38.3
20.4
14.4
13.8
15.1
15.5
24.2
19.0
17.3
17.3
14.3
•15.9
15.0
160.9
9.2
14.8
15.0
16.6
21.2
14.0
22.5
872.6
2 306.0
525.5
291.4
216.7
334.8
18.3
17.7
11.8
22.7
13.2
2O.b
21.3
15.5
27.9
19.3
18.9
16.3
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarande
befolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finskafinnois
13
51 985
5188
657
1116
211
7 605
8 589
9330
460
2 096
7 878
2 209
3103
3 543
56 811
795
185
1997
9603
9624
15048
3 315
2 608
2 451
6 094
3132
1959
449 436
81462
52 416
16 436
8 827
3158
625
367 974
28507
361
2 920
2 013
1809
3 898
4 004
999
2 516
1147
8 840
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
14
27 840
6 299
533
609
372
70
164
1018
6 784
28
47
—
88
11 828
14 656
7 011
1712
856
26
8
469
4
44
2 517
44
20
1945
39 399
12 533
11 575
679
91
110
78
26 866
114
26
—
36
—
12
25
î6
Mp.
Mk.
S. m.
15
43 451
7 689
1472
1172
368
3 729
4 320
5 691
3 546
1011
4136
1078
1594
7 645
36 059
3 797
927
1414
4 724
4 456
8100
1734
1395
2 520
3199
1697
2 096
254 930
45 652
30 212
8 636
4 346
2129
329
209278
15 061
264
1468
1142
926
1 925
2 036
581
1317
628
4 774
3 1 / 1 2 1931
Kaikkiaan
i otalsumma
Total
Np. ! Yht.
Kvk. i B. k.
S. f.
16
46 880
8 073
1509
1502
538
3 810
5 074
6 044
3 910
1094
4 452
1092
1623
8159
36 816
3 788
947
1500
5 013
4 426
8 358
1704
1483
2 652
3172
1680
2 093
266 667
54 890
37 510
10 261
4 741
1 934
444
211 777
15 673
263
1683
1159
996
2135
2101
506
1336
628
4 866
Ens.
17
90 331
15 762
2 981
2 674
906
7 539
9394
11735
7 456
2105
8 588
2170
3 217
15 804
72 875
7 585
1874
2 914
9 737
8 882
16 458
3 438
2 878
5172
6 371
3 377
4189
521 597
100 542
67 722
18 897
9087
4 063
773
421055
30 734
527
3151
2 301
1922
4 060
4137
1087
2 653
1256
9640
h
<^
h
h
!P
^%<
5 S H . »
l
i
\
s: g *
•il
18
8 082
3 722
433
1159
1925
67
—144
50
—11
103
778
4 456
215
- 2 7
177
164
192
3 283
—134
137
g
272
163
19
26 661
10 250
8 287
12-81
988
—207
—99
16 411
700
—59
4
—99
—11
209
—295
419
41
76
567
H aa a p
^ i cB. 8 Sf ST g
iti E p| B n
SLS"» s » - s •
-JZ S . "-s i—. o» ^ ^
-
 M
^ . < S = S 3 5,5 ? '~
Mg,3 » S-
^.g st o c
p~goÄ5£CO <v ^ C^ *Ö; E "
i
j
j
i
S*BS j a§"a l y £ : : i
19 | 20 ;
96 053
( 22 949
2 494
! 2 614
j 3 433
l 1208
6 743
/ 3 012
\ 5 535
S 6 968
\ 4 201
6 964
1 998
7 833
2.142
3 095
14 864
68 383
7 314
1778
2 535
9452
8 287
15 040
3 265
2 671
— 5 722; 1
7 187 2
i - " 2 7 ; :j
— 759! 5
— 3021 6
+ 796j 7
}+ 847| l
)+ 566
_
-
_
_
492
107
755
28
122
940
10
11
12
13
14
15
16
17
4 492\i8
27l!l9
96
379
285
+ 595
+ 1418
+ 173
+ 207
4 667,+ 505
6 1 1 3 + 258
3 3 0 0 - 77
3 961
487 221
+ 228
+ 34 376
82 376!+ 18166
54 788 + 12 934
15 629!+ 3 268
7 922 4- 1165
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3 221+ 842 36
816— 43
404845- 16 210
28 880 A- 1854
414 i 113
2 903 + 248
2 1 7 7 + 124
37
38
39
40
41
42
1 671 + 251 ; 43
3 963+ 97,41
3 984+ 15345
1 036 4- 51 4(>
2 450+ 203'4 7
1149 + 107
S 8 399
1 734 i4- ä07
4S
4 9
"il!
') Kunnan kielisuhteet äärätty vueden 1930 todellisen väestölaskennan peruneella. - Sakförhållandena i krmmunen fastställd ^»B* '«»»«tet av den faktiska folkräkningen ar 1930.
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'
 8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
j23
124
25
26
27
2^8
•29
•30
31
32
33
34
35
!36
37
'381
:39
i42
^43
'44|
I
!
! 4 7 !
149'
50
Lääni, kihlakunta ja kunta
Län, härad och kommun
Departements, arrondisse-
ments et communes
s»
Mynämäen kihlakunta — Fm»o /iämrf
i*Iniö
Karjala
Mynämäki
Mietoinen
Lemu
Askainen
Merimasku
Rymättylä
* Houtskari — Houtskär
* Korpo
t*Nauvo — Nagu
Piikkiön kihlakunta — Piikkis härad
f*Parainen — Pargas
Kakskerta
Kaarina
Piikkiö
Kuusisto (Kustö)
Paimio
Sauvo (Sagu)
Karuna
Halikon kihlakunta — Halikko härad
f*Kemiö — Kimito
t*Dragsf järd
* Vestanfjärd
* Hiittinen — Hitis
f Särkisalo — Finby
Perniö (Bjernå)
Kisko
Suomusjärvi
Kiikala
Pertteli
Kuusjoki
Muurla
Uskela
Salon kauppala — Salo köping . . . .
Angelniemi
Halikko
Masku häradMaskun kihlakunta
Marttila
Karinainen
Koski
Tarvasjoki
Aura
Lieto
Maaria (Rantamäki)
Paattinen
Raisio (Reso)
Naantalin mlk. — Nådendals lk.
Rusko
1 356.5
56.4
72.0
321.8
135.8
3G.0
56.8
45.3
141.8
99.2
161.3
230.1
952.3
255.0
31.2
70.4
90.2
18.1
228.5
175.7
83.2
2 599.7
323.1
115.8
92.9
122.4
81.6
380.5
231.3
158.4
242.0
147.0
125.9
76.7
135.8
0.7
65.0
300.6
2 303.1
193.6
83.0
189.3
101.5
79.6
214.7
99.9
62.4
65.0
49.6
47.2
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
22 849
815
1074
4 730
1852
923
1239
1031 |
2 749
2 083 i
2 730 !
3 623 j
26 079
8 435
592
4 602
2 360
493
4 615
3 284
1698
51201
6 444
4 906
1773
1962
1800
7 473
3109
1849
3 355
2 473
2 419
1600
4 621
1091
6 326
42448
2 909
1651
3 348
1806
1322
4 293
6 698
1154
2103
1051
738
22 893
830
1069
4 873
1848
906
1374
1010
2 780
1993
2 597
3 613
27821
9355
620
4 867
2 483
506
5 046
3182
1762
54 056
6 543
5173
1694
1877
1808
7 627
3199
2102
3 518
2 989
2 591
1669
3 949
1584
1136
6 597
45109
3 024
1729
3 613
2 081
2 050
4 503
7258
1215
2 330
1067
795
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Joulukuun 31 p. 1930 —
Siitä —
Läsnäolevia
Xärvarande
Présente
Mp.
Mk.
S. m.
21920
794
1009
4 941
1765
916
1199
949
2 767
1908
2 466
3 206
29668
10153
582
6154
2 513
506
5142
3 008
1610
54 920
6 492
4 615
1547
1645
1931
7 520
3 357
2127
3 623
3160
2 654
1680
4 593
1823
1035
7118
47146
3138
2149
3 686
2 210
2182
4 613
7 645
1251
2 319
1115
810
6 ;
.9 430
302
462
2 320
754
447
505
357
1143'
764!
1003
1373
i
13628
4 658 i
259
2 897
1141
236
2 388:
1326
7231
25 517\
3159
2 033
657
688
928
3 548
1446
1044
1786
1546
1272
797
2193
800
483
3137
21991
1495
981
1710
1029
1063
2188
3 434
571
1018:
5241
384!
Np.
Kvk.
S. f.
10 227
344
501
2 514
810
466
553
396
1221
833
1075
1514
14605
4 891
264
3 073
1260
257Î
2 558!
1518
784
26 823
3 259
2181
806
745
927
3 819
1550
1063
1781
1574
1283
865
2 314
960
501
3195
23491
1588
1082
1860
1043
1099
2 306
3 890
629
1124
573
419
Kyrkskrivcn och i jivilregistret upptagen befolkning
ecclésiastiques et le registre civil
31 december 1930 —
Därav —• Dont
i
! Yht.
B. k.
Ens.
8
-Au 31 déc. 1930
Poissaolevia
Frånvarande
Absente
Mp.
Mk.
S. m.
9
! 19 657 \ 1 374| 646 87
j 963; 33
! 4 834
1 1 564
913
; 1058
\ 753
1 2 364
73
94
2
76
91
212
1 1 597i 215
1 2 0781 226
i 2 887i 265
i
28 233 1 013
! 9 549 502
523 39
\ 5 970
! 2 401
! 493
! 4 946
1
 2 844
1507
52 340
6 418
4 214
1 463
1 433
114
70
5
112
102
69
1572
61
251
69
149
1 855 62
7 367
2 996
2 107
3 567
3120
2 555
1 662
4 507
1 760
984
6 332
45 482
91
204
16
43
28
65
12
54
41
32
394
1059
: 3 083! 40
: 2 063
1
 3 570
2 072
2 162
i 4 494
i 7 324
1 1200
i 2142
; 1097
803
61
95
81
16
91
206
26
105
8
6
N p .
Kvk.
S.f.
10
889
61
13
34
107
1
65
105
191
96
162
54
422
102
20
70
42
8
84
62
34
1008
13
150
15
63
14
62
157
4
13
12
34
6
32
22
19
392
605
15
25
21
57
4
28
115
25
72
10
1
Yht.
B. k.
Ens.
„ ti £• 3 t*
^•§«3 SJ?
a," » S«P
*! Isar
12
2 263 14.5
148
46
107
201
3
141
196
403
311
388
319
1435
604
59
184
112
13
196
164
103
2 580
74
401
84
212
76
153
361
20
56
40
99
18
86
63
51
786
1664
55
86
116
138
20
119
321
51
177
18
7
11.5
13.4
15.0
11.5
25.4
18.6
16.6
16.7
16.1
12.9
12.5
2,9.6
37.4
16.8
84.8
26.6
27.2
21.6
16.2
18.1
20.1
19.9
36.4
15.7
11.7
22.7
19.4
13.0
13.3
14.7
21.2
20.3
21.7
33.2
2 514.3
15.1
21.1
19.7
15.9
24.9
18.9
20.4
27.2
20.9
73.3
19.2
33.0
22.1
17.0
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarandebefolkningen talade
De la population
présente
suomen-kielisiä
finskafinnois
13
12 975
60
963
4 832
1559
907
1041
753
2 337
42
152
329
20 642
2 401
504
5 730
2 374
469
4 929
2 831
1404
40 503
1938
582
29
57
1322
7 247
2 968
2107
3 565
3120
2 553
1651
4 463
1671
954
6 276
45 277
3 083
2 062
3 564
2 072
2158
4 466
7198
1200
2116
1097
802
ruotsin-kielisiä
svenska
suédois
14
6 681
585
—
2
5
6
17
27
1 555
1926
2 558
7 585
7147
19
237
27
24
16
13
102
11 829
4 479
3 632
1433
1376
533
120
27
—.
2
—.
2
11
40
88
30
56
205
' "
1
6
—
4
28
126
—
26
_
1
3 l / 1 2 1931
M p .
Mk.
S. m.
15
10 689
377
519
2 358
880
421
555
454
1348
961
1201
1615
15 497
5 095
323
4 069
1106
231
2 522
1389
762
26 770
3129
2127
752
829
968
3 603
1626
1032
1820
1 538
1276
784
2 482
767
554
3 483
23 296
1557
1033
1799
1073
1060
2 087
4 356
612
1088
500
382
Kaikkiaan
Totalsumma*
Total
N p .
Kvk.
S.f.
16
10 836
387
526
2 468
943
443
621
529
1384
890
1157
1488
16 045
4 835
324
4 449
1265
251
2 630
1538
753
27 412
3166
2 095
800
765
892
3 913
1717
1020
1788
1571
1236
853
2 565
943
556
3 532
24 503
1604
1094
1849
1082
1141
2165
4 898
663
1111
563
426
Yht.
B. k.
Ens.
17
21525
764
1045
4 826
1823
864
1 176
983
2 732
1851
2 358
3103
31542
9 930
647
8 518
2 371
482
5152
2 927
1515
54182
6 295
4 222
1552
1594
1860
7 516
3 343
2 052
3 608
3109
2 512
1637
5 047
1710
1110
7 015
47 799
3 161
2127
3 648
2155
2 201
4 252
9254
1275
2199
1063
808
P'f
81 » e-
ES.BS
OS J B
S" g'»
i
l i
18
—973
—36
—60
68
—83
10
—175
—61
—13
—85
—131
—407
1847
798
—38
1287
30
—
96
—174
—152
864
—51
—558
—147
—232
123
—107
158
25
105
171
63
11
644
239
—101
521
2037
114
420
73
129
132
110
387
36
—11
48
15
S K E E S
L t-ï *i i-ï BÖ T O >i •T" ur ft>
tig ^S-ffåS
s S-»
asp
Ä £-. w
Srï c*- w C» • v" B ^-i ' t f w * ' ~"
c« *•*• 03 tar i rt.P*"^£3-!_
O *t* 5£ S* & i I-1 5?" S 8:(se:£*"
Irt'Ç o 2 S. 3
3 21 - * U J . ^ B P
STCR O! ; « S S . _ ! - H § '
CS P^ " - M ^ ~ ^ 1
t* S° & ' . B T-
19
19 675
648
969
4 629
1732
882
1088
826
2 436
1558
2100
2 807
33 381
9297
563
11 376
20
4 1850 1
+ 116; 2
+ 76: 3'
+ 197 4
+ 91 5i
— 18; 6j
+ 88, 7;
+ 157; 8
+ 296 9,
+ 293 10
-J- 258.11:
+ 29612
— 1539 13
+ 63314
4- 84 15
— 2 858 16
2 2 8 2 + 89 17
474 4- 8 18
5 083
2 892
1414
53 592
+ 69 19
+ 35 20
+ 10121
i
+ 590
6 160 + 135
3 822
1489
1614
+ 400
+ 63
— 20
1 864 — 4
7 562
3 318
2 045
3 588
3172
2 541
1642
1844
6115
1092
5 724
46156
2 984
1962
3 565
2 070
1853
3 897
10 675
1 005
1 795
885
759
— 46
+ 25
+ 7
22
23
24
25
26
27
28
29
30
+ 2031
— 63|32
— 29:33
— 5134
+ 3 203135
— 4 405 36
+ 18137
+ 129138
+ 1643(39
4- 177(40
4- 165
4- 83
+ 85
4- 348
4- 355
— 1421
41
42
43
44
45
46
4- 270J47
4- 404J48
4- 17849
+ 49150
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1983.
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Lääni, kihlakunta ja kunta
Län, härad och kommun
Départements, arrondisse-
ments et communes
Masku . . . .
Vahto . . . .
Nousiainen
Pöytyä . . .
Oripää . . .
Yläne . . . .6
7
8
9
10
11
|12
113
|14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 Siikainen
Ulvilan kihlakunta — Ulfsly härad
Honkilahti
Hinnerjoki
Eura
Kiukainen
Lappi
Sauman mlk. — Raumo lk.
Eurajoki
Luvia
Porin mlk. — Björneborgs lk
Ulvila (Ulfsby) ".
Nakkila
Kullaa
Noormarkku
Pomarkku
Ahlainen
Merikarvia (Sastmola)
25 Ikaalisten kihlakunta — Ikalis härad
26 Kankaanpää
27 Hongonjoki
28 Karvia
29 Parkano
30 Kihniö
31 Jämijärvi
32 Ikaalinen
33 Ikaalisten kauppala — Ikalis köping
34 Viljakkala
35 Hämeenkyrö
36 Tyrvään kihlakunta — Tyrvis härad
37 Lavia
38 Suodenniemi
39 Mouhijärvi
40 Suoniemi
41 Karkku
42 Tyrvää
43 Vammalan kauppala — Vammala köping
44 Kiikka
45 Kiikoinen
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
46 Loimaan kihlakunta — Loimaa härad,
47 Kauvatsa
48 Harjavalta
49 Kokemäki (Kumo)
83.8
81.9
195.
314.5
106.1
335.3
3938.7
117.6
108.1
195.2
169.7
202.2
226.2
325.6
153.1
215.8
166.5
176.4
269.6
300.3
286.1
184.8
417.
424.0
4 303.1
714.4
307.5
443.6
990.1
144.7
194.9
820.5
1.2
203.5
482.7
1 783.2
324.7
199.2
267.
90.6
177.6
424.4
0.4
225.8
73.0
2 780.7
150.2
88.4
339.6
S £
i-> V
1608
941
3 042
5 053
1823
2 908
77 804
1711
1927
3 495
4 352
3 861
4 302
6172
3 076
7 344
7 397
4 601
2 825
4 376
4 660
4 398
8 208
5 099
52187
8 814
3 636
4 218
7 985
3 690
12 384 !
2 795 i
8 665 |
35 357 !
5 725
2 855
4 508
2158
3 875
9389
4190
2 657
56 305
2 830
1838
7 729
1582
1042
3 004
4 486
1944
3 386
79 864
1696
1886
3 781
4 399
3 991
4 976
6 407
3 054
7 339
7 717
4 593
2 743
4 425
4 638
4 226
8 647
5 346
55 284
9296
4 017
4 535
6 926
2 714
3 985
12 432
2 708
8 671
35 234
5 617:
2 913 i
4 294
2118
3 799
9393 i
4 212 !
2 888!
56145
2 800
1927
7 887
Joulukuun 31 p. 1930 —
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Siitä —
Läsnäolevia
härvarande
Présente
Mp.
Mk.
S. m.
1471
1127
3 045
4 831
2110
3 444
84 32H
1764!
1856!
4 143
4 602 j
3 94l!
5 6671
6 237
2 963
8 6981
9171
4 574
2 951
4 618
4 822
4185
8 662
5 467
58 401
10108
4150
4 903
7 778
3125
4 042
12 561
2 686
9048
35 860
5 627
3 062
4 552
2 053
3 767
9600
4 207
2 992
59 881
2 988
2 298
7 930
666
543
1412
2 316
986
1671
37 363
772
790
1 947
2 054
1737
2 787
2 888
1323
3 945
4 004
2 087
1387
1 909
2196
1 925
3 580|
2 032
25 676
4 421
1760
2 024
3 383
1 368
1784J
5 605J
1 3231
4 008
16 850
2 687
1398
2127
972
1838
4 582
1879
1367J
27927
1415
998
3690
Np.
Kvk.
S.f.
761
549
1579
2 247
1024
1718
!
39 760\
824
851
2 0941
2 288!
1830|
2 775
3 023
1528
4157
4 468
2 325
1 507!
2 035
2138
2 023
3 602
2 292;
i
25966\
4 457,
1 846;
2 096|
3178!
1 464 i
1778|
5 5761
128ö!
4 286!
17 243
2 563
1 482
2 2371
lOlSj
1 8261
4 719Î
1 9501
1 448j
I
29 747
1522
1127
4128
Kyrkskriven och i
ecclésiastiques et le
31 december 1930 —
Därav — Dont
Yht.
B. k.
Ens.
8
1427
1092
2 991
4 563
2 010
3 389
77123
1596
1641
4 041
4 342
3 567
5 562
5 911
2 851
8102
8 472
4 412
2 894
3 944
i 4 334
3 948
i 7182
i 4 324
!
516428 878
3 606
4120
6 561
2 832
3 562
11181
2 608
8294
34 093
5 250
2 880
4 364
1 990
3 664
9301
3 829
2 815
57674
2 937
2125
7 818
civilregistret upptagen befolkning
registre c
-Au 31
ivil
déc. 1930
Poissaolevia
Frånvarande
Mp.
Mk.
S. m.
9
23
17
44
153
55
32
4117
98
118
73
134
232
58
186
67
359
362
99
39
384
296
175
807
630
4 298
703
339
508
770
205
320
964
56
433
1134
157
116
122
45
63
242
256
133
1311
30;
99
74!
Absente
Np.
Kvk.
S.f.
10
21
18
10
115
45
23
3 081
70
97
29
126
142
47
140
45
237
337
63
18
290
192
62
673
513
2461
527
205
275
447
88
160
416
22
321
633
220
66
66
18
40
57
122
44
896
21
74
38
' Yht.
B. k.
Ens.
11
44
35
54
268
100
7198
168
215
102
260
374
105
326
112
596
699
162
57
674
488
237
1480
1143
6 759
1230
544
783
1217
293
480
1380
78
754
1767
377
182
188
63
103
299
378
177
2207
51
173
112
••g » S M
a 2- af S » «i
*"§ g-£V<
* ! Ego
IQ
12
17.0
13.3
15.3
14.5
18.9
10.1
19.6
13.6
15.2
20.7
25.6
17.6
24.6
18.2
18.6
37.5
50.9
25.0
10.7
13.1
15.1
21.4
17.2
10.2
12.0
12.4
11.7
9.3
6.6
19.6
18.3
13.6
12. s
17.2
19.1
16.2
14.5
16.3
22.0
20.6
21.9
17.0
38.6
20.7
19.6
24.0
23.0
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarandebefolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finskafinnois
13
1423
1088
2 991
4 558
2 010
3 389
76 849
1594
1640
4 028
4 337
3 567
5 551
5 904
2 843
8 089
8 469
4 412
2 893
3 892
4 334
3 942
7 033
4 321
51 590
8 876
3 603
4120
6 547
2 832
3 562
11167
2 608
8 275
34 033
5 249
2 878
4 353
1973
3 655
9287
3 823
2 815
57598:
2 936
2116!
7 810!
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
14
4
4
—
—
—
274
2
1
13
5
—
11
7
8
13
3
—
1
52
.—
6
149
3
52
2
3
—
14
.—
—
14
19
57
1
1
11
17
9
12
6
69
1
7
8
Mp.
Mk.
S. m.
15
675
539
1426
2 435
987
1687
41818
895
924
2 013
2 219
1 923
2 913
3 002
1382
4 601
4 821
2 205
1348
2 201
2 439
1 997
4 277
2 658
29 748
5 228
2 018
2 564
4 082
1577
2 073
6 433
1348
4 425
17 557
2 754
1459
2145
988
1 818
4 791
2114
1488:
28 842.
1410:
1104'
3 710:
31/i2 1931
Kaikkiaai
JL wLCllO Ull l l i
Total
Np.
Kvk.
S.f.
16
777
543
1559
2 315
1038
1675
42 517
901
944
2107
2 412
1 917
2 838
3 029
1 538
4 692
5 304
2 416
1388
2160
2 247
1 955
3 981
2 688
27 632
5 045
1900
2 321
3 473
1531
1882
5 682
1278
4 520
17 091
2 565
1438
2136
997
1784
4 723
2 028
1420
30 068
1483
1271
4 0751
1
Yht,
B. k.
Ens.
17
1452
1082
2 985
4 750
2 025
3 362
84335
1796
1868
4120
4 631
3 840
5 751
6 031
2 920
9 293
10 125
4 621
2 736
4 361
4 686
3 952
8 258
5 346
57 380
10 273
3 918
4 885
7 555
3108
3 955
12115
2 626
8 945
34 648
5319
2 897
4 281
1985
3 602
9 514
4142
2 908
58 910
2 893
2 375
7 785
wc-.
2. »'il
S CFQ.-V
18
—111
85
41
345
166
58
4 457
68
—30
362
203
—50
691
—170
a S-™
M S.' ®° t*r *-•
*" ^ <*i. < 0
?*. r* 4*
%&&
S B: ^
19
1308
1030
2 879
4157
1 998
3 334
81731
1726
1850
4152
4 507
3 635
5 747
6 040
—dl 2 917
1359: 9603
1454! 9 851
—19| 4 602
208
193
2 719
3 984
184i 4 440
—41
15
121
limkiri
kirj
färri
^ 85: • " P
« S 1— '< 9?, ~> '
5r|BEf l~
h-i S~ S X sa: es "
tr» c s £. c
Ni' 5 a c
20
+ 144 1
+ 52 2
+ 106 3
+ 593 4
+ 27
+ 28
+ 2 604
+ 70
+ 18
5
6
7
8
9
— 32 10
+ 124 i l
+ 205 12
+ 4 13
— 914
+ 3 15
— 310 16
+ 274 17
+ 19 18
+ 17 19
+ 377 20
+ 246 21
3 7 5 8 + 194 22
7 498
4 702
3117 \ 51 992
+ 760 23j
+ 644
+ 5 388
24!1
25
812; 9162!+ 111126!
133! 3 514:+ 404 27
368; 4 1 9 9 + 686 28j
852 6 665+ 890 291
411 2 922!+ 186! 30
57 3 506+ 449 31
19q
jC 10 695 \ ,
 118f ii32U9\ 234 f+ 1 J ;33
•—22; 2 584+ 42|34
377
626
10
8 511 + 434 35
33 737l+ 911:36
5 269+ 50,37
149: 2 815+ 82:38!
258! 4186!+ 95,39;
—65
—32
1924+ 61140'
3 539+ 63J41J
207 { ««•:!+ «0»j
—5i 3 972 + 170 44!
104 2 758!+ 150 45!
1 i '
3 736 55 701 + 3 209 ni
188! 2 762I+ 13147!
371 j 2 354'+ 2148;
43 7 389!+ 396 49
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Lääni, kihlakunta ja kunta
Län, härad ocli kommun
Départements, arrondisse-
ments et communes
< B
Huittinen
Keikyä
Köyliö
Säkylä
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Metsämaa
Loimaa
Loimaan kauppala — Loimaa köping
Mellilä
Loimaan osa Ypäjää1) — Loimaa andel av
Ypäjä1) *
13 j Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Åland i
i l ! Kaupunki — Stad — Ville !
il5j*Maarianhamina — Mariehamn
!iej Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales]
il7j Ahvenanmaan kihlakunta — Ålands härad j
118 *Eckerö i
119 *Hammarland
'20 * Jomala
;2l *Finström i
•22 *Geta I
23 »Saltvik !
;24 *Sund ;
25 *Vårdö '••
26 *Lumparland
27 ••Lemland
128 *FöglÖ
'29 *Kökar
j 30 *Sottunga
i 31 *Kumlinge
32,*Brändö
133
| 3 4
i 35
Hämeen lääni — Tavastehus län
Kaupungit — Städer — Villes ...
Hämeenlinna — Tavastehus
i36i Tampere — Tammerfors
i37i L a h t i . .
i38 Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
i 39 Tammelan kihlakunta — Tammela härad
; 40 Somero
41 Somerniemi
j42î Tammela
i 43 Forssan kauppala — Forssa köping i
44 Jokioinen
J45 Ypäjä :
i 46 Humppila ;
!47 Urjala
: 48 Koi järvi :
423.6
69.0
245.6
156.8
141.6
340.7
273.9
91.6
337.0
13.7
109.0
1 426.1
3.0
1423.1
106.4
126.0
147.0
115.1
80.8
137.9
103.7
101.4
31.6
98.7
117.2
60.5
21.3
83.7
91.8
17 447.5
47.3
12.5
24.9
9.9
17 400.2
3175.7
487.1
158.5
471.5
151.1
178.2
160.1
138.0
424.0
192.5
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö -—
Population inucrite sur les registres
W S £ " £
Joulukuun 31 p. 1030 —
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
I Läsnäolevia
Närvarando
Présente
Mp. ! Np.
Mk. ! Kvk.
S . m . I S . f.
10 409
3 523
2 691
2 844
6 442
4 476
1522
10 505 !
1496
26 516
1368
25148
1454
2 157
3 284
2 639
1252
3 057
1742
1256
649
2 156
1908!
917
387
1 045 !
1245
342 321
5689»
6 376
45 442
5 081
285 422
64195
8 332
1940
15 690
4 397
2 222
2 826
10 582
8 613
1886
3 491
2 773
3 025
6 487
4 739
1680
8 807
2 030
26 911
1457
25 454
1 453 I
2174
3 284
2 780
1265
3 133 !
1721 i
1234 1
652
2148
1929 i
959 I
424 I
1038}
1 260 i
360 528 j
61 765 !
6 735
47 830
7 200
298 763
66 598
8 344
1887
7 365
7 748
4 516
3 924
2 940
10 884
9007
2 028
3 668
3 036
3 333
6 734
4 773
1813
10122
2151
27 375
1776
25 599
1459
2 141
3184
2 867
1158
3 290
2 239
1161
590
2 000
1909
925
435
1005
1236
389056
75 335
8 500
55 967
10 868
313 721
69 339
8 320
2 396
7 445
8 003
5 012
4 427
3 298;
8 549
3 190!
Siitä —
6
4 2561
822
1 693
1374
1 578
3175
2 316
836
4 788
986
9188
673
8 515
488'
636'
994|
905'
355
1 186;
644 !
378 '
195
631
669
361
170
410;
493;
179 916
32 565i
3 663
23 950
4 952j
147 351
32 518
3 973
1190
3 735
3 303
2 437|
2154
1 583;
3 930
1 532
4 574
903
1793
1482
1721
3 221
2 378
841
5 024
10331
10 517
796
9 721
562,
702!
1182
1109
428
1343
732
399
224
711
749
424
1781
450
528
190 395
40 332
4 431
30 229
5 672
150 0631
33 373
4110Î
1178i
3 6531
4015
2 462
2 065;
1573!
3 868!
1564!
Kyrkskriven
ecclésiastiques
31 december
ocli i
et le t
1930 -
Därav — Dont
Yht.
B. k.
Ens.
i 8 ''
8 830!
! 1725
3 486:
! 2 856^
! 3 2991
i 6 396
1 4 694
! 1677;
i 9 812
2 019
i
19 705
1 469;
18 236
i 10501
! 1338!
! 2176
'' 2 014
783
2 529
1376
777
419
1342
14.18
785
348
860
1021
370 311
72 897
8094!
54179:
10 624
297 414
65 8911
8 083!
2 368
7 388
7 318
4 899!
4 2191
3156
7 798
3 096
civilregistret upptagen
egistre civil
-Au 31 léc. ly.W
Poissaolevia
Frånvarande
Mp.
Mk.
S. m.
9
121
164
132
105
18
127
52
86
210
93
4227
149
4078
221
421
552
487
222
453
482
206
99
373
257
79
48
85
93
9 664
1283
194
948
141
8 381
1799
151
19
30
351
69
124
98
325
64
Absente
Np.
Kvk.
S.f.
10
56
139
50
75
16
211
27
50
100
39
3 443
158
3 285
188
382
456
366
153
308
381
178
72
285
234
61
39
60
122
9 081
1155
212
840
103
7 926
1649
86
9
27
334
44
84
44
426
30
Yht.
B. k.
Ens.
11
177
303
182
180
34
338
79
136
310
132
7 670
307
7 363
409
803
1008
853
375
761
863
384
171
658
491
140
87
145
215
18 745
2 438
406
1788
244
16 307
3 448
237
28
57
685
113
208
142
751
94
«?
ÏIE
r-t. ~* ^ "
3 si
i
1
2
1
befolkning
£?£
S S5 '£
n — "i
• 8* ja
Mf
Or' ÇidWS.SS
s3
OQ2
20.8
25.0
14.2
18.2
23.3
18.8
17.1
18.3
28.0
18.5
13.8
489.7
12.8
9.9
10.6
14.8
17.5
9.7
18.3
13.3
7.7
13.3
13.6
12.1
13.0
16.3
10.3
11.1
21.2
541.2
647.5
175.9
073.1
17.1
20.7
16.6
14.9
15.7
48.4
27.5
26.4
22.9
18.4
I6.1
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarandebefolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finskafinnois
13
8 821
1720
3 480
2 854
3 299
6 395
4 693
1676
9 791
2 007
647
118
529
48
86
23
61
4
105
81
10
9
40
53
2
6
1
367 009
70 691
7 877
52 440
10 374
296 318
65663
8 067
2 358
7 373
7 277
4 856
4 215
3 146
7 795
3 093
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
14
9
4
6
—
1
1
-i
18
11
19 050
1351
17 699
999
1249
2151
1 953
779
2 424
1295
767
410
1302
1365
785
346
854
1020
2 812
1769
83
1447
239
1043
211
15
10
15
32
43
4
10
3
3
Mp.
Mk.
S. m.
15
4 282
935
1 779
1457
1580
3 250
2 357
911
4 973
1094
13 541
979
12 562
704
1071
1553
1384
567
1648
1120
559
287
994
943
449
218
488
577
190 370
33 998
4 060
24 706
5 232
156 372
33956
4136
1190
3 716
3 557
2 469
2 286
1699
4116
1571
a 7 i 2 1931
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
i\p.
Kvk.
S. f.
16
4 456!
978
1809
1498
1710
3 335|
2 353
880
5149
1071
14019
1160
12 859
741!
1097
1624
1487
568
1617
1102!
547
300
992
991
457
208
498!
630;
201 357
43 949
5152
32 643
6154
157 408
34107
4120
1156!
3 540
4 317
2 4991
2 095
1 589!
4 025
1572
Yht,
B. k.
Ens.
17
8 738
1 913
3 588
2 955
3 290
6 585
4 710
1791
10122
2165
27 560
2139
25 421
1445
2168
3177
2 871
1135
3 265
2 222
1106
587
1986
1 934
906
426
986
1207
391 727
77 947
9212
57 349
11386
313 780
68063
8 256
2 346
7 256
7 874
4 968
4 381
3 288
8141
3143
k©
§££
SI §•£•;;?
I 8 i M ^ !
OS S B I
0' 3' <" 1
3 l R _ '
18 !
394
142
177
263
308;
247
34
133
1315
121
464
319
145
/
6i
—33
—100
87,
—107
157
518i
—73!
—62!
—148
—20
—34'
11
—33
—24
28 528'
13 570!
1 765
8 137;
3 668i
j
14 958
2 741,
—24
509
80
255
496
503
358
\
Us»
^ sa .—• ^Jj? I^J. ce t "
b
«s
rt
•e a 0 s M 3
&» p g.
" s B& h*
M W£"03 C: ! &
as £• '
i Ki
1 <Ä
19
8 533
1733
3 022
2 800
3 262
6 270
4 584
1739
7 476
1 762
2 015
23 394
1 852
21542
1279
1743
+
+|
+
+
+
Ï+
+
+
+
+
+
+
2 810 i 4-
2 336
929
2 816
1650
988
508
1639
1521
875
382
924
1142
374 369
65 342
7 793
47 624
9 925
309027
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
63.970;+
8 546 ' • —
1 889+
7 008+
7160 +
4 804! +
4184! +
3 102 +
7 585+
2 985
töEEK
"3- ® 2.0" g
" ' HJ g~ œ •—•
Sflfa>-
I f lS l
20
205
180
566
155
28
315
126
52
S84
150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 £>
!
416613
287
3 879
1 -lo
16
1 n
1G6 18
425 19
367!20
535 21
206 22
44923
572 24
118 25
7926
347 27
413 28
31 29
44 30
62 31
65,32
]
17 358!33
12 605 34
1419 35
9 725 36
1 461 37
4 753 38
4 084t39
290 40
457'4l
248 42
714 43
164 44
197 45
186 46
556 47
158 48
x) Kuuluu v:sta 1912 Hämeen lääniin.—Hör sedan år 1912 till Tavastehus län. — Rattaché dès 1912 au départemen' de Häme.
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6:
7
S
9
j 1 0
11
12
| l 3 '
;14
i 1 5
116
117;
18
28
29
30
31
J32
33
34
35
36
137
38
j 39
J40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Lääni, kihlakunta ja kunta
Län, härad och kommun
Départements, arrondisse-
ments et communes
Kylmäkoski
Akaa
Kalvola
Sääksmäki
Valkeakosken kauppala — Valkeakoski köping
Pirkkalan kihlakunta — Birkala härad
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti
Viiala
Tottijärvi
Pohjois-Pirkkala
Etelä-Pirkkala
Ylöjärvi ,
Messukylä
Aitolahti
Kangasala
Sahalahti
o1 o1
^ SS £ k S £
SC Sd& pr & w
Ki O " Ki O ?
§ ' c w ^ c "
• tt> l-> • ( 1 H
P-j M
KI ^ <-i O
Ä t- M <i i i i-1
o » o o
o o
119 Ruoveden kihlakunta — Ruovesi härad
[20, Orivesi
! 21 Juupajoki
' 22 Teisko
;23 Kuru
24 Ruovesi
25 Vilppula
126 Mänt tä
127 Kuoreves i
Jämsän kihlakunta — Jämsä härad
Korpilahti
Muurame
Säynätsalo
Jämsä
Jämsänkoski
Koskenpää
Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmoinen
Kuhmalahti
Luopioinen
Hauhon kihlakunta — Hauho härad
Tuulos
Hauho
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus lk.
Vanaja
Renko
Janakkala
Loppi
106.8
131.i
341.0
215.8
19.8
1 896.
237.4
257.0
371.6
51.
145.
78.9
173.7
84.3
56.4
359.9
80.1
3 293.3
412.4
215.0
375.3
759.1
793.5
347.1
59.8
331.1
3 369.2
660.
100.0
3.4
695.4
268.0
329.9
84.9
727.7
207.3
292.1
2 824.4
149.6
336.5
88.0
288.6
97.2
257.9
201.0
407.8
554.3
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
2 073
4 531
3 978
7 624
44 005
4 492
5 563
7168
1575
8 066
3 443
4 446
7 091
2161
36 882
6 328
3 452
4 735
5155
11062
1)3 271
2 879
43 550
9 833
13 850
4 359
1 970
6 919
2 257
4 362
49 976
2 048
5 475
1824
4 579
2 060 |
3 329
3 056
7 755
7 540
1 997
5102
4 026
7 865
45967
4 559
5 243
6 648
1326
11636
3 828
3 433
7 332
1962
41437
6 266
3 584
4 626
5 365
11396
7 251
2 949:
43 815
7144
2 821
14 288
4132
1934
6 964
2 265
4 267
53 066 j
2144
5 585 '
1707
4 967 j
2 255 I
3 848 j
2 958
8 005!
8 272!
Kaikkiaan
Total-
summa j
Total i
Joulukuun 31 p. 1930 —
Siitä —
Läsnäolevia
Närvarande
Présente
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
2183
4 534
4 244
7 738
52 254.
4 457!
4 637-
6 601 !
2 675
1451 ;
13 723'
1687
4 304!
3 167
801 :
6 974
1 777
43 073
6 647!
3 386
4 918
5105
11918
4 659
3 620
2 820
44 913
7108
2 420
1222
8 908
2 753
4 370!
2 069'
6 349
2 325
4 740
57 052
2194
5 850
1 632
5111
2 481
4 261
2 987
8 061
8 266
G
 !
1064!
1999;
2 070
3 548
24 233
21011
2 938,
1132
712
6 515
796'
2 097!
1495
405;
2 995!
827j
20 482
3 040
1 597
2 292
2 424
5 831
2 235
1722
1 341
21 8641,
3 495
1220J
642;
4 431
1 306
1246
2 096
988
3102
1 036
2 302
26 752\
1 035|
2 536;
720!
2 390 î
1099;
1818
1489
3 804
4 078
1083
1983
2 087
3 732
25 238
2 246
2 308
2 964
1265
712
6 968
744
2 087
1598
392
3 028;
926
19 936
3 077
1401
2 341
2 375
5 553
2 2161
1 765|
1208!
21 895,
3 496!
1158
571
4 426
1274
1184
2 180
1031
3 223
1028
2 324
27 834
1147
2 622
736
2 493
1201
1901
1465
3 934
4137,
Kyrkskriven
ecclésiastiques
H december
och i civilregistre
et le registre civil
1930 —
Därav •— Dont
\ Yht.
15. k.
Ens.
1 8
2147
3 982
4157
! 7 280
49 471
4 347
4 528
5 902
2 397
1424
13 483
1540
4184
3 093
797
6 023
1753
40 418
6117
2 998
4 633
! 4 799
11 384'
4 4511
3 487
2 549
43 759
6 991
2 378
1 213
8 857
2 580,
I 2 430
4 276
2 019
i 6 325
2 064
4 626
i 54 586
21821
5 158
1 456
4 883;
2 300
3 719
2 954
7 738;
! 8 215
-Au 31 déc
Poissaolevia
Frånvarande
Mp.
Mk.
S. m.
9
24
249
58
237
1416
82
82
315
137
16
143
71
85
44
3
420
18
1499
317
185
155
193
293
131
81
144
657
74
22
4
33
95
106
73
39
21
126
64
1278
8
332
93
116
112
270
19
169
24
Absente
Np.
Kvk.
S.f.
10
12
303
29
221
1367
28
27
384
141
l l i
97
76i
35
30
1
531
6
1156
213;
203;
130!
113Î
241!
77!
52'
127.
497
43 !
20;
5!
18;
78;
113
21
11
3'
135
50
1188
4
360
83
112
69
272
14
154
27
; upptagen
. 1930
Yht.
B. k.
Ens.
11
36
552
87
458
2 783
110
109
699
278
27
240
147
120
74
4
951
24
2 655
530
388
285
306
534
208
133
271
1154
117
42
9
51
173
219
94
50
24
261
114
2 466
12
692
176
228
181
542
33
323
51
^ s.
^ *•*
"•* §
i
i
befolkning
> f »
0 » ? i
3p..»»S t> U> <
ëlp=
12
20.1
30.3
12.2
30.9
26.1
18.3
17.6
27.8
92.7
19.5
24.1
36.7
14.1
16.7
21.9
12.3
14.8
13.9
12.3
6.3
14.3
12.8
58.3
7.7
13.0
10.6
23.8
356.8
i f* 1
lb.4
9.1
13.0
23. s
8.7
lO.o
15.8
19.3
14.6
15.3
16.5
16.9
23.7
14.4
14.7
19.0
14.8
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarande
befolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finskafinnois
13
2 144
3 965
4130
7 244
49 256
4 326
4 510
i 5 900
\ 2 386
1421
13 401
1539
4148
3 069
791
6 012
1753
40 311
6 099
2 997
4 619
4 792
11378
4 436
3 441
2 549
43 726
6 981
2 373
1212
i 8 853
1 2 577
2 430
4 276
2 015
6 322
2 062
4 625
54186
2182
5152
1452
4 861
2 280
3 681
2 953
7 645
8 206
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
14
17
25
34
206
21
18
2
11
3
75
1
36
23
6
10
—
100
18
1
14
7
6
15
39
—
29
10
4
1
2
3
—
—
4
3
1
1
388
—
6
4
22
20
31
1
92
9
Mp.
Mk.
S. m.
15
1130
2 222
2 055
3 809
27 059
2 197
2 406
3161
1263
682
7 723
893
2148
1 955
385
3 404
842
21512
3 231
1760
2 439
2 647
5 741
2 293
1 956
1445
21980
3 521
1 305
561
4 449
1 400
1280
2 057
1007
3 003
1083
2 314
28 264
1021
2 815
787
2 530
1363
2105
1 461
3 941
4 007
31/i2 1931
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
Np. ;
Kvk. i
S.f. \
16
1117!
2 2641
1 9S6;
3 827
28 258,
2199
2 344
3 143
1355!
653;
8 673;
835 \
2154;
2140'
349
3 477;
936 !
20 389'
3 163:
1544
2 350:
2 435;
5 486
2174
1995!
12421
21 287,
3 415
1255
520
4 334
1327
1185
1 977
999
2 981
1086
2 208
29 239
1084
2 871
818
2 521
1 483
2 212
1410
4 053
4 004
Yht.
B. k.
Ens.
17
2 247
4 486
4 041
7 636
55 317
4 396
4 750
6 304
2 618
1 335
16 396
1728
4 302
4 095
734
6 881
1 778
41 901
6 394
3 304
4 789
5 082
11227
4 467
3 951
2 687
43 267
6 936
2 560
1081
8 783
2 727
2 465
4 034
2 006
5 984
2169
4 522
57 503
2105
5 686
1605
5 051
2 846
4 317
2 871
7 994
8 011
(t. Ce
? B f2 3'8"
I'"9 ai
©o — sTtos 2j £••
V& M <[ s ö g
£ 1.5' S
«Is1!
18
to
CO
186
—568
218
—127
6 287
—102
—606
' 9 £98
/
i
125
i
i Sln{
476 _
1 r-QKi (
J 5 3 0 \
—358 i '
—185
1636
381
—198
292j
—260
522 i
1 i noo \
. 1 \Jao K
- 1 2 9
1 098'
—36;
' 821 '
1 (22
1 • 1238!
135
—615
60
473:
3,950
50
265
—75
144
226!
413
29
56;
—6
'Tig5 ^ K
K.BS 3
&§•*•!
» * 2.2.
« «..< O
^ S D 2.
•i 3.-c c
«•w Si
19
2161
3 698
3 849
3 713
3 295
57133
4 309
4 629
6 220
2 559
1223
19280
1607
4105
4 099
697
6 638
1767
40116
6 092
3155
4 523
4 839
10 772
4 294
3 866
2 575
42 253
6 919
2 545
1038
8175
2 804
2 381
te
*«;
tCocCO
^ 0
g.
Kl
+
+
+
u
+
+
+
+
+
+
+
—
+4.
+
:
1
+
+
+
+
+
1
— 1 —
+
+
+
+3 816 +
1 S99| +
6 099
2101
4 476
57 741
2 043
+
+
1
5 690! —
1 5801 +
4 925j4-
2 73114-
4 037! +
2 821
7 835 ++
7 8941 +
Sa: E E H !
"-î >i 1-1 P 1
iîlM!
E.3 ' • S"§!£ 2^3 :'
M 0 g g. s •
20 ;
86 1
788 2
192 3
628 l
1816 6
87 7
121 8
84 9
59 10
112 H
2 884 12
121 13
197 14
4 15
37 16
243 17
11 18
1 785 19
302 20
149 21
266:22
243 23
455;24
173|25
8526
112 27
1 014 2 s
17 29
15 30
43 31
608 32
77!33
84 34
218 35
107 36
115 37
68 38
46 39
238 io
62 41
4 42
25 43
126 44
115 45
280 46
50 47
159 48
117 49
J) Osa Vilppulaa kuului v. 1910 Vaasan lääniin, kts. siv. 34. — En dol av Vilppula hörde år 1910 till Vasa län, se sid. 34.
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Lääni, kihlakunta ja kunta
Län, härad och kommun
Départements, arrondisse-
ments et communes
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
Joulukuun 31 p. 1030 •
Siitä —
us ET g .
£• "" » «H «H
- • ? ! • k j s l ^ s å i
• =
a £ | ^ | g I " * 2 § Kaikkiaan I
i? st H ^ ° i S-ö m . . ! Läsnäolevia
^ g * ^ S " ^ I S- g" S r o t : i 1- Närvarande1 5 E ^ ^ S
 M i „ ™ „ s u m m a Présente; ? 3 |- 2 5 ^ J g S • 2'ofaz
i 5 I g Mk. Xvk.
t j S. m. S. f.
ï " ! 2 3 ! i i 5 6 7
318.1 |
 19q1f t! . o w i 7063 3398
125.4 f 1 J d l U ! l d ' ^ 5 I. 9146 4 385
10
Hausjärvi
Riihimäen kauppala — Riihimäki köping
Hollolan kihlakunta — Hollola härad
Kärkölä
Nastola
Hollola '...'.'.'.'.'.
Koski
Lammi
Asikkala
Padasjoki
11 Viipurin lääni — Viborgs Iän
12 j Kaupungit — Städer — Villes
13; Viipuri1) — Viborg1)
14 j Sortavala — Sordavala
15| Käkisalmi — Kexholm
16 Lappeenranta — Villman strand .
17 Hamina — Fredrikshamn
18 Kotka
:19
:20
21
!22
23
24
25
!26j
;27!
.'28
;29|
!30
31
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Kymin kihlakunta — Kymmene härad
tPyhtää — Pyttis
Kymi (Kymmene)
Haapasaari
Sippola
Vehkalahti
Miehikkälä ,
Virolahti
Säkkijärvi
Ylämaa
Suursaari (Högland)
Tytärsaari
'32| Lappeen kihlakunta —
33; Lappee
3 41 Lauritsalan kauppala •
35J Lemi
36 Luumäki
Lapvesi härad
Lauri tsala köping
!37 Valkeala
38 Kouvolan kauppala — Kouvola köping
39 Suomenniemi
40| Savitaipale
41 ! Taipalsaari
42; Jääsken kihlalmnta — Jääski s härad
43J Joutseno
44 Ruokolaht i
Raut järvi
Kirvu
Jääski
Antrea
Vuoksenranta
2841.1
250.5
348.7
509.0
185.
518..-
544.
484. c
31264.7
78.
lO.ï
1.
13.7
9.0
34.3
10.0
31186.0
3 388.1
278.6
239.9
4.3
554.6
577.0
391.1
471.0
842.8
20.6
8.2
3 529.4
576.8
208.1
720.6
873.4
279.0
530.8
340.7
3 430.1
283.5
1 00fi.4
402.7
649.7
400.6
464.2
223.0
46 814
4 660
5 447
12 402 :
3 050 ;
7 209 |
8 771 s
5 275 |
521 469
49 231
27 508 ;
3 085 ;
1 977
3 000 i
3 348!
10 313 i
472 238 j
67 385 '
4 814
14 513
334
8 563
10 985
4 707
8 899
13 218
849
503 !
61 656
16 248!
4 812 I
7 358 j
2) 18 593 !
2 320!
7 949
4 376 |
52 487 |
5 362 i
11 392 i
4 951 I
9115 i
9284 !
12 383 ,
47 880
4 411
5 469
13 842
2 949
7 067
8 788
5 354
558 202
54 855 !
30 071 !
3 877 i
2 432 i
3 329 I
3186 |
11960
503 347
69 097
5 281
14 967
303
10100
10104
4 932
8 718
13 267
892
533
58 234
17 830
4 860
7 452
13 399
2146
8173
4 374
59241
6 325
13 594
5 344
10 324
10 512
9 519
3 623
47 090
4 436
5 281
14 236
2 736
6 448
8 568:
5 3851
622 553
88 821 i
55 7501
4 732
2 827
3 995
4141
17 376
533 732
71307
5 628
17 795:
233!
10 416
10 096
5 057
8158:
9 589;
2 979
841
515
64 21
21 708
4 875
7 343
9895
5 828
2 155
8 103
4 310
65039
7 061
15 573
5 933
9 929
13 6711
9117
3 755
21502
2 070
2 379
6 580
1 225
2 880
3 887
2 481
288 905
38 300
23 235
2 081
1175
1 769
1762
8 278
250 605
33 300
2 606
8 200!
86!
4 877
4 891
2 577
3 880
4166,
13961
373!
248
30 808
10 632
2 308
3 668
4 638
2 609
1048
4019!
1886!
3 539
4 659
21 787
2 040
2 5621
6 724 i
1 245
2 953
3 816!
2 447!
298 739
44 488;
27 907!
2 4G3]
1411;
1 981:
2 157!
8 569!
254 251
33 759''
2 725!
8 332!
83.
4 929;
5 053J
2 394
4 023
4 293'
1298
383;
246
30968
10 778
2 330j
3 643:
4 578J
2 760]
1030,
3 824i
2 025
30 941
3 384
7 283
2 709
4 895
6 363
4 471
1836
31 233
3 509
7145
2 744
4 914
G 724
4 423
1 774
Kyrkskriven
ecclésiastique
31 december
och i
' et le
1930-
Därav — Dont
Yht.
B. k.
Ens.
8 ;
6 937
9 044
43 289
4110
4 941
13 304
2 470
5 833
7 703
4 928
587 644
82 788
51142
4 544
2 586
3 750
3 919
16 847
504 856
67 059,
5 331
16 532
169
9 806
9 944!
4 971
7 903
8 459
2 694:
756
494
67 776
21 410
4 638
7 311
9 216'
5 369
2 078
7 843
3 911;
62174
6 893
14 428
5 453
9 809
13 087
8 894;
3 610
civilregistret upptagen befolkning
registre civil
-Au 31 déc. l'J30
Poissaolevia
Frånvarande
Absente
Mp.
Mk.
S.m.
9
78
57
1732
127
171
396
129
319
407
183
17 410
2 475
1882
101
102
120
104
166
14 935
2 488
174
764
28
340
108
47
180
615
183
38
11
1331
190
127
17
360
239
35
171
192
1573
99
570
224
63
353,
122
82
! Np. !
Kvk. j
S.f. j
10 1
48;
i 45;
2069\
! 199
' 169
! 536
137
296
458
274
17 499
3 558
2 726
87!
139
125!
118
363
13 941
1 760
123
499
36
270
44
39
75
515
102
47
10
1110
108
110
15
319
220
42
89
207
1 352
69
575!
256
57
231
101
63
Yht.
B. k.
Ens.
11
126
102
3 801
326
340
932
266
615
865
457
34 909
6 033
4 608
188
241
245
222
529
28 876
4 248
297
1 263
64
610
152
86
255
1130
285
85
21
2 441
298
237
32
679
459
77
260
399
2 865
168
1145
480
120
584
223
145
1
)S
\
i
O 3 J3 }9
Ola
g-g &.»<T
f 2.2 o"
12
21.8
72.1
15.2
16.4
14.2
26.1
13.3
11.2
14.1
10.2
18.8
1051.9
4 965.2
3 245.7
188.8
416.7
114.3
1684.7
16.2
19.8
19.1
68.9
39.3
17.7
17.2
12.7
16.8
13.2
36.7
60.2
17.5
37.1
22.3
10.1
16.7
7.4
14. S
11.5
18.1
24.3
14.3
13.5
15.1
32.7
19.2
16.2
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarandebefolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finskafinnois
13
6 881
8 893
43176
4104
4 895
13 267
2 465
5 833
7 693
4 919
573 375
74 495
44 437
4 506
2 577
3 564
3 698
15 713
498 880
64 946
3 730
16133
164
9 757
9 915
4 968
7 903
i 8 445
\ 2 694
752
485
61 439
21262
4 635
7 288
t 9173,
1 5 258.
2 078!
7 834!
3 911!
62102"
6 878 i
14 418!
5 451
9809
13 055,
8 8821
3 609
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
14
53
150
109
4
44
37
5
_.-
10
9
7 550
4 541
3 391
24
6
56
77
987
3 009
2105
1601
396
5
47
27
3
14
• —
3
9
298
124
22
41
102
—
9
—
58
11
8
2
—
26
10
1
Mp.
Mk.
S.m.
15
3 670
4 564
23 601
2 235
2 503
7 587
1346
3179
4150
2 601
310 857
42 909
26 300
2 221
1819
1857
1810
8 902
267 948
36143
2 822
9 556
105
5 229
4 947
2 556
3 983
4 699
1 581
407
258
32 533
11 617;
2 286
3 551
5 054
2 929
1044
4 060
1 992
33 629
3 627:
8 798
2 839
4 698
7 374
4 431
1862
37i2 1931
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
Xp.
Kvk.
S.f.
16
3 818
4 965
24128,
2 293
2 655!
8 010
1367!
3133
4 097;
2 573;
319 231
51 852
33 0211
2 686!
2 0111
2 247:
2 287!
9 6001
267 379
35 470
2 818 i
9431
103
5 200
4 960
2 348
3 928
4 678
1 373
403
228
32187
11620
2 276
3 433!
4 9031
3148;
1019
3 706
2 082!
33 352
3 610
8 525,
2 891
4 677:
7 558!
4 314:
1777!
Yht,
B. k.
Evs.
17
7 488
9 529
47 729
4 528
5158
15 597
2 713
6 312
8 247
5174
630 088
94 761
59321
4 907
3 830
4 104
4 097
18 502
535 327
71613
5 640
18 987
208
10 429
9 907
4 904
7 911
9377
2 954
810
486
64 720
23 237
4 562
6 984
9 957
6 077
2 063
7 766
4 074
66 981
7 237
17 323
5 730
9375
14 932
8 745
3 639
1
/
\
i
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/
g pr t-1
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g|-gg
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1
18
O QQ,( r
—790\
25i
—188!
394!
—213;
—619
—220!
311
64 351
33 966
25 679
855
395
666
955
5 416
30 385
2 210
347
2 828!
—70
316
—8 :
125
—560
—699;-{
—51!
—18'
5983
3 878 j
lo'
—109
2 324 J
9
—70,
—64
5 798
736:
1 979
589:
--395 :
3159
- 4 0 2
132!
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7 247; +
10 938i—
47 805 —
3 839 +
51771 —
16 232!—
2 661 +
6 369!—
8 20 7; 4-
5 320 —
582 136!+
92 362 +
55 701 +
4 0081 +
2 3761 +
10 585! —
3 766! +
15 926'+
489 774 +
66 6591 +
5 249: +
17 562
202 +
9 605! +
9 6891 +
4 714 1
7 309' +
7 955J +
3 092| —
786| +
496
55 735
8 908
6 331
4 313
6 920
9 473
6 020
1 935
1
r
Î+
+
4-
+
7 490 +
4 345
64 458
7 054
16 958
5 562
8 711
14 260
8 568
3 345
+
+
+
+
+
+
s» E E s
<-* *-j »-s ~
1 5 EE
i-s i . . en *—
| | | V
1 \H
c 2 H.«
20
241 1
1 409 2
76 *
H89 -t
19 •"'
635 «
52 "'
57 8
40 »
146 10
47 952 n
2 399 l'-î
3 620 1^
899 14
1454-13
6481 : l6
331 17
2 57G 1S
45 553 19
4 954\M
391'21
1425:22
6 i 23
S24 24
218 i-3
190Î2G
602 27
1 422i2S
" 138129
24|30
10 [31
8 985'\32
249I3.'5
64130
484j37
57,38
128J39
276140
271 41
2 523 12
183 43
365'44
168'45
664! 46
672 4-
17748
294:49
') ï.ammik. 1 p. 1924 liitettiin kaupunkiin eräitä Viipurin maalaiskuntaan kuuluneita esikaupunkeja, minkä jälkeen kaupungin väki- luku nousi 13 242:11a hengellä. — 2) Tähän on luettu se Kuusankosken osa, joka y. lj)20 siirrettiin Uudenniaan lääniin.
*) Den 1 januari 1924 inkorporerades särskilda till Viborgs landskommun räknade förstäder, varigenom stadens folkmängd steg med 13 242 personer. —•2) Häri ingår den dol av Kuusankoski, som ar 1920 överfördes till Nylands län.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1933.
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5
6
7
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1 1 ;
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V.i\
14;
|lö!
ilfij
'24
iio
i - 7
128
:2i)
!;5O
131
!32
J33
| :u
i 35
136
37
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Lääni, kihlakunta ja kunta
Län, härad och kommun
Departements, arrondisse-
ments et communes
Rannan kihlakunta—Skända härad ...
Nuijamaa
Viipurin maalaiskunta1) — Yiborgs 1k.1)
Vahviala
Johannes
Koivisto (Björkö)
Koiviston kauppala — Koivisto köping .
Seiskari
Lavansaari
Kuolemaj ärvi
Uusikirkko
Kanneliärvi
Äyräpään kihlakunta — Äyräpää härad
Kivennapa
Terijoki
Muolaa
yrap
Kyyrölä .
Heinjoki .
Valkjärvi
Rautu . . .
Kexholms håradKäkisalmen kihlakunta
Sakkola
Metsäpirtti
Vuoksela
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen mlk. •— Kexholms lk.
Kaukola
Iliitola
Kurkijoen kihlaknmta —•
Kurkijoki
Parikkala
Saari
Simpele
Jaakkima
Lahden pohjan kauppala
Lumivaara
Kronöborgs härad
Lahdenpohja köping
39 Sortavalan kihlakunta — Sordavala härad
40 Sortavalan mlk. — Sordavala lk
41 Harlu
4 2 Uukuniemi
43 Ruskeala
144 Salmin kihlakunta — Salmis härad
145 Soanlahti
140 Suistamo
4 7 Korpiselkä ,
48 Suo j ä rv i ,
J4f» Salmi 4)
!50 Impi lah t i 5 ) ,
3 006.6
356.0
637.7
287.2
221.8
304.9
4.0
15.9
367.6
584.4
227.1
2 545.3
672.4
60.7
529.9
192.5
46.1
310.0
397.1
336.6
2 433. s
341.6
187.2
113.1
521.6
363.3
178.6
264.3
463.8
2116.7
537.7
720.7
81.5
520.2
3.4
253.2
1724.1
806.6
3)
511.7
405.8
9 012.2
433.3
1 507.7
1 308.5
3 433.2
1 440.1
889.4
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty Väestö •—
Population inscrite sur les registres
S- 3
83 994
4 001
39853
7 438
9379
843
1157
5196
16 127
53 307
14 123
3 590
iP
17 321 /
3 722
2)8 692
5 859
40 525
6 387 !
4 721 I
2 ) !
7194
6 816
3 020
4 396
7 991
39 964
9856
15 433
14 675
32 388 \
20 970 ;
5 661 !
5 757
40 532
1285
7 870
2 954
6 010
10 772
11641
Joulukuun 31 p. 1930 —
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Mp.
Mk.
S. m.
93 039
4 322
46 434
7 231
10 257
854
1309
5 837
16 795
54 003
14 307 i
4 839 I
15 834
1890;
3 610
7 512
6 011
47 380 ;
5 842
5 210
3 865
8149
7 690
3 532
4 801
8 291 :
43 030
10 528
17 516
14 986
35 736
19405
4 558
5 981
5 792
43 587
2 253
7 624
3 481
7 042
10 912
12 275
f!
87 099
4 306
30 073
5 806
9870
11792
769
1306
6 230
12 523
4 424
57 649
11 591
8 386
11136
6 723
1694
3 853
7 774
6 492
49 298
6 463;
5212
3 187;
8 468!
8 222!
4111
4 758;
8 877!
42 479,
10182
10 949;
3 856
2 6101
9191J
5 691|
41 039\
21 044;
7 470|
6174
6 351|
556051
2 801!
8 758
3 362
12121
14 556
14 007
6
41480
2112
14 576
2 838
4 655
5 533
332
620
3 048
5 705
2 061
26627
5 557
3 785
5 089
3187
862
1756
3 544
2 847
22927
2 936
2 498
1467
3 856
3 802
1987J
2173
4 208
19 570
4 864
4 774
1 916
1119
4 322
2 575
19 025
9 790
3 429
2 781
3 025
25927
1284
4 242
1 643
6174
6 485
6 099
Siitä —
Läsnäolevia
Närvarande
Présente
Np. i
Kvk. ;
S. f. !
41 976,
2 080
15105
2 853
4 599
5 431
360
662
3072
5 630
2184
27 648
5 784
4 093
5 237
3 328
808
1809
3 583
3 006
23 371
2 977
2 536
1499
3 999
3 804
1 995
2 171
4 390
20255
5 070
5 020
1 924
1194
4 4661
2 581!
19 556
101211
3 464
2 6811
3 290;
25 485'
1357!
4193!
1 527
5 7811
6 327
6 300
Kyrkskriven och i tnvilregistret upptagen
ecclésiastiques et le registre civil
31 december 1930 —
J)ärav — Dont
Yht.
15. k.
Ens.
S
83 456
4192
29681
5 691
9254
10 964
692
1282
6120
11335
4 245
54 275
11341
7 878
10 326
6 515
1670
3 565
7127
ö 853
16 298
5 913
•' 034
•2 9 6 6
7 855
7 606
3 982
4 344
8 598
W 825
'•) 9 3 4
9 794
3 840
2 313
8 788
•"> 1 5 6
38 581
19 911
6 893
5 462
6 315
Hl 412
2 641
S 435
3170
11 955
12 812
12 399
Au 31 dêc
Poissaolevia
Frånvarande
Absente
Mp.
Mk.
S. m.
9
1817
63
250
60
311
434
46
20
68
474
91
1632
151
200
375
103
9
160
321
313
1538
286
95
102
350
304
63
180
158
1385
154
527
9
143
249
303
• 1166
525
309
321
11
2 065
70
148
98
82
911
756
Np.
Kvk.
s.f. !
10
1826
51
142;
55:
305
394
31
4
42!
714!
88;
1742
99'
308!
435
105!
15!
128
326
326
1462
264
sa:119
263
312
66
234
121
1 269
94
628
7
154
154
232
1 292
608
268
391
25
2128
90
175
94
84
833
852
. 1030
Yht,
B. k.
Ens.
11
3 643
114
392
115
616
828
77
24
110
1188
179
3 374
250
508
810
208
24
288
647
639
3 000
550
178
221
613
616
129
414
279
2 654
248
1155
16
297
403
535
2 458
1133
577
712
36
4193
160
323
192
166
1744
1608
^ -H
•a 0
"* S.
^1'
_^ -5
^ s
\
|
'I
!
befolkning
n < ë %0 *Î P &
2 3 s-g.89 a 0
32 £s'"
aa
12
27.8
11.8
46.5
19.8
41.7
36.0
173.0
80.6
16.6
19.4
18.7
21.3
16.9
129.8
19.5
33.8
36.2
11.5
17.9
17.4
19.0
17.3
26.9
26.2
15.1
20.9
22.3
16.4
18.5
18.8
18.5
1 0 f\
18-9
28.4
16.8
20.4
22.4
00.2
10.7
15.6
5.7
6.1
5.6
2.4
3.5
8.9
13.9
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarandebefolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finskafinnois !
13
82 951
4192
29 536
5 667
9221
10 937
692
1282
6102
11092
4 230
51860
11224
7 551
10 026
6 441
90
3 565
7122
5 841
46 237
5 888
5 031
2 966
7 826
7 606
3 982
4 343
8 595
39 727
9 857
i 9 787
\ 3 840
2 306
8 783
5154
38 .526'
i 19 696
\ 6 862
5 462
6 306
51292
2 641
8 414
3170
11945
12 807
12 315
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
14
233
—
145
24
27
12
—
6
14
5
68
12
47
1
2
—
—
5
1
39
23
3
—
9
—
—
1
3
98
77
7
.—
7
5
2
37
—
28
9
73
.—
7
_
C)
i 4! 53
Mp.
Mk.
S. m.
15
44 081
2 080
15 650
2 932
5 267
6170
372
618
3 048
5 905
2 039
27 395
5 350
3 914
5 297
3 204
816
1852
3 859
3103
24182
3197
2 502
1 522
4 081
3 999
2 377
2 323
4181
20 484
4 872
5 090
1851
1220
4 646
2 805
20 256
10 313
3 823
31/12 1931
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
Xp. :
Kvk.
S. /.
16 !
44 425
2 000
16 232
2 871
5180i
5 967:
377
643
2 926
6 136
2 093
i
28 224
5 406:
4 417
5416
3 378
764;
1852,
3 840
3151
24 256
3175
2 530
1 546;
4 096:
3 986
2 343
2 340!
4 240
1 i
20 840
5 029
5 351
i 1875
1 306j
4 623 \
. 2 656
: 20 611
: 10'580
3 786
3 0071 2 959
3113
29 24Ô
1 437
4 42f
172E
718t
7 337
7131
j 3 286;
i 28 014
I 1 5 0 2
; 4 365i
! 1 5 2 6 !
6 574|
j 6 869:
i 7178i
Yht.
B. k.
Ens.
17
88 506
4 080
31 882
5 803
10 447
12137
749
1261
5 974
12 041
4132
55 619
10 756
8.331
10 713
6 582
1580
3 704
7 699
6 254
48 438
6 372
5 032
3 068
8177
7 985
4 720
4 663
8 421
41 324
9 901
10 441
3 72(
2 52C
9 269
5 461
40 867
20 893
7 609
5 966
6 399
57 259
2 939
8 794
3 251
13 760
14 206
14 309
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1918
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2
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—13
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10 235 +
5 708 +
1 731 —
3 501.+
7 476 +
5 959 +
43 248+
5 552!+
4 761 ! +
2 829,+
7 542!+
7 709!+
3 226
4146
7 483++
41 000+
9 no3|—
10 208
3 662;-
2 620
8 Ooc
10575 457
37 5O0
19475
+
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!+6 772rf
5 371+
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20
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10 614 1
52 2
3 652 3
77 4
4 097; 5-
670; r.
3 8
3 9,
293 10,
1578 n
189 12
3,952 13
238 14,
1 791 15;
478 16
874 17
151 18
203 19
223 20
295 21I
5190 2-2
820 231
271 24
239 25
635 26
276 27
1494 28
517 29!
938 30
324 31
62 32;
233 33
64 34;
94 35
179 36^
4 38
3 358 39
1 418 40
837 41
595:42
508 43
5 654 44
579 45
786 46
87 47
357 48
1 578 49
2 26"i 50
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28 II. VÄESTÖ. II . BEFOLKNING. 29
31
32
33
34
35
36
37
38
39J
40!
j j
\n\
' 43 j
441
Lääni, kililakunta ja kunta
Län, härad och kommun
Departements, arrondisse-
ments et communes
Mikkelin lääni — S:t Michels län
Kaupungit — Städer — Villes
Mikkeli — S:t Michel
Heinola
Savonlinna — Nvslott
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
! 16
17
18
19| Mikkelin mlk.
201 Hirvensalmi
21
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales-
Heinolan kihlakunta — Heinola härad
Heinolan mlk. — Heinola lk
Sysmä
Hartola
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Pertunmaa
Mikkelin kihlakunta — S:t Michels härad
Ristiina
Anttola
S:t Michels lk.
Kangasniemi
22j Juvan kihlakunta — Jockas härad
23| Haukivuori
24| Pieksämäki
25j Pieksämän kauppala-— Pieksämä köping
26; Virtasalmi
27! Jäppilä
J28| Joroinen
|29| Juva
30, Puumala
Rantasalmen kihlalainta — Rantasalmi härad
Sulkava
Sääminki
Kerimäki
Punkaharju
Enonkoski
Sayonranta
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi
Kuopion lääni — Kuopio Iän
Kaupungit — Städer — Villes
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
46 Maaseutu—Landsbygd — Communes rurales
471 Rautalammin kihlakunta —• Rautalampi härad . . !
48 Leppävir ta
149 Varkauden Icauppala — Varkaus köping :
' 50 Suonenjoki i
16 612.0
41.4
7.4
27.0
7.0
16 570.6
4 078.3
577.8
690.6
577.9
214.6
307.7
417.9
930.8
361.0
3 243.9
544.4
236.6
1 008.7
453.1
1001.1
4 364. s
389.2
960.7
250.0
154.4
685.6
1150.0
774.6
4 883.9
578.3
950.1
737.8
209.2
133.1
308.6
992.2
266.3
708.3
36 220.2
78.5
52.7
15.1
10.7
36141.7
3 832.2
1119.3
668.2
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
Joulukuun 31 p. lo:iO
k 05 £F»- H- &
O IO H
Siitä •
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Läsnäolevia
Närvarande
Présente
M p .
Mk.
S. m.
j Np.
Kvk.
! S. t.
198 829
10 505
4 611
1755
4139
188 324 !
47191
6156
9086
7 836
2 202
2 084
6 225
13 602
42 643
7 038
2 808 |
14 315!
7193!
11289j
45 697 \
4101 '•
9028
3106!
2 971 !
8 062 I
12 225;
6 204 I
52 793
6160
9683
11 333
2 577
2 788
8 620
2 671
8 961
333 777
23149
15 845
4 789
2 515
310 628
46 812
14 838
1 192
7 421
204425
10 788
4 673
1704
4 411
193 637
45 453
5 593
8 344
7 965
2 254
1991
6165
13 141
44 583
6 879
3 020
15124
7 587
11 973
47 684
4 090
9 577
3 076
3 097
9197
12 264
6 383
55 917
6 386
10 800
12 012
2 698
3 307
8 718
2 653
9343
355 701
26 805
18 725
4 946
3134
328 896
48196
15 385
1941
7 601
208 90l[
12 5781
5 9341
1943!
4 701
196 323|
45 3431
5 658J
9032
6 260
2 310
1912;
5 499!
9 990!
4 682 i
43 3111
6 306|
3189
16122
6 675
11019
49 482
4 235
10 537
3 032
3 000
9286
12 739,
6 6531
!
58187\
6 863 i
12 571!
7 907 !
3 718;
3 214!
3 445!
8 8131
2 749;
8 907!
381100 i
32 852 !
24 082
5196!
3 574!
348 248
50421
15 260;
3 732
8 029
6
99 481:
5 662!
2 622
895!
2145:
93 819
21 794
2 750;
4 545
3 0941
1169
934!
2 595:
4 478
20987
3 051 !
1581!
7 897
3 264
6194,
23 250
2 049
4 983
1425
1431
4 011
6 046
3 305
27 788
3 254
5 8691
3 786
1784
1542
1706
4 235
1326
4 286
184 201
14 779
10 923
2 201
1655
169 422
24603
7 477!
1 806!
3 867|
98 987;
6 68l!
3 220
961 ;
2500:
92 306
21 331
2 749
4 438
3 0871
1112.
867 i
2 428:
4419!
2 231 ]
20 473
2 943'
1548!
7 826!
3 225!
4 9311
22 79l\
2 048
4 994!
1447'
1346
3 992
5 720:
3 244
27 711
31811
5 892
3 845
1851
1567
1650
3 973
1407
4 345
182 733
17 036
12 559
2 651:
1826
165 697
24566
7 657:
1882
3 919
Kyrkskriver och i c ivilregistret upptagen befolkning
ecclésiastiques et le registre civil
:i i december 1930 —
Därav — Dont
: YM,
Jî. k.
E>u.
8
! 198 468
i 12 343
1 5 842
! 1856
-i 645
! 186125
43125
5 499
8 983
i 6181
!
 2 281
i 1801
! 5 023
8 897
4 460
11 460
! 5 994
3 129
: 15 723
i 6 489
10125
! 46 041
' 4 097
0 977
1
 2 872
i 2 777
: 8 003
i i l 766| 6 549
55 499
i 6 435
! 11761
7 631
3 635
3109
! 3 356
8 208
2 733
8 631
! 366 934
! 31815
! 23 482
4 852
3 481
335 119
49 169
15 134
! 3 688
i 7 786
Au 31 déc. 1930
Poissaolevia
Frånvarande
Mp.
Mk.
S. m.
9
5 332
142
63
47
32
5190
1133
94
30
37
19
76
262
487
128
1076
165
40
250
120
501
1728
97
370
79
125
597
394
66
1253
186
375
139
45
53
43
261
7
144
7 302
457
224
173
60
6 845
658
60
14
125
Absente
Np.
Kvk.
S.f.
10
5 101
93
29
40
24
5 008
1085
65
19
42
10
35
214
606
94
775
147
20
149
nu
393
1713
41
190
81
98
686
579
38
1435
242
435
137
38
52
j 46
344
1 9
! 132
6 864
580
376
! 171
33
6 284
\ 594
i 66
' 30
1
 118
Ylit,
E. k.
Ens.
11
10 433
235
92
87
56
10198
2 218
159
49
79
29
111
476
1093
222
1 851
312
60
399
186
894
3 441
138
560
160
223
1283
973
104
2 688
428
810
276
83
105
89
605
16
276
14166
1037
600
344
93
13 129
1252
126
44
243
»Ig £ £ 3
a,8 V5"»
>s P rp 0 <
03
12
11.9
298.1
789.5
68.7
663.6
11.2
10.6
9.5
13.0
10.7
10. (i
5.9
12.0
9.6
12.4
I2.s
11.0
13.2
15.6
14.3
10.1
10.6
10.5
10.4
11.5
I8.0
11.7
10.2
8.5
11.4
11.1
12.4
10.3
17.4
23.4
10.9
8.3
10.3
12.2
10.1
405.3
445.6
321.3
325.3
9.3
12.8
; 16.8
11.7
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarandebefolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finskafinnois
13
198 072
12108
5 735
1812
4 561
185 964
43 086
5 491
8 970
6179
2 276
1801
5 019
8 891
4 459
41 411
5 985
3126
15 714
6 464
10122
45 988
4 089
9 968
2 867
2 777
7 979
11763
6 545
55 479
6 435
11 759
7 625
3 632
3108
3 354
8 208
2 733
8 625
366 585
31618
23 316
4 827
3 475
334 967
49119
i 15123
\ 3 650
7 786
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
14
378
222
102
44
76
156
37
8
13
1
5
4
6
48
9
3
9
25
2
52
8
9
5
23
3
4
19
2
6
3
1
1
.
6
325
190
163
25
2
135
48
11
36
37i2 1931
M p .
Mk.
S. m.
15
103 610
7 933
4 684
985
2 264
95 677
22 566
2 870
4 525
3 052
1190
964
2 777
4 866
2 322
19 778
3 068
1587
6 228
3 324
5 571
24 715
2162
5 330
1510
1 526
4 560
6 313
3 314
28 618
3 441
6 343
3 759
1806
1550
1723
4 388
1278
4 330
191 243
15 041
10 941
2 405
1695
176202
25 569
7 417
2 368
4 036
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
3îy.
Kvk.
S.f.
Yht,
B. k.
Ens.
16 17
1
100 926 204 536
9 267 17 200
5 334 10 018
1 056 2 041
2 877 5 141
91 659 187 336
21388 43 954
2 792 5 662
4 341 8 866
2 972 6 024
1071 2 261
827 1 791
2 430 5 207
4 773 9639
2182 4 504
18 510 38 288
2 951 6 019
1492 3 079
6 006 12 234
3 069 6 393
4 992 10 563
23 7041 48419
2045 4 207
5118
1469
10 448
2 979
1 3881 2 914
4 517 9077
6 000
3167
28 057
3 348
6 342
3 718
1793
1549
1611
4 097
1314
4 285
185 891
17 611
12 819
2 878
12 313
6 481
56 675
6 789
12 685
7 477
3 599
3 099
3 334
8 485
2 592
8 615
377 134
32 652
23 760
5 283
1 914 3609
168 280 344 482
24 996\ 50 565
7 384 14 801
2 530 4 898
4 038 8 074
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19
196176
17 976
8 9821
19P4;
7010J
20
4- 8 360
— 776
4- 1036
4- 57
1 869
178 200+ 9136
44170,— 216
5 764!
8 938
6 143
2 084!
1793;
5 1331
i 9 926;
1 4 389
37 509
6 016
2 947
11 621
6 384
—954' 10 541
1798 44194
145 3 985
960 ' 6 9 4 39 b U
 \ 2 693
—44 2 918
—97 2 773
89 6 553
— 102
72
119
+ 177
- 2
+ 74
— 287
4- 115
4- 779
•f 3
+ 132
4- 613
4- 9
4- 22
4- 4 225
4- 222
j - r 812
4- 61
4- 141
4- 2 524
475 12107,+ 206
270 6222
2 270, 52 327
477 6 685
1771 9 877
4- 259
4- 4 348
4- 104
-!- 2 808
( W Ï 715014- 327
1 rfö'j 3 493!+ 106
516 2 971 4- 128
138 3 201
95 8 208
96 2 438
—436 8 304
25 399 364 489
6 047 28 601
5 357 20 702
250 4 660
440 3 239
+ 133
4- 277
+ 154
4- 311
i
;
!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2526
27
28
29
30
31
32
33
31
35
36
37
38
39
40
+ 12 645'41
+ 405142
4- 3 058 43
4- 623 44
4- 370 45
19 352 335 888 + 8 594 46
2225 50 650
—125: 12 087
1791 9230
428 7 537
— 55^47
-J- 2 714 48
— 4 332 49
+ 537 50
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Lääni, kihlakunta ja kunta
Län, härad och kommun
Départements, arrondisse-
ments et communes
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
l Hankasalmi
2| Rautalampi
3 Konnevesi .
4 Vesanto
Kuopion kihlakunta — Kuopio härad
Karttula
Tervo
Kuopion mlk. — Kuopio lk ,
Siilinjärvi
Riistavesi ,
Vehmersalmi
Tuusniemi
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Iisalmen kihlakunta — Iisalmi härad
Kiuruvesi ,
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk
Vieremä
Sonkajärvi
Lapinlahti
Nilsiä
Varpaisjärvi
Muuruvesi
Juankoski (Strömsdal)
19!
|2o;
;2i;
! 2 2 i
J23:
J24
!25
26
J27
J28
29
30
31
32
33
34
35
36
|37i Ilomantsin kihlakunta — Bornants härad|3s| Pälkjärvi
i39j Tohmajärvi
4o; Värtsilä
41 ! Kiihtelysvaara
42! Pyhäselkä
43 Tlomantsi
44: Tuupovaara
45; Eno
Liperin kihlakunta — Libelits härad
Kaavi
Säyneinen
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi
Kontiolahti
Pielisensuu
Rääkkylä
Kitee
Kesälahti
Pielisjärven kihlakunta
Pielisjärvi
Juuka
Rautavaara
Nurmes
Pielisjärvi härad
51 i Nurmeksen kauppala — Nurmes köping
i52J Valtimo
691.'
471.1
329.5
4 775.0
777.3
599.6
316. c
193.0
301.2
560.8
399. e
1163.0
463.
6 242.8
1 317.6
718.3
926.0
1341.1
612.3
589.6
480.0
255.9
2.0
5 362.6
641.9
188.1
780.4
352.2
753.7
801.3
78.0
442.9
952.2
371.9
7 457.7
263.1
690.9
212.9
470.4
267.9
4135.8
501.0
915.7
8471.4
3 328.8
1477.8
1 329.8
1 713.9
6.3
614.8,
3
7 028
12 387
3 946
56 315
9325
17 723
7 616
7 024
10 435
4192
62 624
10 946
22 414
1438
8 516
8 430
4 612
5 363
905
64 037
9074
6 365
3 498
10 524
10 649 i
6 892
13 351
3 684
41413
2 652
5 984
4133
7 811
10 725
3199
6 909
39 427
13 526
10 005
3 212
9604
3 080
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
i\
7 263
12 092
3 914
57 333
9091
Joulukuun 31 p. 1030 —
Siitä —
Mp.
Mk.
S. m.
Läsnäolevia
Närvarande
Présente
Np. !
K vk.
S. f. I
)) 14 095
4 042
7 453
7 305
10 914
4 433
67 417
12 561
16 684
7 549
9562
8 761
5 243
5 794
1263
68 297
9625
7 564
4148
10 894
7 991
3 916
7143
12 979
4 037
44130
2 836
6136
4 691
8 646
10158
4 211
7 452
43523
15 659
10 221
3 695
10 414
3 534
7 853 i
6131
4 660
4 756
59 084
6 046
2 958
9255
4 981
2 659
4 016
6 963
6138
11 464
4 604
72046
13 521^
13170!
6 499'
8 183,
10146
8 344
5 482
4 543
2158
71 422\
6 790
2 861
8 201
4 833
11551
7617
5 377
6 869
13 098!
4 225J
47408^
2 716
5 993
5146
4 019
5 3321
11 370
4 236
8 596!
47867l\
18 027!
10 573!
4 234J
10 987
4 046:
6
3 671
3 046
2 389
2 347
28 682
2 939!
1 439!
4 323!
2 413!
1 326 '
2 035
3 440
2 913
5 666:
2 188j
34 803
6 322
6 02l!
3137!
4108!
5 002:
4178!
2 745;
2 2821
1008;
34 387 \
3 360
1416!
4144
2 419
5 276
3 826|
2 520
3 359
6 060
2 007
23066
1 321
2 986
2 421
1 751
2 484
5 661
2103
4 339
23 881
9073
5169
2188
5 416
2 035
7
3 613
2 967
2 217
2 311
28155
2 900
1402
4419
2 478
1278:
1936;
3 363
2 861 :
5417
2101!
!
33 879
6 0661
6155!
3 129
3 854!
4 833!
4 069
2 568
2 20Si
997!
33 454
3120
1 237
4 019;
2 342!
5 321
3 644
2 615
3124
tiOofii
1 971»!
22 396]
1 316!
2 915!
2 493|
1 655
2 421!
5 407|
2 0711
4 11S|
23 247
8 8081
5 094!
1988;
5417;
1 940
Kyrkskrivei och i (nvilregistret upptagen befolkning
ecclésiastiques et le registre civil
31 december 1930 —
Därav — Dont
i
Yht.
B. k.
Ens.
8
7 284 i
6 013
4 606
4 658
56 837
5 839
2 841
8 742
4 891
2 604
3 971
6 803
5 774
11083
4 289
68 682
12 388
12176
6 266
7 962
9 835
8 247
5 313
4 490
2 005
i 67 841
! 6 480
! 2 653
8 163
4 761
10 597
7 470
5135
' 6 483
12 116
; 3 983
i 45 462
2 637
5 901
: 4 914
3 406
! 4 905
i 11068
4174
S 8 457
! 47128
i 17 881
! 10 263
! 4176
10 833
! 3 975
Au 31 déc. 1930
Poissaolevia
Frånvarande
Absente
Mp.
Mk.
S.m.
9
291
68
36
64
1290
114
72
280
64
29
25
117
181
251
157
1953
651
546
148
131
192
66
118
36
65
1645
130
93
18
49
461
83
121
142
438
110
867
27
36
105
284
166
138
32
79
432
100
148
40
96
48
Np.
Kvk.
S.f.
10
278
50
18
34
957
93
45
233
26
26
20
43
183
130
158
1411
482
448
85
90
119
31
51
17
88
7 936
180
115
Yht.
B. k.
Ens.
11
569
118
54
98
2 247
207
117
513
90
55
45
160
364
381
315
3 364
1133
994
233
221
311
97
169
53
153
3 581
310
208
20 i 38
231 72
493
64
121
244
544
132
1079
52
56
127
329
261
164
30
954
147
242
386
982
242
1946
79
92
232
613
427
302
62
60 139
307
46
162
18
58
23
739
146
310
58
154
71
izj
•e » 3 I £
•s 70 Li, R <l
*£ S2&» - H
n
12
13.2
8.7
9.8
14.1
11.9
\ ... -
/ u - a
14.6
15.4
13.5
13.2
12.1
14.4
9.5
9.2
11.0
9.4
17.0
6.8
5.9
16.1
14.0
11.1
17.5
1 002.5
12.7
10.1
14.1
10.5
13.5
14.1
9.3
65.8
14.6
12.7
10.7
6.1
10.0
8.5
23.1
7.2
18.3
2.7
8.3
9.2
5.6
5.4
6.9
3.1
6.3
6.5
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarandebefolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finskafinnois
13
7 284
6 013
4 605
4 658
56 817
i 5 838
( 2 841
8 729
4 891
2 604
3 971
6 803
5 771
11080
4 289
68669
12 386
12176
6 266
7 959
9 835
8 247
5 312
4 490
1 998
67 813
6 477
2 653
8 163
4 756
10 597
7 466
5 131
6 480
12 114
3 976
45 446
2 637
5 901
4 912
3 403
4 904
11067
4174
8 448
47103
17 870
10 257
4176
10 825
3 975
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
14
—
1
—
20
1
—
13
—
—
—
—
3
3
—
12
2
—
—
3
—
—
.—
—
7
22
3
5
—
4
3
—
7
15
—
2
3
1
-—
_—
9
18
4
6
—
8
31/i2 1931
Mp.
Mk.
S. m..
15
3 971
2 988
2 430
2 359
29 745
3 048
1501
4 621
2 526
1348
2 067
3 473
3 027
5 819
2 315
36 522
6 900
6 532
3 267
4 305
5 097
4 202
2 901
2 310
1008
35 802
3 468
1504
4106
2 586
5 659
3 954
2 760
3 383
6 295
2 087
24 002
1317
2 993
2 532
2 002
2 640
5 886
2133
4 499
24 562
9439
5 253
2 247
5 534
2 089
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
Np.
Kvk.
S.f.
16
3 793
2 857
2150
2 244
28 460
2 927
1434
4 705
2 561
1323
1935
3 216
2 900
5 318
2141
34115
6 308
6 348
3101
3 889
4 812
3 933
2 535
2181
1008
34 363
3186
1311
3 884
2 384
5 634
3 621
2 822
3127
6 360
2 034
23060
1 330
2 896
2 571
1922
2 603
5 554
2 040
4144
23286
8 871
5 054
2 000
5 417
1 944
Yht.
B. k.
Ens.
17
7 764
5 845
4 580
4 603
58 205
5 975
2 935
9326
5 087
2 671
4 002
6 689
5 927
11137
4 456
70 637
13 208
12 880
6 368
8194
9 909
8135
5 436
4 491
2 016
70165
6 654
2 815
7 990
4 970
11 293
7 575
5 582
6 510
12 655
4121
47 062
2 647
5 889
5103
3 924
5 243
11440
4173
8 643
47 848
18 310
10 307
4 247
10 951
4 033
fi-O:
3 E. sr ° ö SH
t.ag i s g-g
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0 2 ^ Hl
M§E3 1 rs
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18 ! 19
1
590 ! 7 308
>_1QO1:' 5 7 8 1
20
+ 456
i
!
1
+ 64 -'
i J d U 1 \ 4 2 7 2 + 308; •'•
842 4 435 '+ 168! 1
i i '1751 56 379] 1826
\
 R'( 5193:4- 782 «
f ~ b ' : i 3 653
Ï \{ 9124
} 2 800 4 884
) il 2615
—26 4 052
—490, 6172
—1167 5 460
550 10 967
171 4 259
4 629 67 710
960! 12 253
] 2 9851 ' 1 2 2 3 1/ ^ jl 6 076
634! 7 931
584
—417
9 539
8 025
239 5342
—1251
895
4 355
1 958
31251 67 474
\
 2J( 6 732
i *b\ 2 792
637!" 7 579
685
657
—374
1461
—274
119
188
3 278
—120
—143
455
\ 70 R
5 012
11 088
7 318
4 686
6 326
11908
4 033
46 026
2 585
6192
— 718! "
+ 202
+ 203
8
y
+ 56 1»
— 50
+ 517
I 467
+ 170
+ 197
+ 2 927
i i
12
13
14
1.5
16
+ 955 17
4 649! 18
4- 292 "19
+ 263 20
+ 370J21
+ 110!22
+ 94!23
4- 136 24
+ 58
+ 2 691
25
26
- 78 27
+ 23:28
+ 411 ! 29
— 42 30
4 205 31
+ 257
+ 896
32
33
+ 184i34
+ 747:3.>
+ 88 30
+ 1036 37
4 62,38
303 39
4 975:4- 128140
( 3 656
S /UÖ \ 4 225
+ 268 41
+ 1 018,42
1212 11529— 89'43
25 4180
1144
4 344
2 368
352
539
8 684
— VJ 44
4145
47 649 4 7.9.9 46
18185 + 12547
10 202!+ 105 48
4 230 + 1749
K 7 « | | 1U 1ZOU
 fi9 ä»
ötöl\ 88811 -51512 4 019+ 14 52
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9;
i
10!
11:
12!
13]
14!
löi
,16:
l 1 7 i
I l S i
1»!
20
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
*
*
*
*
*
*
*
*
*
t
Lääni, kihlakunta ja kunta
Län, härad oeli kommun
Departements, arrondisse-
ments et communes
ï^i
Vaasan lääni — Vasa län
Kaupungit — Städer — Villes
f t Vaasa — Vasa
t* Kaskinen — Kaskö
•{••{••Kristiinankaupunki — Kristincstad
* Uusikaarlepyy — Nykarleby
f f *Pietarsaari — Jakobstad
f t Kokkola — Gamlakarleby
Jyväskylä
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales.
Närpiön kihlakunta — Närpes härad
ft*Siipyy — Sideby
Isojoki
t* Lapväärtti — Lappfjärd
t* Tjock1) :
Karijoki (Bötom)
* Närpiö — Närpes
* Ylimarkku — Övermark
* Korsnäs
Teuva
| 21 |
; 22|
23j
24|
| 27 j
i 2 8 !
|3ii
32|
J33i
Î34|
35
Ilmajoen kihlakunta — Ilmola härad
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki \
Seinäjoen kauppala — Seinäjoki köping . . . j
Korsholman kihlakunta — Korsholms härad..
Ylistaro
Isokyrö
Vähäkyrö
Laihia
Jurva . O
Pirttikylä — Portom
Petolafiti — Pctalaks
Bergö '•
Maalahti — Malaks
Sulva — Solv
Mustasaari — Korsholm
Raippaluoto — Replot \
Björköby (
Koivulahti — Kvevlaks
,49;
i
:52!
Lapuan kihlakunta — Lappo härad
Maksamaa — Maksmo
•* Vöyri — Vörå
Nurmo
Lapua
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
f* Oravainen — Oravais
38 327.8
164.4
39.8
7.5
22.0
21.3
2S.0
33.0
12.8
38 163.4
3 034.3
203.3
633.0
380.4
90.7
157.4
562.6
183.6
264.2
558.5
3 618.3
1 266.4
450.7
798.7
363.7
614.6
124.2
3 509.::
435.3
400.0
189.8
801.
170.7
218.
119.4
35.3
259.7
168.2
319.9
194.1
197.1
3 419.3
88.8
474.5
261.0
801.6
506.3
129.3
259.9
222.3
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
*• 3
Joulukuun 31 p. 1930 —
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Siitä —
Läsnäolevia
Närvarande
Présente
Mp.
Mk.
S. m.
514 940
41425
21 819
1243
3 202
1317
6 511
3 714
3 619
473 515
49 214
3 251
5 919
7127
1505
2 816
11766
3 602
5 206
8 022
56 447
13103
8 952
12 936
5 541
11724
4191
70 464
10186
8 946
5 241
7 886
5 868
3 522
2 795
777
4 916
3 410
9477
3 269
4171
63 587
2 065
8 678
4 780
12 960
9018
3 741
6 491
4 254
548 055
47 491
23 957
1621
3 495
1386
7187
4130
5 715
500 564
51725
3 546
6 321
7 444
1541
3 079
12 039
3 581
5 424
8 750
62 656
14 821
10 035
13 889
6 239
12 736
4 936
73148
11038
9308
5 249
8142
6 461
3 463
2 844
809
5 227
3 576
9868
3 375
3 788
65 768
2 153
8 590
5 006
13 668
9331
3 781
6 939
4 464
582 874
53 659
26 101
1 837
3 311
1285:
7 738!
5 703!
7 684
529 215
52 712
3 783
6 758
6 476
1 602
4 215
11772
3 746
4 685:
9675
68 970
16 231
10 963j
14 456
6 569
13 518!
7 233
73 642
10 978|
9110
5 294
8 277
6 860
3 467
2 499
934
5 391
3 456
9879
3 458,
4 039
67 636
2 200
8 431
5 257
14 490
10 066
3 984
7 061
4 965
6
233 682
21067
10 258
651
1036
388
3 225
2 403
3106
212 615
18 778
1322
2 555)
2 318
566 '
1620
3 814
1068
1658
3 857
29 304
6 975
4 526
6 069
2 812
5 746
3176
26 366
3 751
3 014
1 945
3192;
2 6831
1168
786 '
401
1950
1226
3 447;
1350|
1 453!
24 702
765,
2 948
1946;
5 667J
3 906
1431!
2 579'
1798!
Np.
Kvk.
S.f.
248 091
26059
13 312
770
1271
550
3 887
2 695|
3 574
222 032
21041
1452
2 674
2 628
688
1699
4 502
1261
2 061
4 076!
!
31 029:
7 273
4 975!
6 402
2 870
6121!
3 388:
i
29 418
4 218
3 429
2156
3 339
2 690!
1347|
943
407
2 253;
1 457i
3 982
1521
1 676j
27 226
908;
3 367
2134
6 207
4 068
1651
2 652
2119
Kyrkskriven och i
ecclésiastiqu es et le 1
;U december 1930—
Därav — Dont
Vht.
15. k.
lins.
8
481 773
47126
23 570
1421
2 307
938
7112
5 098
: 6 680
434 647
39 819
2 774
5 229
4 946
1254
3 319
8 316
2 329
3 719
7 933
00 333
14 248
9 501
I 12 471
i 5 682
11 867
6 564
55 784
7 969
6 443
4101
6 531
5 373
2 515
1729
808
4 203
i 2 683
! 7 429
2 871
3 129
51 928
1673
6 315
4 080
11874
7 974
i 3 082
: 5 231
; 3 917
eivilrojîistrot upptagen befolkning
etjistre rivi/
-Au 31 li'c. 1930
Poissaolevia
Frånvarande
Mp.
Mk.
S. m.
9
57 998
3 556
1375
258
604
205
315
339
460
54 442
7 768
555
889
962
250
528
2 061
842
624
1057
5 056
1234
839
1142
425
1006
410
10 273
1592
1470
696
928
769
548
488
76
831
486
1 501
362
526
9124
317
1228
710
1551
1147
512
999
636
Absente
Jïp.
Kvk.
S.f.
10
43103
2 977
1156
158
400
142
311
266
544
40 126
5125
454
640
568
98
368
1395
575
342
685
3 581
749
623
843
462
645
259
7 585
1417
1197
497
818
718
404
282
50
357
287
949
225
384
6 584
210
888
467
1065
945
390
831
412
Yht,
B. k.
Ens.
11
101101
6 533
2 531
416
1004
347
626
605
1004
94 568
12 893
1009
1529
1530
348
896
3 456
1417
966
1742
8637
1983
1462
1985
887
1651
669
17 858
3 009
2 667
1193
1746
1487
952
770
126
1188
773
2 450
587
910
15 708
527
2116
1 177
2 616
2 092
902
1830
1048
"* S "^  £ ^ S
>* ^ *""* fi* £J *5î
a £". W JS ,* sr
* . «• , _ % • • %
"* "Ö — % ?t J
£• «. 5 312. ^ :
•? 5 *^ S? £• *
S" C. 3 c :
î5
12
12.6
286.7
592.2
189.5
104.9
44.0
254.0
154.5
521.9
11.4
13.1
13.6
8.3
13.0
13.8
21.1
14.8
12.7
14.1
14.2
16.7
11.3
21.1
15.6
15.6
19.3
52.9
15.9
18.3
16.1
21.6
8.2
31.5
11.5
14.5
22.9
16.2
I6.0
23.2
14.8
15.9
15.2
18.8
13.3
15.6
14.8
15.7
23.8
20.1
17. G
Läsnäoli•vasta
väestöstä oli
Av den närvarandebefolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finskafinnois
13
373 089
27 253
13 522
356
905
66
3108
2 735
6 561
345 836
18 868
926
5 214
1102
113
3 267
255
41
20
7 930
60157
14 244
9488
12 471
5 681
11857
6 416
31 318
7 951
6 419
3 932
6 526
5 373
146
5
1
199
13
751
2
—
33 862
2
826
4 077
11865
7 963
3 070
5 221
512
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
14
108 481
19 731
9 932
1062
1399
872
3 991
2 360
115
88 750
20946
1848
15
3 844
1141
52
8 060
2 288
3 697
1
174
4
13
—
1
8
148
24 465
17
24
169
5
—
2 369
1724
807
4 004
2 670
6 678
2 869
3129
18 064
1671
5 489
3
8
11
12
10
3 405
Mp.
Mk.
S. m.
15
292 035
25 093
11 756
925
1647
590
3 460
3 058
3 657
266 942
26 349
1855
3 389
3 246
814
2189
5 867
1900
2 268
4 821
34 265
8126
5 324
7 133
3182
6 677
3 823
36 501
5 337
4 515
2 635
4 081
3 389
1706
1263
476
2 750
1700
4 962
1707
1980
33 585
1078
4134
2 588
7174
5 057
1930
3 543
2 432
:
" ,,.\mi
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
Np. Yht,
Kvk. B. k.
S. f. , Ens.
16
290 197
30 056
14 874
920
1708
676
4 012
3 399
4 467
260 141
25 785
1852
17
582 232
55 149
26 630
1845
3 355
1266
7 472
6 457
8124
527 083
52134
3 707
31791 6 568
3169
786
2 088
5 875
1 843
2 378
4 615
6 415
1600
4 277
11742
3 743
4 646
9436
34 553 68 818
7 8651 15 991
5 5441 10 868
71451 14 278
3 226 6 408
6 712 13 389
4 061 7 884
36 732 73 233
5 562 10 899
4 650 9165
2 613 5 248
4167 8 248
3 311 6 700
1 714 3 420
1219 2 482
458 934
2 54S 5 298
1748 3 448
4 968 9 930
1 723 3 430
2 051 4 031
33 786 67 371
1109 2187
4197 8 331
2 566 5154
7 323 14 497
5106^ 10163
2 018 3 948
3 469 7 012
2 543 4 975
^ 3 H— O p H-
f K ~!Ït
18 19
34 819 532 414
6168 44229
2144 18 458
216! 1 739
—184| 2 520
—101! 979J-
551 5 823-
1573! 7 308
1 969 7 402
28 65l! 488 185
987 51064
237! 31221-
437! 6 319!
—968
61
5 469
1 595!-
1136) 4192
—267i 11 986!-
165 3 696-
—739! 5 3771-
925 9 308
6 314 68 079
1410' 16 039
928! 10 849'-
567; 14 298
330 6 294!-
782; 13 840 j -
^
J
' | l 4 304 1I
494, 73 800 -
—60
—198
45
135
10133.-
8 906 -
5 370
9348;-
399! 4 9471-
* 4) 3 265!-
—345i 2 318!-
125
164
—120
11
83
251
1868
47
—159
912 ;-
5 225J-
3 505;-
12 555 -
i 2 617 (
( 709 1
3 990 -
56 854 -
1392 -
7 467-
251 3 634-
822 13 772-
735 8 892 -
203! 3 257-
122
501
5 650 -
4 310
SEES
1^4 *-. *-i •-: £
w ™ •-! t— a- r-
c^1b.c g. c £
•j" £ [ S" jjr S
^ I ti. IV71 <Ä" £ 0' p: t^ ****
^K O £f S. S
20
f 49 818 1
!
 10 920 2
8172 3
4- 106 4
835 5
287 c
1649 7
851 8
722 9
1
38 898 10
1070 11
585 12
249 13
946 14
5 15
85 16
- 244 17
4718
73119
128 20
1
739 21
- 4822
19 23
20 24
11425
- 45126
•4- 1125 27
28
567 29
766 30
259 31
122 32
1100 33
1 753 34
15535
164 36
22 37
73 38
- 57,39
2 625 40
-:- 104 41
424143
L 10 517 a
795 45
864 46
1 520 47
r 725 4S
127149
h 691 50
L- 1 362 51
h 665 52
Ent. Kristiinankaupungin maalaiskunta. — Tidigare benämnd Kristinestads landskommun. Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1933.
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1
•>
3
4
5
(i
7
0
10
1 1
T>
1 1
i *>
ifi
1 7
I S
19
" 0
21
9%>
9 ^
"4
25
^6
9 7
oq
30
31
v>
JSS
SI
S 5
Sfi
S7
SS
sq
-10
\^
4«i
i s
44
45
46
47
48
49
50
51
59
53
Lääni, kihlakunta ja kunta
Län, härad och kommun
Département*, arrondisse-
ments rt communes
1
* Mun sala
* Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby 1k
•f *Jcpua — Jeppo
Pietarsaaren kihlakunta — Pcdersöre härad ..
* Pietarsaaren mlk. -— Pedersöre
* Purmo
* Ähtävä — Esse . . . .
* Teerijärvi — Terijärvi
* Kruunupyy — Kronobv
* öia 7 '
* Luoto — Larsmo
t*Kaarlela1) — Karlebv1)
* Alaveteli — Nedervetil
Kälviä
Lohtaja . . . .
Himanka
Kannus . . . .
Toholampi
Ullava
Kaustinen
Veteli
Lestijärvi
Haisua
Perho
Kuortaneen kihlakunta -— Kuortane härad . .
Soini
Lehtimäki . .
Alaiärvi
Vimpeli
E vi järvi
Kortes järvi
Lappaiärvi
Kuortane
Töysä
Alavus
Virrat
Ätsäri . . . .
Laukaan kihlakunta— Laukas härad
P i h l a j a v e s i . . . . . . . . .
M u l t i a
K o u r u . . . .
Vilppula2)
Petäjävesi
Jyväskylän mlk. — Jvväskvlä lk
Toivakka
Uurainen ,
Laukaa
Äänekoski
Äänekosken kauppala — Äänekoski köping ..
Suolahden kauppala — Suolahti köping . . . .
Viitasaaren kihlakunta — Viitasaari härad ..
Saarijärvi
Pylkönmäki
Pinta
Areal
Superfi
-ala
 (ilman
 
vesiä)
(exkl
.
 
v
attendrag)
rie
 de
 la
 terre
 jenit
 e
km
-
260.4
250.5
164.7
6 927.4
413.5
212.8
233.4
206.9
[• 317.2
ÎOO.G
713.0
158.9
651.2
426.4
228.0
405.3
544.6
109.2
274.5
252.0
660.5
294.3
724.2
0 335.8
567.0
305.9
769.7
229.4
341.3
286.3
457.8
479.5
292.5
845.9
1 118.4
642.1
4 776.4
404.7
776.8
935.1
444.6
478.7
333.0
339.4
695.1
[ 369.0
6 542.6
816.1
369.0
^ XI ,=_
^» ^ 5
5~ ^ T.
fï' Sf Zi
5 516
3 720
2 364
64 678
G 950
2 947
2 687
3 527
3 544
2 472
5 668
2 329
4 056
3 680
3151
4 818
4 426
1430
3 623
4 241
1 127
1621
2 381
69 287
3 631
2 324
7 463
3 622
4 934
4 472
6198
5 912
3 815
10 214
9 594
7108
52 326
2 321
4 068
8 881
2 401
5 478
9 833
2 505
3 250
8188
5 401
47 512
9 650
2 469
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population invertie sur le* ret/ishe-
Joulukuun 31 p. 1<>:5O —
~ 2 S Kaikkiaan
? 5 K Total-
• 2. •" s u m m a
=? ~ ^  ' Total
» g r
4
5 450
3 768
2 618
69 061
7 455
3100
2 753
3 634
5
4 830
3 684
2 668
71232
7 932
2 755
2 862
3 757
n boO
2 623
6 151
2 449
4 215
3 795
3 424
5 354
5171
1 553
3 807
4 328
1103
0 100
2 704
6 904
2 501
4 402
4 036
3 921
6 018
5 568
1755
4 438
4 566
1273
1 766 1 981
2 730 3121
75 466 80 524
3 970 4 304
2 560 2 815
8 351 8 923
3 934 4 224
5 351 5 427
4 752 5046
6 697 7 528
6 380 6 835
4024 4 254
11082 11520
10 632 11238
7 733 8 410
52 315 59110
2 369 2 410
4115 4 245
8 844 9233
__
5261 5 345
10 744 13 851
2 803 3 077
3 330 3 307
8 328 9045
6521 8 597
50 425 52 389
10 053 9 841
2 686 2 452
Mp.
Mk.
S. m.
(i
1497
1268
897
29141
3 067
1107
1000
1 499
1471
1 139
2 693
883
1 768
1 522
1681
2 317
2 216
696
1634
1753
641
775
1279
33 646
1804
1 165
3 594
1730
2127
2 035
2 916
2 588
1 794
4 555
5 481
3 857
27 566
1 086
2 021
4189
2 605
6 223
1509
1418
4 437
4 078
23112
4 405
1092
Siitä —
Läsnäolevia
Närvarande
Présente
Xp.
Kvk.
SJ.
7
1 7241
1 398
998!
" 1
30 001\
3 443!
1 068 j
1 158|
1 568!
î 533,
1 228
2 714!
895!
1 799:
1572
1 623
2 447|
2 131J
690!
1 714!
1 775
624!
761!
12581
33 846
1680,
1 147
3 566
1757,
2 050
2 010!
3 168|
2 839!
1 833
4 672
5 236
3 888
26 908
958
1858
4163
1
2 518
6158
1462
1 352
4 395
4 044
22563\
4186
1 052
Kyrkskiïven
ecclésiastiques
:?1 december
och i c ivilrejiistret upptagen
et le registre eiril
l<):50 —
Därav — Dovt
Yht.
j 1$. k .
Ens.
8 i
i
3 221
2 666
1 895
59142
6 510:
2175
2 158;
3 0671
3 004
2 367
5 407
1 778
3 567
3 094
3 304!
4 764
4 347
1 380
3 3481
3 528;
1 265
1 536|
2 537j
67 492
3 484
2 312
7 160 !
3 487 i
4177
4 045
6 084
5 427
3 627|
9227
10 717
7 745
54 474
2 044
3 879
8 352
5123
12 381
2 971
2 770
8 832
8122
45675
S 591 :
2144
F
Mp.
Mk.
S. m. |
!)
909
660:
455
8 742,
945'
365!
453'
375
440
234
838
396
433
560
354
728
655
200
(505
582
7
246
326
7267
451
298
910
420
659
568'
800
831
360
1231
321
418;
2 422
171
208
425
150
763
63
259
128
255
3 790
694
194:
Au -il
tissîiolo v
anvaran
Absente
X p .
Kvk.
S. f.
10
700
358
318
6 348
477
215
251
315
294
103
659
327
402
382
263
526
566
169
485
450
1
199
258
5 765
369
205
853
317
591
433
644
577
267
1062
200
247
2214
195
158
456
72
707
43
278
85
220
2 924
556
114
iléc. 1 !):',(>
le
Yht.
Jî. k.
Eus.
11
1 609
1018
773
15 090
1422
580
704
690
734
337
1497
723
835
942
617
1254
1221
369
1090
1038
8
445
584
13 032
820
503
1 763
737
1250
1001
1444
1408
627
2 293
521
665
4636
366
366
881
222
1470
106
537
213
475
6 714
1250
308
"S c"
?!
befolki
» p ^ ^
-• 2 É »
, , w w C
• y* Z'
*"* 7T •— ^
12
12.4
10.6
11.5
8.5
15.7
10.2
9.2
14.8
9.5
23.5
7.6
11.2
5.5
7.3
14.5
11.8
8.0
12.7
12.2
14.0
1.9
5.2
3.5
10.7
6.1
7.6
9.3
15.2
12.2
14.1
13.3
11.3
12.4
10.9
9.6
12.1
11.4
5.1
5.0
8.9
11.5
25.9
8.9
8.2
12.7
22.0
7.0
10.5
5.8
riiijj
Läsnä) il
väestö*
•vasta
ta oli
Av den närvarande
befolkningen talade
De lu population
présente
suomen-
kielisiä
finska
finnois
13
28
107
191
34 313
247
132
32
66
22
16
1 102
102
3 539
3 085
3 297
4 747
4 342
1 386
3 336
3 524
1265
1 536
2 537
67 313
3 484
2 312
7160
3 487
4131
3 980
6 080
5 427
3 627
9221
10 709
7 695
54 350
2 044
3 878
8 339
5118
12 353
2 971
2 770
8 812
8 065
45655
8 585
2144
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
14
3 193
2 559
1703
21828
6 262
2 043
2 126
3 001
2 982
2 351
4 305
1 676
28
9
7
17
5
12
4
.—.
—
134
—
—
—
—
46
21
4
—
fi
7
50
120
—
1
11
5
28
__
19
56
19
6
—
Ml>.
Mk.
.S. M .
1 5
2 383
1 921
1 345
37 945
4 041
1475
1 455
1 859
1 903
1 370
3 643
1 236
2 182
2 080
2 040
3104
2 849
881
2 239
2 310
666
1008
1604
40 740
2 238
1472
4 498
2 143
2 768
2 607
3 672
3 420
2 142
5 734
5 816
4 230
30 787
1199
2 232
4 569
2 622
7 788
1 538
1 683
4 632
4 524
26 770
5 025
1281
'"/12 1931
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
N p.
Kvk.
S. 1.
16
2 400
1763
1 292
36 227
3 945
1277
1403
1 865
1 798
1299
3 510;
1181
21761
1 945;
• 1 855 '
3 018'
2 634:
848
2 187J
2 223
621;
951:
1491
38 808,
1 969'
1327;
4 388
2 045!
2 569
2 408
3 712
3 394
2 056
5 638
5 304
3 998
29 433
1077
1 959
4 521
2 332
7 702
1369
1546
4 426
4 501
24 817
4 612
1116
Yht.
15. k.
Ens.
17
4 783
3 684
2 637
74172
7 986
2 752
2 858
3 724
3 701
2 669
7153
2 417
4 358
4 025
3 895
6122
5 483
1729
4 426
4 533
1287
1 959
3 095
79 548
4 207
2 799
8 886
4188
5 337
5 015
7 384
6 814
4198
11372
11120
8 228
60 220
2 276
4191
9090
4 954
15 490
2 907
3 229
9058
9 025
51 587
9 637
2 397
U-C:
Ti ^T" ^
1 Ä . W ^1 ^ 3 £M g - . j r
cl II
^ 1
I S
—620
—84
50
5171
477
—345
109
123
88
81
753
52
187
241
497
664
397
202
631
238
170
215
391
5058
334
255
572
290
76
294
831
455
230
438
•606
677
6 795
41
130
389
84
3107
274
—23
717
2 076
1964
—212
—234
i i
K.
c
 7Ï c] £ ^
*^ >: S ? *-* ~^
i
i
f
^ . LJ < ' ^ *
19
3 663
2 751
2 066
67107
_L
!
7 634J +
2 871
2 618
3 449
3 516
606
2 595
+
;
1 -
1
3 834! 4-
2169 +
4 042J +
3 639 +
3 618
5 742
4 920
1 653
+
+
+
+
3 952! +
4 1 5 7 ! ~ L
1 414; —
1 798 +
2 880 +
67 446 +
3 681 1
- 1 -
2 379 +
7 480 +
3 617 +
4 067,+
3 899 +
5 960 +
5 685 +
3 567 +
9 323 +
10 214 +
7 574; +
58 441+
2138: +
3 9691 +
8 721 +
4 530' +
15 637 —
2 824; +
2 945; +
9099 —
2 348 1
3126;! +
3104 1
45 39i +
8 643; +
2110 +
»S 2T. E tr: 1
>-; •-! >-i S !
• " • - ~ J ^
« ^" ^ - ***
7~- ! ^"£
f5 S?ri '
2. 2.Z — - :
T. -. '• 2 Z.
~ zzz. i i
2 0
1120 1
933 2
57l! 3
7065 4
352! r,
119 n
240
275
421
t
s
1 «
74 11
3 31912
248 13
316'H
386 15
277 ui
380 17
563 i s
7til 19
474:20
376 21
127 22
161 23
21524
12102-2-,
526 26
420 27
1406:28
571 29
1 270 30
1116 31
1 424 32
1 129 33
631 34
2 049 35
906 36
654 37
1 779 38
138 39
222 40
369 41
— 42
424 4314744
83 45
284 46
41 47
4 8
447 49
50
6193 51
994 r,-2
287 5 3
') Ent. Kokkolan maalaisk. — 2) Kuuluu nyt kokonaan Hämeen lääniin. Kts. siv. 22.
') Tidigare benämnd Gamlakarleby landskommun. — 2) Hör numera i sin helhet till Tavastehns län. Se PHI. 22.
-') Joint à la partie de la même commune qui se rattache au département de Home.
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ii
12
i
1 3!
14.
15
i
»!
19,
20.
!-24!
•2Ö:
27|
28
2 9 |
30
31
32,
33;
3 4!
i35!
36
37|
38
39
40
4 3!
44
45
46
47!
48
49
|50
i51i
|52
53
541
Lääni, kihlakunta ja kunta
Län, härad och kommun
Departementti, arrondisse-
ments et, communes
Karstula
Kyyjärvi
Kivijärvi1) . . .
Kinnula
Pihtipudas . . .
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen . . .
Oulun lääni — Uleåborgs län
Kaupungit — Städer — Villes
Oulu — Uleåborg
Raahe — Brahestad
Kemi
Tornio — Torne»
Kajaani —• Kajana
•5. 7?
% a < 5
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Salaisten kihlakunta — Salo härad
Sievi
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
Oulainen
Pyhäjoki
Sälöinen
Pattijoki
Vihanti
Rantsila
Paavola
Revonlahti
Siikaioki
Haapajärven kihlakunta — Haapajärvi härad
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi
Nivala
Kärsämäki
Haapavesi
Pulkkila
Piippola
Pyhäntä
Kestilä
Kajaanin kihlakunta —• Kajana härad
Säräisniemi
Vuolijoki
Paltamo
Kajaanin mlk. — Kajana lk
Sotkamo
Kuhmoniemi
Ristijärvi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Puolanka
1 269.0
820.2
444.0
1037.7
1 299.4
283.9
203.3
168 970.
265. s
53.4
19.2
5. s
74.7
112.7
168 704.0
6196.6
761.0
174.8
573.2
266.0
485.0
207.3
579.3
510.9
216.8
252.7
511.3
633.6
540.9
229.0
253.6
6 872.0
1 341.0
437.0
722.1
521.7
687.5
1 078.5
336.5
455.9
765.2
526.6
21409.0
1091.2
670.0
1 041.9
1 056.1
2 628.1
4 739.2
854.4
1441.0
5 424.6
2 462.5
Kirkonkirjoihin ja siviiliiekisteriin merkitty väestö •—
Population inscrite sur les registres Kyrkskriven och i civilrejdstret upptagen befolkningecclésiastiques et le registre civil
t « £
Joulukuun :il p. 1930
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Mp.
Mk.
S. m.
Siitä •
Läsnäolevia
Xärvarande
Présente
Xp.
Kvk.
•S'. /.
8 895
5 963
5 201
10 451
2 563
2 320
328 311
30 440
19 802
3 8(53
2 209
1 716
2 850
297 871
56 313
5 046
1645
7626
3 467
5 955
1943
5 820
4 726
1 718
2 671
3 205
3 555
5 408
1437
2 091
43 955
6 259
3 870
6 401
8 457
3193
6 835
2 368
1904
1831
2 837
48 213
3 404
1027
4 858
3 438
10111
8178
2 325
2 494
6 967
5 411
9 333
4 334
2105
5 654
11248
2 572
2 440
369 095
34 336
21 332
3 977
2 579
2 166
4 282
334 759
62 330
6178
1813
8146
3 798
6 567
2 278
6 347
5 254
2 705
2 217
3 462
3 889
6 001
1507
2168
50 334
7136
4 437
7 722
9 980
3 558
7 807
2 580
2115
2 037
2 962
54117
3 588
2 035
5 772
3 768
11 235
8 901
2 683
2 693
7 738
5 704
10 034 j
4 756J
2 374|
6 150
11 794
2 57l|
2 417,
425 278:
42168J
24 186
4 601
3 663
2 317
7 401
383 110
67197
6 891
1778
9 246
4 047
7101
2 544
7137
5 435
2 840
2 335
3 687
4122
6 283
1480
2 271
54 954
8 034
4 799
8 428
11 225
4 055
7 783
2 818
2 153
2191
3 468
60 984
3 759
2 251
6 706
4 487
12 973
10 207
3 086
3 100
8 9791
5 436
3 863
1 982
1043
2 853
5 501
1189
1184
196119
17 634
10 244;
1 539
1 475!
774!
3 602!
178 485|
29 340
3 003
811
4190
1 725!
3 017
1060
3 417
2 244
1248
991
1613
1754
2 766
569
932
24 795,
3 717
2 091;
3 537
5119
1892!
3 693
1167
1017
1055
1507!
29113
1815
1170
3 274
2 206
5 888
4 518
1 493!
1457!
4 3861
2 9061
3 9941
1 956 î
979
2 736
5 426 i
1130!
1104J
190 195|
19 895;
12 000;
1767!
1582!
854:
3 6921
170 300!
29140
2 863
833
4 1631
1 7801
2 999
1098
3 439
2195
1248!
957!
1550!
1 759
2 842!
535
879'
24 m{
3 5751
1 933!
3 554J
5019
1 727
3 728
1168 j
917
956
1556J
27 217]
1610!
1048!
3126!
2 173
5 668
4 221
1466
1 336
4 055
2 514
:51 december li)30 — Au 31 dér.
Därav — Dont
Poissaolevia
Frånvarande
Absente
Yht.
li.k.
Ens.
Mp.
Mk.
&'. m.
Xp. Yht.
Kvk. 15. k.
S. f. ; Ens.
il-
3 £,
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarande
befolkningen talad*
De la population
vr'':f.ente
suonien- 1 ruotsin-
kielisiä ! kielisiä
finska : svenskafinnois ! suédois
7 857 1191
3 938
2 022
5 589
10 927
2 319
2 288
386 314
37 529
22 244
3 306
3 057
1628
7 294
348 785
58 480
5 866
1644
8 353
3 505
6 016
2158
6 856
4 439
2 496
1 948
3 163
3 513
5 608
1104
1811
48928
7 292
4 024
7 091
10 138
3 619
7 421
2 335
1 934
2011
3 063
56 330
3 425
2 218
6 400
4 379
11556
8 739
2 959;
2 793
8 441
5420
432
216J
349;
511|
139
64!
10
986 ^
386 ;
136!
212!
356i
113
65;
22 052 16 912
2 585! 2 054
1166!
698J
327|
3371
776!
597!
279
352
19 467!
5 200\
5971
95|
504 '
368 j
649
245i
200;
628;
219!
225;
316!
336!
371
193!
254j
3 524]
464!
420:
800 !
5741
269
215|
283!
146!
103
250
2655'
173
16!
191!
63
828
830
81
163
302|
8!
14 858
3 517\
428!
39!
389,
174!
436,
141 i
81:
368
125
162;
208,
273!
304!
183'
206
2 502
278'
355
537
513 '
167,
147i
200'
73
77;
15o|
1 999'
161 i
17
115
45
589,
638 '
46
144
236
8
11
2 177
818
352
561
867
252
129
38 964
4 639
1942
1295
606
689
107
M 325
8 717
1 025
134
893
542
1 085
386
281
996
344
387
524
609
675
376
460
6 026
742
775
1 337
1087
436
362
483
219
180
405
4 654
334
33
306
108
1417
1 468
127
307
538
16
12
6.2
4. s
4.6
5.4
8.4
8.2
11.3
2.3
141.2
416.6
172.2
527.1
21.8
64.7
2.1
9.4
7.7
9.4
14.6
13.2
12.4
10.4
11.8
8.7
11.5
7.7
6.2
5.5
10.4
4.8
7.1
7.1
5.4
9.2
9.8
19.4
5.3
6.9
6.9
4.2
2.6
5.8
2.6
3.1
3.3
6.1
4.1
4.4
1.8
3.5
1.9
1.6
2.2
14
7 852.
3 938!
2 022 i
5 583!
10 924
2 319
2 288
382 981
36 8471
21 792:
3 225!
3 00l!
1 561 !
7 268!
346134:
58 408,
5 8631
16441
8 353!
3 5031
5 985!
2 1551
6 853:
4 434'
2 496
1 945|
3163!
3 497)
5 602!
1104
1811;
48 890
7 285:
4 019
7 076:
10131
3 619
7 418
2 335
1 934
2 010
3 063
56 319
3 420:
221S1
6 400
4 379
11553!
8 738!
2 959
2 793j
8 439;
5 420
895
656
436
79
49
GG
26
239
44
3
36
15
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
Mp. N]). Yht
Mk. Kvk. B. k
S. vi. S. f. E n g
15 ÏG I Ï T
5 025 4 878;
2 929,
1 278!
3 200.
5 508!
1 3191
1 205
I
221 446
20 673
11614
2 103
2 222
1 068:
3 666:
200 773
34 219,
3 523!
902!
4 5481
2 095!
3 639!
1 347 j
3 572,
2 864;
1 495
1 238!
1 881 j
2 070!
3102
753;
1 190:
28 480
4 264
2 480
4 427
5 655
2172
3 911
1483
1 145
1152
1791
2 818
1113
2 871!
5119
1 185:
1105J
209 017
23 032
13 310!
2 254!
2 313
1 217!
3 938|
185 985
32 031,
3 2451
846!
4 340
1951!
3 366
1258
3 451!
2 539
1386
1 139
1700
1 945
3 084
683
1 098!
26 311
3S75!
2 224
4 077!
5 488
1872
3 801;
1346
963
989
1676!
~ i- I e> ST T-
|2lij Jl|f
osP.5 ! ~1>"2:s
: 2T. E K
9 903
5 747
2 391
6 071
10 627
2 504
2 310
430 463
43 705
24 924
4 357
4 535
2 285
7 604
386 758
66250
6 768
1748
8 888
4 046
7 00
2 605
7 023
5 403
2 881
2 377
3 581
4 015
6186
1 436
2 288
54 791
8139
4 704
8 504
11143
4 044
7 712
2 829
2108
2141
3 467
32110
2 002
1188
3 506
2 273
6 746!
5 459
1 578
1 632
4 807
2 919
29149
1 77l!
1047
3 263;
2196
6182
4 870!
1509|
1475
4 370
2 466'
61 259
3 773
2 235
6 769
4 469
12 928
10 329
3 087
3107
9177
5 385
6 867
171
216
934
719
1738
1306
403
407
1241
—268
5. 2 3..Z -- -:
18
701
422!
269
496
546
1
—23,
56183
7 832
2 854!
624
10841
151!
3119
48 351
4 867,
713
—35!
1100:
249
534
266;
790
181
135
118
225
233
282
—27
103
I
4 620*
898:
362,
706;
1 245!
497j
- 2 4 j
238;
38!
154,!
506!
19 ;
5 974^ 1 ,
1983!/ '
4154+-
2 080 +
5 547 +
10 472 +
2 299 +
2132 +
383 968 +
48 206 —
19 521 +
3 035 +
17251 —
1 849 +
6 550 +
335 762 +
56 755 +
5 646 +
1 537 +
7 953 +
3 554 +
5 730 +
2 211 +
6 750 +
4 365 +
2 470 +
2 009 +
3 077 +
3 163 +
5 303 +
1170 +
1817 +
48 850 +
7 064 +
3 921 +
7 386 +
10 368 +
3 461' +
7 464; +
2 336 +
1879 +
1 978 +
2 993j +
56 615 +
3 545! +
2 083;+
6 313:+
4146'+
11 830:+
8 729:+
3 019! +
2 847 +
8 852 +
5 251 +
20
1946:
1 593
311
524
155
205
178
46 495 »
4 50110
5 403 13
1 322 12
12 716 13
436 14
1O54|15
50 996'!<*>,
9 49517
1 122 IS
211.19
935 2(i
492 21
1 275 2->
394 28
273 24
1 038 25
411 26
368 2 7,
504 28
852 29.
883 30!
266 31
471 32
5 941 m
1 075 34
783 35
1118.3(5
775 37.
58338
248'3f>
493 -lo
229 41
16342
474 43
4 644 U
228 45
152 46
456 47
323 48
1 098 49
1 600 50.
(58 •"'ï
260 52;
325 33
134 ''t,
') T i Vil si-sïltyy Kannankcnken seurakunta. — Häri inslår Kannonkoski församling.
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10
11
1-2
13
11
1.5
10
17
IS
19
•20
21
23
24
25
20
27
2 8
29
30
31
32
33
31
30
37,
3.s'
39 '
4o|
n
12,
43:
Lääni, kihlakunta ja kunta
Län, härad och kommun
Département*, arrondisse-
ments et communes
Ils
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö — -
Population inscrite sur len reniât ren
Joulukuun 31 i>. 11)30 —
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Mk.
a. m.
Siitä —
Läsnäolevia
Närvarande
Présente
N p.
K vk.
S. f.
Oulun kihlakunta-
T-lailuoto
Utajärvi
Muhos
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulujoki
Ylikiiminki
Kiiminki
Haukipudas
li
Uleä härad
Yli-li
Kuivaniemi
Pudasjärvi .
Taivalkoski
Kuusamo . .
Posio
Kemin kihlakvnta— Kemi härad
Ramia
Kuola järvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Rovaniemen kauppala — Rovaniemi köping
Tervola
Simo
Kemin mlk. — Kemi lk
Alatornio
Karu n Id
Ylitornio
Turtola
Kolari
Lapin kihlakunta — Lappmarkens härad ...
Muonio
Enontekiö
Kittilä ' [
Sodankylä
Pelkosenniemi2)
Savukoski2)
Inari ,
Utsjoki
4.1; Petsamon kihlakunta — Petsamo härad
40 Pe t samo
471 Koko maa — Hela riket — Tout le pays
4 s
 ; Kaupungit — Städer — Villes
49; Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
29101.
l(iï).5
1 554.0
1 016.0
889.4
120.9
308.4
601.5
126.8
78.5
239.1
839. S
311.5
435.1
1 418.5
1 086.5
') 8 142.2
3 204.8
9 058.2
35 730.4
])
11 854.0
3 466.0
8 251.8
1 783.5
2 251.7
573.3
867.;
236.9
2 666.7
1 497.9
2 281.1
•58 974.3
1 792.3
8 008.3
8 056.2
19 950.8
16 203.8
4 902.9
10 421.0
10 421.0
348 377.0
868.4
342 509.2
3
78 433
2 430
4 749
4 518
3 450
1 130
2 337
3 537
1444
1 702
6 618
2 933
1 910
5 670
7 359
2 180
10 527
3 875
12 064 j
56 484
])
4 832
5 777
10 955
3 747
4017
7 345
7 987
2 371
5169
2 093 j
2191 !
14 473\
1411
1044 1
3 980
5 638
1 891 \
509;
4
83 093
2 476
5106
4 94(5
4 021
1248
2 493
3 769
1 548
2 034
liO13
3 069
2 360
6 417
8108
2 278
9102
4199
13 906
68172
2 867
5 515
6 814
13 301
4 260
3 475
8 290
9 790
2 675
5 067 i
2 930 i
2 588 |
16 713
1 596 |
1 152
4 609
4 957
1217
852
1 782
548
92170
2 3981
5 757
5 374
4 143
1 275'
2 426
3 842
1 667
2 525
0 199
3 400
2 439
8 217;
8 138
3 124
10 313
4 170'
12 980 !
3 783
j
85120
3 580;
0 865!
8 714!
17 568
4 785
3 658
14 470
10 093!
3127
5 469:
3 710,
3 075:
20 314
1 787:
1 324,
5 280|
6 147|
1 734 i
1088 ^
2 2641
684!
i
2 37 h
2 371 i
0 i
42 324
881
2 663
2 383
1 831
595
975
1 639
749
1 201 :
2 740
1 653
1 112
3 957
3 778'
1 465
5 100:
1 723
5 911
1 962
41 372
1 85 !
3 508
4 173
8 858
2 353
1 589
6 929
4 (572
1296
2 791
1 774
1 580
10 290
903
621
2 719
3 181
879
550
1117
320
1251
1 251
3115197
456 873
2 658 324
3 364 807
543 046
2 821 761
3 667 067
671 845
2 995 222
1 650 529
284 280
1366249
40925
859
2 522
2 3971
1879:
583J
989
1 605!
806 i
1 140l
2 729;
1 529!
1 131;
3 771J
3 583;
1 349
4 897
1 589
5 740
1821:
38 636
1 (»09
3 084
3 934 i
8 329
2 157
1 521
6 643
4 545
1193
2 515
1734
1372
9 193
795
561
2 483
2 746
793
534
983
298
7 056
1 056
1 730 219
344036
1 386 183
Kyrkskrive i och i •ivilregistret upptagen befolkning
•cclé.xinxtiquex et le ren ixtre ci rit
H december 19:50 —
Därav — Dont
r
 Vlit!
B. k.
Ens.
s
83 249
1 740
5 185
4 780
3 710
1 178
1 964
3 244
1 555
2 347
5 475
3182
2 243
7 728
7 361
2 814
9 997
3 312
11 051
3 783
SO 008
3 403
0 587
8107
17 187
4 510
3110
13 572
9217
2 489
5 306
3 508
2 952
19 483
1 698
1 182
5 202
5 927
1 672
1084
2 100
018
> 307
2 307
1
F
Mp.
M k.
S. in.
9
4 820
394
320
327
222
65
217
283
55
95
386
115
105
254
453
167
192
462
708
—
2 770
57
205
322
185
160
300
502
469
326
53
114
77
454
44
71
43
133
41
4
89
29
44
44
3 880 748 158 539
628 316
2 752 432
22 768
135 771
-Au :;i
oissaolev
rå nva ran
Absente
N p.
Kvk.
S. f.
10
4101
264
252
267
211
32
245
315
57
83
338
103
91
235
324
143
124
396
621
—
2 342
66
73
285
196
115
248
396
407
312
110
88
46
377
45
71
41
87
21
75
37
20
20
127 780
20 761
lée. 1U-VI
a
le
Vilt.
15. k.
Ens.
11
8 921
658
572
594
433
97
462
598
112
178
724
218
196
489
777
310
316
858
1329
5112
123
278
607
381
275
548
898
870
638
163
202
123
831
89
142
84
220
62
4
164
66
64
64
286 319
43 529
107 019 242 790
"" SL % j-j £• %
x<- 2 ' 3 £• •£. 2
2 2 ~ 5r £. x
is
12
2.9
10.3
3.3
4.7
9.5
9.7
6.4
5.4
12.3
29.9
22.9
3.8
7.2
17.8
5.2
2.0
])1.7
1.0
< 1 1
s L7
2.2
T)0.6
2.3
2.1
2.5
1.4
23.7
10.6
10.5
2.0
2.3
1.3
0.3
0.9
0.1
0.6
)
1 °-4
0.1
0.1
0.2
0.2
9.8
723.5
8.o
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarande
befolkningen talade
De la population
prési
suomen-
kielisiä
finskafinnois
13
83 207
1 740
5 185
4 775
3 709
1178
1 964
3 244
1 553
2 343
5 457
3182
2 243
7 724
7 357
2 814
9 993
3 312
/ 11651
| 3 783
79 865
3 403
6 585
8104
17131
4 507
3 109
13 518
9 205
2 486
5 297
3 508
2 952
17 723
1098
1019
5192
( 5 792
1 1672
{ 1084
1 256
10
1 722
1 722
3 022 257
496 969
nte
ruotsin-
kielisiä
svenskil
suédois
14
42
—
5
1
—
9
4
18
—
—
4
4
—
4
—
—
99
—
2
3
14
3
1
52
12
3
9
—
—
8
—
—
1
3
—
4
—
,
—
342 916
121 461
2 525 288 221 455
Mp.
M k.
Ä. »i.
15
47 692
1252
3 045
2 716
2 034
630
1 189
1 935
816
1144
3189
1 768
1212
4 641
i 2 595
1 1 608
1609
5 395
2 216
6 729
1 963
45 861
1 912
3 780
4 639
9 569
2 515
1873
8 504
4 875
1630
2 932
1 949
1683
10964
967
695
2 820
3 302
J 1 520
1240
354
1447
1447
:
"
 1:! 19:51
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
Xp. Vht.
Kvk. 15. k.
S. /. Ens.
10 17
45 129 92 821
1 064 2 316
2 784! 5 829
2 659; 5 375
2 062 4 090
5741 1210
1179: 2 368
1977: 3 912
806, 1 082
1 083, 2 227
3185 ! 0374
1596 3 364
1189, 2 401
4 411 ! 9052
2 600; 5195
1 250i 2 858
1471
5 028
2 003
6 339
1809
3 080
10 423
4 219
13 068
3 772
42 454, 88 315
16861 3 598
3 149 6 929
4 385; 9 024
9 033; 18 602
2 274
1688
8128
4 061
4 789
3 561
16 632
9 536
1 500 3130
2 701
1845
1404
9 746
5 633
3 794
3 087
20 710
842j 1809
643 1338
2 551
2 899
1 388
5 371
6 261
2 914
1080 2 320
337j 691
1165 2612
1 165: 2 612
1 824 349 1 873 156! 3 697 505
316 803
1507 546
390 356 707159
1 482 800 2 990 346
ej? o
Ï ii _.
! :
IS
9 07)
—78
651
428
122
27
—67
73
119
491
186
331
79
1800
j 30
846
1 211
—29
\ i) opin
16 948
719
1350
1900
4 207
525
183
6 180
303
452
—198
780
487
3 601
191
172
677
1190
S 517
t 236
482
136
2 371
2 371
302 260
128 799
173 461
£ E E Ä
•s'Ef — i ^ ^ T ^ è i
? — 5r ' ^ ?: """•;:'„
i : ^ . -y = '• « = * • - Ï •
- - £ • £ £ • = • ' - : = " ' £ E , . -
-" * Z3;'~~' ~ % - S 4 < -*
^ £ ?.. £: '~.2~Z ? c " |
ï-'îî t: ~ ^ '~. "' Zjb
. », T. ~.-'- 2 ^
19 | 20
81 847 ^  10 974
1 607-;- 709
4 968 ; 861
4 726 - 649
3 498--- 598
9 0 5 - 305
1 8 5 1 - 517
i
3
4
5
0
7
3 233!4- 679 8
1 331 !-- 351 9
1 962 - 26510
5 587J4- 787JH
3 079 r L 285112
2 2 2 1 : - 18013
8 385-- 607,14
i 4 401Lr 794
1 2 391!- 467
2 761k- 319
10 067 4- 356
3 467 4- 752
i 11 567i" 1 501
\ 3 840— 08
i
69 20è- 19109
3 4711-i- 127
6 223-î- 706
8 2 2 0 ; - 804
S 12 350;!.,.. - 7 9
t 5 680I
4 28114- 508
2 912-f 049
3 394!- 13 238
7 960 — 1 576
2 4831-- 047
5 667— 34
3 573 4- 221
2 992.-4- 95
19 898^- 812
1 8 1 1 — 2
1234.4- 104
5109--- 202
0198-4- 03
1657-)_,.
 l f i 0
10971 ' l b U
15
10
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20
27
2S
29
30
31
32
33
34
35
30
37
38
39
40
41
42
2130 1- 19643
062-^ 29|44
: i
2 591+ 2745
2 5 9 1 + 2140
3 431771 ! 265 734 47
616215 4 90 944 48
2 815 5 5 6 4 174 790 49:
') Rannan tiedot sisältyvät Pudasjärven tietoihin. — -) Savukosken seurakunta yhdistettiin Pelkosenimmen seurakuntaan tainmik. ''• I!}:*1-
') Uppgifterna för ltanua inga i uppgifterna för Pudasjärvi.— 2) Havukoski församling förenades med Pclk< sennu mi församling l o" ' J:UI- 1():!1-
n. VÄESTÖ.
15. Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuosina 1751—1930.
Befolkningen efter ålder, kön och civilstånd, åren 1751—1930.
Population selon Vâge, le sexe et l'état civil de 1751 à 1930.
fci ;
S' i
> °
o
<o
o
h
;
Ikä, vu
to
o
>tta -
co
o
c
Ålder. Ar
ê
L
— Ane,
c
o
ans
o © ! go
r
«S
O
S"
O
p nia
 J
Siviilisääty
État
ä o a* i *•
i 2. 3 f 1 6
s- " w ; 3
p i »
•- Civil
civil
3 S s*klio. fut.
än
-
«
•es
stånd
t *" <?
p' ' S"ero
-
Miespuoliset — Mankön — Stee masculin
11751 57 399 42 2691 34 590! 21548 18 274 15 056
1775 81729 64 271! 48 784^ 37 136 30 262
1800109 691! 78 280| 68 309; 55 486J 42 419
|l825;l58 767jU3 270107 2981 84 588! 65 216
!1850j204 595148 533139 853109 822 80 117
|188O|266 039188 673168 821J139 399102 314
11890 302 532:240 496178 554153 997 125 132
1900 328 217276 7941227 215164 931 139 072
18 360
27111
44 281
64 671
80 353
86 555:
100 760!
1910 377 5171304 1292611571211 984151 044 118 889
1920354 151354 654270 715233 50l|186 572 124 797
1930 357 429343 582333 845251196212 679 159 261
11761
|1775'
:i8oo;
1825
:1850
! 1880
11890
J1900
J1910
i 1920
1930
280.0
273.9
270.9
261.3
257.0
263.9
258.2
244.6
244.1
213.3
197.6
206.1
215.4
193.2
186.5
186.5
187.1
205.3
206.2
196.6
213.6
190.0
168.7
163.6
168.7
176.6
175.7
167.4
152.4
169.3
168.8
163.1
184.5
105.2
124.5
137.0
139.3
137.9
138.2
131.4
122.9
137.1
140.6
138.8
89.2
101.5
104.8
107.3
100.6
101.5
106.8
103.6
97.7
112.4
117.6
73.4
61.5
66.9
72.9
81.2
79.7
73.9
79.5
76.9
75.2
88.0
9 430
10 819
16 090
24 490
33 358
45 122
58 534
64 255
79 312
85 904
91761
/uo
46.0
36.2
39.7
40.4
41.9
44.8
50.0
47.9
51.3
51.7
50.7
4 628
5 479
6 507
8 301
13 216
14 811
22 467
29 871
34 708
1808
1482
1126
1210
2 052
2 711
3 274
4 967
7 954
40 8211 9 115
46 269113 046
22.6
18.4
16.0
13.7
16.6
14.7
19.2
22.3
22.4
24.6
25.6
8.8
5.0
2.8
2.0
2.6
2.7
2.8
3.7
5.1
5.5
7.2
120 782
185 359
247 611
365 646
489 155
625 702
734 117
847 950
993 933
1 091 528
1 167 496
589.2
621.3
611.4
602.0
614.4
620.6
626.6
631.8
642.6
657.5
645.4
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin
1751 58 905 43 2611 37 715 23197; 20 605
11775 83173: 63 317| 52 2091 38 985! 32 599
1800 110 0661 80 518^ 71874! 59 537 46 195
11825 161194116 041112 865! 90 385 73 334
i 1850 204 677151167143 439114 187i 86 756
1880 262 890188 183170 404^146 281J109 794
1890 298 713237 889178 485156 745132 932
1900 322 733272 424 224 765 165 973143 586
1910 369 003:297 984 257 633210 407J153 051
1920 341 899|346 638:277 6041238 212192 404
11930 345 485331 663329 800|261 172221 674
1751
1775
18001
1825!
18501
1880J
1890
1900
1910
1920
11930
17 842
19 877'
30 641!
51 894
73 731J
91 645,
96 574!
117 437!
128 035!
136 073
174 007
13 335 7 283
12 822 6 986
19 262 8 040
32 174 11791
43 089 19 882
56 912 21 523
71 091 30 495
75 746 39 481
94 946 45 308
103103 54 898
110 919 64 307
261.9
266.7
257.4
247.3
243.4
249.7
247.2
235.5
235.3
200.6
185.9
i 192.4| 203.1
188.3
! 178.1
! 179.9
! 178.8
196.8
! 198.8
•• 190.0
! 203.4
178.5
167.5
167.5
168.0
173.2
170.6
161.9
147.7
164.0
164.3
162.8
177.5
103.2
124.9
139.2
138.7
135.8
139.0
129.7
121.1
134.1
139.7
140.6
91.6
104.5
108.1
112.5
103.2
104.4
110.0
104.8
97.6
112.9
119.3
79.4
63.8
71.7
79.6
87.7
87.1
79.9
85.7
81.6
79.8
93.7
0/
/oo59.2
41.1
45.0
49.4
51.3
54.0
58.8
55.2
60.5
60.5
59.7
32.4
22.4
18.8
18.1
23.6
20.5
25.3
28.8
28.9
32.2
34.6
2 767
1855
1507
2 052
3 770
4 907
5 675
8 335
12 136
13 746
18 972
12.4
6.0
3.5
3.1
4.5
4.6
4.6
6.1
7.7
8.1
10.2
124 835
184 418
249 737
375 408
491 084
612 669
710 546
808 619
939 704
1 038 495
1 107 251
555.0
591.4
584.0
576.0
584.1
582.1
587.9
590.0
599.1
609.2
595.9
80 145
105 632
146 790
221911
279 637
350 407
401316
453 361
504 346
514 033
579 415(
390.9
354.1
362.4
365.3
351.2
347.5
342.6
337.8
326.1
309.6
320.3
80 305!
105 9541
146 755
222 409
280 004
351 281
401 743
453 904
505 256
515 794
580 525
357.1
339.8
343.2
341.3
333.1
333.7
332.4
331.2
322.1
302.6
312.5
4 075
7 331
10618
19 864
27 425
32 134
36 108
40 771
48 415
54 669
62157
19.9
24.6
26.2
32.7
34.4
31.9
30.8
30.4
31.3
32.9
34.3
19 770
21 451
31 148
53 913
69 610
88 589
96 310
107 957
123 543
150 288
170 223
87.9
68.8
72.8
82.7
82.8
84.2
79.7
78.8
78.8
88.2
91.0
i 205 002
:
 298 322
405 019
607 421
796 217
1 008 243
1 171541
1342 082
;l 546 694
1 660 230
1 809 068
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1 000
1000
1 000
1000
224 910
311823
427 640
651 730
840 698
1 052 539
1 208 599
1 370 480
1 568 503
1 704 577
1 857 999
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
16. Väestö sukupuolen, iän ja siviilisäädyn mukaan vuonna 1930. — Befolkningen efter kön, ålder och civilstånd år 1930.
Population selon le sexe, Vâge et l'état civil en 1930.
Ikä — Aider
Age
0— 4 v. år . . .
5 — 9 t — * . . .
1 0 — 1 4 » — , . . .
1 5 — 1 9 » — » . . .
2 0 — 2 4 » — » . . .
2 5 — 2 9 » — > . . .
3 0 — 3 4 » — . > . . .
3 5 — 3 9 » — » . . .
4 0 — 4 4 » _ » . . .
4 5 — 4 9 » » . . .
5 0 - 5 4 » ._ » . . .
5 5 — 5 9 » -_ » . . .
6 0 — 6 4 » _ » . . .
6 5 — 6 9 » _ » . . .
7 0 — 7 4 » — » . . .
7 5 _ 7 9 » _ » . . .
8 0 — 8 4 » » . . .
8 5 — 8 9 » _ _ » . . .
9 0 — 9 4 » _ » . . .
1
 9 5 — 9 9 » - » . . .
1 0 0 — » — » . . .
T u n t e m a t o n — O k ä n d
— Inconnu
Yhteensä — Summa
i — Total
-
S oÉf
S" ai. »m
176 732
180 697
164 845
178 265
160 535
92 488
52 610
37 631
33 983
27 927
20 004
13 491
8 948
7 215
4 850
3 561
2 236
1417
52
4
5
1167 496
Miespuolisia — Mankön
Se.ve masculin
a
 Ë? 5.
* i
—
470
18144
61 240
78 829
76 424
73 583
68 026
60 868
52118
34 679
26 903
15 757
8 345
3 022
917
-77
8
1
4
579 415
45 JQ P: "^ *~~ S
^ 1 P S'1
'
2 —
198 22
1021 197
1907 537
2 597 661
3 313 772
4 302 713
5 413 647
6 271 449
5 948' 275
7 563 230
7 370 123
6174 86
3 526 27
1482 18
228 —
22 —
.
—; —
i
57 397,4 760
T. H
w = s.o- 3 o
sr s g
176 732
180 697
164 845
178 737
178 899
154 946
133 883
117 313
111651
101 028
86 932
72 329
49 850
41911
28103
18166
8 811
3 834
357
34
1
!
9
1809 068
S *
& ,9 3
a b. »
1 " 3
170 741
174 744
159 381
168 611
133 718
76 516
51433
39 648
34 631
27 590
21000
15 947
10 288
8 788
6 206
4194
2 397
1271
133
11
2
1
1107 251
Naispuolisia — Kvinnkön
Sexe féminin
5? f 3'
? ET S.
ce -JJ
3 654
41018
75 901
83 201
75 756
71 705
63 967
54 485
44 087
27 266
20 551
11156
5 251
1903
573
44
3
__
4
580 525
~ B » e ï o
—
—
16
471
1696
3 561
5 900
—
—
1
82
398
717
956
9191 987
12 748
16 541
20 624
19 853
23 512
21 086
11] 164
8 612
3 312
597
70
855
768
555
386
275
170
80
26
6
1
4! -
2 —
163 960 6 263
W S J
t g o
» 3 s
170 741
174 744
159 381
172 282
175 289
154 511
138 912
122 260
116 514
105 160
92 794
81213
57 793
53126
38 618
25 689
12 938
5162
775
84
6
7
1 857 999
ï i o ï
1. å £-
oo T.'
347 473
355 441
324 226
346 876
294 253
169 004
104 043
77 279
68 614
55 517
41004
29 438
19 236
16 003
11056
7 755
4 633
2 688
185
15
2
6
2 274 747
Kaikkiaai
Les
a S-- s
S S ~
S- » jg
s»
4124
59162
137 141
162 030
152 180
145 288
131 993
115 353
96 205
61945
47 454
26 913
13 596
4 925
1490
121
11
1
8
1159 940
i — Bägge könen
deux sexes
g = ! ^ ^ H
» s? =: fc"1 . X s»- c
elHI II
g "î I p. ^ , - . c
i S ^ ï -
' —
18 1
669 104
2 717 595
5 468 1254
8 497 1617
12 504 1759
17110 1568
21954 1415
26 895 1004
25 801 661
31075 505
28 456 ' 296
22 338 166
12138 53
4 794 24
825 1
92 -
4' —
o
221357 11023
o S »
347 473
355 441
324 226
351 019
354188
309 457
272 795
239 573
228 165
206188
179 726
153 542
107 643
95 037
66 721
43 855
21749
8 996
1132
118
7
16
3 667 067
I I . VAESTO.
17. Väestö kielen ja uskontokunnan mukaan, läänittäni vuonna 1930.
Befolkningen efter språk och religionssamfund, länsvis, år 1930.
Population selon la langue et la confession par département, en 1930.
Lääni
Departe-
ments
-! 7".
Kieli ) — Sprak
. . 1
<? <. - '^
i
' ) • -
I F
~-
Lnmjue
s. = x ^
z, 5 7. ='
!
)
1
S' ^ > .^ ,
a- i i * g. ~
a S3' s" .2 E
~ T: 1 £ -
Kaupung
Lui
i t -
Uskontokunta. -
-? s ; 5
S S' * ~-
- Städer -- 1
"• ~~
'Met,
- llcliî-
! X <
2 ~ 5'
ionssuin
?£:!••
'1111(1 -
iti
~ ï
•-§.
</(
t >
sen
u
s
O
= '
KS) OH i
£ : ;
j S1 ^f-ê
Lui)
Départements
Uudenniaan
Turun-Pc ri n
Ahvenanmaa
Maineen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan . . . .
Oulun
Yhteensä
162 377
81462
118
70 691
74 495
12 108
31 618
27 253
36 847
496 969
80 468
12 533
1351
1769
4 541
222
190
19 731
656
121 iU
1 959
124
—
203
2 848
9
4
88
4
5 239
2 156
304!
—'
166
771
3
3
28
15
S 440;
— 127
—
i
 8
•—i —
—
;
 19
— 1
— 1
— —
— 1
-)
— 159
!
670
161
—
49
132
—
—
25
5
1042
249167
95 036 i
1 763,
71 287|
81 282
12 199
310611
50 711
41139J
«31} 645 1
733
110
—
72
315
17
104
270
9
630
235
64
—
400
—
70
—
826
53(5
109
516
308
78
90
115
1752
3 042
349
455
4 380
100
482
526
—
9 334
785 1
97!
__ .:
^ .'
340!
i
— - |
I
__
1 222 i
208 277
270 —;
— '
304 — ;
— 1
— • —
;
i . '
i I
782 277
i
i
9 847Nvlands
2 791|Åbo-K:borgs
13] Åland
2 6051Tavastehus
1 892!Viborgs
184S:t Michels
1 045'Kuopio
2 095 Vasa
905 Ulcaborgs
21 877 Summa —
! Total
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurale?
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin .. .
Kuopion . . .
Vaasan . . . .
Oulun.
148 686
367 974i
529
296 3181
498 880;
185 964
334 967
345 836
346 134
83 558
26 866
17 699
1043
6
2
1
10
3 009 2 719
156
135
88 750
239
Yhteensä 2 525 288 221455
—
1
231
2 977
69
15
2
28
134
4
7
10
—
—
—
2
2
—
—
—
4|2 109
273'2113
40
2
—
5
40
—
—
—
—
87
25
7
5
8
72
1
3
50
68
239
239 067
420 017
25 542 '
310 143
479 995-
195 265:
332 824:
521 069!
378 984|
2 902 906
4 —
— —
1
7 —
980
—
—
23
__
—
—
950
544
—
32
—
44: —
j
191
—
166 47 079
1
1496
515
—
9 696
—
— — —
— _ J —
— _ J —
—
121
— —
2 775'Nvlands
3 335'Åbo-B:bors:s
57Åland
3 380 Tavastehus
5 391iViborgs
1 O58'S:t Michels
— ! 3 282Kuopio
— 7 004iVasa
1037) —. —
1014 1494 2 44457 812 121 —
— 3 089,Uleaborgs
— 29 431 Summa —
i Total
Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — Villes et communes rurale
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan . . . .
Oulun
311 063;
4494361
6471
367 009:
573 375
198 072
366 5851
L64 026
39 399
1
19050
2 812
7 5505
378
325|
373 089|108 481
382 981 ! 895
965
126
1
213
567
9
11
89
235
Koko maa 3 022 257342 916 8 216
2 2251
319Î
2!
194|
905
7
10 j
381
—
167
—! io
— • —
2
2
—
24
41
1
- i Tl109
3 719j2113
2!
246 1
695
168
5
57
204
1
3
75
73
281
488 234
515 053
27 305
381 430
561 277
207 464
363 885
571 780
420 123
3 536 551
737|
110,
—'
79
1295'
17i
104 1
293|
9!
2 644 2
235
64
400
—
—
020
601
—
568
153
—
707
3 042
349
1
455
474! 51 459
78
1 586
515
115
100
10178
526
1037
320 4 196 67 146 1
785! 1
97j
1
461
i
i
i
—i
343 1
208
270
—
304
—
782
277
—
12 622 Nylands
6 126 Åbo-r5:borgs
70 Åland
—1 5 985 Tavastehus
—
—-
—.
277
7 283 Viborgs
1 242 S:t Michels
4 327 Kuopio
9159 Vasa
3 994 Uleäborgs
50 808 Hela riket—
! Total
l) Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä. — Uppgifterna gälla den närvarande befolkningen. ~- /WN ilo-inces concernent In population présente
18. Väestö kielen mukaan vuosina 1865—1930. — Befolkningen efter språk åren 1865—1930.
Population selon la langue de 1865 à 1930.
i Kiuipunyit — Städer — Villes
i "i """~i : \~~Z~\
: E I
I I ! t r-. sr .Ê
= g; i & , gr, « ^ a
1
 £ 7 i S- 1 ! *^  " I 7 : S ! * '
i l ? * : | I I L * t l =
I I 1 £
i
K i e 1 i — 8 p r ;\ k — L a n u u e
.Maaseutu -- Landsbygd. — Communes niru/e.s
Suéiioi
§•
1
ce
g
[llemai,
-j.
yr
Tj
Lupon
t"api
1
s
llil
5C i * t"f
Koko maa — Ilola riket — Tout le pays
!
1865..
1880..
1890..
1900..
1910 2)
1920 2)
1930 2)
1865..
1880..
1890..
1900.. !
1910 2)
1920 2)
1930 2v
100 300
150 883
236 388
314 884 107 9551
373 413114 049:2 599J2 151
496 969-121 461 5 239 3 446
65 725 3 374j 1450
78 4914105:1483
97 267 3 7411716
5 ' 2 323 1 587
1 20511) 173 401
265
501
162
900
1 201
578.4
641.4
696.0
737.6
757.2
791.0
379.0
333.7
286.4
252.8
231.3
193.3
19.5
17.5
11.0
5.5
5.3
8.3
8.4
6.3
5.1
3.7
4.4
5.5
—
'—
6.9
1.1
1.5
— 0.4
—: 1.8
— 1.0
235 227
339 613 2
426 911
493 112
628 316
x) 1 000
1000
1000
1000
1000
1000
1 656 081
1897 662
116 602
2 256 261
2 380 815
2 525 288
229151 821
244 113! 1690
252 466
231 0065 016
270
191
1058
1257
1 580 000
1 756 3811 887 381
2 144 913 2 048 545 322 604
2 198 209 1 336! 138 2 372 949 2 352 990
207 1659 137 2 494 2862 571145
226 914 2 207-227 1 603J 225 2 611 991
221 455 2 977273 2 113! 326 2 752 432
2 754 228 340 963
256 000:4 0001200
294 87641951720,
2 045
2 263
5 7951674 1522
349 733-5 939 1 925 1 336 639
338 961 7 3391794 1659 299
4 806 2 378 1603J1125
3 022 257;342 916 8 216 3 719,2 113 1 527
877.5
884.7
891.9
904.6
911.5
917.5
121.4
113.8
106.4
92.6
86.9
80.1
0.4
0.8
0.9
2.0
0.8
1.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.6
0.6
0.6 0.1
0.6| 0.1
0.6
0.8
0.1
0.1
1000
1000
1000
1000
1000
1000
857.2
852.3
860.7
867.5
880.2
887.0
894.0
138.9
143.1
135.6
128.9
116.0
109.8
101.4
2.2
2.0
2.4
2.2
2.5
1.5
2.4
0.6
0.8
0.7
0.7
0.6
0.8
1.1
1 1
1 1
0.6
0.5
0.6
0.5
0.6
0
0
0
0
.2
.1
.4
.5
') Tähän on luettu 1347 henkilöä, 7.8%,, kaupunkien ja 0."",,,, koko maan väestöstä, joiden kieli on tuntematon. — -) Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä.
') Häri in<w i:!47 personer, utförande 7.S",,,, av städernas oeh 0.7",,,, av hela rikets befolkning, vilkas språk var okänt. - --) Vppjditerna pälla den närvarande befolkningen.
' ) i ' compris 1-J47 /tenu»»es, piniiavt le 7.S ",ll0 île la jtoim^ition île* rit/es <>' le 0.7 °/o0 ' ' « i-i ixtpulntioi: totale ibi i>ays, 'lotit In l'iiujuc é!t'<t iiiromiw. -) Les (/mutées
co>icer>ie>tt la imputation présente.
1 843 245
)2 060 782
2 380 140
2 712 562
2 921197
3 105 103
3 380 748
1000
l) 1 000
1000
1000
1000
1000
1000
44
Lääni
Département*
3 2.
1890
.y. j ;
§• t È
19.
H. VÄESTÖ.
 I L BEFOLKNING.
\äestö kielen mukaan läänittäin vuosina 1890—1930.— Befolkningen efter språk, länsvis, åren 1890—1930.
Population selon la langue, par département, de 1890 à 1930.
-_
Cita S g-
V-
C !
3 ;
o |ikiclisiä
j^!:s s' ^
s sr
Suom
c
•nkieli
Ù5
s.
V-
ST
to
o
inki
2.
35"
S. t ^ i lii
Absoluuttiset luvut - Absoluta tal - Nombres a,bsotus
45
1930
_ V-
; i g ! 5" îi E
18!)0
E'©
S : 5 2 i l & l - ~<?
i l l i-El ?M?
1900
.5'3
1 Ii III Hl
1910 ') •
c r- i. o i, £.
1920 1 9:50
ï ' ^ 2 ^ ?r è* "^*^  — Län
Départements
Promillehikuja — 1 promille — En
1 Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin . . . .
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Kaikki kau-
pungit . .
31 330
J 34 468
23 469
23 003
4 310
10 811
5T21
17 571
150 883
38 554
i
14 416
1277
5 014
986
799
15 931
1514
78 491
1946
355
30
3 243
56
91
111
21
5 853
53158
48 732
38 912
39 573;
7 087|
16 4471
10 360:
22119,1
236 388
K a u p u n g i t — S t ä d e r 'Iles
52 997; 2 401
15 405! 172
2 580
5 344
557
471!
18 376
1 537
209
2 858
183
34
7 2 i
29
97 267 5 958
90 323
59 945
52 674
38 403
9 051
21414
17 973
25101
64154
15 458
2 619
4 570;
393
464
19093
1 204
1329
208
88
2100
61
75
1921
19!
314 884 107 955 4 072
118167
i 67 204
l 91
57 547
44 261
9 909
25 225
22 621
28 388
72 880
12 773
983
1913
4 249'
172
371
19 625
1083
2 998
319
225
1805
102
54
120
97
373413 114 049 5 650
162 377
81462
118
70 691
74 495
12108
31 618
27 253
36 847
496 969
80 468
12 533
1 351
1769
4 541
222
190
19 731
656
121461
4 912
597
437
3 752
13
7
142
26
9 886
436.2 536.
] 700.0 292.
947.2
735.9
805.3
923.9
269.6
919.7
641.4
51.
160.
184.
68.
725.
7
S
0
4
2
3
4
79.2
333. 7
27.l!489.7 488.2
7.2
1.2
103.7
10.5
7.8
5.0
l . i
24.9
757.8 239.5
933.1 61.9
828.3 111.9
905.4 71.2
970.2 27.8
359.0 C37.9
933.9 64.9
696.0 286.4
22.1
2.7
5.0
59.8
23.4
2.0
2.5
1.2
1
17.fi
579.7
752.8
951.1
852.0
952.2
975.5
482.4
953. G
1
411.8
204.4
47.3
101.4
41.4
21.1
512.5
45.7
737.6 252.8
8..»
2.8
1.6
46.6
6.4
3.4
5.1
0.7
9.6
609.0 375.6
/836.9 159.1
\ 84.7 915.3
964.2 32.0
879.7 84.4
973.1 16.9
983.4 14.5
534.0 463.2
962.4 36.7
i
757.2 231.3
15.4
4.0
3.8
35.9
10.0
2.1
2.8
0'. 9
11.5
655.4 324.8
861.2
80.3
969.7
899.8
981.0
993.8
132.5
919.7
24.3
54.9
18.0
6.0
578.3 418.7
981.8
791.0
17.5
193.3
19.slXvla.mls
6.3
6.0
45.3
1.0
0.2
3.0
0.7
15.7
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Samtliga stä-
der— Villes
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
I Hämeen
I Viipurin
; Mikkelin
Kuopion
j Vaasan
Oulun
M a a s e u t u - L a n cl s b v jr d —
91 369
296 2781
230 911
315 092
174 829
278 378
284 709
226 096'
C a in p a g n e
76105
49 915
2141
3 560
682
553
110 499
658
152
42
23
1688
57
22
21
1133
Koko maa-
seutu . . .
Uudenmaan ,
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
[Vaasan
iOulun
108 052
330 890
257587!
368 244
181160
296 428
318 889
255 352
81127 7
51 855 43
1 956
3 477
459
390
112 706
496
28
2114
14
181
57
1366
i i !
1897 662 244113 3138| 2116 602! 252 466 3 881
121 992
353 415!
277 516
440 717
182 086
303139
309 855
267 541
85 019!
48 04ö|
1 737 !
3 302;
277i
200;
92 001!
425,
62
32
31
5 016
32
116
70
1660
2 256 261 j 231006 7 019
137153
(353 749
I 675
288 535
473 151
185 898
318 372
324 033
299249
S4 914!
28 468!
18 6671
1 405:
3 045
228
209
89 716;
262
37:
7!
4i :
2 397
S
u<
63
1625
2 380 815,1 226 914 4 262
122 699
330 746
254 380
338 095
179139
289189
290 630
243 667:
114 659,
64 331
3418;
1 668
1352
126 430
2172
2 098
39
53
4 931
113
113
132
1154
Koko maa 2 048 545 322 604 8 991
161210
379622
296 499
407 817
188 247
312 875
329249
277 471
K a u p u n g i t j a
134124 2 4791 212 3151 149173
m a a s e u t u — S t ä d e r o c h
67 260
4 536
8 821
1016 197
S61 215
131082 129
2 033J 1395
21 f
237
4 972
2 352 990; 349 733 9 839|2 571145 338 961
413 360
330190
479120
191137
324 553
327 828
292 642,
63 503
4 356
7 872
670
664
111094
1629
1 391
240
119
7116
93
191
262
1679
11091
255 320
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63
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2 754 228 340 963 9 912
') Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä. —- Uppgifterna sälla den närvarande befolkningen. — Les données concernent la population présente.
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20. Väestö sivistyskannan mukaan vuosina 1890—1930. —
Population selon le degré
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Befolkningen citer bildningsgrad åren 1890—1930.
d'instruction de 1890 à 1930.
Personnes âyéen de l-r> ans et au- dessus
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10 177 1 235 727 Kvinnkön —Sexe féminin
Efter bosättning:
1 806 497 407; Städer — Tittes
20 051 1 877 695| Landsbygd — Campagne
j Efter språk:
20 586 2 107 037! Finsktalande — Finnois
886 I 255 359 Svensktalande — Suédois
174 6 936 i Rysktalan de — Husses
3 3 112 Tysktalande — Allemands
208 2 658 Övriga — Autres
Efter religionssamfund:
14 943 2 285 915 Lutheraner — Luthériens
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1 795: Metodister — Méthodistes
1 610 Baptister — Baptistes
2 783 Frikyrkliga mil.— Autres dissident,
43 409, Grekisk-katolska — Orthodoxes
1 016 Romersk-katolska — Catholique s
1 491 Övriga — Autres
37 083 Civilregister — Registre civil
1000 Hela riket — Tout le pays
1 000 Mankön —Sexe masculin
1 000 Kvinnkön — Sexe féminin
Efter bosättning:
1 000 Städer — Tilles
1000 Landsbygd — Campagne
Efter språk:
1 000 Finsktalande •— Finnois
1 000 i Svensktalande — Suédois
1 000 Rysktalande — Russes
1 000; Tysktalande — Allemands
1 000
 f Övriga — Autres
Efter religionssamfund:
1 000 Lutheraner — Luthériens
1 000 Metodister — Méthodistes
1 000 Baptister — Baptistes
1 000 Frikyrkliga mil.— Autres dissidents
1 000 Grekisk-katolska — Orthodoxes
1 000 Romersk-katolska — Catholiques
1 000 Övriga —• Autres
1 000 Civilregister — Registre, civil
Koko väestö — Hela befolkningen — 1'opulatiini totale
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1890. . |
900 . . |
910 !)|
920 i)
930 i)
8 9 0 . .
900 . .
910 l)
920 i)
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S 5 S-
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" ' X =
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Koko maa — Hela riket — Tout le pays
36 112 364 979 1 463 916 i 515 133 ! 2 380 140
905 025
107 504
122177
174 753
1 224 554
1687 516
2 223 031
1289 404
1 011 402
769318
451 740
518 133
577 737
526 002
531 224
2 712 562
2 921 197
3105103
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Kaupungit — Städer — Tilles
24 961 96 663 75 000 38 603! 235 227
223 001
67 850 239654
64191 330168
92 324 i 447 271
63 306
49 840
37 889
23 825
53 306 ! 339 613
69 567 426 911
60 864 493 112
64 896 628 316
Maaseutu — Landsbygd
11151
21 783
39 654
57 986
268 316
660 241
984 900
1 357 348
82 429 i 1 775 760
Campagne
1 388 916 I 476 530 \2 144 913
1226 098 464 827 12 372 949
961502 508170 2 494 286
731429 465 228 2 611991
427 915 466 328 2 752 432
Koko maa Hela riket — Tout le pays
153 615 217
334
37
39
52
419
543
657
475 j
346 I
248!
134
191
198
170
157
Kaupungit — Städer — Tilles
106! 411 319 164
657
159
130
147
561
670
712
186 ;
117 f
77 i
38 !
157
163
123
103
Maaseutu — Landsbygd — Campagne
5 125 " 648| 222
9 278 517 196
16 ' 395; 385 204
221 520 280 \ 178
30 645 156 169
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä. — Uppgifterna gälla den närvarande befolkningen. — Les données concernent, la popttlatio présente.
48 I I . VÄESTÖ.
21. Väestö uskontokunnan mukaan vuosina 1860—1932.
Befolkningen efter religionssamfund åren 1860—1932.
Population selon la confession de 1860 à 1932.
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Muixt. Tiedot vuosilta 1885, 1805, 1005, 1915, 1925 ja 1931—32 tarkoittavat laskettusi väkilukua, jota vastoin ne muilta vuosilta on
saatu n. s. kyinmonvuotistaulustoista.
Anm. Uppgifterna för åren 1885, 1805, 1905, 1!)1">, 1925 och 1931—32 avse den beräknade folkmängden, medan desamma för övrijra
år erhållits ur de s. k. deeennietabellerna.
Rim. 2/3? <l->Ym»z<s pvir l»,v IIM»",^ 1SH>, IV)',, / M J , 191 >, l')l~>, Utile' 10 \l n"'.basent'. xw la population recensée; pour les- autres aiivées;
elles se basent sur les »tableaux de décade».
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22. Väestö syntymäpaikan mukaan vuonna 1930.
Befolkningen eïter födelseort ai1 1930.
Population répartie d'après le lieu de naissance, en 1930.
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erik
a
Am
érique
1 748 2 635 801
668 548 1342
260' 44 434
303 176 458
242 706 522
33 37 231
96^  32! 332
1 720! 269 6 999
1 525 293 2 300
6 5»5I 4 740
3 039! 3 552
3 556' 1188
13 419
1951
11468
I
M
u
u
 
m
a
a
n
o
sa
A
nna
n
 
världsdel
A
utre
 
c
o
ntinent
110
31
34
20
2
5
43
16
261
187
74
1
Syntym
äpaikk
a
 tuntem
ato
n
Födelseorte
n
 
okänd
Lieu
 de
 
n
aissance
 inconnu
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
2 085 507 708
217 522 222
7 27 375
330 389 056
3 596 622 553
343 208 901
651; 381100
248 582 874
1912 425 278
9 389
5 578
3 811
3 667 067
671 845
2 995 222
Län
Départements
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Hela riket—Total
Städer — Villes
Landsbygd—Camp.
/o
Uudenmaan . . .
Turun-Porin . . .
Ahvenanmaa ..
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa!
Kaupungit
Maaseutu
479.'2
661.1
758.5
613.0
723.7
770.7
783.6
785.6
751.4
196.9
263.7l
129.1:
215.9!
150.1
138.8
159.7
141.2
165.9
298.5
68.2
84.6
166.1
102.1
84.5
50.8
56.4
66.6
10.9
1.6
0.6
1.7
15.7
2.9:
3.0
0.9:
1.9!
t
3.4
1.3!
9.5.
O.81
0.4!
0.21
0.2
2.9
3.6|
5.2
1.0
1.6
0.4
1.1
0.2
0.1
0.5
0.7
1.6
2.6
15.8
1.2
0.8
1.1
0.9
12.0
5.4
0.2
0.1
—
0.1
0.03^
'0.0l1
O.o il
0.1
[0.04]
4.1
0.4
0.3
0.8
5.8
1.6
1.7
0.4
4.5
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
691.4
395.9
757.7;
180.3
282.0:
157.5
113.4
285.3
74.9
5.41
15.5
3.2!
1.8
4.5
1.2
1.3
5.3
0.4
3.7
2.9
3.8 [0
0.J
.02]
2.6|
8.3;
1.3
1000
1000
1000
Väestöstä oli syntynyt: — Av befolkningen voro födda: — Nombre des
personnes nées dans le:
Nylands
Åbo-Bj örneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Hela riket—Total
Städer — Villes
Landsbygd—Camp.
ïrl
s s
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
343 238
7 327
262
12 709
11011
1794
1 689
3 851
1658!
24 671
482 950
1495
22 753
4188
824
1302
5 723
2 256
682
806
24 299
68
12
18
156
29
42 088
13 299
72
158 322 465
7174
2 746
1 948
O S>3
CC ; / ^
_ f-S
£!
7:
"*" >— î >
tr. £=*•
n zr. *—*
0
0 '
§
K S"
« K p
— V
a
 as
äänis
V
asa
B P
p: S» S
P
24 986
2 840
43
5 821
543 938
4 774
5 811
2 658
2 665! 1 968
16 206
1409
25
4 862
14 778
189 995
4131
2120
1146
19649
2 301
27
3 842
20 687 i
5 708
359 489!
4 670
9383
16 851
5 773
353
12 265
3 748
1202
1784
540 202
6 411
1859
38
2 202
2 077
594
2 673
4 559
9204 390103
494 782
518 564
26 614
387 077
607 669
207 649
378 845
573 050
418 412
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
383 539
159 945
223 594
546162
114 203
431 959
26 228 401 568 592 839 234 672 425 756 591 382 410 516 3 612 662
2 334! 92 313 85668! 28144! 55334 65 731
23 894 309255 507171 206 528 370 422 525 651
43 434 647106;
367 082 2 965 556
Hela riket — Total
Städer — Villes
La n dsbygd—Camp.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1933.
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23. Läsnäoleva väestö ammatin ja elinkeinon mukaan vuonna 1930.—
Population présente selon
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino
Huvudmannens yrke eller näring
Profession ou moyens d'existence du chef de famille
j
' Perheiden päähenkilöttä, yksityisiä itsenäisiä päähenkilöttä
• sekä lapsia ja muita perheenjäseniä, jotka toimivat pää-
henkilön ammatissa j
'Huvudmän för familj, enskilda självständiga huvudmän j
samt barn och andra fainiljeniedlniimnr, s(m deltapa i |
huvudmannens yrkesarbete •
Chefs de famille et personnes indépendantes ainxi qu'en/aulx ;
et antre* membre* de la famille qui prennent part a v travail j
profexxionnel du chef de famille
Kaupungit
Stiider
Villes
: Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Koko maa
Hela riket
Total
Mp.
Mk.
S. m.
Xp.
Kvk.
S 1.
Mp.
Mk.
S. m.
Xp.
Kvk.
S. f.
Mp.
Mk.
,S\ m.
N p.
Kvk.
.S', f.
11
16
17
18
19
20
21
22
23
24
!25
26
j 27
J28
;29:
;30j
:3i|
Maatalous —• Lantbruk •— Professions agricoles
Maanviljelys ja karjanhoito — .Jordbruk och boskajmkötsel — Agri-
culture et élevage
Maanomistajia — Jordägare — Propriétaires fonciers
Kruununtalojen tai kruunun uudistalojen haltijoita — Innehavare
av kronoboställen eller krononybyggen — Détenteurs de terres
de VÉtat ou de fermes de colonisation j
Kruunun- ja kirkollisvirkatalojen vuokraajia — Ärren datorer;
av, krono- och ecklesiastika boställen —• Fermiers des terres de\
VÉtat et de V église ;
Itsenäisen tilan vuokraajia — Ärren datorer av självständig lägen-
het •— Fermiers de fermes indépendantes i
Lampuoteja ja maatorppareita. jotka ovat päätilan alaisia —;
Landbönder och jordtorpare, vilka höra under huvudlägenheten j
—• Métayers et tenanciers corvéables privés I
Kruunumnetsätorppareita — Kronoskogstorpare — Métayers,
de VÉtat I
Muonatorppareita, muonamiehiä ja renkejä, jotka ovat omassa|
muassaan — Spanmnålstorpare, spannmålskarlar och drängar|
i egen kost — Valets de ferme avec leur propre -ménage
Tilanhoitajia, vouteja, työnjohtajia ja ammattioppineita — För-
valtare, fogdar, arbetsledare o. personer med yrkesutbildning —i
Intendants, maîtres valets, chefs d'équipe et personnes ayant reçu]
une éducation professionnelle i
Palkollisia isäntäväen muassa — Tjänstefolk i husbondens kost —j
Domestiques nourris par leurs maîtres :
Maataloustyöläisiä — Jordbruksarbetare — Ouvriers agricoles\joilla on oma asunto (mäkitupalaisia) — vilka äga egen bostad (back-,
stugusittare) — avec logement particulier !joilla ci ole omaa asuntoa (loisia y. m.) — vilka icke äga egen bostad i
(inhysingar m. fl.) — sans logement particulier !
Puutarhanhoito —• Trädgårdsodling— Horticulture !
Meijeriliike — Mejerirörelse — Laiterie j
Metsänhoito — Skogsvård •— Sylviculture _
Poronhoito (lappalaisia) — Renskötsel (lappar) — Élevage des
rennes (lapons) :
Metsästys ja kalastus — Jakt och fiske —• Chasse et pêche !
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie ainsi
qiïarts et métiers j
Kaivosteollisuus — Gruvbrytning — Industrie minière
Sulatot ia metallien jalostuslaitokset — Smält- o. metallförädlings-
industri — Métallurgie i
Konepajat ja koneteollisuus — Mekanisk verkstadsindustri —!
Industries mécaniques !
Kivi-, savi-, lasi- y. m. s. teollisuus — Sten-, 1er-, glas- o. a. dylik I
industri — Ind. de la pierre, de ï'argile, du <>crre, etc j
Nahka-, kumi- ja karvateollisuus — Läder-, gummi- o. hårindustrii
— Ind. des cuirs-, de caoutchouc et des poils
Kutomateollisuus — Textilindustri — Ind. textile
Vaatetusteollisuus — Beklädnadsindustri — Ind. de Thabilleweut
Paperiteollisuus — Pappersindustri -— Ind. du papier
Puuteollisuus — Träindustri — Ind. du bois
Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri — Construction j
Kemiallinen sekä terva-, öljy- y. m s. teollisuus — Kemisk samtj
tjär-, olje- o. a. dylik industri — Produits chimiques et ind. du
goudron, des huiles, etc
4 307
2 404
862
32
73
76
686
297
204
173
138|
35
982
2491
343\
J
329\
1392 629 884 471947! «34191! 473 339
709, 619 332 467 755
268 407 387 292 274
2 272 1659
10 1862 1155!
11 5 057i 3 283J
49 16 873 12 692
8 591' 6 197
158! 15 392 3 683
41; 4 077 978!
1191 18 763' 41447
531 139058, 104 387
28: 78 969, 57 20(1
25
378'
26l\
16\
80 566
4
3 998
17106
2 380
2 603
2 401
5 964
2 130
12 018
18 748
890
38 746
472
1093
671
724
5 851
15279
1775
2 446
1154
688
60 080
1 595
737
3124
335
4 761
105 899
552
5 788
5144
4 660
8 272
1289
4 650
11424
46 521
9485
798
47 187
955
927
247
133
1930
26 447
12
401
223
855
1157
3 725
4 576
4 333
7 801
757
209
621 7361 468 464
408 249,' 292 542
2 273 1 659
1 894J 1 165
5130 3 2 94 i
il» 949! 12 741
8 591 6197
16 078! 3 841!
4 374 1019
18 967: 4L 566:
139231! 104 440!
79 1O7; 57 2 2 s !
00 124 4 7 212
2 577- 1333
986 J 188
3 467 263
5 090
186465
556|
9 786;
22 250
7 040;
10 875;
3 690j
10614;
13 554!
58 539!
28 233!
1688;
133
/ 95S,
65 193
873,
1 316
i
1 526
1881
9576;
198551
6108
10 247
1911
897:
Den närvarande befolkningen efter yrke och näring år 1930.
la profession en 1930.
1
\ Näiden vaimoja (mieliiä) sekä lapsia ja
nmmatittcmia perheenjäseniä muita
Dessas liustrur (män) smnt barn ccl» andra familje-
medlemmar utan särskilt yrke
Membres
Kaupungit
Städer
VWes
Mp.
Mk.
.S". in.
2193
/ 25b
415
1
11
81
41
—
430
151
20
106
89
17
399
117
217
204
36032
3
1415
5 725
1089
1287
1212
3 482
1157
i 635
8 019
475
JS'p.
Kvk.
S. f.
4 432
1
 2 521
! 939
1
3
! 34
140
ii
764
332
35
197
1GS
29
823
?44
425
419
77 566
10
3 204 i
13 934
2 349
2 493^
2 617
7 072;
2 576!
12 906!
17 780
1011
de lu f (tiilille sans
Ma;
La ne
Vam
Mp.
Mk.
S. m.
364 468
357239
222 987
1292
1 056
3 282
10 381
6 248
14 858
3 088
3 482
90 565
55 341
35 224
839
540
2 896
215
2 739
69 577
408
4 304
3 519
3175
5 983
1418
3 597
7 534
27 250
(5 483
707
se ut 11
lsbygd
piigne
Xp.
Kvk.
S. f.
528 982
516 341
,309 898
!
1 748
1718
4 163
14 689
7 782
24 699
5 519
4 588
141 537
87 405
54 132
1 555
1 016
4 734
354
4 982
126181
788
S 262
6 743
6188
11 276
2 264
6 302
14 823
46 677
12 168
1060
-profession
Kok
Heh
7
M p.
Mk.
S. m.
366 661
358 495
223 402
1293
1067
3 363
10 422
6 248
15 288
3 239
3 502
90 671
55 430
35 2 41
1238
657
3113
215
2943
105 609
411
5 719
9244
4 264
7270
2 630
7 079
8 691
33 885
14 502
1182
0 man
1 riket
otal
' Np.
Kvk.
S. f.
533 414
518 862
310 837
1 751
1 752
4 303
1
14 766
7 782
25 463
5 851
4 623
141 734
S7 573
51101
2 378
1260
5159
354
5401
203 697
798
11 466
20 677
8 537
13 769
4 881
13 374
17 399
59 583
29 948
2 071
Henkilöllisiä palvelijoita, sekä heidän
mojaan, lapsiaan ja muita air.matiti
perheenjäseniä
Personlig betjäning jämte hustrur,
saint (ivriga faniilji m» <11<mmar utan
J)omcstiiiues ainsi
famille sa
Kaupungit Mai
Städer ~ LaiK
Villes C an
Mp.
Mk.
S. m.
lfi
Ô
—
—
—
1
—
—
—
4
4
7
3
1
—
62
3
2
._
"T
17
1
Xp. : Mp.
Kvk. i Mk.
,S. / . S.m.
571 1069
308 1 010
192 846
Ib
8 30
15 9
9
3
14 13
(Hi 21
3 3
8: 67
S, 57
—: 10
99\ 1
31\ 6
122\ 50
J _
11 2
5 050 460
218! 4
791: 29
165 22
164: 20
184: 3
554! 10
158! 52
621 i 252
846| 49
1
117| 5
que leurs nienihre
is profession
seutu Kok
labygd Hela
payne T
Xp. Mp.
Kvk. M k.
S.f. S. m.
5 527 1085
i 5 011 1015
i 4 388 846
20 18
71 30
47 9
25 1
4 3
44 13
181 21
8! 3
223 71
104 61
59J 10
41\ 8
35 9
415\ 51
25] 2
j
2 969 522
24 i —
132 7
225
127
235
46
226
482
865
264
45
31
2l
11
52
269
49
6
vai-
cmia
hai n
yrke
v de
) maa
riket
otal
Xp.
Kvk.
,S\ /.
i
6 098
! 5 319
4 580
20
ÏS
62
27
4
58
247
11
231
172
59
140
66
537
36
8 019
24
350
1016
292
399
230
780
640
1486
1110
162
Kau-
pungit
Städer
Villes
12 911
; 203
2 ()7(
5
95
320
246
—
2 052
887
381
541
435
100
2688
905
1.124
991
238 022
17
9310
38 651
6 654
7 278
12 265
32 352
7 796
34 643
46 547
3182
1
Kaikkiaan
Summa
To.'irl
Maaseutu
] Landsbygd
Campanne
2 001 877
1966 688
; 1237 78C
7 009
5 892
; 15 841
i 54 660
28 825
58 689
13 864
68 291
475 837
2 79 130
196 701
4 986
3261
11 466
1037
14439
331 483
1 784
18 891
15 883
15 027
26 943
8 745
19 361
38 648
129366
292C6
2 824
1
Koko maa
1
 Hela riket
Tota!
2 014 788 i
; (
1 973 8911 2
1240 456! :s
7 014; t
:
 5 987: 5
16161; (s
i i
54 906; 7
28 825 s
60 74l' 9
14 751,loj
68 672;il!
476 378|12|
1 i
279 571
190 807
7674
4166
12 590
1037
15430
569 505
1801
28 201
54 534
21 681
13j
14;
lfi;
171
19:
!
20;
21:
2 2 i
231
24!
34 221 25-
21 010 2(!
51 713 271
46 444 2s|
164 009 291
75 753,30;
6 006
1
311
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23. (iatk.). Läsnäoleva väestö ammatin ia elinkeinon mukaan vuonna 1930.— (forts.). Den närvarande befolkningen efter yrke och näring år 1930.
Population présente selon la profession en 1930.
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino
.Huvudmannens yrke eller närhi}.'
Profession OK mot/ens d'existence du chef de jämille
Perheiden päähenkilöltä, yksityisiä itsenäisiä päähenkilöttä
sekä lapsia ja muita perheenjäseniä, jotka toimivat pää-
henkilön ammatissa
Huvudmän för familj, enskilda självständiga huvudmän
samt barn och andra familjemedlemmar, stm deltaga i
huvudmannens yrkesarbete
Chefs de famille et personnes indépendantes ainsi qu'enfants
et autres membres de la famille qui prennent part au travail
•professionnel du chef de famille
Näiden vaimoja (miehiä) sekä lapsia ja muita
ammatittomia perheenjäseniä
Dessas hustrur (män) samt barn och andra familje-
medlemmar utan särskilt yrke
Membres de la famille sans profession
Henkilöllisiä palvelijoita sekä heidän vai-
mojaan, lapsiaan ja muita amniatittomia
perheenjäseniä
Personlig betjäning jämte hustrur, barn
samt övriga familjemedlemmar utan yrke
Domestiques ainsi que leurs membres defamille sans profession
K aikkiaan
Summa
Total
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus
 r— Belysnings-,
kraftöverförings- o. vattenledningsindustri — Éclairage, trans-
mission de force, service d'eau
Ravintoaineteollisuus — Näringsmcdelsindustri — Industrie des
denrées alimentaires
Väkijuoma- ja mallasjuomateollisuus — Brännvins- och nialt-
drycksindustri — Ind. de Veau de vie et des boissons fermentées
Tupakka- y. m. nautintoaineteollisuus — Tobaks- o. a. njutnings-
medelsindustri — Industrie du tabac et de luxe, etc
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri — Ind. graphique
Muu teollisuus — Övrig industri — Autres industries
Työnantajia, itsen, ammatinharjoittajia, päällystöä ja konttorihenki-
löitä —- Arbetsgivare, självständiga yrkesidkare, chefskap o. kon-
torspersonal —- Patrons, chefs, personnel de bureau
Työntekijöitä —• Arbetare — Ouvriers
Liikenne — Samfärdsel — Communications
Rautatiet — Järnvägar — Chemins de fer
Raitiotie-, auto- ja ajuriliikenne — Spårvägar, automobil- o. åkar-
rörelse — Tramways, service d'automobiles, voiturage
Luotsi- ja majakkalaitos, kanavaliikenne — Lots- och fyrinrätt-
ningen, kanaltrafik — Pilotage, phares et canaux
Merenkulku — Sjöfart — Navigation '
Lastaus-, purkamis- y. m. s. työ — Lastning, lossning o. a. dylik;
verksamhet — Chargement, déchargement, etc •
Posti, lennätin ja puhelin — Post, telegraf o. tekfon — Postes,\
télégraphes et téléphones
Kauppa — Handel -— Commerce
Raha- ja vakuutuslaitokset — Penning- och försäkringsanstalterj
— Banques et sociétés d''assurances ]
Asioimis- ja välitysliikkeet — Agentur- o. kommissionsrörelse —-:
Agences et bureaux de commission :
Ravintola-, kahvila- ja hotelliliikkeet •— Värdshus-, kafé- o. hotell-
rörelse —• Restaurants, cafés et hôtels j
Muu kauppaliike — Övrig handelsrörelse — Autres professions
commerciales
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet o.
fria näringar — Services publics et professions liberales
Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet — Services publics . . . .
Opetuslaitos — Undervisningsväsendet — Enseignement
Terveydenhoito — Hälsovård •— Hygiène (Service sanitaire) j
Vapaat ammatit — Fria näringar — Professions libérales
Muut luette lematta jääneet ammat i t ---Övriga, ovan icke nämnda
yrken — Auttes professions non mentionnées ci-dessus
Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman edellämainittua ammattia -
Arbetare o. daglönare utan förenämnt yrke — Ouvriers et jour-\
naliers non classifiés
Ilman ammattia olevia henkilöitä Personer utan yrke Per-
sonnes sans profession
Pääomalla ja koroilla eläjiä, talonomistajia — Personer, som leva
av kapital o. räntor, gårdsägare — Personnes vivant de leur capi-
tal et de leurs rentes, propriétaires de maisons
Eläkkeellä eläjiä — Pensionstagare — Pensionnés |
Eläkevanhuksia — Sytningstagare — Anciens paysans !
Vankeja, laitoshoidokkeja y. m. s. — Fångar, anstaltsinterner
m. fl. dyl. — Détenus, internes des maisons de charité, etc
Muita henkilöitä — Övriga personer — Autres personnes
(suite). 
Kaupungit Maaseutu ! Koko maa Kaupungit Maaseutu Koko maa Kaupungit Maaseutu Koko maa j i i
: Städer Landsbygd j Hela riket Städer Landsbygd iiela riket Städer Landsbygd Hela riket , Kan- . . . !!
 Villes Campagne • Total Villes ! Campagne Total , Villen Campagne \ Total ! pungit -Maaseutu . Koko maa
i Mp~ W. Mp! j Np~" '~~MpV ' "NpT~ Mp. ~Np. ' ~Mp". Np! M^ NpT ! Mp. NpT~~MT). XpT" Mp.'":" X7»7~! « t ä d o r L a" ( l s l^"< l \ H o l a r i k e t \Mk. Kvk. Mk. Kvk. ; Mk. Kvk. Mk. i Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. : Mk. Kvk. Mk. Kvk. Villes Campayve Tout le j>ays
i S.m. S.f. S.m. S.f. ' S.m,. S.f. S.m. S. f. i S.m. I S. f. I S.m. S. f. S.m. S.1. • S.m. S.1. S.m. i 8. f. : : :
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24. Väestö ammatin ja elinkeinon mukaan vuosina 1880—1930. — Befolkningen efter yrke och näring aren 1880—1930. Population selon la profession de 1880 à 1930.
Henkilöitä, jotka saivat toimeentulonsa •—• Antal personer, som fingo sin
Vuonna
.Ar
.1 li nées
1880
3890
1900
1910 M
1920 r)
1930 x)
maa-
talou-
desta
lantbruk
profes-
sions
agricoles
1 883
1672
li 388
4 653
12 014
12 911
l.i
0.7
l.i»
1.1
2.G
2.1
teollisuu-
desta ja
käsityöltä
industri o.
hantverk
indu ut ri e
ai »xi
qu'arts et
métiers
liiken-
teestä
sain-
färdsel
commu-
nications
.o
Kaupungit Städer
57 711
87 199
112 296
143110
187 129
238 022
33.:Î
37.1
32.i)
33.5
37.»
37.!)
2(3 024
28 692
38 659
43 686
57 274
64 700
15.0
12.2
1 1 . : »
10.2
11.0
10.»
kaupasta
• handel
; commerce
- • Villes
1
 13 929
: 18 456
! 35 424
43 240
i 75 790
100 685
"o
8.(1
7.8
10.3
10.2
15. t
16.0
muista| öl i n-
! keinoista
övriga
närings-
grenar
autres
profes-
sions
73 854
99 208
146 846
192 222
160 305
' 211 998
j
42
42
43
(i
2
(i
45.0
32
33
C)
7
maa-
taloudesta
lantbruk
profes-
sions(ti/rico/cs
1540 175; 81. o
1 728 170180.0
1840 486(77.0
1932 545i 77. fl
2 007 407 76.»
> 001 87772. s
teollisuu-
desta ja
käsityöstä
industri o.
hantverk
industrie
ainsi
t/u'arlx el
métiers
"n
liiken-
teestä
färdsel
commu-
nications
%
Maaseutu — Lands-
77 164
103 400
176 047
214110
272 622
331 483
4.1
4.s
7.4
8.0
10.1
12.0
16192
21 664
35 782
40 665
46 868
63 295
0.9
1.0
1.5
1.6
1.8
2.3
25, Läsnäoleva väestö ammatin ja elinkeinon mukaan, läänittäni, vuonna 1930.
Den närvarande befolkningen efter yrke och näring1, länsvis, år 1930.
Population présente selon la profession, par département, en 1930.
Ammatti tai
]'ro less
elinkeino
ion s
'A ?
7* T.
>~
K
E >'
* - . • ^ -
S'
; !
I 1 1 .- -
V-
|
elin
 1
.
j !
3 5 p" S
• ~ . - ' ~
—
Vrk
]
> eller
>ro fessi
näring
)>>S
Maatalous 151 445287 251 13 517200 240342 722 145 744 264 531 345 872 263 466!
! : ' ! !
Teollisuus ja käsityö 130 287| 83 401 755 81702 97143 22 550 43 738; 53 075 56 854
I ' ' ' ' i !
Liikenne 30 68320 645 2 070 12 559 27 964 6 091 7 358 11673 8 952
2 014 788 Lantbruk
569 505
.Kauppa 52 482
Julk. toiminta ja va-
paat ammatit 41 996,
Muut luettelematta
jääneet ammatit . 18 555
Työläisiä ja päivä-
palkkalaisia ilman
edelläni, ammattia 20 5781
19392 449 14 316 21580 4 422 9078 13 792! 9 850, 145 361
v — Agricul-
ture
Industri o. hantverk
— Industrie
27 995 Samfärdsel — Com-
munications
Handel — Commerce
17 332 800 14 256 25149 5 079 9306 13 554 11255
6 644 209 5135 12 067 1399 2 273, 3 417' 1493 51192
25296 631 23 737 42 713 7077 188371 19368! 21964 180 201
138 727 Offentlig verksamhet
o. fria näringar —
Services publics et
professions liberales
Henkilöitä ilman ! i ;
ammattia 34 115: 29497 1 274 18 366 18 306 6 106 11 813 21 0221 12 480'
Övriga, ovan icke
nämnda yrken ---
Autres professions
Arbetare o. daglönare
utan förenämnt yr-
ke Ouvriers et jour-
, naliers non classifiés
152 979 Personer utan yrke—
[ tians professions ;
Yhteensä480 141489 458 19 705 370 311587 644198 468 366 934 481 773 386 314 3 380 748 Summa — Total
Maatalous 315.4
Teollisuus ja käsityö 271.4
Liikenne 63.»
Kauppa 109.3
;
.Tulkinen toiminta ja,
vapaat ammatit .. 87. ö
Muut luettelematta
1
 jääneet ammatit .! 38.fi
Työläisiä ja päivän
palkkalaisia ilman!
edelläni, ammattia] 42.9
Henkii, ilman amm.; 71.0
Promilleluvut — Promillesiffror —
586.» 686.0 540.7. 583.2 734.3' 720.»!
170.4 38.3 220.0 165.3 113.« 119.2
42.2 105.0 33.9 47.0 30.7 20.11
39.0 22.8 38.7 36.7 22.3 24.7
717.9
110.2
24.2
28.0
682.0
147.2
23.2
25.5
35.4 40.0 38.Ô 42.8 25.0 25.4; 28.1 29.1
13.0 10.0 13.9 20.5 7.0 6.2 7.1 3.9
51.7
60.2
32.0
64.7
64.1
49.0
72.7
31.2
35.7
30.8
51.3!
32.2'
40.2
43.7
56.8
32.3
596.0 Lantbruk
168.4 Industri o. hantverk
37.9 Samfärdsel
43.0 Handel
.Offentlig verksamhet
41.oj., o. fria näringar
Övriga, ovan icke
15.1; nämnda yrken
Arbetare o. daglö-| nare utan före-
53.3j nämnt yrke
45.3 Personer utan yrke
utkomst av — Nombre des personnes virant (h
kaupasta
handel
commerce
bvwl — Cautpanne
7 135
10 756
18 807
21 349
30 486
44 676
0.4
0..3
0.8
0.8
1.2
1.0
muista elin-
keinoista
övriga nä-
rintrsurenar
autres
professions
246 715
280 923
301 827
2*5 617
254 608
311101
"o
13.o
13.1
12.7
11.5
9.7
11.3
maatalou-
desta
lantbruk
professions
agricoles
1 542 058
1 729 842
1 846 874
1 937 198
2 020 021
2 014 788
74.8
72.7
68.0
66.3
65.1
59.0
teollisuu-
desta ja käsi-
työstä
industri och
hantverk
i ndustrie
ainsi, qu'arts
el métiers
Koko maa —
134 875
190 599
288 343
357 220
459 751
569 505
6.0
8.0
10.0
12.2
14.,s
16.8
liikenteestä
samfärdsel
communi-
cations
Hela rike
42 216
50 356
74 441
84 351
104 142
127 995
kaupasta
handel
commerce
o,
muista elin-
keinoista
övrisia nä-
rinssjirenar
autres !
professions :
2.0
2.1
2.8
2.9
3.4
3.8
21 064
29 212
54 231
64 589
106 276
145 361
l.o
1.2
2.0
•> 2
3.1
4.3
320 569
380 131
448 673
477 839
414 913
523 099
15.0
16.0
16.0
16.1
13.3
15.;-)
26. Väestö uskontokunnan mukaan vuonna 1932.
Befolkningen efter religionssamfund år 1932.
Population par confession en 1932.
Lääni
]}>'• parlement s ,? % H
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- Dont
â 3 S
S, ^  •* tillf 1
&7T\ * r"r~
^ /— I.vii
ivi
t'ili
•s i . T'teri
ret
iril
 |
Län
J)épartements
Uudenmaan
Kaupungit . . . .
Maaseutu
Turun-Porin —
Kaupungi t . . . .
Maaseutu
Ahvenanmaa . .
Kaupunki
Maaseutu
Hämeen
Kaupungit . . . .
Maaseutu
Viipurin
Kaupungit ....
Maaseutu
248 389
126 526
121 8631
255 902
45 930
209972
13645
1 011
12 634
190 940
34 266
156 674!
312 990!
47 254!
265 736!
288 781
161 265
127 516
267 771
55 369
212 402
14 098
1212
12 886
202 229
44 417
157 812
321 260
56 464
264 796
Mikkelin
Kaupungit ...
Maaseutu
102 800 100100
9150 10 593
93 650 89 507
537 170
287 791
249379
523 673
101 299
422 374
27 743
2 223
25 520
393 169
78 683!
314 486
634 250
103 718
530 532
202 900
19 743
183 157
513 5911 771
268 232i 7(>0|
245 359 11!
515 524
97 201
92i 575!
92! 543
—: 321
3529
3 529
810 11971
810 1197!
1171 105J 233
117 105! 190
Kuopion
Kaupungit
Maaseutu
Vaasan
Kaupungit . . .
Maaseutu . . . .
193 718
15 073
178 645
293 729
25 257
268 472
Oulun 223 637 210 846
Kaupungi!
Maaseutu .
20 835
188 211 381929
17 746 32 819
170 4(55 319110
291706 585 435
30 220 55477
261486 529 958
23 267
202 802! 187 579;
43i 483
44 102
390 381
418 323j —
27674
2 196
25 478
384 435
74137
310 298
570 837
94 674
476 163
201331
19 225
182 109
364 477
30 964
333 513
573 596
52 349
521 247
428 559
42 320
386 239
43
62 395 990
5!5 395 796
(5i —' 194
340 106
340 106
269;
269!
310 16 295 Nylands
310 12 318 Städer — Villes
-—! 3 977 Landsb. -— Camp.
6979 Abo-Björneborgs
2 971 Städer — Villes
4 008'Landsb.— Camp.
69 Åland
27,Stad — Ville
42.Landsb.— Camp.
462
462
1 3!J4
337
1 027
17
17
103!
103!
302
288
12Ï
12
585 52 104 475 284
380 5118 353! 284
185 46 986 122! —
— 84
— 84
150 1
150 —! —!
6825
2 837
3 988
Tavastehus
Städer — Villes
Landsb.— Camp.
987 1632 10165
70; 98 497j
917 1534 9 668
649
72
577
533
533;
583
583;
1093161
161! —:
—! 10931
_-__
8 621 Viborgs
2 572! Städer —V-rtfcs
6 049 Landsb.— Camp.
1315S:t Michels
267; Städer — Villes
1 048 Landsb.— Camp
— ; 4 565 Kuopio
—i 1 087 Städer — Ville*
3 478 Landsb.— Camp.
9 772 Vasa
2 185 Städer --Villes
7 587 Landsb.— Camp.
I
4658Uleåborgs
1 609 Städer — Villes
—
l
 3 049 Landsb.— Camp.
Koko maa 1835 750 1 885 002
Yhteensä 1 OOO.o 1 OOO.o.l OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o! 1 OOO.o 1 OOO.o 1000 .0 Summa Total
Kaupungit
Maaseutu .
325 302 400 553
l 510 448; 1484 449
3 720 752 3 580 02712 7482 228 4 773 68 426j 1 39111 750
725 855 6812981690 734 2 25210 6791269 1750
2 994897 2 898 729 1 058 1 4942 521 57 747i 122 —;
310 59 099 ! Hela riket -Total
310 25 873 Städer — Villes
—' 33 226 Landsb.— Camp:
*) Luvut tarkoittavat läsnäolevaa väestöä.—Siffrorna avse den när\ ärande befolkningen.—ies chiffres concernent I" population présente.
56 II. VAESTO.
27. Katsaus väestönmuutoksiin vuosina 1751—1931.
Översikt av befolkningsrörelsen åren 1751—1931.
Aperçu du mouvement de la population de 1751 à 1931.
Vuosina
9År
Années
1751—GO..
1761—70..
1771—80..
1781—90..
1791—1800
1801—10..
1811—20..
1821—30..
1831—40..
1841—50..
1851—60..
1861—70..
1871—80..
1881—90..
1891—1900
1901—10..
1911—20..
1921-30..
1751—55..
1756—60..
1761—65..
1766—70..
1771—75..
1776—80..
1781—85..
1786—90..
1791—95..
1796—1800
1801—05..
1806—10..
1811—15..
1816—20..
1821—25..
1826—30..
1831—35..
1836—40..
1841—45..
1846—50..
1851—55..
1856—60..
1861—65..
1866—70..
1871—75..
1876—80..
1881—85..
1886—90..
1891—95..
1896—1900
1901—05..
1906—10..
1911—15..
1916—20..
1921—25..
1926—30..
1866
1867
1868
II i fliri:
« 1 |= c
?3 ïï
456 952
526 170
608 197
685 641
768 297
875 774
1086 941
1 262 066
1 393 586
1 543 237
1 687 606
1 791103
1 915 330
2 213 045
2 535 330
2 904 570
3 272 097
3 527 143
440 540
473 365
509 710
542 630
584 309
632 084
671914
699 368
732 287
804 308
865 812
885 737
1034 265
1139 617
1 220 192
1 303 939
1 377 987
1 409 186
1 496 087
1 590 387
1 667 578
1 707 635
1 795 244
1 786 962
1 845 051
1 985 609
2 131 507
2 294 584
2 448 971
2 621 689
2 803 637
3 005 502
3 211499
3 332 694
3 451 838
3 602 447
1 840 376
1 830 852
1 775 868
Solmittuja
avioliittoja
Viîïda par
Mariayes
Luku
Antal
Chiffres
absolu»
0/ 1\
;oo» )
43 237 95
42 596
52 350
81
86
53 670 ! 78
68 639 89
68 6181 78
919761 85
107 716) 85
101315' 73
125 700! 82
132 094 78
137 409 77
159 5571 83
162 479| 73
177 408! 70
189 468 65
189 221! 58
237 249f 67
21867 99
21370
20 790
90
82
21806i 80
24 356j 83
27 994i 89
26 815
26 855
80
77
36 403! 99
32 236| 80
33 617
35 001
78
79
42 980 83
48 996 i 86
52 718 86
54 998| 84
50180
51135
59 855
65 845
64 287
67 807
69 264
68145
81540
78 017
79 320
83 159
79 861
97 547
90 975
98 493
92 477
96 744
115 028
122 221
11140
11729
10121
73
73
80
83
77
79
77
76
89
79
74
72
65
74
65
66
58
58
67
68
61
64
57
Elävänä syn-
tyncitä
Levande födda
Nés vivants
Luku
Antal
Chiffres
absolus
205 187
224 583
243 947
266 929
308 192
318 070
406 734
482 321
465 102
547 276
606 377
615 849
708 396
774 356
817 369
902 926
830 449
781 839
99 776
105 411
111471
113112
113 521
130 426
135 788
131 141
150 678
157 514
166 234
151 836
191 554
215180
236 077
246 244
235 482
229 620
265 851
281 425
302 741
303 636
331 932
283 917
341 597
366 799
378 143
396 213
389 580
427 789
438 933
463 993
441 646
388 803
400 583
381 256
58 853
59164
43 757
• / „ 2)
/•O /
44.0
42.7
40.1
38.9
40.1
36.3
37.4
38.2
33.4
35.5
35.9
34.4
37.0
35.0
32.2
31.1
25.4
22.2
45.3
44.5
43.7
41.7
38.8
41.3
40.4
37.5
41.1
39.2
38.4
34.3
37.0
37.7
38.7
37.8
34.2
32.6
35.5
35.4
36.3
35.6
37.0
31.8
37.0
36.9
35.5
34.5
31.8
32.6
31.3
30.9
27.5
23.3
23.2
21.2
32.0
32.3
24.6
~%7 11 * 4-
Kuolleita
Döda
Décès
Luku i
Antal i o,
 2)Chiffres ! °° ;
absolus \
133 012 29.1
159 512 30.3
151448 24.9
204 583 29.8
203 039 26.4
279 682 31.9
287 054 26.4
314 493 24.9
393 307 28.2
362 299 23.5
484 286 28.7
576 456 32.2
425 728 22.2
466 285 21.1
500154 19.7
520 988 17.9
582 842 17-8
495 727 14.1
63 001 28.6
70 011 29.6
82 438 32.3
77 074 28.4
69 260 23.7
82 188 ! 26.0
93 056 27.7
111527 31.9
107 337 29.3
95 702! 23.8
106 888 i 24.7
172 794
144 891
142 163
156 715
157 778
216 857
176 450
166 530
195 769
235 183
249 103
231 552
344 904
200 055
225 673
236 321
229 964
251152
249 002
260 214
260 774
258 064
324 778
245 032
39.0
28.0
24.9
25.7
24.2
31.5
25.0
22.3
24.6
28.2
29.2
25.8
38.6
21.7
22.7
22.2
20.0
20.5
19.0
18.6
17.4
16.1
19.5
14.2
250 695 13.9
61894 33.fi
69 774
137 720
38.1
77.6
Syntyneiden enem-
myys — Nativitets-
överskott — iKxé.dent
des naissances
Luku
Absolut
Chiffres
absolus
72175
65 071
92 499
62 346
105 153
38 388
119 680
167 828
71795
184 977
122 091
39 393
282 668
308 071
317 215
381 938
247 607
286 112
36 775
35 400
29 033
36 038
44 261
48 238
42 732
19 614
43 341
61812
59 346
—20 958
46 663
73 017
79 362
88 466
18 625
53 170
99 321
85 656
67 558
54 533
100 380 ,
—60 987
141 542
141126 i
141 822 .
166 249 !
138 428 i
178 787 !
178 719 !
203 219 j
183 582 I
64 025
155 551
130 561
—3 041
—10 610
—93 963
«/ t\
100 >
15.8
12.4
15.2
9.1
13.7
4.4
11.0
13.3
5.2
12.0
7.2
2.2
14.8
13.9
12.5
13.2
7.6
8.1
16.7
14.9
11.4
13.3
15.1
15.3
12.7
5.6
11.8
15.4
13.7
—4.7
9.0
12.8
13.0
13.6
2.7
7.6
13.2
10.8
8.1
6.4
11.2
—6.8
15.3
14.2
13.3
14.5
11.3
13.6
12.7
13.5
11.4
3.8
9.0
7.3
—1.6
—5.8
—53.0
i
Väenlisays •)
Folkökning4) ;
Accroissement1)
Kaikkiaan
Absolut
Chiffres
absolus
69 530
69 917
102 903
41736
127 036
30 642
314 245
194 531
73 549
191 289
109 810
22 044
292 013
319 358
332 422
402 635
249 610
302 260
36 301
33 229
34152
35 765
49161
53 742
15 509
26 227
65 208
61828
65 705
—35 063
232 656
81589
81605
112 926
21650
51899
102 098
89191
51790
58 020
96 520
—74 476
143 878
148 135
147 736
171 622
145 418
187 004
186 147
216 488
184 086
65 524
166 023
136 237
—5 739
—13 308
—96 660
! i
0/ a\ '
/oo ) •
15.41
13.4J
i 1 7 -° i! 6.1
i 16.7!
i 2.2!
i 11.81
13.5!
5.2J
12. sj
6.5}
l.s!
15.4J
14.5,:
13.2!
14. oi
7.7J
8.6}
1
16.6
14.1
13.5
13.3
16.9
17.0
4.6
7.6
17.8
15.51
15.3
—10.6
9.0
14.5
13.5
13.6
3.1
7.3
13.8
11.3
6.3
6.8
10.8
—8.2
15.8
15.0
13.9
15.1
11.9
14.4
13.4
14.5
11.5
3.9
9.7
7.e!
—3.1!
- 7 . 2 J
—53.01
') '/oo«:nä keskiväkiluvusta. — s) °/n():nä keski väkiluvusta. — 3) 0/,0:iiä vuoden alussa olleesta väkiluvusta. — ') Kirkon-a) I */o«o av medelfolkmängden. — ä) I '/Ba av medelfoIkmänRden. — •>) 1 "V,, av folkmängden vid årets början. — '\
') En "/ont, de, la population moyenne. — -) En »/m de la population wojifiuic — '•') En %„ de la population au commet* -
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1
 . , Solmittuja Elävänä syn- „ ,, ., Syntyneiden enem-
« M avioliittoja tyneitä Kuolleita myys - Nativitets- \ aonhsays')
i . *ö & $ Vigda par Levande födda I^da överskott --Exêdeni Folkökning)
i Vuonna g o 2. *• Mariat/es Xés rivants l)e<"e:i des naissances Accroissement1)
, •-§ g, £. -i' - '
i , 5 §; g 5 Luku Luku Luku Luku I Kaikkiaan i
Année* <* 2 »= E" Antal o/ u Antal »/
 2v Antal , o. => Absolut I o; 2> Absolut , o/ »x
i Z % Chiffres /oo° ' Chiffres "" > chiffres '00 ' Chiffres /o° } Chiffres ho '
! ~ «bisolus absolus absolus absolus absolus
1869 1733 549 17 238 99 58 395 33.7 43 675 25.2 14 720, 8.5 12 022 7.0
1870 1754 164 17 917 102 63 748 36.3 31841 18.2 31907 18.1 29 209 ! 16.8
1871 1786 307 17 318 97 66 567' 37.3 31958 17.9 34 609 i 19.4 35 076 ! 19.8
1872 1819 228 15 796 87 66 189 36.4 35 889 19.7 30 300 16.7 30 766: 17.1
1873 1847 294 15 634 85 68 422 37.0 43 525 23.6 24 897 • 13.4 25 365 ' 13.8
1874 1873 046 16 852 90 70 898 37.9 45 225 24.1 25 673 13. S 26141 : 14.1
1875 1899 382 15 940J 84 69 521 36.6 43 458 22.9 26 063 13.7 26 530! 14.1
1876 1927 652 15 807 82 70 759 36.7 42 151 21.9 28 608 14.8 30 009' 15.7
1877 1957 044 16 116 82 74 831 38.2 47 458 24.2 27 373: 14.0 28 775 j 14.8
1878 1983 002 15 261 77 70 275: 35.4 47 739 24.1 22 536! 11.3 23142 j 11.7
1879 2 013 621 14 987 74 76150: 37.8 39 468 19.6 36 682! 18.2 38 036! 19.1
1880 2 046 726 15 846J 77 74 784; 36.5 48 857 23.9 25 927 • 12.6 28113 ! 13.8
1881 2 071712 14 283,1 69 72 436, 35.0 51744 25.0 20692 10.0 21861 i 10.6
1882 2 097 972 15 928 76 76 053 36.3 46 821 22.3 29 232 14.0 30 659! 14.7| 1883 2 129 848 16 546 78 76 378' 35.9 44 291 20.8 32 087 i 15.1 33 093; 15.7
I 1884 2163 471 16 585 77 78147 36.1 45 204 20.9 32 943 15.2 34152 ! 15.9
! 1885 2 194 532 15 978 73 75129: 34.2 48 261 22.0 26 868; 12.2 27 971 ] 12.8
1886 2 223 545 16 248 73 78 576: 35.3 49 514 22.2 29 062! 13.1 30 054! 13.6
1887 2 258356 17179| 76 81724: 36.2 42 875 19.0 38 849 17.2 39 568 17.7
1888 2 296159 16 748j 73 80172 34.9 45 417 19.8 34 755 15.i 36 039! 15.8
1889 2 330 940 16 099; 69 77 881; 33.4 45 679 19.6 32 202 13.8 33 523! 14.5
1890 2 363 921 16 885 71 77 860! 32.9 46 479 19.6 31381 13.3 32 438! 13.8
1891 2 396 814 16 572 69 82 128 34.3 50 715 21.2 31413 13.1 33 019! 13.9
1892 2 423 580 14 825 61 76 433 31.5 57 486 23.7 18 947 7.8 20 842 i 8.6;
1893 2 445 668 14 095 58 73 030 29.9 51002 20.9 22 028 9.0 23 334 j 9.6
1894 2 472 341 16113 65 76 206! 30.8 47 467 19.2 28 739 11.6 30 011! 12.2J
1895 2 506 452 18 256 73 81783 32.6 44 482 17.7 37 301 14.9 38 212; 15.4
1896 2 543 583 19189 75 81656: 32.1 47 061 18.5 34 595 13.6 36 049! 14.3
1897 2 580 820 19 913 77 82 330: 31.9 45 233 17.5 37 097 14.4 38 426, 15.0"
1898 2 622 679 20 611! 79 89106' 34.0 45 751 17.4 43 355 16.6 45 291; 17.41
11899 2 663 871 19 539J 73 88 358 33.2 53 042 19.9 35 316 13.3 37 094 ' 14.0;
1900 2 697 490 18 295| 68 86 339! 32.0 57 915; 21.5 28 4241 10.5 30144 11.2
1901 2729419 18 535' 68 88 637 32.5 56 223 20.6 32 414; 11.9 33 714 12.4
1902 ! 2 764 971 17 508 63 87 082 31.5 50 999 18.4 36 083 i 13.1 37 389 13.6|
1903 j 2 801968 17 654 63 85120 30.4 49 992 17.8 35128; 12.6 36 606 13.2!
1904 ! 2 841303 18 6461 66 90 253 31.8 50 227 17.7 40 026 i 14.1 42 064, 14.9:
1905 i 2 880 522 18 632 65 87 841 30.5 52 773 18.3 35 068! 12.2 36 374 12.7!
1906 i 2 920 255 19 937 68 91401 31.3 50 857 17.4 40 544 i 13.9 43 092 14.9
1907 j 2 962 937 20 266 68 92 457 31.2 53 028 17.9 39 4291 13.3 42 272 14.4:
1908 ! 3 003 758 20 091 67 92 146 30.7 55 305 18.4 36 841: 12.3 39 370 13.2:
1909 13 047 343 19 418 64 95 005 31.2 50 577 16.6 44428 14.6 47 799 15.8
! 1910 13 093 219 18 781J 61 92 984 30.1 51007 16.5 41977: 13.6 43 955 14.3
11911 ; 3135 074 18 735 60 91238 29.1 51648 16.5 39 590! 12.6 39 753 12.8|
i 1912 3175387 18 653 59 92 275 29.1 51645 16.3 40 630! 12.8 40 874 13.0:
1913 ! 3 213 500 18923 59 87250 27.2 51876 16.1 35 374 j 11.1 35 351 ll.ij
1914 | 3249741 18 381 57 87 577 26.9 50690 15.6 36 887! il.3 37132 11.5
1915 13 283 795 17 785 54 83 306 25.4 52 205 15.9 31101 I 9.5 30 976 9.5.| 1916 3 311323 19 297 58 79 653 24.1 54 577 16.5 25 076! 7.6 24 079 7.3
11917 13 334 511 20 004 60 81046 24.3 58 863 17.7 22 183 | 6.6 22 298 6.7;
1918 3 337 643 15 008) 45 79 494 23.8 95102 28.5 — 1 5 608 — 4.7 — 1 6 034 — 4.8;
1919 3 331201 18 831 57 63 896 19.2 62 932 18.9 964 0.3 3 150 0.9
! 1920 3 348 792 23 604 71 84 714 25.3 53 304 15.9 31410 j 9.4 32 031 9.6
1921 3 384147 23 719 70 82165 24.3 47 361 14.0 34 8041 10.3 38 680; 11.51
1922 3 420 263 23 524 69 80140 23.4 49180 14.4 30 9601 9.0 33 551 9.9;
1923 3 454 561 23 634 68 81961 23.7 47 556 13.8 34 405! 9.9 35 047 10.2;
1924 ! 3 485 424 22 048 63 78 057 22.4 53 442 15.3 24 6151 7.1 26 678 7.7j
; 1925 13 514 797 22 103 63 78 260 22.3 47 493 13.5 30 767 8.8 32 067 9.2
1926 |3 547 207 22 695 64 76 875 21.7 47 526 13.4 29 349 8.3 32 755 9.3:
1927 3 576125 24 105 67 75 611 21.1 51727 14.5 23 8841 6.6 25 080 7.0,
i 1928 3 603 805 25 520 71 77 523 21.5 48 713 13.5 28 810! 8.0 30 280 8A-
i 1929 13 630 520 25 060 69 76 011 20.9 54 489 15.» 21522 j 5.9 23150 6.4
! 1930 |3 654 581 24 841 68 75 236 20.6 48 240 13.2 26 996 i 7.4 24 972 6.9
j 1931 3 682 286 23 836 65 71866 19.5 48 968! 13.3 22 898: 6.2 30 438! 8.3i
kirjojen luukaan.
Hnlist kyrkböckerna.
cornent de l'année. - *) Selon les registres eec/ésiastii/ues.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1933. 8
58 II. VÄESTÖ.
28. Väestönmuutokset kaupungeissa ja maaseudulla vuosina 1866—1931.
Befolkningsrörelsen i städerna och på landsbygden åren 1866—1931.
Mouvement de la population des villes et des communes rurales de 1866 à 1931.
Vuosina
Ar
Années
Keskiväkiluku
Medolfolkmängd
J'opuluUoit
Moyenne
Q
_^  ~S- „ s P s-
£ £S ~ £ ?.
Elävänä synty-
neitä
Lovande födda
-AVs cirants
O
Kuolleita
Döda
Décès
oM ' f .? v
•i s g i i IT
c^ 4 £T £ S t^ ^
Syntyneiden
enemmyys
Jîativitetsovorskott
Excédent des
naissances
Väonlisäys l) — Folkökning1)
Accroissement de la population1)
Kaikkiaan—Absolut' ,
Absolus I /«• ')
1871—80..
1881—90..
1891—1900
1901—10..
1911—20..
i 150 07711 7G5 253
200 62912 012 416
283 509 2 251821
395 795J2 508 775
509 98612 762 111
1921-30.. 600 476 2 926 667
1866
1871
1876
1881
1886
1891
1896
1901
1906
1911
1916
1921-
1926-
1900.
1901.
1902.
1903.
-70.
-75.
-80.
-85.
-90.
-95..
—1900
126 741
140 205
159 949
1660 221
1 704 846
1 825 660
185130(1946 377
21612912 078 455
257 916 2 191 055
309 102 2 312 587
364 86312 438 77405
10.. 426 727 2 578 775
—1 5 . .1490 068 2 721431
—2 0 . . |529 903 2 802 791
25..! 566 200 2 885 638
30..! 634 752 2 967 695
335 252,2 362 238
344 106)2 385 313
353 562 2 411409
363 897 2 438 071
1904 375 433Î2 465 870
1905.
1906.
1907.
387 316 2 493 206
400 241
414 306
2 520 014
2 548 631
1908 427 62412 576134
1909 •440 036)2 607 307
1910 451430 2 641789
1911 464166
1912 ,478 601
1913 '492 830
1914 Ï503 461
1915 J511284
1916 Î520 387
2 670 908
2 696 786
2 720 670
2 746 280
2 772 511
2 790 936
1917 1529198 2 805 313
1918 !530 565|2 807 078
1919 530 907
1920 J538 458
2 800 294
2 810 334
1921 1546 277 2 837 870
1922 552 492 2 867 771
1923 559 558 2 895 003
1924 576 677 2 908 747
1925 1595 995 2 918 802
1926 !607 519 2 939 688
1927 1618 7212 957 404
1928 1633 4412 970 364
1929 '649 630 2 980 890
1930 664 450 2 990131
1931 689 502)2 992 784
43 370 665 026
58 484 715 872
81 291J736 078
1081621794 764
97 307J733142
89 905 691934
18 277J265 640
20 011 321 586
23 359 343 440
26 444 351 699
32 040J364 173
36 6991352 881
44 592 383197
51017 387 916
57 145J406 848
54 529J387 117
42 778J346 025
44 295 356 288
45 610 335 646
9 851
10 089
9 983
10 059,
10 413
10 473
10 773:
11 2521
11629!
11674!
11817
11520
11 509!
10 766!
10 613!
10121!
9 473
9125!
8 486;
6 464!
9 230J
91161
8 481]
8 792Î
9 066!
8 840!
8 8221
8 824
9 213!
9 266!
9 455
9 266;
76 488
78 548
77 099
75 061
79 840
77 368
80 628
81 205'
80 517
83 331
81167
79 718
80 766
76 484
76 964
73185
70180
71921
71008
57 432
75 484
73 049
71659
73 169
68 991
69 420
68 053
66 787
68 280
66 745
65 781
62 600
35 026
42 652
53 817
64 784
78 649
73 355
19 516
16 701
18 325
20 477
25173
28 644
30 948
34 445
44 204
390 702
423 633
446 337
456 204
504 193
422 372
325 388
183 354
207 348
215 844
22 175 207 789
225 979
220 358
229 266
33 836 226 938
223 619
280 574
33 431 211601
39 924i210 771
6 566
6 649
5 720
5 908
6 052
6 619
6 522
6 849
7 231
6 574
6 660
6 742
7134
7 081
6 814
6 674
7 331
7 501
14 243
8 303
6 826
6164
6 482
6 440
7 418
6 927
7 389
7 932
7 819
8 782
8 002
8 204
51 349
49 574
45 279
44 084
44 175
46154
44 335
46179
48 074
44 003
44 347
44 906
44 511
44 795
43 876
45 531
47 246
51 362
80 859
54 629
46 478
41197
42 698
41116
46 024
40 566
40 137
43 795
40 894
45 707
40 238
40 764
8 344
15 832
27 474
43 378
18 658
16 550
-1239 j
3 310
5 034
5 967
9 865
11526
15 948
20 069
23 309
20 084
— 1 426
10 864
5 686
3 285
3 440
4 263
4151
4 361
3 854
4 251
4 403
4 398
5100
5157
4 778
4 375
3 685
3 799
3 447
2142
1624
— 5 757
-1 839
2 404
2 952
1999
2 352
1648
1913
1 433
892
1424
484
1453
1062
274 324
292 239
289 741
338 560
228 949
269 562
— 5 9 748
138 232
136 092
135 855
156 384
126 902
162 839
158 650
179 910
163 498
65 451
144 687
124 875
25139
28 974
31 820
30 977
35 665
31214
36 293
35 026
32 443
39 328
36 820
34 812
36 255
31 689
33 088
27 654
22 934
20 559
— 9 851
2 803
29 006
31852
28 961
32 053
22 967
28 854
27 916
22 992
27 386
21038
25 543
21 836
41798
61 826
104 386
117 260
86 173
128 799
250 215
257 532
228 036
285 375
163 437
173 461
28.0
31.0
38.1
30.2
17.0
21.7
14.3
12.9
10.1
11.4
5.9
5.8
8 484
16 752
25 046
26 350
35 476
44 290
60 096
53 422
63 838
58 689
27 484
59 230
69 569
10 711
8 98i)
9 926
10 745
12 320
11 439
14411
13 719
12 918
11905
10 885
14 586
14 285
14172
7 090
8 556
9 649
7 974
— 5 239
5 923
9177
6 463
5 966
8 166
26 072
12 563
10 487
11 915
17 526
14 852
14 789
35 314
19 433
24 728
27 463
25 861
29 738
24 935
28 681
28 553
26 452
35 894
33 070
25 167
26 589
21179
30 042
22 420
14 430
14 324
—10 795
— 2 773
22 854
32 217
27 585
26 881
606
19 504
22 268
13 165
12 754
8 298
10 183
— 4 876
—82 960
127 126
123 089
121386
136 146
101 128
126 908
132 725
152 650
125 397
38 040 !
106 793 i
66 668 i
13. 4
24.3
31.7
28.7
33.2
35.1
39.8
29.7
30.6
24.3
10.4
21.1
22.2
-9.9
15.1
13.6
12.6
13.2
9.3
11.1
ll.o
11.9
9.3
2.7)
7.4
4.5
32.6
26.5
28.5
30.0
33.4
30.0
36.7
33.7
30.7
27.4
24.4
31.9
30.3
29.2
14.2
16.9
18.7
15.2
—9.8
11.2
17.2
11.9
10.9
14.7
46.3
21.3
17.4
19.4
28.1
23.1
22.5
52.6
8.3:
10.4:
11.5
10.7
12.ll
10.1
11.4Ï
II.3I
10.3
13.9
12.6
9.5|
9.9
7.8
11.0
8.1
5.2
5.1
—3.8
—1.0
8.2
11.4
9.7
9.3
0.2
6.7
7.6
4.5
4.3
2.8
3.4
1.6
*) Kirkonkirjojen mukaan. — -) 0/00:nä vuoden alussa olleesta väkiluvusta.
») Enligt kyrkböckerna. — 2) I %o av folkmängden vid årets bärjan.
') Selon les registres ecclésiastiques. — ") En °/oo de ln population au commencement de l'année.
II. BEFOLKNING. 59
29. Elävällä syntyneet, kuolleet sekä syntyneiden enemmyys läänittäin °/oo:n^
väkiluvusta vuosina 1866—1931. — Levande födda, döda och naturlig folktillväxt i °/00
av medelfolkmängden, länsvis, åren 1866—1931.
Naissances d'enfants vivants, décès et excédent des naissances en °/00 de la population
moyenne, par département, de 1866 à 1931.
Vuosina
l v
Années
; "A
s?
a
en
m
aa
ääni
B:b
1? g = £. - g
—
cp 5' s
& = 5'i
1
H
ii; P:
3
u
o
ic
lo
i
_ O
lï S:
—
* ^ S"' s i
^ 1 &gj
•^  s F1 s
! * ^ M g"
1866—70 ..
1871—80 ..
1881—90 . .
1891—1900
1901—10 ..
1911—20 ..
1921—30. .
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1866—70 . .
1871—80 . .
1881—90 ..
1891—1900
1901—10 ..
1911—20 ..
1921—30 ..
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1866—70 . .
1871—80 . .
1881—90 . .
1891—1900
1901—10 . .
1911—20 . .
1921 30
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
Elävänä syntyneitä•—- Luvande födtia — Nés vivants
30.7
33.8
33.0
32.4
30.5
21.3
16.2
17.1
17.4
16.9
16.4
15.6
15.1
15.4
15.1
14.8
14.5
35.i)
22.1
20.4
18.8
16.8
16.1
33.2
36.4
33.9
32.0
29.9
23.3
30.7
38.0
35.8
34.1
32.2
24.6
28.4
33.8
33.7|
33.4
34.0
26.s;
28.4
31.5
31.4
29.9
29.4
25.0
32.71
37.5
35.3
32.2
32.7'
28.8:
36.1
43.1
37.9
31.4
28.3
24.5
31.3
38.5
37.1
32.0
31.6
29.9
20.S 14.1 20.9 i 23.2 23.3 26.0 21.7 27.8
21.9
22.3
21.0
20.9
19.9
20.0
20.3
19.1
19.5
18.3
16.7
15.1
13.7
13.7
13.5
13.4
13.6
13.0
11.6
13.9
22.4 i
22.8 1
22.1
20.7
19.8
19.9
19.7
19.5
19.7
18.4
24.6,
24.6
23.4!
22.8:
22.9
22.5
22.6
22.2
2Ï.2
20.:?
23.8
24.3
23.7
23.6,
23.2 i
22.6
22.5
22.4
21.8
20.5
Kuolleita — Döda Décès
40.4
20.1
19.3
18.7
16.8
17.4
42.1
20.4
19.8
18.6
16.8
18.4
32.1
25.5 '
23.5
21.0J
19.5
18.7
34.7
22.9
22.5
20.8
19.0
18.6
26.7
26.8!
25.3:
26.4
26.1
24.8
25.6
25.4
24.5
22.9
40.5
22.7!
21.6
20.4 !
19.61
18.9 '•
12.4 13.7 12.s 13.."» 14.2 15.2: 15.o:
23.6;
24.o!
21.7!
21.8J
21.2!
2O.5;
21.1'
19.8!
19.81
18.0
42.3
22.5
21.2
20.1
17.3
16.7
14.0;
29.2
29.7
27.8
28.3
27.4
26.5
27.2
27.0
26.2
25.1
39.4
21.3
20.4
19.6
18.5
18.5
15.5
12.2 ! 14.3 13.1 13.9 ; 14.0 16.1 I 15.3; 15.0 15.6
11.7
12.7
11.8
12.1
13.1
12.7
14.2
12.1
12.2
12.8
14.3
13.2
13.0
14.1
13.1
14.7
13.1 ;
12. s
12.6
12.8
12.1
11.8
13.2
13.7
14.8
12.6
11.(5
13.0
14.7
12.9
12.6
13.7
12.8
15.3
12.8
13.0
14.0.
15.5;
13.5J
14.0
14.7
13.8J
15.4
13.2!
12.»j
15.2
16.3
14.1
14.5
15.9
13.9
16.0
14.2
14.»
15.7 i
17.1!
14.2
13.9
15.1
14.7
I6.0
13.8
14.t
13.9j
15.9
13.71
13.0!
13.9!
13.2
14.1
12.9
13.4
15.2
17.5
15.3
15.0
16.6
14.5
15.6
14.3
14.6
- 5.2
11.7
12.6
13.6
13.7
5.2
4.9
5.7
4 2
46
3.
2.0
2.7
0.9
2.7
2.3
- 7.2
16.3
14.6
13.3
13.1
5.9
11.4
17.6
16.0
15.5
15.4
6.2
— 3.7
8.3
10.2
12.4
14.5
8.1
— 6.3
8.6
8.9
9.1
10.4
6.4
- 7 . 8 ' -
7.6
9.5;
6.7 !
7.7 j
6.9;
5.9
7.2.
4.4 !-
6.4 -
5.5
1.3
3.6
2.5
0.9
1.6
1.7 j
0.2
0.1 '
1.8,
1.0
2.3
7.4
8.5 i
9.8 !
7.4
7.8
7.2
6.2
0.9
4.2
6.9
5.4
14.8
13.7
11.8
13.1
9.9
9.0 8.1 ' l l . o
20.6|
16.7;
11.3
11.0
7. s
- 8.1
17.2
16.7
12.4
13.1
11.4
7.7 12.3
10.6
10.6
7.9;
9.3
8.9!
7.S1
8.8!
6.8
8.01
7.4
7.7
9.1
7.4
9.5
8.7
6.7
8.6
(i. 2
11.4
11.1
8.2
12.2
12.2^
9.7|
10.9
9.4
10.7
8..v
8.6
10.1
5.8
8.1.
8.21
6.6
7.9
5.7
6.9
5.2
13.6
14.5
10.3
13.0
12.4
9.9
12.7
11.4
11.9
10.5
31.8
37.0
35.0
32.2
31.1
25.4
23.4
23.7
22.4
22.3
21.7
21.1
21.5
20.9
20.6
19.5
38.6
22.2
21.1
19.7
17.9
17.8
28.8
28.9
29.2
28.7
27.3
19.1
15.4
15.7
15.7
14.81
14.5!
14.3|
14.6
14.3
14.2!
13.41
30.8
23.3
21.3
19.0
16.4
15.4
14.4
13.8
15.3
13.5
13.4
14.5
13.5
15.0
13.2
13.3
Svntvneidon onemnivvs Naturlig folktillväxt — Excédent des naissances
— 6.8
14.8
13.9
12.5
13.2
7.6
11.7
11.5
12.9
11.6J
12.2 j
12.81
12.4
13.5
12.0
11.i)
2.0
5.6;
7.9,
9.7!
10.9:
3.7
8.1 ; 2.8
9.0
9.9
7.1
8.8!
8.3 j
6.6 i
8.0
5.9
7.4
3.7
4.2
2.8
3.2
2.3
1.5
2.2
0.8
2.2
1.5
32.0;
37.7 !
35.6!
32.71
31.7!
26.5!
15,0 23.6
25.0 !
25.3
23.7!
23.8!
23.2!
22.6;
23.0!
22.41
22.0;
20.9
39.2
22.1
21.1
19.8
18.2
18.3
14.1 12.2 14.4
14.9
14.2
15.8
13.9
13.7
14.8
13.8
15.3
13.5
13.6
7.2
15.6
14.5
12.9
13.5
8.2
9.2
10.1
11.1
7.9
9.9
9.51
7.8!
9.2!
7.1
8.5
7.:*!
II. VAESTO.
30. Solmitut avioliitot keskiväkiluvun 10 000 henkeä kohden läänittäin vuosina
1866—1931.
Ingångna äktenskap på 10 000 personer av medelfolkmängden länsvis, åren 1866—1931.
Mariages contractés pour 10 000 personnes de la population moyenne, par département.
de 1866 à 1931.
Vuosina
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86 i
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p
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53
56
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39
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56
39
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73
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72
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64
56
69
72
71
70
70
64
61
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74
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86
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74
62
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76
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73
74
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67
70
74 i
75 '
74
71 i
68
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1
72
78
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66
60
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63
69
69
66
65
61
63
58
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62
64
65
60
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83
87 '
75
70
67
61
67
72
72
67
67
62
67 '
64
66
70
68 .
70 ;
64
*\
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E.
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63
56
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55
59
59
59
58
50
53
51
54
57
55
56
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70
82
70
64
65
57
64
67
70
67
66
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60
60
63
66
64
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76
83
73
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65
58
67
71
70
69
68
63
63
64
67
71
69 ';
68 !
65
— £ ^ i
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78 :
88 !
83
84
77
71 i
85 j
88
85 .
84
86
83 i
7 8 •
81 ;
86 !
93
88
87
85
OÙ
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SM i
S &
76
83
72
68
63
55
64
67
67
66
65
59
60
60
63
66
65
64
1866—70 . .
1871—80 . .
1881—90 . .
1891—1900
1901—10 . .
1911—20 . .
1921-30 ..
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
31. Solmitut avioliitot kuukausittain vuonna 1931.
Ingångna äktenskap månadsvis år 1931.
Mariages contractés par mois en 1931.
Kuukausi
Mois
Tammikuu ..
Helmikuu . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . .
Toukokuu . . .
Kesäkuu . . . .
Heinäkuu . . .
Elokuu
Syyskuu . . . .
Lokakuu
Marraskuu ..
Joulukuu . . .
'n
ra
a
ai
gland
s
n
 lääni
Iä
n
162
206
291
329
438
546
302
385
307
388
375
552
o c
Ö 3n-Pori:
jörneb
O 3
1 g
91
154
212
215
329
349
229
307
286
317
317
461
r<5•nau
a
nd
ISm
a
akunta
-
 Åland
5
5
10
10
14
21
9
7
10
20
9
14
S 5œ
e
e
n
a
stein lääni
is
 Iä
n
74
140
159
194
241
238
173
248
198
228
270
378
< ; —.purin
ihorg
s lääni
Iä
n
215
251
249
255
427
620
377
369
356
349
380
440
7: S>
il
lääni
Is
 Iä
n
54
64
67
93
92
164
95
116
108
124
126
140
opio
n
u
opio
lääni
Iä
n
121
119
172
180
208
301
221
180
167
223
244
298
<
P g
3 tù:
97
136
187
182
301
338
286
318
214
261
256
391
O 3
ti Ï7?iä
n
 i
;s
 Iä
n
139
137
224
249
201
299
241
184
188
240
231
348
| | |
958
1212
1571
1707
2 251
2 876
1 933
2 114
1 834
2 150
2 208
3 022
Siitä -- Därav
Dnnt
* £.5m
ngeissa
ädern
a
les
 
vilku
260
343
369
479
553
671
441
517
472
523
483
727
S *"^; • Manad
3 î S s ;Um.vse
udulla
ulsbygde
n
s
 co
m
m
u
n
e*
m
iles
698 Januari
869 Februari
1 202 Mars
1 228 April
1 698 Maj
2 205 Juni
1 492 1 Juli
1 597 Augusti
1 362 j September
1 627 ; Oktober
1 725 November
2 295 December
Yhteensä | 4 2811 3 267 134 2 5411 4 288 1 2 4 3 | 2 434 2 967 2 6811 23 836 5 838 17 »98 Summa -77>fol.
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32. Aviopuolisojen siviilisääty avioliittoa solmittaessa vuosina 1866—1931.
Makarnas civilstånd vid äktenskapets ingående åren 1866—1931.
État civil des époux de 1866 à 1931.
fil
Vuosina
Ar
Années
Naimaton mies
Ogift man
Célibataire
•Ë. P
T- I <
CO £.
Leskimies tai erotettuÄnkling eller frånskild
man—Veuf ou divorcé
1 000 avioliittoa kohden
I förhållande till 1 000 äktenskap
En %„
Naimaton mies
Ogift man
Célibataire
~ \ ~~jii leski-
ja naimaton; vaimo tai
nainen | erotettu
. ... och anka)ch ogitt
kvinna
et fille
1. frånskild
kvinnafit veuve ou
divorcée
Leskimies tai erotettuÄnkling eller frånskild
man—Veuf ou divorcé
ja leski-
vaimo tai
erotettu
och änka
I. frånskild
kvinna
et reure ou
divorcée
ja naimaton
• nainen
i och ogift
kvinna
c! fille
1866—70 ; 4 969
1871—80 13127
1881—90 '< 16 696
1891—1900 23 912
1901—10 30 505
1911—20 ! 36 336
1921—30 ' 51 231
1930 5 804
1931 5 838
1866—70 63 176
1871—80 146 430
i 1881—90 145 783
i 1891—1900 ; 153 496
i 1901—10 i 158 963
i 1911—20 152 885
1921—30 186 018
, 1930 19 037
i 1931 17 998
3 889
10 739
14 074
20 597
26 5991
31 2761
43 810
4 963
5 038
331
878
900
1001
1098
1337
2 243
235
252
Kaupungit — Städor
60« 141
1186 324
1395 ' 327
1821 j 493
2196 ! 612
2 866 I 857
3 907 ' 1271
447 159
432 i 116
- Villes
783 i
818 I
843 f
861 i
872
861
855
855
863
67
67
54
42
36
37
44
41
43
122
90
84
76
72
79
76
77
74
46 276
117 185
118 562
127 347
133 523
127 578
161 547
16 580
15 725
4100
7158
6 051
5 509
5 092
5 624
6 428
587
549
9 273
15 787
15 756
14 842
14 318
13 250
11978
1203
1173
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
3 527
6 300
5 414
5 798
6 030
6 433
6 065
667
551
732
800
813
830
840
834
868
871
874
65
49
42
36
32
37
35
31
30
147
108
108
96
90
87
64
63
65
1866—70 68 145
1871—80 . .
1881—90 . .
1891—1900
1901—10 . .
1911—20 . .
1921—30 . .
1930
1931
159 557
162 479
177 408
189 468
189 221
237 249
24 841
23 836
50 165
127 924'
132 636 i
147 9441
160122!
158 854!
205 357
21 543
20 763;
4 431
8 036
6 951
6 510
6190
6 961
8 671
822
801
Koko maa
9 881
16 973
17151
16 663
16 514
16116
15 885
1650
1605
Hela riket
3 668
6 624
5 741
6 291
6 642
7 290
7 336
826
667
Tout le pays
736
802
816
834
845
840
866
867
871
65
51
43
37
33
37
36
33
34
145
106
106
94
87
85
67
67
67
28
25
19
21
20
23
25
27
20
56
43
37
38
38
42
33
35
31
54
41
35
35
35
38
31
33
28
33. Purkautuneet avioliitot vuosina 1866—1931.—Upplösta äktenskap åren 1866—1931.
Mariages dissouts de 1866 a 1931.
Kuoleman johdosta purkautuneita — Upplösta genom
dödsfall — Par décès
Siitä — Därav — Dont
Vuosina
Ar
Années
Kaikkiaan
Hela
antalet
Total
miehen kuoleman joh-
dosta—genom mannens
död—par la mort du
mari
Luku
Antal
Nombre
vaimon kuoleman joh-
dosta—genom hustruns
död—par la mort de
la femme
Luku i
Antal i %
Nombre i
^ 5^12 & *~t I £>_ p
It
s»Po 5*
'fil!111;
11866—70 . .
! 1871—80 . .
1881—90 . .
1891—1900
i 1901—10 . .
11911—20..
1921—30..
1927
•1928
11929
1930
11931
95 809
92 757
111 732
127 830
142 029
177 333
15 990
16 991
16 569
18 183
16 846
17 360
54 996
51082
62 735
73 484
82 437
110 583
9 836
10 486
10134
11221
10 373
10 769
57.40
55.07
56.15
57.49
58.04
62.36
61.51
61.72
61.16
61.71
61.58
62.03
40 813
41 675
48 997
54 346
59 592
66 750
6154
6 505
6 435
6 962
6 473
6 591
42.60
44.93
43.85
42.51
41.96
37.64
38.49
38.28
38.84
38.29
38.42
37.97
549
1025
1448
3 331
670
672
734
855
1108
1203
95809
92 757
112 281
128 855
143477
180 664
16 660
17 663
17 303
19 038
17 954
18 563
10.72
4.84
5.07
5.08
4.94
5.52
4.70
4.94
4.80
5.24
4.91
5.04
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34. Elävänä syntyneet avio- ja aviottomat lapset sukupuolen mukaan vuosina 1Î51—1931.
Levande födda efter kön samt äkta eller oäkta börd, åren 1751—1931.
Enfants nés vivants de 1751 à 1931.
Vuosina
År
Anni'ex
1751—60..
1761—70..
1771—80..
1781—90..
1791—1800
1801—10..
1811—20..
1821—30..
1831—40..
1841—50..
1851—60..
1861—70..
1871—80..
1881—90..
1891—1900
1901—10..
1911—20..
1921—30..
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
Avio
% id T
5 5 3
p TT X
102 343
112 372
120 745
131 320
150 077
152 658
193 838
230 477
222 472
258 870
288 054
292 177
334 611
369 872
392 221
432 453
394 183
368 624
38 257
37 666
38 629
36 791
37128
36 283
35 879
36 753
35 887
35 351
34 126
;ipsiii — Äkta
Légitimes
; - -
* >>
-t -~> ^
S f' K
^ •< r^'
*^  5* "x
i' rr 2.
99 876
108 498
117 352
127 321
144 380
147 235
187 303
221 651
214 989
248 996
275 623
278 811
317 978
352 062
371 596
s It S
•J> O a <"D
i ws§
" ! - -
202 219
220 870
238 097
258 641
294 457
299 893
381141
452 128
437 461
507 866
563 677
570 988
652 589
721 934
763 817
409 278 841 731
370 537 764 720
347 152715 776
36105' 74 362
35 359 73 025
36 135 74 764
34 490
34 778
34 348
33 642
71281
71906
70 631
69 521
34 646 71399
33 992! 69 879
33 657 6.1008
31 737 65 863
_\
i
§sf
i l l
1464
1849
2 954
4 254
6 843
9 262
12 928
15 257
14154
19 926
21900
22 911
28179
26 905
27 288
31213
33 812
iviottomiii
Oäkta
Hét/itim
in >>
^ ^ ^ -—
ss" £ : x'
1504
1864
2 896
4 034
6 892
8 915
12 665
14 936
13 487
es
' O -+ c+
2 968
3 713
5 850
8 288
13 735
18177
25 593
30193
27 641
19 484139 410
20 800
21950
27 628
25 517
26 264
29 982
31917
33 722 32 341
3 955
3 567
3 693
3 509
3 226
3198
3 094
3162
3 081
3 237
3 017
3 848
3 548
3 504
3 267
3128
3 046
2 996
2 962
3 051
2 991
2 986
42 700
44 861
55 807
52 422
53 552
61195
65 729
66 063
7 803
7115
7 197
6 776
6 354
6 244
6 090
6121
6 132
6 228
6 003
Yhteensä Summa
Tota!
S? '•>
s g f§ ? s
i «' ? s - —•
s. g: ê g!§.3
103 807 101380205187
114 221
123 699
135 574
156 920
161 920
206 766
245 734
236 626
110 362 224 583
120 248; 243 947
131355 266 929
151272 308192
156l50'318 070
199 968:406 734
236 587 482 321
228 476 ! 465 102
278 796 268 480 ' 547 276
309 9541296 423 60G 377
315 088!300 761 615 849
362 790 345 606 708 396
396 777 377 579 774 356
419 509 397 860 817 369
463 666J439 260 902 926
427 995 402 454 830 449
402 346 379 493 781839
42 212
41233
42 322
40 300
40 354
39 481
38 973
39 915
38 96*
38 588
37 143
39 953; 82165
38 907 80140
39 639! 81961
37 757 78 057
37 9061 78 260
37 394
36 638
76 875
75 611
37 608 77 523
37 043 76 011
36 648 75 236
34 723 71866
% V •<
•S» C: 3
g a £?p
 < à
'" * 3 ° 3S~~
5 ? % %
44.9
42.7
40.1
38.9
40.1
36.3
37.4
38.2
33.4
35.5
35.9
34.4
37.0
35.0
32.2
31.1
25.4
22.2
24.3
23.4
23.7
22.4
22.3
21.7
21.1
21.5
20.9
20.fi
19.5
- ÏT
•* ~* -*• ?r n ®'
*" S: S- „. g. g
^ ^ p-p ^ 2.
"* ^ P ga p: p?
14.5
16.5
23.9
31.1
44.6
57.1
62.9
62.6
59.4
72.0
70.4
70.3
78.8
67.7
65.5
67.8
79.1
84.5
95.0
88.8
87.8
86.8
81.2
81.2
80.5
79.0
80.7
82.8
83.5
<S u_[ *i:
* 5 2 E ^ !
S ^' g B 03
a * a S'S'.ÏÏ
*>. i; P O ^ '-<
SiWf
° C- o ^  o
•
970.2
971.6
972.2
973.3
975.3
974. G
973.5
973.5
973.1
973.3
973.8
973.9
972.2
973.1
975.4
974.0
973.0
972.3
S ^ «, & ' =
•« ?. 5 S= 3 ^:
_ =- Ä P S" S
^^3-g-
00
 » ST" 2 -
g B " " S
1024
1035
1029
1032
1037
1037
1034
1039
1036
1038
1046
1048
1050
1051
1054
1056
1063
1060
1057
1060
1068
1067
1065
1056
1064
1061
1052
1053
1070
Aviolapsia •— Akta
Légitimes
Lääni * ^
* y S
Départements ^ ^ SÎ 1 1
1931 i
Uudenmaan 3 405
rrurun-Porin 4 351
Ahvenanmaa 181
Hämeen i 3 364
Viipurin ' 6 214
Mikkelin ' 2 026
Kuopion ! 4 221
Vaasan i 5 259
Oulun ! 5105
Koko maa 34126
Kaupungit) 4 278
Maaseutu! 29848
i i? i
1. §: s.
3 303
4 079
166
2 990
5 730
1867
3 928
4 839
4 835
31737
3 973
27 764
sf §1
<2 a •$ 2
§-c!|.3
6 708
8 430
347
6 354
11944
3 893
8149
10 098
9 940
65 863
8 251
57 612
Aviottomia — Oäkta
Jlléçiitimea
N ,. ,tr.
s i l
i l l
S. -.
417
576
16
413
399
171
276
368
381
3017
506
2 511
i ^ 2 ?
! S x£.
! ;• c: y
!^. 3 ^«
426
546
19
402
388
180
276
345
404
2 986
509
2 477
« " S S
S"C:O,3
843
1122
35
815
787
351
552
713
785
6003
1015
4 988
Yhteensä — Summa
Total
fil
3 822
4 927
197
3 777
6 613
2197
4 497
5 627
5 486
37 143
4 784
32 359
ii M p1
I I I
S' "" ^-
3 729
4 625
185
3 392
6118
2 047
4 204
5184
5 239
34 723
4 482
30 241
s .
2 pr s =!
SPC: O S
7 551
9 552
382
7169
12 731
4 244
8 701
10 811
10 725
71866
9266
62 600
_ >
111.6
117.5
91.6
113.7
61.8
82.7
63.4
66.0
73.2
83.5
109.5
79.7
Län
Départements
1931
Nylands
Åho-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Hela riket—Total
Städer — Villes
Landsbygd— Cnmp.
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35. Elävänä ja kuolleena syntyneet avio- ja aviottomat lapset vuosina 1861—1931.
Levande och dödfödda, legitima oeh illegitima födelser åren 1861—1931.
Enfants nés vivants, mort-nés, légitimes et illégitimes de 1861 à 1931.
Vuosina
Âr
Années
1861—70 . . . .
1871—80 . . . .
1881—90 . . . .
1891—1900 . .
1901—10 . . . .
1911—20 . . . .
1921—30 . . . .
1918
1919
1920
1921
1922
1928
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
.1931
Syntyneitä
kaikkiaan
Summa
födda
Total îles
naissance*
634 734
729 082
796 532
839 760
925 794
852 073
803 095
81 495
65 552
86 928
84 404
82 355
84 209
80 158
80 354
79 077
77 700
79 478
78 038
77 322
73 917
elävänä
syntyneitä
levande
födda
nés vivants
970.2
971.(5
972.2
973.»
975.S
974.0
973.5
975.4
974.7
974.5
973.5
973.1
973.3
973. s
973.!)
972.2
973.1
975.1
974.0
973.0
972.3
1 OOO syntyneestä oli
Av 1 000 födda voro
En °/oo des naissances
kuolleena
syntyneitä
dödfödda
mort-nés
29.8
28.4
27.8
26.7
24.7
25.4
26.5
24.6
25.3
25.5
26.5
26.9
26.7
26.2
26.1
27.8
26.9
24.0
26.0
27.0
27.7
aviolapsia
äkta barn
enfants
légitimes
930.9
933.3
931.1
919.4
913.0
910. s
930.0
912.0
902. s
909.2
910.0
911.5
917.1
916.9
917.7
919.7
917.5
915.3
914.8
aviottomia
oäkta barn
enfants
illegitimes
69.1
66.7
68.9
8O.r,
86.4
89.2
69.4
88.0
97.5
90.8
90.o
88.5
S2.i)
83.1
82.3
80.3
82.5
84.7
85.2
1 000 aviolapsesta oli
Av 1000 äkta födda voro
En °/oo 'les naissances
légitimes
elävänä
syntyneitä
levande
födda
nés vivants
973. C
974.0
976.5
976.1
975.5
977.0
976.7
976.8
976.2
975.2
975.0
975.6
975.S
974.2
974.9
976.8
975.9
975.0
974.0
kuolleena
syntyneitä
dödfödda
mort-nés
26.4
25.4
23.5
23.9
24.5
23.0
23.3
23.2
23.8
24.8
24.4
24.4
24.2
25.'8
25.1
23.2
24.1
25.0
26.0
1 000 aviottomasta oli
Av 1000 oäkta födda voro
En °/oo <les naissances
illégitimes
elävänä
syntyneitä
levande
födda.
nés vivants
953.0
955. s
959.0
957.3
952.3
959.9
947.9
951.4
948.1
951.7
950.1
954.8
953.9
949.7
952.8
959.3
952.8
951.3
953.2
kuolleena
syntyneitä
dödfödda
mort-nés
47.o
44.2
41.0
42.7
47.7
40.1
52.1
48.0
51.9
48.3
49.9
45.2
46.1
50.3
47.2
40.7
47.2
48.7
46.8
36. Elävänä syntyneet kuukausittain vuonna 1931. — Levande födda, månadsvis, år 1931.
Enfants nés vivants, par mois en 1931.
Kuukausi
Mois
Aviolapsia — Äkta
Légitimes
Mp.
Mk.
S. m.
P
Kvk.
S.f.
Yht.
B. k.
Ens.
Aviottomia
Oäkta
Illégitimes
.Alp.
AI k.
S. m.
Xp. ! Yht.
Kvk. B. k.
S. f. • Ens.
Yhteensä — Summa
Total
Alp.
Alk.
S. m.
Xp. Yht.
Kvk. B. k.
S. f. Ens.
:g"2 a 1 "%%
Månad
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu .
Huhtikuu .
Toukokuu .
Kesäkuu . .
Heinäkuu .
; Elokuu . . .
Syyskuu . .
Lokakuu . .
Marraskuu
Joulukuu .
3 071
2 727
3 066
2 979
3 005
3 047
3 258
2 974
2 767
2 453
2 267Î
2 5121
2 902
2 430
2 887
2 586
2 883
2 906
3 001
2 749
2 637
2 251
2 203
2 302
5 973
5157
5 953
5 565
5 888
5 953
6 259
5 723
5 404
4 704
4 470
4 814
285
282:
291
257
286
266
294:
255!
253
185
172 i
191
2 73 558
262| 544
286 577
251
320
299
269
508
606
565
563
511256
218 471
183; 368
167 339
202! 393
3 356
3 009
3 357
3 236
3 291
3 313
3 552
3 229
3 020
2 638
2 439
2 703
3 175
2 692
3173
2 837
3 203
3 205
3270
3 005
2 855
2 434
2 370
2 504
6 531
5 701
6 530
6 073
6 494
6 518
6 822
6 234
5 875
5072
4 809
5 207
854 5 677 Januari
738 4 963 Februari
851 5 679Mars
784 5 289April
837 5 657 Maj
801 5 717 Juni
796 6 026 Juli
807i 5 427 Augusti
801 ! 5 074 September
663 4 409 Oktober
667 4 142 November
667 4 540 December
Yhteensä 34126! 31 737! 65 863
Siitä seuraavissa
i seurakunnissa:
luterilaisissa
ïnetodisti-episkop.
baptisti-
vapaakirkollisissa.
kreikk.-katolisissa.
room.-katolisissa...
mooseksenuskoisten
muhamettilaisissa..
siviilirekisterissä...
3 017 2 986 6003
-32 897
16
15
57
633
15
7
3
483
30 509
23
17
76
644
9
8
2
449
63 406
39
32
133
1277
24
15
5
932
2 916
37143 34 723 71 866 9 266 62 600Summa — Total
2 873
3
2
1 Ï
5 5 5 0
l i 1
44 56
5 789
3
2
>>
105
100
35 813 33 382 69195
16, 26! 42
15 19 34
58
688
16
7
3
527
77 135
694 1382
10 26
8 15
2 5
505! 1032
Därav i följande för-
samlingar:
8 612 60 583 lutherska
19, 23metodist-episkopala
12 22 baptist-
70; 65 frikyrkliga
77| 1305 grekisk-katolska
24! 2 romersk-katolska
15; —mosaiska
5| — muhammedanska
432 60C civilregister
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37. Kuolleella syntyneet vuosina 1861—1931. — Dödfödda åren 1861—1931.
Mort-nés de 1861 à 1931.
1
Vuosina
Ar
A» nées
1861—70 . . . .
1871—80 . . . .
1881 - 9 0 . . . .
1891—1900 . .
1901—10 . . . .
1911 - -20 . . . .
1 9 2 1 - 3 0 . . . .
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931 :
Avii'lapsi.i
>
S 53
! § : !
11089
11143
11449
10 539
10195
1024
1059
1047
989
971
1004
1013
Akta
p : |
8 504
8 770
8 806
8152
7 751
763
812
740
706
752
763
743
19 593
19 913
20 255
18 691
17 946
1 787
1871
1 787
1695
1 723
1 767
1 756
Aviottomia
Oäkta
Illégitime*
& &Î ^ ' i - S' i ls
g g c 1 2 . c S ^ Ö S
S. " £. ! r. £' £• ft % 5. S-
1433 1150 2 583
1345 1133 2 478
1375 1238 2 613
1653 1280 2 933
1 792 1518, 3 310
161 146; 307
186 1451 331
154 148 302
140 120! 260
172 132 ! 304
175 144 319
150 145 ! 295
» Sr S
l § : !C' p
12 522
12 488
12 824
12 192
11987
1185
1245
1201
1129
1143
1179
1163
Yhteen si
Summa
To! al
£_^
•"* < 5!"
s *-
9654
9 903
10 044
9432
9269
909
957
888
826
884
907
888
.
s 8 £ a
18 885
20 686
22 176
22 391
22 868
21 624
21250
2 094
2 202
2 089
1 955
2 027
2 086
2 051
K; ï° ! - « £
© U ^  ^ M "?'ï; LJ B r< 2 H »
.
 y Ö S»: s ^ ^ !»r^ j >ö
- ^ aS;Sr2 "* S- w ^ x-
s = £• °-i 2. -K» c — s
a " l - i S ï g.
29.S :
2 8 . 1 •
27.8 1297
26.7 1261
24.7 1277
25.4 1293
26.5 1293
26.1 ; 1304
27. s 1301
26.» 1352
24.0 1367
26.0 1293
27.0 1300
27.7 1310
>
§> Êrèc
2.S-- S?BIs c- 2 PI
a. s o: — 5 c-1
« » p , «° i
rèv° » 2 . g"
116.5
110.7
114.3
135.6
155.7
146.6
150.3
144.6
133.0
150.0
152.9
143.8
38. Kuolleet sukupuolen mukaan vuosina 1751—1931. — Döda efter kön, åren 1751
Décès par sexe, de 1751 à 1931.
1931.
Vuosina ! ® -do'
j rr T:
\>. i 3 a1?
1
 i O: £•
-I »««'*• I S ™ SE" S' ^ ; a ^  ~
I
K u o l l e i t a 1 OOO:ta e lä -
vänä syntynyttä kohden
Döda per 1000
levande födda
En %o des nais-
sances vivantes
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. B.k.
S. m. ! S. / . , Z). s.
Knsiminäisellä ikävuodella kuolleita
Döda under 1 ar
Décès au-desssous d'un an
Kaik-
kiaan
Inalles
Total
Siitä — Därav — Dont
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
5./.
Avio- | Aviotto-
lapsia ! mia
Äkta j Oäkta
Légitimes ] Illégitimes
1751-
i1761-
11771-
1781-
1791-|l801-
1811-
1821-
11831-
11841-
11851-
11861-
!l871-
1881-
1891-
11901-
{1911-
11921-|1925.
i 1926.
1927.
!1928.
,1929.
il930.
1931.
-60 65 875
-70 79 803
-80 76 425
-90 105 332
-1800 104 732
-10 142 818
-20 147 335
-30 162 316
-40 200 720
-50 186 560
-60 247 667
-70 1293 326
-80 216 245
-90 238 058
-1900 256143
-10 267 348
-20 314 361
30 258 284
24 997
24 770
27 057
25 406
28 275
! 25175
! 25 276
67 137 |
79 709 |
75 023
99 251
98 307
136 864
139 719
152 177
192 587
175 739
236 619
283 130
209 483
228 227
244 011
253 640
268 481
237 443
22 496
22 756
24 670
23 307
26 214 j
23 065 !
23 692 !
133 012
159 512
151448
204 583
203 039
279 682
287 054
314 493
393 307
362 299
484 286
576 456
425 728
466 285
500 154
520 988
582 842
495 727
47 493
47 526
51727
48 713
54 489
48 240
48 968
635
699
618
777
667
882
713
661
848
669
799
931
596
600
611
577
734
642
619
627
694
637
726
652
681
662
722
624
756
650
876
699
643
843
655
798
941
606
604
613
577
667
626
593
609
673
620
708
629
682
648
710
621
766
659
879
706
652
846
662
799
936
601
602
612
577
702
634
607
618
684
628
717
641
681
317 997
118 050
115 846
111804
92 871
71809
6 651
6 582
7 341
6 515
7 421
5 653 i
5 378;
65 0021
65 426
64 304
62 231
51886
40 292
3 747
3 659
4131
3 628
4 247
3183
3 013
52 995
52 624
51542
49 573
40 985
31517
2 904
2 923
3 210
2 887
3174
2 470
2 365
106176
107 791
105 617
100 584
81311
62 210
5 792
5 750
6 442
5 654
6 507
4 847
4 681
11821
10 259
10 229
11220
11 560
9 599
859
832
899
861
914
806
697
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39. Kuolemanvaara ja elossa olevat 100 000 syntynyttä kohden, vuosina 1921—1930.
Dödsrisker och kvarlevande av 100 000 födda, åren 1921—1930.
Probabilité de mourir et survivants sur 100 000 nés, de 1921 à 1930.
Ikävuosi
AUlersar
Age
H . . . .
1 . . . .
•>
3 ....
4 . . . .
5 . . . .
(5
7 . . . .
S . . . .
9
10
11 . . . .
12 . . . .
13 . . . .
14 . . . .
15 . . . .
16 . . . .
17 . . . .
18 . . . .
19 . . . .
20 . . . .
21 . . . .
22 . . . .
23 . . . .
24 . . . .
25 . . . .
26 . . . .
27 . . . .
28 . . . .
29 . . . .
30 . . . .
31 . . . .
32 . . . .
33 . . . .
34 . . . .
35 . . . .
36 . . . .
37 . . . .
38 . . . .
39 . . . .
40 . . . .
41 . . . .
42 . . . .
43 . . . .
44 . . . .
45 . . . .
Kuolemanvaara, 0/00
keskiväkiluvusta
Dödsriskor, °/no av
medelfolkmängden
Probabilité de t
• g s-
ï 3 w
1)9.83
25.73
11.26
7.51
5.08
4.57
3.80
3.42
3.34
2.98
3.24
2.97
2.88
3.08
3.10
3.56
4.3G
5.48
6.54
7.10
10.18
9.14
8.63
8.29
8.59
8.18
8.01
7.47
7.37
7.17
7.11
7.10
7.18
7.13
7.18
7.48
7.62
8.38
8.84
9.52
9.17
9.32
9.49
10.63
11.69
12.56
;oo
B *•"
• p>
82.82
23.56
10.75
7.26
4.54
4.25
3.52
3.38
2.99
2.79
2.90
3.15
3.50
3.85
4.37
4.89
5.29
5.51
5.73
5.73
6.37
6.27
6.21
6.34
6.41
6.48
6.37
6.37
6.39
6.55
6.36
6.39
6.44
6.49
6.44
6.26
6.50
6.81
6.80
7.31
7.63
7.79
7.71
7.41
8.04
8.09
nourir,
M
ol
.
B
ägg
L.d
• KV
91.57
24.67
11.01
7.39
4.81
4.41
3.66
3.40
3.17
2.89
3.08
3.06
3.19
3.46
3.72
4.21
4.82
5.49
6.14
6.43
8.29
7.72
7.43
7.32
7.50
7.32
7.18
6.92
6.87
6.86
6.73
6.74
6.80
6.81
6.81
6.87
7.06
7.58
7.80
8.40
8.39
8.55
8.59
8.99
9.84
10.29
Klos.sa olevat 100 000
syntynyttä kohden
Kvarlevande av
100 000 födda
Survivants sttr
100 000 véx
• s-c. a.» r~
• •*? w~ - V ?
100000 100 000
90 017: 91718
87 701; 89 557
86 713: 88 594
86 0621 87 951
85625 87 552
85 234! 87180
84 910 86 873
84 619 86 579
84 337 86 320
84 085: 86 080
83 813 85 830
83 564! 85 560
83 323 85 260
83 067
82 809
82 514
82155
81704
81170
80 594
84 932
84 561
100 000
90 843
88 602
87 626
86 979
86 560
86179
85 863
85 571
85 300
85 054
84 792
84 532
84 263
83 971
83 659
84147i 83 306
83 702! 82 905
83 241
82 764
82 450
81943
82 290! 81417
79 773! 81766 80 742
79044! 81253; 80118
78 362
77 712
80 748
80 236
79 523
78 941
77 045! 79 722i 78 349
76 415! 79205! 77 775
75803 78 701; 77 217
75236 78 200! 76 683
74 682
74146
73 619
73 097
72 572
72 054
71 537
71002
70 461
77 700 76156
77191
76 700
76 210
75 633
75124
74 618
75 719! 74111
75 228
74 743
73 606
73 105
74 275! 72 602
73 793 72 090
69870 73 290! 71543
69253 72 7921 70 985
68 593
67 964
67 331
66 692
65 983
65212
72 2591 70 389
71708! 69 799
71150! 69202
70 601, 68 607
70 078; 67 991
69 514 67 322
Ikävuosi
Åldersår
A<je
46
47 . . . .
48 . . . .
49 . . . .
50 . . . .
51 . . . .
52 . . . .
53 . . . .
54 . . . .
55 . . . .
56 . . . .
57 . . . .
58 . . . .
59 . . . .
60 . . . .
61 . . . .
62 . . . .
63 . . . .
64 . . . .
65 . . . .
66 . . . .
67 . . . .
68 . . . .
69 . . . .
70 . . . .
71 . . . .
72 . . . .
73 . . . .
74 . . . .
75 . . . .
76 . . . .
77 . . . .
78 . . . .
79 . . . .
80 . . . .
81 . . . .
82 . . . .
83 . . . .
84 . . . .
85 . . . .
m ....87 . . . .
88 . . . .
89 . . . .
90 . . . .
Kuolemanvaara, °/oo
keskiväkiluvusta
Dödsrisker, ° no av
inedelfolkmängden
Probabilité de
...
S P af WC
12.71
12.97
13.42
14.47
15.28
16.31
17.33
18.49
20.86
23.61
25.00
25.28
26.66
29.56
32.04
33.82
36.02
38.91
41.35
44.25
47.47
51.52
54.89
58.57
64.06
68.52
74.00
77.94
83.21
93.51
101.20
107.60
112.65
118.69
129.28
137.27
145.49
148.05
155.19
166.26
165.92
163.31
161.91
170.83
_
0 /
8.39
9.07
9.25
10.06
10.30
11.32
11.87
11.80
12.08
12.52
13.56
15.25
16.08
17.61
19.95
22.25
24.54
25.61
28.49
31.34
32.94
36.62
40.02
44.81
50.03
55.09
61.77
66.70
71.07
79.22
86.84
96.30
106.03
114.59
129.59
137.34
146.44
159.59
165.41
174.72
179.67
190.50
198.22
209.86
—
nourir,
*g«
• aQ c
•
 a
 T
•*• K?
10.52
10.99
11.30
12.22
12.73
13.75
14.52
15.03
16.30
17.83
19.01
20.01
21.07
23.22
25.59
27.60
29.81
31.67
34.31
37.14
39.43
43.23
46.58
50.84
56.13
60.90
67.04
71.52
76.25
85.29
92.91
101.04
108.80
116.30
129.45
137.31
146.03
154.72
161.11
171.16
173.84
178.81
182.43
192.75
-..
Elossa olevat 100 000
syntynyttä kohden
Kvarlevand(} av
100 000 födda
Survivants SM?- :
J00 000 nés
5S S rfl s^EDî
~ .*"? ^%V
64 393 08 952
63 574;68 374
62 750167 753
61 908; 67127
61012:66 451
60 0791 65 767
59100165 022
58 075164 251
57 002! 63 492
55 813! 62 725
54 495 61940
531321 61100
51 789: 60168
50 409! 59201
48 918: 58158
47 351
45 750
56 998
55 730
44102J54 362
42 386 52 970
40 633151461
38 835
36 992
35 086
33160
31218
29218
27 216
25202
23 238
21304
49848
48 206
46 441
44 582
42 585
40 454
38 225
35 864
33 472
31093
19312128 630
17 358 26144
15490
13 745
12114
23 626
21121
18 701
' 10 548j 16 277
9 100 14 042
7 776
6 625
5 597
11986
10 073
8 407
4 666; 6 938
3 892| 5 691
3 256J 4 607
2 729 3 694
2 263 2 919
M
ol
.
B
ägg
!
 
L.d
• » w
•>* !
66 629
65 928
65203
64 466
63 679
62 868
62 004
61103
60185
59204
58148
57 043
55 902
54 724
53 453
52 085
50 648
49138
47 582
45 949
44 243
42 498
40 661
38 767
36 796
34 731
32 615
30 429
28 253
26 098
23 872
21654
19467
17 349
15 331
13 346
11514i
9 832^
8 311;
6 972|
5 779
4 774
3 92l!
3 205
2 587:
'Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1933.
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40. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika vuosina 1921—1930.
Återstående medellivslängd åren 1921—1930.
Vie moyenne de 1921 à 1930.
i
I
! Ikävuosi
' Å Morsar
i
! Am-1
j
(1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1(1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 ,
30
i Jäljellä oleva keskimää-
räinen elinaika, vuottaÅterstående medellivs-
längd, ar
Vie moyenne, an*
o-M*
• g »
50.08
55.27
55.71
55.34
54.76
54.04
53.28
52.48
51.66
50.83
49.98
49.14
48.29
47.43
46.57
45.71
44.88
44.07
43.31
42.59
41.89
41.32
40.70
40.05
39.38
38.71
38.03
37.33
36.61
35.88
35.13
55.14
59.09
59.50
59.14
58.57
57.83
57.0 8
56.29
55.47
54.63
53.7 8
52.94
52.10
51.29
50.48
49.70
48.94
48.20
47.47
46.74
46.00
45.29
44.58
43.85
43.13
42.40
41.68
40.94
40.20
39.46
38.71
52.86
i 57.16
i 57.59
57.23
56.65
55.92
55.17
54.37
53.55
52.72
51.87
51.03
50.19
49.35
48.52
47.69
46.89
46.12
45.37
44.65
43.93
43.30
42.63
41.95
41.25
40.56
39.85
39.14
38.41
37.67
36.93
Ikävuosi
Åldersår
Age
31
32 . . .
33
34
35 . .
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49 . . .
50
51
52 , , !
53 j
54 , . , . |
55
56 . . . . !
57 , . |
58 !
59 . . . . t
60 , . !
ei ;
Jäljellä oleva keskimää-
räinen elinaika, vuottaÅterstående medellivs-
längd, år
Vie moyenne, ans
*g& ! *<2
* S CÖ ' M* •—S 3 O! ' *-o. E V-
• « i • p.?
34.38
33.62
32.86
32.09
31.32
30.55
29.79
29.03
28.29
27.55
26.81
26.05
25.30
24.56
23.85
23.15
22.44
21.73
21.01
20.32
19.62
18.94
18.26
17.60
16.96
16.36
15.77
15.16
14.57
13.99
13.44
37.96
37.20
36.44
35.67
34.90
34.12
33.34
32.56
31.78
31.01
30.24
29.48
28.70
27.91
27.14
26.35
25.57
24.80
24.03
23.27
22.50
21.76
21.01
20.26
19.50
18.74
17.99
17.26
16.54
15.82
15.13
• n o
• ^ yi
•V?
36.17
35.42
34.66
33.89
33.12
32.34
31.57
30.81
30.05
29.30
28.54
27.78
27.02
26.26
25.51
24.77
24.03
23.29
22.55
21.83
21.10
20.39
19.68
18.98
18.28
17.60
16.94
16.27
15.61
14.97
14.35
Ikävuosi
Åldersår
Af/e
62
63 , . , .
64
65
66
67 . . . .
68
69
70 .
71
72 . . , .
73
74
75
76
77 . . . .
78
79
80 . . . .
81
82
83 , . , .
84
85
86
87
88
89
90 ,,
Jäljellä oleva keskimää-
räinen elinaika, vuotta \Återstående medellivs- '.
längd, år !
Vie moyenne, ans i
Cl5 r£ w
^ F"r
12.89
12.36
11.84
11.33
10.83
10.34
9.88
9.42
8.98
8.56
8.15
7.76
7.37
7.oo
6.67
6.36
6.07
5.78
5.49
5.23
4.98
4.75
4.48
4.21
3.96
3.C4
3.26
2.79
2.26
i w y
14.47
13.82
13.17
12.54
11.93
11.32
10.73
10.16
9.61
9.09
8.59
8.12
7.67
7.22
6.79
6.39
6.02
5.68
5.35
5.07
4.79
4.53
4.30
4.05
3.80
3.52
3.23
2.91
2.55
| *$& :
! C 8 * 1
13.74
13.15 !
12.56 i
11.99 !
11.44 ;
10.88 '
10.35
9.84
9.34 :
8.86
8.40
7.97
7.55
7.13
6.75
6.39
6.05
5.72
5.41
5.14
4.88 i
4.63
4.3'J ;
4.13 !
3.88 !
3.60
3.2U
2.89 |
2.46
41. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika vuosina 1891—1930.
Återstående medellivslängd åren 1891—1930.
Vie moyenne de 1891 à 1930.
^§<
«a >-< s
0 . .
1 ..
2 ..
3 ..
4 ..
5 ..
10 ..
15 ..
20 ..
25 ..
30 ..
35 ..
Jäljellä oleva keskimääräineri elinaika, vuotta
Återstående medellivslängd,
Vie moyenne, ans
Miesp. — Mank. —
1 8 9 1 -
1900
42.9
49.7
51.7
52.5
52.7
52.6
49.9
46.0
42.0
38.5
34.8
31.1
1901 —
1910
45.33
51.31
52.93
53.28
53.26
52.93
49.94
45.97
42.16
38.63
34.94
31.17
j 1911 —
I 1920
43.41
48.31
49.32
49.37
49.15
48.69
45.24
41.13
37.91
35.46
32.49
29.21
S. m.
1921 -
1930
50.68
55.27
55.71
55.34
54.76
54.04
49.98
45.71
41.89
38.71
35.13
31.32
å r
Naisp. — Kvinnk. -
1891 —
1900
45.6
51.5
53.4
54.1
54.4
54.3
51.6
47.9
44.2
40.5
36.8
33.2
1901—
1910
48.10
53.14
54.63
54.90
54.88
54.58
51.74
48.09
44.54
40.89
37.30
33.60
1911 —
1920
49.12
53.60
54.71
54.84
54.70
54.32
51.li
47.32
43.82
40.41
36.96
33.41
-s. /.
;
 1921 —
i 1930
55.14
59.09
59.50
59.14
58.57
57.83
53.78
49.70
46.00
42.40
38.71
34.90
. >_,
m
40 . .
45 . .
50 . .
55 . .
60 . .
65 . .
70 . .
75 . .
80 . .
85 . .
90 ..
Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika, vuotta
Återstående medellivslängd,
Vie moyenne, a)
Mie&p. — Mank. —
1891—
1900
27.3
23.6
20.1
16.7
13.5
10.6
8.0
6.0
4.3
3.2
2.4
1901—
1910
27.38
23.65
20.03
16.70
13.56
10.79
8.27
6.15
4.61
3.49
2.50
1911 —
1920
25.87
22.57
19.36
16.20
13.37
10.67
8.25
6.25
4.76
3.88
2.70
S. m.
1921 —
1930
27.55
23.85
20.32
16.96
13.99
11.33
8.98
7.00
5.49
4.21
2.26
s
à r
Xaisp. — Kvinnk. -
1891 —
1900
29.5
25.7
21.9
18.1
14.6
11.4
8.7
6.6
4.9
3.6
2 7
; 1901—
1 1910
29.92
26.15
22.31
18.58
15.08
11.87
9.00
6.68
4.94
3.77
2.70
1911—
1920
29.73
26.01
22.29
18.59
15.05
11.78
8.92
6.63
4.87
3.75
2.90
- S. 1. ;
1921 —
1930
31.01
27.14
23.27
19.50
15.82
12.54
9.61;
7.22j
5.35
4.05
2.65
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42. Kuolleet ikävuosittain vuonna 1931. — Döda efter äldersår år 1931.
Décès par âge en 1931.
Ikä
4lder
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.1.
Yht,
Ii. k.
Ens.
Ikä
Aider
Age
Mp. Xp.
Mk. Kvk.
S. m. I .S". /.
Yht.
15. k.
Ikä
Aider
Mp.
Mk.
,S'. m.
Np.
Kvk.
Yht,
B. k.
Ena.
arO v
J. »> — »>
2 » — »
3 » —
4 » —
5 » - -
6 » —
7 » —
8 » —
9 » —
10 »> - -
11 » —
12 » —
13 » —
14» —
15» —
16» —
17 » —
18 » —
19 » —
20 » —
21 » —
22 » —
23 »
24 » —
25 » —
26 » —
27 » —
28 » —
29 » —
30 » — »>
31 » — »
32 » — »
33 » — »
i 34 » — »
3 013
560
274
197
140
131
121
118
114
109
91
96
65
101
78
101
150
186
202
240
308
286
262
253
269
238
225
226
189
219
218
174
202
176
180
2 365
482
299
182
129
110
109
107
103
61
72
74
91
97
100
127
157
170
177
193
246
226
243
213
191
221
194
195
165
174
205
162!
189
183
146
-— ar ..5 3 7 8
1 0 4 2
573
379
269
241
230
225
217
170
163
170
156
198
178
228
307
356
379
433
554
512
505
466
460
459
419
421
354
393
423
336
391
359
326
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
v . -— ä
» -- »
» -— »
» — >>
» — - »
» -— >>
» - »
» — »
» — - i>
» — - >>
» — »
» — >>
» — - >>
» — - »
» — - >>
» — >>
» — »
» ~ - »
» — - »
» — >>
» — »
» - - - »
» — »
» — • »
» — »
>> — • »
» — »
» — »
» — »
» — - »
>> — »
» — »
» - — »
» — »
» - - »
172
186!
180 i
165 i
196
219 i
211 I
204|
209 i
228 i
238
243 j
231
249 I
271 ;
292 i
301
293
268
303
312
370
358
327
368
434
387
305
273
304
377
408
444
415!
391
157
157
172
156
136
153
154
156
142
157
165
168
170
194
164
165
188
200
164
192
214
205
221
262
243
295
319
214
252
254
291
378
373
419
399
329
343
352
321
332
372
365
360
351
385
403
411
401
443
435
457
489
493
432
495
526
575
579
589
611
729
706
519
525
558
668
786
817
834
790
7() v.
71 » -
72 » -
73 »
74 » -
75 »> -
76 » -
77 » -
78 » -
79 » -
80 » -
81 » -
82 » -
83 » -
84 » -
85 » -
86 » -
87 » -
88 » -
89 » -
90 » -
91 » -
92 » -
93 » -
94 » -
95 » -
96 » -
97 » -
98 » -
99 » -
100 » -
101 » -
102 » -
— år
» .
» .
Yhteensä —
Summa
428
374
415
367
365
397
385
398
327
306
316
237
221
207
164
144
156
101
89
69
55
50
23
16
6
5
6
1
2
1
1
480
413
470
4311
431
503
511
491
479
476
484
427
403
372
300
259
222
198
117
97
117
64
' 50
29
27
16
11
4
o
908
787
885
798
796
900
896
889
806
782
800
664
624
579
464
403
378
299
206
166
172
114
73
45
33
21
17
5
4
1
9
: i
25 276 23 6921 48 968
43. Kuolleet iän mukaan °/oo:n* keskiväkiluvusta vuosina 1876—1930.
Döda efter ålder i °/00 av medelfolkmängden åren 1876—1930.
Décès par âge en °/00 de la population moyenne de 1876 à 1930.
Ikä — Aider — Age 1876—1880
1881—
1885
1886—
1890
1891—
1895
1896—
1900
1901—
1905
1906—
1910
1911—
1915
1916—
1920
1921—
1925
1926—
1930
0—4 v. — år — uns
0—9 » — » — »
10—19 » — -> — »
20—29 » — » — »
30—39 » — » — »
40—49 » — » - »
50—59 » — » — »
60—• » — »> — »
0—4 v. — år — ans
0—9 » —- » — »
10—19 » — » — »
20—29 »>--»— »
30—39 » — » — »
40—49 » — » — »
50—59 » — » — »
60— » — » — »
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
78.50
48.66
5.16
7.71
9.04
13.30
23.50
71.99
77.92
47.76
5.13
7.38
8.45
12.22
21.75
67.31
64.99
39.29
4.46
7.50
8.57
12.27
20.84
64.64
69.26
40.94
4.81
7.29
8.24
12.19
21.07
68.85
62.07
37.19
4.48
7.15
7.86
11.16
19.73
65.25
57.41
34.78
4.89
7.16
7.62
10.86
19.62
64.50
50.25
30.20
4.72
7.05
7.51
11.03
19.24
62.99
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin
68.87
43.23
5.36
7.04
9.14
10.82
18.09
65.98
68.03
42.06
5.34
6.70
8.44
10.16
16.64
62.46
55.98
34.24
4.88
6.85
8.81
10.32
16.66
60.37
60.12
35.85
5.34
6.50
8.07
9.68
15.78
63.49
54.16
32.84
5.16
6.52
7.92
9.oo
14.64
49.47 !
30.53 J
5.86 i
6.73 I
7.70 !
8.80 !
14.26 ;
60.25 59.02
43.65
26.79
5.59
6.47
7.45
8.52
13.37
56.04
42.39
24.82
4.52
6.99
7.08
10.74
19.73
63.11
47.25
27.07
7.81
18.27
14.08
16.42
25.31
70.21
35.00
19.56
4.21
8.03
7.oi
10.30
19.23
61.47
36.81
21.87
5.31
6.72
7.13
41.97
24.45
6.09
8.04
8.46
8.15 9.25
12.90 ! 14.22
56.14 60.35
29.86
16.90
4.42
6.03
6.10
7.51
12.10
54.39
29.80
16.83
4.21
8.21
7.37
10.42
20.17
61.96
25.14
14.19
4.51
6.58
6.44
7.44
12.17
54.61
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44. Vuotta nuorempana kuolleet iän mukaan 0/00:n:å, vuosina 1901—1931.
Döda under 1 år efter ålder, i °/00, åren 1901—1931.
Décès au-dessous d'un an selon l'âge, en °/00, de 1901 à 1931.
Kuolleet
Döda under
Décédés â
l'âge de
[Vuorokautena .
1 dygnet
[]our
.)
o » . .
4 » ..
5 » . .
6 »
7 »
b » . .
9 •>
10
11 » . .
12 »
13 »
14 »
15 »
1 6 - 3 1 »
(kuukautena...
2; månaden
[mois
3 »
4 >
5 >
6
i 7
i 8
i 9
10
11
1 2 >
> . . .
. . .
> . . .
1901—1905
Mp.
Mk.
S. m.
87.8G
17.17
12.27
8.96
9.27
10.93
10.18
8.68
8.21
9.87
6.84
9.15
9.59
10.12
\ 91.45
1
107.18
83.27
71.90
66.69
62.38
59.63
55.01
51.20
46.43
45.52
40.24
Np.
Kvk.
S.f.
83.41
16.08
11.89
9.61
9.38
9.49
8.63
9.02
8.16
9.45
7.81
8.36
7.89
9.45
92.08
101.69
80.42
70.73
65.63
65.60
62.69
55.83
53.39
51.59
48.10
43.62
1906—10
Mp.
Mk.
S. m.
95.10
19.24
12.85
9.83
9.74
10.43
10.10
8.25
7.88
9.14
7.78
8.11
7.88
8.87
93.27
Np.
Kvk.
S.f.
89.48
15.90
11.13
10.38
8.55
10.38
8.97
8.35
7.31
9.76
7.26
8.35
7.93
9.51
90.52
102.78102.27
82.88
71.58
67.81
61.02
57.51
53.80
52.05
49.43
45.26
37.35
79.52
71.21
63.20
61.91
59.29
57.72
57.22
53.36
49.58
40.94
1911—15
Mp.
Mk.
S. m.
99.2!)
20.32
16.73
10.56
10.49
10.75
9.65
8.36
8.11
9.65
8.73
9.54
7.96
10.64
100.10
107.07
83.52
68.19
62.91
59.68
54.58
50.62
49.56
45.96
41.74
35.29
Np.
Kvk.
S.f.
90.14
18.44
14.17
10.84
10.18
10.51
9.95
8.78
7.79
9.39
9.53
9.81
8.35
10.75
93.65
102.34
79.63
72.73
64.66
58.70
55.56
54.15
54.20
50.44
44.91
40.40
1910—20
Mp.
Mk.
S. m.
99.09
21.30
14.70
11.45
10.28
10.44
8.77
9.59
7.23
8.77
9.50
8.24
9.06
10.11
97.83
105.59
78.10
69.41
58.76
57.91
56.77
52.88
51.45
49.42
43.25
40.04
Np.
Kvk.
S.f.
93.17
18.55
14.54
11.79
10.27
9.81
10.98
9.61
7.93
9.55
8.18
7.83
7.06
9.oo
98.00
102.52
77.46
67.25
59.27
58.66
57.18
56.37
54.84
51.89
47.93
40.36
1921—25
Mp.
Mk.
S. m.
110.20
28.73
22.01
15.95
13.15
10.54
11.24
9.51
8.39
9.61
9.oo
8.95
9.37
9.05
9.70
92.06
113.93
84.78
64.03
57.97
51.39
53.17
45.66
42.30
40 . l l
39.45
29.75
Np.
Kvk.
S.f.
104.05
23.31
21.30
15.96
12.87
12.75
12.34
11.57
10.38
9.97
8.90
9.25
7.53
9.55
8.72
89.81
110.76
83.53
61.81
60.86
53.69
49.53
47.70
47.40
44.91
40.58
30.97
1926—30
Mp.
Mk.
S. m.
130.04
35.55
27.16
18.09
14.17
10.72
10.82
10.24
8.06
8.91
8.33
8.65
8.44
9.02
7.75
93.80
105.05
83.25
65.58
55.18
49.29
45.31
44.14
42.44
35.65
34.91
29.45
Np.
Kvk.
S.f.
122.S2
34.16
26.53
17.12
14.80
12.75
12.34
9.75
8.73
10.09
8.25
8.25
7.64
7.57
8.05
88.17
109.72
79.45
64.92
53.19
47.19
46.03
49.51
41.67
45.42
37.03
28.85
1931
Mp.
Mk.
S. ni.
135.41
37.50
29.54
20.58
15.60
14.93
11.62
7.97
7.30
7.63
6.97
6.64
9.97
5.64
4.98
88.61
Np.
Kvk.
S.f.
128.12
36.36
24.53
20.72
13.11
13.95
10.57
10.57
8.04
10.99
8.88
9.30
7.19
10.15
6.34
84.14
117.16 101.48
87.29
74.34
53.77
46.13
37.84
40.49
36.51
38.17
34.18
23.23
79.92
61.31
64.69
54.97!
44.4o:
45.24!
40.59
35.52
40.17
28.75
Yhteensä-Summa! 10001 1 000| 1000) 1 000| 1000 1 000| 1000 1 000| 1000 1 000| 1000 1 000| 1 000! 1 000
45. Vuotta nuorempana kuolleet läänittäni vuonna 1931.
Döda under 1 år, länsvis år 1931.
Décès au-dessous d'un an, par département en 1931.
Lääni
Département*
Aviolapsia — Äkta
Légitimes
Mp.
Mk.
S. m.
162
188
14
167
410
107
278
335
385
370
436
19
384
927
269
622
755
899
Aviottomia — Oäkta
Illégitimes
Np. ! Yht. Mp. Np. Yht.
Kvk. ' B. k. Mk. Kvk. B. k.
S. f. \ Ens. S. m. S. f. Ens.
! ; !
 40 36 76
 54 48 102
 2 2 4
 63 37! 100
 64 54 ' 118
! 69 24 15 39
i 2 30: 361 66
 39: 39; 78
] 9 62 i 52 1 114
2 046 4681 378! 319 697
219 507 611 62 123
1827 4174 317 257 574
Yhteensä — Summa
Total
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S.f. Ens.
Län
Departementit
Uudenmaan ! 208
Turun-Porin | 248
Ahvenanmaa \ 5
Hämeen | 217
Viipurin i 517
Mikkelin ! 162
Kuopion | 344
Vaasan
Oulun
420
514
248
302
7
280
581
186
374
459
576i
198
236
16
204
464
122
314
374
437
Koko maa 2 635
Kaupungit 288
Maaseutu 2 347
3013
349
2 664
2 365|
281;
2 084 '
i ; Nylands
! jÅbo-Björneborgs
! ! Åland
: Tavastehus
i Viborgs
i |S:t Michels
i Kuopio
liVasa
i Uleåborgs
; Hela riket—Tout le pays
Städer — Villes
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46. Vuotta nuorempana kuolleet 1 000 elävänä syntynyttä kohden 1901—1931.
Döda under 1 år i °/oo a v levande födda åren 1901—1931.
Décès au-dessous d'un an en °/00 des naissances vivantes de 1901 à 1931.
Miespuoliset
Mankön
Sexe masculin
Vuosina
Années fc <
• S a>
.3 a
Naispuoliset
Kvinnkön
Sexe féminin
& 3 "
Molemmat sukupuolet
Bägge könen
Les deux sexes
Ar
Années
1901—1U 144
1911—20 112
1921—30 81
1922 83
1923 83
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
91.
72,
88
81.
75
86
72
67,
1901—10
1911—20
1921—30
1922 . . . .
1923 . . . .
1924 . . . .
1925 . . . .
1926 . . . .
1927 . . . .
1928 . . . .
1929 . . . .
1930 . . . .
1931 . . . .
128.3
116.4
96.9
103.7
95.2
114.2
90.5
87.8
104.5
87.3
107.2
78.5
78.6
1901—10 i 130.1
1911—20 116.0
1921—30
1922. . . .
1923 . . . .
1924 . . . .
1925 . . . .
1926 . . . .
95.2
101.7
94.0
111.5
88.5
87.9
1927 101.9
1928
1929
1930
1931
85.8
104.7
77.7
77.2
Kaupungit Städer - - Villes
305.2
254.6
162.7
163.4
150.6
177.2
154.8
139.2
171.9
166.3
154.4
146.6
120.6
111.8
132.0
89.8
92.1
90.9
100.2
79.7
93.5
88.9
83.7
92.3
79.4
73.0
119.1
93.5
67.7
75.4
64.6
80.9
66.8
65.2
74.1
65.0
74.2
50.6
55.1
272.1
237.5
154.3
162.3
150.7
190.5
141.9
116.3
151.6
154.6
126.8
139.2
121.8
136.2
113.3
76.6
86.0
74.1
92.7
74.2
70.2
81.3
72.8
79.1
58.8
62.7
131.9
103.1
74.9
79.7
74.5
86.2
69.6
77.1
77.6 j
70.3
80.4
61.8
61.4
288.9
246.4
158.6
162.9
150.7
183.5 i
148.1
127.6
161.4
160.8
141.0
143.0
121.2
Maaseutu
164.1
163.7
152.5
172.1
144.0
175.6
141.5
147.8
151.3
146.9
160.2
132.7
126.2
130.5
119.8
101.5
109.5
99.4
119.4
94.5
92.6
108.2
91.9
111.3
82.9
82.3
Landsbygd
106.9
96.4 i
79.4!
85.2 i
83.0 i
92.5|
72.8 |
75.71
84.0
73.1
81.8
64.1
65.8
-— Communes rurales
151.1
151.3
133.4
149.6
134.2
140.5
124.5
119.6
139.5
127.4
140.5
121.2
103.8
109.7
100.3
83.9
90.8
87.4
96.5
76.9
79.2
88.5
77.3
86.6
68.6
68.9
117.9
106.7
88.4
94.8
89.3
103.7
81.9
82.0
94.6
80.4
94.9
71.4
72.5
157.7
157.7
143.2
160.9
139.2
158.6
133.2
134.1
145.6
137.4
150.3
127.2
115.1
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
191.4
182.6
153.9
171.0
144.9
175.8
143.2
146.7
153.8
149.6
159.4
134.7
125.3
134.2
121.2
100.1
107.7
98.5
117.1
92.9
92.7
106.0
90.9
109.0
82.5
81.1
108.3
96.1
78.1
84.2
81.1
91.2
72.1
74.5
82.8
72.1
80.9
62.4
64.5
174.9
168.8
136.3
151.4
136.4
147.5
126.9
119.2
141.2
131.0
138.6
123.7
106.S
112.9
101.8
83.1
90.3
86.0
96.1
76.6
78.2
87.6
76.8
85.7
67.4
68.1
119.5
106.3
86.9
93.2
87.8
101.7
80.5
81.4
92.7
79.2
93.1
70.2
71.1
183.3
175.9
145.3
161.2
140.8
162.2
135.2
133.2
147.6
140.6
149.1
129.4
116.1
149.2
123.0
83.4
89.1
82.7
96.6
77.0
82.0
85.1
78.4
85.9
69.4
68.0
120.4
110.4
93.0
100.4
93.6
108.3
86.0
86.1
98.7
84.8
99.3
76.0
75.8
123.8
111.8
91.9
99.2
92.4
106.9
85.0
85.6
97.1
84.0
97.6
75.1
74.8
Uudenmaan lääni
Turon-Porin »
Ahvenanmaa
Hämeen lääni . . .
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Läänittäin v. 1931 — Länsvis år 1931 — Par département en 1931
61.1
57.0
27.6
64.5
83.2
80.0
81.5
79.9
100.7
95.9 <
93.8 ;
125.0
152.5
160.4 I
140.4
108.7 i
106.0 !
162.7 l
64.9
61.3
35.5
74.1
87.9
84.7
83.2
81.6
105.0
49.0
46.1
84.3
55.9
71.6
57.3
70.8
69.2
79.6
84.5
87.9
105.3
92.0
139.2
83.3
130.4
113.0
128.7
53.1
51.0
86.5
60.1
75.8
59.6
74.7
72.1
83.4
55.2
51.7
54.8
60.4
77.6
69.1
76.3
74.8
90.4
90.2
90.9
114.3
122.7
149.9
111.1
119.6
109.4
145.2
59.1
56.3
60.2
67.5
82.1
72.6
79.1
77.1
94.5
1901—10
1911—20
1921—30
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1901—10
1911—20
1921—30
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1901—10
1911—20
1921—30
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
Nylands län
Åbo-Björneborgs län
Åland
Tavastehus län
Viborgs »
S:t Michels »
Kuopio »
Vasa »
Uleåborgs »
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47. Kuolleet kuolemansyyn mukaan vuosina 192?—1931. — Döda enligt döds- orsaker åren 1927—1931. — Décès d'après les causes de décès de 1927 à 1931.
! 1931. >
; i o | ;
! a i ;
i 3 2 !
!
 4 3—4 !
i » 5—9 j
i « 10—14 i
1
 7 15—19 !
8 20—24 i
! 9 25—29 !
! io 30—34 !
i n 35—39 i
12 40—44 i
ji3 45—49 i
U 50—54 !
15 55—59 i
116 60—64
17 65—69
18 70—74
ji» 75—79
|2o| 80—84 i
'21 85—89 i
122 90— i
23 Yht. —S:ma—TotoZ( :
24 Kaupungit — Städer
— Filtes I
\2ô\ Maaseutu — Lands-:| bygd — Campagne ]
26: o i
27 i 1
28| 2
29! 3—4
30! 5—9
3 1 10—14
32 15—19
33 20—24
34 25—29
35 30—34
36 35—39
37 40—44
3 8 45—49
39 60—54
40 65—59 i
41 60—64 1
42 65—69 !
43 70—74
44 75—79
45 80—84
46 85—89
47 90—
48 Y ht. — S:ma— Total
49 Kaupungit — Städer
— Villes i
50 Maaseutu — Lands-1
bygd — Cawpanne
Miespuoliset- Mankön-- Sexe masculin
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin
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47. (jatk). Kuolleet kuolemansyyn mukaan vuosina 1927—1931. — (forts.). Döda enligt dödsorsaker åren 1927—1931. — (suite). Décès d'après les causes de décès de 1927 à 1931.
et
a
o
m
oIkävuosi
Åldersår
Age, anx
s r CD •_• j r
à *
tt\
s » !
0*
J,
i co r i
Lapi
Barnf
Poli äihalvai
örlam
n:
omyelifr
ï'pS
f|
—
 Söm
litis
 letl
II
a g1
I
1
S-
so
r
o
S
•<d i
-
 Sm
iti
'a
riola
po
r
llliftslli
iWPlfifllfi
f * »g.! » 11 s I
i : i i1931. Molemmat sukupuolet
O
1
2
3—4
5—9
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84
85—89
90—
2 035
— i 694i
— ! 1608^
— ! 2 508|
—
!
 2 433
— ; 1250;
— i 4501
6
42
47
46
44
27
4
7 25229
5! 20' 68^
3! 251 30
7 42' 2l|
14 66 13'
6! 10 —'
3; 3; - s
11! 1 —:
136 1
47| -
241 —
25 1
20 4
18 2
14 5
16 17
15 9
15 10
11 4
20
16
19
32
33
37
65
54
28
6
4
2 —
1
9
1 —
3 —
1 —
413
191Î
97.
77,
101I
56
39
1
5
8
33
20
2 165
2 98
1 116
2
1
" J_ ! .
3 lOl! 24
57
35
59
32
36
40
35
29
27
21
7
6
3
1
1
122
148
— 166
— 154
2 176
3 177
1 199
—• 178
1 140
— 62
—' 29
—. 5
-Bäg
59;
29
15
29
95
262
841
1180
940
736
566:
483
489'
378
3101
226'
191
109
51
21
2
1
;e könen -
89 12
69 -
46 1
82' 1
129! 1
109 -
140! _
128'85!
59'
42j
50
37;
34
26
15
21
11
3
Yht. — S:ma—Total
Kaupungit — Städer
— Villes
Maaseutu — Lands-
bygd — Campagne
Kuukausi — Månad
Mois
Tammikuu —Januari
Helmikuu —Februari
Maaliskuu — Mars ..
Huhtikuu — April..
Toukokuu — Maj . .
Kesäkuu — J u n i . . .
Heinäkuu — J u l i . . .
Elokuu — Augusti..
Syyskuu —September
Lokakuu — Oktober
Marraskuu — No-
vember
Joulukuu—December
2 0351 8 94*216 8 58 203 362 655, 76 18 — 14 — ii 2 97V 519 7 013 1175
230 620| 17
1805! 8323199
17, 27 15 103 11 — 1 — 3! 667 2141326 193
8 41 176 347 552 65 17 — 13 —' 30 '2 304 305 5 687 982
44
14
30
Kuolleet kuukausittain —'Döda månadsvis
195, 1082! 19! 2i 6 24
181
223
169
183 i
176
181
145
163
123
122
174
1191! 28
996 21
689 19
627 27
565 12
590! 19
503 19
629 9
640 16
1 10j 13
—| 6; 27
—! t 13
19
43
52
30
17;
251
27
18!
23
— 1 24 26
— 2 21 31
664 131 Ii
767 14! ii
3| 20 34
31 23 36
126
238
156
34
20
17
14
6
7
12
10
15
7
3
4
3
3
3
5
7
8
4
21
8
q ! ! _ !
i I
2 — 4 —
3 —| 3
2 —I 2
4 -J 1
o ! i
— 3
— 62
— 3
— 4
—
:
 4
— 1
1 —. 3
- ; - | il - ! 1
446
558
353
297
215
196
113
94
133
169
156
241
43
46
57
43
42
50
50
46
38
35
30
39
656
596
690
660
648
736
640
508
452
470
437
520!
110
89
100
125
113
113
117
87
94
75
70
82:
Yht. — S:ma— Total\ 2035 8 945'216 8 58 21)3 362 655 761 18 —] 14 —
V. År 1930
» 1929
» 1928
» 1927
2163
2 703
2 375
8363 246 7j
9393 273 29
11 865 233149
71
114
2 380 11 729 239 224!
155 406; 179 76:
1715951443 55
261! 74
709 94
3 4 —
1 3
33 2 9711 519 7 013 1175 44
51158 822
49 183 577!
—! 2 4! 1|
5 3 111 —: 32
27 2
43 2 536 539 7 521 1 250
48 3 995 793 7 843 1240
921: 471!7 289 1234
3 658 474 7 659' 1269
31
31
36
34
*) Vuosina 1927 ja 1928 on kaikki 65 vuotta täyttäneiden aivohalvauksesta sekä sydän- ja verisuoniston taudeista johtuneet kuoleman- tapaukset luettu vanhuuden tautien ryhmään. — Aren 1927 och 1928 ha alla dödsfall b/and personer som fyllt 65 âr och som avlidit hjärn-
blödning eller hjärtats och blodkärlens sjukdomar hänförts till gruppen Alderdomssjukdomar. — En 1927 et 1928 toutes les personnes âgées de 65 ant et au-dessus gui sont mortes de hœmorrhagia cerebri et de morbi organorum eircvlatiotiis sont comprises dans le grovpe de tnorli tenilet
S. fe
3 "
te)
îillîl
m rilliini
o
n
0%
CO
III
3-iÊ
BK
If
mûm * n B cgg: g
sexes
27
S
6
19
15
21
7;
8
12
9
16
27
33
21
22
11
10 55
17| 206
54
30
16
16
41
28
22
28
23
42
47
60
98'
148
213
250
337
316
270
133
42
2!
12!
17!
16!
151
25 !
201
17
16
111 1205
66j 382
16! 45
14
10!
39|
36i
65;
83|
107|
135
175
280
412!
579
838
988
216!
55!
24
10 14|
4 49!
3 33i
—, 45!
— 73
—; 58
l1
4!
6
4
4
9
10
lö|8577
90
89' 26
l l l l 25
120 39
141
90
3
4
5
8
18
15
39
35
44
46
48
41:
—; 1113
1; 308
—' 155
2
5
2:
6
8
15
36
73
135
177
206
124
141
185
137
134
154
177
446
102
31 '
38
37
22
21
27
29
21
35!
47
2612222
586
1636
932!
661
244
73
7
51
45
81! 42
691 203;
65 299i
87 405!
66; 419!
67! 440!
70 340
—! 40 29 32
10!
i:
- 1! —, - i
203
70
17!
4|
199 63;
271' 76;
349 97:
388 110
363 94
269 64!
179 40i
68j 22|
16
3
36
40
66
61
165
91
150
260
227
157
107
109
74
51
59
40
25
34
27
6
4
—
!
 1
4
47
138
130
93
79
60;
61
65
43
36
26
18'
4
3
4
5
5
10
7!
2
4
3
3
3
5 378
1042
573
648
1083
865
1703
2 497
2 046
1835
1677
1833
2 093
2 366
2 880
3 037
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3 895
4174
4 273
3! —' 3131
— — 1452
— 3 487
179 6965 452
26| 1698! 62
! !
153 5267: 390
1503 350
229
1274
46
304
777 2 683
127
650
594
2 089
51161426
678 58
35 617 814
12 81! 192
4 438 1 368! 23 536 622
161 307j 813
—' 57| 215
: 1
16; 2501 598
Décès par mois
1 7
 f
18
19
20
21
22
62 48 968 23
1
191 82041241
I I
43 40 764 25!
2
2
3
6
3
2
—
2
2
—
2
3
27
43
43
38
48
28
27
25
18
18
17
21
18
19
26
20
24
261
228
236
205
219
242
215
206
195
208
167
168
143
174
171
141
192
2222
2 027
2 032
1004
921
13
19
19
16
13
16
14
10
15
17
8
19
179
137
169
125
131
734
660
667
543
544
532
509
457
520
565
585
649
6965
6211
6219
3385
3140
45
28
35
33
39
38
50
50
47
32
31
24
126
114
123
130
144
121
139
149
127
124
110
96
452. 1503
576 1408
505! 1380
536! 1315
819 1345
25
31
32
23
35
31
35
20
36
22
20
40
350
337
283
291
251
71
82
68
61
70
60
62
62
48
69
63
61
777
837
902
839
919
227
212
216
211
224
191
226
230
232
241
242
231
2 683
2 626
2 523
2 440
2 320
543
504
528
436
400
393
429
356
351
408
355
413
5116
5454
6 952
6 363
155
158
152
116
156
108
98
88
108
84
83
120
1426
1520
1704
1627
7 308 2144
52
46
54
56
90
90
86
85
181
174
230
202
136
175
225
115
1789
986
753
564
798
921
872
928
932
20
16
25
24
65
50
58
70
76
84
73
78
79
55
67
, 58
: 813
340 J 795
364! 674
316, 600
276 614
19
4
8
2
5
6
3
4
2
4
2
3
62
92
75
87
148
5155
5211
4 894
4 036
4 054
3 854
3 821
3 330
3494
3 599
3 545
3 975
48 968
48240
54 489
48 713
51727
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48. Kuolleet kuukausittain vuosina 1881—1931.
Décès par mois de 18S1 à
Döda månadsvis åren 1881—1931.
1931.
Vuosina
Ar
An née x
lu i si! I m.
rr- Vf rFS
 :
 s.s s if!
S3
-•* % £
» H (S
1881—90...
1891—1900.
1901—10...
1911—20...
1921—30...
1929
1930
1931
1881—90...
1891—1900.
1901—10...
1911—20...
1921—30...
1929
1930
1931
45 691
51822;
54 499,
55216:
50 655
5 565
4 213
5155
40 654
47 712
45 623
55 397
46 406
6 636
4144
5211
45139
48 014
47 267
57 369
48 296
6 224
4 572
4 894
41012
42 745
40 972
42 662
44 595 44 203
54 406
43 649
5 080
4 485
4 036
52 293
43 025
4 704
4 503
4 054
36 324 34 747 ; 33 974; 32 158 35 835 37 392
38114|35 735 35 630 34 326
41105'40 324 39 651'36 389 38 708 41
44 766|45 416141 883 39 038 45 384 44 632
36 915 40 362
811
39 815 38164134 659 33 478 36 360 37 598 43 622 495 727
41741 3 965; 3 525 3 585
4133, 3 8271 3427 3 474
3 854 3 821 3 330 3 494
3 571
3 677
3 599
42 387 466 285
46117 500154
46 813 520 988
47 042 582 842
3 517 3 943 54 489
3 508 4 2771 48240
3 545' 3 975 48 968
Suhteessa 1 200:aan — 1 förhållande till 1 200 — Rapport des décès à 1 200
116
122
123
111
120
120
103
124
114
123
113
123
122
158
112
138
114
113
107
116
115
134
111
117
107
104
104
114
107
113
113
100
103
100
100
106
102
101
110
97
95
93,
96
931
98'
93
104
96
88
84
91
92
91
85
93
92
85
84
90
84
82
76
84
80
84
84
85
81
82
80
88
87
90|
87!
87;
92
86!
77;
90
86
98
98
98!
93
92
78
106 1200
108! 1200
106| 1200
95 1200
103 1200
85 1200
104
88! 95
1200
1200
49. Kuolleet uskontokunnan mukaan, kuukausittain vuonna 1931.
Döda månadsvis efter religionssamfund år 1931.
Décès par mois selon la confession, en 1931.
Koko maa
Hela riket
Tout le pays
K tilikausi
Mois
Siitä Därav —• De ce nombre
Luterilaisia ja
protest, eri-
uskoisia
Lutheraner och
prot. dissenter*
Luthériens et
autres
protestants
! i
Kreikkalais-: Mooseksen-ja rooma- | uskoisia ja
laiskatolisia1 muhamet-
,, , . , i tilaisia
Grekisk- o.
romersk-
katolska
Orthodoxes
et
catholiques
Mosaiska
o. muham-
med. tros-
bekännare
Israélites,
mahométans
Siviili-
rekisteriin
mcrkittyj ä
Införda i
civil-
registret
Registre
civil
Manad
Mois
illill
§5" ? »
< sr
-ÏÏ"B
M
Tammikuu 2 552
Helmikuu 2 641
Maaliskuu 2 442
Huhtikuu 2 049
Toukokuu 2104
Kesäkuu 2 034
Heinäkuu 1995
Elokuu 1759
Syyskuu 1836
Lokakuu 1933
Marraskuu 1884
Joulukuu 2 047
489i
2 577!
2 375!
19941
2 039i
1969
1926
1704
1779
1873
1832:
1997;
2 557
2 512
2 392
1931
18891
1772;
1775
1527
1621 i
1 630'
1 623|
1886!
31
41
47
32
42
47
47
35
37
37
32
30
41
43
33
42
30
34
35
26;
22
27;
30 30!
—; 3
1! —!
; 2:
1; 1
~l _V
.
 [
 \'
—; l!
31
22
18
22
23
17
22
19
20
15
17
17
22
16
18
15
8
10
'23! 14
20' 10
20| 11
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Yhteensä 25 276 23 692
Kaupungit
Maaseutu
3 984
21292
M 24 554
3 811
20 743
') 23115
4 083
19032
) 458 ') 393
65 56
393 337
11
257 ; 173
loi; 70
156 103
Summa — Total
Städer — Milen
Landsbygd — Camp.
x) Siitä 44 protest, eriuskoista. — 2) Siitä 61 protest, eriuskoista. — 3) Siitä 7 room.-katol. — 4) Siitä 4 room.-katol. — ') Ei
yhtään muhamettilaisia.
*) Därav 44 protest, dissenters. —2) Därav 61 protest, dissenters. —3) Därav 7 rom.-katol. — ') Därav 4 rom.-katol. — *) Inga
muhammedaner.
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50. Itsemurhan tehneitä vuosina 1751—1931. — Antalet självmord åren 1751—1931.
Nombre des suicides de 1751 à 1931.
Miespuolisia
Mankön
Sexe masculin
V u o s i n a — Å r
Années
^S5
!» C
•g
s 1 i e 1eudulla
lsbygd
e
raies
3
Naispuolisia
Kvinnkön
»S'ea» féminin
K
aup
i
 st
»G
O 33
i f
s 1n
es
Sf
s*!
|l
Molemmat sukupuolet
Bägge könen
Les deux sexex
S ~ » i sxs* se
: s-ss a s -
5 »"« j ~~ %
1751-
1761-
1771-
1781-
1791-
1801-
1811-
1821-
1831-
1841-
1851-
1861-
1871-
1881-
1891
1901-
1911-
1921-
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
-60 ..
-70 ..
-80 ..
-90 ..
-1800
10 ..
-20 ..
30 ..
40 ..
-50 ..
60 ..
-70 ..
-80 ..
-90 ..
1900
10 ..
-20 ..
-30 ..
45
75
83
103
78
103
174
274
431
655
1234
83
97
116
123
123
138
133
149
176
181
209
274
407
497
432
370
528
705
43
52
46
59
105
132
190
254
349
490
600
510
473
702
979
1102j 1533
1723i 2 378
31691 4 403
199 ! 282
220
279
301
313
367
378
411
491
502
317
395
424
436
505
511
560
667
683
6
15
14
12
23
15
24
50
91
175
285
16
24
28
30
31
30
27
33
48
34
49 !
56 I
74 '
100
120
102 i
143 !
185 !
278 !
492 i
668 I
61 i
53
59
77 :
58
79
62
81 :
80
96 !
11
14
26
10
23
26
43
55
71
88
112
143
117
167
235
369
667
953
77
77
87
107
89
109
89
114
128
130
1761-
1761-
1771-
1781-
1791-
1801-
1811-
1821-
1831-
1841-
1851-
1861-
1871-
1881-
1891-
1901-
1911-
1921-
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
-60 ..
-70 ..
-80 ..
-90 ..
-1800
-10 ..
-20 ..
-30 ..
-40 ..
-50 ..
-60 ..
-70 ..
-80 ..
-90 ..
-1900
-10 ..
-20 ..
-30 ..
143.9
184.1
202.2
234.3
280.0
451.1
330.4
381.3
441.8
452.9 i
444.3 ''
489.5 I
460.6
502.5
579.7
580.:*
42.8
53.3
63.5
87.8
124.0
216.1
138.5
151.7
191.4
205.8
212.4
247.6
253.8
275.0
327.5
333.6
19.6
20.4
15.5
17.6
28.2
31.1
36.4
41.7
51.7
65.4
73.2
58.5
50.6
64.6
78.3
106.5
146.4
253.0
167.1
186.0
229.6
244.4
249.1
286.2
287.4
312.7
370.0
376.0
19.1
22.6
33.3
43.0
63.4
87.2
53.1
78.6
89.1
92.5
93.7
89.1
78.3
93.5
133.0
90.0
11.3
14.0
15.9
22.2 I
35.8!
45.8 I
42.6!
36.7 1
40.7
52.9
39.6
53.6
41.9
54.5
53.7
64.5
4.6
5.2
8.4
2.9
5.8
5.8
7.6
8.4
9.9
11.1
12.9
15.6
11.9
14.8
17.9
25.2
40.5
53.3
44.4
44.0
49.3
60.1
49.5
60.2
48.7
62.0
69.1
69.7
51
90
97
115
101
118
198
324
522
830
1519
99
121
144
153
154
168
160
182
224
215
Keskiväkiluvun 1 miljoonaa kohden — Pä 1 miljon av medelfolkmängden
Proportion pour un million de personnes de la population moyenne
78.6
98.7
112.9
131.9
162.7
253.0
179.2
216.2
249.7
256.7
253.5
271.5
252.6
280.2
337.1
311.8
258
330
481
597
552
472;
6711
890|
1380!
2 215
3 837
260
273
338
378
371
446
440
492
571
598
26.7
33.3
39.5
55.0
80.2
131.1
90.7
94.3
116.2
129.5
126.2
150.8
148.1
165.1
191.0
199.8
54
66
72
69
128
158
233
309
420
578
712
653
590
869
1214
1902
3 045
5 356
359
394
482
531
525
614
600
674
795
813
11.8
12.5
11.8
10.11
16.7 !
18.0
21.4
24.5 I
30.1 i
37.5 i
42.2 i
36.5 |
30.8|
39.3
47.7
65.5
93.1
151.9
105.0
114.1
138.3
151.1
148.0
171.7
166.5
186.0
217.5
220.8
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51. Väkiluvunmuutokset vuonna 1931. — Folkmängdsför-
I Luonnollinen väenlisäys tai -vähennys — Naturlig folkökning eller -minskning
i Acerolnnement ou diminution naturel
Lääni
Départements
Syntyneitä
rödda
I»- I
Mk. ! Kvk.
A'. Vi. i S.f.
Vht.
B. k.
Kris.
Kuollcitîi
Döda
J)écî'x
Alp] ] Np. P V h t T "
Mk. i Kvk. j I?. k.
>S. m. ! S. f. | Ena.
Syntyneiden tai kuol-
leiden (—) enemmyysÖverskott av födda 1. döda(—) — Excédent des nais-
sances ou des décès (:—)
Mp. Wp. j Yht,"
Mk. Kvk. ' B. k.
S. m. S.f. | Ens.
Muuttoliike
Seurakuntiin
muuttaneita
Inflyttade
Arrivées
1»
Mk.
S. m.
N p.
Kvk.
S. /•
Y lit.
r». k.
Ens.
S)
! " •|12;|l 3
!l4
[17
il 8
119
!20|
2 l |
22
23
24
!25
!26
127
|28
|29
30
Koko maa..
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin . . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan . . . .
Oulun
Kaupungit...
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Maaseutu —
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
37143
3 822
4 927
197
3 777
6 613
2197
4 497
5 627
5 486
4 784
1551
662
23
544
748
170
298
397
391
32 359
2 271
4 265
174
3 233
5 865
2 027
4199
5 230
5 095
34 723
3 7^9.
4 625!
185!
3 392!
6 118!
2 047j
4 204'
5184
5 239|
4 482
1510
639
15
545
647
138
261
353
374
30 241
2 219
3 986
170
2 847:
5 4711
1909
3 943
4 831
4 865
71 866
7 551
9 552
382
7169
12 731
4 244
8 701
10 811
10 725
9266
3 061
1301
38
1089
1395
308
559
750
765
62 600
4 490
8 251
344
6 080
11336
3 936
8142
10 061
9 960
25 276
3 295
3 385
157
2 610
4 359
1490
2 825
3 955
3 200
3 984
1 563!
551 i
12|
447
581
105
189
23 692
3 0651
3 271!
1621
2 468
3 725
147 l |
2 647J
3 838!
3 045!
4 220!
1570J
637
20!
499i
534
113
220
283
253
21292
1732
2 834
145
2163
3 778
1385
2 636
3 672
2 947
347
280
19 472
1495
2 634
142
1969
3191
1358
2 427
3 491
2 765
48 968
6 360
6 656
31
5078
8 084
2 961
5 472
7 793
6 24
8 204
3133
1188
32
946
1115
218
409
630
53
40 764
3 22
5 468
287
4132
6 969
2 743
5063
7163
5 712
11 867
527
1542
40
1167
2 254
707
1672
1672
2 286
800
—12
111
11
97
167
65
109
114
138
11067
539
1431
29
1070
2 087
642
1563
1558
2 148
11 031
664
1354
23
924
2 393
576
1557
1346
2194
262
—60
2
—5
46
113
25
41
6
94
10 769
724
1 352
28
878
2 280
551
1516
1340
2100
22 898
1191
2 896
63
2 091
4 647
1283
3 229
3 018
4 480
1062
—72
113
6
143
280
90
150
120
232
21836
1263
2 783
57
1948
4 367
1193
3 079
2 898
4 248
138 772
31103
19 564
636
18 891
27 298
7 368
9039
12 376
12 497
42 406
16 208
4 852
243
4 487
7 072
2 975
1544
2 676
2 349
96366
14 895
14 712
393
14 404
20 226
4 393
7 495
9 700
10148
195162
47 969
28 917
908
28 394
33 920
9413
12 285
17 537
15 819
69926
28146
8 311
343
8 466
10 248
3 689
2 573
4 423
3 727
125 236
19 823 '
20 606S
565!
19 928'
23 672
5 724
9 712
13114
12 092!
333 934
79072,
48 481
1544!
47 285
61218
16 781
21324
29 913
28 316
112 332
44 354
13163
586
12 953!
17 320|
6 664!
4 117!
7 099!
6 076
221602
34 718
35 318
958
34 332
43 898
10117
17 207
22 814
22 240
52. Maassamuutto *) vuosina 1881—1931. — Flyttningsrörelsen *)
Vuosina
Ar
Ani) ées
Seurakuntiin muuttaneita
Inflyttade
Arrivée*
Kaupun-
git
Städer
Villes
Maa-
seutu !
Lands-
bygd
Communes \
rurales j
Yhteensä
Summa
Total
Seurakunnista muuttaneita
Utflyttade
Départs
Kaupun-
git
Städer
Villes
Maa-
seutu
Lands-
bygd
Communes
rurales
Yhteensä
Summa
Total
Muuttovoitto ( + ) tai
-tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—)
Différence
Kaupun-
git
Städer
Villes
Maa-
seutu
Lands-
bygd
Communes Total
rurales
Yhteensä
Summa
1881—85 ! 46 680
1886—90 58 820
1891—95 67 378
1896—1900 96 771
1901—05 101 899
1906—10 129119
1911—15 i 133 321
1916—20 ! 123 769
1921—25 ! 129020
1926—30 ! 154 685
1926 ! 26 145
1927 28 511
1928 ! 32 126
1929 ! 33 701
1930 ! 34 202
1931 108 683
164 725
175 038
205 939
250 511
252 050
270 006
285 352
325 510
296 809
295 382
57 090
55402
60 838
58 863
63189
213 422
211405
233 858
273 317
347 282
353 949
399 125
418 673
449 279
425 829
450 067
83 235
83 913
92 964
92 564
97 391
322 105
28 733
33 474
43102
57 736
65 745
85 381
96 562 i
99880
98 501
97168
17 692
18319
19699
19 934
21 524
78 080
181918
200 182
228 675
286 450
287 829
308 484
320 240
346 532
322 750
351 694
63 031
65292
72 690
71896
78 785
236 485
210 651
233 656
271 777
344 186
353 574
393 865
416 802
446412
421251
448 862
80 723
83 611
92 389
91 830
100 309
314 565
+ 17 947
+ 25 346
+ 24 276
+39035
+36154
+43 738
+ 36 759
+ 23 889
+30 519
+ 57 517
+ 8 453
+10192
+ 12 427
+ 13 767
+ 12 678
+30 603
17193:
-25144 J
22 736 i
-35 939 !
-35 779
-38 478
-34 888
-21 022
-25 941
-56 312
- 5 941
- 9 890
-11 852
-13033
-15 596
-23 063
+ 754
+ 202
+ 1540
+3 096
+ 375
+ 5 260
+ 1871
+2 867
+4 578
+1205
+2 512
+ 302
+ 575
+ 734
—2 918
+ 7 540
») Näihin lukuihin eivät sisälly alnejärjestelyjen aiheuttamat muutot, kuten tauluun 51. — I dessa siffror ingå ieke de av om-
rådesregleringar förorsakade,förändringarna, paWm i tJib. 51.
i l . BEFOLKNING.
ändringarna år 1931. — Mouvement de la population en 1931.
b'lyttningsrorelsen — Arrivées et départs
Seurakunnista muuttaneita
Mp.
Mk.
S. m.
135 358
23 672
21408
550
19268
25 010
9 278
10 971
13 693
11508
33 451
11701
5 002
97
4 434
5105
911
1848
2 320
2 033
101 907
11971
16 406
453
14 834
19 905
8 367
9123
11373
9475
Utflyttade
Départs
Np.
Kvk.
S. f.
191036
32 131
30 594
872
27 437
33 320
13 151
17 548
19 880
16103
44 629
15 347
6 558
132
6 050
6 555
1221
2 619
3 409
2 738
146407
16 784
24 036
740
21 387
26 765
11 930
14 929
16 471
13 365
Yht,
B. k.
Ens.
326394
55 803
52 002
1422
46 705
58 330
22 429
28 519
33 573
27 611
78080
27 048
11560
229
10 484
11660
2 132
4 467
5 729
4 771
248 314
28 755
40 442
1193
36 221
46 670
20 297
24 052
27 844
22 840
Muuttovoitto ( +) tai-tappio(—)
Omflyttningsvinst
-lOllUbt ( —
Différence
Mp. îvp.
Mk. Kvk.Ä.JK. S.f.
+ 3 414 + 4126
+ 7 4311 +15 838
— 1 844! — 1 677
+ 86! + 36
— 377! + 957
+ 2 288 + 600
— 1 910; — 3 738
— 1 932 — 5 263
— 1 317 — 2 343
+ 989, — 284
-
-
-
-
- 8 955+25 297
- 4 507 +12 799
- 150 + 1 753
- 146 + 211
53 + 2 416
- 1967 + 3 693
- 2 064 + 2 468
- 304 — 46
356: -1 1 014
- 316 + 989
— 5 54l! —21171
+ 2 924 + 3 039
— 1 694 — 3 430
— 60 — 175
— 430! — 1 459
+ 3211 — 3 093
— 3 974
— 1 628
— 1673
- 673
— 6 206
— 5 217
— 3 357
— 1 273
-i-) eller
)
Yht.
15. k.
Ens.
+ 7 540
+ 23 269
— 3 521
+ 122
-r 580
+ 2 888
— 5 648
— 7195
— 3 660
+ 705
-
-
_
-
34 252
r-17 306
- 1603
357
- 2 469
5 660
- 4 532
-- 350
- 1370
- 1305
—26 712
+ 5 963
— 5 124
— 235
— 1889
— 2 772
—10 180
— 6 845
— 5 030
- 600
Väestön lisäys (+) tai vähennys (•—)
Ökning (+) 1. minskning (—) av
befolkningen
Aiij mantution (+ ) ou diminution (—)
de la population
Mp.
Mk.
S. m.
+ 15 281
Np.
Kvk.
S. f.
+ 15157
+ 7 958! -
— 302! -
+ 126
-r 790
-r 4 512
— 1 203
— 260
+ 355
+ 3 275
+ 9 755
+ 4 495
-
— 39 -
+ 157 -
--- 150 -
-r 2 134
- 2129
— 195
+ 470
+ 454
_
+ 5 526 -
+ 3 463! -
— 263 i -
— 31 -
4- 640 ; -
+ 2 408 ; -
— 3 332 -
— 65 -
— 115 : -
4- 2 821 -
L 16 502
- 323
t 59
- 1881
- 2 993
- 3 162
- 3 706
- 997
- 1910
r 25 559
-12 739
- 1755
- 206
- 2 462
- 3 806
2 493
5
- 1020
- 1083
-10 402
- 3 763
- 2 078
- 147
- 581
- 813
- 5 655
- 3 701
- 2 017
- 827
Yht.
B. k.
Ens.
+ 30 438
+ 24 460
— 625
+ 185
+ 2 671
-r 7 535
— 4 365
— 3 966
— 642
+ 5185
+ 35 314
-r 17 234
+ 1 716
-
_
- 363
- 2 612
- 5 940
- 4 622
- 200
- 1490
- 1537
— 4 876
+ 7 226
— 2 341
— 178
+ 59
+ 1595
— 8 987
— 3 766
— 2132
- - 3 648
Län
Départements
Hela riket— Tout le pays i
Nylands j 2
Åbo-Björneborgs j 3
Åland i 4
Tavastehus 1 5
Viborgs | 6
S: t Michels • 7
Kuopio s
Vasa i y
Uleâborgs 10
Städer — Villes l u
Nylands 12
Åbo-Björneborgs 13
Åland 14
Tavastehus 15
Viborgs 16
S:t Michels 117,
Kuopio is
Vasa \i9
Uleâborgs !20
Landsbygd — Campagne '• 21
Nylands 22
Åbo-Bi örneborgs 23
Åland ; 24
Tavastehus 25
Viborgs j 26
S:t Michels |27
Kuopio 2 s
Vasa j29
Uleâborgs 30
åren 1881—1931. — Migrations intérieurs de 1881 à 1931.
Vuosina
År
Années
Muuttovoitto ( +) tai -tappio (—) — Omflyttningsvinst ( f) eller -förlust (—) — Différence
Uuden-
maan lääni
Nylands
län
Turun-
Porin lääni
Abo-B:borgs| . .
Iän Åland
Hämeen
lääni
Tavaste-
hus Iän
Viipurin
lääni
Viborgs
Iän
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Kuopion
lääni
Kuopio
Iän
Vaasan
lääni
Vasa
läu
| lääni !
Uleâborgs!
län !
YTiteensä
Summa
Total
Kaupungit — Städer — Villes
1881—1890.
1891—1900.
1901—10...
1911—20...
1921—30...
1930
1931
1881—1890.
1891—1900.
1901—10...
1911—20...
1921—30...
1930
1931
18 380
+25 4131
+44 608,
-39303
-41 613
- 6 806
17 306'
- 6 2021
— 5 526
—10 221
+ 7 244 !
+ 8 513 ;
+ 9246 :
+ 6 416 i
+ 8 391 + 221
+ 1054+ 48|
4- 1603+ 357
+ 4 629 + 4 889
+ 11847' + 6 393
4- 4 650: + 5 025
-r 3 791; + 4 243
+ 9194 +15 281
-r 972j -r 1910
+ 2 469 + 5 660
694
909
1177^
325
1244
444
883
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
— 432 —:
— 1136|
r 5 963|
—10 475
—15 829
—18 019
—12 923
192451— 408
3 4321— 33
5124;— 235
6 801! + 6150i — 4 510
42 877!
4 4 275
—10 047;
— 9 843
— 2 202
— 1 889
+ 16 292,
+ 18 854:
+ 331
— 7491
— 2 081;
— 2 772
-10 033
—13 100
— 7 330
—12 691
— 2 196
- 6 531
Yhteensä — Summa — Total
11881—1890.
11891-1900.
1901—10...
1911—20...
1921—30...
1930
1931
r 12 178
1-19887'
+ 34 387
+33 441
+41181
+ 5 670!
— 3 231
— 7 316
- 8 773
— 6 507
40 854 — 187
- 2 378 + 15
- 3 521 + 122
- 2 172
- 1 030
— 9625
— 6 256J
— 649i
•- 1 230 j
;- 580!
+ 11039
+ 22 685,
+ 23 879
+ 4 574!
— 171!
-!- 2 888 i
— 3 816
— 9124
—11 923
•- 7 005
—11 447
— 1 752
— 5 64S1
2 365
1951
3 704
1340
3 683
248
350
- 7 794
4 6 943
-26 842
4 3 409
-20 030
- 2 297!
- 6 845'
- 5 429
44 992
•23 138
42 069
46 347
- 2 049
- 7 195
3 1 2 2 + 1970
+ 5 596+ 2 689
8 031
3 982
3 407
645
1 370
+ 3 451
+ 1248
+ 5 002
+ 551
4- ] 305
40 155 —
4 1 821 —
41 429 +
- 8 267 +
41 442 —
- 1 578 —
- 5 030 —
2 550
1938
775
1597
671
641
600
7 033— 580
6 225!+ 751!
3 398;+ 4 226|
4 285J+ 2 845!
8 035!+ 4 331;
933! —
3 660 +
90i
705
+43 293
+63 3111
+ 79892!
+60 648
+88 036!
+ 12 678
-'- 30 603
-42 337
—58 675
—74 257
—55 910
—82 253
--15 596
—23 063
+ 956
+ 4 636
+ 5 635
+ 4 738
+ 5 783
— 2 918
+ 7 540
78 I I . VAESTO.
53. Eri ikäluokkien keskipituus ja keskipaino. — Medellängd och medelvikt i olika åldrar.
Taille et poids moyens à différents âges.
Ikävuosi
Aldersår
Age
Pituus-
mittauksia |
Antal ;
längdmät- i
ningar !
Nombre dest
mexurages I
de la taille1
Keski-
pituus
Medel-
längd
Taille
moyenne
Erikseen
Särskilt för elever i
Spécialement -pour les itères
dex
kansa-
koulu-
laiset
folk-
skolor
écoles
primairei
yhteis-
koululaiset
samskolor
écoles
supérieures
mixtes
lyseo-
laiset
lyceer
lycées
Paino-
mittauk-
sia
Antal
viktmät-
ningar
Nombre
des mesu-
râmes du
poids
Keski-
paino
Medel -
vikt
Poids
moyen
kg
Erikseen
Särskilt för elever I
Spécialement pour les Hères
des
yhteis-
koululaiset
samskolor
écoles
supérieures
mixtes
lyseo-
laiset
lyceer
lycées
kansa-
koulu-
laiset
folk-
skolor
écoles
primaires
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
7—20-vuotiaat pojat — Gossar i åldern 7—20 car — Garçons de 7 à 20 ans
4 563
6 612
5 995
8 006
9341
11 383
11882
10 929
9649
8 371
6 768
5 098
4 016
4 430
116.147
119.991
125.192
130.755
136.071
140.236
145.712
150.712
157.227
163.095
167.887
170.078
171.532
172.525
135.10
138.83
144.1(5
147.09
153.05
159.28
165.37
169.31
171.58
173.28
174.40
134.23
137.12
141.31
146.61
151.41
156.98
162.54
166.68
169.08
170.42
172.26
-20-vuotiaat tytöt sekä 21—45
21—45 år —
9 . . .
10 . . .
11 . . .
12 . . .
13 . . .
14 . . .
15 . . .
16 . . . .
17 . . . .
18 . . . .
19 . . . .
20 . . . .
21—45
7 986
13 321
12 438
14148
14 983
16 530
15 839
13439
11 548
9345
6 942
5 395,
4 420!
4 512
3182 !
115.810
119.175
123.849
129.713
134.965
140.417
146.738
151.729
155.965
158.555
159.851
160.669
161.512
162.112
160.11
vuotiaat naiset -
Filte de 7 à 20
130.67
135.33
139.33
143.35
147.93
154.63
159.20
— Flickor i åldern 7
ans et femmes de 21
4 563
6 612
5 995
7 926
9069
11 002
11 369
10 411
9151
7 888
6 386
4 804
3 713
3 981
21.747
23.356
25.686
28.481
31.379
34.002
37.014
41.546
47.189
53.097
57.807
61.179
63.456
65.486
• — -
—
29.66
32.91
35.73
38.65
43.29
49.12
54.79
59.29
62.22
63.80
65.43
—
—
—
27.22
32.04
34.21
37.75
41.38
46.60
52.7 7
57.66
60.00
61.96
65.09
—
_-
—
27.52
30.07
32.13
34.55
37.00
40.69
__
—
—
—
—20 år samt kvinnor i åldern
à 45 ans
134.45
139.29
145.23
150.74
155.74
158.75
161.05
161.76
162.68
163.36
164.16
133.12
138.31
143.15
148.28
153.16
157.07
158.68
159.84
160.91
162.16
163.14
—
—
—
128.69
133.53
138.92
144.62
147.67
152.30
—
—
—
—
—
7 986
13 321
12 438
14133
15029
16 538
15 856
13 464
11668
9435
7 014
5 373
4 349
4 453
3182
21.354
22.592
24.682
27.467
30.461
33.977
38.334
43.502
48.213
51.793
54.048
56.047
57.011
58.391
59.99
30.74
33.95
37.64 '
42.46
47.63
51.76 ;
54.57
56.51 i
58.25 ;
59.93
60.63
28.85
32.11
35.29
39.42
44.19
48.33
50.91
53.35
55.15
56.17
57.74
26.8»
29.54
32.32
36.52
40.32
44.49
Maakunta — Provinces
25—45-vuotiaat miehet
Män i åldern 25—45 år
Hommes à l'âge de 2.5 à
45 ans
Ï"K I 5. g.
100 hengestä oli allaniainitun pituisia.
Av 100 personer voro av nedanstående
längd
Pourcentage des différentes tailles
Landska)) Prorinces
Uusimaa
Varsinais-Suomi ja Sata-
kunta
Häme
Etelä-Karjala
Pohjois-Karjala
Savo
Etelä-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa —
Koko maa
6 956
5293
5 386
4 962
2 032
3 357
2 212
3 054
171.42
172.47
171.65
169.81
169.67
169.58
171.90
170.38
70.25
70.34
70.98
68.92
68.57
67.99
70.97
69.76
0.34 13.29
0.06
0.22
0.51
0.52
0.89
0.14
0.19
10.49
12.87
20.45
24.02
22.44
11.48
15.92
64.31
59.28
63.04
61.63
60.33
63.27
64.78
66.37
21.25
29.41
23.05
17.03
14.94
13.19
23.12
17.23
0.81
0.76
0.82
0.38
0.19
0.21
0.48
0.29
Nyland
Egentliga Finland
Sa t akun da
Tavastland
Syd-Karelen
Nord-Karelen
Savolaks
Syd-Österbotten
Nord- Österbotten
33252 171.01 69.971 Hela riket — Tout le pays
III . EMIGRATION.
54. Siirtolaisuus vuosina 1893—1932.1) — Emigrationen åren 1893—1932.1)
Émigration de 1893 à 1932.1)
Vuosina
Ar
An n fax
Miespuo-
lisia
Mankön
Sexe mas-
culin
Naispuo-
lisia
Kvinnkön
Sexe je-
minin
Yhteensä
Summa
Total
Vuosina
Ar
Anneen
Miespuo- : Naispuo-
lisia [ lisia
Mankön Kvinnkön
Sexe max- Sexe fé-
culin minin
V'hteensa
Summa
Total
1893—1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
28 786
8 237
16 075
10 449
6158
12 001
11921
10 470
3 313
12 509
12 444
4 821;
5 652;
12 919,
3 651 I
2 583'
2 249
18 771
4 324
7 077
6 515
4 794
5 426!
5 596
5 826
2 499
6 635
6 563
4 551
5 072
7138!
2 823!
1458;
3 076 !
47 557
12 561
23152
16 964
10 952
17 427
17 517
16 296
5 812
19144
19007
9372
10 724
20 057
6 474
4 041
5 325
1917
191H
191!)
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1258
1331
538
2 516
1280
2 766
9125
3 745 |
1480
4 297 '
3 903 !
2 770
3 457
2 160
324
526
1 515 i
569 |
547!
3 079!
2 277
2 949
4 710
1684
1010
1746!
2 185 I
2 285 I
2 926|
1804
417
635
2 773
1900
1085
5 595
3 557
5 715
13 835
5429
2 490
6 043
6 088
5 055
6 383
3 964
741
1161
Keski väkiluvun 10 000 henkeä kohden — I förhållande till 10 000 personer av medelfolkmängden
Sur 10 000 habitants de la population moyenne
Vuosina
Ar
Anneen
71.1
57.9
69.1
71.9
70.1
106.3
80.4
33.1
18.8
I Lääni — Län —- Départements
I I ! îftllif l | I fl • fl | | ! il f l
' ' ' '
A
 •
 m
6.0 i 8.B l . i 2.0 1.3 i 2.0 93.0 40.2
25.2 j 57.4 18.5 23.0 : 17.2 i 19.5 151.0 ! 77.5
17.4 i 33.1 13.7 18.4 8.2 ' 13.4 73.8 ! 35.6
I 19.4 I 37.6 13.6 22.6 17.0 ; 19.8 80.5 i 34.8
! 35.0 j 82.3 32.4 32.9 ! 38.4 39.8 142.1 ; 56.2
15.2 i 24.2 10.4 11.8 : 9.4 ! 11.9 42.0 | 21.9
4.8 i l l . t ; 4.3 4.3 I 3.2 ! 3.4 43.8 9.0
6.4 ,' 9.6 7.2 5.3 i 7.6 5.3 53.7 21.1
' 4.5 | 4.0 4.4 3.9 l . i I 1.3 29.5 9.0
! 2.6 j "~5.o! ~"^-; 3.3 3.1 1.6 i 0.7 16.5 8.1
1.0 i 4.ö| 8.2 2.2 2.5 , 1.5 2.3 5.7 4.4
9.3 ' 14.8 52.1 13.0 9.6 i 5.8 7.7 44.4 13.6
| 12.5 ; 10.3 68.2! 7.6 7.1 i 5.8 j 6.4 18.2 7.6
I 15.1 I 17.0 174.1 10.0 9.1 ; 7.2 9.2 33.B 12.3
41.6 ! 36.9l243.9J 32.4 15.1 j 14.6 18.1 i 90.0 34.7
15.1 \ 15.2 1 11.7 7.5 ; 4.0 6.9 j 37.2 11.6
7.8 5.2 ! 4.3 3.9 j 1.6 2.0 16.7 6.3
13.2 12.4  9.0 7.1 i 3.8 5.5 48.3 19.7
13.9 ! 12.9  10.8 10.2 I 6.2 I 8.2 40.9 18.2
13.8 9.4 .i; 7.3 10.3 4.6 7.0 35.2 9.8
17.5 13.6 ! 9.6 14.0 5.5 6.6 41.8 11.9
10.6 10.7 1 5.9 7.2 ; 3.0 2.7 24.3 9.5
4.3 1.2 .  0.6 0.S i 0.6 I 0.2 2.0 3.5
4.0 0.6 .  3.6 0.4 ! 0.6 I 0.1 3.5 10.9
1893-1900
1901-1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
11917
1918
1919
1920
1921
(1922
11923
11924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
23.2
54.7
29.9
33.8
62.4
19.9
12.3
16.1
8.3
5.7
3.3
16.7
10.5
16.7
40.0
15.6
7.1
17.0
17.0
14.0
17.6
10.8
2.0
3.1
•) Siirtolaisiksi käsitetään henkilöt, joille on annettu passi työnansiolle lähtöä varten Euroopan ulkopuolella okviin
maihin, vuodesta 1924 alkaen myös Euroopan maihin. Viimeksimainitusta vucdesta alkaen en otettu hiuinircn vain re ri>H'i;-
ottajat, jotka todella vuoden kuluessa ovat maasta lähteneet. — Med emigranter förstås personer, vilka uttagit pass för resa
till utomeuropeiska länder i syfte att erhålla arbetsförtjänst, från och med år 1924 även sådana till europeiska länder. Från ccli
med sistnämnda år ha endast de passtagare, som faktiskt avrest, beaktats. — Par emigrants on entend les personnes parties arec-
un passeport pour trouver du travail dans des pays situés hors d'Europe, à partir de l'année 1924 aussi celles parties pour des pay:-
européens-
III. SIIRTOLAISUUS.
55. Siirtolaiset ja maahan palanneet, läänittäin, vuosina 1893—1932.
Emigranter och återvändande emigranter, länsvis, åren 1893—1932.
Emigrants partis et rentrés au pays de 1893 à 1932, par departement.
Kotipaikka —• Hemort —• Domicile (départements) j
Vuosina ^ « _ • 2 ^ M i > H W <ls i ! ^ S ! w l ^ << ; E: o Koko maa I
Ar £ g £ fg"?g| fc-gS" 5 ? | |fS g g ! g § ; $U | I Hela riket
" ' ' " ^ ' i ' •'" ! " • - ; ~ ~ : ~ ~ i . - ' !
Passin ottaneita siirtolaisia - - Emigranter, som uttagit pass — Emigrants qui ont pris des passeports
1893—1910
1911—1920 3 175 1 755
1921—1925 3194 886
1926—1930 2 621 652
1930 405 133
1931 171 19
1932 182 3
Kaupungit — Städer — Villes
7 204 3 6031 145, 2 463 1529
51 1112
96 1088
62J 615
7j 83
17
862
338
746
140
15
2!
288;
114
42
02
5
4
3
744, 6 680 3122
551| 2 486
2571 723
203; 48l!
211
1
79;
â
975
320
367
65
62
137
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
-1930
1893—1910 2 542 22 221 4 147 3 735 9 942
1911—1920 1479
1921—1925 1 039 i
1926
1930
1931
1932
758
127
53
37
8 513
3 377
2 407
424
44
30
1340
1576
1027
213
74:
44
2 582 i
13541
1022 i
146 i
13|
90;
3 236! 6 011 99 576i28 832
5 348
2 114
2 225!
305,
37i
23
1 77i;
643
419
57
10
3 061
1291
924
81
6
5
25 748f
10 2151
10 467|
1335
110
174
6 423
2 473
2 475
338
88
333
Koko maa — Hela riket —• Tout le pays
1893—1910 9 746 25 824 4 292 6198|11471 3 524 6 755106 256 31954
1911—1920 4 654 10 268 1391 3 694 6 210 1885i 3 6l2i 28234 7 398
1921—1925 4 233 4 263 1 672 2 442: 2 452 685J 1 548 10 938 2 793
1926—1930 3 379 3 059 1089 1637j 2 971, 481, 1127 10 948 2 842
1930 532 557 220 229 445! 62: 102! 1414 403
1931 224 63 91 23 52! 12 j 7 119 150
1932 219 33 52 1411 251 13 5 203 470
25 778
11081
6 944
5 809
938
308
415
180 242
56 265
24 082
21724
3 026
433
746
1206 389
67 346
31026
27 533
3 964
741
1161
Maahan palanneita siirtolaisia 2) —• Emigranter, som återvänt -) — Emigrants rentrés au pays -)
Kaupungit — Städer — Villes
1894—1910
1911—1920
1921—1925
1926—1930
1930
1931
1932
338
247
182
365
117
116
131
60
6
1
3
19
23
5
1
4
107
88
92
66
18
24
33
55
23
3
11
9
16
l i i
211
61
27
31 !
8
8
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
1894—1910
1911—1920
1921—1925
1926—1930
1930
1931
1932
309 i 2 184
222
71
63
14
22
33
1896
473
604
142
163
163
228
420
386
68
96
172
373Î 285i 438
592!
2021
106!
12,
29j
131
295 390
30: 83
16 75
—' 23
12 17
5 20
580j 14 001 4 412
532 i 5 582 i 2 024
108: 1620
97} 2 012!
23 386
51 457
41 613
268
448
131
181
112
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
1894—1910
1911—1920
1921—1925
1926—1930
1930
1931
1932
647 2 192
469
253
428
131
138
164
1956
479
605
142
163
163
231
439
409,
73,
97,
1761
480i 340! 449i
680 ;
294!
172:
30
53
46
318
33
16
12
5
399
85 :
75
23
17
20
596
543
111;
971
23
51 i
44
14 212
5 643
1647
2 043
386
465
621
4 496
2 047
280
452
135
187
112
830
525
346
490
144
155
179
22 582
11761
3 275
3 807
799
1028
1172
23 412
12 286
3 621
4 297
943
1183
1351
x) Siitä 369 henkeä, joiden kotikunta on tuntematon. — s) Henkikirjojen mukaan. Tiedot ovat epätäydellisiä.
x) Dirav 3f»:•) rtsnoner hemnaanörande i icke namngivna kommuner. — 2) Enligt uppgifter vid mantalsskrivningen. Dessa
uppgifter äro ofullständiga.
*) F compris 369 personnes, dont le domicile est inconnu. — ') D'après les données recueillies pour les registres de recensement.
Co.s données sont incomplètes.
56. Siirtolaiset ammattiluokittain vuosina 1893—1932.
Antalet emigranter, fördelade efter yrkesklasser, åren 1893—1932.
Emigrants répartis par profession de 1893 à 1932.
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Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1933. 11
! ! l ' \ j :
i 1893—1895 439 244 54 23 233 715 492^ 268 18 6 28 32 171 141 8 977 5 540
11896—1900 557| 305 38 46 730 17801063 590 16 11 71 62 318 33119 809 13 231
I 1901—1905 2 9921 1547 734 507 1251 3 563 7110 3 337 108 79 348i 2441042 893 52 920 28136
'1906—1910 2 3861218 733; 482 1 1 3 1 3 512 7155 2 735 108! 89 366 257 1 070'1 385 50 657 27119
1911—1915 1783 1217 486! 477 373 2 857 5 344 2 436 57i 52 260; 209 954 1383 29626 21042
: 1916—1920 468 458 189; 253 29 7881286 1062 54 50 100 i 92 553 1197 7 892 8 786
i 1921—1925 1639 937 702; 425 58 1459 3 655 1415 82 77 145: 1041269 2 909 18 396 12 630
11926—1930 1130 801653 383 11:1826 3 914 1136 40 65 67 641056 2 209 16 587 10 946
! 1926 231 131133 78 — 250 887 157 10 14 13 9 251 374 4 297 1746
1927 2721 167 150 78 11 350 996 248 — — 16 12 217j 442 3 903 2185
1928 180 165 104 82 5 358 659 252 12, 19 10 14 158 454 2 770 2 285
1929 ! 282 235 158 95 4 504 815 273 12 28 17 15 245 539 3 457 2 926
1930 165 103 108 50 1 364 557 206 6 4 11! 14 185 400 2160 1804
1931 32 26 51 17 5 71 67^  53 3J 9 1 1 73 123 324 417
1932 82! 79 90 47 6 77 233j 224 —' 2 — 3| 42 93 526' 635
1893^1895 996; 254 2 362 1332 615 120 681; 471 2 556 1804 —! — 511 24 281i 106
1896—1900 1885; 564 5 667 3 260 972j 308 2 092 1312 6 035 4 474 — — 84 38 281 150
i 1901—1905 3 607; 895 12 934 5 5651938 511 5 722 2 646 13 432 7 593 120; 67 454 2391128! 450
1906—1910 2 664: 67913 636 5 700 1355; 344 5165 2 58913 434 7 535 1451 85 423 206 886 303
1
 1911—1915 1690 465 8 019 4 243 505 220 2 431 1760 6 748 5129 73 76 344 224 559 294
1916—1920 676 399 2 223 1652 124 100 362 479 1510 2 021 20J 23 197 138 101 74
1921—1925 2 7511 511 4 763 2 520 184 62 525 422 1 6 9 5 1281299; 96 332 238 297! 174
1926—1930 4103 671 3 876 2 596 73; 20 135 104 562 447 477 147 327 422 163 55
1926 1201! 132 1007 379 29 3 43 12 204 98 159 19 81 72 48 18
1927 965 143 833 490 2 l | 7 38; 33 156 99 114 28 80 76 44 12
1928 633 127 748, 558 6[ 4 31 ! 24 84 92 51 27 55 102 34 7
1929 829 171 822 784 11 4 13j 25 74 83 86Î 43 61 114 28J 13
1930 475! 98 466 385 6 2 10 10 44 75 67} 30 50 58 9: 6j
1931 26: 18 39 67 —' 1 — 3 11 12 4 3 9 9 3! 4
1932 20 18 28; 55 1 1 1 2 11 12 1! 1 8 12 3 9;
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57. Siirtolaiset määrämaan ja passinottamisajan mukaan vuosina 1926—1932.
Emigranter enligt destinationsland och tiden för passets uttagande, åren 1926—1932.
Emigrants selon le pays de destination et le mois où a été pris le passeport, de 1926 à 1932.
1
i
Kotipaikka(lääni)
Domicile(département)
1932.
Uudenmaan . . . .
Turun-Porin
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa
V. 1931
» 1930
» 1929
» 1928
»> 1927
» 1926
ij Siirtolaisia lähti — Av emigranterna avreste
i des emigrants
K
anadaan
K
anad
a
Canada
4
7
1
8
13
1
1
16
3
54
83
2 926
5186
4 026
5019
5 074
Y
hdysvaltoihin
Förenta
 statern
a
États-Unis
15
8
8
1
3
21
11
74
163
566
549
508
424
395
M
uualle
A
m
erikkaan
D
et
 övrig
a
A
m
erik
a
Autres
 pays
d'Amérique
10
5
1
4
1
7
2
30
61
79
201
61
62
59
A
ustraliaan
 ja
U
uteen
 Seelantiin
A
ustralien
 o
ch
Nya
 
Zeeland
Australie
 et
Nouvelle-Zélande
1
5
0
6
75
145
133
184
101
A
asiaan
 ja
Afrikkaan
Asien
 o
ch
 Afrika
Asie
 
et
 Afrique
M
l 
M
o
9
20
11
38
14
7
9
111 — Pays de destination
Ruotsiin
Sverige
Suède
13
13
51
1
9
24
112
158
118
107
133
149
203
Venäjälle
Ryssland
Russie
82
118
1
145
429
782
173
86
50
43
121
95
M
uihin
 Euroopan
m
aihin
Övrig
a
 eu
ropeisk
a
länder
Autres
 pays
 d'Europe
85
6
2
1
94
77
103
107
137
122
107
1
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
219
33
52
141
25
13
5
203
470
1161
741
3 964
6 383
5 055
6 088
6 043
Hemort(län)
Domicile(département) <
1932. i
Nylands ;
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Hela riket—Tout
le pays i
År 1931 !
» 1930 i
» 1929 !
» 1928 ;
» 1927 '
» 1926 i
j Siirtolaisista otti passin — Av emigranterna uttogo pass i — Nombre des patae-
I ports pris au mois de
Kotipaikka(lääni)
Domicile(département) .a a-erg. 8 B | g . g g jSlgi
s K
- C : S"" S ~ 2. i
•§§2
ST n 7f
§3 S
rsri
Hemort(län)
Domicile(département)
1932.
Uudenmaan . . .
Turun-Porin . . .
Ahvenanmaa . .
Hämeen
Viipurin
I Mikkelin
I Kuopion ,
I Vaasan
i Oulun
23
2
3
1
23
10
38
4
2
9
5
1
31
22
16
7
6
5
2
23
16
21
10
1
25
1
1
11
18
25
4
4
16
1
_8
23
54
16
54
17
1
1
19
1
1
12
34
10
3
9
4
2
1
1
12
39
13
3
13
8
3
18
5 I
8i
îi
i
26
41
108
79
185
546
440
446
601
19
43
101
93
112
386
362
339
582
23
1
4
19
5
4
70
7
12
3
69
1932. I
Nylands ;
Åbo-Björneborgs
Åland •
Tavastehus j
Viborgs ;
S:t Michels :
Kuopio i
Vasa :
Uleåborgs >
Koko maa 62
V. 1931 ....
» 1930 ....
» 1929....
» 1928....
» 1927 ....
» 1926 : ! 275
40
271
315
321
348
275
28
293
375
328
354
304
1121 75
39
607
605
550
767
582
88' 135
65
784
856
619
933
682
38
611
771
538
799
552
61
358
600
417
511
463
86
79
293
732
470
437
81
90
190
726
507
498
482! 590
126
63
99
296
250
326
644
91
66
161
175
253
330
Hela riket—Tout
le pays
År 1931 I
» 1930 l
» 1929 i
» 1928 !
» 1927
2861 » 1926
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58. Siirtolaiset ikä- ja kieliryhmittäin vuosina 1926—1932.
Emigranter enligt ålder och språk, åren 1926—1932.
Emigrants répartis par âge et langue maternelle de 1926 à 1932.
Vuonna
Ar
Anneen
1929.
Miespuolisia — Mankön — S. m. ..
Naispuolisia — Kvinnkön — S. f. .
1930.
Miespuolisia—Mankön—S. m. ..
Naispuolisia — Kvinnkön — S. f. .
1931.
Miespuolisia—Mankön — S. m.
Naispuolisia — Kvinnkön — S. /. .
1932.
Miespuolisia — Mankön — S. m. ..
Naispuolisia — Kvinnkön — S. /. .
Siirtolaisista oli iältään —
l
c i
235
234
189
209
78
75
198
213
16—
2
21—
2
Av emigranterna voro i åldern —Emigrants âgés de
to
L
o
S i •
Absoluuttiset luvu
392
629
240
357
40
65
19
63
1181
815
690
435
45
71
72
90
722
581
459
347
52
74
67
81
31—
3
*
36—
4
o
S -î •
ce
14-
T
o
fsf?
51
—
S'E-EJ
§ B.2n
ato
n
lde
r
<
nnu
:—Absoluta tal — Nombres absolus
424
316
262
252
42
48
54
75
229
183
149
104
21
28
42
39
207
128
146
65
28
35
54
50
67
31
25
35
18
21
20
23
9
. .
—
.
—
.
1
Y
hteei
Sum
n
Tota
3 457
2 926
2 160
1804
324
417
526 :
635
Miespuolisia •
Naispuolisia -
Miespuolisia •
Naispuolisia
Miespuolisia •
Naispuolisia -
Miespuolisia -
Naispuolisia •
1929.
- Mankön — S. m. .
- Kvinnkön — <S\ /.
1930.
-Mankön — S. m. .
- Kvinnkön •— S. /.
1931.
-Mankön —,S', m. .
- Kvinnkön — S. f.
1932.
-Mankön— S. w. .
- Kvinnkön — S. /.
Suhdeluvut — Relativa tal — Nomlres relatifs
6.8
8.0
8.8
11.6
24.1
18.0
37.6
33.5!
11.31
21.51
11.1
19.8J
12.3
15.6
3.6
9.9
34.2
27.9
31.9
24.1
13.9
17.0J
i
13.7,
14.-2I
20.9
19.9
21.3
19.2
16.0
17.8
12.71
12.8J
12.3!
10.8:
14.0!
13.0
11.5J
10.3J
11.8!
6.6
6.2
6.9j
5.81
i
6.5|
6.71
j
8.o!
6.ol
4.4!
6.8
3.6
8.6!
8.4!I
j
10.3
7.9
1.9
1.0
i
1 . 1 i
1.9;
5.6
5.0:
3.8
3.6
0.3
0.2!
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Lääni
Départements
1932.
Uudenmaan . . . .
Turun-Porin... .
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa
V. 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
Siirtolaisista oli -7- Emigranternas moders
Emigrants parlant
suomenkielisiä
finska
finnois
Mp.
Mk.
S. m.
99
13
1
64
10
H
4
87
201
490
247
1709
2 548
1992
3169
3 341
Np.
Kvk.
S. f.
79
17
1
77
15
2
1
90
269
551
282
1462
2 397
1840
1819
1356
Yht.
B. k.
Total
178
30
2
141
25
13
5
177
470
1041
529
3171
4 945
3 832
4 988
4 697
ruotsinkielisiä
svenska
suédois
Mp.
Mk.
S. m.
20
3
12
35
72
446
901
777
729
951
Np.
Kvk.
S.f.
19
3
47
z
14
83
133
334
523
440
359
3S6
Yht.
B. k.
Total
39
3
50
26
118
205
780
1424
1217
1088
1337
m
ai
au
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
5
5
8
1
5
5
nål var
lunkielisiä
nat språk
tre langue
Np.
Kvk.
5./ .
1
z
1
2
8
6
5
7
4
Yht.
B. k.
Total
2
7
13
14
6
12
9
Kaikkiaan
Summa
Total
Mp.
Mk.
S.rn.
120
13
4
64
10
11
4
99
201
526
324
2160
3 457
2 770
3 903
4 297
Np. i Yht.
Kvk. B. k.
S. /. ; Total
99
20
48
77
15
2
1
104
269
635
417
1804
2 926
2 285
2185
1746
219
33
52
141
25
13
5
203
470
1161
741
3 964
6 383
5 055
6 088
6 043
Län
Departements
1932.
Nylands
Åbo-Bj örneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs i
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Hela riket—Tout
le pays
År 1931
» 1930
» 1929
» 1928 !
» 1927 j
» 1926 !
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59. Maalaiskuntien pinta-alan laatu sekä viljelmien suuruusryhmät vuonna 1929.—
Terre dans les communes rurales et
Lääni
Département*
Koko pinta-
ala (ilman
vesiä)
Hela area-
len (utom
vatten-
dragen)
Superficie
totale de
la terreferme
Siitä oli — Därav utgjorde — Dont
Viljeltyä maata -Odlad jord
Terres cultivées
$*-\ » [t*> ~
~! P Os 5 wP <=•
73 S
» P 3
>-1 p
W P^
9
M S
i . al J?
Il
l ia
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa.
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa
1133190
2 171 510
142 310
1 747 550
3117 097
1677 277
3 629120
3 820 010
16 885 896
1695
1843
89
1199
1248
427
419
457
128
259 583
446 337
11710
272 904
305 809
111 940
179 482
465 696
184 877
473j
637J
664
142
96
261 278
448 180
11799
274 103
307 530
113 004
180 565
466 295
185101
34 323 960) 7 5 05 2 238 338{ 2 012 2 247 855
15 201
27 499
2 497
16184
50 400
26195
78 396
44 282
235 019
18 617
29366
7 588
43 407
82 292
59 827
91 306
41016
66 062
838 094
1 666 465
120 426
1 413 856
2 676 875
1 478 251
3 278 853
3 268 417
16 399 714
Viljelmiä, joiden peltoala oli
0.2 5—2 lm U—3 ha
2.2 p
5156
11850
1025
7 239
9456
4 828
12 612
10 973
14 023
4 405
10 775
903
6 365
9131
4 651
11 821
10 685
13 737
83
II5
1390
4 219
297
2 550
5389
2 490
4 773
5155
5 730|
3160
9 703
699:
5 836!
12 160!
5 7341
10 867!
11 776
12 961;
495 673j 439 481 31140 951| 77 162 72 473| 31993! 72 896
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa .
Hämeen . . . .
Viipurin . . . .
Mikkelin . . . .
Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun
Koko maa
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.O
0.2!
0.1
o.i!
0.l!
0.1!
o.o!
o.o !
O.oj
O.o!
0.1 i
22.9
20.5
8.2
15.6
9.8
6.7
5.0
12.2
1.1
6.5
—
—
—
O.o1
O.o
O.o
0.0
0.0:
O.o
23.1
20.6
8.3
15.7
9.9
6.7
5.0
12.2
1.1
6.6
1.3'
1.3
1.81
0.9;
l.ei
1.6
2.2
Ï .1 !
1.4Î
1.4|
1.6
1.4
5.3
2.5
2.6
3.6
2.5
1.1
0.4
1.8
74.0
76.7
84.6
80.9
85.9
88.1
90.3
85.6
97.1
90.7
27.2
27.1
40.4
27.2
19.7
24.9
36.2
20.2
38.0
27.0
1.7
2.4
7.7
2.3
3.0
4.2
6.6
2.3
7.4
3.2
7.3
9.7
1 1 . 7
9.6
11.2
12.8
13.7
9.5
15.5
11.2
1.2
2.1
6.0
2.1
4.0
5.1
6.0
2.5
7.0
3.3
60. Peltoalan käyttö vuosina 1910—1932. — Åkerarealens användning
Peltoalasta oli — Av åkerarealen var besådd med —
Lääni i JS f <
Départements j ^ 2 ^ s
I ~ ^ ? £;
! ha . %
1932
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa.
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
2 7791 1.0
6 244j 1.3
243i 1.9
2 199! 0.8
854! 0.3
14(0.0)
9j(0.0)
522 0.1
1 (0.0)
Koko maa
V. 1931 . . . .
»> 1930 . . . .
1929 . . . .
1928 . . . .
1927 . . . .
1926 . . . .
1925 . . . .
» 1920 . . . .
» 1910 . . . .
12 865
11976
9619
9 338
10 560
10 942
9346
9106
5 404
0.5
0.5
0.4
0.4
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
2 O < fu
lia ! %
1 360 0.5
1 517:0.3
642 i 5.2
655:0.2
4 716il.4
848 0.7
488 0.3
439 0.1
194,0.1
10 859 0.4
6 315 0.2
4 444
4 584 0.2
7 971
6 976 0.3
6 376 0.3
6 211
3 347
0.2
0.4
3159 0.2
ha
22 422! 8.3
41 681! 9.0
633 5.1
27 953 10.0
34 362 10.4
1811814.7
20 760 10.6
39 804! 8.3
121861 5.7
217 919; 9.2
213 624 9.2
208 386! 9.1
203 637 9.1
222 405 10.2
22941510.6
228 75310.7
3 234 25611.0
232 947
23965912.9
11.5
ha
7 713J 2.9
18 970
421
4.1
3.4
11084 3.9
11072! 3.3
4 656
14 608
30 153
3.8
7.4
6.3
26 140 12.1
124 817 5.3
118 292
115369
114 953
110 093
108 047
110112
109 910
115 952
5.1
5.1
5.1
5.1
5.0
5.1
5.1
5.
110 430 5.9 399476
a - S
i. < 3
ha
63 231123.4
110 905 23.8
2 31618.6
65 381 23.3
62 110 18.7
30 411124.7
33 593J17.1
6909014.5
17 817 8.3
454 854 19.2
452 79519..'
438 530i 19.2
433 607Î19.4
461175 21.2
449 912 20.8
441175 20.6
434 004120.4
8 394 89419.6
21.4
C te
s s *•
»!? =
~ g P
ha
2 9061.1
2 606 0.6
44 0.4
2 477 0.9
793 0.2
491
763 0.4
2 686 0.6
898 0.4
0.4
13 664 0.6
13 4810.6
10 314j0.5
7 763 0.4
11 979 0.5
10 647i0.5
10163 0.5
10131!0.5
8493 0.4
6 662 0.2
- O •
ha
2 356
3 623
393
2 217
1172
234
5i
387
21
0(0
10 453
9426
7 036
5250
11974
12 208
11806
11709
10 492
7 655
0.9
0.8
3.1
0.8
0.4
0.2
0.1
(O.o)
0.4
0.4
0.3
0.2
0.
0.6
0.6
0.;
0.;
0.4
E j rii
ha
102 767 38.1
185 546 39.9
4 692
111 966
115079 34.7
54 772
70 271
37.7
39.9
44.5
35.8
143081|30.0
57 257126.6
845 431 35.6
825909 35.5
793698 34.8
779132 34.8
836 157 38.4
828147 38.3
817 731:38.2
815327 38.2
771 529 38.3
767 041 41.0
o 2
ha
9887 3.6
13 855 3.0
542 4.3
8 442 3.0
11 720 3.5
4 907 4.0
8 567 4.3
12 836 2.7
6 274
77 030 3.2
75101
2.9
3.2
71 255 3.1
69644 3.1
69675|3.2
70 538 3.3
69255
67492
71 257 3.^
73 341
3.2
3.2
3.9
Jorden i landskommunerna samt brukningsdelarnas storleksgrupper år 1929.
répartition des champs, en 1929.
Brukningsdelar, vilkas åkerareal utgjorde — Exploitations dont les champs amients une superficie de
3—10 ha
Si.* S * CT>
| | g
S' P. p:
S £5.
5 242
14 992
868
8 673
23 913
9293
12 661
20 758
12 242
Jïïz.
£j <Ä H trt-
30 518
84 685
4 805
48 587
133 876
50 035
66 720
119631
62 661
10—25 ha
a a" 2.
lia
Ogp:
4 294
8 250
324
5 671
8 484
2 330
3 991
14 399
3 9401
s
P -* H e***
68 384
126 163
4 466
87186
116 786
32 929
58 089
213 854
58 264
25—50 ha
2 032
3113
15
1800
643
335
696
2 782
803
s« S f l
CL 8» Ö
68 273
105 287
452
59 722
20 081
10 959
22 407
88 267
25 929
50—100 ha
ïff
S", » 5.
PCS_P °
2.2 ~
610
995
6
507
100
88
112
303
143
40132
65 864
385
33 623
6 429
5 746
7 222
18 640
8 975
100 ha ja enemmän
100 ha 1. mera
100 haet au-dessus
S O "
254
280
181
44
12
17
20
19
"S
44 711
43 860
31 585
7 346
1886
2 356
2 843
2 350
• P m
îïl!
a ""g.sr
§ I!
* g-s
2,8:=
Län
Départements
18 978
43 699
2 535
26 621
48 029
19 376
34 862
54 390
36 900:
Nylands
Åbo-B:borg:
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleâborgs
108 642 601518| 51683 766121J 12 219 401377| 2 864| 187 016| 827 136 937| 285 390! Hela riket
27.6
34.3
34.3
32.6
49.8
48.o
36.3
38.2
33.2
11.8
19.0
41.0
17.8
43.8
44.7
37.2
25.7
33.9
22.6)
18.9!
12.s|
21.3
17.7:
12.01
11.4
26. 5 '
10.71
26.3
28.3
38.1
32.0
38.2
29.1
32.4
45.9
31.5
10.7
7.1
0.6
6.7
1.3
1.7
2.0
5.1
9 9
26.3
23.6
3.9
21.9
6.5
9. s
12.5
19.0
14.0
3.2
2.3
0.2
1.9
0.2|
0.5!
O.sl
0.5J
(Uj
15.5
14.8
3.3
12.3
2.1
5.1
4.0
4.0
4.9
1.-1=1
0.6[
0.7Î
O.l!
0.11
( 1 . 1
0.0 i
O.o
17.2
9. s
11.6
2.4
1.7
1.3
0.6
1.3
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0!
100.0
100.0
lOO.o i
lOO.o
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleâborgs
38.11 26.9| 18.1 ; 34.2| 4.3 17.9| l .o 8.4| 0.8 6.11 100.0 Hela riket
åren 1910—1932.
Les champs
3 2.1 5.
s s s Ilsiriilla
 ja
u
u
rikas
-
-
 foder
-
h
 övrig
a
nkter
,
 etc.
h a
3 411
6 321
%
1.3
1.3
2171.S
3121 1.1
2 314 0.7
1 628 1.3
2 487 1.3
7 3211.5
1 708.0.8
28 528 1.2
29 777
30 492
26 976
27 779
24 546
21 603
20 996
12 084
12 416
1.3
1.3
1.2
1.3
1.1
1.0
1.0
0.6
0.7
étaient
? =
S. ?
s 3
S p
ha
336
944
7
779
678
255
243
593
iUtilisation <
ensemencés en.
E !r
%
0.1
0.2
0.1
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
76 (0.0)
3 911
3 893
3198
2 614
5495
5396
5464
5452
6 469
6 574
? •§ 5
•S §: S-
* £. 2.
| . ^ =
ha %
5 566
3 864
2.1
0.8
1410.1
4197J1.5
2 529 0.8
1146 0.9
1229 0.6
2 54210.5
1645 0.8
0.2| 22 732
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.4
24 618
22 424
16 477
15 761
16 503
15 912
15323
6 564
28 565
0.9
1.1
1.0
0.8
0.7
0.8
0.7
0.7
0.4
1.6
f es champs de 1910 c
heinällä —• lui — foin
* o :! rï
S-3 s s=; =
ha °o
3 7691.4
61931.4
1991.6
2 937 1.0
2 1950.7
5610.5
954 0.5
7 9701.7
1 526 0.7
26 3041.1
21 916 0.9
20114:0.9
21 022
24 341
21649
18 281
18 890
12 031
0.9
1.1
1.0
0.9
0.9
0.6
3 a 3 ~
*
si 1
l i a <;„
105 844
161 428
39.2
34.7
5 759:46.3
109822!39.l
165 048 49.7
43 720J35.5
93 935 47.8
227 789 47.7
125 688 58.3
1039 033 43.8
1015 874 43.7
1 007 884 44.2
991915 44.3
866193 39.8
863 488 40.0
855166 39.9
849092
810 114
39.8
40.2
744192
a 2
•3 ^
h a
18 433
43 678
502
15 285
9 318
1042
4177
46 773
11 705
150 913
147 520
145 780
137 502
133 479
125 476
122 092
122 381
101 030
|
%
6.8
9.4
4.0
5.5
9 .8
0.9
2.1
9.8
5.4
6.4
6.4
6.4
6.2
6.2
5. s
5.7
5.7
5.0
39.9
i 1932
2 % :
f " =
ha
17 543
36 734
472
22 109
20 429
14 056
12 979
26 421
7 966
158 709
161 805
168 333
176 584
185 085
191 997
202 931
204 009
201 943
232 299
T,
r
%
6.5
7.9
3.7
7.8
6.1
1 1 . 4
6.6
5.6
3.7
6.7
7.0
7.4
7.9
8.5
8.9
9.5
9.6
10.0
12.5
, >; ;
*^ r* ^g S £
ha , %
2 288
6 459
52
2 238
2 753
953
0.9
1.4
0.4
0.8
0.8
0.8
1 743! 0.9
1 902Î0.4
1726 0.8
20 114 0.»
17141 0.7
16 657,0.7
16 472; 0.7
13 0010.6
12 332 0.6
13 776 0.6
13 580! 0.6
22154
266
1.1
0.0
J S o
? -• È Län
1" ? S Département*
i 5 S
ha ;
269 844
1 9
Nylands
• 465 022:Åbo-B:borgs
12 456; Åland
280 896 Tavastehus
332 0 63 ! Viborgs
123 040 S:t Michels
196 585 Kuopio
477 228| Vasa
215 571|Uleâborgs
2 372 705|Hela riket
2 323 554 År 1931
2 279 835 » 1930
2 238 338
2176 966
2 160 072
2 142 211
2 132 542
2 015175
1 864 694
» 1929
» 1928
»> 1927
» 1926
»> 1925
» 1920
» 1910
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61. Eri viljelyskasvien sato vuosina 1906—1932. — Skörden av
1932
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
.Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
6 821
14 732
1835
4 393
8 817
1444
734
1342
236
32 156
71105
1146
43 388
54 913
28 967,
31192
52 691
13 797;
11 903
28100
819
14 830
16 391
6 887
21 265
41 301
37 423
97 407
169662
4 537
94 350
93 485
42133
50 701
95 442
21745
4 839
4 845
118
3 823
1450
791
1273
4 687
1213
Koko maa 40 354 329 355 178 919 669 462i 23 039
X. 1931 130 497
;
 » 1930 | 23 564
» 1929 ! 20 810
» 1928 | 27 156
» 1927 ! 28 954
» 1925 125 294
1920
1926—30 kesk.
•1921—26 »
1916—20 »
1911—15 »
1906—10 » ,
315 247 165 580 669 661
336 419164 839 626 665
265023140 471513 945
279379125 554 569 782
327 465 143 067 632 988
347 575 140 802 586 559
250138 116 369 396 337
302 155 146 006 587 221
287 457125 884 501196
233308102162 362 534
1082
2 033
69
853
875
174
323
2 382
461
121 801
161 581
7 507
91 203
163 100
60 987
117 072
163 250
96 899
9407
25126
20116
7 061
4 726
3 536;278 971
259603 102 588 356 933;
107 601333 225!
22 191
17154
10 938
15008
16 034
14 330
8 5881
14 642
12 806
7 511
13 912
10 507!
89034
173 527
5 958
73 664
56 647
46 158
65 394
207 746
35 956
106
334
3
331
285
105
94
198
33
8 252 983 400
14 118 977 911
10 0441928 407
6 4691720 600|
7 075:688 905;
16 523|758 012
15 8801723138!
90371557 847!
111851789386!
13 505 593 553
7 414 497 789;
7 887J441299;
7 269:427 971!
754084 1489
743 609
890 516
623 244
630 266
620 799
478 311
142 050
650 777
361162
119 545
188 949
133 222
24 400
17 370
59
16 645
12127
3 849
5 602
9 912
6196
1082
2 033
69
853
875
174
323
2 382
461
96160! 8 252
1362
10311
672;
1610 Î
1 607
1604!
1405
1291
1469
1065
1141
1304
98196;
84 5331
54 821 i
59379
60 629:
53 6781
12 891
62 840
44 793
6 316
5 836
5 032
5 324
6125
5 488
2 496
5 525
4 374
290 706i
480 500!
28 202
284 340!
497 391!
136 935
305 955j
668 798
323 389!
2 904 338;
2 925024!
2 509 526 i
2 690 825,
2 682 656 j
2 445 702!
1 510 818j
2 632 377 i
2149026!
1182 373 j
1170 711
1 000 552
6 293
12 252
1656
6 863
40166
11756
77198
15 721
132 336
3 016 216 304 241
298 805
339 826
363 420
429 914
482 513
487 652
574 750
415 997
588 810
928 582
1 074 275
970 768
särskilda odlingsväxter åren 1906—1932. — Récoltes de 1906 à 1932.
19438
41986
5 230
12 520
25129
4 115
2 093
3 826
671
78 782
174 208!
2 809!
106 300!
134 5361
70 969:
76 421)
129093
33 802|
20 235
47 770
1392
25 212
27 864
11708
36150
70 212
63 619
121 759
212 078
5671
117 937
116 856
52 667
63 376
119302
27182
115 008 806 920 304162 836 828
68 618
54 432
60 071
81 721
81072
70 824
29 707
69 540
63 900
11907
1276
742
652 561
7 743
7 753
188
6117
2 320
1266
2 037
7 499
1940
9627
14 996
2 592
7 589
5 599
66 990
88 870
4129
50161
89 705
931 33 542 i
213 64 390 j
1277; 89 788'
87| 53 295;
43 234
74 539
2 541
33 705
22 912
17 561
21770
65 803
12 621
36 863 42 911 540 870 294 686
256 648803 594 35 505
558 455 360 997 896131 29161
653186 297 936 829013 20 234
706 182
795 741
834 180
643 212
733 941
321169
58 365
55 614
274 150 943 910 28 515
303 301 94948130 465
295 684 879838 27 228
271529 619276 17176
687 908 313 463 901 525 27 024
276 613 772 748 24 774
141 873411529 7 929
20 557! 65 319 2 383i
18 643! 50 541! 18011
35153:488 955
26 616|417 783'
21 3461417 948i
24 053413 3431
56179'454 807j
53 992 542 353!
22 865I434 686|
36 392 451407;
45150 394 656
11003 209273
530 13 420
16701 9 554
32
9154
6 670
2 117
3 081
5 452
13
1654
1426
523
472
990
165 3 408
175 706
294188
17 081
169 712
302 137
82 691
206 894
403 503
242 943
49 536
89 829
3141
49697
53 484
23 877
30 711
58112
20 622
7 443 52 888 1 894 855 379 009 5 312 443 Hela riket
607 000
1 057 441
44 819
589 758
788 638
301 967
507 608
954 857
460 355
1932
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Tasa
Uloåborgs
242 198 5 447 54 008 [1 811 641 365 539 4 819867;
236 793 4 126142 26711 698 167 351 423 4 676 351 i
203 456 2 688J27 410 1 462 466 285 031 4 280 785!
201 804 6 439 32 6591 758 392 306 491 4 777 659!
203 413 6 427 36 377 ! 1 949 229 413 962 5 280 454 !
151 988 6 416 32 207 1 796 627 395 021 5 086 358!
33 423 4 215
199 960 5164
7 734 1136 391 167 223 3 387 4371
34 323 1 719134 349 637 4 795 477 !
1742
1329
29 947
26 841
117 953 4 405 24 012 1 448 969 332 668 4 239 789!
15 824 2 745
3 592 799
8 609 893
886 497 105324 2125073
130182 33191 347 353
104 244! 32 048! 301305
År 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1925
» 1920
1926—30 i m.
1921—25 »
1916—20 »
1911—15 »
1906—10 »
62. Sadon suhteelliset luvut vuosina 1881—1932. — Relativa siffror för skörden åren 1881-
Récoltes, chiffres relatifs de 1881 à 1932.
-1932.
Keskisato yhdeltä hehtaarilta, kg
Medelavkastning av en hektar, kg
Récolte par hectare en kg
Lääni
Départements
Vehniä
Vete
From
ent
Rukiita
Råg
Seigle
Ohria
K
orn
Orge
K
auroja
H
avre
Avoine
Sekulia
Blandsäd
M
éteil
1932 !
Uudenmaan ..
Turun-Porin . .
Ahvenanmaa..
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa
V. 1931
J1926—30 kesk.
1921—25 »
1916—20 »
1911—15 »
1906—10 »
1901-05 »
1896—1900 »>
1891—95 »
1886—90 »
1881—85 »
1648
1898
2 074
1539
1 583
1675
1477
1397
1208
1701
1667
1567
1389
994
1246
1114
1016
1189
1063
1194
1061
1434
1706
1811
1552
1598
1 599
1 503
1324
1132
1511
1476
1383
1228
936
1028
1129
962
1025
957
1026
892
1543
1481
1945
1338
1480
1479
1456
1370
1432
1433
1400
1307
1139
913
948
1025
956
990
965
1119
1058
1 541
1530
1 959
1443
1505
1385
1509
1381
1220
1665
1859
2 669
1543
1829
1611
1668
1745
1350
1472
1479
1320
1170
911 I
9661
1 018 !
984 •
1060,
1 027 ;
1092
9871
1646
1439
1273
12 319
11662
13 851
10 803
13 916
12 428
13 665
12 718
15445
12 750
13021
11265
8 797
Satomäärä asukasta kohden, kg
Skördebeloppet per invånare, kg
Récolte par habitant en kg
o «o
.50?
j 5' S p w g , 5 i & ;
Län
Dé parlements
72 ;
165
108
122
101
150
85
93
32
100
94
91
89
70
82
93
96
117
117
138
122
22
54
30
38
26
34
57
71
86
48
45
41
36
31
32
36
36
42
45
56
55
188
335
168
250
150
212
139
172
53
187
188
167
149
107
115
114
104
115
106
105
80
224
310
271
232
257
301
312
281
224
265
266
219
172
142
137
141
143
145
141
188
142
164
333
215
1932
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
187 j Tavastehus
89 J Viborgs
"o S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
228
174
357
83
203 Hela riket
202 År 1931
181 1926—30 in
105 1921—25 »
37 1916—20 »
57 i 1911—15 »
46 ! 1906—10 »
26 '1901—06 »
13 ; 1896—1900 »
8 ! 1891—95 »
113886—90 »
911881—86 »
63. Sato rehuyksiköiksi muunnettuna vuosina 1910—1932. — Skörden omräknad i foderenheter
åren 1910—1932.—Récoltes exprimées en unités de fourrage, de 1910 à 1932.
Lääni i g £ g1 2 » S.
Départements ! S. **
s 'i o
ISS
s-il
E O 2 . ÏS. *i Src
^ o S 5
s c o <
s-wc;
Il l
S ^ C
o 3 a
a 3 s
1 000 rehuyksikköä — 1 000 foderenheter — 1 000 unités de fourrage
1932
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa.
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
6 820
14 732
1835
4 393
8 816
1444
735
1343
236
32 156
71105
1146
43 388
54 913
28 967
31192
52 691
13 797
10 821
25 545
744
13482
14 901
6 261
19331
37 547
34 021
Koko maa 40 354 329 355 162 653 557 88620 94514 546 196 679
V. 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
» 1924
» 1923
» 1920
» 1915
» 1910
30 497 315247150 527
.23 564J336 419149854
. 120 810 265 023 127 701
27 156i279 379114 140 474 819.13 643
28 954!327 465130061
25145'302 490
J25294
J21494
18 703 239203
9407
6 974
3 324
347 575
286 016
250 138
278011
254 226
81173
141 385
3 781
78 625
77 904
35111
42 251
79 535
18121
4 400 3 263
4 405; 5 083
107; 879
3 476 2 573
1318' 1
719' 315
72
433
1102! 30
1157
4 261i
24 360
32 316
1501
18 241
32 620
12197
23 414
32 650
19380
10 060
17 879
611
7 956
5 584
4 353
5 615
17 238
3 202
558051:2017314118195 582
522 22115 594 10 044185 681
428 288] 9 943! 6 469 144 120
7 075137 781
527 490,14 577,16 523
141 909 493 938
1280021488 79913028
11360
9144
7 807
L18138 410197
77 054Î318172
105 790
96 511
94 680
330 281
336 965 11103
12 796:15 814
15 880
13 377
10 495
9037
8 686
284 22910 906 6197
151 602
170 202
144 628
126 827
92 462
95 501
80 872
72 498
9 760
6 948
23
6 658
4 851
1539
2 241
3 965
2 479
118 380
196 284
11833
116 024
212 346
58 693
148115!
272 759
173 467;
56 720
106 519
3 365
59127
64 311
29611
37 273
69 522
24 082
38 464il307 901450 530
69496 39279
81675 33 813
57 227J21928
56 320; 23 752
56 092|24 251
43 401121935
42 586 21 471
33492 20 425
29382 18 624
111 569! 12 703 5156
J
 14 406| .
13 041 i .
Län
Departements
1932
357 913 Nylands
622 201 Åbo-B:borgs
25 825 Åland
353 943 Tavastehus
479 462 Viborgs
179 210 S:t Michels
311 396 Kuopio
571 944;Vasa
289 917 Uleåborgs
3191811 Hela riket
1 261 337 436 455 3 090 762 Å
1283 285 425296 3 067 446
1124 950;343 876 2 550 335 »
1 215 635J368 895:2 718 595 »
1233 900 418 782'2 929697
1096 313 394 398 2 718 341
1140 832
1129061
1 001 788
817198
872 946
406 230 2 774 325
34410912 514 496
270 760 2 085 787
282 3591 941 445
2653001986 403
712 089 232 8151 692 379
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1920
1915
1910
:
 i KS£"!
 w k o b a ^ ^ J % o !& « Heiniä — Hö — *'<mi
T--iäni %^\£g%. ?^§ | | ë ëS& « s ë g ^ P l s§3cë i^- o !§ io= | : § B | | s M isfg^fe.
Tonnia — Ton — Tonneg
~ " 5 ' * $ • ~~ S<--S- s £ ? | g » ;
 SLS"gr|S2S8!'Sä!~S1l -.!& ^ S g U S - c § ™«7 i Départements
1 000 mk
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64. Viljan ja perimäin kulutus vuosina 1921—1932.
Konsumtionen av säd och potatis åren 1921—1932.
Consommation de blé et de pommes de terre, de 1921 à 1932.
Vehniä
Vete
Froment
llukiita
Seigle
Ohria
Korn
Orne
1 000 kg
Kauroja
Havre
Avoine
Perunoita
Potatis
Pommes
de terre
1932
Sato — Skörd — Récolte ! 40 353.7
i Tuonti — Införsel — Importation ! 115 472.7
Kylvö — Utsäde — Semence i 3 990.1
Paloviinan valmistus — Brännvinstillverkning — Fabrication
tf eau-de-vie
Vienti — Utförsel — Exportation
Jäi kulutusta varten — Återstår för konsumtion — Consommation 151 836.3
Asukasta kohden — Per invånare — Moyenne far habitant kg
329 355.0
72 357.5
30 726.6
13.5
370 972.4
178 918.»
577.3
24 713.8
621.7
0.7
ir»4 160.5
669462.1
2 702.7
983 399.(J
2 874.9
87 786.8 126 098.1
40.4
557.0 i
1 986.7 !
203.3 !
583 780.9 i 857 986.4 !
! 1931
Sato — Skörd — Récolte
Tuonti — Införsel — Importation
Kylvö — Utsäde — Semence
Paloviinan valmistus — Brännvinstillverkning — Fabrication
i d"' eau-de-vie
Vienti — Utförsel — Exportation
Jäi kulutusta varten — Återstår för konsumtion — Consommation
Asukasta kohden — Per invånare — Moyenne par habitant kg
'• 1921—30 (keskimäärin — i medeltal — en moyenne)
Sato — Skörd — Récolte
Tuonti — Införsel — Importation
Kylvö — Utsäde — Semence
Paloviinan valmistus — Brännvinstillverkning — Fabrication
I d''eau-de-vie j
Vienti — Utförsel — Exportation I
Jäi kulutusta varten — Återstår för konsumtion — Consommation
Asukasta kohden •— Per invånare — Moyenne par habitant kg
40.0
30 4 96. s
139113.6
3 012.6
166 597.8
99.3
315 247.1
30 627.3
30121.0
41.3
105 579.6
465.2
L'3 421.8
133.5 j 0.3
315 619.9 | 142 622.7
156.2
669 661.4
16 233.8
87 389.4
229.6
977 91U.8
2 193.4
122 940 3
768.8 189.0 }
597 737.0
 : 856 974.!) !
45. il
22 620.7
153 957.0
2 534.2
O.l
174 043.41
85.;
294 806.2
148 540.1
31 891.7
38.6
135 944. s
3 232.7
22 005.0
161.9 232.2
66.6 j 441.1
223.4 2.5
411164.6 116 728.9
544 208.7 ! 691469.7
27 224.8 | 15 847.5
84 257.0 ! 112 579.6
110.4:
1 077.2 i 52. s
485 988.3 ; 594 684.8
49.2 116.2 33.0 137.4 168.1
66. Maalaiskuntain kotieläimet syyskuun 1 p:nä 1920-1932. -Husdjuren i landskommunerna
1
! Lääni
1 Département»
i
1932
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Yhteensä
V. 1931
» 1930 !
» 1929 ;
» 1925
» 1920 :
.._
Oriita
liiifistar
Etalon
 n
380
1272
16
888
847
479
764
1497
1785
7 928
8 031
7 754i
7 741
10 274
10 697|
Hevosia — Hästar
Yli 3-vuotiaita
över 3 Ar
Au-dessus de -i a>
Ruunia
Valaeker
H
o
 n
 (jren
1
16 785
25 946
1453
17 326
22 630
9193
13 984
26 514
15 648
149 479
149 611
148138'
150 303!
141 306
129601
'am
nioja
Sto
n
Jum
ents
15 485
26 258
1540
21 765
25 923
11292
19097
30 806
15164
167 330
168 588
3 70 010
171618
183 769
172 585
IS
i'hteensa
Sum
m
a
Total
53 476
3 009
39 979
49400
20 964
33 845
58 817
32 597
324 737
326 230
325 902
329662
335349
312 883
•e &: £ :
S" * ~
3 1 71
5 658
179
3 837
5 974
2 305
5 208
6 812
2 397
35 541
35 410
30 748
28 224
66 315
71762
Nautakarjaa — Notkreatur
Betes à cornes
VIi 2-vuotiaitii
Över 2 ;
A u-dessus de
Sonneja
Tjurar
Taureaux
i) QQ~
5 254
299
3102
1773
1220
2 619
2 080
2 646
21988
22 255
21896
19 916'
22115
20 333
i
Lehm
iä
K
o
r
Vaches
124 967
209649
12173
135490
177 310
88 922
165 356
221 959
158 494
1294 320
1 294 260
1 268 850
1219 845
1295492
1 173 986
ir
'J (Ois
Yhteensä
Sum
m
a
Tolat
214 903
12 472
138 592
179083
90 142
167 975
224 039
161140
1316 308
1 316 515
1 290 746
1 239 761
1 317 607
1 194 319
-^
•S.K5
y. ^ t<i
iC l i <
a CT 5
90 206
5600
57 531
61 445
33 885
57 478
86 388
52 970
489 767
505 437
519284
504 709
552 996
630 047
Lampaita — Får
Moutons
SS K ?
^ — ZT.
94 784
12 453
52 636
102 771
44 840
73 384
138 519
93 600
638 850
624 864
620 312!
629172;
953 024
1 037 662
. . - •
— • -S.
"£.*!;• -
7 482
28 599
7164
13 891
55137
35 415
59 54'>
55363
63157
325 743
295277
303 687
327 644
498 060 •
665 933
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65. Maalaiskuntain tärkeimmät kotieläimet vuosina 1865—1932. x)
De viktigaste husdjursslagen i landskommunerna åren 1865—1932.x)
Principaux d'animaux domestiques de 1865 à 1932.
Vuosina
Ar
Années
1865 . . .
1870
1875
1877—1880 keskim. — i m e d e l t a l . . . .
.1881—1885 » - • »
1886—1890 » — »>
1891—1895 » — »
1896—1900 » — »
1901—1905 » - - »
1906
11907
1908-1910 keskim. — i medeltal
1911—1915 » •>
1916 4 9 2 0 » >
19-21—1925 » »
1926—1930 » »>
1927
1928 . . . .
1929
1930 . . . . .
1931
1932
Hevosia
Täysikäisiä
Fullvuxna
Adultes
— Hästar —
Varsoja
Föl
Poulains
262 246
254 820
285062
238 895
244 486
257 820
264 924
274 547
279 922
285 644
286 301
36 952
32 302
31140
29122
32 474
37 009
39 922
41516
Hevosia,
Hästar
Chevaux
Yhteensä
Summa
Total
262 246
254 820
285062
275 847
276 788
288 960
294 046
307 021
316 931
325 566
327 817
Nautakarjaa — Nötbo
Härkiä ja
sonnejaOxar o. tjurar
Boeufs et
taureaux
64 960
73 996
80 445
73 771
70405
80 970
77 725
77 714
71 950
72 039
71 745
vli 3-vuotiaita
över 3 år
Chevaux au-dessus de 3 ans
Oriita
Hingstar
Etalons
9106
9 559
8 772
10 442
9111
10 015
9 750
7 741
7 754
8 031
7 928
Ruunia
Valacker
Honyres
126 669
126 617
114 852
137 870
146 784
147 054
146 284
150 303
148 138
149611
149 479
Tammoja
Ston
Juments
152 961
158 870
155 318
181493
176 345
178 340
179279
171618
170 010
168 588
167 330
Yhteensä
Summa
Total
288 736
295 046
278 942
329 805
332 240
335 409
335 313
329 662
3-25 902
326 230
324 737
Lehmiä
Kor
Vaches
670 897
687 060
768 600
787 624
782 765
888 620
963 757
1 078 294
1067162
1102 262
1113 633
skåp — Bête
Nuorta
karjaa
UnK-
hoskap
Veaux
218 464
236 904
271 387
267 101
247 570
290 359
289 881
304 251
293 793
300 985
305 886
s à cornes
Yhteensä
Summa
Total
954 321
997 960
1 120 432
1128 496
1100 740
1 259 949
1 331 363
1 460 259
1 432 905
1 475 286
1 491 264
Nautakarjaa, yli 2-vuotiaita
Nötboskap över(Iros bétail au-dessus
Sonneja
Tjurar
Taureaux
39179
36 809
28 085
22116
21 831
22 165
23 021
19 916
21 896
•22 255
21 988
Lehmiä
Kor
Vaches
1128 069
1137 670
1 089 678
1 268 024
1 273 01)4
1 282 751
1 301 933
1219 845
1 268 850
1 294 260
1 294 320
2 år
de 2 ans
Yhteensä
Summa
Total
1167 248
1174 479
1117 763
1 290 140
1 294 885
1 304 916
1 324 954
1 239 761
1 290 746
1 316 515
1316 308
den 1L sept. 1920-1932.
Sikoja •— Svin
Porcs
Yli 6 kuukauden vanhoja
Över 6 månader
Au-dessus de 6 mois
K
arj
Gal
Coch
|
sis-
.
620: 5103
942 9611
111 121
645 5 951
695; 7 595
626; 4 318
692! 3 332
678: 4 880
323 1166
5 232
5325
5208
4 898
5 517
5 784
42 077
45 561
45694
41572
39449
36 753
t-
mil ,,1-g
>• 2 T ? ; S. s 2
- 1
j
17 511 23 234
31 842
1206
24149
33 983
19843
15393
16 854
5 022
165 803
168622
154 034
42 395
1 338
30 745
42 273
24 787
19417
22 412
6 511
213112
219 508
204 936
159123 205 593
121 698
99 752
166 664
- Animaux domestiquer
». M &
S rë' je!
^ ?•£.£•
^ £: î3 ~
S. & »
21 824
44 892
1 656
19 266
33 012
20 055
21 473
31 503
7 576
201257
226 185
189618
174 495
211 719
142 289/231 353
3' i
339
4 951
44
1244
878
772
588
1 358
698
10 872
11113
10 381
10 989
11767
12 699
K M
S3 H-
S -—
^ ï*«200
 2 *£'
? **'<
% S •—i
2 H J* * • •<
*** S-'
1
—.
—
—
_ .
__.
_..
84 072
84 072
79043
63 527
54 774
61438
52 809
dan s les communes ruraies au 1
100:a peltohehtaaria kohden oli — Ter 100 hek-
tar åker " "" "
Hevosia
Hästar
Chevaux
* ~ s g-'2 3
* . SS-
 M 5" e* ."*"
t: 7 < ic~wi
12 1
11 1
23 1
14i 1
15
17
17
12
•>
2
3
1
15 1
13
14
14
1
2
Ï
15 1
16! 3
16 4
— Par 100 hectares de champs était
Nautakarjaa! &! ,_,_,£
Nötboskap
Bêtes à cornes
f <"
li j <
44
43
85
46
51
69
80
45
71
52
53
57
55
62
59
s as
g S" Er1 5 V.
^ ^ ^ * S —•
^J° — ^ 3 î î ."s j ^ ""• ^ j
^ s E :=• 3- r U a = S. é -*•
s S. s-, K. s s « s i1 "' ^  ?• ~ F
ic ** tC
16
19
38
20
18
26
28
18
24
10
22
106
20
38
48
50
34
56
20 32
21 32
23 32
23 34
26 i 56
31 64
• ^- •" zi. ?r ^
10
12
15
12
15
24
13
7
4
11
12
11
11
12
10
sept. îyzu-iuôz.
Län
Départements
1932
Nvlands
Abo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborss
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Summa — Total
Ar 1931
» 1930
» 1925)
» 1925
» 1920
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi: årsboTc. 19SS. 12
]) Ennen vuotta 1010 tiedot kohdistuivat kesäk. 25 p:ään puheenalaisina vuosina, v:sta 1010 alkaen ne ovat syyskuulta.
Vuosien 1865—1007 tiedot käsittävät myös kotieläimet kaupungeissa.
') Före år 1010 hänförde sig uppgifterna till den 25 juni ifrågavarande år, fr. o. m. år 1910 gälla de för september månad.
För åren 1865—1007 beröra uppgifterna även husdjur i städerna.
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67. 3ïaalaiskuntain tärkeimmät kotieläimet vv. 1920—1932. Muunnetut ja suhdeluvut.
Husdjuren i landskommunerna åren 1920—1932. Reducerade och relativa siffror.
Animaux domestiques dans les communes rurales de 1920 à 1932.
Départements
1932
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan . . . .
Oulun
Yhteensä
V. 1931 . . . .
» 1 9 3 0 . . . .
» 1929 . . . .
» 1928 . . . .
» 1927 . . . .
» 1 9 2 5 . . . .
» 1920 . . . .
Eläimiä, täysikäisiksi muunnettuina
Antalet djur reducerade till fullvuxna
Nombre du bétail ramené en bêtes adultes
Kaikk
H* \
5 te >
5 "^\ t-z» ^i
C SS? >5 jj*
a-p' * as-
i i o j ?
50: ^ M ^
33 980 145 054
55 763! 248 249
3 083
41575
51849
21910
35 897
61523
33 597
339177
340 425
338023
340 649
359164
360 413
362 902
342 688
14 273
160 460
201 558
102 407
188 422
256 057
181369
1497 849
1505493
1 483 938
1 427 749
1 544 100
1 514 382
1 522 285
1421024
itiiin Tiinllcs
Total
[H
n
 paita
 
—
 Få
r
M
outons
29604
109080
16 035
59 581
130 340
62 548
103155
166 201
>hia
 
—
 G
ette
r
Chèvres
339
4 951
-.koja
 
—
 Svin
Porcs
32 068
60 696
44| 1 999
1244
878
772
588
1358
125178, 698
801 72210 872
38 779
54 031
32 472
27 801
34 393
9281
291 520
772 50411113:309 935
77215610 381
792 99410 989
1 087 660
283 029
278018
10 5921283 821
1131 90511021
1 202 05411 767
1370 62912 699
273 220
251 594
233 024
100 a maaseutuväestön
henkeä kohden
Per 100 personer av
En
H
evio
sia
 
—
 H
ästa
r
C
hevaux
13.4
13.3
12.1
13.2
9. fi
12.3
10.5
11.8
8.6
11.8
11.3
11.3
11.4
12.1
12.2
12.4
12.2
antbefolkningen
% de la popul. rurale
S?^5 p
tl ^ p
Lar
&£
o S.
IÏ
»|
57.011.6
59.2 26.0
56.163.0
50.9118.9
37.3
57.7
55.1
24.1
35.2
30.2
49.0 31.8
46.4;32.o
50.126.8
50.1 25.7
49.625.8
47.926.6
52.036.6
51.238.3
52.241.2
50.648.8
-r<
)hia
 
—
 G
ette
r
Chèvres
koja
 
—
 Svin
Pores
1
0.112.6
1.214.5
0.2 7.9
0.412.3
0.2-10.0
0.418.3
0.2
0.3
0.2
0.4
0.4
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
8.1
6.6
2.4
9.8
10.3
9.5
9.3
9.6
9.2
8.6
8.3
Nuoret eläimet %:
Ungdjur i
Nombre du jeune
Asianom. eläinryhmän
Av
lh
§.S?8.
 hcv
.
 ja
 
v
a
rs
.
;hästa
r
 
o
.
 föl
.
 
chev.
 et,
 poul.
8.9
9.6
5.6
8.8
10.8
9.9
13.3
10.4
6. s
9.9
9.8
8.6
7.9
14.8
15.3
16.5
18.7
koko luvusta
lela antalet
djur resp.
i total du bétail
« - s
->• o P
-s ' g.2 g?
S < ÏÏ
i g
25.7
29.6
31.0
29.3
25.5
27.3
25.5
27.8
:
 L
ani]
ta c-t-
3 P
II
3
3
22.4
23.2
36.5
20.9
34.9
44.1
44.8
28. c
24.7 40.3
27.1
27.7
28.7
28.9
30.9
30.3
29.6
34.5
33.8
32.1
32.9
34.2
35.1
34.5
34.3
39.1
.sikoja
 ja
 pors.l
svin
 
o
.
 grisa
r
.
 porcs
 et
 porcel.
48.4
51.4
55.3
38.5
43.8
44.7
52.5
58.4
53.8
48.6
50.8
48.1
46.0
57.9
57.5
56.0
61.9
bêlai
na
1 en
Asianoni. eläin-
ryhm. naaraista
Av antalet
resp. hondjur
Des i e nielles
irsoja
 
—
 Föl
P
oulains
6.0
8.2
4.3
5.9
8.3
7.3
11.6
9.1
5.2
8.0
8.3
7.7
7.3
12.0
11.8
12.2
14.1
<
koita
 
—
 K
alva
r
Veaux
16.1
22.4
32.8
20.4
18.6
21.0
Porsaita
G
risa
r
Porcelets
135.7
143.8
459.5
89.6
208.4
180.8
20.1 '235.3
20.1 257.6
15.8291.2
19.6
19.7
20.9
21.1
23.6
23.1
22.2
30.1
176.0
165.8
146.3
143.3
235.0
227.5
212.2
271.5
i
Jänjuan
Départements
i
1932
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleâborgs
Summa
År 1931
» 1930
» 1929
» 1928 '<
» 1927
» 1925
» 1920
68. Karjantarkastusyhdistyksiin kuuluvien maatilojen maidontuotanto ja rehunkulutus vuosina
1913—1932. — Mjölkproduktion och foderförbrukning å till kreaturskontrollföreningar hörande
lägenheter åren 1913—1932. — Production de lait et consommation de fourrage dans les propriétés
appartenant aux sociétés de contrôle du bétail de 1913 à 1932.
Tarkastus-
vuosina
Kontroller
Années^ de
contrôle
I Tarkastus-
yhdistykset
Kontroll-
föreningarna
Sociétés de
contrôle
II ^gs-
?!> *KZ
Vuosikeskimäärät lehmää kohden — Arsinedeltal per ko — Moyennes annuelles par vache
100 rehuyksikköä
Eehunkulutus
FoderförbrukningTuotanto — Produktion
Production
S. a 2
§? ^ P
Consommation de fourrage
3sf
ill
(X p t—ri
il?
s ce s
3 S. o
s*2 i «*£•'
ES. a î s2S 1 ?
Behuyksikköä — Foderenlieter —• Unités de fourrage
y
kohden saatiin
Per 100 foder-
enheter erhöllsProduction par 100
unités de fourrage
M
kg
1913
1915
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1926—1927 . .
1927—1928 . .
1928—1929 . .
1929—1930 . .
1930—1931..
1931—1932 . .
132
214
192
235
267
322
369
430
543
623
729
829
931
960
927
43 392
65647
57195
67 773
82166
101080
114 965
135266
159250
176 890
203404
227033
250 734
255163
239069
2 086
1918
1865
1969
2 082
2 075
2172
2 343
2 427
2 556
2 463
2 544
2 549
2 602
2 546
80.7
73.7
72.1
77.4
81.7
80.9
85.2
92.0
95.8
100.9
97.1
100.4
101.0
105.0
102.0
3.87
3.84
3.87
3.93
3.92
3.90
3.92
3.93
3.95
3.95
3.94
3.95
3.97
4.02
4.00
64
116
97
77
76
136
181
186
211
229
218
191
163
128
75
206
202
118
146
222
193
166
203
250
283
279
261
278
306
275
784
671
707
676
704
781
755
786
759
751
773
798
772
791
823
78
101
92
93
112
99
90
100
106
114
117
113
142
162
134
420
400
468
493
472
427
468
474
490
483
506
517
611
621
657
1 552
1490
1482
1485
1586
1636
1660
1749
1816
1860
1893
1880
1966
2 008
1 964
134
129
126
133
131
127
131
134
134
137
130
135
130
130
130
5.2
4.9
4.9
5.2
5.2
5.0
5.1
5.3
5.3
5.4
5.1
5.3
5.2
5.2
5.2
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69. Meijeriliike vuosina 1907—1932. — Mejerihanteringen åren 1907—1932.
Industrie laitière de 1907 à 1932.
Meijereitä
omistivat.
I Antalet mejeriei
.som ägas av
Laiteries possé-
dée* par
Lääni
Départements
pr
•esi
» S-
"ro ^
Meijereistä
oli ')
Mejerier, som
tillverka *)
Laiteriesfabriquant
åt
3 P 3
S g 2.
Voin tuotanto
Smörproduktionen
Fabrication du beurre
dans les laiteries
es •_ •,
~ £-2.
s ' %'
:s S H
«I o'tc
S 1-1 $3:
^ a: 3
lit
sis
£ 3 2
:_,g I g
IfeiSf
| £-• PT" *— ^
s "S. 's* it
i 3 S iS fe
1 000 ks
Juuston tuotanto
Ostproduktionen
Fabrication du fromcuje
dans les laiteries des
s 3.2.
S _ çç
| | |
i Län
2
~ Départements
1000 kp
1932
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
I Hämeen
; Viipurin
| Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
35
102
13
53
51
28
47
155
65
62
118
14
67
58
31
53
164
69
11
95
12
53
55
26
52
157
67
42
11
118
(0.0)
13
8
43 j
3
430^
300
160!
80!
90
123
11
698!
8 253|
554
3 007!
1234!
1043!
1892;
6 254!
1170
8 564
554
3 285
1314
1056
1990
6 420
1 5541 1 568
27 788
197 302
12 543
75 316
30119
23 837
46 318
150 534
37 011
23.8
23.0
22.6
22.9
22.9
22.6
23.3
23.4
23.6
587
17 j
11 i
87!
19
1070
202
119
47 60
1606
1123
2
294
543
94
2
140
122
1932
3 263 Nylands
1 342 Åbo-B:borgs
13 Åland
öOOJTavastehus
543 Viborgs
113!S:t Michels
2 Kuopio
247 i Vasa
122 Uleåborgs
Koko maa
V. 1 9 3 1 . . . .
» 1930 . . . .
1926—30 kesk.
1921—25 »
1916—20 »>
1911—15 »
1907—10 »>
44
51
50
59
71
73
181
269
549 636 528
551
546
646
636
525
527
520
409 524
619 494
398
39 351 463 375
71
112
384 636
387 768
538
682
61
65
62
80
96
77
93
77
238
264
305
314
285
218
839
1318
1194 24 489 25 921
1334
1044
26 329 27 927 641561
623 43825428
919 21687
12 200
8 261
11166
9600
623
324
1008
1250
600 768
26 777
22 920 536 203
13108
8 803
312 434
210 371
13 013 314 822
12168 297 631
23.2
23.0
23.3
23.4
23.8
23.9
24.1
24.4
768
952
811
920
888
466
1330
914
1451
393
436
3 926 6145 Hela riket
3 398 4 743
3 4214 668
468 3 246 4 634
393
179
218
369
2 642
924
446
3 923
1569
1994
239 1 522
År 1931
» 1930
1926—30im.
1921—25 »
1916—20 »
1911—15 »
1907—10 »
Vuonna
År
Années
Meijerit, joiden vuosituotanto oli — Mejerier, vilkas årsproduktion utgjorde — Laiteries et fromageries dont la production annuelle atteignait
—999 kg 1000—4 999 kg
5 000—
9999 kg
10 000—
14 000 kg
15 000—
24 099 kg
25 000—
49 999 kg
«2 B g "S
50 000— 75 000— 100 000— i , n n n n n l74 999 kg 99 999 kg 199 999 kg 12OO OOO kg-
•2 3
1912.
1915.
1920.
1925.
1926.
1927.
1928.
1929.
1930.
1931.
1932.
1912.
1915.
1920.
1925.
1926.
1927.
1928.
1929.
1930.
1931.
1932.
42
35
22
14
17
15
17
12
10
9
15
28
23
14
8
10
7
10
7
4
6
9
167
150
98
88
81
83
80
69
55
50
62
466
423
277
255
232
240
230
219
175
155
193
116
90
87
65
84
65
74
63
66
57
57
825
659
608
479
613
490
554
475
481
426
437
Voimeijerit —
76
49
33
71
68
67
60
64
51
50
58
928
594
394
857
831
816
749
782
615
617
716
78
78
75
75
71
89
90
94
89
102
90
Smörmejerier
1527
1524
1462
1454
1381
1751
1755
1900
1757
2 043
1714
105
96
77
100
98
103
110
110
124
126
125
— Laiteries
3 693
3 342
2 702
3 610
3 569
3 846
4 057
3 927
4 322
4 550
4 388
32
36
21
60
60
57
61
69
80
78
68
i 915
2169
1267
3 714
3 717
3 530
3 788
4160
4 783
4 751
4130
16
13
9
29
28
39
36
38
41
38
44
1367
1153
784
2 548
2 433
3 358
"3103
3 276
3 580
3 287
3 799
12
14
4
26
41
46
42
58
64
72
62
1555
1788
555
3 410
5229
6101
5465
7 523
8349
9 515
7 971
2
2
—
5
7
7
5
6
9
8
8
10
12
2
2
3
1
1
5
4
4
3
5
(0.2)
1
1
1
1
3
1
2
10
11
8!
6i
10
5
46
35
38
24
22
28
25
24
16
21
14
Juustomeijerit — Ostmejerier — Fromageries
19
23
16
26
19
20
13
18
10
11
14
83
43
90
62
96
109
60
51
34
70
39
8
13
14
13
6
11
8
6
9
6
3
97
153
170
166
74
129
103
81
115
76
38
373
454
321
516
371
382
266
363
212
215
268
26
21
27
32
45
36
39
29
27
31
25
871
721
925
1206
1645
1287
1383
964
970
1129
913
6
3
7
26
17
16
13
20
20
16
24
341
198
428
1574
1026
967
784
1258
1283
1037
1478
—
3
.—
10
15
7
12
9
8
10
8
—
247
—
853
1286
582
1003
746
701
823
695
—
—
1
7
6
6
5
7
7
7
9
—
.—
110
841
767
703
601
894
1016
873
1261
—
—
.—
1
—
—
1
1
1
2
3
453
457
1570
2 047
2180
1522
1956
2 711
2 577
2 564
2071
243 i
203
318
498
1437
') Eräiltä vuosilta puuttuu tietoja muutamista meijereistä. — Uppgifter om migra mejerier saknas för en del år. — Données incomplètes.
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70. Maatalouden pääomasuhteet ja kannattavaisuus tilivuonna V? 1931—3% 1932.
Lanthushållningens kapitalförhållanden och räntabilitet räkenskapsåret 771931—30/61932.
Capitaux et rendement net de Vexploitation rurale, exercice 1. VII. 1931—30. VI. 1932.
A) Pääomasuhteet. — Kapitalförhållanden. — Capitaux.
1. Koko maatilapääoman jakautuminen tärkeimpiin pääomaryhmiin.1)
Hela lägenhetskapitalets fördelning å de viktigaste kapitalgrupperna.1)
Répartition des capitaux fonciers entre les divers groupes.
Pääomaryhmät — Kapitalgrupper — Groupes de capitaux
Varsinainen
maatalous
Egentlig lant-
hushållning
Exploitation
agricole prop.
dite
Metsä-
talous
Skogshus-
hållning
Sylviculture
Yhteen*;
Summa
Total
I
1.0 ! 0.9 ; 1.»
5.G ' 0.1 i 5.7
7.9 — 7.9
0.2 28.9 29.1
28.2 — : 28.2
1.5 — 1.5
19.9 5.8 ; 25.7
Varastot -) —• Förråd 2) — Provisions
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts
Kotieläimistö — Levande inventarier — Inventaires vivants
Puutarhakasvillisuus — Trädgårds växt-kapital — Capital végétal des
jardins potagers
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments
Perusparannukset — Grundförbättringar — Améliorations foncières
Maa — Jord — Terre
Yhteensä — Summa — Total 64.3 35.7 100.0
2. Varsinaisen maatalouden pääomat eri suuruusluokissa muunnettua peltohehtaaria kohden.1)
Kapitalet inom den egentliga lanthushållningen uti olika storleksklasser per ha reducerad åkerareal.1)
Répartition des capitaux agricoles propr. dits entre les différents groupes de propriétés, par ha de terre cultivée réduite.
Pääomaryhmät — Kapitalgruppor — Groupes de capitaux
Varastot •— Förråd — Provisions
Kalusto •— Döda inventarier — Inventaires morts . .
Kotieläimistö — Levande inventarier — Inventaires
vivants
Puutarhakasvillisuus — Trädgårds växtkapital —
Capital végétal des jardins potagers
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments
Perusparannukset — Grundförbättringar — Amélio-
rations foncières
Maa — Jord — Terre
Yhteensä — Summa — Total
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa 3)
Lägenheternas storlek enligt reducerad åkerareal 3)
Etendue des propriétés, exprimée en terre cultivée réduite
— !) ha
(101 4)
152
1254
1627
83
6 948
87
3 291
13 442
10—24
ha
(344 4)
140
1 030
1411
48
5 340
86
3160
11 215
25—49
ha
(172 «)
142
908
1 233
29
4 451
186
3178
10 127
\ 50—<)!)j ha
1 (77 <)
Mk
194
797
1 235
27
j 4 215
! 356
i 3 355
1 10179
i 100 lia—
i (ie l)
149
715
1 238
31
3 688
391
i 3 288
j 9 500
Keskimäärin
1 medeltal
Moyen v e
(770 «)
156
911
1306
37
4 692
221
3 238
10 561
1) Viimeisen tilinpäätöksen mukaan. — z) Se seikka, että varsinaisen maatalouden varastot ovat niin piemt, johtuu
siitä, että inventaus on tehty heinäk. 1 p. — 3) Muunnettu peltoala = puutarha- 4 peltoala 4 niityn ja laidunmaan ala, ker-
rottuna suhdeluvulla, joka ilmaisee kuinka monta % viimeksimainittujen maalajien arvo on peltomaan arvosta. — 4) Tilojen luku.
x) Enligt det senaste bokslutet. — 2) Den omständigheten, att den egentliga lanthushållningens förråd äro så små, beror
på att inventeringen skett den 1 juli. — 3) Reducerad åkerareal = trädgårds- + åkerområde -f arealen av ängar och hagrnar-
kcr, multiplicerade med det relationstal, som utvisar huru många % värdet av de sistnämnda jordområdena utgjorde av värdet
av åkerjorden. —•4) Lägenheternas antal.
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B) Varsinaisen maatalouden rahaliike. — Penningomsättningen i den egentliga lanthushållningen.
Revenus et dépenses en espèces de V exploitation agricole proprement dite.
1. Muunnettiin peltohehtaaria kohden. — Per ha reducerad åker-
areal. — Par ha de terre cultivée réduite.
Rahatulot, mk. — Penninginkomster, mk. — Revenus, en marcs.
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes
Maitotaloustuotteet — Mjölkprodukter — Produits laitiers
Hevoset — Hästar — Chevaux
Siat — Svin — Porcs
Siipikarja — Fjäderfän —• Volaille
Muut kotieläimet — Andra husdjur —• Autres animaux domestiques
Maanviljelys tuotteet — Lantbruksprodukter — Produits agricoles .
Kasvitarha — Trädgård — Jardins potagers
Kalastus — Fiske — Pêche
Muut maataloustulot - - Andra ink. från lanthush. — Autres revenus
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa
Lägenheternas storlek enligt reducerad
åkerareal —Etendue den propriétés, expri-
mée en terre cultivée réduite
—0 ha 10—24 ! 25—40 j 50—90ha i ha ha
(161 l) i (344 ' ) < (172
60 I 59
752 i 726
8i 9
109
241
11
197
37
10
26
124
80
7
240
21
3
24
49
772
7
118
72
4
362
6
1
16
(77
44
826
3
133
117
2
312
13
1
100
51
983
1
130
37
1
371
18
10
Keski-
määrin
I medel-
tal
Moy-
enne
(770 l;
Yhteensä — Summa — Total
Rahamenot, mk. -- Penningutgifter, mk. — Dépenses, en marcs.
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes
Hevoset — Hästar — Chevaux
Väkirehut — Kraftfoder — Pâture fortifiante
Muut rehut — Annat foder — Autre fourrage
Lannoitusaineet — Gödslingsämnen — Engrais
Kylvösiemenet — Utsäde — Semences
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts
Kasvitarha — Trädgård —• Jardins potagers
Palkat — Avlöningar — Salaires
Vakuutusmaksut •— Försäkringsavgifter •— Primes d'assurance ..
Muut maatalousmenot — Andra utg. för lanthush. -— Autres dépenses
23
8
247
54
90
35
20 !
7!
145
35 j
85 I
28!
Yhteensä — Summa— Total
2. Prosenttisuhde. — / procent. — En pourcent.
Rahatulot. — Penninginkomster. —• Revenus.
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes
Maitotaloustuotteet — Mjölkprodukter — Produits laitiers
Hevoset — Hästar — Chevaux
Siat — Svin — Porcs
Siipikarja — Fjäderfän — Volaille
Muut kotieläimet •— Andra husdjur — Autres animaux domestiques
Maanviljelystuotteet — Lantbruksprodukter — Produits agricoles ,
Kasvitarha — - Trädgård — Jardins potagers
Kalastus — Fiske — Pêche
Muut maataloustulot — Andra ink. från lanthush. — Autres revenus
30
47
6
187
22
94
843
31
40
3
249
17
70
730
17
6
139
27
94
29
33
43
2
348
19
79
17
6
180
30
73
31
29
40
4
442
21
99
17
7
231
43
126
42
30
51
6
491
17
104
4.2
51.8
0.6
7.5
16.6
0.8
13.5
2.5
0.7
1.8
4.6 j
56.2 I
0.7 I
9.6
6.1
0.6 I
18.5 i
1.6 '
0.2 !
1.9 i
3.5
54.8
0.5
8.4
5.1
0.3
25.7
0.4
0.1
1.2
Yhteensä — Summa— Total ! 100 100
Rahamenot. — Penningutgifter. — Dépenses.
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes
Hevoset — Hästar — Chevaux
Väkirehut — Kraftfoder — Pâture fortifiante
Muut rehut — Annat foder — Autres fourrage
Lannoitusaineet — Gödslingsämnen — Engrais
Kylvösiemenet — Utsäde •— Semences
Rakennukset — Byggnader —• Bâtiments
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts
Kasvitarha — Trädgård — Jardins potagers
Palkat — Avlöningar — Salaires
Vakuutusmaksut — Försäkringsavgifter — Primes d'assurance ...
Muut m aatal ousm enot—Andra utg. för lanthush. — Autres dépenses
2.7
l.o
29.3
6.4
10.7
4.2
3.5
5.6
0.7
22.2
2.6
11.1
2.7
1.0
19.9
4.8
11.6
3.9
4.2
5.5
0.4
34.1
2.4
9.5
100
2.0
0.7
16.6
3.2
11.2
3.5
3.9
5.2
0.2
41.7
2.2
9.6
3.0
56.6
0.2
9.1
8.0
0.2
21.4
0.9
0.6
100
1.8
0.6
18.5
3.1
7.5
3.2
3.0
4.1
0.4
45.4
2.1
10.3
3.2
61.3
8.1
2.3
0.1
23.2
l.l
0.7
1.5
0.6
19.8
3.7
10.8
3.6
2.6
4.4
0.5
42.2
1.4
8.9
51
797
6
124
91
5
307
15
2
17
14511 1293; 1407| 1459 1 602 j 1415
18
7
168
34
90
31
31
43
3
352
19
85
836 972 1 1165 881
3.6
56.3
0.4
8.8
6.5
0.3
21.8
1.1
0.1
1.1100 100
1.9
0.8
19.1
3.8
10.2
3.5
3.5
4.9
0.4
40.0
2.1
9.8
Yhteensä— Summa — ToM ! 100 1 100 i 100 1 100 i 1001 100
l) Tilinpäätösten luku. — Antalet bokslut.
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C) Kannattavaisuus. — Räntabilitet. — Rendement.
Varsinainen maatalous. — Den egentliga lanthushållningen.
Exploitation rurale proprement dite.
1 ) Muunnettua peltohehtaaria kohden, mk. — Ver ha reducerad åker-
areal, mk. —• Par lia de terre cultivée réduite, en marcs.
Kokonaistuotto — Bruttoavkastning —• Rendement brut
Liikekustannus — Omkostnad — Frais
Puhdas tuotto — Nettoavkastning — Rendement net
2) Kokonaistuoton jako, muunnettua peltohehtaaria kohden, mk. - •-
Bruttoavkastningens fördelning per ha reducerad åkerareal, mk. —
Répartition du rendement brut par ha de terre cultivée réduite,
en marcs.
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes
Siat — Svin — Porcs
Muut kotieläimet — Andra husdjur — Autres animaux domestiques
Vilja •— Sädesväxter —• Céréales
Muu viljelys —• Annat jordbruk — Autre agriculture
Puutarha — Trädgård — Jardins potagers
Muu maatalous —• Annat lantbruk — Autre exploitation rurale . .
3) Puhdas tuotto %:na aktiivipääomasta •—• Nettoavkastning i % av
det aktiva kapitalet — Rendement net en % du capital actif . . . .
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa
Lägenheternas storlek enligt reducerad
åkerareal —Etendue des propriétés, expri-
mée en terre cultivée réduite
Keski-
määrin I
I medel-1
—9 ha
(161 i)
2 938
2 578
360
1309
212
466
369
222
65
295
2.7
10—24
ha
(344 »)
2 269
1944
325
1120
205
221
322
168
35
198
2.9
25—40
ha
(172 >)
2 086
1674
412
1 032
173
170
372
172
15
152
4.1
50—99
ha
(77 >)
1990
1606
384
1 003
177
196
346
109
19
140
3.8
100
h a -
de »)
2 059
1736
323
1137
151
95
373
168
25
110
3.4
Moy-
enne
(770 *)
2158
1791
367
1077
183
199
351
157
26
165
3.5
D) Kannattavaisuuden riippuvaisuus maatalouden ja karjatalouden kokonaistuotosta sekä raha-
tuloista. — Räntabiliteten i förhållande till lanthushållningens och kreatursskötselns bruttoavkast-
ning samt penninginkomsterna.
Influence de V exploitation rurale, de V élevage du bétail et du revenu sur le rendement.
1) Kokonaistuotto muunnettua peltohehtaaria kohden.
Bruttoavkastning per ha reducerad åkerareal.
Rendement brut par ha de terre cultivée réduite.
—1 629 mk (153 r)
1 630—1 999 » (157 *)
2 000—2 399 » (152 x)
2 400—3 039 » (155 *)
3 040— » (153 !)
2)TKarjatalouden kokonaistuotto muunnettua pelto-
hehtaaria kohden.—Kreatursskötselns bruttoavkastning
per ha reducerad åkerareal.
Rendement brut de Vélevage par ha de terre cultivée réduite.
- 709 mk (147 *)
710— 929 » (155x)
930—1169 » (154 i)
1170—1 519 » (157 i)
1 520— » (157 i)
3) Rahatulot muunnettua peltohehtaaria kohden.
Penninginkomster per ha reducerad åkerareal.
Revenus par ha de terre cultivée réduite.
— 749 mk (151x)
750—1 089 » (157 x)
1090—1 439 » (153 x)
1440—1 879 » (156 x)
1 880— »> (153 !)
Kokonaistuotto
muunn. pelto-
hehtaaria
kohden
Bruttoav-
kastning per ha
reducerad
åkerareal
Rendement brut
par ha de terre
cultivée réduite
Liikekustan- j Puhdas tuotto — Nettoavkast-
nukset muunn. ning — Rendement vet
peltohehtaaria 'rr~ r ~~kohden Muunn. pelto-1
.. , , , i hehtaariaOmkostnad peri
ha reduceradåkerareal
Frais par ha | ± «, ,*«, .«>
de terre cultivée terre cultivée
réduite réduite
kohden
Per ha reduce- :
rad åkerareal ]
Par ha de
% aktiivi-
pääomasta
I % av det
aktiva
kapitalet
% du capital
actif
1361
1810
2 207
2 710
3 798
1598
1859
2 210
2 686
3 465
1623
1821
2193
2 615
3 625
1310
1629
1900
2 226
3 046
51
181
307
484
752
1 475
1679
1860
2 267
2 781
1604
1658
1878
2159
2 807
123
180
350
419
684
19
163
315
456
818
O.fi
1.8
2.8
3.9
4.9
1.3
1.8
3.2
3.5
4.8
0.2
1.6
2.8
3.7
5.7
Tilinpäätösten luku. — Antalet bokslut.
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71. Valtakunnan maa ja metsät omistajaryhmittäin vuonna 1923. x)
Arealen av land och skogar i riket efter ägare år 1923.x)
Superficie du sol et des forêts du pays par propriétaires en 1923. 1)
Omistaja-
j ryhmät
Propriétaires
Maata
kaikkiaan {
Land
inalles
Superficie
totale du sol
1000
ha
Metsää
kaikkiaan
Skogar
inalles
Superficie
totale boisée
1000
ha
Kasvullista
metsämaata
Växtliga
skogsmarker
Sol boisé
fertile
1000
ha
Metsien puu-
varasto(kuorineen)
Skogarnas
virkesförråd(på bark)
Quantité de
bois des forêts
t Milj.j m 3
Millions
o/
Metsien vuo-
tuinen kasvu(kuoretta)
Skogarnas
årliga tillväxt(utom barken)
Accroissement
annuel des
forêts
Ägare
l'ropriétai
Milj.
ni3
Millions
Valtio i 13 6351 39.70
Siitä [ |
Varsinaiset j
valtionmaat 13 333! 38.32
Valtion virka- j
talot ' 302| 0.8S
Kirkollisvir- \
katalot ! 334 0.97
Kunnat ' 266\ 0.77
Yhtiöt 2217 6.45
Yksityiset ... 17 908 52.il
10 050 39.78
9 8261 38.89i
224 0.89
241 0.96
178, 0.70
1908\ 7.55
12 886\ 51.01
7110
6 907
203
220
153
1607
11 048
35.3
34.3
l . o
1.1
0.7
8.o
54.9
603
578
25
24
16
157
820
37.2
35.7
1.5
1.5
1.0
9.7
50.6
9.5
8.8
0.7
07
0.4
4.8
29.0
21.4 Staten — Etat
Därav — Dont
Egentl. statsniarker —
Domaines propres
Statens boställen —
Fermes domaniales
• Ecklesiastikstatens lostäl-
1 6 len •— Paroisses j
0.9 Kommuner •— Communes,
10.8 Bolag — Sociétés \
65.3, Enskilda — Particuliers \
19.8
1.6;
Koko maa 34 360|100.OO| 25 263 100.00 20 138| 100.O 1 620j 100.0) 44.4 100.O Hela riket—Tout le pays
(2. Valtionmetsien pinta-ala v. 1931.2)—• Statsskogarnas areal år 1931.2)
Piirikunta ja tarkastuspiiri
Districts et territoires
d'inspection
Perä-Pohjolan piirikunta
Itäinen tarkastuspiiri . .
Läntinen »
Pohjanmaan piirikunta .
Ylimaan tarkastuspiiri.
Kainuun »
Koski-Pohjan » . . . .
Länsi-Suomen piirikunta
Vaasan tarkastuspiiri..
Turun-Porin »
Uudenmaan-—Hämeen
tarkastuspiiri
Itä-Suomen piirikunta ..
Savon—Etelä-Karjalan
tarkastuspiiri
Pielisen tarkastuspiiri..
Erilliset hoitoalueet
Puunjalostuslaitosten
alueet
Superficie des forêts
inta-ala
 1
H
ela
 ai
Superfici
* o Bikkiaan
alen
totale
8 735 245
6 124 314
2 610 931
3 293 992
1 644 067
1189082
460 843
586 717
227 333
219626
139 758
1094 767
519 933
574 834
136 029
382
Yhteensäj 13 847132
Viljeltj
|
 
tonttej
Odlade
!
 tom
ter
I
 
Terres
i
 
terrai
? o 3
 M
 9
 »m
aata
,
y
.
 m
.
 s
.
n
arker
,
.
 m
.
 dyl
.
ultivées,
s
,
 etc.
Siitä
K
asvullim
V
äxtlii
m
;
Terresfe,
a
 m
etsä
-
taskogs
-
ker
irestièrcs
les
de VEtat en 1931.
— Därav —
l.i fE.ll
? » « 3 5T o1/5
 —< — &' X
_ o S * 3 asv
uista
n
aata
växtliga
arker
•restières
fertiles
Dont
!? B ^
| | |
n
 e
nte
r
dériles
Hehtaaria — Hektar — Hectares
35 967
26169
9 798
35 249
12 396
17 201
5 652
30 451
5 256
13 018
12177
10281
6133
4148
3022
183
| 115153
3 524 312
2 494 266
1 030 046
1 614 940
793 399
620 123
201 418
334918
125 735
111 531
97 652
597 408
298 376
299032
79939
184
6151 701
1 558 875
1 040 114
518 761
556177
263 466
191313
101 398
107 554
52 067
39427
16 060
262 747
118 551
144 196
28 203
9
2 513 565
3 245186
2 283 026
962 160
987 356
522 051
318 493
146 812
92 616
38144
46 980
7 492
167 008
70 642
96 366
21636
6
4 513 808
: 11
 1
. % Distrikt och inspektions-
370 905
280 739
90166
100 270
52 755
41 952
5 563
21178
6 131
8 670
UllllrtUC
Districts et territoires
d'inspection
j
Nordiska distriktet
Östra inspek.-området
Västra »
Österbottens distrikt
Ylimaa insp.-område
Kainuu »
Mellersta Österbottens
inspektionsområde
Västra Finlands distrikt i
Vasa insp.-område
Åbo-B:borgs insp.-omr.
! K vlahds—Tavastlands
6 377
57 323
26 231
31092
3229
_ inspektionsområde
Östra Finlands distrikt i
Savolaks—Sydkarelens j
inspektions område !
Pielinen insp.-område
Fria revir 1
\Träförädlingsinrättnin-
— garnas områden
; 552 905 Summa — Total
x) Valtakunnan metsien linja-arvioinnin tuloksia.— 2) Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen kokeilualueet eivät sisälly
tähän taulukkoon.
') Resultaten av linjetaxcringen av rikets skogar. —2) Forstvetenskapliga forskningsinstitutets försöksområden ingå
icke häri.
*) Résultats de l'estimation générale des forêts du pays.
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43. Varsinaisten
Piirikunta
Districts
Perä-Pohjolan
Pohjanmaan
Länsi-Suomen
Itä-Suomen x)
Erilliset hoitoalueet
Yhteensä
valtionmetsien vuokra-alueet vuonna 1932. — De
Valtionmetsätorppia
Statsskogstorp
Tenures corvéables de l'Etat
Vero-
tettuja
Skattlagda
Imposées
398
1065
209
277
26
1975
Verotta-
mattomia
Icke skatt-
lagda
Non-im-
posées
81
246
9
5
1
342
Yhteensä
.Summa
Total
479
1311
218
282
27
2 317
egentliga
Muita vuokramaita valtionpuistoissa jaÖvriga arrendeområden i statsparker och å sta-
Autres termins affermés sis dans les terres
Viljelys- ja asuntotiloja
Odlings- och bostadslägenheter
Parcelles pour culture et
habitation
Luku—Antal
Nombre
275
273
149
353
26
1076
ha
897 96
822.82
461.41
805.29
111.70
3 099.18
Viljelysmaita
Odlingsmarker
Terres à culture
Luku—Antal
Nombre
74
50
255
43
11
433
ha
530.78
196.97
751.94
126.88
25.39
1 631.96
<4. Valtionmetsien hakkuut vuosina 1922—1932. — Avverkningsbeloppet för statsskogarna
åren 1922—1932. — Abattage dans les forêts de l'Etat de 1922 à 1932.
Piirikunta
Districts
Saha- y.m.järeitähavu-
puita — Sag-
o.a. grovt
timmer av
barrträd
 t
Sois de Bois de pla-
sciage et au- i cage, pour
tre uros bois allumettes
de conifères \ et bobines
Luovutettu puutavaramäärä — Levererad trävarumängrl
Faneeri-,
Livraison
rulla- ja tuli-, Paperi-ja : Poltto-.,
tikkupuita kaivospuita tcrya- ].-
Faner-,rull- Pappers-o,
propsvedo. tänd-
sticksvirke
Päre-, ai-
taus- y. m..s.
puita-
Part-,
hägnads-
o. d. virke
Perches,
mine youdron, etc.\ clôture, etc.
Bois pour
papiers et
sysipuita
Bränn-,
tjär- och
kolved
Bois de
poteaux de \chauffage, de
Kiinto-m3 — m3 fast mät t — m3 de bois solide
1932 !
Perä-Pohjolan ' 520 413
Pohjanmaan . . . . . 372 374
Länsi-Suomen . . . . 208 227
; Itä-Suomen 619 308
;
 Erilliset hoitoalueet 29120
109
437
9 959
13 594
2194
Yhteensä] 1 749 442
V. 1931 1476 535
1930 1470 828
1929 11580 454
1928 1994 352
1927 I 2 178 193
1926
1925
1 814 068
1 892 984
1922 11628 201
75.
26 293
21 320
33 830
35 120
39 516
49150
39 574
36 769
23 059
255 690
455 270
101195
452 373
41 327
1 305 855
1 268 516
1 340 567
1009 427
1107184
940 703
843 676
666 375
542 735
102 786
207 501 I
213 923 i
252 533
53 670
830 413
772 365
767 155
753 000
721 775
724 237
853 654
844 146
1 022 859
3 228
6 385
4 438
4 856
1652
Yhteensä
Summa
Total
882 226
1 041 967
537 742
1 342 664
127 963
20 559
24 728
32 208
29 535
29 097
34 316
33 715
33 840
45 993
3 932 562
3 563 464
3 644 588
3 407 536
3 891 924
3 926 599
3 584 687
3 474 114
3 262 847
Siitä — Därav — Dont
? 3 ^
Distrikt
Districts
58.2
27.8
27.1
61.3
14.8
45.5
50.2
43.0
48.4
48.9
62.8
67.1
64.1
65.4
36.0
66.3
66.9
36.2
80.2
49.8
35.0
40.2
37.7
38.1
22.7
20.1
16.9
19.2
j 1932
5.8 Nordiska
5.9 Österbottens
6.0 YästraFinlands
2.5 Östra Finlands
5.0 Fria revir
4.7
14.8
16.8
13.9
13.0
14.5
12.S
19.0
15.4
Summa—Total
x\r 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
» 1922
Valtionmetsistä huutokaupalla pystyyn myydyt sahapuut vuosina 1923—1932.
Försäljning å auktioner av statens sågtimmer på rot åren 1923—1932.
Arbres de sciage sur pied des forêts de V État mis en adjudication de 1923 à 1932.
Piirikunta
Districts
1932
Perä-Pohjolan
Pohjanmaan .
Länsi-Suomen
Itä-Suomen .
Yhteensä
V. 1931 . . . .
» 1930 . . . .
» 1929 . . . .
» 1928 . . . .
» 1927 . . . .
» 1926 . . . .
» 1925 . . . .
» 1923 . . . .
Kaupaksi tar-
jottu määrä
Till salu utbju-
den mängd
Troncs offerts
Runkoa —
446 257
406 293
171 294
648 961
1 672 805
1 418 531
1 411 571
1 506 955
1 828 649
1 763 403
3 137 484
3 254 816
2 593 066
Ostotar-
î rïiilrni nJ VllIiîMil
tehtyGjorda
anbud
Offres
Stammar —
435 247
377 576
171 294
648 961
1633 078
1147 065
1 408 593
1449086
1 770 780
1 667 086
2 792 278
2 433 537
2 137 707
Hyväksytyt ostotarjoukset—Godkända anbud—Offres acceptées
Puumäärä
Trava rii-
mängd |Quantité j
- Troncs j
5 489
4 446
58 287
232 379
300 601
227 938
311 542
236 155
598169
1 244 557
1 378 816
722 177
Kokonais-
hinta
Totalpris
Prix total
16 467
57 910
2 146 278
5 039 258
7 259 913
3 460 455
7 449 813
8 247114
28 938 726
63 730 650
46 735004
20 757 092
990 062 |40 912 378
Keskihinta — Medelpris — Prix moyen
Kungolta
Per stam
Par tronc
Mk
3: —
13: 03
36: 82
21: 69
24:15
15:18
23:91
34: 92
48: 38
51: 21
33: 90
28:74
41:32
Engl. jalalta3
Per engelsk fot3
Par pied 3 a nul.
- - : 36
1: 55
3: 05
1:64
1:88
1: 33
2:14
3:45
4:05
4:36
2:79
2: 35
3: 04
Keskikuu-
tio, j 3
Medelku-
bikmätt, I'3
Vol. moyen,
pied cube
8.45
8.39
12.09
13.20
12.83
11.43
11.18
10.12
11.95
11.75
12.1«
12.23
13.13
Distrikt
Districts
1932
Nordiska
Österbottens
V. Finlands
Ö. Finlands
Summa—Total
År 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
» 1923
l) Annantehtaan mailla olevat vuokra-alueet, jotka vielä ovat järjestelyn alaisina, eivät sisälly tähän. — 2) Taulukkoon eivät
sisälly n. s. käsikaupat. — 3) p.-m3 = kuutiometriä pinomittaa.— *) Sitäpaitsi 8 500 kpl. ratapölkkyjä. — 5) j.-m=juoksumetriä.
*) Arrendeområdena å S:t Annebruk, vilka ännu hålla på att organiseras, ingå icke häri. — 2) Häri inpå ej de s. k. hand-
köpen. — 3) l.-m3= kubikmeter Jöst mått. — *) Dessutom 8 500 st. sleepers. —') l.-m=löpande meter.
statsskogarnas arrendeområden år 1932. — T
valtion liikamailla
t ens överloppsjordar
non-censitaires
Muita vuokramaita
Andra arrendemarker
Autres terrains
i affermée
Luku—Antal
Nombre
i 91
i 173
i 159
i 130
1 17
570
ha
112.31
361.50
423.42
251.44
ll.so
1 159.97
Torppia,
Torp
Petites
fermes
14
81
10
6
111
erres affermées dans les forêts de l Etat.
Vuokramaita veroluontoisella maalla
Arrendeområden å jord av skattenatu
Terrains affermés sis dans les terres censit
Viljelys- ja asuntotiloja Viljelysmaita
Odling- och bostads- f Odlingsmarker
lägenheter—Parcelles pour
' culture et habitation \ TerreH à culture
Kuku -Antal
Nombre
17
21
1
43
ha Luku-AntalNombre
7.« =
106.7 8 34
36.39 1
8.8i ; i
159.26 36
lia
63.09
2.50
2.50
68.15
r
a i ies
Muita vuokramaita
Andra arrendemarker
Autres terrains
affermés
Luku—Antal
Nombre
12
21
33
Distrikt
Districts
lia
4.51
38.15
42.66
Nordiska
Österbottens
Västra Finlands
Östra Finlands r)
Fria revir
Summa— Total
76. Valtionmetsien pysty myynnit huuto- ja välikirjakaupoilla vuosina 1924—1932.2)
Försäljning av statens virke på rot å auktioner och enligt kontrakt åren 1924—1932.2)
Bois sur pied des forêts de l'Etat vendus en adjudication et par contrat de 1924 à 1932.
Piirikunta
Dixtricts
Saha-, rakennus- ja
muita järeämpiä puita
Såg-, byggnadstimmer
o. a. grövre träd
Arbres de sciage, de constr.
et autres de forte dimensio»
Määrä
i Kvantitet
I Quantité
Ku nkoja
Stammar
T ron ex
1932
1'erärPohjolan 649 513
Pohjanmaan 586 369
Länsi-Suomen 263 839
Itä-Suomen 1794199
V. 1931.
» 1930.
» 1929.
Yhteensä; 3 293 920
2 394 006
1925
1924
Hinta
Pris
Prix
Mk
6 267 687
7 457 289
7 298 364
25 030 988
Paperi- ja kaivospuita
Pappers- och propsved
Bois pour papier et
poteaux de mines
Määrä
KvantitetQuantité
p.-m3 3)
l.-m33)
Stères
Hinta
Pris
Prix
169240
52 600
1200
470 250
Mk
Poltto- ja tervaspuita
Uräiin- och tj arved
Bois de chauffage et
de (/oudron
Määrä
Kvantitet
Quantité
p.-m3 3)
l.-m3 3)
Stères
Hinta
Pris
Prix
Hinta
kaikkiaan
Totalpris
Prix total
Distrikt
District.':
Mk
1 413 650
714 975
44 400
5 767 380
820
34 000
2 050
34 000
7 681 337
8172 264
1932
Nordiska
Österbottens
7 344 814 S Västra Finlands
30 832 368 Östra Finlands
46054 328. 693 290
23 300 6741 336 879
7 940 405 34 820
2 391 650 36 363 053 «)391181
1 713 830 !42 605 345 373 035
3 135 658 j 70 064 677 593 026
1 757 956 47 144 091 153 175
3 263 316
7 291 623
10 758 682
9 841 442
2 954 039
16 318
98 883
55 224
48 903
56 958
36050 | 54030 783
16 734 | 26 580 724
434 850
289 336
339140
432 603
44 089 526
53 653 363
Summa — Total
År 1931
» 1930
» 1929
80 245259 » 1925
50 530 733 » 1924
77. Hanki nnat valtionmetsistä vv. 1926-1932. — Leveranser från statsskoguriia åren 1926-1932.
Bois rendu coupé par les soins de l'administra tion forestière dans les forêts de VEtat.
Metsähallituksen hakkauttamalla luovutettu puutavara
Av forststyrelsen utlevererade, avverkade trävaror — Bois façonné tendu
Piirikunta
Districts
p.-mJ J)
l.-m3 3)
Stères
lif?
n
 S 3 il
5" 85: g. jj*
te sf s
Kpl. Engl. jalk.3
Stycken Eng. fot3
Pièces Pied3 angl.
j.-m •)
l.-m ')
Mètres
1932
Perä-Pohjolan
Pohjanmaan
Länsi-Suomen
Itä-Suomen
Erilliset hoitoalueet
V. 1931
- 1930
>. 1929
; » 1928
i » 1926
21122
144 962
206 353;
217 060;
57 749
187 402
512 584
126 267
226 444
553601
3 280
8178J
624!
24 529
4 799 679;
6 027 328!
4 314 570J
5 680 246
775 576
Yhteensä 647 246 1108 057 36 61121597 399
453 034
496 261
386 964
369394
517 238
724 799 368138
827 312
293 298
661 348 314 873 14 061 571
960 860 346 295 13 780 716
15079142
128167 20 221 734
4 565 87723 744
2 157
4 683
11098
» p
». _ p
; aa p3: cc g.
Kpl.
Stycken
Pièces
517
9 397
13 259
17 938 23 173
84 092
29 234
72 511
101056
46102
10133
32 540
9 880
7 037
13 456
â g e i» a, 2 so
w | I !»•§•££
ssj ts 5 s 3
Kantoraha
Stubbpris
Bénéfice
*.%t.
alt;
1 000 m k
23 643 15 984
46 581 29 275
25 249 13 825
33 024 18 352
6 781 3 586
7 659
17 306
11424
14 672
3195
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 193S.
135 278 81022! 54 256 40.11 Summa—Total
År 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1926
13
117 336
167 314
169355
200 842
62 074
65 718 51618 43.99
92142 75172 44.93
85 661 83 694 49.42'
92 658108185,53.87!
33 676 28 398145.751
Distrikt
Districts
32.3
37.2
45.2
44.4
47.1
1932
Nordiska
Österbottens
Västra Finlands
Östra Finlands
Fria revir
it  r it  lti ist iss  j  viltir.n liikimiilli
Övriga arrendeområden i statsparker och å sta- iV Vii p i mml nf-i
Autres termins affermés sis dans les terre* ttnè,overloppsjoidai
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Vuonna
Ar
Années
78. Metsäiilioitolaitoksen tulot ja menot vuosiini 1913—1932. —
Recettes et dépenses de VAdministration
'[' n 1 o t — I n k o m s t o r — Recettes — Mk
Metsähallinnon metsätalous — Fondförvaltningens
Economie forentière
Pystyinetsän-
myynnit
Försäljning av
ståndskog
Ventes du l>ois
sur pied
Vuokramaksut.
vuokramaista ja
nautinto-oikeuksista.
Arrendeavgifter !
från arrendemarker1 jllko,nstei'
o. nyttjorattighetei
Hankinnat ja
puunjalostus-
laitokset
Leveranser o.
affärsföretag
Vente de bois , ,façonné et in- "erenus des fermage,
dust ries du bo is i et des droits de
! jouissance
Muut tulot
Andra
.Metsähallinnon metsätalouden i
ulkopuolella '
Andra än av îorstfiïrvaltiiins»ens
.skogshushållning —• Autivs
A utre-
Yhteensä
Kumina
Total
Varsinaiset
tulot-- Egent-
liga inkomster
Jieeettes pro pr.
dites
Pääomatulot
Kapital-
inkomster
Recettes de
capital
1913
1915
1920
1925
1930
1931
1932
15 239 969
10 437 411
84 193 128
91039499
109 788 069
66 526 876
46 281 261
43 575 532
133 985 542
225 298 455
199 426 226
144 171 324
107 690
153 163
1 236 474
1 476 458
1104 210
1 066 211
904 661
375 823
515 335
1 620 631
4 836 657
5 818 181
7 592 196
1 035061
15 723 482
11105 909
130 625 765
231338156
342 008 915
274 611 509
192 992 307
5 000 000
316 829
4 578 877
3 527 701
9 790 819 70 493
79. Yksityismetsien valvonta vuosina 1921)—1932.
Övervakandet av privatskogarna åren 1920—1932.
Surveillance des forêts privées de 1920 à 1932.
Vuonna
År
Années
Ilmoittamisvelvollisuuden alaiset hakkuut
Anmälningsplikt underkastade avverkningar
Coupes soumises à l'obligation d'être annoncées
Asetuksen rikkomukset! .Rauhoitetut alueet
Överträdelse av ! De fridlvsta områdena
förordning
Violation des décrets
Terrains à ban pour
le reboisage
Luku
Antal
Sombre
Puumäärä— Trämängd i
Quantité de bois i
Muuta puuta,!
k.-m3 ') i
Annat virke,'
f.-m3 ') :
Sahapuita,
runkoa
Sàgtiinmer-
träd, st.
Bois de ad-
age, troncs
A ut res
bo is, m*
Pinta-ala
Areal
Superficie
ha
Luku
Antal
Xombn
')
Hävitetty
ala
Skövlad
areal
.Superficie
déboisé:'
lia
Luku
Antal
Sombre
Pinta-ala
Areal
Superficie
ha
1920
'1925
1928
11929
1930
11931
1932
12 553
27 337
29 019
34 694
29026
18 995
37 002
16 905 700
31 272 000
20 043 800
20 258 700
15 913 160
10 780 850
17 433 672
7 966 800
4 607 500
4 989 400
6 116 200
4 990 930
2 368 590
4 436 570
864 300
1 542 800
1179 000
1 622 900
1 344 350
826 540
1552194
552
900
1 215
2106
1945
1251
1038
4 375
7 792
10 270
16 353
14 280
8 322
7 247
336
873
953
1499
1685
1243
982
14 999
42 729
83 142
115 505
93 923
70 230
50 300
Vuonna
År
A n nées
Rauhoitetuilla alueilla on määräyksen mukaan
Genom fredningsavtal och -utslag föreskrivna åtgärde
Mesures prescrites par suite de déboisements
hakkausalaa
a v verkningsområde som skall
terrain déboisé
perattava
röjas
à essarter
kylvettsivi
besås
à en-
semencer
istutettava
planteras
ù planter
aitaa
tehtävä
gärdning
clôture
à fournir
kylvettävä siementä
utsåning av
ensemencement de
männyn
tallfrö
(/raine de
pi»
kuusen
gra n frö
(irai n e
d'épicéa
istutettava
taimia
plantering,
antal
plantor
nombre de
plantes à
piquer
Kpl.
St -Pièces
Arvioidut kiu
tannukset
Beräknade
kostnader
Dépenses
prévues
Mk
1920
1925
1928
1929
1930
1931
1932
1527
3 062
2 876
6 081
5 810
3 784
2 779
1984
1739
1513
2 470
2 365
1514
1061
62
32
15
137
79
53
111
6 401
4 230
4 500
59 530
38 570
11020
12 200
1939
1 433
1342
2 201
1 965
953
735
164
235
193
472
445
457
244
295308
110 000
54 450
543 265
257 250
191 800
319800
1 507 133
1 415 568
1170295
2 741 769
2 490 506
1 524 684
1005187
') k.-in3 = kuutiometriä kiinteää mittaa. — f.-m' = kubikmeter fast mått. — Mètre cube de. bois solide.
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Forstförvaltningens inkomster och utgifter åren 1913
forestière de 1913 à 1932.
1932.
M e n o t — V t g i f t e r — Dépenses — Mk
Metsähallinnon metsätalouden ulkopuolella — Andra än av forstförvaltningens skogshushållning
A utrest
Metsähallinnon
metsätalous
Korstförvaltningens
skogshushållning
Eno n omie forestière
Yksityismetsä- |
talous
Privat skogs-
hushållning
Forêts privées
Metsäopetus
Forstundervis-
ning
l'Jnxe i gnemeut
forestière
Metsätieteellinen
tutkimuslaitos
Forstvetenskap-
liga forsknings-
anstalten
rinstilut.de recher-
ches scientifique*
de forêts
Muut varsinai-
set, menot ,
Andra egentliga'
utgifter j
Autres dépenses
propr. dites
Pääomamenot
Kapitalutgifter
Dépenses dr
capital
Yhteensä
Sumina
Total
5 314 055
5 404 026
58 938 474
127 916 892
232 843 096
188 901 440
146 303 469
1100 979
2 451 369
22 748 090
24 696 744
10 774 453
144 866
146 529
592 560
1171 986
1286 224
1 328 906
1 225 940
230 180
732 899
4 083 744
4121614
3 906167
64 392
76196
224 729
1145 050
1 525 545
1 698 661
2 138 353
200 000
125 000
3 030 405
4 956 009
33 000 000 1
5 000 000
11714122
409 2 ÖS
347 725
5178 853
10 457 313
62 643 603
36 845 925
29 75903.')
SO. Kuiovahingot valtionmetsissä vuosina 1920—1932. — Skogseldar i statsskogarna
åren 1920—1932. — Incendies dans les forêts de VEtat de 1920 à 1932.
Piirikunta
Districts
Luku
Antal
Nombre
Kuloja — Skogseldar •
Palo-ala
IJrandyta
Superficie
Kaikkiaan
Summa
Total
Kuloa kohden
Per skogseld
Par incendie
ha
Incendies
Arvioidut vahingot
1'ppskattade skador
Do mm a nes é val ués
Kaikkiaan Haria kohdi
Summa Per ha
Total Par ha
Distrikt
BintricU
Mk
1932
Perä-Pohjolan
Pohjanmaan
Länsi-Suonion
Itä-Suonion
Erilliset hoitoalueet..
9
17
14
45
o
603.50
100.13
30.08
444.13
1.81
67.00
5.8!)
2.15
9.S7
0.92
12 900
18 425
4 640
197 500
3 000
21
184
154
445
1630
1932
Nordiska
Österbottens
Västra Finlands
Östra Finlands
Fria revir
V. 1931
» 1930
* 1929
» 1928
» 1927
I » 1925
! » 1920
Yhteensä 87
: 39
185
67
s
 3 3
• 157
!
 274
104
1179.68
1 518.33
9327.65
1 158.69
638.56
11 817.90
25 540.85
2 261
13.56
38.93
50.42
17.29
19.35
75.27
93.21
22
230 405
140 570
1 528 917
83 803
87 497
777 885
3 497 286
313 301
200
93
164
72
137
66
137
139
Summa — Total
Ar 1931
1930
1929
1928
1927
1925
1920
81. Kirkollisvirkatalojen metsistä myytäväksi leimatut puut vuosina 1922—1932.
Från ecklesiastika boställsskogar till försäljning utstämplade träd åren 1922—1932.
Arbres poinçonnés pour la vente dans les forêts ecclésiastiques de 1922 à 1932.
Havupuita — Barrträd —• Conifères
Sahapuita — Sâgtimnier
Arbres de sciage
Pieniä puita •— Klenvirkc
Bois mince
Vuonna
Ar
Années
Papiston-
virkatalot
Präst-
boställen
I''er me s des
pasteurs
Lukkarin-
virkatalot
Klockar-
boställen
Fermes
des sacris-
tains
Yhteensä
Summa
Total
Papiston-
virkatalot
Präst-
boställen
Fermes des
pasteurs
Lukkarin-
virkatalot
Kloekar-
boställen
Fermes
des sacris-
tains
Kunkoa — Stammar — Troncs
Yhteensä
Summa
Total
Lehtipuita — Lövträd
Arbres feuillus
Papiston-
virkatalot
Präst-
boställen
Fermes des
pasteurs
Lukkarin-
virkatalot
Klockar-
boställen
Fermes
des sacris-
tains
Yhteensä
Summa
Total
p.-m3 — l.-m3 — Stères
1922 276 952
1925 ! 190 217
151 329
207 638
1926
1927
1928 j 237 467
1929 271612
1930 j 140 242
1931 : 97 410
1932 ! 148 677
7 898
9 787
9348
5 689
14 043
8 573
6 002
2 708
360
284 850
200 004
160 677
213 327
251 510
280 185
146 244
100 118
149037
33 797
34 057
32 265
33 357
56 212
94 686
78 023
45 935
70 591
1 059
120
54
3 279
6 609
343
4 364
33 797
35116
32 385
33 411
59491
101 295
78 023
46 278
74 955
49 670
56 679
36 998
39137
45157
105 852
37 294
46 229
47 329
39
2 992
474
46
312
49 670
56 718
36 998
39137
48 149
106 326
37 294
46 275
47 641
ia) V. METSÄTALOUS.
82. Snonknivaustyöt valtionmetsissä vuosina 1917—1932. x)
Mossnttorkningsarbeten i statsskogarna åren 1917—1932. x)
Assèchement des marécages dans les forêts de l'Etat de 1917 à 1932.
Piirikunta
Dix! ri cl s
Tutkittu
soita
Undersökta
kärr
Examens
de
marécages
Kuivauksia i
suunniteltu ;
Planerade |
uttork- !
n ingår \
Assèche- \
ment s ]
projetés *
Kuivattu
suoala
Torrlagd
kärrareal
Superficie
asséchée
Kaiveltu
ojaa ja
perattu
puroa
Grävda
diken och
upprensade
bäckar
Fossés
creusés et
ruisseaux
curé K
Ojituskustan-
nukset kuiva-
tun alan ha:ia
kohden
Dikningskosl-
nader per ha
torrlagd areal
Frais de creu-
sage par ha de
terrains asséché
Kustannukset
kaikkiaan
Summa
kostnader
Total des frais
Al k
Distrikt
Districts
1932
Perä-Pohjolan —
Pohjanmaan 1 800
Länsi-Suomen 7 948
Itä-Suomen 4 473
Erilliset hoitoalueet —•
Yhteensä 14 221
V. 1931 55 793
•» 1930 14131
* 1929 4 030
<> 1928 8 649
> 1927 G 416
•> 1926 , 9 360
» 1925 ! 4 529
» 1924 ! 9 315
» 1923 : 10 089
» 1922 14 815
» 1921 ! 18 685
» 1920 37 494
» 1917 i 6 934
4 736
7 007
6 665
6 051
190
2 648
3 542
5 772
4 260
1190
296 255
467 607
980 268
542 158
159 952
448
534
503
473
409
1 495 205
2 444 153
3 875 768
2 508 763
555 886
1932
Nordiska
Österbottens
Västra Finlands
Östra Finlands
Fria revir
24 649
10 788
9 623
7 203
9 727
13 433
10 997
9 206
6 279
4170
2 682
310
1178
3 221
17 412
15442
11 549
11262
9 467
9 228
6 589
5 318
4 892
3 799
2 344
3 213
706
2 876
2 446 240
1 674 738
1 061 090
903 374
718 235
660 963
520 351
449 755
398 378
409 951
221 738
345 406
77 229
250 450
429
482
422
412
332
341
364
403
450
341
343
335
138
7 809 412
7 090 542
5 980 591
4 944 597
3 937 616
2 798 474
2 248 006
2 379316
1919 399
1192 774
1 556 667
317 349
463 113
487 ! 10 879 775 I Summa — Total
År 1931
» 1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1917
Lääni
Départements
85. Kalastus läänittäin vuosina 1931 ja 1932. — Fisket länsvis
Joki- ja järvikalastus — Flod- och insjöfisket — récite flmiale et lacustre
Käytettyjä pyydyksiä
Använda fångstredskap
Engins employés
Xuottia
Xotar
Filets
Rysiä Verkkoja
Ryss j or Nät
Nasses Filets
Saaliin määrä — Fångstens storlek — Poissons pris
s g-
° S î |
<~ •g'
»_ _
1000 kfi
ta g.
S S'
ce P
1932
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Siitä Petsamo
78
89
1
295
850
1474
1680
510
1023
2
7 436
10 410
555
19650
26 249
28 273
34 286
9437
7 343
6
2 364
5 329
395
10 702
37 242
46 961
53 336
10 723
25105
225
0.6
4.7
1.4
174.5
3.2
5.1
2.5
45.6
0.9
21.1
0.4
0.1
2.5
14.8
1.0
5.2
56.0
16.0
2O.o
10.5
85.2
1.7
10.3
4.2
43.1
170.5
445.3
266.9
80.1
101.7
64.9
76.7
2.1
95.0
89.2
134.9
135.5
61.2
70.4
0.4
23.0
10.9
36.8
50.6
41.1
38.6
14.5
5.0
135.1
204.7
1.3
198.0
409.4
278.4
364.4
132.9
134.9
4.6
Yhteensä! 6000
V. 1931 i 6 051 138 296 180 860
143 639 192 157 237.6
159.1
21.6
17.4
211.2 1122.1
254.2 i 1187.9
729.9
757. c
220.5
162.2
1 859.1
1 680.5
t) Tietoihin eivät sisälly virkatalojen metsät. - •> Sitäpaitsi 412 muuta petoeläintä.-') Sitäpaitsi 'j-nnm-Pcta IM- I^AIAf'vA
lääneistä.— 6) Turskaa.— «) Sitäpaitsi tuotiin maalian v. 1931 4 500 tonnia ja v. 1032 5 470 tonnia Kuolattua ja mauste-tina, BIH iralais- I t o l l l Ä n Ä l^i —• « Tîi » ftci ' : km f r \i 187Ö fr\n \vl'uuV« ibo I orïi •i.or-w "n,t 'Ava'tcln.' Fi i —
•) Boätällsskogarna ingå icke h ä r i . - «) Dessutom 412 andra rovdjur. - •) Dessutom 380 icke specificerade -c f-n-t A T A lmarfclms lan.
*) Torsk. — •) Dessutom infördes till landet Ar 1031 4 500 ton och år 1932 5 470 ton saltad och kryddad sill, som av finska fai - t v g ^n'*"s ' i-Lvn^k.» ^»tt< n. ) Dar.u _ , M ton MU m u .).»_ ton toi^k. MUU tangat* i i « t»amo.
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83. Tapetut petoeläimet ja palkinnot petolinnuista vuosina 1866—1932.
Dödade rovdjur och för rovfåglar utbetalade premier åren 1866—1932.
Bètes sauvages tuées et pri w es versées de 1866 à 1932.
Vuosittain
Ärligen
Annuellement
1866-
1871-
1876-
1881-
1891-
1901-
1911-
1921-
1926-
1931
1932
-70 2)
-75 3)
-80 4)
-1890
-1900
-1910
-1920
-1925
-1930
Kar-
huja
Björnar
Ours
85
84
114
87
73
32
21
43
52
50
82
Susia
Vargar
Loups
311
282
293
88
12
21
18
12
2
3
3
Ilvek-
siä
Lodjur
Li/n.r
46
77
183
372
91
46
20
18
29
55
26
Kettuja
Rävar
Henftrds
2 118
2 218
3 477
3 862
4 806,
3 016
1 590
2106
1701
Aluno-
ja
.1 är var
(lloutons
23
39
91
53
51
55
45
28
21
30
20
Saukko-
ja
l'ttrar
Loutres
275
281
486
270
108
168
189
Xäätiä
Mardar
Martres
155
119
142
153
45
50
79
Kärppiä
Herme-
liner
Herm i-
ves
2 035
15051
1 225
2 056
3 221
4 926
5 958
Peto-
lintuja
ltov-
fåglar
Oiseaux
Jp /i)f'()if>
2 639
4 577
10 780
59 028
59421
11 968
16 249
19 781
23 204
Palkintoja
tapetuista
petolinnuista
Premier för dö-
dade rovfåglar
Primes pour
oiseaux de proie
M k
26 67(1
32 237
13 599
37 812
28 639
19 219
29 917
84. Kalan- ja hylkeenpyynti vuosina
Pêche et chasse aux phoques de 1877 à 1932.
1877-1932.-Fisk- och sälfåiigsten åren 18v v-1932.
Vuosittain
Årligen
Annuellement
Lohia ja
taimenia
Lax och
taimen
Saumon
oiiKOja ja
harreja
Sik och
barr
C o ré gon e
et ombre
Silakoita
Strömming
Hareng
balt i inte
.Muikkuja ja
kuoreita
Mujkao.nors
K perla n et
coret/onus
albula
Kilohailia
Vassbuk
Esprot
Muita
kaloja
Annan
tisk
Autre* es-
pèces
Hylkeitä
1 000:ssa
Salar i
1 000-tal
Phoques
en milliers
1877—1880 i 000 kel 408.9
1881—1890
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1921—1925
1926—1930
1931
1932
573.2
531.4
265.0
271.5
414.9
391.6
375.8
478.1
823.2
1118.2
824.4
498.4
471.2
508.4
611.9
582.6
597.2
9 806.6
10 848.9
8 439.6
11 428.9
23 023.6
11 623.4
11214.2
13 490.4
11817.8
2 668.4
3 825.3
2 404.6
2 529.4
1 845.0
1369.1
1 598.0
1466.2
1441.5
13.7
14.5
36.1
101.4
44.6
197.7
498.9
457.0
494.2
2 514.7
2 944.3
4 506.6
3 666.3
3 649.7
3 689.0
5121.5
5 725.1
6 082.2
6.1
6.3
4.9
7.1
ll.fi
7.8
8.3
6.0
aren 1931 och 1932. — Pêche par départements, en 1931 et 1932.
Merikalastus (harjoitettu yksinomaisena tahi tärkeänä elannon lähteenä)-—Havsfiske
uteslutande 1. betydande näringskälla) — Pêche maritime
Saaliin määrä-—Fångstens storlek-
f|f
Kalastukseen käy-
tettäviä veneitä
Båtar, som an-
vändas till fisket
Hateauz employés
å la pêche
Andra
båtar
Autres
. .!" Muita
veneitä ; v e l u . i t i l
Motor-
båtar
Bateaux
à moteur
582
1036
556
1957
1014
599
224
405
670
507
677
1185
237
320 ! 1 315
448
286
70
897
841
240
Silakan pyyntiin
käytettyjä
Till strömmingsfisket
begagnade
Engins employés ti la
pêche du hareng baltit/ue
verkko-ja
skötar
filets
iso-
rysiä
stor-
ryssjor
lira mies
nasses
nuottia
notar
filets
5 434 387 68
8 808 506 ' 147
7 953 1 701 83
18 082 ! 568 316
4 487 ' 1 035 : 87
2 772 814 102
01 — 3
avsfisket (idkat s. :
•— Poissons i
2" v. Län
Départements
I ooo kii
3.2 9.7!
19.0J 56.8,
0.i| 4.7!
1 565.0J369.fi
5 931.8| 26.5
636.7! 0.5
35.2 97.1
10.i'302.0
— 187.7 i
277.2
496.4
76.2
1699.9 62.0 233.0 54.9 474.5
16.9 139.0
142.2 56.3
18.21 1.2
1526.0 —
458.4i 35.6
155.9; 30.1
5.3107.7,
35.8; 11.8;
4.21 j
263.8
801.9
s)705.0
1932
Nylands
Abo-Bjöniebores
Åland
Tavastelms
Vibore;s
S:t jMiVhcls
Kuopio
Vasa
Uleåbonrs
Därav Petsamo
5 744
5 183
2 636 5152 47 596 5 011 803 24<U 386.0 11 817.8 494.2319.4 761.2! «)2 480.0
2 495 4 234 45 437 4 941 | 782 216.7 328.4J10 692.4 457.0 2 78.3'573.7 ^ 5 331.
Summa— Total
Ar 1Î31
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86. Teollisuustoiminta vuosina 1885—1932. — Den industriella
Vuonna
År
An M'es
Työ-
paikkoja
Arbets-
ställen
Etablisse-
meiits
Työn-
tekijöitä
Arbetare
Ouvriers
Tuotannon brutto-
arvo
Produktionens
bruttovärde
Videur brute île lit
production
.M k
Vuonna
Ar
Työ-
paikkoja
Arbets-
ställen
Etablisse-
ments
Työn-
tekijöitä
Arbetare
Ouvriers
Tuotannon brutto-
arvo
.Produktionens
bruttovärde
Valeur brute de la
production
.M k
1885
1890
.181)5
181)9
1900
1901
1902
1903
190-1
4 833
H 496
7197
5 055
8 038
8 218
8 534
8 797
8(579
38 075
59123
05 254
101 978
98 759
95 855
95 282
101 262
101 621
117 433 300
167 042 500
188 472 300
309 931 000
339 569100
316 522 100
309 814 400
351609600
369 613 900
1905
1906
1907
1908_
~190ÎP
1910
1911
1912
1913
9054
8 827
8 724
9165
4 038
4106
4 233
4 548
4 709
107 828
113 518
117 313
127 075
88 822
92 928
97 222
102 751
109238
.392 544 700
439470 300
463 665 900
480 588 700
531 899300
612 480 600
615122 300
684 427 600
749 996 9(10
87. Teollisuustoiminta läänittäin vv. 1909—1932. —Den industriella verksamheten länsvis
Lääni
Départements
Jvaupunjîit — Städer — I il/es Maaseutu — Landsbygd -
£?r g-S 7t ~ s.
1 000 mk
loisii
S "! ~ =. O" o
a
li l
1932 3)
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa.
Hämeen . . . .
Viipurin . . . .
Mikkelin . . . .
Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun
589
284
4
271
248
45
81
174
119
23 075
12185
19
15 968j
7 559
1470
1555
5 918
5 395
39 862
35152
42
38 965
32 933
3 527J
6 007,
12145
28 522Î
306 328.7!
124 028.5;
169.8!
15910 9.9 '
85 674. r> '
12 188.6;
15365.6J
59469.4!
65470.0
232 538.7
137191.6
15.3
127 433.2
79 777.0
3 519.9
7 527.7
46 344.7
27 233.3
1580 684.3
834 610.7
1200.7
827 073.9
776 399.5
61 943.4
88 086.1
438 214.3
546 107.9
240
279
3
282
298
30
97
260
67
10 696i
26j
12 325 j
18 357:
949;
5 761 !
5 906!
3148
81167,
40 093
95:
55 326
136 041
2 950
54 738
29314,
10 735
109101.5
62 058.0
145.4
105 476. S
163 285.2
6 243.9
50 669.1
45 986. l
26 672.2
Yhteensä 1815 73144 197155 827 805.0.
19313)
ludenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa.
Hameen . . . .
Viipurin . . . .
Mikkelin . . . .
Kuopion . . . .
Vaasan
(Julun
579 23 366;
30112 792;
5 24:
27916 702!
255 8 741
1232
1832;
5 925J
3 696)
48
90
183
119
38 805:
34 796:
571
37 922
30 443
3 302
5 234
13 032
16 572!
332 951.5
132 773.4
346.5
171 577.2
96 960.4
10 044.1
17 655.5
60156.1
42 734.4;
661 581.4
218 919.3
134 242.8
30.0
113 280.1
62 588.8
2 344.0
8 415.4
38 887.3
28 078.3
5 154 320.8
1 670 645.0
851 772.7
1288.8
870 768.0
611 253.1
55 305.5
91 925.C
404 193.4
304 349.0
1556 64 742 410 45» 569 638.*
256 11137
289 7 339
6: 57
29112 344
292 18 121
42 1509
101 5 373
275, 6 344
86! 4 876
72 287
39330
126
50 816
129 7831
4 433 i
58 714;
32 016!
23 0471
115325.5
62 282.3
351.7
109494.3
170 797.2
8 352.7
52 308.0
49697.!»
51 012.4
Yhteensä !1859j74 310
1930 3)
1929 3)
1928 3)
1927 3)
1925 3)
1920 3)
1913 ..
1909 ..
:i958!80 865
11987 88 807
'1922 88 285
1813 81960
1066 73 537
151165 318
1057 55426
799 43 288
180163 865199.1 606 786.0 4 861501.1 1 638 67 100! 410 552
163 508
163 780
152 783
163 012
150 370
96 408!
1064 064.5
1 231 653.4
1242 007.3
1073 661.4
897 777.»
507 075.2
57 457.1
41 251.6
747 115.
853 084.
823 871.
690 077.
578 575.
411 069.
54 295.
27 528.
8 5 876 515.
5 6 939 746.
117 206 826.
2 6 244 838.
115192 078.
l !3 283 331.
1 381049.
s 254 635.
1815 76 609
2122 89 207j
2 099 93 787;
1974 89659!
165178 678;
1409 61555!
3 652 60 369
3 239 50 457!
389 766
378 643
351 212
336 690
274 678
200 009
619 622.0
824 930.0 '
986 351.5
1022192.1
984 885.1
772 993.3
414 663.7
50 317.7
37 807.3;
) V. 1909 teollisuustilasto uudistettiin.— 2) Vuodesta 1914 alkaen on kutoinatehtaidcn tuotannon arvo laskettu uuden periaatteen mukaan.— ') Vuodesta 1019 alkaen eivät kotitarvemyllyt sisälly tähän.l) hr&n ar 19(19 har mdustristatistiken omorg niserats. - 2) Från år 1914 har produktionsvärdet för textilfabrikerna I. »räknats enligt ny princip.-—3) Kr. o. in. slr 1919 äro husbehovskvarnarna icke inberäknade.
) A pzrtir de 1909 la statistique- de l'industrie vest dressée d'après un. -plan nouveau.— 2) A partir de VU i lu ra/eur de la pro.liiclion des fabriques textile* a été ciU'u'é*' se'on un prinripe noureau. — J) -4. pnrlir de 1919, moulins de niénaije non compris.
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verksamheten aren 1H85-—1932. — Activité industrielle de 188o à 1932.
Vuonna
Ar
Années
19142)
1915
1910
1917
1918
i9iiT3) . . : . .
1920
1921
1922
Työ-
paikkoja
Arbets-
ställen
Etablisse-
ments
5 024
4 982
4 694
4 390
4 (»98
2 535
2 920
3 141
3 294
Työn-
tekijöitä
Arbetare
Ouvriers
106 097
100 905
109 9(K)
105 699
82 471
93 765
117 229
120 317
132 842
Tuotannon brutto-
arvo
Produktionens
bruttovä nie
Valeur brute de lu
production
.M k
702 105 800
884 046 000
1 458 595 500
1 882 155 700
2 065 417 200
2 808 985 600
6 167 710 200
6 533 772 600
8 085 384 100
Vuonna
\
Al
Années
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
!
 Työ-
paikkoja
Arbets-
ställen
! Etublisse-
j ments
3 293
3 212
3 317
3 526
3 787
4 021
4109
3 773
3 497
3 371
Työn-
tekijöitä
Arbetare
Ouvriers
143 311
139 429
141005
149 367
159141
169180
165 073
144 931
129 579
127 222
! Tuotannon brutto-j arvo
Produktionens
bruttovärde
Valeur brute de la
! production
: Mk
9156 342 500
9 345098 300
10126182 000
10 942 892 700
12 379 560 700
13 709 884 500
13179072 000
11 285128 300
9263 562 800
9 556 221000
iiren 1909—1932. — Activité industrielle de 1909 à 1932: répartition par départements.
< 'ommunes ruralJRaaka-a
kotiinnû
-
teiden
 a
inhem
sk
an
väi:
Valeur
triels
 /
,
connue
itîlif1!
à'S"S "~" ^ ,2"^
•s
 ft S- g S" 5 £ s*
s i *• §•?<*•- £
~- S" 12-r P S- £
** ?•"!=• af
1 000 mk
182 402.1
49 852.9
39.4
122 827.2
120 815.2
155.0
69695.C
39145.3
1 230.9
| 586164.2
i 141905.3
46 769.8
43.1
! 106 576.0
! 129395.4
312.4
53 372.1
35 532.4
3 916.5
| 517 823.0
! 606163.4
610 725.4
625 865.7
583199.1
586 769.9
! 484163.1
41 304.9
23 687.5
'S
?
 II
992 612.0
468 307.1
308.4
774 858.9
1284 519.7
35 582.1
430 928.2
291 503.3
123 279.9
4 401 900.2
944157.4
419 328.G
1122.0
745107.6
1 222 735.9
39 937.8
393 256.8
292 645.5
329299.9
4387 591.5
5 408 613.3
6 239325.2
6 503057.7
6134 722.1
4 934103.1
2 884 378.7
368 947.1
277 263.4
!ft J, ;
^ r+ 7?
î? ~ ~
829
563
—,
553
546
75
178
434
186
3 371
835
590
11
570
547
90
191
458
205
3 497
3 773
4109
4 021
3 787
3 317
2 920
4 709
4 038
o<
 2
S. ri 7?
s c 2T
| »_ S
~ >-• £
a. 3 ST
1 II
33 771
19 759
45
28 293
25 916
2 419
7 316
11 824
8 543
137 886
34 503
20 131
81
29046
26 862
2 741
7 205
12 269
8 572
141 410
157 474
178 014
182 072
171619
152 215
126 873
115 795
93 745
Koko maa -— Hela riket - - Total
"> JVC:
•fi-! =^ 1
~ ^ | 5 5"2.
S - 2.
121029
75 245
137
94 291
168 974
6 477
60 745
41459
39257
607 614
111 092
74 126
183
88 738
160 226
7 735
63 948
45 048
39619
590 715
553 274
542 423
503 995
499 702
425048
296 417
>. > H
^ ~ S*
0 ~ ^
«' =• 7T
S £ g-
li-asS'IS"-»
s *•>' A. -"• ï- 5 "^ -^'
? £ 'a J S' i s
-** 0;' 5" ^™ ^  J;^  i ^
1 000 mk
415 430.21 414 940.8
186 086.51 187 044.5
315.2 54.7
264 586.7, 250 260.4
248 959.7: 200 592.2
18 432.5; 3 675.5
66 034.7 77 223.3
105 455. si 85490.0
92 142.2
1 397 443.5
448 277.0
195055.7
698.2
281071.5
267 757.6
18 396.8
69 963.5
109 854.0
93 746.8
28 464.2
1247 745.6
360 824.0
181012.6
73.1
219 856.1
191 984.2
2 656.4
61 787.5
74 419.7
31 994. s
1484 821.11 1124 609.0
1 888 994.5 1 353 279.2
2 218 004.9 1 463 809.9
2 264199.4 1449 736.8
2 058 546.5 1273 276.3
1670 771.2 1165 345.0
921738.9 895232.2
107 774.8 95600.0
79058.9 51 216.3
~ l î
"?s I I
S "•* < c 2
s ? =i~ s
a s P-3 —
2 573 296.9
1302 917.8
1 509.1
1601932.8
2 060 919.2
97 525.5
519014.3
729 717.6
669387.8
9 556 221.0
2 614 802.4
1271101.3
2 410.8
1615 875.6
1 833 989:0
95 243.3
485182.4
696 838.9
633 648.9
9 249 092.6
11285128.3
13179072.0
13 709 884.5
12 379 560.7
10126182.0
6 167 710.2
749 996.9
531 899.3
Län
Départements
1932 3)
Nylands
Åbo-Bi örnebor^s
Åland
Tavastehus
Yiborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleaborgs
Summa—Total
19313)
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Yiborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleaborgs
Summa—Total
Ar 1930 3)
» 19293)
» 19283)
» 1927 3)
»> 19253)
» 19203)
» 1913
» 1909
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88. Teollisuustoiminta teollisuuslajittain v. 1932. — Den industriella verksamheten efter
Teollisuusryhmä
Genres d'industrie
Työntekijöitä keskimäärin
Arbetare i medeltal
Sombre moi/en (fourriers
Ï Ï 2
s E i
Työntekijäin
palkat
Arbetarnas
avlöning
Salaire des
o ur ri er*
1 ooo mk
Käyttövoima teholli-
sissa hevosvoimissa
Drivkraftens storlek i
effektiva hästkrafter
Puissance effectif?
en If. P.
Primääri-
moottorit
1'iimär-
motorer
Moteurs
l>ri maires
Sähkö-
moottorit
Elektriska
motorer
Moteurs
électriques
Malminnosto ja rikastaminen
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset
Valssilaitokset
Naula- ja rautalankatehtaat ynnä metallikuto-
mot '
Konepajat
Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt
Sähkökone- ja -laitetehtaat
Hienompi koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus
Sementtitehtaat
Tiilitehtaat
Lasitehtaat
Kemiallinen teollisuus
Saippua- ja suopatehtaat
Tulitikkutehtaat
Nahka-, kumi- ja karvateollisuus
Nahkatehtaat ja nahkuriiityöpajat
Jalkinetehtaat
Kumitavaratehtaat
Kutoma- ja vaatetusteollisuus
Villatehtaat
Puuvillatehtaat
Pellavatehtaat
Trikoon- ja sukankutomot
Pukutehtaat ja räätälintyöpajat
Paperiteollisuus !
Puuhiomot ja pahvitehtaat
Suliiittiselluloosatehtaat
Sulfaattiselluloosatehtaat
Paperitehtaat
Puuteollisuus
Sahat ja höyläämöt
Faneeritehtaat
Puusepän- ja huonekalutehtaat
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus r)
Makkaratehtaat
Jauho- ja suurimomyllyt
Leipätehtaat ja leipomot
Sokeritehtaat
Makeistehtaat
Margariinitehtaat
Tupakkatehtaat
4
171
4
13
441
138
K
13
220
2
52
n
126
11
6
169
51
49
5
264
23
8
1
42
60
197
46
23
10
26
694
383
14
139
602
94
43
241
4
18
13
8
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus 267
Sähkölaitokset2) 233
Graafillinen teollisuus 197
Kirjapainot 171
Teollisuus, jota ei voida lukea edellisiin ryhmiin . . 7
298 2 ! 300
3 537 713 ! 4 250
368 19 38
602
15 949
8 983
265
187
5 660
153
1070
1114
1007
109
162
3 015
916
1 265
462
3 462
940
1468
180
191
307
9 682
2 176
3 081
1 285
2 449
24 911
18161
2 145
2 131
4253
560
379
1 033
488
144
119
278!
2 454 !
19011
3 234
2 754
34
103, 70;
1162 17111
811
191
30
2 039
20
385
525
1046
84
459
3 698
164
1724
1 084
16 710
3 369
5 614
685 i
2 359
1857 i
6 427
1148
889
366
1832
10 276
5 703
2 134
499
5 503
121
126
1 589
213
744
111
1443
204
188
1706
1433
23
9 794
456
21
7 699
173
1 45.r
1 639
2 053
193
621
6 713
1080
2 989
1546
20 172
4 309
7 082
865
2 550
2164
16109
3 324
3 970
1651
4 281
35187
23 864
4 279
2 630
9 756
681
505
2 622
701
888
230
1721
2 658
2 089
4 940
4187
57
3 983.2
49 682.2
4 151.2
8 584.8
252 313.4
138 392.5
6 390.3
3 148.r,
74 8O6.r>
2 558.1
8 883.0
15044.2
23 066.',
2 659.0
5042.:*
64 284.5
13 138.4
26 993.0
14 575.1
187 419.5
41 854.0
66 396.7
7 206.7
23 957.7
20 573.1
194 968.7
37 674.0
54 868.8
23 188.5
52 333.2
289 198.7
185 608.4
35 464.8
26 128.fi
125 205.3
12 788.fi
6 910.3
34 365.1
11 979.5
8 596.8
2 714.2
18 648.8
42 673.5
31 754.8
85 955.6
73135.0
737.4
5 600
2 000
2 200 j
3 667 !
3 156
75
20
4 328
1676
185
1 570
47
669
1593
767
700
26 426
2 780
19425
3 400
96 760
71312
11 055
2 925
11178
51 588
43 455
3 305
1141
6006
30
597
6
2 232
270
332
595 306
590 894
-—i
2 964
11267
3 354
1875
3» 631
28 325
1 266 j
259
27 5331
11 529 !
4 993 i
960 :
7 839
532 :
878 ,
11 302 i
4 136 '
1 568 i
4 814
33 178
7 610 i
19 856-
1 936
993 '•
179 !
215 806
80 617 ;
57 031
18 268 ;
58 231 i
77 893
50 332 !
!» 548
7 661 ;
22 793
1234 !
7 957
1 928 :
1 278 ;
1 392 ;
1 556 I
1 143
26 388 i
20 404 i
5 529 1
4 684
64
industrigrenar år 1932.—Activité industrielle en 1932: répartition par genres d'industrie.
Raaka-aineitten arvo - K-lämnenas vänli
Valeur des matières premières
Kotimaisia — Inhemska
Finlandaises
Ilaaka-
aineita
Råämnen
Matières
premières
Puolival-
misteita
Halv-
fabrikat
Produits
mi-achevés
(lkomaisia
Utländska
Etranncrex
1 OOO m k
Yhteensä
Summa
Total
Tuotannon
bruttoarvo
Produk-
tionens
brutto-
värile
Valeur brute
de la produc-
tion
Industrigrupp
ttenres d'induslrii
8 632.0,
16 400.6
8 944.3
8 913.0
17 887.9,
7 086.7:
170.4:
10 212.3
2 623.9;
4 305.9,
33 098.0
26 556. S
26 786.7
17141.7
6 086.1
543 820.3
128 347.2
360 704.6
52 726.4
2 021.9
792 545.1
665434.fi
88 732.6
228 492.0
75451.8
95 375. ô
9 894.0
283.â
488.1
Yhteensä I 3 371| 77 683 49 539 127 2221 1397 443.5 | 792 8fi4 482 446 | 1 «86 819.-'
Kotitarvemyllyjä lukuunottamatta. — 2) Sähkölaitoksien tuotannon bruttoarvo ei ole verrannollinen aikaisempien vucsien vastaavaan . ,
Husbehovskvarnar icke inberäknade. — 2) Bruttovärdet av elektricitetsverkens produktion är icke jämförbart med motsvarande tal för r,v"Un'.
Moulins de ménage non compris. uaigare ur.
94 303.3 j
31874.5!
46 237.8
106172.6
67 494.3
3 552.5
1 774.7
6 058.5
329.7
27 107.1
4117.1
4 324.7
82 025.4
2 204.1
57 427.5
12 700.fi
150 019.8
14 385.9
2 246.6
1 079.3
32 370.4
61166.6
419 555.1
10 043.8
9473.9
59 805.9
297 371.6
73 460.4
713.41
28 271.7
208 968.0
323.2
17.5
86 896.5
27 282.4
(i 445.2
1 222.3
25 278.2
18O.«
78 011.»
66 678.9
108.2
69 604.1
8 391.9
8 632.0
180 308.0
40 266.4
7 873.4 54111.2
190 751.5 305 868.4
106 077.7
8 919.4
2 353.4
23 481.6
858.0
8 866.6
90 929.3
20 435.9
2 904.6
112 877.3
64 096.5
19385.4
18 955.1
332 537.6
103 667.9
117 809.8
5 926.5,
39322.5
22 398.1
208 665.6
3 471.2
144 788.3'
24 646.4:
26 558.2
64 947.7
27 388.0'
12 753.4
5 626.7
182 485.9
12 471.9
4128.1
47 428.0
7 944.7
9 366.7
128 248.7
27 176.9
11 535.2
228 000.7
92 857.4
76 812.9
31655.7
509 344.1
135195.5
120 056.4
13 091.9
71 692.9
83 564.7
1172 041.0
141 862.2
514 966.8
137178.7
325 951.7
930 953.2
692 822.6
102 199.4
33 898.4
935152.1 1372 612.1
5 242.5
254 906.3
95042.9
194 427.9
24 558.6
44 749.2
139173.6
81017.5
350 299.3
191 833.4
221 710.3
31287.3
46 459.6
164 451.8
15 575.8 15 756.4
7 675.6 85 687.5
2 377.6 69056.5
790.9 899.1
27 734.9
330 050.1
53 695.0
81 983.9
729 978.1
467 957.fi
35 777.0
8 980.6
290 335.8
58 287.6
23 202.7
54 811.2
263 411.4
46 395.3
32 067.9
413 976.1
138 367.5
137 954.7
80 887.6
1014176.5
257 491.9
319080.8
27 893.0
129 960.9
124 090.6
2 456 934.9
365 531.2
927 758.3
301176.8
747181.3
1 593 198.2
1148 129.5
175 981.fi
86 093.8
I 904 765.5
113121.6
404 391-0
281 099.1
272 926.2
64 633.1
73 158.6
241 043.2
297 306.9
194 656.0
222 562.3
181 941.8
2 809.7
Malmuppfordring och anrikning — Industrie minière et enrichesscment
de minerai
Smält- o. metallförädlingsverk — Fonderies, métallurgie
Valsverk — Laminoirs
Spik- o. järntrådsfabriker samt metallduksväverier — Fa.br. de
clous et de fil de fer
Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques
Gjuterier, mekaniska verkstäder och skeppsvarv — Fonderies, ate-
liers mécaniques et chantiers maritimes
Fabriker för elektriska maskiner och apparater — Fabr. de machi-
nes et d'appareils électriques
Finare maskinindustri — Fabrication d'instruments de précision
Sten-, 1er-, glas- och torvindustri — Industrie de la pierre, etc.
Cementfabriker - - Fabriques de ciment
Tegelbruk — Tuileries, briqueteries
Glasbruk — Verreries
Kemisk industri — Industrie de produits chimiques
Tvål- och såpfabriker — Fabr. de savon ord. et de toilette
Tändsticksfabriker — Fabriques d'allumettes
Läder-, gummi- o. hårindustri—Industrie de cuir, de caoutchouc et de poils
Läderfabriker och garverier — Mégisseries, tanneries
 L_
Skofabriker — Fabriques de chaussures
Gummivarufabriker -—Fabriques d'articles en caoutchouc ^ >
Textil- och beklädnadsindustri — Industries textiles et de vêtements
Yllefabriker — - Laineries
Bomullsfabriker — Cotonneries
Linnefabriker — Lingeries
Trikot- och strumpväverier — Bonneteries
Beklädnadsfabr. o. skrädderier-—Confection, ateliers de tailleur
Pappersindustri — Industrie du papier
Träsliperier o. pappfabriker — Fabr. de pâte mécanique et de carton
Sulfitcellulosafabriker — Fabr. de cellulose sulfitée
Sulfatcellulosafabriker — Fabr. de cellulose sulfatée
Pappersbruk — Fabriques de papier
Träindustri — Industrie du bois
Sågverk och hyvlerier — Scieries, raboteries
Fanerfabriker — Fabriques de bois contre plaqué
Snickerier och möbelfabriker — Menuis., fabr. de meubles
Närings- och njutningsmedelsindustri1)—Ind. aliment, et denrées de
jouissance
Korvfabriker •— Fabriques de saucisses et de saucissons
Mjöl- och grynkvarnar — Moulins à farine et à graine
Brödfabriker och bagerier —• Fabriques de pain et boulangeries
Sockerbruk — Sucreries
Sötsaksfabriker —• Fabr. de bonbons, etc.
Margariniabriker •—• Fabriques de margarine
Tobaksfabriker •— Fabriques de tabacs
Belysnings-, kraftöverförings- o. vattenledningsindustri— Eclai>-age,
transmission de force, service d'eau
Elektricitetsverk — Vsines électriques2)
Grafisk industri — Industrie graphique
Boktryckerier — Imprimeries
Industri, som ej är att hänföras till föregående grupper -Autres industries
t 686 819.2|1 247 745«|2 055 342.5 4 989 907.3|9 556 221.01 Summa — Total
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1933. 14
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89. Teollisuudessa toimiva henkilökunta vuosina 1909—1932.— Don inom industrin syssel-
l'yoiiti'ldjoita — Antal arbetare — Xoinbre /fourriers
Teollisuusryhmä
den ren d'industrie-)
Taiiiiuik. 1 i».
1 januari
lier janvier
Miesp. i Xaisp.
Mk. ] Kvk.
•S. m. \ S. f.
ilulitik. 1 p.
1 april
1 :cr avril
!>
Mk.
.S. m.
Naisp.
Kvk.
S. f.
Ileinäk. 1 p.
1 juli
_l:er juillet
Miesp. | Naisp.
.Mk. Kvk.
.S. m. S.1.
Loka k. 1 p.
1 oktober
l:er octobre
Miesp.
Mk.
.s', m.
Mais]).
Kvk.
Ä. /.
Työii-
Alle 15 v. I
Under 15 år ,
Moins de lr> ans
Miosp. i iSTaisj>.
Mk. Kvk.
S. m. ! ,S'./.
1932 *)
Malminnosto j a rikastaminen 284 2
Sulatot j a metal l ien jalostuslaitokset . . . . 3 3 3 7 607
Konepajat 15 011 1 1 1 9
Valimot, konepajat ja rautalaiva- ;
veistämöt
Hienompi koneteoll isuus
Kivi- , savi- , lasi- j a turveteoll isuus . . . .
Tiilitehtaat
Kemiallinen teollisuus
Nahka-, kumi- ja karvateollisuus
Jalkinetchtaat
Kumitavaratehtaat
Kutoma- ja vaatetusteollisuus
Villatehtaat
Puuvillatehtaat
Pellavatehtaat
Trikoon- ja sukankutomot
Pukutehtaat ja räätälintyöpajat . . . .
Paperiteollisuus
Puuhiomot ja pahvitehtaat
Sulfiittiselluloosatehtaat
Sulfaattiselluloosatehtaat
Paperitehtaat
Puuteollisuus
Sahat ja höyläämöt
Faneeritehtaat
Puusepän- ja huonekalutehtaat
Ravinto- j a naut intoaineteol l i suus 1 ) . . . .
Leipätehtaat ja leipomot
Makkaratehtaat
Makeistehtaat
Tupakkatehtaat
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto teol-
lisuus
Sähkölaitokset
Graaiillinen teollisuus
Kirjapainot
8 212
168
3 732
273:
984
2 884
1191 i
471
3 350
904
1471
ISO
185
280
9121
1889
2 8941
1207
2 444
20 367
13 702,
2 330;
1882'
3 956
1 01 öl
5531
145
282
774
19
1 189
98
1074
3 483!
1 6501
1061
15 503
3 079'
5 624!
685;
2 111
1 489;
6 358
1 056 i
881S
376|
1824i
8 856
4 333
2 2871
458|
5157j
I486:
117|
703|
1573!
298
3 395
15 762
8 973 '
180
4 281
346,
992
2 917
1187
472
3 384
908
1479
180
187:
308 '
9 520
2 078
3 033
1278
2 454
24 243
17 602
2121
2 066
4095
1017
548
147
285
667
1 116
806J
24
1477
119
1152
3 663 i
1 718
1096
16 276
3 267;
5 638:
6851
2 260;
1852!
6 424
1132
875|
356!
1 817 j
9 914
5 4781
2113
479i
5 337:
1 528|
115
732
1 5031
303
3 667
16 392
9 274
170
6 768
1 591
886
2 717
1 065
437
3 361
959
1467
180
193
261
9 907
2 176
3 264
1 323'
2 469!
24 846
18 262
2 0451
2157
4279
1 038;
565 !
1431
280
2 306
684 3 673 769
1 17i 16286 1214
853
46
2 616
031
856
3 525
1 601
1094
15 782
3 399
5 566
685
2 352,
1 362
6 470
1181;
958:
375
1 850'
11 028
6 6 57 i
2 011!
4711
5 839j
16111
125]
712 !
1 592
9 407
200
5 382
781
918
3 263
1 354
470 i
3 514!
986!
14541
180!
197!
9 792
2 200!
3 139f
1 333
2 418
19 835
13 476
1 857.
2 232
4 299
1016
552
146
270
797
29
1918
238
999
3 850
1 757
1 088
17 583
3 697
5 626
685
2 615
1 959
6 403
1127
910
366
1840
8 709
4167
2 022
556
5 571
1591
122
831
1464
2 415 199 2 468
1 847 186j 1 857
3 230 1708 3 227
2 734 1437 2 735
Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus 30 20
191! 2 421 217 2 423 205
178! 1930 197| 1883; 187
1718; 3 200 1689 3192 1691
1445 2 727; 1424j 2 725 1410
32 23 35 23 35 26
Yhteensä \ 68 869 45 354' 74 794 47 984 78 952 49 948 73118 48 969
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1915
1910
1909
82 070 50 969 87 506 53 479
94 501 56 693 99 916 59418
95 895 56 614 102 694 58 743
92 817 52 6761100146 56 421
143120
88 641148 576
x) 133 495
x) 80090|45331 6411
!) 81 455' 45 280 87 983, 480981
!) 84 294! 45 835 90 302; 48 477;
!) 78 342! 41 098 82 287! 43 956;
x) 73 290 37117 76 283; 37 865?
!) 65679; 35432 72 615! 39340
M 57 991 ! 26 069 60 704! 26 930
58083! 29791 35314! 20 521
71 489| 34 240 72 7401 34 246
63 329 27 165 69 998! 28 485
58 239| 24 259 62140 25176J
54 377] 23 553 58 047, 23 675
Kotitarvemyllyjä lukuunottamatta. — Husbehovskvarnar ieke inberäknade.
Moulins de ménage non compris. — s ) Traduction </cs rubri<pie:<. roir ;>. l(/ö.
92 352
105 993
108194
101 792
157
94 220
94 904
97 478
90 817
78 299
77 485
63 226
47 398
68 920
70 316
68 138
66 253
57 484
64 237
64 134
60 597
320
53 227
51 649
53 784
48 593
42 345
44 517
32 092
24 742
33 445
29646
26 942
25 903
80120 53 262
93 705 58 589
98 802 61080
95 898 58 700
154 596
87 791(51705
85 725 48450
90 067
86 887
77 002
49 89'
47 391
42 600
75154 42 313
64 644 ! 34 022
53 318 25 610
66 648'31 697
68 303! 28 823
62 459| 25 835
(il 308! 24 641
9
14
11
18
21
1
3
4
1
12
89
171
266
350
332
341
388:
433
508;
374!
436;
591;
571!
939
742
677
891
936!
28
56
96
171
124
155
185
205
240
192
237
268
247
502
375
360:
5C0
518
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satta personalen åren 19C9-—1932. —
lekijöit
_Y«
lii—
15—
!•-, — }
Mk'sP:
Mk.
N. »?.
2
182
48«
2 7( i
9
290
36
24
133
69
14
147
25
95
4
• >
li
186
26
14
11
52
914
634
41
129
KM)
47
21
8
• _ )
19
17
241
212
2 733
4 382
ä kesk
nnhre
H V .
8 àr
sans
Xaisp.
Kvk.
S. f.
.
12
17
7
2
182
16
23
190
96
23
600
45
341
7
112
31
208
0
1
50
319
210
22
20
91
34
—
38
7
1
1
45
40
1 690
2 830
5 800 3 660
»5 4144 296
0 087 3 817
5 954 3401
5 791 3 566
6 044 3 616
6 091 3 924
5 464 3 516
5101 3 285
5 4683 563
4 579 2 695
3 883 2 833
4 519 3 219
4 414 2 813
3 836 2 712
3 418 2 540
uimarin — Arbeta
nojien d'ouvriers
Yli "is"\T~"Över liS ar
l'hts de Iti ans
~MÏesp. Xaisp.
Mk. 1 Kvk.
S. 7)1. S. f.
296 2
3 346 701
15 449 1143
8 696 804
178 28
5 352 1847
1034 369
983 1023
2 881 3 504
1196 1627
448 1058
3 312 16106
915 3 324
1370 5 271
176 678
186 2 247
301 i 1 826
9 495
2 150
3 067
1274
2 397
23 970
17 506
2 103
6 219
1142
888
366
1 782
9 952
5 490
2 112
1 999! 477
4149; 5 412
985: 1 555
539; 121
136; 706
276! 1 4 ^
2435 203
1 884! 187
2 981; 1658
2 533
34
1390
23
74 861 47 821
85087 52 405
97 500 57 751
re i mcl ltal
Kaikkiaan
"Mlesp.
Mk.
»S1, vi.
298
3 537
15 949
8 983
187
5 660
1070
1007
3 015
1 265
462
3 462
940
1468
180
191
307
9 682
2 176
3 081
1285
2 449
24 911
18 161
2 145
2 131
4 253
1 033
560
144
278
2 454
1901
3 234
2 754
34
77 683
89640
Summa
Total
Xaisp.
Kvk.
, S . f.
713
1162
811
30
2 039
385
1046
3 698
1724
1084
16 710
3 369
5 614
685
2 359
1 857
6 427
1148
889
366
1 832
10 276
5 703
2 134
499
5 503
1 589
121
744
1443
204
188
1706
1433
23
49 539
55 291
103 566!6l 507
100 067 57 882106 831
94 574 54 207
89222 50 294
8418146 894
83 447 45 684
86 253 46 295
80 915 42 381
72 991 38 267
69103 38 236
57 352 28 321
48 991 25323
66 552 30 292
66 514 26127
61919 23 070
59356 22 054
62 349
100 993 58148
95 51753 850
90 360! 50 645
Y lit.
B. k.
L. d. s.
300
4 250
17 111
9 794
217
7 699
1 455
2 053
6 713
2 989
1 546
20 172
4 309
7 082
865
2 550
2 164
16 109
3 324
3 970
1651
4 281
35 187
23 864
4 279
2 630
9 756
2 622
681
888
1721
2 658
2 089
4 940
4187
57
127 222
144 931
165 073
169180
159141
149367
141 005
89 924149 5051139429
92 852 50 459
86 75346 089
78 528J41 789
75162 42 067
62 502 31263
53 813
71813
71 605
66 646
!28 658
33 886|29300
26 282
63 710 25112
143 311
132 842
120 317
117 229
93 765
82 471
105 699
100 905
92 928
88 822
Personnes occupées
Muita keskimäärin — Övri»
par l'industrie de 1909 à 1932.
1 i medeltal
Autres (nombre moyen)
Insinöörejä y.in.
Injieniörer m.fl.
Ins/énieurs. etc.
Miesp.
M k.
S. m.
18
186
1272
779
15
261
27
149
208
85
51
336
108
72
20
54
11
649
140
186
80
181
738
408
138
88
325
35
16
31
26
322
234
214
187,
ii
4 694
6 130
6 386
6 280
6192
5 876
5 488
5 471
5 695
5 379
5167
4 697
4 296
3 627
3 803
3 503
2 745
2 587
Xaisp.
Kvk.
S. f.
Konttorihenk.
Kontorspors.
Kmpl. ile hur.
Miesp.
Mk.
H. w.
[
12 118
15 580
15! 296
; y
3! 149
1 17
12 90
39 156
14 42
21! 32
74 289
71 56
1 61
—• 40
27 32
2 28
26 288
- 55
7 54
Xaisp.
Kvk.
S. /.
121
392
217
14
146
9
97
157
71
35
396
60
54
39
65
66
289
27
52
1 30 20
3 86 87
8, 499 327
—
4
4
49
4
291 144
60 49
67 55
360 421
30 60
21 20 36
14 38 66
19, 68 30
2! 170 191
10
135 136
131 319
9 120 296
— 3 5
250 2 845 2 875
329
Yhteensä
S i n l i n a
Total
Miesp.
Mk.
S.m.
21
304
1852
1 075
24
410
44
239
364
127
83
625
164
133
60
86
39
937
195
240
110
267
1237
699
198
155
685
65
36
69
94
492
369
345
307
4
Xaisp.
Kvk.
S. f.
133
407
232
14
149
10
109
196
85
56
470
67
55
39
92
68
315
27
59
21
90
335
144
53
59
470
64
38
80
49
193
138
329
305
5
7 539 3125
2 999 3 085 91293 414
350'3 030 3175 9416;3 525
357 3123 3132
318 3 044 2 924
321 2 983 2 654
9403 3 489
9236 3 242
8 859
254 2 866 2 602 8 354
403 2 879 2 513 8 350
297 3 044 2 628 8 739
313 3 037 2 538 8 416
223 2 763 2 451
212 2 473 2 262
7 930
7170
17412 242 1 953 6 538
196! 2 035 1 6 3 0 5 662
2 975
2 856
2 916
2 925
!2 851
,2 674
,2 474
!2127
il 826
164! 2 323 1 569 6126)1 733
120 2 166 1 311 5 6691431
87 1 639, 913 4 384
58 146? 809 4 056
1000
867
Indust riyrupp
(•'mres d'i»din-t> i<- '-)
1932 1)
Malmuppfordring och anrikning
Smält- och metallförädlingsverk
Mekaniska verkstäder
(rjuterier, mekaniska verk-
städer 0. skeppsvarv
Finare maskinindustri
Sten-, 1er-, glas- 0. torvindustri
Tegelbruk
Kemisk industri
Läder-, gummi- 0. hårindustri
Skofabriker
(J umn ii var ufab viker
Textil- och beklädnadsindustri
Yllefabriker
Bomullsfabriker
Linnefabriker
Trikot- 0. strumpväverier
Beklädnadsfabriker 0. skräd-
derier
Pappersindustri
Träsliperier 0. pappfabriker
Sulfiteellulosafabrikev
Sulfatcellulosafabriker
Pappersbruk
Träindustri
Sågverk och hyvlerier
Fanerfabriker
Snickerier 0. möbelfabriker
Närings-0. njutningsmedelsind.1)
Brödfabriker och bagerier
Korvfabriker
Sötsaksfabriker
Tobaksfabriker
Belysnings-, kraftöverförings- 0.
vattenledningsindustri
Elektricitetsverk
Grafisk industri
Boktryckerier
Industri, som ej är att hänföras
till föregående grupper
Summa Total
Ar 1930 r)
» 1929 !)
» 1928 l)
» 1927 !)
» 192(!1)
» 1925x)
i » 1924 i)
»> 1923 x)
! » 1922 i)
1
 » 1921 x)
1
 » 1920 x)
» 1919 J)
! » 1918
! » 1917
! » 1915
! )> 1910
» 1909
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90. Teollisuuden käyttövoima vuosina 1923—1932.— Inom industrin använd driv-
Primääiimoottorit — Priniärniotorer — Moteurs prima i res
Vesimoottorit
Vattenniotorer
Moteurs à Veau
Teollisuusryhmä
Heures d'industrie -)
Vesi pyörät
Vattenhjul
Rouen hyd-
rauliques
Turbiinit
Turbiner
Turbines
— • : « * •
IlöyrymoottoritÅnsmiotorer
Moteurs à vapeur
Kolvmaskiner
Machines à
piston
Turbiinit
Turbiner
Turbines
öljy- ja I
kaasunioot-1
torit [
Olje- oeli j
siasinotorerj
Moteurs à
huile ou à
<Jtiz
Vliteensi
Sumniii
Totat
- : : - K. '• _
1932 r)
Malminnosto ja rikastaminen
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset.
Valssilaitokset
Naula- ja rautalankatehtaat ynnä
metallikutomot
Konepajat
Valimot, konepajat ja rautalaiva-
veistämöt
Hienompi koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus . .
Sementtitehtaat
Kemiallinen teollisuus
Tulitikkutehtaat
Nahka-, kumi- ja karvateollisuus
Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat
Kuniitavaratehtaat
Kutoma- ja vaatetusteollisuus
Villatehtaat
Puuvillatehtaat
Pellavatehtaat
Paperiteollisuus
Puuhiomot ja pahvitehtaat
Sulfiittiselluloosatehtaat
Sulfaattiselluloosatehtaat
Paperitehtaat
Puuteollisuus
Sahat ja höyläämöt
Faneeritehtaat
Puusepän- ja huonekalutehtaat . .
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus . . .
Jauho- ja suurimomyllyt
Sokeritehtaat
Makeistehtaat
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto-
teollisuus
Sähkölaitokset
Graafillinen teollisuus
Kirjapainot
Edellisiin ryhmiin kuulumaton teolli-
suus
165 34 2 907
— 16i 1 75
200 9! 645
645
70
5 200
1| 70
1 50
—1 25
- ! 12
50
9 909
1124
„, 5150
4J 3 400
186j 68 987
150I 61012
5| 900
135
135
7 075
3 767
3 474
3 148
1 75
1 75
2501 311317 849
2501 307 317 396
2 218 —
2 OOOi - -
2 138 —'
28 1 129 l!
20 987
i 20; —
53 2 759 1 60
19
7
987 2
599; —
37 1143 2|
29
1
23
7
767; —
250; 2
2 757 12
21
40(1
40C
13 577
281! 51 1300
o 1 998| 7 12 277
41 10 650
13 4 600|
5 2 410:
21 ' 3 545!
382 43 222
332 36 7971
16 2 4551
10 926!
66 4 m
5 403
22 17321
12 17 038
9 5 700
1011
515
558
20 3 009
13| 1728
2| 850
2 56
7 36
1 500
92 11002 106 258 690
51 10 620104 255 655
1931 1
1930 1
1929 !
1928 i
1927 1
1926 x
1925 *
1924 x
1923 1
Yhteensä) 14 750 6601404 459 749 80 078 163 293 706 18313 871
3 310
3 310
25 1618
18 1524
39 1439
6 362
183
75
85
40
27 1455
20 1321
1 11
16 904
4 119
60
46
7 515
6 973
5 600
2 000
2 200
3 667
3156
20
4 328
1570
669
1 593
767
700
26 426
2 780:
19425
3 400
96 760
71 312
11 055
2 925 '
11178
51 588
43 455
3 305 :
1141
6006
597
2 232
595 306
590 894
448
214
564
962
853:
922
1011
732 i
599
682
749
1326
882
922
926
862
859
360 978
365017
339 942
243 081
226 900
218 344
198160
197 021
867195 351
814 85 589169 277126
939J 915441641254 652
1109|110 446 172J244 694
1179
1146
1228
1094
1107
1185
1110641701217 661
107 629178
108 777181
197 098
168 994
106 660153135 514
132 334^ 159 111 357
102 079159116 606
190 13 669
206 14 544
245 16 975
232 16 287
24115 737
22215145
212 13104
227 14 431
227 13 834
792 8 64
737 810
725 971
712 621
589055'
548 217
512 182 :
454 449
455 875 :
428 469 i
') Kotitarvemyllyjä lukuunottamatta. — Husbehovskvarnar icke inberäknade.
') Moulins de ménage non compris. —2) Traduction des rubriques, voir p. 105.
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kraft iiren 1923—1932. -— Force motrice employée par
Primäärimoottoreita käytetty — Primännotorer använda
Moteurs primaires employés
koneiden välittömään käyttöön
för omedelbar drift av maskiner
directement pour actionner
i II
3- s* a 2.ä
 ja
1
 ocl
ydra
irbir
°° erg'
-» B's.
1353
;
; 518
160
160
• .
.
200
70
' .
1659
724
750
57 957
51 492
400
6 065
3 259
; 3 044
i . .
! 70
• 75
; 75
1 __l
1
153
1 __
1 _
ij
! 64816
! 69 496
i 68 142
72 335
70 518
77 517
80 951
75 511
77 373
80 642
les machines
a s5:
§"•2.5
i'1 ï1
p £
S O S '
-s ~ • i
« ^ *
läs:
= ?ä :
^ S
tr 3 •
* ! !
^ * sa 3 2.
N " rt-
»
a S §
Tehollista hevosvoimaa
2 218
2000:
138
616
489
20
2 340
515
170
1193
667
400
2178
110
1625
11 575
5 700
1 200
1 035
3 545
31962
29051
95
706
2 315
258
867
1647
1260
.
;
56 579
58 761
63 446
72 388
75 644
76 469
72 018
71095
71489
74123
säliköfieneraattorien käyttöön
för drivande av elektriska trene-
ratorer — pour actionner les géné-
rateurs électriques
i | f i i-f'a
Cri u /"«- • ^ i ' ^
3 3 2. * 2 ^ -
« S v ' ' « 2-p
» s . , 2" i ~* ff •
«è-S ; & • -
8tfS ?SH:
Ä5-§ : I-.25-&
 S P" ! | % 2-
a- 2, ÏÏ & ï5
-•»S : a g i
l l | ê
=5 <S 2 .
§ ?
— Effektiva hästkrafter
Puissance effective en H. P.
30
30
473
379
.
964
232
.
.
.
83
75
.
45
—
.
.
1330
1196
.
11
334
119
.
282
—
—
3 773
3 621
3 360
3 946
4 454
4 344
3 886
3 316
3 776
3 222
.
3 601
2 000
686
1249
1028
20
3 304
—
947
240
1193
667
400
3 920
909
2 375
.—
69 577
57192
1600
1035
9610
36 551
33 291
95
787
2 724
452
867
2 082
1260
. .
.—
—
125168
131 878
134 948
148669
150 616
158 330
156 855
149 922
152 638
157 987
1
!
i1 719;
!
1234
685
485
—.
70
—
.—
50
.—
50
8 250
400
4 400
—
588
498
.—
479
—
493
429
350
100
250
14156
1471
12 650
3 400 —
11030 16113
9 520
500
.
1010
643
565
—
4 600
8 915
1890
558
14269
9474
3 210
78! 276
- 2 712
—
!
 145
—; 1365
.
317 946 268 045
317 646 265015
—
{
 —
—
340 393 317 205
291930303 954
297089 282 750
2681711282 752
173 525
150 236
138315
123 660
120 380
115308
253081
280: i 999j
280
1145
1145
—
475
—
130
.—
1 514
2 418
2 128
—
1024
—
623
429
— 400
.—
100
—
.—
—
40
—
40
—
—
100
300
22 506
1871
17 050
3 400
27183
14120
9455
1890
1568
125! 15 037
125
—
570
—
—
10164
3 210
354
3 282
145
1365
.
 ;
i
7 233
6 973
593 224
589634
!
 .
—I —
—-
; 10 098
' 10 048
11184
13029
11833
228258J11393
205 753
171079
172 202
111259
9 788
10 655
144 562J10 612
667 696
605 932
591023
563 952
438 439
389887
355327
304 527
303 237
270 482
Vindustrie, de 1923 a 1932.
Sähkömoot-
torit
Elektriska
motorer
Moteurs
eleet)
| | l
89
1120
86
121
5 237
3 350
99
1414
177
621
105
1257
440
282
6 975
946
4 428
430
iques
a
2 964
11267
3 354
1875
39 631
28 325
259
27 533
11529
7 839
878
11302
4136
4 814
33178
7 610
19 856
1936
6 743215 806
1201
2114
1038
1592
6 485
2 610
805
1372
3135
282
172
232
1204
950
2157
1812
41
36 577
34 408
80 617
57 031
18 268
58 231
77 893
50 332
9 548
7 661
22 793
7 957
1278
1392
26 388
20 404
5 529
4 684
64
482 446
458 837
33108 418 326
31283
28451
25 574
23148
21527
19016
393 754
353 379
341 372
303 397
275126
256 567
15 940 232 093
Industrigrupp
Genres d'industrie 2)
1932 *)
Malmuppfordring och anrikning
Smält- och metallförädlingsverk
Valsverk
Spik- och j ärntrådsf abriker j ä ni t e
metall tiuksväverier
Mekaniska verkstäder
Gjuterier, mekaniska verkstäder
och skeppsvarv
Finare maskinindustri
Sten-, 1er-, glas- och torvindustri
Cementfabriker
Kemisk industri
Tändsticksfabriker
Läder-, gummi- och hårindustri
Läderfabriker och garverier
Gumm i varuf abriker
Textil- och beklädnadsindustri
Yllefabriker
Bomullsfabriker
Linnefabriker
Pappersindustri
Träsliperier och pappfabriker
Sulfitcellulosafabriker
Sulfatcellulosafabriker
Pappersbruk
Träindustri
Sågverk och hyvlerier
Fanerfabriker
Snickerier och möbelfabriker
Närings- och njutningsmedelsind.
Mjöl- och grynkvarnar
Sockerbruk
Sötsaksfabriker
Belysnings-, kraftöverförings- och
vattenledningsindustri
Elektricitetsverk
Grafisk industri
Boktryckerier
Industri, som ej är att hänföras
till föregående grupper
Summa—Total
j År 1931l)
» 1930 i)
» 1929 !)
» 1928x)
» 1927 x)
» 1926x)
» 1925 x)
» 1924 x)
» 1923 x)
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91. Teollisuustyöpaikkojen tuotannon arvo ja omistajat vuonna 1932. l) —
Valeur de la production et "propriétaire.
Lääni
Dêimrtementx
Työpa ikko j i i , jo iden t u o t t e i d e n a r v o oli — Arbe t s s t ä l l en , v i l ka s p r o d u k t i o n s v ä r d e v/ i r
Etablissements dont la râleur de la production était
tuntematon | |
okänt - 50 000 mk j
no» déclarée '
50 000—
200 000 mk
§g£
2 £> S:
Uudenmaan j 19
Kaupungit 11
Maaseutu 8
Turun-Porin 19
Kaupungit 12
Maaseutu j 7
i
Ahvenanmaa
Kaupunki j —
Maaseutu | —
Hämeen 18
Kaupungit 10
Maaseutu j 8
Viipurin ! 33
Kaupungit ! 11
Maaseutu i 22
Mikkelin | 4
Kaupungit j 3
Maaseutu 1
9
1
 S. p P' e" S- E
2 £ F S Z' P7
2.£.»
200 000—
500 000 mk
! *•<
â i C S "' ',
x" - ^ i S " ; 1 3" " a
500 000—
1000000 mk
S £!
1000000— ; 5 000 000 —
5 000000 mk 10 000 000 mk
'•> -Ï
I.5.5-
3 X -L !•*-...
S - B- "* rt*
g" ~ £•• J- - *•
- i . i— £;:
10000 000
mk -
S î1*»'
Kuopion
Kaupungit
Maaseutu
Vaasan
Kaupungit
Maaseutu
11
1
10
Oulun 9
Kaupungit : 4
Maaseutu ! 5
457
206
346
262
84
488
247
241
907
250
657
45
41
4
193
29
164
195
35
160
237
166
71
11
1
10
14
1
13
14
14
1
1
6
6
4
Koko maa| 122 3 074
Kaupungit i 55 1487
Teollisuustyöpaik- ' |
koja omistivat: ! |
i
yksityiset henkilöt!
osuuskunnat j
osake- y. m. yhtiöt
kunnat . . . . "
valtio
67
31
1
30
25
17
8
21
7
14
49
49
2
2
5
5
1
1
24
24
109
71
38
116
41
75
4
1
3
107
36
71
89
34
55
20
10
10
39
17
22
130
42
39
2)19
20
Maaseutu 67
Teollisuustyöpaik-
koja omistivat:
yksityiset henkilöt
osuuskunnat
osake- y. m. yhtiöt
kunnat
valtio
41
6
8
6
1
1
57
1
7
1 204
186
97
1587
3
22
1425
24
113
1
3
—
63
7
4
49
—
3
1581 653
25 271
— : 131
— ; 16
1 113
24! 7
— | 4
133 382
10 139
25
113
2
203
585
382
203
806
198
608
32
8
24
625
169
456
554
173
381
78
49
29
295
111
184
819
179
640
197
82
115
192 1603
132 I 987
60 ! 616
158 1781
81 866
77 ! 915
174| 2 423
137 i 1906
3 7 | 517
104 i 1703
56 846
48 . 857
210 8 061i 57 4 702; 57
165 5 952 j 39 3137 33
45 2109! 18 1565 24
114 4 903| 18
69 2 906; 8
45 1 997j 10
3 991
1 351
128| 1193
67 ; 533
61 | 660
133! 1412
72 i 629
61 ! 783
20
14
6
40
27
13
262
89
173
407
219
188
134 1272
53 347
81 ! 925
42
29
307
200
13 i 107
86 1407 133
46 594
40 813
75
89 1658
54 l 870
351 788
12 158
8 86
4 : 72
36 817
20 322
16| 495
64 ! 1179
32 | 452
32 ! 727 j
26 ! 407
18 ! 251
81 156
850 8 245 591 9 752
478 3 878 371 5 327
576 208
22
635
70
15
2 640
892
163
1510
25
50
234
11
3
1425 i 115
110 ' 24
2 259 ; 221
61 10
23! 1
372 4 367 220
1372
216
3 577
146
16
4 425
58
110
54
56
14
8
6
24
9
15
67
37
30
40
32
5 688
3 077!
2 611;
5 151
1693 :
3 458|
668!
326 i
342j
1428
358:
1070!
2 849i
1782'
1067
1872
1026
846
712 30 620
124
20
223
3
2
1288
140
2 908
22
o
43
18
154
4
1
893
261
3135
114
22
449
67
37
322
17
6
263
31
8
30
18
12
29
10
19
3
1
o
10
3
7
13
4
9
2
1
1
1650
768
882
3154
1545
1609
2 651
557
2 094
497
217
280
1139
166
973
1440
417
1023
101
36
65
162115 334
17120! 84
1795 4
936
13 178
641
570
13 500
1827
264
11316
93
68
78
6 843
323
323
5 473
724
8 491
218
297
7 967
26
16
10
37
18
19
49
13
36
1
1
14
2
12
11
5
l i
19
15
4
12017
7 386
4 631
7 064
5 322
1742
13 772
8 572
5 200
11 956
2 735
9 221
541
541
2 607
226
2 381
3185
2 203
982
4 906
3 250
1 656
214 56 048
103 30 235
1 i 50
7 ! 507
89 ! 27183
•> 332
2163
111 25 813
3 48
107| 25 656
1 ! 109
De industriella arbetsställenas produktionsvärde och ägare år 1932.
des établissements industriels en 1932. *)
Yhteensä
Summa
Total
$U\ I
jo en e*3 ] ^
lp! !r^- o-^?r
Län
Departement*
829
589
240
563
284
279
7
4
3
553
271
282
546
248
298
75
45
30
178
81
97
434
174
260
186
119
67
3 371
1815
526
113
1089
56
31
1556
347
83
1085
17
24
30 085
20 208
9 877
18 278
11185
7 093
40
16
24
26 348
14 744
11 604
24 338
6 907
17 431
2 251
1349
902
6 891
1431
5460
10 940
5415
5 525
8 051
5011
3 040
Nylands
Städer
Landsbygd
Åbo-Björneborgs
Städer
Landsbygd
Åland
Stad
Landsbygd
T av astehus
Städer
Landsbygd
Viborgs
Städer
Landsbygd
S:t Michels
Städer
Landsbygd
Kuopio
Städer
Landsbygd
Vasa
Städer
Landsbygd
Uleåborgs
Städer
Landsbygd
127 222 Hela riket —Tout
le pays
66266 Städer— Villes
5 541
Industriella ar-
betsställen, som
ägdes av:
enskilda personoi
2 147 andelslag
53 510
1460
3 608
60 956
5131
1 203
54 030
aktie- 0. a. bolag
kommuner
staten
Landsbygd-C7n///>.
Industriella ar-
betsställen, som
ägdes av:
enskilda personer
andelslag
aktie- 0. a. bolas
194 kommuner
398 staten
*) Kotitarvemyllyjä lukuunottamatta. —2) Yhteiset toisen tehtaan kanssa.
*) Husbehovskvarnar icke inberäknade. —2) Gemensamma med en annan fabrik.l) Motâins de ménage von compris.
Teollisuusryhmä
(len re* d'industrie
Tuotannon
,T°.nïï!~ bruttoarvo !
6. kijmta v roduktio-
• Ï keskim.
 n e n s b r n t t o .
^ Arbph in ; ' v ä r d e _ F a .
i: 2T ' m ( ' ' - l c l t - , leur brute de
ïï-X-m°!.>e" la production
• " d otirners
 1 0 0 0 m k
Industrigrupp
Genres d'industri*
Yksityiset henkilöt
Sulatot ja metallien jalostuslait.
Konepajat
Hienompi koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll.
Kemiallinen teollisuus
Nahka-, kumi- ja karvateoll. . .
Kutoma- ja vaatetusteollisuus
Paperiteollisuus
Puuteollisuus
Ravinto- ja nautintoaineteoll .1)
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-
johtoteollisuus
( < raaf illinen teollisuus
Teollisuus, joka ei kuulu edell.
Osuuskunnat
Sulatot ja metallien jalostuslait.
Konepajat
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll.
Kemiallinen teollisuus
Nahka-, kumi- ja karvateoll. . .
Kutoma- ja vaatetusteollisuus . .
Paperiteollisuus
Puuteollisuus
Ravinto- ja nautintoaineteoll .1)
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-
johtoteollisuus
Graafillinen teollisuus
873
74
80
3
54
18
63
87
21
212
•>23
10 672
621
909
(50
691
165
843
1607
858
3 099
1 580
11
25
2
196
1
9
5
6
I
115;
i
12!
6!
25
200
14
3 350
64
129
104
274
109
478 j
701
517
1 4 8 8
30
87
Osake- ja muut yhtiöt
Malminnosto ja rikastaminen ..
Sulatot ja metallien jalostuslait.
Konepajat
Hienompi koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll.
Kemiallinen teollisuus
Nahka-, kumi- ja karvateoll. ..I
Kutoma- ja vaatetusteollisuus
Paperiteollisuus
Puuteollisuus ;
Ravinto- ja nautintoaineteoll. r)
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-j
johtoteollisuus J
Graafillinen teollisuus !
Teollisuus, joka ei kuulu edell.
Kunnat
Konepajat j
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll.
Kemiallinen teollisuus
Kutoma- ja vaatetusteollisuus . .
Puuteollisuus j
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-j
johtoteollisuus j
Valtio !
Konepajat '
Hienompi koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll.
Kemiallinen teollisuus
Kutoma- ja vaatetusteollisuus ..
Paperiteollisuus
Puuteollisuus
Ravinto- ja nautintoaineteoll.*•)!
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-
johtoteollisuus
Graafillinen teollisuus . . . .
2 174 107 540
300
3 565
12 321
153
6 777
1486
5 761
17 854
306
9
157
95
99
169
1711 151812 433 632.5
449; 314201460 545.7
262! 6 6631323 796.1
499 317.8 Enskilda personer — Permîmes
26 513.2! Smält- o. metallförädlingsverk
32 756.0 Mekaniska verkstäder
1 929.9 Finare maskinindustri
15 602.fi Sten-. 1er-, glas- o. torvindustri
11 401.9 Kemisk industri
46 328.9 Läder-, gummi- o. hArindustri
69 769.1 Textil- o. beklädnadsindustri
15 647. C Pappersindustri
103 256.:i| Träindustri
165 854.7 Närings- o. njutningsinedelsind. ' i
Uelysnings-, kraftöverförings- o.
2 289.7 vattenfedningsindustri
7 691.4 Grafisk industri
276.5J Övriga industrigrupper
495 847.4 Andelslag — Associât, coopérât.
3025.7J Smält- och metallförädlingsverk
7 229.8' Mekaniska verkstäder
1051.2 Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri
17 795.3 Kemisk industri
3 566.5 Läder-, gummi- o. hârindustri
25 768.1 Textil- o. beklädnadsindustri
6 292.5 Pappersindustri
20 757.3 Träindustri
403 579.4 Närings- o. njutningsinedelsind.1)
Belysnings-, kraftöverförings- o.
1 979.7 vattenledningsindustri |
4 801.9 Grafisk industri '<
8 235 091.3 Aktie- o. övr. bol. — Soc. anon. et autr.
27 734.9
300 511.2
565 335.5
6 932.2
272 328.3
198 444.6
364 080.7
902 672.5
190
162
5
73
18
1
1
1
47
55
27
1
1704
4 312
43
1654
514
99
2)
124
44
873
4 006
3 238
Malmuppfordring o. anrikning
Smält- o. metallförädlingsverk
Mekaniska verkstäder ;
Finare maskinindustri ;
Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri
Kemisk industri \
Läder-, gummi- o. hårindustri j
Textil- o. beklädnadsindustri ;
Pappersindustri ;
Träindustri
Närings- o. njutningsinedelsind.1 )
Belysnings-, kraftöverförings- oj
vattenledningsindustri j
Grafisk industri !
Övriga industrigrupper \
128 582.8jKommuner — Communes j
11 7II.5! Mekaniska verkstäder !
Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri
Kemisk industri
Textil- o. beklädnadsindustri
Träindustri !
Belysnings-, kraftöverförings- o.i
vattenledningsindustri !
179 813.1
196 730.8
2 533.2
964.2
11.2
1 562.0
2191.2
112142.7
197 381.7 Staten— Etat
3
6
1
1
3
2
7
4
28'
128
109
2)
107
25
26
341
112 945.3
118.5
389.5
35 758.4
14 404.8
1 362.3
6 447.7
11 535.3
1081.7
13 338.2
Mekaniska verkstäder
Finare maskinindustri
Sten-., 1er-, glas- o. torvindustri
Kemisk industri
Textil- o. beklädnadsindustri
Pappersindustri
Träindustri
Närings- o. njutningsinedelsind.1),
Belysnings-, kraftöverförings- o.
vattenledningsindustri \
Grafisk industri
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92. Tärkeimmät kotimaiset teollisuustuotteet vuosina 1929—1931. —
Produits industriels nationaux
Tuotteet, -•-- Produits
Mittayksikkö \
Måttenhet
Unité de mesure
K ci I Produkter — Produits
Kuparirikastetta
•Rikkikiisurikastetta
Takkirautaa
Piirautaa
Valanteita
Valssattua rautaa ja terästä
Nauloja
Rautalankaa
Hevosenkenkiä
Sirkkeli- ja raamisahanteriä
; Kulta- ja hopeatöitä
Polttomoottoreita
Puimakoneita
; Rautatie vetureita
Rautatievaunuja
Kalkkikiveä
Kalkkia
Muurauslaastia
iTiiliä
jKattotiilejä
ÏSalaojitusputkia
jSementtiä
•Akkunalasia
iKaliumkloraattia
Rikkihappoa
Superf osfaattia
1 000 kg
»
kpl.
kpl
kpl
—
kg
»
»
1 000
000
kpl.
ast.
»
hl
st.
-st.
-st.
kg
»
kpl.-si
—
. -
m2
1000
st.2)
fat
kg
20 978
31 341
6 608
4 069'
23 500!
25 079;
11074|
6 655!
1003
21 692;
14 950
4 231
4 398:
36
11181
461 9511
79130'
318 380
665200;
94 599|
1 404
,3 542 010!
!l 542 822'
1005 795
1849
19009
40 050,
22 432
32 750
3 444
6 935
26 664
24 655
10 364
7 711
1 043
15 701;
11 458
2 395!
1 606!
24
839
374 754
75 384
237145
335 085
76 746'
2 185
3 269293 2
1128147
922 574'
4 475
15198
32 828
23 788
35 018
5 007
7170
16 544
18 9611
9 742;
5 975
905'
14 434
10 7641
1 038
471
22:
397
482 019
68 840 :
198 915
480 652;
64 136:
3 882!
813 080!
900 014'
549 668!
2 616
11 246
15131
1 000 rasiaa \\
Tervaa / tynn. j-tunn.
iTärpättiä »
Öljyjä ja rasvoja »
Vernissaa »
Lakkoja ja värejä.
Kvnttilöitä
1
i
' l i
f: kg
\ laat.—lådor3)
f! »
I kg
Saippuaa
Pellavansiemenkakkuja
Kalosseja y. m. kumi jalkineita! paria — par
497 417; 471094; 395 766
3 760 2 327
1 480 437 639 681
1308 9291437 488
3 517 788 3181000
4196 466 3 379044
1642 1711692 829
73 000 —
454 120 441 664
— ! 607
18 498 —
5 668 80716 422114
2 362 966:1685 850
2 7111151945 808
Kenkiä
Saappaita ja lapikkaita
Huopajalkineita
Villalankaa
Villakudoksia
Puuvillalankaa
Puuvillakudoksia
Pellavalankaa
Pellavakudoksia
Nauhaa
Köyttä ja köysiteoksia
kg
»
\;krossia- gross
•; Kg
Puuvanuketta, kuivaa .
» märkää
Pahvia ja kartonkia . . ,
Selluloosaa
Sulfaattiselluloosaa .
Valkaistua
m
kg
1 000 kg
11396181
1425 036
3 344 703
4 328 057;
2197 327
25 000,
500 881!
7 485!
6 074 845;
4 782 742
2 683 041 j
2 307 214!
166 887 '
281032
642 979:
1652 990;
1493 402 j
5 207 277
500105 !
352 3611
1 320 423
75 504
568
53 051
296 471
63 396
625131
156 517
27 902
2 042 495
( 333 944
530 285
1 685 673
1 421 828
23 423|
5 026 328
473 7941
271129!
1 566 976
74 550!
1066|
54 714i
316 638
61 387!
704 521 !
188 811!
25102
1 377 910
/ 242 515
l 53 261
566 956
1 628 854
1309309
22 362
4 990 890
345 617
202 644
Kopparkoncentrat — Concentrés de cuivre
Svavolkiskoncentrat — Cône, de pyrites
Tackjärn — Fonte brute
Ferrosilicium — Fcrro-silicium
Göt — Fonte basique
Valsat järn och stål — Fer. acier et laminés
Spik — Pointes
Järntråd — Fil de fer
Hästskor — Fers de cheval
Cirkel- o. ramsågblad — Lames d'arpent (pièces)
Guld- o. silverarb. — Ouvr. en or et en argent
Bräiislemotorer — Moteurs à combustion (pièces)
Tröskverk — Batteuses (pièces)
Lokomotiv — Locomotives (pièces)
Järnvägsvagnar — Wagons de chemins de fer
Kalkston — Calcaire
JKalk — Chaux
Murbruk — Mortier
Tegel — Briques (1 000 pièces)
Taktegel — Tuiles
Täckdiknirgsrör — Tuyaux de drainage
Cernent — Ciment (fûts)
Fönsterglas •— Verre à vitre
Kaliumklorat — Clorate de potasse
Svavelsyra — Acide sulfuriquc
Superfosfat — Superfosphate
Tändstickor — Allumettes (1 000 boites)
-Tjära •— Goudron
Terpentin •— Térébenthine
Oljor och fett — Huiles et graisses
Fernissa — Vernis
j Lack och färger — Laques et couleurs
ÎLjus — Chandelles
1113
55 517
316 295
65 927
712 379
191 812
18150
Tvål •— Savon
Linfrökakor — Torteaux de graines de lin
Galoscher o. a. gummiskodon — Chaussures de
caoutchoucs (paires)
Kängor o. skor — Chaussures
Stövlar och pjäxor — Bottes
Filtskoplagg — Souliers de feutre
Ullgarn — Fil de laine
Yllevävnader •— Tissus de laine
• Bomullsgarn — Fil de coton (kg et grosses)
Bomullsvävnader — Tissus de coton
Linnegarn — Fil de lin
Linnevävnader — l'issus de lin
jBand —• Rubans
Rep och reptillverkningar — Cordages et ouvrages
de cordages
Trämassa, torr — Pâte mécanique sèche
» våt1) » » humidex) '
Papp och kartong — Carton
Cellulosa — Pâte chimique >
Sulfatcellulosa •— Cellulose sulfeitéc
Blekt — Blanchie
*) Kuivaa painoa. — Torrtänkt vikt.
1) Calculée au poids de la pâte sèche.— 2) Pièces.— 3) Caisses. — ') Pouleaux. — •'•) Poix.-—*) Tonneaux.
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De viktigaste inhemska industrialstren åren 1929-
les plus importants de 1929 à 1931.
1931.
Tuotteet •— Produits
Mittayksikkö
Måttenhet
Unité de mesure Produkter - Produits
]a
i
\ käär.-
vuoraus-
Valkaisematonta
Sulfiittiselluloosaa
Valkaistua
Valkaisematonta
Luonnonruskeata paperia . . . .
Paperia, jonka selluloosapitoi-
suus on alle 50 %
Sanomalehtipaperia
Muuta paperia
Puuvanuketta sis. paperia ..
Puuvanukkeesta vapaata pap.
Lumppupaperia
Tapetteja ja reunuksia |
Katto-, eristys-
huopaa
Paperisäkkejä ja -pusseja
Höyläämätöntä suur tavaraa . .
Mäntylankkuja
)) -soiroja
» -kapeasoiroja
'> -lautoja
>  -parruja
» -kvinttaa
» -hylkytavaraa
Kuusilankkuja
» -soiroja
» -kapeasoiroja
» -lautoja
» -parruja
» -kvinttaa
» -hylkytavaraa
Puutavaraa koivusta
» muista puulajeista
Höylättyä suurtavaraa
Pientä puutavaraa
Kimpiä
Keppejä
Laatikkolautoja
Rinialautoja
Päreitä
Kuutiopätkiä
Faneeria
1 000 kg 128 615
468 614;
62 193
406 421
12 123
163 709
515 710;
77 4581
438 252
10 225
173 662; Oblekt — Non blanchie
520 567 Sulfitcellulosa — Cellulose sulfitée
74 938• Blekt — Blanchie
445 629' Oblekt — Non blanchie
5 949 Naturbrunt papper — Papier brun naturel
! Papper, cellulosahalt under 50 % — Papier,
241 714! teneur en cellulose moins de 50 %
221 386J Tidningspapper — Papier de journal
20 328! Annat papper — Autre papier
14 856; Trähaltigt papper — Papier de bois
63 939: Träfritt papper — Papier sans bois
1 593 Lumppapper — Papier de chiffon
*) 3 057 937i 2 215 0bb]2 209 013 ) T a P e t O T o c h b â r d o r -&«&<** V^ts
Tak-, isolerings- och förhydningsfilt — Feutre
240 437
209 865
30 572
7155
50 810
2 313
238 942
211 310
27 632
11836
53 677
2 077
80 750
kpl. — st.
stds
1 000 kg
574 015
5 948 000;
1 058 767|
71 995!
; 141 3531
128 348;
256 881
7 582|
124 276!
65 627
22 462 j
45 227
29 798
126 012
1702
14 358
15 849!
6 787
510
46 916
107 315
47 429'
6 409
8 048
14 497
5 506
25 426
102 875
470 148 386 454
Lankarullia i krossia - gross 3 825 182
Sementtiastioita kpl. — st. 395 848
Suksia paria — par 67 357
f kg ! 472 193
Kalasäilykkeitä { rasiaa-burk. 5) 1 260 098
litynn.-tunnor6) «* 585
.lihasäilykkeitä { rasiaa-burk. «) 456 966
[Kerman vastiketta
Jauhoja ja suurimoita
Väkirehuseoksia
iSokeria, keko- ja pala- ..
i » fariini- ja hienoa
(Karamelleja
Suklaata '.
Margariinia
Sikareja
Savukkeita
kg 47 471
pulloa - flask. 2 010 5001 000 kg
hl
1 000 kg
4 394 000 8 855000:
818 825! 691054
41 238Î
106 527t
106 684j
186 070;
5173^
118 635!
55 324^
15 840'
35 138!
19646!
95 955!
217;
13 698!
12 689
5 715
276'
43 565!
92 929
40 856
4 882!
7 893
14 387!
4 244!
20 667
102 132
29001
89470
85 501
149 745
2 774!
116 833
52 493
11 687
292771
17 603
77193
607
11 024
11 951
5 713
182,
41 964
73 550
23 674
3 731'
9157
11 892
5 938
19158
79383
isolant et â toiture
Papperssäckar o. -påsar — Sacs de papier (pièces)
Ohyvlat grovvirke — Bois gros non raboté
Plankor
Rattens
Scantlings
Bräder
Spärrar
Kvin ta
de pin
3 147 872 3 183 462
117 741
34 773
48 326
53 216
av tall —• Madriers
— Bastins
— Scantlings >  »
— Planches » »
— Chevrons >  »
— V:ntes » »
Utskottsvara av tall — Rebuts de pin
Plankor av gran — Madriers de sapin
Battens » » — Bastins » »
Scantlings » » — Scantlings » »
Bräder » » — Planches » »
Spärrar » » — Chevrons » »
Kvinta » » — V:ntes » »
Utskottsvara av gran — Rebuts de sapin
Trävaror av björk — Bois de bouleau
Trävaror av andra trädslag — Autres bois
Hyvlat growirke — Bois gros raboté
Småvirke — Bois d'ouvrage
Stav — Douves
Käppar — Verges
Lådbräder — Planches de caisses
Slatingbattens — SI atingb ättens
Pärtor —• Bardeaux
Splitved — Bouts de bois sciés
Faner —• Feuilles de placage
Trådrullar — Bobines (grosses)
Cementfat —• Fûts de ciment (pièces)
Skidor — Skies (paires)
mille
»
147145
1 531
21 618
43 244
1044
I
3 030
1 237|
10 027
21612
3 722 302
412 455j 286 525 ,
1161 778 1 039 546 «Fiskkonserver — Conserves de poissons \
700 ) !
f Köttkonserver — Conserves de viande ^
2 208 900,1 409100 GrMAsxmog&t-Succê-danésdelacrême(bouteilles)]
121 95o| 89 945 J M j ö l o c h g f y n _ F(lrims et gmaux
17 068! 13 643!
43 546 ! 40 002
929, . !
2 8021 2 6901
1064! 372
8 435! 7 212
14 444 ! 8 011
3 914 322 3 107 671
Kraftfoderblandningar — Pâture fortifiante \
Socker, topp- o. bit Sucre en pain et en more.
» farin- o. puder • Sucre, cassonade et eri.
poudre j
Karameller — Fondants et bonbons
Choklad — Chocolat
Margarin — Margarine j
Cigarrer — Cigares \
Cigarretter — Cigarettes [
Tilostollim n ruo^ikirju. — Statistisi- årsbok. 15
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93. Yleiskatsaus kauppavaihtoon vuosina 1861—1932.
Översikt över handelsomsättningen åren 1861—1932.
Commerce extérieur de 1861 à 1932.
Vuosittain
Årligen
Moyenne*
annuelles
18G1—1865 . .
J 866—1870 . .
1871—1875 . .
1876—1880 . .
1881—1885 . .
1886—1890 . .
1891—1895..
1896—lïM.O . .
1901—1905 . .
19(16—1910..
1911—1915..
1916—1920 . .
1921—1925 . .
1926-1930 . .
1894 . . .
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918 .
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
19^8 . . . .
1929
1930
1931
1932
Tuonti — Införsel
Importation
: ^"3 ^ï?
. . .^  -s S •< i c
64 534* 64.0
65 634: 60.5
110 8621 61.4
134189! 56.9
143 342! 56.7
118111
141 494
57.3
54.5
226 7951 56.0
250 507 S 54.0
361541; 57.4
473 710 59.4
1767 150 63.9
4 478161^ 49.6
6 463116 51.8
138 703 50.5
150 346 51.3
172 642, 52.1
202 503 54.6
237 044 56.3
251 031
270 756
215 574
234 149
57.6
57.8
53.6
53.6
267 484! 55.6
267 094 55.3
268 236' 52.0
313 895 52.7
379 056i 58.7
363 540 59.7
367 1271 58.8
384 090: 57.0
444 504
470 037
495 434
380 164
58.2
58.0
55.0
57.1
578 409, 68.5
962 814' 65.3
1 231 930 73.5
504 612: 69.0
2 509 914 74.0
3 626 479! 55.3
3 585 6731 51.4
3 969 851! 47.0
4 600 302! 51.1
4 715 467; 48.7
5 519 514: 49.8
5 667 708' 50.1
6 385 881 50.2
8 012 9071 56.2
7 001 413 52.1
5 247 671 49.3
3 464 755! 43.7
3 502 297 43.1
s
-ïl|ï|
z<
35.95
36.73
60.09
67.58
67.25
51.47
57.78
86.51
89.35
120.29
147.47
570.90
1 298.02
1797.17
56.10
59.98
67.87
78.47
90.38
94.24
100.37
78.98
84.69
95.46
94.00
93.12
107.49
127.93
121.03
120.48
124.17
141.78
148.02
154.17
116.98
176.14
290.77
369.45
151.19
753.45
1082.92
1 130.98
1 236.52
1418.45
1 440.98
1670.4 5
1 697.58
1 89(5.10
2 359.24
2 044.98
1 521.51
996.22
943.32
Vienti ') — Utförsel •)
36 249
42 834
69 806
101 762
109 610
88 015
118 312
178 062
213 332
268 165
323 206
997 821
4 558 733
6 008 019
135 965
142 935
158 942
168 691
180 016
184 932
197 731
186 874
202 678
213 730
215 587
247 792
281 350
267 237
245 044
257 054
290 142
319 550
340 040
404 799
285 180
266 462
510 580
444 859
226 843
880 399
2 926 422
3 389 442
4 467 619
4 392 494
4 970 603
5 573 506
5 636 549
6 324 372
6 245 282
6 429 734
5 404 158
4 451) 693
4 631 483
Exportations
ft Ä ^ O w^
s-* SS-g
_. ^ § •< i c
-• 2 t> % g
36.0
39.5
38.6
43.1
43.3
42.7
45.5
44.0
46.0
42.6
40.6
36.1
50.4
48.2
49.5
48.7
47.9
45.4
43.2
42.4
42.2
46.4
46.4
44.4
44.7
48.0
47.3
41.3
40.3
41.2
43.0
41.8
42.0
45.0
42.9
31.5
34.7
26.5
31.0
26.0
44.7
48.6
53.0
48.9
51.3
50.2
49.9
49.8
43. S
47.9
50.7
56.3
56.9
*§•§•§•*•£
t'Ials
20.19
23.97
37.83
51.25
51.42
38.36
48.31
67.92
76.09
89.23
100.62
299.00
1321.37
1 670.62
54.99
57.03
62.49
65.36
68.64
69.42
73.30
68.47
73.30
76.28
75.88
86.02
96.34
90.19
81.58
84.35
93.80
101.93
107.09
125.97
87.76
81.14
154.19
133.41
67.96
264.29
873.87
1 069.(19
1 391.50
1 354.3 7
1518.9;-,
1 686.7»
1 (588.2 r,
1 877.S4
1838.79
1 878.01
1 56(5.ss
1 281.13
1 247.4 (î
Koko kauppavaihto
Hela v:'r|1'^v^f +
Import.
l i ! S £
7?
100 783
108 468
180 668
235 951
252 952
206 126
259 806
404 857
463 839
629 706
796 916
2 764 971
9 036 894
12 471135
274 668
293 281
331 584
371 194
417 060
435 963
468 487
402 448
436 827
481 214
482 681
516 028
595 245
646 293
608 584
624 181
674 232
764 054
810 077
900 233
665 344
844 871
1 473 394
1 676 789
731 455
3 390 313
6 552 901
6 975115
8 437 470
8 992 796
9 686 070
11093 020
11304 257
12 710 253
14 258 189
13 431147
10 651 829
7 921 448
8 133 780
et export.
?»-££
S|f|ïl
t | | | |
56.14
60.70
97.92
118.83
118.67
89.83
106.09
154.43
165.44
209.52
248.09
869.90
2 619.39
3 467.79
111.09
117.01
130.36
143.83
159.02
163.66
173.67
147.45
157.99
171.74
169.88
179.14
203.83
218.12
202.61
204.83
217.97
243.71
255.11
280.14
204.74
257.28
444.96
502.86
219.15
1017.74
1 956.79
2 200.(17
2 028.0 9
2 772.S2
2 i)59.1)3
3 357.2 5
3 3S5.S3
3 773.94
4108.113
3 922.99
3 088-3 s
2 277.«5
2 190.7 8
1 S ci & S
© ^ " •*• •— P : <-+•
O H £. .-* Î2
e^ ^ £ -• -,O  • < •
3 5- 5- - O:?"
S ' o ST'i •?• !
28 285;
22 800j
41056
32 427
33 732!
30 0961
23 182!
48 733]
37 175^
93 376
150 504
769 329
+ 80 572 '
455 097
2 738;
7411
13 700
33 812!
57 028 '
66 099
73 025;
28 700'
31 471!
53 754!
51 507 i
20 444
32 545
111819
118 496
110 0731
93 948
124 954
129 997!
90 635
94 984
311947
452 234
787 071
277 769i
1629 5151
700 057!
196 231!
+ 497 768
207 808:
+ 255136 '
+ 53 992
31 159
61 509 '
1 767 625!
571 679;
+ 156 487
+ 991 938
+ 1129 18<v
Mullit. Suomen ja Venäjän välisestä tavaranvaihdosta rautateitse puuttuvat tiede.t kekonaan heh äkinm ] ]>:äsiii ]S7:::
tavaranvaihdosta maarajan ja Laatokan yli ne ovat vaillinaisia enm v VIK ttn lh70. — ') Käsittää n'vos takaisinviennin.
Anm,. Uppgifter ora handelsomsättningen rnellan Finland och Ryssland per jäinväfj saknas intill ] juli 1873 och om (insätt-
ningen över landgränsen och Ladoga sjii äro de ofullständiga före år Ih7(). •— ') Omfattar även ilterutförseln.
Hem. Len données sur l'importation et l'exportatiov parchemin de. fer ev liuxxie manquent jusqu'au 1 :er jvillet H-7» cl aln t-
concernant le mouvement par la jrontière terrestre et par le Lac Ladoya sont incomplètes jusqu'en 1870.— i) Y compris les réexportâtiavr.
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94. Kauppavaihto kuukausittain vuosina 1920—1932.
Handelsomsättningens fördelning på månader åren 1920—1932.
Commerce extérieur par mois de 1920 à 1932.
Kuukausi — 31 oi s
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Tammik.—maalisk.
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Huhtik.—kesäk. ..
Tammik.—kesäk. .
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Heiniïk.—syysk. ..
Tammik.—syysk. .
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
'.Lokale.—jouluk. ..
Koko vuosi
.Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Tammik.—maalisk.
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Huhtik.—kesäk. ..
Tammik.—kesäk. .
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Hciniik.—syysk. .-.
Tammik.—syysk. .
Lokakuu
Marraskuu
!
 Joulukuu
Lokale.—jouluk. .. '
Koko vuosi
192!) i m-À
Mk
Manad — Moi-1-
254 400 315
253 782 044 '
213 047 047;
721229 406
273 693 999
204 971022
292 906 822!
771 571 8431
1492 801249
338 367 255
313 023 323
393 784 527,
1 045175 105
2 537 976 354
354 050 949
345120 705
389 325 214:
1088 502 868
3 626 479 222
43 254 460
97 685 846
59 707 814
200 648 120
97 822 840
197 529 867
290 779 199
586 131 906\
786 780 026
355 041212
438 606 978
366 946 311
1160 594 501
1 947 374 527
364 789 368
336 378 919
277 879 066
979 047 353
2 926 421 880\
321308 953
284 957 7011
399 041195
1005 307 849]
403 569 536
438 534 580
454 486 578
1296 590 694
2 301 898 543
458 554 533
448 359 249
536 802 391
1443 716173
3 745 614 716
531128 887
535 694 810
707 075 331
1 773 899 028
5 519 513 741\
Tuonti — Införsel — Importations
308 985 693 223 293 0641
296 466 026 192 066 100
347 643 477
953 095 196
442 534 540
517 536 881
453 493 889
504 454 206j
333 830 819
349 431996
1187 717 021
710 853 490'
819 150 654
646 437 326
2176 441 470
3 364 158 491
639 098 181
610 428 240
623 661 665
1 873 188 086
5 237 346 577
653 513 264
572108 248
538 445 321
1764 066 833
7 001413 410
170 407 252!Januari
164 885 222 Februari
246 230 323
661589 487
272 212 780
329 047 159
304 012 936
1413 565 310 905 272 875
2366 660 506 1566 862 362
457 224 810 303 434 210
443 764 400 289 864 768
488 829 458 334 801066
1389 818 668 928100 044
3 756 479 174 2 494 962 406
556 911683 349 868 925
518 389 122 360 232 824
415 891102 259 690 990
1 491191 907 969 792 739
5 247 671081 3464 755145
171131023
506 423 491
222 650 790
310 704 639
314 496 610
847 852 039 April—juni
1354275 536
300 538 872
331 953 76(1
307 527 850
1 000 020 482 Jul i—september
2 354296 018 Jan—september
393 207101
373 320 352
381 473 985
1148 001 438 OM.—december
240 409 807
221 449 864
229 973 364
691833 035
258 612 256
457 697 496
545 666 560
1 261 976 312
1 953 809 347
802 015 759
687 864 791
701968 795
2191849 345
4145 658 692
607 260 911
490 106 769
330 479 286
1427 846 966
5 573 505 658
Vientil) — Utförsel x) — Exportations 1)
309(i59 589| 319 358 240 248 290 037
•"••"" ' 258 797 340 196 792 789
265 681 892
843 837 472
323 492 693
479 286 963
671 590 509
220 398 924
671 481 750
258 989 593
359 500 664
494 648 010
184 156 134
192 904 387J
686 720 110\
368 917 8601
497 671 483j
675 362 654j
1 541 951 9.971 1 474 370 165 1113138 267
2 228 672107 2 318 207 637 \ 1 784 620 017
801616124! 707 943 429; 515 778 880
904 418 940' 539 633 495 i 422 364 840
714 238 638 482 763 095; 440 105 042
2 420 273 702 1 730 • 40 019 1 378248 762
4 648 945 809 4 048 547 656 3162 868 779
730 815 393: 553 029 162' 396 690 870
594 726 248; 422 247 4961 448 830 912
455 247 019: 380 3341331 448 302152
1 780 788 660 1 355 610 791 1293 823 934
6 429 734 469 5 404 158 447 4 456 692 713
3 502297 456
269462 073
318 763 343
211 508 645
799 734 061
290 949 689
325 976 032
493 573 09-
1110498 813
1910232 874
498 572 716
421 766 577
Mars
Jan.—mars
April
Maj
Juni
Jan.—juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Hela året
Januari
Februari
Mars
Jan.—mars
Ypril
Maj
Juni
April—juni
Jan.—juni
Juli
Augusti
454 780 115 September
1 375119 408 Juli—september
3 285 352 282 Jan.—september
470 748 014 Oktober
461 669 451 November
413 712 978 December
1 346 130443 OU—december
4 631 482 725 Hela uret
Tuonti- (—) tai vienti- (+) voitto — Överskott av införsel (—) 1. utförsel ( + ) —
Excédent d'importation (—) ou d'exportation (+)
Tammikuu ..
Helmikuu....
Maaliskuu . ..
Tammik.—maalisk.\~
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Huhtik.—kesäk.
Tatum i k.—kesäk.
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
licinäk.—syysk.
Tammik.—syysk.
Lokakuu
Marraskuu . . . .
Joulukuu
Lokale.—jouluk.
f'oka vuosi . . . .
211145 855
-156 096 198
-153 339 233
-520 581 286
-175 871159
- 7 441155
- 2127 623
185 439 937
706 021223
16 673 957
125 583 655
- 26 838 216
115 419 396
590 601 827
10 732 419
- 8 741786
111446148
-109 455 515
700 057 312
- 80 899 146
- 63 507 837
-169 067 831
-313 474 814
-144 957 280
19 1G2 91G
- 91 179 982
- 34 614 382
-348 089196
343 461226:
239 505 542
• 165166 404
748133172
400 043 976
•' 76132 024
- 45 588 041
-376 596 045
-346 052 062
'- 53 99191$
— 194 794 617 + 10 372 547 + 24 996 973 +
— 149 674 685 — 37 668 686 + 4 726 689 +
— 156 527 609 — 81 961 585 — 19 831 399 +
— 500 996 911 —109 257 724 + 9 892 263 +
— 341 935 (130 —119 041 847 - 13 223 187:-+-
— 321 47!) 1 7 1 — .-58 219 918+ 30 453 505^
+ 28 925 328 ••- 218 096 620 +190 635 074 -h
— 63 ! 489 173 + 60 804 855 • 207 865 392 +
—1135 486 384 — 4S 452 869 217 757655 +
212 844 (»70 +
-132 Ô00 072.-|-
-105 303 070!+
450 148 718'+
+ I(i2 517 94:?-!-250 71S 619
+ 293 5I90 700.-I- 95 860 095
+ 90 57ii 973 — 6 066 363
+ 517 085 616 340 521 351
— 588 400 768 292 068 482 +667 906 373 .+
+ 77 302 129 — 3 882 521 + 46 821 945!+
+ 22 618 000 — 96 141 626 + 88 598 088,+
— 83 198 302 — 35 556 969 +188 Gil 162 +
+ 16 721 827 —135 581116 +324 031195 +
99054 821: Januari
153 878 121 Februari
40 377 622 Mars
293 310564 Jan.—murs
68 298 899 April
15 271 393 Maj
179076 482 Juni
262 646 774 April—juni
555 957 338 Jan.—juni
198 033 844 Juli
89 812 817 Augusti
87 252 265 September
375 098 926 Juli—september
931 056264 Jan.—septembei
11 540 913 Oktober
88 349 099 November
32 238 993 December
198 129 005 Okt.— decembr
— 571 678 941 +156 487 366 +991 937 568 +1129185 269 Hela uret
') Käsittää myöskin takaisinvioimin. — Omfattar även àtenitiiirscln. — -V comprix /<••>•
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95. Tavaran vaihto eri maiden kanssa vuosina 1886—1932.1) —
Commerce extrérieur avec
Absoluuttiset luvut. — Absoluta tal. — Nombres absolus.
Vuosittain
Årligen
Moyenne*
annuel les
: g.£\£: f-',S-§- «-££•; s g g.
o <s H • D
g g c" g
••"J- s S?•§• S.a! § 3
Milj. mk — Millions rie marcs
11886-
J1891-
1189Ö-
Î1901-
il906-
11911-
1916-
1921-
11926-
! 1913
1927
1928
11929
11930
11931
! 1932
-1890.
-1895.
-1900.
-1905.
-1910.
-1915.
-1920.
-1925.
-1930.
48.1
51.7
78.5
96.3
j 106.3
186.9
244.4
106.0
138.8
8.6l
9.o:
12.7!
11.71
18.6
55.6
349.7
286.3 j
505.6
139.5) 27.5
|209.2'523.4
1126.1 657.4!
1119.1 539.9
! 131.9 389.9;
95.5 287.0;
178.4 344.7Î
0.6: 1
0.71 4
0.7! 9
0.8 10
l.o| 22
0.8! 21
25.9)119
35.2 264
56.7 296
0.6 29
Tuonti -
.9 34.2 0.2| 0.6
,3 45.4 0.2| 2.3
5 74.1 0.4! 5.1
,3 89.1 0.4! 5.3i
,3 145.4 4.5| 7.2
,5- 137.6! 7.3i 5.5
,1 174.0 31.4 10.5
,711 451.4 233.9:111.7
4307.0208.9
s! IO.4I 8.1
61.3
56.8
56.3
54.2
321.
322,
333,
195.
1886—1890.
1891—1895.
1896—1900.
1901—1905.
1906—1910.
11911—1915.
1916—1920.
1921—1925.
1926-1930.
,1913
11927
!l928
1929
J1930
• 1931
;1932
11886—1890.
11891—1895.
! 1896—1900.
H901—1905.
11906—1910.
! 1911—1915.
i 1916—1920.
1921—1925.
11926—1930.
1913
!l927
11928
:1929
11930
i 1931
!l932
42.41126.
62.3116.
2 326,
202,
6 2 075,
312 961.8 374.0 299.8
3 2 683.
4 1936.
8 1 209.
4 1002
278.0-211.3
328.2 197.6,
227.9 160.5
174.1 I2I.2!
5,154.5 96.1!
Införsel
16.5
17.9
33.5
26.2
43.1
45.9
342.2
849.0
853.5
60.6
923.6
990.4
911.9
714.7
434.6
641.1
Importations
Os In0.5
2.2
4.8
4.6
5.2
1.0
1.7
2.1
1.7
2.2
1.8
9.0J 5.9
94.9| 11.5
182.5, 28.7j
7.lf 2.7!
'199.6, 30.o|
202.7! 29.9;
189.6; 27.8
120.3! 21.81
91.6 19.4!
74.6 28.8!
8.2,
5.4;
6.7;
7.1
9.8:
26.3i
76.6
34.1
40.3
51.S1
58.7 i
74.9Î
126.1!
187.o:
186.o!287.3
252.3163.8
113.3 16.8
318.81194.0
268.6,138.2
211.2il26.l
243.1! 141.8
99.2 131.5
69.61120.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
1.0
6.1
25.2
6.6
15.3
16.5
12.0
9.2
8.6
45.9
Vienti 4) -
6.6i 2.4| 1.4
i 3.0
6.2
8.4
14.4
20.2
30.4
33.6
63.8 !
12.2
12.6
11.4
67.9
194.01 446.5:398.5
82.2
92.0
130.3
155.0
181.2
313.0
431.4
292.0
391.1
16.8
14.4
19.4
18.8
28.4
81.9
426.3
573.6
669.4
0.7
0.8
0.8
0.9
1.3
1.8
32.0
60.4
81.7
25.0J151.0
1.6 11.9
25.8,142.7
11.2 146.5
25.0 150.1
34.8 173.5
15.5 145.2
24.8 122.6
8.5,
19.6
26.0!
22.3;
31.5
3O.1!
860.11484.9
10.0
12.4
11.6
34.1
299.9
391.2
19. li52.2; 21.0
998.71566.9 377.9
987.s!514.4 468.2
924.9|446.3-505.4|
674.l,316.9 305.7i
374.7 225.9 264.8!
386.0 164.0.247.5J
Utförsel
17.
26.
52.
63.
83.
70.
330.
1734.
2 290.
108.
2 538.
2 207.
2 441
2102.
1991.
2166.
4) — Exportations
0 6.3! 4.9!
5.2
6. s!
8.1
7.5
7.2
15.7
18.8
97.1
12.2
94.0
9.4
14.9
18.9
23.2
21.6
60.3
8)352.3
5:385.1
5 38.5
9 295.3
6 427.2 132.4;
2 417.9 119.5'
9 381.01 70.9!
2 320.0J 50.4
1300.6! 60.7)
0.9
1.0
1.1
1.5
2.8
2.6
42.5
204.5
409.8
3.6;
345.3:
497.0
483.5:
400.8
335.7
308.0
4)
0.3!
O.i!
0.2
0.5
0.5
0.6
28.8
75.4
105.0
0.9
73.4
116.7
132.1
116.5
95.5
151.7
0.5
1.0)
0.5
0.4
288.0;
649.41
894.6
981.0
1179.2
873.4
638.4
372.4
268.8
0.1
42.7;
301.21
395.81
340.6
408.5
452.7
412.0
412.9
444.0
Koko ta varan vaihto
40.8! 2.6 2.0
53.8 4.3! 5.3
88.5: 7.4i 11.3
109.3 12.6 15.3i
175.8 17.1 19.6
171.21 18.7: 17.1
165.0 237.8 99.3) 44.6
J252.8! 44.3
. 1528.0
, )394.7
. !330.3
. !375.o
.1194.7
717.4
795.6
666.0
531.7
418.5
[248.0 464.7
458.7
447.7
2.2! 41.3
1 897.9 632.4 411.6
— Hela omsättningen
33.5 6.8 5.9
44.7 11.6J 6.9
86.4! 19.71
89.5Ï 23.5)
126.2: 28.lj
116.3! 26.8!
672.3, 69.3!
2 583.8
3 186.5 791.9 600.ll 3 144.0
254.7 31.4; 27.2 169.1
447.2
9.8
9.7
9.0
21.6
30.3
0.5
1.0
0.5
0.4
567.6 125.8
87.11464.3 3 074.1
68.0)468.8 3 949.6
81.3 483.4 3 607.9
89.0 368.9 2 610.8
844.9i 589.2|
888.4768.0!
774. s 703.0!
544.8 466.2!
57.9 272.0 1 584.6400.0 386.0j
87.1 239.0 1 388.5 318.5 343.6
45.6! 14.9
3 462.5 i 494.9:124.0
3 198.01629.9 162.3
3 353.1 J607.5 147.3;
2 817.6:501.3 92.7,
2 425.8 411.6 69.8!
2 807.2 375.2 89.5;
— Total
1.2
l . l
1.3
2.0
3.3 —
3.2 0.1
71.3 330.7
279.9 950.6
514.8.1 290.4
4.5J —
418.7)1321.6!
613.7 1587.7Î
615.6 1326.1'
517.3! 1050.4
431.2 785.3
459.7 712.8
M2)
2.2 2)
1.7
2.9
2.0
110.9
179.7
II8.1
141.5
226.8
250.5
361.5
473.7
2) 1767.2
4 478.2
253.9 6 463.1
2.S2) 495.4
226.2 6 385.9
8 012.9
7 001.1
5 247.7
315.5
257.8
255.2
154.1
226.0
0.1
0.2
0.6
2.2
4.3
4.7i
38.8
238.8
406.2
8.8
357.4
418.0
477.:?
430.9
329.9
373.9
3.9
3.5
2.8
3.9
7.2
6.7
149.7
418.5
660.1
11.6
583.6
733.5
735.1
686.1
484.0
599.9
3 464.7
3 502.2
88.0
118.3
178.1
213.3
268.2
323.2
997.8
4 558.7
6 008.0
404.8
6324.4
6 245.3
6 429.7
5 104.1
4 456.7
4 631.5
206.1
259.8
404.9
463.8
629.7
796.9
2 765.0
9 036.9
12 471.1
900.2
12 710.3
14 258.2
13 431.1
10 651.8
7 921.4
8133.7
') Vuosina 1886—1917 osoittaa viimeinen lastauspaikka tavaran tuontimaan, ensimmäinen määräpaikka tavaran vienti-
sinä hetkenä, jolloin se on kulkenut maan tullirajan poikki. — •) Tähän sisältyvät Venäjiin îajaii yli tiu.rtut tullinalaiset ei-venä-
sältää myöskin takaisinviennin.
*) Åren 1886-—1917 bestämmer sista inlastnin<isorten varans införsellaiul, första destinationsorten varans utförsellantl; fr. o. m.
den tidpunkt, då den passerat landets tullgräns. — -) Inkl. tullpliktiga, icke ryska varor, införda över ryska präiiMii. — 3) Kxkl.
*) Pour les années 1886—1917 on considère comme pays rie provenance celui que le navire a quitté en dernier lieu pour la Finlande
pays de provenance et celle de l'acheteur comme pays de destination. Les valeurs sont calculées sur la base du pr'x des marchandises au
et importées par la frontière russe.-—3) Non compris les marchandises vcv tvn-es, tcvmitfs à des <!)(,)<•<• de douanes et importées par
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Handelsomsiittningen med olika länder åren 1886—1932.x)
divers pays de 1886 à 1932.1)
Suhdeluvut.—Relativa tal.—Nombres relatifs.
Vuosittain
Årligen
Moyennes
annuelle*;
*
>
•5F J , =r.w.
II | i l S £ S* |p te^. g
i ^
^ a •
S-ta S
iritan
[riant
ritani niaien
n
sk
a
nkrik
a
n
 ce
* ^ 1
?5Ï &
C" £ ~, O
t: g. g
 :1
•s • z.
o 2 T S
F 5.= |
1886—1890.
1891—1895.
1896—1900.
1901—1905.
1906—1910.
1911—1915.
1916—1920.
1921—1925.
1926—1930.
1913
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1886—1890.
1891—1895.
1896—1900.
1901—1905.
1906—1910.
1911—1915.
1916—1920.
1921—1925.
1926—1930.
1913
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1886—1890.
1891—1895.
1896—1900.
1901—1905.
1906—1910.
1911—1915.
1916—1920.
1921—1925.
1926—1930.
1913
1927
1928
1929
1930
1931
1932
J40.72
.J36.54
. 134.61
,
!38.44
.129.41
.39.46
, 113.83
,1 2.37
7.28
6.36
5.60
4.67
5.15
11.74
19.79
6.391
I 2.15J 7.82
28.161 5.55
I 3.28 8.20
!
 1.57
! 1.70
. ! 2.51
.! 2.76!
. | 5.091
. J38.75,
.!34.07J
.129.08
.
!27.52
J27.93J
. 39.02;
. 18.74
. 4.08
. 4.20
.27.99!
. | 5.04
.! 4.30
. i 3.29
. | 4.50
.1 2.23
.: 1.50
,;39.88
,35.41
,32.18
,33.42
. J28.78
,39.28
.115.60
i 3.23
,i 3.14
,;28.08:
4.15:
' 2.77
' 2.46
! 3.52
1
 2.46
!
 3.05
8.21
7.71
7.43
8.28
9.84
9.32
4.56
3.7 6
3.33
3.65
8.14
7.68
6.30
2.73
4.15
3.07
2.21!
1.90
2.62
2.95
2.59
8.15.
5.54!
4.79;
4.05
4.51
10.28;
15.42
6.35
5.3 7 j
4.92
5.64
5.58
4.96
4.99
5.29
5.71
0.51
0.49;
0.31J
0.32!
0.28!
0.17
1.47
0.79
0.88
0.12
0.96
0.71
0.80
1.03
1.22
1.78
1.61
3.04
4.19
4.11
6.17
4.54
6.74
5.91
4.59
5.93
5.04
4.02
4.76
3.72
3.661
3.32]
O.11 7.50J
0.08 12.93]
0.06j 9.26
0.04J 5.63
O.ll: 3.43
0.31] 2.66]
0.61; 4.60
0.55! 4.26!
0-42| 2.51;
0.40! 2.94
0.41
0.18
0.39
0.64
0.35
2.26
2.34
2.34
3.21
3.26
0.54 2.05
0.34
0.31
0.20
0.19
0.21
0.23
1.16
0.67
0.65
0.24
0.69
0.48
0.61
0.83
0.73
1.0 7
4.12,
7.54
6.42
4.81
5.00
3.78
5.97
5.07
3.59
4.59
3.65
3.29
3.60
3.46
3.43
2.94
28.96
32.08
32.67
35.57
40.22
29.05
9.85
32.41
36.00
40.88
32.50
36.90
38.32
36.91
34.92
28.63
7.50;
7.10:
8.09!
9.47;
11.34
10.40
6.39
9.79!
14.31'
12.90;
15.79':
15.S2Î
14.38
12.47!
8.41
8.33;
Koko
19.80,
20.71;
21.86;
23.57
27.92
21.481
8.60J
21.00:
25.55;
28.291
24.19!
27.70
26.S6
24.51
20.01
17.07
Tuonti -
0.17, 0.51
0.14 1.63
0.18! 2.25
0.16 2.12
1.24! 1.99
1.54 1.16
1.78J 0.59
5.221 2.49
4.75 3.23
2.10
4.35
4.67
4.69;
4.341
5.03
4.41
1.64
3.31
3.74
2.82
3.0 G
3.50
2.75
Vienti 4) —
2.73 1.59
3.47
3.93
5.72
4.70
3.53
6.81
8.74
8.07
5.19
8.96
8.24
6.94
5.S7
5.07
3.54
2.54
3.48
4.69
4.62
3.59
3.42
6.58
6.51
4.72
5.97
7.50
7.86
5.66
5.94
5.34
- Införsel -
13.97
12.651
14.77
10.46
II.92!
9.69
19.36;
18.961
13.21
12.23
14.46
12.36
13.02
13.02
12.54
18.31
Utförsel 4)
19.32
22.65
29.70
29.68
30.98
21.78
33.08
38.05
38.12
26.80
40.14
35.35
37.97
38.91
44.68
46.77
•- Importations
0.42 0.85
1.55
2.12
1.84
1.36
1.10
0.51
2.12
2.82
1.20
0.93:
0.68;
0.61
0.38]
0.33
0.26!
0.44
1.43; 0.55]
3.I2; 0.47
2.53; 0.37!
2.71 0.4 0J
2.2 9 0.421
2.64 0.56]
2.13 0.82!
•—• Exportations 4 '
7.16 5.57
7.95 4.40
8.37; 3.82
8.861 3.80
8.65J 2.80
6.68 2.23
1.57
0.41
1.62
3.01
1.49
2.12
l.sej
1.31
1.13
6.04
7.73
6.41
9.51
4.67
6.84
6.50
7.05
7.18
tavaran vaihto
1.26 0.97
2.04
2.79
3.30
3.11
2.15
1.61
4.55
4.81
3.02
4.64
5.39
5.23
4.38
1.66
1.83!
2.72]
2.72^
2.35!
3.59
7.00
6.35;
3.49
6.65
6.23
5.77
5.12
5.05 4.8;
3 92 4.23
— Hela
16.25
17.211
21.34]
19.30!
20.04J
14.59!
24.31
28.59
25.21
18.78
27.24
22.43
24.97
26.45
30.62
34.51
6.49; 1.31
omsättningen
3.30 2.86
2.66
2.20]
2.11
1.54
3.36J 1.13
2.51 0.78J
4.9Ô 0.34^
4.5ö| l.Oi;
4.46
4.87
5.07
4.46
5.07 1.66
3.S9 0.98
4.42] 1.14
4.52] 1.10
4.71! 0.87
5.20 0.88]
4.61 1.10
0.76
0.71
0.49
0.60
0.77
0.55
2.40
4.57
6.34
0.73
5.41
6.20
6.91
7.64J
9.69!
8.8O!
I
0.34
0.0S
0.11
0.23
0.19
O.isi
2.89!
1.66
I.75!
0.22]
1.16
1.87
2.05
2.16
2.14
3.28
- Total
0.58
0.42]
0.32!
0.43
0.52
0.39]
2.58
3.10
4.13
0.50!
3.29;
4.30'
4.581
4.S6
5.44
5.65
0.42
0.71
0.22!
0.16
16.30
14.50
13.84
15.36i
14.72
12.48!
12.17
10.75a
7.67!
0.03
4.28
6.61
6.59
5.39
6.54
7.04
7.62
9.26
9.59|
0.24
0.38
0.12]
0.09!
0.01
11.96
10.52]
10.351
10.401
11.13.
9.87
9.86
9.91
8.76
3.22
2.33
0.97
0.68
0.80
0.42
6.27
4.01
3.93
3)99.40!
3)99.43i
ä)99.3i'
3)99.8i:
ä) 99.921
J)99.8o!
J) 99.22]
IOO.00
lOO.oo!
0.57 3)99.89'
3.54 100.00'
3.94! 100.00]
3.68; lOO.oo:
4.861 100.00
4.45 100.00
6.45 100.00
O.11
0.17
0.34
1.03
1.60
1.45
3.8!)
5.24
6.76
2.17
5.65
6.69
7.42'
7.981
7.40
8.07;
1.S9'
1.35J
0.69!
0.84;
1.14
0.84=1
5.41
4.63
5.29J
1.291
4.59Î
5.14
5.47
6.44
6.11
7.38
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
99.64
99.69
99.61
99.901
99.95
99.87
99.50
100.00
100.00
99.93
100.00
100.00
100.00
lOO.oo
lOO.oo
100.00
înaan; v:sta 1918 ovat myyjän ja ostajan kotimaat määrääviä. Arvon määräämisen perusteeksi on pantu tavaran hinta, arvioituna
Iäiset tavarat. — 3) Tähän eivät sisälly ne Venäjän rajan yli tuodut tullinalais< t tavarat, jotka eivät ole venäläistä alkuperää. — 4) Si-
ar 1018 är säljarens och köparens hemland avgörande. Sascm grund för värdelieräkningen har lagts varans pris, beräknat vid
tullpliktiga, icke ryska varor, införda över ryska gränsen.-— J) Inkl. aterutiörselii.
•'' comme pays de destination celui dana lequel se rend le navire exportateur. A partir de 1918 la patrie du vendeur e»t conmlêrce comme
moment oh elles otit passé la frontière douanière du paus. — -) I ' coin iris de marc/iahdins non »•«»<••«, soumiws à des droit* de douanes
la frontière russe. — l) Y compris les réexportations.
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96. Tavaranvaihto vuonna 1932. — Handelsomsättningen år 1932.
Commerce extérieur en 1932.
Tavaralaji — Marchandises
Yksikkö
Enhet
Unités
Tuonti — Införsel
Importations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Vienti — Utförsel
Exportations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Varuslag — Marchandises
Hevosia
Nautaeläimiä
Sikoja
Lintuja, lampaita ja vuohia . . .
Muita lajeja
2. Eläimistä saatuja ruokatavaroita
Sianlihaa
Muuta lihaa ja lihavalmisteita
Maitoa ja kermaa
Munia
Voita
Margariinia
Juustoa
Kalaa:
Tuoretta
Suolattua tai maustettua:
Sillejä, suolattuja
Silakoita »
Muita lajeja
Kuivattua sei-kalaa ja turs-
kaa y.m.s
Kaviaaria, ostereita, krapuja
v. m. s
1 000 kg
Levande djur — Animaux vivants
Hästar
Nötkreatur
Svin
02 Fåglar, får och getter
Övriga slag
Animaliska livsmedel — Denrées alimentaires d'origine animale
kpl. — st.
»
»
»
>
9
1
21
288
95
2
2
45
280
482
261
—
147
2 503
619
—
6
943
368.8
1 982.s
2.1
l.o
[0.2]
374.C
l l .c
59.4
344.0
[O.os]
12.1
321.0
1.4
3 522
21 524
31
21
[0.6]
3146
398
505
936
[0.04]
307
2 013
74
2 027.3
1 487.8
1666.7
6 266.8
14 524.0
[O.oi]
3 277.3
1 830.9
412.81
24.7
54.4
133.4
21 939 Fläsk
13 539 Annat kött o. köttillverkningar
2 726 Mjölk och grädde
88 234 Ägg
324 824 Smör
[0.2] Margarin
49194 Ost
Fisk:
12 604 Färsk
Saltad eller kryddad:
Sill, saltad
746 Strömming, saltad
96 Övriga slag
274
2 899
Torkad sej o. torsk m. m.
3. Viljaa ja viljatuotteita — Spannmål och spannmålsprodukter
Ku kiitä
Ohria
Vehniä
Maissia
Kauroja, iäisiä ja muita lajeja..
Ruisjauhoja
Vehnäjauhoja
Muita jauhoja
Kaurasuurimoita
Vehnäsuurimoita
Riisisuurimoita
Ohra-, tattari-, peruna- y. m.
suurimoita
Maltaita
Palkoviljalajeja. ihmisravin-
noksi kelpaavia
Keksejä, pikkuleipiä y. m. s. . .
Hiivaa ja makarooneja
Perun ajauh oja
Muuta tärkkelvstä
1000 kg 71 482.5
207.3J
31114.7
27 932.8
9088.6
831.2
51 341.9
36.2
252.1
3 490.8
1 691.2
706.0
1167.1
233.5
23.3
111.7
2 706.7
74.4
83 939
362
49 582
29 747
15 245
1518
112 634
109
668
8 305
4 539
1864
3 984
860
370
687
8143
438
12.8
536.0
0.7
10.1
l.o
53.0
22.6
0.7
30.7
0.8
10.07]
[0.0O1]
Öljy- y. m. kakkuja
Muuta karjanrehua .
Siemeniä
4. Karjanrehua ja siemeniä — Kreatursfoder och frö
1000 k? 7 233.1
83 866.2
3 733.3
11074
117 274
11863
335.»;
130.0
Kaviar, ostron, kräftdjur m-m.
- Céréales et leurs produits
44 Råg
— Korn
— Vete
— Majs
690 Havre, ris o. a. slag
2 Rågmjöl
— Vetemjöl
15; Mjöl, övriga slag
3 Havregryn
— Vetegryn
— Risgryn
Korn-, bovete-, potatis- o. a.
gryn er
Malt
Skidfrukter, tjänliga till män-
niskoföda
Käx, småbröd m.m.
Jäst och makaroner
Potatismjöl
Annan stärkelse
Fourrages et graines
— Oljekakor samt övr.slags kakor
1 461 Annat kreatursfoder
Frö
87;
103
3
297
6
1
10.011
1 840
5. Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. s. — Frukter, köksväxter, levande växter o. dyl.
Fruits, plantes potagères, plantes vivantes, etc.
Hedelmiä ja marjoja:
Tuoreita
Kuivia, tai kuivattuja ja hil-
lottuja
Juuri- ja keittiökasveja y. m.:
Perunoita
Muita lajeja
Koristekasveja
1000 kg
»
»
»
»
79.5
26.6
28.8
41.7
3.5
49 618
22 350
1026
10 857
8 581
4 063.5
0.4
203.3
4.2
2.5
10 885
3
133
13
F. F.
Frukter och bär:
Färska
Torra, torkade och syltade
Rotfrukter, köksväxter "m. m.:
Potatis
Övriga slag
Prydnadsväxter
Muist. Tavaranimitykset tuonnin ja viennin kohdalla eivät täysin vastaa toisiaan, varsinkaan mitä tulee »muihin lajeihin» nähden.
Anm. Varubetcckningarna för införseln och utförseln motsvara icke varandra fullständigt, särskilt l:<tiälfar.dr »andra s-lrj:».
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Tavaralaji — Marcha n (lipeä
Yksikkö
Enhet j
 T, ..
„ .,, Paljous
bnites Kvantitet,
! Quantité
Tuonti — Införsel
Importation a
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Vienti — Utförsel
Exportations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Varuslag — Marchandises
6. Siirtomaantavaroita ja mausteita — Kolonialvaror och kryddor
Kahvia ja korvikkeita 1 000 kg I 13 576.5! 172 162
Teetä » »
Kaakaota » »
Sokeria, puhdistamatonta . . . .
» puhdistettua
Siirappia
Muita sokerivahnisteita ja hu-
najaa
Mausteita
Tupakkaa, valinistamatonta ..
Polttotupakkaa
Sikareja
Savukkeita ja muita lajeja . . .
74.7 ;
133.9'
56 332.4
1 826.8
37.9
188.9
221.9
2 3O3.«
4.0
0.1
0.5
2 943
1541
105 956
5 467
124
2 278
4 958
56 825
249
41
65
0.4;
104.9!
22.3'
[0.04]
17.8
Denrées coloniales et épices j
— Kaffe o. -surrogat |
— Te » » !
18! Kakao » » ;
Socker, oraffinerat :
» raffinerat !
Sirap !
Övriga sockertillverkningar och
2 528 honung
111 Kryddor 1
Tobak, oarbetad i
Röktobak
Cigarrer
349 Cigarretter och övriga slag
7. Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa — Konserver i hermetiskt tillslutna förpackningar — Conserves
Koko ryhmä 1 000 kg
8.
Yäkiviinaa j 1 000 kg
Viinejä »
Liköörejä, mallas- ja virvoitus-
juomia
9. Kehruuaineksia
Raakaa puuvillaa j 1 000 kg
Valkaistua ja värjättyä puu-:
villaa sekä jätteitä ; »
Juu tia ja sen jätteitä ! »
Pellavaa ja hamppua
Lampaanvillaa
Tekovillaa ja villavanua y.ni.s.
Silkkiä ja silkkivanua y. m. s..
Lumppuja, rohtimia. lappeita
v. m. s
111.3 1916 8.1
Juomia — Drycker — Boissons
4 613.2J 55 561
1184.0; 22 798
258.1 4 703 3.3
137 Hela gruppen
1
—; Sprit ;
—• Viner j
i
61 Likörer, malt- och läskdrycker:
• Spånadsämnen — Matières propres au filage
7 531.9 96 032
730.5
476.0
1535.3
1533.4
366.1
0.1
6 062
2 072
7 238
56 613
6 859
8
13.9
—
15.6
19.9
—
2 492.8 6 547 130.1
Råbomull
! Blekt och färgad bomull samt
43J avfall
— Jute och juteavfall
19; Lin och hampa
91 ; Fårull
— Konstull och yllevadd m. m.
—; Silke och silkesvadd m. m.
727! Lump, blår, drev m.m.
Puuvillalankaa 1 000
Kookoskuitu-, hamppu- ja pel-
lavalankaa y. m !
Side- ja purjelankaa !
Villalankaa !
Silkkiä, kehrättvä !
10. Lankaa ja punon tåte oksia — Garn och repslageriarbeten — Fils et cordes
kg
11.
Puuvillakankaita 1 000 kg-
Kookoskuitu-, hamppu- ja pel-
lavakankaita y. ni , » :
Villakankaita y. ni j » j
Silkkikankaita j » |
12. Sekalaisia kutomateollisuustavaroita
Sukankutomateoksia. nauhoja
ja pitsejä y. m 1 000 kg
Vedenpitäviä kankaita, presen^
ninkejä, purjeita, säkkejä,;
verkkoja y. m. s j »
Koruompeluksia, vaatteita y. m.
752.4
209.6
262.0
495.0
135.0
Kankaita
539.6
47 951
2 771
3 834
40 848 O.i:
12 445
Vävnader — Tissus
37 302 367.4
245.9 4 492 7.8
461.0 61291 2.7
46.9 17 21v
- Diverse textilindustrivaror
78.9; 19656
liattuja ja lakkeja y. m. kpl.—st.
2 056.6
51.6
126 669
36 938
10 583
6 548
317.71 8 258 Garn av bomull
! » » kokostågor. hampa, I
46.9; 1 184 lin m. m. \
— Bind- och segelgarn ;
111 Garn av ull !
— Silke, spunnet ;
14 922! Vävnader av bomull i
i » » kokostågor,hampa;
814| o. lin m.m. i
207 Vävnader av ull m. in. i
— ». » silke j
Produits divers de V industrie textile j
Strumpstolsarbeten, band och!
2.1 371 spetsar m. m. j
: ; 1
! Impregnerade tyger, presennin-;
62.8 239 gar, segel, säckar, nät m.m.I
1.2 84 Broderier, kläder m.m. !
— Hattar och mössor m. m. !
13. Puutavaroita ja puuteoksia — Trävirke och träarbeten — Bois et ouvrages en bois
Pyöreitä runkoja ja rungonosia 1 000 kg 242 135.1 44 002
I Taikoja '.. ". ." I » 1 332.0 123
Kimpiaineita ja pärepuita ( 1000k.-m3 \ — —
Veistettyä ja pälkittyä puutav. ( 1 000 f.-m3 / — —
Sahattua puutavaraa 1 000 kg , 54 488.0 24 867
Faneeria, rihmarullia, huone- j
kaluja y. m. puuteoksia . . . J » j 2318.1 10704
•) 1 000 k.-m3. — 2) 1 000 p.-m3.
') 1 000 f.-m3 — 2) l OOO l.-in\
') 1 636.ÔI 167 306i Obearb. stammar o. delar därav
s) 45.9i 2 252' Ved
— — Stav- o. pärtvirke
42.6 8139! Bjälkade och bilade trävaror
•) 3 439.1 1212 033; Sågade trävaror
I Faner, trådrullar, möbler, m. fl.
91825.6 267 504 träarbeten
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Tavaralaji — Marehavdhex
Yksikkö
Enhet
Unités
Tuonti — Införsel
Importations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Vienti •— Utförsel
Exportations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Varuslag •— Marchandises
14. Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m.s. sekä niistä valmistettuja teoksia — Bark, rör, kvistar m. m. dyl. samt arbeten därav
Écorces, roseaux, branches, etc.
Korkkikaarnaa, oksia ja korin -
tekijän teoksia
Puuhiiliä
Sammalta
Par kitusain eitä
i coo kg 1296.7
5.7
3 323. S)
i) 035
68
10 986
180.3
4.7
2 120.9
2.8
285
2
7 539
2
Korkbark, kvistar
ma kårarbeten
Träkol
Mossa
och korg-
15. Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia
Garvningsäninen
Pappersmassa, papp och papper samt
Paperivanuketta, märkää
» kuivaa
Pahvia ja kartonkia
Sanomalehtipaperia
Muita paperilajeja
Puuvanuke-, pahvi- ja paperi-
teoksia
därav förfärdigade arbeten — Pâte à papier, carton, papier et leurs applications
1000 kg \ / 502 140.5 208 521: Pappersmassa, våt
1686142.1 1024 578J » torr
62 348.1; 115 718 Papp och kartong
200 947.8' 393 904' Tidningspapper
87 744.11 252 660; Övriga pappersslag
i Arbeten av pappersmassa, papp
242.9] 14711 och papper
16. Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja muita muovailtavia aineita, erikseen mainitsemattomia, sekä
niistä valmistettuja teoksia — Tagel, borst, fjäder samt ben, horn och andra formbara ämnen, ej särskilt
nämnda, samt tillverkningar därav —• Crins, soies, plumes, os, cornes, etc. et leurs productions
Koko ryhmä 1 000 kg | 148.1 14 219| 316.7; 1 865 Hela gruppen
17. Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. — Hudar och skinn, lädervaror, pälsvaror m. m. —
Peaux, cuirs, pelleteries, etc.
95.7
220.7
47.7
271.7
152.9
284
1 875
93
8 455
3 250
Muokkaamattomia j 1 000 kg
Muokatuita »
Jalkineita I »
Muita nahkavalmisteita ! »
Turkiksia I »
18. Metalleja ja metalliteoksia — Metaller och metallarbeten — Métaux et ouvrages en métal
Rautaa, rautalejeerinkejä ja
teoksia niistä:
Takkirautaa; taottuja ja vals-
sattuja teelmiä ja valan-
teita y. m
Levyjä
Putkia ja putken osia
Lankaa ja lankateoksia
Koti- ja maatalous- sekä
rakennustarvikkeita
Rauta- ja raitiotiekiskoja ..
Kiskonaulo ja, -vahvikkeita ja
pyöränkehiä
Ampuma-aseita ja sotatar-
vikkeita
Takeita ja valurautaa, eriks.
mainitsemattomia teoksia
Lyijyä, kuparia y. m. metalleja
ja valmisteita niistä
Kultaa, hopeaa, platinaa ja
teoksia niistä
1 000 kjr
500.3
99.:*!
2.71
36.4
23.2
57 680
17 340
573
4137
13 714
3 717.9
197.6
10.9
2.0
52.4
36 643 Oberedda
4 959 Beredda
869, Skodon
257! Andra lädervaror
23 146 i Pälsvaror
78 921.3
18 990.7
4 926.7
1101.8
3 620.3
1 456.8
1169.3|
4.7
1 588.8
5 821.8
kg 8154.1
75 916
45 410
22 778
6 960
52 416
1871
3 107
1065
36 996
100 926
7188
6 309.0
1.4
1 125.3
—
—
53.6
525.9
15 247
33 923
40|
i 319|
1 128
2 819
461
Järn," järnlegeringar och till-
verkningar därav:
Tackjärn, smidda och valsade
metall ämnen, göten m. m.
Plåtar
Rör och rördelar
Tråd och trådtillverknirgar
Ihisgeråd. jordbruks-o, bygg-
nadsfömödenheter
Järn- och spårvägsskenor
Rälsspik, rälsförstärkningar
och hjulririgar
Skjutvapen o. krigsmateriel
tf niiden och gjutjärn, ej
specificerade
Bly, koppar m. fl. metaller
och tillverkningar därav
Guld, silver, platina och till-
verkningar därav
19. Koneita ja laitteita
Maanviljelys- ja meijerikoneita
sekä -laitteita
Sähkökoneita, -laitteita ja -tar-
vikkeita
Muunlaisia koneita ja laitteita
1 000 kg
Maskiner och apparater — Machines et outils
Lantbruks-
255.5
3 827.5!
3 394.4
4 973
117 428
86 646
201.;
IOI.3!
174.2*
6 677
2 553
5 670
och mejerimaski-
ner och -apparater
Elektriska maskiner, appara-
ter och tillbehör
Maskiner o. apparater, övr. slag
Laivoja ja veneitä . . .
Rautatie- ja raitiotievaunuja .
Automobiileja
Lentokoneita, polku- ja moot-
toripyöriä sekä erikseen mai-
nitsemattomia ajo- ja kulje-
tusneuvoja
Ajo- ja kuljetusneuvojen pyö-
riä ja alustoja
20. Kuljetusneuvoja — Transportmedel — Moyms de, transport
kpl. —st. '
1 000 kg
125
281
2 445
907.0
90 403
8 662
2 742
23156
163 i 392: Fartyg och båtar
Järnvägs- och spårvägsvagnar
Automobiler
Flygmaskiner, motorcyklar o.
velocipeder samt ej särskilt
nämnda åkdon o. transport-
medel
Hjul o. underreden till åkdon
o. transportmedel
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Tavaralaji — Marchand tues
Yksikkö
Enhet
Un ités
Tuonti •— Införsel
Importations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Vienti — Utförsel
Exportations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 ni k
Varuslag —- Marchand in'i
21. Soittokoneita, kojeita ja kelloja — Musikinstrument, instrument och ur — Instruments de -mus-ique et horlogerie
Pianiinoja, flyygeleitä ja har-j
monioita !kpl. — st.
Muita soittokoneita .
Kojeita
Kelloja
Kellon koneistoja
1 000 kg
»
(kpl.—st.
( 1 000 kg
14
35.5
67.4
15106 |
5.2 S
4.0:
318
4 048
8 757
3 175
641
— --j Pian mon, flyglar och harmonier
[0.02] l! Andra musikinstrument
3.1 77; Instrument
I [0.031 I*1 '1"
| i I Urverk
22. Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia — Sten- och jordarter samt arbeten därav
Minéraux et produits fabriqués
Kivihiiliä y. m 1 000 kg 1061038.8 188 391
Muita kivi- ja maalajeja » 53 961.5 29153
Kivi- ja maalajivalmisteita. ;
erikseen mainitsemattomia. » 1625.2! 10 894
Savi-, fajanssi-, porsliini- ja |
lasiteoksia '.. » j 19 536. l 34 356
— Stenkol m. m.
75 245.0; 28 422 Andra sten-o. jordarter
i Arbeten av sten o. jord. ej
4 654.2 13 072 särskilt nämnda
Ler-, fajans-, porslin- o. glas-
4 164.2 18 989 arbeten
23. Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä — Asfalt, tjäror, harteer, kautschuk o. dyl.
samt tillverkningar därav
Asfalttia, tervaa ja valmisteitaj
niistä | 1 000 kg
Hartseja ja liimaa »
Kautsua ja kautsuteoksia . . . . »
Asphalte, goudron, résine caoutchouc, etc. et leurs produits
Asfalt, tjäror o. tillverkningar
10 455.2
5 768.2
1361.4
12 465
27 966
44 385
1 370.7
2 968.1
456.1
2 706| därav
5 1401 Hart ser och lim
25 566| Kautschuk och kautschuktill-
i verkningar i
1000
»
»
»
83 767.0
9458.4
3110.0
11659.1J
24. Öljyjä, rasvoja, vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita — Oljor, fett och vax samt tillverkningar därav— I
Huiles, matières grasses, cire et leurs produits
| Petroleum, nafta, benzin. gaso-i
86 754 —J -— lin m. m. !
26 572 17.3! 53 Vaselin och smörjoljor
18 374
77 567
Petrolia, naftaa, bentsiiniä, ga-
soliinia y. m. s
Vaseliinia, ja voiteluöljyä . . . .
Kookosöljyä
Talia ja muita lajeja 249.1!
— Kokosolja
962 Talg samt övriga slag
25. Eetterejä, esterejä, alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, haihtuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m.
Etrar, estrar och alkoholarter, ej särskilt nämnda, flyktiga oljor, kosmetiska medel m. m.
Ethers, espèces d'alcool, non spécif., huiles éthérées, cosmétiques, etc.
Koko ryhmä 1 000 kg 276.2 8 718| 535.4 1 300 Hela gruppen
26. Värejä ja värjäysaineita — Färger och färgningsämnen — Couleurs et matières colorantes
Tervavärejä ja väriuutoksia . . 1 000
Muita lajeja » 314.09 859.4
26 514
25183 2o.5
•— Tjärfärger samt färgextrakter
109 Övriga slag
27. Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysyälineitä ja ilotulitustavaroita — Sprängämnen, ammunition,
tändmedel o. fyrverkerivaror — Matières cxplosiblcs et inflammables, armes à feu, munitions et -pièces d'artifice
Koko ryhmä 1 000 kg 169.1 6 900| 1 764.0 15 651: Hela gruppen
28. Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä — Kemiska grundämnen och föreningar av dem
samt läkemedel—Produits chimiques et drogues
Rikkiä 1000 kg
Keittosuolaa »
Glaubersuolaa »
Soodaa I »
Muita laieja
79139.4
76 836.8
37 374.1
5113.3;
22 593.5
109427
19464
25 358
10 587
75 719 997. s 5 366
Svavel '
Koksalt
Glaubersalt
Soda
Övriga slag
29. Lannoitusaineita — Gödningsämnen — Engrais
Koko ryhmä » 77 638.7i 71624| 37.7 83 Hela gruppen
30. Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. m. — Litteratur- och kontorsalster, undervisnings-
materiel, kontorsförnödenheter m.m. — Ouvrages à"1 imprimerie et d'art, matériaux pour Venseignement et de bureau
Kirjoitus- ja laskukoneita . . . . 1 000 kg
Muita ! » j
31. Muualla mainitsemattomia tavaroita
Nappeja | 1 000 kg
Muita i »
Takaisinvienti
21.3
692.5
5 024
24 430 71.7
Skriv- och räknemaskiner
2 481 Övriga
tucuii desVaror, ej annorstädes nämnda — Artides n'entrant dan
groupes ci-dessus
39.9
44.8
4 296
95 762
0.2 18 Knappar
1000.71 7 9071 Övriga
79 917 Återutförsel -- Ri'e.r portât ion
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 193,). 16
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97. Tuonnin ja viennin arvo tavararyhmittäin vuosina 1920—1932. —
Valeur des marchandises importées
1
l Tavaralaji
Marchandises -)
!
! 1 Eläviä eläimiä! 2. Eläimistä saatuja ruokatava-
roita
3. Viljaa ja viljatuotteita . . . .
1 4. Karjanrehua ja siemeniä . . . .
1 5. Hedelmiä, keittiö- ja eläviä
! kasveja
6. Siirtomaantavaroita ja maus-
teita . . . -
7. Säilykkeitä ilmanpitavissa
' pakkauksissa
' 8 Juomia
'• 9 Kehruuaineksia
• 10. Lankaa ja punontateoksia . .
I 11 Kankaita
! 12. Sekalaisia kutomateollisuus-
1 tavaroita
13. Puutavaroita ja puuteoksia..
1 14. Puunkuorta, ruokoa, oksia
I y. m. s. ja valmisteita niistä . .
15. Paperivanuketta, pahvia ja pa-
peria sekä valmisteita niistä..
16. Jouhia, harjaksia, höyheniä,
luita, sarvia ja valmisteita
niistä
17. Vuotia, nahkoja, nahkateoksia,
i turkiksia y mj 18. Metalleja ja metalliteoksia . .
i 19. Koneita ia laitteita
' 20 Kuljetusneuvoja
j 21. Soittokoneita, kojeita ja kel-
j loja
22. Kivi- ja maalajeja sekä val-
misteita niistä
23. Asfalttia, tervaa, hartseja,
| kautsua y. m. sekä valmisteita
! niistä
24. Öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä
niistä tehtyjä tuotteita . . . .
25. Eetterejä, esterejä, alkoholi-| lajeja, kosmeettisia aineita y.m.
j 26. Värejä ja värjäysaineita . . . .
! 27. Räjähdysaineita, ampumatar-| vikkeita, sytytys- ja ilotulitus-
i tavaroita
! 28. Kemiallisia alkuaineita ja nii-
den yhdistyksiä sekä lääkkeitä
29 Lannoitusaineita
30. Kirjallisuus- ja taidetuotteita,
opetusvälineitä, konttoritar-
1 peitä y. m
31. Muualla mainitsemattomia ta-
varoita
Yhteensä
1920
Tuonti
Inför .el
Importations
1 000 n) k
1073
42111
534 198
33 976
59 423
522 429
1559
2 702
314 419
99 621
191 026
64 333
15 959
12 057
6 311
3 949
121 895
520 813
287 628
65 914
14 762
156 537
81744
196 983
5 309
43 848
9 308
169 454
21402
17 709
8 027
3 «26 479
"o
0.03
1.16
14.73
0.94
1.64
14.41
0.04
0.07
8.67
2.75
5.27
1.77
0.44
0.33
0.17
0.11
3.36
14.36
7.93
1.82
0.41
4.32
2.25
5.43
0.15
1.21
0.26
4.67
0.59
0.49
0.22
100.00
Vienti
Utförsel1)
Exportations ')
1 000 mk
1561
70 382
0
3 721
3 245
863
12
•121
448
308
1 633 350
2 000
1080 664
1052
38189
4 792
3 618
12 399
4
5 051
6 536
1569
2 623
186
19 440
1153
2188
639
2 896 114
%
0.05
2.43
0.00
0.13
0.11
0.03
.
O.oo
O.oo
0.02
O.oi
56.40
0.07
37.31
0.04
1.32
0.17
0.12
0.43
O.oo
0.17
0.23
0.05
0.09
0.01
0.67
0.04
0.08
0.02
1925
Tuonti
Införsel
Importations
1 000 mk
1569
109 986
964 807
248 586
107 539
881 782
2 709
7 441
312 544
107 574
302 562
170 155
19 615
26 600
14 397
16196
251 836
473 313
265 167
232 901
39151
208 025
110 780
298 686
6 534
45 683
6 870
123 540
84 389
38 492
40 079
lOO.oolö 519 514
o
0.03
1.99
17.48
4.50
1.95
15.98
0.05
0.13
5.66
1.95
5.48
3.08
0.36
0.48
0.26
0.29
4.56
8.58
4.80
4.22
0.71
3.77
2.oi
5.41
0.12
0.83
0.12
2.24
1.53
0.70
0.73
100.00
Vienti
Utförsel *)
Exportations'1)
1 000 mk
10 413
614 389
1922
6 341
20 048
4 693
1 491
2
2135
12 674
26 737
1017
3 011961
4 793
1 536 851
3132
148 715
13 929
28 264
5 011
38
25 640
15 531
1688
3 019
109
34 269
7 978
—
4 585
4 836
5 552 211
%
0.19
11.07
0.03
0.11
0.36
0.08
0.03
0.00
0.04
0.23
0.48
0.02
54.25
0.09
27.68
0.06
2.68
0.25
0.51
0.09
0.00
0.46
0.28
0.03
0.05
0.00
0.62
0.14
—
0.08
0.09
1930
Tuonti
Införsel
Importations
1 000 mk
2 933
82 694
465 223
205 402
128 929
644 897
3125
7 972
203 580
119 252
275 807
187 421
100 869
25 495
23 623
20 217
187 192
609 592
416 908
160 614
47174
300 241
157 805
399 641
10 447
48 997
5 408
198 615
94 886
51742
60 970
100.oo|5 247 671
%
0.06
1.58
8.87
3.91
2.46
12.29
0.06
0.15
3.88
2.27
5.25
3.57
1.92
0.49
0.45
0.39
3.57
11.62
7.94
3.06
0.90
5.72
3.01
7.61
0.20
0.93
0.10
3.78
1.81
0.99
1.16
100.00
J) Ilman takaisin vientiä. — Exkl. återutförseln.
') Non compris les réexportations.— 2) Traduction des rubriques, voir pages 118—lii.
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Värdet av införseln och utförseln fördelat på varugrupper åren 1920—1932.
et exportées de 1920 à 1932.
Vient i 1 )
Utförsel1)
Exportations *)
1 000 mk
3815
517 628
1926
7 320
3 439
2 890
546
12
1367
6 594
21048
1690
2 625 282
10 516
1 840 154
:
2 824
j
89 245
i 38 919
1
 18 543
17179
15
52 180
41075
2 901
417
189
19 586
11889
180
3 006
3 042
5 345 417
0 '
0.07
9.68
0.04
0.14
0.06
0.05
0.01
0.00
0.03
0.12
0.39
0.03
49.11
0.20
34.43
0.05
1.67
0.73
0.35
0.32
0.00
0.98
0.77
0.05
0.01
O.oo
0.37
0.22
0.00
0.06
0.06
1931
Tuonti
Införsel
Importations
1 000 mk
3 029
39 976
264 803
167 288
109 549
286 491
2 435
9 970
145 058
99 231
211 626
116 991
51650
21644
17 078
15 564
107 087
393 664
254 690
96 019
28 707
240 349
109 192
211 035
8 502
43 911
5 481
173 935
79 032
36142
114 626
%
0.09
1.15
7.64
4.83
3.16
8.27
0.07
0.29
4.19
2.87
6.11
3.38
1.49
0.62
0.49
0.45
3.09
11.36
7.35
2.77
0.83
6.94
3.15
6.09
0.25
1.26
0.16
5.02
2.28
1.04
3.31
Vient i 1 )
UtförselJ)
Exportations 2)
1 000 mk
3 249
514 842
2 871
7 029
7 053
2 417
187
120
1270
4 575
16 853
459
1 771 941
7 175
1 828 009
2 336
55 636
40 362
13 055
1091
14
44 485
37 512
2 068
859
94
16 377
12 548
24
3 851
4 711
lOO.oo|3 464 755 lOO.oo 4 403 073
Vo
0.07
11.69
0.07
0.16
0.16
0.06
0.00
0.00
0.03
0.10
0.38
O.oi
40.24
0.16
41.52
0.05
1.26
0.92
0.30
0.03
O.oo
1.01
0.85
0.05
0.02
0.00
0.37
0.29
0.00
0.09
0.11
1932
Tuonti
Införsel
Importations
1 000 mk
424
32 477
322 994
140 211
92 432
352 609
1916
83 062
181 431
107 849
120 297
73 725
79 696
20 089
13 957
14 219
93 444
354 633
209047
124 963
16 939
262 794
84 816
209267
8 718
51 697
6 900
240 555
71 624
29454
100 058
100.uo|3 502 297
%
; 0.01
0.93
9.22
4.00
2.64
10.07
0.05
2.37
5.18
3.08
3.43
2.10
2.28
0.57
0.40
0.41
2.67
10.12
5.97
3.57
0.48
7.50
2.42
5.98
0.25
1.48
0.20
6.87
2.05
0.8 4
2.86
Vient i ')
Utförsel x)
Exportations J)
i
i 1 000 mk
4127
517 075
1251
3 301
11089
3 012
137
61
880
9 453
15 943
694
1 657 234
7 828
2 056 852
1865
65 874
43 690
14 900
8 396
79
60 483
33 412
1015
1 300
109
15 651
5 366
83
2 481
7 925
100.oo|4 551 566
%
0.09
11.36
0.03
0.07
0.24
0.07
0.00
0.00
0.02
0.21
0.35
0.02
36.41
0.17
45.19
0.04
1.45
0.96
0.33
0.19
O.oo
1.33
0.73
0.0-2
0.0 3
0.00
0.:u
0. 1-2
O.oo
0.06
0.17
V unisia^
Marchandises -)
\
\
1
1. Levande djur
2. Animaliska livsmedel
3. Spannmålo.spannmålsprodukter
4. Kreatursfoder och frö
5. Frukter, köks- o. levande väx-
ter m. m.
6. Kolonialvaror och kryddor
7. Konserver i hermetiska för-
packningar
8. Drycker {
9. Spånadsämnen
10. Garn och repslageriarbeten
11. Vävnader :
i
12. Diverse textilindustrivaror
13. Trävirke och träarbeten
14. Bark,rör,kvistar m.m.dyl.samt
därav förfärdigade arbeten
15. Pappersmassa, papp och papper
samt därav förfärdigade arbeten
16. Tagel, borst, fjäder, ben, horn
och tillverkningar därav
17. Hudar, skinn, lädervaror, päls-
varor m. m.
18. Metaller och metallarbeten
19. Maskiner och apparater
20. Transportmedel
21. Musikinstrument, instrument
och ur
22. Sten- och jordarter samt ar-
beten därav
23. Asfalt, tjäror, hartser, kaut-
schuk o. dyl. samt tillverk-
ningar därav
24. Oljor, fett och vax samt till-
verkningar därav
25. Etrar, estrar, alkoholarter,
kosmetiska medel m. m.
26. Färger och färgningsämnen
27. Sprängämnen, ammunition,
tändmedel och fyrverkerivaror
28. Kemiska grundämnen och för-
eningar av dem samt läkemedel
29. Gödningsämnen
30. Litteratur- och konstalster,
undervisningsmateriel, kon-
torsförnöd. m. m.
31. Varor, ej annorstädes nämnda
100.001 Summa — Total
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98. Tuonnin ja viennin arvo tavararyhmittäin eri maiden mukaan vuonna 1932. —
Valeur des importations et des
Tavaralaji
Marchandises -)
Itäni
lasta
BalPo
Pays eren
m
aista
,
ja
 D
anzig
:iska
 länder
en
 
o
.
 I)an
z
Baltes,
 Pol
et
 D
antzig
V
enäjältä
K
yssland
Russie
S - P S
R
uotsista
Sverige
Suède
N
orjasta
N
org
e
Norvège
Tuonti
Tanskasta
Panm
ark
D
anem
ark
— Införsel-— Importations
Saksasta
Tyskland
Allemagne
Isost
Storbi
Gra a-Britannias
Irlannista
itannien
 o
.
 ;
nde-Bretagni
Irlande
g, «»
H
anskasta
Frankrik
e
France
Al
N
eder
Pays ankom
aista
Belgiasta
ländernao.B
•B
as
 et
 Belg
S B
«
 o
s
itsf
m
a te ^
5 o
«à
S c»-S. r?
L W g ô ,» S*" & S-" » û ,
1 000 mk
40|
Muita tavaroita 110
25
265
13 785
12 639
5 348
6 435
9
10 038
3 947
175
Eläviä eläimiä 100
Eläimistä saatuja ruoka-
tavaroita 967
Viljaa ja viljatuotteita . 69 998
Karjanrehua ja siemeniä 12 329
Hedelmiä, keittiö- ja elä-
viä kasveja y. m 1 786
Siirtomaa nta varoita .. 1 352
Säilykkeitä, ilmanpitä-
vissä pakkauksissa .. 41
Juomia 5
Kehruuaineksia 1171
Lankaa y. m 725!
Kankaita 1
Sekal. kutomateoksia .. 2
Puutavaroita y. m. s. .. 65 8021
Puunkuorta, ruokoa, ok- i
sia y. m. s 2
Paperivanuketta, pahvia j
ja paperia y. m. s. .. —|
Jouhia, harjaksia, höy- j
heniä, luita, sarvia j
sekä niistä valmistet- j
tuja teoksia 24'
Vuotia, nahkoja, nahka- i
teoks., turkiksia y. m. 630
Metalleja, ja metalliteoks. 58;
! Koneita ja laitteita .. 565;
; Kuljetusneuvoja 171
I Soittokoneita y. m. .. lj
I Kivi- ja maalajeja sekä j
valmisteita niistä . . 1189; 61 977
• Asfalttia, tervaa, hart- |
'• _ seja, kautsua y. m... 163
Öljyjä, rasvoja, vahoja j
sekä tuotteita niistä! 15 670
Eetterejä, esterejä, alko-j| holilajeja, haihtuvia! !
öljyjä, kosmeettisia ai- :
neita y. m ! —
Värejä ja yärjäysaineitaj —:
Räjähdysaineita, ampu-
matarvikkeita y. m. s. —
Kemiallisia alkuaineita j
ja niiden yhdistyksiä' <]
sekä lääkkeitä 5 692
Lannoitusaineita —:
Kirjallisuus- ja taide- j
tuotteita, opetusväli-
neitä, konttoritarpeita
y. m
81
1208
2 44-
143;
177;
2 757
30
3 613
1212
549! 2 793
1177|11698
216 2 584
1 828! 1 920
1147 4 971
121 ! 1252
1711
198 5 806
667172 663
1282|58140
152 67 589
61 6
2 893J 619
5391 1330
1972 15 294
268 1906
1151! 2 279
161
1201
21
665
961! 4 542
161! 2 364
119!
3 484
38 227
65 516
13146
104 591
21
1008
65 375
11 336
11042
71812
145 171 492
2 997 24 064 30 624
o 22 1 32
236 4 307; 20 17 457
8 564
1623
499
706
20 509 71 699
41073 48 000
230 2 092 46 248 38 709
862 3 558 36 847
298 790 7 552
6 738
22' 228
1357
1536
649
946
2 674
7 674
5 061
7 685
7 810
47 345
163 527
7 874 100 429,
16
716
2151
9
1386
7 074
4 470
145
2 312
1747
518!18 331 6 303
5 1098 10111
14099 2 418
4 309! 785
10 602 8 752
766!
1194!
814
291
29
7 922
2150
13 282
42157
27 428
8 264
138
470
3123 53 426
2 732J 27 254
1
26 475! 30 747
382! 3 794
1008
77
3 991
992
36 146
4 688
65106
22 846
575 8 799
1970 21017
14 966
1074
970
2193
1398
9514
52 792
17 797
13424
985
105 594
12 049
27113
709
5 035
294
19281
107
1874
10 690
929
15 749' 4 51642 737
6 807 39! 255
! i '
10 014!27 596 17064
24 007.20 944! 1845;
119! 38l| 338'
21501 8 775: Oi
3 942! 41171723!
90291 2142 15
7 355! 2 373 9 345 881
1452
131
530
368
253
2 578
1223 5 209 6447^
83 79 107!
1 i 1
1922' 2175| 235
! i I
992; 428| 666
I ;
321! 702 767
1859:
2 774 33 230
1144 4 763
133! 13 245
112 62
980 14 315
4 013! 10 817
545 37192
1238! 1303
618j 4 738
9! 98
1590 16 005
442! 16 515
354: 205
3 475 13 246
698; 9 533
5 246 14187
3 589 12 786
237 4 629
2 378! 390
2 500: 1523
2 022; 17 242
1191 38 571
108
1122;
237
159
776 115
80 3621 4 834
97! —
694 3 342
3777 657
l) Ilman takaisinvientiä. — Exkl. återutförseln.
1) Non compris les réexportations.— 2) Traduction des rubriques, voir pages 118-
6
13
59 731,
10 968|
1988
105 730
8
11
506
m
188!
359!
32 i
2 332
lOtij
11 252
279
29
385
34
1 650
2 714
10 258
170 !
()!
1270
15 741
6
177!
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Värdet av införseln och utförseln i varugrupper efter olika länder år 1932.
exportations par pays en 1932.
i
i
*}<
i io^i™
111
5* M fcri i— S52 ^S w** AT^ ~
*§• 2, US 3
•"• t a » w ._ . sbS.gp p g
S 0 0
i: 2-sr
Cs - ^ O
* °ä
Vienti
Ifti
) — Utförsel ') •— Exportations l)
fil
TO ' —
i* 1
^s;B as.
sS.!ÎSs
a-ss B s:3
* >-t £
>~t • - '
i « p 1 «-<•
"•y P
8
 *•£
0 S
£& ,
1 SK S
CBts tdS?
tS? »K-
t» *
f S p
Ia. E
« OB »
•§ «, c
a c f-i< s S o
» * |
•^ *— P
§!»!
*> g-5= 2!
t-ï ^ P
C: s
3-IMP
!» B
1 000 mk
!
888
9 571
20
137
! 3
152
6
0
!
 0
500
: 30
121
279
0
3 684
10
4 415
31 980
6 061
7 536
-t
4
3
19
i 0
i 1
0
1 7 6 5
17
0
29
792
5
0
47
0
398
120
3 256
235
3 052
30 425
840
1423
1320
444
10
170
1
1024
1
123
171
11
24
1 392 6 647
6 537
171
2 634
92
9
5 053
1
320
133
136
0
12
663
306
61
800141539 52148 959
33
17 341
91
381
1961
1570
208
75
8 434
5 721
171
7
76
829
621
150
0
136
8 254
1049
12 503
1716
1170
121
3
9 407
6 218
12
o
4
33
41
12
1670
70
18
1818
27
651
183
322
8
396
464
166
—
7
0
32
3
47
429
56 493
93
1827
477
81
2
0
1717
1436
9
13
11
12
1
39
110
392
137
152 573
90
852
9112
39
2
50
117
1
20
5
72 525
7 019
75 419
574
18 065
3 225
381
2
16 919
9 808
172
1264
361
291
131
2 676
7
295 145
13
249
343
1 803
49
20
126
20
2
909 894
103
916 135
16
6 569
173
161
454
8 465
1710
185
—
10 407
4
85
4 232
—
332
0
14
0
9
—
—
2
12 181
0
2
263
2
0
2
0
4
5
179 757 269003
1 19
117 515120 913
1017
3
532
—
—
249
794
—.
2
—
108
9
2
1887
1004
358
20
—
2 515
911
134
14
17
45
—
57
466
4
5187
.—
117
_
6
44
0
2
—
4
—
47 637
—
—
4 556
281
2
30
33
1
—
4
—
—
210
—
78 481409488
3
462
757
1193
—
—
316
5 621
1
—
2
—
—
2
21
—
18 066
92
2 231
-
4 518
45
1
3 776
1
95
5
—-
236
0
66
3
72
1
—
135
3132
—
104 496
70
251 311
31
2 119
840
45
—
7 543
681
145'
224
2 595
53
n
Varuslag
Marchandises 2)
Levande djur
Animaliska livsmedel
Spannmål och spann-
målsprodukter
Kreatursfoder 0. frö
Frukter, köksväxter, le-
vande växter m. m.
Kolonialvaror
Konserver i hermetiska
förpackningar
Drycker
Spånadsämnen
Garn 0. repsl.-arbeten
Vävnader
Diverse textilvaror
Trävirke och -arbeten
Bark, rör, kvistar m. m.
samt arbeten därav
Pappersmassa, papper,
papp 0. arbeten därav
Tagel, borst, fjäder, ben,
horn och tillverknin-
gar därav
Hudar, skinn, läder- 0.
pälsvaror m. m.
Metaller 0. metallarb.
Maskiner 0. apparater
Transportmedel
Musikinstrument m. m.
Sten- 0. jordarter samt
arbeten därav
Asfalt, tjäror, hartser,
kautschuk m. m.
Oljor, fett och vax samt
tillverkningar därav
Etrar, estrar, alkoholar-
ter, flyktiga oljor, kos-
metiska medel m. m.
Färger 0 .färgningsämnen
Sprängämnen, ammuni-
tion, tändmedel m. m.
Kemiska grundämnen
och föreningar av dem
samt läkemedel
Gödningsämnen
Litteratur- 0. konstals-
ter, undervisnings-
materiel, kontorsför-
nödenheter m. m.
Varor, ej ovan nämnda
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99. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituksen mukaan vuosina 1899—1932.
Värdet av införseln och utförseln efter varornas ändamål åren 1899—1932.
Valeur des importations et des exportations d'après leur nature et le degré de façonnement.
Vuosittain
Årligen
Annuelle-
ment
Tuonti — Införsel — Importations
-•Ä ?=: S-^x £ » fcB
^ i" S «-U Ä! 1 tö i. Hl a ^ S"!2S "BES. s-8-1 ? »«s-
I l i g I I ' -al .3 §"3 i^ I t l ä l l 1 |'S § |a
Vienti —• Utförsel — Exportations
ta ^
o H cl
sailli
' -s a c ï s
S O SS 9-
?»IPI
ï « |
Milj. mk — Millions
1899—1901
1902—1904
1905—1907
1908—1910
1911—1913
1914—1916
1917—1919
1920—1922
1923—1925
1926—1928
1929—1931
1939
1899—1901
1902—1904
1905—1907
1908—1910
1911—1913
1914—1916
1917—1919
1920—1922
1923—1925
1926—1928
1929—1931
1932
66.7
74.3
97.1
113.5
150.7
228.4
402.2
1118.3
1 583.0
2 271.7
1 878.5
1491.4
27.2
29.0
30.3
30.5
32.1
35.7
28.4
30.0
32.0
34.0
35.8
42.6
28.4
20.4
30.5
34.0
43.8
48.9
126.7
501.1
620.5
1172.6
841. s
462.8
11.6
8.0
9.5
9.2
9.3
7.6
9.0
13.5
12.5
17.5
16.1
13.2
43.9
46.5
65.4
74.3
88.3
90.4
307.0
709.8
1007.5
1 558.9
1227.7
687.7
17.9
18.2
20.4
20.0
18.8
14.1
21.7
19.0
20.4
23.3
23.5
19.6
1
1
1
1
106.2
114.7
127.4
149.8
187.2
272.8
579.6
398.1
734.1
685.6
289.9
860.4
245.2
255.9
320.4
371.6
470.0
640.5
1 415.5
3 727.3
4 945.1
6 688.8
5 237.9
3 502.3
Prosenttia — Procent
43.3
44.8
39.8
40.3
39.8
42.6
40.9
37.5
35.1
25.2
24.6
24.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
de marcs
27.8
30.5
44.6
39.6
47.1
56.4
24.3
321.3
422.6
535.9
543.9
517.1
105.4
122.4
137.0
143.2
189.3
75.3
224.6
1 818.6
2 843.6
3 448.5
2 626.2
1 657.2
— En %
14.7 55.6
14.6
16.9
15.1
13.4
16.3
4.9
9.0
8.6
8.9
10.1
11.4
58.4
51.8
54.7
53.7
21.8
45.6
51.1
57.6
57.2
48.9
36.4
20.1
26.3
38.7
45.0
64.8
137.5
177.1
1212.5
1 366.4
1 724.5
1 856.4
2 056.9
10.6
12.5
14.7
17.2
18.4
39.8
35.9
34.1
27.7
28.6
34.5
45.2
36.1
30.3
43.8
34.0
51.2
76.1
67.2
205.9
301.6
322.1
348.6
320.4
19.1
14.5
16.6
13.0
14.5
22.1
13.6
5.8
6.1
5.3
6.5
7.0
0 189.4
0 209.5
' 264.1
261.8
352.4
345.3
493.2
3 558.3
4 934.2
6 031.0
5 375.1
4 551.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
lOO.o
101. Sahattujen havupuiden vienti viiosina 1864—1932. — Utförseln av sågade trävaror
Vuosittain
Ärligen
Annuellement
Vähintään
2 metrin
pituisia 2)
Av n iin st
2 meters
längd 2)
d'Ail moins
2 mètres
de lonij
Muita
Andra
Autres
std s
Yhteensä
sahattuja
havupuita
Summa
sågade trä-
varor av
barrträ
Total
1864-
1871—
1881-
1891-
1901-
1911-
1921-
1926-
1927.
1928.
1929.
1930.
1931.
1932.
-1870.
-1880.
-1890.
-1900.
-1910.
1920.
-1925.
-1930.
;
')4)99 714
l) 200 649
252 971
381 438
527 432
363 093
798 576
992 538
1134 890
1 004 816
1049 785
770 810
677 286
636 800
86 962
135 224
143122
135 893
150 433
128 903
102 424
95 211
885 538
1127 762
1278 012
1140 709
1 200 218
899 713
779 710
732 011
Tullikamarit
Bureau de douane
Tornio
Kemi
Oulu
Raahe
Kokkola ..
Pietarsaari
Vaasa
Sahattuja havupuita — Sajinrir
1021 —15)25 5)
stds I " % ~
1926—1930 '")
" s t d s F % '
15)20
stds" ""]
Kaskinen
Kristiinankaup. .
Pori
Raunia
Turku !
lianko i
Helsinki !
Porvoo !
Loviisa i
Kotka |
Hamina !
Viipuri I
Uuras f
Muut
21 948
43 947
54 742
20 527
14181
12 756
23 479
14 968
2.5
5.0
6.2
2.4
1.6
1.4
2.6
1.7
11133
79 963
46 613
30 683
16 532
22 220
18 426
48 847
137 418
33 934
215 958
17 263
1.2
9.0
5.3
3.5
1.9
2.5
2.1
5.5
15.5
3.8
24.4
1.9
12 963
84 230
77 389
22 280
22 963
17 052
28 688
19 469
9 752
87129
50 333
47 252
12 825
30 521
22 344
62 610
177 418
31 908
/168 613
\ 84 498
57 525
l.il
7.5
6.9
2.0
2.0
1.5
2.5
1.7
0.9!
7.7!
4.5|
4.2!
1.1
2.7
2.0
5.6
15.7
2.8
15.0
7.5!/
5.11
9 539
73 187
78 933
14 845
22 942
19 582
32 818!
20 333
9 833
93 754
57 560
48 700
15 578
34 834!
22 793!
58 596:
165172
0.5)
6.5 '
7.1
1.3i
2.1
i.s;
2.9'
1.8
0.9 '
8.4;
5.1
4.4
1.4 '
3.1
2.0
5.2
14.7
36 6 9 2 3.:»
251 540 i 22.1
52 928 4.7
Yhteensä 885 538|100.0 1 127 762|100.o 1 120 159 lOO.o
*) K ä s i t t ä ä myösk in t a k a i s i n v i e n n i n . — 2) Luku ih in s i sä l tyvä t h ö y l ä ä m ä t t ö m ä t l anku t , soir* t, l auda t j i sa l ia tu t j a n i i t .
kana r au ta t e i t s e v i edy t t uo t t ee t . — 4) Kesk imäär in .
') I nk l . å t e r u t f ö r s e l n . — 2) I t a len ingå ohyvlade p lankor , b r t t e n s , b r ä d e r s a m t saxade s v a n a r . — 3) Ar IJ-Oti lia över lai:d-
sâgindust r ia ls ter icke m e d r ä k n a t s . — °) 1 medel ta l .
') Y compris les réexportation.— •') En moyenne.
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100. Viennin arvo eri elinkeinonhaarain mukaan vuosina 1899—1932.
Värdet av utförseln efter produktionsgrenar åren 1899—1932.
Exportations d'après les diverses branches de production de 1899 à 1932.
Vuosittain
Årligen
Annuelle-
ment
t £ $
S L >-• _: -* O
~ *" S1
S-5'2.
lä 5ï
l-^ si II
Ä.5? S C r ; 2 - 9
3"
7?
i=
O_
!?É
s" 5. £.
=3 ? ~
•*'£ =
eraal
ineral
strie
 i teoll
indu
le
 la ismstripi
III
5 » ?
teoll
ind
u
du
fi s-
i l !
1899
1902-
1905
1908
1911
1914
1917
1920
1923
1926
1929
1932
1901
-1904
-1907
-1910
1913
1916
1919
1922
1925
1928
1931
1899—1901
1902—1904
1905—1907
1908—1910
1911—1913
1914—1916
1917—1919
1920—1922
1923—1925
1926—1928
1929—1931
1932
37.8
54.7
50.5
66.2
67.8
37.1
403.3
560.8
692.2
653.2
597.9
18.3
18.1
20.7
19.3
18.8
19.6
7.5
11.3
11.4
11.5
12.2
13.2
107.2
124.1
138.3
144.3
190.8
77.3
230.2
1 828.7
2 852.»
3 460.1
2 639.1
1 670.1
57.2
59.6
52.4
55.1
54.1
22.4
46.7
51.4
57.8
57.4
49.1
36.7
20.4
26.6
38.»
45.2
65.0
137.8
178.0
1212.6
1 366.4
1 724.5
1 856.4
2 056.9
7.5
5.7
4.8
. 7.9
8.9
17.8
13.0
10.3
20.8
15.0
26.1
26.8
3.0
2.3
3.2
4.0
5.0
3.4
3.6
8.2
13.9
2.5
1.4
6.1
10.9
12.7
14.7
17.3
18.5
39.9
36.1
34.1
27.7
28.6
34.5
45.2
Milj. mk — Millions de marcs
9.6 3.4 j 0.2
6.9 3.1 ! 0.3
18.8 3.1 ! 0.4
3.7 3.1 i 0.9
7.6 5.3 ! 1.2
26.6 3.6 : 0.3
16.3 2.1 ! 0.3
23.3 ; 11.7 2.2
29.5 I 16.5 ; 0.2
35.3 25.2 ' 0.1
58.2 52.9 0.1
59.1 I 60.5 i 0.1
Prosenttia — Procent — En %
5.1
3.3
7.1
1.4
2.2
7.7
3.3
0.6
0.6
0.6
1.1
1.3
1.6
1.7
1.7
1.9
2.1
10.6
11.7
52.0
65.8
67.6
79.4
63.6
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.1
0.9
6.0
7.4
8.5
8.3
10.5
187.4
208.7
264.1
261.8
352.4
345.3
493.2
3 558.3
4 934.2
6 031.0
5 375.1
4 551.6
4.0
2.7
1.8
3.0
2.5
5.2
2.6
0.3
0.4
0.3
0.5
0.6
1.6
1.1
1.2
1.6
1.4
1.0
0.7
0.2
0.3
0.0
0.0
0.1
1.8
1.5
1.2
1.2
1.5
1.0
0.4
0.3
0.4
0.4
1.0
1.3
0.1
0.1
0.1
0.3
0.3
0.1
0.1
0.1
O.o
0.0
O.o
O.o
0.9
0.8
0.7
0.7
0.6
3.1
2.4
1.5
1.4
1.1
1.5
1.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
O.o
0.2
0.2
O.o
0.1
0.1
0.2
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
av barrträ åren 1864—1932. — Exportation de sciages de pin et de sapin de 1864 à 1932.
t rävaror av barrträ — Sciai/es de pin et de. sapin
~ fO2!)~15)27
stds
1<)28
stds stds stds
l!):îl 10:52
std stds
Tullkamrar
Bureau de douane
19 375
87 792
90 026
29 688
30 235
22 811
37 781
23 732
11 750
93 384
(56 932
54 019
12 685
40 591
25 5621
«80311
188 420
41 565
1.5
6.9
7.0
2.3
2.4
1.8
3.0
1.9
0.9
7.3
5.2
4.2
1.0
3.2
2.0
5.3
14.7
3.3
265 7801 20.8
67 853' 5.3
15 162
82 453
68 771
24 291
27 345
22136
27 470
22 432
9096
96 172
49004
46 370
12 928
30 699
23 082
67 491
172 049
29 544
245 900
68 314
1.3
7.2
6.0
2.1
2.4
2.0
2.4
2.0
0.8
8.4 i
4.3
4.1
l.i
2.7
2.0
5.9
15.1
2.6
21.6
6.0
10 793 i
89 525|
78 574 i
28 599
21714
15 377
27 776
18 517
11 467
92 178
47 290
51 654
15 011
25 920
21 698
67 642
0.9
7.5
6.5
2.4
1.8
1.3
2.3
1.5
1.0
7.7
3.9
4.3
1.3
2.2
Ï.S
5.6
197 668! 16.5
32 953j 2.7
43 209; 3.6
240 8991 20.1
61754 5.1
9 945
88 193 i
70 643
13 980
12 580 '
5 354
17 595;
12 333
6 614
60156,
30 877
35 515
7 925!
20 563;
18 575:
51 292
163 780
18 788
36 638
181 590
36 777
l . l
9.8
7.8
1.5
1.4
0.6
2.0
1.4
0.7
6.7
3.4
3.9
0.9
[ 2.3
2.1
\ 5 - 7
! 18 2
! 2-1
4.1
| 20.2
i 4.1
9 066
87 527
55 984
13 501
12 345
1 206
17 990
9178
4 548
56 461
35127J
42 868!
9-n2
24 632
14 288
31 449
131006
11 978
26 4121
161093
23 839
1.2
11.2j
7.2i
1.7 j
1.6|
0.2
2.31
1.2
0.6
7.2
4.5
5.4
1.2
3.2
1.8
4.0
16.8
1.5
3.4
20.7
3.1
13 476
86 589
57 647
6 957
12 501
597
14 508
6 379
2 287
63197
27 756
33 364
10 247
24 473
12 511
29104
103 830
8 366
26 965
164 372
26 885
1.8
11.Si
7.9
1.0
1.7
0.1
2.0
0.9
0.3
8.6|
3.8|
4.6!
1.4
3.3
1.7
4.0
14.2
1.1
3.7
22.4
3.7
Torned
Kemi
Uleaborg ;
Brahestad !
Gamlakarleby
Jakobstad !
Vasa
K asko
Kristinestad
Björneborg
Raumo
Åbo
.Hangö
Helsingfors
Tîorgà
Lovisa
Kotka
Fredrikshamn
Viborg ;
Trångsund
Övriga — Autres
1 278 012 100.0 1140 709 lOO.ftl 1 200 218 100.0 89» 713.100.0 779 710:100.0 732 011100.0 Summa — Total
—
 3) V. 18C6 eivät ole mukana maarajan yli viedyt tuotteet. — 4) Vv. 1870—1872 sekä v:n 187:? alkupuoliskolta eivät ole nni-
sränson utförda sAgindustrialster ieke medräknats .— 4) Aren 1870—1872 samt första halvåret 187:> ha per järnväji utförda
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102. Tärkeimmät tullauspaikat vuonna 1932. —
Les places les plus importantes
Tuonti — Införsel — Importations
Tavaralaji
Marchandise^) —• ÎT> £ ,
o
Hu
rki
<;i
 bor
iipu: c(Tl" "'3 33 *>
te tep
3 3
1 000 mk
1. Eläviä eläimiä
2. Eläimistä saatuja ruoka-
tavaroita
3. Viljaa ja viljatuotteita . . . .
4. Karjanrehua ja siemeniä .
5. Hedelmiä, keittiö- ja eläviä
kasveja y. m. s
6. Siirtomaantavaroita ja
mausteita
7. Säilykkeitä, ilmanpitävästi
suljetuissa pakkauksissa . .
8. Juomia
9. Kehruuaineksia
10. Lankaa ja punontateoksia
11. Kankaita
12. Sekalaisia kutomateollisuus-
tavaroita
13. Puutavaroita ja puuteoksia
14. Puunkuorta, ruokoa, oksia
y. m. ja valmisteita niistä
15. Paperivanuketta, pahvia ja
paperia sekä niistä valmis-
tettuja teoksia
16. Jouhia, harjaksia.höyheniä,
luita, sarvia y. ra
17. Vuotia ja nahkoja, nahka-
teoksia, turkiksia y. m.
18. Metalleja ja metalliteoksia
19. Koneita ja laitteita
20. Kuljetusneuvoja
21. Soittokoneita. kojeita ja
kelloja
22. Kivi- ja maalajeja sekä
niistä valmistettuja teoksia
23. Asfalttia, tervaa, hartseja,
kautsua y. m. sekä valmis-
teita niistä
24. Öljyä, rasvoja, vahoja sekä
niistä tehtyjä tuotteita . .
25. Eetterejä, esterejä, alkoholi-
lajeja, kosm. aineita y. m.
26. Värejä ja värjäysaineita . .
27. Räjähdys-, sytytys- ja ilo-
] tulitustavaroita| 28. Kemiallisia alkuaineita, nii-
; den yhdistyksiä j a lääkkeitä| 29. Lannoitusaineita
30. Kirjallisuus- ja taidetuot-
! teitä, opetusvälineitä, kont-| toritarpeita y. m
! 31. Muualla mainitsemattomia
tavaroita
:
 32. Takaisinvienti
25* 34
14 182 3 709
72 516
53 595
68 637
139181
1671
77 805
39 865
58 560
82 662
44 065
9690
7 201
11 032
33 381
26 698
9 332
56 967
26
458
85 314
9 533
18 398
8 681
2 648
4 904
966
11 074 1 487
35183 15 526
197130j 60 389
1410421 34 073
6 253 1 389
75 904
19008
39465
20 282
12 499
1120
19 986
37 —;
4851
1019,
6 078
6 333
107;
268'
497|
373:
1 341 i
99,
861
1 080
10 222
173
43
30
21
28 398; 9403
5 940! 4106
2 706;
42 007
2 281
1908
27 492
12
1
12 613
5 510
1631
3 538
1705
295
155;
234i
76 1652
816
224
699
754
0
24 536
23 398
4 810
2 825
652
22 547j
2 497;
399
8 527J
0;
»!
51!
542 !
891
5
8
411
4 650
6 961
1245
2 542
20
4 785
3 814
100
359
17 905
12131
—
4
—
1171
304 183
719 3 632
537|
501
2 419 10 444
1490
1269 —
752; —
1476 25 609
11 439
1489
14 480
13 089
91388; 7 391 846] 2 590 1980' 348
12 158 2 269 490 149 267 477
i i !
114 291 35 793 29250 28 398 5 899! 951
56 982! 3195 5 8751 7185 721 3 689
I ! i
95 324! 30 727 19 541 3 013; 7 258: 5 379
4 922; 1292 832 i 36 75j 633
28 366' 6 705 1619' 1065 1167! 9399
| . ! !
4 034J 404 880! 160
i i i
47 344i 15 965 58 904! 27175
14 225^ 18 660 3 941] 19179
39
57
17183
2 263
863
1477
85
3 496
393
10 707
96
153
826
ne; —
153; —
1086| —
9 780, —
3 935 3
1142 —
170 —
7 893' 1170
i
3 860 121
10 815 12 637
618 —
559 —
4 810
1803
491
6 240]
0
12 295
4 867
734
582
121
2 078
905
363
2 436
0
19
65
107
224
1
1 3421 382
25:
56
62 i
643 149 54! 232
2 048] 6 619
5294 —
21156] 6 646 700 20! 206!
! ! '
37 487* 56 884 706 60i 420
154
8 544
1245
56
247
5498 5 688
1173 —
i
i
91] —
1321 0
5 853 2 837
4 906, 2 053
1146| 306
763 589
! :
116j 65
3 898 5 336
929
2 611
91!
2102
39
476
5
96!
51 —'
12 804 13 861
2 799 1427!
De viktigaste förtullningsorterna år 1932.
de douane en 1932.
Yhteensä 1593026 558 455 320145 170 859143 414 126 982] 87 726 78 691 76899 71858 33 947
1
11
1
, o
! f
i
! 0
3 611
96
21
1
1
—
1
—
—
300 401
78
1
SE E
o: S 3
°? E
164
148 097
233
137
8 899
2 546
10
37
650
5 701
6 711
345
98 458
6 651
P p
1
 S CTO 9?
C: O
11
285 785
29
—
59
23
118
14
15
1820
2 498
63
70 614
11
Vienti — Utförsel — Exportations
! f &
j *"
i
1
 0
199
10
—
129
; 2 5
—
—
8
• —
—
112 601
—
682 902244 199225 324 448 467
49
897
27
3117
2 257
243
818
6 825
342
—
12
3479
222
582
10 440
7 525
7 470
938
76
18 989
23112
168
64
93
5212
925
15
2 031
1247
65210
20
3 990
630
877
17
—
9285
1415
1
85
15
2 038
119
—-
63
291
869
8
384
783
75
4
—
17 215
915
193
227
—
40
2 202
—-
!
—.
1215
692
1005409 666935606099 585 392
Trå
i <g g•a
s
su
nd
td
S? a
1 000 mk
—
- ! 13
*
84
—
47
0
_ J —
— —
—' —
—
;
 79
1 "'
289279117 560
6 299
—
126 151
— 104
—! 86
— 92
—
J
— —
6 025 33
263
—
i
- ; 28
'
i
—! 1309
i
— • 11
— —
— 70
301 603 245 930
H
>~ c
5 g-
PN
O
52
50 747
76
1612
—
1 517
256
2
10
193
1311
6 481
230
—
—
70 947] 131 747
1067 —
34 660
1217
45 328
1806
270
r 60
' i^ 2
•r-[:
4 507
5214
144
! S g
• 3 ^
—
0
—
—
.
—
—.
—
—
—
46 218
—.
70 657116116
—
—
—
—
• —
—
—
51
—
13 -
226
13
41
—
—
—
326! —
1689: —
7 2681 —
117
1
7
—
—
686
93
—
40
—
0
—
—
_
100
237 285|202 455163 378
1 E j « |
s* l !
•si ; • o
Varuslag
Marchandises ')
— 1. Levande djur
— 2 2. Animaliska livsmedel
3. Spannmål och spannmåls-
— — produkter
— -— 4. Kreatursfoder och frö
5. Frukter, köksväxter, le-
— — vande växter m. m. \
— —. 6. Kolonialvaror och kryddor
7. Konserver i hermetiskt till-:
•— — slutna förpackningar
— — 8. Drycker •
— — 9. Spånadsämnen
-— — 10. Garn och repslageriarbeten
— •—11. Vävnader \
— •—12. Diverse textilindustrivaror
101 394 72 626 13. Trävirke och träarbeten !
14. Bark, rör, kvistar m. m.dyl.
—! —l samt arbeten därav
15. Pappersmassa, papp och
papper samt därav förfär-
38 813]26 788 digade arbeten
! f16. Tagel, borst, fjäder, ben,
— horn m. m.
17. Hudar och skinn, läderva-
— — ror, pälsvaror m.m.
— —;18. Metaller och metallarbeten
-— —19. Maskiner och apparater
— —;20. Transportmedel
21. Musikinstrument, instru-
.
— 6
!
18 30
ment och ur
22. Sten- och jordarter samt
arbeten därav
23. Asfalt, tjära, hartser, kaut-
schuk m. m. samt tillverk-
ningar därav
24. Olior, fett och vax samt
— — tillverkningar därav
'25. Etrar, estrar och alkohol-
•— — arter, kosmet. medel m. m.
— —26. Färger och färgningsämnen
27. Sprängämnen, tändmedel
— — och fyrverkeri varor
28. Kemiska grundämnen, deras
föreningar samt läkemedel
— — 29. Gödningsämnen
30. Litteratur- och konstalster,
undervisningsmateriel, kon-
— —, torsförnödenheter m. m.
• 31. Varor, ej annorstädes
— — '. nämnda
—! 1532. Reexport
140 225 99 467 Summa — Total
l) Traduction des rubriques, voir pages Ils—121. 17
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103. Tärkeimpien tavarain tuonti ja vienti vuosina 1891—1932. —
Importations et exportations des principales
Vuosittain
Årligen
Annuelle-
ment
Tuonti — Intörsel — Importations
Sianlihaa,
lattua
Fläsk, saltat
Viande de
porc, salée
,uo-
1 000 1 000
m k
Ruista
Råg
Seiijle
1000
kg
1000
mk
Ruisjauhoja
Rågmjöl
Farine de seigle
1000
kg
1000
m k
Vehnäjauhojaja -suurimoita
Vetemjöl o. -gryn
Farine et. (jruau
de froment
1000 j ~ l OOCT
kg i mk
Riisiä ja riisi-
suurimoita
Ris o. risgryn
Riz et (jruau
de riz
1 000 1 000
kg in k
Kahvia
Kali c
Café
1000
kg
1 000
mk
1891—1895.
1896—1900.
1901—1905.
1906—1910.
1911—1915.
1916—1920.
1921—1925.
1926—1930.
1913
1927
1928
1929
1930
1931
1932
141
1 727,
1574'
2 904;
2 048
2 431
3110
2185:
3 290
2 272
2 478
2 231,
613!
367!
151! 31844
2 1171 46 984
159l| 65 973
3 168 62 131
2 607 67 731
25 252 55 628
39 335 131815
27 499 141640
4 251: 65 610
28 332 111941
30 865 165 669
26 115 185 759
9 402^ 95 871
5 440 29 912
3 5071 71483
4 964
6 214
9 263
11 143
14 599
81 320:
259 4221
243 7201
11 154;
224 4271
339 016;
312 099
86 78l|
24 383'
83 939
86 629
122 198;
179 563
150 769
167 162
28 977
16 222!
6 253
196 030
16911
6 325
15173
3 003:
679
831
12 944
18 465
28 013
27 860
36 170
32 109
50 037
65 270
88 829
97 268
14 643i 46 532
42 375 89 845
12 201 110157
36 263! 118 375
4 263i 86 885
13 509 135 396
29 643j 136 863
3 389 105-)96
966
1518
82 087
54 833
9 455!
14 019!
16 720|
27 615!
35 224:
87 465 i
337 573!
344 882'
35 060!
307 576!
435 807|
401 529!
268 079:
148 967;
120 939!
3 652
5 995
3156
1631
1653!
402l|
15 432!
16 273'
2 112
13 901
20 048
16 990
15 141
13 972
8 580
845;
1349!
705!
559:
791
13 554'
52 767
52 633
760
48179
66 341
53 887
41159
24 594
17 037
5 489 11752
8 635 10 710
10 553 10 250
13 137 15 349
12 358, 23 621
6 004: 79 580
15 292 224 680
17 386 282 452
12 869' 22 521
15 276 265 092
18 440 325 353
17 873 316 854
22 111 246 625
14 054114 500
13 576 172 152
Vuosittain
Årligen
Annuelle-
ment
Sokeria
Socker
Sucre
1 000
kg
1 000
mk
Raaka-
tupakkaa
Tobak, oarbetad
Tabac
Puuvillaa
Bomull
Coton
Lampaanvillaa
Fàrull
Laine
Puuvillakankaita
Vävnader av
bomull
Tissus de coton
1 000
kg
1000
m k
1 000
kg
1 000
m k
1 000
kg
1 000
m k
1 000
kg
1 000
m k
Villakankaita
Vävnader av
ylle
Tissus de laine
1 000 I 1 000
kg m k
1891—1895.
11896—1900.
1901—1905.
1906—1910.
1911—1915.
1916—1920.
1921—1925.
11926—1930.
1913
J1927
1928
1929
1930
1931
1932
14 416 6 225!
24 598 7 582!
31336 8 361 i
412611 14 558!
45 941 24 766Î
26114 105 964!
68 636!339 787
81 323 211 329
47 676' 191101
66 668 227 885!
92 067 276 044f
91 944 225 170j
121942!223 442
70 379107198
58159 111423
3 123
4 143
3 660
4 337
4 855
3 456
2 525
3 544
4 286
3 224
3 347
3 510
4 666
2116
2 304
1887
4 553
3 596!
5 169:
9 054 i
48 757!
89 000!
114 562!
7 760!
104 859!
105 193!
114 516|
152 889 '
45 905
56 825'
5 552 8 832
7 198' 13 6581
7 894 17197:
5 889! 74 273
7 216 187 869,
8 435 173 908 '
8 454: 16 908,
9 558 186 983!
9 015194 975
7 726,166 044
7 096127 541!
7 223 90 758 '
7 553 96 534
551
809
830
1328
1262
1274
866
1572
1528
1145
940
1029
1 533
2 097!
3 642:
3 840
27 682!
62 996:
63 099:
3 899
77 914
79 466
57 575
40 623'
33 779
56 613
748;
1 165!
879!
1007!
905 i
947!
1077j
1470:
1 12l|
1 573 i
1948!
1679
846!
855!
540 '
3 215
5 256
5177
7 076
6 7851
61 423
99 587
106 368
7 061
111403
139 976
115195;
60 681!
52 402
37 302
5 411
7 202
5 373 '
8 302;
7 886
535
733
488
651!
646
554| 44 857
1092 155 160
1761 241 742!
787i 8 880.
1779 238 021
2 293 314 274:
1949 280 866
1231 166 283
999 127 843
454 60 543
Vuosittain
Årligen
Annuelle-
ment
vuotia ja nahkoja — Hudar
och skinn — Peaux et cuirs
Raakoja
Oberedda
Bruts
1 000
kg
1 000
mk
Muokattuja
Beredda
Préparés
1 00(T
m k
1000
kg
Kuumiltaan
valssattua
rautaa
Varm valsat järn
Fer laminé
' 1 000 ~~1 000
kg mk
Sähkökoneita
Elektriska
maskiner
Machines
électriques
Ï 000 t l 000
kg ! mk
Kivihiiltä ja
koksia
Stenkol och koks
Antracite et
col.e
"TTöoo 1 omF
kg mk
Petrolia
Petroleum
Pétrole
1 000
kg
1 000
mk
11891—1895.!
1896—1900.!
: 1901—1905.!
11906—1910.
1911—1915.!
1916—1920.
1921—1925. !
1926—1930.
1913
1927
1928 |
1929 !
1930
1931
1932
2 397
3 358
2 857
4 191J
4 406
2 242
5 487
2 708-
4 889'
4 823:
8 129:
9 772
24 023
87 731
5 213 100 998
5 844J 12 634
5 848:106 028
6 977 178 804
3 291| 65 296
4 915 69 608
3 777 43 778
5 500 57 680
112
177
314
404
612
508
443
535
576
469 '
831
1561
2 510
4 880 !
22 135
53 362! 28 458! 53 740
87 903: 66 630: 93 971
4 032
612 i 98 536
686 117 014
416 74 023
4231 69 978
184 31820
99 17 340
70 417: 95 399
86 878. 120 384
57 767i 88190
53 743: 74 039
26 7641 34 039
22 290! 33 802
249
591
988'
1228|
1 229!
2 098,
1268!
3 009!
2 42l!
1984!
1 794i
1438|
837!
948
2 192
3 911
19 227
29 508
60 365
4 728
90 5451033 717
69 2691 076 434
58 6761170 112
48 433 1 079 623
34 0501 067 633
24 4921 060 207
67 289
178 898
157 138
361 913|
359 217
41 039
217 069
985 363
585 614
1 385!
3771!
3171!
7 604!
8 977|
26 397i
108 2051
201 647
14 884!
218 615:
198 916
241168
198 830
171154
188 148
10 910'
17 518
23 392
29 508|
31 905;
21 9321
25 343J
36 577!
36 071;
34 688:
43 813
36 333
37 881 !
32 308
44 396
1529'
2 56i:
2 984!
4 670
5 942!
24 730
34 681'
43 134,
6 493!
41 256!
52 295
41179
43 300
25 638
45 295
Muist. Tavaranimitykset ovat ajan kuluessa muuttuneet, joten eri vuosien luvut aina eivät ole täysin verrannollisia. —
kartuusi- ja makulatuuripaperi sekä vuosina 1900—1901 sitäpaitsi puserrus-, vuoraus- ja kattopaperi. —- ') Tähän sisältyy
Anm. Varubeteckningarna ha under tidens lopp förändrats, varför siffrorna för de olika åren ieke alltid äro sinsemellan
makulaturpapper samt åren 1900—1901 dessutom press-, förhydnings- och takpapper. —• 4) Häri in '^âr Aren 1891—1919 även
l) Y compris la pâte humide calculée au poids de la pâte sèche. —•2) Y compris la pâle humide telle quelle. — 3) Pour le*
toitures. — 4) Pour les années 1891—l'J19, y compris l papier écolier.
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Införseln och utförseln av de viktigaste varorna åren 1891—1932.
marchandises de 1891 à 1932.
Vienti —• Utförsel — Exportations
Vuosittain
Ärligen
Annuelle-
ment
Tuoretta lihasi
(ei lintuja)
Kött, färskt
(ej fågel)
Viande, jraidie
~"T0Ö(T
mk
1000
kg
Voita
Smör
Beurre
I 000
kg
] 000
mk
Juustoa
Ost
Fromage
1 000
kg
1 000
mk
Kaivospylväitäja paaluja
Gruvstolpar o.
mintimmer
Elançons
1 OOlT
mk
Parruja
Spärrar
O hei; roux
1 000
mk
Lankkuja, höy- \
läämättömiä j
Plankor, ohyvlade
Madriers, non |
rabotés \
~ 1 000 " |
1)1
 m k !
1891—1895.
1896—1900.
1901—1905.
1906—1910.
1911—1915.
1916—1920.
1921—1925.
1926—1930.
1913
1927
1928
1929
1930
1931
1932
664
1345
1067
387
2 863|
1 375;
1285!
15511
677
471
952
1234
934
529
1 114!
977
2 475
24 040
12 983'
1 150!
14 590
7 371
5 470
9 313
10 530
7 732
10 340
11967
11406
12 506
11444
1590
8 561
15 076!
12 640
15 076
13 376
16 606
17112
17 403
14 524
19 522
26 531
26 680
31858
34 576
17 187
316 043
468 4781
35 270
474 844!
457 615
537 306
444 209!
396 495
324 824'
179
262
529
760
1245
629
2 508
2 360
1224
2 949
1648
2 194
2 124
2 620
3 277
287
420
846
1436
2 796
7 750
56 060
42 374
2 448
53 735
33 229
40 110
33 791
38 881
49194
162 186
381 385
1 012 907
1 223 161
1 147 191
376 041
1 102 639
1 467 595
1818 387;
1 869 179
1 641 214
1 411 575
1 481 837
1 237 834
1 351 541
827
2 526
7 249
11043
9 772
22 361
146 382
189 918
16 365
235 027
219 884
184 627
196 517
136 771
127 606
44 233
62 1861
91910
201 390
175 666
35 584
283 077
280 004
256 350
323 640
275 521
249 238
218 135
75 275
40 886
1 017Î299 310
1773 335 559
11374
14 206
17 275
16 899
17 728
64 189
2 178 350 956
4 5591369160
4 2531315 419
6 263 214 266
68 399 453 805 \ 255 654
67 480 454 783,231644
6 977 512 206! 29 708
75 018551 890^281 313
68 565477 015 251690
64 083 479 773-245 579
52 553 323 107 159 670
15 538 270 047 101 391
7 656 265 826 101 667
Soiroja, höyläämät- Lautoja, höylää- liimoja, ruutcita, i .,
VncisHt'iin tiimiä — Baltens, mättöiniä — Bräder, listoja ja paanuja ' r aneena
,. ohyvlade ! ohyvlade Ribbor, läkter, lister - L ?,n e r ,
Arhgen • Badins non j Planches non j o. spän — Laites, feuilles de
Annuelle- i rabotés \ rabotées voliges, moulures,etc. placage
ment : _ ; fOÔiT"! ; FOÔO . I 1 000 fOÖÖ
111
 mk m ! mk I m mk kg
1 000
mk
Rihmarullia j
Trådrullar
Bobines '
i ooifTTööTf,
kg mk
Piiuvanu-
ketta1)
Trämassa1)
Pâte mécani-
que,1)
ïdoo 1 000
mk
1891—1895,
1896—1900,
1901—1905.
1906—1910.
1911—1915.
1916—1920.
1921—1925.
1926—1930.
1913
11927
1928
1929
11930
1931
1932
563 538 16 9071 824 373 22 258
767 294 27 771! 951647 30 379
829 138 31 728 1 187 044 39 908:
860 920 34 46511 329 347 50 072:
718 054 311251132 348 44 921 5 232! 110, —
480 285 1415831 517 574 131010 20 572 8 2181 —
1511394 722 870; 1763 314 760 569 96 533 37 64728154
1 867 309 880 1432 314 286 1 027 869 120 835 52 31574 276
1197 633 52 6961892 179 75 687 8 729 192! —
2 119 95111 014 112 2 629 999 1 192 020 134 055 63 05357 202
1 858 490j 909 1502 358 676 1 087 606 114 166 50 56982 882
! 1960 182, 921 W32 463 763.1 092 361, 129 558 52 79198 601
1402 608 632 1461 873 642,1 790 186| 110 337 43 63182 199
1251040 432 6461635 464: 538 465; 108 410 37 639 75 711
11278763 4454861425818 467335 103412 3901280648
—| 1495 i 940;2)16 607
2 672! 1737 13 093
5 359; 2 680 29 866
7 2121 3 873( 30 576
10 241: 5 817| 40 666
0 476 24 7401 50 953
74 487J 5 635 60 573! 67 917
211 403' 5 598 55 129!126 202
—|ll 322 6 227i 44 915
161501! 5 744 59 383102 185
226 957j 5 559 53 275137 717
288011! 5 823 55 773160 753,
239 343' 4 829 46 369157 442
190 463 4 819 41148157 395
195 998 4 834 42 123180 316
1 873!
1 3321
3 293!
3 284
3 737
38 182
100 841
129 870
4 042
108 250
129 281
155 928
160 197
151113
142 216
Vuosittain
Ärligen
Annuelle-
ment
Selluloosaa1)
Cellulosa1)
Pâte chimique1)
Pahvia
Papp
Carton
1 000
ka
1 000
mk
1 000
kg
1 000
mk
Käärepaperia3)
Omslags-
pappera)
Papier d'em-
ballage')
T 0 0 0 "i 1 000
kg ! mk
Sanomalehti-
paperia4)
Tidningspapper4)
Papier de journal*)
Muunlaista
paperia
Annat papper
Autres papier
Vuotia, raakoja
Hudar,
oberedda
Peaux, brut"s
1 000
kg
1 0 rn •
m k
1000
k«
1000
m k
1 000
kg
1 000
m k
1891-
1896-
1901-
1906-
!1911-
•1916-
1921-
1926-
1913
1927
1928
1929
1930
1931
1932
-1895.
-1900.
-1905.
-1910.
-1915.
-1920.
-1925.
-1930.
2) 1 348!
2) 2 779 i
2) 4 994
32 708:
70 188:
54 770
214 930 !
425 835'
75 4791
363 572:
473 030
484 143
475 828
628 386
756 897
404
781
1413
7 558
14 109
88 961
5116131
879 715!
14 406
804 020
940 923
975 142
916 406
954 263
150 883
13 490|
22 177
31134
40 917
47 682
26 028
28 942
44 971
53 751
38 289
45 248
52 219
46 881
2 520
4 014
5 052
6 119
7 414
24 590
67 480
88 200
8 337
77 293
7 361
11341
18 944
37 647
61992
28 732
25 950
37 595
66154
34 748!
2179
3 031
4 548
7 850
20 080
36 418
97 376
128 310
14 690
125 201
4160
9 540
19 576
35 264
65 150
1647
4 460
8105
12 916
24 093
47 495 78 462
56 419 100 084
85 546 41029,142 511
97 667 39 708| 132 782
89 201 41607130 659:
51176 141 461 j
50 559 136 950,
57 2141130 342!
126 999J415 179!
166 480 409114:
70 066J 23 237!
155 446 407 244,1
171564 424 036
173 673 398 851!
187 813 413 4781
190 880 377 675:
200 948 393 904!
4 304
5 830
5 873
7 300
8 404
9 266
24 739
32101
9 414
33 271
31214
30 473
30 239
34 316
37186
2 847
3 491
3 813
4 932
6 460
46 095
135 945
140 307
5 579
149 947
139 458
132 142
120 399
109 509
115 711
358
551
891
2 061
2 695
75
3131
5 316
676
1205
1911
4154
5 351
1157
66 455
100 334
3 685! 7 267!
5 679 110 627!
5 084 112 728i
5 370 99 229!
5146! 82 439'
3 751 i 45 732
3 718 36 643
') Kuivaa painoa.— 2) Tähän sisältyy märkä kuivaksi muuntamattomana.— 3) Tähän sisältyy vuosina 1891—1919 myöskin
vuosina 1891—1919 myöskin konseptipaperi.jämförbara. — ») Torrtänkt v ikt .— -) Häri ingår vât massa orediiccrad. — 3) Häri ingår åren 1891—1919 även kardus- och
koneeptpapper.
années JS'Jl—1019, y compris le. papier gris et la maculature, ainsi que pour 1900—1901 le papier de presse, pour doublage et pour
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104. Tärkeimpien tavarain vienti tärkeimpien myyntimaiden mukaan vv. 1931—1932.
Utförseln av de viktigaste varorna efter de viktigaste försäljningsländerna åren 1931—1932.
Exportations des principales marchandises par pays de vente en 1931 et 1932.
Tavaralaji —• Varuslag
Marchandises
1931 1932
Milj. mk
M ill. de marcs
Tavaralaji — Varuslag
Marchandises
1931 1932
Milj. mk
MM. de marcs
Lihaa ja silavaa — Kött och fläsk — Viandej 35.4 34.0
i Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret... i 19. i 20. o
Ruotsi — Sverige — Suède j 13.2 13.0
Voita — Smör — Beurre j 396.5 324.8
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret... i 297.7 243.8
Saksa — Tyskland — Allemagm j 92.4 66.2
I Juustoa — Ost — Fromage 38.9 49.2jSaksa — Tyskland — Allemagne ! 16.2 28.4
Belgia — Belgien — Belgique '• 12.6 9.3
Puolukoita—Lingon — Airelles rouges ! 6.9 10.5
[Saksa — Tyskland — Allemagne i 5.8 9.1
Tukkeja — Stock — Billes de forte dimension 7.5 4.2
Ruotsi — Sverige •— Suède | 6.1 2.8
Kaivospylväitä ja,paaluja— Gruvstolpar och
i mintimmer — Élançons 136.8 127.6
i Iso-Britannia •— Storbritannien — Gr.-Bret... J 61.8 76.8
JBelgia —• Belgien — Belgique ! 23.6 25.2
JRanska — Frankrike — France 30.2 12.5|Paperi- eli hiomopuita— Pappers- I. slipved
I -— Bois pour papeteries j 33.6 20.9| Norja — Norge — Norvège ! 0.4 5.4
Parruja, nelisärmäisiä — Spärrar, fyrkant-!
huggna — Chevrons
 % ' 13.4 6.6
Egypti — Egypten — Égypte ; 5.2 3.6
Saksa — Tyskland — Allemagne : 2.6 1.6
Lankkuja1) — Plankorx) — Madriersx) . . . . i 101.4 101.7
I Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret... ! 49.3 51.2
Ranska — Frankrike — France \ 20.8 22.6|
JAlankomaat — Nederländerna — Pays-Bas.. ! 5.9 6.0
Espanja — Spanien — Espagne 3.9 5.9!
jBrit. Et.-Afr. — Britt. Sydafr. — Un. S.-Afr. 7.1 j 5.2
ÎSoiroja*) — B ättens *) — Badins x) 432.6 445.5
i Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret... : 273.3 277.8| Ranska — Frankrike — France 43.7 52.9
! Belgia — Belgien—Belgique 38.7 46.6
Alankomaat — Nederländerna — Pays-Bas., i 34.8 22.3
ISaksa — Tyskland — Allemagm ! 12.3 13.5
JEspanja — Spanien — Espagne i 9.1 11.3
Lautoja1) — Bräder1) — Planches1) i 538.5 467.3
jIso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret... ! 168.7j 172.3
JRanska •— Frankrike — France i 77.2! 75.1
jBelgia — Belgien — Belgique | 79.5 68.6
iAlankomaat — Nederländerna — Pays-Bas. .< 94.7 57.6
ITanska — Danmark — Dammark ; 57.7 32.6
iSaksa — Tyskland — Allemagne i 26.2 26.0
Espanja — Spanien — Espagne ! 9.0 15.2
Lautoja2)— Bräder2)— Planches 2) 75.7 57.0
i Iso-Britannia — Storbritannien •— Gr.-Bret... 62.8 47.2
Brit. Et.-Afr. — Britt. Sydafr. — Un, S.-Afr.i 7.5 5.3
Kimpiä — Stav — Douves ! 18.4 14.8
Iso-Britannia — Storbritannien —Gr.-Bret.' 10.0 11.3
Rimoja, ruoteita, listoja ja paanuja1) —|
i Ribbor, läkter, lister och spånx) — Lattes, '•
\ voliges, moulures, etc. 1) ; 37.6 39.1
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret... j 31.4 33.9
Laatikkolautojax) — Lådbräder1) — Bois,
! pour douvelles x) \ 69.0 66.3
Tso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret... 51.4 44.9
Espanj. Afrikka — Spanska Afrika— Afr. ésp. 6.5 7.3
') Höyläämättömiä.— 2) Höylättyjä.
x) Ohyvlade. — 2) Hyvlade.
!) Non rabotés. — 2) Rabotés.
Faneeria — Faner — Feuilles de placage . . . .
Iso-Britannia — Storbritannien — O t.-Bref...
Brit. Itä-Intia—Br. Ostindien—Indes orient.
Saksa — Tyskland — Allemagne
Tanska — Danmark — Danemark
Rihmarullia — Trådrullar — Bobines
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
Saksa — Tyskland — Allemagne
Belgia — Belgien — Belgique
Puuvanuketta — Trämassa — Pâte mccan. ..
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
Yhdysvallat —Förenta staterna— Etats-Unis
Ranska — Frankrike — France
Sulfiittiselluloosaa — Sulfitcellulosa — Pâte
chimique sulfitée
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
Yhdysvallat—Förenta staterna—États-Unis
Belgia — Belgien — Belgique
Italia •— Italien — Italie
Sulfaattiselluloosaa — Sulfatcellulosa — Pâte
chimique sulfatée
Tso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
Yhdysvallat—Förenta staterna—États-Unis
Saksa — Tyskland — Allemagne
Pahvia— Papp— Carton
Tso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
Tanska — Danmark — Danemark
Saksa — Tyskland — Allemagne
Argentiina — Argentina — Argentine
Käärepaperia — Omslagspapper — Papier
d'emballage
Iso-Britannia •— Storbritannien — Gr.-Bret...
Kiina — Kina — Chine
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper —
Papier de journal
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
Yhdysvallat—Förenta staterna— États-Unis
Ranska — Frankrike •— France
Brasilia — Brasilien •— Brésil
Tanska — Danmark — Dammark
Kiina •— Kina — Chine
Muuta paperia — Annat papper—Autre papier
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
Saksa — Tyskland — Allemagne
Kiina — Kina — Chine
Vuotia ja nahkoja, raakoja — Hudar och
skinn, råa — Peaux brutes
Saksa — Tyskland — Allemagne
Yhdysvallat—Förenta staterna— États-Unis
Ruotsi — Sverige —• Suède
Turkiksia— Pälsverk — Pelleteries
Ruotsi — Sverige — Suède
Metalleja ja metalliteoksia — Metaller och
metallarbeten—Métaux et ouvrages en métal
Venäjä — Ryssland — Russie
Tulitikkuja — Tändstickor — Allumettes
Tso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret.
Yhdysvallat—Förenta staterna— États-Unis
190.5
120.8
23.7
8.4
8.9!
41.1 j
15.2!
9.3|
7.8!
151.1 i
68.7!
19.1|
19.8:
692.7
300.1 '
195.6
40.6
16.3 '
261.5
89.7
70.4
27.3
78.5
34.7
7.8
8.0
4.7
196.0
137.1
14.1
10.6
9.4
42.1
15.3
9.41
6.5J
142 2
87.2 !
21.81
15.8!
I
866 8
409.3:
205.5'
47.2
37.4;
284.1
114.7J
83. s|
23.3
100.1
49.5
11.3
7.1
6.0
141.5 137.0
93.9j 82.9
15.6 10.0
377.7
126.9
83.5
27.3
20.9
9.3
8.2
109.5
39.1
7.4
10.9
45.7
15.5
15.0
4.3
8.5
2.8
40.4
31.2 j
16.3!
13.6
2.3
393.9
137.5
90.2
36.8
21.7
16.7
I6.0I
115.7
30.4
10.5
8.4
36.«
13.9
13.8
3.1
23.1
9.1
43.7
32.0
14.7
10.4
3.8
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105. Warranttimakasiinien toiminta vuosina 1900—1932.
Warrantmagasinens verksamhet åren 1900—1932.
Mouvement des magasins de warrants de 1900 à 1932.
Makasiinit — Magasin
Magasins
Tammik. 1 p.
oli jäljellä
Den 1 januari
kvarlågo
En magasin
au l:erjanvier
kg
Tuotuja tavaroita
Insatta varor
Entrées
Panojen
luku
Antal in-
sättningar
N o tnbre
Tavaramäärä
Varumängd
Quantité
kg
Otettuja tavaroita
Uttagna varor
Sorties
Ottojen
luku
Antal ut-
tagningar
Nombre
Tavaramäärä
Varumängd
Quantité
kg
Jouluk. 31 p.
oli jäljellä
Den 31 decem-
ber kvarlågo
En magasin
au 31
décembre
1932
Helsinki1) — Helsingfors1)
Turku —Åbo
Hanko — Hangö
8120000
1 282 504
86 543
5 213
667
87
Yhteensä — Summa — Total I 9 489 047
• År 1931
- » 1930
- » 1929
- »> 1928
- »> 1927
- » 1926
• » 1925
- »> 1924
- » 1923
- » 1926—30 kesk.
• » 1921—25 »
• » 1916—203) »
- »> 1911—153) »
- » 1906—10 »
- » 1901—055) »
i m:tal
10 814 877
9 197 334
11485 646
12 290 034
12 357 225
8 959 278
10195 445
2)9 163 775
8 170 050
10 857 903
8 329 027
4 253 969
7 064 301
8 069 932
7 571514
5 967
8 727
9176
10 573
11036
9 629
9 744
9 793
10 869
11371
10 032
8 573
5172
4 031
2 678
1256
17 037 000
2 321 834
316_534
19 675 368
26 496 603
29 544 003
34 412 037
35 573 960
33 617 707
33 832 430
34 077 988
31377 370
28 432 484
33 396 027
26 928 092
10 660 303
15 509 739
17 245 431
10 807 747
7 210
3 291
360
18159 000
2 981162
338058
6 998 000
623 176
65 019
10 861 i 21478 220
31794
29182
32 539
32 423
29 097
26170
30 311
30 446
27 860
29 882
22 692
4 540
14 905
11888
6 092
27 822 433
27 926 460
36 700 349
36 378 348
33 684 898
30 434 483
35 314 155
30 345 700
27 438 322
33 024 907
26 635 282
9 699 763
16 926 436
16 498 367
11 167 413
7 686 195
9 489 047
10 814 877
9 197 334
11 485 646
12 290 034
12 357 225
8 959 278
10 195 445
9164 212
11 229 023
8 621837
5 214 509
5 647 604
8 816 996
7 211848
Makasiinit — Magasin
Magasins
Kannettu
tullia
Tulluppbörd
Recettes
douanière*
Tuloja
Inkomster
Recettes
Menoja
Utgifter
Dépenses
Voitto tai
tappio (—)
Behållning
eller förlust
<-)
Bénéfices
ou perte (—)
Mk
Annettu — Utfärdade
Expédiés
Varastoonpano-
todistuksia ja
warrantteja j
Upplagsbevis j
och warrants ;
Warrants et cerii-\ficats de dépôt |
Yksinkertaisia
vastaanotto-
todistuksia
Enkla mottag-
ningsbevis
Accusés de
réception
1932 !
Helsinki1) —Helsingfors1) 99 603 323! 7 903 945 7 741335 162 610
Turku —Åbo ! — ! 182 483! 122 917 59 566
Hanko —Hangö ! — ! 19 855 i 33 408 —13 553
177
52
4 921
615
87
Yhteensä - Summa - Total 99 603 323 8 106 283 7 897 660
V. — År 1931 : 112 025 569
» — » 1930 125 583 714
» — »> 1929 126 219 065
» — » 1928 ! 95 995 921
» — »> 1927 : 77 193 967
»> — »> 1926 : 61474 647
» — » 1925 89 366 728
» — » 1924 75 792 761
» — » 1923 72 768 594
» — » 1920 32 861444
» — » 19153) 2 432 947
» — » 1913 5 185 924
» — » 1910 : 4 765 899
» — » 1905 ' 2 577 722
» ___ » 1900s) 1809 565
7 133 480
7 487 414
7 012 53 L
7 122 506
5 594 166
4 953 432
4 590 082
3 153 917
2 172 390
1 028 108
212 323
263 690
201 252
98 772
83 703
6 961 393
6 181 914
5 780 207
5 830 204
4 412 435
3 901768
3 540 866
2 437 372
1 412 395
762 910
152 482
100 399
106 047
62 606
58 943
208 623
172 087
1 305 500
1 232 324
1 292 302
1 181 731
1 051 664
1049 216
716 545
759 995
265 198
59 841
163 291
95 205
36 166
24 760
229 5 623
715
599
735
424
545
720
684
521
579
199
90
207
157
255
353
—
 s) Helsingin
7 905
8 461
9 771
10 571
9 043
8 675
9 042
10 003
10 656
1612
1655
4 645
*)2 964
*)1 0884)858
makasiinin liki-M Vuodesta 1902 on Helsingissä luettu tähän myöskin tullivarastoon pannut tavarat,
määräistiedoista johtuu, että luku poikkeaa edellisen vuoden jouluk. 31 pm luvusta. — 3) Hangon Makasiiniosakeyhtiö ei ole
ollut toiminnassa v:na 1915—1918. — *) Tietoja puuttuu Turusta.— *) Tähän ei sisälly tietoja Hangon Makasiiniyhtiöstä v:lta
1900—1904; sen toiminta alkoi vasta vuonna 1904.
') Fr. o. m. 1902 ingå för Helsingfors även å nederlag insatta varor. — •) På grund av de approximativa summorna
för Helsingfors magasin avviker uppgiften från siffran för den 31 dec. av föregående år. —3) Åren 1915—1018 har Hangö Maga-
sinsaktiebolag icke varit i verksamhet. — 4) Uppgifter saknas för Ibo . — •) Häri ingå icke uppgifter för Hangö Magasins-
aktiebolag åren 1900—1904; dess verksamhet vidtog först 1904.i) A partir de 190Î les données pour Helsinki comprennent aussi les marchandises en dépôt de douane. — *) Le magasin
de warrants de Hangö n'a pas été en activité les anvées 1915—1918. — V II n'y a pas de données pour Turku .— *) Pour les
années 1900—190i les données ne concernent pas le magasin de tvarrants de Hangö, dont l'activité commença en 1904.
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106. Osuustoiminta vuosina 1904—1931.—Andelsverk- samheten åren 1904—1931. — Coopération de 1904 à 1931.
Vuonna
Ar
Aimées
Osuuskassoja
Andelskassor
Ca i «ses coopé-
rative»
1904
1905
1910
1911
1912
j 1913
11914
1915
i 1916
1917
1918
1919
87 (84*)
140 (140),
418 (374)1
443 (402)!
453 (404):
478 (420):
514 (444) •
«03 (520):
666 (586)!
702 (616)
708 (622)!
714 (596)
Osuusmeijereitä
Andelsmejerier
Laiteries co-
opératives
2 183 145 (115)
4 073 226 (168)
17 496'368 (285)
18 714 •"
19808
21197
22 765 441 (368)
26 570 460 (381)
29121 •- "
30 421
30 728
30 289!
939;
15 801
!
 30 058
376 (305) 31 863
395 (296) 32 97;-
420 (344) 36 789
"""•; 39342
4138C
475 (371)' 43 03:.
501 (286)' 37 795
502 (328); 41 584
504 (344)! 41 540
Osuuskauppoja
Handelsandelslag
Coopératives
commerciales
Muist
A n m.
lient.
. Tiedot osaksi epätäydellisiä.
Delvis ofullständiga uppgifter.
Données en partie incomplète.*.
121 (121): 19644
171 (155)! 26 360
525 (405)! 79021
517 (402)! 77 894
515 (401): 80 937
525 (378); 81 948
531 (388)! 90 673
553 (413) 110 864
[317 (478) 181 752
591 (480) 163 601
723 (549) 234 526
774 (611) 301 463)
41 394
59 596
619ll 930
66011 996
691-2 054
728:2151
798*2 284
8882 504
963 2 721
025 2 919
063 2 996
145 3137
Vuonna
Ar
Années
Osuuskassoja
Andelskassor
Caisses coopé-
ratives
5" S"
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
728
775
949
il 050
1170
1 363
1 466
1 522
1545
1556
jl 562
1564
(616)
(656)
(845)
(942)
(1 050)
(1 233)
— *) Jäsenten luvusta tietoja unta neidon
— *) Siffrorna inom parentes anser antale
— *) Ayant donné des renseignements.
32 867
36 766
51427
64 422
78 802
95419,
1 344) 108 763
1399)119 814
(1 416) 130 UI.
(1 415) 138 762
(1416)144 427
(1 410) 145 70b
Osuusmeijereitä
Andelsmejerier
Laiteries coopé-
ratives
S-3B
I 3£
511 (345)
525 (384)
|550 (398)!
583 (414)!
613 (460);
673 (509)
734 (563)!
770 (562)'
793 (613)
'818 (682)
842 (697);
848 (699V
41 639J
44 442
46 536
48 795!
52 493!
57 769
62294i
641071
67 363J
72 568
74 674
76 085
liikkeiden luku on sulkumerkkien sisässä.
t foretag, som lämnat uppgifter om medlemmarnas antal
! Lääni
1 Départements
1932
Uudenmaan
Tur un-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan . . . .
Oulun
Yhteensä
V. 1 9 3 1 . . . .
> 1 9 3 0 . . . .
> 1929 . . . .
> 1 9 2 8 . . . .
1927 . . . .
1 9 2 5 . . . .
1920 . . . .
1915 . . . .
1910 . . . .
1905 . . . .
1 9 0 4 . . . .
tu.,_,
2 . % js'
*,•— ^ 7"
05
 3 c
S 5 S-'
**• t - -
73
191
7
111
283
92
215
184
229
1385
1410
1407
1406
1408
1386
1182
561
482
353
113
56
Vuoden kuluessa
myönnetyt velka-
kirja- j ;
Under
viljade
kontto-
f" i î 't i n o fn u n a i.
aret be-lan mot
skuldsedel och
Kont okuran t là n
Prêts consentis
luk
u
A
ntal
Nombre
5157
19 923
128
8 348
27 582
6 852
g
27 775
178 756
702
47177
84182
29 948
26 250102142
16 854
17 671
128 765
142 071
150 882
153 523
133 302
110 969
83 486
13 967
27 464
15 589
3 906
1663
63 545
47 613
581 840
767 472
892 383
747 291
799076
509 965
206 839
18 213
4132
2138
549
277
107
Velkakirjalainoja,jotka myönnettiin
Lån mot skuld-
sedel givna på
y ombre de prêts
consentis pour
Ä £ H.' : N^  !
îilî .t'ti
* t 2 ? "' ^
_
•s.!'=
* ï*"
! i
445 746! 980
1745: 2 518 4 404
41 23i 62
1302j 1776 1698
6 680 13 370 4 089
1368! 2 986 1099
4 46710 445 5 876
2 054 4191 4 243
1658 6 510 7 085
19 760 42 565
24 581
25 781
21447
17 547
46 512
49 746
2» 536
27 694
31 320
57 649133 268
48168134 575
17 869 48 406:24 996
15237,43 654115 803
3178J 6188 3 142
6189153811 5 894
3 625 9124! 2 840
1467| 1857 5821
. 643 787 233|
. Osuuskassat vuosina 1904—;
Velkakirjalainoja,
a : E
ï i s
i'ê-2
'o 'S?-
if!
isvilj
.
Iinaan
•hem.
224
890
3
524
4196
1249
7 483
2 336
4 953
21858
27 024
29208
29 531
27 674
25 547
24 822
4 700
12 883
6 421
1628
783
Antal
Nombre
1 .-^:|
' < %star
ordl
chai peiden
 
osti
(nuksredski
'
 d'articles
5. o s
- a •
194
635
5
349
3 982
838
1674
1108
700
9 485
14 419
19199
33 803
22 207
23 929
18 696
2 076
6 091
2 944
998
430
an mot
jotka myönnettiin
skuldsedel för
de prêts consentis pour
II i
S - g:
Den
 o
stoo
n
>•
 husdju
r
fe
 bétail
167
547
6
316
1593
294
687
662
425
4 697
7 297
10 702
10 784
12 074
10 656
8 618
2 034
3 663
1978
649
261
—•
rê "H-
1 'e T:ken
le
 o
.
co
 n
 s
*•* ^  3
.2 7?
s: ~
493
1583
15
755
2 918
902
2 944
1 640
1887
13 137
19 717
24 230
24 456
27116
23196
20 265
2 619
4 621
2 856
479
173
1
i =
1 s i.
' 2 . _ = * ? %n
 ti
-
ira
 ;
tut
 n
>
aan
jord
hat
o
stoo
n
inköp
de
 
terre
S1 | t
s* fr
!
i
117
614
2
311
707
226
532
523
1090
4 858
95
2 766
12 315
2 346
8 827
4 855
293 7 582
3 325 44 734
4 430 37 442
5483:25 587
5 723(15 424
6 68113 055
512911983
—' 9 740
—; 1864
— 3 680
— 1390
.
—
167
102
1933
~ c ^
S ^ g.
X pj; P
2 _ jr
cc'13 2.
74
192
7
111
285
93
215
189
229
1395
1 405
1414
1414
1412
1392
1182
591
488
366
119
58
— Andelskassorna
Tuloja
Inkomster
Recettes
111
S
6 811
30 558
176
11125
20 826
6104
21 229
12 212
15381
124 422
120 146
- • £ • • _ &
S » < A
KM 5* C*
ïl'f
1.5 '% 2
-^
v
 0 ^ 0
1 000 m k
6 656
29 765
176
10 802
19217
5 695
19830
11 766
14 655
118 562
114 211
115 3331110 352
97 685
77152
53 341
23 718
1 735 '
475!
271
3l!
i l !
94 933
74 658
51 045
22171
1568
425
250
28
9
Mc-
Dépen -
iaan
lesal
6 451
29290
162
10 570
19432
5 739
20 038
11646
14 707
118 035
119 944
108 598
91531
71884
49 759
21549
1559
4031
237|
29
11;
Muist. Tiedot osaksi vaillinaiset. — Lainat, joita on myönnetty useampaan eri tarkoitukseen, on, lukuunottamatta vuodelta 1910, mer- kitty jokaiseen vastaavaan sarakkeeseen. — Taulu käsittää ainoastaan ne osuuskassat, joilla on luottoa Iveskuslainarahastolta.
Anm. Uppgifterna delvis ofullständiga. — Lån, som beviljats för flere olika ändamål, angivas, utom för Ar 1010, i varje motsvarande kolumn. — Tabellen omfattar endast de andelskassor, som Åtnjuta kredit hos Centralkreditanstalten.
Rem. Données en partie incomplètes.
Osuuskauppoja
Handelsandelslag
Coopératives
commerciales
î1 j ï s s
- 3 3 s:
801(623)330 887
814(616)343 475
817(598)342 473'
813(592)352 255,
804(583)371038
802(582)387 477
797(569)402160
800(534)411193
797(530)431762
803(536)456 386
796(534)466 911
792(532)470 343
1233
1297
1408
1550
1672
1831
2 090
2 305
2 513
2 825J
3 341
3 566
3 273
3 411
3 724
3 996
4 259
4 669
5 087
5 397
5 648
6 002
6 541
6 770
Lääni
Départements
Osuuskassoja
Andelskassor
Caisses coopé-
ratives
? 5
1931
Uudenmaan .
Turun-Pori n .
Ahvenanmaa.
Hämeen
Viipurin . . . .
Mikkelin . . . .
Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun
89 ( 74)
207 (195)
11 ( 7)
121 (UI)
327 (290)
102 ( 93)
232 (215)
212 (190)
263 (235)
5 833
20 990
312
10 674
30 162
8 417
27 577
17 474
24 269!
Osuusmeijereitä
Andelsmejerier
Laiteries coopé-
ratives
50 ( 45)1
124(114)
15 ( 13)
81 ( 62)
143(143)
43 ( 28 3 373
8 510
196(167)19455
94 ( 69) 8 019
)
102 ( 58)
Osuuskauppoja
Handelsandelslag
Coopératives
commerciales
2 087 79( 47)
18 005 120 ( 89)
18 ( 16)
92 ( 62)
91191143 ( 91)
- — 42 ( 27)
71(43)
154(106)
73 ( 51)
81411
51 279'
3 977
47 561
90 9991
26 165
49 825
65 692
53 434
Län
Départements
232
472
27
329
577
196
377
690:
666
450
923
71
623
1190
383
782
1 252
1096
1931
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t JMÏchels
Kuopio
Vasa
Uleåbores
Yhteensä 1564(1 410); 145 708|848(699)|76085|792(532)j470 343|3 566 6 770
aren 1904—1932. — Caisses coopératives de 1904 à 1932.
noja
gifter
ses
s.iitä
 H
ik
D
ärav
 (Do
I*1 w O
•^Ifr
^ O i
~. ^t- ~^
inksia
ider
428
1844
16
836
1630
466
1716
911
1199
9046
8 818
8 309
7 353
5 961
4 655
2 458
200
64
35
2
1
t*
1 ~
1064
4 724
79
1773
3120
1079
2 794
2142
1770
18 545
18 987
19 715
18 587
20 699
20 621
13023
1132
298
196
39
19
* " t
72 356
329 761
1464
117 490
Varat — Tillgångar -
1
i
ti i
3 420
20 431
976
7 258
207 543i 10135
63 903
217 787
136150
161 712
1 308 166
1 310 466
1 241 559
1059602
924 990
629836
294 687
23 911
6 771
4106
636
268
3 241
5 299
5105
3 522
59 387
59045
62 864
59 907
52 394
40 705
11 097
724
—
3 . V: >>
S. i °
| l l f
st? •'
3-2 S
a • •
194
1077
441
1 320
247
1287
414
1187
6167
4 426
5 717
3 644
3 536
3 049
2 564
326
182
58
9
4
| | |
IP
1067
4 468
10
1796
6 034
1097
7 235
3 238
7159
32104
22 641
16 891
10 291
6 544
4 508
2 737
204
48
33
3
1
- Actif
tw WC
1 » ? g- ^
Cf.» >s
i" $it
mi
! „ O .K 7?
i * " « —
"5 " ' E:
-1 S
1 000 mk
1792
9305
24
3 231
6 314
1433
5456
3 173
3 958
34 686
25 619
15 224
15092
15 223
10 722
6 203
727
275
88
17
7
962
7 707
16
2 008
2 962
413
2 741
1819
1729
20 357
15 664
10 621
8 604
6 546
4 729
1607
131
54
45
1
1
E 5 §
'
80 855
377 473
2 569
133 997
237 428
71413
242 599
152 041
181 037
1479 412
1456 848
1 372 591
1175 727
1029 932
714170
331 918
27 155
7 628
4 526
705
300
Q ^  2"0 0 c:
S !- C
* I"!
717
2 301
38
1137
3163
876
2 523
1848
2 379
14 982
14 211
13 052
11 390
9612
7 775
4 596
1301
732
352
43
16
Velat — Skulder •—
sel
* g '-
%-^~
P>"2 =2.
2 304
7 603
30
3 076
8 771
2 263
8 721
"sS £•
0 — ?
52 780
219242
725
82 465
165092
42 454
178 058
3 508102 726
4 492
40 768
32 089
25403
19197
13 860
10159
5041
895
359
140
6l
2
^< s.
is 35 ^
•s S
379
2 485
—
542
1347
574
1580
568
140 709il 328
984 251
973 685
920 031
8 803
Passif
S M
tic
: ^ ^ o
! fP'
S
24 315
144 574
1762
46 222
57 661
24 881
50 526
42 825
31455
424 221
7 978 420 185
4 829
786 76013 245
724 723 2 176
534 169 2 437
272 561
15 589
6 045;
3 881!
628|
265;
1447
453
55
42
15
10
402 541
348 981
274 293
156 048
46104
8 741
365
77
11
7
i
ill
S C S
360
1268
14
555
1394
365
1191
566
674
6 387
8 700
6 735
6154
5 268
3 582
2169
176
72
34
2
i
Län
Départements
1932
Nylands |
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio i
Vasa
Uleåborgs
Summa—Total,
År 1931 !
» 1930 |
» 1929 !
» 1928
» 1927
» 1925 i
» 1920 ;
» 1915 :
» 1910 !
» 1905
» 1904
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108. Osuusmeijerien liikeasema vuosina 1905—1932. — Andelsmejeriernas affärsställ- ning åren 1905—1932. — Situation économique des laiteries coopératives de 1905 à 1932.
Lääni
Départements
1932
Uudenmaan
Turun-Porin . . . .
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Yhteensä
V. 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1925
» 1920
» 1915
» 1910
» 1905 i) ,
Tietoja
antaneita
meijereitä
Mejerier,
uppgifter
Ayant
donnée des
renseigne-
ments
28
110
13
57
116
28
47
146
58
603
608
589
564
530
431
294
330
278
140
Tulot — Inkomster — Recettes
Yhteensä
Summa
Total
33150 385
218 488 292
11 813 375
93 576 259
52 621 413
27 296 222
45 657 310
135 076 339
50 312 917
667 992 512
721 218 504
777 805 711
886 827 427
829580 926
704 754 877
274 344 379
47 707187
27 004 394
11 436 539
Siitä
myydyistä
i tuotteista
! Därav från
försålda pro-
i dukter
Part de la
vente des
produits
32 101 964
216 996 136
11 721151
92 484 784
51 961 815
26 972 045
44 939458
133 389104
49039149
659 605 606
712 466 753
767 667 305
876 768 467
820 405 986
697 687 488
270 784 140
46 750 029
25162 586
10 534 724
Menot — Utgifter — Dépenses
Yhteensä
Summa
Total
32 540 499
217 621144
11 740 527
92 728270
52 257 299
27 214 278
45 459032
133 953 923
50 052 213
668 567 185
716 761 842
775042163
881167 427
823 069072
096 919206
267 562 380
45 279625
26190 604
11187 986
Siitä
Maksettu
maidosta ja
kermasta v.m.
Betalt för
mjölk och
grädde ni. in.
Achat de lait
et de crème,
etc.
Mk
27 045406
184 289478
10170 508
78 206 499
45 658 021
22 809 798
37 265 548
111 313 845
40 336 013
557 095116
599 944 746
659 712 742
767 962 421
719455 578
612 643 463
240 348 395
39208 829
21 760 962
9621894
— Därav •—• Dont
Liikekulut
Omkost-
| Frais
1
4 381094
28 844 298
1 378 043
11 926 694
5 613 557
3 638 469
6 614 133
18 606 947
7 834 590
88 837 825
98160 820
101 905151
97 597 668
87 379393
68 908 352
21 371114
4 763 466:
3 233 845
1356 819
Poistot
Avskriv-
ningar
Décomptes
1 045 832
4 227 564
168 604
2 523 982
817 804
574 563
1 359 785
3 695 609
1 520 146
15 933 889
15 986 786
11 037 352
13 994 647
15 020 023
13 921135
5 719 936
1 307 330
785151
209273
Varat
Saatavia, ;
talletuksia j
y. m. i
Fordringar,
depositio-
ner in. m.
Créances,
etc.
3 540 872
15 808 846 !
534 625
6 243164
2 467 847 :
1 675 906 !
4 263 939
11 208 787
6 237 936
51 981 922
53 485 816
49 811088
54 041164
53 169 561
44 548 235
37 136 578
15 523 590!
4173 229!
1 300 575 !
— Tillgångar — Actif
Meijerien
omaisuus
Mejeriernas
egendom
Biens des
laiteries
Muut varat
Andra till-
gångar
Autres
actifs
Ylijako
Överut-
delning
Dividende,
supplé-
mentaire
Yhteensä
Summa
Total
Velat — Skulder — Passif
Valtio-
lainoja
Statslån
Prêts con-
sentis pur
l'Etat
Muita
lainoja
Andra lån
Autres
emprunts
Omat pää-
omat
Eget
kapital
Capital
propre
Ylijäämä
Överskott
Excédent
Län
Départements
Mk
9027 623
43 042 254
441166
23 649367
11 439 644
12 350 744
25176 332
38 117 692
25 584 002
188 828 824
197 012 067
192 223 923
174 675 289
155 739154
71110 982
53 324 573
13 099 550
6 131 944
7 082 715
3 332 893
7 284 052
218 370
2 729455
1 882 657
1 303 438
1 994 358
4 776 064
3 070 511
26 591 798
31 944 871
30 854 041
32 329 501
30 713 179
31108 872
26 918 469
13 878 030
2 262 300
933 816
19211
75 842
10 246
3 459
111 585
157 477
198 321
164 320
303 690
1044151
918 061
2 760 242
1 905 847
1 240 353
613 421
768 185
162 964
61 005
217 802
15 920 599
66 210 994
1 204 407
32 625 445
15 901 733
15 487 565
31 632 950
54 266 863
35196139
268 446 695
283 360 815
275 649294
262 951 801
240 862 247
147 381 510
118147 805
42 664 134
12 628 478
9 534 908
1 736 350
6 999 933
48 750
4 173 125
1 994 925
1 698 750
1 568 550
9 591 224
3 455 788
31 267 395
35 871 998
35 293 320
33 369432
28 956 184
11 836 537
6 855174
582 036
1144 279
2 178 863
8 141 626
16 548 952
165 498
10 855 809
5 664 102
4 309683
10 341 014
15 053 874
11432190
82 512 748
101 391 863
107 372 830
108 971 327
104 445 638
68 526 866
62 446 652
21 782 597
2 405 775
2 829 570
5 432 737
41 794 961
917 311
16 748 522
7 878 592
9397188
19 525108
28 499 349
20 047 457
150 241225
141640 292
130 219 596
114 951 042
100 948 571
59 211600
41 028 309
13 649113
6 713 665
3 914 997
609 886
867 148
72 848
847 989
364 114
81944
198 278
1122 416
260 704
4 425 327
4 456 662
2 763 548
5 660 000
6 511 854
7 806 507
7 817 670
6 650 388
2 364 759
611 478
1932
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Summa— Total
År 1931
» 1930
» 1929
»> 1928
» 1925
» 1920
» 1915
» 1910
»> 1 9 0 5 r )
Lääni
Départements
1931
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa.
Hämeen . . . .
Viipurin . . . .
Mikkelin . . . .
Kuopion
Vaasan
Oulun
Yhteensä
V. 1 9 3 0 . . . .
» 1 9 2 9 . . . .
» 1 9 2 8 . . . .
» 1 9 2 7 . . . .
» 1 9 2 5 . . . .
» 1 9 2 0 . . . .
» 1 9 1 5 . . . .
» 1 9 1 0 . . . .
» 1905 . . . .
109.
1
 M
; g
' '-<
' te —
O C:
S. £~
S' *\j
i °ts 1
"-g
559
559
31
359
769
191
375
642
512
3 997
3 908
3 798
3 541
3 392
3 084
2 422
980
695
210
Osuuskauppojen 1
" S?
p"2
ot
>~ '
S "•
^ n-
92
ÏÏ
--
15
32
12
26
27
34
187
178
179
153
140
126
40
G C
rt °£.§r
E f"
? 5
33
46
—
23
43
6
17
34
Palveluskuntaa 2)
Personal2)
Personnel2)
^ £ ^ 5. ° Sî' j t^ - —
5: ?-5 5 g" gr * % %
!f|;Nj P
2 047J 505! 688
1112 66; 141
72 — —
949 131: 138
1930 202: 152
321 31 18
765 106j 60
1245 80 107
531021 127 194
255
249
247
235
229
227
138
9 46212481498
968913601683
9 85613831779
9 37712261768
8 66111171627
7 69511061541
6 317 .
2 471! .
1453 .
oiminta vuosina 1905—1931.
Vuoden mvvnti
Årets f
Vente
S 1 » s
f.ifl.
47
89
16
62
91
27
43
100
51
532
534
örsäljning
annuelle
£ 2" zi2
?r B'"'
495 214
314 297
20 717
260 931
494 527
97 996
213 094
370 607
306 458
2 573 901
2 985 809
536 3 261 750
530 3 181 684
534
582
620
413
405
152
2 823 518
2 381 885
1 450145
89158
43 589
10 811
Liikekulut
Omkostnader
M i!
tîlï
47
89
16
62
91
27
43
106
51
532
534
536
530
534
Frais
csîTc
- S S-S
i 85 836
23 018
1106
26 435
47 909
8 271
19479
29 526
30 579
272 159
298 982
295 319
203 765
233 038
573 196 250
595
37(5
330
105
70 663
5 040
2 070
393
17.3
7.3
5.3
10.1
9.7
8.4
9.1
8.0
10.0
10.fi
10.0
9.1
8.3
8.3
8.2
4.9
5.8
5.2
4.7
— Handelsandelslagens verk-
ffp
^ 1 "ï S
-î et, « 3.
tif 3
47
89
16
62
91
27
43
s s 5 s
^ S. ^  ~
89 764
77 090
5 856
65 099
124 097
30 299
55 783
106100 302
51
532
534
53<i
530
534
573
Ô9Î)
384
382
142
87 064
635 960
659426
701 270
699157
583 994
537 785
334 985
20 310
11654'
2 868j
Varat —
r> -<* y.
5. i t
lii
1000
4 375
4 032
023
3 436
15 454
5091
9033
10 518
15 563
Tillgångar — Actif
1 J- c j» £• : |
i'2. <^. i s ^
?^-§:! * 1
mk !
|
170 922' 36 260
öl 351; 20 145
1467| 723
59 718: 15 534
118 58»! 45 700
20 883: 6 878
44160 15 754
65227 24136
62 768 17 637
68 725 595 084182 7671
75 181
83 362
63 441
47149
33 210
11 935
1848
1701
446
584 660181 985!
556 990175 883
481058164 724
417 812134 540
324 9971 81 094
86 72(ij 27 9(i7!
8 5731 2 274,
3 470^ 1334
362j 270
samhet åren 1905—1931. — Activité des coopératives commerciales de 1905 à 1931.
') Tiliasemansa ilmoittaneita osuusmeijereitä 139.— 2) Tiedot eivät ole täysin verrannollisia taulun muiden totojen kanssa, sillä ti<toja antaneiden osuuskauppojen luku ei ole sama.
*) 139 andelsmejerier ha inlämnat uppgifter om sin bilans. — 2) Uppgifterna äro ej fullt jämförbara med tabellens övriga uppgifter, emedan antalet andelslag, som inlämnat uppgifter, ej är detsamma.
-) Les données ne sont pas toujours entièrement comparables entre elles, parce qu'elles concernent un nombre variable de coopératives.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1933.
N ? »,
Velat — Skulder — Passif
Vieraat pääomat
Främmande kapital
Capital étranger
Jïle
1 (Kio m k
698
757
24
520
939
150
410
1 638
189
302 019
154 581
8 693
144 307
304 778
63 301
125140
201 821
183 221
5 325 1487 861
6 497
2 674
1 915
6 632
5 881
2 159
8
139
32
1 507 749
il 520 179|l 410 295
11190127
982 907
463 772
33 019
18 298
3 984
42 262
18 979
780
30 048
50 283
15 015
23 984
34 327
57 105
8.5
6.0
3. S
11.5
10.2
15.3
11.3
9.3
18.6
272 783 \ 10.«
268 543
300 455
264 544
199 912,
287 249
208 930
10 282
7 959
2 278
9.1
9.2
8.3
7.1
12.1
14.4
11.8
18.8
19.7
Omat pääomat
Eget kapital
Capital propre
•tf tfi l l i
1 000 mk
148 747
91143
3 240
72 759
162 796
32 485
70 669
102 856
83 290
98 123
40 296
3 896
37 737
82 014
14 638
27 426
57 277
38 789
767 985 400 196
797 211
803 355
767 885
666 482
451 908
159862
10 989
5 691
812
388182
351 857
302 648
264 807
203 334
64 599
8 136
3 381
540
12 887
4 163
777
3 763
9 685
1163
3 061
7 361
4 037
46 897
53 813
64 512
75 218
58 926
40 476
30 381
3 612
1 267
354
36.8
28. s
53.7
•>8.s
30.1
25.0
24.4
32.0
23.4
30.O
29.3
27.4
22.0
27.2
24. S
20.0
35.0
24.6
21.6
Säästökassaliike — Sparkasserörelsen
Caisses d'épargne
2 13 £-
Län
Departement*
32
45|
2
3Ï!
50'
15
251
41
33
39 561
18 224
175
18 449
32 786
6 532
20 134
20 456
13 876
77 058
45 310
776
43 900
95 537
18 676
37 766
50 503
35 903
31 845
14 564
164
16 023
29133
3 674
12 106
13 003
9335
43 244
20 340
177
• 23 472
51 434
11 568
29084
23 100
21 224 !
1931
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t %hcls
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
274 170 193 405 429 j 129 847 223 643
268169 0431 440 759 172 818208 121
266 160 872 442 081 J199302 198 796
•>51140 305 419 285 198 509 172 394
•>38 121 785 344 989 176 591139 762
188; 85 570 195127
8. 9 709 18 955
114 456 92 855
16 939 757
1930
1929
1928
1927
1925
1920
1915
1910
1905
18
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110. Osuustoiminnalliset keskusliikkeet vuosina 1905—1932. —
Coopératives commerciales
Vuonna
År
A »nées
huomen osuuskauppojen Keskus-
kunta r. 1.—Centrallaget för Han-
delslagcn i Finland m. b. t.
Myynti i tahastoT
Försäljning Fond er
Ve?i te Fonds
1905 ....
1910 ....
1915 ....
1919 ....
1920 ....
1921 ....
1922 ....
1923 ....
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
Mk 1 004 025
13 610 079
35 098 522
204 985 896
323 699443
359143 295
416 599 252
517 308 205
630 320 183
700 548 578
742 486 099
848 031 489
1 003 398 405
1054154 010
1 008 586 919
863 512 089
844 688 606
127 400
1146 300
3 856 800
16 074 400
19 579 200
23 662 025
28 454 496
34 237 369
43 056 262
53 003 024
64 428 510
75 734 060
93197 606
107 313 692
120 672 917
131 510 894
143 261 612
Keskusosuusliike Hankkija r. 1,
l.'entralandelsaiïaren
Hankkija m. b. t.
'Myynti I Ilahastot
Försäljning Fonder
Vente Fonds
727 087
3 589061
11 303 477
156 456 401
136 318 558
122 231 741
134 435 776
143 606 471
192 617 655
219 091874
278 087 731
310 454 790
377 444 537
337 985 438
250 426 489
204 362 145
176 587 823
40 727
260 488
1 056 335
8 886 925
10 509130
10 986 500
9 396 028
10127 000
11099000
12 810 000
15 922 500
21 092 500
28 563 924
32 791 500
30 567 220
32 602 942
34 633 059
Koskusosuuskunta Labor r. 1.
CcntralandelslaKet Labor m. b. t.
Myynti
Försäljning
Vente
Rahastot
Fonder
Fonds
1 332 943
9 435*947
66 576 786
105 058 572
105 263 906
98 602 164
102 872 171
78 870 839
71 635 566
93 413 711
98 066 646
120 250 728
109 790 574
84 601 004
81 314 746
85 507 908
31 055
1 265*676
3 714 300
4 290 750
3 481 328
3 541 854
2 989 605
2 538 000
2 511 350
2 929 800
3 581 500
4 286 494
4 630 349
4 609421
4 690 828
5 080 645
111. Maaseudun ja kaupunkien kauppiaat vuosina 1865—1932.—
Commerçants de la campagne et
Maaseutu. — Landsbygd. —• Campagne.
Vuonna
År
Années
Kauppiaat — Handlande — Commerçants
Uuden-
maa n 1.
Nvlands 1.
Tiuun-
Porin 1.
Åbo-
Bi borgs 1.
Ahvenan-
maa
Åland
Hämeen 1.
Tavaste-
hus 1.
Viipurin 1.
Viborgs 1.
,1865
1875
11880
;1885
1890
:1895
11900
11905
11910
,1915
1920
11925
1930.
64
141
261
298
364
422
553
566
685
708
696
857
1117
91
187
335
525
630
654
709
742
829
931
946
1240
1546
30
54
58
47
129
234
332
402
452
553
590
585
627
745
999
1462
117
248
347
515
603
668
939
1248
1378
1381
1535
1810
1390
Mikkelin 1.
S:t Michels
1.
51
115
119
151
197
194
228
268
297
326
355
406
423
Kuopion 1.
Kuopio 1.
97
268
224
229
246
284
368
423
443
458
563
689
846
Vaasan 1.
Vasa 1.
Oulun 1.
rieâborgsl.
Yhteensä
Summa
Tota!
117
217
416
541
549
623
735
706
765
787
823
1027
1 025
28
127
158
197
179
205
306
302
368
409
526
763
965
612
1432
2 094
2 788
3 170
3 502
4 391
4 845
5 350
5 627
6 219
7 845
8 832
Lääni
Départements
x Rsityisia Kaup-jpiaita— Enskilda| handlande j
! Commerçants \
privés I
Osuuskauppoja
Handelslag
Coopératives
j 1932
i Uudenmaan .
j Turun-Porin .
i Ahvenanmaa
I Hämeen
j Viipurin
Mikkelin
j Kuopion
i Vaasan
! Oulun
938
1144
29
925
1005
336
511
785
478
Yhteensä 6151
IV. 1931 6 703 7005
991
1188
31
886
1074
375
549
816
530
6 440
71
172
20
106
154
64
72
175
102
215
467
27
272
620
156
308
522|
412!
Osakeyhtiöitä
Aktiebolag
Sociétés
anonymes
Avnmia y.m. kaup-
paa harjoittavia yh-
tiöitä — Öppna o. a.
handelsidkande bolaj
Sociétés ouvertes, ele.
32
39
41
7
24
28
28
40
46
37
54
9
43
35
26
»36 2 999 231 290
775 2 300 2601 322
fc H 5
et O r+
2
21
15
16
6
6
8
11
Yhteensä
Summa
Total
«3 * •"* <£T
3
27
18
13
6
6
10
17
85
82
100
92
1043
1376
49
1078
1216
413
613
996
619
lii
~"2 o-
1249
1728
58
1213
1761
546
906
1383
985
Län
Départements
1932
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastchus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
7 403
7 820
9 829
9 719
Summa— Total
År 1931
(Jentralandelsaffärerna åren 1905
centrales de 1905 à 1932.
1932.
Voinvienti-usuusliike va-
lio r. 1.—Andelssmi
portaffären Valio ii
Myynti
Försäljning
Vente
Kali;
Fon
F o h
. b . t.
13 310 204
I 35 358 478
Î105000 861
198 068 553
364 463 527
1404 885 711
348 878
1 275 540
3 552 264
6 494 511
9448154
10 828 983
1350 092 637,11483 613
1447 500 749 12 276 728
i604 362 865|14178 735
1584 058 02116 107 167
!656 816 770 18 087 339
i659 224 305 20 125 609
'709 381887 22 596170
606 219 785 24189 712
;553 735 620 26 444 227
512 424 656 29081385
osuuskassojen j\CMkU»iuiiiU-
rahasto O. V.—Andelskassornas
Oentralkreditanstalt A. B.
Nostettuja lai- i Kahastot
noja — Lyftade j Fonder
lån — Prêts ' Fonds
641 775
4 033 715
6 635 933
12 247 275
15 825 698
32 831 721
73 914 144
130 489 258
204 445 176
275 689 828
399 206 748
548 885 356
761 711157
827 685 836
962 225 010
1019 956 464
1009 583105
315 296
366 680
1154 041
1 525 702
1 696 405:
2 317 312
3 494139
4 789 968
7 038147
56 123 108
58 986 040
63 600 000
70 500 000
72 899 920
70 5(H) 000
79 533 494
78 533 494
Osuustukkukauppa r. 1.
Vuonna
År
Années
Myynti
Försäljning
Vente
ilahastot
Fonder
Fonds
1918
1920
1925
1930
1931
1932
14 375 207
98 837 754
656 176 161
670 979 860
565 011 788
i 575 415 511
3 450 750
8 819 750
40 783 000
91 858 044
100 580 532
108 916 042
Suomen Karjakeskuskunta r. i.
Finlands Kreaturscentrallag m. b. t.
Vuonna Myynti IlahastotÂr Försäljning Fonder
A n nées Vente ' Fonds
1919
1920
1925
1930
1931
1932
15 474 523
19 638 630
53192 630
95 772 128
84 309 876
80 091 242
1133 000
1 230 000
2 022 000
5 923 000
6 364 000
6 997 000
keskus O. Y.
Skogsägarnas Skogseentral A. B.
Vuonna
År
Années
Myynti
Försäljning
Vente
1922 11 768 994
1930 i 62 148 973
1932 i 25 727 386
ilahastot
Fonder
Fonds
8 221 862
18 279 400
18 279 400
Vientikunta Muna r. 1.
Exportlaget Muna m. b. t.
Vuonna Myynti i KahastotÅr Försäljning Fonder
Années Vente F o n ds
1922 5 002 463
1930 9 774 300
1932 i 22 623 555
150 000
756 324
1 356 905
Centrallaget Enighet e
Vuonna j Myynti
År Försälj nin:
Années Vente
1924
1930
1932
i m._b. t . _
"EahastoF
Fonder
Fonds
21 417 176
48 749 760
43 035 961
596 000
2 396 000
4137 000
Handlande på landsbygden och i städerna åren 1865—1932.
dans les villes de 1865 à 1932.
Kaupungit. — Städer. •— Villes.
') Tiedot vuodelta 1884. — s ) Tiedot vuodelta 1879.
') Uppgifterna för år 1884. — 2) Uppgifterna för ax 1879.
Kaupungit
Villes'
Helsinki
Loviisa
Porvoo
Tammisaari...
Hanko
Turku
Pori
Rauma
Uusikaupunki .
Naantali
! Maarianhamina
Hämeenlinna .
Tampere . . . .
Lahti
Viipuri
Sortavala
Käkisalmi . . . .
Lappeenranta .
Hamina
Kotka
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vaasa
Kaskinen
Kristiinankaup.
Uusikaarlepyy.
Pietarsaari . . .
Kokkola
Jyväskylä . . . .
Oulu
Raahe
Kemi
Tornio
Kajaani
1870
168
22
28
21
139
79
70
101
6
4
12
25
.
152
27
17
76
166
__
17
6
23
45
31
54
11
21
18
27
36
36
80
37
32
3
Yhteensä 1590
1875
199
17
33
23
4
160
97
64
98
5
2
31
62
. .
162
25
18
71
145
.
21
9
11
53
38
59
9
29
18
29
28
20
80
35
5
26
6
1 692 <
1880
410
15
38
22
"4
227
93
58
75
4
4
29
62
179
15
17
7
17
8
25
12
23
=)41
2)32
66
7
34
19
24
28
37
105
36
12
25
10
1885
498
18
70
24
12
0 373
•) 138
*)74
069
')4
47
232
254
20
17
12
20
16
34
9
23
44
40
138
6
39
16
28
33
65
146
32
6
29
13
1 820 12 603
1890
1632
14
60
28
38
514
242
71
76
5
5
57
456
278
26
14
17
30
9
 2
61
10
12
108
50
.
158
10
39
12
26
40
65
116
25
9
22Ï4
1895
2 299
19
97
18
23
431
353
60
72
5
7
69
490
415
36
9
37
23
36
71
14
12
97
88
17
177
18
33
14
22
36
49
185
26
20
19
12
1900
2 897
24
62
29
92
653
235
60
61
6
12
52
502
517
28
16
26
30
64
41
17
19
102
68
26
269
12
37
12
28
44
47
155
33
40
20
17
4 362 |5 409 |6 353
1905
2 877
38
98
42
57
744
196
58
63
8
23
48
522
851
34
Û
36
32
67
51
18
16
148
65
31
328
15
40
12
36
57
54
204
32
43
16
23
6 991
1910
3 635
i 47
92
; 51
54
927
190
61
i 3 9
7
20
94
575
112
1376
38
13
33
27
160
56
12
14
157
75
20
334
14
39
13
104
75
93
240
51
47
18
34
8 947
1915 1920
4 535; 5184
58 i 45
126! 135
65: 65
54! 68
1149 1347
169! 180
551 89
42! 34
8 11
191 31
49| 76
681! 504
182; 146
2 0301 1488
37: 40
14 19
31 j 42
31 i 30
240! 256
46 58
211 18
25 58
141 193
87. 51
22 35
3741 472
221 21
36 36
15 11
129' 52
135 163
85 75
285 298
48| 47
38; 36
16' 26
43! 56
U143| 11 496|
1925
5 937
52
204
75
177
1598
217
125
34
19
51
120
574
209
1648
55
25
56
45
326
66
31
57
282
76
42
444
19
36
20
59
186
62
344
47
51
77
13 514|
1 Q3fl ! Städer1 J > j U
 ! Villes
;
6 352 Helsingfors
76 Lovisa
160 Borga
75 Ekenäs
179 Hangö
1 904 Åbo
207 Björneborg
132 Raumo
34 Nvstad
12 Nadendal
58 Mariehamn
102, Tavastehus
715 Tammerfors
257 Lahti
2 543 Viborg
86 Sordavala
29 Kexholm
77 Villmanstrand
42 Fredrikshamn
323 Kotka
•68 S:t Michel j
35 Heinola 1
59 Nyslott j
174 Kuopio i
48 Joensuu
49 Iisalmi i
486 Vasa \
18 Kaskö \
42 Kristinestad !
21 Aykarleby i
53 Jakobstad
253, Gamlakarlebv !
92; Jyväskylä ' i
359 Uleåbofg i
48 Brahestad i
53! Kemi
26 Tornea
91 Kajana
15 3381 Summa — Total
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112. Osakeyhtiöt vuosina 1897—1932. — Aktiebolag åren 1897—1932. — Sociétés anonymes de 1897 à 1932.
Vuonna
År
Années
1897
1900
1905
1910
1915
1918
1919
1920
1921
1922
Vuoden kuluessa
perustetut yhtiöt
Under året
grundade bolag
Sociétés fondées
K Osakepääoma
^>-t-i Aktiekapital§ 5 £ Capital
?£.S social
n
 ; 1000 mk
x)625 1)166 484
112! 16 397
125 i 17 451
281 ; 25 231
334 • 22 253
445 i 189 284
824 ! 471 724
674 | 479 040
515! 154 465
5181 126 258
Yhtiöt, joiden osakepääomaa on
Bolag, vilkas aktiekapital
Sociétés dovt le capital social a été
korotettu
ökats
augmenté
t* s
S* £1 c
18
25
11
109
152
340
424
598
437
309
KorotusÖkning
Augmen-
tation
1 000 mk
4 565
6 660
3 223
22 977
26 390
361 611
535 953
816 111
439 073
189 293 ,
alennettu
minskats
diminué
Hz
1
1
4
2
1
2
6
Alennus
Minskning
Dimi-
nution
1 000 mk
125
2
307
720
274
1001
2 530
Toimintansa
lopettaneet
yhtiöt
Bolag, som upp-
hört med sin
verksamhet
Sociétés dissoutes
%>*
säg-f£.s
2
20
18
39
81
33
88
75
159
172
Osakepääoma
Aktiekapital
Capital
social
1 000 mk
700
2 379
2 771
2 687
9 969
5 417
138 648
172 415
126 117
104 847
Yhtiöt vuoden I
lopussa i
Bolag vid årets j
utgång
Sociétés à la fin
de l'année
|-£. s
623
991
1493
2 214
3 526
4 726
5 462
6 061
6 417
6 763
Osakepääoma
Aktiekapital
Capital
social
1 000 in k
170 349
266 929
355 907
551 323
761 116
1 780 638
2 648 947
3 771 409
4 237 829
4 446 003 !
113. Osakeyhtiöt ja niitten osakepääomat toimialoittain vuosina 1897—1932. —
Sociétés anonymes et leur capital social;
Toimiala — Branches d'activité
1897
5 3 -
-5 et- 5T
: Osake-
pääoma
Aktie-
kapital
Capital
social
1000 m k i
1900(
 Osake-
pääoma
-*\ Aktic-
ï, kapital
Capital
social
1 000 m k
1. Kiinteimistöjen omistus i 43 8 218
2. Maatalous • • j 6 2 164
3. Kalastus —
4. Malminnosto, sulatot ja metallien jalostuslaitokset 7 2 945
5. Konepajat 14 9 475
6. Hienompi koneteollisuus 1 15
7. Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus ! 22i 5 635
I !
8. Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus . . . . 1\ 1002
9. Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus 6 1 075
Nahka- ja karvateollisuus j 2j
Kutomateollisuus i 19:
Paperiteollisuus I 14
Puuteollisuus ; 32
100
16 396
10 895
_ 17 976
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus I 148 20 684
15. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus 3 2150
16.
117.J18.
19.
20.
121.
22.
Graafillinen teollisuus
Rakennusteollisuus
Muu teollisuus
Tavarakauppa
Rohdos- ja kemikaalikaupat
Kirjakaupat
Kiinteimistö- ja muut välitysliikkeet
23. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot
24. Luottolaitokset
25. Vakuutus
26. Liikenne
27. Hotelli- ja ravintolaliike
28. Teatterit y. m. taidelaitokset
29. Muut
42i
1;
56
li
3
4 013
230
3 704
100
371
11 30 3501
8 14 600
lOOj 16043
31 337
74 1871
108
10
12
26
2
39
11
1910
Osake-
pääoma
Aktie-
kapital
Capital
social
1 000 mk
1915
Osake-
pääoma
Aktie-
kapital
Capital
social
1 000 mk
1920
Osake-
pääoma
Aktie-
kapital
Capital
social
1 000 mk
12 681
2 384
9 297
12 24
18
12 026
6 239
1285
5 450
27 899
15 490
27 76;
197| 29 528
7; 4 425
62 5 040
3 235
1 125
95. 10123100
591
326
6
15| 38 770
lii 16 650
150: 24 645
10! 817
1 35
93 2 737
537 43 358
41 9114
28! 11460
47; 18 876
7! 146
14 613
12
25
25
63
43
135
204
18
140
6
17
219
8
15
44
11
21
15
256
29
15
144
3 561
4 031
8 594
47 449
48 145
87 133
46 298
7 802
9 501
640
1704
31693
820
791
7 516
428
86 460|
19 750
33 173
2 354
470
5 443
867 67 306
88| 14 350
40: 17 286
67j 22 712
7| 240
127. 20 2709j 5 815
311 5 476
47 10 631
96j 56 924
49! 54 437
223! 130 367
283| 59 068
511 8 967
194!
lOi
19!
438
15
25
79
32
29
20
372
64
29
195
12 732
1620
2170
59 345
1155
795
8 988
1046
115 500
28 550
43 316
3 903
765
7 382
1 373 191610
209 i 64 841
2j 153
77J 87 710
157! 111989
12; 1515
187; 70 597
69! 27 377
i
751 42 395
llöi 107 062J
1511 202 051
73 276 020
36li 437 369
3721 178 859
151; 58 510
289 i
15!
oli
977!
21'
39 i
197
47 292
4 205!
13 951'
494 548
4 225
4 856i
43 004!
64] 27186;
731 951010
29! 46 750
551| 237 387;
101! 11014
51! 9 869
213' 18 054
Yhteensä) 623] 170 349| 9»lj 266 929|2 214 551 323|3 526; 761116|6 061 3771409
Myöskin aikaisemmin perustetut osakeyhtiöt. — Avser även under tidigare år grundade aktiebolag. — F compris les sociétés fondées
1
Vuonna
! Ar
Années
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
Vuoden kuluessa
perustetut yhtiöt
Under året
grundade bolag
Sociétés fondées
1^
580
564
593
583
709
777
558
547
682
787
Osakepääoma
Aktiekapital
Capital
social
1 000 mk
200 539
323 918
171267
226065
291 845
447 628
280 838
184 987
383 741
548 121
Yhtiöt, joiden osakepääomaa on
Bolag, vilkas aktiekapital
Sociétés dont le capital social a été
korotettu
ökats
augmenté
v^ Korotus
•s1 fe" &1 ökning§, g- £ : Aur/men-
2j — •• • tation
1 000 mk
248 ; 122 425
214 198 977
216 168 835
182 160 588
331 764 361
411 1105 544
346 615 810
206 212 679
163 118 645
140 121224
alennettu
minskats
diminué
i l "
14
12
6
4
5
12
9
10
6
8
Alennus
Minskning
Dimi-
nution
1 000 mk
37 845
42 240
13 562
2 000
2 260
23 822
19 366
14 870
6 772
14 050
Toimintansa
lopettaneet
yhtiöt
Bolag, som upp-
hört med sin
verksamhet
Sociétés dissoutes
SK
IES
168
128
134
143
148
126
207
219
350
433
Osakepääoma
Aktiekapital
Capital
social
1 000 mk
99 438
236 062
85190
39 031
44 484
76 435
276 799
124 532
462 802
360 054
Yhtiöt vuoden
lopussa
Bolag vid årets
utgång
Sociétés à la fin
de l'année
7175
7 611
8 070
8 510
9 080
9 731
10 082
10 410
10 742
11096
Osakepääoma
Aktiekapital
Capital
social
1 000 mk
4 631 684
4 876 277
5117 627
5 462 649
6 486 087
7 939 002
8 539 485
8 797 749
8 830 561
9 125 802
Aktiebolagen o. deras aktiekapital efter verksamhetsområde åren 1897—1932.
les différentes branches, de 1897 à 1932.
1925
Osake-
pääoma
Aktie-
kapital
Capital
social
1 000 mk
2 059
235
3
1031
195
20
213
81
79
493 377
100 506
6 003|
124 367
165 897'
3 805
142 595
35 538
69 595
147
205
79
516
437
267
328
33
66
1 335
31
51
290
70
55
35
704
119
64
250
125 976
278 395
316 828
746 338
213 572
128 083
75 365
13 955
17 898
639 627
6 990
13 111
66 852
17 781
931 230
62 170
269 304
14 138
11792
26 539
J1930
! Osake-
i pääoma
i-i ' Aktie-
E i kapital
Capital
social
1 000 mk
2 8241137 379
257] 103199
6! 8 085|
121 ! 128 731
286! 284144
42! 7 896
248' 293 675
102' 60 659
88: 123 590
175 130 523
298 655111
92 787 427
636 1329188
504, 522 400
324 195 990
3981 109 740
72 22 734
88' 17 713
1722 929 023
37 12 535
63 25 256
422: 94 355
85 19 784|
591280 6351
35] 78 820
829j 354 585)
194 24 241
99 22 333
3041 37 998
1931
Osake-
pääoma
Aktie-
kapital
Capital
social
1 000 mk
2 915 1160 678
289; 102 856
7! 9 685)
122; 125 704
296j 291210J
40| 7 761
248! 292 633!
105
85
171
317
94
61704
114 865
128 904
657 304
804 447
6451330 600
518; 522 025
326 210 212
401 126 439
77
96
1786
23 829
18 228
910 903
42| 13 805
63! 25 526
443
90
55
36
841
96 019
19 979
1 235 935
83 550
376 3352151 23 431
99 15 370
320 40 624
1932
Osake-
i pääoma
! Aktie-
; kapital
Capital
social
1 000 mk
Verksamhetsområde — Branches d'activité
7
126
108
87
58 453
117 805
2 992 1169 234' 1. Fastighetsbesittning — Immeubles \
335! 108 044| 2. Lanthushållning — Agriculture
8 185; 3. Fiskeri — Pêche
171352 4. Malmuppfordring, smält- och metallförädlingsverk—Ind.\
. minière, fonderies, métallurgie
303 280 702 5. Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques ,
43 8 946! 6. Finare maskinindustri—Fabrication cf instrum.deprécision]
245] 291 086; 7. Sten-, 1er-, glas-, kol- och torvindustri — Industrie de la\
pierre, de V argile, etc. \
8. Industri för tillverkning av kemiska preparater •— Fabri-
cation de produits chimiques
9. Tjär-, olje-, gummi- och dylik industri — Industries du
goudron, des huiles, etc.
176! 128 06610. Läder- och hårindustri — Industrie de cuir et des poils
3461 65813411. Textilindustri — Industrie textile
94! S05 49712. Pappersindustri — Industrie du papier
6391 410 40S13. Träindustri — Industrie du bois
535 522 32914. Närings- och njutningsmedelsindustri — Industries des
I comestibles et denrées de jouissance
330 462 40615. Belysnings-, kraftöverförings-och vattenledningsindustri
S — Éclairage, eau, transmission de force
408 130 29016. Grafisk industri — Industrie graphique
81 26 83917. Byggnadsindustri — Construction
101 18 70418. Övrig industri — Autres industries
1855! 927 53119. Varuhandel — Commerce (excepté les branches suivantes)
44J 14 25520. Drog-och kemikalieaffärer — Drogueries
64] 25 61621. Bokhandel — Librairies
459 93 76222. Fastighetsförmedling och annan agentur — Agences im-
I I mobilières et autres
97 22 00523. Arkitektur-, advokat- och ingeniörbyråer — Bureaux| d'architecture et d'ingénieurs, études d'avocats
551116 89524. Kreditanstalter—• Établissements de crédit
34! 83 05025. Försäkringsrörelse — Assurance
867! 383 70126. Samfärdsel — Trafic
243 25 22427. Hotell- och värdshusrörelse — Hôtels et restaurants
93 14 50428. Teatrar o. andra konstinrättningar — Théâtres, salons,"etc.
329 42 77929. Övriga — Autres
H 070|5 117 627|10 410 8 797 749|10 742 8 830 561,11096 9 125 802Summa — Total
avant 1S97.
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114. Osakeyhtiöt läänittäin osakepääoman suuruuden mukaan vv. 1900—1932. —
Sociétés anonymes par département et d'après
Osakeyhtiöt, jokien osakepääoma oli: —Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde:
— 20 000 mk
Lääni
Départements
1932
Uudenmaan
Helsinki
Muut kaupungit.
Maaseutu
Turun-Porin
Turku
Muut kaupungit.
Maaseutu
Ahvenanmaa
Maarianhamina
Maaseutu
Hämeen
Tampere
Muut kaupungit.
Maaseutu
Viipurin
Viipuri
Muut kaupungit,
Maaseutu
Mikkelin
Kaupungit . .
Maaseu tu . . . .
Kuopion
Kaupungit
Maaseutu..
Vaasan
Kaupungit
Maaseutu..
Oulun i 47
Kaupungit i 24
Maaseutu ! 23
746
587
37
122
238
94
21
123
6
3
3
178
49
46
83
223
75|
46
102
60
22
38
84
27
132
54
78
9077
7 232
505
1340
2 785
1213
265
1307
51
33
18
1941
596
518
827
2 550
1008
462
1080
629
218
411
853
286
567
1529
617
912
497
256
241
Yhteensä 1 7141 19 912
Kaupungit 1 085 13 209
Maaseutul 6 2 9 6 703
i j
Vuonna 1931 ! 1 662 19174
» 1930 ! 1618 18 511
» 1920 ;1363 14 457
» 1910 | 674 7 043
» 1900 ! 321 2 961
21 000—50 000
mk
1052
884
34
134
278
149
29
100
6
2
257
111
54
92
335
141
59;
135;
50:
29!
36
48!
134
64 ;
70 !
72!
48 i
24 !
51 000—100 000
mk
l> \ S O X l
101 000—150 000
mk
Î >\ S S^.g:
151 000—250 000 2
mk
tr
te t
41667
35109
1291
5267
11030
5 908
1185
3 937
374
300
74
9 934
4 249
2 116
3 569
12 803
5 531
2 131
5141
1886
1127
759
3 301
1502
1799
5 377
2 677
2 700
3023
2 023
1000
2 270
1644
626
2111
1957
1197
492
169
89 395
65149
24 246
82 801
76 713
45 302
18132
6 318
944
815!
331
961
2861
152|
41
93
9
6
3
204
83
48!
73
309
134 i
72
103
45
23
22
72
37
35
142
65
77
64
29
35
2 075
1538
537
1974
1895
1079
411
166
82 222
71014
2 850
8 358
25 098
13 258
3 690
8150
883
583
300
17 456
6 769
4165
6 522
27194
12 134
6 273
8 787
4 035
2 101
1934
6 774
3 550
3 224
12 228
5 572
6 656
5 721
2 559
3162
181 611
134 518
47 093
172 599
165 302
92193
33 617
13 782
373
309
8
56
139
73
23
43
3
2
1
122
62
20
40
103
40
23
40
17
11
6
35
16
19
62
31
31
41
20
21
895
638
257
873
837
412
163
66
51174
42 243
1175
7 756
19 078
9 771
3185
6122
420
300
120
16 534
8111
2 825
5 598
14 396
5 727
3 115
5 554
2 437
1587
850
4 857
2 147
2 710
8 621
4 346
4 275
5 788
2 781
3 007
2 523
:51 000—500 000
mk
3 | 2 .§ :
w 2. sr s
»
 J
 . B
459
392
22
45;
168
89
19
60 ;
2!
2i
112
52
20
40
145
69
27
49
17
9
8
39
19
20
90
45
45
44
24
20
95 582
81098
4 855
9 629
34 802
18 412
3 880
12 510
450
450
23167
10 725
4177
8 265
30 458
14 446
5 562
10 450
3 580
1930
1650
8 339
4105
4 234
18 963
9 561
9402
9 370
5 050
4 320
525 201252
437 167 310 i
32 12 661 j
56' 21281!
191!
1261
19
46|
i
53
24
54
172
72
34!
66^
!
23
12
11
73 470;
47 971!
7 530!
17 969J
4070;
1 525 i
2 545
50 191 i
20122!
8 769^
21300!
i
65 341|
27015
12 661
25 665
8 780
4 400
4 380
39 15169
20; 7 878
19; 7 291
126: 48 218
64! 24 744
62 i 23 474
49 19 323
26 10 558
23 8 765
123 305
87 313
35 992
120 175
114 965
56 514
21 962
8 885
1076 224 711
789 164 251
287 60460
1044
1039
507:
141
59
217 685 1 263
216 250
106 024
28 934
12 124
1266
923
343
1246
637
154
104!
485 814
353 144
132 670
484 636
478 203
247 703
57 833
40 363
Aktiebolagen länsvis efter storleken av deras aktiekapital åren 1900—1932.
le montant de leur capital social de 1900 à 1932.
— Sociétés anonymes avec un capital social de:
j 501 000—
! 1 000 000 mk
1 001 000—
5 000 000 m k
5 001 000— I 10 001 000—
10 000 000 mk 25 000 000 mk
i! *§•£§
338 270 190 422
303 242 445 386!
12
23
9415
18 330
117 94 469
68 54 644
17 13441
32 26 384
3 500
3 500
85 67 863
36! 2 6871
13 11180
36 29812
108 86 375
47 Î 36 915
24! 19 516
37 29 944
8 810
4 600
4 210
29 21840
19 14430
10 7 410
67
54
13
35
24
11
53 553
43 620
9 933
26 655
19445
7 210
13!
23|
952 339
868 507
27 950
55 882
118 269 770
85; 198 830
12
21
3,
3!
24 271
46 669
9 700
9 700
90 214 431
111468
36 873
66 090
199051
63 524
40142
95 385
22 520
6 930
15 590
15 35 314
8 21020
7 14 294
50; 116 322
32, 73 472
18 42 850
20 !
15
43 500
32 800
10 700
41 296 841
36 261 491
1! 5350
4! 30 000
11 80 048
6 49148
1 6 000
4 24 900
8 60 750
2 14 750
2: 16 000
4; 30 000
7 52 799
2 15 549
ö! 37 250
14 000
6 000
8000
6 42 000
3 21000
3 21000
6 45 200
6 45 200
46 200
39200
7 000
27 453 350
19 314 850
1 14 500
7,124 000
!
8 117 644
4 56 500
2| 23000
2 38144
6 114 000
5, 97 500
1
1 16 500
6 111000
2 33000
78 000
12 000
12 000
3 43 500
I1 16 000
2 27 500
25 001 000—
50 000 000 m k
3" ?"-S
13 508 000
11! 428 000
80 000
4 138 000
1 32 000
2. 78 000
1 28 000
5 184 400
2 74 000
3 110 400
5 163 000
2; 60 000
3 : 103 000
Ii 45 000
l | 45 000
4 144 000
3 117 000
Ii 27 000
!
1 27 620
1! 27 620
50 001 000
m k -
E: 7T2.5-5
8 1 347 500
8 1347 500
190 000
100 000
90000
3 268 000
196 000
72 000
765 000
390 000
3 375 000
235 000
235 000
Yhteensä
Summa
Total
= i s>
= 0 5 :
Län
Département*
1932.
4 948 4 309194 Nylands
4 187 3 866 799 Belsingfors
193 80 552 Övriga städer
568 361843 Landsbygd
1560 1056194 Åbo-Björneborgs
847
187
526
487 655 Åbo
264 447 Övriga städer
304 092; Landsbygd
45 19 448 Åland
30 16 391 Mariehamn
15 3 057; Landsbygd
12011028 667 Tavastehus
502, 571161 ! Tammerfors
242! 86 623 Övriga städer
4571 370 883. Landsbygd
I !
1 502 1 529 967 Viborgs
611 274 849: Viborg
305: 479862! Övriga städer
586 775 256! Landsbygd
237
117
120
66 677 S:t Michels
28 893 Städer
37 784 j Landsbygd
404 183 447 Kuopio
185! 75 918 Städer
219! 107 529 Landsbygd
814 466 011 Vasa
419 338 809 Städer
395 127 202 Landsbygd
385 466197 Uleåborgs
219 365 672 Städer
166 100 525 Landsbygd
795
627
168
633 255 813 1862 947
500 022
133 233
663 1515487
150 347 460
803 639273 8191881800
797 633 929 823 1 872 208
413 331343 338! 829040
86: 65 294
501 39 720
79
54
177 838
126 576
87 637 838
65 479688
22J158150
92 674 404
99 726 404
64 476 023
9 57 070
2 16 200
51 851 494
35 567 350
16 284144
!
50 832 494
49 818 244
34 552 810
4 56 600
33 1 210 020
21 789000
12 421020
!
31 i 135 020
291069020
12 400 000
1 27 000
21 2 805 500
16 2 268 500
5 537 000
20 2 570 500
21 2 608 000
5 620 000
11096
8 044
3 052
6 937 631
2188171
10 742 8 830 561
10 410 8 797 749
6 0613 771409
2 214 551 323
991 266 929
Summa — Toial
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
År 1931
)> 1930
» 1920
» 1910
» 1900
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115. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v. 1932. —
Sociétés anonymes classées par genre et d'après
| Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli: —Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde.-
—20 000 mk
Toimiala
Branches d'activité1)
1
 *" 5. §" i
Kiinteimistöjen omistus
Maatalous
Kalastus
Malminnosto, sulatot ja metallien
jalostuslaitokset
Konepajat
Hienompi koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi-, hiili-, turveteoll.
Kivi- ja saviteollisuus
Lasi- ja lasitavarateollisuus
Hiili- ja turveteollisuus
Kemiallisia valmisteita tuott. teoll.
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teoll.
Näiden aineiden valmistus
Tuotteiden valm. näistä aineista
Nahka- ja karvateollisuus
Nahkojen valmistus
iNahkatavarateollisuus
Kutomateollisuus|Kehruu- ja kutomateollisuus
iPunomateollisuus
IPukutavarateollisuus
Paperiteollisuus
Puuvanuke- ja paperiteollisuus ..
Paperi- ja pahvitavarateollisuus..
Puuteollisuus
: Sahat ja höyläämöt
Halkosahat, lastuvilla- ja faneeri-
tehtaat
Puun valmi steteollisuus
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus
Myllyt
Meijerit ja margariinitehtaat
Makkara- ja säilyketehtaat
Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus;
Juoma- ja etikkateollisuus !
Tupakkateollisuus '
Leipomot, keksi-, makarooniteht.
Valaist.-, voimansiirto-, vesij.-teoll.
Graafillinen teollisuus
Rakennusteollisuus j
Muu teollisuus !
Tavarakauppa !
Rohdos- ja kemikaalikaupat
Kirjakaupat !
Kiinteimistö- y.m. välitysliikkeet
Arkki tehti-,asianajo-,insinööritoim.
Luottolaitokset |
Vakuutus |
Liikenne j
Rautatiet i
Speditsioni i
Sisävesiliikenne I
Meriliikenne !
Puhelin
Hotelli- ja ravintolaliike j
Teatterit y. m. taidelaitokset !
Muut I
351 4 385
56 609
1 3
4
24
5
52
285
61
34 401
16! 191
2| 35
175
228
40
16
22
3
3
16
3
12;
39
40
202
37
145
542
33, 466
5, 78
5!
58
37
1
20
108
78
760
522
20
218
1045
15
58
6
7
13
Q
o20
110
7
22
221
7
10
96
32
5
163
432
92
92
159
6
101
281
1175
108
266
2 689
130
150
1214
355
80
20
274; 2 622
11| 115
34 454
13 151
203 1730
58 763
20 224
105 1084
21 000—
50 000 mk
te!
u & O
•£"3
51 000—
100 000 mk
101 000—
150 000 mk
!> 3 5 S. 5
151 000—
250 000 mk
251 000—
500 000 mk
sflf
501 000—
1 000 000 mk
574 22 245
87: 3 678
2 82
21 880
47| 2 033
6 270
41 1476
24 871
4 160
13| 445
22 910
13; 525
6 255
71 270
25 1044
10 ! 480
131 509
82 3 367
6 240
1^  50
65! 2 657
13 565
13 565
78 3 030
45; 1691
o 200
28 1139
82 3179
19 732
501
300
280
894
50
422
13
7
24
1
10
56 2 084
94 3 770
16 680
36 1393
419 16 853
9 375
18 710
148 5 737
28 1085
2 100
1 30
147 5 448
18 760
28 1059
29 1061
48 1645
84 3 442
29 1155
90 3 249
625 52 149 341
71! 6 602
26 2 255
65 5 796
13 1 170
46 4070
35, 3137
2| 160
9; 773
12: 1035
24! 2 040
13 1135
11 905
32 2 985
11 1025
20. 1860
59, 5160
5 460
45 3 935
9 770
9J 770
113 10 099
56 5 094
56
105
19
11
16
14
29
1
15
100
4 905
9 260
1730
965
140
1285
2 495
100
1280
5 646
5053
1820
1875
59
20
20
341 31180
6 495
1246
8 325
1495
335
14
90
16
4
3 300
116 10 058
18
16
29
26
46
19
53
1710
1293
2 628
2149
4200
1495
4 697
18
3!
II
11
li
17
1
14 j
8!
2
6
58|
37
38
11
4
6
1
11
5
33
28
4
5
137
4
3
22
5
1
44 769
2 570
817
3091
545
1950
1950
1565
600
450
150
1586
1016
570
2 490
150
2 040
1110
270
840
8184
5164
150
2 570
5 324
1471
573
850
150
1530
750
4 439
4060
565
720
19 831
575
450
3175
750
150
57 7 920
15
16
11
5
21
4
19
2 070
2 220
1580
695
2 959
555
2 555
303 61264
30 6245
12 2 590
32 6873
7 1550
22| 4 495
15 3135
4 ! 760
3j 600
6 1320
9 1890
8 1640
li 250
24 5185
8 1685
14 3100
42 8 940
5 1035
1: 200
30; 6 305
9! 2 060
2| 400
7! 1 660
64 13 418
441 9168
1 200
18 ! 3 850
52 10 944
12 j 2 416
8 1875
6; 1183
6| 1275
181 3 820
2 375
35 7 418
38! 8195
11! 2 475
7| 1500
198 41550
4 760
7 1480
38 8 370
4 800
3 600
78 1617
22 4 595
6' 1220
30 6 351
5; 980
12 2 460
8 1650
21 4 505
310 114 8641183
36 13 810
1 500
18 7 538
41 16084
4 1600
35 13 087
27, 10187
3 1200
51 1700
11| 4 700
13 4 915
lu! 3 815
1100
25
9
16
8 710
3 300
5 410
32 12 020
5| 2 350
23l 8 370
10| 3 640
7; 2 740
3 900
109 44036
90 36 776
3 1300
16 5 960
64 24 322
15 5 570
17 6 576
9 3 49f
3 900
10 3 777
10 4 000
47 18 945
31 11290
13 4 731
6 2 300
251 97194 157
8 2 870
6 2180
29 11041
4 1300
11 5 050
3 1500
95 37 313
1 400
20 7 660
8 3 008
47 18 215
9 3 780
18 6 650
9 3 675
26 9 949
141103
22 16820
1 1000
17
28
3
24
17:
4!
3;
ni
6
4
2
15
?!
7|
33
12 789
23 300
2 400
18 833
13000:
3333
2 500;
8 815'
5200
3 8001
1400;
12 054
5 654|
5750:
26 740
6000
21! 16 800
5 3 950
1200
2 750:
61 48 426
53 42 220
6 206
34 960
7 660
3 580
2 950
4 990
11180
1700
2 900
21371;
4960
600
128 835
2 9001
2 400 !
16 500;
2 640;
2 950!
3000|
48 558;
2 415
12 310
5173
22 820
4 230
1750
2 750
5 440
Yhteensäjl 714 19 912 |2 270 89 39512 075 181 611] 895 123 305|l 076 224 711|1266 485 814) 795 633 255
Aktiebolagen efter verksamhetsområde samt efter storleken av deras aktiekapital år 1932.
le montant de leur capital social en 1932.
— Sociétés anonymes avec un capital .social de: '
idoiooo—'
5 000 000 mk
291 621590
13 33 650
2 6 600
15
32
1
21
16j
4
l i
îil
12
22
11
Ui
28i
15'
16
13'
3.
65
47
Kl
32
1
4
7
•;
6
21
17
4
4
i 132
2
15
5
li'
15
33;
1
4i
3.
ly:
1
2ï
31 881
77 340
1350
46 774
37 024
8 250
1 500
26 980
35 095
14 770
20 325
46 550
19430
27 120
67 875
33 800
7 500
18 575
46 780
41 280
5 500
162 810
114 510
21 200
27 100
84195
15350
13000
4000
K) 000
21 095
6 750
14000
41 632
34176
11 500
10 050
251051
6150
9000
31 400
13 580
30 330
37 600
79 708
4 800
11270
7 850
41 908
2 88C
3 0111
3 00(
11 30(1
5 001 000—
10 000 000 mk 25 000 000 mk
12 81865
1 9 000
19 050
49 400
28 000
16 000
12 000
2 12 900
34 750
22 000
12 750
12 000
6 000
li 6 000
6 49 000
5 43 000
1 ! 6 000
13 101 525
8 G2 275
2 15000
2, 18 000
4 30 700
2: 16 000
1; 7200
1 ! 7 500
4 24 750
2 14 700
9i 62 048
8 000
8000
2 20 000
5 40 000
4; 32150
li 5350
3 26 800
2 25 000
1 15000
31 48 500
4 66 500
1
2 32 000
2 S 32 000
37 500
15000
22 500
15 000
15000
89 000
71000
1, 18 000
3] 62144
3 62144
9 150 500
9150 500
4 68 400
1 24 000
l! 14 400
2| 30 000
l| 15 000
2i 26500
63 300
6 103 400
2 33 750
25 001 000—
50 000 000 mk
?! o>c
&5 £5:
45 000
30 000
1 50 000
1 50 000
1! 30 000
1! 30 000
50 001 000 I Yhteensä—Summa
mk— Total :
4 162 000
4 162 000
81 290 400
8 290 400
4; 112 620
3i 85 620
i
l| 27 000
1 50 000
50 000
60 000
4 138 000
5J 192 000
1 50 000
1 50000
90 000
90 000
268 00(
268 000
345 000
345 000
755000
755 000
200 00(
1 200 000
1 250 000
75 000
762 50«
60 000
60 000
VerksaniliL't.somrâdc
Brandies d'activité1)
2 992 1169 234 Fastighetsbesittning
335 108 044 Lanthushållning
7 8185 Fiskeri
I Malmuppfordring, smält- och metallföräd-
126 171352 lingsverk
303 280 702 Mekaniska verkstäder
43 8 946 Finare maskinindustri
245 291086 Sten-, 1er-, glas-, kol- o. torvindustri
1701 257 495 Sten- och lerindustri
25 25 898 Glas- och glasvaruindustri
50 7 693 Kol- och torvindustri
108 58 453 Industri för tillverkn. av kemiska prepar.
87 117 805 Tjär-, olje-, gummi- o. dyl. industri
50 40 865 Beredning av hithörande ämnen
37! 76 940 Tillv. av fabrikat av hithörande ämnen
176 128 066 Läder-och hårindustri
69J 54 627 Beredning av läder
1001 72 214 Lädervaruindustri
346! 658134 Textilindustri
56 i 551035 Spinn- och vävindustri
51 7 750 Tvinnindustri
241 83148 Industri för beklädnadsartiklar
94 805 497 Pappersindustri
441 786 434. Tillverkning av trämassa o. papper
50! 190631 » av pappers- o. papp varor
639 1410 408 Träindustri
436 1 268 540: Sågverk och hyvlerier
23|
176!
535
109
123
56
51
127
10
59
330
408
81
101
1855
44
64
459
97
65170
69 948
522 329
51092
34 702
14 279
250 472
59350
88 606
23 828
462 406
130 290
26 839
18 704
927 531
14 255
25 616
93 762
22 005
551116 895
34 83 050
867 383 701
6 12 965
123 40 490
117 22 277
2101 181 514
303: 68 089
243 25 224
93 14 504
329 42 779
Vedsågar, träull- o. fanerfabriker
Trävarufabrikation
Närings- o. njutningsmedelsindustri
Kvarnar
Mejerier o. margarinfabrikcr
Korv- och konservfabriker
Socker-, choklad- o. dyl. industri
Dryckes- o. ättiksindustri
Tobaksindustri
Bagerier, käx- o. makaronifabriker
Belysn.-, kraftöverf.- o. vattenl.-industri
Grafisk industri-
Byggnadsindustri
övrig industri
Varuhandel
Drog- och kemikalieaffärer
Bokhandel
Fastighetsförmedling o. a. agentur
Arkitektur-, advokat- o. ingeniörbyråer
Kreditanstalter
Försäkringsrörelse
Samfärdsel
Järnvägar
Spedition
Insjöfart
Sjöfart
Telefon
Hotell- o. värdshusrörelse
Teatrar o. a. konstinrättningar
Övriga
l) Traduction des rubriques voir page 141.
813 1 862 947| 87|637 838| 51 851 494| 33 1210 020| 21 2 805 50011096|9125 802| Summa — Total
TiUistoWvcn vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1933. 19
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116. Vararikot vuosina 1889—1933. — Konkurser
1
i
Vuosi ja = =
kuukausi | ^
Année* et mois l ^ i
! 5 .'
1922 SO
1923 78
Viivi
Yks
ll('p:UHHlt
ityis
Privatp
/
pr
? !
315
380
1924 168 572
1925 11G334
1926 81
1927 91
281
390
1928 64 403
1929 191
1930 348
1931.
Tammi-kesille. 293
Heinäkuu . . . 45
Elokuu 49
! Syyskuu . . . . ! 56
Lokakuu . . . . ' 60
Marraskuu . . ; 60
J o u l u k u u . . . . ! 30
Heinä-jmduJc. 300
598
695
391
52
41
62
71
69
63
358
Koko vuosi.. 593 749
i
•
1932.
Tammikuu . . . 44
Helmikuu . . 53
Maal iskuu. . . 37
Huhtikuu . . . 41
Toukokuu . . . 37
Kesäkuu ' 38
Tammi-kesäk. 250
Heinäkuu . . . 29
Elokuu 34
Syyskuu 38
Lokakuu . . . . 54
Marraskuu. . . 39
Joulukuu . . . 31
79
64
52
49
42
37
28
30
34
42
33
31
Heinä-jouluk. 225 198
Koko vuosi . . 475 521
Tammikuu. . . 31
H e l m i k u u . . . 26
Maaliskuu. . . 27
H u h t i k u u . . . 29
Toukokuu . . . 26
Kesäkuu 10
38
42
36
30
37
20
Tammi-kesäk. 149 203
Heinäkuu . . . 13
Elokuu 14
Syyskuu 20
18
22
15
vanu
lenkilöt
HNonor
ariiculierx
l
19
'_ —
? >**
<
Zf.
' l78; 592
13186! 657
9
6
'27211021
3101 766
3349: 714
1
 1:293! 775
13315; 795
: 6445:1 240
6 619! 1 668
11 3361 031
2
4
4
7
17
28
4
1
1
1
6
13
2
4
17
4
3
1
23
1
5
51! 150
57 147
63 181
61 ! 196
66; 199
47
345
681
147
1020
2 051
55
65
41
62
56
33
312
27
411
182
182
131
153
136
114
898
84
105
511 125
62 159
581 131
43 105
282 709
594 1 607
56 129
50 121
57 121
32 114
44 108
28 63
37,267. 656
2
2
25' 56
34 72
32 69
ikot velallisei 1 ja
Osakevhtiöt
Aktiobc
Socié'é
7? S
! .—
1
4
4
1
1
1
1
1
1
- - •
1
2
1
1
.
—
.
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
? !
| j _
i
i
56
65
! 80
45
35
39
51
74
119
75
12
17
16
14
14
6
79
154
18
21
14
17
12
3
85
4
81
7
10
10
9
48
133
7
12!
8'
12
9
4'
52
T
5
3
t »iinialan lnukaai
v anonyme*
r -
—
33
35
24
22
14
5
8
13
24
23
2
4
5
6
6
7
30
53
6
3
5
6
3
8
31
2
4
3
1
4
4
18
49
1
9
3
2
3
8
19
2
1
3
. £ i
1
:
 ir
! 1320
V
105
117
128
1 35 103
! 48
; 2b
19
42
; 8 7
99
71
79
13C
230
36135
! 8
; 3
1
 9
2
9
4
35
71
iî
5
8
8
7
47
6
5
3
13
11
3
2£
24
30
22
' 29
17
145
280
32
35
25
31
23
18
164
12
17
13
24
25
16
41107
88 271
7
__
4
9
3
3
26
__
5
5
15
14
15
23
15
15
97
9
11
11
Miu
A n d
? H ?
i ~ o" r
"• i
— 18
— 12
— 15
—: 11
—' 9
— 11
— 12
- - 23
- 30
— 31
1 5
—' 6
4.
1 5
2 32
2 63
- ; ~2
3]
1 2
2 6
- 3
— 2
—I 3j
1 *J
3 —
3 12
5 18
1
—; 1
: o
! —
~ïj -i 1
1
1 4
—'. 5
-1 1
—•. 2
1 - - - Ynhängiggjorda konkursi
t yhteisöt
ra företa
Au t n
! 3
i —
6
2
: 1
—
: 2
i 9
5
3
1
—
--
9
2
ï6
9
—
1
1
.
•
— :
i
1
1
1
1
—!
2
—
—
[
t
S
7
b
9
9
5
___
1
6
12
6
—
2
1
—
1
2
6
12
1
3
2
1
7
—
—
2
2
4
11
—.
—
'—
1
1
-
2
1
.._
1
• 3-
28
18
30
22
15
11
15
31
47
40
6
8
g
8
7
9
46
86
1
5
4
1
5
16
3
2
5
1
5
5
21
37
2
9
—
2
3
—
.9
6
1
2
1
1
7\
Tr
7?
Ar och
manad
Années et
mois
7251922
792 1923
1 179 1924
8911925
828 192(5
857 1927
889 1928
1 401 192!)
1 945,1930
! 1931.
1206 Jan.—juni
179 Juli
179 Augusti
219 September
226 Oktober
235 November
173 December
1 211 Juii—dec.
2 417 Hela året
215 Januari
222 Februari
156 Mars
188 April
160 Maj
137 Juni
1 078 Jan. ~}uni
99 Juli
124 Augusti
143 September
184 Oktober
161 November
126 December
567 Juli—dre.
1915 Hela året
!
1933.
146 Januari
137 Februari
136 Mars
139 April
126 Maj
78 Juni
762 Jan.—juni
71 Juli
84 Augusti
82. September
nai efter gäl<
.Lääni
Départenie
enär IM h lii ri n;.sgre
Yksityishen
Privat per
Particu
7TB , _ B
lits
' 2 J' ! 2 .'
_.
ç_
? .
1932. |
Uudenmaan .. 13 215 4
Turun-Porin . . 1 1 3 7s 4
Ahvcnanm'i!i ^ r - -
Hämeen .
Viipurin .
Mikkelin
Kuopion .
\ aasan
Oulun . . .
. . . 68 57. 4
78 66 3
39 10 -
62 33 -
54 34 -
. . . 46 27 2
Koko maa 475! 521 17
Kaupungit 4
Maaseutu 471
V. 1931 5»3
387 9
134 s
749 2K
Kaupungit 1 501 20
Maaseutu 592 248, S
Vuosina
Ar
Années
1889—1890
1891—1895
1896—1900
1901—1905
1906—1910
911—1915
1916—1920
921
1889—1890
1891—1895
1896—1900
1901—1905
906—1910
911—1915
916—1920
921 , ,.
889—1890
891—1895
896—1900
901—1905
906—1910
911—1915
916—1920
921
Kauppiaat -—
Commer-
Luku
Antal
v
Varoja
Aktiva
Actif
Nom- ; -
bre < Mk
111
552
393
492
578
664
105
123
31
269
262
295
392
477
63
45
142
821
655
787
970
1141
168
168
2 433 413
28 926 212
24 373 248
33 813 722
35 502 268
32 548 167
33 434 191
90 824 030
458 533
4 619 434
7 623 053
8124 475
14 602 602
13190 794
3 730 593
7 038 433
2 891 946
33 545 646
31996 301
41 938197
50 104 870
45 738 961
37 164 784
97 862 463
åren 1889—1933
— Affaire*
kilot
soner
lier*
= T •
— T i
TI >
" a '.
i
2i)7
82 :
1
59
63
15
27
32
18
K",
| i
|
529
277
4
188
210
64
122
120
93
594 1 607
425
169
825
782
6812 051
461
220 1
983
068
de failli!
. — Faillite
;\ traités en
Osakeyhtiöt
Aktiebolag
Sociétés
— p 1 ^
•1
— iU;
— 1(1;
1 11!
— 13;
— 1!
- - 3
— 4
- — ; - - - •
1133
— 121;
l i 12
2154
1139
1 15
an<
? f
11
15
11
—
8
4
1
3
7
- -
49
36
13
53
39
11
ni/mex
~ T ^ 1
~ I S. ,
g > ^  !
54100
22 43
— -
4 24
6 23
2 4
— i;
— 11
__ .._
88271
83 240
5 31
71280
66245
5 35
première
Muut
Andr;
s de 1889
instance
yhteisöt
l' föl
Autre
s i "- ~
~- H. ~
- - 1
3
._.. _ ._
.._ o
1 2
_.. _ _...
1 3
- 6
3 1
5 18
15
5 3
2 63
— 40
2 23
|
t? -
S. "
?
1
—
1
1
3
—
3
9
3
(5
et a g
;=
bT
5 '*"
5
3
.._
- -
1
---
—
1
1
11
7
4
12
8
41
2
^ j
~~ y
=
( )
7
—
• )
4
ô
7
t)
37
22
15
86
51
35
i
i
2
1
1
à
• - ,
^ —
|
(H).")
327
4
214
237
(58
133
138
99
915
087
828
417
279
138
1933.
V:ll
varat
Kaik-
kiaan
inalles
Total
32 742
111 169
314
87 410
88415
12 762
25 989
18 441
17 844
395 086
229667
165419
412 177
266 021
145 556
a n k k )|» '
t i l lgangn
Siitä —
Ih,
^ T' ~
5~ i ~Z-
—
4 264
73 673
100
;>1 953
21404
5 590
11 791
10 353
S 215
187 343
87 647
99 690
sien1) -
•- actif
- Därav
ut
£ Ci: —'
fi É
3 002
3 295
3 290
4 208
380
1297
119
803
17054
7 904
9090
183 381 35 920
108 904 28 5)96
74 477 6 924
lvmkurs
V t
Kaik-
kiaan
Inalles
Total
1
51313
132 198
1 344
1X8 279
121 814
29 867
43 236
31109
21 468
620 628
287 377
333 251
717 922
475 820
242 102
).jells4) -
la t -— ski
j S i i t ä -
•S = ^
* ^ '<
uoo m k
|
054!
2 27!);
5;
1250;
1 605!
25O|
599!
440!
402
lilat des
Idcr — pu
- Därav
.
4 920
00 907
407
48 650
23 020
4 193
5 338
9192
7 053
7 544170 412
4 932 :
2 612:
12 498
8 841
3 057
81 845!
88 507
167 800
97 282
70 518
/nasses di
-Dont
-£|?:=:
5 ":. ~ é: 2
s i. < i f.
_. '
579
8 203
—•
li f>2fi
4 044
.1056,
4 780
1 192.
1 295
28 337
12 715
15 022
58 267
38 453
19 814
ja ill iles')
Lan
Ih'ii'trleiitenls
1932.
Nylunds
Abo-!>:bonrs
Åland
Tavast chus
Yiborsrs
S:t Michels
Kuopio
Va sa
Uleàbonrs
Hela riket
Städer
Landsbygd
Ar 1931.
Städer
Landsbygd
\ arankkopesåt
Handlande
•ants
Velkoja
Passiva
1'axsif
Mk
--- konkursbon - - Masses de
'L'chtailijat ja käsityiHäiset — !
ter o. hantverkare- - Indu
Varoja V
Luku Aktiva P
Antal ; Actif 1
X
""""-"\ M k
faillites
'abrikan-
s-trielx
•1 koj n
issiva
assij
.Muut
luku
Antal
Xmnbre
- Övriga • —
Varoja
Aktiva
Actif
Autres
Mk
personnes
Velkoja
Passiva
Passif
VI.
Luku
Antal
y ombre
teensä - - S
Varoja
Aktiva
Actif
muna - -
.Mk
Total
Velkoja
Pa>siva
1'assii
2 878 890
30 606 020
30 367 500
47 670 191
42 593 557
48 604 556
47 333 735
121507 048
682 073
5 872 484
9 642 797
9 570115
18 009 703
17 764 540
6 396 896
9 587 506
3 560 963
36 478 504
40 010 297
57 240 306
60 603 260
66 369 096
53 730 631
131 094 554
125
562
343
353
450
467
52
42
10
44
75
84
110
182
92
15
135
606
418
437
560
649
74
57
1 688 344
25 901067
8 967 596
29 958 781
16 417 778
40 398 979
16 318 123
50 108 878
886 478
1 584 056
1 507 664
12 545 840
5 727 863
14 032 361
1 303 045
14 298 647
2 574 822
27 485 123
10 475 260
42 504 621
22145 641
54 431 340
17 621168
64 407 525
Kaupungit
2 059 794
24 608 122
10184 871
32 905 875
18 872 662
51413125
19 810 626
54 733 951
Maaseutu
1 252 068
1 687 014
2 911174
11242 649
6 517 396
15 757 493
2 647 801
11486 460
46
176
80
170
203
293
97
29
— Städer —
! 1134 780
8 001720
3 763 623
12 802 260
8 312 549
' 22 377 888
8 778 373
22 991 648
— Landsbygd — Co»
12
43
37
77
70
104
38
15
349 169
741 759
1 481 627
4 249 142
654 549
4 153 977
13 752 505
2 062 692
Villes
1 532 488
8 909 531
4 809 817
23178 872
10 573 994
30 246 949
11 112 342
36 747 575
lutine* rurales
329 670
996 156
1989 717
4 594 382
1 026 192
4 744 338
13 726 440
3 741 400
Koko maa — Hela riket — Tout le paus
3 311862
26 295 136
13 096 045
44 148 524
25 390 058
67 170 618
22 458 427
66 220 411
58
219
117
247
273
397
135
44
1 483 949
8 743 479
5 245 250
17 051 402
8 967 098
26 531 865
22 530 878
25 054 340
1 862 158
9 905 687
6 799 534
27 773 254
11 600 186
34 991 287
24 838 782
40 488 975
1)288
1 290
816
1015
1231
1424
254
194
r)58
356
374
456
572
763
123
75
!)346
1 646
1190
1471
1803
2 187
377
269
2) 5 462 429 31G 657 872
62 828 999 04 123 673
37104 467 45 362 188
76 574 763 103 754 938
60 232 595 72 040 213
95 325 034i 130 264 630
58 530 687 78 256 703
163 924 556 212 988 574
â) 1708 860 3r2 289 711
6 945 249 8 555 654
10 612 344 14 543 688
24 919 457 25 407140
20 985 014 25 553 291
31377 132 38 206 371
18 786143; 22 771137
23 399 772 24 815 360
2) 7 171 289: 3) 8 947 583
69 774 248 72 679 327
47 716 811 59 905 870
101 494 220 129 162 084
81 217 609 97 593 504
126 702 166 168 531 001
77 316 830 101 027 840
187 324 328i 237 803 940
Muitf Vuosien 1889—1!V>1 tiedot perustuvat maaherrojen kertomusten taululiitteisiin, viimeisten vuosien tiedot taas vararikko- tilastoon.— ') Tietojapuuttuu kaupungeissa 6>ta ja maalaiskunnissa 5:stä vararikosta. — -) Varoihin sisältyy kaupungeissa 21." Sl>2 mk ja
maalaiskunnissa 14 680 mk, joita ei ole voitu jakaa vararikon tehneiden ammatin mukaan. — 3) Velkoihin sisältyy kaupungeissa 180 70» ja maalaiskunnissa 25 i)(K) mk, joita ei ole voitu jakaa vararikon telineiden ammatin mukaan. — 4) Käsittää oikeudenpäätöksellään kvs\i]iykscç>;i
olevan vuo en ai^  *1™,^ ffa£™n lSsi)—lO-n^nnida sig på resp tabellbilagor i landshövdingarnas årsberättelser, för de senare Aren åter pa konkursstatistiken. — >)Uppgifter saknas i städerna lör C. ocli på landsbygden för 5 konkurser. — :) I aktiva ingå i städerna 205 8«>2 ni k t dt
. londshvaden 14 680 mk som ej kunnat fördelas efter cessionanternas yrke. —3) 1 passiva ingå i städerna 186 700 mk och på landsbygden z:> 000 mk, som ej kunnat fördelas efter eessionanternas yrke. — 4) Berör genom domstols utslag under resp. år stadfästa konkursstater.
») II n'y pas de données pour G faillites dans les villes et ~> dans les communes rurales.— 2) Y compris -JOS 892 marcs dans les villeset 14 6V/ marcs dans les communes rurales provenant de faillites non spécifiée*.— 3) 1' compris ISO 700 marcs dans les villes et 2ö 900 marcs dan t les com
tn'ines rurales provenant de faillites non spécifiées.— 4) L'actif et passif des masses de faillites confirmés par arrêt de tribunal.
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117. Kiinteistönostot vuosina. 1891—1931.—'Fastighetsköp åren 1891
Achats d'immeubles de 1891 à 1931.
1931.
Lääni
Dé parle me nts
Yleisten laitosten, yhdys-
kuntain, osakeyhtiöitten
y. m. ostamat •)
Egendom, som allmänna
inrättningar, menigheter,
bolag in. in. köpt av1)
Samanltion- _ , ., . .....
toisilta laitok- Yksityisiltä.
silta. j . n. e. -)
Dylika in-
rättningar
o. s. v. 2)
Enskilda
Aux parti-
culier*
Yksityisten ostamat
Egend.. som ensk. köpt av
Immeubles achetés par des
jiitrticx/iers
Yleis" lait ~~ "~ "., "7, ......
yhdyskunnilta, Y ksityisilta
yhtiöiltä y.m.-) Enskilda
Allin, iiuättn..
 Aux parti.
menigheter ,.,,/(>,.xholas ni. ni. -)
Yhteensä
Suninia
Total
Ostetut - - Köpta
Immeubles ac/ielésilaiis <le>
Vapaa- 1'losotontai
eht öisessä vararikon jälk.
kaupassa Efter utmätn.
Vid frivillig I. konkurs
försäljning Saisies ou
Ventes colon1. jaillîtes
Län
Départements
1 000 m k
1931
Uudenmaan .
Turun-Pori n .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
104 895
16 028
38
4 426
7 069
1761
2 777
7 242
3 600
31 771
17 104
27
30 625
28 102
6 346
16 829
11088
5 436
22 590
15 305
11702
7 639
6 179
8 826
11 582
9 474
147 732
168 319
4 524
136 604
129 502
55 858
76 076
115 428
58 262
306 988
216 756
4 589
183 357
172 312
70 144
104 508
145 340
76 772
227 472
174 527
3 869
152 015
155 919
64193
97 130
130 177
69 573
79 516
42 229
720
31 342
16 393
5 951
7 378
15 163
7199
1931
i Nylands
'Abo-lîibonïï
Åland
iTavastehus
Viborgs
S:t Michels
j Kuopio
i Vasa.
U!eaborgs
Koko maa
Kaupungit !
Maaseutu!
V. 1930 . . . . !
» 1929 . . . .
» 1928 ....
1921-30 kesk.
1911-20 » i
1901-10 »
1891-1900 » [
147 836 I
128 438 |
19 398 |
143 375 !
39077 !
169293 |
82 570 i
28 658 j
4133
1787
147 328
43 997
103 331
178 460
121 505
253 490
128 695
60 024
13 685
6 202
«3 297
12 949
80 348
89 883
74 298
107 026
68 539
13 432
4 049
1752
892 305
77 874
814 431
1 086 467
1102 400
1153 211
833 656
291155
87 255
47 086
1 280 766
263 258
1017 508
1 498185
1 337 280
1 683 020
1113 460
393 269
109122
56 827
1 074 875
153112
021 763
1 394100
1 311 281
1 658 511
1 084 733
384 684
105164
53 627
205 891
110 146
95 745
104 085
25 999
24 509
28 727
8 585
3 958
3 200
Hela riket
Städer
Landsbygd
Ar 1930
« 1929
» 1928
1921-30 i ni.
1911-20 »
1901-10 »
1891-1900 »>
118. Kiinnitykset kiinteistöihin vuosina 1891—1931. — Inteckningar i fast egendom
åren 1891—1931. —• Inscriptions hypothécaires foncières de 1891 à 1931.
! Myönnetyt kiinnitykset
i Beviljade inteckningar
I Hypothèques ueconlées
! c _ . « c - g" , 2 ^
Lääni « §:&. gr g; ~. * EJËj!^  ' y-
Départements i bp"3S-£? : 5 S^T-ST i C 5
Uudistetut kiinnitykset
Förnyade inteckningar
Ilypothèques renoureléen
'5 & S- S! è S1 * ET- !=V ry. '<
•~ 3" 5 ".£;?" S ^ fr St ? 5 c"
s S — P:^ E, ~ s 5!2S, 2 s- s:.. -^  S: p. - -
Kuoletetut kiinnitykset
Dödade inteckningar
''i/ues rayées
2. =•'J 3^2" ~ = ST- ^
K 2: S. w s; S- S & 5V y. ^
2" 5.0:=".'^  ± S'c""
Län
Départements
snas'- 5"
l 000 mk
1931
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen ....
Viipurin ....
Mikkelin ....
Kuopion ....
Vaasan
Oulun
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
V. 1930 ....
» 1929 ....
» 1928 ....
1921-30 kesk.
19H-20 »
1901-10 »
189M900 »
374 392
49087
100
53 886
236 228
73 247
3ll 102
56 258
87 613
l 241913
521 365
720 548
l 080 178
734 692
l 566 382
919317
152 476
47 602
11 808
l
l
l
210 408
262 649
4 435
212169
I7l 793
89 316
157 625
154 926
99 599
584 800
311 736
4 535
266 055
408 021
162 563
468 727
211184
187 212
362 920 2 604 833
173 017
189 903
694 382
1 910 451
393 035 2 473 213
983 714
l 083 684
716 036
157 039
66 215
38 657
1 718 406
2 650 066
1 635 353
309 515
113 817
50 465
131 872
29278
—
40 004
23 656
5 960
4 312
12 015
3 260
250 357
214 725
35 632
254 627
312 368
483 418
234 063
46 241
9325
2 247
1
i 34 274
j 32 044
l 1004
1 55 937
14 058
- 6 642
4 460
13 473
10 497
166 146
61 322
1004
95 941
37 714
12 «02
8 772
25 488
13 757
172 389422 746
55 089
117 300
123 985
139363
151 382
85 814
! 40 308
: 22 212
: 13 008
269814
152 932
378 612
451 731
634 800
319 877
86 549
31 537
15 255
83 932
53 248
.—
11 503
5 417
300
23 588
3 004
9 747
190 739
145 034
45 705
289483
104 227
175 200
135 837
22 440
9 399
4 051
45 909129841
54 529 107 777
1931
Nylands
Abo-B:borgs
1386 1386 Åland
47 106s 58 609 Tavastehus
26 759 32 176 Viborgs
14 514 14 814
13 903: 37 491
S:t Michels
Kuopio
18 625 21 629 Vasa
15 252 24 999 Uleiiborgs
237 983 428 722
62 558 207 592
175 425 221130
169 568 459051
125181 229408
165 064 i 340 264
112 825 248 662
40 736
16191
12 472
63176
25 500
16 523
Hela riket
Städer
Landsbygd
År 1930
» 1929
» 1928
1921-30 i ni.
1911-20 »
1901-10 »
1891-1900 »
l) Immeubles achetés par les institutions publiques, communes, sociétés industrielles, etc. — -) Aux institutions publiques
lis, xosiélés industrielles, etc. — 3) A des institu'ions publiques, sociétés, etc.
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11.9. Rautateistön kehitys vuosina 1862—1932.
Järnvägsnätets utveckling åren 1862—1932.
Développement du réseau des chemins de fer de 1862 à 1932.
Vuonna
År
Kautatciden pituus
Järnvägarnas längd
Liijnes exploitées
km
t! «-
^ "^ ~ S ? i i ^ B 3
5 " ^ w 5' y 2 ~ '&'•
? f' i?" O ^
Liikcnnepaikkojii — Trafikplatser
Station^, imites, etc. des chemins de jer
Ir ... .,, . YksityistenValtion —statens Enskildas
Uéseuu de VKtat
 LUpH>x prirée!.
!5 4—— JT^S: Asemia, laitu-
- S/3.2. ET >- c J S .. i-eita y. m. lii-
î î ^ H - ' o a ^ hteensa kennepaikkoja
^ Ii ^ - 2 ? ~S"â Summa Stationer, platt-
r=> - c l x j?" •? 7V)/«/ former m. ni.
5 ' - - 3 ' £. s'en ' St at. lov s,? = " • • - ? 2. /,,,// (V. ('/<•.
§• i E
^ fr»-
= - p a p
J g ^ 3 C
-_; 2 ^3.^-
-i 3: %• F m
~ ^ û:: — îi
1862.
1865.
1870.
1875.
1880.
;1885-
107
111
483
i 637
' 852
1178
1887 1553
1888 1559
1889 1842
1890.
1891.
1892.
1893.
1876
1897
1974
2 098
1894 2 242
1895.
1896.
1897.
1898.
1899.
1900.
1901.
1902.
1903.
1904.
1905.
1906.
2 391
2 391
2 4731
2 5161
2 649|
2 650
2 653
2 746
2 962
3 046
3 046
3 053
I 1907 3 056
! 1908 ; 3140
1909 3252
1910 3 356
1911 3 421
1912 3 421
1913 3 560
1914 3 683
1915 3 685
1916 3 793
,1917 3 828
1918 3 906
1919 3 984
1920
1921
1922
1923:
1924
1925
1926
1927
1928
j 1929
1930
1931
1932
3 987
3 991
4 092
4 241
4 297
4 524
4 664
4 827
4 936
5 040
5128
5 136
5 224
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
81
107
113
281
281
281
283
349
349
315
296
297
294
298
300
300
300
300
266
266
107
111
483
670
885
121l|
15861
1592 i
1875!
1909!
1930
2 007!
2 1311
2 275!
2 424J
2 424!
2 5541
2 623Î
2 7621
2 9311
2 934
3 027
3 245!
275 3 321
275 3 321
276| 3 329
280 3 336;
294! 3 434!
295! 3 547
295 3 651
332 3 753
335! 3 756
349 3 909
4 032|
4 034i
4 108
4124!
4 203:
297 4 281!
4 281;
4 289'
4 392
4541
4 597!
4 824'
4 930
5 093
266' 5 202:
260 5 300
255 5 383
255 5 391
255j 5 479
T
10!
40!
53 i
68 i
79!
102
120!
139!
145!
144!
151!
158 •
162!
172J
1711
177!
184
191
195
195
201
214
220
221
224
262
278 '
281:
286
286
279
286
290
290
300!
304
308
303
2)296|
294j
292:
296!
2961
297,
3021
300!
307
307
309
305
306
14
22
45
51
37
45
46
48
50
59
68
82
88
93
96
108
112
131
196
221
233
241
254
226
231
245
256
271
289
309
323
335
337
348
357
389
-)6ÖI
613
652
693!
706;
445:
463
483
»)901:
942
964 i
1274!
1 4621
67
90
124
153
157
184
191
192
201
217
230
254
259
270
280
299
307
326
397
435
453
462
478
488
509
526
542
557
568
595
613
625
637
652
665
692
2)897
907
944
989
1002
742
765
783
1208
1249
1273
1579
1 768
—
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
10
10
12
15
20
21
21
37
38
38
48
57
54
55
65
82
73
75
75
72
77
81
72
72
77
77
79
79
79
79
75
75
75
67
67
67
i 71
94
128
i 157
:
 161
188
1
 195
196
205
221
234
' 258
263
280
290
311
322
346
418
456
1 490
500
516
536
566
580
597
622
650
668
688
700
709
• 729
746
764
2) 969
984
1021
1068
1081
821
844
858
1283
1324
1340
1646
1 835
3
6
8
10
13
13
15
16
16
16
17
18
19
19
21
22
24
25
25
25
26
29
29
30
30
31
31
31
31
31
33
33
33
32
32
32
33
32
32
32
33
35
35
35
35
35
35
35
35
36
*) Tähän sisältyvät myöskin muiden omistamat pienet haararadat, joiden kiskot tarpeineen ovat osaksi valtionrautateiden.
— *) Tilasto epäitsenäisistä liikennepaikoista on uudistettu vuonna 1920. — a) Suuri lisäys v. 1028 johtuu siitä, että kaikki syrjä-
raiteet on otettu mukaan.
') Häri inpå även andra tillhöriga mindre bibanor, vilkas räler jämte materiel delvis tillhöra statsjärnvägarna. —'-) Ar 1020
liar en omorganisation av statistiken rörande osjälvständiga trafikplatser genomförts. — 3) Den stora ökningen förär 102$ härleder
sig därav att a'la bispar äro medtagna.
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120. Valtionrautatiet vuosina 1865—1932. — Statsjärnvägarna
.•aidepif uus
•iparlängd
Voil's
V l l i i l l l i ; i
Ar
Années
Liikennepit uus ')
Trafikläimd ')
Ui/nes exploitées
km
Liikkuva kalusto
Knili^ materiel
Mn'ériel roula ut
Henkilökunta
Personal
Personnel
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
190O
1905
1910
1914
1915
1920
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
107
477
625
852
1 178
1 855
2 344
2(551
3123
3 449
3 773
3 778
4 101
4 508
4 GO7
4 725
4 829
4 933
5 014
5 013
5 095
4
6
12
19
20
40
69
7(5
88
107
118
119
130
134
154
162
187
193
194
201
203
4(5
8->
133
178
284
419
578
838
1012
1 204
1 237
1 330
1 478
1 571 ;
1611H
1 (580 |
1 748
1 775
1 783
1 813
111
529
719
1 004
1 37(5
2 179
2 83->
3 305
4 049
4 5(58
5 095
5134
5 567
(5 120
(i 332
(5 497
(5 G 9(5
(5 874
(5 983
6 997
7 111
107
477
(525
S33
1 158
1 83(5
2 322
2 574
2 958
3 249
3 5(55
3 5(5(5
3S57
4 303
4 413
4 531
4 (535
4 739
4 821
4 8--M )
4 899
12
19
20 i
40!
(59 i
Mi
88
107
118
119
130
221
251
29(5
301
301
307
811)
325
UI
483
(537
852
1 178
1 87(5
2 391
2G50
3 04(5
3 35(5
3 (583
3 G85
3 987
4 524
4 (5(54
4 827
4 93(5
5 040
5 128
513(5
5 224
(i
43
70
98
115
151
191
310
445
5(10
511
527
539
(559
(592
(593
732
758
77(5
782
780
20
1Ï4
1(5(5
231
28(5
370
487
755
944
1 114
1 1GG
1 174
958
1 102
1 177
1 197
1 2G4
1 274
1 32(5
1 37(5
1 453
283
989
1 5G3
2 17(5
2 494
3 594
4 853
9 302
11 GG5
14149
15 205
15 5G5
13 01(5
1(5 782
1718(5
19 (551
20 394
21 9G0
22 048
22 450
22 879
1 08(5
1 594
1 863
2 612
3 691
5 550
7 550
8 93(5
10 941
13 698
14 844
15 443
15 734
(15 408
15 718
16 083
15 854
15 36S
14 924
17.1
18.7
15. s
13.!)
15.4
20.!»
24. s
27.2
30.;»
37.2
37.3
34. s
33. s
31.ii
31. s
Ml. H
30.»
29.0
28.6
Vuonna
Ar
Années
Pääoma-
arvo saman
vuoden raha-
arvossa
Kapitalvär-
det enligt
samma ars
penningvärde
Capital
d'étahl.
T i i l u t ii k o m s I e r - - /,' e •tl,
Henkilö-
liikenne
Person-
trafik
\'o!/(if/eur>
Tavara-
liikenne
Oods-
t ra fik
Marc/ian-
di.-es
.Muut tulot
Övriga
inkomster
Autres
recettes
Yhteensä
Sunini;)
Toini
M e n DI
Keskus-
hallinto
(entralföi-
JHreet ion
ijénérale
1 001) mk
65 502
90 822
128 566
143159
192 548
250 780
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905 330 241
1910 402 701
1914 458 451
1.915 540 874
1920 3 824 859
1925 5 215 656
1926 5 310154
1927 5459473
1928 5 720 274
1929 [ 5 898155
1930 6 077 351
1931 (5129 89'.)
1932 (5 249 982
4) 511
771
2 368
2 898
3 417
5191
6 070
10 700
13 350
19 484
24 553
J) 24 317
135 729
238 470
244 915
257 219
283 674
285 751
263 031
222 848
19(5 48K
ä)98.l
52.3
44. «
42.1
40.1
43.!)
39.3
38.fi
42.1
44.o
42.o
29.7
35.!)
32. s
31.1
80. s
31. s
32.5
33.3
32.1
29.0
4J
695
2 886
3 807
4 989
6 60(5
9 349
16 971
18 308
24 522
33 557
6) 56 341
231 051
469 618
519 32(5
557 285
584 863
570 251
503 244
450 097
444 05(5
4)
47.1
54.4
55.3
59.1
55.8
60.5
61.:'.
57. s
55.4
57.3
(58.!)
Gl.o
64.7
66.0
66. fi
65.fi
64.!)
63.7
64.!)
(55.fi
10
9
51
180
44
34
38
27
42
255
415
6) 1 143
11 628
18136
22 282
21 677
23 334
23 24(5
23 472
20 509
8(5 589
1.»
O.fi
l.o
2.fi
0.5
0.;;
0.2
0.1
0.1
O.fi
0.7
1.1
3.1
2.5
2.»
2.fi
2. «
2.fi
3.0
3.0
5.1
521
1 475
5 305
(5 885
8 450
11 831
15 457
27 698
31 700
44 261
58 525
;) 81 801
378 408
726 224
786 523
836 181
891871
879248
789 747
693 454
677 083
45
61
61
5) 512
759
1201
1 600
1 917
2 218,
2 570 j
12 556!
r) 29 829
33 304
38 048
40 073
42 612
44 528
45 (533
55 504
') Tähän sisältyvät vieraat rataosat. Kts. alaviittaa 1 sivulla NO. ') Vuodesta l'.»27 näihin ei oli luettu eräitä henkilö- ryhmiä, jotka aikaisemmin rinnastei tiili ylimääräisten toimenhaltijani kanssa. — 4) Henkilöliikenteeseen sisältyy tavaraliikenne-
kin. — r>) V:sta lKîtO Keskushallinto- ja Talousosastoissa uusi järjestely. — 6) \'h<lysliikeiine Venäjän valtakunnan ratojen kanssa sisältyy tähän. — ') Nämä luvut eivät ole täysin verrannollisia edellisten kanssa v. 1023 tapahtuneen rautatiehalliniirn
uudestijärjestelyn vuoksi. Taulukossa on käytetty osastojen uusia nimityksiä.
') Häri ingå främmande bandelar. Se not 1, sid. 14'.).-- :l) KrAn oeh med är 11127 ingå häri icke nagn; persongrupper, vilka tidigare jämnställts ined extra befattningshavare. — 4) I persontrafiken ingår även godstrafiken. — "') Från ar 1S!H) ha
eentralförvaltningen oeh ekonomiavdelningen nytt.reglemente. -— •) iläri injiitr även samtrafiken med de ryska statsbanorna. ') Dessa summor äro icke h'llt jäinförbara med de föresAende till följd av den Ar 1023 genomförda omorganisationen incnijärnvägsstyrelsen. I tabellen äro använda avdelningarnas nya benämningar.
2) Nombre tl>> train pur jour rnmev>(' nu pnrrourn de In /ont/unir totnlr <le In Ihitiv. 4) L ' tr<i')sp:>rl ilex roiin-jrurs compred. cs .f i le tmnxport <le wtreftaiiilixe*. - 6) Dès 1890 uourenu reglementen riijueur 'lons les bureaux île In direction uénérnlr et il'êronomie.
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aren 1SÖ5—1932
Z. £3^ ? 5 ^
i ~2- = yr l ;
:
 fis. §"?£•:;
3.7
G.o
6.9
7.3
6.3
6.7
(5.2
4.(5
4.fi
4.5
4,7
5.0
5.4
5. s
6.2
- r t g i t"
Talous-
osasto
Kkononii-
avdelnin-
gen
l~'et)))t))H i e
97
223
318
497
5) 193
236
372
517
843
1 064
1 029
3 867
M 2 915 i
3 025 i
3 327
3 507
3 427
3 442 i
3 438
3 586 j
^ 'è. i;
492 84(5
5)99447
1428183
2 353 148
3 037 888
5 S25 944
7 735 482
. -— Chemins de jer de 1
Henkilöliikenne — l'ers o n t r a fik
'/'m »sport île royai/eurs
.Matkoja - Resor
£ TT ! 7*- ^ *ï >— 1:
71 9871 7 490
1 399 348 4 684
1 164 30(5 44(519
1766 830! 45 722
1 781 253 62 498
2 492 30(5 49 33(5
2 976 572 45 637
6 837 619 6115(5
9 668 62S, 47 820
8 818 378 14 30(5 405! 156 364
8 2(50 967
8 965 717
19 286 782: 208 564
17 565805 536 781
8 982 474 17 241 487 807 528
7 418 793 21 635 38(i: 468 966
7 700 495 21 966 556 497 570
7 764 014
8 316 911
22 815 857: 468 093
23 460 910; 527 3(54
9153 993 2317 9 533 ' 536 784
10 011 222 21523 936 509 535
10 956 089 19 633 47(5 590 062
11 791 126 18 657 311 568 959
t e r •— Dépenses
Yleinen
rataosasto
Allmänna
banavdel-
ningen
Voies et
Mtiments
441
1 459
1 562
1 (503
2 1(54
3 10(5
5 255
7 515
8 739
7 900
8 679
48 281
7) 95 905
116 811
110 923
118 337
123 644
131 327
103 670
123 205
,. \ <irasto-
K o n
' ' " osasto
osasto
, , . . Körräds-
Maskinav-
 ;lV(iolnin-
delningeu , ,o n
Traetio» Ma'ériel
457
1 184
1 131
1 320
2 126
2 867
7 581
9 861
12 778
16 217
20 486
121180 2 038
;) 244 420
289408
304 688
315 633
n 3 oio
3 215
3 835
3 986
334 249 3 954
305 883 | 3 947
284 570 3 918
275 987 3 951
Vin/nues
1
j - % |
79477
1 404 032
i 1208 925
1 812 552
1 843 751
2 541 642
3 022 209
6 898 775
«1716 448
14 462 769
19 495 346
18 102 086
17 549 015
22 104 352
22 464 126
22 783 950
23 988 274
23 716 317
22 033 471
20 223 538
19 226 270
Liikenne-
osasto
Trafikav-
deluiugen
Trafic el
mouve-
ment
1 000 mk
427
858
1140
1 435
2 168
3152
6136
8 766
12 219
14 583
17 337
117 228
') 203 688
' 210 887
223 720
231474 ,
239 653
235 801
227 751
219 875
'Etat de
56.fi
45.2
i 48.fi
86.3
35.fi
49.fi
49.2
48.'.)
43. s
38.4
37.7
42.7
44.2
41.1
41.8
43.0
45.2 1
46.1 1
47.0 1
44.9
43.2 :
Yhteensä
Summa
Total
439
1 422
3 769
4 212
4 916
7163
10 120
20 545
28 259
36 496
41 982
50 101
305150
579 767
656 650
684 541
713 010
747 539
724 928
668 980
682 108
J80ö à
? 5 " ^
4 400
18 262
58 807
65 871
65 672
126 07(5
148 602
337 173
425 787
554 928
784 649
773 088
775 488
908 471
939 979
982 678
084 (583
093 861
L 035 028
907 405
829 858
Käyttöyli-
jääniä tai
-tappio
(—)
Driftöver-
skott
1. -förlust
(--)
Produit
net
82
53
1 536
2 673
3 534
4 668
5 337
7153
3 441
7 765
16 543
31 700
73 258
146 457
129 873
151640
178 861
131 709
64 819
24 474
— 5025
1932.
Ta\ araliikenne
Tm )i sport île
~ -• Zt 7? ~
•^  - 7 = '—
8.1
4.1
3.8
3.8
4.1
(5.2
4.8
4. fi
4. fi
4.8
4.fi
4.3
8.9
3.4
3.4
| | |
| 1 I
912 310
801 44(5
1 (J00 234
1 396 490
2 574 430
3 943 654
4192G65
4 535 258
5 381 911
8 346 036
7 052 268
7 531 770
7 778 364
8 289 713
8 103 320
7 793 703
7186 712
6 457 147
6 440 261
Ratakilomrtriltî
Par
o -' — s
2. - ~ ~
^ -4- — ;
4.7;
3.1 '
8.3
8.1 !
7.2 :
6.3
6.5
10.4
10.4
13.2 I
15.9!
22.2
95.o
km <1e liijne
(iodstrafik
,>are>,aiiii:-e.-:
43
155
422 88 900
Ô09 49 480
797 (59 910
948 103 162
1219 157 941
•2 454 340 393
2 787 350 589
3 840 4(52 005
4 419 (584 7(51
5 167; 1 278 63G
5 405 931 (579
8 905 1 442 164
10 068 1 629 798
11143 1 768 546
11479: 1837 309
10 707 1 804 348
9 574 1 592 327:
8 522 1444114
8 761 1481051
S-
failli
4.0 ' --;-
2 . 9 : •••-
5.9 - -
4.9
4.2 -4-
3.8 -i-
4.2 4-
7 . 7 - j -
9.3 +
10.9 -4-
11.4 f
13.(5 -i-
76. fi -!-
163.2 1 130.3 +
171.3! 143.0 -f
177.8 : 145.c> +
"Z rt
_.
0.7
0.2
2.4
3.2
3.0
2.5
2.3
2.7
1.1
2.3
4.5
8. fi
18.4
32.9
28.3
32.2
183.!) I 147.0 +36.9
177.2 ! 150,7 -'-
155.7 ' 142.!) -!-
135.2 130.4 -!-
130.4 131.4
- -
26.5
12.8
4.8
1.0
Korko vuo-
den keski- I
inäär. pää- i
oma-arvolle [
Häntä .1 Arets
genomsnitt- '
liga kapital-
värde
Intérêts du j
capital d'éta-',
W/.V.V. moue»
fin miel
" c i !
i
i
; 2.34
— 2.90
+ 2.70
-4-3.26
- 2 . 7 7
J
-2 .85 |
-i-1.04 i
-4-1.93 !
- 3.fil
H-5 .91 j
-i-1.8« !
-i 2.SS
- • - 2 . 4 9 !
-L2.83 !
4-3.21 I
-1-2.27 |
+ 1.09 !
0.40
--0.OS
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121. Valtionrautatiet vuonna 1932. — Stats järnvägarna
Raidepituus
Lllkennepituus
Yhteensä junakilometriä
Matkustajajunakilonietrjä
Seka-, pikatavara- ja sotilasjunakilom.
Tavarajunakilometriä
Järjcstelyjunakilometriä
Junia päivittäin, laskettuna koko radan
kulkeneiksi
Matkustajajunia
Seka-, pikatavara- ja sotilasjunia
Tavarajunia
Järjestely-junia
Yhteensä vaununakselikilometriä
Henkilövaunujcn akselikilometriä
Tavaravaunujen akselikilometriä
Lähteneiden matkustajien matkoja
Henkilökilometriä
Lähetettyä tavaraa
Tonnikilometriä
Yksikki
Kniiet
Cnité.s
Helsingin—
' Hämeen-
linnan—
Kajajoen
rata
HllsillL'-
I fors—
' Tavaste-
l i i i s—
Hajajoki-
Han^on
rata
Han-ni-
banan
Turun—
Tampe-
reen—
.Hämeen-
linnan
rataÅbo—
Tammer-
fors—
Tavaste-
Inis-banan1
Vaasan
rata
Vasa-
banan
Oulun
rata
rieåborps-
banan
Savon
rata
iSavolaks-
banan
ICaiJalai
rata
KaivKka
banan
km 1 536
807
252
165
423
297
606
468
780
000
933
751
1 149
914
5 044 794 082 242 1 055 5902 358 768 1841284 3 195 166 3 549 384
3 522 303340 184| 814 270;l 14(5 3221 039 331 1 409004 1 321 741
541807, 14142J 368 2591 648 893 172 000
1167 804:279 540; 402 535 369 715 554 758
412 820' 48 376! 70 517 193 838 75195 237 941 265 547
349 623 517 975
1198 5981444 121
1000 km
1 U00 k m
1 000 kg
1 000 k m
19/2J
11.99
1.84
3.97
1.41
208 746
79080
129666
11.23
5.60
0.23
4.60
0.80
26 585
5 405
21180
8 839 762 343 791
303 991 12 068
2 039 305
341320 52 900
299 304
15.23
7.49|
3.3!) |
3.70
O.Göj
03 4091
21 416.:
41 993'
1201421
07 058
500 570
96049
13.77
6. o y
3.7 y
2.16
1.13
79 474
27 270
52 204
855 909
70 578
598 493
108 796
7.62
4.30
0.71
2.30
0.31
57 966
22 524
35 442
849 553
52 687
470 040
69 678
11.02
5.13
1.27
4.36
0.86
117 658
28 453
89205
1358 7011
70 581!
10.WK
4.1) s
1.60
4. K;
O.S-J
137 900
30 2(19
107 C.37
1 818 973
86109
1496 543 1841340
262 713 360 150
122. Valtionrautateiden bruttotulot vuosina 1931 ja 1932.
Statsjärnvägarnas bruttoinkomster åren 1931 o<?h 1932.
Recettes brutes des chemins de fer de VEtat en 1931 et 1932.
Kuukausi
Mois
Tammikuu .
Helmikuu . .
Maaliskuu . .
Huhtikuu ..
Toukokuu . .
Kesäkuu . . .
Heinäkuu ..
Elokuu . . . .
Syyskuu . . .
Lokakuu . . .
Marraskuu .
Joulukuu . .
1
 1- § x-
• _ 3~ - . ? r
S 5 ZTF
TT * % ~
Cc "^ il
.1 56 680
. 53 736
. 59 941
. 59267
. 58 540
.! 62 919
. 65 978
. 57 368
. 53114
. 55 698
. 49 718
60 495
Siitä
Henkilö-
liikenteestä
Person-
trafiken
Voyageurs
i ooo
mk i "
18 835 33.2
14 542 27.1
17 318 28.9
19685 33.2
18 049 30.8
22 124 35.2
24 877137.7
21601i37.7
15 375; 2 9.0
14 761J2G.Ô
13 297126.7
22 384L37.0
Yhteensä 693 454 222 848 32.1
— Därav inbrajrte
l'é partition
i Tavaralii-
kenteestä
j (iods-
:
 trafiken
i Morchan-
; dises
; i ooo
mk
35 868
i
63.3:
:
 37 874i70.5j
41259!68.s!
37 853 63.9;
38 908166.5!
39274 62.4;
- 39044| 59.2!
34 309
36 243
39087
34 984
35 394
450 097
59.8!
68.2 !
70.2
70.4
58.5.
Muita
tuloja
Övriga
inkomst-
källor
Autres
recettes
1 OOO
mk
1
1 977 3.5
1 320 i 2.4
1 3642.3
1 729 2.9
1 583 2.7
15212.4
2 057:3.1
1 45812.5
1496 2.8
1 850J3.3
1 437 2.9
2 717.4.5
^ ~j. -^
5 —. ^
^ S "
'• fë *•*
52 140
54 408
57 673
56 551
55 313
62 666
59049
58 367
53 704
52 882
54 088
60 242
04.9 20 509 3.0|077 083
Siitä
Henkilö-
liikenteestä
Person-
trafiken
l'oyctijcurs
I OOO
 n -
mk
16 513
12 268
16 804
31.7
22.6
29.2
14 089 24.9
15 519 28.1
20 956 33.5
19332 32.7
20 740 35.5
14142 26.3
13 646 25.8
12 719 23.5
19 710 32.7
-Därav inbr.
Hé part Hu)))
Tavaralii-
kenteestä
«lods-
trafiken
Marchan-
dises
1 OOO
m k ! "<>
32 307 62.0
39463 72.5
37 965 65.8
39 404 69.7
37 061 67.0
38 489 61.4
36 06561.1 i
34 839 59.7 '
36 798 68.5 <
36 000 68.1 ''
38 666 71.5
36 999 61.4 !
>!_'1e
.Muita
t uit >i -\
Övritra
inkomst
källor
A ut res
recettes
1 OOO
ni k 0
3 320 '(i
2 677Î4
2 904i 5
3 05815
2 733:4
3 221 5
Manad •
Mois \
i
3 Januari
9 Februari ;
0 Mars !
4 April !
9 Maj •
l Juni i
3 652|6.2 Juli '
2 788 4
2 764 5
3 236 6.
2 703 5.
3 533 5
190 438 29.0 444 050 O5.« 30 58915
s Augusti '
2 September
i Oktober
0 November
9 December
4 Summa — Tohil
Trains mixtes, marchandises i I ila i i
år 1932. — Chemins de fer de VEtat en 1932.
Porin rata
"Björne-
borgs"
banan
212
105
819 021
441 892
157 553
177 927
42 249
13.57
7.32
2.61
2.94
0.70
23 147
6 811
16 336
492 700
18 009
370 772
37 870
Haapamäen
—Klisen-
vaaran rata
Haapamäki
•—Elisen-
va ara-banan
498
411
1313 352
433 777
504 804
356 889
17 882
8.73
2.88
3.36
2.37
0.12
43 153
13 311
29 842
018 300
35 934
537 118
87 702
Helsingin- —
Turun rata
Helsingfors
—Åbo-
banan
272
197
1 293 322
995 761
18 793
186 545
92 223
17.91
13.81
0.26
2.59
1.28
30 055
19 922
16133
1 059 930
79 089
180 752
27 320
Rovanie-
men rata
Rovaniemi-
banan
123
108
250 080
83 448
83 676
83 562
—
0.34
2.11
2.12
2 . U
—
5 807
2 512
3 295
77 900
5 413
15 015
3 780
i
Ol l l l l l l - -
Nurmeksen
rata
Vleaborg
.Nurines-
banan
327
281
010 753
243 024
147132
218 267
8 330
5.99
2.36
1.43
2.12
0.08
17 070
5 816
11260
153 927
9 434
90 897
32 095
Ybteensä
Summa
Tota!
7 111
5 224
23 220 902
11 791126
3 524 657
(i 440 261
1464 91S
12.22
6.21
1.85
3.39
0.77
810 982
262 789
554193
18 330 993
812 211
8 440 881
1 481 051
Spårlängd — Longueur totale des voies
Trafiklängd — Longueur des ligues exploitées
Tågkilometer inalles — Tra inkilomètres
Persontågkilometer - - Trains de voyageurs
Blandade, ilgods- och militärtågkilomoter xj
(iodstågkilometer — Trains de marchandises
'Hangoringstågkilomoter ----- Trains de manoeuvre
Tåg per dag, som tänkts ha passerat hela järnvägs-
nätet- — Trains par jour ramenés au parcours de la
longueur totale de la ligne
Persontåg — Trains de voyageurs
Blandade, ilgods- och militärtåg l)
Godståg— Trains de marchandises
Rangeringstäg—-Trains de manoeuvre
Vagnaxelkilometer inalles — Kilomètres d'essieu
Personvagnaxelkilometer — Wagons de voyageurs
(iodsvagnaxelkilometer — Wagons de marchandises
Avresta passagerares resor —Voyages de voyageurs sortis
Personkilometer — Voyageurs kihniHriques
Avsänt gods — Marchandises expédiées
Tonkilometer — Tonnes kilométriques
123. Valtionrautateiden tavaraliikenne vuosina 1911—1932.
Stats järnvägarnas godstrafik åren 1911—1932.
Transport de marchandises par les chemins de fer de l'Etat de 1911 à 1932.
Tavaralaji Varuslas.
Keskimäärin — I medeltal
Moyenne
'1911—1920" ! 192f—1930
"" " ' 1 OOO kg %1 OOO ka J OOO kg J OOO kg
Jyviä, jauhoja y.m. - Spannmål, mjöl m.m.—Blé, farines, etc.1 342 636
Perunoita ja juurikkaita — • Potatis och rotfrukter—, !
Tubercules .' , 27 478!
Heiniä, olkia y.m. I Iti. halm m. m. — Foin, paille, etc. . ; 139429,
Karjantuotteita-Ladugårdsprodukter—Prod. de bassceourl 132 534!
Turvepehk., lann.-aineita- Torvströ o.gödselämn.—Engrais 81167|
Mctsäntuotteita - Skogsprodukter — Prod. forestiers . . . ! 900 181 j
Polttopuita — Ved -— Bois de chauffage j 1 059187;
Paperiteollisuustuotteita — Pappersindustrialster — Pa-\ i
pier, etc | 319397
Malmeja, kiviä, kalkkia ja sementtiä—Malmer, sten. kalk !
och vemmt — Minerais, pierre, chaux et ciment ; 278 067
Kivihiiliä ja sysiä y. m. — Stenkol o. träkol m. m. —
Houilles et charbon ! i^S 618,
Rauta- y.m. metallitavaroita — Järn- o.a. metallvaror—j i
Fer ef autres métaux ! 176 188,
Tiiliä — Tegel — Briques ! 193 565
Lankoja ja kankaita — (larn och vävnader— Fils, étoffes] 36 714
Vuotia ja nahkoja - I ludar och läder — Peaux, cuir ... 12 713
Kaloja - - Fisk — Poissons 21 452
Suolaa — Salt — Sel 57 744
Siirtomaanta varoi ta — Kolonialvaror — Denrées coloniales 62 326
Juomia — Drycker Boissons 9 404
Kemiallisia aineita — Kemikalier --- Produits chimiques.. 43 570
Öljysi, tervaa, asfalttia ja valaistusaineita — Oljor, tjä-
ror, asfalt och lysätniuMi--- Huiles, goudrons, bitumes, etc. 63 432
Muita tavaroita -'- Övritra varor — Autres marchandises.. 600 080
IA 430 588
0.6
3.0;
2.n
1.8
39196
219418
244 091
185 773
19.5.3 724 900
22.9 1186 709
4.8' 297 772 3.à! 322 834 3.7
34 431
258 601
291176
165 327
41.-2 i 2 079123
13.1 1023 907
0.1
2.1
'>, 7
2.11
50 691
214 257;
283 701!
140 467:
35.0,2 974 9331
12.0 1057157!
(Uj
3.0 S
3.1!
1.0'
O.G
2.4
3.2
1.0
34.0
12.1
6.9 783 751; 8.7.1204 373; 14.nl 402 200j 16.0
6.0 557 033: 6.2: 533 798 6.:i| 563 254 6.4;
I I i
1.3 247 797 2.7 424 383 ö.o! 412 109! 4.7J
0.2
0.9
250 452
247 883
40 267
21 181
14 513
62 850
95 037
18 240
107 887
2.8:
2.7i
0.4
192 425!
217 717!
34 9541
2.3|
2 .5 i
0.4
1.4 99251
13.o; 460 271
0.2
0.2
).7
l . l
>.2
1.2
1.1
5.1
16 822
9 999
59 670
98 097
12 828
131 726
108 646
425 785
0.2
0.1
0.7
1.2
0.2
1.5
1.3
5.0
229 560
172 936
30 886
18 760
12 980
70 339
90 414
17 815
156 063
105 311
433 893
2.0
2.0
0.4
0.2
O.l
0.8;
l.o|
0.21
1.8!
Yhteensä — Summa — Total\\ 615 882
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 19S3.
100.»!» 037 088|100.o 8 521 (fittjlOO.o 8 760 560 100.0
20
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124. Yksityiset rautatiet vuosina 1900—1932. — Privatjärn-
Vuonna
Raidep
Loi
1'ääraitect
Iluvud-
banor
I/njnes jirin-
r i jm lex
itiius — Sparlängd
tiueur il cv voiex
Sivuraiteet
Sido- och
bispar
Voici de
i/arai/e et
île ser rire
Yhteensä
Suruina
Total
Pääratojen
liikenne-
pituus
Huviid-
banornas
Liikkuva kalusto — llörlig materiel
Matériel roulant
Henkilökunta
Personal -- l'ersonnel
Vetureja
trafiklängd Lokomotiv
Longueur l
 fj0Comn.
i lex liijnes tires
exploit f ex
Matkustaja-
vaunuja
Person-
vagnar
Voiturex à
km
Vilka- ja ;
Tavara- palvelus-
vaunuja miehiä \ 10 kilomet-
(!odsvi<»irir ' iänstemän riä kohden
( ) (>h
 >'(',
tjä
" i lVr 10 km
Employés ! l'<"- 1(> >••»>
et subal-
ternes i
Vai/oiix tl
marcha n-
ilixex
1 1900 l)
2 1905 l)
3 1910 !)
4 1914 ..
5 1915 ..
6 1920 ..
r. 1925 ..,
s. 1928 ..
9 1929 ..,
10 1930 ...
H 1931 ...
12 1932 ...
138.8
274.9
295.2
349.0
349.0
296.6
300.0
266.3
259.6
254.9
254.9
254. u
16.8
54.3
75.9
81.7
83.1
82.5
102.0
104.9
99.8
98.3
98.5
98.0
155.6
329.2
371.1
430.7
432.1
379.1
402.0
371.2
359.4
353.2
353.4
353.5
138.8
270.6
287.0
349.0
349.0
294.1
300.0
266.3
259.0
254.9
254.9
254.»
14
28
36
41
39
41
47
49
49
41
41
41
22
43
39
48
48
38
47
46
47
42
44
46
226
512
705
786
769
785
913
936
950
831
830
833
522
530
490
571
601
576
496
469
469
15.0
15.2
16.7
19.0
22.6
21.6
19.5
18.4
18.4
Rakennuskustannukset — Byggnads-
kostnader — Frai* de construction Tulot — inkomster — Recette
Vuonna
Av
Années
Alkup. perusta-: Uudisrak., rai-
miskust. ! teet y. m.
Irspr. anlägg- [ Nybyggnader,
: niiigskostnader j spâr m. m.
Frais de premier. Améliorations-,
établissement \ etc.
Yhteensä
Summa
Total
Henkilö-
liikenne
Person-
trafik
Yoyaijeurx
Tavara-
liikenne
(.Jodstrafik
Ma relia h -
di sex
Muut tulot i
Övriga in-
komster
Autres
recettes !
Yhteensä
Summa
Total
1 000 ni k
15
1900 ! ) . .
1905 ....
1910 ....
lfll 1914 ....
1915 ....
1920 ....
1925 ....
17
18
19
20
21
22
23 1931
24 1932 . . . .
1928 . . . .
1929 . . . .
1930 . . . .
8 514.4
14 346.1
14 828.4
18 026.7
18 026.7
13 550.2
15 076.5
13 680.8
18 757.4
18 321.6
18 321.6
18 321.0
2 294.8
4 000.6
4 543.7
7 786.3
19 300.1
49 246.2
45 467.9
43 261.2
43172.7
43 911.1
8 514.4;
14 346.1
17 123.2 |
22 027.3 |
22 570.4 j
21 336.5 !
34 376.6,
62 927.0 ;
64 225.3 |
61 582.8 ••
61 494.3 '
62 233.0 i
194.
326.
453.
633.
535.
3154.
4 855.
4 403.
3 945.
3 169.
2 852.
2 440.
2 31.5
26.2
24.9
28.6
23.9
22.8
19.1
15.8
15.8
16.6
17.0
15.2
363.
857.
1288.
1424.
1506.
10 308.
19 923.
22 748.
20 257.
15 313.
13319.
12.907.
59.0
68.8
70.6
64.2
67.3
74.7
78.2
81.7
81.3Î
80.2
79.21
81.0
58.2
62.8
81.9
160.2
196.9
340.0
692.3
702.0
709.1
603.8
634.1
610.2
9.5
5.0
4.5
7.2
8. s
2.5
2.7
2.5
2.9;
3.2
3.8
3. s!
615.7
1 246.5
1823.8
2 217.2
2 238.7
13 803.2
25 471.6
27 853.9
24 911.9
19 086.1
16 806.1
16 018.1
125. Yksityiset rautatiet vuonna 1932. — Privat järn-
Yksikkö
Enhet
r nités
Raidepituus . . .
Liikennepituus
Junakilometriä
Junia päivittäin, laskettuna koko rau-
tatien kulkeneiksi . . . .
Rakennuskustannukset . .
Ratakilometriä kohden
Tulot
Ratakilometriltä
Henkilöliikenteestä . . .
Tavaraliikenteestä . . . .
Muut tulot
Menot
Ratakilometriä kohden
Käyttöylijäämä ( + ) tai -tappio (—)
Xormaalimit., leveys
• - Xormalspåriga,
spårvidd: — A voie
normale, lari/eur:
1.524 m
Rauma—
Peipohja Karhula
Kaumo- —Kymi
Peipohja
Kapearaiteisia, joiden raideleveys on: —Sinal-
A ro i e étroite, lari/eur
Loviisa—
Vesijärvi Jokioinen
Lovisa ! —Forssa'
Vesijärvi^ |
0.750 ra
Ääne-
koski—
Suolahti
Hyvin-
kää—
Pyhä-järvi
Läskelä
km
1000 mk
15 Korko rakennuspääomalle %
86.4
62.5
109 860
4.8
26 068.9
417.1
S 701.8
59.2
506.5
3 018.0
176.7
3 709.4
59.4
— 7.6
i
9.3 117.1
5.1 81.7.
11940 138 778
6.
6 465.
1267.
1289.
252.
1 289.5
1 289.5
252.8
4-6
18 962.8
232.1
4 699.3
57.5
642.8
4 005.7,
51.0
3 803.2
46.6
+896-3
25-0
22.4
130 835
16.0
3 224.5
144.0
1 713.3
76.5
443. s
1 148.x
120.7
1 144.1
51.1
+ 569.2
10.1 52.8 10.4
9.3 45.0 6.2
12 789 71210 3 658
3.8 4.3
351.Î) 3 109.1
37. s 69.1
731.3 1726.4
38.4
363. s
1 109.8
252.8
1 238.1
27.5!
78.7
35.2
687.3
9.o
517.5
55.6
+214.0 +488.04
l.o
395.0
63.7
460.9
74.3
1.4
459.5
246.»
39.7
214.6
+ 4.73 +17.05; J 60.81 +15.70+54.33
J) Tietoja ei ole kaikista radoista. — Uppgifter ha ej erhållits om alla banor.
*) Nombre île trains par jour ramené au parcourx île la longueur totale île la figue. — *) Transjxirt île marchandixex.
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vägarna aren 191)0—1932. — Chemins de jer privés de 1900 à 1932.
Junin päi-
vittäin, las-
kettuna
koko rauta-
teistön kul-
keneiksi^
Tay p< r (lag.
-cm tänkts
ha passerai
hela järn-
vägsnäiet -)
Junakilo-
metrejä
TrtKkilo-
ineter
Trainkiln-
liiètres
Henkilöliikenne Pei>
Matkustajia Passaient i
Varsinaisia
matkustajia
Kgentlij/a
passagerare
Vojiaijeurx
Sotilaita ja
vankeja
Militär och
fångar
Militaires.
uitrafik — Transjtort
- Yovngeur:
île
Yhteensä
Suruina
Total
Matkojen
keskim.
pituus
Uesiinias
mi (lelläiitti
Piirron rs
moi/en d'il'
rojiauevr
km
1 000 hen-
kilö-km
1 000 per-
son-kni
/ 000 roija-
t/enrs kilo-
nictriffuex
Tavaraliikenne1)
<rodstrafik:i)
1 000 tava-
ra tonneja
1 01.10 .L'ods-
ton
/ 000 tun-
; 1000 tonni-
kilometrejä
! 000 f.on-
. kilometer
\ l noo toiutex
kilométriques.
5.4
o.l
6.0
9.6
7.9
6.7
6.0
5.9
6.2
685 641
646 441
642 498
1053 710
764 337
651 426
556 642
516 (-05
581 923
647 703
510 852
706 066
948 543
823 885
781 530
654 105
63S 026
580 136
23 780
61689
37 853
4 233
4 420
4177
3 272
4198
2 383
242 839
390 234
517 214
671483
572 541
743 919
952 776
828 305
785 707
657 377
6421224
582 519
18.4
19.8
19.8
18.7
15.1
15.6
14.8
14.5
13.0
12.7
9 514
13 319
11320
13 905
14 345
12 895
11641
9 543
8 725
7 404
49
399
579
796
755
1085
1576
1466
1436
963
1030
848
21833 j 3
23 260 4
23 596 i 5
20 978 ! 6
33107 ! 7
37 600 i 8
32 914 9
25 710 Ilo
23 414 ill
21926 [12
Hallinto
Förvalt-
ningen
Direction
ijénérale
Menot--
Liikenne-
osasto
I T ra fik-
avdelningen
Trafic et
j mouvement
'tiiifter Dépense
Itataosasto
Banavdel-
ningen
T'oi>-v et
bâtiments
Koneosasto
Maski n-
avdelninjien
Traction rt
matériel
Yhteensä
Summa
Total
Käyttö-
ylijäämä
Driftliv er-
skott
Excellent
îles recet-
tes
Ratakilometriä kohden
kilometer Pur km
Tuloja Menoja
Inkomster L't<jitter
Jlecettex J)rjirnsi's
!'er ban-
/c iit/nex
Käyttö-
voittca
Driftöver-
skott
Excédent
des recettt'x
Korko
rakennus-
pääomalle
Ränta a
byggnads- ;
kapitalet
Intérêts des
rapit. il'établ.
1 000 mk
•) 116.3
^ 141.1
1380.9
1 340.4
1 224.0
1189.6
1 205.3
980.5
968.0
193.3
\) 528.7
1j525.s
3 869.9
7 202.-2
8 387.s
8 514.9
7 247.0
ti 429.4
5 890.O
105.8
!) 344.4
!) 298.5
3 204.2
4 259.1
4 750.8
4 3)2.0
3 135.2
2 652.9
2 351.6
148.8
r) 557.3
x) 491.4
4 057.2
7 268.5
7 547.9
7 633.6
5 319.7
4 338.0
4 079.!)
470.4
954.8
1230.9
1719.8
1 646.9
12 512.2
20 070.2
21910.5
21 640.7
16 907.8
14 400.8
13 290.1
145.3
291.7
592.9
497.4
591.8
1291.0
5 401.4
5 943.4
3 271.2
2 178.3
2 405 3
2 728.0
5.2
4.5
6.2
6.4
6.4
46.9
84.9
104.6
93.6
74.9
65.9
62.8
4.0
3.5
4.4
4.9
4.7
42.5
66.9
82.3
81.3
66.3
56.5
52.1
1.2
1.0
1.8
1.5
1.7
4.4
18.0
22.3
12.3
8.6
9.4
10.7
• i 1 3
. 114
2.89 |lö
2.26 !l6
2.62 j17
6.05
15.71
9.44
5.09
3.54
3.91
4.3 8
|18;
119
120
|21;
; 22-
23
24
vägarna år 1932. •—• Chemins de fer privés en 1932.
spariga, vilkas
de la voie:
liàrvidd är
O.floo m
Juankoski —
Karjalankoski Uiihi- Kuu-san-JUltVlliYV'OUI . . . • u|*u j
Strömsdals bruk maKiT koski—;
-Karjalankoski Loppi | ypjkka j
I
8.(i 27.« 5.o!
3.9 14.3 4.6
10 430 66 171 26 252
7.8
177.2
45.4
197.8
50.7
9.5
188.3
205.9
52.8
- 8.1
- 4 . 5 7
12.0 15.9!
i 090.6 2 388.4
76.3 530.8
876.6 620.8
61.3 138.0
186.'.) 250.2
689.7 370.6
876.0 259.2
:
 61.3 57.6
— +361.6
- - ! 15.4
Yhteensä
Summa
Total
353.5 Spårlängd Longueur totale des voies
254.9 Trafiklängd — Longueur des lignes exploitées
581 923 Tågkilometer — Tminkilomètrès
6-2 Tag per dag. som tänkts ha passerat hela järnvägsnätet-)
62 233.0 Byggnadskostnader — Dépenses de construction
244.1 For bankilometor — -Var lui de longueur exploitée
16 018.1 Inkomster — Recettes
62.8 Per bankilomoter - Pur km de longueur exploitée
2 440.1 Av persontrafiken • — Tronsport de voyageurs
12 967.8 Av £odstrafiken — Transport de marchandises
610.2 Övriga inkomster — Autres recettes
13 290.1 Utgifter — Dépenses
52.1 Per bankilomoter — Par km de longueur exploitée
+ 2 728.0 Driftöverskott ( + ) eller -förlust (—) —Excédent des recettes (+)
ou des dépenses (—) '••
+ 4.38 Ränta a byggnadskapitalet — Intérêts des capitaux d'établissement
0j
7;
s!
9;
lui
H
1^1
• 1 3 Î
15
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126. Suoranainen meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1896-
Direkta sjöfarten mellan Finland oeh utlandet åren 1896—1932.
Navigation directe entre la Finlande et Vétranger de 1896 à 1932.
1932.
Vuosittain
Årligen
Annuellement
Koneella kulkevia aluksia
Maskindrivna fartyg
Xarire* å force motrice
u,
 t . % Siitä — Därav — Dont
> , ' ^ < r * ^ - 1 1 • ••• -3 ~ fe ~ ~ ä c , ,. ; 1'aino-! | f t ? 5-5 c " ? kastissa lastissa
? d - '• | g" a Med last ,
 b ; i ri ; l st
! ' s - K. (Jhtrnies j
 )SM/. test
S - S
Purjealuksia •)
Segelfartyg ')
Xavire* à voile* 1
«>># Siitä-Därav-/>OH/
„&£! ,
5-î ?§• Lastissa !
* 2 f § Mod last |
îs = H. Charger i
.. Paino-
lastissa
I barlast
>'M/- /Cv/
Proomuja ' ) — l/ramar ')
g !
cy 'M-.
—• B
- ,
Ufiaiana* L)
< J ( > ^ ; Siitä-Därav-X»o;^
S ; 5 Ô ... ,. Paino-"
?-5 S o L a s t l s s : l lastissa
'*§c"g
 ; Med last j b a r i a s t
£ = 2. Chargé---
 s" , ,
1896—1900 . . 2 888il 263 599j
1901—1905.. 3 488J1682 012!
1906—1910 . . 3 740 1 923 3141
1911—1915.. 4 231 1871 940|
1916—1920 . . 3 630 1 203 231;
1921—1925.. 5 504 2 948 195!
1926—1930.. 6 200 4 335 733
• 192J 5 8013 807 091;
1927 6 652 4 547 204;
1928 6 548 4 582193;
1929 6140 4 470 578!
1930 5 858 4 271601'
1931 5 226 3 694 120
1932 5 349 3 698105
Saapuneita aluksia Ankomna f.
649 6961 613 903
902 207
932 932
838 634
779 805J
990 382'
1 033 306:
515 089! 688142
1 372 017 1 576 178
2 202 466 2 133 267
1 697 403 2 109 688
2 092 979 2 454 225
2 428 210 2153 983
2 354161 2116 417
2 439 578 1 832 023
2 095 907 1598 213
2 008 835 1 689 270
5 389
5 847
5 227
5 302
3 334
1789
1226
1475
1549
1285
987
834
559
484
642 040
680 667
656 742
703 6021
580118;
173 0831
143 407
152 245;
168 3511
155 820
116 219
124 399
84156
78 655
• rtyjî — En
263 644!
232 836!
228 296
209 158
107 961
51 665
46 751
54 485
57 943
58 270
39 345
23 711
11846
9 329
tre*
378 396
447 831
428 446
494 444
472 157
121418
96 656
97 760
110 408
97 550 318!
76 874
100 688
72 310
69 320
253!
201!
206 i
296
1011
82i
39!
39
80 888*
60 698;
63 950 ;
91579!
85 384!
36 640l
25 935!
8 319
12 186
18105
23 992
15 250!
31853
42 446
23 433
6 281
10 (543
62 783
36 706
48 700
59 720
42 938
29 665
2 502
2 038
1 543
Lähteneitä aluksia — Avgångna fartyg — Sorti*
1896—1900.. 2 900; 1 263 251!
1901—1905.. 3 397; 1 643 272f
1906—1910.. '3 672 1 886 963!
1911—1915..! 4 285 1860 452!
1916—1920 .. !3 620 1 199 538!
1921—1925.. 15 456 2 947 043!
1926—1930.. 6 265 4 389 362!
1926 i5 867 3 902 017
1927 '6 794 4 657 790
1928 6^ 616 4 635 071
1929 6175 4 511173
1930 5 872 4 240 758
1931 15 3013 743 879
1932 5 527 3 720 136
1 144 194
1500 613'
1 707 153
1 669 100
1 010 034
2 785 285
4 003 911
3 641 692
4 292 832
4 174 156
4 154 914
3 755 961
3 332 850
3 375 254
119 057
142 659
179 810
191 352
189 504
161 758
385 451
260 325
364 958
460 915
356 259
484 797
411 029
344 882
5 430 647 131
5 647 666 087
5 082:637 730
5 351691524
3 324 538 334
1739 166 478
1280 143 009
1 486 156 113
1 628)171 767
1354 157 536
1O58!119 988
876109 643
578J 917811
495 72 014
604 453
623 731
587 205
646 976:
492 320:
149 476
115 789
132 654
134 105!
121167:
99 728:
91 290:
66 190!
49 840
42 678
42 356
50 525
44 548
46 014
17 002
27 220
23 459
37 662
36 369 321
20 260
18 353
25 591
22 174
247!
195,
183.
283
107
83;
46!
39
80 842
62 048
03 037
93 500
86 852
41147
25 705
11651
10 921
71477
39 319
53 806:
56 023:
51 524:
32 605
2 639'
1543:
305
9 3(>r>
22 729
9 231
37 477
35 328
8 542
23 066
10108
10 616
Vuosittain
Årligen
'Annuellement
Si
* s.
C ^ * ! <
 W SP „$ «%*
m mi?*! m m ÏÎ I
r
-ii p i \ * * t m ? I I n i
^Tettorekisteritonnia — Xcttore<-'isterton -- Tonneaux- nef*
Kaikki alukset
Summa fartyg
Total
Luku
Antal
Nombre.
1896—1900.
1901—1905.
1906—1910.
1911—1915.
1916—1920.
1921—1925.
1926-1930.
1926 ! 1302 961
1927 1573 252
1928 1852 316
1929 1963 877
1930 ! 2167 365
1931 ! 2113 689
1932 ! 2 454 918
1665 521
1 873 047
1985 477
2 062 318
1117198
1151498
1 771 954
275 657
434 399
622 445
671 724
403 777
1000 562
1 601 445
1 546 135
1 626 868
1 650 760
1 649 072
1534 388[
1 479 599
1 556 197
354116
452 123!
529 644
565 538
285 996.
599 880
517 739;
640 572 i
686 892
443 8891
444 571
372 769
352 318
284 346
187 028
312 247
373 833
504 188!
571 908J
5 4641
18 668;
26 0051
37 430)
3 449
26 455:
16 758 •
14 155
296 384
502 337
421 076
372 278
246 976
1 703 883
2 333 210
2 054 035
2 489 734
2 728 281,
2 276 593,
2117 409
1561 151
1 243 522
564 725
448 218
491 892
426 008
267 197
528 041
783 155 i
646 620,
1170119
929 531
661 932
507 575
451 634
391 285
61243
111150
90 874
81769
80 520
175 976
252 975
247 634
315 340
240 202
232 483
229 217i
177 365
126 721
411347
538 517
589 508
443 695
547 649
1 231 225
1855111
1 706 496
1 841 981
1 820 447
2 063 768
1 842 863
1 481 392
1 520 873
10 607
18 379
17 721
19169
13 908
14 988
15 367
15 018
17 202
16 442
14 568
13 605
11749
11933
Nettorckis-
teritonnia
Nctto-
reaisterton
Tonneaux
n et y
3 816 021
4 672 038
5 104 749
5127 518
3 521 221
6 396 529
9 134 257
8144 453!
9 730 191!
9 702 856,
9 295 745!
8 798 041
7 633 906
7 592 017
Muist. Vuodesta 1919 lähtien sisältyvät lukuihin myöskin alukset, joiden kantavuus on 19 rekistcritonnia pienempi. --
*) Vuosina 1896—1917 on proomut luettu purjealuksiin.
Anm. I siffrorna ingA från och med år 1919 även fartyg av mindre än 19 reg. tons dräktighet. — !) Åren 1806—191 "
ingå pråmarna bland segelfartygen.
Rem. Dès 1919, ces chiffre* concernent aum<i, lex navire? jaugeant moit>x de 19 tonneaux. — ') Le* donnée* pi.ur les ann-'e*
1896—1917 se rapportent aux navire* à roile* et aux chaland* ensemble.
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12ï. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset vv. 1900—1932 lopussa.
Handelsflottans fartyg vid slutet av åren 1900—1932.
Marine marchande de 1900 à 1932.
joiden kantavuus oli 19 rck.-tonnia tai enemmän-—Fartyg, vilkas dräktighet var
li) registerton ooh däröver — Navires de 10 tonneaux nets et au-dessus
Kotipaikka
Domicile
Höyry-
alukset
Ångfartyg
Navires à
vapeur
Moottori-
alukset
Motor-
ta rty g
Navires à
moteur
Yhteensä
.Sumina
Total
%W%Ï o * g I
^ M ç P ; -^  >• H 3 S
^ ~ ~ ^ S ^— -* 3 3
Purje-
alukset
Segelfartyg
N ar i re x à
roi lex
Proomut
Piaiiia r
C hala n (h
Yhteensä
Summa
Total
Kaikki
alukset
Summa
fartyg
Total îles
navires Hemort
Domicile
| 1932
• rudenraaan 1.127120 7U8
; Turun-Porini.. 72 41735
Ahvenanmaa 10 13 939
; IFäineen ]. .. 20 753
Viipurin 1. .. 95 12 726'
Mikkelin 1. .. 110 9 970|
: Kuopion 1. .. 69 4 961;
; Vaasan 1. . . . ! 17 5 799
1
 Oulun 1 '< 10, 385
641 7 0901191127 798
37i 4156|1O9: 45891
301 5 9891 40! 19 928
—! —! 20; 753
18 1309.113' 14 035
1! 24 111 9 994
1 59: 70 5 020
12 3731 29 6172
—! —: lOi 385
41
87;
37
3 304;
8 532:
51 371!
3 536
19
333
553
329
931
368
137
132
674-
19 583|
37 401
24 7751
78 4701
30 311!
9188|
8 304|
37 059i
374
640
90:
329i
968!
368 •
137
133
674
22 887
45 933
51 371
24 775
82 006
30 311
9188
8 323
37 059
1932
565150 685J Nylands 1.
749; 9l824(Âbo-B:borgsl.
1301 71 299i Åland
349j 25 528! Tavastehus 1.
1 081 i 96 041 ! Viborgs I.
479! 40 305; S:t Michels 1.
2071 14 208; Kuopio 1.
162
684
14 495 j Vasa
37 4441 Ulcåborgs 1.
Koko maa 530 210 976 163 19 000 693 229 976
51 11 980J435 209 703
112 7 020(258 20 273
Kaupungit 384
Maaseutu
Helsinki . . . .
Loviisa
Turku
Rauma
1 usikaupunki
Pori
Parainen . . .
Maarianha-
mina
Viipuri
Lappee
Savonlinna . .
Kemi
14(5
112
8
29
6
7
6
8
8
35
3
66
2
197 723
13 253
Yli
110 313
5 670
16 943
2 315
17 381
3 423
964
13 626
5 936
256
5 947
81
256| 66 762-3 457J245 091 3 713|311 853
72! 51 266 2 064 137 719 2 136-188 985
184| 15 496|1393 107 372|l 577122 868
4 406 541829 Hela riket
2 571398688
18351143141
 LO Oi)0 rek.-toimin laivasto oli
LO OiK) reg.-ton hade — Lieux arec
euraavilla paikkakunnilla — En flotta på över
un tonnage de plus de 10 000 tonneaux nets
4 752(119115065
117
185
1336
101 924j
11! 4 226
3' 492
1 80
9
32
loi
7
6
181
5 787
17128
3 651
17 381
3 423
1888
19: 17 852
38! 6 428
4 336
66 5 947
2, 81
1931 ...
1930 ...
1929 ...
1928 ...
1927 ...
1925 ...
1920 ...
1910 1)..
19001)..
'5201163115152
538157 804149
570155 069154
564144 467 144
558'l30 367 103
568105 335 96
809] 88 381 123
'468 71594 . '•
287! 49372 .
14 372
15 638
16 473
16 924
13118
13 204
16 793
672 177 487
687173 442
724 171 542
708161 391
661 143 485
664118 539
932 105174
468 71594
287, 49372
279
328
439
481
513
543
788
2 851
2 182
1 325
33
165
3 646!
2 021 i
Slö'
42 352
538
39
116
83
131
18
147
50
458
131
4109: 41: 5 434
5 2261 117 5 259
3 533j 86 3 698
9 353! 142 12 999
930! 26 2 951
7 228: 147 7 228
7 615 i 64 8 430
T. le pays
Städer -V-îllcn
Landsbygd —
Campagne ;
32 684!
12 332
15185:187
227 12 546
32
461
131
187
227
42 352
33 222
12 332
15 185
12 546
66 725 3 642
66 025 3 787
75 684 4197
78 853,4 205
79 964'4 160!
83 982 3 691
101838J3185
261 429
263160
259 958 3 921
270 613 4115
303 8641636
3071201686
306 9651 673
285 9671234
277 059 3 973
59 860 2 851
20 517 2182
378 897
321 289
283 677
160 120 499| Helsingfors
126- 11 046-Lovisa
118 ! 20 826 Åbo
1571 16 650
331 20 332
1531 10 651
82 i 10 318
Raunio
Nystad
Björneborg
Pargas
51! 60 204! Mariehamn
499: 39650, Viborg
135; 12 6681 Lappee
253i 21132!j\yslott
2291 12 627 Komi
326 683 4 593 504170!
336 638 4 802'510 080
379 548 5 360^551090
385 973 5394!547 364
386 929 5 334!o30 414
369 949 4 898188 488;
4 9051484 071
319|392 883
År 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
»> 1925
» 1920
» 1910r)
» 19001)
') Iliyry- ja m i:)tt >rialukset ovat yhdessä ja samoin proomujen ja purjealuksien luku. — Ang- och motorfallygen äro samman-
linda ävensom antalet pråmar och segelfartyg. — Navire* à vapeur et navires à moteur sont ensemble; le nombre des chalavds est compris
ilmis ce'ni, des navires à voiles.
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128. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset kantavuuden ja iäu mukaan sekä niiden miehistö 31 ,.,
Marine marchande: jauge.
Kanta- ja teräsaluksi-t — Fartyjr av järn ocli stål — Narires en ier et. en acier Puualukset — K.ii-t.v" ';1V tr»—
1932.- Handelsflottans fördelning efter dräktighet och ålder samt dess bemanning 31/121932.
âge et équipages, au 3l/12 1932. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _
kan'taïuîs ' "feÄ* «^"T S S » ! ''••»•»»»< Vhteonsil Höyryalukset ' ^ ^ J-urjea.ukset |
 | , | , ) O l l u l t , yhteensä Höyryalukset *$%£' | l^-joaluksct , , n i o m l I t . Y h t P , . I 1 8 i l
n e t t o t , i , ""•^•i Xartres" -^ <'t <»i t a Lt v <• S t ^ ' .' -^' i P r å m a r S u m m a ÀnjïtartVK M » t o r f a r t v - Se«elfart,vfj ' , » r a i l l . i r s u m m a Ai i i r ta r tyn Motorfar tyj . ' i *«'£«lt< * * » l> ,amar S u m m a
r ,t à", ml -A "'•'/•*"• ;?•/ / / ' • <•/,«/««,/* 7W A'"••«-« A\/nW A'«r(>« C, lands : r»/«/ *x <""•"'* A'««>* ' *ai'T Chalands Total
h a r t s e n s _._"_^'_"_'_. "J"ot<'_!!L— __ a rapein- à moteur à miles a. ra peur à moteur '. "rodes
iiï"~ ,;S 12J 3 ^ 5 7 4 ' 1 1 9 1 25î 8 8 4 7 8 2 2 l G 8 4 8 3 1 4 ' r ^ i 99: 3233 166! 0037 :> 650 184 750;2 929 144 582 137 411H1 103 I 3 352 Kî7 ' 0 062 i 2 738 139 532; 3 145 153 0(55
\ÅÅ~~ m ' ' 4 9 i ) 4 I 3 1 8 " ' """' m 4 2 ( i 7 m i " 2 0 8 0 115 13 205! •>••> : ->03^ 19 ^ ->(57' " G l l 70 792! 767 88 302 ->12 ^0 700i 26 2 35(5 i 19 2 207 i (»44 75 059; 9(11100 382
-AA nX 4 1 ° 7 4 2 7 : 1 4 2 1 —> —' 2 4 5 3 0 0 7 2 l 2 5 6 2 (> 1144 : 20 4 894 35 9435 ->i) 0503^ 81 -n 970 47 «i «8li! 27! 0 3151 35 9 435 1 44 11 902; 153 34 53S
tf" 2 2 8 ! ? 0 7 ' 2 i ^ 2 4 1; 7 4 ^ LH ^107 38 17985 --' —\ -y 907 l i i (5101 18 104911 31 17499 22 • «S G07 4! 1431: 12; (5 848 ! 31 18598; (59 35484
i S ? S ~ l 2 2 ? 4 3 t W o b a 1 : i m 10 12 955; — — 54 4(5 987 - - - : 1 1350 — : ' - • - - —! 1 1350 43 I 33 5(59: 2 \ 1813. 10 12 955 | - | 55 48 337
2 0 0 0 - 2 999 39 54140 - j — 10; 21310! _ . __. j
 4 n 75450 . . . , „_ • ._ _ . .. ' . . m - 54 ^ i , - - ! — ! 10 21310 - • : 49 7545(1
3 000— . . . . 30 82 955 1; 3 733 3j 7 885; - - j 34 94 573 ••••. j - - j - _ ' .. J .... ' - -- 311 82 955 l i 3 733 \ 3 I 7 885 J 34 94 573
jKa_appalaivaston miehistö — ttrinaimiimon å handelsflottan — Equipnqex il e la mnrine marcha
| Kotimaisessa liikenteessä Suomen ja ulkomaan välillä n¥)iuaïsTs^nîTk^nteessa
Mellan iinska hamnar Mellan 1'Mnland och utlandet Mellan utländska h u n i n r
Etttre los )n,rts fnthnuhih ^ Entre la Fin/mule et l'étravger Entre les por'.s é'raih/er*
M.iehist;i •J--5" 1 l i ^ ^ - 5- --...jTi ^ . - ? ^.§-72 <; ^  ^
5.5 H.3 U .JS-• 1 = ^ . ^ y 5-5'i'l" "'.7^ 1.1 5 ~- -y ~--'i"f ~E-i- ' ~ J
^ _ _ fj ; " ~ *• '• ~ ~" ~ x- : "
Päälliköitä 334 99 J • - ! 433 2081 80 —• ->88 1^ (J 1
Perämichiä , 2(51 23 j — ! 284 376 ! 97 — 473 28, 15 ' 4
Kansimiohistöä j 577 113! 2 014 2 704 105GI 427 (5 1489 84 I 100 ! 1.-'
Konemestareja j 420 — | — 420 4461 — - - 446 391 — : ~v
Lämmittäjiä, ja muuta ko- | : ! i ' ' i i '
nehenkilökuntaa ! 294 — j — j 294 826 ! 9 — 835 94 ! 5 ! «i<
; banköttajiä i — — i . - : ^9 (J2 9 ; _ •
M u u t a honkilök. ( m i . c J . l U i - - I 3 4 ' ' " l 2 7 2 ° 5 52 - 257 33 i 12 ! 4.
I naisia . . | 246 2 ^ ! 248 413 17 — 430 5 \ — ! ;
Yhteensä j 2155 | 241 2 014 4 410 | 3 592 682] (i 4 2801 iîÔT Î38~ 44:
""^ ^™"™ 1 i Hiivrv- Moottori-
alukset alukset. Ihteensa
Ansifartyji Motorl'artyy; Summa
; Narires à Xarires à Total
rapeur moteur
Sj'-r.
 ; i • • • • - - - • • - —
a ä J . . . . s !
 =- >: s ' z" X = ! o" 'x
5 _ c ? lîemanninjj: . . . -f.iz '• ~ ~ •£. <- \ -z. ~ "Z < - \ ~ ~ 1.
^ ô ° . A i d e r
 c* 1 ^  A - ? • c , i - ^ z r c , | ^ ^ -
~" s H hnui imi/es s i ^ ^ " ^ - t , . a ^" ^- ï i i a ^ —
t . » B- --If/'". ""•' 5-J i s i- £ 5-J • .~ ^ £ & / S S- s
5 - , lit nettorekisteritonnia ja enemmän| 1 1!) nettoresiisterton o. däröver
!
 : U) tonneaux nets et au-dessus
739 Befälhavare — Capitaines \
800 Styrmän — Seconds ~ 5 v. — ar '•• 23 i 5 765 24 5124 47 j 10 889
4 377 i bàckspersonal — Equipage du -pont (5—10 » — >  41 '• 9 688 19 1312 6 0 , 1 1 0 0 0
905 Maskinmästare — Maîtres mécaniciens 11—15 » — » ' 90 ! 31 761 49 (5 954 1 3 9 : 3 8 715
iEklare o. a. maskinpersonal — Chaujjeurs et 16—20 » — » 87 19 555 28 2 839 115 22 394
1228! autre équipage de la machine 21—25 » —- » ! 54 27 058 13 800 67 1 27 858'
71 iTelegrafister — Télégraphistes 26-- » — » . . . . j 235 117149 30 1 971 265 119120
329 Övrig personal, manlig — Autres, hommes y h t . _ . S:ma— Total 530 210 976 j 163 | 19 000 | 693 229 976
683 ! » » kvinnlig — » femmes
<» 1H'> Kiimma Tntnl
129. Kauppalaivaston brnttorahdit vuonna 1932. — Av handelsflottan intjänta bruttofrakter år 1932.
Frets bruts de la marine marchandr PU 7932.
ivoumatsessa liikenteessä Suonien ja ulkomaan välillä Ulkomaisessa liikenteessä v« rires à / V V » 7
. Mellan Iinska hamnar Mellan Fiulaiul oeh utlandet Mellan utländska hamnar ! ra eur Chalnmh Total
• _hnlre le^porh 1•udaudah^ Entre lu Finlande, et 1,'étramjer Entre les ports étranqer* i
! T-\ " —, 7 r~ v. -, ' **! : : t-1 ! ^a r 1 W) t-1 <s
• - y. c ^ -, - ' i I ~- ~ i • ~ ii..-i =: i c" ^ - o" X - o" 'y.
• s " S - s i ^ Z • = 1 i i Î J a ' ^ 2 ! -! ? J k : l ! Y..X I = ^ g. K ^ ' ~ ^ 3 . t ^ î ' i s ^ ^ .
! '—••^""l ^ i k — i 5" —a S- T ^  ^ H-1 i i ^ ^ 5 - j § ^ : 5 . s i Å l d e r j ^ - j - S - g - ^ 7 ^ 5- S" ^' 7 1 * 3 - 2 "! Tulolui i ^ a i f l . S ^ ' I W*l m 2^1 J 3'f «5 III I | : I t ; inkomstgrupp ^ «"" j | i ! I | I | i I | i | l \ § I î
:??SSS| ^ r i 5-21 : =• i |2H | '3 r.3-S- 1 2 5 5-^. I 2 - 5 | T ^ ^ I 5 . ; : i ; ! _ ^ - ' . ' ~ *._ . . _ . . . . - : _ * .
:5'^"5"g.! ï E ^ * ' ' = ï ^ r s z.ti ô * ' ^  ! i v-r.srg ="^* i s ' = ! 10 nettorekisteritonnia ja enemmän
: ! " » < ' J ; ! J : : = ~ » ^'T ?" ^  i ' ^ ' j ^ ^ i S - ^ ^ i S ! x ! ! li> nettoregisterton o. däröver
i : s.5 ="| 2 = ^ = 5- v- j | S ' 5 îi ! * 1 3 • : | 19 tonneaux nets et au-dessus
j , • ç . . - — g , | | a.-s j | : , . .
:
 '• 1 O o o m k ~ """ • - • •• . - i , 1 :
j
 TT . . . . . . . j : "i 1 j ; : 5 \ \ — å r . . . . ' 6 i 325 295 22 470 301 j 22 795
ilenkUoliikeimc 12 980; - — 1 2 980 20 475) — — 20 475 1023 ! - i 1 0 2 3 34478!Persontrafik — Voyageurs »i--10 » — » . . . . ! 5 ! 405 955 68 618 9601 69023
rostmkuljetus 99 ~ —! 99 1388 — 1 3 8 8 — ! — ! - : 1487iPostbefordring — Transports postaux 11—15 » — » . . . . 42 111360 872 56 923 914 68 283
I lavaralnkcnnc 29 724 1 426 j30 237 61387 281 743 6 383 563 288 689 100 400 ! 21 339 1 2 1 7 3 M 471815' Godstransport — Transport de marchandises 1 6 - 2 0 » — » ....' 54 ! 2 842 782 55 753 836 58 595
: Hinaus- ja pelastustyöt 8 490 — — 8 490 — — — | _ ' __ | _ . \ 8 4 9 0 Kogsenngo.b&rgmng-Remorquage et sauvetage 2 1 - 2 5 » — » . . . . 3 0 i 6 1 2 5 1 9 8 1 5 5 0 7 2 2 8 2 1 6 3 2
; Aikarahtaus 24 — — 24 7 467 j — — ; 7 467 14107 ; — j 14107 21598 Tidsbefraktning — Timecharter 25— » — » . . . . ; 119 j 45 705 355J 25 820 474 71525
Yhteensä 51 317 1426 30 237 82 980J311 073 | 6 383 563 318 019 | 115 530 21 339 | 136 8fi» 537 868, Summa— Total Yht. — S:ma — Total 256 j 66 76213 457 245091|3 713 311 853
alukset Proomut Yhteensä
Segelfartyg Pråmar Summa
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130. Sulkukanavat vuosina 1865—1932. — Slusskanalerna
S fi: ~
1 000 mk
Kanavat
Kanaler
('finaux
Ä
 75 £
n o s
:^ li. I
km
Suurin sallittu
laivojen koko
Största tillåtna far-
tygsdimensioner
Dimension* maxima
de» bateaux
x ^ s s**.* 5 S i 2
<1865 0 669!
I187O: . i
1875; 6 620!
188015 848
: 1885'15 740;
1890190201
il895'24 713
1900 31770Î
1905 36 833
1910 47 435
1913t 53 340
1915 47 8731
,1920 50 964'
1922 47 744
1923 52 105
1924 51 858
i 1925 54 449
'1926 50 787
1927 52 730
1928 55 475
1929 48 339
1930 44 735
193137 346
1932 34 505
9021
5 215
6126;
9 298:
11479:
13 006]
13 807;
13 318;
17 852!
17171
12 428!
12 778!
12 827;
8 612
751.0
623.8
842.9
812.4
551.5
475.8
482.2
618.3
762.3
1062.7
1 200.7
523.6,
8 829.3
8 972.9
11 834.5
999I.2!
11 586.8!
11 264.3
11 643.8
11 737.8
10 949.6
9 501.9
7 564.8
Q8 031.2
88 .7 - - 062.3
204.7 j
208.81
204.3|
302. s|
364.4
373.7
581.3
543.2 j
508.9
3 661.8
5 420.4
5 655.4
5 906.7
6 322.1
6 395.2
6 391.5
6 730.9
6 879.9
6 795.6
5 939.7
jE)8 650.7
-'- 607.7
-'- 342.7
-\- 271.5
J- 179.4
-r 253.9
-i- 388.6
-f 481.4
— 657.5
-r 14.7
-[•• 5167.5
H- 3 552.5
4- 6179.1
-r 4 084.5
-4- 5 264.7
+ 4 869.1
+ 5 252.3
+ 5 006.9
-!- 4 069.7
-j- 2 706.3
+ 1 625.1
— 619.5
445.8
448.9
470.:
1 319.'
1 838.2
3 311.1
3173.6
2 845.1
1 930.4
1 357.8
2 279.7
2 349.7
2 150.0
1 6I8.0
;)8 670.0
1932
Saimaa
Paakkola . . . .
Taipale
Konnus
Ruokoviita. . .
Ahkionlahti . .
Nerkoo
Pilppa
Karvio
Juojärvi
Kolu
Noitiirintaipale
Kerkonkoski .
Lastukoski . . .
Saarikoski
Pielisjoki.
Vesijärvi . . .
Kalkkinen .
Lempoinen .
Valkeakoski
Murole
Herraskoski
3)
1856
1805'
1871
1868
1879
1874:
1869'
1906
1896
1915
1895;
1927!
1927
1907
1907
1883
1871
1878
1874
1868
1854
1907
) 33.560
0.240
0.564
0.267
0.371
1.720
1.520
0.200
0.230
2.040
2.060
0.970
1.140
0.350
0.590
7.600
1.306
1.009
1.030
0.340
0.320 j
0.800 I
31.2
31.2
31.2
31.2
31.2
31.2
31.2
31.2
31.2
31.2
30.0
35.0
35.0
31.2
27.0
31.2
35.0
35.0
35.6
31.2
35.0
35.0
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
6.5
7.5
7.5
7.1
5.0
7.1
8.3
8.3
8.0
6.5
7.3
7.3
27
1
1:
l i
1 1 !
1 !
1 ;
l i
o'
l i
l i
Kanavat — Kanaler — Canaux
Vuosittain
Ärligen
Annuellement
Saimaan kanava
Sainia kanal
Mälkiä
Juus-
tila
1891—1895 . . . .
1896—1900 . . . .
1901—1905 . . . .
1906—1910 . . . .
1911—1915
1!) 16—1920
1921—1925
1926-1930
1929
1930
1931
1932
1908—1910
19111915
1916-1920
1921—1925
192(5—1930
1929
1930
1931
1932
4 281
5 334
7 540
9 292
4195 5 521
4 292 5 983
4 505 5 803
4 446
 ; 5176
4 285 i 4 787
3 992 ! 4 020
3 478 \ 3 329
3 354I 3 200
738
1 735
2 514
3194
2 (569
1 663
2 331
1 370
583
702
463
850
A lu st P
1 045
1 514
2 358
3 071
2 896
3 567
3 236
3 829
4 027
3 588
3 044
2 776
Kuljetettua tavaraa, tonnia
664 516
639 954
546 293
847 528
909 666
884 506
757 686
630 763
610 069 ;
83 887
85 710
43116
116 856
72 118
9 633
13 470
3 369
6 984
152 690
148 270
190 699
281 036
361 055
382 185
332 024
293 269
240 655
n luku — .
1246
1 952
2 936
3 242
2 819
3158
3 320
3 852
3 561
3 673
3 066
2 374
Uital lark
1 337
1867
1771
1 513
1794
1783
1 588
1 686
1 775
1 569
1 390
908
— Transporterat
157 803
78 521
147 234
317 470,
381 970
378 211
362 662
333 80:>!
293 164!
30 652
50 591
57 142
58 780
72 457
58 393
72 001
62 290
13 925
oster — liatcuux
809
1 263
987
664
1 398
6)
')6)
•)
•!
iods, toi
26 948
42 997
e)
•)
"")
6)
°)
e)
6)
752!
986;
914 i
1 304
1 668
1 167
1 322
1 224
1347
1178
1104
676
—
285
1140
1247,
2 187|
1911,
1 797
1 437
1 670
1294
1 195
—
635
1 032
1 263
1610
1877
1959
2 102
1826
2 319
1 893
1 791
— jHarchaiiditex, en tomtes
22 700
30 917
26 918
33 250
22 696
20 102
15 471
17 560
4 362
106 313
260 915
213 185
396125
400 884
352 232
361 459
489 818
239 815
99455
253 765
191 603
353 656
373 145
336 629
345 882
353 848
212 334
—
—
—
—
')
1751
1 725
1 500
1136
1 751
954
924
—
')
93 941
170 873
158 664
109000
138 480
125 682
71 335
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aren 1865—1932. — Canaux de 1865 à 1932.
Ta var.
1'uiitavaraa - Trävaror
Jiois
i-i t^  ' a" C >luksissa
d
 fartyg
r
 n
a
vires
m
itoissa
flottar
Flottés
252.0
47 788.8
116 107.5
176.4
—
205 804.3
191224.0
44 605.8
58 911.6
18 865.4
31 040.0
4 860.1
131880.0
3 468.5
13 767.6
9 735.6
45.5
—
500 160.8
6 683.5
121484.3
121 351.7
11026.6
2 793.7
30 735.3
17 037.4
23 948.0
15 312.9
13 637.8
9 313.5
443.3
34 673.9
122 575.8
21 963.6
18 051.3
36 180.2
120 554.8
13 642.8
iliikenne, tonnia — Ti
; >-. s? J?
-i" y —: ~- 2 "Z.
12 391.1
3.8
6 406.4
6 347.7
693.0
.
401.6978.0
1 006.5
351.3
532.4
3.0
15.0
96.5
69.0
654.6
57.6
—•
1.0
255.5
0.3
19 770.9
—
9085.8
9087.0
2.2
0.1
0.8
4.9
1.0
2.6
0.2
0.1
0.2
16 568.7
16.7
—
—
14.0
—
ansport av gods, ton — Transport de
t) =:
?" | |
"* 3' 2
f i" %
*' £ 5
^ " * •*•
4 884.8
6.1
2 226.7
1661 .3
167.2
66.8
242.0
201.2
89.2
187.6
2.1
13.9
34.9
3.6
872.2
122-6
—
—
327.1
—
te H —
fil
^ !~ w
?• ?
6 836.6 136 558.8
2.5
—
7 886.8! 34 981.8
2 911.8; 756.5
1 076.5 ; 1.9
1032.1: 0.2
232.7 164.8
508.1, 484.4
223.8; 1543.8
279.7 ; 4.9
5.8 —
79.6: —
12.6 —
86.8 81.0
6 868.8^ 17 818.7
290.7 19.5
934.0 ;
172.8' 2100.0
363.3 13.2
0.4
—
5 «H S
a." §: =»
c ^
^ I-! C.
1 780.2
0.4
894.2
1 083.0
26.9
2.9
459.1
465.4
190.6
35.4
61.0
72.0
3.3
701.4
939.0
583.1
6.0
14.0
101.4
23.6
narchandi»
. . • • * •j ^ 1Z c"3" £ J
a ..- £
s : C
"fc " <**
15 410.1
0.1
6 015.2
33.6
4.2
1.3
4.3
6.1
0.2
7.5
0.1
z
2 297.6
5.9
—
21.1
0.1
"v, en ton n
>-. —,
£ . - ? § :
N s '"" ? c
- • ' ry 2
6 990.1
3 042.1
2 995.5
157.4
20.4
570.7
603.1
143.7
54.7
72.3
77.1
18.0
840.6
518.2
21.7
.
424.0
34.2
('•s-
^ u. s
5285.8
35.7
842.5
828.0
593.0
42.6
622.6
792.6
237.8
408.8
2.3
25.9
31.0
68.3
2 719.5
173.2
. .
1 018.5
9.6
, y. <
610 069.2
6 984.1
240 654.6
293163.6
13 925.3
4 361.7
239 814.6
212 333.7
71 335.2
75 738.1
32 649.9
40 637.1
639.9
41384.7
303 713.1
26 723.1
32 758.9
48 203.6
123 138.4
13 711.0
Kanavat — Kanaler — Canaux
"1 lîfïf YhteensäSumma
Total
Alusten luku
2711
455!
689
641
895
1097
1320
1 527
1479
1374
1441
876
8 161
20 552
490,
794!
628'
(585'
6111
-. 481 962
— 963 1064
1060 1140
—' 835; 853
714
660
685
404
327
401 i
552 j
639j
679!
668
70
64
55
49
3 4901
3 384
3 461
3182;
2 7201
1792!
2 3121
2 632
2 710!
2 631
1 556
1762
2 867
3 634
4 455
5 587
6 753
7 475
6 944
7151
7 323
6 389
5 329
5124
- Antal
813,!
1 057;
10841
1610;
2 351 i
2 064]
2 562!
2 441
2 538
2 205
1491
1177
farkoster — Bateaux
663
896
711
1003
821
1094
1332
1255
1129
852
832
820
458'
862
2 136
2 692
2 557
3 685
2 795
2 772
2 598
1480
2 201
1971
970 i
10781
2 164!
3157
3 475
2 914
3 137
3 343
3 244
2 854
2 398
2 777
614
648
530
607
635
484
481
266,
344
2 085
2 005
1 421
627
238
Kuljetettua tavaraa, tonnia-—Transporterat gods, ton-—Marchandises en tonne.
1686 3 14(51
— 2 390 4 319
24 008 — —'2 94614 646
47 536 —! — 1 954 6 564
120 441L36 741 40 297 3 084;4 184
126 004!57 ^ M 46() 3 4 5 ^ 3 563
91 871 48 095 51170.3 212J2 568
115 643 47 53349 519
75 738 32 650i40 637
859; 2 632
640| —
84 031
66 512
179 57226 005
193 06840 325
23 522 233 498 44 301
47 843 292 536 67 241
88 079418 25165 825
131630 688 082 73 484
71135 298 898 49 821
21 012
18 352
25 937
30 032
57 872
26 272
49 992
37 441! 76 994111
25 810 65 890 11
48 968
41 543
60 358
46 808
722; 637
776; 250
94 383 16 682
120 118^ 22 7981
147 467|23 504
135 02515 4491
42 021274 033
41 385 303 713
42 208 121 543 17 937|
39 969| 65 291 i 250 222j 96 898 8->8l!
26 723: 32 759' 48 203112313813 711:
21 825
28 657
36 458
45 239
48 478
50 584
50 397
50 413
48 339
44 735
37 346
34 505
1 795 371
2 060 901
2 053 331
3 256317
3 818 895
3 874 704
3 247 585
3 303 305
2 431 940
1 <u7 Kuokovirralla tai Xcrkooss-.. — ') Kanava avattiin liikenteelle v. 1 «»15, jolloin siitfl kulki 88« ahistu ja 41 !»87 torniin tn- v i l î î - V V v 1912*-15 *>«'0.o. — ) \ . Irtlto 1 u2, alusta ja „;, 780 tonnia tavaraa. Laivat suoritaan v.sta
i lliu.kovirt.ii eller Xerkoo. - ') Kanalen .ippi.ades f.ir trafik Ar J015, vilket or »n-noni ilcnsnmma passerade am tnrkost.r ^>\\ 41"«7 t o n , B « M K - i) Aron 1012-15. i-artygen utklareras frän oph med Ar 1017
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162 X. KULKUNEUVOT JA LIIKENNE.
13.1. Moottoriajoneuvot vuosina 1923—1933.1) — Motorfordon aren 1923—1933.1)
Voitures motrices de 1923 à 1933.
Rekisteröidyt moottoriajoneuvot — .Registrerade motorfordon
Voitures motrices
Ajoneuvot
Espèces
ta- « ^ O "
s - ? ~
2 553
1
 737
1816
! »?l
I 4o|
67
1139;
352
787
! 836'
128^
708
Koko maa
Hela riket
Tout le pays
Luku Hv.
Antal Hkr.
Nombre 11. 1'
Kordon
Espèces
1933 2)
Henkilöautot... •
Kaupungit . . .
Maaseutu
Auto-omnibussit.
Kaupungit . . .
Maaseutu
Kuorma-autot . .
Kaupungit . . .
Maaseutu
Moottoripyörät..
Kaupungit . . .
Maaseutu
5 837
3 570
2 267
265
101
164
3 438
2 264
1174
1443
805
638
3 787
1226
2 561
343
161
182
2 013
790
1 223
725
196
529
222 2 836 2 543:
38 |10051 0761
184 18311467!
12 i 219 149
85 73
134 76
2861347
520; 611
766! 736
601 ! 686
1921 226
409: 460
692| 1103
208| 427
484
32
1
11
58
16
42
25
7
18
9
23
238
82
156
166
54
112
676
90
49
41
383
175
208
275
76
199
1162
466
696
111
26
85
649
206
443
398
130
268
20 735
8 753
11982
1333
550
783|
10 551
5 016 i
5 5351
5 155
18141
3 34l!
855 884
400 4171
455 4671
69 820
29027
40 793
387 460!
186 0121
201 448 '
43 693!
17 736!
25 957:
1933 ä)
Personautomobiler — Automobiles
S t ä d e r - - Villes
Landsbygd —• Campagne
Auto-omnibusar — Autobus
Städer — Villes
Landsbygd — Cainjxigne
Lastautomobiler— Camions mitomohilr
Städer — - Villes
Landsbygd —• Ca)upagne
Motorcyklar — Motocyclette*
Städer — Villes
Landsbygd — Campagne
Yhteensä 10 983 6 868; 317 4 942
Kaupungit 6 7402 373 62 1802
Maaseutu 4 2434 4951 255 3140
1932 2) 12 407J6 812
19312) 12 283 7158
1930 2) 11898:7 521
1929 2) 11643 8136
1928 2) 10 7477 265
1927 2) 8 583:5 873
1925 3) 3 747 3 206
1923 3) 1396! 961
296 5486
271 5674
270 5604
261 5 635
242 4 646
219 3 753
118 1 720
27 558
4 725i 1128
1986 353
2 739 775
4 6711274
9981334
51951427
4 913:1270
4 473 1133
3 524 907
1505 493
390 ! 122
1 851 4 640
727 1262
1124 3 378
1994 4 777
2167 5030
2 299 5 314
2 012 5 490
1 878 4 446
1 451 3 409
700 1 824
194 710
2 320
828
1492
2 471
2 612
2 721
2 614
2 233
1 807
1009
306
37 774
16 133
21641
40 188
41527
42 249 1 360
41974
37 063
29 526
14 322
4 664
I 356 857
633 192
723 665
1 381 551
1 395 581
753
1 248 320
987126
685 045
279 816
89 888
Summa — Total
Städer — Villes
Landsbygd — Ca)upague
Ar 1932 2»
» 1931 s)
» 1930 2)
» 192!)2)
» 1928 2)
» 1927 2)
»> 19253)
» 19233)
132. Kyytilaitos ja kyyditys vuosina 1890—1932. — Skjutsanstalter och skjutsning åren 1890—1932.
Service des relais de 1890 à 1932.
Lääni
Departement*
1932
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen . . . .
Viipurin
Mikkelin . . .
Kuopion. . . .
Vaasan . . . .
Oulun
Koko maa
V. 1 9 3 1 . . . .
» 1 9 3 0 . . . .
» 1 9 2 9 . . . .
1921-30 kesk.
1911-20 »
1901-10 »
1890-1900»
<* Tm
<& i-j i->
14
35
14
27
38
47
91
94
184
544
819
834
886
1007
1125
1069
1024
a i , .
fell
Hl
is*
*55
18
31
7
48
25
14
34
63
51
291
324
298
269
246
141
167
196
? ÏÈ.ä
 v
u
o
rokaud
e
—
 Skjutsar
,
liga
 pe
r
 dygi
m
rses
 disponi :ssa
 sa
a
-
tillgäng
-
Mes
64
143
84
117
131
132
336
348
464
1819
2 557
2133
1776
2 480
3 535
3 361
3 530
O p&
a P=s"*3 £"
§<:
S H f5
^ $ Sm
28
70
44
47
40
23
102
161
85
600
867
552
309
624
1 539
1623
1888
Tam
m
iku
u
Januari
613
765
180
710
775
701
1410
1007
Kyyditysten luku —
1
H
elm
iku
u
Februari
M
aalisku
u
M
ars
446
631
143
541
798
724
1292
760
1 9741 858
541
693
152
633
899
737
1328
725
1951
8135 7193 7 659
12.2
l l . l
16.0
23.7
37.fi
26.4
15.5
13.7
12.6
17.1
24.8
37.0
26.4
16.1
15.2
13.0
18.6
27.9
42.5
29.2
18.3
H
uhtiku
u
A
pril
Tu
463
409
99
363
687
522
1303
561
1961
6 368
12.1
10.9
14.1
23.5
42.2
29.7
18.7
Toukoku
u
M
aj
liansit
313
150
141
108
303
229
499
319
779
2 841
5.4
5.3
8.9
16.7
40.0
31.7
20.1
\ntal
K
esäku
u
Juni
,ain —
495
137
168
51
224
234
324
323
138
skjutsar —• Courses*
H
einäku
u
Juli
I tus
535
117
136
41
240
221
320
285
102
Eloku
u
A
ugusti
entai -
421
122
160
37
254
250
345
300
99
Syysku
u
Septem
ber
— En
322
121
117
43
235
216
331
359
132
2 09419971 9881876
3.0
4.3
5.0
13.9
43.2
37.1
23.fi
3.4
3.6
4.6
12.6
41.2
36.3
23.0
3.4
3.7
4.4
12.4
39.3
35.3
23.3
3.7
3.7
4.4
11.9
36.6
30.9
20.4
effectuées, par mois
Lokaku
u
Oktober il| |
milliers
320
132
117
54
257
259
450
376
276
2 241
4.1
4.3
5.0
13.5
37.4
29.9
18.7
432
258
118
130
314
369
573
413
645
3 252
4. s
5.8
5.9
17.0
38.0
28.4
17.0
Jouluku
u
D
ecem
ber
496
372
120
174
455
442
764
482
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
5 397
3 907
1651
2 885
5 441
4 904
8 939
5 910
101310 928
4 318
7.6
8.0
8.1
19.9
40.6
27.2
17.5
49 962
89.2
86.3
112.1
217.8
475.6
368.5
232.2
Siii
siäsar tä
 
autokyydi
'
—
D
ärav
 bilsk
—
 D
ont
 par
 i
S C <
©•?•?
Län
Département x
1932
3 042iNvlands
1114!Abo-B:bor<^
1 2191 Åland
305Tavastelnis
578 Viborgs
460*S:t Michels
2 651 Kuopio
1 897Vasa
266 Uleäborgs
11532
15.0
•
!
Hela riket
Ar 1931
» 1930
» 1929
1921-30 i in.
1911-20 »
1901-10 >
1890-19(10 »
') Läänien autorekisterien mukaan. Taulukkoon eivät sisälly sotalaitoksen moottoriajoneuvot. — -) 3l/8. — 3)J) Knligt länens autr»mobilregister. 1 tabellen ingå icke militärens motorfordon.— 2) 31/8.—•:l) 30/e.
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1.33. Maantiet ja valtion tiemenot vuosina 1926—1933. — Landsvägarna samt statens utgifter for
desamma åren 1926—1933. — Grmid* routes et frais de l'Etat de 1926 à lim.
Lääni
Départe-
mevtx
Uudenmaan
'Purun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . .
Kuopion . .
Vaasan . . . .
Oulun
.Maanteita -
- . © '
— **,
' £:
niissä
 hoidossa
 
')
delbara
 
vård
 ])
355
585
»)180
189
448
259
287
631
1884
Yhteensä 4 818
V. 1931 . . . 4 753
1
S ~.
K EL
_4- S
J
 ?
sf
1 498
2 471
2 797
3 813
1878
3 499
4142
4 490
24588
10 996
- Landsvägar -
vin — :i
— 2- §-• »
»•(S: 2 5.
i; y; 3 ?
Ï * " Op
<,%%.£.
101
257
—
109
(Irand'routex
12 I!):i2
2 ^ '
f i s
-i i 5
S S S
351
5121
:
,
' •
188;
2491 341;
148 260
3941 036!
302
210
1770
1737
716|
689|
•*• * x
2 i
2 497
4170
233
3198
3 991
1663
2 599
3 098
~~V-
4 802
7 995
413
6 481
9 842
4 208
7 815
8 889
2 75710 030
5 09324 206
4 33720 253
60 475
51 076
Valtion Iioido
7.' ' a
et
 ((e
 pierre
—
 A
v
 trä
•f
 
bois
31
39
—
121
119
48
1981
82
941
1 5791
sut
-+• J'
<sa oli-
ija -- -
—
 A
v
 sto
n
•
 pierre
ja
 kivisiä
ä
 
o
oh
 sten
25
62
—;
76
204
100
278,
285,
436
454
695!
!
396'
279
207,
289
792
220i
— I statens
lironi
42
141
- • - :
113!
I94i
941
v a n i l 'un
5 1 1 2 l i t
• - • 1'OHtS
<
s
^~ ~S-
552
937
706
796
426
859
313|1 472
3291
466 3 3321297 7
926
674
S i i t ä •--
av —
— ;
2 2-£ ^
2 P TT. 2
Z-~Z< \ I
_^  _§ js
7 ^:
123
174
39,
98 i
51 j
38!
1 4 9 1
6791
1OS-
! : !
Där-
Dont
^ ^:
- | | .iliallitnsten
 lioi
-
-)
 
—
 1
 länssty
-
429
763
- —
667
698
375
821
323
247
1 351 6 323
Son
Lo
vt .
—•£;
"H
a
 käyviä
•na
 
—
 A
 
m
ofeurx
1
4
—
—
1
.—
2
Ï
3
12
v Id uKrreillauri'tl
sej a
§
3
5
._.
3
9
10
14
8
40
92
—• K;
f Ti
i
41
ÏV
3i
1 0 i
io;
161
9
43!
104|
1'nor -
Siitä
a v —
= •
-^  c -<
~. Ç- ?•m
 
välittöm
ässä
•ia
 *)
 
—
 I
 staten
s
lei
 bara
 
värd
 1)
3
_-.
3
• >
Ï
1
16
26
i-n-juit
litlCX
'-"• Dä i -
Doiit
~i | .
4
6
_._
3
7
8
15
8
27
™,
Lii n
HX'Vt"
Nvlands :
Abo-li:b(»rirs.]
Åland |
Tavastelius j
Viborsjs ;
S:t Michels \
Kuopio [
Vasa j
Uleåborgs j
Summa
Ar 1931
Valtion tieineiiot — Statens utsifter för landsvägar —
Lääni
DéparteiWHtx
| Valtion välittömässä hoidossa
olevia - 1 statens omedelbara
värd befintliga
Directement nu-veillées pur l'Etat
Teitä Siltoja jalosseja
: A ägar Broar o. färjor
Houles ' Ponts et bacs
Valtion kustantamat
Av staten bekostade
Dépense* de l'Etat pour
2 E 2. 3. r* HJ, pj » c
*• a Ç gi 3 |
(/c l'Etat pour les ijravrl'route
Valtionapua
Statsunderstöd
Subventions de l'Etat
=rSi s.
2 SSi3?S^J* « r^S S' YhteensäSumma
Total
Län
Départcmevl*
1 000 mk
1932
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun
Yhteensä
V. 1931
» 1930
» 1929 . . . . .
» 1928
>» 1927
» 1926
2 308
2 441
.—
926
1 665
784
744
2 288
5 325
16 481
18 868
21 600
18 029
15 720
13 927 i
12 089
47
149
—
115
67
52
113
547
390
270
202
209
184
166
1434
9357
—
727
4 601
1 460
1868
2 629
17175
39 251
31126
36 999
16 361
16 251
14 926
18181
4 625
809
—
5 789
11814
294
3 376
5 224
4 310
36 241
18 648
18 405
14 016
8 468
6 298
5 879
2 865
2 089
.—
1 757
6 232
978
6 091
3 775
6 411
30 198
25107
29036
23 917
18 277
13 048
13 168
197
981
—
770
1195
697
2 108
1160
3199
10 307
7 941
9 289
8 597
5 302
5 394
4 820
6 721
9 858
__
8 221
13 079
5322
10 561
12 133
11 688
*)83 559
*)91 033
20 028
89 739
74 660
62 260
45 241
; 1932
18197 iNvlands
25 684 iAbo-Brborgs
— i Åland
18192 jTavastehus
38 701 iViborgs
9602 ;S:t Michels
24 800 Kuopio
27 211 Vasa
48 221 Uleaborgs
4)216 584 Summa — Total
0193113 |Ar 1931
135 647 » 1930
170 861 ! » 1929
138 887 : » 1928
116 037 »> 1927
99 544 » 1920
•') Maakunnan välittömässä hoidossa. — ')
läänien kesken.
:l) I landskapets omedelbara vård. — 4 ) I !
uhka länen.
') Sous la xiirreillance directe de l'Etat. — -
S u m i n a a n s i sä l tyy v . 1SW.1 ö OfiO 000 m k j a v . ]<):i-2 5 0 7 ( 5 0 0 0 m k , jo i ta r i ole v c i t u j akaa er i
«iininian injiâr à r liKU 5 9C0 00O m k oeli a r 10:V2 5 070 000 m k , som icke k u n n a t fördelas i>a (H-
) Sous la xurieillanee des (/ourerncurx. — '•) Actuellement non surveillée*.
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134. Matkustajaliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1927—1932.—
Trafic de voyageurs entre la Finlande
Ulkomailta saapuneet — Anländ:) Iran utlandet — l'oi/ai/eurs entrén
Kansalaisuus
Xationalitéx
1932
Suomalaisia 753
Ruotsalaisia 361
Norjalaisia 88
Tanskalaisia 92
Virolaisia 142
Latvialaisia 20
Xeuvosto-venäläisiä.... 53
Muita venäläisiä 20
Saksalaisia 161
Englantilaisia 47
Amerikkalaisia ( V. S. A.) 100
Muita ulkomaalaisia . . . 96
689
294
47
62
102
22
33
13
170
68
186
127
Yhteensä 1933
1931 2 239
1930 2 236
1929 ! 2 428
1928 2 350
1927 1 850
1813
1969
2 055
1944
2 139
1445
779
335
79
64
124
17
26
18
142
74
145
143
?.-•£ 5" 2.5
813
371
79
78
165
25
32
8
170
81
315
150
19461 2 287
2 341
2 596
2 164
2 694
1984
2 827
3161
2 653
2 886
2 608
2 185 ;
672 j
89
119
740
56
45
30
344
103
361
163
3 045
2 225
267
228
1 524
82
57
35
509
300
681
354
.££ ilfe
? ? S i -«35
4 907 9 307
6 939
5 434
7 006
5 862
4 301
11 475
15496
11 517
10 328
10 381
2 558
4 441
465
550
988
120
42
31
911
276
1251
725
2 696 S
2 346 !
234 !
334
645
140
53
41
885
906
548
415
12 358
13 870
15 930
15 232
12 021
9186
9 243
12 402
12 278
10 415
9 862
9 842
1 543
611
138
143
570
63
59
22
414
306
234
269
1 318 I
429!
61 S
102 !
391
41
55
18
300
108
131
199
4 372! 3153
5145
5 531
6 625
4 507
4 589
3 276
3 326
3 465
3 200
3 166
1 027
432
57
87
328
43
39
12
157
78
97
138
I I * i 5.3S
5 n S : » '£.
1133
374
55
51
297
30
37
10
123
53
100
93
2 495
2 433
2 371
2 439
2 562
2 453
2 356
2 457
2 710
2 617
2 602
2 389
18 539
12 891
1 659
1 910
6 016
659
531
258
4 286
2 400
4149
2 872
56 170
67 373
73 124
68 505
61 013
54 194
Resandetrafiken mellan Finland och utlandet åren 1927—1932.
et l'étranger de 1927 à 1932.
«-,*•(£
» si
~. s» "•
722
384
70
77
160
22
53
11
115
35
94
88
J831
2104
2 384
2 410
2 271
1878
*$??
~~~ —. S
587
289
49
69
94
12
39
9
200
56
121
116
1641
1979
2 422
2 277
2 551
2 106
rikomnillc
>^
692
349
75
76
151
22
22
11
156
81
190
159
1984
2 402
3 024
2 916
3 375
2 862
s
933
298
62
73
132
14
33
14
167
99
316
149
2 290
2 890
4121
3 811
2 552
3 349
l ä h t e n e e t - A v r e s t a till
o
- • • - • • p r
1912
664
81
113
731
42
52
10
243
92
283
175
4 398
6 916
6 523
6 937
6 229
4 735
£•5 p
2 496
1576
224
218
1300
43
53
26
396
259
334
250
7175
9 873
14 425
10 981
9 464
9 459
5 ""'5"
1 999
3 257
369
347
854
126
63
17
714
245
1168
374
9 533
12 175
14 105
14 793
9 583
7 463
utlandet — Voytujeurx
i.s'é1
?>- Ë"
2 114
3 226
302
526
800
150
62
Zr.Z--,' ^ ~
•* 3 •£• • - . O %
U! in
1 678 1 214
729 ! 467
141 i 75
152 ! 91
533 , 413
67 39
57 ! 66
24 26 : 24
835 493 i 318
908 349 ; 118
726 313 116
524; 282 ; 253
10 197
12 804
4 820 3194
5 472 3 232
12 33715 769 3 580
10 897 7 823 4 326
10 6001 5 928 13 886
10 965 5 620 i 3 884
nu ti i x
, 'OB
Hl
905
380
77
100
338
55
51
21
185
83
112
138
2 445
2 204
2 463
2 747
2 863
2 903
SL EL £
•? 2 S
827
364
60
74
379
28
44
13
178
55
71
128
2 221
2150
2 335
2 518
2 560
2 379
Nationalitet
Xationalitéx
;
1932 i
16 079 Finnar —- Finlandais •
11 983 Svenskar — Suédois
1 585 Norrmän —- Norvégiens
1 916 Danskar — Danois |
5 885'Ester — Esthoniens
620 Letter — Lettons
595 Rådsryssar —• Russes de TU. .>'. S.Il.'
206 Övriga rvssar — Antres russes j
4 000 Tyskar --- Allemands \
2 380 Engelsmän — Anglais
3 844 Amerikanare (U.S. A.) ••-Américains
2 636 Övriga utlänningar •- Autres/'trän-
gers
51 729
64 201
Summa—Total
Ar 1931
73 4881 » 193U
72 436 » 192!»
61862i » 1928
57 603 » 1927
135. Ilmailuliikenne Suonien ja ulkomaiden välillä vuosina 1927—1932.
Lufttrafiken mellan Finland och utlandet åren 1927—1932.
Service aérien entre la Finlande et l'étranger de 1927 à 1932.
Lentolinjat:
Lignes 1)
Lentomatkat
1'lygsträekor
Parcourt
km
* ^ K J U K ^ I
1932
I Idsinki—Tallinna . 69300
I1 elsinki—Turku—
Tukholma 81 900 78 530
69300
160 430
Yhteensä 151 200 78 530 229 730
1
 1931
Helsinki—Tallinna . 87 470 —! 87 470
Helsinki—Turku— | :
Tukholma 78 690 64 0601142 750
Yhteensä
V. 1930
1661601 64 060 230 220
191565! 77190 268 755
1929 1222 635
1928
1927
195185
61 065 283 700
50 740 245 925
114 310 99 825 214 135 1 768 1 380
Kuljetettu — Frambefordrats — Transport de
matkustajia
passagerare
voyageurs
m
2 0691 —12 069
1287 1 700 2 987
3 356, 1700 5 056
2 605 — 2^ 605
I
692 ' 7671459
3 297 767
3 334 1038 4 372
4 964 845
3 206 618 3 824
3148
[matka- ja rahti tavaraa
post ia— pos t— postes j res- oeli fraktgods
I baijnije et marcha tulixes
2 236
ä3 -*
2 236
10 3311 7 55717 888
12 567 7 557 20124
j
5 562i —| 5 562
9 712 i 8 512 18 224
4 06415 274! 8 512 23 786
13 841! 7 740 21581
5 80916 7231 5 208 21931
10 063 4 832 14 895
5 412! 4 014 9 426
25 900
23 800
— 25 900
27 400 51200
49 700 27 400 77 100
Luftfartsleder ')
Lianes V
1932 ;
1 lelsingfors—Re välj
Helsingfors—Åbo |
—Stockholm ;
Summa — Total
1931
32 180 — 32 180j Helsingfors—Reval
I Helsingfors—Åbo
4 636 5 293' 9 929 —Stockholm
36 816} 5 293 42109 Summa— Total i
40 403 17 798 58 201
68110|15 754 83 864:
37 354 12107 49 4611
20 376:18 808 39184
År 1930
» 1929
» 1928
» 1927
*) Tarkoittaa liikennettä lentolinjan kumpaankin suuntaan. Yöpostivuorot Tukholma-—Kööpenhamina v. 1932 ja Tukholma— (iöötopori
v. iy:Jl oivat sisälly tähän.
•) Avser trafiken i flygsträckans båda riktningar. Nattpostturerna Stockholm—Köpenhamn ar I »32 och Stockholm—(lotcbortr är
l(t:11. ingå icke häri.
') Lex donnée* concernent le trafic dans les deux directions des tiynen.
136. Puhelin vuosina 1919—1932. — Telefonen aren 1919
Téléphones de 1919 à 1932.
1932.
— 3
i" 1 "' "
i
Keskusasemien välisiä johtoja
Ledningar mellan centralstationerna -
Kaks(|)ul)bl
._?< Fils i
isjoht.
) ledn.
louhlex
5 ~ yr =- S ' -^
k m
- V\lx
fsll
ïfjï
-
* ~?r
2 2f
Puheluja, tuhansia :i-minuutt
Telefonsamtal, i tusental :', niin
Conrerxutions téléphoniques, en mil
de •> minutes
Kotimaisia, meneviä
Inländska, avgångna
K.rpétliéex à l'intérieur
3"<^ !"":?=•
?. lT r~ ? — ~
"> , ; ^  _ ._
hi "
:Ai\ jaksoja
utcrs perioder
tiers de périodes
(.'lkomaisia
(Ttländska
Kxtérietires
2-1 i fl s ^ i ^
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1932
1497
1497
1497
1497
1497
1 635
2 018
2 018
2 258
2 889
4 037
5 766
5 929
(i 266
88
88
106
106
106
106
106
106
106
308
263
276
278
282
1032J
10321
1 032
1571
2 015
2 935
3 419
4 034
4 463
7 908
10 800
14 195
14 211
14 211
1 673
1927
1 890
2 006
2 213
2 349
2 779
3 756
4 608
6 378
7 185
8181
9 022
9 357
Valtion puhelin — Rikstelefonen- Téléphona
596
470
470
601
729
701
816
458
564
609
768
763
987
1173
162
162
162
175
284
301
322
229
387
1 257
2 005
2 061
2 125
2 161
3 463
3 591
3 554'
4 353
5 241
6 286:
7 336
8 477 i
10 022'
16152'
20 758'
25 200, 9 980
26 345 10 073
26 902:10116
15
23
27
40
56
63
70
80
95
127
177
203
208
221
15
26
47
90
450
516
761
855
1 072
1279
1 536
1 733
1 690
1743
« de V
44
98
173
229
395
564
729
1 029
1455
1 831
2 818
3 716
4 508
4 796
Etat
40
65
108
158
228
255
385
272
308
307
410
514
650
643
170
212
254
213
199
170
142
Yksityiset puheli ny hty mät
28 339 31574 15 513
Privata telefonsammanslutningar — Téléphones
75 426! . 11998133 4561
48
266
275
289
251
•privés
Si
163
281
387
623
819
1114
1471
1 975
2 440
3 707
4 704
5 617
5 832 j
21
27
30
24
31
41
46
47
51
66
"424"
455
465
368
is
28
3S
41
40
41
42
43
4S
76
414
47d
471!
423
') Tähän sisältyvät, myös puheluasemat. - ') Vuodesta 102',) lasketaan ulkomaiset puhelut minuuteissa.
') Häri ingå även samtalsstationerna. - - 3) Fr. o. m. ar 1(12!) beräknas de utländska samtalen i minuter.
'-) l'ilx itrHjicielx <'f téléphone* il haute fré'iuenee. •— :l) Iti'.s 1<):'9 en périodes de t minute.
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137. Lennätin vuosina 1919—1932. — Telegrafen aren 1919—1932. — Télégraphes de 1919 à 1932.
Linjoja -- Linjer
Li un es, appartenant
Posti- ja lennätinlaitok-[
 k
son-Post- o.tol"grat'ver-| J
kets — A 1'Adm.iles ptt.
H u?T
Jo i
1'osti- ja
Post- o
A V
ltoja Ledningar
'•'ils, appartenant
leimätiniaitokseii
. telegrafverkets
Id m. de* ptt.
S "à. tT 2 ^5-^-2' S ^ 5 -'^- 5" '^  *'• ?
S S' 3. 5 § ^ ! ç- 3- 5E s- ri * =
km
1919
1920
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1895!
1844:
2 014
1835
i7io;
1670'
1468:
625!
486
466
3 557;
3 557;
3 686;
3 804'
3 804;
3 949J
3 605
3 184)
2 968!
2 968!
150:
150
106
106
114
120
170
169
169
170
3 852
3 852
4 291
4 356
4 538
4 638
4 771
4 844
4 852
4 899
3 720!
3 6671
3 751!
2 644
2 215|
1558:
135O|
729'
603
542
13116
13 117!
11 590 !
114511
10 973
9 139
8 309
8 231!
6 762'
G 664
247
195
373
374
270
259
270
285!
276i
280
• 7 690
• 7 690
• 8100
• 8 350
• 8 572
• ,8 833
• 9 005
11 073 9 134
16 249^9150
16 398!9 237
Lennätintoiinipaikkoja
Telegrafanstalter
Bureaux têlégr.
S S-
61
61
59
59
56
60
63
70
71
72
10
11
16
17
17
18
17
17
17
17
305
305
325
329
333
354
364
365
373
376
Radioasemia — Radio-
stationer — Stations de
rit il i ora m m u n ira tion s
I
—• /. ^ o B x -+_ J —*• » *
11.!*? * |g | ? |
7
45
49
52
79
89
98
98
134
5 » H
=s c a
til
11651
36 953
73 836
95 742
106 559
116 850!
119 930)
Sähkösanomia — Telegram — Téléi/rum»
Posti- ja lennätinlaitoksrn välittämiä
Förmedlade av post- och telegrafverket
Par l'Administration des postes et téléi/raphi
Kotimaisia
lähetettyjä
inhemska
avgångna
Intérieurs
expédiés
Ulkomaisia !
Utländsk.'. :
Eira »//ers j Yhteensä
LälioTet ~ "SiuTpii- ! S m n l n a
tyjä i noita ' Total
Avgångna Ankomna
Expédiés ! Reçus
Toistoja
.Repeti-
tioner
lié peti-
tion *
Ulkomainen maksullinen lennätiiiliikomie maitien
Ruotsi
Sverige
Suède
Xorjii
Xoriïe
Xorn-je
Lähet.
Avg.
Eip.
Saap.
Ank.
Heru s
Lähet.
A VL'.
Exp.
Saap.
Ank.
Reçus
Tanska
Danmark
Danemark
Liihet. Saap.
Avg. Ank.
Krp. Reçus
1919
1920
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
325 825
362 983
415 884
440 845
429 156
447 862
417 859
352 566
251 951
229 484
355 781
407 195
447 194
459 480
454 224
493 805
429 830
374 714
344 563
301 036
384 123!
421 227
444 570
462 419,
444 366
484 016
417 033
364 882;
345 519
304 301
1 065 729
1191 405
1 307 648
1 362 744!
1 327 746
1 425 683:
1 264 722:
1 092 162,
942 033
834 821
1 664 866
1 589 479
1569 931;
1427 688,
1 110 221!
873 026;
853 419;
64146
76 712
92 519
97 387
102 938
100 805
90 829
75 030
60 329
54 891
109 073!
99 593!
72 745i
74 617Î
75 987 j
82116!
57 427!
47 356:
43 0071
35 510
133 794;
116 478
69 646
77 0621
73 247;
78 304!
52 214
44 804
40 639
34 859
18 346
19147
13 847
15 697
13 560
13 351
11570
10 502
10 310
7 929
18 824
18 076
15 011
16 311
13 755
13 718
11827
11 063
10 478
7 720
40 259i
38 669
34 548
35 207
33 387
32 927
28 223
22 740
22 447
17 681
42 987
38 159
33 223
33 186
31 063
30 550
28 803
22 280
22 303
17 764
mukaan')— Den taxera.de utländska telegraf trafiken efter länder") — Moummeiit taxé arec l'étatnt/er')
Saksa
Tyskland
Allenwijîte
Ranska
Frankrike
France
Englanti
England
Anu/etene
-M.J1U Eurooppa Muut maanosat;
Övr. Europa Övr. världsdelar;
Autres pilfis . j'ai/s hors de !
européens \ l'Europe '
Lähet,
Av».
Saap.
Ank.
Lähet.
AVE.
Saap.
Ank.
Lähet,
Avg.
Saap. , l.ähet.
Ank. ; Avg.
Saa]).
Ank.
Exp. Reçus Exp. i Exp. Revus Exp. Rerus
Yhteensä
Summa
Total
Lähet.
Avs.
Exp.
Saap. [ Lähet. , Saa)).
Ank. i Avg. , Ank.
Reçus Exp. Reçus
Tulot
stor
— Inkoni-
- Recettes
1 000 mk
1919 i 68 776
1920 102 949
1925 140 799
1926 141274
147 389
158 277
138 678
118446
97 720
75172
1927
1928
1929
1930
1931
1932
67 780
99 911
134 858
129 982
130 0061
138 766
122 738
103 344
88100
70 134
10 138
15 838;
19 362j
21 746
17 597
20 688
19 252Î
17 8221
17 812
15 671;
9 044
15 591
19 333
20 036
16 777
19 3921
18 383
16 421
16 761
14123
57 640 58 280 37 293i 40 123! 10 470
65173 69 89246 760; 46181! 13 448
76 816 81 87575 869i 66 694 18 549
74 947 80 38174 579i 82 00921413
76 737i72 93i;73 020| 87 9121 21 727
80 94Ii75 855i87 6971106 283i 23 828
77 712 68 470I87 0201 98 679^21670
73 G79J77 246J73 079| 71 875! 20 698
72 986:78 618,70 782! 69 605} 18 972
78 739 84 938;57 054; 57 084 16 919
9 905 351 995 380 737
14 027 401 577 418 315
21 691 452 535 442 331
23 452 459 480 462 419
24 635 459 404 450 326
26 340 499 825 489 208!
25 847 441552 426 961
24 472 384 322 371505
22 047 354 036 348 551
18 782 304 675 305 404
10 944
13 263
20 445
23 064
23 867
4) •
10 825 6 901
13111 10 618
16 722 17 599
18 023 17 653
17 69017 961
18 738 *)
15 755 «)
13 795 *)
12 477 4)
14 210 *')
') Posti- ja lennätinlaitoksen johtoja rautatien varrella kulkee valtionrautateiden pylväissä. — J) Avoinna yleisöä varten. -•3) Vuosina 1919—1926 tähän ei sisälly valtionrautateiden asemien välittämä liikenne. —4) Vert. siv. 108.
J) Post- o. telegrafverkets ledningar längs järnvägen gå längs, statsjärnvägamas stolpar. — 2) öppna för allmän trafik. ') Häri
ingår icke aren 1910 —11)20 av statsjärnvägarnas stationer förmedlad trafik. — 4) Jfr sid. 168.
1) l'our les fils de l'Adm. des postes et télégraphes le lona des chemins de jer sont employés les iwleaux des chemins de fer de l'Etat.
'-) (tutert pour le public - ') De l'U!) à !!)!<> non compris /.«,• tclct/rammes transmis par les stations des chemins de ter de l'Etat. ') Voir p. )6*.
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138. Postitoimistot vuosina 1890—1932. — Postaiistaltermi åreu 1890-
Bureaux de poste de 1890 à 1932.
-1932.
j
i Toimisi
i O ~
~T: '- 9
1
—' 3 w
Lääm » 2. p's
I/i'jtflftl'))'.(')>ts 5 i i Q
Ifp-
fil"?
5 S" H
1932
Uudenmaan.. 31
Turun-Porin , 17
Ahvenanmaa 1
Hämeen . . . . 10
Viipurin . . . J 12
Mikkelin 4
Kuopion . . . . 5
Vaasan 8
Oulun 11
Yhteensä1 99
Postipiirien
tarkastajani
kansliat . . . —
Liikkuvat pos-
titoimipaikat —
J'osti-ja lennä-.
tinhallitus .. —
Koko maa 90
V. 1931 . . . . 96
» 1930 . . . . 9 3
- 1929 . . . . 8 8
> 1928 . . . . 8 7
» 1927 . . . . 85
» 1926 . . . . 82
» 1925 . . . . 81
» 1924 . . . . 77
» 1923 . . . . 75
» 1922 . . . . 56
» 1921 . . . . 55
» 1920 . . . . 56
» 1919 . . . . 5 6
» 1918 . . . . 54
» 1917 . . . . 54
» 1916 . . . . 54
» 1915 . . . . 54
»> 1914 . . . . 5 3
» 1913 . . . . 5 3
» 1912 . . . . 54
»> 1910 . . . . 44
» 1905 . . . . 4 3
» 1900 . . . . 42
» 1895 . . . . 39
» 1890 . . . . 39
oja
—
c ~
i g"
•ïf ;
? ^
" ?
50
- Am-
Post
niia-
taite
iase-
Post-
stationerStations
île post
o
~ s«r
1
 67
58 103
1
54 i
 l t ;
78
88 109
28
44
78
51
33
86
' 98
' 81
452J671
—
57
509
509
505
473
475
463
458
459
456
468
461
464
464
462
452
441
434
430
430
417
409
395
343
296
249
160
—
—
671
664
650
624
605
578
556
532
519
497
481
460
440
418
411
412
407
404
405
383
363
311
233
188
128
76
'':%
27
40
7
35
48
29
43
50
60
339
—
93
—
432
412
393
376
340
311
293
297
283
284
279
287
301
324
346
357
364
318
277
284
277
333
291
216
181
146
• •••• Bureau?
'• >•
i
I1
5 ESr
! si. S o
; '
142 317
154
8
372
33
177 354
278 535
120 214
264 442
181) 415
254 457
1578 3139
— —
—. 150
i
]
1 578 3289
1 562J3 243
1 557,3 198
1464J3 025
1467;2 974
1454 2 891
1422 2811
1399:2 768
1 378*2 713
136712 691
135812 635
1 359;2 625
1364 2 625
136012 620
1 34412 607
1309:2 573
129412 553
127812 484
1 250|2 415
1 179J2 316
1 138J2 241
996|2 079
531
274
97
—
1441
1016
694
421
Kiinteitä toimis-
ti)] a
Fasta anstalterBureaux Jixes
^ §
i-ï rt-
j i |
x+~ c
S
o
^ "* 5
CO,.
ocj
<JO;
III
III
a
27.90] 5.70
17.lli 7.14
23.1*1 11.89
20.291 8.98
17.11! 8.39
12.88 10.69
12.20 i 11.84
10.83! 7.14
2.70! 10.49
9.1*1 8.12
j
— ' —
i
- -
9.14 8.42
9.03 j 8.39
8.8SJ 8.31
8.41
8.27
8.05
7.84
7.70
7.57
7.16
7.37
7.36
7.58
7.58
7.50
7.37
7.30
7.25
7.16
6.87
6.64
6.06
4.20
3.02
2.09
1.27
7.93
7.84
7.70
7.56
7.50
7.44
7.39
7.37
7.42
7.50
7.55
7.50
7.34
7.31
7.32
7.29
7.08
6.92
6.48
4.90
3.69
2.75
1.77
Henkilökuntaa
Personal ')
1'erxonnel t
Virkamiehiä
Tjänstemän
Km ployé»
\wM
~——^' —
613
347
39
302
475
121
255
346
420
2 918
22
106
123
3169
3 108
3 072
3 191
') 2 229
907 1208
908 1 190
910 1 170
888 1 175
896 1 103
848 1213
956 1333
1014 1346
1 000 1 329
1021J 1233
997; 1095
993 1040
999! 985
1 OOOi 931
986! 841
950i 817
887| ' 767
775 538
656i 399
562S 352
405i 226
c.v h uren
C?
te*f
; 5 o =
! 3-=i~
1048
833
86
747
10C6
430
i 786
864
942
6 742
1
283
9
7 035
7 045
6 928
6 787
\)6 084
5 835
5 637
5 506
5 394
5 324
5 252
4 983
5 010
4 986
4 909
5011
4 886
4 842
4 781
4 579
4 535
4 263
2 599
1 546
871
689
')
" J 1 ')
K;
ö
1
 - 3 £••
~~ v-
1661
1 180
t
' Län
Uépartemenlx
i
i
1932
1
 Nyland s
Åbo-Björneborgs
125 Åland
1 049 Tavastehus
1481
551
Viborgs
S:t Michels
1 041 Kuopio
1 210 Vasa
1362 Uleåborgs
9 660 Summa — Total
23
389
132
10 204
10 153
10 000
9 978
08 313
7 950
7 735
7 586
7 457
7 323
7 313
7 272
7 370
7 315
7163
7103
6 919
6 826
6 712
6 406
6 302
5917
3 912
2 601
1785
1320
Postinspektörernas kan-
sli - Chancelleries d'in-
specteur postal
Kupépostexpeditioner—:
Anibul. et convoyeurs
Post- o. telegrafstyrelsen!
— Direction généralel
Hela riket - - Tout le pays
År 1931
» 1930 j
» 1929
» 1928
» 1927 i
» 1926 !
» 1925 |
» 1924 !
» 1923
» 1922 \
» 1921
» 1920 !
» 1919 i
» 1918 :
» 1917 !
»> 1916
» 1915 i
» 1914 !
» 1913 |
» 1912 :
» 1910 ;
» 1905 j
» 1900 |
» 1995 j
» 1890 i
' ) Vuodes ta 1928 t ä l i ä n s isä l tyy k o k o post i - j a l ennä t in l a i toksen h e n k i l ö k u n t a — F r . o . m . Ar J928 ingår hä r i lu-la i>nst-
•ch telegrafverkets personal. /)«•*• l!)i'S .// compris !<• ix'isonael îles télfijraphes el des téléphones ii<' l'Etat.
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139. Postiliike vuosina 1812—1932. — Poströrelsen åren
Lähetykset
E nro in
Maksuttomia lähetyksiä
Portofria försändelser
Envois en franchise
K
ii
post
Brev
Letit
tes jeitä
 ja
ikortteja
o
.
 postkort
es
 
et
 c
a
r-
postales
ketteja
>aket
Colis
iteensä
Total
Yksinkertaisia -
K
irjeitä
lire
 v
Lettres
Tuhi
Postikort
-
teja
Postkort
C
artes
posta/ex
nsittain -
.M iksullisia lähetyksiä (paitsi tilattuja sanomalehtiä ja aikakaus-
Portopliktiga försändelser (utom prenumererade tidningar oel
Envois affranchis (journaux non compris)
- Enkla • -Ordinaire*
Risti
-
siteitä
K
orsband
Sousbande
Paketteja
Paket
Colis
- I tusental —
S.3 o
- K n m
Kirjattuja
Rekommenderade
liecommandés
K
irjeitä
Brev
Lettres
Hier*
Yhteensä
Sum
m
a
Total
M
uita
 
~
Övrig
a
Autres
Vakuutettuja
Assurerade i
Chatyés
Paketteja
Paket
Colis
Kirjeitä
lire
 v
Lettres
Yhteensä
Sum
m
a
Total
1932
Suomessa lähetet-
tyjä
Ulkomaisia
Lähetettyjä . . . .
Tulleita ".
Yhteensä
IV. 1931
» 193(1
»> 192!)
» 1921-30 keski m
»> 1911-20 »>
» 1901-10
i » 1891-1900 »
j
10 205 22110 420
19 - - 19
12 —: 12
7 —[ 7
36 244\ 7 377
6 264\ 991
2 739
3 525
439
552
9 9211754155 296,2192
U123 131\13 509\ 560
1 5431 281 4 749 369
4 580! 103! 8 760| 191
Si 2 279
46 606
16; 3851
30 221!
72
6-
8 16
10 224 221 1» 44542 508 8 368 16 044 1 885 «8 805 2 752i 133 2 885 86 11 97!
9 736!
9223
10 252;
7 730!
4 377
1 953^
882!
209!
306!
126:
118|
68;
291
25:
9 945 49265
9 529 54 342
10 378 57 227
7 848 46 9761
4 445
1 982
907
9761
35 442!
20 757J
10 697|
9 245
10 385
11 457
10 963
11 307
7 801
1488
18 459
19444
17 810
13 281
6 681
5 152
2 256
2 087 7905613 375
2 417 86 5883 549
1 613 88 1073 574
1635 72 855i3 056
922 54 352 1624
398 341081242
14814 589 670
155i3 530
186Î3 735
178 3 752
186 3 242
89 1 713
6111303
26! 696
99
111!
114
128
183
261!
209'
16; 115
23 134
24 138
33 161
38; 221
26i 287
18; 227
Lähetysten arvo — Försändelsernas viini t*
Valeur des envois
1 000 mk
Lähetykset
"Försändelser
E n rois
Tulot ja menot
Inkomster och utgifter
Recettes rl dépenses
1 000 mk
7^ — ~ ^7" I Tn I — 1
i 1932
[Suomessa lähetetyt— Inom Finland
! avgångna—Envois à V intérieur
\Ulkomaiset — Utländska — Envois
I internationells
! Lähetetyt. — Avgångna — Expédiés
jTulleet — Ankomna — Reçus
3 718 012
138115
49291 !
88 824 ;
418315
23 478
4127
19 351
4136 32?
161 593
53 418
108175
Yhteensä— Summa— Total 3 856127
:V.— Ar 1931
» 1930
» 1929
•> 1928
» 1927
-> 1926
» 1925
» 1924
* 1923
» 1922
-> 1921
» 1920
,» 191!)
» 1918
,> 1917
» 1916
» 1915
,. 1910
» 1905
. 1900
» 1895
,> 1890
4 130 480
4 858 206
4 983 608 .;
4 587 284
4 262 855 j
3 822 608 !
3 394 867 !
4 229177
3 487 653
3 017108
2 599383
2 289288
1 746 924
1152 635
1 670 021
1140 254
624 065
332 920
246 042
231 906
154 293
137 306
441 793
559 626
658 496
667 961
650115
578 384
477 376
372198
340 163
320 272
287 981
271 748
246 529
200 671
117 925
269263
225 545
154 282
97 290
11642! 2 439
1184 ! 1 452
197
10S
578
159
14 297 920
14 690 106
15 516 702
i 5 651 569|5 237 399|4 841 239
14 299 984
.3767065
14 569340
13 807 925
13 305089
i 2 871131
i 2 535 817
1947 595
il 270 560
11939 284
11365 799
1
 778 347
: 430 210
I 260123
! 234 542
! 155 068
137 573
1812
1820
1830
1840
1845
1855
1865
1875
1885
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
40
101
198
240
226
464
513
722
1 075 '
1 609
2 171
3 379
4 734
6 992
8 092
27 906
48174
72 404:
69141
751911
82 354
86 377
111237
125 209
•)156 4O7|*)11S
•jl63 951«)119070
•Ï166 293;*)126 046
•)162 386j»)l26 365j
0)1731726)152 556:
76
183
191
193
215
411
407
599
1042
1434!
1 979Î
2 840 ;
3 846 i
(i 166!
7 960!
32 OSS!
53 1421
69 9521
67 462!
71438!
779IO!
79123!
85151
87 064
—36,
—82;
4?!
11!
53'
io«:
123;
33
175|
I92!
539
888'
826]
132,
-4152!
-4 968;
2 452!
1 6791
3 7531
4 444!
7254,
26 086!
38 145,
43 996
44 881;
40 247'
36 021 :
20 61(1
') Tallan oivat sisälly vuosiini 1801—18!)7 postietuannit. • - -) V:teen 1<)17 saakka ainoastaan maksullisia postictuaiifci- l.ihetyksiä. - - *) Täluiii sisältyvät kirjatut ja vakuutetut kirjelähetykset sekä posti«>soitukset.— 4) Tähän sisältyvät kirjatut
l'v^tit ja p »riitit, joil'jn arvo on ilmoitettu. — •"•) Tähän sisältyvät ulkomailta tulleet, vaan ei ulkomaille lähetetyt Si.îioinalelxlet. - «) Koko posti- ja lennätinlaitokscn tulot ja jneiiot.
*) Häri ingå icke för åren 1891—18!)7 postförskottsanvisniiifiar. •—2) Tili ar 1 «»17 endast portoplikt i «a postförskotts!'»)!'- »Äntielser.—•a) Häri iiiKii rekommenderade oi-h assurerade brevförsändelser samt postanvisiiin^ar. — - ') Häri inj-'a rekcnmicit-
»>radc paket och paket med angivet värde.—•5) Häri ingå frän utlandet ankomna, men icke till utlandet avgångna tidningar. — «) Hela post- och telegrafverkets inkomster och utgifter.
•) Jusqu'à 1917 seulement -rembourse mm> t x affranchis;.— ") Y compris les journaux reçus île Uèlmnijcr, tuais pas les jonrmtur rjcpndifix à l'étranger.-—6) Recettes et dépenses des postes et télègmphes et téléphones.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi- ärsbok. 1933. 22
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1812—1932. — Mouvement du service des 'postes de 1812 à 1932.
kirjoja )
tidskrifter)
i 1 s"^
i t-2 2.
S ? * c
!?!•
1 669
43
17
26
1 7 1 2
2 015
2160
2161
1 733
1535
448
26
Si3S"
ä.3 p
t"3 '^.
| | |
» P '
Tuhansittain
59318
14181
5 158
9023
73 499
84 716
92 617
94 158
77 991
57 821
36 146
15 538
10426
19
12
7
10 445
9 945
9529
10 378
7 848
4 445
1982
907
Yhteensä lähetykt
sumina
la
försändelser
Total des envois
» 7>~*
^ 0 ?*
! g s
— 1 tu
59 318
14181
5 158
9023
73 499
84 716
92 617
94 158
77 991
57 821
36 146
15 538
g t> - S. S-
i n C
 o ;
»S
S" B ~
b «
1 ë «E
lilfl
§ a 7' £ S"
sental —- En milliers
173 927
1 575
256
1319
175 502
187 402
201 380
194 556
146 735
96000
40 220
12 717
243 671
15 775
5 426
10 349
259 446
282 063
303 526
299092
232 574
158 266
78 348
29162
1 047
18
2
16
1 065
1257
1391
1331
1 055
529
191
34
Yhtä asukasta kohden
Per invånare
Envois par habitant
Si isi
2. fil
O.oo
O.oo
O.oo
2.81
"~** ••*• 7?
•~. O a.
sa-§,§•• =
_. •-"• ?r £
«•a3.F S
S £3's g
C r-t >•* X' •—
K p i . - - s t . — A ' .
15.9 H
3.82
46.84,65.61
0.43
1.3!) 0.07
2.13 0.3(»
19.80
2.70 23.01
2.01
2.80
2.23
1.36
0.G8
0.30
25.31
2 5. »4
22.11
17.07
12.41
6.13
47.27
50.8!)
55.10
53. »s
41.00
29.31
13.85
5.01
4.2 r,
1.40
2.7!)
«9.88
76.00
83.05
82.3,s
65.9-1
48.37
26.1)7
11.50
1
Försändelser
Enroix
i|
1932
Inom Finland avgångna — En-
vois à F intérieur
Utländska —- Env. internat.
Avgångna — Expédiés
Ankomna - - Reçus
Summa —•• Total
Ar 1931
» 1930
» 1929
» 1921—1930 i medeltal
» 1911-1920 »
» 1901—1910 »
,> 1891—1900 »
1
 1 Lähetettyjen lähetysten luku v. \\><vi — J»« avaranjrna lorsandelsernas antal ar
Kirjelähetyksiä
Tav.
Laan
 V a l
- - Brevföi
Lettres
Ulisia
diga
Départements Ordinaires
Luku
Antal
Nombre
1 000
Uudenmaan . . 25 072
Turun-Poiïn . . 6 502
Ahvenanmaa .. 347
F laineen 7 143
Viipurin ; 8 948
Mikkelin 2 204
Kuopion 4 620
Vaasan 5 955
Oulun 4138
Postivaunupiiri 2 672
Asuk.
kohden
Per inv.
1'arhah.
46.00
12.47
12.55
18.17
14.12
10.8!)
12.32
10.23
9.55
• - -
sändelser
Arvolähetyksiä 3)
Värdeförsändelser 3)
Chargées
Luku
Antal
Nombre
1 000
1 369
624
34
571
888
227
426
613
487
—
Asuk.
kohden
Per inv.
1'urhab.
2.51
1.20
1.23
1.45
1.40
1.12
1.14
1.05
1.12
• -
'a ke 11 ej <
— Paket
Colis
Tavallisia
Vanliga
Ordinaires
Luku
Antal
Nombre
1 000
1 013
150
7
190
209
57
81
151
115
3
Asuk.
kohden
Per inv.
1'ar/uib.
1.80
0.2!)
0.25
0.4!)
0.33
0.28
0.21
0.20
It. 2 7
_ -
Arvopaketteja4)
Värde >aket ')
Chargés
Luku
Antal
Nombre
1 000
34
10
1
11
13
4
7
10
8
Asuk.
kohden
Per inv.
1'arhah.
0.00
0.02
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
Sanomalehtiä"')
Tidningar ')
>JOllmunr '')
Luku
Antal
Nombre
1 000
28 919
29306
1 236
24 481
29 244
8 370
13 087
25 875
14 728
- -
Asuk.
kohden
Per inv.
1'urhab.
53.1 2
5(5.22
44.70
62.2 8
46.13
41.30
34.88
44.47
34.01
- - •
L ä n
Départements
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastelms
Vi borgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleäborgs
Postkupédistrikt
Yhteensä
1
1
iI
i Lääni
i Départements
.Uudenmaan . .
Turun-Porin . .
Ahvenanmaa . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Postivaunupiiri
Yhteensä
67 601
L^nvois
Vht
1S.2I |
• i - • .
e.i'jteit ies
eensä
Su nma
Total
Luku
Antal
A\ omttre
l 000
56 407
36 592
1 625
32 396
39 302
10 862
18 221
32 604
19 476
2 675
250 160
Asuk.
kohden
Per inv.
Far habit.
Mk
103.01
70.20
58.7 (i
82.4 2
62.00
53.07
48.5 7
56.03
44.!)7
67.38
5 239 1.411 1 976 0.ô3|
Lähetettyjen lähetysten arvo \
sändelsernas värde ar 11)32 -
Va knutet ui
p a k e t i t - A
brev 0.
kirjeet ja
Lssurerade
paket
Lettres et colischan/és
Kaikkiaan
Inalles
Total
1 000 mk
1 320 940
330 519
11195
310 267
606 705
133 297
259 299
310 120
484 961
• -
3 767 303
Vsuk.
kohden
Per inv.
l'ar habit.
Mk
2 420. 1 2
634.05
404.81
789.3(!
957.17
658.73
691.1!»
532.93
1119.S.J
—
1 014.70]
Postietuanti-
98 0.08 |175 246 i 47.20
. l!»«2 — De avsrânant
- Valeur des
ja osoitus-
määrä — Postförskotts- o.
anvisningsbelopp — Man-
dats et remboursement
Kaikkiaan
Inalles
Total
1 000 mk
78 467
46 937
2 063
45 530
93 027
19 879
40 400
49338
46 801
- -
422 442
Asuk.
kohden
Per inv.
1'ar habit.
Mk
144.14
90.0 1
74.00
115.83
146.7»
98.2 1
107.0!)
84.7!»
108.07
113.78
1 rör-
e n roi s expédiés
Yhteeiissi
Sumina
Total
Kaikkiaan
Inalles
Total
1 000 mk
1399407
377 456
13 258
355 797
699 732
153176
299 699
359 458
531 762
— :
4 189 745
Astik.
kohden
Per inv.
Parhabit.
M k
2 570.50
724.0!)
479.4 4
905.1!)
1103.03
756.D7
798.88
617.72
1 22 7.!) 3
- -
Summa — Total
Län
Départements
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastelms
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleâborgs
PostkupY'distrikt
1128.1s Summa Total
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140. Suonien Pankin setelinanto vuosina 1904—1932. —Finlands Banks sedelutgivning
Vuonna
Setelinanto-oikeus — Sodelutjzivningsriitt — Droit d'émission
1 (JOO mk
Korkein määrä Alin määrä
LägstHögstMaximum
tr— Määrä
i" y JSelopp
=
 p !
 Mo» t an t
1914..' 23/r.
1920..
1925 2)
1926..
1927..
1928..
1929..
1930..
1931..
1932..
7x27n
»,
7e
260 968
1 555 172
2 913125
2 947 557
2 915 086
2 879 453
2 258 744
2 529 219
2 301993
2 172 450
Minimum
_fc\- Määrä
^ -• Belopp
B ~: Montant
23,
J7
172 697
1 378 882
2 332 919
2 379 500
2 362 487
2 070 440
1 990 444
2 144 477
1 806 945
1 917 178
88 271
176 290
580 206
568 057
552 599
809 013
268 300
384 742
495 048
255 272
•? 3. E
^ 7 5'
208 632
1459153
2 609 050
2 582 907
2 647 061
2 367 891
2 116 980
2 377 280
2 099118
2 010 763
Käyttämätön setelinanto-
oikeus — Obegagnad scdel-
utgivningsrätt
Droit d'émission non util h,
! 000 mk
84 345
146 180
915 652
809 563
828 285
716 433
540 779
886 169
828 912
634 188
18 699
19101
539 573
625 332
661 870
208 690
275 934
489 459
279 728
348 999
51893
87124
740 769
734 036
763 538
464 449
386 524
749 203
640 761
526 548
Liikkeessä oleva setdistö
Sedelcirkulation
Circulation fiduciaire
1 000 mk
? 7 5 "
=s a *! 7
S 2. J?É
152 375
1 355 013
1 399 913
1 385 777
1 522 096
1 660 881
1596 012
1 447 177
1 319 545
1 299 389
106 040
1 096 536
1154 761
1 239 633
1 269 563
1 446 658
1 300 888
1212 450
1137 567
1 003 958
126 363
1 240 689
1 276 593
1 307 347
1413 610
1 548 020
1 439 301
1330 715
1 229 035
1 135 091
Setelilaji
Sedelvalör
Coupu re x
Liikkeessä olevan setelistön kokoonpano vuoden lopussa.
.sammansättningen av sedelcirkulationen vid slutet av året
Détail de la circulation des billets à la fin des années
1920
1000 mk '
1 UOU mk 374 6141 27.9
500 » 234 041J 17.4
100 » 448 532^ 33.5
50 » 115 3181 8.6
20 > 67 432 5.0
10 » 50 439 3.8
5 » 26 820| 2.0
1 » 16 003j 1.2
50 p 3 462| 0.3
25 » 2 810; 0.2
Vanha cniiss. -— Gammal j
emiss.—Emiss.antér. 15711 0.1
1930
1 000 mk
345 107
233 995
458 211
92 496
51 266
36103
24 769
27.0
18.3
35.8
7.2
4.0
2.8
2.0
37 404 2.9
1931
TÖÖOmk
412 5051 31.9
221262' 17.1
429 166' 33.2
88 822 6.9
51050 3.9
33 089 2.6
20 815. 1.6
36 206 2.8
1932
1000 mk | %
317 718
186 470
390 353
87 993
54 128
7 495
5 722
29.3
17.2
36.0
8.1
5.0
0.7
0.5
35 383 3.2
Yhteensä—Summa -Total 1 341 042 100.0|l 279 351100.0)1 292 915 100.o|l (185 262 100.0
Setelinantoa vas-
Varsinainen kate-)—lOgentl.täckn.-)
! I ?= F '-.S? oS?-'
m uni!
1914
1920
1925
1927
1928
1929
1930 i
1931
1932
42 674
42 625
331 634
316 631
304 425
301 895
301 245
303 701
304 376
26.7
3.2
14.6
13.4
12.5
13.7
14.8
15.1
14.9
85 242
180 266
1 407 934
1 359 820
731 541
669 539
812 900
412 535
505 163
141. Suomen Pankin avista myyntikurssit vuosina 1914—1932.4; — Finlands Banks avista
Lontoo — London
Vuonna
Anneen
19325) . . . . | 240: —
Tammikuu . . . . 234:50
Helmikuu | 228: 50
Maaliskuu 225: —
Huhtikuu : 216:50
Toukokuu 216:50
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216:50
216:50
216:50
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l) Vuodesta 1025 on bilanssin laadinnassa nouda te t tu pankin uu t t a johtosääntöä . - - -) Lailla jouluk. 30 l>:Itä 1021 jae t t i in setelikate vas t a varsinaiseen j a l isäkatteesecn. - ') Parikurssit ova t taulussa 284, siv. :V\:i. - •'•) Suomen luovut tua kul takannasta lokak. 12 p:nä liKJI.
pankki keskeytti virallisten valuut takurss ien noteerauksen; sen jä lkeen noteera tu t kurssit ovat m a r k k i n a k u r i j a .
*) Pr . o. m. ar 1925 har bilansen uppgjorts (tulisit bankens nya reglemente .— -) Först onlifit latien av den :50 dee. 1021 uppdelades sedel- ti'.ckningcn p;l ejiontlisi och supplementär täe-kninsi. •— ') Par ikursenia återfinnas i t ab . 284, sid. Sfi:>. - ) Srilan jiuldinyntfuton den 12okt . 10:>l.
su-penderats , upphörde banken a t t n >tera officiella valutakurser; de efter denna t idpunkt n >t!'rade kurserna äro inarknadskurse i .
*) Den 192H le bilan e.xi, établi *<>.]<m le rc/!#m?>U nouveau de la banque. — ") La loi .sur le droit d'éminnion du 30 déc. 1H2.I définit pour la prrmiere fois la différence entre !« roiirerfure nr-luiaire et la murerture »upplcmentitire.— *) H» punirent de lu e-tm-erlnre totale. —•'•) Apre* la «».s-
fienMon de Vêtalov or le /-' or'ohre. U/'il, la banque a aussi smpmdu la natation officielle de a cours de e/iani/e, les cours notés depuis cette «late •••Dut lex notations du marché.
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aren 1904—1932. — Émission des billets de la Banque de Finlande de 1904 à 1932.
Kuukaii>i
Mois
Liikkiössä oleva setelistö keskimäärin — Sedelcirkulation i medeltal — Circulation fiduciaire, montant moyen
19311904-13 1914 1915 1020 1925 1928
1 000 mk
1929 1930 1932
.Manad
Mois
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu.
Huhtikuu.
Toukokuu.
Kesäkuu..
Heinäkuu.!
Elokuu . . . !
Syyskuu . •
Lokakuu..i
Marraskuu
Joulukuu .
96 598
99 845
101 978
99122
99 510
100 933
98 546
97 723
99 739
100 629
100 892 :
102 571 i
109 017
111 026
116 163
118 382
117 663
119188
115 630
149 094
140 501
136 195
140 515
142 976
142 005
152 576
158 431
167 877
171130
176 881
176 812
182 994
192 228
198 574
216 989
227 320
1107 553
1168 037
1 240 256
1233 765
1 230 756
1 210 769
1197 890
1219 465
1 271 771
1 329 034
1 336 505
1 342 468
1186 037
1 242 313
1 340 290
1 375 104
1 330 622
1 284 367
1 244 737
1 247 162
1 266 342
1 263 708
1 243 804
1 294 629
1 467 522
1 534 840
1613 633
1612 698
1 563 719
1 565 523
1 543 789
1 531 431
1 578 483
1554 782
1 491 233
1518 583
1 410 602
1 458 082
1 553 297
1 537 495
1 473 082
1 469 043
1 427 534
1 422 591
1 431 667
1 387 429
1 334 726
1 366 060
1 254 359
1 288 447
1 407 640
1 426 254
1 370 793
1 370 870
1340 712
1 328 848
1 335 774
1313 863
1 257 309
1 273 717
1 207 299
1 249 704
1 297 072
1274 722
1 239 494
1 222 568
1188 597
1172 592
1173 103
1236 981
1 220 977
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1213 466
1 217 463
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försäljningskurser åren 1914^—1932.4) — Cours de change à vue de 1914 à 1932.
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142. Suonion Pankin alin diskontto korko vuosina 1867—1933. — Finlands Banks lägsta diskont-
ränta åren 1867—1933.— Taux d'escompte de la Banque de Finlande de 1867 à 1933.
Päivästä
Fràn
Du
1867 V,
1868 20/«
1870 Vi
1871 V.
1876 Vi
1877 V.
1879 Vi
1880 V,
1880 •/.
1886 4/i*
1890 "/.
1890 "/„
1891 V«
1893 3/.2
1895'%
6
5
4 7,
4
4VS
5
5V.
5
4'/i
4
41/.
5
5V.
5
4 V,
Diskonttokorko —
Päivästä
Från
Du
1895 Vio
1896 "Äo
189818/.o
1899 Vw
1899 2t/i.
1901 '*/•
1902 V,
1907 28/2
1907 '/„
1907 t§/i,
1908 %
190820/.
1909 "U
191016/,
1911 'V.
%
4
4 V,
5
5Vi
6
5 V,
5
5 V,
6
6 V,
6
5V«
ô
5 V,
5
- Diskontränta
2'«Ma: « escompte
Päivästä
Från
Du
1911 "/«
1912 ='/.
1912 10/u
1913 S5/n
1914 V«
1914 */•
1914 •/•
1915 "A
1916 'V.
1919 •/,
1919 '%.
1920 tzU
192010/n
192217/io
1923 "/.
•
4 V.
5
6
51 / ,
5
7
6
5 V,
5
6
7
8
9
8
9
Päivästä
Från
Du
1923 2t/.o
1923 '"/n
1924 V.
1925 "/.
1925"/..
1927 "U
1927 "/•
1927 "/..
1928 Vs
1928" ' .
1930 M/i
1930 "!»
1931 V»
193112/io
1931 M/io
1 "
i ° u
8
10
9
8
7V,
7
6V.
6
67*
7
67,
6
77,
9
8
Päivästä
Från
Du
1932 "/t
1932 "<.
1933 =/•
1933 Vt
1933 "/ia
.0
7
6 1 .
5"*
5
4'2
Koskidiskonttokorko —
Vuosi
Ar
Années
1867
1870
1875
1876
"<>
6.oo
4.50
4.oo
4.50
1877 | 4.79
1878 5.oo
1879 ; 5.50
1880 i 4.83
1881 4.50
1882 4.50
1883 4.50
1884 ! 4.50
1885 ! 4.50
1886
1887
4.46
4.oo
Diskont ränta i
Taux d'escompte moyen
VuosiÅr
Années
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1 1 '
4.oo
4.oo
4.45
5.04
5.50
5.46
5.oo
4.43
4.10
4.50
4.60
5.21
6.oo
5.86
5.05
VuosiÅr
Années
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
!i O '
5.oo
5.oo
5.oo
5.oo
5.54
6.16
5.16
5.02
4.76
5.io
5.95
5.62
5.51
5.19
5.oo
medeltä!
VuosiÅr
Années
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
»,
5.oo
6.10
7.91
9.oo
8.79
8.30
9.18
8.54
7.50
6.87
6.26
7.oo
6.49
6.52
6.77
143. Suomen Pankin clearing-liike vuosina 1907—1932.1) — Finlands Banks clearing-rörelse åren
1907—1932.1) — Operations de Clearing de la Banque de Finlande de 1907 à 1932.x)
Kuukausi
Mois
1932
Tammikuu . .
Helmikuu . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . .
Toukokuu . . .
Kesäkuu
Heinäkuu . . .
Elokuu
Syyskuu . . . .
Lokakuu . . . .
Marraskuu . .
Joulukuu . . .
Yhteensä
Pääkontt.
Haarakoutt.
Postilähetys-
vekseleitä
Postremissväxlar
Chiques postales
Luku
Antal
Nombre
77 847
61 335
60 292
66 011
63 388
64 018
65 288
60 518
62 856
71641
67 804
74 395
1 000 mk
642 306
498 512
466 085
492 710
451 859
457 083
481 389
458 086
462 550
517 613
474 121
500 506
795 393:5 902 820
563 21814 624 728
232 17ö!l278 092
.Shekkejä
Checker
Chèques
Luku
Antal
Nombre
48 388
42 582
43 840
50 097
49 573
49054
47 340
46 032
50 154
53190
51313
54 485
586048
416 282:
169 766
1 (100 mk
1 013 625
934 881
824 360
853 777
876 959
874 353
917493
985 041
979 693
971 080
966 118
1 046 183
11 243 563
8 951 576
2 291 987
Yhteensä
Summa
Total .Månad
Luku
Antal
Nombre
126 235
103 917
104 132
116108
112 961
113 072
112 628
106 550
113 010
124 831
119117
128 880
1 381 441
979500
401 941
MOIS
1 1 000 mk1
i
! 1932
1 655 931 Januari
1 433 393 Februari
1290 445 Mars
1346 487 April
1 328 818;Maj
1331 436| Juni
1398 882! Juli
1 443 12 7 j Augusti
1442 243jSeptombcr
1488 693! Oktober
1 440 239; November
1 546 689 December
17 146383 Summa
13 576 304Huvudkont.
3 570 079 Filialkontoren
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1915
1910
1907
Kaikkiaan—Inalles
Tota/
-j. TT
l noo mk
1541 18 577 969
1671 22 635994
1 680 23 091 008
1 693 25 082 486
1481 i 22156 795
1382 17 556152
1210 15 956 059
1110 15 546 779
1073 16 446 028
513^ 10 316 707
413 8 234 329
375; 7 163 942
286i 5 768 429
108j 342 469
64: 137 807
56 99 913
>Shekk<\jä --Clieckei
Px 7t
617
637
596
546
415
345
260
209
177
90
73
63
62
14
9
5
Chèque»
1 000 in k
11 833 131
14 341 372
13 410 943
14 844 596
12 954 070
9 309 040
8 778 813
8 539 545
9 630 042
6 161 084
4 461 508
3 752 157
3 695 410
133 651
38 973
20 523
145. Suomen Pankin tiia vuosien 1868—1932 lopussa. — Finlands Banks ställning vid utgången
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144. Suomen Pankin kotimainen lainananto ja obligatiovarasto vv. 1931—1932.
Finlands Banks inhemska utlåning och obligationsförråd åren 1931^—1932.
Prêts intérieurs accordés par la Banque de Finlande et stock d'obligations en 1931 et 1932.
Kuukausi
Moi»
1932
Tammikuu
Helmikuu.
Maaliskuu.
Huhtikuu.
Toukokuu.
Kesäkuu..
Heinäkuu.
Elokuu . . .
Syyskuu . .
Lokakuu .
Marraskuu
Joulukuu .
1931
Tammikuu
Helmikuu.
Maaliskuu.
Huhtikuu.
Toukokuu.
Kesäkuu..
Heinäkuu.
Elokuu . . .
Syyskuu . .
Lokakuu..
Marraskuu
Joulukuu .
«iv åren
i
 H
ypol
H
y
Prêts teekkilai
potckslå
fippothéc
| a 3 ~
j ?^  —'
! 56 383
I 51150
! 31290
! 55 217
55 155
72 828
, 87 794
1 99 028
117 364
122 794
i 129 780
99 746
I
i
24 173
24 070
23 534
23 484
23 335
23 904
25 776
! 28 764
67 065
117 481
135 423
126 450
Suoranainen lainananto
Enskildas skuld
Dettes des particuliers
^ v 3 £ ^ £
5- s. S: "' ™ à
»' ? JÎ rr •?; 0S îs C ^  S
1 000 m k
99 974
102 906
99 797
111412
585 891
652 368
656 315
632 891
102 931 | 638 846
109028
100 632
96 730
109 854
111 874
118 826
115 771
105 954
109 920
92 058
112 106
104 134
103 148
93 093
94 790
104 664
103 670
100 753
98 071
630 981
669 960
658 953
716 577
738 297
726 337
701 655
607 244
612 056
605 431
579 473
629 517
605 657
579 101
545 609
541129
611 204
646 610
601 842
1868—1932. — Situation
litoensä
Sum
in
a
Total
s
i 742 248
: 806 424 j
787 402 |
799 520 !
i 796 932 !
812 837 ;
858 386 '
1
 854 711 i
• 943 795 i
! 972 965
i 974 943
: 917172
i
i 737 371
': 746 046
i 721023
! 715 063
756 986
732 709
697 970
669163
712 858
832 355
882 786
i 826 363
1
 Suhd
e1;
P
oun
Juan-
,
ut
-
total
%
65.7(3
76.08
80.94
84.59
84.42
85.52
86.46
83.49
80.4fi
79.78
77.44
75.2 9
86.17
89.52
87.4 8
94.55
94.88
94.79
94.74
87.20
81.13
71.93
65.45
63.12
.Rediskoiittaus
Kediskontering
Effets réescomptés
M
äärä
B
elopp
Jo
 n
 ta
 n
 t.
1 000 mk
386 503
253 499
185 404
145 596
147 083
137 624
134 418
169 065
229195
246 635
284 088
301 074
118 311
87 295
103 169
41205
40 825
40 270
38 770
98 219
165 768
324 867
466 025
482 808
X ^
^ 8
""S .total
leurs
Suhd
e
I
 
"
»
'
låi kok
o
 la
intoo
n
a
v
 hela
ninge
n
inan
-
ut
-
/o
34.2 4
23.92
19.00
15.41
15.58
14.48
13.5 4
16.51
19.54
20.22
22.50
24.71
13.8.!
10.4 8
12.52
5.45
5.12
5.21
5.20
12.80
18.87
28.07
34.55
36.88
, de la Banque de Finlande à
ain
a
Su
n
n
a
n
to
 ;
im
a
 
ut
i
 ntérie
i l l
S" J5 %
1 000 mk
1128 751
1 059 923
972 806
945 116
944 015
950 461
992 804
1 023 776
1 172 990
1219 600
1259 031
1218 246
855 682
833 341
S24 192
756 268
797 811
772 979
736 740
767 382
878 626
1157 222
1348 811
1 309 171
la fin
Obligatioita j
Obligationer j j
Obliga
11 11 :
"? ^  1
1 000
65 351
64 578
64 398
61 088
55 091
54 506
53 306
58 543
68 937
72 349
71199
64 649
55 140
53 878
53 578
52 328
61708
61987
76 892
74 002
73 298
72 848
71 248
65 951
tion»
*s S ^
^ c- • — C
•••à P : S
Manad
11 f 1 1
111 k
i 1932
292 882 i Januari
291 805 1]
291 902 ]
292 609 ,
292 717 I
293 974 .
februari
Vlars
Vpril
Vlaj
luni
293 934 i Juli
287 474 ,
278 466 i
Vugusti
September
274 412 Oktober
274 551 iNovember
236 393 |December
i 1931
317 102
315 827
Januari
Februari
313 647 Mars
313 144 i
313 590
321 507
318 923
322 027
A.pril
Maj
Juni
Juli
Augusti
323 246 [September
321 584 [Oktober
319 155 INovember
292 882 ; December
des années 1868—1932
Vastattavaa-) — Passiva-) —Passif — 1 000 mk
c"
1
4 150
4 150
6 000
10000
10 000
25 000
100 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1
 
lation
V
ararahasto
4)
R
eservfond
 *)
F
onds
 de
 
réserre
8193
7152!
9 000'
7 611
23 746 |
51126 |
Liikkeessä
 
olevia
seteleitä
Sedelcirkulatio
n
Billets
 
e
n
 
circu-
28 370
V
altiovarasto
n
pano
-
 ja
 ottotilillä
Upp
-
 
0
.
 a
v
skriv
-
ningsräkning
 
m
ed
statsverket
Com
pte
 
c
o
u
ra
nt
du
 
Trésor
36 618 i —
48 611! 9 611
52 499
71117
123 909
23 583 1 341 042
88 522 i 1 279 351
154 167 1 292 915
209 527 , 1 085 262
10 474
14 711
17 635
26 065
153 596
55 930
91 658
M
uide
n
 
pano
-
 ja
ottotilillä
Upp
-
 
o
.
 av
.skriv
-
ningsräkning
 m
ed
andra
Autres
 
co
m
ptes
c
o
u
ra
nts
786
552
—
—
—
5 305
53139
22 824
51269
62 785
Postilähetysveksel
.
ja
 m
aksuosoituksia
Postrem
issväxla
r
 
0
.
a
n
visn
.
 
—
 Chèques
post.
 
et
 
m
a
ndats
de
 la
 B
anque
180
141
1151
1242
920
349
6 735
12 105
15 447
27 386
UI
 kom
.
 kirjeen
-
v
aihtajia
 
v
.
 m
.
 s
.
K
orrespondente
r
 i
u
tlandet
 
m
.
 
m
.
Com
ptes
 
c
o
u
r,
 
à
l'étranger,
 
etc.
206
586
1669
5 810
7 847
128 285
197 735
Lainaa
 v
altio
-
rahastolta
Lån
 
a
v
 statsverket
P
rêts
 du
 
Trésor
5 040
4 800
3 600
7 400
7 431
—
—
K
äyttäm
ättöm
iä
v
oittovaroja
Odisponerad
e
vinstm
edel
Bénéfices
disponibles
V
uotuism
aksuja
A
nnuiteter
Annuités
_
70
193
13
8
6 015
,
_
8 354
3 925
5183
7 944
48 388
130 922
110 994
115 826
V
arattuja
 
v
oittova
-
roja
,
 e
ri
 tilejä
 y
.
 m
.
D
isponerad
e
 vinst
-
m
edel
,
 diverse
 räk
-
ningar
 m
.
 m
.
Bénéfice
 
réservé,
co
m
ptes
 
divers
283
11
3 067
2 134
826
8 807
11807
10 977
1357
an
ssin
 loppusum
m
a
lansen
s
 slutsum
m
a
Total
1
 000
 
m
k
47 002
53 413
86 408
96 617
135 841
233 771
1 619 584
2 706 974
2 819 984
2 791 536
*) Vuodesta 192:5 sisältyy tähän myös li -.i-n-ak jntt orien ele iriniï-liike. — *) Pankin bilanssi vuodesta 192;'» on laadittu pankin mulen ohje- >äänni>n määräysten mukaan.—*) V:sta 1890 tähän sisältyy myös pankkikiinteistöjen ja irtaimistojen arvo.l) Fr. o. m. ar L92J insiàr häri även clearing-iörelsen vid filialkontoren. — 2) Fr. o. m. ar 1925 har bilansen uppgjorts enligt, bankens "V" reglemente. -4) Fr. o. m. ar 18)0 mgar häri även bankfastigheternas och inventariernas värde.
') Dè.s 1923 y comprit! le clearing des succursales.—*) Billets fie banque et mupottxen•• monnaie* e-lrrtnyercx.
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146. Yksityispankkien tila joulukuun 31 p:nä 1862—1932. — De enskilda bankernas ställning
; 1932 245 720
i Kansallis-Osake-Pankki | 68 570
I Pohjoisin. Yhdyspankki: 87 152
i Helsingin Osake-Pankki, 34 449
Maatalous Osake-P. . . . : 7 569
j Säästöpankkien K.-O.-P.1 35 276| Savo-Karjalan Osake-P.i 4 951
Turunmaan Pankki O.Y. ! 1015
Pohjolan-Osake-Pankki J 1489
Luotto-Pankki O. Y. .. ] 1 409| Käsityöläis-Osake-P. ..: 1783
j Sv.F. Lantmannab. A.B. j 1 382
i Ålands Aktiebank . . . . i 675
1931 '275102
1930 1275168
1929 !305 884
1925 231078
1920 [171140
1910 i 16 968
j »
i »
1900.
1890.
1880.
1870.
1862.
10 329
9 584
8 913
3 841
837
1 853 290
651428
707 814
244 368
69 902
8 983
57 616
21244
42 253
23 507
16 555
8 226
1394
2 395109
2 756 919
3 356 460
1943 098
1 522 804
282 840
139 076
51651
20 525
8 388
1 225 501
507189
241 649
169 245
57 903
94 733
30 222
34 239
5 062
23 549
25 726
13 099
22 885
1161227
1 016 791
847 710
594 464
310 749
83 827
22162
5 369
7 998
1681
746
4 067
289
295
245
195
691
122
464
48 680
46 542
40 262
29 066
84176
7 708
442 941
118 750
165108
100 574
7 983
10 425
2 235
6 799
848
11387
13 438
3 648
1746
537 856
614 304
671 803
394 892
556 719
60 715
85 318
25 704
9 938
7 737
1 535 794
448 743
755 818
179224
43 993
32 329
16 229
10 336
5 809
6 570
9 554
10 541
16 648
1 280 254
1 204 642
1 076 180
875 693
975 812
24 962
1082 748!
423 713
239 297
155 271
61743
21120
28 761
16 682
39 865
25170
14191
3 246
3 689
2 580 1085
1 149051
1 307 866
1411488
932 635
793 269
126 724
55 048
15 602
4 419
2 315
50
247 985
76 356
70 058
16 774
11097
66 772
5192!
621
767
14
114
220
239123
231 241
190 409
135 785
236 240
26 539
27 660
14 472
10 897
2 628
300
104 998 2 180 885
16 298 880 634
549 729
468116
67 890
41 022
34 674
16 672
20 962
18 288
21879
—i 6181
4121 4 838
78 270
5 588
1670
279
782 i
277
673
514
235
607 602
230 243
116 408
143 3!)!)
39 557
45()8(i
20 !»34
23 24.Ô
11 70!)
17 588
6 607
10 717
2 01!)
175 877 2 248109 809022
163 438 2 313 538 610 344
174 825 2 221280 597 254
125 9991751721404 407
41 523 1 323 190 276 186
16 414 84126 30762
9 785
5 902
45 765
7 954
6 521
41170
3 044
567
1740
192
den 31
u
o
ritettu
kepääom
a
était
 
aktie
-
kapital
']
 
s
o
cial
 
re
 rué
! 928 500
! 200 000
! 240 000
262 500
i 60 000
i 40 000
! 30 000
32 000
16 000
16 000
17 000
10 000
5 000
1 115500
1115 000
1 115 000
756 000
873 579
75 800
33 300
15 902
12 500
3000
2 0611
december 1862—1932. —
Vi
:? & < '
O !t S H
•
 3
 "• "•* re — •—Î" 3 ~< "«' ~ - 'letustilillä
positioner
>ts
 
fi
 
term
e
y
.
 in
.
 rahastot
;-
 m
.fl
.
 fonder
de
 
réserve,
 etc.
1
599 71114 761114
213 4931783136
199339
106 964
18 664
12 500
9 792
12 744
16 400
1 628 665
546 947
213 104
202 482
127 335
46 771
80 648
3 400! 36 851
4 315 28 861
500! 25 864
16001 40 450
641 099 4 950 474
65117715 313 548
620 418J5 228 505
337123 3 684 379
330 343|2 453 371
45 590
17 353
5 917
3 558
584
—
511112
284 186
88 814
33145
18 556
1837
otattavaa •— Passi
i ™%ökassatilillä
jarkasseräk
-
ning
tes
 d'épargne
786403
277 907
201 010
216 526
6 090
14 954
1077
11319
—
7 453
38 534
11533
793 033
828 798
766 702
483 978
272 217
33 037
4 427
82
.—
—.
—
* •s *ievalla
 tilillä
and
e
 räkning
pûts
 à
 v
u
e
626001
194 023
237 158
102 760
16 863
15 910
18 089
6 277
5 756
12 165
9 848
2 605
4 547
667 091
669 810
723 941
625 387
605 201
33 914
21239
13179
7 874
2 303
165
Situation des banques
va — /V<
S-S- S-ähetvsvekse
-
leitä
em
iss
 växlar
nes
 
postales
116211
38 553
29096
16 416
4 223
15 664
4 268
1700
3 237
993
1445
460
156
151 286
160 776
169 073
192 284
150 303
5 034
2 407
915
756
304
279
•si.f — ] 000 m k
3 S 3
~- j.
 =. 5
S f: c re
î-Hïïf H
7 682
2 919
3 062
1030
241
261
28
123
- —
18
0
12 742
Kirjeenvaihtajat
Korrespondenter
Correspondu nts
Ulkom
ailla
I
 
utlandet
A
 l'étranger
132 273
26 781
85 833
18 460
114
7
71
328
679
.—
196 206
17 233358 234
21664 482 419
21488334 519
7 297
1387
547
110
58
5
2
795 927
15 895
5 035
2 002
K
otim
aassa
I
 hem
landet
A
 V
 intérieur
981 222
447117
305 452
94 889
18 566
52 267
4 589
3 892
1446
46 455
4 826
1081
642
967 902
885 670
privées
""5 ^ £.
-
 ja
 tappiotili
b
-
 
o
.
 förlust
-
räkniii!,'
'tu
 
et
 pertes
141097
42 929
52 149
26 297
3 892
3 929
2 542
2 080
2 382
376
3 384
31
1106
au 31 décembre 1862—1932.
i * -.. S-\v
a
stattavaa
ga,
 
passiv
a
vs
 
comptes
429 412
200 435
37 627
125 900
28 296
2 379
3 932
14 543
3 690
4170
1863
5 088
1489
186 806:637 271
198 372 342175
762 122i240 450
671 039
282 442
5 606
4 260
1274
5*34
90
572
—
— i
148 602
763 261
224 039
139 464(381 664
14 488
5 676
2 399
1564
470
106
19 722
35 721
3 319
1791
1337
22
s s?
HT s f
x /-
S kj ; -
° S. vj S"
s £ i^ £» "-*
1 1
9 509 626
J><1 II K
Banques
1922
3 427 293iKansallis-Osake-Pankki
3 019 391
1 518 689
370 053
360 092
201 885
Nordiska Föreningsb.
Helsingfors Aktiebank
Maatalous Osake-P.
Sparbank. Central A. B.
Savo-Karialan Osake-P.
131 425!A. B. Åbolands Bank
129 682
128 191
110 773
57 162
54 990
10 319 410
10 540 793
10 893 555
7 478 838
6 291 808
761585
414 151
133 913
61780
26 649
5 044
Pohjolan-Osake-Pankki
Luotto-Pankki O. Y.
Hantverkare Aktiebank.
Sv.F.Lantmannab. A.B.
Ålands Aktiebank
År 1931
» 1930
» 1929
» 1925
» 1920
» 1910
» 1900
» 1890
» 1880
» 1870
» 1862
147. Kiinteistöluottolaitosteu tila vuosien 1901—1932 lopussa. —
Situation des établissements de crédit
Vastaavaa — Aktiva — Actif
2 r= ,
Vastattavaa — Passiva — Passif
Q C
a Ï5 Y:
a 5 *
~ S &
I I I
g 2
fM!?!?i f i |
' 2 g £•
S. ?
. VA ^3 ^ W • j >w> £5
S g 5 g 'ê
» ~ m = _
~"S , ; s»o
1 000 m k
1901
1905
1910
1915
i 1920
11925
!1928
11929
11930
i 1931
1932
92 781
112 809
154 614
224 318
347 648
751139
1 613 409
1629 875
2 090 010
2 073 691
2 016 946
781| 3 772
809; 3 305
4 100' 7 431
8 402! H522
13 901' 31408
6 511191096
120 022,286 392172 630
160 059 269172
237 356 336 201
3 000
4 000
9 080
13 325
34 330
67 330
172 655
277 655;
240 841 348 924 291 655
265 730,324 622,291 655
2 074 84 466
3 460 102 413
5 917: 145 082
8 685 200 083
814l! 299288
6 695| 725 210
86 7161514141
93055|1548 581
101 699;i 961 758
104 548 1945 865
97 4381915 533
7 794
7 050
6 066
22149
51198
149 511
246 336
244 815
322 455
97 334
116 923
166 145
244 242
392 957
948 746
2 019 823
2 059 106
2 663 567
321 388 2 663 456
302 672 2 607 298
Luottolaitos
Banques de prêts
m
Vasta a-
1932
Hypoteekkiyhdistys 1866
SuomenKiinteistöpankki 1907
Keskuslainakassa 0. Y. 1909
Maakiinteistöpankki . . . 1916J
Kansallis-Osake-Pankki 1917!
Pohjoism. Yhdyspankki 1919;
Helsingin Osake-Pankki; 19201
Suomen Teollisuus-Hy-j
poteekkipankki O. Y. 1924:
Asuntohypoteekkipankki 19271
1014 2 016 946
22j 315 629
56 177 936
0: 8 849
34 42 631
- -• 25 557
•--• 45149
—j 18 981'
2j 639482
900 j 742 732
Fastighetskreditanstalternas ställning vid utgången av åren 1901
foncier à la fin des années 1901—1932.
1932.
vaa — Aktiva — Actif
1 000 mk
fi; g ï I
32
14 666
1676
1049
164
X S. < <rt-
118 996 265 7305 208199 404
26 438J 21 037|5 208 46 253
1440 2 254 — 7 750
1031 —I 137
1 3311 — 1 950
224
1613
60 763 9434! —
12 768 229O3O|
747
1082
9088
132 173
Vastattavaa — Passiva — Passif
1000 mk
S S x<
St C
2 2
_ • s <*
S êî s ! K 3' g S:
291 655
20 000
1655
20 000
50 000
200 000
97 438
8017
5 500
621
714
712
5 000
76 874
1915 533!49 354!
255 449 8105:
150 481
6120
33 682
26 780
37 210!
19668!
. 799
85,
673
677:
438;
123!
86 941166377
15 709127 307
5 417; 6 239
1 1567
316 5 227
2 017 8181
436
645 511 14 838i
740 632 22 616!
—: 3 420
63 481! 14 000
2 607 298
414 587
189436
10 049
60 612
27 457
48 558
20 227
718 769
1117 603
3 Se:?
Kreditanstalt
Banques de prêts
1758! 1932
—5 892 jHypoteksföreningen
+ 1 948 iFastighetsbanken i Fini.
124 jCentrallånekassan, A. B.
723 JLandfastighetsbanken
+ 55 jKansallis-Ösake-Pankki
—2 214 jNordiska Föreningsb.
261 ÎHelsingfors Aktiebank
! Industri-Hypoteksban-
+ 3 237! ken i Finland A. B.
— Bostadshypoteksbanken
l) Traites intérieures et étrangères. — -) Prêts hypothécaires. — 3) Prê'.s ?ur garantie d'obligations.— *) Prêts sur autres sûretés.— ) Prêts sans garantie et sur caution.
i ! Vastaavaa— Aktiva — Actif — 1 000 mk
i ! s= H ? Leinoja""-'•'ûm — l'rfits <
 o * g_ c 1 JS i l j o e n v a i l l t a J ; l t
i ,.,„....! I -, ffS-S-g o £ <! i ^ <i J S H S ! 5 &1 S l - g g g ^ l Correspondant* s if =
— Il ! I F i!llfpIi!|sIII!liS^!l!lf!II~ = i :^i^Mr.
j
 I P " S - ï £ , » 7 S î i ? 1 ^ - I j i ' R a j A s , * < 2 j ' a i - S . ? â £ 3 . = » i £ - p ' - i
; j 5'Jr •' ^ ^% "'; ~% ? " j | P g " ^ !^"? f S ^ ^ g | | • * S .
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148. Kiinteistö!uottolaitosten lainaus vuosina 1910—1932. — Fastighetskreditanstalternas
! Siitä kuoletuslainoja
Därav amorte-
„, , , , „. ringslan
rL ota! des prêts
 ])ont p r è u
:>1 12 j amortissables
Kaikki lainat
Samtliga län
S I _ >* SS: =
? t*- | 5 § £ 3 S o i ? (j, i S g 3 " 2 3 o
- ^ | Tr =L — Ë, - ^ a = ! ? r ^ . ~ " 2 . » J
Luottolaitos
Manque* île prêta
Kuoletuslainat — Amorteringslåi
Prêts amortissable*
Vuoden kuluessa [
l 'nder Aret i
Pendant l'année I
annettu
utgivna
accordés
1 00(t
mk
Vuoden lopussa
Vid Arets utgän.!>
Au 31 déc.
_____
Muut lainat —
A «tres
Vuoden kuluessa
Under året
Pendant l'aimée
annettu
utgivna ^ ^ _. »
accordés e§ g-l
l^diooo J i l l
f, S" E1 Hl k £;£• P P
1910: 8 237
191510 610
i 1920
1924
1925
1926
1928
1929
1930
1931
10 642
9456
9 430
10 039
1927 10 898
11289
9 629
9 569
9 924
154 614
224 318
347 648
8154
10 527 i
10 429!
563 702 9 340
751139 9 319
808 489 9 885!
1194 259110 756
1613 4O9'llO9i:
1629 875 6 062:
2 090 009 6 663
2 073 691 7 265!
150 506
220 218
326199
551 299
737 934
766 087
1154 221
1 548 576
1 531 214
1 924 706
1917198
1932 1425 56151
Hypoteekkiyhdistys J 609 28109
Kiinteistöpankki ' — —
Keskuslainakassa . . . . j — —
Maakiinteistöpankki.. | 815 27 042
Kansallis-Osake-P....! l | 1000
Pohjoismaiden Yhd.P.! —j —
Helsingin Osake-]'. . . : - •-] —
Teollisuus-Hypo- j i
teekkipankki j —j
Asuntohypoteekkip...; j
93 343
18 232
2 474
188
464
562
989
2 417
34 077
33 940
8 507
4 464
1 315
54
1041
413
372
51
73
724
1 880 006
281 254
160 251
6 649
38 612
25 466
45149
18 981
639 482
664 162
20 7 097!
6 747;
200
150
26 650
1167
21049
1600
263
42
l
2 529
149. Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lainausliike vuosina 1882—1932.
Finlands Hypoteksiörenings lånerörelse åren 1882—1932.
Mouvements des prêts de la Société hypothécaire de Finlande de 1882 à 1932.
Lamat
Lån
Prêts
Siitä kuoletuslainoja
Därav amorteringslan
Dont prêts amortissables
c :s.£-säs:
S» , __. ss«- s i
: S « __•
1 000 mk
Annetut uudet lainat läänittäin—Utgivna nya lan län>vis
Prêts accordés par département
Vuosina i _/j c'Ar ; I I
A)!nées i 2 a mOQ V . t-Ö
» ö o
o <-* ff
Ër 2 ! aa ri"
V S-
g. 2;
2. 5'
—j ? !
— —
c ^
^ ~'m
 1
.
io
 1
.
£ %
-", ^C —•
c s
r- ~
1 000 m k
188212 096
1890 '2 820
1900J4 686
191017 026
1920! 7 512
1193016 042
11931^6439
11 932'6 846
17 272
22 037
33 773
62 244
63 709
283 422
306 920
315 629
2 096
2 820
4 686
7 026J
7 512
>)3 329
3 957
4 464
19 386
25 665
39 801
70126
77 890
257 966
293 787
313 984
17 272
22 037
33 773
62 244
63 709
245 819
271 377
281 254
4890
-1900
2 802
5 536
1882
1891
1901
1911
1921—1930 67 747
1930
1931
1932
491011652
4920; 5 068
1220
4137
9 616
7 476
37 924
8 636115 465
5 040 j 6 070
6 883! 2 473
1 510
2 360
8 939
4 279
38153
8 584
7 270
2 459
436
1 752
2 4681
2 073
42 945
9080
5 548
3 750
1203
1813,
309! 1664!
378 i 4165
2 316 1496 2 313
2 273! 1906 1646
16 419^3124513 908
1576) 7 324; 2107
2 590 6 536 2 780
4 930 2 006 2 436
185
965
1 335
441
13 338
4 395
3 388
3172
9329
21106
40135'
25162
261 679
57 167
39 222
28 109
150. Osuuskassojen Keskuslainaraliasto-0. Y:n tila joulukuun 31 p:nä 1903—1932.
A. B. Andelskassornas Centralkreditanstalts ställning den 31 dec. 1903—1932.
La caisse générale des caisses coopératives au 31 décembre 1903—1932.
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300
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4 002
8 471
97 401
278 624
275172
273 651
m:vinojalån
prêts
6180
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591132
684 500
677 050
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! 23168
i 79 064
75141
. 75 148
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29
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8
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1 1
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1158
4 551
17 353
311 738
1 051153
1147 861
1135059
Muùt. Osuuskassojen ja osuuskauppojen säästökassojen rahaliike on tauluissa 107 ja 1 0 9 . - ' ) Vuonna 1928 muutettiin 5 442 Ä^T^m^r,^ OUDOS^^-T'^ 18*5
Anm. Beträffande andelskassornas och handelsandelslagens sparkassors penningrörelse se tab. 107 och 109. - •) Ar 1!)28 föränd- % CtSO*; Ä n / f - ') " Ä *S* dfvosanU - ^Fondés en lS>~et ) i J ^ l n d l a s d a å l C " 1 8 " ° t h 1 8"°-
Rem. Voir aussi les tabl. 107 et 109. — ') 5 442 prêts amortissables sont en 1!)2X chnmjés en prêts non remboursables avant 1964 ~~ > c«l**«* a épargne.- ) Avoir de» aeposants. ) Honaet, en /A— et w.*
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1033.
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utlåning åren 1910—1932. — Prêts accordés par les établissements de crédit foncier.
övriga lån
2>rêts
Vuoden lopussa
Vid årets utgång
Au 31 déc.
Kaikki lainat
Samtliga lån
Total des prêts
Lainat — Lån — Prêts
Kiinnitystä vastaan
Mot inteckning i
Contre hypothèque sur
— r + t«_ i*7
Ç|_r§.|S I' S 3. S'3-a a Se-r||'-I
1 000 m k
l-l g.i §2.
Kiinnitetyt kiinteis-
töt — Intecknade
fastigheter- Immeu-
bles hypothèques
I I
Kreditanstalt
Manques de prêts
12 535
\2 382
! 78
12
136 940
34 375
17 685
2 200
4 019
91
11042
6 846
1393
• 5 8
1068
425
372
51
73
756
2 016 946
315 629
177 936
8 849
42 631
25 557
45 149
18 981
639482
742 732
975 356s 368 741J
— i 315 629'
176 303! 1302!
37 832;
18 489-
42 631 !
9 049j
1301
639 482 33 367
331
8 849
— 16 508
— 7 317
362
1231
1308
348 i
47!
73
756
1932
849 985 Hypoteksf öreninge 11
491 3371 Fastighetsbanken
— I ( •entrallånekassan
130 192 j Landsfastighetsbank
. Kansallis-Osake-P.
117 512 Nordiska Föreningsb.
84 318 Helsingfors Aktieb.
639 482 — 3 2 023 774 Industri-Hypoteksb.
32 78 570 56   742 732 — j — — 6 j 1657 455 Bostadshypoteksb.
151. Suomen Kaupunki- ja Maalaiskuntien Keskuslainakassa O. Y:n tila 31/i2 1910—32.
Centrallånekassans för Finlands stads- och landskommuner A. B. ställning 31/i21910—32.
La caisse générale de prêts aux communes urbaines et rurales de Finlande S. A.
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fcögg
111
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1 000 nik
1910
1914
1919
1920
1925
1930
1931
1932
0.1]
0.1
O.2I
2
24
ö,S
213
32
3 362
5 759
9371
9 256
7 819
7 015
6 838
6 649
20
244
22
22
.—.
4 100
3 600
2 200
—
17
7
1 205
1097
1 060
1031
56
87
128
127
110
185
168
137
3
2
0.f>
0.5
0.5
0.5
[0.5
0.5
1 080
1 305
1330
1 330
1 330
1 655
1655
1655
—
85
195
207
385
588
706
748
!
2 230 — 37
4 516 — : 89
7 600 120 ! 121
7 507 120! 117
7 251 51 ! 69
6 450 3471 163
6 291 2 952 140
6 120 1 301 ; 83
15
14
93
66
7
11
10
18
79
83
79
67
65
117
125
124
3 441
6 092
9 538
9414
9158
12 455
11879
10 049
152. Säästöpankit vuosien 1830—1932 lopussa. —
1830—1932. — Les caisses d'épargne à la
Sparbankerna vid utgången av åren
fin des années 1830-—1932.
Kaupungit — Städer
Villes
°*|.l 5. £- i "^ - S M "
Maaseutu - Landsbygd
Communes rurales
c s K y
•têsTg
§5 §15
r s - • -
2 K i^S^
Lääni
vastakirjoja —Mot böcker
Nombre des livrets
Vuoden kuluessa
Under aret
Dans l'année
] avattu uusia
nytillkomna
nouveaux;
•kuo-
letettu
dödade
annulés
Län i
Départements
1830
•11835
1840
!185O
11860
11870
(1880
11890
1900
1910
il 920 j 60
11930 62
19311 62
11932 63
14
28
57
96
162
250
153
289
763
1945
3 368
6271)
13 009
34 290
54 626
131 073
406 758
(>•
14
81 i
106
161 !
328
3971
417
2 109 987 418
405 2 060 351
413
423 2 149 731417
1
8
20
45
130
271
375
383
388
9
28
102
1436
7 042
22 991
2|
2|
11
24
35
107
136
193
97 263 375
590 629 457
2 003 319 479
2 000 391
1 963 612
480
480
15
36
77
141
292
521
780
153
289
763
1 954
3 396
6 381
14 445
41 332
77 617
228 336
997 387
4063 670
1932 ;
Uudenmaan 43
Turun-Porin I 99
Ahvenanmaa 2
Hämeen ...! 57
Viipurin ... 59
Mikkelin ... 31
Kuopion ... ! 36
Vaasan 83
Oulun 70
16 708
13 497
144
10 082
5 782
2 679
2 200
10 412
3 396
11 344
10143
102
7 237
4 839
2 669
2 375
7 456
3 651
796!4110 378
811 !4113 343
Koko maa 480
Kaupungitj 63
Maaseutu ;417
64 900
35 907
28 993
j 1932
192 570 Nylands
199394 Åbo-B:borgs
2 524 i Åland
100 200iTavastehus
68 776lViborgs
36 857JS:t Michels
32 060 Kuopio
!131 043
! 47 813
49 816 811237
26 991
22 825
Vasa
Uleâborgs
ja 1825.
1822 och 1825.
Hela riket
422 999 Städer
388 238Xandsbys:d
23
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153. Säästöpankkien tulot, menot, varat, velat ja sijoitukset, 1 000 mk, vuosina 1900—1932. —
Revenus, dépenses, fonds et placements des
i
1
1
Lääni
Département*
i
1932
Uudenmaan .
Turun-Por i n .
Ahvenanmaa.
Hämeen
Viipurin :
Mikkelin . . . . !
Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun !
Tulot —• Inkomster
vai!ikiaan
 
—
 Sum
in
a
Total
73 807
86 389
602
51241
32 284
14 649
12 451
61170
22 698
Recettes
| Siitä korkoja
! J)ärav räntor
J)o»t intérêts
Lainoista
 
—
 Â
 lå
n
Bes
 prêts
58145
73 739
524
40 705
26112
11837
9 969
52 681
19649
Koko maa 355 291 293 361
Kaupungit lSl 787 146459
Maaseutu
V. 1931 . . . .
» 1930
»> 1925 . . . . !
» 1920 . . . .
» 1915 . . . .
» 1910 . . . . ;
» 1900 . . . .
173 504
372 526
102 091
>01 992
67447
20 976
14 030
4 913
146 902
312 613
344 837
172 290
50 775
19068
12 984
M
uista
 
sijoituksista
Å
 övrig
a
 placeringar
D
es
 a
utres
 plarem
.
11417
9039
64
7 945
3 497
1815
1204
5 719
1 635
42 335
25058
17 277
41791
39319
18 892
14 607
1500
836
4 749
Menot
Sr1
ikiaan
 
—
 Sum
m
a
Total
66 246
77 563
581
44 989
28 388
13 231
10 945
55197
19 772
316 912
159 995
156 917
335 582
365 374
183 781
64 049
18 333
11958
4 009
') — Ut'i f te r ')
dépensesl)
Siitä -- Därav
Dom
K
ulunkeja
Om
kostnader
Frais
 (l'administrât.
9409
9 508
87
8 580
5 287
2 225
2 331
7 803
3 265
48 495
23 201
25294
44 418
40 771
18 881
6 661
1381
880
376
K
asvaneita
 korkoja!
G
ottskrivn
a
 
ränto
r
Intérêts
51 283
61 313
435
34 350
21012
9 946
7 629
41968
15013
242 949
124 133
118 816
268 950
305426
148 998
54 767
16 309
10 837
3 595
£ r •**
S:sslen
 ylijääm
ä
ts
 överskott
ent
 de
 l'année
7 561
8 826
21
6 252
3 896
1418
1506
5 973
2 926
38 379
21 792
16 587
36 944
^6 717
18 211
3 398
2 643
2 072
904
SJ. .O'm
at
 
rahastot
Egn
a
 fonder
'onds
 propres
66 246
Velat — Skulder — Passif — 31/12
Säästöönpanijain
saamiset —Insättningai
Dépôts
Säästötilillä
Å
 sparräkning
,
 Comptes
 d'épargne
883 590
87 207 1 052 927
229
54 623
30 633
13 778
13 382
59 666
26 558
7 578
575 409
346 924
162 905
123 908
709 892
250 210
352 322 4113 343
186 983
165 339
2149 731
1 963 612
313 943 4 110 378
276 999 4 063 670
113 184
48 662
33 729
22 062
9 501
2 017115
997 387
359 773
228 336
77 617
i tu d~ y
i - ; * " • _ « - -S S C: O B-
: « gW *"»f<^  g a S ~
«• E? 5 *i **,
. o js: T> a K
25 104
24 575
46
18 650
14 200
4 647
4183
17 149
1909
110 463
42 417
68 046
113 161
117 249
89 721
9 648
.
—
— ,
| i
een
sä
 
—
 Sum
m
a
Total
i
tluitu
 v
elkoja
»vriga
 
skulder
Autres
 dettes
31140 1 006 080
17 589 1182 298
— 7 853
7 965 656 647
5 854 397 611
2 609 183 939
4187 145 660
17 608 804 315
6 359J 285036
93 311 i 4 669 439
40 38412 419 515
52 927 2 249 924
119 356 4 656 838
75 217: 4 533 135
34 736J 2 254 756
8 911 1064 608
2 324 395 826
1 708 252 106
251 87 429
Ornat
Kgna>
Fonds
~ 'K** "~ ,r &•
-o O » £ P:
- -&<! p S. :
ifatt
7.5
8.3 :
3.0
9.5
8.8
8.5
10. S
8.4
io.<;
8.6
8.7
8.4
7.6
6.8 •
5.(5
4.0
9.4
9.7
12.3
154. Säästöpankkien lainausliike vuosina 1919—1932. — Sparbankernas utlånings-
Lääni
Départe-
tnents
Seisovat lainat — Stående lan
Prêts à longue échéance
Vuoden kuluessa
Under året
Pendant l'année
Vuoden lopussa
Vid årets utgå ns
Au 31 déc.
Annetut
Utgivna
Accordés
1000 =
mk
SS cg.
— O r~t' :I-
_, s 9= O
~ S ES
O ^ J 1000
mk
1932
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa.
Hämeen
Viipurin
Mikkelin . . . .
Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun
2 306
5416
108
3135
3 275
1466
1 420 !
8135:
3 200|
60 901
127 354
1819
73 913
37 089
19133
13 993
92 009
19672
69 942
97 972
1634
72 958
45 843
23 842
17 275
85409
27 237
190641
42 593;
538!
20 749
23 053
11521
11227
53181
32 315
727 830
965199
6168
470 892
28929?
138 242
109 52
643 503
234 270
Koko maa 28 461 445 883J442 112214 2413 584 924144
Kaupungit 4 328 171 6521165490; 42 8091 841 470
24133 274 231 276 622171 4321 743 454Maaseutu
V. 1931
» 1930
» 1929
» 1925
» 1920
» 1919
20 311
31151
J34216
'32 561
. |31 996
297591408 790
585172
550222
409416216 8883 581
430 080 214 3213 465 397|41
237363
281 020
198 734150 5091 716 073
144 5731135628 792 241
123 739154 915! 699451
Määräaikaiset lainat — Kortvariga lån
Prêts à courte, échéance
Vuoden kuluessa
Under året
Pendant Vannée
Annetut
Utgivna M jj! j -
Accordés ° S c
1000
mk -SE S " - *
III
2 581;
6 682:
1
4 781
9 876|
4 031!
4 222|
8128
4 445
14 356
25 503
15
18 455
18150
9 635
6 234
20 640
8 083
15 938
27 209!
15!
16 5141
19 349;
10 189
6 382
21262
8 304!
1235 6 57Î
3 22812 746
1
1932 9144
4 887 8 347
2 115 4 481
1833 2 855
3 820
2 586
9 587
4 329!
:* 747121071125162)21 63758 079
2 989! 22122 22 568: 149311648
41 758! 98 949102 594'20 144:46 431
153|44 926128 145J134 252:21 87762 170
744144 325144 005 20 353 68 277
564 168 338 927|208 968,3 345 255|37 034145 933140 572,17 88967 957
22 911 96 990 86 40911 858;48 038
4 308 54 606 44 033| 182319419
596 93831 537 522' 8 846
Kassakreditiivilainat — Kassakreditiv-
(.-ré-dit a de eaisse
Vuoden kuluessa
Under året
J'endant l'année
Vuodon lo- pussa
Vid Arets uf- «MUR
An ol iléc.
— 936; 2 371,
1 5 9821 10 270;
3 887
2 867
1711
4167
7 386
346
13126J
6 752!
3129:
0 408!
12 290
968 i
1
12
2:
17
4
1
348
498
100
239
41
239
36
50
7 27 282 55 314 49
— 4 354 13 806 2
7 22 928 41 508 47
876, 97 623104 776 931 !
1020122 235127 361 1072
1047147 416153 702 1137
1192108 763105 500 1 291:
740! 36 696i 30 180
229 8 029! 1 021
345;
228
1 551
12
1539
29 583
30 736
41 862
39 840
13 524
7 008
') Vuodesta 1928 sisältyvät menoihin määrärahat yleishyödyllisiin ja \\y väntekeväisiin tarkoituksiin.— 2) Vuoteen ]<)ir» saakka on kassa- reserviin luettu myös kiinnitetyt velkakirjat. — 3)Ennen v. 1025 myönnetyt määrät.
*) Från år 1928 ingå i utgifterna anslaszen för allmännyttiga ofh välgörande ändamål. — 2) Till oeli med ar 1<>]5 ha till kassareserven räk- l l ! l t s ä v p n intecknade skuldsedlar.— ') Före år ]92"> beviljade belopp.l) A>C9 1928 y comprlx les allocations pour des oewre* d'u'ilité iiu'tHque ou de bienfaisance. — 2) Jusqu'en JVl-ï h'x litres d'httpoilièque sont compris dans la réserre.
Sparbankernas inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och placeringar, 1 000 nik, åren 1900—1932.
caisses d'épargne en 1 000 marcs, de 1900 à 1932.
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 12.9
11.3
10.3
12.9
! 14.6
11.5
12.7
11.1
12.4
12.2
13.2
11.2
13.3
15.3
17.9
7.1
7.5
9.8
9.4
Kassareservi'')
Kassareserv2)
Réserve '*) .
ai
i l l
j - O o Ä>
SS£.3 0.3
*> 0 o £"£
* G" " ?" —*
«* o o* ^  2
* i ?
110 381
116 676
1159
93 346
39 617
20 231
13 695
69 968
22 897
487 970
271 220
216 750
472 400
429049
213 088
171681
46 359
25 504
—.
12
HH - 0
$=.? V
~ J~~ J. »••
°-%*'*&
^ * s ^* •—•
'
Ä
 •"" s-1 " *
12.5
11.1
15.3
16.2
11.4
12.4
11.1
9.9
9.2
11.»
12.0
11.0
11.5
10.6
10.6
17.2
12.9
11.2
—
13 477
21 995
282
22 283
10 553
4 078
3 469
13 140
2141
91 418
46 954
44 464
76 223
89203
67 806
26 946
11517
3 833
1846
Varat — Tillgångar —Actif— 31/1 i
Seisovia lainoja
Stående lån mot -
g gugf
§ t-? & g s % ?
S . 2 Ï S S » c 3
-?s, 3 • H *i ~
>* ""' J *Ö î - O "' (*D
g ^ =:» g
B 5" " ï
532 978 105 499
696 301 203 357
3138 2 917
311376 119 779
165 734 94 112
77 624 51 466
56 823 45 401
334 348 244 307
114 063 97 776
2 292 385 964 614
1423 242! 203 588
869143! 761026
2177 916 1082 473
1980 604 1154 000
861002' 647 305
319 534 301522
192 839 111627
127 701: 78 030
45199 25 737
- Prêts sur
ï3=-aï | |
|- S' 5, ~i i Z. r.
89 353
65 541
113
39 737
29449
9152
7 301
64 848
22 431
327 925
214 640
113 285
320 764
330 793
207 766
171185
26 303
17 388
6 287
hy
* W ^
i | l
3 .2 -
< * . •* •*•
5 * Z
3 s '
13 687
24 087
15
26 551
17 763
7 458
10 125
26 364
8 354
^~ —'
VOS*
26 504
86 747
658
40 807
24 920
16 783
8 938
49 952
15 544
134 404 270 853
31199
103 205
169363
92 852
178 001
272 575
fil
•2*. O it.2 S 5-
! . . é
104 884
43 512
585
61 268
20 240
9315
6 675
32 381
9422
288 282
211 002
77 280
272 956
208 248 284 990 227 695
144 765130 274
39868
—.
—
—
51881
26144
11778
112 922
130 144
15058
5 049
"ÏÏÔ8Ï
t
S*
zn
- -1
= S
"fl
119 698 1006 080
40 758! 1182 298
145! 7 853
34 846 i 656 647
34 840 397 611
8 063! 183 939
6 928
38 975
15 305
145 660
804 315
285 036
299 558 4 669 439
1960382419515
103 520J2 249 924
284 568 4 656 838
257 602 4 533135
82 916; 2 254 756
23 528:1064 608
12 338 395826
8 327: 252106
2 279 87 429
;
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1932
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland !
Tavastehus
Viborgs
S:t Mich.'ls
Kuopio
Vasa |
Uleåborgs
Hela riket
Städer
Landsbygd
År 1931
» 1930
» 1925
» 1920
» 1915
» 1910
» 1900 !
rörelse åren 1919—1932. —
å n
m
JLiWVi
1er.
25
64
z
33
14
22
28
186
5
181
5 878
6141
6 532
6 075
17 724
7132
Konttokuranttilainat
- Mouvements des
— Kontokura
Comptes-courants
Vuoden kuluessa
*J 11U.CI HL t" U
Pendant l'année
<< t?
O 9 5 2.
e K*$!s|p"
55
80
142
37
14
74
112
9
s £3 y
B -x 3 ~+-
?rS*p =
22 281
54 449
62 419
5 687
5 960
9 850
61 075
6 841
523228 562
153 56 417
370172 145
127 194 749
i—i ^ i—i K
3 ? ~:~
7T > a S
19002
53 242
55140
4 202
5665
8 460
59 619
6194
211524
46124
165 400
198 981
149 207 716 206 980
154
74
25!
6
198 790
76 394
2 846
309
193 951
84 015
2 750
74
ntlån
Vuoden lopussa
Vi.l\ u
Ço 3.
3-3-3m^
 5'
66
80
135
34
15
74
132
20
556
132
424
206
227
231
90
18
6
arets iii^au^
Au 31 déc.
-S ?'£
3o2.2
^ CD S
2 543
4 803
10 761
2 515
817
1783
7 544
2165
32 931
10 463
22 468
17 266
20 372
17 918
6 785
387
238
3 §,^ ?
1367
5035
3 920
(541
695
481
3 363
373
15 875
3 360
12 515
12 174
11201
10 315
5 316
1221
276
prêts des caisses d'épargne
Vekselit — Växlar
Lettres de change
Vuoden kuluessa
vjiKiv i <irei'
Pendant l'année
diskontatut | ^
diskonterade
tirées i ^ ^ STa 2. sr
K i S %£
*£'? looo S 3 S"| , 3- g1 mk
6 714^  18 494! 19115
17 779 33145 37 261
11756 36 488 39433
17 9191 35 71 li 37 967
5 596! 10 388 12 283
22 097 26 650! 29 963
24 438 48 204: 51 034
6 941 8 272[ 8 797
113 240217 352
15 929 49453
97 311167 899
1
141 441
:
 Vuoden lopussa
Viri "^rct1^ ntcT'ïnrrT HA cil t 1 "5 l l l^( l l l£4
Au 31 déc.
!>? i §
rt
1427 4 221
3 467 6 040
l .
2 586 i 6 546
3 703 6 662
1200! 2119
4 615; 5248
5 436! 9197
1 5731 1 810
235 853 24007 41843
52 307
183 546
313 901336 420
143 9311383 953394 413
141147
65 815
4 436
305
420 634423 660
207 809197 634
17 649
1471
12 248
335
3 257 9076
20 750 32 767
31071:60 344
34 804 82 863
34 682 93 323
17191150102
1687J 6 538
203' 1137
de 1919 à 1932.
Tilattomille annettu uusia lai- ;
noja —
Prêts >
- >Tya lån åt obesuttna —j
ouveaux * '~ ' • ' '
sa n s
Yhteensä
Summa
Total
%>£
III
^ —143
671
390
127
91
60
356
93
1931
193
1738
2 473
3 250
4189
4 262
2 562
3 234
1 000
mk
1144
8 847
5438
785
593
520
2 964
674
20 965
2 823
18142
26 181
34 078
51926
44 611
16 204
19464
a ta popmanow.
terre 1
Maan hankin- j j . ; n
taan — jfor
anskaffn. av ' Déoarte-jort
propr
^Ss-h-i
o SV
! - -
60
347
170
58
44
16
213
62
970
32
938
1 255
1599
1968
2 092
1 665
1968
~De
rurales ments
1 000
mk
1932
620 Nylands
5 939 Åbo-B:borgs
— Åland
2 729 Tavastehus
347 Viborgs
292 S:t Michels
133 Kuopio
1 957 Vasa
410 Uleåborgs
12 427 Hela riket
342 Städer
12 085 Landsbygd
14 257 År 1931
18 557» 1930
26 3461» 1929
23 7631» 1925
12 063 » 1920
14 952'» 1919 j
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155. Säästöpankkien uudet säästöönpanijat ammatin mukaan, vuosina 1905—1932.
Nytillkomna insättare i sparbankerna efter yrke, åren 1905—1932.
Nouveaux déposants des caisses d'épargne répartis d'après la profession de 1905 à 1932.
Lääni
])<'partements
Virkamiehiä ja
vapaiden ammat-
tien harjoittajia
Tjänstemän och
idkare av fria
yrken
Fonctionnaires,
professions libé-
rales
Talonomistajia ja
tilallisia sekä
niaatilanvuok-
raajia(Jårdsägare och
hemmansägare
samt arrenda-
torcr
Propriétaires etfermiers
M. iX.-K. L.-B.
Kauppiaita, käsi-
työläisiä ja mnita
itsenäisiä liik-
keenharjoittajia
Handlande,
hantverkare och
»ivriga självstän-
diga affärsidkaro
Commerçants, artisam
et chefs d'entreprise
M. I N'.-K. L.-B.
Liikealalla
toimivaa
henkilökuntaa
Tjänsteperso-
nal vid affärs-
företag
Commis
M. Hi.-K. L.-B.
Virastojen ja yksi-
tyisten laitosten
palveluskiintaa
Bctjänte i allmän
tjänst eller vid en-
skilda inrättningar
Em.pl. de» services
publics ou d'établisse-
ments privés
" U T IN.-K.Ï L.'-n.
Län
Départements
1932
Uudenmaan .
Turun-Pori n .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
532
339
3
204'
209
73
58 "
251'
97
431
394
3
179
151
53
49
177
90
773
374
2
206
177
83
87
346
103
379
1226
30
802
530
427
304
1650
580
258
755
14
405
326
209
160
938
197
774
1977
56
1021
507
481
28
2 619
423
l
296 393
313 278
^
155 104
149 143
57 39
61 43
180! 103
64 44
745
358
3
212
195
66
38
337
66
4961 776 681
108 184 99
70
156
19
25
65
44
129 86
172 156
12 12
46 22
80 130
47J 33
446 i
243 j
178:
306 i
34
36 '
102 i
53!
503
2061
2;
103^
202
37
28;
95
78!
827
201
158
234
55
28
132
52
1932
Nylands
Åbo-B: borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Koko maa l 766
Kaupungit 1162
Maaseutu 604
V. 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1925
» 1920
»> 1915
» 1913
» 1910
» 1905
1859
1810
1778
1926
1127
731;
1258;
799
616
707
1 527
1021
506
1681
1698
1626
1 652
984
589
1069
748
595
410
2151
1420
731
2 147
2 388
2 245
2 521
1067
825
1011
941
720
654
5 928 3 262
1500
4 428
895
2 367
3 217
5 969 3 218
6191
7145
8 904
6 075
5 602
7 531
6134
4 395
4198
8143
1314
6 829
9 534
11797
348312139
4 089117682 869
2 502
2 948
2 398
1851
1539
5068
4177
4 298
3 599
2 631
2 382
1276
827
449
1 373
1542
1 575
1958
1384|
1034
1512
1483!
1312!
1332
1147
831
316
2 020
1315
705
198 2156
253 2 523
467 i 2 870
512 3 268
940! 1648
676! 1098
830 1434
933 1343
817 1117
446 943
983
834
149
1087!
1048
1159
1265
704
476
632
670
514
370
1446
1273
1219
1012173 207
1592
1672
1 581
1675
842
584
700
1032
570
141
1177
1473
1311
1217
626
444
426
410
256
205
1398
1148
250
1 730
1574
1877
1872
1203
641
831
1001
857
703
12541
979
275
1364)
1238Î
1263'
1218 j
710!
454:
439
426
394 i
293 i
1 (>S7 Hela riket
1 398 Städer
289 Landsbygd
2 000
2 073
2167
2 207
960
752
752
727
424!
262
År 1931
» 1930
» 1929
» 1928
1925
» 1920
» 1915
1913
1910
1905
Lääni
Départements
Torppareita ja
maanviljelys-
työväkeä
Torpare ochjordbruksarbe-
tare
Tenanciers et
ouvriers auri-
coles
Ti. i N7-K7 L.-B
Työväkeä teolli-
suuslaitoksissa
Arbetare vid in-
dustriella in-
rättningar
Ouvriers d'in-
dustrie
U. L.-B
Muuta työväkeä
Övriga arbetare
Autres ouvriers
Muita henkilöitä
Övriga personer
Autres personnes
M. i JSVK.TL.TH
Henkilöllisiä sääs-
töönpanijoita
yhteensä
Summa personliga.
insättare
Total des déposants
particuliers
M. N.-K. i L.-B.
S | ; Län
g "S' Départements
1932
i Uudenmaan .
iTurun-Porin .
[Ahvenanmaa
i Hämeen
! Viipurin
! Mikkelin
j Kuopion
| Vaasan
! Oulun
114
252
5
112|
40 j
65;
42
202
133
45; 390
147; 655
4; 4
75: 354
36! 94
31 i 120
17| 49
123! 346
461 59
634| 424
172! 174
225; 341
135! 74
6 3
35 8
72
22 !
49
15
991
199
286
198
2
57
180
36
713 552
260443
3
393; 140
279! 145
94| 48
33! 64
239| 125
48! 56
1718
563
1
416
336
124
47
402
58
310 1 512
31211447
6
266
118
84
711
172!
1 337
320
246
237
580
4481 237
489
1118
1689
67
84
146
162
77
3 920
3 408
42
2 405
1922
859
665
2 933
1489
4 894
3 845,
29|
2 813
1569
678i
6521
2 270!
8101
7 388
5 544
66
4 428
1964
1027
759
4 654
907
506
700
7
436
327
115
124
555
190
1932
Nylands
Åbo-lVborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
!\\ 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1925
» 1920
» 1915
» 1913
» 1910
» 1905
9651
288|
677
1174
1172
1435
1706!
1376,!
1767;
2 343J1
2 7131
2 082!
1696!
524 2 0711 301
197
327
663
634
4841012
1587 289
2 3741412
1088;l 94912 245
987 1 4141 583
101 535 662
721
835
77711
92211520
1161 533
309; 1479
957 |l
734! 892
1175 21952 496
3 2411948;1335 2 620 3 290
3 3982 048:1391
3 274 2 2721453
900111903 091
738 j
447
655j 8053 907
566
274
5241292!
730
956
1724
158
502
1341
3 284 4 228
2 610 5 358
8881 998
713 2 284
496 3 447
1390
1076
314
3 665
2 430
1235
1 7815 922
1166 4177
615 1 745
2462 650 1047
1 334 4 204
1583 '5 269
1846,5 757
2146 6 341
1271:3 094
1037! 1838
1061 1827
1 663 1 725
1 614 1 425
865
3 832
2 798
1034
1 438 6 321 4 059
1600|6 67514 947
1 519 6 82515 558
1846 7 55517 065
1 649 5 031
1126 2 865
2 123 4 798 2 330
2133 5 344
2126 5 076
2 414 5 797
3 547
883
17 643 17 560 26 737
9 520 11 436 13 b8l
8123 612413152
18 53818 546 29 846
2017519305 36 331
22 764 20 203 38 729
27107 22135 40 271
17 901 14 324:18 724
2 960 Hela riket
1 366 Städer
1 594 Landsbygd
3062 År 1931
1410510 367
19470:13 408
12 425
14 324
2 071
965
1 471
20 56414 508:13100
16 507 12 4401 9168
14 572 10 681 7 928
2 899
2 829
2 838
2 227
1826
1981
1919
1616
1195
1930
1929
1928
1925
1920
1915
1913
1910
1905
Muist. M. = Miehiä. — N. = Naisia. — L. = Lapsia.
Anm. M. = Män. — K. = Kvinnor. — B. = Barn.
Rem. M. = Hommes. — N.-K. = Femmes. — L.-B. — Enfants.
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156. Säästöönpanot säästöpankeissa ja voittovarojen jako vv. 1875—1932.
Insättningar i sparbankerna och fördelningen av vinstmedlen åren 1875—1932.
Versements dans les caisses d'épargne et répartition des bénéfices de 187-J à 1932.
Vuoden kuluessa tehtyjen säästöönpanojen luku panojen suuruuden niukan n I
Antal under året gjorda insättningar efter storlek i
Répartition des versements annuels d'après leur montant i
Lääni
Departement*
Län
Départements
1932
Uudenmaan .
Kaupungit
Maaseutu .
Turun-Porin .
Kaupungit
Maaseutu .
Ahvenanmaa
Maaseutu ..
Hämeen
Kaupungit
Maaseutu .
Viipurin
Kaupungit
Maaseutu .
Mikkelin
Kaupungit
Maaseutu .
Kuopion . . . .
Kaupungit
Maaseutu .
Vaasan
Kaupungit
Maaseutu .
Oulun
Kaupungit
Maaseutu .
32 351
27 763
4 588
21022
0 562
14 460
117
117
15 382
9 616
5 766
7 713
5 440
2 273
3 855
1248
2 607
3 241
915
2 326
19 512
7 408
12104
3 915
2 121
1794
19121
17194
1927
9 486
4 410
5 076
67
67
7 934
5 200
2 734
4 446
3 232
1214
1428
672
756
1 326
587
739
6161
2 821
3 340
1 870
1223
647
17 439
15 784
1655
8 749
4 542
4 207
91
91
6 918
4 647
2 271
4 912
3 966
946
1384
674
710
1563
784
779
5 874
2 985
2 889
1960
1 245
715
34 329
31 930
2 399
16 602
10 326
6 276
94
94
12 977
9150
3 827
8 543
6 876
1667
2 799
1641
1158
3 290
1886
1404
9 587
4 591
4 996
3 716
2 518
1198
26017
23 603
2 414
15 846
9406
6 440
89
89
10 758
7 097
3 661
7 706
6 039
1667
2 534
1 327
1 207
2 588
1 334
1254
9 498
4 220
5 278
3 277
2 170
1107
16 406
14 183
2 223
12193
6 589
5 604
145
145
7 838
4 686
3 152
6 597
5193
1404
1970
982
988
1906
857
1049
8 411
3 761
4 650
2 611
1609
1002
13 515
11 5731
1942
11487
6 218!
5 269
91
91
7194
4 050
3144
7 019
5 641
1378
1813
873
940
1540
658
882
7 363
3 057
4 306
2 271
1 368
903 i
10 240
8 681
1 559
10 709
5 415
5 294
32
32
5 920
3181
2 739
4 251
2 973
1278
1427
624
803
1 016|
374
642
6 299
2155
4144
19191
1137
782
169 418
150 711
18 707
106 094
53 468
52 626
726
726
74 921
47 627
27 294
51187
39360
11827
17 210
8 041
9169
16 470
7 395
9075
72 705
30 998
41 707
21 539
13 391
8148
1932
Nylands
Städer
Landsbygd
Åbo-Björneborgs
Städer
Landsbygd
Åland
Landsbygd
Tavastehus
Städer
Landsbygd
Viborgs
Städer
Landsbygd
S:t Michels
Städer
Landsbygd
Kuopio
Städer
Landsbygd
Vasa
Städer
Landsbygd
Uleåborgs
Städer
Landsbygd
V. 1931
» 1930
Koko maa 107108
Kaupungit^ 61073
Maaseutu 46 035
117 243
129 217
51 839
35 339
16 500
48 890
34 627
14 263
56152 52175
62 466 i 56 825
91 937
68 918
23 019
98 467
108 232
78 313
55196
23117
84 152
95 529
58 077
37 860
20 217
52 293!
33 438!
18 855;
61805 53 672
69177 56190|
41813:
24 540 i
17 273
42 277j
41108
580 270
350 991
179 279
565 943
618 744
Hela riket — Totah
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
Ar 1931
» 1930 !
Yleishyödyllisiin tarkoituksiin annetut voittovarat — Till allmännyttiga ändamål givna
Sommes allouées dans den buts d'utilité publique
t^JS- i * S > j ! , £ * a • 3= < £ £ i W | < <- ! 2 =
— P = ? Y H : —•= ""• : ~ a &&' ^ £ :^" Z7. S ^ ' W « ses i; i ?• 9»ig I ïz'~°~
vinstmedel
Vuosittain
Ailiu'en
Annuellement*
*?ë
£:5 Hll ^ 3 Si.
Ktt
m
1875
1880
1885
1890
1896—19(10
1901—1905
1906-1910
1911—1915
1916-1920
1921—1925
1926—1930
1929
1930
1931
1932
1 950
150
9000
24166!
36 528
29 533
21 735,
83 030;
68 0681
81336
162 824
116 1401
162 700!
192 625
237 700
3 000
1000
12 700
57 926
49474
46 923
59 840
114 602
161 054
209 854
625010
809 430
967016
980 691
822 255
3021
1 600
10 216
6 672
3 590
3 998
209277
302 047
44 629
529 339
836 732
39174
10 000 •
21000
12 000!
23 805:
20 660;
3 520!
25 960:
42 348
5 856;
67 762:
40 087
144 525;
127 212
127 460
336!
743j
80j
110
400
—; 600!
—! 12 492
15 475! 37 875
2 4801 42 070
66 3251 36 870
35 410! 45 960!
21430; 35 775
860
1258
540
2 512
4 667
4 557
1320
9601
116 654
255 059
217 716
163 120
119 406
181 910 j
700 ;
1750!
2 700)
12 900
8 9101
9 060 i
2 431 !
5 652|
3 278;
2 3611
16 037
23 344
11150
11 330
13 168
6 510
14 158
45 940
111104
134 046
118 548
88 926
232 834
280 306
637 831»
1482 391)
1295 896
2 081045
2 349366:
1478 872
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157. Protestatut vekselit vuosina 1913—1933.1) —Protesterade
Vuonna
År
Annéex
Tammikuu
Januari
Jan rier
Arvo
Värde'>'T-
1913
1920
1925
1929
1930
1931
1932
1933
Helmikuu
Februari
Février
Arvo
Värde
Valeur
Mk
9591 2 776 572 762 2 058 523 957 1116 242 881
26411887187 197 737 476 225 1091773 230
720 i 3 587 215 590 4 071915 617 4 501086 594
1011! 6 399852 909 50194791148 7 3194191148
1 945 12 585 729 1 748 12 728 906 2 033 13 477 056 1 722
2 019:il 551 338 1 900 12 071 929 1 98815 652 484 1 927
2 325 13 959076 2 050 16 350 762 2 002 16 380 342 1 578
999; 4 371454 790 4 278 5291019 5 686 706 874
Maaliskuu
Mars
Marx
II" K11
Arvo
Värde
Valeur
Mk
Huhtikuu
April
Avril
Arvo
Värde
Valeur
Mk
1182 381
35148 644
2 697 428
6 738 325
11185 723
14 561 480
8 600 061
5 532 668
Toukokuu
Maj
Mai
Arvo
Värde
Valeur
Mk
861
201
501|l 410
1 700
2 227
1640
882
987 084
1 444 857
2 496 341
7 259 990
10 555023
11 230 578
7 789183
4 196 960
Kesäkuu
Juni
Juin
Arvo
Värde
Valeur
Mk
807 803 449
229 2 571 764
492 i 2181864
1265 6 727 543
1507i 8 767 646:
2 39113 548 289
1476 ! 8166194
853 3 375 423
158. Postisäästöpankin toiminta vuosina 1887—1932.—Postsparbankens verksam -
Vuonna
Ar
Année*
i i ? s? & i
*f i f i s I
Säästöönpanoja
Insättningar
Verxements
Luku
Antal
Nombre
Koko Keski-
määrä määrä
Totalbelopp Medeltal
Montant Moyenne
Säästöönpanijain saamiset
Jnsättarnas tillgodohavanden
Avoir des déposants
Koko määrä
Totalbelopp
Montant
Säästöön-
panijna
kohden
.Per in-
sättare
Par
déposan t
] 000 asu-
kasta kohden
Per 1 000
invånare
Par 1000
habitants
Mk
1887
1890
.1895
1900
1905
1910
1915
1920
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
189
274
396
590
728
860
956
1 000
1 056
1068
1083
1101
1127
1142
1173
1190
1196
19139
13172
4171
7 088
9070
6 345
7 652
3120
1235
913
1333
843
807
386
821
649
388
8 718
22 532
21145
40188
53 455
59 723
73 237
113 962
132 263
134 253
133098
134070
132 498
129 945
129048
128 762
132113
21 859
28 536
17 462
52 467
58 724
60165
64 984
86 936
91868
93 545
102 149
104 692
100 794
97 034
97 003
87 913
91 337
433 684
769645
519453
2167 276
2 368 422
3 016 923
5032 683
37 021 843
58 313 063
55 333 573
63 843 556
65 659176
66 686192
68 805 223
69 613 620
85348131
95 202 432
19:84
26:9'
29:11
41:31
40: 33
50:14
77: 45
425:85
634:75
591: 52
625: —
627:17
661:61
709:08
717: 64
970: 82
!l 042: 32
338 316
1 309 701
1129461
3 730 637
5 204 601
7 237 594
9 550 979
60 324 042
146 980 717
162 218113
184 392 376
197 900 760
208 773 694
224 703097
242 279508
266 800 215
298 879015
38: 81
58:13
53:41
92: 83
97:36
121:19
130: 41
529:33
1111:28
1 208- 30
1 385:39
1 476:10
1 575: 67
1 729:22
1 877:44
2 072:04
2 262: 38
148: 51
550: 29
448:12
1 395: 57
1 821: 70
2 365: 75
2 921: 46
18 087:14
42 361: 22
46 411: 87
52 289:73
55 617:88
58 277: 61
62 214: 38
66 669:28
72 933: 64
80 832: 73
159. Pitäjänmakasiinit vuosina 1880—1932. — Socknemagasinen
Vuonna
Ar
Anneen
Säästöä vuoden lopussa tilin mukaan
Behållning vid arets utgång enligt bokslut
Montant des dépôts à la fin de l'année
Viljaa — Säd — Céréales ! Rahaa
'îl ._. ! Pennin-
Ohria i Kauroja,Herneitä gar
Korn ! Havre : Ärter En argent
Orge ' Avoine Poix lOOOnik
Mit
Râg
Seigle
1880.
1885.
1890.
1895.,
1900.,
1905.,
1910..
1915..
1920..
1925..
1928..
1929..
1930..
307 739
347 605
347189
374 418
353 735
342 756|346 748
309723
263 233
298159
271324
248188'
282 779^
177 5481
197109!
208 624 i
221 507 i
222 053:
217 4211
201 745i
181 475:
1756961
196 565!
180 8981
178653;
189006
27 797|
41490!
57 619:
77 3611
94 646!
111 816
139 750
170 078
176 042
264 233
188 255
188453
273419
77
64
59
87
49
55
44
12
19
291
404
451
682
940
1264
1953
2 981
13 855
25148
39206
42 513
44 668
Siitä oli makasiinissa
])ärav innestod i magasinen
Restant en magasin
Viljaa -— Säd — Céréales
hl
Rukiita Ohria ' Kauroja
Råg Korn ; Havre
Seigle Orge Avoine
Herneit
Ärter
Pois
184 918
206 784
226 493
249 552
182 966
161946
175 561 !
100 267,
38144!
96 860 !
54 261
64055
110 164
99 836!
110 267
133 369
144 720
108097
116 541
110 278
57 877
42 529
57 790
55 998
50 617
67 330
21490
31 855|
38 208:
59 283;
58 762
61684
74 853:
86 525!
74 706
132 061
57 609
47 258:
140 382
69
56
53
80
47
46
26
Lääni
Départements
1932
Uudenmaan ,
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan
Oulun
Säästöä vuoden lo-
Behållning vid årets
Montant den dépôtx
Viljaa —
Rukiita Ohria •
Råg Korn j
Seigle ' Orge i
11875
18 715
127
56 182
20 223
28 063
61417
51 259
37119
1 895
7 759
18 834
2 541
9 749
421221
47 648
65613
K O K O maa .. : 284 »80! 196161
V. 1931 284 445:199 090
*) Mercatorin mukaan. Tähän eivät sisälly tratat eivätkä laskut.— -) Vuosina ]887—1 !)()(> sisältyvät tähän myöskin .kertyneet korot.1) Enl. Mermtor. Häri ingå icke trattor och räkningar. — s) Aren 1887—1000 injiå häri även upplupna ränior.
*) Traites et factures non compris.
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växlar åren 1913—1933.1) — Effets protestes de 1913 à 1933.
Heinäkuu
Juli
Juillet
111 ArvoVärdeValeurMk
Elokuu
Augusti
Août
M Apvo
5 'S* s • Värde
T 7f Valeur
g Mk
Syyskuu
September
Septembre
f Arvo
j g Värde
g, g" ** Valeur
—
 c
 Mk
Lokakuu
Oktober
Octobre
Arvo
Värde
Valeur
Mk
Marraskuu
November
Novembre
Ar
Värde
Valeur
Joulukuu
December
Décembre
I Arvo
o ~V| Värde
sLs-Jr, Valeur
~-
p
 Mk
Vhteensä
Summa
Total
Arvo
Värde
Valeur
Mk
820 826 565 799j 1009 717
272 i 2190 292 209! 1052 384
474J 2 054 242 5301 3 333 279
1 3891 7 5210381 384] 9 741 923
1507 8 787 2471446 8 915 667
.2 342 13 701005 2 00212 461110
1658' 71598021483 5 739198
623 1898 969 612! 2 596767
838' 1046 329
197; 1337 312
445| 2 237 730
1492
11296
9 561 34F
8118 64711
2 03715 934 773|l 353: 5610 83011
542 3108 684
195
576
11683
358
[2 386
381
579
830 339
2 586 333
4 038 511
11460 125
8 281
762
236
498
1824
4592021
15422 6432 453
5 857 99611
2 434 764
171
941 1 034 823110 275Î 14 299 742
397 3 888112
502 2 227 49316 539
627 718
1 824 859
3 345 619
11 5719182 16412 670 602116 827
8124 5301 998 10 568 530|19 719122 095 906
14 312 970 i
4 518 3731041 4 196 954|19158i
2 852 55 760 993
"
r o
"
!
 36 772 723
101 991 559
164 922 528
104 328 771
Äiet åren 1887—1932. — Activité de la Caisse d'épargne postale de 1887 à 1932.
Postisäästöpankin varat ja niiden sijoitus — Postsparbankens tillgångar och deras placering
Placement de l'actif de la Caisse d'épargne postale
Kassa
Encaisse
Obliga-
tioita -)
Obligatio-
ner -)
Obligations
Lainoja
Lan
Prêts
Talletuksia !
Deposi- !
tioner j
Dépôts j
à terme .
Kasvaneita
korkoja
Upplupna
räntor
Intérêts
Juokse-
valla
tilillä
På
löpande
räkning
Dépôtx
à rue
Irtai-
mistoa
Inventarier
Mobilier,
etc.
Yhteensä
Summa
Total
Mk
Hoitokustannuksia
Förvaltningskostnader
Frais d'administration
% sääs-
töönpani-jain saa-
misista,
I % av i
insättarnas
tillgodohav.
En % de
 :
l'avoir des '
déposants
Kaikkiaan
Summa
Total
37 937
39262
26 089
85 847
91952
116 325
318 819
2 304025
1 403 573
1 709 514
1 545 792
1247 344
1140 891
1184 682
1 087 520
1999182
1387 894
|
310 485 39 —
1341541 — —
1105 972 112 j —
672 653 — ! 3 010 700
4 179 900 i — ; 860 000
6 168 876 i — ! 910 000
9159451 i — —
18161
71866
98 758
162 377
— : 58 342 796 —
42 116 939 i 105157 000 : — I 693 434
30 925 883 j 131 781 000 ! — 561 738
45412 444 ! 140120 000! —
57 875 508 1 142 004 000 : —
48 993 348 i 163 750 000 j —
53 226 649 ; 176 060 000 ! —
52 301564 i 196 040 000 —
48 973 635 j 224 810 000 ! —
94 612120 213190 000; —
721 046
969 773
716 878
823 060
807 279
733 220
1 269 988
—
22 477
108 345
34 737
54 661
126 856
9191
9 692
10 175
10 683
11216
11831
12 392
12 857
13 295
3 522
3 522
3 522
3 522
3 522
—
—
—
—
—
.—
—
—
.—
.—
.—
—
351 983
1 384 325
1135 695
3 813 360
5 315 585
7 328 696
9695308
60 773 677
149380137
164 987 827
187 809457
202 107 308
214 612 333
231 306 222
250 248 755
276 528 894
310 473 297
20 557
29 824
26160
42 853
49 939
64 479
72 055
466 893
846 946
826 888
869293
890 826
890 659
928 394
941 406
936 325
996 603
6.08
2.28
2.32
1.15
0.96
0.89
0.75
0.77
0.58
0.51
0.47
0.45
0.43
0.41
0.39
0.35
0.33
åren 1880—1932. — Magasins des communes de 1880 à 1932.
jnissa tilin mukaan
utgång enligt bokslut
<à la fin de l'année
Säd — Céréales
i\\
Kauroja Herneitä
Havre
Avoine
Ärter
Pois
1
14 287 —
34 240 i 3 186
95! —
35 740 ! —
13393: —
13 439 i 26
14 929 j 1223
62 470 i —
7119J —
l&J 712
309068
4 435
9197
Siitä oli makasiinissa
Därav innestod i magasinen
Vi
Rukiita
Råg
Seigle
5 758
10 321
36
42 530
5345
7 285
11348
15 831
4 923
i"ö«nr?7
109 728
liestant en
jaa — Säe
Ii
Ohria
Korn
Orge
1 313
3 959
.—
15 723
890
3 049
10 211
14 953
12 017
62115
63 721
magasit
1 — Céréa
1
Kauroja
Havre
Avoine
6119
18 637
49
16 490
9395
2 210
2 826
26 648
1848
84 222
160 459
les
Herneitä
Ärter
Poix
.
1431
__
.—
26
—
1 222
—
2 679
2 019
Siitä —
Rahasäästö' Rahalai-
Vniininff- toksissa
X i Ullille
behållning l pciinmg-
„ institut
Ln argent \ jJansles
banques
Därav —
Lai-
noina
Ut-
lånat
1
Dont
Kätei-
senä
Kon- .
tant
En-
caisse
1 000 mk
4 021 3 327
7 525 6186
78 37
3 318 2 541
5 566 3 632
8 658 5268
9366 4113
8 666 6 077
6 428 3 891
53 626 35 072
50 115 34 228
685
1265
37
705
1732
3 295
4 794
2188
2141
16 842
14 048
9
74
4
19
115
33
158
122
108
642
649
Län
Départements \
1932
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Vi borgs
S: t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Hela riket — Total
År 1931
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160. Yleiset eläkekassat vuonna 1932. — Allmänna pensionskassor år 1932.
Caisses de pensions générales en 1932.
Eläkekassat
Pensionskassor
laixxex de »ten K loi
Osakkaita
Delägare
Intérexxéx
3
 Vu
Maksettuja eläkkcit
Utbetalade pensioner
Penxionx payées
Määrä
J
.
jll
.
K
" lielopp
Antal Montant
nombre
 x 0 0 0 mk
2 081 ! 11803
1 039 ! 2J40
4 902 1 009 ! 6490
12 017 3 491 8 023
299 95 020
1 199 351 1956
790 38 221
3 852 588 i 1917
181 123 131
814 277 252
902 1515i 857
30 31 ! 15
57 4 ' 1
73 128; 41
141 58' 20
40 21 22
19 4 24
8 1; 1
18 1 5
95 100: 10
199 152j 29
5 ; 5
Varojsi i
Tillgångar,
Montant
dex joints '
1 000 mk
Siviiliviraston leski- ja orpokassa — Civilstatens äiike- och pnpillkassa . . . .
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa1)—Ecklesiastikstatens änke o. pnpillkassa1)
Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen leski- ja orpokassa — Militärens
! och vissa komniunikationsinrättningars änke- och pupillkassa
Valtionrautateiden eläkelaitos — Pensionsinrättningen vid statsjärnvägarnaj
Helsingin yliopiston eläkekassa— Helsingfors universitets pensionskassa . .
•Jvouluvirkakunnan eläkekassa Skolstatens pensionskassa
Yksityiskoulujen eläkekassa-— Privatskolornas pensionskassa
Kansakoulunopetta j . leski- ja orpokassa—Folkskollärarnas änke- o. pnpillkassa
Lääkärien eläkekassa — Läkarnas pensionskassa
Farmaseuttien eläkerahasto2) — Farmaceuternas pensionskassa2)
Meiimieseläkelaitos — Sjömannapensionsanstalten
Taiteilijain ja kirjailijain eläkcyhdistys — Artisternas och litteratörernas
; pensionsförening
Sanomalehtimiesten eläke- ja säästörahasto — Tidningsmännens pensions-
och sparkassa
Kauppa-apulaisten eläkeyhdistys — Jlandelsbiträdenas pensionsförening..
Sairaanhoitajattarien eläkekassa — Sjuksköterskornas pensionskassa
Eakennusniestariliiton eläkerahasto — Byggmästarförbundets pensionskassa
Suomalaisten metodistisaarnaajain leski- ja orpokassa — Finska meto-
distpredikanternas änke- och pupillkassa
Ruotsalaisten metodistisaarnaajain eläkekassa — Svenska metodistpredi-
kanternas pensionskassa
Merimieslähetysseuran työntekijäin eläkerahasto — Pensionskassan för
Sjömansmissionssällskapets arbetare
Kirjaltajain apuyhdistyksen eläkekassa — Typografernas understödsför-
enings pensionskassa
Aatelisneitsytlaitoksen kassa — Adliga jungfrustiftsfonden
Vapaakirkon saarnaajien eläke- ja avustusrahasto — Pensionskassan för
Frikyrkans predikanter
2 »91
1688
1!)
80 242 !
44 020 !
23 421)
86 62(i
14 728 :
20 35(i '
22 511
35 540.
2 867;
4 375 '
14 02<>.
1 480
40li
791
58(5.
430-
200.
70ï>|
1!>3
632
34!)
Yhteensä — Summa Total M 000 | 11 712 U 586 ] 354 85:5
161. Helsingin arvopaperipörssi vuosina 1912—1932.—Helsingfors fondbörs åren 1912—1932.
Bourse de Helsinki de 1912 à 1932.
Vuonna
Annéen
1932
: Tammikuu
! Helmikuu.
! Maaliskuu.
j Huhtikuu.
i Toukokuu.
Kesäkuu..
Heinäkuu.
Elokuu . . .
Syyskuu..
Lokakuu..
Marraskuu
Joulukuu .
Yhteensä
V. 1931. .
» 19303).
» 1925 . .
» 1920 . .
» 1915 . .
» 1912. .
Pankkiosakkeet
Bankaktier
Actionx c/e banque*
"'Myynti'" T
Försäljning
 0/Vente 'O
Mk
13 200 783 66.9
8 673 60561.4
7 0671)73 61.0
7 771 882 60.6
3 297 117 43.2
2 946 190 37.7
3 255 215 45.5
3186 317 33.7
5 161 044 44.9
6 749 430 49.9
7176 087 35.9
6 440 13141.4
74 925 774 49.7
172 527 518:57.8
123 00018271.8
63 642 846 49.3
198 943 849 29.0
2 03108l!48.8
1 360 893 85.1
Kulkulaitososakkeet
Kommunikations-
aktier—Actions de
communient iotix
Myynti [
Försäljning | o'
Vente i - "
Mk j
i
86 450! 0.1
126 750; 0.9
31250; 0.3
116 000! 0.9
216 850; 2.6
49 200 0.0
10 200 0.1
25 750 0.3
29 620! 0.3
153 730, 1.2
199 995' 1.0
38 240 0.2
1084 035 0.7
790 800 0.3
911370 0.5
3 632 000 2.8
63 682 285 9.3
864 389 20.7
135 207 8.5
Teollisuusosakkeet
Industriaktier
Actionx Ivdux-
triellex
Myynti
Försäljning o
Vente. • »
Mk
6 399 64732.4
5 260 677:37.2
4 249 586 37.0
4 581 555;35.7
3 946 150151.8
4 721 967Î60.5
3 855!)55!ö3.9
6 037 100 63.8
6 068 080 52.7
6 495 205 48.0
12 441057:62.3
8 584 12455.1
72 «41108,48.8
122 083 312 40.9
40 940180 23.9
57192133 44.3
389 396135 56.7
104856125.2
67 352 4.2
Sekalaiset,
osakkeet
Diverse aktier
Actionx di
~Myynti
Försäljninj.
Vente
Mk
58 950
64 050
122 490
362 280
165 700
85 420
35 500
208 940
244 040
125 000
156 500
508 450
2 137 320
3179 396
6 577 522
4 720 763
34 226 355
220 116
35 999
•erxex
1
0 •'
, O
i
0.3
0.5
1.1
2.8
2.2
1.2
0.Ô
2.2
2.1
().!)
O.s
3.3
1.4
1.0
3.8
3.6
5.0
5.3
2.2
Yhteensä
Summa
Total
Myynti
Försäljning
Vente
Mk
19 745 830
14 125 082
11 471 299
12 831717
7 625 817
7 802 777
7 156 870
9 458 107
11 502 784
13 523 365
19 973 639
15 570 945
150 788 232
298 581 026
171 429 254
129187 742
686 248 624
4164147
1 599 451
Obligatiot S
Oblisatio- ;
ner -Oblif/a-
tiotix Är
Myynti Année*
Försälj n iiijj
Vente
Mk '
1932
651 840 Januari
43(i 789 Februari
352 080 Mars
1063 615 April
802 537(Mai
469 775 Jun i
90 450 Juli
434 185'Augusti
849 655l.Sepreml)(M-
1 564 095Oktober
4 062 571'November
805 369! December
11582 901 Summa
j
7 461 343! Ar 1931
8 967170! » 1930:!)
16 311 208,' » 1925
— i »> 1920
17039J » 1915
3 3401 » 1912
') Tilivuosi '/51932—30/4 1933. — 2) Tilivuosi >/« 1932—",'a1933. — 3) Tähän sisältyvät myöskin osakcmorkiiitäoikcudH.-
•) Räkenskapsåret Vsl932—30/« 1933. — -) Räkenskapsåret V, 19;ï2—"/, 1933. — 3) Häri intrA även iikHKcckninpsrätter.
») Exercice V» 1932 -:>1/. 1933. — 2) Ererdce '/« 11)32—n!3 1933.
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162. Obligatiolainat vuosien 1931 ja 1932 lopussa.
Obligationslån vid utgången av åren 1931 och 1932.
Emprunts à obligations à la fin des années 1931 et 1932.
Lainanottaja
Obligationer utgivna ;iv
Obligation n émise» par
~ - -j. °
^•-i o i • - »
Vuosi, jona lama
Aret, dä lånet
Av née
Liikkeessä oleva pääomamäärä
Beloppet av utelöpande obligationer
Montant à rembourser — Mk
,, l i m 3i;,2 VXil
Kurssin mukaan —Enligt kursen — Selon le cour>
T TT £'-î *' i* 5 i 2 ILS-*1 ^ ^ 5>*"§" lainaa o te t taessa — vid länets \
3' ~ »-2 i- ? ^ i """ 2 ~ ZZ% c . ^  upptagande •- <le, /'année \ ",n l!>:>-
•Ic l'émission
40 58132411889
18000 000! 1895
55000 00011898
25 000 000
10 000 000
45 270 000 1909
200 000 000 1918
100 000 000 1918
1901
1903
53 152 000 1919
1920
I. Valtio Staten — Etat t
89 790 700
0 25 000 000! 1919
') 8140 50011921
*
2)150 000 000 1922
* 365000 000 1923
* 83 220 000'1923
* 165000 000 1923
* 396 600 000 1925
* 595 500 000 1926
•) 25 000 000 1926
392 200 1926
;>) 40 895 0001924/32
* 595 500 000 1928
') 25 000 000 1929
•) 8 248 400. 1931
60 000 000 1932
84 910 0001 1932
Yhteensä I —
II. Kaupungit — Städer
Helsinki— Helsingfors
Summa I ,3 265 200124
Villes * 16 096 000
* 25 150 000
4 705 008
30 000 000
40 000 000
12 992 000
40 000 000
*f 123 225 000
* 317 600 000
42 000 000
68 000 000
20 000 000
Yhteensä — Sionnm 739 768 008
Loviisa — Lovisa * 1200 000
Tammisaari —Ekenäs *f 1500 000
t 650 000
lianko - - ! långö *t 4 000 000
( 3 000 000
Yhteensii • Suunnit 7650000
i * 900 000
* 900 000
"f 3 000 000
(J 000 000
2 000 000
12 800 000
1949
1951
1958
1957
1959
1965
1966
1966
1966
1968
1959
1961
1972
1945
1963
1963
1950
1956
1966
1948
1946—54
1958
1969
1971
1937
1942
3V23
3y2
5y2
hy,
5y2
5i/,
b
5
7
6
6
6
7 :
6%
b
7
7,61/,
BV.'i
5
5
4)
14 609 943
2 763 500
5 737 000
2 839 000
963 000
34 173 820
169 939 200
69 984000
47 504 000
73 095 400
22 290 000
7 414 500
146 890 000
289 189 500
77 818 000
154 449 900
378 217 590
552 346 100
24 497 800
228 100
36 312 901
565 089 800
23 808 400
14 025 027
•> 597 500
5 368 000
2 635 000
929 500
34 173 820
169 939200
69 984 OOOl
47 380 000
73 096 900
21 908 700
7 292 500
145 970 000
274 735 500
76 942 000
152 750 400
371 455 560
547 621 800
24 226 700
360 500
36 986 197
555 283 900
25 000 000
8 248 400
60 000 000
84 910 000
1909
1911
1913
1917
19191
1919II
1922
1924
1930
1930
19321
193211
1898
1924
1906
1924
1930
1961
1961
1945
1967
1969
1969
1953
1954
1960
1950
1939
1947
1937
1954
1956
1954
1955
Pori - - Björneborg
Yhteensä Sumina
1897
1903
1924
1930
1931
1938
1942
1954
1955
1951
4%
4%
b"
5
51/,
5i/>
7"
6Y2
&/,
71/,
8"
8
4
4/2
6i/2
8
W2
2 700161454
13130 815
20 730 139
2 827 936
27 192 000
37 340 000
12112 000
28 300 000
111100 450
312 121 400
41 040 000
605 894 740
335 000
1348 913
503 000
3 598 032
2 960 000
7 061 032
94 500
192 500
2 697 825
5 920 000
1 520 000
10 424 S25
2 813 821104
12 914 525
20 390 614
2 667136
26 908 000
37 031 000
12 010 000
27 000 000
108 916 950
308151400
40 010 000'
68 000 000 i
20 000 000;
683 999625.
285 000
1 322 il 9
493 000
3 527 523;
2 920 000
6 940 523
71500
176 500
2 644 957
5 830 0O0
1940 000
10662 957
186 039 596
6 974 287
14 413 080
7 074 975
2 495 708
309127 000
169 939200
69 984 00(1
47 380 000
73 096 900
21 908 700
7 292 500
145 970 000
517 481000
144 925 000
210 610 000
643 912 500
948 337 500
24 226 700
360 500
36 986197!
961606 250!
25 000 000:
8 248 400
60 000 OOO!
84 910 000;
4 728 299 993\
2 667136J
26 9080001
37 031000'
12 010 000!
27 000 000'
188 615 625'
40 010 000
68 000 000
20 000 000
2 554 140
2290186
493 000
(i 108 746
2 920000
9 521 746
640 926
1 582 146
4 580 372
5 830 000
1940 000
14 573 444
Muist. * Ulkomainen laina. — -j- Suomen Kaupunkiliiton ottamaa obligatiolainaa. Toisen sarjan muodostaa Helsingin obligatio-
laina, toisen sarjan muiden osallistuneiden kaupunkien obligatiolainat. — ') I—V sarjat lainasta vuokra-alueiden lunastamiseksi. — -) Ob-
ligatiot lunastetaan vain Suomen rahassa. — 3) Asutusobligatiolainan 1—IX sarjat. I—I1J, VI ja VII sarjojen korkemäärä on 7%, IV,
V, Vili ja IX sarjojen 6 '/s "/o- — *) Palkinto-obligatiolaina.
Anm. * Utländskt lån. —•)• Andel i ett. av Finlands Stadsförbund upptaget obligationslån. Ku serie utgöres av Helsingfors stads
obligationslån, en annan av de övriga av lånet delaktiga städernas obligationslån.—a) Serierna I—V av lånet för inlösen av legoområ-
den. —2) Obligationerna inlösas endast i finska mark. — 3) Serierna 1— IX av kolonisationsobligationslånet. Käntesatsen för I—III, VI
och VII serierna utgör 7%, för IV, V, VIII och JX fi1.»0,,,. — *) 1'remieobligationslån.
Rem. * Emprunts étrangers.— \ Emprunt contracté par l'Union des villes. — 1) Séries I—V de l'emprunt pour le rachat des ferma-
ties. — 3) Séries I-—IX de l'emprunt pour la colonisation.'—*) Emprunt à primes.
Tilastollinen ntosikirja. —•• Statistisi: årsbok. 7.°,7,?. 24
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Lainanottaja
Obligationer utgivna av
Obliijations émises par
E- >—?r
•>"• 2.3 ? 5
Vuosi.
Aret
jonâlâiîîïi
, då Linet
Année
M Jl 3 O S. S"*
7 g~ o |
Liikkeessä oleva pääomamäärä
Beloppet av utelöpande obligationer
Montant à rembourser — Mk
Vi» 1931 Vi
Kurssin mukaan —Enligt kursen — Selon lecours
lainaa otettaessa — vid lånets
upptagande — de l'année de
1'émixxion ll»32
Turku —- Åbo ^ j
Yhteensä —• Summa
Raunia — Raunio
Yhteensä— Sumina
Naantali — Nåden dal
Hämeenlinna — Tavastehus
Tampere — Tammerfors
Yhteensä — Summa
Lahti I
Yhteensä —Kutuina
Viipuri — Viborg
Yhteensä — Summa
Sortavala — Sordavala *j
Käkisalmi — Kexholm *t
Lappeenranta — Villmanstrand .. f, '
Yhteensä — Su mma l[
Kotka
Yhteensä - - Summa
Mikkeli —S:t Michel
Heinola j*f
Savonlinna — Nj^slott i*t
1*+
Kuopio (! '
Yhteensä — Summa
Joensuu *f
Iisalmi ,*-[•
Vaasa — Vasa I
Yhteensä — Summa
Kaskinen — Kaskö
Kokkola — Gamlakarlebv
700 000
!
 2 500 000
4 500 000
4 500 000
10 000 000
13 000 000
18000 000
: t 25000 000
;
 96 352 500
25 000 000
799552500
1 000 000
: t 4 000000
5000000
t 600000
1000 000
600 000
1500000
1
 2 992 850
4000 000
) 2 400 000
10 000 000
f 15000000
30 000 000
66 492850
550 000
3 500 000
4 050000\
700 000
5 000000
10 000 000,
2 600 000
f 20 000 000
49 476 000
10 000 000
10 000 000
107 776000
t 3000 000
2000000
5 000 000
3 000 000
8000 000
500000
3 500 000
6000 000
t 10000000
8 000 OOOi
28 000000
2500 000
1500 000,
7365000'
10 000 000;
6 000 000;
16 000 000\
6150 000\
3 0000001
2 000 000!
10 000 OOOi
12000 000\
500000\
1000 000
1885
1896
1902
1916
1919
1920
1923
1924
1929
1932
1896
1924
1924
1916
1887
1895
1910
1915
1915
1918
1924
1930
1916
1930
1892
1915
1918
1921
1924
1928
1931
1931
1924
1924
1924
1930
1900
1915
1919
1924
1930
1930
1924
1924
1924
1931
1924
1924
1915
1930
1924
1924
1937i 02
1942 36/io
1942 5
1956 5
1969 6
1970 6
1953 7
1954 6%
1959 6y,
1957 8
1960 4
1954 ey2
1954 6y2
1973 5
1945 41/2
1955 4
1950 02
1965 5
1945: 5i/2
1959 5y2
1954 ey9
1955 IVo
1956
1955
1943: 02
1955 ï 5
1968; V/,
1946! 5y2
19541 ey,
1958! 51/Ô
1956 ! 8~
1956 8
1954
19541
1954 i
1955 !
1943
1968 !
1977
1954 6y2
1956
1955
1954 i 6 %
1954
1954
1946
6V2 •
7
1954 6y2
1954 6%
1955! 5
1955 ! 8
1954
1954
6%
6%
157 600 ^
968 000;
2175 500,
3 696 000!
9419000'
12 325 000!
16110 000
22 485 406;
93 995 880!
161332380
765000
3 598 032
4 363 032
539 565
939 000,
297 000
1039 500
2 052 240
3 558 000
1788 000
8 805 000
13 490 525
30 000 000
61 030 265
375 000
3 450 000
3 825000
327 500
4 019 000
9 258 000
1945 932
17 988 764
47 314 411
9 930 000
10 000 000
100 783607
2 697 825
1 799 016
4 496 842
2 960 000
7 456 842
180 000
3 205000
5 826000
8 995 081
7 890 0001
26 096 081
2 470 000
1 348 913
6 624 350
8 995 081
6 000 000
14 995 081
5 531241
2 697 825
1 609 000
9 860 000
11 469 000
450104
898 809
129300
890 500
2 022 000
3 618 000
9 350 000
12 240 000
15 790 000
22 044 962
92 714 230
24 830 000
183 628 992
751 000
3 527 523
4 278 523
528 991
930 000
280 500
1013 000
1 981 820
3 515 000
1 700 000
8 665 000
13 226155
30 000 000
60381475
360 000
3 400 000
3 760 000
304 500
3 929 000
9 177 000
1 859 158
17 636 244
46 509 325
9 790 000'
9 860 000
99 065 227
2 644 957
1 763 761
4 408 718
2 920 000
7328 718\
165 000;
3 173 OOO!
5 800 000
8 818 807
7 770000
25 726 807
2430 000
1322 479
6494534
8 818 807
5 600 000
14418807
5 422 847
2 644 957
1 573 000
9 710 000
11283 000
441283
881196
129300
5 640 386
2 022 000
3 618000
9350000
12 240 000
15 790 000
38176100
109454 800
24 830 000
221250586
751000
6108 746:
6 859 746
916074
930 000
280 500
1 013 000
17 927000
3 515 000
1700 000
8 665 000
22 904 236^
30 000 000 r
86 004 736
360 000
3 400 000
3 760 000
304 500
3 929 000
9 177 000
1 859 158
30 541 354 j
55 365 150
9 790 000
9 860 000
120 826162
4 580372,
3 054 373\
7 634 745 !
2 920 000,
10 554 745]
165 000;
3173 000;
5 800000
15 271864Î
7 770 000
32179864]
2430000,
2290186'
11246 832]
15 271 864 S
5 600 000!
20871864]
9390950
4 580372
1 573 000
9 710 000
11283 000
764187
1526 000
*) J. C. Frenckell <fc Son A. U:n oblisatiolaina, joka toukokuun 31 p:nä Jy:JO kiintciinistöti ostossa siirtyi Tampereen kaupungille.
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Vuosi, jona laina
Aret, då lånet
Année
Lainanottaja
Obligationer utgivna av
ObU'jations émise* par
^ _ Sr* 'o K sr rî
2. 3 x 2 -  • i-? i -
S s - a o • - - - - - —— _ -_-1
 s hg
g"* 2.3 ?S i " - c ^rS:£^!a.5-?r
S-s- I I ! i" 1 S j | | ÎS l i ; l £s
Liikkeessä oleva pääomamäärä
Beloppet av utelöpande obligationer
Montant à rembourser — Mk
Kurssin mukaan — Enligt kursen — Selo» le couru
lainaa otettaessa - - vid lånets
upptagande — de /'(innée de
l'émission
Jvväskvlä
Yhteensä — Sumina
in
11
5 000 000!
2 500 000,
5 000 000 i
12 500000
6 000 000
3 0000001
9 000 000
2000000
2800 000]
1000 000,
Ka jaani — Kajana |*f 10000 000\
Oulu -Ulcâborg | T
Yhteensä — Summa i
Raahe — Brahestad *f
Kemi *f
Tornio — Torneå *t
1924
1930
1932
1924
1931
1924
1924
1924
1924
1954
1955
1952
1954
1956
1954
1954
1954
1954
Yz
8
8
6%
8
6%
6%
6V
4 496 842
2 470 000 j
6 966 842\
5 397 049
3 000 000
8 397 049
1 799 016\
2 520 490,
898 809\
8 995 081\
4 408 718
2 430 000
5 000 000
11 838 718
5 291 284
2 880 000
8171284
1 763 761
2 469540
881196
8 818 807
7 634 745
2 430 000
5 000 000
15 064 745
9163118
2 880 000
12 043118
3 054 373
4276 596
1 526 000
15271864
Yhteensä II — Summn II \ 1 275 704 358
III. Kauppalat — Köpingar — Bourgs
Haaga —Haga *f 5000 000, 1924
Valkeakoski *f 1000000, 1924
1 071 989 739] 1172 530 444
1954
1954
4 496 842
898 809
4 408 718
881196
7 634 745
1 526 000
Yhteensä III — Summa III 6000000 5 395 651 5 289 914 9160 745,
IV. Kirkolliset seurakunnat Kyrkliga församlingar — Paroisse s ecclésiastiques
I Ielsingin kaup. suom.-ruots. evan-f
kelis-luterilaiset seurakunnat —! >
Helsingfors stads svenska ochj!
finska evang.-luth. församlingar (j
Yhteensä — Summa |
Kotkan seurakunta — Kotka för-
samling
600000
670 000
6 ooo ooo ;
7 270 000
1909
1913
1928
1944
1948
1938
300 000 1897 1946 4 %
345 000
462 000
4 600 000
5 407 000
171 000
325 500
444 000!
4 065 000;
4 834500
166 000\
325 500
444 000
4 065 000
4 834 5001
166 000
Yhteensä IV — Summa IV 7 570000 5 581 000 5 000 500\ 5 000 500
Suomen ] fypoteekkiyhdistvs— Fin -
lands Hypoteksförening
V. Luottolaitokset — Kreditanstalter — Etablissements de crédit
7 500 000
8 734 500
15 800000
8322 000
10000000
12 300000
5000000
3 000000
3000000
3000 000
8 788 500
24 000000
106 207 460
26 000 000
31380 000!
24 010 000j
5 408 5001
302450960\
386460000
397 000 000
783460000
Yhteensä •— Summa
Suomen Asuntohypoteekkipankki f
; —Finlands Bostadshypoteksbank\
! Yhteensä — Stimma
i Suomen Teollisvuis-Hypoteekki- (
i pankki O. Y. — Industri-Hypo-|
i teksbanken i Finland A. B*. . . (
i Yhteensä — Summa
1895
1896
1902
1903
1907
1909
1912
1914
1914
1915
1923
1927
1929
1929
1930
1931
1931
1951
1943
1959
1950
1964
1956
1959
1961
1961
1962
1963
1969
1961
1971
1971
1972
1973
1927
1928
1957
1961
4
4
6%6
4 381 000
4 357 500
11764 500
5 254 000
2 596 000
7 058 000
4118000
2 564 500
2 573000
2 591000
7 098 000
22 500000
99 385800
25 350 000
27105000
24 010 000
120 000
252826300
367 079 031
384 057 800
751136 831
O. Y. Maakiinteistöpankki — Lands-
fastighetsbanken, A. Ii j
Yhteensä — Summa i
476400 000J
386 460 000|
862860000
2 000 000
4 000 000
4 000 000
24 017 000
658 000
34675000
1924
1930
1917
1917
1918
1931
1932
1944
1955
1968
1965
1967
1975
1975
7 ! 309 660 000
6 I 379 252 521
I 688 912 521
l>:> I 1790 000
3 610 000
3 701 0005'2
6'.. !
9101000
4 226 5001
4103 000!
11 523 500
5 062 000
2 480 500
6 907 500
4 045 000
2 526 000
2 535 000
2 554 000
6 938 500
21 900 000
95 828 700
24 700 000
30 700 000
24 010 000
5 408 500
255448 700
361417 392
379214 400
740631792
273 930 000
371 581 290
645 511290
1 770 000
3 571 000
3 666 000
24 017 000
658000
33 682000
4 226 500
4103 000!
11 523 500
5 062 000
2 480 500
6 907 500
4 045 000
2 526 000!
2 5350001
2 554 000
6 938 500
21 900 000
95 828 700
24 700 000!
30 700 000
24 010 000
5 408 500
255 448 700
1770 000
3 571 000
3 666 000
24 017 000
658 000
33 682000
— J. C. Frenckell & Son A. U:s obligationslån, vilket den 31 maj 1930 vid köp av fastighet överfördes på Tammerfors stad.
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Lainanottaja
Obligationer utgivna av
Obligations émises par
S. 3 »£
^ " ? g; |
vuosi, jona lainaÅret, då lånet
Année
§11 s i * j i&!
Liikkeessä oleva pääomamäärä >,
Beloppet av iitclöpandc obligationer •
Montant à rembourser — Mk ;
31/lg 1031 i 3i;18 1932 |
Kurssin mukaan—Enligt kursen— Selon le roiirx i
lainaa otettaessa — vid lånets
upptagande — de l'année de '
l'émission
I <t:!2
Suomen Kiinteistöpankki O. Y. —
Fastighetsbanken i Finland A. B.
Yhteensä — Summa
Suomen kaupunki-ja maalaiskun-|
tien Keskuslainakassa 0. Y. —J
Centrallånekassan för Finlands j
stads- och landskommuner A. B. (
Yhteensä — Summa
SuomenYhdyspankki—Förenings-j
banken i Finland |
Yhteensä-- Sumina
Pohjoismaiden Osakepankki Kaup-
paa ja Teollisuutta varten—Nor-
diska Aktiebanken för Handel
och Industri
Yhteensä —humina
Kansallis-Osake-Pankki
Yhteensä — Summa
Landtmannabanken A. B
Etelä-Suomen Pankki O. Y. —Söd-
ra Finlands Bank A. B
Osuuskassojen Keskuslainarahasto
O. Y. -— Andelskassornas Cent-
ralkreditansta.lt, A. B
5000000'
5175000!
10 000 0001
10 000 000!
14 876 5001
238000
rt / 1 9 013 500
> 155162 500!
50 000 000
169 465500]
1912
1914
1916
1916
1917
1917
1924 I
1924II
1928
Yhteensä — Summa
.S 883 000; 1915
3 556 500| 1924
7 439500,
10 403 237,1895
10 000 000|1911
lOOOOOOOi 1916
30403237,,
5 000 000 ! 1897
5 000 000 ! 1898
10 000 000; 1911
20000000
20 000 000: 1917
10 000 000! 1917
30 000 000]
3 275 500 1917
20 000 000\ 1926
2 000 000:1917
2 000 000 1920
* 466 680 000i 1930
50 000 000: 1931
50 000 000; 1931
14 000 000: 1932
584 680 0001
1968
1972
1972
1973
1973
1951
1963
1978
1954
1950
1951
1967
1972
1949
1950
1961
1970
1970
1959
1952
1968
1971
1960
1961
1961
1962
y2
5
4
4»/26
4
4
5
5
5 i
7% !
6% !
6]/.
5000000
34 000:
10 000 000
10 000 000
13 619 500
238000
15 431000
48 483 500;
49 450 0001
152 256 000
3 216 500
3 070 500
6 287 000
6 077 450
8588 000!
9131000
23 796 450
2 910 000
3 019000
8 242 000
141710001
18 362 000|
8 667 400
27 029400i
1628 000\
18 443000
1 811000
1 878 000
449 971150!
50 000 000
50 000 000
553 660 150\
5 000 000
34 000
10 000 000
10 000 000
13 496 500
238 000
14 955 500
47 236 500
49245 000
150205500
3 140 500
2 979 500
6120000
5 863 968
8 482 500
9050 000
23 396 468
2 796 500
2 910 000
8107 000
13 813 500\
18196 000
8 584 400
26 780400
1 598 000
18 070 000
1 792 000
1 862 000
434 087 068
4!) 000 000
49420 000
14 000 000
550 161 068
5 000 00(1!
304 776!
10 000 000 ;
10 000 000.
13 496 500
238 000
14 955 500.
47 236 500
49245 000
150476276
3140 500
2 979 500
6 12000Ö
9 050 000,
Yhteensä V — Summa V 2 848 709697
VI. Kulkulaitosyhtiöt — Bolag för kommunikationsväsen—•Compagnies de
Suomen Höyrylaiva O. Y. — Fin-
ska Ångfartygs A. B * 42 520 000, 1929
Loviisan-Vesijarven Rautatie O. Y.f 750 000i 1900
—Lovisa-Vesi järvi Järnvägs A. B . \ 6 000 000 1926
Yhteensä—-Summa \ 6 750000
1949
1933
1946
2 499247 652
transport
40 372 740
70 000
5158000
5 228 000
2 465 418 718
39182180
35 000
4 953 000
4 988 000
18196 000
8 584 400
26 780400
1 598 00O
18 070 000'
1792 000
1862 000
749 243 880-
49000 000;
49420 000
14 000 000!
865 317 S8(j\
45 890 700:
35 0(Mi;
4 953 000!
4 988 000
Yhteensä VI— Summa VI
VII. Teollisuusyhtiöt — Industribolag
IA. Ahlström O. Y
Yhteensä — Summa
O. Y. Arabia A. B
A. B. Crichton-Vulcan O. Y
O. Y. Diesen Wood Co. A. B
Enso-Gutzeit O. Y
Haarlan Selluloosayhtiö Haarla ja
Pojat *.
Halla A. B
O. Y. Jämsänkoski
Kajaanin Puutavara O. Y
Karhula O. Y
A. B. Kaukas Fabrik
49270 000
- Sociétés industrielles
12 000 000: 1916
8000 000 1917
15 000 000; 1917
35000000
12 000000 1930
1500 000 1916
45 349 800 1922
10 000 000 1914
15000 000\ 1930
10000 000,19m
2 000 000\ 1916
4 00000011918
4000000] 1916
45 600 740 44170180 50 878 700,
Yhteensä — Summa
2 500000
3 000 000
5500000
1915
1916
1936
1936
1937
1945
1941
1943
1934
1942
1944
1943
1940
1939
1948
1952
5%
5"
5
6
5
8
51/2
6
4 288 000J
2 867 000 i
6109000!
13 264 000\
11 540 000\
843 000
33 067 563
1 485 000\
13 750 000
H 640 000
1 300 000
2120 000
1968000
2 090 000
2 287 000!
4 377 00&
3 520 000!
2 348 000!
5 211000
11079 000
11050000
777 000
30837 864
1 034 000
12 500 000
6 305 000
1 228 000
1 902 000
1 766 000
2 009 000
2 221000
4230000
3 520 000;
2 348 000'
5 211 00O
11 079 000
11050 0001
777 000'
47 940 000'I
8 747 64O\
12 500 000
6 305 000\
I 228 000\
1 902 000\
1 766 000
2 (»09 000
2 221OOOJ
/ 230 00Œ
l) Liina sanottiin irti huhtik. 1 p:nä 1024. — -) Samaa lainaa. - 3) Lainasta on Karhula O. Y. tannnik. 1 p:stä 1028 mennytJ) Lånet uppsagt per den 1 april 1024.—-2) Samma lån. •—3) För lånet har Karhula O. Y. iklätt sig ansvarighet från de»
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vuosi, jona lainaÅret, då lånet
Année
Lainanottaja
Obligationer utgivna av
Obligations fwws par
Liikkeessä oleva pääomamäärä
Beloppet av utelöpande obligationer
Montant à rembourser — Mk
1032
J £ : <"5 ï j ;Ç r+ C j 5 r^ " 2 ~ 3 ! * £ «
Kurssin mukaan— Knligt kuisen Selon lerours
lainaa otettaessa—vid lånets ••
upptagande —(fe l'année de, :", t î \(.r.ï2
l'émission j
: A. B. Kemi 0. Y
i Kone- ja Siltarakennus O. Y.
:
 Maskin-ocli Brobyggn. A. B. .. *
\ Kymmene A. B. (Kymiyhtiö) !
; Yhteensä -• Suuniin
1 Lohjan Kalkkitehdas 0. Y.--Lojof
; Kalkverk A. B \
'' Yhteensä — Sumina
O. Y. Läskelä A. B j
1
 Yhteensä — Summa
Myllykosken Puuhiomo (). Y. —-
Myllykoski Träsliperi A. B
Nokia "A. B
Paraisten KalkkivuoriO. Y. -Par-J
gas Kalkbergs A. B \
Yhteensä -- - Summa
Puuliike Supinen (.). Y
. < ). Y. Kauma Wood Ltd
j \V. Rosenlew <.v C:o A. B
I A. B. T. & .1. Salvesen
:
 A. B. Strömsdalsbnik-.Tuantehdasf =)
; O.Y V)
! 11lveensä -•— S nm ma
I Suomen Sähköosakeyhtiö dottfr.
!
 Strömberg -— Finska Elektriska/
- A. B. Gottfr. Strömberg \| Yhteensä—- Summa j
i Tampereen Pellava- ja Rautateol- S
!
 lisuus O.Y. — Tammerfors Lin- j
! ne-och Jern-Manufaktur A. B... i*
1
 O.Y. Waldhof A. B |*
i A. B. ^A'alkiakoski I
A. B. AYärtsilä O.Y.
| Yhteensä ••— Summa i
I Yhtyneet Paperitehtaat O. Y I
j Yhteensä •-•- Summa j
! Turun Kaakelitehdas O. Y. — Åbo !
! Kakelfabriks A. B I
30 000 000
600 000
5 213000
11 000 000
9000 000
25213 000
16 000 000
8 000 000
24 000 000
7 000 000
23 000 000
30000 000
2 000 000
3 000 000
1000 000
20 000 000
21000000]
1000 000
36 000 000
8 000 000
15000 000
3 000 000
2 000 000
5000000
600 000
6 000 000
6 600 000
I 5 000 000
95 989 500
4 000 000
2 500 000
10 000 000
12 500 000
2 000 000
2 000 000
4 000 000
1926
1912
1910
1915
1918
1927
1929
1916
1925
1916
1911
1912
1927
1917
1928
1916
1917
1916A
1916B
1916
1924
1909
1929
1916
1924
1931
1916
1916
1 000 000\ 1916
1938
1932
1932
1943
1947
1943
1938
1946
1943
1945
1943
1943
1939
•) 1939
1940
1938
1938
1938
4) 1938
1936
1939
1944
1945
1941
1944
1936
1943
1945
1942
V*
6
6
5'/2
77a
7
67;
5
5
hy,
5V>
23 030 000, 20370 000
49 000,
260 650
6 765 000
6 261000
13 286 650
12 000 000
7 000 000:
19 000000
4 753 000
14 950 000
19 703000
1429 000
2 084000
559 000
13 350 000
13 909 000
430 500
27 000 000
3 715 000
6 965 000
1325 000
1725 000
3 050000
215000
4 364 000 i
4 579 000'
2 092 000'
89 628 750\
1600 000
2 110 000,
10 000 000
12110 000\
1300 0001
1 429 000 !
2 729 000
556 0001
(i 346 000
5 976 000
12 322 000
11 000 000 j
(5 000 000:
1Ï 000 000,
4 549000!
13 800 000;
18 349 000
1 359 000
1 957 000
494 000
11 700 000!
12194 000]
381 500\
24 000 000
3259 000]
6110 000'
llGOOOO1
1660 000 i
2 820 000 •
177 000
3 754 000
3 931 OOOi
1 918 000
83 268 000
1440000
2 110 000
8 000 000
10110000
1 228 000
1359 000 i
2 587 000
512 000
20370000
6 346 000
5 976 000
12322 000
11000 000
6 000 000
17 000000
4 549000
13 800 000
18 349 000
1 359 000
1 957 000
494 000
11 700 000
12194 000
381500
24 000 000
3259 000
6110000
1160 000.
1660 000
2820000
177 000
3 754 000
3 931 000
1 918 000
98280000
1440000
2110 000
8 000 000
10110000
1 228 000
1359000
2 587 000
512 000
Yhteensä Yli - Summa Ml 474 252 3001 337 300 463 306 596 364 346 424140
VIII. Muut Övriga • - J t dre s
Asunto O. Y. Marstähti
Mercatorin Kirjapaino O. Y.
Mercators Tryckeri A. B
Osuustukkukauppa
Suomen Osuuskauppojen Keskus-
kunta r. 1. —- Contrallaget för
Jlandelslagen i Finland m. b. t.
Yhteensä - - Summa
A. B. Stockmann O. Y
Turun Lähetysyhdistys r. y. —
Åbo Missionsförening
60 700 1916 I ') 1933
25000 000 1930
20 820 000 1928
3 000 000 ' 1919
3 000 000^1928
3 000 000 1929
3 000 000 1930
3 000 000 1931
2 500 000 1932
17 500000
30 000000 1928
1350 000 1931
1942
1948
1943
1963
1963
1965
1965
1966
1978
1971
7V.
6
6
6
6
6
6
(i
67.
25 900
23 660 000
20 690 000
2 193 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000!
3 000 000;
14 193 000,
29 620 000\
I
22210 000
20320000
2 063 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
2 500 0001
16 563 000\
29500 000\
781500\ 1350000
22210000
20320000
2 063 000 i
3 000 000:
3 000 000!
3 000 000
3 000 000
2 500 000i
16563 000
29500000'.
1350000'
Yhteemä VIII --- Sitiuiua VIII
Kaikkiaan -Summa (I VIII)
94 730 700]
8 0214371791
88 9704001
754 247 099!
89 943 000
0 902 770 224
89 943 000\
vastuuseen.—• ') L-iiiian loppiisuoritusvuosi muutettu.—• :>) Luina konvertattu v. 1*.)22 ô ' i i s ta " î i °<>:iin.
1 januari 1<)28. —4) LslnnN sliithetalningsiU- förändrat.—•••) Lånet konverterades ;lr 1022 från .">!2 till
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Vuo
S 3
? 1
!*~
1898
1900
1905
1910
1914
1915
1920
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
Lainaustila
vuoden alussa
Lånebeståndet
vid arets början
Etat au
K* M
•» » *"w s»
| s » g.
55 822
72113
105150
115 995
128461
108 484
80 035
125 632
134 034
134 627
142 159
147 874
181812
195 663
229 469
/ janvier
H-> hö
o 2 & S!
TT — ^
613
926
1337
1887
2 670
2 361
5 742
14 397
16116
17 422
19 587
24 360
27 177
27 794
30 751
163. Panttilaiiiausliike vuosina
Vuoden kuluessa — Under året
Variations
annettuja lainoja
utgivna lan
eiii/aijements
268 233
345 945
429 406
487079:
485 302
429 427^
386 078
519121!
532 125!
549 363^
562 40ii
643 562
661143
731 745
o = c s«
o^ = -2 o
2 775
3 992
4 969
7 509
8 420
7 223
30 474
56 821
62 744
69164
80 924
87 830 '
88 789
94 611
886 680 110 886
maksettuja ja poist.
lainoja - - inlösta o.
avskrivna lån
•prêtN remboursés
et rayés
^ ~ 5 5-
c& * p *
262 529
334 565
436 772
484 547
505 279
438 376
384 511
510 719
531 532
541 831
556 686
609 624
647 292
697 939
830 346
2 657
3 754
4 962
7 243
8 729
7 588
28 914
55102
61438
66 999
76 151
85 013
88 172
91 654
104 147
Lainaustila
vuoden lopussa
Lånebeståndet
vid årets slut
Etat a%
b* tr!
§5-. 5- £
* i 3 ?•
61 526
83 493
97 784
118 527
108 484
99 535
81602
134 034
134 627
142 159
147 874
181812|
195 663
229 469'
285 S03:
* ! 11
731
1164
1344
2153
2 361
1996
7 302
16116
17 422
19 587
24 360
27 177
27 794
30 751
37 490
^ fis* ^
S 3 p
^2o
S So'
eo-2 "
-S « I *"
S ~ %a
Mk P
11 88
13 94
13 75
18! 17
21 i 77
20 ; 05
89| 49
120 ' 24
129
137
164
149
142
134
131
41
78
60
48
05
01
17
1898—1932
B.
* Ï
O
206
298
375
526
628
519
2 798
5183
5 602
5 879
6 338
7 424
7 949
8 394
9 407
O
O
b "»
Î 11 3
°s.
z?
000 mk
132
243;
284
372
453
387
2 093:
4150,
4 431
4 379
4 692
5 412!
5 725
5 955
6 902
— ]
•<*
o
II
5'
74
55
91
154
175
132
705
1033
1171
1500
1646
2 012
2 224
2 439
2 505
Pautlåuerörelsen
Maksettuja ]n
Lunastamalta
Genom pante
ning
Var rachat d
i S ö
<5* ^ CD
c
o
3yr
251 233
234 906
294 686
317 456
317410 '
292 267
285 834 i
320174!
332 820 i
339 211
332 058 |
372 382 i
363 012
373 566
437 555
i pant t i !
is inlus- !
!
M 1
•S — 2 )
J ^ 3 15 -- Î3 1
2 561
2 280
2 729
3 656
3 878
3 825
19 287
30 987
34 556
37442
41827
42 364
40 667
40 240 j
44 8161
åren 1898—1932. — Mouvement des prêts sur gages de 1898 à 1932.
164. Henkivakuutus vuosina 1892—1931. — Livförsäkringen
<
Q
S" 2
i' i
1892
1895
1900
1905
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
Koko vakuu-
tuskanta
vuoden lo-
pussa
Hela försäk"-
ringnbestAn-
det vid årets
slut
Total des
assura tires
118 404.5
155 734.2
216 644.3
289 352.8
478 940.2
548 897.4
652 260.7
736 026.7
792 135.4
797 880.5
840 617.2
962 394.0
1132 046.6
1 213 653.1
1 457 762.8
1769176.2
2 022 145.3
2 386 597.6
2 872 202.0
3 419657.8
4 038310.8
5051292.7
6 227 304.6
7 415406.0
8 693 649.2
9 513 494.1
9 375 457.5
Kotimai-
sissa yh-
tiöissä
I inhemska
bolag
Fiiihoi-
(l(i isen
60 943.8
84 804.7
134 741.8
205 314.0
398 285.4
479 048.2
575 032.7
661 334.0
735 226.8
747 206.1
794 074.3
918083.0
1089 622.0
1177 441.8
1 425 745.8
1 733 537.1
2 011 826.0
2 378316.1
2 830 902.0
3 380 052.8
4 001867.8
5 016 530.7
6 193 536.2
7 383 086.6
8 663 430.7
9 492 409.2
9 372 257.0
>uomcssa suoraan päätettyjei
Siitä — Dära\
L pääomavakuutusten (yleisten ja kansanvakuutusten) i
— Répartition: compatinii
H_ Siitä1) — Därav1) — Dont
* t'Es;?: l"?"?^1 !-£§• =
2-*l E % SS"! § ~ =: *~ c* ^  3: ?•
1 000 m k
57 460.7 2 491.3 29 533.0
70 929.5 4 841.4 33 914.3
81902.5 6 225.2,46194.5
84 038.8 5 574.7.49006.8
80 654.8 5 295.0 48179.0
69 849.2 5 230.4 48135.5
77228.0 4 954.5 46 694.8
74 692.7 4 781.1 44 962.1
56 908.6 4 747.0 43 358.5
50 674.4 . 42 227.9
46 542.9 . 39 741.7
44 311.0 . 37 828.3
42 424.6 . 36 765.2
36 211.3 . 35 845.4
32 017.0 881.0 30 913.6
35 639.1 2 844.5 27354.4
10 319.3 . 10 230.2
8281.5 770.6 7440.9
41300.0 . 41021.0
39 605.0 732.7 38 567.7
36 443.0 676.2 35 557.8
34 762.0 666.3 33 878.6
33 768.4 591.3 33 027.9
32 319.4; 418.2 31850.2
30 218.51 381.9
21084.91 358.9
3 200.5J 341.9
29 836.6
20 726.0
2 858.6
— _? p-
••S c* a' -' 5 «-' Vt ~ ~ =i o » r- y"o*S. f > ' c » ET
rr f!' 4 c *" r" ~ C f-: —
_..« "1 '_L^
12 500.0 5 687.7 2 108.8
17100.0 4163.9 4 601.2
10 300.0 5 909.8 4 027.9
10 000.0 5 367.7 2 943.3
10 000.0 6164.6 2 350.7
. 6139.42 185.8
10 000.0 5 891.6 2 115.7
10 000.0 5 732.9 1955.9
. 1942.5
. 1916.7
464.2
589.4
. , 563.8
365.9
222.4
— . 1221.0
. i 89.1
— . 70.0
— . i 279.0
— .
—
—
—.
- —
—.
—
. |
304.6
209.0
217.1
149.2
51.0
—
A
tr ~ •*• '<"
^ •- II 3
S' " 7? o: S.
a .•- a jr/ rt
-
 K
 S a.,9t
Ï v. p: ö
? >=r .—•
5 139.9
6 308.7
9 245.1
11146.3
8 665.5
8158.1
7 571.4
7 260.7
6 860.6
6 529.8
6 337.0
5 893.3
5 095.6
4 2*19.2
.
m
wnrance*
;^* T: t^ c
R x c*- C
g, ss g- S.
^ ' ^* o:* "-7'
51.5
54.5
62.2
71.0
83.2
87.3
88.2
89.9
92.8
93.6
94.5
95.4
96.3
97.0
97.8
98.0
99.5
99.7
98.6
98.8
99.1
99.3
99.5
99.6
99.7
99.8
100.0
vakuutuskanta — Beståndet
en capitaux et assurances populaires
rl
ai S, tr1 c
3 '&~M
^ *" l/i *u
-
48.5
45.5
37.8
29.0
16.8
12.7
11.8
10.1
7.2
6.4
5.5
4.6
3.7
3.0
2.2
2.0
0.5
0.3
1.4
1.2
0.9
0.7
0.5
0.4
0.3
0.2
0.0
*3vs ' *ri |_.
g-"^  5 •« • § : S"Säj » c ^ ï
Wki ï - O 3 •- S « 1» g -t«j
Mk
48.65
61,66
79.87
3)5 934 ,
4 292
3 629
99.82 j 3 532
155.94 3 090
176.20 ! 3 109
206.75
230.27
245.09
244.04
2 894 .
2 746
2 625
2 500
254.68 : 2 134
289.44 1930
338.24 1 903 •
364.28 2 289
437.08 2102 ,
525.79 2 321 1
594.14 2 522 !
694.38 2 835
827.23 3 225
977.3» 3 662
1143.73 4 947
1417.48 4 807
1735.27 5 619
2 049.05 6 373
2 386.9!» 6 695
2 594.31 7198
2 535.62 7 255
>) V:sta 1913 lähtien ovat tiedot epätäydellisiä, sillä kaikista yhtiöistä ei ole tietoja saatu. — 2) Vuoteen 1913 saakka laskettu vakun- 1<issutnnia yhtä vakuutettua kohden. — *) Vuoden alussa.
J) Från år 1913 äro uppgifterna ofullständiga, emedan sådana icke erhållits för alla bolag. — 2) Till år 1913 är försäkringssumman b<- 'äknad per en försäkrad. — a) Vid årets början.
'•) Montant moyen des assurances faites par des compagnies finlandaises. Jusqu'à 1013, montant moyen par assuré. — 3) An connuen revient 'le l'ai>née.
aksettuja ja poistettuja lainoja — Inlösto och avskrivna lån — Prêts remboursés et rayés
Uusimalla laina
Genom lånets
omsättning
Renouvelés
Myymällä panttil Luo v uttamalla va-
Genom pantens: rastettu tavara
försäljning Frångånget s.s. stu-
Par vente du let gods— Reconnus
i/age comme biens volés
Yhteensä
Summa
Total
%:na pääomasta
I % av kapitalet
En °/o du capital
-SLg S -5*—• I — S?. «3 !
3l fi
S" 2.
81309
115132!
1303
2 013
3 335
4 493
3 581
9 257
j 141018
! 161024
1289391
' 89 938!
164345 22 375
173 003 25 091
174 221; 27354
196 785j 31 902
202142 39 415
244 084 43 572
279 778 47 601
337 394|55 407
11182
18185!
26 784:
25 800!
26 595!
170431
8 636'
26066
25 547
28 213
27 635,
34 885i
39 894!
44 249
54 880!
95
170
219
250
343
180
366
1724
1 776
2183
2 396
3 213
3 881
3 780
3 872
114
165
170
273
250
127
103
134
162
186
208
215
302
346
517
1
1
1
2
15
2
4
16
15
20
26
21
52
33
52
262 529
334 565
436 772
484 547
505 279
438376
384 511
510 719
531 532
541 831
556 686
609 624
647 292
697 939
830 346
2 657
3 754
4 962
7 243
8 729
7 588
28 914
55102,
61 438!
66 999!
76151
85 013!
88 172;
91 654;
104 147
96.4
95.4
95.6
96.5
95.9
97.6
98.8
96.9
97.1
96.7
96.8
96.2
95.5
95.8
96.2
3.6
4.6
4.4
3.5
3.9
2.4
1.2
3.1
2.9
3.3
3.2
3.8
4.4
4.1
3.7
[0.04
(0.03
[0.03
[0.03
0.2
[0.02
[O.o i :
[0.03
|0.02|
JO.03]
[0.031
[0.02]
0.1
0.1
0.1
S g
55
109
135
136
127
119
116
108
110
113
113
119
125
126
j 134
Huutokaupatut pantit
À auktion försålda panter
Gages vendus aux enchères
3 , S»:
' C: 5" =~£-s^
nr1
05.55
2 sg.
S . '•" B
* SB
- 3 SS:
p a
203
167
198
190
209
143
74
241
190
209
204
293
256
351
410
4.3
5.4
6.1
5.3
5.3
3.9
2.2
5.1
3.9
4.4
4.4
5.7
4.9
6.3
6.6
8:51
9:43
8:12
9:68
12:92
10:60
42: 44,
66:13
75:13
81:68
91:37
92:09
97: 29
85:42
70: 56
23
29
34
43
23
47
273
239
287
290
482,
456 !
558
600
âren 1892—1931. — Assurance sur la vie de 1892 à 1931.
av i Finland direkt avslutade kapitalförsäkringar (allmän och iolkför>äkring)
fondues directement en Finlande
i f BfHU, 't I
Vakuutus-
laitokset
Försäkrings-
anstalter
Compagnies
s S.2" "vi
-tfftfu
! =: o
SO: ? r7t S12. c
SL 3 g
^ C l :
Korkovakuutus — Ränteförsäkring
Assurances de rentes
2* c+ ®
S1 B- 2-
S 3 £
1 000 mk
1931
Kaleva
Suomi
Fennia
Salama
Tarmo
Verdandi
Pohja
Kansa
Varma
Svenskbygden . .
Ulkom. yhtiöt1)—
Uti, bolag1) . .
Yhteensä Summa
- Ar 1930
» 1929
- » 1928
- » 1927
» 1926
- » 1925
- » 1924
- » 1920
- » 1916
1 088 460
4 018 042
22 946
2 027 955
145 652
361163
763 855
679 877
22 033
2 872
24164
1341
1075
2 410
50
2118
175
289
32 088
54 258
12
22 193
2 295
1874
85 524
12 072
625
39
1 144 712
4 073 641
24 033
2 052 558
147 997
365 155
763 855
765 401
12 072
22 833
3 200
i
! ' I
662 1 470 ; 27 —
324 -i 291 0 —
158 1485 179 —
i)
9 17 12
239 12 445 1322
57 \ — • — j —9 132 855
9 261 287
8 449 627
6 824 151
5 747 638
4 745 428
3 864 394
3 276 098
1 722 696
942 705
31622
33090
33 458
32 366
29 313
29 989
27 555
28 880
14 533
8 243
210 980 ! 9 375 457
219117
210 564
558 887
450 353
275 875
146 362
114 680
31 948
11445
9 513 494
8 693 649
7 415 404
6 227 304
5 051 292
4 038 311
3 419 658
1 769 177
962 393
2159
3 615
1822
2
38
— 14 006
57
14 1
1 261
1076
985
898
808
809
721
726
465
18 708
17 740
14108
11770
5 838
2 272
2 234
1606
815
533
1 540
1027
579
576
504
352
342
199
53
62
142
106
73
61
97
49
33
21699
20 028
15 763
13 473
7 346
3 505
3 446
2 623
1643
1093
192 XII. VAKUUTUSÏOIMI.
165. Kotimaiset henkivakuutusyhtiöt vuosina 1915—1931. — De inhemska livförsäk-
Rahastot — Fonder — Capitaux
Vakuutus-
laitokset
Försäkrings-
anstalter
Cinnpa-
1/niex
'S ! Sv
BS C
XII. FÖRSÄKRINGSVÄSEN.
ringabolagen åren 1915—1931. — Compagnies d'assurance sur la vie de 1915 à 1931.
193
Tulot — Inkomster — Recette:s
"Vakuutus-
maksutulot
Premier
Primes
if E mi*
" P ? ' ^  sr g"
o £,
•3 g.
Menot — Utgifter — Dépenses
Vakuutustapauksien
oikeuttamat suorit.
Utbet. f. försäkrings-
fall— Payements
^a£ lia»
Takaisinostot
Aterköp
Kackat
Liikekustannuk-
set — Driftkost-
nader—.Frais i
! d'administration
•§ S S sa !S- s Ë
s
S'
c
c
ç
c
•t-
1 i £ •
^ t" c
11?
Varojen
» O
«» . . s e s
SS | J6 l
1
 ' ~ I o Sr
c: TT ; a 2 rT -
~.3i. « 5- •< 5
S T- S -' - <
sijoitus
1| |
joulukuun 31 p:nä -
: Arvopar
='§'?
— Medlens
crit— Värdeliandling
* ? 2, §5'
*•$£ 1 E
-t ve
u
rakunni
ill
 kom
m
u
sa
m
lingai
a
u
x
 
co
m
i
a
u
x
 pa>
x
 Z 3.»st-1
placering den
ar— Valeur*
v. c -3 \>
;U december —
c
1
if
i: 5 ^ S&f:'! '
J. 1 Î- i5 r- 'i '
-^
-t
säk
e
ST
K
J.aii
ku
n
tz* -^
^ ^
O 7
& ' Ê
* 5 § ?
Î5 ~ - -•
Placemen
Saa
Tillf
_ X.~- '
-/- -'• 7
t
B
5
/e.
Förfr
o,
öaid
a
 p
fonds
5 .^ :
2 Sr i
au SI décembre.
~. -. ^
'§_' £ 3" £
3-S 3" S
! 2.2 5
^Er i %
2 ^ o ^ '
|
^ t £ '
?Ë ~;
Total
en
g
|
!
CO
1 000 rak
1931 !
Kalova 2 500,15 500
Suomi 10 000; 35 000
Fennia — ! 563
Salama — 19 000
Tarmo —
Verdaiuli ...
Pohja ; 3 000
Kaiisa ! 10 000
Varma
Svenskbygden! 3 000
Yht. — S:ma| 28 500
3 798!
7 565;
254 705;
646 277,
15 280
228 708
13 230
41 746
50 846
55 727
302
2 897
5 351
296
2 015
240
1 245
1122
518
V. — Å r 1930
1929
1928
1927
1925
1920
1915
25 500 70 420:1172 856,
26 500 57 057 1040 159
26 500 96 531 911820
26 500 63 545 788 277
26 500j 33 914 604 434:
4 0001 9664 320 504
4 000 10 351 180 513
9 940
8 352
7 454
5 957
4 630
2 956
1068
38 402
112 174
459,
5 i 313
4 784
14 359
20 470
21236i
2 942
871
35 431
111 034
297
52 670
3 610
8 887
19 260
21122
2 673
464
19 236
54 425
1 086
20 091;
891
2 943
4 299
4 995
530:
138
13 642
3 081
1460
831
1696
4 060
1 335
51
255
1 249
8142611306 8211 13 684 270 010255 448 108 634.27 660
271 070 257 702j
258 608 243 900,
240 919!223 852!
205 089189 596,
140 574127 891,
59 489' 54 7001
24 434 22 516
97 356
85 666
71877
61047
45 829
17391
9 782
18 830
14 393
20100
15 004
14 283
6 955
3 869
17 768
47 713
1 380
13 832
2 283
3 155
4 946
5 469
303
14 874;
46 239
842
13 415
1387
1 775
3 962
5 426
187
5 753;
14 417:
273
4 848
437
616
835'
1846
296
—.
5 288
14 279
159
4 729
268
361
783
1846
296
—
14 960
31045
223
17 760
494
4 685
6 918
5 223
364
1537
14 616
30 988
209
17 707
406
3 055
6 870
5 214
364
936
96 849 88 107 29 321 28 009 83 209| 80 365
90 233'
74 344|
60 795|
49 309!
36 557J
17215
8079
79 304
67 994
51 366
43 608
31883
15 907
7 545
16 027;
9533]
6 897 !
6 478
4 951
3 072
2 283
13 810
8 925
6 8291
5 912
4 532
2 524,
1 865:
91496
86 993
79 977
70 362
51 049
21299
4 989
89 020
83 965
75180
65 914
47 555
19 792!
4 543
4 234
13404
356
6 806
229
904
1 283
2 063
i;i 1
9
2» «02
28 199
25 046
28153
25 488
18 724
2 155
4 916
-—
—
—.
2 000
8 000
—
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
1 600
2 189
1191
117
6021
—.
484
329
607
2 37111120
7 595
11092
7 745
8 407
10 838
7 304
4 276
13 800
7 550
—
•—
.—
- -
21350
20 800
20 950
20 950
19 400
14 400
13 500
9 700
46 493|
57 695!
523!
42 061i
1
3 799
11930
6 500;
' ' i
169 001;
121532!
104 162 i
102 993|
97 803:
72 911:
46 169
8 042:
139 338
452 315
1 479
140 299
6 729
24 078
34 269
37 985
.....
836 492
793 950
683 850
562 389
495 249
310 538
133 537
72 029
1 000 mk
j
13 364
126 870
— '
35 441!
22
590
5 705
15 226
• - 1
!
197 218
181 949
171 854
167 320
121409
130 903
55 894
17 586
13 085
18 965
— i
31391
92
5 593
1 615'
89 il
71632
56 037
55 502
49 513!
32 070!
28 705
12 973
8 321
27 933^
84 914!
1 213
25 040
1231
3 544
4 0921
4 353
— i
152 320
114 220
96 360
77 518
72 747
66 013
53 117
63 367
4 962
7 044
51
1214
2 897
944
1 334
1215
27S|
19 939
17 506
17 004
14312
15 367
10 102
5 492
2 471
5 539
7 457
23
5 695
413
2 083
2 21 9
54Ö
65
24 027
23 637
23 587
20 111
18 085
11911
4 853
1404
1
22 005' 5 197
744 18 716
477S13 217
73! 5 020
455! 2 227
5171' 776
— ! 1496
— : 580
599
28 925147 828
26 068144 711
27 OOi;35 305
26 450J34198
25 624:32 265
22 708J31 168
8 316|17 780
7 446: 5 877
1
1
1
1
292 907
782 387
16 983
292 255
14 066
47 062
64 982
75 897
3 313
589 852
418 005
256 667
093 499
948 426:
720 197
360 535
202 708
166. Tapaturmavakuutus vuosina 1892—1931. — Olycksfallsförsäkringen aren 1892—1931. — Assurance contre les accidents de 1892 à 1931.
Vapaaehtoinen vakuutus — Frivillig försäkring — Assurance libn
Yksinäisvakuutus — Enskilda försäkringar — Assurance
individuelle
Yhteisvakuutus
Kollektiva för-
säkringar — As-
surance coUect.
Yhteensä — Summa — Total
—Henkilöitä - Personer -Person n e*
Vuonna
A r '• O
Anneen j£
KS £
; g 1
u
n
 a
;
1
1892.. 3 588
1895..
1900..
1905..
1910..
1914..
1915..
1920..
1923..
1924..
1925..
1926..
1927..
1928..
1929..
1930..
1931. .
2 821
6 050
7 908
18 885
21120
20175
24 835
26 355
26 338
29 556
30114
32 254
40 574
37 431
31808
28 872
Siitä — Därav —Vont
ïflï
» 5:
2 800
1909
5297
6 914
17 690
19 862
18967
23 335 i
25113
25182
28342
28 948
31 318
39 583
36 465
30 769
27 856
~ 1 £*
" «!
788
912
753
994
1195
1258
1208
4)1 500
1242
1156
1214
1166
936
991
966
1039
1016
M
»se-
- g
107
99
196
1
 269
603
711
704
1697
2 992
3 361
3 762
4 322
A 683
6 660
6 720
6 659
5 326
Siitä — Därav -
tPTI-iï5.1-y 1 :^'s
2 s | " -g. 1 ' ?
70
55
155
221
543
647
639
1572
2 806
3163
3 503 '
4 044
4 472
6 406
6 467
6 363
5 082
— -
•
Vakuutusmaksut — Premier —
- Dont
, . - j—f
S"-t. SF
r-, ^ - f
H" * ***
1 0 0 c
37
44
41
48
60
64
65
125
186
198
259
278
211
254
253
296
244
" 3
mk
71
96
12
12
49
50
79
335
628
250
242
302
424
367
397
415
355
Siitä
Därav
Dont
If | 1 |
59
88
11
11
48
49
78
334
627
248
239
301
423
365
395
410
352
_
—
—
—
—
—
7
17
18
23
118
42
47
111
98
150
34
Prime
^ |
If!
178
195
208
281
652
761
790
2 049
3 638
3 634
4122
4 666
5154
7138
7 215
7 224
5 715
Siitä— Därav -
ïgïJ
5.s c y |
* * « r-
*?S s^ *è
?<c§
0/
,0
!
72.1 !
73.5^
8O.1
82.7
90.6!
91.4;
91.5!
93.8 !
94.9
94.5:
93.6 i
94.0:
95.5
96.4
96.5
95.8
95.7
-Dont
S' -"I-??
tri.
S* ' "!
K ~
27.9
26.5
19.9
17.3
9.4
8.6
8.5
6.2
5.1
5.5
6.4
6.0
4.5
3.0
3.5
4.2
4.3
5.? g
s SS
1 - ! » 4 -
[ S 1 0
m
S S 2
1000
ni k
99
111
86
138
342
506
583
769
1093
1077
1252
1382
1552
2 456
3 373
3 782
2 641
Siitä - Däia\Dont
1 5-s:
•1 3 3
>.2.s"
5.» 1
lii
•g i - s .H l
•* « W
0/
/O
77.9
79.7
81.6
92.1
93.2
93.3
95.5
92.2
96.2
96.6
95.7
96.7
94.8
96.0
97.6
96.3
90.9
22.1
20.3
18.4
7.9
6.8
4.5
7.8
3.8
3.4
4.3
3.3
5.2
4.0
2.4
3.7
9.1
1 '-
i
I ^ <
\ Vuonna ; ^ i~ 5
; Ar 3 t -<_
j Am)ers ' 2 2. 5"
1
' 1900. . : 67 649
1905..: 73 436
1910..! 100 296
1914.. ' 116100
1915..! 116 300
1919..! 168 733
1920.. *)221 416
1923..! 258 796
1924.. 333 662
1925.. 300 005
1926.. 517032
1927..! 566 536
1928..; 615 446
1929.. 606 976
1930.J 572160
1931. . 1 501456
Pakollinen 1
S s C :
= i Ikijäin
 todelli
palkk
a
.s
 faktisk
a
 ir
'u
u
u
el
 ili's
 o
u
S-1: 1
51972
63 274
93 949
111128
106 853
644 659
1 328 966
2 366 461
2 824 740
2 993 625
4 682 242
5 161 426
5 832 095
5 938 411
5 508 253
4 389 527
makuutus -
aiutusm
aksu
Prem
ie
r
P
rim
es
743
780
1163
1370
1318
10 211
25 313
23 476
24114
25 336
51246
62 339
80 088
84 778
77151
57 245
— Obligatorisk försäkring — Avsurav.ee ouvrière obligatoire
Korvausmaksut — Utbetalade s!
__
3 & 3 ~ ï? a: S.
2 3 5 ? ï j l j 5 = ' S"
5 Ä 5" -s —' c "" 5 M
^ & g = « p . » ~ d £ .
5' t S ^ !• ^  ; I"' & gf
*« If *
i
42
92
143
200
163
5321 15 58
1840! 49 215
3 856 96 562
4141
4 788
11098
121 690
84 646
67 ! 1210
19 154 1 602
22 352 1 741
22 536 I 1 729
20 874 I 1 645
15 784 1 327
ffi
' 5° s?
s- -
«ulestAnd
1 0C0 m k
—
—
—
—
326
963
3 210
3 693
4 300
6 723
10 426
13 560
14 363
13 975
11461
58
176
345
482
531
825
1140
3 338
4133
4 834
6 953
9113
11254
13 525
15 902
16 495
— Indemnités
_.... .. ..
!
• cr. f
. . " E T
ut
 kerta
 kai:
e
stånd
 i
 e
tt
bvention
 u
n
e
pour
 toutes
H
autausap
u
egravningshj
ats
 d'euterren
-
 !
 40
— ! 38
— 52
- ; 99
— 80
28 i 24
62! 6
121 16
152 ; 39
140 30
282 34
370 ! 60
464 i 87
455
335
311
85
120
241
Kotimaisien ,\ MMOH reu !
vakmitusraliastot •
De inhemska b )la}Zens
försäkringsfonder •
lU'se,
S -R C :
• 963
1835
3)2 934
3 818
4 000
6 921
9 693
18360
21627
27137
33 266
39 590
49 603
57 234
59 252
62 903
res des comivitjiues \
finlatii/disi
! „.::£
1
 Q Ï3' 5" ^
15 a 2 ' -
!|il.s:A
x)614
2) 1 684
3 457
4 889
5 299
12 949
20 962
41 643
48102
53 440
70 270
84 106
100 723
117 765
129 957
133 637
^ I i i
^ l ö ? ? :
a) 3 519
6 391
8 707
9 299
19 870
30 655
60 003
69 729
80 577 :
103 536
123 696,
150 326 i
174 999 !
189 209 i
196 540!
') Tästä ennakkomaksuja v:n 1901 varalle 85 300 mk ja -) v:n 1900 varalle 56 725 mk. — 3) Tässä otettu luk.Min Providentian kaikki va- kuu'.ushaarat. —4) Yhdestä yhtiöstä tiedot puuttuvat
J) Härav förskottspremier för år 1901 85 306 mk och -) för år 1900 50 725 ink . - 1 ) Häri har medräknats Providentias alla försäkrings- grenar. — 4) Uppgifter saknas för 1 bolag.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1933. 25
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167. Palovakuutus vuosina 1892—1931.— Brandförsäkringen åren 1892—1931.
Assurance contre l'incendie de 1892 à 1931.
Suoniossa suoraan lia ukittu kanta — [ Finland direkta v »liita.le försäkringar — Assurances di reete men t contractée* en Finlande
<!i% koko vakuu-
t tuskannastn
J "„ a v hela f< ir-
Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset
Inhemska bolag och föreningar(Unnpauni?x finlandaises
rikoniaiset yhtiöt — Ctländska bolaj.
Compmjnicx étrangères
Osake-
yhtiöt,
Aktie-
bolag
dompn-
.r i • • • v Kihlak.-ja i
; Keskinäiset pitäjänpalo-
paloap.i- apuyhdis-
yiidistykset ; tyksetÖmsesidiga Härads- och
brandför- sooken-
säkrings- • brandstods-
töieningar föreningar| Assoc. de
cercle, et, de
paroix.se
'N'iilt'cnsâ
Suniina
Total
Sociétés
mutuelle*
Siitä - S ~c £ %~r isäkr.-beståndet5 - 5 - ^ K ^ ^ 1 " ; , du total des
S ! ! ;• ' „ - • ; ! - asxiiraures
1 ()()() nik
1892 i
1895J
1900!
1905:
1910
1915!
1919
1920
1921
134 680
209182
395 240
385 770
598 582
938 297
4 246 093
8 633022
7 845 755
1922! 8 883 893
1923 10 507139
1924:11492 819
1925:12 927 332
1926:13 470 405
1927:18 801954
1928:18 343 277
192921810 759
1930 21748 277
1931 18 086 481
481 713 i
568 601!
659 952 430 738, 1491930
1 087 648 569 006 i 2 042 424
1618 8841 778 738 2 996 204
2144 885 1087 210' 4170 392
5 202 325 1 467 33010 915 748
8 370 991 2 369 528! 19 373 541
10490141 3 223 402 21559298
13 311166; 4 057154 26 252 213
16 151 9861 4 818 979 31 478 104
18 812 191 ! 5 092 603 35 997 613
21 964012! 0 247 186-41138 530
25 281 620: 7 344 235 46 096 260
28 689 675! 8 398 008,55 889 637
32 724 06Ii 9820 019!60 893 357
36130 345 11 365 05709312 101
38 781 490112 005 470; 73 135 237
39053 O34|13 431 507,71171 622
223 993
239 873
418 404
319172
514 797
602 780
670 798
937117
755110
1 080 314
1334 613
1189158
1448141
1815 801-
2 038 227 1
2 567 909 1
2 591 040 1
2 580095J1
2 392 703|l
105(588
109 939
170 252
147 914
180 242
198 251
384 »28
416 421
464 223
033 249
003 200
709 791
757 023
949 991
101 937
351147 1
440 841
390 132 1
375 983
39091
49 379
78151
71 257
89 555
124 529
120 840
335 727
270 984
430 572
6(50 307
419 307
(507108
053 984
708 941
017 788
983 025
014 205
890101
') 14 214 i
•) 5551
•) 105 430
') 184 909
1 910 340
2 301 590
3 511 001
4 773172
11 580 546!
20 310 058
0 19 903 22 314 408
•) 10 493127 332 527
') 11040J32 812 717
. 137 18(5 771
0 83 950 42 580 071
0211826 47 912 061
0227 349!57 927 804
s) 198 974163 461 2661
0107 780171903 807!
0175 758 i 75 721 3321
0120 079!73 504 385|
78. l!
84.3
85.5J
87.4:
94.2
95.4:
90.0
90.0
95.9 <
90.8 :
96.fi'
96.2
96. ;V
96.0 •
90 .1 ,
90. f>:
90.7 i
15.7
14.5
12.«.
5. s
4. (i
3.1
4.0
4.1
3.2
3.1
3.,s
;u!
4.o
3.r,;
3.4
3.:s
Vastaanotettujen
suomalaisten jälleen-
, vakuutusten kanta
< j Beståndet av inhcin-
z i ska aterförsäkringar
E : Réassurâmes fini.
: i _ pH _ -
; i ^ " ^ w ^ : < •£ <~- w.
i : « i y •-• ~* - ^ yT —.
^ i | | t i ' 1.1 5"!
i|- ' 2 s' !- i: * ?'Ei:
Vakuutusmaks. suoraan hankituista vakuutuks sta
l'orsakrinjisavKifter för direkta försäkringar
Primes des assurances contractées directement
Kotimaiset ylitiöt ja yhdistykset
jnhoinska l)ola^ oeli föreningar "5
Compagnies finlandaises 3 ,_,
£ TT" ^
1 ij
y' K S
~. ~ 2 • |> . £
liiko
m
aiset
3*
S
"Sies
Suoritetut
rtbct.-ilad/
Kotimaiset yhtii
Inhemska bolat.
<'ompa:/)>ics
v. —. 5L ~
^ -- * "^  c
korvaussummat
'rsättninijsbelopii
djjonent.s
Y ia vliilistvkset
ocli fiireningur ! ^
/
"S
• ~ "
n/finduises 5 ^ j^
— 5"2? r ^ ï r i ^  'k '•
J £ -
-• x- %£:: 2' " ~
1892
1895
1900
1905
1910
1915
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1920
2 528
60182
3 024
14 041
14 466
52 247
246 333
460 714
07 504
69 459
194 209
260 647
561 339
346 585
1927! 3 070 952
1928
1929
1930
1931
3 328 497
4 838 333
4 501 394
4 620 879
14 860
7 283
11 803
9 913
9 948
10 850
12 576
10 387
43 928
100 271
192 400
106 370
287 613
138(i20
103 321
266 431
259 345
44 108
90 411
704
1 373
1 991
1808
2 488:
3 444
14 550
33 593
38 73 9 '
36 0051
41 385'
41 330 :
41 041 !
42 213
45 246.
50 295!
50 648:
47 554!
40 001 !
1 592
3 275
4 981
4 902
18179
37 524
47 852
63 875
(58 547
09 857
73 213
74 773
86 336
90 974
91 435
89195
84 783
.
732
990
1 305
2 173
4193
5 714
H 259
10 448
12 324
13 883
14 605
16 380
18 416
20 684
23 335
25 834
27112
1 000
4 315
6 073
8 774
10 519
36 922
76 831
94 850
110 328
122 256
125 070
128 859
133 366
149 998
Kil 953
165 418
102 583
152 490
n k
1239
970
1 359
1 145
1202
1 058
2 512
4 221
3 007
4 473
0104
4 834
0 392
7143
7 925
9 437
9 978
9 024
7 894
310
815
1418
035
1554
1792
8 828
10 370
15 438
19 948
14 842
21 335
19 687
29153
24 573
31 015
41 541
32 996
31 787
1152
1174
2 896
2 407
27 902
19 347
10 691
16 712
22 804
24 422
25 820
46 160
35 226
59 596
43 661
57 935
58 294
.
522
704
1024
1 3(56
2 498
3 806
4 (560
3 439
4171
5469
6 160
9 805
9 572
9 558
10 040
17 424
22 880
3 092
2 513
5474
5 505.
39 288:
39 583
30 789
40 099;
41 817!
51 220 !
51 007!
85118:
093711
100169:
101242!
108 3551
112 967
7(55
(500
853
277
444
093
4 092
4 311
1 78(5
2 702
2 02O
3130
2 738
41K5
4 535
10 324
11307
6 165
4 20(5
') Saksalaiset, yhtiöt.—•2) 1 tanskalaisen ja 1 ranskalaisen yhtiön vakuutukset.— 3) 1 ranskalaisen yhtiön vrikuutuk
') Tyska bolag. — 2) Försäkringar i ett danskt och ett franskt, bolag. — 3) Försäkringar i ett franskt bolag.
') Com,;)i/nies aUernindcs. —'•) Une. compagnie danoise e.t. une compat/nie française. — 3) Une compagnie française.
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168. Eräitä muita vakuutuksia vuosina 1892—1931.
Diverse andra försäkringar åren 1892—1931. — Assurances diverses.
Vuonna
Ar
Anneen
Kuljetusvakuutus ')
Transport försäkring ')
Assurances contre les risques dc transport ')
Lasivakuutus
<;lasförsäkring
Aux. contre le bris du rem
Luottovakuutus
Kreditförsäkring
Assurance de crédit
Suoraan hankittu kanta • - Direkt avslutade försäkringar— Assurances
Vakuutusmaksut Suoritetut korvaukset
Skadeersättningar
^3
3.3
Premier
Primes
Siitä kotimaiset
— yhtiöt
iDära
„ . bolag
£ \I)ont comp. fint
1000 mk %
1'ayements
Siitä kotimaiset
vhtiöt
_._ y- . yhtiöt
Därav inhemska §-~:*r Därav inhemskabolag
s Dont comp. fini
HlTtTTink "„
rr-''Siitä kotimaiset
- ^ =
: X ;
 yhtiöt
Därav inhemska
bolag
5 JTjï K | Dont comp.
* " f 5; jinlamlaises
1 000 mk 1 000 in k
Keskeytysvakuu-
us — Avbrottsför-
<:ikving-Ass.contr?
le chômage de la
fabrication
1 000 ink
1892
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1929
1930
1931
573:
856:
979!
1302!
3 0021
I
245
430
91<>
1 270
2 938
42.s
50.2
93.0
97.5
97.'.)
199
51(5
814
757
1316
571041 56 862
33 8431 32 511
45 231 45 092
44 288 44182
43 059 41318
99.0 36 821
96.1 13 019
99.7 29 943
99. s 32 364
96.0:39 556
116
127
360
526
1288
36 817
12 802
29 933
32 352
37 724
58.3
24.0
44.2
69.5
97.9
100.0
98.3
99.9,
99.'.)
95.1
105
608
687
1127
1216
3 045
4 468
13185
14 564
13 848
443
544
984
1 213
3 045
4 468
13185
14 564;
13 848;
72. s
79.2
87.3
99. s
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
2 470
34 745
18 096
1 405
278i 1
8281 735
534| 898
323; 799
50
50 i
64 :
10,
5S
»».
ID,
91 i
Eläinvakuutus — Kreatursförsäkring — Ass. contre la mortalité des bestiaux
Yleiset yhtiöt—Allmänna l'a ikallisyhdist.—Lokala
bolag—('omf>. générales föi•eninjiar — Soc.locales
rr- i Kläimiä — Kläiniiä
c= j Kreatur £^  Kreatur
X. ^  Animaux /;.< Animaux
Yhteensä— Summa
Tolat
-r Kläimiä
2- Kreatur
£.< Animaux
3 = /. --' 5 s = =
i s - 2 ~ — <. =i5 ~2 '• =
Elinkorko- ja pääoma vakuutus — Livrante- o. kapi-1
alförsäkrins—Ass. des rentes viagères et des capitaux'
Tallettajani ra- i Panoja ~~,
nistot— Insättar-; [iisättninaai- : suorituksia
ias fonder—/"oHf/x Versements pour Lthetalningar
da déposants obtenir ! l'«!iements
=r5 — i 5 9? Z
| s J-§'Sir I f l j ^ l l l
2 411
2 683
3103
5 973
9203
13 140
3 977
16 193
! 5 784
; 6 830
j 8 032
j <)573(
11 566 ;
14 745
j 18 540
S16 185
j 000 mk
33
75
85
315
556
26
45
30
77!
79^
142:
145
110
85:
913
73
169
182
90
103
97
97
73
175
196
258
337
37S
477
60».
60*
1 617
1892j1900
1905
1493
10 031
59211
1910| 12 729J
1915 13 586;
1920 35 336J
1925 37186!
1929 46 577!
1930! 44 761 j
1931137147!
3 700
20 089
12 192
24 385
26 715!
19 717:
9 8(54
8 058'
7 603
6 508
— 1493 3 700 -
5 781 . !
6144: 9 053l17 90135 687
16 393 14 463129 495 42107
19 21l|l7122|33 667 4()987:
15 262! 37 731124 692 23 38l)i
S 772148 227il9O21 11 877;
8 652'55 191 [16 740 10 21(>!l01 768j"24 798 18 86
8 1021 59 069jl6 756 10 609103 830(24 359 18 71
548 54 921116 215 10 861
14 974130 093 41 831
2 7 192153880'58 500
3O708J60 382 60198
73 067 44 409 38 642
85 413128 885 20 64f
 8
711
92 068122 723117 404
Murtovarkausvakuutus
Inbrott.sstöld f örsä kri n.Lf
Assurance contre le roi
avec effraction
30 O
' S K i z
Siitä kotimaiset
ylitiöt
§ |g : I s Därav inhemska
Ns|;r bola.tî
;L§ 5? J S Dont comp. fini.
I 000 mk
Jälloenvakuutus — Aterfiirsäkrin!.
Réassurance
Kotini, yht. vak. kaikissaTiiaissa
lnli. bolags försäkr. i alla länder
Des comp. fini, dans tous les pa//s
Nettovak.-inaks. Net tokorva ukset
Xettopremier N'ettoskadestand
J'rimes nettes Payements nets
T,v(ilakkovakuut.| Metsäpalovak.
strej kr'iirsâkring j Skossbraiulfors.
Assurance contre Ans. contre Vin-
les ijrères \cendie des forêts
Moottoriajoneuvo vak.
Motorfordonsföis.
Assurance contre des
risques d'automobile
suoraan hankittu kotiin, kanta — Direkt avslutade
inh. försäkr.— Ass. fini, directement contractées
<m nm
>• —. •*< ~. ' -v -T; f, *~ — •
" 'r. '/-
5-f
S
lita
I
I
'y.'y,
| |
~ii C
£"?
1 000 nik
1905
11910
1915
11920
1925
i 1928
;i929
! 1930
1931
4 589
10 316
32128
155 489
215363
481723
531099
666 849
620 017
4 589; 100.0
10 316 100.0
32128 1(10.0
1554891100.0
97.3
99. s
209 569
480 740
531099 100.0
666 8491100.0
620 (M 7i lOO.o
1 049
2 649
2 433
6 568
13 926
22152
25 934
24376
24 387
628
--
!
 1086
82, 1 530
300 3 687
1 735 7 175
4145 12 994
5 044 14 315
518013206
5 782 14 060
62
317
951
3 022
4 538
5 547
7 449
9 074
61 921
68 618
81 763
80 585
76 6181
46 699i
233
406
t;
66 246:
786 341:
1 556 055:
2 376 979'
2 780 299
3 144 969i
3187113!
2
11Ö
558
648
216
756
359
10 946
38 915
33415
29101
17 978
770
18 781
22 623
15 862
8 655
') Ulkomaisia yhtiöitä, koskevat tiedot vaillinaisia. Vuosina IS9L'— UHO tiedot ovat bruttovakuutuskamiasta. •—2) Tässä
myöskin kuoleman takia maksetut erät. — 3) Jälleenvakuutuksia vv. 1905^ —1<HO välirntäirättä.
•) Uppgifterna för de utländska bolagen ofullständiga. Uppgifterna för aren 1892—1910 (infatta även återförsäkringai.
—
 2) Häri inga även vid dödsfall utbetalade belopp. — 3) Utan avdrag av Aterförsäkringar för aren 1<JO5—1910.
') Les données cinnrrnant lex compagnies étrangères sont incomplètes. Sans déduction des réassurances de 1H9'2 à 1910. -
'-) Y compris les xotmui's reni'mursces après des d<rès. - H) Sans délwtion des réassurances de 190', cl l°10.
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169. Kansanopetus lukuvuosina 1880—1932. — Folkundervisningen
Luku-
vuonna1)
Läsar1)
An iiéea
scolaire*
1880—81
1900—01
1910—11
1915—16
1920—21
1925—26
1929—30
1930—31
1931—32
^ O ^
t-3 5-
* — " T
É "• %| S S'
^ 5' i5. ;| &
~ pj 2
8
8
8
8
11
12
12
12
12
Kouluja —
Luokkia — Klas*
C/(IS Xl'.S
3£W
*ïs 3 "^
•s £.—
~>i ^
7)147
7)229
1116
1249
1299
1272
1265
1360
1 350
o" r^
S C
.?* ^
i l l
g f S
§
Si
—;
#
'34 !
37
39
67
120
158
199
*"** 1"""
V "^'
C rt-
C" ^
S S
7)1
'31
18
17
9
—
—
Skolor —
or
ff
9-Er
')!)
22
25
26
49
55
65
65
X
i *•"'
II
'9
11
- Ecoles
Maalais-
kansakou-
luja
.Landskom-
munernasfolkskolor
Ecoles
primaires j
rurales
457
1 873
2 903 —
3 305; -
!
w
" &
; 3-
-^ rs
:
c
1
1
1
9 3 7731 (3821
10
8
7
4 548:2 551
5114:4 373
5 217 4 (567
7 jo 29514 859,
. ii
l-c
924
411
735
543
407
867
407
s. g
> 5
i î
11S. ii
f |
41
42
46
51
56
57
57
a. 5 3
£ ^  i
S ^ '£ .
K ~ 2IÄ î ; ^
^ C : Sf
Hl
6
24
33
k .
e;
5^
•g
1
Opettajia
"cJ£
^"£
•£_C
-s £"
269
873
290
36 1 398
54
55
56
54
54
1
1
1
1
1
448
394
344
422
415
— Lärare —
Kaupunkien
Städernas
Villen
S r1" «H £*
•^ p . sa ^
- -M g ; X
s,j E,
<v x pr% c
s 5"
_
75
;
99;
85:
156!
2261
332
437
> t:
f?
c
* !
g"*
c £
*69
35
25
24
—
—
t>r2
0 c
«f 5.
54
21
26
31
39
43
46
49
c'5
j t |
e- jrII
il
Personnel enseignant
! Maalais-| kansakoulut
t Landskoni-
munernas
folkskolor
Ecoles
prima ires
rurales
g: K ; ! * »h»
f i
464
2179
3 740
18 4 432
17
24
30
29
31
5 301
6 532
6 943
7 003
7004
^ Î5 0
•^  0 is
lii
—
771
^ P
s; M.
$ .*2 S-
1S
273
278
282
2146 352
3 359 406
3 527 440
O B ' ?
793
3 076
5 512
6 322
8 014
10 722
12 407
12 853
3 526,42912 945
B S"
II
'& 0
22
1774
,
1 568
1529
1411
869
407
170. Kaupunkien kansakoulut lukuvuosina 1909—1932. — Städernas folkskolor
Lukuvuonna1)
Läsår1)
Années
sco ires
1909—10.. . .
1910—11
1915—16
1920—21
1925—2 6'")..
1928—2 910)..
1929—3010)..
1930—3110)..
1931-32'°)..
Luokkia8)—-Klasser
. . . i s! -
^ ™ p"
Q ^ **"
1119
T
_^
372
1148 368
1281
1 335
1310
412
441
374
1297J 416
1 305
1396
1386
430
461
463
-v.
7
!
474
501
594
627
692
656
656
705
697
s)—Classes8)
1 1 . -
;
(—!
106
108
101
97
84
89
86
90
90
-Sv.
1
J-
167
171
174
170
160
136
133
140
136
Opettajia8)—Lärare8
Kaikkiaan
Summa
Nombre
total
M. X.-K.
368
359
393
409
437
419
422
452
464
979
964
1041
1093
1012
953
978
1 024
1 005
Vars
Eiic
)—Pers.
naisia
ltli^a
/Ii ti-
leurs pro-
prement
dun
"Yr."
289
299
327
330
361
406
412
441
452
X.-K.
870
871
951
1 013
942
934
958
1 008
989
enseiynant*)
Harjoitusai-
neiden
1 övnings-
ämnen
Maîtres île
chant, tra-
vaux ma-
nuels, etc.
M.
55
55
62
71
76
X.-K.
67
64
66
59
70
")13| »)19
10 20
11
12
16
16
•^  *^ Z"
36 455
37 931
43 316
43 246
40 091
38 827
39 842
42 874
44 101
Sukupuoli —
Poikia -
Oppilaita8) —
Kiïn —
- (iossari Tytt oit
(larcoDs
???
7 940
8128
8 838
8 897
1—•
10 186
10 871
12 815
13 062
7 051113 594
7 815
8 207
8 733
8 938
12 363
12 468
13 495
13 761
kor —
7 818
7 841
Sexe
i - Flic-
- Filles
S
-^
h-1
10 511
11091
8563| 13 100
8 439 12 848
6 629 12 817
7 330
7 590
8 252
8 470
11319
11 577
12 394
12 932
171. Maalaiskuntain alakansakoulut
Lukuvuonnax)
Läsår1)
Années
scolaires
1920—21. . . .
1925—26.. . .
1926—27.. . .
1927—28.. . .
1928—29
1929—30.. . .
1930—31. . . .
1931—32.. . .
s — c
<? S £
I l s
683
2 552
3 082
3 557
4 007
4 374
4 668
4 860
Kouluja12) -
Kiinteitä—Fasta
Ecoles fixes
y | S ® % | oc *
g 3 ^ ^ ; : ï JK1^ 5
S ' B n 9f a = r. *
^-=-»pç?r z-^-Tn^r^
604
TöÖ8 j " 6 Î 6
1 692 : 804
1895 912
2117: 1030
2 349 1 1 033
2 4991 1056
2 528 : 1030
lukuvuosina 1920—1932
- Skolor12) — Ecoles
« & Z'. * ? ^
lié ! - ; i
s w : ^  s £
79
127
133
147
146
134
128
120
301
453
603
714
858
985
1182
V-
1
286
2 037
2 541
2 999
3 442
3 795
4 082
4 277
388
512
537
554
561
574
580
577
9
3
4
4
4
5
6
6
•^  ^  ^
S*H P?
-« - E
§ —E
771
2146
2 443
2 736
3105
3 359
3 527
3 526
. — Lägre folkskolor i
Opettajia — Lärare — Maltres
\"
/ r
i : i
— i C/-
1 665 ! 480
1 9581 484
2 2521 483
2 616; 487
2 864 j 493
3 030 ! 493
3 031 i 491
5.5.5
v. ??
1
1
•j
k j
2
4
4
^ P £?.
13
14
15
13
13
14
13
13
lands-
758
2132
2 428
2 723
3 092
3 345
3 514
3 513
Muist. S. = Suomenkieliset koulut. — E. - Ruotsinkieliset koulut.— ') Helmikuun 1 pnä. — 4) Ennen v. 1010 ovat tiedot <usimin. sarakkeessa mainitulta jälkimmäiseltä kalenterivuodelta, sen jälkeen aikaisemmalta kalenterivuodelta. — ••) lässa ei ennen
lukuvuotta 1929—30 ole kaupunkien jatko-, ilta- ja laiminlyötyjen lasten kouluja eikä kaupunkien kasvatuslaitoksia. — «) Maalais- kansakoulujen jatko-opetusta lukuunottamatta. — •) Koulujen luku. — 8) Seminaarien harjoituskoulut mukaanluettuina. — 9) Nykyi-
sissä kultamarkoissa. V:sta 1028 tähän sisältyy myös arvioitu vuokra koulujen huoneustoista.— 10) Tähän sisältyy 1 venäjänkielinen koulu. " ") Lukuvuodesta 1028—20 tahan sisältyvät ainoastaan tuntiopettajat; varsinaiset, koetteeksi määrätyt ja vuosisijaiset sisältyvät
varsinaisiin opettajiin. — la) Suistamon harjoituskoulu mukaanluettuna. — ") Sisältvv kahteen edelliseeiYsarakkecseen. . . . ... . , , .. , , , , , . ... .. . , ..,. , , , . , . -> ,, , . . . , . . , . , - , „ . , , » * . .
Anm. F. = Finskspråkiga skolor. — Sv. = Svenskspråkiga skolor. — >) Den 1 februari. — *) Före år l«)10 «alla uppgifterna <l(>t x f o r s t a . kohunnen nämnda senare kalenderAret, daretter det tidigare kalenderåret. — -) Tian inpå icke ime läsåret 1020—o0 sta-
dernas fortsättnings- och aftonskolor, skolor för försummade barn samt uppfostringsanstalter.—•) Fortsättninasundervi.ningen i landskom- I11""61"1!»3 . fo 'ksko. lo.r a.r ioke medräknad. — •) Antal skolor. — s) Seminariernas övningsskolor äro mrdiaknade — •) I nuvarande,
guldmark. Fr. o. in. år 1028 ingår häri även beräknad hyra för skollokalerna. — 10) Häri ingår en rysk skola. — ") Fr. o. m. läsåret 1028—29 ingår han endast antalet timlärare. Ordinarie, på prov anställda och ålsvikarier mgå bland egentliga lärare. — »-) Övnings-
skolan i Suistamo medräknad. — ") Ingå i de två föregående kolumnerna. . ,. .. „ , . . . . . . . . . . . . .v . , , . , . , « , „ „ . ,
Rem. S.-F. = Ecoles finnoises. — R.-Sv.= Ecoles suédoises. — 2) Ecoles pour enfants moralement abandonnés. — 3) Etablissements communaux de correction. ~- *) hcoles primaires élémentaires dm,i,','s par le elerat. — -) Avanti année scolaire 1929—30 non compris les
cours complémmtaires, écoles du soir, écoles pour enfants moralement abandonnés et établissements communaux de correction. — ') Nombre des e:'"le"- ~ > l compns les écoles annexes des séminaires. — •) Mares-or actuels. — 13) Compris dans les deux colonnes preceden'es.
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läsåren 1880—1932. — Enseignement 'primaire: années scolaires 1880-
197
•1932.
Oppilaita — Klöver — Elèves
. Seminaarien ;
harjoitus-
koulut ;
Seminariernas
övningsskolor
Keoles-annexes
îles séminaires
Kaupunkien
Städernas
Ville K
f .T | :
S 2.5 i = = ? = : - ? ?
S £ 5" | ^ £ =" ^' 5r ?• 2 -••
2 ! 5.5" ' ^ ?T2
• S : ' o =
Maalaiskansa-
koulut
Landskommuner-
nas folkskolor
Picoles primai-
res rurales
Sukupuolen mu-
kaan -— Efter kön
Selon le se.re
^ E ! i
"S II!
r i « £
Si»,
471
1040
15131
1622
1436
1454!
1275!
1304^
1 309!
10193
—126 376
—136 418
—141694
146:41709
273 38 405
277 38 335
325 41 295
335 42 497
3X7
774
1 053
1 305
1 918
2 792
3 924
5113
1 165
464
262
405
207
307
183
359
358:
3461
522j
457
512
572
— 17 731
82 614
192J135162
302'152643
2841191148
325:220 274
389:214 837
387 219 756
339 224 227
24 619
(54 011
103 214
108 406
111120
1
1
2
2
665
789
250
745
16 061
90\i41j
101 355;
132 574:
168 248'
3 101! 186 287
2 8691193 457
2 588 198 854
12 641
85 906
98 368
131074
161 88(5
178 390,
185321
189 246
149 913J24 845
171397126 351
224 970J36 338
290415136747
329 973134 704
343 865134 913
352 704135 396
28 702
111 765
176 547
199 723
263 648!
330134 j
364 677
3787781
388 100
49218:
197815j
194 590
197 721
170 557
96 035
41*242
läsåren 1909—1932.
Klevers) —• Elèr
— Ecoles primaires urbaines:
I k ä — Al der — A tie
j
00
10 572
10 754
12614
•s>
j^
t i
•
21458
22 741
25 756
y.
1 ! i i I
*- j 1 _
S S . ' 1 5 ~- •' ;
4 029
4 028
39(5 28 387
408
4 555! 391
11 609126 45714 841
10 936
12 779
23013
21 223
12 807 i 22 319
14 205
15879
24 021
24 609
5 527
339
615
4 459 366
4 331
29627
34 797
35 938
34 049
33161
385 34 222
4 249 399 37112
3 360 253 38 290
I
X
8 068
8 304
8 519
7 308
6 042
5666
5620
5 762
5 811
Vuonna
Àr
Années
1909
1910
1915
1920
10)1925
1O)1928
10)1929
10)1930
10
 ) 1931
.Menot") —
Kaikkiaan
Inalles
Total
3 908 209
4 220 283
5 410 288
32 898 187
70 290 220
90 766 9C0
98 823 923
99 257 299
104 016 660
Oppi
«^
^ 7
X
223
244
—
244
464
580
574
637
448
aimées scolaires 1909—19S2
rtgifter9) — J ^penses")
1. kohd. - J'or elev—Var élève
t —• ä
2.3- . is u. =: z.
3 2 S : 5; -^ —•" É *" =" ^  ? r| 5 | i^.î;?!^.^1 ^?s"
S ? * "r. ~ ~
621 616
634 629
733 765
808' 8C0
1295 1 282
1672' 1080
1812 1174
1 664
1714
1 066
1 077
859
906
813
1 081
1 791
2 292
2 427
2 337
2 215
.Rahastot
Fonder
Capitaux
des junih
scolaires
-M k
2 004 307
2 096 710
2 769425
3 806 419
6 790 086
5 994 457
6 378 554
7 091436
Kirjastojen niteitä
.YIll<li \UIAI l i v l 1
bibliotekenVolumes dans les
bibliothèques
S^  jr S x_ £•
12 897
14 408
18 961
20 719
25 084
24 343
30 875
31 839
32 689
s*~ 7T ^ J yi rr1
8 734
17 094
28 709
23 970
33 817
37 943
39 338
41321
43 607
kommunerna läsåren 1920—1932. —• Ecoles primaires élémentaires des communes rurales.
iaikkiaan
Ja
 
antalet
tmbre
 total
24 664
64052
70 337
80 436
94 844
103 259
108456
111160
iviint.
Fasta
Ecole.-,
% i °C
S -* 7? < — •
^ - «.
ej J- ri
21
416ÖT
45 505
51 554
61 726
68494
72 347
72 823
koulut
skolor
fixes 18
 
viikkoiset
18
 v
erkors
kurs
Cours
 de
 1S
se
m
aines
108
15 395
17 212
19 871
20 208
20 510
19 592
^ — —t
* -, J(a
S c a ~:
S ^ ". 7?| | I
3 556
4 277
4 266
4 757
4 724
4 301
3 755
3 949
kkoiset
 koulut
lor
 
m
ed
 V
I
'kors
 kurs
?
 d
e
 l'J
 
s
o
n
.
.
3 706
5 171
6 913
8 523
10 256
11844
14 796
Oppilaita12) -
Y
14 688
j
-j-
•
9 976
54158! 9 823
60 817: 9442
70 780! 9 593
84 666 10 095
92 923 10 241
9810610 254
100 924 10133
- Elever1-) — El
int
 koulut
dra
 
skolo
r
lires
 écoles
71
78
63
83
95
96
103
VP--Î
sukupuoli
Kön -
>$ ^. —.
S Ï ï
12 859
33 365
36 737
41 946
49448
53 538
56 099
57 981
- nexe
f If:
11805
30 687
33 600
38490
45 396
49 721
52 357
53179
Vuosiosasto
Àrsavdelning
Année-* •
I
12 380
32 478
34 548
43 526
49 598
52 975
55 737
55 750
•cola ires
11
12 284
31 574
35 789
36 910
45 246
50 284
52 719
55 410
Ikä — Aider — Ai/e
' ! 1 i "
x ! ti !
î i Co Jo
13 714 10 950
43 610; 2Ô"n?T 332
48 061; 21994; 282
58136 22 054 246
71596: 23 076 172
75 864 27192 203
80 876 27 438 142
85 027 25 973 160
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lv 2. Maalaiskuntien yläkansakoulut lukuvuosina 1877—1932. —
Ecoles primaires supérieures dans les commîmes
Luku-
vuonna
Läsår
Années
scolaires
1909—10
1910—11
1915—1 (i
1920—21
1925—26
1926—27
1927—28
1928—29
1929-30
1930—31
1931—32
Koulupiirejä
Skold
Districts
i l ?
3 332
3 410
3 617
4 078
5 585
5 612
5 651
5 722
5 737
5 790
5 805
~ — 2
'fi
•
5 081
5 057
5091
5 161
5175
5 227
5 242
strikt
scolaires
y j _
> ~ S-
§•?-•
549
550
555
556
557
558
558
|
5
5
5
5
5
5
5
i l ?
? - ^ i
ïï= !
2 796
2 903
3 305
3 773
4 548
4 670
4 832
4 963
5114
5 217
5 295
Kouluja ~
S. - F.
5 s. S
5 % *> 5 *£ s-
lii
2 400
2 498
2 858
8 299
3 774 255
3 7631 385
3 785
3 805
3 813
516
624
759
3 7901 882
3 672)1 076
- Skolor - - Ecoh
.. Aliiita-Andra
K
- - '
S v
- Autres
C* Ä i i i"
S < ~ ~J 2 < *
i: 7 5J" '4
386
395
431)
4(51
468
449
440
440
439
438
437
li rv
X i i c"
2 - ! 5
II
45
67
85
88
96
101
105
2 < i *
10
10
11
13
5
4
4
4
4
3
2
^ ï"
1
0
o
2
3
3
3
^ ™ w*
? . . 5?
~ 5 —
3 552
3 740
4 432
5 301
6 532
6 624
6 789
6 832
6 943
7 003
7 004
Vai> inaisia
Egentliga
opettajia
lärare
Instituteurs proprei
y .
5 861
5 948
6 057
6155
6 261
(i 321
6 325
- s"
; J
/* ; -T
1
1
•
660
666
671
670
673
675
673
s " ?
2 ^
5*2
*-. ~*
il
10
11
7
i)
7
6
ient dits
5P
1 854
1 923
2 270
2 395
2 635
2 674
2 808
2 874
S B'B.
1 698
1817
2 162
2 906
3 897
4 065
4 135
4130 =
Luku-
vuonna
Läsår
Années
scolaires
1909—10.
1910—11.
1915—16.
1920—21.
1925-26.
1926—27.
1927—28.
1928—29.
1929—30.
1930—31 .
1931—32.
Oppilaita
Ikä -Aide r — A tic
-
i i ~ i .
i i — i
.! 91369 29433 3 727
.100 073:31 271 3818
.114 68934 555 3 399
.143672 43 818 3 658
.167197 53 077
.168 735 50 318
. 169230 48 436
.167 597 44 509
.172 026) 42 811
.177 808! 41948
.J185 946|36 912 1369
- Elever Elèi
Vuosiosiisti
Années
1 II
44 643133 367
48 770 35 710
49980139904
,>,
Årsklass
sco/aires
111 ] Y
26110^0 4(19
28 563 22 119
34 526:28 233
65 04953 048 39 798 33 253
64 613 56 323
64 288 56 037
64300 55 672
58 926 56 044
65070 51918
52 779 46 559
52 453 46 275
52175 45 519
51 701 45 435
52 600!45 249
66 811 57 749 48 599 46 597
66 768,59 737J54 641 43 081
.Jatko-opetus - —
Cours
Kouluja—Skolor
Ecoles
y .
274
293
48
350
1 021
1 543
2 057
2 492
2 871
3 20!)
3 002
y-
93
141
208
248
265
296
272
Fortsättningsunder visuin
complémentaires
Oppilaita --
•< —
5" - ?
">' S Ei
5 813
(5 230
1132
7 791
18 404
27 280
33 158
37 639
41 102
46 800
44 944
y .
]
17 058
25161'
30155:
34 080
37 441
42 789
41 192
Klevei
i
y.
1 340
2 119
3 003
3 559
3 661
4 011
3 752
- - Elcrt
8 231
12 446
i
*
f | |
10 173
14 834
15 337117 821
17 352
19257
22 456
22 009
20 287
21 845
24 344
22 935
173. Valmistavat koulut4) lukuvuosina 1890 1932. Förberedande skolor4) läsårenl890 1932.
Ecoles préparatoires élémentaires privées: années scolaires 1890—1932.
Luku- £
vuonna 5-
Läsår ! ~ c
Années \ ' ,£
scolaires \>*~
i
1890—91.. 7
1895—96..! 14
1910—11..i 22
1920—21..! 16
1925—26..! 31
1930—31..! 25
1931—32..' 23
Suomenkieli
î; C
S. K"?
3 j*fr
*
34
62
81
54
95
92
86
S T: —'.
r< ^
* -
30
57
74
54
93
89
81
set —• Finskspråkiga — F
Oppilaita - 1 lever
Sukupuoli Äidinki(
Kön : M
n noises
• - Elères
Ii
odersmäl
.S'en? Langue, materne/le
•• -
*» •" H* i <> C ^ ^ ^ ?* jr*
228 134 252
433 382 i 633
602^ 583 1047
936 8701727
1119 1057 2 047
973 907il 744
909 805 1 570
' &
Cr. jf g
| | |
106
168
118
72
111
103
121
ali"
4
14
20
7
18
33
23
y "^
5-| i
362
815
1 185
1806
2176
1880
1714
Ruotsinkieliset 5) - -
y .
^ 2
i 5"
S*"
*
11
16
21
23
40
38
37
S.
50
(Î3
89
98
149
134
131
•ivensk
Oppilaita
b ï suki
! 2 = •<
puoli
in
<: z. Sexe
l<5:7 "
«s- £ s ~
45 272
60 389
86 546
98 816
145 i 983
130 845
125 744
f| |
268
409
696
909
1 095
842
728
språkiga 5) -— Suédoùex
-•- Elever - Elères
Äidinkieli
.Modersmål
Langue maternelle
J. H-; "~">~
9 517 14
50! 724 24
94 1117 31
H0 1603: 42
112 1 826: 140
59 1506 122
64 1284 124
<?'! F
? s 2
540
798
1242
1 725
2078
1687
1472
Muixt. S. — Suomenkieliset, koulut. Jt. — Kuotsinkielisot koulut. — ') Sisältyy edellisiin sarakkeisiin. — 2) V.sta i'.)i7 tälliin sisältyvät maalaiskuntien koko kansakoululaitoksen monot. — 3) Nykyisissä kultamarkoissa. — ') Kaikki nämä kou-
lut ovat yksityisiä. — 6) Siitä lukuvuosina 102f>—32 1 saksankielinen.
Anm. F. = Finskspråkiga skolor.— Sv. - Svenskspråkiga skolor.— ') JngA i de föregAonde kolumnerna. — 2;Fr. o. m. Ar 1027 ingå häri utgifterna för landskommunernas hela folkskolväsende. — •') l nuvarande siuldmark. — •) Alla dessa skolor äro pri-
vata. — ') Därav under läsåren 1025—32 I tyskspråkig.
Rem. S.-F. = Ecole* fitmoistex. - /{.-Sr. — Ecoles xuédoisex. •— ') Com/irix dans les coloinii-x prémleiilex. — 3) Marcx t>r actuels.
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Högre folkskolor i landskommunerna läsåren 1877—1932.
yurales: années scolaires 1877—1932.
Käsitöiden opettajia — Lärare i handarbete
"^  S- ""
"=*, ?
2 195
2 248
2 475
2 759
3 263
3 601
3 899
4 049
Maîtres de truraux manuels
i W>'fi.
j i ; S p S
•• i r ; ï 5
i ! i îll| - ^ c S
2 849,411 *3
8160 486 5
3 439 455 7>
8 608 437 4
-i ~ "Jr.
C jL»
964
1008
1135
1 537
2107
2 364
2 507
2 550
sr c
S- g »_ £.
Jo B j ;
5 ' c i i".
S 5 "
1231
1240
1 340
1222
1156
1 237
1 392
1 499
Oppilaita helmik. 1 p:nä — Elever den 1 febr. — Elèves
g' f*
^ * •*
124 529
135162
152 643
191148
220 274
219053
217 666
212106
214 837
219 756
224 227
s. — i<\
O vi ". O Ii
c" c M i a" «ii
s s ci : ~ ^. c/.
~^ X* ^-- "^- !C —•
^ - s r "» g pr
C; -! ?T <i -! ^
2 S" I ' Î c l
108 993
119009
135178
172 360
193 416 6 251
189 781 9 211
186 028 12 331
179458 14161
179675 17 069
181350 20 419
180 670 25 271
R. — Sv.
<-w- r j i i
ST«»W C * Ii
c ^ œ s: ^, X
C; "^  C Cc y- C
?l £"!' ; ^  d '
^ 7 "* ? S ^
15 536
16 153
17 470
18 620
19 530 858
18 683 1176
17 598 1 525
16 821 1493
16 330 1 597
;i6149 1 665
16 383 1760
Muut koulut- -Andra
skolor—Autres écoles
T s ^ V?&,i~
%tZ ' ?^*
^ » sr* •-• • **- ïr* •-•
~- S ? r - ; ? r
Cc -. SC i c -! 7T
J?2. :;* c S.
X)
168
198 21
167 35
153 31
140 33
132 34
119 54
96 ; 47
ui 1 février
Sukupuoli
Kön — Sexe
i" Z- ? > r "-T
^ y s;. ^ ö 2:
o ï: 2T. ^ ?T c:~ ^ - ;- S Ï
64 687 59 842
70 254 64 908
78 133 j 74 510
96 095 i 95 053
112098
111 473
110 771
108 245
109391
108176
107 580
106 895
103 861
105 446
111 893 107 863
114 280 109 947
Luku-
vuonna
Läsår
A n nées
seula ires
1877—78..
1881—82..
1890 9 1 . .
1900—01..
1905—06..
1910—11..
1915—16..
1920—21..
,1925—26..
i 1930—31..
1931—32..
Kuntia. — Kommuner
Communes
|^,o ?|g. 4*.Ä
213
284
401
462
472
481
489
503
544
554
554
^£
ï-- B
fi'5 "
177
65
7
1
.
2
ï1
-<?
~ s
1909
1912
1915
1918
1921
1924
1927
1930
1931
31 enot —
*
Kaikkiaan2)
Jnalles=)
Total1)
10 126100
11308401
12 447 881
36 524 098
144 414 036
217 821593
305454 565
376 656 500
351 584 500
Utgifter
Oppilast
^ ; ^
•>. ^ — i -i
5 ^ ~ i i
273
269
227
487
226
444
677
680 i
631
— Dépenses
a kohden3) -
Par élève
C M C ^ --'
E s' ' . ^  '3
11 . i | |
273
273
•>28 '
501 ;
260 !
463
266 •
346
300
— .AI k
- Per
• •
Ç £
259
261
218
467
247
441
266
269
223
elev3)
— s. g
631
610
508
1107
525
948
943
1026
931
Kahastot
Fonder
Capitaux
des fonds
scolaires
Mk
2 687 490
3141187
3 479441
3 950 341
5 868 640
8 657 520
Kirjastojen niteitä
Antal volymer i
biblioteken
Volumes dans les
bibHothèjiues
5" ~ i-i E-J
Irlf
66 621
75 378
88 840
82 770
103 164
135066
163 316
197 757
216 476
;?S Ec
30 052
73 624
144 768
191704
233 529
285 998
402 551
543 803
564 024
174. Kirkolliset pientenlastenkoulut vuosina 1910—1930.
Kyrkliga småbarnsskolor åren 1910—1930.
Ecoles primaires élémentaires dirigées par le clergé de 1910 à 1930.
Vuonna
Ar
Anneen
.x*^ ! S-5*0 sr
r c ig- T 5
C — ! Ä il . r*
Opettajia — I-ärare
Instituteurs
i S g 3 g e. sfgs-
Oppilaita -— Elever
E le res
E j 5" 5* Si 8 5 g
1910 351 ! 1384
1915 260 | 1283
1920 91 ! 1316
1925 13 854
1930 11 396
308
208
107 |
54 i
28 i
1 260 1 568
1 321 ! 1 529
1304 ! 1411
815
379
869
407
96 677 197 913 194 590
98306 199415 1197 721
84 415 86142 170 557
46 988 49047 96035
20 110 121132 : 41 242
4 860
5077
6 485 .
3 727
1733
544 541
633 532
3 741029
4 562 793
2 737 349
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175. Kansakoulunopettaja- ja -opettajatarseminaarit lukuvuosina 1885—1932.
Séminaires d'instituteurs et d'institutrices
1 Seininna-
io i i
Semina-
rior
; Séminaires
|
i Luku-
! vuonna
! Läsår
1 Anneen '
 yj nenin ires •
,4
i
i
11885-80: 2
11890—91 2
i 1895 % 2
'1900—IH. (i
'1905—OU' 6
1910—11: 0
1915--16 i 6
1920—211 6
1925—261 6
1926—27; (i
1927—28! 0
1928—29! 6
1929—30 i 6
1930—31; (i
1931—32! 6
!
X'
o
2
2
o
o
2
2
2
o
•>
• j
• )
2
2
2
—
"~" X
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Opettajia ')
Lärare •)
Person net
eiixeiuHctnt
x ?*
i i
~ V-
28 14
31 14
31:14
56 15
6115
66 16
69119
81
95
92
90
91
90
84
83
19
19
20
20
21
91
21
21
_.C*
• ? i
~" X
=
42
45
45
71
76
82
88
100
114
112
110
112
111
105
104
K.
J
y.
i
471
318
456
926
1123
907
913
788
1376
1414
1 348
1252
1207
1132
1083
" • •
likkiaan
milles
T otu 1
x
126
115
191
202
159
182
168
127
238
266
269
271
258
230
597
433
Sukupuo-
len intikaai
Efter kön
Selon le se.rc
265
169
6471299
1 128
1282
515
648
1 0891502
1081
915
1614
1680
1617
1523
1465
1 362
497
354
610
727
729
741
730
693
206^1 289! 653
s. ^
v 1
1 ?
B"
332
264
348
613
634
587
584
561
1004
Sisä-
oppilaita
Interner
Internen
x
i
180
170
180
181
180
180
180
166
180
953 180
888
782
735
180
180
180
669180
636 180
r >i
v- i S. '
1
601240
54:224
66!246
60
60
241
240
60 ' 240
60! 240
60
60
226
240
60 240
60 240
60 240
60 240
60 240
60 240
llko-oppilaita
Externer
Extern*3*
\
||
V. i f"
1
291^ 66
148^  61
276 125
745 142
943 i 99
727 122
733 108
622; 67
1196 178
1 234 206
5-
2
| j
~~X
357
209
401
887
1042
849
841
689
1374
1440
1168 209J1 377
1072 211
1027 198
952 170
903 146
1283
1 225
1122
1049
Oppilaita ') — Elever ')
Oppilas! uv un m uutokset
Variations iin
S. — F.
Tutkintoon ,,
kutsuttuja Hyvaksyt-
Till inträdes- <>Ma
förhör kalhule ( !od kända
Ai! mixù l'em- Admis
»ien il, entree
ta o *-.
£"&£:
•^  7rV.
_.
_.
_
—
323
226
378
367
271
267
299
247
250
t: E.'-*1 ""
•5. ~ — l~
_
--
. •
. - _ _ -
255 239
316 243
2
12
31| 2121 14
447; 363 15
527 348 19
538, 269 2
536 262 5
492 296 3
427 242 5
611 239 11
il
s. m i_
* 2 ?S
r
 3 s
:t'å
l i
96!
79
78;
165
313!
223 i
222'
Ï59!
287:
323
335
309
286
278:
271;
176. Kansakoulunopettaja- ja -opettajatarseminaarien menot lukuvuosina 1885
Folkskollärar- och -lärarinneseminariernas utgifter läsåren 1885—1932.
Dépenses des séminaires d'instituteurs et d'institutrices primaires.
1932.
Lukuvuonna
Läsår
An néex
scolaires
1885—864) . .
1890—915) . .
1895—965) . .
1900—015) . .
1905—065j . .
1910—11... .
1915—16....
1920—21
1925—26....
1926—27....
1927—28
1928—29....
1929—30....
1930—31... .
1931—32....
-i, ^ -j_
% ÏÏ$ t *"
-1 5. ~. c 3.'
Vi
247 263
284 072
271416
499627
651815
740 594
807171
5220 037
10 220 913
10120 995
10 221290
9890 385
10 471 952
11633089
10 286461
.Menot
£P M -_i
S. j . ^ 2 Z| ~ - 5. ?
f ÏÏM i i-
x 2.5. o —
~ 3 Tr r r
115 430
114 613
128 323
158 792
153 808
186 884
195 532
1 428 990
2 296715
2 271 894
2 429 776
2 432 249
2 476 756
2 472154
2 326161
— C t gifter
uj I
S. :
5. '
y.
362 693
398 685
399 739
658 419
805 623
927 478
1 002 703
6 649027
12 517 628
12 392 889
12 651066
12 322 634
12 948 708
14105 243
12 612 622
— Dépense* — Mk
Siitä palkkauksia
Därav avlönii gar
Dont appointements
7J
1
143 233
172 043
170 604
313 899
425 734
411646
447 736
3 269642
6 540100
6 485 453
6 319 551
6 387 240
6 795040
6 941 729
6 896 662
,
1
y.
71 600
78 244
81 449
105300
104 430
111084
111590
799332
1 388 884
1 404 479
1449 465
1 502 922
1 616 977
1593291
1549068
y. "I
214 833
250 287
252 053
419199
530 164
522 730
559 326
4 068 974
7 928 984
7 889 932
7 769016
7 890162
8 412 017
8 535020
8 445 730
Valtion vuotuiset kustannukset oppi-
lasta kohden — Statens ärliga utgifter
per elev J)é pense moyen ne an H iH'l/eîle
x
!
952
1 025
6 595
7 992
7 791
8 313
8 740
9610
11262
10 772
l'Etat par <7<Ve
M k
" • - \
i
i
1 • ? = % \
X ^ - 0 = 1
r
" ; - i
1 i
1 i
i i1
! • '
Î _ i
1 131 i 982 ;
1307; 1068
10 948; 7 200
10 028! 8 293
9108 i 7 999
91551 8453
93371 8 846
10 209| 9 715
11141J 11241
119091 10 953
Muist. S. = Suomenkieliset seminaarit. — 11. = Ruotsinkieliset seminaarit. — ') Helmikuun 1 p:nä. — :1) Sitäpaitsi ]„ ioki oli saanut kelnoisuiistodistukscn ruotsinkiel. seminaarista. — 4) Menosääniiön mukaan kalenterivuodelta 1885. — ') Kalenteri-
vuosilta 1890, 1805, 1900 ja K>05. '
Anm. V. = Finskspråkiga seminarier. — Sv. = Svenskspråkiga seminarier. — ]) Den 1 februari.— 3) Dessutom 1, sen» innehade koinpetensintvïî från svenskspräkittt seminarium. — <) Enlisit utgiftsstaten för kalenderåret 188,">. — "') Gäller kalender-
åren 1800, 189:"), L000 oeh l<)05.
Rem. S.-F. = Séminaires finnois. ~ It.-Sr. = Séminaires suédois. — *) Ayant reçu le certificat de ra^citè. Tilastollinen ruosikirja. — Statistisi: årsbok. lf>33. 26
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— Folkskollärar- och -lärarinneseminarier läsåren 1885—1932.
primaires: années scolaires 1885—1932.
- Elèves
— Förändringar i elevantalet
nombre les élèves:
11. — Sv
Tutkintoon i
kutsuttuja -"Vy
i x
ksyt- .'§
Till inträdes- t>'Ja i i
förhör kallade (lodkända i * u »•. SM
Admis à V exa- Admis 2". 3"§S:
men d'entrée
IB
—
64
37
32
65
66
64
62
57
32
40
"2" i-8 SK •
IM U - ^
.
- — '
. .
i
10 ; 53
3 , 34
•) 31
5 ! 46
4
6
3
3
51
53
50
46
25
23
i_i
TI
<^
—
—
.—
11
3
§!§£
r g. s-3
~. ^ 5
j "
t-
26
24
24
43
37
42
50
1 19
19 36
15 49
11 50
12 | 56
11 56
7 : 59
17 56
1'ätevinä hyväksyttyjä kuuii-
telijaoppilaita
Hospitanter, som erhållit
kompetensintyg
Statjiaires •)
,s. — F.
m
.
 op
j.a.lä
;te
 de
 
:
m
a
ni
m
opo
1
k
a
 a
u
Ilärart
1'instii ett
,
 vi
rartjäi
m
altre
tels
ttajan
jänste
tut.
 jtr,
----- :
_._ .
„ . .
 l
 . —
53 i 93
40 i 58
66 1 22
84 i 32
35 i 48
33 ; 73
22 i 52
29 i 44
29 ! 31
32 ! 27
Jl. — Sv.
? T ! ?•?
S £: ^
^ Ti -*
S"5* 3 si
= ^ S-IÇS-S2
^ *r H. 2 ! S -g ~Z
-. o i-j C: .- g . ?•inop
e
kaa
n
Ilärart
'-
'instii
6 | |
3 a i— cH'tt.Vil
ra
rtjäi
m
aître
tels
—
4 5
11 4
8 ; 2
34 1
23 1
18 ; 4
11 5
9 1U
1 5
— 5
Kirjastojen i
Antal volymerf , , i - , . i i
Volumes dans 1
y.
|
1
—
24 200
34 508
31 729
49380
50 021
53 271
55 498
55 047
57 879
61442
theques
£i
'i
I
X
_
—
6 802
11073
12 000
13 306
13 489
13 8D9
13 900
14 336
14 711
15 010
liteitä
i biblio-
'*• biblio-
—
S
X
1
—
31 002
45 581
43 729
62 686
63 510
67 080
69 398
69 383
72 590
76 452
Väliaikaiset ylioppilassemi-
naarit (suomenkielisiä)
Interimistiska studentsemi-
narier (finskspråkiga)
Sifiwi i i) fl J W Q 'i iifpfi JHfi //v* v
O(> Ifllllll 11 Co titt L f t l/Hl (/(.->
pour étudiants (finnois)
h §•'? i"?
5 je J< O *S
C ^ H-* c
> -^ y ~. ~t 'S- %- ~
Cn S- À' ri <^  O • 71
» . ' i o -^  q> s . v-| §. =• S s p;^ c-?
S D K • S Ct ï P" ^ P !
• - f . l ä | | *g"
11| 11
= S: 2 Src"5- ï i S'a
_ „ _ :
" • • •
i " -
—
3 )115
2 : 3) 108
2 ' 60
2 62
2 60
2 : 33
— —
177. Alakoulunopettajaseminaarit lukuvuosina 1909—1932.
Småskollärarseminarier läsåren 1909—1932.
Séminaires d'instituteurs pour écoles primaires élémentaires.
Luku-
vuonna
Läsår
Années
scolaires
1909-10
1910—11
1915—16
1920-21
1921—22
1922—23
1923—24
1924—25
1925—26
1926—27
1927—28
1928—29
1929—30
1930—31
1931—32
hr]X.
41
S g, E
J ' ?T* 3-
B 2-
5
5
(5
3
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
Luku
Antal
Sombn
X M
kielisiä
pråkig
a
lois
1
1
1
•;
2
2
2
2
2
ï1
1
1
1
1
s s?
S. 3 g
» s £
6
6
7
5
(i
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
Opettajia ') — Lärai
Instituteurs
ses;hiäligames
11
13
17
10
13
13
13
13
14
11
10
10
10
9
8
18
19
26
20
21
23
25
32
25
14
14
14
15
16
17
y.
j
21
24
32
13
16
18
20
27
21
18
20
20
20
20
20
i
• '
8
8
11
17
18
18
18
18
18
7
4
4
5
5
5
<• ' )
-aï?
5.5 s
29
32
43
30
34
36
38
45
39
25
24
24
25
25
25
Oppilaita ') —
Elèves
5 5.2-
1 S ^:
20
23
28
—
— •
. - .
. . . .
—
„ . .
. . „
- - •
;
!
X
§ S ?-• i i
183
186
226
275
301
365
393
460
418
343
305
273
263
265
265
178
184
232
183
217
262
289
357
326
290
259
240
237
236
236
Elevé
1
j .
25
25
22
92
87
103
104
103
92
53
46
33
26
•>9
•>9
r ')
y. 2
5. 5 2
203
209
254
275
304
365
393
460
418
343
305
273
263
265
265
Päästöt
Sort
~ y — C
* • . , fi i
"r- S, » a
5sr' saan
eita]
ii
 n
a
 ire
if
201
204
252
149
163
184
174
211
205
175
161
139
132
129
134
Menot — Utgifter
JM pe uses
Mk
3 5 S?
^ — ST
46130
46105
69170
561 925
916 172
1195 878
1 634 825
1 955 201
2 011045
1711051
1 710 243
1 757 627
1 923006
1 935 943
1695425
c " ~
*^* ^, ^  "^  H..
S" S S S"c
'^ ?i ^- r+ S
31 800
32 910
43100
523390
875097
1 141188
1 428 275
1 667 059
1778 358
1 673 053
1657093
1 703 495
1869564
1869269
1624 482
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178. Kansanopistot lukuvuosina 1909—1932. — Folkhögskolor läsaren
.Lukuvuonna
Låsår
Années
scolaires
1909—10 . .
1910—11 . .
1915—IG . .
1920-21 . .
1925—26 . .
1927—28 . .
1928—29 . .
1929—30 . .
1930—31 . .
1931—32 . .
—
1
27
27
28
32
38
40
41
42
42
42
Opistoja
Skolor
Ecole*
F
1 s.
V- S.
14
14
14 '
14
1 3 :
i 1 4 |
! 15!
| 14 i
| 15 1
15
?
1
y.
41
41
42
46
51
54
56
56
57
57
Opettajia
Lärare
/ 'e Yson n el
enseignant
1 1
150
154
150
140
173
181
190
194
218
213
|
i '
ï?
123
119
128
142
179
197
208
212
222
216
Oppi
c.
I i
i ',>
? rr
¥ï650
700
732
699
782
878
934
908
893
910
aita -•- Elever •
i.
£ 7 • y
2 i ! ,
s ^
972
965
1057
1 551
1 963
2 164
2 247
1 208
1277
1427
1816
2 251
2 485
2 664
2193 2 541
1 976
1678
2 352
2 073
1|
y.-
414
388
362
434
494
557
517
560
517
515
lilères
1622
1 665
1789
2 250
2 745
3 042
3181
3 101
2 869
2 588
Sisäänkirjoitetut oppilaat *)
Esitietojen mukaan
Efter förkunskaper
D'après les études précédentes
^ Ä ?T • ça ff •
1 132 1
1 141 \
1 338 :
1 780
2137
2 316
2 443
2 415
2173'
1 911 .
= a ° Z
^i z.
5. ~ . / X
™ • S :
S | 7? 3
212
206
214
216
211
395
380
346
320
266
•>
» !
K
K
340
388
300
334
482
331
358
340
376
411
— Inskrivna elever ')
Jän mukaan
Efter ålder
D'après l'âge
j_
- i
^ i-i • "
377
388
347
392
668
835
916
951
828
749
1. i
• 947; 360
1
 978! 369
!ll54
11 552
'1 553
351
386
609
2 207
2 265
2150
2 041
1839
179. Työväenopistot työkausina 1928—1932. — Arbetarinstitut arbetsåren
Luku-
vuonna
Läsår
Années
scolaires I S "2
Opistoja
Institut
Instituts
B' S f - ; ô
V arsiuaisia
opettajia
Egentliga
lärare
Instituteurs
proprement dits
Z.Z.. i y.vt.\%
Oppilaita helinikmin 1 p:nä - - Elever den ] februari — Elèves
Aniiiiatin luukaan — Efter
Siikupiiolen
mukaan
Kfter kön
Sexe
Iän mukaan
Efter aider
A (ie
1928—29: 32
1929—30 i 33
1930—31! 34
1931—32 36
3 135
4 37
4 38
4 140
36
37
38
39
11 43311 30112 734 4 652i 8 082 2 119^2 569|8046
12 707J1 57814 285
13 2781157414 852
14 319!100615 925
5060J 9 225 2 207J3 044 9034
5 314j 9 538 2113 3 214 9 525
5 74710 178 2 43413 651 '9840
6111
6 594
6 612
7 026
2 508 : 713
3 030 648
3 344 762
3 489 : 705
1
Lukuvuonna
Läsår
Années
scolaires
1890—91 . .
1895—96 . .
1900—01 . .
1904—05 . .
1910—11 . .
1915—16 . .
1920—21 . .
1925—26 . .
1927—28 . .
1928—29 . .
1929—30 . .
1930—31 . .
1931—32 . .
1932—33 . .
1 ?
i S.
! ttj*îï
c
Sk
o
! S
5
6
8
8
8
9
7
7
7
. 7
' 7
7
•• 7
; e
I T I U-A.1J i
Kuuroinykkäinkoulut —- Dö
Opettajakunta
Lärarpersonal
Versonne!enseignant
E s s?
7
24
28
41
42
39
31
30
36
34
32
32
31
29
-
ta
 j
 att
rarinii
titutri
18
44
43
53
58
65
59
49
48
47
50
49
5 1 ,
50 j
y - i
*"ä -* S-
25
68
71
94
100
104
83
79
84
81
82
81
82
79
vstiimsskf
Oppilaita —
s jr
130
213
251
327
389
362
278
273
275
289
275
285
288
293
•~ ~ —
isiä
ea\n
 i
 n
134
173Î
232
277
307
271
214
227
245
238
247
248
242
242
lor —
Elever
V hteen
:
Total
~ P'
264
386
483
604
096
633
492
500
520
527
522
533
530
535
J1U -1. 1,7U I
Ecoles de
— Elè res
sourds-muets
Siitä - Därav
Dont
Suo
n
Fins!
F
in
;
 * 'p 5r
Kr.
213
1 324
;
 400
I 523
i 617
j 5(54
! 431
i 443
! 463
' 470
! 465
475
473
481
y. y
51
()2
83
81
79
69
(il
57
57
57
57
58
57
54
<
i rr ii z.
S"K S- —; ,.»£
-* * '
(52 050
231 580
292 852
429 800
557 725
603 427
3 222 090
4 370 993
4 718 579
4 891356
4 937 645
4 977095
4 954 678
4 655 500
-AU.
Sok<
•E.
t> P
c
 r5" i
y-
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
9
2
2
2
IUUIIS KU
ainkoiiliit-—
or asarei
lîlindskolor —
Opettajakunta
I<iirar)>ersoiial
Personne
j ' 5"
_^
5
(5
13
16
17
15
12
12
12
12
12
1 2 '•
12
11
1 enseif/nant
r ^ I
Tota
ttajat
irarin
st'
8
15
19
17
16 i
16
15 i
15
15 1
15
15
14
14
15
-, *,ît| |
13
21
32
33
33
31
27
27
27
27
27
26
26
26
-.»lito wf»n;«ri«.',n7 uo OmCi\kii;'i!i('fc
 t °))ist(lt.- T K- = Kuotsinkieliset «lustot. — ') lukuvuodesta 1027—28 alkaen on oppi- laiden liikuniäärä lielniik. 1 p:ltä. — -) Lukuvuodesta 1927—128 alkaen ovat tiedot .ensimmäisessä sarakkeessa mainitulta aikaisem-
malta kalentenvuodejta. — 3) Kalenterivuosilla 1928—31. V. 1928 tähän ei sisälly arvioitu vuokra. — «) Kalenterivuosina 1891—193:?
i™,wär,fnWli'nofi Ï ! 1 iP™k?a .skï'\.or.- ."T lS,v- = 8vcl>,^sprûkiga sk nior. — >) Fr. o m. läsåiet 1027-28 uppgives antalet elever «len l fel.rua ii. - -) Kr. o. m. läsaret 1927-- 28 uälla upiwirterna <let i tT.rsta kolunineii nämnda tidigare kalenderåret. — 3) Ka-
lenderåren 1928—ai. Är 1928 ingår lian icke beräknad hyra. — 4) KalenderAren 1801—1933 . M
Rem. S. — F. = Ecoles finnoises. — R. — Sr. = Ecoles médoixes.
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1909—
Elèves
-1932. — Ecoles supérieures populaires: années scolaires 1909-—19o'2.
»scrits, j/roupés
• Vanhempien säädyn mukaan
Efter föräldrarnas stånd
D'après la situation sociale:
 Tilailisi
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: 1 907
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', ~\ i g, 5 5-.>r
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584
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: 559
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s. i
V:
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133
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202
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169
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Menot -) —- Ctjîifter '-)
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M k
-? E 9T| f |
698 510
806 770
678 648
5 049159
11562 392
20191981
24 243106
27 843 001
24 487 139
22 274 186
1 g 1
i ii t:
5 w 5 x p_
324 966
361180
359148
1 895 363
4 655 999
5 717 885
5 923 892
6 292 993
7 409352
8 124 934
Tulot
I I I
(504 808
767 877
605 729
4 612 495
11562 392
20191981
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27 843 001
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22 274 186
) — Inkomster 2) — Jtecettes - —
Siitä — Därav — Dont
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340 210
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y.
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-s- S =
^ =' 2. > S
1? If
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46 497 38 391
85 659
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316165
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904 073
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1369203
1405176
1 049 758
753 447
M k
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S teg
^ 5" £:
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i ^ t
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402 398
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— Instituts ouvriers: années scolaires 1928—1932.
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Votai
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5435 385 2 727 200
5400 702
5 221733
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3 025030
S. — w5. S" S'
4174 981
5 435 385
5 400 702
5 221 733
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2 391610
2 509450
2 467113
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A
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10 257 800
11050000
1890- -1933
Ecole? d'à veuilles
i oppilaita
• l i i i
: 26!
; 35 ;
! 62 !
! 7 8 '•
• 7 5 i
j 72 '
• 5 6
50
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63
65
65 '
(55 •
62
J'jie
£ - ^
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70
56
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144
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93
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v. p X*
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65
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126
134
123
88
89
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104
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y. _
-^ <? S*
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*"'? F"
(5
15
12
8
10
(5
5
7
9
9
8
9
8
8
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2 7 5'
i.1 S-i
39 700
75 528
105 430
132 860
145 960
150100
996 058
1 286 066
1 306 035
1 312 974
1 345 810
1347415
1 288 979
1 310 000
années scolaires 1890—-
\asvatu>
-
%
3.
•oh
-j-kolo
r
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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•«H
i
 t
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laitokset tylsamie
Opettajakunta
Lärarpersonal
••vo n n el e n se in n a n t
• c
jia
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ajai
u
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m
o
r
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5
5
(5
(5
11
10
10
10
10
10
10
9
9
8
8
9
7
10
14
13
13
13
13
13
13
12
12
isiä va
1933
rten-Anstalter
Oppilaita •— Elev<
1 | |
20
19
46
36
41
69
72
73
89
88
92
93
107
110
16
18
34
' 26
27
35
30
31
28
30
28
28
40
42
" ~
:
36
37
80
62
68
104
102
104
117
118
120
121
147
152
för andesvaga -Ecoles d'idiots
r — Elève
Siitä —Därav
Dont,
^ v• c
tsink
.
skspr
.
'•dois
n
e
nk
.
kspr
.
n
oix
20
26
67 :
5 0 •
52
79;
82 |
91
95;
99;
102'
103!
129
127
16
11
13
12
16
25
20
13
22
19
18
18
18
25
fe - I I
1 sr5 ' i
_ JE.93 og ^ . § a KB
5" S •—' E^ct-
5 . S S »
g ?C
* J ^
QC - ^ - ^
30 000
27000
51 710
37 538
78 685
91360
701 990
1 272 200
1625400
1615400
1 567 595
1 603 385
1 569100
1 292 601
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181. Oppikoulut lukuvuosina 1909—1932. —
Ecoles secondaires: année*
Luku-
vuonna
Läsår
A)'née s
scolaires
1909—10
1910—11
1915—16
1920—21
1922—23
1923—24
1924—25
1925—26
1926—27
1927—28
1928—29
1929—30
1930—31 '
1931—32
i>
'M
1
19
19
19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
Valtion poikalyseot
Statens gosslyceer
Lycées de, VEtat pour garçons
' " ' 1 7 . 1 ~ ^
?£ido Oppilait
j f j r | ? S §• Elever
""" : ~ s S -•' Elèves
W ! V: ' rî y2
1 1 : ! i :1
O!
7:3131214 801 1802
7^31411214 911 1826
71350:130 5 010 i 1848 •
7;374136 5 232!2 033,
7 389136 6129 2103!
7
7
4011142 6 483 2 144 <
403!140;6 833|2122!
7|412|144!7 05012 084;
7,!427il42'7 10812 020'
7|4281347181!1966
7|431 1227118 2 001!
7,426123,71571984!
8 419 1427 390 2 0161
8 394 1377 379 2 077!
;v
•.- 5 (î K
- £ çs: '
6 603
6 737
6 858
7 265
8 232
8 627
8 955
9134
9128
9147
9119
9141
9 406
9 456
k
1
1
4
10
10
11
14
16
16
16
18
21
23
25
Valtion yhteislyseo
jatkohiokkineen
; ja keskikoulut yksityisille
— Statens sanilyeeer och
mellanskolor med privata
Lycée» mixtes de l'Etat et
l'Etat arec, classes <
I
P— r* : ^ Ä ^ s~.
F y ÎT
 77 "
i ' ! i
y. b j VL *J
4 26 79 130
4 24 77 143
4
5
87i 84: 575
182102 1932
5;210!l05 2 264
5:243-115 2 748
5
5
300! 115 3 515
332:109 4 409
5 336,104 4 579
5332104 4 607
6 372 123 5 567
6416 117 6 494
61457:117 7 232
6 485114 7 724
'•études,
CA
562
606
703
1026
1091
1093
1158
1176
1139
1130
fortsiittninsjsklasspi-
•cotes élémentaires de
supérieures privées
Oppilaita
Elever
Elèves
S ~i E* y1 55" Ô:
340 352
347 402
617; 661
13011657
14991856
1709 2132
2 05212 621
2 49513 090
2 514 3 204
2 514 3 223
1335 3 00813 894
1289 3 411:4 372
1258 3 787k 703
1255 4 096 4 883
692
749
1278
2 958
3 355
3 841
4 673
5 585
5 718
5 737
6 902
7 783
8 490
8 979
t>.
5 |
5 "
j .
29
29
30
33:
34!
34i
34|
35!
37
39
39!
39
41
41
Kunnalliset ja
Kommunala ocl»
j//tu* m
7 % • l ' ^ 2 £
."•
:
 v
S- j >TJ j .
14 415 245
14:418^246
14!459 255
14487,262
16 550 308
16 556 309
16'550:296
17 568 320
17 584 315
17 623 313
15 617 285
15 619 285
15 633 292
15 616 291
')•!'• ' -
, Op-
Ele-
Elè-
y.
6 343
6 519
6 583
8 655
9 876
10184
10 375
10611
11318
11934
11782
11585
11738
11479»
Luku-
vuonna
Läsår
Aimées
scolaires
1909—10..
1910—11..
1915—16..
1920—21..
1922—23..
1923—24..
1924—25..
1925—26..
1926—27..
1927—28..
1928—29..
1929—30..
1930—31..
1931—32..
tavat koulut
dande skolor
, rant pour l'un
'• . .
pilaita
; ver
; ves
i
| I I : f f |
10 796 9 035
11047! 9 243
116501 9 650
13 686
15 691
16 452
17 307
13 878
15366
15 914
16 565
18 072 17 365
18 395|17 907
18 602
18 820
18 571
19 540
1914619 776
19 765 20176
20 146 20 233
hteensä
nalles
'.rersité
'as 5!r
19 831
20 290
21 300
27 564
31 057
32 366
33 872
35 437
36 302
37173
38 360
38 922
39 941
40 379
V
V2
2
2
—
2:
2
2
2
2
2!
2'
2
2-
2i
3
Keskikoulut —
iltion — Statens —
5 ~* *•*£
y- y
yi k
22 165
21 186
.— .—
18 200
18 230
23 283
22 293
27 335
25 337
25 327
26 331
24 296
24 266
32 356
- Mellanskolor —
- De l'Etat
Oppilaita
Elever
If!
90
110
.—.
86
80
110
113
116
118
119
119
94
93
118
Elèves
75
76
114
150
173
180
219
219
208
212
202!
173 1
238!
"ri
X — n V-
:
165 :19
186 '19
200 22
230 !33
283 36
293 '41
335 !44
337 152
327 !ô4
331 62
296 !63
266 60
356 60
Ecoles secondaires inférieure* hii.des
Yksityiset — l 'r ivata - l'rivéi
"•£ 2 £: S-
Oppilaita
; lOlever
~~~ i 5. S ~' "r: Elèves
?=: -Â""si~"-7 - go-s'^sî*3
1 i i ' i •
3126 271841118 868 1091
31136! 272051141 941
4 185 38
6:177; 49
18413071009
2 326 477 1 164
1251
1139
1639
5 270! 483 757 490 1 733 2 514
5,268! 45 4 187 466 1926 2 727
5304! 434 519 481 2 063!2 937
4'317i 36:4 808 355 2 144i3 019
3364! 30!5 263,346 2 344 3 265
3399! 33 5 716 355|2 514 3 557
4456! 32 6 189 375Î26453919
4 475:39 6 379 3742 711 4 042
4 443 35 6 175! 106 2 6783 903
4 417 38 6 153 427 2 771 3 809
5- = '£: T
1959
2192
2 148 '
2 803
4 247
4 653
5 000
5 163
5 609
6 071
6 564
6 7531
6 581
6 580 '
Muisi. S. = Suomenkieliset koulut. — H. = Ruotsinkieliset koulut
Anni. V. = Finskspräkiga skolor. — Sv. = Svenskspråkiga skolor.
Rem. S.—F. =•- Ecoles finnoises. -- Jl.-tir. = Ecoles suédoises.
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Jiärdomsskolorna läsåren 1909—1932.
-scolaires 1909—1932.
yksityiset yhteislyse
privata sanilyeeer
'•ilHtu.r el priré.1
pilaita
v e r
res
1 !
2 54613 832 5 057
2 571J3 947 5143
2 754 416815169
3 238 5110 6 783
3 639 5 959 7 556
3 652 6116 7 720
3 621 6 293 7 703
3 750 6 448 7 913
3 6916 759 8 250
ot
S- H % "•
8 889
9 090
9 337
11893
13 515
13 836
13 996
14 361
15 009
3 680 6 963 8 651! 15 614
3 307 6 716
'3 315 6 617
3 259 6 591
8 373
8 283
8 406
# 271 (i 607 8 143
15 089
14 900
14 997
14 750
!>
SJ
3 :
~j-
' |
j-=d
6
6
7
9
9
9
9
9
11
11
12
13
12
12
Valtion jatkoluokkaiset
tyttökoulut ja -lyseot
Statens flieklyceer och -skolor
med fortsättnintrsklasser
Ecoles -publiques de,
avec clauses d'éludé
't*
i*
'-*
\~
'l
M
2
jeunes filles
<,• supé rie
y ^ C
î .^f ' s Oppilaitasi} ^ ^ : ^
i
J.
1
•}- j hr;
183.54 1934
2190 581934
2l207| 5512 164-
2 i 293• 6213 803
2:272594105
2'29171'4 203
2
2
301!80!4 365:
271 67!4448:
21319 71Î4 820
21322-65'4 870
2 352 70 5 388
2 338 66 5 324
2 320:70 5 287
2 313 69 5 244
Elever
Elèves
ie
v
426
423
367
778
925
949
979
1009
968
921
974
908 :
889 <
855
ures
§ £ H-!
2 360
2 357
2 531
4 581
5 030
5152
5 344
5 457
5 788
5 791
6 362
6 232
6176
6 099
Yksityiset jatkoluokkaiset
tyttökoulut ja -lyseot
Privata flickskolor 0. -lyceer
med fortsättninjreklasser
Ecoles privées de jeunes filles
a rec
y.
3,
3.
3.
1
1
1
1
1
—
1
1
1
1
1
-
VT
j -
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
cl. d'études supérieures
| -
S *
y. '
h ^ •
59[
54|
55|
15!
16
15!
16 i
17!
—i
13 '
12
12
12
12
Oppilaita
2 ? Klöver
' s : : ! Elever
i i ;
71794I493 1
69|826!531! 1
68:792:504 1
7l!220647
70224701!
72 226684
67 226678
64 240
65, —
660
659
64 253631
63 252636
66 245621
62'268 604
84 275,820 1
à2 ^
287
357
296
867
925
910
904
900
659
884
888
866
872
095
Yliopistoon joh-
Till universitetet le-
Toluldes écotes secondaires prépa-
£>?'!•£ £§:' °P
s S-âr ~ • 2 «f Ele
-^  ^ S ? s ; £ . „,.
s '^ . ~ c 5"
'i
58
58
63
« cr. . « ' a= : W
'! '• : 'I . '! 1
ZP tej V: hr! CC
-^  <1 • • <
30 996
301000
30 1 158
72(31 1351
74331437
75331 506
78J331 570
82 34 1 600
85|34!l 666
88,34
570
571
592
633
14 002
14 333
15124
5 829
5 957
6176
19 842 7 722
67822 598 8 459
709123 844.8 522
698'25 314!8 558
704126 758:8 679
697:27 825'8 477
171868028 845 8 328
92Ï33I1 78466330107 8 253
9633J1 811
9934
10135
1841
65730 805 8117
68331 915 8 026
1 820,69532 1018 278
'L
0
5
4
4
4
5
5
5
l
5
6
7
7
'aition
1%
5 2
2?
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
'% ?•
S. =
bl
69
62
58
58
80
87
93
116
111
83
81
93
89
Tvttökoulut ilman
Flickskoloi utan fort
jatkolnokkia
sättningskl a s*Ecoles secondaires inférieures de jeunes
- St
ç
5 •—•
"~sT
41
39
58
,37
40
40
42
ateus — ])el'Etat
Oppilaita
J-;ie\
Elèr
y <y
'i i ' :
k i j-
636 602
743 594
843 774
733,507
860 594
1 262:611
1509 625
45 1 638! 636
44
41
38
39
2 019 631
1951616
1 299 536
1 254 576
44 1 361 592
43 1 325 621
er
SE 2 ^
^ ^ » ^
t.
=
Yksityisi
P
y
i
1238 !
1337|
1617 !
1240
1454!
1873
2 134
2 274
2 650
2 567!
1835
1830
1953
1946
2
2
2
2
4
4
4
5
3
2
2
2
2
-
 =
 ' S î
*
>ry~
2!14
2:18
2! 21
2
2
16
38
2 44
2
2
54
63
2 32
2! 21
2
2
2
1
25
25
22
28
' • "
11.
<
37
38
39
41
42
42
42
41
42
39
41
37
38
21
er
filles
l ' r ivata — ]'
Oppilait
Elevei
Elèves
y- '•• ~ K
1
 i C
^ : îî- 2
96;245!
125J233
179296!
2781426:
619451
774457!
881446!
1 029|405|
5695377;
350346;
409340!
440337Î
408,333]
411164!
rivées
a
•j. ^.~
341
358
475
704
1070
1231
1327
1434
946
696
749
777
741
575
Kaikki oppikoulut
Tola
**<'• M ! ^ 5 i- "3 '
S S b
S. -*p?
--- Sumina länl<
des écoles
5 ? 2 r? Oppilait;
^ Z.~ j C "5 ^ £••
^ 7 ' 5'
y r y ^
? |è * : S • • " " * ' •
86 37 1 215 675 16 740
86 37 1 244 675 17 438
92 38 1 426 727 17 987
102 421620 760 23 379
117 43il 821 808 28 064
li. Sv.
6 794
6 925
7 553
9132
9 994
122 431 921 836 30 350 10 056
130 43:2 037 825 32 516
138 43 2100 826134 568
148 42^2 203 813,36 013
152,42 2 274 793 37 189
163 42 2 374774 38 335
169,42 2 416 772 39174
170!43 2 423'800 40125
173 43 2 386797 40 346
10110
10 075
9 831
9 645
9 504
9 404
9 357
9 490
— Kiev
Poikia.
Gossar
Garçons
11754
12 098
12 659
14 936
17-504
18 488
19 483
20 332
20 857
21235
21584
21951
22 536
23 035
wsskoloi
T — - Elèves
Tyttöjä
Flickor
Filles
11780
12 265
12 881
17 575
20 554
21918
23143
24 311
24 987
25 599
26 255
26 627
26 946
Yli-
teensä
Summa
Total
23 534
24 363
25 540
32 511
38 058
40 406
42 626
44 643
45 844
46 834
47 839
48 578
49 482
26 801)49 836
unnalliset ja  
Ko unala och '^iy-Àt . saral cwr
Lucêe* n,;.rh:s mwi-
 W / ) ( ,M | . e, ^MK
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182. Oppikoulujen kustannukset lukuvuosina 1909—1932.
Kostnaderna för lärdomsskolorna läsåren 1909—1932.
Economie des écoles secondaires: années scolaires 1909—1932.
1
i
i
Luku-
vuonna
Läsår
A »nées
.scolaire*
1909—10
1915—16
1920—21
1924—25
1925—26
1926—27
1927—28
1928—29
1929—30
1930—31
1931—32
Kustannuk
Valtion-
kouluissa
I stats**!*""'*••'
1
 Ecole'x
y.
i
ni
2 867
3 528
19404
42 264
45 305
49 043
49 603
55 447
62 062
66 750
65 326
le l'Etal
ï'
1399,
1591
7 610!
15 074!
15 470
15 324'
15 443
16 283
17 852!
18 367 i
18 008 '
sia kaikkiaan —
;""
I piïVi
Summa
tram total
Yksityis
itskolor -
Kaikkiaan
i i n t i l l . <
Total
C/J
j
1
1949
2 523
15 354
34118
36137
38 581
42 233
44 737
46 286
46 830
44 257
i £
y.
1 000 mk
994
1247
7 681
13 482
13 822
14 038
14 434
13 582
14 510
15 133
14 826
vouluissi
- Ecolex
Siitä \
kostnader
.
privées
aition- _:
apua S"
Därav
unde
Dont .
tion d(
V-
1058
1411
11401
23 723
24 281
25 890
28 234
29 056
29 724
30 864
28 592
stats- -Î
rstöd ^ 7
ubren- =J ^
l'Etat ? !
\ 3
i P
435, 7 209
482 8 889
6151i 50 049
8 943 104 938
8 906 110 734
9 052 116 986
9105121713
8 598:130 049
8 6831140 710
8 929147 080
8 41K142 417
<;
Kustannuksia keskimäärin oppila
•noinsnittskostnåder per
Valtionkouli
1
lissa
statsskolor
Ecoles de V
r.
i
380
424
1680
2 650
2 609
2 693
2 714
2 911
3112
3181
3 031
F '
i
f. ;
422
445
1791
3 204
3 268
3 328
3 470
3 479
3 891
3 997
3 877
Kl at
s-*
C J 3 <•$ 1
393
430
1710
2 776
2 750
2 821
2 862
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183. Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet vv. 1927-
Skriftliga prov för studentexamen åren 1927—32.
Epreuves écrites de baccalauréat de 1927 à 1932.
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Mulst. S. = Surjîaftiik'u'lisissa kouluissa. — Ii. = Ruotsinkielisissä kouluissa.— ') Ylemmän rivin tiedot ovat kevät-ja alemman syys- tntkinnoi i
Anm. F. = [ fimkspr.lkiga skolar. — Sv. = I svenskspråkiga skolor. — *) Uppsifterna på övre raden avse var- och pa undre höstoxamen. "
Hem. S. — /•'. .•= E^!esfinnoise*. — II. —Se. — E*ile* mHtinea. — 2) Gaivlidats admis au baccalauréat arec /ex Hères d'une école, sans ,, • • •
 ( n l}li e, établissement scolaire
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185. Turun yliopistot kevätlukukausina 1919—1933. — Universiteten i Åbo
vårterminerna 1919—1933.— Les universités de Turlcu semestres du printemps 1919—1933.
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186. Teknillinen Korkeakoulu lukuvuosina 190S—1933. — Tekniska Högskolan
läsåren 1908—1933. — Ecole polytechnique: années scolaires 1908—1933.
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I8î. Kauppakorkeakoulut lukuvuosina 1910—1933.
Handelshögskolorna läsåren 1910—1933.
Académies de commerce: années scolaires 1910 - 1933.
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68
58
64
71
66
106
148
131
15S
37
55
58
46
54
61
58
84
118
107
119
142 107
122 84
14
23
10
12
10
10
8
22
30
24
39
35
38
1
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
5
5
18
3
3
19
14
14
516
516
6117
6118
B 17
5 17
5;18
5,18
719
7 19
64
93
121
114
93
105
137
170
199
44
76
90
91
76
93
121
144
154
209! 165
188
196
148
150
169,118
20
17
31
23
17
12
16
26
45
44
40
46
51
—
—
5
2
_
—
10
12
Ï3; 1
15! —
17
17
1
2
ceakou
5
3
9
—
—
6 —
4 —
2
2
4
7
7
10
•—
—
—
—
—
14 —
13
—
—.
—
—
—
—
—
25
37
43
54
—
—
—
—
—
51
80
68
63
66
71
66
116
160
— |170
— 1210
- - 203
195
19
46
33
30
27
23
33
. .
—
—
—
—
lu —• Académie finnoise
—
—
8
15
17
17
10
27
32
37
46
43
0 : 75
16 112
1 131
— 128
- 112
— 124
— 156
— 184
— 233
— 248
235
— 256
225
9
41
57
53
41
50
68
73
85
87
96
96
63
20
22
32
22
28
29
31
25
45
38
47
66
55
de c
18
29
51
51
41
39
49
50
47
78
83
90
78
—
—
—
—
—-
—
1
\
5
7
ömme
—
_
4
6
6
8
5
6
9
10
16
24
15
18
8
11
10
15
14
16
11
4
>) 7 500
»)16 500
19 190
42 610
56 080
75 350
122 200
166 000
205 810
191 220
6 190 210
8169 620
6jl62 384
18 109 900
15
11640
19 850
59 925
91250
98 050
128 300
161 850
352 350
376 900
13 343 600
20 345 200
280 900
0 21.2
4 21.2
>) 248.5
0 352.4
')373.6
0 392.0
•) 400.0
322.7
384.0
400.0
400.0
347.5
362.5
78.0
78.0
282.5
420.0
468.0
505.2
628.8
760.0
800.0
860.0
900.0
785.0
825.0
>) 6.0
0 8.0
') 25.0
») 52.0
>) 74.0
') 74.0
0 74.0
49.7
62.0
75.0
75.0
67.5
75.5
4.0
8.o
27.0
52.5
67.5
75.0
75.0
75.0
87.5
100.0
100.0
90.0
76.0
Handelshögskolan vid Åbo Akademi — Académie de commerce d'Université suédoise de Turku
Î1927—28
1928—29
1929—30
1930-31
! 1931-32'
1932—33
5 4 4 —13
41 6; 6 —16
5 8: 4 —17
5 9 4 —18
5 9 4 18
5 9 4 —.18
33 29 4
48 38 10
43 33 10
47; 40 7
45 39 6
36| 28 8
3
5
8
9
12
14
36
54
52
58
60
53
28
21
22
25
19
13
5
15
15
11
12
1
.—
1
—
—
—
—
.—
—
—
•—
—
5
7
—
—
—
—
22 000
30100
*) Tähän sisältyvät myös Högre svenska handelsläroverkets Handelsinstitut'ia koskevat tiedot.
•) Häri ingå även uppgifter för Högre svenska handelsläroverkets Handelsinstitut.
s) Se préparent pour des places de professeur dans les écoles de commerce. — ") Examens pour le professorat dans- les écoles
île commerce.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1933. 27
210 XIII. OPETUSTOIMI.
188. Ammattiopetuslaitos lukuvuosina 1884—1932.1) — Yrkesundervisningen
!
'!
Luku- i
vuonna ]
Läsår
i
Années
scolaires
!
! i
i
1 j
! 1884—85 i
! 1885—86
1890—91
1895—96 \
1900—01 î
! 1905—06
j 1910—11
i 1915—16 '•
! 1920—21 !
1923—24
i 1924—25
I 1925—26
1 1926—27
i 1927—28
! 1928—29
S 1929—30
: 1930—31
1931—32
Luku-
vuonna
Läsår
Années
scolaires
1885—86
1890—91
1895—96
1900—01
1905—06
1910—11
1915—16
1920—21
1923—24
1924—25
1925—26
1926—27
1927—28
1 1928—29
1929—30
1930—31
! 1931—32
Merenkulkuoppilaitokset
Sjöfartsläroverk
Ecoles Je navigation
W!o
£ J
fej "p" •
II ;
o |
7
7
7 :
7 •
7
7
6
6
7
6
6 i
5
5
5
5
6
6
6
j
CO
JM
a." i
<Ä <T t—i.
% % $s
p£.
Sås
sr o soHl
05'p'
*8
9
10
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
? 3-
1 |
1 ~
f Si
S. m
43
43
43!
54
53
46
49 i
72
14
13!
1 2 i
12
1 2 i
12
13
13
13
o
«
to
fe s?
i ' ig
<
TI
>-J
178
114
156
156
217
178
170
81
124
100
115
121
130
173
145
194
249
207
<
!>*!§•
.-T cr> & M
1 1
71650
69170
80 346
99 242
98 869
104 510
109 456
733 830
790 969
648356
663 165
552 890
549 862
538 374
689 196
710 288
603 342
Teollisuuskoulut
Industriskolor
Ecoles industrielles
* "S
o 8-
3 g"a. 1 :
i 'f ?
f l
__
47
55
72
68
87
94
104
109
109
92
86
109
117
119
116
125
o
*ö
p 1
fe ÏÏ
< * • 1
S
g
223
b |
i
232!
449
349
552
383
355
621
!
235198
! 330 230
357093
1311 574
2 150 695
608 2 191 755
647 2 357296
737 3 438 800
885 2 554 700
1 072 2 666 700
1 327 3 392 800
1 353 3 648 000
1 312 3 328 000
Kauppa-apulaiskoulut
Handelsbiträdesskolor
Ecoles
W 5 §
e 6 ir*
C | f
~ 1 ! § I
o • f |
—
—
—
2
10
12
15
16
—
—
—
51
51
81
103
15 73
15
15
15
15
15
16
16
78
70
77
90
84
79
82
15i 72
pour commis
O g
§ i ?
fe15 t> û ' * c+
1 i ° 5
"g! mv
 t
— —
— —
— —
145 —
28r 13 000
506 19 093
694: 36 572
1310 94 217
1 206 135 245
1 212 155 400
1182 167114
1159177170
965 184 000
998184 000
1 974 243 000
1 2 0 9 243 500
1 027 207 800
Teknilliset opistot
Tekni
Ecoles
ht(
O
"v 0 •
•? ^
t i g !
SÎ S. P*S 1 i
"" s? I-1-1
3 S £!
— —
— —
— —
— —
— —
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
! 23
38
! 46
45
53
53
i 4 1
42
[ 4 2
i 52
i 57
•.ka läroverk
•supérieure*
lustrielles
C
•o
S~
!§=
* ~ - 1
g
<
TI
S? Î
< iv, / C
* S'il
i I
et*
— : _ _
— —
— —
— — •
— —
99; 114 619
148: 457 831
141 i 916 956
1451191405
117 1 350 294
141 1402 900
146 1 652 900
180 1 809 900
209 2 119 500
221 2 369 800
236 2 149 000
0
o_ö"
l - <
1
1
4
5
6
6
13
13
15
16
17
18
18
18
19
19
20
20
Kauppakoulut
Handelsskolor
Ecole
^9
II& »
s 1S. i-
1
« »••
1 0
2
2
28
39
63
58
82
109
131
126
130
147
90
148
114
131
i 138
134
1
 de commerce
O
v
s 1
<;
i-j
23
20
173
224
439
CO
1
i S <
ä ^ £g §' ^ ~
w » s B
Äj i £
^ TO S
fe
3 500
3 500
20 976
41868
64 563
448! 96 353
967Î 258162
10011 279 948
1 413; 946 465
1490
1497
1 394 786
1 565 880
1 659 1 797 900
1657 1 8 0 7 0 0 0
1 4 5 3 1 8 7 8 000
1 466 2 016 000
1582 2 304 000
1652 2 346 000
1570 2 195 800
Maanviljelys- ja maa-
mieskoulut — Jordbruks-
0. lantmannaskolor
Ecoles d'agriculture
W
0
SET
O 1
O,
10
14
14
24
23
38
39
36
43
43
45
45
48
50
51
52
52
0 5-
2P&&"
2 i
fe
S- »
33
51
46
86
82
120 1
1 3 4 1
163 1
195 1
212 1
235 1
242 1
0
•0
*o
S 1
i 1g
231
362
429
657
662
066
318
^ O*
g L/3 ^
S a . l l
* ~ s §
S. ^ £0*
vT et-
180 600
217 900
314 518
560 489
577 894
538366
598637
110 9) 2 294 237
166 9) 5 215 017
416 9) 5 974 955
629 9 ) 6 400 258
891,9) 6 513 905
249 2 081
274:1
2 5 9 1
9) 8 378 199
818 9) 9 733 964
887 9 )10 730 400
349 2 053 9)10 605 384
275,2 005,9)10 122 370
Kauppaopistot j
uanueisiaroverK ;
Jfrnlp.x sii.nårip.tirps dp i
w
| l
c_
o"
I-J
3
3
3
3
3
3
5
6
6
6
7
7
8
9
9
9
9
9
j
W
0£
!?5? 1
1-1
17
19
27
28
20
7
6
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
commerce \
ti 0? -o
Cc fyO ef
l a
§ 1
2 H
S. »
30
30
34
46
32
32
74
71
78
64
67
73
78
96
81
82
85
84
O; % '
§•: £ •
B' 5 v• ** 1
. g. U P |
fe ST' •:» «• ST £" ;
C»S ' - s Cf2 g * ,
H S1 sT w :
5", - T O c .
Si fe
i "; â ;
137 18 200'
151 18 20a
270 28200
221 30 000
170 31500;
235; 70 200f
502; 190 660;
518 164 360
437, 547 500
350: 815 026
,430! 870 650;
453 940 500
520 1171400
!628 1266 000
633 1266 000
643 1367 000
664 1369 000
'< 655 1250(500
Meijerikoulut *)
Mcjeriskolor4)
Ecoles de. laiterie1)
2 5-
S P
s "TO p
s 1
I-g
S3
57
46
73
47
38
14
11
6
14
17
18
18
24
23
24
21
22
0 b ? <
^ ' 5 * ^ - &T sr.
I: s §£;:§•h e t «• E*i*
• ^ g » i g £
o" a.!-» ^*
**,\ <»~. — " C
,.' -_- « » ~-^  x*
Kj S J , g
161 38100
177 56 500
224 72 800
248 82 200
156 52 095
123 55 884
95! 54 300
51 ;9) 143 594
59 9) 345 034
83 9) 428 523
88 9) 372 665
86 9) 355 938
99 9) 432 799
96 9)511 590
109 9) 635 905
113 9) 672 910
102 9) 692 978
XIII. UNDERVISNINGSVÄSEN. 211
läsaren 1884—1932.1)
Kotit(!ollisuurik(iulut
Slöjdskolor
1 Ecoles de travaux industrie/s
j à domicile
i W
; O
. B
! | lSk
olo
r
_
i —
58
! 75
j 104
\ 109
; 112
! 108
108
108
1 108
! 108
109
' 109
111
110
110
i ?^ O
-1 T3
S 2.O c-f-
ï 5:
s 1(S* P:
I 1
11
-—
103
114
161
172
168
165
158
! 155
152
151
154
164
164
160
162
0
•3
p "
fesf
S I
* H
S
2"
55. 3" S5_
f S' S" S
gs » 0
^ S1 w
1 l fe
1
:
— • —
3 037
3173
3 337
2 065
85 200
110 500
158000
186 391
3 239 195118
3 502 1011956
3 899 1 606 350
3 655' 1 850 000
3 887 1 590 300
3 799 1780 400
3 653: 1 805 450
3 394 1 943 300
2 363 4 050 284
1 934 4 344 350
2 689 4 208 286
Karjanhoitokoulut
Kreat ursskötarskolor
0
5"
^ »"I
g. i
. S" 1
• ' %0
S
u
; — :
! 2i
17 i
37;
40!
37!
34^
36 ;
39
38
39 !
41 !
43j
43
45
43 !
bestiaux
~ ^!
~ w
1 's" S
—
5
15
53
54
54
53
117
! t
<
138 1
140
147
126
137
150
1
c b £ £
t 5-fsTe-i
ï* p ^ ^ S'a c
i I ; ^^S^Sr t
'si sëill
< 1 -s x rt
—; —
8! 3 600
103
283
31600
88 816
531j 148 923
705; 167093
673 9) 788390
908 9)1 768013
184
234
1211
1 400
9)2124 286
9)2 329680
9)2 527499
9)2 943 104
1 380; 9)2 943 509
1 4 2 8 9)3 981S44
162 1
133, 1
728 9)4 150 442
579 9)4 089075
Enseignement professionne
Yleiset ammattikoulut
Allmänna yrkesskolor
Ecoles de travaux manuels
0
|
fe »
% 1
u
C
O
i-J
') 2
30
37
39
45
38
36
31
25
23
23
23
24
27
28
27
27
Sk
w
ET
t" 'S'
1 1
00
?r0
•-ï
—
7
8
9
25
29
39
39
39
39
41
43
42
41
42
43
1
 li
i « C+-
'! 8 £s. g-
I 1
••s 5
§ 3
; 2
! 145
157
219
1 280
j 212
! 209
; 244
192
185
188
217
! 211
! 216
! 246
! 251
! 255
0 ^
S 1
i: l f 2
ï I i * ! i i
fei i «" 5* 25" ~ « s
46 550
1 650 32 295
1617 41537
2 605 59 019
3 017 104 569
2 905 82 973
2 241 91 651
2 597 312 329
2 140 498 800
1 972, 660 821
2 274! 825 394
2 433! 910 776
2 375 1 0 1 5 204
2 3751 1 264 349
2 352 1 2 8 1 3 7 4
2 547 1 323 000
2 588 1 403 810
Kotitalouskoulut
ilor för
Ecole
I 1
S 1
f P
1 3
j
•)7
•)19
103
128
133
188
197,
219
217,
229! ]
2111
2411
huslis ekonomi
« méiHit/èrex
0 b£ t
£2 s ^ i~l . -• **•
fc*J §• 1 * 1 ïï. P w
~ P f a , I-I>"3 5S- , 5»o»g =
— —
12 300
•) 35; 16 100
•)85 19 400
843' 96 000
1215j 108483
1188 763 920
1450! 1 8 2 1 7 0 0
1522; 2 1 2 4 659
16511 2 389 969
L 765! 2 463 438
L8039)3 045 545
L 756 9)3 224 907
L 736 9)6 353 356
255 2 062 9)6 644 972
280,1 841 9)6 851 761
l: années scolaires
Valmistavat ammattikoulut
Förberedande 5•rkesskolor
Ecoles préparatoires
professionnelles
W J f
S" 1 1 ?
ï T" j f f
K : J H
?i â P
— —
.
2 23
7 55
9 83
11 96
13 110
13 102
14 110
15 127
14 131
14 129
14 131
15 152
14; 167
ç
S"
^j S-
—
168
422
730
833
1 2 7 5
1274
1474
1 6 9 3
1722
1974
1 795
1982
2 326
S*
• ~ S *^
~ » g,
1 ^ S ' Ï S; t3 ~ ö °?r * a a!
 îif
—
78 337
123 821
468 287
1 389 029
1 4 4 7 412
1 605 210
2 094 475
2 231 225
2 410 900
2 462 900
2 639 0C0
2 903 000
Metsäkoulut
Forstskolor
Ecol
£ § |
S. l ' » 1
5-1 s |
% ' J. g
1
1 .
1 2
1 2
4 10
5 11
5 11
5 10
1 0 )6 ! 26
l 0 ) 6 : 27
10)6 27
10)5 25
10)5 25
1Ol5 25 i
10)5 25 :
10)5 25 ;
10)5 25 :
's forestières
1 C
"2.
(s f
§• ,
12
14
130
157
163
167
219
220
206
199
221
217
221
Ï72
165
; - 4 *
! "S" o*
JS P S
^ S1 s- g"
*5 K g
g- w1
10 200
10 212
11050
92 953
177377
175 277
639 049
1 455 655
1 396 986
1 308 748
1 279 320
1 438 928
1 554 650
1 511 224
1 713 906
1 450 008
1884—1932.1)
Korkeammat ammattikoulut
Högi (s yrkesskolor
Ecoles supérieures profes-
sionnelles
W
0
fe p'
"° ce
o_
S"
—
1
1
1
1
1
1
1
2
5
5
6
(j
W0
ET!3 P"
S 1
S" 1
—
8
8
5!
6
5
6
6!
6
6
6
6
6
6
6
£ -a
1 co <^
1 s s
! S f5a s*
! % e
9
7
5
5
7
8
8
13
21
24
29
28
|
! =
fe|
i 1
g
. .
24
19
8
14
15
15
20
37
101
100
128
136
S"
^ . ^~ P*
\s> 5' S" S
: ?? J f I
— !
18100:
12 250 !
! 21 000 i
101 465 :
93 360 |
192 775 i
:
 100 000
203 000
403 980
546 980
559 000
566 800
Puutarhakoulut i
Trädgårds?
Ecoles
*v 0? «
O Ci-
g P
i '2 H
f ç
g, 0
—
.
19
17:
161
24i
15!
32!
26!
27!
29
29
29
26
22;
15;
kolor ;
d'horticulture i
O
1
B.
fe &
s 1g
<
—
45
46
63
89
76
88
85
89
82
84
99
144
103
102
Ù5 ;
S" j
S ^ "^ i£".!?£.
0 % fft-
s * » E'
^ " a g !§ • # • § !
~ K ss !
fe i
— i
. ;
19 900
21900
21 950 i
68559
259 951
444 907
488614
596 709
538 663
576 887
633 094 !
772 981 i
689 456 j
747 946 i
>) Valtion kustannukset on ilmoitettu kalenterivuodelta. — ä) Lukuvuodesta 1922 lähtien kuuluu tähän ainoastaan- vakinaisia opettajia. — 3) Lukuvuonna 1886—87. — 4) Näihin sisältyvät myöskin yhdistetyt karjanhoito- ja meijerikoulut.
6\ Yhdistettyjen maanviljelys- ja meijerikoulujen valtionmenot sisältyvät maanviljelyskoulujen valtionmcnoihin. — ) Se osa opettajakuntaa, joka ei samalla ollut maanviljelyskoulujen palveluksessa. — ») Se osa opettajakuntaa, joka ei samalla ollut maan-
viljelys- tai meijeriki'Uiujen palveluksessa. — •) Tiedot puuttuvat emäntäkouluista. — •) Tähän sisältyvät myöskin harjoittelun avustukset. — 10) Tähän sisältyy myös sahateollisuuskoulu.
») Statsutgifterna gälla för kalenderåret. — 2) Från och med läsåret 1922 inså häri endast ordinarie lärare. — 3) Läsåret 1886—87. — 4) Häri inså även de kombinerade kreatursskötar- och mejeriskolorna . — s) Statsanslagen för kombinerade jord-
bruks- och meieriskolor ingå i statsanslagen för jordbruksskolorna. — •) Den del av lärarpersonalen, som icke tillika var anställd
 vid resp. jordbruksskolor. — ') Den del av lärarpersonalen, som icke tillika var anställd vid jordbruks- eller mejeriskolor. —•
*) Uppgifter för husmodersskolorna saknas. — •) Häri ingå även understöd åt praktikanter. — J0) Häri ingår àven en sûg- industriskola.
*) Les dépenses de l'Etat se rapportent aux années civiles. — 3) Année scolaire 1886—87. —•*) Y comprit les écoles ar rardicnx de bestiaux et de laiterie combinées. — 6) Les dépenses de l'Etat pour les écoles mixtes d'agriculture et de laiterie sont com-
prises dans celles pour les écoles d'agriculture. — ') La partie du personnel enseignant, qui n'était pas engagée en même temps aux voles d'agriculture. — ' ; La intrtic du personnel enseignant, qui n'était pas engagée en mtme tapps dans les écoles d'agriculture ou
de laiterie. — 8) Pas de données pour les écoles de ménage.
212 XIV. SAIRAANHOITO.
189. Sairaanhoitolaitokset vuonna 1931. — Sjukvårds-
iSairaanhoituliutoksiii
Sj ukvårdsanstalter
Hôpitaux
Saitaani loitola itokset
Hôpitaux IllfriPHllUlilP:!
Sairaita
Lähteneiksi merkittyjä
Terveillä
Friska
(•'lierin
Parempina
För-
bättrade
A méliorés
Parantu-
mattomina
Obotade
Nan-
ti méliort's
Valtion
Kaupungeissa
Yleiset sairaalat, lasarettiosastot.
Kuppatautisairaalat
Mielisairaalat
Synnytyslaitokset
Vankilansairaalat
18 9
9 2: —
3 2
2 1)2' -
1 — ; -
2 1 -
Maaseudulla
Yleiset sairaalat, lasarettiosastot.
Kuppatautisairaalat
Mielisairaalat
Spitaalitautisa ira alat
Keuhkotautiparantolat
Vankilansairaalat
Kunnalliset .
Kaupungeissa
Yleiset sairaalat
Kulkutautisairaalat . . . .
Synnytyslaitokset
Keuhkotautiparantolat .
Mielisairaalat
1 1
34 22 2
Maaseudulla
Sairastuvat
Synnytyslaitokset . . . .
Kulkutautisairaalat . . .
Keuhkotautiparantolat
Mielisairaalat
Kaatumatautisten sairaalat
7:
3;
3
2:
12
l !
i
2
3
8: 1
4! —
17 1
10 10 5 7 8 19 86
3
2
2:
i:
ui
2Ï;
3:
9;
Yksityiset ; 31
Kaupungeissa
Diakonissalaitokset i 1
Kulkutautisairaalat | —
Keuhkotautiparantolat j —
Mielisairaalat j 1
Kaatumatautisten sairaalat [ —
Synnytyslaitokset i 2)10
Muut I 13
Maaseudulla
Keuhkotauti- y. m. tuberkuloosi-
parantolat ! 41: 4 —
Kaatumatautisten sairaalat . . . .
Synnytyslaitokset 1 3 —
Kulkutautisairaalat
Muut
Kaikki yhteensä ! 83
Kaupungeissa ; 57
Maaseudulla 26
pung
Maaseudulla 26
2 2
2; 2i
1 —i — ! 1 1
! 9
9
1 Ï 1 - 2
35 32 17 23 40 24 229
4
9 _l
9 11
1 1
3
11 19: 9
i .
% 1
- r -.
4! 7 9
21 —
! 1; ._
— ' 1!
' -l |
2! i
li 2
2J 3
l! 5
1
3! 1
1 1
. ! 9
54 57
24 30
30 i 27
23
18
7
3
-i —i — i l îo ; 12
-' ! i! lj —! 2
1 ! i; - -' 3
i — —! —, i
—; 7
33
27
15
10
9
94
8
5
9
18
100
2 22
' 2
1 11
1 13
35 232
2 855
171
51
130 j
935 ;
43 325 !
13 362 !
4 360 |
6 547 i
44 i
111
17 581
845
119
153
192
11
16 482
2 145
29
20
2
3 340
6 329
522
3
1518
2 574
26 37j
1 1 llj
1 5 2 6 !
57;
21 !
361
415
205
210
95 039
67 379
27 660
7 372 I
21 740 !
5 392 i
12(5 '
2 988
844 !
5 270
87
580
82
232
1212
122
636
28
64
487 i
45
139
331
119
9 607
i
i
3 744 !
486 i
87 '
717
406
|
3171 j
3 h
6!
552!
19 |
5 407 \
I
1340 |
58 !
236;
20 |
1831
1876!
1 253
12 !
424
22 386
15404
6 982
') Siitä 1 mielisairaala vankeja varten.— 2) Tietoja potilaista puuttuu 1 sairaalasta.
») Därav I sinnessjukhus för fångar.— 2) Uppgifter om patienterna saknas för 1 sjukhus.
x) Dont 1 maison d'aliénés pour détenus.
2 638
120
141
309 :
1
3 054
909
208
39
370
334
677
4
186
326
1
1190
200
13
59
7
9
286
519
8
6
83
6 882
4 496
2 386
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anstalterna ar
Patienter -
Utskrivna
Kuolleina
Döda
Morts
2 240
1 7S0
25
68
7
3!)
230
1
30
—
54
6
4 021
1 690
301
35
443
105
1 137
4
12
88
204
2
9i9
284
:>
11)
4
10
2S3
124
5
5
—
183
7180
5 095
2 085
- M ula <les
— Sortis
,
Hoita-
matto-
mina
Obehand-
lade
AV;;;.
traités
2 664
2 13(1
12
10
92
84
142
10
1
72
111
1 868
774
58
183
246
16
508
18
3
61
1
1 016
274
• • • -
s
86
381
156
—
29
82
5 548
4 354
1 194
1931.
"Jäljellä"
olevia vuo-
den hipussa
Kvarlifi-
iiande vid
årets slut
Restant en
traite ment,
à la fin de
l'année
4 297
1 429
483
437
71
148
174
31
1 095
16
389
24
9162
1270
354
125
606
1 960
793
11
7
851
3 082
103
2 137
251
—
41
72
91
70
306
1079
105
30
—
92
15 596
7 714
7 882
- Etablissements
Yhteensä
Sumina
Total
54 443
33 501
(i 121
1 857
3 268
1411
4 008
263
1 457
16
1 285
1196
71 037
21 749
5 767
7 016
2 426
2 932
23 867
881
151
1891
4 221
136
27 151
4 494
—
154
403
124
3 698
9 461
3 653
133
1 593
—
3 438
152 631
104 442
48 189
sanitaires en J93J.
Hoitopäiviä
Sjukvård sd a gar
Jours de traitement
Kaikkiaan
Inalles
Nomhre
total
1 682 51 i
618 437
181 682
157 485
29 091
52 076
66 251
9 723
399 943
5 553
144 778
17 492
3 260 316
484 984
129 307
61 990
222 912
685 355
336 896
6 911
3 552
214 470
1 077 484
36 455
905 219
115 506
—
18 503
28 710
32 243
32 149
138 710
444 629
37 231
13 598
_..
43 940
5 848 046
2 989140
2 858 906
Henkeä
kohden
Per
person
l'ar per-
sonne
30."
1.S.4
29.7
84.8
8.»
36.9
16.5
37.0
274.5
347.1
112.7
14.0
45.9
22.)5
22.4
8.8
91.9
233. s
14.1
7. s
23.5
113.4
255.3
268.1
33.3
25.7
—
120.1
71.2
260.0
8.7
14.7
121.7
279.9
8.5
12. s
38.3
28.«
59.3
Sairaita
keskimää-
rin päivässä
Patienter i
medeltal
per dan
Nombre
moi ien île
nialailes
pur jour
4 «09.6
1694.:5
497.8
431.5
79.7
142.7
181.5
26. «
1095.7
15.2
396.7
47.!)
8 932.4
1328.7
354.3
169.8
610.7
1 877.7
923.0
18.»
9.8
587. (i
2 952.0
99.»
2 480.0
316.4
50.7
78.7
88.3
88.1
380.0
1 218.2
102.0
37.2
—
120.4
16022.0
8 189.4
7 832.0 !
SjukvanK-instalter
Hôpitaux
Statens — De PEtat
• 1 städerna — Dans les villen
Allmänna sjukhus, lasarettsavdelningar —
Hôpitaux généraux, section* communes
Syfilitiska sjukhus — Secf>uns si/plnlitiques
Sinnessjukhus — Asiles n'aliénés
Barnbördsanstalter •— Maternités
Fängelsesjukhus •— Hôpitaux des prisons
På landsbygden .1 lu catupagne
Allmänna sjukhus, lasarettsavdelningar
Syfilitiska sjukhus
Sinnessjukhus
Leprasjukhus —• Léproserie
Lungsotssanatorier - - Hôpitaux des tuber-
culeux
Fängelsesjukhus
Kommunala- -• Comihimaux
1 städerna — Dans les villes
Allmänna sjukhus
Epidemisjukhus - Hôpitaux épidémique*
Barnbördsanstalter
Lungsotssanatorier
Sinnessjukhus
 ;
Pä landsbygden -•- .1 In campagne
Sjukstugor — Infirmeries
Barnbördsanstalter
Epidemisjukhus
Lungsotssanatorier
Sinnessjukhus
Sjukhus för fallandesjiika - • Hôpitaux
pour épilcptiqucs
Privata — Privés
1 städerna --- Da>is les villes
Diakonissanstalter - - Maisons de diaeon-
Hesses
Epidemisjukhus
Lungsotssanatorier
Sinnessjukhus
Sjukhus för fallandesjuka
BarnbördsanstalterÖvriga — Autres
På landsbygden - .1 la campagne
Lungsotssanatorier o. sjukhus för andra
tuberkulösa sjukdomar
Sjukhus för fallandesjuka
Barnbördsanstalter
Epidemisjukhus
Övriga
Totalsumma Total
1 städerna — Dans ks vides
På landsbygden A h campagne
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190. Sairaalat vv. 1881—1931. — Sjukhusen åren 1881—1931.
Etablissements sanitaires de 1881 à 1931.
Vuonna
Ar
A n m'es
1881
1885
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
81
109
118
146
184
215
248
291
300
321
324
338
339
349
364
380
402
403
415
Sairaita — Patienter — Malades
Lähteneiksi merkittyjä—Vtskrivna — Sortis S -
îslilll ilssi
"^  & £. : S- S S I s f» • 3.£• ~
!
 * S' » a. a p
~ ^. iê.' <
~ S ps •*
c
 s s s» s |
8 217
10 286 |
10 674 !
16 926
20 721
26 875
38 356
47 498
62 685
61 756
65 204
68 027
68 999
73 452
81806
88 049
96 697
98142
95 039
1637
2131
2 859
3 214
4 417
6 103
7 648
9 468
10 247
11 064
11 666
12 832
13 941
14 740
16 437
17 723
19036
21 365
22 386
683
889
1054
1131
1742
2 077
2 734
3 604
3 810
4136
4 426
4 689
5 039
4 902
5 343
5 443
5 948
6 210
6 882
5021
707!
999i
11821
1 943 '
2 296!
2 913!
3 582
4 267
4 267
4 418
5122
4 996
5 394
6 070
5 959
7 566
6 854
7180
231
418
826
857
2 317
1 915
2 399
2 825
3 063
3 282
3 020
3 504
3 908
4 427
4 764
5 450
5 548
1431
1715
1 862
2 755
3 435
4 603
6 116 !
7 358 i
7 998 i
8 044 i
8 490 :
9 080
9 925 |
10 733 j
11 927 |
12 519
13 821 |
15 036 |
15 596!
12 470
15 728
17 679
25626
33 084
42 811
60 084
73 425
91406
92 092
97 267
103 032
105 920
112 725
125 491
134 120
147 832
153 057
152 631
Hoitopäiviä
Sjukvârdsdagar
Jour* de traitement
n>
I K : •* -O Ä
C; v. C
s 2 »T
\ ~ "n
504 090
616 637
694 555
1 020 189
1219 903
1 657 041
2 182 390
2 662 387
2 969362
3 076 324
3 184 570
3 441 854
3 667 203
3 945 685
4 373 979
4 678 887
5144 732
5 504 581
5 848 046
40
39
39
40
37
39
36
36
33
33
33
33
35
35
35
35
35
36
38
<5.£
S B *°
1 381
1689
1903
2 795
3 342
4 540
5 979
7 294
« 113
8 428
8 725
9 404
10 047
10 810
11 984
12 819
14 095
15 081
16 022
191. Sairaanlioitohenkilökunta vuosina 1860—1931. -Sjukvårdspersonal åren 1880—193.
Personnel sanitaire de 1860 à 1931.
Vuonna
Ar
A »lices
1860
1870
1875 . '
1880
18S5
1890
1895
1901) .
1905 . . . ,
1910
1915
1920
19">J .
V,)->?) .
VS>i
1925
1926
19° 7
1928
1929
1930
1931
Laillistettuja
lääkäreitä
Legitimerade
läkare
Médeeins
diplômés
... 94
. . 121
137
155
181
236
281
373
459
523
633
657
714
784
768
800
839
888
926
968
1 000
1 033
Hainiiias-
lääkäreitä
Tandläkare
.Dentistes
.
38
90
Kil
250
345
392
386
409
436
457
463
477
4%
517
Kläin-
lääkäreitä
JJjnrläkare
Vétérinaires
t
11
11
11
l->
20
35
38
72
108
146
158
161
190
188
194 '
197
219
231
228
235
244
Apteekk
Ka nta-
apteekkeja
Mod reala
privilégier
l>r ir i lé, liées
35
35
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
•j : i—Apotek-- / • / /
Tfenkilö-
kohtaisilla
erioikeuksilla
.Med personella
privilegier
,Smimises à mie
niHtril/uiioH
(innvelle
2< i
43
59
55
65
84 i
1 0 6 i
125 !
1 5 1 i
181
208
248
1
 ) 268
u
, 274
x)278
V287
M 293
r )3l6
1
 ) 331
J) 35(5
M 364 •
])3()8
arniaeies
Yhteensä
Sininna
Tat dl
61
78
93
S<)
99
118
140
159
185
•215
242
282
302
308
312
321
327
350
365
390
398
402
Siitä 1 sotilasapteekki. — Därav 1 militärnpotek.
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192. Kätilölaitos ja synnytysavustukset vuosina 1886—1931. — Barnmorskeväsendet och barn-
bördshj alpen åren 1886-—1931. — L'activité des sages-femmes de 1886 à 1931.
i | w
i ? S S;
Lääni i 2 | 3 g!
Départements ~ ? r ^ p
'••§ p S?
!^~ S P
i ^  ~
1 9 3 1 i
Uudenmaan . 53
Turun-Porin . 114
Ahvenanmaa. 15
[Jarnoon . . . . ; (55
Viipurin . . . . 77
Mikkeli n . . . . 33
Kuopion . . . . 52
Vaasan 100
Oulun ; 82
Koko maa 591
Kaupungit 38
Maaseutu 553
I
j V . 11)3() . . . . 5 8 5
1
 » 15)29 . . . . 5 7 3
» 15)28 . . . . 5 0 7
! » 15)27 . . . . 5 6 9
i » 15)20 . . . . 5(50
! » 1 9 2 5 . . . . 5 4 7
i » 15)24 5351
1
 » .15)23 . . . . 5 3 0
' » i ! )22 5 2 4
» 15)21 . . . . 5 1 1
• >> 15)20 50(5
: » l i l l ! » 5 1 2
: <> 1511S 5 1 2
] » 1 5 H 7 5 0 7
; » n m ; 5(Hi
1
 » 15115 5D3
: » 15)14 491
; »> 1913 492
' » .15)12 4 8 3
i » i i » i i . . . . 4 7 i ;
; » 11)10 . . . . 4711
1
 » 15)09
i » 1 9 0 S
i » 1907
1 » 1900
i » 15)05
: » 1904 . . . .
i » 15)03
j »> 15)02
! »> 1901
! » 1900
! » 1899
J
 » 1898
» 185)7
» 1 8 %
1
 » 1895
» 1894
: » 185)3
» 1890
* 1886
Is *
«•i et
I | |
i s Sf
95)
142
21
lKJ
143
55
93
152
136
95 i
102
855
977
960
955
930
892
890
906
857
814
847
777
797
772
793
78!)
75)5
81(5
809
801
778
781
765
771
756
740
719
706
685
707
Mil
650
648
649
632
633
610
569
551
452
393
Synnyttäjiä, jotka ovat saaneet
synnytysavustusta
iiariia ïoderskor förlösta
Femmes accouchées
"c
S-5- ! *
tsP
*^  *3 C-
Ä 'S- ~.
il! ~ " s
§ ~^""ä
i
2 614 5104
6 050; 2 098
348'
3 9631 1 5)6(5
5 21K 2 405
1545! 553
3 733; 448
6 621! 911
4 946 1214
35 038 14 tttW
2 443 12 647
7 718
8 148
348
5 929
7 623
2 098
4181
7 532
6160
49 737 68.2»
15090
32 595' 2 052'34 647
36 079 14 478
35 236 13 997
50 557; 66.35
49 233 64.01
35 33613 757:49093 62.71
33 775 11 909 45 684; 59.05
33 25011352 44 602 57.22
31 498 11 336 42 834 54.10
30 53011139 41669 52.7 7
3170110 689 42 390 51.12
30 221 9 707 39 928: 49.22
30123 9485 39 608: 47.(58
29 502 8 65)8 38 200! 44.«1
215)51 6 084 28 035 43.4-2
26 552 7 8(58 34 42< > 42. s 1
28 061 9 575 37 636 45.ss
29412 9 034 39 046. 48.15
2 9 952 8 481 38 433 45. ;ï9
30 333 8 702 30 05)5 44.11
29 733 8 870 38 003 43.79
31171 8 616 39 787 42.07
25)132 7 653 36 785 39.01
29 520 7 233 30 759 35). 10
28440 0 880 35 320i 30.7;.
27 95)7 0 319 34 310 30.st;
27 207 5 529 32 730 35.11
251517 4 05)0 29 85)3 32.30
23 880 4108 27 95)41 31..»1
23 401: 4140 27 6011 30.-20
21673 3 5)96 25 009^  25>.s:s
20 703 3 766 24 469 27.7 7
10202i 3 609 22 8111 25.45
19 400j 3 265 22 665J 25.94
18 677
18168
16 506
13 391
10 680
9484
8 605
4 679
4 064
3 044 217211 24.20
2 356 20 524! 2-2.75
2 65019156 22.0S
2 245 15 030! 18.01
1 982 12 602
169711181
1299; 9 964
1037
1 058
5 716
5122
15.2!)
14.50
13.15
7.25
6.11
Laii sia, joiden äidit ovat saaneet syn-
nytysavustusta
Barn, vilkas mödrar blivit förlösta
E niants nés de femmes accouchées
lu
tes:
S c
2 (i48
(i 146
354
4 016
5 300
1572
3 817
6 757
5038
j Siitä — Därav
] Dont 1
 c
e
" ' = "
~~°ë. —^ "?"<" ^ :
l i l ~*s
5 187
2 134
—
2 016
2 449
569
454
929
1 235
7 835
8 280
354
6 032
7 749
2141
4 271
7 686
6 273
S « ce
5 1 1
si ^ ^
7(518
7 985
349
5 837
7 419
2 035
4 032
7 450
6 012
35 648 14 973 50 621 48 737
2 467 12 87415 341 14 725
33 181
36 697
2 099 35 280 34 012
14 764 51 401 !49 662
35 860 14 225 50 085 48 063
35 945 13 952 49 897 48 047
34 31512113 46 428 44 815
33 805 11 538 45 343 43 551
32 095 11 540 43 635 42 072
31 079 11 360 42 439 40 911
32 311
30 809
30 721
29 267
22 367
26 470
27 906
29143
25)785
30 187
29 586
31123
29 271
29 602
28 440
28 030
27 316
25 270
23 062
23 573
21 777
20 813
19335
19484
18 748
18 279
16 769
13 542
10 859
9669
8 819
4 704
4128
10 8513 43 204 41642
9 819 40 628 39200
9405 40126 38 617
8 858 38 125 36 796
6 025 28 392 27 423
7 69134161 33003
9102 37 008 35 974
9 04138184 37126
8 135 37 920 36 784
8 499 38 686 37 574
8 508 38 094 37 122
8 430 39 559 38 347
7 575 30 840 35 700
0 955 30 557 35 431
0 7(54 35 204 34192
0178 34 208 33172
5 360 32 676 31 785
4 498 29 768 28 841
4 07128 033Î27184
4 064 27 637126 826
3 5)48 25 725124 910
3 751 24 56423 737
3 590 22 5125 22 201
3 253 22 737 22 026
2 5143 2169120 883
2 306 20 58510839
2 518 1928718 499
219515 737 15 257
1 908 12 767 12 309
1 73111 400110 973
1 290 10 109
1019 5 723
1 032 5160
9676
5498
4 902
%• s-* 2.
—
 s
 * fs t-
s & ? S- s" ^  S-
IIS §!ê3
i
217 .
295
5
195
330
106
239
23(5
261
1884 «8.4S
61(v -
1 208
1 799! 6(5.55
2 022^ 64.18
1850i 62.78
1613 59.75
1792: 57.:u
1 563: 54.30
1 528! 52.91
1 562 51.31
1428 ! 49.33
1509, 47.54
1329 43.8G
969 43.31
1158 ! 41.92
1 034 44.47
1058; 4(5.09
1136: 44.31
1112 43.01
972: 42.58
1212^ 40.53
1 086 38.19
1126 38.33
10121 36.H
10361 36.23
891 34.53
927 31.70
849 31.13
811
815
29.S7
29.48
827; 27.17
724 25.21
711 25.05
808; 23.90
746! 22.49
788! 22.81
480 18.70
458 15.20
427 14.50
433 13.45
225 7.15
258 6.39
Län
Départements
!
!
i
!
1931
Nylands
Åbo-Björnoborgs
Åland
Tavastehus
Vi borgs
S:t Michels
Kuopio i
Vasa
Uloåborgs j
Hela riket— T. le pays
Städer — Villen \
Landsbygd — Cam-\
pagne
Ar 15)30
»> 1929 i
> 1928
> 1927
> 1926
> 1 9 2 5 i
> 1924 !
> 15)23
> 1922 |
> 1921 |
> 1920 1
> 1919
» 1918
» 1917 |
» 1910 i
» 15)15 !
» 15)14 ;
.» 1913 !
» 15)12
» 1911
* 1910 i
'» 1905) |
» 15)08 i
» 1907 j
» 1900
» 1905
»> 1904
» 1903 1
» 1902
>  1901
»> 15300
» 1899
» 1898
»> 185)7 |
» 189(5
» 1895
» 1894
» 1893
» 1890
> 1886
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193. 3Iielisairaat vuonna 1931. — Sinnessjuka år 1931. — Aliénés en 1931.
Vuodosta ] 030
jäänoitä
Kvarliîigando
fran âr 1030
liestant de
1930
Mp.
Mk.
S. IH.
Np.
K vk.
S. f.
V. 1931
otettuja
Inskrivna ar
1931
Entrés ni
191 1
Hoidettuja v.
1031
IJehandlado är
1931
Traites ni
I!):; I
-Alp.
Mk.
S. ni.
s v.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. ni.
Xp.
Kvk.
S. f.
V. 1031
poistettuja
l*tskrivna år
1031
.Sortis ni 11)'-U
Vuoteen 1032
jääneitä
Kvarlk'fjande
till ar J932
Restant à
.Mli. j Xp. ! Mp. Xp.
Mk. Kvk. i Mk. Kvk.
•S. »i. | .S'. /. ! ,S'. m.. S. i.
Sairaaloissa
Valtion
Kuntien . . . .
Yksityisten . .
773 021
-> (187
37
2 167
37
768
1247
•204
479 1541
988
118
3 334
241
1100 ; 743 ; 471
3155
155
1 073
204
Sjukhus --- Ilôpi'oux
798 029 Statens — De VEtat
• • Kommunala — Cnin-
849 2 201 • 2 300 mwiaux
122 I 37 33 Privata — Privés
Yhteensä 2 897 j 2 825
Kunnallisko-
deissa . . . .
Yksityisko-
deissa 1)
2 219 I 1 585 I 5 116 | 4 410 ! 2 020 \ 1 442 i 3 00(5 ! 2 9(58 I Summa — Total
1 912
2 457
2 139
2 248
! Konununallipm -—
Maisons de clmriti
' Privata hem r) -
; Maisons privés
Kaikkiaan 9 485 8 797 Inalles — Ensemble
Sairaalat
Siviilisääty — CivilstAnd - Etat civil
Naimattomia
Ogifta
Célibataires
Mp. Xp.
Mk. ! Kvk.
S. m. i S.f.
Naineita
Citta
Maries
! Leskiä
! Änklingar oeli
| änkor
| Veufs et retires
Eronneita
Frånskilda,
Di ror cé s
Mp.
Mk.
S. 7)1.
sv. ; Mp.
Kvk. i Mk.
S.f. ! S.m.
Xp.
Kvk.
S. f.
Mp. Xp.
Mk. Kvk.
S. vi. S.f.
Vhteensä
Sumin;i
Total
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Sjukhus
Hôpitaux
Valtion 448 280 268
Kuntien . . . .
Yksityisten ..
700
97
600
67
478
93
158
280
41
35
3
35
97
5
30
34
11
768
1247
204
479 i Statens — De VEtat
Kommunernas
988
118 Privata — Privés
Yhteensä 1245 947 839 479 60 137 75 221 2 219 1585 Summa — Total
Kotipaikka — Hemort — Domicile
Uudenmaan
lääni
Nvlands län
Turun-Porin
lääni
Åbo-Björne-
borgs län
Ahvenanmaa
Åland
Hämeen lääni
Tavastehus
län
Viipurin lääni Mikkelin lääni Kuopion lääni
Viboifis Iän Iän Kuopio Iän
Mp.
Mk.
S. m.
787
\ aasai
Vasa
Mp.
Mk.
S. m.
214
N p .
Kvk.
S. f.
569
i lääni
Iän
N p .
Kvk.
S.f.
128
Mp.
Mk.
.S', m.
334
N p .
Kvk.
S. f.
m
Oulun lääni
Uleåboms län
M p .
Mk.
.S", m.
134
X,,.
Kvk.
,S. /.
92
Mp.
Mk.
.S. m.
8
N p .
Kvk.
S. f.
11
Ulkomaat
Utlandet
l'a i/s e
Mp.
Mk.
S. m.
8
trängers
N p .
Kvk.
S. f.
4
Mp.
Mk.
-S', m.
221
N p .
Kvk.
S. f.
182
Yhteensä
Sumina
Total
Mp.
Mk.
.S', m.
2 219
N p .
Kvk.
S. f.
i 585
Mp.
Mk.
S. m.
259
Hei
Heisi
Mp.
Mk.
»S. m.
572
Xp.
Kvk.
.S'. /.
165
•auki
infors
Xp.
Kvk.
.S. /.
385
Mp.
Mk.
.S. 7)1.
92
Xp.
Kvk.
.S'. /.
00
Muut
kaupungit
Övrijra städer
Av t re
MV.
Mk.
.S. m.
440
s- rilles
X p .
Kvk.
S. f.
348
M,..
Mk.
•S. m.
162
Maalai.
Land
X p .
Kvk.
S. j .
102
kunnat
sbyjrd
Ca 7)i pan » e
Mp.
Mk.
»S'. 71).
1 201
Xp.
Kvk.
S. f.
K52
1) Tiedot epävarmoja. — Uppgifterna osäkra.
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194. Yleisissä alioikeuksissa tuomitut vuosina 1891—1931.
Vid allmänna underrätterna sakîaîîda personer åren 1891—1931.
Personnes condamnées devant les tribunaux généraux de première instance de 1891 à 1931.
Vv.
Y.
»
Aren
Ar
1894 -
1897-
l!)0e~
1903--
1906-
1909-
1912
1915-
1918
1921
1924
1927
192S .
1929 .
1930 .
1931 .
-1893
4896
4899
-1902
1905
-19(18
1911
1914
1917
•1920
1923
1920
-192!»
keskimäärin i medeltal
Kaupungit
Städer
Villes
Miehiä
Mä»
Ilomme
Xaisiii
Kvinnor
Femmes
Maaseutu
Landsbygd
Communes ruralo
Miehiä
Män
Hommes
Xaisia
Kvinnor
Femmes
Koko maa
Hela riket
T o al le pai/s
Miehiä
.Män
Hommes
Xaisia
Kvinnor
Femmes
Suhteessa lOOOOOreen 15 v. vanhempaan henkilöön
I förhållande till 100 000 personer över 15 år
Proportion pow 100 0)0 personnes au-dessus de louns
4 944
6 627
10 921
10 070
7 053
11 859
11124
10 715
2 399
8 350
19 919
25 599
29 915
29 777
30 267
30 485
15 875
791
(541
608
426
371
411
384
348
269
610
596
990
1 308
1 258
1 340
1 550
1044
1147 197
897 165
859 136
855 103
675 89
764 93
1030 : 109
955 108
729 89
1384 182
2 232 142
3 496 145
4 730 175
4 722 172
4 779 195
5142 229
3178 191
1 560
1 544
2 061
2 037
1619
2 346
2 501
2 409
983
2 455
5 058
7182
9125
9109
9 282
9 619
5 629
267
226
•>0( i
149
133
146
156
152
123
216
230
317
414
402
439
511
395
195. Ensimmäisessä oikeusasteessa tuomitut kuritushuonerangaistukset vuosina 1891—1930.
I första instans adömda tukthusstraff åren 1891—1930.
Peines de réclusion prononcées par les tribunaux de l:ère instance de 1891 à 1930.
Keskimäärin — I medeltal — Moyenne !
IKOl - isi)6—il90]"—jl'.lOÏÏ-- 1011- ÎOKÎ-[1021 "—102li^:
IHO5 îooo I 1005 îoio loir, ! 1020 1 1025 uwo '
1028 1020 1 1930
Luku
Vähemmän kuin G kuukautta
G kuukaudesta 12 kuukauteen . .
1 vuodesta 2 vuoteen
2 »> 4 »
4 » 8 »
8 » 12 »
12 vuodeksi tai pitemmäksi määrä-
ajaksi
14
60
87
162
«53
19
Elinajaksi j 43
2 1
164 216
191 212
157 181
114 121
23 27
3 7
16 25
1 J
275'
2721
247|
172Î
35
8
25
3
339
305
297
149
36
21
579'
521,
354;
137
32
10!
251
0
412!
474
422
205;
57 ^
11
45
0
465;
410;
359;
173|
57
IS
736
605
488
268
741:
6631
537|
254|
103|
22;
29
848!
782
771!
3411
94!
24 i
Antal - - Xotnhrc \
Intill 6 månader — Jusqu'à
(i mois
6 intill 12 månader— De (i
à 12 mois \
1 år intill 2 år---7- 2 ans-
2 » » 4 »—:? / »
4 » » 8 »-.-W—
 LS >  :
5 » » 12 ».-S—12 » i
12 •» eller viss längre tid —
72 ans ou plus
Livstid — A perpétuité
Yhteensä 452 67» 790 1035 1157 1 660 1 626 1 489 2 225 2 349 2 870 Summa — Total
I Prosentteina
I Vähemmän kuin 6 kuukautta .
I G kuukaudesta 12 kuukauteen
| 1 vuodesta 2 vuoteen
i 2 » 4 »
| 4 »> 8 »
! 8 » 12 »
! 12 vuod. tai pitoni m. määräajaksi'
4.2
0.9:rem . aa a
Elinajaksi | 9
3.1
13.:s
19.2
35.» 23.4
13.9 17.0
3.4
0.
24.
28.
0.5
2.4
0.1 i
27.4!
22.9
15.3
3.4
0.9
3.2
0.1
26.6
23.8
16.6
3.4
0.8
'2.4
0.2J 0.1 |0.0lj
Procenttal — Pourcent
Intill 6 månader
29.3! 34.1) 25.3. 31.2! 33.1; 31.6 29.6; G intill 12 månader
26.8 26.3 26.4
25.7
12.9
3.1
0.6
1.8
31.4
21.3
8.3:
1.9
0.6!
1.5
29.2
26.0
12.6
3.5
0.7!
2.71
27.6
24.1
11.6
3.8
0.7
LOJ
27.2j 28.21 27.2; 1 år intill 2 ar
21.9! 22.9' 26.9! 2 » » 4
12.0 10.8 ll.ol 4 » » 8
4.0
0.8
1.0
4.4,
0.9
1.2
3.3
0.3
8
12
0.8 Livstid
12 »
eller viss längre tid
Yhteensä|lOO.o 100.»; 100.O|lOO.wj 100.<>|l«0.o|lOO.ojl(IO.o|lOO.ojlt'0.o|lOO.oj Summa— Total
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1933. 28
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196. Yleisissä alioikeuksissa syytetyt ja tuomitut vuosina 1901—1931. —
Personnes accusées devant les tribunaux généraux
Vuosiini
Ar
Années
Kaikkiaan
syytettyjä
summa åtalade
Total des accusé*
Vapautettuja
Frikända
Acquitté*
S e l l a i s i a , j o i t a e i o l e
v o i t u s y y p ä ä k s i t u o -
m i t a t a i j o i t a v a s t a a n
s y y t ö s t ä c i o l e l o p -
p u u n a j e t t u
Å t a l a d e , s o m i c k e
k u n n a t s a k f ä l l a s e l l e r
m o t v i l k a å t a l e t e j
f u l l f ö l j t s
Absous ou libérés par
retrait de la plainte
Tuomittuja -— Sakfällda
Kaupunsjit
Städer
rar*
.Maaseutu
Landsbygd
Communes rurale
1001- -1905
1906—1910
1911-1915
1916-1920
1921—1925
1926—1930
1929
1930
1931
62 940
96 877
85 010
66 557
231 662
335 212
71121
72 lö i
45 833
76149
82 716
88 958
97 076
169 963
271304
55 970
150 500
42 828
4 014 S
4 968
4 911
6012 ;
5 435'
5 678
1179
1445
1357!
15 031
15 848
15 281
15 883
14128
14 328
2 787
3 077
3 223
6 902
8 013
6 716
6 074
9 678
8106
1721
1451
1145
28 283
26 580
27 910
23 553
19829
18 789
3 702
3 991
4 045
49149
80 443
70 206
49491
207 746
303 986
64 590
65054
39 918
2 875
3 453
3177
4 980
8 803
17 442
3 631
4 201
3 413
52 024
83 896
73 383
54 471
216 549
321 428
68 221
69255
43 331
29122
36 147
41161
51061
129165
229078
47 533|
51141
33 554
3 713
4141
4 606
6 579
6 841
9109
1948
2 291
2 006
32 835
40 288
45 767
57 640
136 006
238 187
49481
53 432
35 560
197. Ensimmäisessä oikeusasteessa käsiteltyjä asioita vuosina 1881—1930. —
Affaires connues en première instance
1930
Alioikeuksissa
.Raastuvanoikeuksissa . . 9-12,3* 456 3939S ; 5 186 33 370! 842
Kihlakunnanoikeuksissa 3 932^32 220 36 152 10 476 21 356 4 320
Maanjako-oikeuksissa . . 010 5 0 0 i l l l l i : 82 497 531
Sotaoikeuksissa • - -••! -' -,
Yhteensä^ 4^4 71 176 76 660 15 744 55 223 5 693
Ylioikeuksissa
I iovioikcuksissa . . . .
Ylisotaoikeudessa.
Yhteensä 2j - - 2 i --! 2
Kaikkiaan 5 48«|71176.76 6fi2j 15 741 55 225
V.
Yv
1929 .
1928 .
, 1926-
1921-
1916
1911
1906-
1901
1896-
1SÏH--
1930
-1925
-1920
1915
1910
1905
1900
-1895
5 039 56 457 61496
5 614 39 280 44 894
keski in. 5 913 51 333 57 246
8 956 42 254 51 210
6 005 24 370130 375
6 9152 52 481! 59 443
6 087 47 568 53 655
6 888 49124 56 012
1318142 829 5 486
11516 28 0815 297
13 203 38 364 5 679
12138130 472 8 600
819315 719 6 463
12 867,39 790 6 786
11 436
11 686 37 787,6 539
7 094 38 861 45 955 10 776
8 803 55115 63 918 13 725
35 915 6 304
28 055 7124
41712 8481
705
655
1 360
i :;»;<>
731
595
15 475
167 370
182 845
2 035
2 035
184 880
172 402
180 315
171 389
131 204
96 892
92 172
78 886
66165
60 589
49 746
259
696
955
2 129
6 924126 393.133 317 12(5 705 u 612
2 129
8 «84
3 058
3 682
3 229
3 430
3 051
3 271
2 587
1840
1997
1490
675: G9 2S2I 69 957 6'.) 431 52(
6 223 55 2OO: (51423 55 354 6 060'
26 191H 1937 1920; 17!
280 8.-?r> 274 61;
3J 44 37
64 3151 37!) 311
6 »88 126 708 133 696 127 016
5 998
5 809
5 940
5 847
5039
4 980
4 403
4 026
4 798
5 485
122 849
118 203
116 518
75 594
27 649
28 759
30 610
22 651
26 046
22 190
128 847
124 012
122 458
81 441 i
32 688'
33 739
35013
26 677!
30 844j
27 675;
121859 6 988
118 014
116 304
75 699 5 742
27 219
29064
30 280 4 733
22 863
68
6 680
5 998
6154:
5469
4 675
3 814
2604714 797
22 274 5401
') Knnen vuotta 19271 uettn riita-asioihin.— Före Ar 1927 hänförda till tvUteinsllen.—A ränt, 1927 compris dans les affaires contentieuses.
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Aid allmänna underrätterna tilltalade och sakfällda personer åren 1901
de l.ère instance et condamnées, de 1901 à 1931.
1931.
Condunini
i
i
i
M
iehiä
M
ä
n
H
om
m
es
78 271
116 590
111 367
100 552
33(5 911
! 533 064
112123
116195
73 472
s
Koko maa
Hela riket
Tout le puu
v ?' *
£ ÏZ *"
6 588
7 594
'. 7 783
' 11559
15 644
26 551
5 579
6 492
5 419
2? £
*"" 3 jj.
84 859
124 184
119150
112 111
352 555
559 615
117 702
122 687
78 891
> <*>
1 ?,
S' -^r*
3 " * j
133
241
253
241
534
561
131
114
119
Erikoisista rikok
i ? o — §•
s " '&*'-
"*• 2L r+'V
~-| £ | £
S s» ^  2.
£t ~
296
506
443
243
841
986
i 202
! 199| 176
Nombre
^rÊ* p * -
-» o s
tf %
116
160
182
221
260
328
87:
61
67
sista ;uomittuj c l • Antal sakfällda för
de personnes condamnées pour certaines
c •p
o » 3
If!
» te ,
E.5 5
c3
390
427
388
242
815
324
58
73
60
S"* S
Ï£'ïf £
c g o à
7 083
6 989;
6 784
3 078
5 218
8 420
1 827
1 956
2 031
"ï
151
235
236
198
271
328
68
76
105:
'*?%
S" S" 5
4 985
6 435
7 647
17 926
8 655
9 372
2 005'
2 083
2 507
S! ? § s g
s K
 S- ** â
I
36<t
522!
5(;H
707;
639i
1502:
296'
410!
392 i
vissa slafz
h)fnutiijits
•£.<
•s 2'£-%
% Z.J* S" 3
~ A"
i
i
516
598
854
951 i
K162
940
203
186
234
av lirott
a" ^ s £1
ï Ê^ : ^  *ik' x
a.W« &.~
S II II
&S " & 5 i
S o,|S"j
4 073
5 319
4 276
2 885
2 100
2 051
4->2 i
436 i
383
"i •£
.? "< E
~ o" —
36 114
63 471
56 095
28 881
238 291
382 074
78 757
80 474
36 433
^ ^ P ?r 55 ,^
"s £t. o ^ ^ p
s*EP2.f
?
24 613
31881
20 291 !
10 618
38 498
56 952 •
12 159
12 372
7 464
Hål oeh ärenden, vilka handlagts i första instans åren 1881—1930.
par les tribunaux de 1881 à 1930.
1930
Vid underdomstolarna
Trihiimuu' infi'nciny
,125 704 l'adstu^uratterna —Tribunaux
iiiuiiieijiaux
26(i 291) I läradsrätterna—Tribun, dc pre-
! inièrc instance à lu cawptupic
; l l l o Àgodelningsriitterna — Tribu-
;
 niuix pour le partage des terres
" 1 937 Krigsrätterna—Trib. militaires
3;»."t 137, Summa — Total
I överrrätterna
; Cours supérieures
4 501 Hovrätterna— Cours d'appel
__ civiles
44 Uverkrigsd. — Trib. milit. sup.
4 545 Summa - - Total
j399 682Totalsumma Total
'366 534'År 1929
'353 498 » 192 S
354 987 Åren 1926—1930 i medeltal
; 267285
163006
•188 625
170141
j 15, »694
;139385
142 829
1921—1! »25
1916---192H
1911-1915
19(!6- -1910
1901-1905
1 S Î M Î — 1 Î M M »
1S91--1S95
Alioikeuksille esitetyt asiat — Vid underrätterna
anliängigfrjorda mal — Cause* portées devant les
tribunaux de J:ère instance
Raastuvanoikeus
Kadstu«urätterna
Tribunaux des villes
Lääni
Départements
Luku
Antal
Xombrr
100 000 hen-
keä kohden
Per 100 000
personer
Par 100 00(1
habitant*
1930
radoninaan .
Tarun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen . . . .
Viipurin . . . .
kikkelin . . . .
Kuopion
Vaasan
Oulun
8 633
3 669
32;
2 716!
10 412;
2 4131
5135!
2 276
3 170
25 591 j
9 772
226
7 350J
13 742
1 738;
2 437
4 340
4 086
Koko maa 38 456 li» 282
V. 1929 . . . .
» 192N
» 1927 . . . .
» 1926 . . . .
1926-30 kesk.
1921 25 »
1916-20 »
1911-15 »
1906-10 »
31018 68 407
18 278 66 089
18 714 64 788
19 2(^ 5 56 015
25 134 64 916
17 273 43 899
7 57O|1O914
17 242114 571
12 254 16 922
10 513
1896-1900 »
1891-95 »
1886-90 »
1881-85 »
7 83511579
9032
8 515
8 362
10 625
6 002
5 834!
5 351
3 293
3 735
1 8°9
3 639
11 865
19 553
15 733
4 2Slj
_7J)87|
» 788'
4 775
2 886
3 025
3 161
3 960
3 051
1 429
3 530
2 872
2 870
2 535
3 502
3 940
4 517
9 762
9 (.)47
12 914
9 84
15 659
14 08.3
7 46
8 162
9 780
iO 427
Kihlakunnanoikeus — Hä-
radsrätterna — Tribunaux
des communes rvrales
! 100 000 hen-
keä kohden
, l'er 100 000
i personer
Luku
Antal
X ombre j l'ar 100 000| habitant*
l.än
éiuirtementx
—' s ^ '—**-'•*•• h~ ~"
i 1930
1608 (i 323 665 2 614 .Nylands
2 890 7 371 6S21 741 Åbo-1ï:bore;?
61 88 238 344 Åland
1 744 7 538 556 2 403 Tavastehus
12 044 12 311 ! 2 263 2 313 Viborss
2 433 2 7491 2371 398 S:t JMicheis
5 291 51931 523 1 495 Kuopio
2 434 6 423! 461 1 216 Vasa
3 715 7 204) 975 1 891 Uleaborgs
32 220 55 200 1 078 1 846 Hela riket
10 530 24 896 52 347
10 433 20 341 50 755
10 471 24 109 50 681
9 220 26 489 39 981
10 227 25 61149 793
7 753 23 437 29864
2 060 15 614 15 587
2 983 3509814 070
3 966 35169 13 544
2 901 38 472 11 887
3 746 30 91614104,
2 327 45 97115 844
2 699 47 44812 747
2 890 57 68712 788!
835 1 756
C85 1 709
8151714
9011360
8631678
812 1 035
557 556
1289!
1364!
15811
1337!
2 098|
2 283;
2 964
517
525
488
610
723
613
657
Ar .1929
»> 192S
» 1927
» 1926
1926-30 i nv.tal
1921-25 »
1916-20 »
1911-15
1906-10
1901-05
1896-1900
1891-95
1886-90
1881-85
I t i i ta-asioi ta— Tvistemål t*.— „. ._ ~;7TC: .Rikosasioita—Brottmål i
Affaires coHtentieiws »'^ rs £,£; g' 5 i'. Affaires criminelles
III" in if !:fs;iïl!p|iï?Hi|!p!lrllil g t ; If f i?i
' 7.
S I ! I I I I i f ! I I I I S ï l l l l t l i i M i l l l i i l l i l l i i i ï l !
^ I i j j 1 •
198. Poliisin tietoon tulleet rikokset vuosina 1921—1932.x)— Urott som kommit till polisens kännedom aren 1927 1932.x —
— Infractions dont la police a eu connaissance de 1927 à 1932.l
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liikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen — . . .. ,, , . , """"""""""*""""~"~"
_ Infractions an Code pmat
Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat rikokset Yksilöön kohdistuvat .. , , ,
 f . . . . , ., , f Muut rikokset — övriga brott
_. Brott mot staten eller samhället Brott mot indivi- rikokset (muutpaitsi omaiMUisrikokset) Omaisuusrikokset Egendomsbrott Autre* infraction*
|- rnfraclionsà la sûreté de l'Mat ou de la sociStr Infracihv* £ \ ' £ » ' Infraction* auz propriété
>gl _ S i i t ä -Därav - / ; „ , / S i i t a " Därav - -ZW Siitä - Därav - Don, " Siitä -Därav -Dont
i K i ^ 5 - ^ y- ] ->• ? ! : .luopumus -d, r s = . r : 3 r t'"'"-T~i=v-""T ^ M 1 - i : " - i'""^ " ^ V o , s s •=: -
? =. =;- i ^ ? £ <" T: : ^ i . : - . ; ; i Fylleri = £-?=: 3.5. j | êËU'^ - ^ =.= • - ^ ? J !^': » ' ^ '^^ | 5 S 5 S 5'=-? = ?
Lääni
 JË ! : 5 K p ^ ï & ï l ?.| Ifl P'i!"l : 1 1 | i i to ^ H - H ï H & E H 5 : s î l ï | j | l ! l f l | "il i. S ^| ^ I ! f s I lift! - I i? i i i t t l l 1 ! E l i t ! «^"
1 i !l!l|iîîï||lï-lïïîriïï H liil i ! l î i! ir 11 lïiïïHIIlîiïi toirïi ï,1|'! »HSM8SR9
1932
Uudenmaan . . . . 47 41fi
He sinki 3(j 265
Muut kaupungit 2 454
Maaseutu 8 697
Turun-Porin 22 856
Turku 10 536
Muut kaupungit 3 761
Maaseutu 8 559
A h v e n a n m a a . . . . 352
Maarianhamina 187
, Maaseutu 165
Hämeen 17 329
Tampere 6130
Muut kaupungit 3 460
i Maaseutu 7 739
Viipurin 28 ()<}!>
j Viipuri 10 711
Muut kaupungit 5 919
Maaseutu 11430
! Mikkelin 4 791
i Kaupungit . . . . 2 132
Maaseutu 2 659
j Kuopion 8 855
i Kaupungit 3 606| Maaseutu 5 249
| Vaasan 13 476
Kaupungit . . . . 5 589
Maaseutu 7 887
JOulun 13 (»11
! Kaupungit (i 698| Maaseutu 6 913
i Koko maa 156 746
i Kaus ungit .... : 97 448
! Maaseutu 59 298
!
i V. 1931 169 905
» 1930 188 156
» 1929 184 558
» 1928 176 281
» 1927 168 217
•) Poliisiviranomaisille ilmoitetut tai muulla tavoin heidän tietoonsa tulleet rikokset, katsomatta siihen, ovatko ne aiheuttaneet toimen- nitrit» vai pi
') Brott, om vilka anmälan pj orts hos polismyndighet eller som på annat sätt kommit till dess kännedom, oberoende av om de föranlett, ?}„;•] Zn\ V \r0
') Infractions dovt la police a eu connaissance indépendamment de ce qu'elles ont été suivies ou von de poursuites. aT-oarn .ner ICK .
! 1932
Nylands| Helsingfors
Övriga städer
; Landsbygd
Åbo-Björneborgs
! Övriga städer| Landsbygd
Åland
; Mariehamn
Landsbygd
Tavastehus i| Tammerfors ;
Övriga städer!
Landsbygd
! ' !
Viborgs| Viborg
; Övriga städer
Landsbygd i
S:t Michels
Städer
Landsbygd
Kuopio
\ Städer| Landsbygd
Vasa
! Städer
Landsbygd
Uleåborgs
i Städer
i Landsbygd
Hela riket
! Städer '
Landsbygd
År 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
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199. Yäkijiiomalakia vastaan tehdyt rikokset vuonna 1932. — Brott mot lagen
Rikoksen laatii
Inf rart ion x
_ ! _ >
' i , ö c 1 Ï C 3 ; C, S
Lääni — Län — Départements
•/-
< i * 'si i o-
~ ; !> — r.(
^ : p S;
c "g
05 12.
111
Valmistus
Maahantuonti
Kuljetus ja varastossapito..
Myynti
Muita väkijuomalakirikoksia
Kaikki väkijuomalakirikokset
Juopumusrikokset
Si4tä johti syytteeseen . . . .
—
179
2 293
129
450
3 051
24 421
4 478
1
52
879
59
32
1023
9 012
610
:>
8
—
13
148
28
•) I 9
- - 34
715 1 1089
123 193
— 20
840
0 300
889
1 338
9 932
1283
94
38
114
43
Kaupungit — Städer —
1 »
30 i
740 :
34 i
71 !
139
1193
192
157
2143
178
--_
4
270
46
G
326
3 435
748
3
1
204
108
17
333
4 475
653
10
270
5 663
747
530
7 220
61068
9059
2
22
813
83
76
996
5 592
784
876
4 881
696:
Maaseutu — Landsbygd
Valmistus
Maahantuonti
Kuljetus ja varastossapito . .
Mvvnti
Muita väkijuomalakirikoksia
Kaikki väkijuomalakirikokset
Juopumusrikokset
Siitä johti svytteeseen
20
8
962
°95
53
1 338
3 298
952
238
17
652
485
oo
1447
3147
774
9
12
7
1
22
43
25
108
590
350
17
1065
3 294
982
162
20
916
565
40
1703
3 373
1121
2 3 5 | 366
—
:
 —
234 293
247 ! 578
1 5 , 21
731 1258
714 1512
253 * 614
553
2
560
679
105
1899
2 889
1314
262
3
278
481
10
1 034
2 458
759
1944
52
4 497
3 687
317
10 497
20 728
6 794
130
9
538
364
24
1 065
1526
532
126
1
522
309
34
992
1578
520
Valmistus
Maahantuonti
Kuljetus ja varastossapito. .
Myynti
Muita väkijuomalakirikoksia
Kaikki väkijuomalakirikokset
Juopumusrikokset
Siitä johti syytteeseen
20
187
3 255
424
503
4 389
27 719
5 430
239
69
1531
544
87
2 470
12159
1384
—
2
17
15
1
35
191
53
!
 110
1 305
473
17
164
54
2 005
758
60
Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd
237 ; 366
1 905 ! 3 041
9603 i13305
1 871 ! 2 404
328
285
20
407
621
21
553
6
830
725
111
265
4
482
589
27
870 1415 2 225 1367
1907 3 655 6 324 6 933
445 • 792 2 062 1 412
1954
322
10 160
4 434
847
17 717
81796
15 853
132
31
1351
447
10(1
"20011 1868
7118 6 459
1 316 1 216
127!
31!
1 262 i
343 !
105!
200. Eri vankiryhmäin suuruus ja muutokset niissä vuosina 1895—1931. —
Nombre de détenus et changements dans
Vankiryhmä
Catégories de prisonniers
Rangais t us vankeja
Miehiä
Naisia
Kuritushuonevaiikeja
Miehiä . . .
Naisia
Vankeusrungaistusvankeja .
Miehiä
Naisia
Sakkorangaistuksen sovittajia
Miehiä
Naisia
Yleisessä työssä pidettyjä . . .
Miehiä
Naisia
Yhteensä
Miehiä
Naisia
g < ~
i l l
s 0 „
| P
s S si
olevia
s
 börj
.
'année
1636
1283
353
/ 37?
1073
299
1895
V
uoden
Under
Entré*
luessa
 tu
et
 tillko
n
ulani
 l'ai
~ s ~
1643
1322
321
617
500
117
2641026
210
54
66
61
5
194
85
109
899,
204
Vuoden
 k
U
nder
Sortit*
easa
 poist
et
 avKånf
idant
 l'an
***° 2.
P
1 41?
1 148
964
457
377
80
955
771
184
3 920 3 899
3?71
649
408
918
190
3 964
635
325
179,
153
1896 5 9715 636
1 429Î4 811
467 1160
4 584
1 052
1900
s '< £
^ SJ ^| < 2
^ ^ P
5 a
 jäljellä
c
 vid
 året
inient
 de
 1 olevia
s
 börj
.
année
?018
1 608
410
158?.
1242
340
Vuoden
U
nder
Entrés
luessa
 tu
et
 tillko
n
idant
 l'ar
leita
m
a
née
1897
1605
292
685
555
130
*< 3 ^
" '•s P^
s 3 B§.§.2
25 cc
S P P
<-* < J *-*
u
n
eita
nianée
1 837
1 543
994
641
518
193
4361 212 1196
366 1 050 1 025
70
185
158
?,7
245
119
126
2 448
1885
563
162 171
4 930 4 915
!
4 413 4 392
517
256
1?,8
128
7 083
5?3
273
14?,
131
7 025
6146 6077
937 948
1905
ill
ä g a
olevia
s
 börj
.
année
1 510
1 ?50
?60
1194
984
?10
316
?66
50
Vuodo
n
Under
Entrés
uessa
 tu
pt
 
tillkoi
idant
 l'ai
*§§:
1925
Vuoden
 k
Under
Sortis
t%S
^ B o
= fi es-ineitä
na
née
1 6«8
1 638 1 446
?87
853
741
112
?5?,
690
595
95
1 0721 008
897
175
92 3 431
80
1?,
99
53
46
1701
1 383
318
3093
338
169
73
96
851
157
3 337
3 011
3?,6
133
66
67
5 525 5168
4 804 4 523
721 645
s < g
ils*I » ~
1 Ci?
~ %<
2 620
2 259
361
2 033
1 748
?.85
587
511
76
343
325
18
257
145
112
3 220
2 729
491
1910
Vuoden
U
nder
Entrés
uessa
 tu
•*t
 tillko
n
dant
 l'ai
Li 2.
2 597
2 257
340
1021
915
106
1 576
1342
234
7 505
7 011
494
396
215
181
10 498
9483
1015
Vuoden
 k
U
nder
Sortis
Ses-
;>• c*- -fl
III
m
eita
n
a
née
2 519
2 165
354
952
821
131
1567
1344
223
7 470
6 989
481
422
227
195
10 411
9381
1030
*£§
S J i T
S ^ f
§ E'"E
~ ?=• o'
i 3-5
>?• p'
2 442
?156
?F6
1 823
1 615
208
191")
Vuoden
Under
Entrés
"8 55-g1luessa
 tu
't
 
tillkoi
idant
 Vai leita
in
a
née
3 770
3 301
469
1 052
947
105
Vuoden
 k
U
nder
Sortis
à P P
incita
n
a
née
3 4971
3 048|
449
.9.57
848 i
109!
619 2 718 2 540\
541
78
364
329
35
210
97
113
2 354
364
3 657
3 281
376
266
124
142
3 016 7 693
2 582
434
6 706
987
2 200 i
340!
3 859
3462!
397Î
349j
163
186
7 705
6 673
1032
om alkoholdrycker âr 1932. — Infractions à la loi sur les boissons alcooliques en 1932.
i ! ! i
Villes
28 21 |
643
33
50
754
4 878
713
401
54
47
523
4 932
698
1
20!
235 i
57!
211
334
4077
638!
—
17
183
41
10
251
4 506
640
2
2
212
39
15
270
1
7
213
52
33
306
4 269 4 897
781 829
2
25
425
70
37
.
32
535
64
62
36
611
100
50
1
30
652
120
58
Tillverkning — Fabrication
Införsel •—• Importation
Forsling och upplag —• Transport et dépôt
Försäljning— Vente
Övriga brott mot alkohollagen — Autres infractions
559j 693 797; 861
6 595 6 408 4 735 5 298
917: 962 684i 717
(Communes rurales
Summa brott mot alkohollagen — Total
Fylleriförseelser — Délits d'ivresse
Därav ledde till åtal — Dont suivies de poursuites
127 100
10; —
547
341
43
1068
1728
597
227
117' 159
215
237 198
18 i 37
582
1387
524
568
1 482
511 i
147: 190 211 j 218 196| 223 Tillverkning — Fabrication
—; 7 6j 9 4! 5 Införsel-—Importation
198! 211! 226 402 510 396 j 505 Forsling och upplag — 7"ransport et dépôt
197j 238; 346; 325; 3701 377} 385| Försäljning — Vente
1 7 1 o i o i ; 9 a
 " '
: 1 Q l a
" Övriga brott mot alkohollagen -Autres in/radions
Summa brott mot alkohollagen - - Total
17! 12 21 ; 33 20 181 341
Villes et communes
127 i
38!
119O !
374
93:
100
21
628
291
65
118
21
450
255
58
159
17
381
238
27
571 608
1 793 1 661
619 538
rurales
149
21
423!
277
27:
790 977 1133 991 1152
1676 2145 211317781861
567561I 658 657i 510
191
14
439
398
54
213 218 196
31 41 40
827110451007
395
70
434 477
68
224
35
1157
505
92
1822
6 606
1310
1105 902; 822 8781096153618261788 2 013
6 319 5 559 6 299 5 930 6 573 8 740 8 521 6 513 7 159
1 222 1149; 1 259.1 319 1 390 1 575 1 619 1194 1 284|
Fylleriförseelser — Délits d'ivresse
Därav ledde till åtal — Dont suivies de poursuites
Tillverkning •— Fabrication
Införsel —• Importation
Forsling och upplag — Transport et dépôt
Försäljning — l'ente
Övriga brott mot alkohollagen--- Autres infractions
TotalSumma brott mot alkohollagen
Fylleriförseelser — Délits d'ivresse
Därav ledde till åtal — Dont suivies de poursuites
Antalet och förändringarna i olika kategorier av fångar åren 1895—1931,
les diverses catégories de 1895 à 1931.
1920
P. * n - '• S 7T
P S. 2-rT Si. 2.
8 736 5 263 8 089 4 018
8 261 4 727 7 545 3 752
475| 536 544 266
7385 2 0814657 2980
7 0 7 4 1 8 9 5 4 477 2 808
31l! 186 180 172
/ 351 3182 3 432 1 038
1187 2 832 3 068 944
164! 350 i 364 94
1321170 11041748
117
15
127
148! 141
289i 290
17! 37 38
110! 252! 252
8 995 6 722 9 483
8 395 5 786 8 546
600 936: 937
1025
^ P C iSfHC
S 2 P 2-2.3
§ 2 5" -a p,?r
S
 x m «g. p A
1930
s?» 2.
s B S-
3 £. '^Ils-il
•M Mi
Mî i p
p et- » «*" t
1931
s P PE"£i s t t » S P P
Fàngkategori
Catégories de prisonniers
F s 3 =
4105
3 828
277
1 492
4 543
4181
362
1734
1601
133
2 809
2 580
229
1135111075
343!
3 763
1 40813 580
183
2 6131489
2 420
193
1022! 963166610 627
185!
26 !
1591
724
468
74
394
10 368
707
385
74
311
5 9511636215 565
544414 882 14 270
507 1480' 1295
5 252 5 8401 5 628
4 909 5 411! 5 226
429; 402
2439 1 886
2 297, 1 786
142 100
3 40l\ 3 742
1329 3114! 3 440
287 302160
2 60020 25121607
2 47319216'20 506
127; 1035
152! 357
18 66
134 291
1101
321
62
259
5 464 7107, 6 508 Straffångar— Condamné» à la réclusion
5 094 6 511 ; 5 9921 Män — Hommes
370 596| 516 Kvinnor — Femmes
4 316 3 074\ 2416 Tukthus fångar—Dans les maisons centrales
4 091 i 2 817' 2 257: Män—Hommes
225 257 159! Kvinnor — Femmes
1148 4 033 4092 Fängelsejångar — Dans les prisons
1003 3 694 3 735 IVlän — Hommes
145 339 357 i Kvinnor — Femmes
124436 81837143 Bötesförsonare — Emprisonnés pour pai/e-
\ : ment d'amendes
118334 9C835234! Män — Hommes
61] 1910, 1909; Kvinnor — Femmes
188| 517| 412; I allmänt arbete - Employés aux travaux publics
22 134! 881 Niin— Hommes
166 3831 324! Kvinnor — Femmes
80042644827 556[68S64444244063 Summa— Total
7 400 24 693 25 784 6 29941 55341 314 Män — Hommes
604 1755! 1762 597 2 889 2 749 Kvinnor — Femmes
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201. Maan vankeuslaitoksissa säilytettyjen henkilöiden luku vuosina 1882—1931. — Antalet personer förvarade i landets fängelseinrättningar åren 1882—1931.
Nombre de détenus dans j e s prjsons de 1882 à 1931.
Vankeuslaitos
Vuoden alussa jäljellä
olevia
Kvarstående vid arets
inring
Au l:er. janvier
mmi . : 3 S \î
Vuoden kuluessa tulleita
Tillkomna under Aret
Entrés pendant Vannée
Muutettuja sekä
tutkintomat-
kalta ja sairaa-
lasta y. m. ta-
kaisin tuotuja
Förflyttade
samt återkomna
från rannsak-
ning, sjukhus
m. ni.
Transferen ou
revenus des tri-
bunaux, des
hôpitaux, etc.
Tu si a
Nykomna
Sou veaux
I & s I s i g .
Vuoden kuluessa poistuneita —
Syyttömäksi
julistettuja tai
muuten va-
paaksi pääs-
tettyjä
Frikända eller
eljes lösgivna
Acquittés ou
relâchés
I »£ •. lii-
Armahdettuja1)
Jïenadade J)
(Sraeiés ')
1931
1 Helsingin keskusvankila
2 ! Turun »
3! H:linnan keskus- ja lääninvankila
4 | Lappeenrannan keskusvankila . . .
•'->] Keravan nuorisovankia
(>• Helsingin lääninvankila
7 j Turun »
8 Viipurin »
9J Mikkelin »
lo! Kuopion »
i l Vaasan »
112 Oulun »
13 Tammisaaren pakkotyölaitos . . . .
14 Ilmajoen varavankila
ilo; Sukevan »
i i o] Konnunsuon >
|17j Riihimäen »
jis! Lahden »
:19 Kastelholman »
20 Kajaanin »
J2ii Kittilän »
•221 Lypertön »
i 231 Virtain »
:24
963
940|
245
351
202
357
306
410
133
189
285
146
768
134
401
630
227
185
5
8
3
186 i —
422
61
41
58
19
23
43
31
963
940
667
351
202
418
347
468
152
212
328
177
768
134
401
630
227
185
6
8
3
4 556 293
1
1
10 912 S 1 309
5148 I 304
11061
1633
3 201
4193
3 376
1
310
77
205
220
238
i I
45 ! 1
482 j 31
34 I 3
991
642
311
474;
194
224
380,
319
204
172
230
123
3 164
1419
764
832
329
1 351
1
9
560
39
79
46
41
44
44
29
Yhteensä! 7 074
27
;2Sj
;2 9
^30
131
|32
'33!
34
35
36
3 7
3 8
39
|40
J41
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1915
1910
1905
1900
1895
» 1890
» 1885
» 1882
8 062
6 631
6 700
6 278
6 600
5 983
5460
5 202
5 667
6 491
09317
2 994
3 052
1650
2 071
1604
1450
1541
1582
69»
663
610
628
664
738
557
553
614
600
685
731
494
525
363
593
513
554
502
556
1861 - 1 -
773144 960; 3 489
8 725
7 241
7 328
6 942
7 338
6 540
6 013
5 816
6 267
7176
2)10 048
3 488
3 577
2 013
2 664
2117
2 004
2 043
2138
27 907 2 34314 604
20 302
16 287
17114
16 258
17180
13 175
10 730
10162
8 566
8 651
9274
11927
6 879
7 418
6 274
5386
5674
6 437
1851
1943
1889
2170
2 049
1 555
1398
1415
1591
1574
1 537
1444
1105
1264
1691
1 809 !
1861
2 005
157
285
12 568 !
318 88
282
159
789
40
194
305
130
83
18
166
8
48
39
41
9
12
10
1
1
98|
1
10
11213
8 886
8050
7 706
7110
5 803
4 863
5 065
6 436
7 906
2 575
2 248
1565
1113
1431
932
1426
1205
883 I 2 317 I 501
833
626
620
667
829
844
706
685
698
892
828
513
376
277
280
417
435
606
382
2 020
2 770
2 308
2153
2135
2158
1869
1656
1702
2163
1787
2103
2 073
2 535
1170
1 343
1192
1521
1931
381
375
543
433
583
465
405
361
352
478
422
520
387
532
326
525
559
483
811
36
67
36
81
116
31
16
16
52
381
560
2 570
198
6
2
43
2138
12
35
2
13
9
12
33
20
3
4
4
7
16
34
37
3
16
525
1
31
1
^"T^sä ovat myöskin armiluluskirjain nojalla vapautetut. - ä) Lisäys vuonna 1020 johtuu siitä etta ^ " g ^ Ä J S S f J n w <l<St:l <'"/'t«ttu muknan varsinaiseen tilastoon.
A Häri incrv ävan de som frigivits på grund av pardonsplakaten. — 2) ökningen år 1920 beror darpÄ, att ätatstorDryteiseiangania. u\ o. m. detta ar mta«its i den egentliga statistiken.
») rZmpris lefdËkuslibérérenvertuden décrets d'amnistie. - *) L'aunmtntation en 1920 provient de ce que les condamnez poli- „•,,,„,, „„,
 m ^ ^ dnm ln sta(isti(iw å mHif <u, cHU, a)n).(,
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 19S3.
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Avgångna under året—i
Ehdollisesti
tuomittuja
Viliko rligen
dömda
Conditio-
tiellement
condamnés
as t*
5 So? ^
' -
25
- —
.._
271
32
70
12
29
9
21
- —
i
- -
2
3
-—
474
275
202
278
210
232
204
158
147
207
204
319
i
1
%Häa£.
» o s=
—
2
—
—
34
8
14
3
5
3
6
—
—
._
—
—
—
75
54
56
61
55
43
41
34
39
42
69
92
! Ehdollisesti
vapautet-
tuja
Viliko rligen
frigivna.
nelletnent
libérés
i
S ££.
1 B S
r
56
32
12
43
58
2
11
10
9
8
1
3
29
30
92
235
112
15
—
—•
—
4
4
766
326
328
317
338
485
421
470
517
541
670
441
82
118
7
48
40
- • - i
£?*
g s '£.
£ O £
—
—
36
—
1
4
3
5
1
3
1
—
—
—
—
—
54
11
10
14
9
15
18
24
32
31
45
8
13
57
4
22
—
Sortin pendant 1
i
Rangaistus-
ajan
päätyttyä
Efter fullt
tilländalupcn
strafftid
Libérés à
l'expiration de
leur
^ "* Si
181
265
3 792
49
102
7 439
4 238
7135
1 321
2 404
2 950
2 407
2 824
1547
551
445
96
1397
41
123
34
23
180
39 544
24 659
14 438
12 459
13108
12 775
12 891
9297
7121
6 837
4 585
5160
6 268
9111
3 798
5 915
2 281
4 077
3 929
4 259
peine
$%*
53 g-S.
^ y J.
^ O P
» »s
538
—
—
762
211
508
70
120
159
136
—
.—
—
—
—
—
1
4
3
—
2 512
'année
Muutettuja sek;
sairaalaan ja! tutkinto-
matkalle v. m.
lähetettyjä
Förflyttade
samt avsända
till sjukhus,
rannsakning
m. m.
Transférés,
remis aux
autorités, etc.
%**
1 s g:
695
271
685
375
37
3190
1079
3 386
453
707
1210
925
241
18
54
90
34
81
7
259
29
287
14114
1701 16 072
1186
1147
1225
1309
1164
874
833
750
829
880
954
948
481
887
507
1205
1284
1188
12 239
9 730
8 751
8 560
7 937
6 586
5 784
5 940
7 534
8 886
3151
2 657
1742
1248
1617
987
1485
1216
i 3 s-s-
^ E w
1 <^  5 ~ '
i S a. *~
—
—
94
475
120
168
34
65
59
80
—
•—
• —
. —
•
1
18
—
—
—
1114
975
782
799
835
1099
1017
910
873
911
1121
1004
572
429
296
299
442
447
595
391
i
i
! Kuolleita
i ja karan-
neita
Avlidna och
förrymda
Morts et
évadés
17
8
1
7
2
4
1
10
—
4
3
3
8
•—
3
3
2
1
—
—
—
1
—
78
80
71
69
66
68
46
59
58
84
110
220
22
26
25
27
27
29
117
42
$ -•£.
<* c p '
C-B y~
•
4
—
—
—
1
3
—
1
.—
—
—
—
— •
—
. —
—
—
—
—
—
—
9
5
6
5
2
4
4
6
2
6
10
8
3
5
1
4
5
17
37
20
Vuoden lopussa
jäljellä olevia
Kvarstående vid
årets utgång
Ii esta n t au
Sög.
1 006
1005
278
350
197
303
314
390
135
216
228
156
819
268
465
680
311
42
—.
9
1
100
—
7 273
7 074
8 062
6 631
6 700
6 278
6 600
5 983
5460
5 202
5 667
6 491
3 019
3 236
1985
2151
1 863
1471
1 554
1774
cembr
i s i ä .
£i O P
—
- —
512
.—
—
54
60
50
17
32
44
34
.—
—
—
—
—
—
—
.—
—
—
803
699
663
610
628
664
738
557
553
614
600
685
445
516
431
583
617
569
539
532
31 dé-
fi
| a K!
! o g n
S.B39= £.
1006
1005
790
350
197
357
374
440
152
248
272
190
819
268
465
680
311
42
Q
1
100
8 076
7 773
8 725
7 241
7 328
6 942
7 338
6 540
6 013
5 816
6 267
7176
3 464
3 752 1
2 416!
2 734
2 480
2 040
2 093 1
2 306
1
1
r angelse
Prisons
1931
Centralfängelset i Helsingfors
Central
» i Åbo
- 0. länsfängelset i T:hus
Centralfängelset i Villmanstrand
Ungdomsfängelset i Kerava
Länsfängelset i Helsingfors
i Åbo
i Viborg
i S:t Michel
i Kuopio
i Vasa
i Uleåborg
Tvångsarbetsinrättningen i Ekenäs
Reservfängelset i Ilmajoki
Summa
> i Sukeva
> i Konnunsuo
> i Riihimäki
> i Lahti
> i Kastelholm
> i Kaj ana
> i Kittilä
> i L}rpertö
> i Virrat
— Total
År 1930
» 1929
» 1928
» 192r
» 192(
» 1925
» 1924
» 1923
» 192^
» 1921
» 192(
» 19H
» 19K
» 190E
» 190(
» 189f
» 189C
» 188E
» 1885:
>
)
1
! !
1 1
!
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
lOJ
11 !
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
3 9
40
41
4 2
4 3
29
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202. Vankeinhoidon päivittäiset menot ja tulot vankia kohden vuosina 1925, 1930 ja 1931.
Fångvårdens utgifter och inkomster per fånge och dag åren 1925, 1930 och 1931.
Dépenses et revenus du service des prisons par prisonnier et par jour.
1925
»? Siitä korvattiinDärav betäcktesDont étaient couverts
Vankeuslaitos
Fängelse
Prisons
•U
i 2 . es
« o 2
3<i
Mk
1930
Siitä korvattiin
Därav betäcktes
)ont étaient couverts
S a re S
p 3
al
Mk
1931
^W
o" ss B"
a » w»
« o er-
UH
S.8 5
Siitä korvattiin
Därav betäcktes
Dont étaient couverts
S S c 2:
îtîi
»s
S a.
§"1 Eli
Mk
Keskusvankilat — Centralfängel-
serna — Prisons centrales
Lääninvankilat —• Länsfängelserna
— Prisons départementales
Pakkotyölaitos — Tvångsarbetsin-
rättningen —Maison de correction
Varavankilat — Reservfängelserna
27.57
22.00
26.20
24.09Prisons de réserve
Vankisiirtolat — Fångkolonierna
— Colonies pénitentières à la cam-
pagne 20.25
Kaikki vankilat — Samtliga fän-
gelseinrättningar — Tontes les
prisons 24.91
11.61
4.49
5.89
3.17
O.70
0.58 | 15.38
0.99 16.52
j
2.95 i 17.36
2.20
1.91
18.72
12.64
7.16 i 1.30 16.45
33.89
27.16
23.58
33.94
31.10
14.48
5.45
6.80
4.31
8.77
2.05
0.44
2.20
3.53
2.05
17.36
21.27
14.58
26.10
33.07 | 11.83 ; 1.94
26.04 j 3.59
23.54 J 4.91
27.52 ! 3.28
29.01 i 6.93
0.40
19.30
22.05
2.49 16.14
3.52 ! 20.72
2.oo 20.08
203. Vastatulleet kuritushuone vangit kuritushiionerangaistuksen pituuden mukaan
vuosina 1900, 1920 ja 1929.
Antalet nykomna tukthusfångar, fördelade efter tukthusstraffets längd, åren 1900,1920 och 1929.
Prisonniers entrés dans les maisons de correction d'après la durée de la réclusion.
Kuritushuonerangaistuksen
pituus
Tukthusstraffets längd
Durée de la réclusion
1900
(S
5
'l g s.
1920
8 W P
w^
»!•-
w
 S S
3 2.
1929
II!
Elinaika — Livstiden — A perpétuité j 11 j 2
12 vuotta tai määrätty pitempi aika —12 år el- j
1er viss längre tid — 12 ans ou plus ; 4 1
8:sta—12 vuoteen — Från 8, men under 12 år — ! ;
De 8 à 12 ans 22 ! —
4:stä^—8 vuoteen — Från 4, men under 8 år . . ; 75 j 38
2:sta—4 » — » 2, » » 4 » . . ; 124 i 27
l:stä—2 » — » 1, » » 2 » . . ; 177 | 32
6 kuukaudesta—1 vuoteen — Från 6 månader, ; j
men under 1 år — De 6 mois à moins d'un an 141 j 30
Aile 6 kuukautta —• Under 6 månader — Moins \ \
de 6 mois 1
Ilmoittamaton — Ouppgivet — Inconnue ; —
Yhteensä — Summa— Total I 555 130; 685
13
5
22
113
151
209
171
1
1.9
0.7
3.2
16.5
22.0
30.
25.0
0.2
65
45
87
335
538
407
374
67 3.3
46: 2.3
96
352
4.7
17.3
599i 29.4
460
42 416
22.6
20.4
16
"V
' 25
77
234
441
532
510
- 1 - - -
2
—
7
34
47
31
18
i- i -
25
77
241
475
579
541
O.i)
1.3
3.9
12.3
24.3
29.6;
I
27.7i
100.o|1852 185 2 037100.O|1835i 1211956{100.o
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204. Vastatulleet kuritushuonevangit iän mukaan, vuosina 1900, 1920 ja 1929.
Antalet nykomna tukthusfångar, fördelade efter ålder åren 1900, 1920 och 1929.
Prisonniers entrés dans les maisons de correction d'après Vâge.
Ikä
Aider
Age
1900
3
 t^&j t>! W«
m
S 3 S
1920
< w S M œ
SE * c
iff
1929
Syntymävuosi
Födelseår
Année de naissance
S'
o//o
15—18 v. — år -
18—21 » — » -
21—25 » — » -
25—30 » — » -
30—40 » — » -
40—50 » — » -
50—60 » — » -
60—70 » — » -
70— » — » -
ans
»
»
»
»
»
»
»
21 4
36 12
172 28
134| 36
107.1 26
50 17
28! 6
25j 3.6
481 7.0
200| 29.2
170
133
67i
34 J
6!
21
24.8
19.4
9.8
5.0
0.9
0.3
20
299
778
315
293
110
28
7
2
1
20
65
41
33
17
7
1
21 l.o
319 15.7
843 41.4
356j 17.5
326! 16.0
127! 6.2
35j 1.7
81 0.4
2 0.1
1912—1914
1909—1911
1905—1908
1900—1904
1890—1899
1880—1889
1870—1879
1860—1869
—1859
Kaikkiaan — Hela an-
talet — Nombre total
21
244
581
502
341
104
34
6
2
21
14j 258
604
530
369
126
40
6
2
1.1
13.2
30.9
27.1
18.9
6-4
2.0
0.3
0.1
Kaikkiaan
antalet -
-Hela
Total 555 130 085 100.0 1852 185 2 037 100.O 1835 121 1956100.0
205. Vastatulleet kuritushuonevangit siviilisäädyn mukaan, vuosina 1900, 1920, 1928 ja 1929.
Antalet nykomna tukthusfångar, fördelade efter civilstånd åren 1900,1920,1928 och 1929.
Prisonniers entrés dans les maisons de correction d'après Fêtât civil.
Siviilisääty
Civilstånd
Etat civil
1900
gë'BM
1920
V ' SA I3P*'
!=i|!Pl!il ia
1928
z;
p s» S.
U a E
1929
120
29
17
9 8
4 2
Naineita, joilla oli lapsia
Gifta, med barn — Ma-
riés, avec enfants
Naineita, lapsettomia —
Gifta, utan barn —Maries,
sans enfants
Leskiä, joilla oli lapsia —
Änklingar o. änkor, med
barn — Veufs et veuves,
avec enfants
Leskiä, lapsettomia — Änk-
lingar och änkor, utan
barn — Veufs et veuves,
sans enfants
Avioeron saaneita, joilla oli
lapsia — Frånskilda, med
barn — Divorcés, avec
enfants
Avioeron saaneita, lapsetto-
mia — Frånskilda, utan
barn — Divorcés, sans
enfants
Naimattomia — Ogifta —
Célibataires
Ilmoittamaton — Ouppgi-
vet — Inconnu
Kaikkiaan — Hela an-
talet — Nombre total 555 I 130
3 ! —
390 96
137
36
17
20.0
O.3
277
97
11
28, 305
14! 111
15
0.9 7 6
26
13
3 1 4
486
0.4
70.9
71 —
1437
13
121
7
1558
13
15.0
5.5
1.3
0.6
0.2
0.3
76.5
0.6
277
85
17
15 292 15.9
91 5.0
265! 14
i
69! 6
24j 1.3 29 9
279 14.3
75 3.8
1.»
14
6
1303
3
1 7
831386
6 9
0.8
0.4
0.4
75.7
0.5
10
13 i 4
8i 2 10
1442;
ii
84 1 526
1
0.5!
17 0.9!
0.5;
78.0 !
0.1
685 100.0 18521 185 2 037 100.0 1707 124Î1831100.O 1835 121 1 956100.O
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206. Kunnallisen köyhäinhoidon elättämät ja avustamat henkilöt vuosina 1918—1931. Ryhmitys avun muodon mukaan.
Personer underhållna och understödda av den kommunala fattigvården åren 1918—1931. Gruppering efter formen för understödet.
Nombre d'indigents entretenus et secourus par les communes de 1918 à 1931. Répartition d'après le genre des secours.
Lääni
Département*
Laitoshoidokit
I anstalt intagna
Dans les maisons de charité
•*! W y
S 5" g.
I s »
si §•
Suoranaisesti avustetut — Direkt un-
Muut — I annan form tinder-
Yksity ishoidok it
Utackorderade
En pension chez des particulier*
B S ss 3 S. ! s >•« »
« § s» j 5. s P
3
re
3 §
» 
i Ip
Avun arvo vähintään 500
markkaaa)
Understödets värde minst 500
markJ)
Secours d'au moins 500 inarcs1)
a 3
! 1931
| Uudenmaan . .
Kaupungit .
Maaseutu .
iTurun-Porin . .
Kaupungit .
Maaseutu .
Ahvenanmaa
Kaupunki .
Maaseutu .,
Hämeen
j Kaupungit .
! Maaseutu .
4 449
3 301
1148
5 361 2 234
3 996 1612
1 365 ! 622
12 044
8 909
3135
2 208 ! 2 957 j 1180 f 6 345
760 i 1108| 453 2 321
1448! 1849! 727 i 4 024
18
1
17
29
4
25
Viipurin
; Kaupungit
i Maaseutu .
Mikkelin . . .
| Kaupungit
! Maaseutu .
Kuopion . . .
Kaupungit
I Maaseutu .
Vaasan
! Kaupungit
Maaseutu .
2 023 2 755
590 i 956
1433! 1799
18
1
17
65
6
59
1485
457 I
1028! 4 260
6 263
2 003
2 683 1 3 370 2 026; 8 079
7881 1113 485 i 2 386
1895! 2 257 1541 5 693
Oulun
Kaupungit
! Maaseutu .
1278 1793
129: 157
1149' 1636
2147 i 2 755
331 291
1816 i 2 464
1653 2160
313i 414
1340 1746
1673 1702
495 : 448
1178 1254
524 3 595
64 i 350
460 | 3 245
818 ! 5 715
96 718
717 ! 4 997
633
173
460
662
224
438
4 446
900
3 546
4 037
1167
2 870
186
77
109
312
21
291
16
16
142
6
136
179
16
163
124
5
119
203
10
193
299
9
290
480
10
470
267 i 2 765 ! 3 218
115 I 1 571 ! 1 763
152 1194 i 1455
i
582 2 674! 3 568
20 409 450
562 ' 2 265 3118
37
2
35
73
3
70
205 1890
12 i 201
193! 1689
264 1891
17 266
247 ; 1 625
193| 1202
b 59
188 1143
410 2 963
10 145
400 2 818
601 2 049
8 : 211
593: 1838
711 2 627
6 182
705 2 445
126
5
121
2 237
219
2 018
2 334
299
2 035
1519
69
1450
3 576
165
3 411
2 949
228
2 721
3 818
198
3 620
5 091
3 794
1297
7 381
4 521
2 860
1936 5 370
604! 1952
1332 3 418
25
4 1
21 !
51
21
30
1895 3 636
5451 862
1350 i 2 774
3 005i 4840
856 i 1268
2 149 I 3 572
I
1081 1167
166 i 193
915 i 974
2 082 1793
312 ! 232
1 770 1 561
19 i 12 491
3 8 318
16 i 4 173
23
1
22
2
1
1
49
25
24
20
3
17
7 329
2 557
4 772
78
26
52
5 580
1432
4148
7 865
2127
5 738
1824
257;
1567!
3 130 i
589
2 541
2 836
762
2 074
1655
499
1 156
20
1
19
17
—
17
24 2 272
1 360
23 1912
20! 3 895
Ii 545
19 i 3 350
4 680
1020
3 660
4 802
1088
3 714
Koko maa...
Kaupungit
Maaseutu .
18 132 22 882
6 708! 8 487
11 424 14 395
V. 1930 i 15 299! 19 934
13 685
12 355
12 133
18 434
17174
16 995
16 888
»> 1929 ....
» 1928 ....
» 1927 ....
» 1926 ! 11 973
» 1925 i 11 342! 15 935
» 1924 ! 10 668 ' 15 568 j
» 1920 8 456 ! 12 584
»> 1918 ! 8 819 i 11 632
9575 50 589
3 565 ! 18 760
6 010 ! 31 829
9158
8167
7 915
8176
8 400
8 363
7 902
6 814
6 605
44 391
40 286
37 444
37 304
37 261
35 640
34138
27 854
27 056
1941
154
1787
1873
1988
1964
2109
2 436
2 371
2 321
2 898
3 460
3 270
195
3 075
3 288
3 739
3 585
3 704
4 307
4 197
4 242
4 966
5 730
18134
3 047
15 087
16 860 ;
16 413 !
16 (509
16 965 i
18 527
18 680
18 851
18 600!
15 763
23 345
3 396
19 949
22 021
22140
22 158
22 778
25 270
25 248
25 414
26 464
24 953
20 069
7127
12 942
11 948
9151
7 513
7410
12 641
11692
10 196
10 170
16 107
28 729
10 310
18 419
25 109
21724
19 566
18 667
27 493
26 609
25160
25 376
29 390
194 ; 48 992 i
36 ! 17 473 '
158 ! 31 519 ,
950
711
780
750
677
589
632
38 007 1
31 586 I
27 859 i
26 827 !
40 811
38 890
35 988
961 ! 36 507
705 I 46 202
!) \vun arvo vuodosta 1927 vähintään 500 mk, vuosina 1920-20 vähintään 100 mk, v. 1918 vallintaan 50 mk. - l\V fî° Y u o d e s t ; \ 1 9 2 ' * l l e \>00 mk> vuosina 1920-20 alle 100 mk, v. 1918 alle 50 mk.
> Understödets värde fr o. m. år 1927 minst 500 mk, åren 1920-26 minst 100 mk, år 1918 minst 50 mk . -» ) Under- «talets varde tr o m. år 1927 under 500 mk, åren 11)20-26 under 100 mk, år 1018 under 50 mk.
') Secours dès 1927 d'au moins 500 marcs, de 1920 à 1926 d'au moins 100 marcs, en 1918 d'au mo-iis oO marcs. - ) Secours des 1927 inférieurs à »00 marcs, de 1920 à 1926 à 100 marc*, en 1918 à 00 marcs.
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derstödda — Directement secouru*
stödda — Secourus autrement
Avun arvo alle 500 markkaa ")
Understödets värde mindre än
500 mark2)
I Secours inférieurs à 500 marcs')
SI
i § P-if s 1 « g »MI
Yhteensä — Summa
Total
I I I
Sitäpaitsi tuli välillisesti osalliseksi
avusta, jonka arvo oli vähintään
500 markkaa »)
Indirekt delaktiga av understöd
värt minst 500 mark blevo
dessutom •)
Indirectement secourus 1)
2 fe! B g -. g.
^ % » 1-1
Län
Départements
4 943! 3 907
3 469! 2 566
i 1474 1 1341
667 9 51
457! 6 49
210 i 3 02i
2 551 2 9671 3501 5 868
945 1015 19 1979
1 606 1 952 I 331 i 3 889
59
33
26
27
27
2 546 2 427
864 ! 581
1 682 i 1 846 j
6 338; 4143i
1 752 1 031 !
4 586| 3 112
|
1826 1 630
480 245
1346 | 1385
5 130 | 3 837
682 i 370
4 4481 3 467
!
2 880 i 2 671
463 ! 406
2 417 2 265
5 270 1 2 563
870 526
4 400! 2 037
607! 5 580
66! 1511
541! 4 069
|
939 11 420
349! 3132
590 j 8 288
I
143! 3 5
10 i 735
133; 2 864
569! 9 536
47; 1099
522 i 8 437
324 5 875
28 ! 897
296! 4 978
I
465 8 298
56; 1452
409 ! 6 846
14 669 16 916 5 685 i 37 27
10 641 11198! 3 643 25 48
4 028 5 718 2 042| 1178
7 007 11 876 4 227
2 330 1 4 095: 882
4 677| 7 781 i 3 345
118
38
6 606
2 005
4 601
12 205
3 412
8 793
4 309
780
3 529
144
27i
117!
94
2311
7 30
15 80.
356
7(
286
9 0231 4 031 i 19 660
2 4111 7.9; 516f
6 612 3 282 i 14 495
12 617
3 429
9 188
4 783
600
4183
4876 29 698
1 103 7 944
3 773 21 754
9 562 j 8 795
1 335 I 903
8 2271 7 892^
1893
134
1759
4 365
289
4 076
6 656! 8 268 3 026
1042 1590! 413
5 614 6 678: 2 613
0 553
1964
8 589
10 985
1514
9 471
22 722
2 527
20 195
17 950
3 045
14 905
6 631 3 771! 20 955
1479! 462 3 905
5152^ 3 309 17 050
452
393
59
363
316
47
61
14
47
79
6
73
28
1 !
27!
30,
2!
28:
3 066 111 738
2 353
713
1103
405
698
6 800
4 938
6 804
1814
4 990
I 1931
15 256 Nylands län
9 546
5 710
Städer
Landsbygd
8 270 Äbo-B:borgs län
2 535 i Städer
5 735 I Landsbygd
72 i 77 Åland
26 ! 28 ! Stad
46 i 49 I Landsbygd
1 231 i 5 983
413 i 1363
818! 4 620
7 275 Tavastehus län
1790
5 485
Städer
Landsbygd
2 022 10 285 ; 12 386 Viborgs län
632 [ 2 355 I 2 993 ! Städer
1 390 I 7 930 9 393 i Landsbygd
801
132
669
1656
264
1392
69! 1357
61 178
63 i 1179
18; 2 371
— 404
18 ' 1 967
3 952
480
3 472
4 781 S:t Michels län
613
4168
Städer
Landsbygd
7 482 9168 Kuopio län
793 1059 : Städer
6 689 ! 8109 Landsbygd
8 014 9 440 Vasa län
1 077 ' 1261 Städer
6 937 8179: Landsbygd
12 668 15 057 Uleåborgs län
2 277 2 681 Städer
10 391 12 376 Landsbygd
31543 ; 24172
9 558
21 985
17 488
12119
9 673
10 268
3 471
3 537
3 640
5 524
8 760
6 740
17 432
17 730
15 837
14 076 i
14 803 i
4 592
4 803!
5 062 1
7 955 !
11110
4 065 59 780
1032 17 330
3 033 ; 42 450
3 043
3 055
2 552
2 773:
778
631 !
721 I
1209 i
759
38 261
31011
26 301
27 814
8 841
8 971
9 423
14 688
20 629
71685| 79 053 31 968 1182 706
23 547 25 732, 7 680 56 959
48 138 53 321; 24 288 125 747
46 608
36 943
31 505
31 920
30 521
28 942
26 825
27 048
37146
m 061
59 734
54 401:
54169
53 280
51544
50 032
50 881
57 862|
30 011
28 346
27 856
28 664
28 382
28 263
28106
27 584
23 832
142 680
1125 023
113 762
114 753
112 183
108 749
104 963
105 513
118 840
1100 13 612
738 I 4 783
362 i 8 829
572
214
162
260
420
409
414
793
709
6 483
4 525
3 598
3 836
6 327
5 704
4 649
7059
10 265
66 998 81 710 Hela riket
16 985 22 506 j Städer
50 013 1 59 204 Landsbygd
41 935 48 990 i År 1930
36 428 ! 41 167 I » 1929
31 744 : 35 504 » 1928
33 095 37191 » 1927
48 633 55 380 » 1926
46 321 52 434 » 1925
43 067 48130 » 1924
54 075 61927 » 1920
80 420 91394 » 1918
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207. Köyhäinhoitoyhdyskuntien menot ja tulot sekä kuntien kiinteis- tönhankinta ja lainanotto käyhäinhoitoa varten, vuosina 1918—1931.
Fattigvårdssamhällenas utgifter och inkomster jämte kommu- nernas fastighetsförvärv och upplåning för fattigvården, åren 1918—1931.
Dépenses et recettes, achats d'immeubles et emprunts des communes pour Vassistance publique de 1918 à 1931.
Lääni
Départements
M e n o t — U t g i f t e r — D é p e n s e *
NS
Kunnalliskodit ja muut köy-
häinhoitolautakunnan alai-
set laitokset sekä niiden
hoidokit
Kommunalhem och övriga
fattigvårdsnämnden under-
lydande anstalter samt i
dem intagna personer
Maisons de charité
g^ss-g
•S P. B , 3 - *
S-g
c o s »
§5
fet
log.
§ • = •
••T ö
fr
g 3!
ce
i
Mk
1931
Uudenmaan .
Kaupungit
Maaseutu .
Turun-Porin .
Kaupungit
Maaseutu .
Ahvenanmaa
Kaupunki .
Maaseutu .
Hämeen
Kaupungit
Maaseutu .
Viipurin
Kaupungit
Maaseutu .
Mikkelin . . .
Kaupungit
Maaseutu .
Kuopion . . .
Kaupungit
Maaseutu .
Vaasan
Kaupungit
Maaseutu .
Oulun
Kaupungit
Maaseutu .
4 701689,
4 167 413
534 276
1 624 306
989 645 !
634 661!
13 07»!
5 890
7189
1 325 591
812 221
513 370
1 551 593
848 468
703 125
268 248
33 567
234 681
799 076
197 842|
601 234|
726 302!
272 267
454 035
711879
190 149
521 730
22 515 986 ! 2 571237 J17 798 370j 7 086 381
16 419 764 j 1835 216 11 854 927! 4 760 471
6 096 222 736 021 5 943 443! 2 325 910
13 617 408! 2 710 865
6 999 788 i 387 205
6 617 620! 2 323 660
207 179
207 179 !
i
14 547 115 |
6 606 577 |
7 940 538 j
16 515 942 !
ô 877 596 |
10 638 346 !
5 891288 !
677 784
5 213 504 ;
10 508 503
1 721 739 !
8 786 764 ;
» 142 415 I
2 620 122 I
6 522 293 i
7 767 321 !
2 069 205 i
5 698 116 !
4 299
4 299
3 283 329
368 828
2 914 501
7 921 253
2 356 246
5 565 007,
165 774
9 858;
155 9161
8 121 746
2 567 567;
5 554 179,
30 884177! 9 856 633
23 557 829! 5 229 590
7 326 348; 4 627 043
5 655 673J12 158 568 4 102 430
1062 1701 4 628 633 1419 697
4 593 503! 7 529 935 2 682 733
254 0»2
19 569
234 433
3 470 646
557 965
2 912 681
3 263 537 ! 9 282 710 3 531 908
162 353 ! 2 901 867 638 861
3 101184; 6 380 843. 2 893 047
3 179 752Î 3 526 4411 1844 344
264165: 4-7 032 138 861
2 915 587 1 3 099 409 1705 483
I i
6155 977 j 5 223 730 4139 586
222 286 | 727 379! 218 926
5 933 691 ! 4 496 351! 3 920 660
176 672
47 825
128 847
9 790 171
2 973 106
6 817 065
44 880 !
11 362
33 518
3 336 409!
910 361
2 426 048
14 284 392 3 075 882!
4 318 479 267 593]
9 965 913 2 808 289
3 521275 1350735
671 915 182 533j
2 849 360 1 168 2J2j
7 327193 2 253 493|
1073 801 288 887
6 253 392 1 964 606
95 414 473 756 696
67 825 210 —
27 589 263 756 696
47 790 503 3 841329
17 843 384 142 291
29 947119, 3 699 038
865 885|
94 504 — ,
771381! — |
43 875 007| 2 385 529
14 796 625 hO9 649
29 078 382 1575 880
51505 964! 2 266 927
15 015 217 —
36 490 747, 2 266 927
19 582 083J 1496 745
2 395 857 773 560!
17 186 226, 723185
36 407 558; 2 988 336
4 450 860;
31956 698 2 988 336,
2 779 037 5 638 621 4 688 826 8 544 801 1961972
169 662 1041925 738 467 2 233145 376 160
2 609 375 i 4 596 696 3 950 359 6 311656 1585 812!
I ; f
3 999 806! 4 949 247 5162 096 9 322 605 1820 6871
772 622 1 590 176' 448 398 2 259 152 522 3681
3 227 184 3 359 071! 4 713 698 7 063 453 1 298 319i
33 481974
7 451 748:
26 030 226:
362 863
362 863
33 733 641 263 941
7 852 070' —
25 881 571! 263 941
Koko maa...
Kaupungit
Maaseutu .
V. 19"0
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1920
1918
11 721 763j
1
 7 517 462J
; 4 204 301;
10 781579
110199 662
i 9 447 720
8 528 749
8 071 834
7 844 702
6 944 894
2 533154
1 062 768|
100 713 157
42 992 575
57 720 5«2
104 569 142
102 019 079
96 440 072
88 028 056
82 830 916
81123 735
72 879 886
41 880166
19 455 011
27 947 839
4 182 337
23 765 502
31 044 486
30 436 192
27 785 027
24 749 511
22 302 758
19 611714
16 880 308
8186 713
2 998 978
62 627 892|35 83» 462 96 009 *<54 27 803 121
23 476 977 8 583 688 41 763 885 9 208 551 !
39 150 915 27 249 774 54 245 969 18 594 570
i !1 i i
55 400 973 35 578 805 75 308 386 19 387 858
48 811148 33 894 221 59 049 169 17 011 793
43 065 633133 053 733 49 523 165J11 923 215
39 830 933 32 293 813 45 369 635| 9 950 738
8 491132
29 387 104 30 547 952 37 197 896 8 048 705
26 434 000 28 282 614131 975 479 6 809 089
8 976 935 16 597 030 22 691 062! 7 989 231
3 368 647, 8 359 770 14 335 376J 3 411766
43 065 633133 053 733 49 523 165
39 830 933 32 293 813 45 369 635
33 483 528 31 860 572:40 947 072
i 29 387 104 30 547 952 37 197 896
l9a ARA OHO 98 282 614 ' 31 975 47
362 657 088 14 362 366
137 725 475 1725 500
224 931613 12 636 866
332 071 229 18 990 774
301421264 20 308 901
271238 565 19 827 011!
248 751435 15 054 359
227 987 812 14 919 394
213 761 808 16 782 023!
190 206 270 11854 527
108 854 291 7 336 952
52 992 316 4198 760
231
* g, s"< 2.
W
S
»g
2. —
0,5?
. la
H, 2 . S* c
' u l o t — I n k o m s t e r — Recette s
?B! Il !
§••2 i S" 0
S. s? g 2 era
S i-t & O:*^
S S 8* S
i «§• i
to g
Os fç ji
•Ö S? 5:
sr 2
îtf
s g.
s ïï ! §
§§•88
§ o û,
s r
s,- s
o &
3 °
S 3- B*
S ~ 2.
Län
Départements
Mk
351504
64 3961
! 287108
80913
809 134
11 872
:
 1187
183 178
1921
181 257
589 996
589 996
666 893
666 893
909 886
! 909 886
304 687
304 687
645 460
645 460
4 472 610
i 66 31
; 4 406 293
i
' 4114 755
! 3 087 957
j 3 310 683
' 2 421926
; 3 064 149
3 506 030
1
 3 061857
4 779 543
; 1002 730
5 566138 144 515 15 222 615
4 504 550 17 258 10 931 935
1 061 588 127 257| 4 290 680
4 742 391 237 346! 6 144 489
1300 603! 73 841 2 490 456
3 441 788 ' 163 505! 3 654 033
211478! 24 312! 73 452
— ! 16 309 26 823
211478! 8 003 46 629
4481487 204110 6 025 540
941 626 46 406 2 534 101
3 539 861 ! 157 704 3 491 439
4 095 758, 150 224J 6 537 356
301 770 51 928 2 582 163
3 793 988 ; 98 296, 3 955 193
: i
3 649 600 | 60 763 1 346 446
320 521! 11110 157 305
3 329 079 ! 49 653| 1189 141
7 403 538 ! 85 924J 2107 702
478 957 ! 16 523' 354 672
6 924 581 i 69 401! 1753 030
72 790 858!l690 347 95 414 47
50 780 759 1 590 708 67 825 21
22 010 099 99 639! 27 589 26;
36 100 337 565 940
13 679 547 298 937
22 420 790 267 003
534 282 22 361 !
47 813 3 559,
486 469 18 802!
32 751344 412 526
11 020 843 253 649
47 790 503
17 843 38
29 947 llï
865 885
94 504
771 381
43 875 007
14 796 625
4 076 207J 153 380
588 744 ! 13 360
3 487 463! 140 020
2 811711
566 332
2 245 379
4 777 181! 82 547 2 768 491 —
1115 224! 25 285 610 893 —
3 661957! 57 262 2157 598 —
43~037 802 | —
20 254 680 I —
22 783 122 !
21730 501 158 877; 29 078 382
40 503128 219 498 51505 964
12 028 661 50 695 15 015 217
28 474 467 168 803 36 490 747
14 34 ï 647 182 627 19 582 083
1 869 632 37 289 2 395 857
12 473 015 145 338 17186 226
26 637 340 173 054 36 407 558
3 528138 72 570 4 450 860
23109 202 100 484 31956 698
26115165 325 511 33 481974)
6 179 590 103 722 7 451 748
19 935 575 221789 26 030 226
25 950 411 155 011 33 733 641
6 083 001 17 667 7 852 070
19 867 410 137 344 25 881571
39 003 778 1 143 121j
9 551 995 j 272 020j
29 451783| 871101 i
42112 097
40 404 444
38 359 550
38 367 108
33 996 954
30 468127
26 681 651
15 401 083
7687 937
1 307 737
1 206 218
1 132 000
1119 597
932 577
877 598
781 070
634 193
499 168
36 379 700
32 443 317
27 392 241
23 888 869
21 214 967
20 801 056
17 720 556
6 588 900
1 095 300
461 461
443 546
275 725 51213 746 875 362 657 088
105 217 984|2 428 796 137 725 475
170 507 528J1 318 079 224 931 613
257 670!
257 670!
2 308 000
2 308 000'
471 000
471 000
400 000
400 000
1931
Nylands län
Städer
Landsbygd
Äbo-B:borgs län
Städer
Landsbygd
Åland
Stad
Landsbygd
Tavastehus län
Städer
Landsbygd
Viborgs län
Städer
Landsbygd
1068 000! S:t Michels län
600 000! Städer
468 000; Landsbygd
2 850 000 Kuopio län
— 1 Städer
2 850 000 Landsbygd
413 301
413 301
Vasa län
Städer
Landsbygd
200 000 Uleåborgs län
— i Städer
200 OOO! Landsbygd
248 158 821
223 294 080|4 073 205
200 566 457
183 566 300
169 788 844
158446 97512
558691142 924 342
2 265 828J 78 976 687
2 463 5381 34 945 952
4112 874 332 071229
301 421 264
3 788 3171271 238 56;
1809 561J248 751435
1593 009)227 987 812
724 506 213 761 808|
1539 960 190 206 270
4 537232 108403 923
3 005 592 49 697 487
7 967 971
857 670
7110 301
10 879 196
7 253 160
8 587147
2 917 035
5 352 253
5 803 437
4 622 384
6 863188
8 535 128
Hela riket
Städer
Landsbygd
År 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
» 1924
» 1920
» 1918
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208. Kauppalain ja maalaiskuntien menot vuosina 1930 ja 1931. —
Dépenses des bourgs et des communes
Lääni
Département*
S.
3" S
Yhteiskunta-
menot
Sociala utgifter
Dépenses sociales
s-ï ä
Kansakoulut — Folkskolor — Ecoles primaires
^
 M o
Oi
2" sr c
U»- O
' 2 >t
!~: 2
» é. ' s 3
s
 v ~
^ S H
O c
a» E
2. 6
c 5S S"
1 000 mk
1931
Koko maa
Kauppalat
35 363.
I 2 930. s
6 27
Maalaiskunnat . '32 432.8 25929.0
Uudenmaan .
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
1930
Koko maa ..
Kauppalat ..
3 642.7
4 276.9
152.2
4 038.4
5 545.3
1 974.1
4190.0
4 253.3
4 359.9
38 707.
2649.3
 859.3 6 929.2
1930A 370.7
2 254.
3 436.
45
2 723.
4 822.
1 276.
3 330.
4 034.
4 005,
7 26 775.9
2 076.5
6 558.5
633.0
991.1
8.7
1169.9
1 768.2
240.2
535.4
656.4
555.6
5 402.
364.4
15 625.2
508.9
15116.3
2 072.
2 263.
161.
1573.
3 113.
755,
1581.
2 378.
1 217.
123 193.6
18.7
27 647.2 25164.2
729. i\ 770.0
!
26 918.1 24 394.2
2 500.1J
3 672. G
239.11
2 701.9
4 973.4 !
1456.0:
3156.71
4 791.3:
3 426.4
2 543.1
3 148.G
253.0
2 654.8
2 974.0
1197.2
2 729.5
3 292.7
5 601.3
37 668.0 26 854.8
745.1 728.5
Maalaiskunnat . 36 058.4 24699.4 5 037.7 22 504.9\ 36 922.9 26126.3 187323.4 36 041.2\38 859.2
192 507.2
3 908.3
188598.9
18 142.0
26 598.3
1 686.1
20 539.3
35 006.4
10 935.7
21 346.4
32 641.9
21 702.8
190 949.1
3 625.7
37 763.8 34 564.7
i 767.-M 983.2
35 996.a
4110.5
5 295.6
199.3
4 712.2
7170.5
1813.8
3 639.2
5 661.6
3 393.9
33 581.
3 633.
4 755.
184.
3 981.
6162.
1748.
3 321.
5 737.
4 056.
37 718.2!39 865.2
1677.0 1006.0
18 312.2 351584.5;
745.7- 9 412.4
i
17 566.5,342172.1
1559.31 34 560.!"'
2 519
60
2187,
3 274
1126
2187.
2 458.
2 193.
48 253.3
2 784.3
38 350.7
62 673.3
19034.2,
37 962.8!
56 961.71
41 59O.9'
20 407.6 376 656.5
814.2 9 285.2
19 593.4 367 371.s
Lääni
Departements
: Z 3 s
;
 i" Î s
S ~ 5-
=2 £•• 7T
%. £ *"
§ r> o
ltahoitusmenot— Finansierings-
utgifter — Dépenses financières Omaisuuden sijoi- takset —
• I Kautiio
j s j : . ? ^ f l p t | 5 - 5 2
I "3
n
 "" " 2
1931
Koko maa
Kauimalat .
Maalaiskunnat .
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
1930
Koko maa
Kauppalat
Maalaiskunnat
62 390.2
2166.1
60 224.1
5 939.8
6 306.1
29.3
7 815.1
11105.1
6 599.3
10 298.1
(5 560.4
5 570.9
63 307.1
2 711.3
60 595.8
316.6
57. «
228.8
57.4
18.1
68.3
13.2
46.3
25.5
1 798.6
1798.6
31 827.4
6 877.1
24950.3
3 170.5
±212.7
17.9
4 042.7
3 828.1
1 339.2
3 285.7
2 735.2
2 258.3
29 957.1
6 873.1
23084.0
8 801.7
705.2
8 096.5
1 572.7
943.8
3.8
744.3
1 827.3
484.6
930.3
965.3
624.4
8 697.2
765.4
7931.8
1 000 mk
56 891.8
4 473.8
52418.0
5 040.2
6 477.3
59.9
5 592.7
7 210.5
3 674.7
6 555.1
8109.3
9698.3
54 080.8
3 364.1
50 716.7
38 844.2
2 459.8
36 384.4
4 888.9
4 012.1
35.6
5 671.1
7 958.4
1 734.9
4 896.2
3 037.2
4 150.0
38 702.6
1832.1
36 870.5
95 736.0
6 933.0
88 802.4
9 929.1
10 489.4
95.5
11 263.8
15 168.9
5 409.0
11 451.3
11146.5
13 848.3
92 783.1
5196.2
87 587.2
23 319.7
1863.1
21456.3
1 951.7
4 093.2
18.4
3 725.0
2 978.8
1038.3
2 324.5
3 068.9
2 257.5
30171.7
2 845.3
27326 1
14 974.»
5 692.3
9 282.a
1 603.5
1 824.6
20.8
2 842.5
828.9
419.7
466.(i
1033.1
242.9
13 735.5
1421.5
12314.0
•) Näistä monoista valtio korvaa 2/3. — Av dessa utgifter ersätter staten 2/s. — Dovt 2/s payés par l'Etat.
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Köpingarnas och landskommunernas utgifter åren 1930 och 1931.
rurales en 1930 et 1931.
te
s w wirjasi
ibliot
liothè
| g- a
1
4 312.6
225.2
i
4087.4
406.6
1 767.5
1 36.8
611.6
699.7
172.4
I 393.1
i 589.9
409.8
4 509.0
236.6
4 272.4
u  K
S 2. % ~-
S &» s.
fl ii
~. ~L — •
%
3 331.3
652.0
2679.3
780.8
240.4
16.7
445.8
598.7
85.5
126.9
228.9
155.6
4 335.6
747.2
3 588.4
Terveyden- ja sai-
r'iîi lihoit" 0
Sundhets-och sjuk-
H y die n e
51 705.8
2924.6
48 781.2
7 547.0
6 878.9
211.8
6 758.3
5 625.1
2 958. S
5 715.7
8 241.9
4 843.4
51 028.»
2 734.7
48 294.2
publique
__._ ..
Ö S v-
S £: 5-'ï S »:
* ' ' ' ? :
•a' "S" !='
13 780.4
556.9
12 893.5
2 840.3
873.9
—
1 746.2
1 532.5
829.9
1 553.0
2 653.4
864.3
14 955.0
857.4
14 097.<>
Kiiyhäinhoito —
i—
g 't.
=' 3 i>
?• » !_:
3. | 1
3 K
i ?• 2 S
? 5 £
"^ •« 0 1 V| 8 S s P
j5"! I f
1
 or £:• "
: " -ï c
1 000 mk
4124.4
3 879.8
470.4
568.0
7.8
456.4
686.8
233.7
532.9
439.2
484.0
4 097.7
209.7
3 888.0-
apitalplaceringar — Placement de capitaux
KnntaoinaisiiiKlen hankinta —
egendom —M
aatilat
m
ikset
 
-
ter
 o
ch
 a
Pour
 h
fils
-XoweUes
_,- . ^ _^
i | l |
?3 |! t
§!.!£
60 095.4
1510.8
58 584.6
5 952.9
7 029.4
—
7 636.0
10 904.0
5 535.91
9181.81
6 887.0!
5 457.6
63 694.6
1592.2
62102.4
-Nyanskaffning av fast
•imstruc'ions el achat il'immeubles
~
:
 S v.
~^. 7T , Z.
^* f ^ ^
;• 1 K s
s K.= **
Ç2 •
^_ — : ^ M
a" Z. S-.ci
§-JQ' j ~-
"3 £ !
fattigvård
~ 2. s. c
B" «.?= _
-ia p siîll
30 369.9
1454.5
28915.4
3 639.6,
4 238.8
172.2
4145.0;
5 211.1
1 903.8
3 269.1
3 751.0
2 584.s;
24 792.2;
1051.8
23 740.4
£ —
1 î
— Assistance publique
1
1
*" H" ^f «' f
lii
• "
106 600.7
4 578.9
102 021.8
14 029.8
15431.7
494.3
11 905.7
16 250.4
6 089.6
11 775.9
12 374.8
13 669.6
97 2718
3 825.3
93 446.5
r. ™
: 3
~
* C -
S" J? 7T
? J ;
i ? s §
201190.4
7 788. s
193 401.6
24 092.7
27 267.9
674.3
24143.1
33 052.3
13 763.0
24 759.7
23 452.0
22 196.6
189 856.3
6 679.0
183177.3
Siitä — Därav
Du n t
? -
î i % 5, r -
= 1 =• S" 2
1 - »•
Län
Départements
1931
Hela riket— 7'oto/
Köpingar — Bourgs
Landskommuner — Com-
munes rurales
Nylands
Abo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
\iborgs
S:t ^lichels 1
Kuopio
Vasa
Uleaborgs i
1930
Hela riket — Total j
Köpingar — Bourgs i
Landskommuner — Corn- ,
Hiiines rurales
\
Län
Départements i
1 (»co mk
34 486.»
616.4
33 870.5
5 872.6
3 226.1
—
3 398.7
8 165.6
1014.3
8 082.6
1 986.2
2 124.4
33 054.3
871.4
32 182.9
55 341.3
1944.0
53 397.3
5000.5
4 378.8
46.3
4 178.7
12 062.5
2 214.8
7 687.0
10 804.5
7 024.2
100 037.8
1330.4
98 707.4
i
4 895.4
177.7
4 717.7
1189.0
308.9
—
220.0
722.8
256.7
1 627.2
186.8
205.7
10 211.8
375.9
9 835.9
15 199.4
3 373.8
11825.0
1 812.3
3 324.0
—
1 072.0
2 325.7
968.4
993.9
105.8
1 223.5
22 919.7
781.4
22 138.3
109 923.0
6111.9
103 811.1
13 874.4
11237.8
46.3
8 870.O
23 276.6
4 454.2
18 390.7
13 083.3
10 577.8
166 223.6
3 359.1
162864.5
i 148 217.6
; 13 667.6
131550.0
17 429.6
17155.6
85.5
15 437.5
27 084.3
5 912.2
21181.8
17185.3
13 078.2
210 130.8
7625.9
202 504.9
1022 637.0
56 301.5
966 335.5
111384.2
130 289.0
4 153.3
116 392.6
172 099.3
59022.9
123 626.0
136 401.4
112 966.8
1098 544.1
17 580.1
1050963.7
57 162.2
1 037.0
56125.2
3 942.S
8 167.9
154.9
7 323.4
9343.4
4 873.2
8 906.9
8 670.4
4 742.3
56 218.6
1190.2
55 028.4
27 316.»
3 348.0
23968.9
3 922.4
3 306.1
.
4 011.1
5 388. s
1 636.8
2 413.6
1 695.8
1 594.3
16 821.6
1314.3
15 507.3
1931
Hela riket— Total
Köpingar — Bourgs
Landskommuner —-
Communes rurales
XyJands
Åbo- H j örneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleaborgs
1930
Hela riket -Total
Köpingar — Bourgs
Landskommuner —
Coiniinnies rurales
Tilastollinen ruoxihirja. - Statisti.sk årsbok. /.'>.>'.?.
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209. Kauppalain ja maalaiskuntien tulot vuosina 1930 ja 1931.— Köpingarnas och landskommu-
Lääni
Départements
§W
Yhteiskuntameno-jen korvaukset
Vederlag för so-
ciala utgifter
Remboursement des
dépenses sociales
ill
Kansakoulut — Folkskolor
Ecoles primaires
Siitä — Därav
Dont
5HMJJ
S" S 9
^ rS S
Tooo nïk
Terveyden- ja
sairaanhoito
Hälso- och
sjukvård
Hygiène
publique
S.£.£
o «r ce*
S <
~-S5 <
ta » a
Köyhäinhoito
Fattigvård
Assistance
publique
a
 STsT taœ s;
1931
Koko maa
Kauppalat
Maalaiskunnat
Uudenmaan . .
Turun-Porin . .
Ahvenanmaa..
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
1930
Koko maa —
Kauppiaat
Maalaiskunnat.
6096.0
249.5
5 846.6
444.5
468.9
8.0
605.8
1 378.7
287.4
1 043.0
531.8
1 078.4
6 599.5
203.7
6 395.8
12 782.6 12 458.1
642.7: 641.9
12139.9 11 816.2
803.2:
1489.11
7.6;
698.2
1 553.5.
488.7 '
1 849.9
2 438.6
2 811.1!
786,
1408.
6.
665,
1 527.
483.
1834.
2 337.
2 768.
13 846.0 13 062.9
562.6 535.6
13283.4 12527.4
272 337.8
5.952.2
266 385.6
26179.9
37 667.7
2 378.6
29 373.7
47 754.7
15 044.0
29 757.2
45499.0
32 730.8
280 007.4
5 739.0
274268.4
192 500.8
3 897.9
188 602.9
18113.8
26 598.9
1 687.6
20 540.7
34 959.9
10 922.7
21 421.2
32 747.4
21 610.7
190 886.6
3 664.6
187 222.0
48 695.2
1300.4
47 394.8
5 303.6
6121.1
502.1
4 524.7
7 536.7
2 333.0
5109.3
7 531.5
8 432.8
58 329.8
1304.4
57 025.4
2 407.4
133.0
2 274.4
173.3
378.1
34.7
416.7
400.8
141.2
218.8
289.0
221.8
2 453.0
247.6
2 305.4
18 688.2
1 243.5
17 444.7
2 542.1
2 363.9
92.5
1 976.2
1 969.5
1098.7
1 934.2
3 673.8
1 793.8
18 463.6
1263.0
17 200.0
9 328.4
241.9
9 086.5
1 019.2
1 272.9
92.5
1054.1
1 210.3
590.0
1029.2
1 624.3
1194.0
9122.7
209.5
8913.2
31586.8 3 776.4
2022.9 213.1
i
29 563.93 563.3
4 515.9
4 773.0
95.5
4192.6
5 447.8
1 927.4
2 731.3
3 156.2
2 724.2
530.
333.
47.
562.
1 028.
189,
119,
175.
576.
28 010.7 4 020.2
1725.5 356.2
26 285.2 3664.0 57119.6
57 991.9
1526.A
56 465.51
5 382.o!
7 609.6
8.s
7 544.7
9225.8
5 737.5 j
9 949.3|
6 371. 2
4 636.0
58 496.»
1376.7
210. Kauppalain ja maalaiskuntien varat ja velat vuosien 1930 ja 1931 lopussa. — Köpingar- nas och landskommunernas tillgångar och skulder vid utgången av åren 1930 och 1931.
Actif et passif des bourgs et des communes rurales à la fin des exercices 1930 et 1931.
\
Lääni
Départements
1931
Koko maa
Kauppalat
Maalaiskunnat..
U u d e n m a a n . . . .
Turun-Porin
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
1930
Koko maa
Kauppalat
Maalaiskunnat..
pr;
^ -JQ" -;
K
139 524.»
5 304.0
134 220.9
19 826.6
25 808.4
377.9
24 185.3
26 616.4
4 786.5
12 369.7
13 697.3
6 552.8
137 973.7
6 168.7
131805.0
- f-
301 684.4
15149.3
286 535.1
27 397.8
24 053.2
75.7
27 105.1
50 379.1
14 640.4
45 865.4
30143.8
66 874.6
280 305.0
11311.7
268993.3
t S <
§" Sr §"Ï £ ?
65 244.4
2 786.9
62 457.5
4 897.6
5 940.9
49.1
7 952.5
13 791.5
5 096.2
4 792.4
12 495.3
7 442.0
62 950.O
2 856.7
60 093.3
< >
* 1 •§
w CT-
34 853.3
1056.4
33 796.9
4 606.9
3 705.6
21.0
7 375.7
9142.1
326.6
1807.7
5164.8
1 646.5
35 268.5
818.1
34 450.4
Ci
Z 3- i-
f
23 865.5
411.1
23 454.4
1 847.2
2 819.8
—
2 122.0
2 303.3
3156.2
3 986.9
5 402.2
1816.8
Varat •—
r -
2 §•
!<>
 jami
a
rie
r
lö
s
M
ol
S.C: '£.-
i
 irtai
-
l
 
a
n
n
at
OOO m k
222 868.»
11613.5
211255.4
28 629.3
26 218.6
580.5
30 588.3
31 083.4
13 336.4
26 639.0
29080.7
25 099.2
24 944.6 215 509.1
357.2
24587.4
6 979.3
208529.8
Tillgångar — Actif
Kiinteä omaisuus —Fast
Kaikkiaan
Inalles
Total
2 136 458.1
113 631.8
2 022 826.3
228 135.9
290107.7
7 898.5
256 301.9
307 753.6
134 815.6
265 326.0
312 495.8
219 991.3
2 085 592.5
85 247.3
2000345.2
Siitä -
~~ C: g
a ^ x o
~. ^ j- g
^ * ^ ~T
o* 2"
1294168.0
40 803.4
1253 364.6
127 764.1
172 409.6
7 799.6
157 950.2
212 884.0
63 772.8
148 644.7
208 042.3
154 097.3
1257 654.8
32 573.6
1225 081.2
egendom — Immeubles
— Därav — Dont
<& >3 ^ S gp. ;-*.
234 042.0
10 041.5
224000.5
26 618. S
28 485.8
—
26 618.3
32 768.2
18 886.1
35 361.8
27 816.9
27 444.6
225 295.8
5 099.2
220198.6
«H
O
CÎ "53 09 ^
•-J
374106.8
34 746.!'
339 359.9
36 433.2
59258.2
45 614.2
39 231. i
35 900.7
61 707. (i
41204.7
20 010.2
358 437.«
33 057.7
325379.9
') Tähän eivät sisälly valtion myöntämät lainat. — Häri ingå icko av staten beviljade lån. — Emprunts accordés par l'Etat
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nernas inkomster åren 1930 o. 1931.— Recettes des bourgs et des communes rurales en 1930 et 1931.
Cc Liikel
A
ffä
r
•vices
3".<w 2 .
liet
 ja
gar
 o
ch
Voies
 e
t
•
.illat
broai
ponts
5.3 'B
Sekala
D
iverse
A
 utre
set
 
ti
inko
n
•
 
re
e
et
Yleiset rahoitustulot
ringsinkomster
Recettes fi nan e iè res
iiaa
n
lies
tal
I_I v -fe -T 5:
O —' SK
2- % <
rotuloja
skatte
r
m
 pots
Omaisuuden hankinnan rahoitus
Finansiering av nvanskaffningar
Recettes pour financer l'achat d'immeubles
et les nouvelles constructions
^ — ^
Siitä
V
aiti
Stat
ilubeer
^ 5 . £-2
? S' " 5
-, ÏQ ^'
^" ""
— Därav — Dont
| . | ' ç
ide
n
tioudoin
m
eubles
f f I
Tuloja
•Sum
m
a
Recett
y. «• X
l | l
o
~- 2 1
Län
Départements
1 610.3
351.9
/ 258J
335.7
11.9
—
— •
176.5
569.4
59.2
55.0
50.7
î 380.3
265.9
1 114.4
4 209.7
1659.3
2 550.4
128.5
266. s
5.6
626.3
86.7
21.3
1 012.5
290.5
112.2
4 565.8
1112.7
3 453.1
2 707.4
473.8
2233.6
234.2
219.6
7.2
103.1
249.3
242.5
367.1
474.7
335.9
2 568.6
187.3
2 381.3
498 630.2
31 379.0
488 204.6
30 840.1
467 250.6 457 364.5
58 814. s
63 194.0
1 674.7
59 958.4
87 459.!)
26 883.4
55 448.9
60 372.4
53 444.1
516195.6
29 863.1
186332.5
57 190. S
61 674.7
1 653.8
58 212.4
85 548.3
26 374.1
54 524.5
59 144.4
53 041.5
503985.9
29 290.0
474695.9
L \r\r\j l i t
132 820.6
11 545J
121274.8
12 712.9
15 380.1
89.4
11 262.6
23 523.9
6 709.2
19 765.2
16 314.2
15 517.3
185 920.7
8 843.i
177 077.3
IV
17145.7
432.2
16 713.5
850.4
1 262.2
45.1
1 389.2
3 475.3
506.2
2 225.2
2 796.7
4 163.2
31 952.6
814.5
19 678.5
506.8
19171.7
501.9
2 620.3
2 719.6
3 343.3
2 028.3
4 678.9
2 215.1
1064.3
27 068.3
913.8
31138.1 26154.5
90 928.1
10 553.8
80 374.3
10 696.2
10 851.1
35.8
6 536.5
15 525.9
4 089.7
11 972.2
10 536.6
10 130.3
122 785.4
6 785.4
116 000.0
1041 868.9
57180.0
984 688.3
112 267.0
133 822.7
4 402.6
116 758.3
179 227.1
59150.7
124 136.6
139466.4
115 456.9
1118507.5
51291.1
1067216.4
288 971.1
7 870.8
281100.3
26 760.3
37 406.0
2 397.6
1
1931
Hela riket—Total
Köpingar—Bourgs
Landskommuner—
Communes rural.
Nylands
Åbo-Bi örneborgs
Åland
29 587.0jTavastehus
50 079.0
15131.7
32 962.2
47 749.1;
39027.4
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
1930
312 104.4 Hela riket—-Total
7 619.1
304 485.3
Köp ingår—Bourgs
Landskommuner—
Communes rural.
Va rai
vhteensä
Summa
tillgångar
Actif total
.Menu-
tähteet
Ttgifts-
rester
Dépenses
resta utes
Tilapi
vel:
Tiiltä
«äld
De; t.
ilotta t
t
llïir
Velat -— Skulder — Passif
Kuoletuslainat
Aniorteriiigslan
/•,' m pm nts a m ort issahle>
Kaikkiaan
Inalles
Total
Siitä
valtiolta
Därav ax-
staten
Dont
a er o nié s
par l'Etat
Muut
pitkä-
aikaiset
lainat
Övriga
långfristiga
lan
A ut res
emprunts
consolidés
Velat
yhteensä
Summa
skulder
Passif
total
Län
Départe nient s
\ (HK) mk
42 477.6
2 732.0
39 745. o
3 802.3
6 607.4
102.0
10 764.5
5 550.
1 834.
2 567.
7 537.
979.
2 966 977.1
152 6S5.0
2 814 291.r>
319143.1»
385 2(11.6
9104.7
366 395.3
446 619.9
177 992.7
363 354.2
416 017.2
330 402.:!
34 479.0 2 877 022.4
697.0 114 436J)
782.0 2 762 586.4
30 «70.4
/ 379.9
29 29O.t
2 129.1
3 003.8
2 440.9
5 006.6
1 348.4
4 579.7
2 790.1
7 991.9
22 200.5
1030.5
21 170.0
149 004.S
12 Sol. s
136153.0
9 660.3
9 794.4
89. s
8 202.8
18 477.9
10 286.3
18 0S2.3
22 336.4
39 222. s
157 511.3
7 409.9
150 101.4
510 562.6 280138.5
31 010.3 \ 9 759.9
479 552.3 270 378.6
46 466.5
54 187.7
588.5
56 910.1
72 597.0
26 222.7
57 946.1
77 027.7
87 606.0
23 374.1
38 527.1
588.5
29 822.1
44 744.1
11 905.6
32 411.0
37 915.2
51 090.9
474 493.2 251 292.1
26 790.9 7 971.5
447 702.3 243 320.6
152 258.9
19 421.7
132 837.2
15 312.5
28 599.4
190.0
13 305.6
15 383.4
11 923. s
10 923.0
24 049.9
13 149.6
137 909.1
14 519.6
123 389.5
842 496.7
64 663.7
777 833.0
73 568.4
95 585.3
868.3
80 859.4
111 464.9
49 781.2
91 531.1
126 204.1
147 970.3
792 114.1
49 750.9
742363.2
. 1931
Hela riket Total
Köpingar — Bourgs
Landskommuner •••- Communes
rurales
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastchus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio i
Vasa
Fleaborgs
1930
Hela riket — Total
Köpingar — Bourgs
Landskommuner — Communes*
rurales \
non compris.
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211. Kauppalain varat ja velat vuosien 1930 ja 1931 lopussa.
Köpingarnas tillgångar och skulder vid utgången av åren 1930 och 1931.
Actif et passif des bourgs à la fin des exercices 1930 et 1931.
Varat — Tillgångar —
Kauppalat
Köpingar
jfouru*
9?
•I. Il SS1 sr
Kiinteä omaisuus — Fast egendom — Immeuble*
Siitä — Därav — .
Kunnallis- ja
lastenkodit —
Kansa-
koulut
Folkskolor Kommunal-
_ , . och barnhem
Ecoles pri-
maire* Maisons de
retraite
Maa- ja met-
sätilat — Jord-
och skogslä-
genheter
Propriétés fon-
cières
I 000 mk
1931
Karjaa — Karis
Lohja — Lojo . .
Grankulla . . . .
Haaga — Haga
Hyvinkää
Ki rava
Salo
Vammala
Loimaa
Forssa
Valkeakoski . . . .
Riihimäki
Kouvola
Koivisto
Lahdenpohja . .
Pieksämä
Nurmes
Varkaus
Seinäjoki
Rovaniemi . . . .
121.9
585.1
458.7:
111.1
8.6:
694. li
1(58.5;
272.2
243.9;
188.0!
56.9
74.1
704.1
440.7
2.51
29.3:
776.1
38.8!
324.ol
4.81
91.li
1 137.3;
56.2
866.8
2 069.7
1 037.3
212.7
57.5
538.2;
712.1 i
IOI6.2!
I2II.0!
912.31
484.6!
145.3
350.2
140.1
1 631.5
583.5
1894.ô|
200.0
112.2
90.0
251.0
514.81
184.8
56.8
557.9
4.0
O.i!
36.0
2.1>:
11.2
92.6
1.2
302.3
80. o1
112.1
— 237.5!
231.3 —:
262.1 I8O.0!
325.1 159.1
7.5
45. y
149.0
215.3
544.8
1.1
952.9
754.1
375.3
538.9
262.6
107.8
885.8
406.2
981.3
583.2
153.1
230.8
325.2!
244.7
535.1
3 243.3
271.7
2 228.0
7 020.6
1 069.5
4 623.9
12 114.6
3 850.8
5 450.6
894.8
1 781.0
9 235.8
4 458.2
11 541.3
14 856.1
1 749.7
3188.7
7 454.0
1 064.0
4 492.0
6 034.9
10 523.3
799.0
1 225.9
1 650.0
2 988.6
2 673.0 '
720.0'
658.6 ;
1 529.0
3 640.6
2114.0
4 605.9
3 487.9
611.9
1 370.0
3 365.0
350.0
1 831.0
2 7OO.o:
4 483.0:
213.1
1287.7
1410.7
440.3
1911.7
868.9
1 346.1
405.6
256. s
1 900. o
895.6
3 424. s
7 251.9
517.6
1 925.o:
2 697.8
1 530.5
200.0
10 366.1
708. s
3 342.5
6OI.0
985.0
300. (.
Yhteensä1) -Summa1) 5 304.0 15 149.3 2 786.0 1056.4 |411. i | l l 613.5,113 681.8| 40 803.4
V. — År 19301) 6 168.7'll 311.7 2 856.7 818.l357.2i 6 979.:V 85 247.3' 32 573.6
10 041.5
5 099.2
U 746.1»
33 057.7
Kauppalat
Köpingar
Jlouru-x
Actif
Osuudet ja
oikeudet
Andelar och
rättigheter
Parts et
concernions
Varat
yhteensä
Summa
tillgångar
Actif total
S5 < V
cToT 3
Velat — Skulder — Passif
KuoletuslainaAmorteringslån — Em-
prunts amortissables
Kaikkiaan
Inalles
Total
Muut pitkä-
aikaiset lai-
nat— Övriga
Siitä valtiolta | långfristiga
Därav av staten lån — Autres
Dont accordés emprunts
par l'Etat. > consolidés
3 rt-
s
-
5rMi
1 000 mk
1931
Karjaa — Karis 27.0
j Lohja — Lojo 200.0
! Grankulla . —
Haaga — Haga . . . . —
Hyvinkää 225.0
Kerava —
i Salo 160.O
I Vammala —
i Loimaa —
Forssa —
Valkeakoski 97.5
Riihimäki 1535.0
j Kouvola 153.2
j Koivisto 40.9
| Lahdenpohja —•
Pieksämä 78.0
Nurmes 40. o
Varkaus 176.0
Seinäjoki
Rovaniemi
2 887.6
9 600.3
1 675.6Î
6 853.5
15 264.6
6 517.81
6 718.1
1487.1
2 670.9;
11192.1
6 337.3J
15 981.51
17 208.91
3 106.8
3 798.6 !
8 236.7!
2 707.6!
6 919.3
10 819.2
12 701.8
1.3 —J 30.!)
2.0 237.2 i 500.0
1.0 —i 249.8
2.6 86.4Î 104.8
2.8 69.G! 298.3
1.6 39.1 500.0
1.1 —! 100.0
2.3 0.3 —
1.5 19.21 180.0
1.6 38.6 2169.9
1.9 121.3Î 79.6
1.5 86.4 1365.5
2.9 214.01 —
1.4 119.ll —
3.6 73.4 ' 967.0
3.1 50.4 i 109.8
3.0 — • 24.7
0.7 172.31 567.9
2.5 25.2 5 419.3
2.2 27.4 184.3
1.8 1379.9 ! 12 851.8
1030.5; 7 409.9
737.6
3 591.7
5179.6
1 880.1
772.8
1 127.9
327.5
292.3
1 765.8
1 578.2
240.0
2 009.5;
233.8
2 111.9!
3 620.2!
226.71
1 766.5 i
896.2 ;
2 652.01
168.1
112.6
569.3
662.1
136.8
327.5
45.1
338.6
470.1
240.0
1 150.1
103.0
1 256.8
1334.8
266.5
896.2
1 682.0
20.0
948.0
3 470.0
2 360.7
427.0
300.0
230.5
660.0
3 130.0
345.0
768.5
125.0
1 707.0
4 930.0
788.5
4 328.»
1 197.8
5 370.8
5 718.0
1 311.9
3 588.6
754.8
491.5
4 274.3
2 009.6
2 351.9
5 353.5
697.9
3 152.3
4 548.9
376.1
2 506.7
8 047.7
7 793.7
0.1
0.9
0.7
2.1
1.0
0.3
0.6
1.2
0.3
0.6
0.6
0.2
0.9
0.3
3.0
1.7
0.4
0.3
1.9
1.4
Yhteensä1)-Summa1) | 2 732.6
i V. — År 19301) . . . . 697.0
') Tähän ci sisälly Ikaalisten
Ikaalinen köping, som har gemensam
152 685.6 31010.3
114 436.0 1.6 1  26 790.9
9 759.» 19 421.7
7 971.5 14 519.6 49 750.9 0.7
64 663.7 0.8
kauppala, jolla on yhteinen talous Ikaalisten maalaiskunnan kanssa. — Häri ingår ickt
ekonomi med Ikaalinen landskommun.
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212. Veroävrinhinta kauppaloissa ja maalaiskunnissa vuosina 1930 ja 1931.
Skattörespriset i köpingarna och landskommunerna åren 1930 och 1931.
Imposition pour 100 marcs de revenu dans les bourgs et dans les communes rurales en
1930 et 1931.
Lääni
Département*
Kuntien luku, joissa yeroäyrinhinta oli mk — Antal kommuner,
där skattörespriset utgjorde mk — Communes où l'imposition pour
100 marcs de revenus était marcs
i l
[ Q. / " i l !
•>: 01—4 4: 01—6,0: 01—8 '
 1 0 vl
I
10: 01— 12: 0 1 -l i 14:01—!1 6 I 16:01—
gï?otf Departement*
s2 So !
Ä Ä P P
! 1930
| Kauppalat . .
i Uudenmaan .
! Turun-Porin .
! Ahvenanmaa
i Hämeen . . . .
1
 Viipurin . . . .
I Mikkelin
i Kuopion
Vaasan
Oulun
: Maalaiskunnat . .
! Uudenmaan . . . .
Turun-Pori n. . . . .
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
1931
Kauppalat . . .
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun
26
4
2
7
1
6
Maalaiskunnat
Uudenmaan ..
Turun-Porin ..
Ahvenanmaa .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
26
5
3
6
1
4
4
1
—
-
14
2
2
3
3
1
2
1
115
21
24
6
19
18
2
2
19
4
94
16
21
6
14
18
2
1
16
201
18
57
25
34
16
6
32
13
12
4
2
2
1
2
1
195
19
54
1
26
31
13
8
30
13
125
20
11
9
11
19
23
32
4i—
i
1
1
1
132
3
24
15
10
11
15
26
28
44
4
2
—
.—
13
10
15
—
—
—
E
58
—
6
3
4
1
12
11
21
21
1
535
43
109
15
59
67
29
48
89
76
1930
Köpingar—Bourgs
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus '\
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Landskommuner—
Communes rurales
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
1931 |
Köpingar—Bourgs ;
Nylands !
Åbo-Bjömeborgs '
Åland
3 | Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
! Landskommuner—
535 ! .Communes rurales
43 I Nylands
1091 Åbo-Björneborgs
15 | Åland
59 | Tavastehus
67 | Viborgs
29 ! S:t Michels
48 i Kuopio
89 Vasa
76 ! Uleåborgs
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213. Kaupunkien varat vuosien 1925—1931 lopussa, — Städernas tillgångar vid utgången av åren 1925—1931. —Actif des villes à la fin des exercices 1925—1931.
Kaupungit
Villes
1931
Helsinki
Loviisa
Porvoo
Tammisaari
Hanko
Turku
Pori
Rauma
Uusikaupunki . . . .
Naantali
Maarianhamina . . .
Hämeenlinna
Tampere
Lahti
Viipuri
Sortavala
Käkisalmi
Lappeenranta
Hamina
Kotka
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vaasa
Kaskinen
Kristiinankaupunki
Uusikaarlepyy
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
Oulu /
Raahe
Kemi
Tornio
Kajaani
g" W Cu: w
I t ^ S
i-ft "?
S- *
O et-
m
ja Y-
S c 3
86 222.3
819.2
50.7
367.4
1 626.3
707.7
7 247.7
253.1
954.6
315.3
383.9
532.0
35 659.8
14.8
785.2
761.1
416.3
263.0
321.4
9 600.3
2 622.0
893.7
1 923.3
2 474.0
58.3
2 269.6
2 927.9
12.0
134.6
540.1
723.3
1.4
219.7
2 431.5
127.3
811.6
102.5
2 323.2
116106.7
1358.1
898.8
744.1
1 515.0
12 148.1
4 864.1
453.6
256.3
306.4
60.4
1 070.2
8 347.8
2 201.4
16 929.2
447.6
1 023.8
705.3
177.3
9161.3
1 092.6
394.9
1 714.5
3 814.0
1 000.8
545.9
2 649.2
223.2
189.2
168.8
1482.1
954.6
1 672.5
5 395.8
545.8
3 278.1
1 656.0
258.5
1 000 mk
146 435.9
962.1
326.5
645.0
204.5
37 086.5
2 012.1
251.2J
81.1
35.6
20.2
374.3
30 405.5
1 554.9
250.0
2 178.5
796.1
231.6
558.5
4 877.2
299.5
892.2
24.0
1 283.5
211.5
830.5
1 292.4
101.3
102.4
2 531.4
186.0
2 318.0
4 243.9
106.1
2 407.0
179.3
740.4
60 821.1
79.1
198.8
44.3
123.8
4 951.3
1 571.2
5 618.9
363.2
26 827.4
4123.7
9878.4
6 287.2
605.9
192.3
1127.2
327.6
38.9
716.0
1 726.4
2 768.2
51.7
5 219.5
28.8
161.5]
7 588.5
29.8
2 399.6
2 012.1J
104.4!
2 771.9!
4 543.6Î
1 635.51
834.3
109.1
1 874.1
477.4
11 629.4
2 061.3
81.8
125.9
608.8
223.3
172.7
2 221.5
510.3
1427.8
274.0
1 041.9
121.9
9 641.8
83.4
4 579.7
61.3
40.0
1 001.0
6 657.9
941.9
1 076.3
154.4
2 240.8
33108.9
67.9
27.6
243.7
768.3
1 503.4
658.4
288.8
168.3
2.0
61.7
330.3
5 731.7
654.7
749.4
622.2
113.2
727.1
1 342.6
356.2
121.7
275.6
1332.4!
539.8 j
132.7!
392.s!
56.7 !
120.7 i
65.1
468.1
228.0
886.6
1 328.9
343.4
121.6
105.2J
2 696.7 {
56 742.4
Kiinteä omaisuus •
s&»
JfjjlD
335 750.5
472.3
925.5
2 196.2
2 071.9
20 265.0
6 616.1
1 693.4
1053.0
423.6
1 292.1
9896.9
46 122.2
9316.6
34 466.8
4141.3
758.1
6 288.4
1821.8
6 873.2
4 184.4
738.7
770.0
14 685.6
6 565.0
569.4
4 932.2
767.3
937.2
1 960.9
7 513.5
3 472.1
2 567.1
5 957.8
1 501.9
2 399.0
446.8
4 074.2
454 898.6
5 965.4
8 910.6
7 236.8
12 289.8
101 694.2
39305.8
13 457.3
2 966.2
1 737.0
1 386.0
16 532.6
101 395.5
14 769.6
118 466.2
9212.0
6 228.3
7 259.9
6 670.1
26 707.8
9366.3
2 366.4
8 987.4
36 928.9
17 086.8
1 504.8
58 001.0
2 342.8
6 058.0
560.5
22 872.5
14 941.6
13 378.0
32 730.0
5 714.0
14 879.3
3 781.4
9 165.9
408 390.9!
13157.4!
11376.7
6 270.0;
4192.li
24 568.7!
36173.21
9153.11
2 717.2
1 877.5 i
215.8'
21 6OO.11
32 830.2 ;
5 064.21
35238.1!
5 535.71
5 725.0
3 489.3
6 365.!)
7 000.0
6 694. s
7 992.0
5 830. o
33 484.7
6 073.2
282.6
16 546.8
1 273.5
6 340.0
6 738.0
91.1
6 669.4
3 823.0
18 650.1
5 770.2
6 646.3
7 510.»
16 857.6
Kaikki kaupungit
V. 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
167 898.1
215105.7
220 451.9
262 372. f
193 530.
219209.0
148 515.3
205 812.0
183 034.0
195 796.1
9 173 790.2
161 225.6
149 934.6
167 854.9
247036.7
221622.4
205124.4
181 991.6
143 006.6
132 273.2
115 735.0
154 938.1
142 497.3
327 254.4
254 814.8
133 074.7
84144.4
50 274.0
55 909.6
53 518.0
51 653.7
51 567.4
45 876.5
63 863.2
61 435.6
50 521.1
44 045.9
40 291.4
556488.0
506 274.1
464 643.5
388 464.0
304 378.5
274 221.0
1217 755.81 798216..
46 401.5! 66 370.0 40 631.6 244 721.1
1 171 279.4
1115 795.5
1 030 426.2
884 141.0
731 537.4
615 596.4
800 526.0
786199.6
792 870.1
690 801. o
611 768. s
519 514.7
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Fast egendom —• Immeubles !
\ J i i l - i i P l ï l gg» i „ !
glis?- i l i i s i i i i l o i fp": j t ~ l a i ^ s i
t l i i i H Ï ï.|»i l i î l t ï f l î? s P ! f i l
i | i | SI? I li ;H_ t f l M! I l i "'
g- 2. S | 2 ^ s ^ f g S* JS ! ~ *
P %_ __ ©5__ M as o^ oc ^ _?^_ i >-i et- i
S stu s s.
•^ ££ je
5, a E
S'il »;
5??
Städer
Ville*
1 000 mk
1151 613.4
2 108.4
300.0
50.0
3 689.0
49034.0
669.7
10 393.4
1231.7
200.0
852.9
13 035.0
54111.2
35166.5
166 579.2
1 941.7
10 002.9
9449.0
2 543.7
66 236.1
2 313.9
240.0
3 679.6
11 271.3
2 151.8
50.7
22 991.3
42.1
245.3
197.8
4136.7
5 612.9
7425.1
1 883.1
1 973.3
122 889.6
6 757.3
757.0
140.0
112 733.0
52 789.8
11 460.9
532.4
91.0
30.0
2 156.0
11167.7
6.6
158 380.7
895.2
300.0
520.1
13 007.
34 436.9
725.3
200.0
1154.7
4 400.7
2 680.3
168.6
23491.0
2 946.7
500.0
515.0
60.0
8 956.3
344.5
21 308.5
5 800.0
8 487.4
4167.6
580.0
71 577.4
4 115.0
8 708.6
6 231.6
76 364.0
8 714.0
27 682.8
0.1
71.5
150.0
926.5
23 059.5
1464.7
8 833.8
1 306.5
997.
3 654.3
223.5
10 248.4
762.9
3 302.5
2 200.0
1 422.9
1157.1
1 872.0
15129.6
3 155.0
3 216.9
3 263.1
4 689.0
15 737.9
I88.0
1 903.2
2 743.9
33 636.5
824.0
855.1
6 633.4
428.0
1 240.2
500.0
1 680.0
8 212.0
788.7
14 106.9
1 300.0
198.0
184.4
1 313.0
3 349.9
3 275.8
768.0
34.8
5 619.7
1123.0
1 702.7
1949.2
I86.1
100.0
942.0
692.4
4 937.4
338.8
415.6
941.4
34 398.0
96.1
2 550.8
1871.0
23 610.6
905.0
376.0
17 845.1
977.9
4 499.5
269.0
163.3
1 237.5
742.4
3 378.3
861.1
264.5
4 079.4
1 014.0
1 395.0
3145.4
184. ;
145.6
109.4
7 311.9
2 238.8
235.0
1 000.0
66.0
2 277 404.4
28 084.6
27 253.1
25 863.0
27 507.0
394 637.9
138 985.5
72 147.5
7 447.6
5 593.2
3134.7
63 242.1
250 860.0
58 238.2
506104.7
20191.1
23 721.0
24 720.3
30124.1
149216.6
23 881.4
14 868.9
21 886.5
96 506.5
31133.3
5 845.9
142 188.3
6 791.2
13 143.3!
11 266.3Î
28196.5!
38 659.5
23 865.4
103122.2)
17 811-oi
38038.2J
19246.2!
32 328.1;
885.6
—
—
19.2
19.2
20.0
3 223.0
1.5
—
1.0
—.
—
4 044.4
2 799.0
—
—
—
—
—.
—
2.5
—
115.3
3.3
—
489.3
3 964.0
—
125.0
—
—
—
—
3 773.8
—
—
472.3
—
3 057 570.0
31 952.4
31555.1
30122.9
34 313.4
482 949.3
167 239.4
80 789.8
10 086.8
6 677.6
5 561.8
76 032.3
408171.5
78 903.3
571 385.2
35 139.3
26 828.5
34 969.4
33 469 4
182 198.4
33 808.1
17 949.0
27 547.1
131 467.5
42 360.3
10 735.0
168146.0
7 980.5
14 711.3
14 305.1
49504.4
43 531.4
40 586.8
129207.9
21 616.2
49827.4
26 906.3
46 297.4
14.4
8.9
4.
8.9
4.6
8.9
10.7
10.2
3.1
2.9
9.8
8.6
8.0
11.3
8.8
11.5
11.0
9.1
11.3,1
3.7
9.4
6.0
6.3
9.0
3.3
9.1
4.6
5.7
14.4
8.4
6.0
5.5
6.7
7.0
2.9
14.5
7.0
1931
Helsingfors
Lovisa
Borgå
Ekenäs
Hangö
Åbo
Björneborg
Raumo
Nystad
Nådendal
Mariehamn
Tavastehus
Tammerfors
Lahti
Viborg
Sordavala
Kexholm
Villmanstrand
Fredrikshamn
Kotka
S:t Michel
Heinola
Nyslott
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Nykarleby
Jakobstad
Gamlakarleby
Jyväskylä
Uleåborg
Brahestad
Kemi
Torneå
Kajana
1 643 422.7 615 538.7 315 074.0
1 637 544.3 591 799.6 300 944.9
!l 624 742.4 588 880.3 293 648.9
jl 469669.0 548 652.3 262 143.6|1 493048.0 434 678.1 273 985.6
1 394 027.2 403 183.3 236 394. lj
1 281 260.9 272 493.6 198 250.0!
98 277.0! 103 864.4 11106.7 4 803 255.3 19 958.9 6262 403.5
94 505.5
91 585.0
82 039.9 101088.8
75 323.3
66 886.2
58 461.9
100449.8
99824.7
4 707345.710 296.2
4 782.9 4 605459.3 25 565.0
4 895.8 4 291786.0
100 507.1
76 011.3
72 157.3
12 330.4
3 952 484.1 9365.0
3 519808.3(11957.5
3 017 764.8 ! 9590.1
6 107 982.4
6159248.2
16 474.6 5 671868.9
4 992 678.2
4 477 715.9
3 857 584.3
10.5
10.7
10.9
10.3
9.4
8.8|
7.7!
Samtliga städer
Total
År 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
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214. Kaupunkien velat vuosien 1925—1931 lopussa sekä veroäyrinhinta vuosina 1880—1932.
Dettes des villes à la fin des exercices 1925—1931 et
Kaupungit
Villes
Lyhytaikainen velka
Kortvarig skuld
Dette flottante
s- ^ S
a§ & <%. £ 2.
S »^ 5f Yhteensä
~. s: =• ^  Summa
S "gfe p Total
Vakautettu ja ])itkäaikaiuen velka — Konsoliderad och stående «äld — Dette
is
! s: £
K" K' f
»- ej- S
o c' x.
3". — "*•
Muut kuoletuslainat — Övriga amorteringslän
Autres emprunts amortissables
Siitä — Därav — Dont, accordés
Pankeilta ja
muilta raha-Kaikkiaan i laitoksilta
Imlles ' ^ a l t l o l t a Av banker och
' Av staten ! andra penning-
en tout ]
 v j institut
1 Les banques et
£ fles autres élabl.
de crédit
Vakuutus-
laitoksilta
Av försäk-
ringsinr.
Des com-
pagnies
d'assu-
rances
par
Muut
lainat
Övriga
lån
Autres
emprunts
1 000 mk
Vuonna 1931 —År
Helsinki
Loviisa
Porvoo
Tammisaari
J1 ariko
Turku
Pori
Rauma
Uusikaupunki
Naantali
Maarianhamina
Hämeenlinna
Tampere
Lahti
Viipuri
.Sortavala
Käkisalmi
Lappeenranta
Hamina
Kotka
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vaasa
Kaskinen
Kristiinankaupunki
Uusikaarlepyy
Pietarsaari."
Kokkola
Jyväskylä
Oulu
Raahe
Kemi
Tornio
Kajaani
115 539.61199 747.5J315 287.1
930.0
1 200.0
156.4
466 1
42 016.0
3 517.4
2 082.4
209.6
123.2
1 285.2
2 456.0
4 665.1
4 034.3
16 510.4
1 893.5
248.8
138.8
2 957.0
981.3
1 218.9
226.3
1 086.5
287.9
146.6
10 318.7
1 213.5
800.6
560.9
7 822.5
3 896.5
8195.6;
3 156.9 i
2110.8!
3 372.3!
3 128.5 j
4 008.31
651.6 1582.2
424.3! 1624.3
876.91 1033.3
2 109.2 S 2 575.3
31 567.3 j 73 583.3
15 510.6
806.4
377.8
25.4
19 028.0
2 888.8
587.4
148.6
1 333.4
655.6 3111.6
96 572.6 101 237.7
710.0| 4 744.3
10 135.9
5 625.0
1830.9!
2 102.31
7.3
12 824.8
5 452.8
1 394.4
1 364.5
2 610.6
547.6
3 175.6
3 015.2
7.4
3.9
2 900.9
3 096.»
102.0
2 763.9
8 710.4
100.0
4 630.6
711.8
26 646.3
7 518.5
2 079.7
2 241.1
2 964.3
13 806.1
5 452.8
2 613.3
1 590.8
3 697.1
835.5
3 322.2
13 333.9
1 220.9
804.
3 461.8
10 919.4
3 998.5
10 959.5
11 867.3
2 210.8
8 002.9
3 840.3
4 033.8
605 894.7
335.0
1 348.9
7 061.0,
161332.4:
10 424.8
4 363.0 ]
539.6
939.0!
61030.2
3 825.0
100 783.1
2 697.8
1799.0,
7 456.9 '
26 096.1
2 470.0
1 348.9
6 624.4
14 995.1
5 531.2
2 697.8
11469.0
450.1
898. s
6 966.9
8 397.1
1 799.0
2 520.5
898.8
8 995.1
20 755.4
424.8
4 745.6
1 748.2
2 951.6
17 413.0
11 706.8
1 337-4
904.3
110.6
374.5
28 255.3
4 034.0
9 143.0
5 011.0
1 165.4
340.7
1 727.2
9155.3
430.0
201.2
1 497.4
15 281.8
2 390.4
1 323.2
3 195.8
510.2
1 252.0
591.6
2 088.0
4 300.1
4 592.5
11 896.2
684.0
11 807.4
2 020.7
3 401.3
15 255.4]
14.4|
1083.7!
72.8;
18.5i
8 599.8J
5 716.4
272.6
86.8 !
21 682.9 i
1 020.9!
3 980.6
90.3
1 744.8
182.3
3 588.3
35.0 j
IIO.4!
710.9 j
54.71
2 249.0
878.5;
1 763.9!
185.4;
8 078.3;
150.0
— Année W31
5 500.0
2 810.0
444.2
947.2
3 835.3
776.0
465.7
110.6
490.0
2 855.9
147.4
309.6
800.7
1 636.9
3 478.0
430.0
201.2
398.2
1 927.8
651.1
149.8
1 197.3
1 677.3
740.2
711.3
2 425.6
218.4
350.8
540.8
258.4
— , 14 359.3
707.7;
884.9
1985.9
8 813.2;
2 230.1
235.7
438.6'
287.7
5 724.7
157.2
2 377.1
883.0
855.8
3 932.6
916-9
9 765.1
2 355.4
561.7
2 484.9
360.4
541.6
1 958.9
7 978.8
15 662.3
75.0
396.7
785.0
135.0
809.0
1 050.0
200.0
3 096.6
1 603.0
590.0
8(1.0
4 883.1
1 570.0
160.0
1 530.0
— , 158.7
1187.9 4 650.0
3 002.7 110.0
7 706.7 4 737.1
2h0.2 —
3 378.3 610.0
1479.9 512.8
2 992.9 560.0
Kaikki kaupungit . . 252 963.0 423 223.6 676186.6
V. 1930
1929
1928
1927
1926
1925
1071989.2 188 767.9
166 382.3 462 733.9 629 116.2
388 033.8 336 604.1 724 637.9
333 682.5 257 302.4
178 963.7 272 795.3
184 585.0 234 765.5 419 350.5
117 078.1 249 399.7
590 984.9
451 759.0
366 477.8
1 043 049.0
649 218.0
570 633.3
537 165.4
548 295.8
555 951.3
177111.4
177 430.5
177 270.3,
170 914.7!
165 526.3
149 221.3
77 626.6
66 083.0
65 206.1
64 592.4,
61868.7
59 471.7 J
50 199.8
35 985.7
36 519.8
39 398.1
40 573.8
42180.3
40 993.8
40 578.6
66 528.8 68 261.3
64 692.1
63 563.5
59 892.7;
57 627.6
55 480.1'
52 422.1:
66 080.4
63 994.4
62 475.9
61 167.4
60111.1
54 174.7
') Varaukset ja siirrot eivät sisälly tähän. — Jteserveringar och transitiva poster inga icke häri. — Crédits réservés tion
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— Städernas skulder vid utgången av åren 1925—1931 och skattörespris åren 1880—1932.
imposition pour 100 marcs de revenu de 1880 à 1932.
e onsolidée
i
i Yhteensä
Summa
Total
Velat
yhteensä
Skulder
inalles
Passif
total
h* 3- ^
C — ~t
•s-x g.
1 1 0 ^
S g. |
3 ?
1 000 mk
641 009.-1
759.8
6 704.5
11 075.9
10 012.6
194 407.7
22 206.6
6 097.1
1 689.3
674.6
110.6
1 313.5
90 094.5
7 859.0
109 926.1
7 708.8
2 964.4
8 847.6
1 927.2
38 348.0
4 503.0
2 140.1
8 201.8
35 160.0
9 491.6
4 181.0
14 664.8
960.3
1 252.0
2 121.6
2 246.7
9 848.9
11 669.4
25 030.4
2 483.0
14 937.9
3 432.3
12 956.4
1329 018.4
1 286 240.8
890 642.9
810 379.5
769 247.5
773 933.2
759 347.3
956 296.5
2 342.0
8 328.8
12 109.2
12 587.9
267 991.0
41 2 54.6
8 985.9
2 276.7
823.2
1 444.0
4 425.1
191 332 2
12 603.3
136 572.4
15 227.3
5 044.1
11088.7
4 891.5
52 154.1
9 955.8
4 753.4
9 792.6
38 857.1
10 327.1
7 503.2
27 998.7
2 181.2
2 056.5
5 583.4
13 166.1
13 847.4
22 628.9
36 897.7
4 693.8
22 940.8
7 272.6
16 990.2
2 005 205.0
1 915 357.0
1615 280.8
1 401 364.4
1 221 006.5
1 193 283.7
1 125 825.1
3.(5
0.5
1.2
3.3
1.4
4.3
1.6
1.0
0.6
1.0
0.7
0.5
2.0
1.2
2.5
2.4
1.4
2.8
1.3
2.4
0.5
1.8
1.8
1.7
2.1
1.3
1.4
1.2
0.8
2.7
1.7
1.9
2.7
1.5
1.5
1.1
3.5
2.6
2.6
2.5
2.3
2.1
1.8
1.9
1.7
1880
Mk
2
p
1
34
3 07
2
2
1
2
40
33
.—
72
207
1
2
2
1
2
2
—
3
2
2
3
2
1
67
10
—
40
33
—.
_
—
78
50
77
33
3 67
1
2
33
09
331
—
2
2
2
2
2
1
1
3
1
—
2
—.
25
—
66
37
33
14
33
—
72
21
66
\
1890
Mk
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
—
2
3
2
2
2
1
3
1
3
2
2
—
2
2
2
1
2
1
1
4
2
—
1
1
p
50
27
25
10
33
60
67
50
28
.—.
75
37
75
—
75
—.
87
90
23
67
04
75
60
93
—
—
99
85
75
64
16
50
01
01
80
28
89
e r o ä
Tal
• r i n h i n t a -
isoitits
- S k a t t ö r e
Imposition
100:lta
Uttaxering per 1
1900
Mk p
3
2
2
9
3
3
3
2
2
1
2
ï3
—
3
3
3
3
3
2
3
3
2
1
1
3
2
2
2
1
.—
1
3
3
1
—
1
22
13
73
40
25
20
25
20
75
05
50
75
35
—
25
33
41
—
67
90
65
50
20
89
50
86
06
23
70
86
45
65
70
40
70
90
63
63
1910
Mk. p
4
3
3
4
5
4
4
2
4
3
3
3
18
67
43
.—
.—
48
75
23
—
50
—
33
5 30
3
4
4
4
q
60
48
20
10
4 58
4 -
4
3
3
4
9
3
36
25
60
63
50
84
4 93
3
5
3
3
2
2
4
3
2
1
5
25
—
15
30
35
65
86
67
56
39
70
En P<
1915
Mk p
4 19
5 •—
4 17
5 38
6 50
6 13
5 •—
2 73
O
450
345
0
573
4 95
4 15
4 —
3 78
4 35
5 50
645
4!00
355
4 i 50
468
3;63
4:76
5|80
5!—
6J—
401
4!37
325
3 90
4 89
3J83
3Î44
3104
4|I3
markalta vuo*
s |) r i s
ilta
00 mark för aren
urcent
1920
Mk p
8
: 6
8
7
6
i 9
8
8
11
6
5
6
8
17
—
75
50
65
50
—
—
—
—
75
50
10 33
8
6
5
6
8
—
—
50
50
.—
7 88
10
Q
8
9
8
6
7
7
7
23
90
50
76
13
95
20
15
02
6 25
6
6
7
9
7
10
9
7
88
75
20
56
.—
62
25
1925
Mk p
r-
9
7
8
6
7
9
7
11
8
6
7
8
7
10
7
10
9
6
9
6
4
8
8
11
7
7
7
9
6
7
6
7
8
8
10
7
7
85
—
—
30
—
—
50
10
75
40
10
40
50
30
.
45
—
50
—
20
50
25
15
55
40
20
85
.—
50
10
70
70
25
—
50
50
50
1930
Mk; p
6
8
6
8
6
8
9
8
9
6
6
6
9
7
8
6
6
9
7
9
6
5
10
8
9
g
6
7
7
7
9
8
7
8
10
9
50
65
30
10
50
50
10
.
—
75
40
75
50
50
30
80
40
_
20
25
50
.—
80
50
10
70
90
75
85
.
50
90
95
. .
10190
7 80
^t
1931
i
Mk p
8
!
•50
8; 65
7!75
!
 9 30
6150
l l l -
9; 50
8 70
8
8
5
7
10
9
10
6
50
.—
70
25
50
10
—
80
5'80
1 0 -
8 —.
9!50
8!40
3 70
ll |60
10:20
9
9
7
10
10
8
10
85
40
50
30
50
8!50
925
945
11140
10|75
10|75
950
1032
Mk j)
9 50
1140
8 75
9; 10
6165
1 1 ! -
900
9 —
10; 75
8150
510
8 -
1075
960
1225
680
580
101—
9 .
1225
8i70
6!50
13 70
1195
10;85
10
7
13
11
8
10
9
9
9
12
10
10
9
40
80
45
50
35
90
45
75
75
50
j
i
Städer
Villes
Helsingfors
Lovisa
Borgå
Ekenäs
Hangö
Åbo
Björneborg
Raunio >
tystad
Nådendal
Mariehamn
Tavastchus
Tammerfors
Lahti 1
Viborg !
S ordaval a
Kexholm i
Villmanstrand !
Fredrikshamn
Kotka
S:t Michel
Heinola
Nyslott
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Nykarleby
Jakobstad
Gamlakarleby
Jyväskylä
Uleåborg j
Brahestad j
Kemi j
Torneå !
Kajana j
Samtliga städer )
— Total 1
År 1930 i
» 1929 i
» 1928 '
» 1927 1
» 1926 |
» 1925 i
•compris.
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215. Kaupunkien menot vuosina 1925—1931. — Städernas utgifter
VIII. KOMMUNALA FINANSER.
åren 1925—1931. — Dépenses des villes de 1925 à 1931.
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Kaupungit
Ville*
itiin
• 1 * 1 " £• 3
s? 3g, e
s : P
( < 2 B 5 S S E
Ylei
s
o>
p S
5*
ce
O
•g
w
?
£-
S=:
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?
cT
~*
^ s'ê
O 2-. X^ ££ t^;V c*- £•
—
 s_ ( j
« 13 5
•* » M
s s s.
# 3 3
*"" ^ s
a 2. =•
> 5" 3
•S a-*
< 2.
1 000 mk
1931
Helsinki
Loviisa
Porvoo
Tammisaari
Hanko
Turku
Pori
Rauma
Uusikaupunki ..
Naantali
Maarianhamina .
Hämeenlinna . . .
Tampere
Lahti
Viipuri
Sortavala
Käkisalmi . . . . . .
Lappeenranta . . .
Hamina
Kotka
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Araasa
Kaskinen
Kristiinankaup. .
Uusikaarlepyy ..
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
Oulu ."
Raahe
Kemi
Tornio
Kajaani
9 738.5
198.7
326.3
165.6
287.0
2 819.8
689.7
401.2
134.4
71.2
104.3
243.8
1 925.5
378.3
2 991.3
230. G
144.6
229.5
227.0
761.8
308.2
90.0
225.7
673.7
266.7
162.6
719.2
78.2
178. s
55.9
250.9
268.0
309.3
727.7
120.0
496.7
118.5
202.9
Kaikki kaupungit! 27 322.1
V. 1930
» 1929
» 192S
» 1927
» 1926
» 1925
25 803.2
24 952.0
23 400.3
21 236.2
20 041.2
19163.5
34 946.0
428.0
674.0
327.2
718.4
5 382.2
1 658.3
707.7
170.9
81.-4
208.3!
1026.4!
5 240.ll
1412.71
5159.5
612.8!
266.41
574.91
371.l!
2 464.41
661.7'
246.2J
558.6!
1 678.91
637.81
271.11
1 561.5
8O.O1
271.1
78.4
1 305.2
888.0
702.2
2 127.0
318.5
882.2
259.8
696.5
75 655.4
79 718.7
63 288.1
53 280.2
7 007.3
136.9
175.5
99.2
165.3
2 322.5
316.3
175.7
47.3:
25.2!
64. li
263.6!
2 445.0
329.8
2 781.9!
141.0
llO.i!
163.9
118.3
670.91
227.8!
86.0!
139.11
655.0J
210.4Ï
57.9!
765.5:
46.7
99.8
19.1
289.3'
279.61
246.7i
582.9!
83.5!
195.7|
41.4!
299.0;
7 328.
169.8
209.4
104.8
247.2
2 611.5
768.4
251.6
75.1
42.3
72.4
245.6
2 111.6
328.8
2 823.3
173.9
115.6
169.4
146.3
822.3
191.0
54.0
216.6
666.6
258.0
108.3
871.4
45.4
95.3
36.3
257.0
266.9
254.9
590.6
118.5
318.6
125.0!
120.2
63 388.7
283.6
588.1
528.5
814.6
9211.9
1 552.2
445.6
304.0
25.6
84.1
747.7
9154.6
1 787.2
11 773.9
428.7
310.1
345.2
283.9
2 267.2
450.4
267.1
420.9
854.4
634.5
231.3
4 278.1
56.7
330.5
107.8
1611.9
630.4
433.2
2 921.9
135.9
686.4
112.5
308.4
21885.2 23 412/ 118 797.7
20 493.lj 23 452. S 114 216.3
20 689.9; 23 737.2J107 915.2
19050.7:20 590.5 96 338.3
44 550.7 17 554.4 20 282.8 77 331.7
41 984.9| 16 293.7 19005.9 73 142.9
39092.8 17 337.9 17 093.7! 70 911.3
38 216.4
536. (
1 248.6
1243.3
1343.6
11113.
4 025.3
1 630.1
524.5
193.6
286.0
936.7
11596.7
2 037.3
12 259.5
1240.1
603.4
657.7
727.0
4 728.6
1 761.0
156.7
941.9
5 447.5
1 058.6
688.5
5 396.0
355.5
1192.0
27.9
1 966.7
2 220.6
1 594.7
3 990.7
401.7
3 056.7
399.5
1 165.9
126970.3
121 044.3
113 640.3
109426.0
91 927. )
87 324.2
84 918.2
7 944.6
95.4
234.8
44.3
100.5
3 416.7
517.1
135.0J
48.
24.7
26.6
338.3
2 402.7
189.6
1 731.7
99.3
26.7
111.4
51.3
226.0
121.7
43.3
77.1
564.9
145.9
19.6
362.7
14.0
25.2
4.5
186.2
99.8
156.9
313.4
50.3
50.2
9.4
72.2
169.7
11.7)
93.3
3 477.7
1697.9!
447.3!
20.0!
0.6!
1.2
228.2,
3 826.1;
505.31
4 828.7;
55. oi
1.2
21.31
147.4
312.1
55.0
53.9|
22.9!
1 073.0'
23.6 !
0.7!
1 012.0
3.l!
15.0
0.6
292.4
71.0
544.7
961.3
35.6
76.9
71.6
169.8
49338.4
652.9
1 222.5
485.5
904.1
9689.2
2 067.1
776.6
428.5
71.4
129. e
981.5
8 226.£
954.,'
7 054.2
434.2
231.5
559.6
442. S
2 544.0
1 133.1
157.6
902.8
3 017.2
1 010.2
307.4
3 076.1
144.6
423.4
111.5
903.7
921.7
1 189.5
3 484.5
563.1
3 029.2
305.1
840.3
20 082.8 44 947.4
19 181.5] 43 273.3
17 765.3! 38 712.2
15 611.6 35 075.2
15 133.!? 31662.5
13 731.1: 30 304.81
12 822.5 28 311.3Î
108 775.8
91 098.5
75 859.1
66 147.3
60 719.1
58 317.9
54 278.2
61 273.8
450.9!
1 579.6
390.5
518.5
6 593.4
1 251.6
403.3
133.5
56.1
346.2,
856.3J
7 233.3
4 745.8
5 896.6
3 703.4
713.4
515.7
173.2
3 396.0
1520.8
213.6
694.7
2 607.1
475.3
811.1
2 238.7
69.4
292.3
110.9
835.6
589.4
2 042.2
3 618.9
194.2
1429.6
138.9
1029.3
119 143.1
21 707. S
55.3
141.&I
59.9
144.8
2 076.9
190.8
41.3
1.0
28.5
84.5
2 389.0
131.»
2 012.9
192.6
33.1
75.4
63.2!
90.2
14.0
59.8
162.3
90.1
15.»
231.1
7.1
8.8
11.7
22.5
69.6
32.9
141.3
23.1
40.9
19.6
83.4
30 5S4.&
146 079.8 24 721.4
104 847.7125 281.6
81842.2 23 240.4
08 334.8 18 644.0
64 945.9| 18 998.7
51 825.»'16 357.7
da w
[ 3 s? Y-tam
alaito
s
m
n
väsendet
•ire
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 ports
|
i
!
'41 778.3
! 149.6
i 104.2
1 174.9
j 120.1
13059.6
i 2 588.4
2 2 64. S
180.0
1.0
98.0
52.1
1189.8
37.0
! 6 562.4
93.8
30.1
448.6
296.6
8 966.7
; 94.4
i 6.8
! 369.4
349.5
j 127.6
i 16.7
1287.7
54.9
111.8
20.9
215.8
832.2
113.3
1 833.4
88.0
1081.8
68.9
11.3
84 881.6
63133.5
58 874.0
53 757.0
52 995.6
65236.9
47 038.1
S 2 Ë
^ ^ 2
S! % %.
^ 1 E
49 009.5
676.9
677.5
507.9
300.5
2 969.9
1664.6
1 828.5
231.9
182.2
68.8
1644.8
8168.4
1834.9
8 775.3
1 893.2
206.8
511.6
531.0
515.2
1 030.0
757.8
246.6
2 151.2
479.8
224.8
3 871.0
98.7
377.4
159.7
518.0
795.3
1 431.5
3 778.0
262.0
1 312.0
205.4
1 076.4
100 975.0
93 822.6
150 706.9
153 839.9
66 646.1
51 623.0
92 440.4
S!
 u
€ s" >
s % S
s § !
i •»' 3
s. 2
3 -
2 568.1
4.1
738.3
114.8
—
488.6
—
—
0.5
—
•—
2 % S
i I-2
*" 3 ^
35 315.2
.—
—.
992.6
53.9
8 451.3
9.8
14.S
485.S 10 482.5
30.4
209.9
29.0
—
—
14.3
28.0
105.5
—
139.2
391.4
431.5
8.7
88.5
—
.—-
21.2
—
52.7
89.6
.—
I8.0
—
6058.7
—
1 047.0
—
—
152.6
.—.
797.1
59.6
1133.7
—
566.1
311.2
—
1023.8
—.
—
—
754.0
194.0
—
382.2
14.5
—
21.9
384.4
62 162.2
7 620.7 79026.6
8 386.5 96479.4
5069.0183232.3
M
uut
Andr;
Autre
\ l | l
:
 ~* i s ' 3 <*•
! i^dfg.
! ?3 <ïï
\ ~° S S << m
* K rt-
29 744. t
135.0
1 050.2
175.9
184.9
1 695.2
.—
42.8
54.2
278.2
42.1
590.1
3 595.0
350.6
3 644.5
5.2
41.2
64.7
1101.4
442.5
505.6
39.2
33.6
426.7
92.0
242.9
297.9
20.0
92.9
63.4
5.3
177.3
5. s
1 346.4
34.8
90.1
3.7
117.3
î I I .
! S" B 2!
:
 ~ 5 ?f
S" j JÎ"
a, g- S
1 000
80 603.4
704.8
810.8
475.1
908.2
16 000.0
3 417.2
586.6
226.1
63.2
103.8
337.7
10 257.3
912.0
12 313.9
917.7
331.0
830.7
340.3
3 874.7
682.5
194.1
789.0
3 669.6
835.1
505.9
1410.7
148.0
161.6
563.7
432.0
1 743.5
1 675.9
2 755.1
274.4
1 226.1
544.0
1483.1
46 835.0 153110.0
31 643.1
26 221.7
21 400.3
9 724.1J46 774.7 15 743.4
13 670.2152 272.0
12 474.5 31 980.2
18 419.9
16 016.5
171213.5
Rah
a
Plac
Place
i s. »
s P 3
"• 13 > <2.
as g 3
^ ^ t-1 r+-
5^ 2 P P
n* §•
"5.3' s
1 g^ "
mk
15 355.0
—
60.0
1 303.0
—
14.8
—
37.0
175.0
3.5
15.0
245.0
110.0
—
25.0
500.0
475.9
90.8
—
80.0
—
—
—
14.0
—
0.3!
—
—
0.1
—
22.0
18 526.4
6129.0
164 503.4 23 535.9
132 348.3 12 793.8
109253.5 14 686.6
99 706.0
99302.4
9 950.2
13 661.1
* l a11=1
•sis
s "^ &
Se?
,5 P g.
1136.7
12.0
48.2
26.4
10.0
69.0
66.5
5.0
1.8
—
—
28.0
—
—
—
__
—
0.3
0.1
—
241.1
—
2.4
10.5
—
2.3
4.8
59.3
—
—.
—
.—
77.5
-—
0.0
18031
1 929.2
1146.5
719.0
534.1
875.5
525.4
S | g
S s 3
5 B. y
3
 z+ 0
7334.1
203.5
250.1
96.4
261.3
2 390.8
1 858.5
296.5
114.2
52.3
157.0
279.0
1 941.8
352.5
8 048.0
174.0
218.9
361.9
72.8
259.3
254.0
107.9
182.5
391.3
337.0
64.3
497.7
42.9
71.0
6.0
305.8
189.5
252.7
367.5
54.5
863.0
93.0
84.1
28 888 8
25 024.2
23277.0
16135.4
080 268.2
068 587.2
048 067.7
fe '•£ FH
S l |
O K O
S, 3 3
588 335.8
4 911.9
10 249.6
6 024.5
7 176.2
103 840.6
24 399.7
11757.4
2 695.2
1185.3
1821.8
8 893.3
92 875.3
16 323.3
99 929.5
10 669.5
3 494.1
5 794.1
5132.9
33 576.8
9 728.7
3 712.8
6 020.4
25 588.1
7 425.9
3 880.1
29000.1
1266.4
3 749.8
1397.1
10 232. s
10 237.1
11039.1
30 012.4
2 772.6
14 932.3
2 538.8
8 166.5
1220 787.S
1188 625.3
1169820.5
1023 298.3
864 003.5
824 432.1
773 618.9
^ ' S S". K_ P
S-;7 * * Z
1 cl. Pi
0' z. ~^ £
I
i
i
städor
Ville*
i
1931
167 598.1 2.8 Helsingfors i
194.21 1.4 Lovisa" i
2 669.9 1.5'Borgii
1153.4 1.8: Ekonas
2G3.2 l.ojHangö l
19433.9 1.9!Abo :
1028.1 1.0 Björneborg t
2 291.3 l.ôRaumo
148.6 0. Sovstad i
258.1, 1.5!Xàdendal
142.3 0.9 Mariehamn
1 913.2 1.2 Tavastehus
21 685-2 2. oj Ta m m erfors
4197.2 1.6! Lahti j
13 813.3; 2.o|Vifcorg
3 523.o; ^^l^ordavala !
497.5 1.51 Kexholm
488.1 l .s Villmanstrand
1 157.6 1.4
9 253. t 2.1
1606.5 l . i
1 333.9 2.0
674.8 1.3
Fiedrikshanin
Kotka
S:t Michel
Heinola
Xvslott
2 298.0 1.21 Kuopio
92I.7; l.Oi Joensuu
539.5 ' 1.2 Iisalmi
5 086.7; 1. oj Vasa
-— i 0.7jKaskö
218.1 1.5 Kristinostad
2.5 1.4Xvkarlebv
1031.6 1.7 Jakobstad
659.2 1.4'(wunlakarlebv
1409.8 1.5 Jvväskvlä
5 585.2 1.6 Uleaborg
97.1 O.glKrahestad
2 696.0 . 0.9!Kemi
34.2 1.4
1050.2 1.2
Torneå
Kajana
276 955.2 2.0 Samtliga städer —
: Total
275 211.4! 2 . l i Årl930
301 423.9! 2.1! » 1929
277 712.4! 1.9 » 1928
140144.7 1.6 » 1927
152 343.4 l.el » 1926
140 691.4 1.6 )> 1925
Miiint. Vuosien 1925—1927 tiedot tarkoittavat kirjattuja menoja, myöhempien vuosien tiedot todellisia menoja, s. o. vuoden aikana ta- valla tai toisella suoritettuja eriä.— ») Tähän sisältyvät vuoden vajaus ja poistot.
Anm. Uppgifterna avse för åren 1925—1927 de bokförda utgifterna, för de senare åren de faktiska utgifterna, d. v. s. dc på ett eller annat sätt utbetalade beloppen.— 1) Häri ingå årets brist oeh avskrivningarna.
Rem. Les données sont indiquées pour les exercices 192Ö—19J7 selon les comptes des villes, pour les exercices suivants on a calculé les dé pen- nes de fait.— ]) I ' compris le déficit et les dégrèvements des impôts.
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216. Kaupunkien tulot vuosina 1925—1931. — Städernas inkomstei
Kaupunizit
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j 1931
| Helsinki
| Loviisa
i Porvoo
i Tammisaari
Hanko
i Turku
jPori
Raunia
Uusikaupunki . .
; Naantali
; Maarianhamina .
! Hämeenlinna . . .
Tampere
Lahti
I Viipuri
Sortavala
Käkisalmi
Lappeenranta . . .
Hamina
Kotka
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Kuopio
'Joensuu
! Iisalmi
jVaasa
! Kaskinen
Kristiinankaup. .
| Uusikaarlepyy . .
'Pietarsaari . '.. ..
Kokkola
Jyväskylä
!<Mu .'.
;Raahe
Kemi
Tornio
Kajaani
•2 041.s|l7 629.3!
61.
6.
o.
14.
288.
20.
44.
2.
n!
o.
68.
859.
13.
800.
35.
16.
200. o
142.8
6.0
4.1
605.0
6.5
528.2!
86.r,
20.8
33.5
47.2
84.4!
108.;?
145.5
294.2Î
3 827.21
556.2'
137.o!
85.91
0.8
2 70 .3 S
3 562.2 '
903. o1
4 383.7
178.7
192.11
211.8
85. «
770. o'
238.5
134.2
109.4
342.0
177.0
82.:V
1117.0
1
133.8
12.5:
1241.2
340.Ï»'
131.4i
I070.0!
202.0
3.3!
63.2 !
2 014.9
1.8
3.0
74.4 !
11.0
827.3
185. o!
21.:-s!
15..:
3.2
2.1
46.0
590.2
51.'
291.8
22.0
41.5
16.7
3.0
166.7
80.5
27.3
115.1
15.8
141.1
5.4
42.8
1.3
44.4
30.4
48.0
44.4
0.2
24.5
9.0
9.0
4 259.1
—
—
—
—
370.4
409.0
76.9
—.
—
—
36.8
634.0
40.4
736.2
—
—
—
—
33.7
4.9
—
—
147.9
—
91-0
.
—
—
29.9
—
16.5
70.1
—
—
10.7
7.8
10101.8
75.4
112.5
68.1
166.8
1 446.1
443.0
120.7
98.8
23.7
8.0
478.7
1504.8
150.7
1212.7
59.7
115.0
111.0
30.0
434.2
170.4
33.8
337.0
526.2
196.8
160.5
587.3
18.5
134.0
73.5
138.2
217.0
144.5
738.7
224.9
765.1
20.4
215.8
4 347.8!8 487.5
68.01
102.1
72.7
33.3
1 552.4
538.8
128.3
22.3
30.5
126.4
732.8
521.5
805.0
439.7
49.4
115.2
89-9
132.9
107.5
24.5
139.5
592.5
141.3
37.0,
243.0
4.l!
29.5
8.4
170.0
94.8
520.8
516.9
15.2
44.4
120.2
81.9
5.4
0.1
3.2
132.0
6.8
7.7
506.0
9.0
14.0
0.1
1.7
13112.
424.
160.
174.
1481.
6 481.
1 638.
1160.
118.
12.
372.
104.
742.
134.
6 706.
223.
72.
140.
423.
5 759.
80.
7.
144.
492.
491.
18.
1501.
245.
109.
46.
393.
754.
122.
960.
262.
988.
70.
124.
79201.1
1 420.5
1 593.5
884.7
883.8
9269.0
4 215.1
3116.8
540.8!
239.o;
237.7!
1171.il
11 554.0
2 024.4
14 328.1
1 691.3
806.0
1043.8
1 030.3
3 878.0
1518.8.
3O9.s|
1163.9
4 487.6
1 379.0
658.2
4 832.0
259.8
997.6
130.7
1686.7
3 215.4
1596.8
3 024.1
439.3
1398.8
635.6
1 671.2
3 319.7
12.1
193.2
1 476.0
47.7
35.7
14.8
721.9
61.9
396.7
35.5
119.0
25.0
218.5
46.3
56.2
174.7
78.0
27.9
366.5
138.4
21.8
361.7
204.1
3.6
12.0
58 289.1
278.5
6OO.0
504.0
694.2
8 832.0
267.0
483.3
140.0
34.2
86.0
1 588.5
3 280.1
2 052.5
3 461.7
936.7
765.5
331.9
1 482.3;
1401.8;
83.9!
212.0J
1 738.3
944.4
113.1
214.1
21.5
182.9
170.7
571.7
153.1
645.7
2 342.4
40.5
120.0
673.1
1 Kaikki kaupungit 5 993.8 ! 38 827.3
V. 1930 ! 11 746.0 36 813.0
» 1929 ! 4 627.0 35 675.3
» 1928 | 5 340.0 32 093.6
» 1927 j 5 193.5 J31 784.1
»> 1926 | 4 833.5J30110.4
» 1925 j 4 762.7128 437.0
5 031.9
4 411.3
21 467.9
7 512.2 Î20 550.2
4 652.9 5 834.7J17 231.4
4 385.0 5 839.8 15409.3
6 265.8 4 936.5J13 869.3
6 047.0 4 117.3112 43i.2
5 361.613 953.6 12 320.5
12 802.3
11 396.6
12 691.3
9696.3
8 712.6
7098.4
6 068.7
9174.7 46259.2|168 536.i
8130.4
7 838.
7 707.4
6 902.
6 966.
4 736.4
53 959.3
8|59162.9
62 717.9
3 55656.4
5 48 321.9
42 635.1
149216.6
146 436.8
152 502.0
103 469.0
94198.8
75 589.2
9178.6
9819.5
10 018.4
10 222.1
10 706.8
9 933.1
93 737.9
93492.1
94 887.5
92 858.0
87 411.2
72 925.4
7 385.2| 59111.3
Muist. Vuosien 1025—1927 tiedot tarkoittavat kirjattuja tuloja, myöhempien vuosien tiedot todellisia tuloja, s. o. vuoden aikana tavalla tai toisella perittyjä e r i ä . - 1 ) Edelliseltä vuodelta siirtynyt säasto sisältyy tahan.
Anm. Uppgifterna avse för åren 1925—1927 de bokförda inkomsterna, för de senare aren de faktiska inkomsterna, d. v. s. <••• «ndor året på ett eller annat sätt uppburna beloppen. — l) Häri ingår den trån föregående ar balanserande behållningen.
Rem. Les données sont indiquées pour les exercices 192-J—1927 selon les comptes des villes, pour les exercices suivants on a calculé les recettes de fait.— ') Y compris le solde de l'excercice précédent.
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åren 1925—1931. — Recettes des villes de 1925 à 1931.
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33.1
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1241.4
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1.0
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0.0
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1.0
1.4
1.2
1.7
0.9
0.8
1.3
1.2
1.8
2.5
1.9
1.7
2.0
1.8
1.8
Städer
Villes
1931
Helsingfors
Lovisa
Uorga
Ekenäs
1 långö
Åbo
Björneborg
Kauino
Nystad
Nadendal
Mariehamn
Tavastehus
Tammerfors
Lahti
Viborg
Sordavala
Kexholm
Villmanstrand
Fredrikshamn
Kotka
S:t Michel
Heinola
Nyslott
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Nvkarlebv
Jakobstad
(.ïamlakarleby
Jyväskylä
Uleaborg
Brahestad
Kemi
Torneà
Kai ana
Samtliga städer
Total
Ar 1930
i »> 1929
» 1928
» 1927
: » 1926
v> 1 9 2 5
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217. Suomen valtionvelka vuosien 1880—1932 lopussa.
Finlands statsskuld vid utgången av åren 1880—1932.
Dette publique à la fin des années 1880—1932.
sfî
1932
I. Ulkomaisia lainoja — Utländska lån — Dettes extérieures,
A. 1 'akautettu velka — Konsoliderad skuld •— Dettes consolidées
Kulkulaitosrahaston lisäämiseksi otettu laina — Lån upptaget
till förstärkande av kommunikationsfonden —Emprunt contracté •
pour augmenter le fonds de communications| Rautatielaina—Järnvägslån — Emprunt contracté pour la const-
ruction de lignes de chemins de fer
Rautatielaina —• Järnvägslån •—Emprunt contracté pour laconst-i
ruction de lignes de chemins de fer
Rautatielaina — Järnvägslån — Emprunt contracté pour la const-
ruction de lignes de chemins de fer
Kulkulaitosraliaston lisäämiseksi otettu laina — Lån upptaget
till förstärkande av konimunikationsfonden— Emprunt contracté
pour augmenter le fonds de communications
Kulkulaitosrahaston lisäämiseksi otettu laina — Lan upptaget
till förstärkande av kommunikationsfonden — Emprunt pour
augmenter le fonds de communications
Valuuttalaina Tanskan kruunuissa — Yalutalån i danska kro-
nor — Emprunt pour améliorer le cours du change
Obligatiolaina — Obligationslån -— Emprunt à obligations . . . .
| Dollarilaina — Dollarlån -— Emprunt en dollars
j Dollari- ja puntalaina —• Dollar- o. pundlån — Emprunt en
\ dollars et en livres
i Dollarilaina — Dollarlån — Emprunt en dollars
i Dollarilaina — Dollarlån — Emprunt en dollars
Dollarilaina — Dollarlån — Emprunt en dollars
Laina —Lan •—Montant-
Kirjattu
määrä
Bokfört
belopp
Selon les
livres
Mk
Todellinen knrs-
! sinmukaiiicn
määrä
Faktiskt belopp
enligt kurs
'Selö?) les cours
Mk
1889
1895
1898
1901
1903
1909
1920
1922
1923
1923
1925^
1926!
1928J
3 7*
3 V,
3
20153G88
10 143 500
35 149 500
16 710 500
267 335 242
27235297
94 376 408
44 867 693
7 019 0001 18 846 015
4 7, 37 379 942 338 128 700
7
3 7^
6
7
6 72
730 000
145 970 000
246 492 260
511764 400
371 455 560
547 621 800
555 283 900!
2 360 000
145 970 000
605 226 531
886 835 400
643 912 500
948 337 500
961 006 250
Yhteensä — Summa — Total
B. Vakautta maton- -velka — Svävande skuld •— Dette flottante
Lyhytaikainen luotto National City Bank of New York nimi-,
seltä y. m. pankeilta — Kortvarigt dollarlån av National City
Bank of New Yrork o. a. banker — Emprunt en dollars
Yhteensä ulkomaisia lainoja
Total des dettes extérieures ..
Summa utländsk skuld
2 505 874 050 4 985 037 536
350 935 000 505 225 000
II. Kotimaisia lainoja — Inhemska lån — Dettes intérieures
A. Vakautettu velka — Konsoliderad skuld — Dettes consolidées
I vapaudenlaina — I frihetslånet — I:er emprunt »de la liberté»
II vapaudenlaina — II frihetslånet ~ H:ième emprunt ule la liberté))
1918 Ö7S
1918
Laina Tornator-yhtiön osakkeiden ostamista varten — Lån för
uppköp av aktierna i bolaget Tornator — Emprunt pour Vachat
des actions de la société anonyme de Tornator 11919
Sota vahinkojen korjaamiseksi otettu laina — Lån upptaget för
ersättning av krigsskador — Emprunt contracté pour réparer
les domages de guerre 1920
Palkinto-obligatiolaina — Premieobligationslån — Emprunt à,
primes 1932
Työttömyyden torjumiseksi otettu laina — Lån upptaget för be-j
kämpandet av arbetslösheten — E-mpmnt contracté pour
la diminution du chômage
Enso-Gutzeit O.Y:n pääomasäästön lisäämiseksi otettu laina —
Lån upptaget till förstärkande av Enso-Gutzeit O. Y:s kassa-
behållning — Emprunt contracté pour augmenter le capital de
la société anonyme dHEnso-Gutze.it
1932
1932
2 856 809 050 5 490 262 536
5 7 2
ÖV2I
5 7:
181 700 000
90 852 000
48 452 000
82 746 600
60 000 000
84 910 000
54 564 000
181 700 000
90 852 000
48 452 000
82 746 600
60 000 000
84 910 000
54 564 000Yhteensä — Summa — Total
B. Vakuuttamaton velka — Svävande skuld — Dette flottante
Yelka Postisäästöpankille — Skuld till Postsparbanken — Em-
prunt accordé par la Caisse d'épargne postale
603 224 600
129384 246
603 224 600
129384 246
Yhteensä kotimaisia lainoja — Summa inhemska lån —Total.
des dettes intérieures
Kaikkiaan valtionvelkaa — Summa statsskuld — Total de-
dette publique
Tulevia kuoletuksia varten ostettuja obligatioita — För framtida!
amorteringar inköpta obligationer — Obligations achetées pour
amortissements futurs
Todellinen valtionvelka — Den faktiska statsskulden — Dette
publique de fait
j 732 608 846 732 608 84«
i 3 589 417 896 6 222 871382
117 514 283 321 833 957
i 3 471 903 613 5 901037 425
g |Kirjattu määrä
g" g 'Bokfört belopp
S' I 'Selon les Uvres
1880
1881
1882
1883
18841
1885:
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
19051
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927|
1928
1929'
1930
1931
1932
62 405 538S
61 422 866
70 085 739
68 602 168
67 224 390
65 792 125
71 244 638|
69 910 1371
72 535 268!
85130 9441
82 126 697
77 736 801
75 287159
74 246 614
73180 430
88 750 809
86 364 815
84 264 668
115 028 841
112 431729
111 448 864
135 367 627;
134182 784
142 936 836
141626 664
140 279269:
138 910 256;
137 516 878
152 083 543;
179 704110
178 028 926:
176 313 484:
174 640 334
172 942 737
171186 038
179368117
197 487 237
240 537 278
1 048 233 412
1 835 975 727
1 936 075 449
1 933 754 022
1 877 899 969
2 415166 278
2 279411282
2 475299021
2 846 750 167
2 695 041 466
2 939562195
3 023 635 534
3 057129072
3 242 161753
3 471903 613
XIX. STATSFINANSER. 247
218. Valtion tulot ja menot vuosina 1882—1931. (Tilinpäätöksen mukaan.)
Statsverkets inkomster och utgifter åren 1882—1931. (Enligt bokslutet.)
Recettes et dépenses de VÉtat de 1882 à 1931. (Selon les comptes.)
I T u l o t — I n k o m s t e r — R e c e t t e s
I . . . . . . . . . .
I j 1 _ 1 . L _ m Iv _ T XI a H
i ! Valtion kiinteistöistä vorot tr..,-n- *. * arkaluontoiset B ^ s » g.
i ,- m •. • ?L Välilliset verot
 w m t » s . " W2
i . J- m - Direkta verot sc -^ pc c ^ <-+•
: ^ Statens fastigheter skatter indirekta skatter Skatter av £* ï J B -? E.
' = „ .
m; "V „*, , /«/»«* ImrxVs indirects blandad natur
 sg« M . ~ 2 §
! £ ! Propriétés de l Etat directs Impôts mutes » | g ïa «. § ^ " <
! I ! r ! ! wS"
 s r 3 £ H e S è g talg" S S 3 8 s | | d I | &
u!llîlïi:îï!îgî r! ï lh! »! lit til tïilîîi îP:
! «> - [5- -s- » > % < .?• 2. ^  ^  ^ ^ ' r '< » ^- fc o^  g P- g. Jt-: C C f - S i " i ^ s " l i 5 ?5 s 5 5 I- ? 1?W -«S"
:
 T= ] : ? L ><: ? = c ^ ï £ - s • & i S--1-^ S-oô
: i = ! F s ïxs c ? , ' i 3'£S C Ä I
I • i ^ J ; 2 , S ^ I ? ^ f=p'
:
 1 1 Q00 mk '
Mnist. Tiedot vuosilta 1882—1900 on otettu valtion tulo- ja menoarviosta. Tulot valtionrautateistä ovat tällöin netto-
tuloja. — Anm. Uppgifterna för åren 1882—litOO äro tagna från statsverkets budget. Inkomsterna från statsjärnvägarna äro således
nettoinkomster. — Rem. Les données pour les années ISS.'—1900 sont tirées du budget de l'État. Les recettes des chemins de jer de
l'Etat sont donc des revenus nets.
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190 413
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661
663
786
787
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833
925
1290
1327
1551
1469
1541
1564
1994
2 074
1951
2 008
2172
2 313
2 227
2114
2104
2176
2 773
652
678
688
722
893
968
962
1080
1166
1594
1802
2 783
4 370
2 764
3 207
3 610
4 011
4 430
4 683
4 900
5 091
5117
5 298
5 470
5 357
5 034
5 273
6 455
6 890
3 347,10 442
4 44211 506
6 542Î15 363
913517286
16 35826 029
1814338 912
22 504J47 547
29 526 53 348
34 260:57333
32 042164 617
37 54169 030
41065
45 692
77197
620
631
668
700
691
701
708
708
713
752
784
852
970
1369
1390
1584
1768
2 063
2 611
3 480
3 991
4 810
5 088
5 453
5 521
5 544
13 947
32 037
18627
27 693
52 656
81412
89 308
111 667
123 945
131 669
113 703
153 069
199 227
215 931
146 972
75 596,124 588
—
—
—.
—
—
163
238
299
325
454
274
212
339
290
262
297
300
342
291
280
324
420
2 226
2 829
12 694
12 487
14 458
16 970
45 603
143 599
137 845
33 681
28 747
84 663
105 694
83 669
2 020
9 952
10
10
30
1018
1748
7072
7 582
7 849
21176
14 839
12 374
33 852
23115
24102
26 323
28152
29 918
33 758
35 884
35 904
36 757
36 747
38 774
40 383
41603
49 610
74 444
156147
148 998
211018
301 088
400 872
419102
464 890
529 741
554 708
643 803
657 645
692 918
726 744
699 764
:
1466
1552
1648
1840
1879
1927
2 031
2 264
2 391
2 525
2 750
3199
3177
3 401
3 575
3 862
4 204
4 792
5 635
5 978
6165
6 424
6 678
7347
7 671
7 908
8421
13 456
17 936
21776
31847
40118
34 315
63 393
72 084
79 638
82100
83 324
112 413
119 091
126 046
645 207 126 365
1210
2 641
1824
1875
1978
1913
1854
2 049
2 268
2 334
2 676
3 332
3 782
1330
1622
1656
1478
1869
1974
2183
2 297
2 442
2 597
2 747
3 083
3 390
3 225
2 981
3 232
4109
14 002
15 471
28 892
72 507
82 873
108328
124 457
138678
141 937
158 840
171 261
200 329
231 388
202 405
1 000 mk
1245
1340
1407
1451
1659
1659
1675
1679
1818
1950
2 066
2 605
2 941
2 951
3 009
3 236
3 497
3 976
4 442
4 552
4 712
5184
5 341
5 616
5 991
4 956
5 307
6 474
12 774
18169
21884
25 435
27 632
42 432
49 070
51545
60 323
57 918
62 781
65 490
68174
70 561
327
327
294
313
365
367
334
349
320
325
325
388
389
245
494
484
462
628
632
830
951
936
1602
1482
1852
1881
1853
1848
17 056
9 768
2 397
7 655
10 804
44 454
62 514
62 426
67 827
89 495
105 226
47 088
94 619
107 246
108 078
77 086
1270
1105
1389
1 792
1890
2 226
2 152
2122
2 569
3 251
3 806
4 309
5153
3 469
3 328
3 950
3 806
4 093
5 728
5 740
6 411
5 614
6111
5 893
8 737
5 830
4 005
5 021
8 610
27 214
78 867
198 279
• 296 210
323 194
153 468
131 008
81512
69 880
59 674
45 981
52 631
63 287
46 452
1160
1398
1643
1647
1791
1 725
1 730
1 774
1 743
1765
1801
1977
1994
2 938
3 706
4 318
4 381
4 479
5 596
4 900
4 922
5171
5 086
5 311
5 250
5 571
5 622
5 666
5 817
6186
8 758
11937
21074
33 376
35 212
40 239
49 939
66 321
80 048
86 661
95 374
105 466
110 977
115347
4 021
4 493
4 429
4 942
4 094
3 959
7197
8 722
4 719
4 663
28 731
5 071
4 971
5 326
5 834
6 042
6 251
6 247
6 246
6 259
6 252
8 262
8 471
8474
8474
8 028
8024
8 030
9 883
16 836
43 708
129047
242 168
237 807
261 248
218 842
237 228
283 039
314 274
508 731
443 139
260 073
273 099
302 071
2 066
2 019
529
727
728
927
827
611
611
612
997
1077
1317
16 594
24 835
18250
29 022
29 593
12 275
20 070
51261
54109
18 239
17 957
19 832
25 324
28011
35 822
47 908
123 826
• 449 384
697 659
601 966
734 418
436 588
1 201100
605 238
1122 464
1 076 669
658 916
1 472 990
864 937
903 151
591 404
—
—
—.
—
—.
—
—
—
—
—
—
7 058
4 663
4167
4 830
970
3 011
3 450
1042
782
1214
1359
1022
776
955
2 304
902
16116
46 478
19 313
16127
52 254
38402
39 802
13 888
678
567
255
880
330
1528
—
35131
44 246
36 615
38681
39 532
42150
46 530
53 712
52 542
54 375
94 764
66 549
66 252
111 990
108984
102 890
120 347
120 447
111 944
130 340
167994
177 650
156 046
159 956
166 262
184 869
185 987
199 492
268100
487 846
1 085194
1 681 969
2 089 528
2 698135
2 551195
3 497447
3 149 441
3 952 544
4 076 713
^3 988 422
l)5041578
x)4 508 078
r)4 738 662
')4 245 600
») Tähän sisältyy myöskin XVIII pääluokka: Valtion teollisuuslaitokset, joitten menot olivat v. 1927 107 093 000, v. 1928160 807 000, v. 1929 157 906 000, v. 1930 254 254 000 ja v. 1931 210 257 000 nurkkaa. Edellisinä vuosina sisältyivät nämä menot eri pääluokkiin. —2) Vuodesta 1928 on lennätinlaitoksen menot yhdistetty postilaitoksen menoihin.
') Häri ingår även XVIII huvudtiteln: Statens industriella inrättningar, för vilka utgifterna utgjorde Ar 1927 107 093 000, år 1 !>•_>.% 160 807 000, ar 1929 157 90(5 000, ar 1930 254 254 000 och ar 1931 210 257 000 mark. Under tidigare år ingå dessa utgifter under olika hu-
vudtitlar.—2) Fr. o. m. år 1928 äro telegrafverkets utgifter förenade med postverkets. . . . . „
 o ,
>) ¥ compris les entreprises industrielles de l'État. — -) Dès 1928 les dépenses des Postes et des Télégraphes sont réunie.-, 1 ilastomnen vuosikirja. — Statistisk årsbok. lf)SS. o"J
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219. Yaition bilaiissiyhdistclmii joulukuun 31 pniii 1932. — Statsverkets bilans
Varat — Tillgångar — Actif
Tulo- ja menoarviorahaston vajaus — Budgetfondens brist — Déficit du budget ...
Saatavaa valtion pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa (valtion yleispääkirjan mukaan)
— Tillgodohavande å statsverkets upp- och avskrivningsräkning hos Finlands Bank
(enligt statsverkets huvudbok) — Compte-courant du Trésor dans la Banque de
Finlande
Valtiokonttorin saatavia yksityisiltä kotimaisilta pankkilaitoksilta — Statskontorets
tillgodohavande hos privata inhemska banker •— C'omptc-courant de la Caisse de
V Etat dans les banques privées
Valtiokonttorin saatavia ulkomaisilta asiamiehiltä — Statskontorets tillgodohavande
hos utländska korrespondenter — Compte-courant de la Caisse de F État à V étranger ..
Käteisiä kassavaroja eri virastoilla — Kontant kassabehållning hos olika verk —
Encaisse chez administrations diverses
Ulkomaan rahaa valtiokonttorissa — Utländskt mynt hos statskontoret — Monnaie
étrangère dans la caisse de VÉtat
Tulo- ja menoarviorahastoUe kuuluvia obligatioita valtiokonttorissa — Obligationer
tillhörande budgetfonden hos statskontoret — Obligations des Fonds de VÉtat dans
la Caisse de VÉtat
Erinäisiä varastoja: — Särskilda förråd: — Stocks divers disposés par:
Valtiokonttorilla (valtion viljavarastolla) — Statskontoret (statens sädesförråd) —
Les stocks de lié de V Etat
Rautatiehallituksella — Järnvägsstyrelsen — V administration des chemins de fer ..
Posti- ja lennätinhallituksella •— Post- och telegrafstyrelsen — L'administration des
postes et télégraphes "
Oikeusministeriön tilitoimistolla — Justitifministeriets räkenskapsbyrå —Ministère
de la justice "
Lääkintöhallituksella — Medicinalstyrelsen — L'adm. de Vhygiène publique
Rahapajalla — Myntverket — Monnaie
Merenkulkuhallituksella — Sjöfartsstyrelsen — L'administration de la navigation
Sosialiministeriön kansliatoimistolla — Socialministeriets kanslibyrå •— La chancellerie
de la ministère des affaires sociales '.
Puolustusministeriön tilijaostolla — Försvarsministeriets räkenskapssektion — Section
centrale de la ministère de la défense
Valtion rikkihappo- ja superfosfaattitehtailla — Statens svavelsyre- och superfos-
fatfabriker — Fabriques d'acide sulfurique et de superphosphate de VÉtat
Valtion margariinitehtaalla — Statens margarinfabrik — Fabrique de margarine de VÉtat
Tulorästejä — Inkomstrester — Revenus restants
Tulo- ja menoarviorahastosta myönnettyjä lainoja (valtiokonttori) — Lån utgivna ur
budgetfonden (statskontoret) — Emprunts amortissables à long terme accordés par la
Caisse de VÉtat
Tulo- ja menoarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille kuuluvia velkasitoumuksia
ja muita arvopapereita — Skuldförbindelser och andra värdepapper tillhöriga de icke
budgeterade statsfonderna —- Obligations et autres effets des fonds de VÉtat non
budgétês
Lahjoitetuille ja niiden luontoisille rahastoille kuuluvia arvopapereita — Värdepapper,
tillhöriga donerade och därmed likartade fonder — Titres, appartenant à donations
et à autres fonds
Postisäästöpankkirahastolle kuuluvia arvopapereita •— Värdepapper, tillhöriga pest-
sparbanksfonden •— Titres appartenant au fonds de la Caisse d'épargne postale ...
Erinäisiä valtiokonttorin velallisia (ennakkomaksuja, arvopapereita, korkosaatavia
y. m.) — Diverse debitorer hos statskontoret (förskottsbetalningar, värdepapper,
räntefordringar ni. m.) — Actifs divers dans la Caisse de V État (avances de fonds,
effets, intérêts, etc.)
Erinäisiä lääninkonttorien velallisia (ennakkomaksuja, arvopapereita y. m.) — Diverse
debitorer hos länskontoren (förskottsbetalningar, värdepapper m. m.')— -Actifs divers
chez les administrations départementales (avances de fonds, effets, etc.)
Erinäisiä muiden virastojen velallisia (ennakkomaksuja, arvopapereita y. m.) — Diverse
debitorer hos andra verk (förskottsbetalningar, värdepapper m.ni.')—Actifs divers
chez autres administrations (avances de fonds, effets, etc.)
Erinäisiä valtion rikkihappo- ja superfosfaatti- sekä margariinia htaiden velallisia
— Diverse debitorer hos statens svavelsyre- och superfosfat- samt margarinfabriker
— Actifs divers chez les fabriques d'acide sulphurique, de superphosphate et de marga-
Mk Mk
14 708 14430
16945981075
5 053 838|öl
16 669 53825
6 915 484 60
1 816 293 37
6 216 586 80
47 632
141117155 40
12 526 487 80
898 81105
rine de VÉtat
34 526 016 36
1)88 691344 94
34 250 052 91
10 316 667,30
79 316 015 26
339 33
24 500 415 46
375 429 783 08
245 050 920 47
144 646 418 82
1 173 095 843 49
13111472 03
214 612 119 50
336 094 658 79
102 151231 97
130 560 004 04
16 550114 80
Yhteensä — Summa — Total 13 022 903 418 55
]) huomen Pankin tiliotteen mukaan on vastaava saldo 01658 212:24 mk. Erotus, 2 966 807:30 mk, johtuu osaksi siitä, että vuodon päättyessä oli lunastamatta virastojen asettamia shekkejä, yhteensä 3 073 007:30 mk, osaksi taas siitä, että eräiden virastojen
lukuun oli joulukuussa tilille pantu 70 000: — mk, mikä määrä on virastojen tilille merkitty vasta vuonna 1933, sekä myös siitä, että tullihallitus on sanotun joulukuun tileihin merkinnyt 170 800: —mk sellaisia panoeriä, jotka Suomen Tankki on huomannut vasta v. 1933.]) Lnh<rt kontoutdrag från 1 inlands Bank är kreditsaldot 91 058 212: 24 mk. Skillnaden, 2 966 807: 30 mk, beror dels j»ä att vid arets slut av ämbetsverken utställda chocker voro oinlöstå till ett belopp av 3 073 007: 30 mk. dels Äter därpå, att å vissa ämbetsverks konto den
31 december 1932 insatts 70 000: — mk, som i ämbetsverkens räkenskaper bokförts först ar 1933, samt även därpå, att tullstyrelsen under nämnda december mana I bokfört 170 800: — mk sädana insättningar, som Finlands Bank observerat först är 1933.
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den 31 december 1932. — Bilan du Trésor public au 31 décembre 1932.
Velat — Skulder — Passif
Tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevat rahastot: — Icke bidgcterade fonder: ---
Fonds non budgétês:
Hätäapurahasto — Undsättningsfonden — Fonds de secours
Käsityönopetusrahasto •— Slöjdundervisningsfonden •— Fonds pour enseignement pro-
fessionnel
Meijerilainarahasto — Mejerilånefonden •— Fonds de piéts uutr laiteries
Laamanninkäräjäjyvärahasto — Lagmanstingsgästningsfonden
Vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutusrahasto — Ålderdoms- och invaliditetsförsäk-
ringsfonden— Fonds pour V assurance contre les effets de la vieillesse et de Vinvalidité ..
Vuokra-alueiden lunastamisrahasto — Fonden för inlösen av legoområden-—Fonds pour
rachat des terres louées
Maataloustuotannon edistämisrahasto — Fonden för lantbruksproduktionens befräm-
jande — Fonds pour V encouragement de la production agricole
Lainausrahasto maanhankintaa varten tilattomille — Lånefonden för anskaffande'
av jord åt obesuttna — Fonds de prêts, pour achat de terres aux agriculteurs non
propriétaires
Vientiluottorahasto •— Exportkreditfonden — Fonds de crédit pour Vcxpoitation ..
Omakotirahasto — Egnahemsfonden — Fonds pour habitations propriétés
Valtion viljavaraston rahasto — Statens sädesförrådsfond — Fonds de stocks de blé de
VÉtat
Asutusrahasto — Kolonisationsfonden — Fonds pour colonisations
Radiorahasto — Iîadiofonden — Fonds de T. t>. F
Eläkekassat: — Pensionskassor: — Caisses des retraites:
Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassa — Civilstatens änke- och pupillkassa — Caisse des
veuves et orphelins des fonctionnaires civils _.
Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen leski- ja orpokassa — Änke- och pupill-
kassan för militären och särskilda kommunikationsverk •— Caisse des veuves et
orphelins des militaires, etc
Kirkollisvirkakunnan leski- ja orpokassa-—Ecklesiastikstatens änke- och pupillkassa
•— Caisse des veuves et orphelins du clergé et du corps enseignant
Kansakoulunopettajani leski- ja orpokassa — Folkskollärarnas änke- och pupillkassa
— Caisse des veuves et orphelins des instituteurs primaires
Kouluvirkakunnan eläkekassa — Skolstatens pensionskassa — Caisse des pensions
du corps enseignant des écoles
Postisäästöpankkirahasto — Postsparbanksfonden — Fonds de la Caisse d'épargne
postale
Lahjoitetut rahastot y. ni. — Donerade och likartade fonder -— Donations, rie. ......
Menorästejä — Utgiftsrester — Dépenses restantes
Siirrettyjä määrärahoja — Balanserande anslag — Crédits réservés
Lähetteiden tili — Kemissers konto — Conipte des remises
Valtion lyhytaikainen velka — Statens kortvariga skuld —Dette à courte terme
Erinäisiä valtiokonttorin velkojia — Diverse kreditorer hos statskontoret — Passifs
divers dans la Caisse de l'Etat
Erinäisiä lääninkonttorien velkojia — Diverse kreditorer hos länskontoren — Passifs
divers chez les administrations départementales
Erinäisiä muiden virastojen velkojia — Diverse kreditorer hos andra verk — Passifs
divers chez autres administrations
Erinäisiä valtion rikkihappo- ja superfosfaatti- sekä margariinitehtaiden velkojia —
Diverse kreditorer hos statens svavelsyre- och superfosfat- samt margarinfabriker —
Passifs divers chez les fabriques d'acide sulphurique, de superphosphate et de mar-
garine de l'État
Mk Mk ! v
22 474 104|()3
I
953 327|44
871 972131
11) 944 281! 74
574140499
100 473 016
57 344 605
23 277 462
10 703120 08
160 655 463
33 580 097
369 025 405
799 722
1 504 510 55
945 283 60
374 —
264 883 —
267 717 25
1 374 243 079 33
2 982 768 40
307 803 790
13 126 196 67;
111108121155
305 644 959 52
1007 095J21
427129246 45
276 054 360 53
35 02158319
16314135169
5 040 86526
Yhteensä — Summa — Total 13 022 903 418 55
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220. Valtion tulot ja menot vuosina 1932—1933.
Statsverkets inkomster och utgifter åren 1932—1933.
Recettes et dépenses de l'État en 1932 et 1933.
1932
Tilinpäätöksen
mukaan
Knlifit bokslutet
Selö» Ira
coniptc.-:
Tulot — Inkomst or Recettes
Varsinaisia tuloja — Egentliga inkomster Recette* proprement* riite*
2 925 076 683
2 438 138 032
7. Veroja —^katter — Impôts
Välittömiä veroja — Direkta skatter — Impôt» directs
Tullituloja — Tullinkomster — Douane*
Valmisteveroja — Acciser — Accises
Leimavero — Stämpelskatt — Timbre
Bensiinivero — Skatt å bensin — Accise, de benzine
~. Maksuja valtionlaitosten käyttämisestä — Avgifter vid anlitandet av särskilda statsan-
stalter — Services publics
Merenkulkumaksu ja •— Sjöfartsavgifter — Droits de, navigation
Yleisten sairaalain maksuja —• Avgifter vid allmänna sjukhus — Hôpitaux
Opetuslaitosten oppilasmaksuja •— Elevavgifter vid läroinrättningar — Finances sco-
laires
Sekalaisia maksuja — Diverse avgifter — Revenus divers
3. Korko- ja osinkotuloja sekä osuus valtionpankin voittoon —• liante- och dividendinkomst
samt andel i statsbankens vinst —• Intérêts et dividendes, etc
Korkoja ja osinkoja — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes
Osuus Suomen Pankin voittoon — Andel i Finlands Banks vinst — Participation, av
bénéfice de la Banque de Finlande
.7 004 011 39i\ 78
440110 241:89
1 021 252 993! 90
210 902 330 07
183 099 34503
42 706 480'89
70 859 723,59
28 895 804i 75
i
I
14 447 455 70
12 890 78714
143 223 352\81
88 223 352 81
55 000 000 —
4. Sekalaisia tuloja —- Inkomster av blandad natur — Revenus divers
Vuokratuloja — Hyresinkomst — Loyers
Sakkorahoja — Sakören — Amendes
Tuloja työtoiminnasta erinäisissä valtion laitoksissa — Jnkomst av arbetsverksam-
heten vid särskilda statsinrättningar — Revenus des prisons, etc
Apumaksuja kunnilta •— Bidrag av kommunerna •— Contributions des communes . . . .
Tuloja valtion viran- ja toimenhaltijain nauttimista eduista — Inkomst av natura-
förmåner, som åtnjutas av innehavare av statens tjänst och befattning — Revenu
des réductions pour gages en nature sur les appointements des fonctionnaires
Muita sekalaisia tuloja — Andra inkomster av blandad natur — Autres revenus divers .
5. Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja maatalous
 ; nettotuloja1)—-Statens affärsverksam-
het samt skogs- och lanthushållning, nettoinkomster1) —Communications, services indust-
riels, forêts et agriculture de VÊtat, recettes nettes r)
Pääomatuloja — Kapitalinkomster — Recettes de capital
(}. Pääomatuloja — Kapitalinkomster — Recettes de capital
Valtiolle takaisin maksettuja lainapääomia — Till staten återbetalade lånebelopp —
Prêts remboursés à VEtat
Valtion liikeyritysten kuoletuksia — Amorteringar a statens affärsföretag — Amortis-
sements des services industriels, etc. de VÊtat
Tuloja valtion omaisuuden myynnistä — Inkomst från försäljning av statens egendom
•— Vente de la propriété de VÉtat
 r
Valtionlaina — Statslån — Emprunt de V Étal
Sekalaisia tuloja — Diverse inkomster — Revenus divers
Siirrot tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevista rahastoista — Överföringar frän icke
budgeterade fonder — Report des fonds non budgétés
206 737 728 53
12 284 392 77
14 647 073 22
17 845 757 55
18 94823370
12 671 954 65
130 340 316 64
104 245 836 12
486 »38 650 39
486 93S 650 39
31 261 449 81
75 143 915 30
144 655 361 '
214 564 000 —
21 313 923 40
1933
Vakinaisen tulo-ja menoarvion
mukaan
Knligt ordinarie
statsförslaget
Selon le budget
3Ik
2 877 362 150
2 662 011 550
2 026 450 000
401 900 000
1 148 550 000
291000 000
185 000 000
81 000 000
27 700 000
24 800 000
15 080 000
13 420 000
265 679 500
155 679 5001
110 000 000
200 820 650
12 800 000
14 000 000
20125 000
17 915 650
10 000 000
125 980 000
88 061 400
215 350 600
215 350 600
87 496 000
68 837 600
14 717 000
4 300 000
40 000 000
Vrt. siv. 25(5-257. — Jfr sid. 256-257. — Voir linnes 1Ö6—217.
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Cou-
Menot — Utgifter — Dépenses
Varsinaisia menoja — Egentliga utgifter— Dépenses proprement dites
1. Tasavallan Presidentti — Republikens President — Présidence de la République .
2. Eduskunta — Riksdagen — Parlement ,
3. Valtioneuvosto ja oikeuskanslerinvirasto — Statsrådet och justitiekanslersämbctet
seil des ministres et Chancelier de la justice
Valtioneuvosto — Statsrådet — Conseil des ministres
Oikeuskanslerinvirasto — Justitiekanslersämbetet — Chancelier de la justice
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag •— Frais divers
4. Valtioneuvoston kanslia ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Statsrådets kansli
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Chancellerie du Conseil des ministres
et les branches de Vadministration y rattachées
Valtioneuvoston kanslia — Statsrådets kansli •— Chancellerie du Conseil des ministres
Tilastollinen päätoimisto — Statistiska centralbyrån — Bureau Central de Statistique
Valtioneuvoston julkaisuvarasto — Statsrådets publikationsförråd -— Imprimerie du
Conseil des -ministres
Eduskunnan kirjasto —• Riksdagens bibliotek — Bibliothèque de parlement
•5. Ulkoasiainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Ministeriet för utrikes-
ärendena och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des affaires étran-
gères et les branches de Vadministration y rattachées
Ulkoasiainministeriö — Ministeriet för utrikesärendena •— M'in. des affaires étrangères
Vakinainen edustus ulkomailla — Ordinarie utrikesrepresentationen •— Représentation
à l'étranger
Tilapäinen edustus ulkomailla ja erinäisiä määrärahoja — Tillfällig utrikesrepresenta-
tion och särskilda anslag -— Représentation temporaire à l'étranger et frais divers...
6. Oikeusministeriö, tuomioistuimet ja oikeusministeriöön kohdistuvat hallinnonhaarat —
Justitieministeriet, domstolarna ock till justitieministerict hänförda förvaltningsgrenar —
Ministère de la justice et les branches de Vadministration y rattachées
Oikeusministeriö — Justitieministeriet — Ministère de ta justice
Korkein oikeus — Högsta domstolen •— Cour suprême de la justice
Korkein hallinto-oikeus — Högsta förvaltningsdomstolen — Tribunal administratif
suprême
Hovioikeudet — Hovrätterna — Cours d'appel
Kihlakunnanoikeudet -77- Häradsrätterna •— Tribunaux ruraux de première instance
Maanjako-oikeudet — Agodelningsrätterna — Cour pour le partage des terres
Vankeinhoitolaitos •— Fångvårdsväsendet — Prisons
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
7. Sisäasiainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Ministeriet för inrikes-
ärendena och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de V administra-
tion civile et les branches de Vadministration •;/ rattachées
Sisäasiainministeriö — Ministeriet för inrikesärendena — Ministère de Tadm. civile.
Maaherrat ja lääninvirkakunta — Landshövdingarna o. landsstaten — Administration
départementale
Kaupunkien poliisilaitokset •— Städernas polisinrättningar •— Police des inlles
Merivartiolaitos — Sjöbevakningsväsendet — Gardes-mer
Rajavartiostot •— Gränsbevakningarna — Garde des frontières
Lääkintölaitos — Medicinalverket — Hygiène publique
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
5. Valtiovarainministoiö ja siilien kolidistuvat hallinnonhaarat— Finansministeriet och till
detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des finances et les branches de
Vadmi)ustration y rattachées
Valtiovarainministeriö — Finansministeriet •— Ministère des finances
Valtiokonttori — Statskontoret — Caisse dc VEtat
Tullilaitos — Tullverket — Douanes
Rahapaja — Myntverket —- Monnaie
Valtion rcvisiolaitos — Statens revisionsverk — Contrôle dc VEtat
Luottolaitosten tarkastus •— Kontrollen över kreditanstalterna. — Contrôle des insti-
tuts de crédit
Leimakonttori — Stämpelkontoret — Bureau du timbre
Erinäisten verojen maksuunpanokustannuksia — Kostnader för debitering av sär-
skilda skatter — Dépenses pour fiscation des divers impôts
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
9. Puolustusministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat— Försvarsmiuisteriet och till
detsamma hänförda förvaltningsgrenar •— Ministère de la défense et les branches de
l'administration y rattachées
Puolustusministeriö — Försvarsministeriet — Ministère de h défense
Puolustuslaitos — Försvarsväsendet — Défense
Palkkausmenoja, —• Avlöningar — Traitements
Taloustarveineiiojii — Kkononiiförnödenheter — Subsistances, habillement, etc
3 001666 206
2 484 554 560
1 952 479
111S1 903l
5 341 811
3 (588 738
708 439
944 633
1228 933
929 399
2 805 327
494 20ti
42 490 478
3 806 617
22 700 G64
15 983196 41
97148 225
3 039 964
4 2936944
l'I
30
20
2 109 893 60
8 911 023 05
7 698 412J80
382 109 95
68 372 029 85
2 341 097 55
314190 593
2 062 438
59404 349 80
59460 778 30
17 216 275 35
24 572 933119
123109 944J80
28 363 874 05
.49 519133 35
988 835
1294 691
31 372 116
842 992
1325122
951 172
131 635
11334 526 15
1278 041190
477 271487\53
7 350 225 05
469 921262
IS:>8t>3 5S:}
03 770 57t>
2 877 336 500J
2 398 933 3001
1 9691001
11897 2001
5 483 000]
3 820 000!
713 000!
950 000
5 495100
921 800
2 456 900
1 621 000
495 400
38 848 300
3 585 300
21643 000
13 620 0001
100 210 000
3 183 800
4 361 000
2 078 800
9111000
7 925 800
352 100
70 386 000
2 811 500
318 231 200
2 107 900
59 502 900
60 068 000
15 877 700
25178 700
130 954 500
24 541 500
50 685 000
1 000 700
1 325 000
31 769 500
934 500
1 370 800
995 700
132 200,
1
12 000 000!
1156 600;
444 997 800\
7 426 300j
437 571 500
181 047 500
75 300 000
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.Mk Mk
Hevosten ylläpito — Hästars underhåll — Fourratje des chevaux
Koulutus ja kasvatus — Utbildning och uppfostran — Instruction et éd ura: i on
.Sairaanhoito — Sjukvård — Service sanitaire
Taistelu- ja kuonuastovälineet — Krigs- och tn'ingmateriel — Munition et train
Alukset sekä merenkulku- ja meritaisteluvälineet — Fartyg samt sjöfarts- och sjökiigsina-
teriel — Vaisseaux, matériel dc navigation et de la guerre- navale
Ilmailu- ja insinööriteknilliset välineet — Flyg- och ingeniörteknisk materiel — Måleriet, aéronau-
tique et de f/en ie
Kiinteistöt — Fastigheter — Immeuble*
Kuljetus- ja matkakustannuksia — Transport- o. resekostnader —Frai* de transport et de
déplacement
Erinäisiä määrärahoja — Särsilda anslag — Frais divers
Suojeluskuntajärjestö — Skyddskårsorganisationen — Garde civique
10. Opetusministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Undervisningsministeriet
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar —• Ministère de l'instruction publique
et les branches de l'administration y 1 attachées
Opetusministeriö — Undervisningsministeriet •— Ministère de l'instruction publique
Luterilainen kirkko — Lutherska kyrkan — Église luthérienne
Kreikkalaiskatolinen kirkko — Grekisk-katolska kyrkan — Eglise orthodoxe
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet — Université de Helsinki
Kouluhallitus — Skolstyrelsen — Direction générale des écoles
Oppikoulut — Lärdomsskolorna — Ecoles secondaires
Kansakoululaitos — Folkskolväsendet —^Écoles primaires et séminaires
Aistivialliskoulut — Abnorm skolorna •— Ecoles pour anormaux
Valtion kirjastotoimi — Statens biblioteksverksamhet — Service de V État des biblio-
thèques
 ;
Yhteiskunnallinen valistustyö — Socialt upplysningsarbete — Éducation sociale .
Valtionarkisto — Statsarkivet — Archives de VÉtat
Muinaistieteellinen toimikunta -— Arkeologiska kommissionen -—Coihinission archéo-
logique
Tieteen ja taiteen kannattaminen — Anslag för vetenskap och konst — Sciences et arts
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag -— Frais divers
11. Maatalousministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Lantbntksininistcrict
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de V agriculture et les
branches de Vadministration y rattachées
Maatalousministeriö •— Lantbruksministeriet •— Ministère de Vagriculture
Maanmittauslaitos —• Lantmäteriet -— Géodésie
Maanmittaus- ja verollepanokustannuksia — Revnings- och skattläggningskostnader
— Frais pour Vimposition des terres
Maataloushallitus — Lantbruksstyrelsen — Direction générale de Vagriculture
Maataloudelliset oppilaitokset — Lantbruksläroverk •— Instituts agricoles
Maataloudelliset tarkastuslaitokset, maanviljelysinsir.öörit, maitotalous, hevoshoito,
kalastus sekä maatalouden koe- ja tutkimustoiminta — Agrikulturekon. kon-
trollanstalter, lantbruksingeniörer, mjölkhushållningen, hästaveln. fiskerinäringen
samt försöks- o. undervisningsverksamheten för lantbruket — Institutions agri-
coles diverses, pêche
Maataloudelliset järjestöt — Lantbruksorganisatiorerna •— Sociétés agricoles i
Asutustoiminta — Kolonisationsverksaniheten — Colonisation intérieure
Yksityismetsätalous — Den privata skogshushållningen — Adm. des forêts privées..
Metsätieteellinen tutkimuslaitos — Forstvetenskapliga forskningsanstalten — Institut,
de recherches scientifiques de forêts ;•,••• i
Meteorologinen keskuslaitos — Meteorologiska centralanstalten — Bureau nétêoro- <
logique central •
Geodeettinen laitos -— Geodetiska institutet — Bureau géodêsique
Eläinlääkintölaitos — Veterinärväsendet — Vétérinaires j
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
12. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö sekä siihen kohdistuvat hallinnonhaarat •—
Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena samt till detsamma j
hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des communications et travaux publics et le$\
branches de Vadministration y rattachées j
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö — Ministeriet för kommunikationsväsen-
det och allmänna arbetena — Ministère des communications et travaux publics .
Tie- ja vesirakennushallinto — Väg- och vattenbyggnadsförvaltningen — Admini-
stration des ponts et des chaussées
Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbetena — Construction de
ponts et des chaussées ,
Yleiset rakennukset — Allmänna byggnaderna — Édifices publics
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais dhers
13. Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Handels-
och industriministeriet sand till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère
de V industrie et du commerce et les branches de V administration y rattachées
Kauppa- ja teollisuusministeriö — Handels- och industriministeiiet — Ministère de
Vindustrie et du commerce
12 005 482
3 574 478
2 714 247
21 499 594
8 902 801
:Ï0 354 797
38 584 504
] 2 530 398
9 497 400
53 4:57 211
44? 766 342'26
691 54780
5 425 858190
841) 703'65
29 908 083:70
2 352 687 37
101 472 003 O;'
202 295 401 76
6 210 881 10
3 571 308 15
15 653102 50
1361370 55
2 072 434 50
15 203 052 70
701 846 53
176 303 600 52
104919145
1519719660
31 166 966 77
3 285 78165
26 531061'—
14 249 805,3;
13 869288:95
19 844 427 —
12 000 392150
1487 233125
1 423 869Ï65
648 039145
6 336 457:25
29 303 889 65
165 434 765,16
789 216|10
i
11122 226188
107 695 371 48
2 963 504 65
42 864 446:05
71563 62315
2 337 981 55
10 0OO00O
3 450 OOO
2 400 000
21 200 000
JO 100 000
28 500 000
34 200 000
J1 000 000
7 720 000
51754 000
437 982 900
709600
5191200
853 100
29180 800
2 433 200
101680 400
257 354 400
6 178 500
2 546 100
14 455 000
1 407 800
l
1 969 OOO!
13 094 OOOi
929 800
193 049 209\
1 054 000
15169 600
20 750 000
3 275 0001
27 513100:
14 399 000
12 900 000
20 623 500
12 058 60Q
1 471 000
1 460 800
686 600
6198 000
55 490 000
156 880 800\
862 500!
11436 000
117 235 000
2 975 300
24 372 000
69 053 500
2 380 300
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Merenkulkulaitos ja -oppilaitokset — Sjöfartsväsendet och -läroverken — Navigation
et écoles de navigation
 v
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högskolan — École polytechnique
Muu teknillinen opetus —Annan teknisk undervisning •— Autre enseignement industriel
Ammattiopetus — Yrkesundervisningen — Enseignement professionnel
Kauppaopetus — Handelsundervisningen — Enseignement commercial
Geologinen toimikunta — Geologiska kommissionen — Commission géologique
Merentutkimuslaitos — Havsforskningsinstitutet — Institut pour Vexploration de la mer
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
14. Sosialiministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Socialministerict och till
detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des affaires sociales et les branches
de Vadministration y rattachées
Sosialiministeriö — Socialministeriet — Ministère des affaires sociales
Vakuutusneuvosto — Försäkringsrådet — Conseil à"1 assurance
Sosialivakuutus — Socialförsäkring — Assurance sociale
Ammattientarkastus — Yrkesinspektionen — Inspection du travail
Köyhäinhoidontarkastus—Fattigvårdsinspektionen —Inspection de Vassistance publique
Raittiustyön kannattaminen sekä mallasjuomien valmistuksen silmälläpito—Nykter-
hetsarbetets understödjande och kontrollen över tillverkningen av maltdrycker —
Subsides à la lutte pour la tempérance et contrôles des distilleries et brasseries . . . .
Köyhäinhoidon avustaminen — Bidrag till fattigvården — Contributions à Vassistance
publique
Sotaorpojen huoltaminen •— Vården av genom kriget värnlösa — Entretien d'enfants
abandonnés par suite de la guerre
Perttulan tylsämielisten kasvatuslaitos — Berttula uppfostringsanstalt för an des vaga
— Perttula, maison d'éducation d'enfants idiots
Lastensuojelu — Barnskyddet — Protection de l'enfance
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
15. Sekalaisia yleisiä menoja — Diverse allmänna utgifter — Dépenses diverses
Valtion rakennusten korjauskustannuksia — Kostnader för reparation av statens
byggnader — Réparations des bâtiments de l'État
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
16. Erinäisten hallinnonhaaroin eläkkeitä, ja eläkkeen luontoisia avustuksia—Pcnsiuner
och understöd av pensions natur inom vissa förvaltningsgrenar — Pensions et dotations
Vakinaisia eläkkeitä — Ordinarie pensioner — Pensions ordinaires
Ylimääräisiä eläkkeitä — Extraordinarie pensioner — Pensions extraordinaires . . . .
Lakkautuspalkkoja — Indragningsstaten — Budget des retraites par suppression d'emploi
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
17. Valtionvelan korkoja ja kustannuksia — Räntor och omkostnader för statsskulden — |
Dette publique j
Ulkomaisen velan korko — Kanta ä utländsk skuld — Intérêts sur la dette extérieure \
Kotimaisen velan korko — Kanta å inhemsk skuld — Intérêts sur la dette intérieure ,
Muita kustannuksia valtionlainoista — Övriga omkostnader för statslån — Autre \
service de la dette publique
18. Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja maatalous, nettomenoja1) — Statens affärsverksamhet
samt skogs- och lanthushållning, nettoutgifter1) —• Communications, services industriels,
forêts et agriculture de l'État, dépenses nettes1)
M k
40 854 950
5 743 688 6£
5 244 102
5 772 012
4 916 200
1 339 167
948 926
4 405 994
56 827474
3 511530
770 742
12 608 655
1 878 435
373132
45
50
Pääomamenoja — Kapitalutgifter — Dépenses de capital
19. Tuloa tuottavia pääomamenoja — Inkomstbringande kapitalutgifter — Dépenses de
capital comportant des recettes
Sijoituksia valtion liiketoimintaan, metsätalouteen ja maatiloihin — Placeringar i
statens affärsverksamhet, skogshushållning och jordlägenheter — Placements dans
les services industriels, dans les communications, dans les forêts et dans les terres de
l'État
Avustuskin oja — Understödslån — Prêts de subventions
Valtionvelan kuoletuksia — Amortering av statsskuld — Awodiss. de la dette de V État
Ulkomainen velka — Utländsk skuld — Dette extérieur
Kotimainen velka — Inhemsk skuld —• Dette intérieur
Siirtoja tulo- ja menoarvion ulkopuolella oleviin rahastoihin — Överföringar till
icke budgeterade fonder — Transféré dans les fonds non budgétés
20. Tuloa tuottamattomia pääomamenoja — Icke inkomstbringande kapitalutgifter —
Dépenses de capital non comportant de recettes
Perushankintoja — Grundanskaffningar — Achats divas
Uudisrakennuksia — Nybyggnader — Nouvelles constructions
Erinäisiä yleisiä töitä—-Särskilda allmänna arbeten — Travaux publies diveis . . .
2 796 552
10 846112
1 604 292
1190 076
18 914 518
2 333 425
37 228 990
14 992 513
22 236 476 64
86104 048 65
41 320 442 80
15 487 907 7C
1816114143
27 540 483J70
419 523 797136
184 071 853J25
31 585 701146
203 866 242 65
20 325 97215
517111645 71
229 522 907
135 9S4 198! 88
35 371396 79
58167 3121—
54 370 512 -
3 790 800 —
2S7 588 738
104113 806
23 277 277
160197 654
39 710 200
5 945 000
5 392 600
5 485 000
4 600 000j
1310 2001
911 200|
3 319 000
53 554 400
4 315 200
838 200
12 132 900
1 937 000
380 700 ^
2 490 000,
I
7 480 0001
1500 000:
i
1194 900:
18 506 200
2 779 000;
25 250 000\
12 000 0001
13 250 0001
i
93 777 000\
44165 000:
17100 000:
1 400 000!
31112 000!
1
391 569100\
184 825 200i
62 743 900i
144 000 000^
478 40:{ 200
232143 200
131 320 000
30 956 000
59 837 200
55 833 900
•1003 300;
IOOOOOOO;
246 290 000]
53 590 000
42 387 000
150 313 000
') Vrt. siv. 250—257. — Jfr sid. 250—257. •- Voir paye* 256—2o7.
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221. Valtion liiketoiminta sekä metsä- j» maatalous vuonna 1932.
Statens affärsverksamhet samt skogs- -och lanthushållning år 1932.
Communications, services industriels, forêts €t agriculture de V Etat en 1932.
Yritys
En t'repris
Varat — Tillgångar — Actif— 31/12
Kiinteistö,
laitteet ja
kalusti)
Fastigheter,
auläggnin-
gar o. in-
ventarier
I mmeubles,
machines
et mobilier
Varastot
Förråd
Stocks
Muut varat
Andra
tillgångar
Autres
comptes
1 000 mk
Yhteensä
Summa
Total
Velat,
vuoden
päättyessä
Skulder vid
årets slut
Passif à la
fin de
I,'unnée
Liikennelaitokset
Valtionrautatiet
Posti- ja lennätinlaitos
Kanavat
Teollisuuslaitokset
; Imatran voimalaitos 2)
'' Outokummun kaivos 2)
| Rikkihappo- ja superfosfaattitehtaat . . .
I Alkoholiliike 3)
! Margariinitehdas
: Puolustuslaitoksen tehtaat
i Ruutitehdas ,
| Patruunatehdas
j Kivääritehdas
I Lentokonetehdas
j Laivatelakka
Armeijan pukimo ,
Muu valtion liiketoiminta
Valtioneuvoston kirjapaino
Virallinen lehti
Valtioneuvoston julkaisuvarasto
Maanmittaushallituksen valokopiolaitos . .
Valtion metsätalous
Metsätalous
Puunjalostuslaitokset
Metsätieteellinen tutkimuslaitos
Valtion maatalous
Maataloushallituksen maatilat
G 383 345
149 662
244 419
53 723
1 238
33 697
23 873
19339
2 55(5
3 789
050
Vankeinhoitolaitoksen maatilat
Kasvatuslaitosten maatilat
Lääkintölaitoksen maatilat
1 933
(545
^2 00G 780
29 619
8 068
2 153
Ylijäämää yhteensä !
Vajausta » |
169460
5 054
5 861
47 378
32 322
160
18114 1 15176
899
5 921
11 537
6 659
13 064
1579
1716
1818
81
25 831
3 887
1 906
226
063
986
807
437
360
546
98
191
28
26 890
2 192
6 600 183
187 038
250 440
87 013
2 800
40 604
36 217
26 435
15 980
5 914
2 470
3 942
754
2 059 507
35 698
9 974
2 379
51694
12 388
1807
2 984
295
524
246
248
5
292
38 767
249
43
Yhteensä i 8 965 501 j 273 613 128234 93673481 109 546 i »2o< ö«2| I22»4*u | i J4ooi« i- Ö» ««»umma—/o™
>) Valtion tilinpäätöksen mukaan, joka eräissä tapauksissa eroaa asianomaisen yrityksen omasta liikekirjanpidollisesta ^ î ? . ^ * ^ - . - ; V Vuoden kuluessa muodostettu osakeyhtiöksi. — *) Vuoden kuluessa lakkautettu.l) Enligt statens bokslut, som i en del fall skiljer sig från respektive företags eget affärsbokslut. - 2) Under årets lopp ombild.it till aktiebolag.-3) Verksamheten upphörde under året,
1). Selon les comptes de l'Etat, qui en quelque cas se diffère des comptes commerciaux de l'entreprise en question.
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! Pääoma
i vuoden
päättyessä
Kapital vid
arets slut
Capital 11 la
ti» de
l'uiint*
Tulot ') ; .Menot ')
Ylijäämä
( • ) ta i va-
jaus (—) ')
Inkomster 1) l ' tgifter ') förlust(—)')
Ilerettex ') , Dépenses1) ,
 li(;)t{,^re (_,.)
\ ' o u perte
i ' (—) ')
OOO mk
Företag
Entreprise*
(i 548 489
174 65U
218 633
84 029
2 800
40 309
35 693
26 189
15 980
5 666
2 465
3 650
2 0211740
35 149
9 931
2 377
Trafikinrättningar — Communication*
177 083 682 108 — 5 025 Statsjärnvägarna — Chemin* de fer dc l'Etat
173 172 152 550 [ 20 016 Post- och telegrafverket — Postes, télégraphes et téléphones de VEtat
8 031 8 651 — 020 Kanalerna— Canau.r
i Industriella inrättningar — ,Serrices industriels
7 587 3 852 -4- 3 735; Imatra kraftverk2)—station central d'énergie électr. à"1 Imatra
8 153 S 825 — 672J()iitokum])u gruva-) — Mine d'Outo bi mj >u
36 751 34 631' -\- 2 121 jSvavelsyro- och superfosfatfabrikerna— Fabrique* d'acide svljuriqvc
j et de au per phosphate
17 761 11525 -j- 6 236jAlkoholrörelsen 3) —Fabriques d'alcool et de ferment
i) 792 8 4 0 1 . - ; - 1 391 Margarinfabriken — Fabrique de margarine
! : Försvarsväsendets fabriker— ['sines de la défense
8 366 8 248 -;- 118 Krutfabriken — Fabrique de poudre
17 238 17 238 —jPatronfabriken — Cartoucherie
8 342 8 317 -,• 25(revärsfabriken—Manufacture de fusils
I2420! 12 418 - - 2!Flvgmaskiiistabriken— Fabrique d'aéroplanes
6 798 i 0 79cS — iSkeppsvarvot — Chantier
2 231 1 1818 -; 413iAnii(''ns skrädderi — Atelier de tailleur militaire
1
| Statens övriga affärsverksamhet — Autres entreprises
10 851 j 9 907 ; 944 Statsrådets tryckeri — Imprémerie du conseil des ministres
2 879' 717 •;- 2 132j()fficiella tidningen— Journal officiel
1 801 ! 1 797 -j- 4|Statsradfts publikationsförråd — Publications du conseil des ministres
802 I 000 . - j - 196'Lantmäteristyrelsens ljnskopieringsansta.lt— Bureau de copie de la
\ : i Direction générale du cadastre
I ! s
j j Statens skogshushållning — Economie forestière
170 848 ! 110 130 ; -j- 00 712 |Skogshushållningen — Eionomie forestière
10 158 30 107 — 14 O09iTräförädlingsverken — Etablissements pour transformation du oois
3 250 2 419 j -j- 831jForstvetenskapliga forskningsanstalten — Institut de recherches scienti-
j i fiqnes de forets
I Statens lanthushållning — Agriculture
15 252 11896 -f 3 350;Lantbriiksstyrelsens lägenheter—Fermes de la Dir. gén. de Vagri-
j culture
5 417J 4 006 -p 751-Fiingvårdsväsendets lägenheter — Fermes des prisons
1 491 942 -{- 549;Uppfostringsanstalternas lägenheter— Fermes des maisons d'éducation
950 842 -j- 114|Medicinalverkets lägenheter — Fermes de l'Adm. du Hygiène publique
104 240
- 20 320
Summa vinst — Total de bénéfice
» förlust — Total de perte
1257 802| 1 229 430 | 1 145 510 83 920 Summa —Total
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1933. 33
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222. Valtion tulo- ja omaisuusverotus vuodelta 1931.—Statens inkomst- och förmögen-
Kaikki verotetut — Alla beskattade — Total des-
Luku
Antal
Sombn
! Fyys i l l i so t h e n k i l ö t ! 670 ôG.'î
i :
| K o t i m a i s e t o s a k e v h t i ö t . . . i 5 9<S0
!
j Ulkomaiset osakeyhtiöt . . . i 25
| Osuuskunnat j 1 411
Avoimet, kommaiuliitti- ja j
laivanisännistöyhtiöt . . . ! 8(57
Yhteisveroilmoittajat : 4 046
Kuolinpesiit i 11 264
Yhdistykset, säätiöt y. m. 587
Tuloverotus — Inkomstbeskattning
Impôt sur le revenu
Luku
Antal
Sombre
Velotetut
tulot
Beskattade
inkomster
/tv revus
Imposés
1 000 mk
Laskettu
tulovero
Beräknad
inkomstskatt
Eral. de l'imp.
sur li' rereuu
Mk
050O87j S 1)71992.4; 213 330 418
3 0781 443 327.:} 71311601
21
1118
760
3 84 9 !
10 3101
289;
2 267.1
90 551.4
40(572.5
59080.9
174 853.0
5 966.0
217123
12 474 697
3 300 490
968 994
6 216 388
236 968
Omaisuusverotus — Förmögenhetsbeskatt-
ning — Impôt sur la fortune
Laskettu
omaisuusvero
Beräknad
lörmögenhets-
skatt
Eral. de l'imp.
Luku
Antal
Sombre.
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
Fort n»e
•imposée
1 000 mk
195 241
5 787
12
1318
554
2 999
9 362
404
27 796 690
15 086 245
20 237
1 407 595
400 754
436 118
1 769216
103 686
sur la lortune
-M k
30 991 631
89 241084
m 453
6 922 335
1 758 697
252 562
2 925 (566
204 195
Yhteensä | «94 693 j «78 512j 9 788 711.5 308 «56 «79 | 215 «77 47 02« 541 132 3«2 «23
Tuloluokat
Inkomstklass
Catégories de rerevu
Mk
Verotetut yksityiset henkilöt —
Verotettuja oli omaisuusluokissa—Antal beskattade
Beskattade enskilda personer
inom lönuögenhetsklasserna —•
~ 5 5
K a u ]i un « i t — S t ä d c r —
6 000— 8 900...
9 000— 14 900...
15 000— 29 900...
30 000— 44 900...
45 000— 59 900...
60 000— 74 900...
75 000— 89 90O...
90 000— 134 900...
135 000— 179 900...
180 000— 359 900...
360 000— 539 900...
540 000— 899 900...
900 000—1499 900...
1 500 000—
Yht. — S:ma— Total
0—5 9001)
1774
2 224
4 222
1352
767
437
239
262
40
15
3
.—.
—.
—
11335
3 543
482
628
1169
538
379
232
148
178
35
13
.—.
—.
—.
—
3 802
710
314
740
1543
780
619
383
271
411
94
53
5
—
1
5 214
357
29
114
682
571
442
334
220
401
142
90
4
1
—.
3 03»
70
5
10
65
118
192
172
127
219
102
76
3
1
—
—
1090
25
1
4
19
21
56
74
74
144
74
68
5
—.
—
540
26
—
5
7
17
14
27
40
104
56
48
2
3
—.
—
323
7
—
2
3
4
4
9
16
57
53
33
2
1
2
—
186
3
M i
—
2
3
9
10
8
—
—
1
1
3
2
5 4
(52 12
103 12
111 71
24 ; 12
4: 4
-^
1 —
336
3
122
9
a s i; II t u — 1
—
1
1
.—.
2
1
9
10
76
57
13
3
173
9
a n d s 1
—
—
—
- —
1
—
2
25
22
5
1
56
9
> y g d —
6 000— 8 900...
9 000— 14 900...
15 000— 29 900...
30 000— 44 900...
45 000— 59 900...
60 000— 74 900...
75 000— 89 900...
90 000— 134 900...
135 000— 179 900...
180 000— 359 900...
360 000— 539 900...
540 000— 89!) 900.
900 000—1 499 000 ...
1 500 000—
Yht. — S:ma— Total
0—5 9001)
49 859
41 449
8 523
955
326
132
53
38
5
3
—
.—
—
—
101 343
6168
3 096
13 122
7 633
474
164
84
3(5
52
(5
4
•
—
— -
24 671
351
701
5 551
15071
1218
300
135
82
65
17
7
1
—
.—.
23 148
141
34
198
3 001
2 427
498
158
79
98
23
13
1
—
—
---
6 530
35
3
9
78
334
350
1(50
57
59
19
12
5
_.
—
—
1086
10
1
3
7
31
67
83
54
65
13
7
2
1
__
—
334
3
4
1
5
4
13
17
31
32
(5
12
1
—
1
127
2
—
1
1
2
3
8
29
10
8
1
—
—
71
—, —
1
1 1
5 1
Ii: —
4 -
3 1 -
27 ! 6
30 ! 9
21 ; 22
4 ! 2
2 3
.._. i
_j
104, 44
-> 4
— ! —
.. - —
— • •
. _
— :
'
4 | —
5 j 2
19 3
<;! 3
7 i 2
I1 1
i
42 11
1 i
J) Verotettu ainoastaan omaisuudesta.— -) Verotettu ainoastaan tuloista.]) Beskattade endast för förmögenhet. — -) Beskattade endast lör inkomst.
') Imposés seulement pour la fortune. — 2) Imposés seulement pour les revenus
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hetsbeskattning för år 1931. —Impôt de VEtat sur le revenu et la fortune, en 1931.
contribuables
Tulo- ja
omaisuusvero
yhteensä
Inkomst- och
förmögenhets-
skatt inalles
Impôt sur le
revenu et sur
la fortune,
Mk
244 322 049
160 552 685
283 576
19397 032
5059187
1 221 556
9142 054
441163
Fysiska personer — Contribuables in-
dividuels
Inhemska aktiobolag — Sociétés ano-
nymes indigènes
Utländska aktiebolag — Sociétés ano-
nymes étrangères
Andelslag — Coopératives
Öppna, kommandit- och rederibolag —
Sociétés ouvertes, par commandite, etc.
Sam deklaranter — Contrib. collectifs
Dödsbon —• Successions indivises
Föreningar, stiftelser m. m. — Autres
sociétés, fondations, etc.
440 419 302 |Summa — Total
Contribuables individuels
Contribuables dans les catégories de fortune
„ S • r. 'i
*S liti 255
oo
oo
i °J
Villes
C 2
9
9
(5
11
1
2 605
3 729
7 716
3 405
2 487
1 680
1145
1 860
721
(558
145
57
28
9
24 11
C a m p a g n e
2« 245
4 757
53 69<S
(50 335
34 321
5 451
1 732
77(5
403
475
145
131
28
Ï7
41 899
43 918
39107
6 350
3 422
1 541
762
646
114
55
5
9
137 821
242 273
58 663
31 092
3 804
1002
366
139
131
24
5
1
Verotetut yksityiset henkilöt — Beskattade enskilda personer
Contribuable* individuels
Tuloverotus •—• Inkomstbeskattning
Impôt .sur le revenu
Tuloluokat
Inkomstklass
Catégories de, rerevu
M k
Luku
Antal
Sombn
Verotetut
tulot
Verotettu
omaisuus
Laskettu
tulovero
Beräknad
'.(•skattade; H.'^Kattad inkomst-
inkomstei1
lie n-vus
i »/posés
1000 mk
6 000—
9 000—
15 000—
30 000—
45 000—
60 000—
75 000—
90 000- -
135 000—
180 000—
360 000—
540 000—
900 000—
1500 000—
8 900
14 900
29 900
44 900
59 900
74 900
89 900
134 900
179 900
359 900
539 900
899 900
1499 900
340 475
166 645
112 236
19010
8 643
4 363
2 449
3112
1004
849
179
7(5
34
12
.Fortini,
imposéi
skatt i
Evaluation \
de l'imput
sur le •
•revenu, '
M k ;
2 306 754.5
1 908 742.0
2 240 839.31
(582 789.7
445 325.0
290 329.7
200 411.0
333 972.0
154173.2
202 661.7
77 811.9
51 458.4
36 591. s
40 131.0
3 291 010:
5 622 856!
(j 755435!
2 373 975|
1 36(5 667!
917 863!
(582 1251
1 422 886
897 045'
1 463 812
821010
557 328
429 236;
224 885;
10 810 44.")!
15 541822'
33 554 379
17 030 485
15 615 350:
13 040 673;
11 024 776 i
23 271 912!
13 824 512!
24 253 506!
11 695 9801
8 754 264;
6 886114!
8 026 200:
Yht. —S:ma
0—5 9OO1) .
Total «59 087 8 971 992.1 2« 826 133 213 330 418
11476 \ 970 557 !
Omaisuusverotus
Förmögenhetsbeskattning
Impôt xiir la fortune
Omaisuusiin ikat
Förmögenhet sklass
Catégories de fortune
M k
Luku
Antal
Sombn
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögen-
het
Fortune
imposée.
1 000 mk
! Laskettu
Verotetut I omaisuus-
tulot j vero
., . ,, . Beräknad
Beskattade,
 t7irmr«en-inkoinster j | u . t s s ka t t
Evaluation
de l'impôt
xii r lafortune.
.Mk
tlereuus
imposé*
40 000-
100 00O-
150 000-
300 000 -
(500 000—
900 000-
1200 00(1-
1500 000-
1 800 000-
2 700 000-
3 600 000--
7 200 000-
10 800 000-
18 000 000—
30 000 000-
99 000
- 149 000
- 299 0OO
- 599 000
- 899 000
- 1 109 000
- 1499 000
- 1 799 000
 2 699 000
 3 599 000
- 7 199 000
•10 799 000
-17 999 000
-29 999 000
122 389
29 534
28 860
9 665
2 211
903
459
2(52
445
172
225
(59
29
12
(5
7 048 54911
3 463 716!
5 754 245:
3 842 780!
1593 085
929309
612 054!
429096t
967 918
531 094
1122 018!
(502 733 i
395 909!
274 (599!
350 937.5:
491231.it
688 396.4:
412131.7
160 482.1
87 439.4
55 777.4;
37O56.'J;
85 539.1»!
39 596.l!
75 789.7
38 869.9
24 457.«
24 299..V
8 736..-)
1 057283
596 105
1 720 947
2 291 730
1 594 250
1 301 745
1101 794
944 823
2 723 60(5
1 912 921
5 48(5 530
3 629 544
2 699 236
2 095 231
1835 880
5 i 1 157 520
6 719
337 501 Yht. — S:ma— Total J195 241 27 79« «90 3 580 74l.«j30 991 «31
0—39O(){)') 475322 <5391 25O.s|
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222. (jatk.). Valtion tulo- ja omaisuusverotus vuodelta 1931. —
(suite). Impôt de VEtat sur le
Verotetut yksityiset henkilöt — Beskattade enskilda personer
Contribuables individuel*
Lääni
J)(''l>IUil'M('Htx
Luku
Antal
\ ombre
Uudenmaan .
Kaupungit
Maaseutu .
Turun-Porin .
Kaupungit
Maaseutu .
Ahvenanmaa
Kaupunki .
Maaseutu .
Hämeen
Kaupungit
Maaseutu .
Viipurin
Kaupungit
Maaseutu .
M i k k e l i n . . . .
Kaupungit
Maaseutu .
Kuopion
Kaupungit
Maaseutu .,
Vaasan
Kaupungit
Maaseutu ..
Oulun
Kaupungit
Maaseutu . .
Verotetut
tulot
JSeskattade
inkomster
lierai ux
impoxéx
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
Fortune
i ni posée
Laskettu
tulovero
Beräknad
inkomstskatt
Evaluation de
l'impôt sur
h- revenu
Laskettu
omaisuusvero
Beräknad för-
mögenhetsskatt
Evaluation de
l'impôt sur
lu fortune
Län
J)épartementx
1 00(1 m k 31k
141207
70(124
71183
«s 171 ;
21 234 I
61 937 !
3 2961
6(50
2 63(3
82 990
20 868
62122
124 234
24 663
99 571
32 489
3 536
28 953
64 273
5 334
58 939
79127
11 008
68119
59 776
11496
48 280
2 626 543.s
1 755 978.9
870 564.0
1 098 398.»
421 970.0
676 428.9
46 304.0
14 243.5
32 060.5
1090 075.7
378 483.5
711 UYl.-l
1 499 132.2
443 891. (i
1055 240. (i
355 957.*">
67 376.2
288 581.3
666 783.8
107 390.0
559393.2
208 594.9
726 416.0
653 785.3
190144.7
463 640.0
7 721540
5119 300
2 602180
4 088 572
1 046 086
3 042 486
232 240
66 506
165 734
3 510 512
768 862
2 741 650
3 466 537
914 543
2 551 994
1145 641
149 901
995 740
1740 118
283 374
1 45(5 744
4 130 463
498 347
3 632116 !
1 761067 i
439 355!
1 321 712
99 101023
82130 356 i
16 970 667 i
25 624 718 i
14 155 918 î
11 468 800
983 925
590 440
393 485
22 805 186
11275 722
11529464
25 826 259 j
12 964 763 '
12 861 496
5 086 995
1 876 144
3 210 851
9110 000
3 149 530
5 960 470
14 466165
6 204 503
8 261 662
10 326147
5 261 487
5 064 660
16 600 120
13 765125
2 834 995
3 597 489
1 703 571
1 893 918
221 240
184 332
36 908
3 403 906
1381180
2 022 726
2 393 010
1478 626
914 384
573 529
142 171
431 358
1 302 253
527 886
774 367
1 736 482
665 318
1 071164
1163 602
705 575
458 027
Nylands
Städer— Villes
Landsbygd — Campagne
Âbo-Bj örneborgs
Städer — l'Mes
Landsbygd — Campagne
Åland
Stad — l'Me
Landsbygd — Campagne
Tavastehus
Städer-- Ville?
Landsbygd — Campagne
Viborgs
Städer— Villes
Landsbygd -— Campagne
S:t Michels
Städer -— IV/fr*
Landsbygd — Campagne
Kuopio
Städer — Villes
Landsbygd •—• Campagne
Vasa
Städer - - I 'Mes
Landsbygd •— Campagne
Uleåborgs
Städer — Villes
Landsbygd — Campagne
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
670 563
168 823
501 740
8 971 992.4
3 588 073.9
5 383 918.5
27 796 690
9 286 334
18 510 356
213 330 418
137 608 803
75 721 555
30 991 6311 Hela riket — Tout le pai/s
20 553 784 \ Städer — Villes
10 437 847 i Landsbygd — Campag)ie
Sukupuoli ja syntymävuosi — Kön och födelseår
Sexe et année de naissance
Verotettuja, joiden verotetut tulot olivat, markkaa — Antal beskattade.
0 000—S '.1(1(1 0 000—14 900 i 15 000—2!) (MIO ; :',() 000—44 000 \ 45 000—.">!! !>()()
Miehiä — Män — Hommes
1912—
1902—1911
1892—1901
1882—1891
1872—1881
1862—1871
—1861
Tuntematon ikä Okänd aider-—Age inconnu
Naisia — Kvinnor — Femmes i
! 1912—
j 1902—1911 !
! 1892—1901 '
! 1882—1891
! 1872—1881
I 1862—1871
I —1861
i Tuntematon ikä—Okänd ålder—Age inconnu >
j Mol. sukupuolet—Båda könen—Les deuxsexesl
i 1912— !
j 1902—1911
1892—1901
1882—1891
1872—1881
1862—1871
—1861
Tuntematon ikä—Okänd ålder
283 135
11 447
85 421
65 869
48 109
35 500
16 246
5 053
15 490
57 340
3 570
22 444
10196
7 638
5 760
3 145
1 277
3 310
340 475
15017
107 865
76 065
55 747 ,
41 260
19391 ;
6 330!
18 800 !
139 642
1407
30 524
34 233
28 293
23 872
12107
3 469
5 737
27 003
305
9095
6 678
4 218
3 074
1773
702
1 158
166 645
1712
39 619
40 911
32 511
26 946
13 880
4171
6 895
94 938
16(5
15 778
26 336
21 918
17155
8 K »3
2 173
3 249
17 298
75
3 148
5 037
3 882
2 632
1 329
526
669
1J2 236
241
18 926
31 373
25 800
19 787
9492
2 699
3 918
16 558
24
1448
4 661
4 598
3 200
1 564
422
581
2 452
K!
170
455
050
004
347
123
81
19 010
40
1018
5116
5 254
3 864
1911
545
002Age inconnu \
) Verotettu ainoastaan omaisuudesta. — Beskattade endast för förmögenhet. — Imposés sevlenuvt f.ovr la faitvve.
7 656
12
488
2 353
2 278
1 403
710
170
170
987
9
71
172
205
24(5
150
54
20
8 643
21
559
2 525
2 543
1 709
800
230
19(5
(forts.). Statens inkomst- och förmögenhetsbeskattning för är 1931.
revenu et la fortune, en 1931.
Ammattiryhmät
Ctttéynriex
profi'xxionnellex
jMaanviljelijät 198 455
jTalononiistaiat . . . . 4 719
Koroillaaneläjät j ;
eläkkeenniiiittijat. 5 24S
Teollisuudeuharjoitt. 004
Kaupan- ja meren-
\ kulunhaijoittajat. 15 611
|Käsityöläiset ja kii-
I sityöläistyöväki . . 33 (577
'Vapaiden ammattien
harjoittajat 10 580
Valtion ja kuntien
virkamiehet 29 045
! Virkamiehet kaupan
| ja teollisuuden
! palveluksessa . . . . 32 300
Muut virkamiehet.. 3 294
i Työnjohtajat, tekni-
; 'kot y. m 18 410
jTyömiehet 190 814
;Palvelusmiehet ja i
j kauppa-apulaiset . j 42 982
Ilenkilökoht. palvelij.j 10 414
-Muut ". j 63 228
Tuntemattomat . . . . ! 5 112
Tuloverotus
n komst beskattning
mpôt sur le revenu
Luku
Antal
Xoni.bn
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
/le ven nx
imposés
1 000 mk
Laskettu
tulovero
I/.eräknad
inkomst-
skatt
Eral. de
I
le n
su r
en u
Mk
194 191!2 128 038.0
85162.13 891
24 840 099 135(548
3(548 614 4 082
4 9(50 103 023.
641 ! 44 390.
i
15 254' 411977.
j
33 270: 368 919.
10 461 ! 300 429.
28 978; 97(5 332.s
32 194| 98(5 819.
3 258' 78 642.
18 329 350727
195 945^1811935
.:*j
42 917 632 793.
10 3421 73 920.
59 485j 511572.
4 971 47 306.
0 3S2 300
5 312 461
20(516 477
4(508 214
18 889 058
39 246 310
48154 961
2 415 790
7 408 257
14 754 403
8 200 542
400120
7 737 044
649 102
Omaisuusverotus
Förmögen hetsbeskattning
Impôt sur la fortune
!~ 77" Laskettu
I ^ erotettu
S omaisuus
Beskattad
förinöucn-
liet
Fortune
imposée
1 000 mk
Luku
Antal
omaisuus-
vero
Jieràknad
förmögen-
hetsskatt
E val. de
Yrkesgrupper
orii's /»-ofexxionnelle
la fort ii)i.
Mk
3121
52(5
7 730
14(59O5O3| 5 742 234
977 573; 1513 284
i
10(52 390' 3 201 857
421 884 ; 183(5 310
2 394 224; 5 322 107
4 925| 505 499, 342 43(5
2 182 ! 923 351' 2 080 730
5 753i 1438 910
5153; 2 010 011 5 235 892
735! 149044 193100
2 459 25
2 540! 352 (594
8 103 i 542 800
3 937j 315 302
203Î 14 800
10 048! 1920 693
555Î 70 880
302 907
110 797
75 753
2 687
2 510 420
55 807
Jordbrukare — Agriculteurs
(iardsägare ----- Propr. d'immeubles
Rentierer och pensionstagare - -
h'entiers et pensionnés
Industriidkare - Industriels
Handels- och sjöfartsidkare - -
Commenynds. etc.
Hantverkare o. hantverkeriarbe-
tare-—Art isan s et. ouvriers artisans
Idkare av fria yrken — Professions
libérales
Tjänstemän i statens o. kommu-
nens tjänst —• Emploijés de
l'Etat et des connuu>ies
Tjänstemän i handelns och in-
dustrins tjänst — - Employés de
commerce et d'industrie j
Andra tjänstemän — Autres empi A
Arbetsledare, tekniker o. dyl. —|
Contre-maîtres, techniciens, etc.
Arbetare —• Ouvriers
JJetjänte o. handelsbiträden — Per-
so)inel de service et de magasins]
Personlig betjäning — Domestiques']
Övriga •— Autres
Obekanta — Inconnu*
Yhteensä 670 563|659 087 8 971 992.4 213 330 418)195 241 27 796 690|30 991 631| Summa — Total
(iO 000—
74 (»00
vilkas beskattade inkomster utgjorde, mark — Contribuables dont les revenus imposés montaient à maris
isïroTû)"—"] "sooïiotr""TT40 oöo^niöoi"o7)"ö~"" ." ~ "
170 900 35!) !>(IO I 5:5!) !)()() ! 8!M) '.)<><> I 1 4!)!) !l00 1 •»><) OUI ,
75 0 0 0 —
s<) <)oo
(M) 00(1—
l:i4 !)00
4 003
9
164
1 098
1316
855
406
84
71
360
9
13 j
42 !
93 :
89:
74!
34!
4 363:
18!
177!
1140
1409
944
480
118
77
2 290
3
61
539
777
533
270
58
49
159
5
5
10
40
30
32
10
9
2 44»
8
00
555
817
509
302
74
58
2 942
4
53
514
105(5
75(5
417
83 ;
59
170
0
12
28
37
41
35
S
3112
7
59
52(5
1(184
793
458
118
07
0—5 !)00 ')
910
2
23
109
272
295
147
41
21
94
5
7!
8
10
21
19
13
5
1 004
7
30
117
288
310
100
54
20
774
4
10
78
238
253
133
37
15
75
2
4
4
9
17
18
18
3
849
(5
20
8->
247
270 i
151 .
55 ;
18
157
1
1
4
42
57
34
1(5
2
22
1
2
(i
1
8
3
1
179
1
2
(5
48
58
42
19
3
73
1
1
(5
1 3
24
1(5
0
(i
1
1
76
1
1
0
13
25
10
7
7
25
•)
ï
4
10
(i
11
1
12 553115
13 080
133 980
135 801
108 914
84 042
40 •>•>(>
11 021
25 457
105 972
3 999
34 964
22 622
10 854
12 523
(J 937
•> $i\->
5 27Ï
34
2 'ï
12
6 325
285
437
941
1422
1 080
941
747
472
5151
278
320
340
743
1119
1242
806
297
659 087
17 079
168 944
158 423
125 708
90 505
47 157
14 423
30 728
11476
503
703
1281
2 165
2199
2 183
1 553
709
XIX. VALTION RAHA-ASIAT.
OOO (jatk). Taltion tulo- ja omaisuusverotus vuodelta 1931. — (forts.). Statens inkomst-och
Toimiala
Ca ténor i<'s
des entrepris
Antal
/
rotcttuja
beskattade
m poséx
Kaik-
kiaan
Inalles
Total
Tulosta
verotettuja
Därav för
inkomst
Dont pour
les revenu*
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
lii' re n v s
i »t posé»
Verotettu
omaisuus
Beskattad
fönnögen-
liet
Fortiini'
imposée
Tulovero
Inkomst-
skatt
J tn pot svt
le revenu
Omaisuus-
vero
förmögen-
hetsskatt
Impôt sur
la fortune
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska atniettoiag — . w w w anon».™» inaigenr*
Osakeyhtiöitä, joiden välien- tämättömiit veronalaiset tulot, olivat verotetusta, omaisuudesta, °o
Aktiebolag', vilkas oförminskade skatt bara inkomster utgjorde i förhållande, till den beskattade förmögenheten,%
Sociétés anonymes tlont leg .revenu* imposable* non, dimimtrx ont été en proportion <!u capital imposé, '.',',
000 mk .Mk
Teollisuus
Metalliteollisuus
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja
turveteollisuus
Kemiallinen teollisuus . . . .
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s.
teollisuus
.Nahka-ja karvateollisuus..
Kutomateollisuus
Paperiteollisuus
Puuteollisuus
Kavinto- ja nautintoaine-
teorisuus
Valaistus-, voimansiirto- ja
vosijohtoteollisuus
Graafillinen teollisuus
Muu teollisuus
Maa- ja metsätalous sekä
kalastus
Kiinteistön omistus
ja muut toi-'
1 763
238
137
51
931 219172.5
117 12 420.2
Iviinteistö-
liiistot
Luottoliike
Vakuuttistoimi
Liikenne
Hotelli- ja ravintolaliike.
Teatterit y. m. taidelai-
tokset
Muut
7!)
1 0 3 j
W\
:31?!
i
2.13 j
1(>5
1!)3
0(5,
I
170!
2 133
10(31
241
27
27
334
901
i
30
104
(!5
34
41
00
40
147
«4
33
100
998
574
116
22
24
199
59.
15
40
996 883i38 458104 47
009 313 1050 028
8 402.4
7 471.»
4 241.1
4 S.-)0.4
32 040.4
45 245.2
25 li)4.4
53 244.1
i
10 489. n j
i) 925J j
5 042.:;'
349 922
122 038
181 537
155 298
947 355
3 572 515
1 749 783
772 250
253 572
240 848
42 452
4 0(51.7 j 152(32;"
40 546.3J 3 (583 347
43 837.7! 1297 666
1 314 003
1 202 070
1 057 230
707 073
5 920 019
8 097 140
4 154177
1(1 110 57(5
1 542 040
1 305 292
791 190
349 534
3 014 585
5 285 748
8 (583.0
95 8 94. o |
7 26(5.0 !
20 564.5
1290.1
717.0
1 293.0
195 823 j 1135(548
2 07810318 977 04(5
124 991 1176 386
469333 2 710 639
18 139; 44 130
7 029
62 306
82 840
76 941
639617
3 014 871
854; 43 61J 61 66
125 11 8
052 019
1 240121
706 928
0 7(54 628
12 128 320
12 502 709
5 007 133
1 588 330
1 089 879
130 938
20;
175'
09
100
33|
11 10; 11
(514 714 70 ; 3
14 0-21 05111281178
6 295 208 489 17
750 575
16 4651361
722 141'
2 527 240
13 959
6 524
184 919
3125
5
4
135
31
15 —
64 2
10
142
21
61 8
94 78
31 ! 29
3 3
— 2
7
1
l ! 1
6; 1 2
31 2
1 3
08;"
is;
18
46
102
39
208
100
120
35
97
1 773
587
141
8
(5
165
37
15
75
61
Yhteensä 5 980 3 078 443 327.3 15 086 245 71 311 601J89 241084 3 073J253244I210 209|3 989|202
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag — Sociétés anonymes indiuènes
Tu
lnk(
Cat,
loluokat
imstklas-
•gories il,'
•èren n
Tuloverotus
Inkomstbeskattning
Impôt sur le rerenii
Luku
Antal
X ombre
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
lie venu s
imposés
1 000 mk
Tulovero
.Inkomst-
skatt
Impôt sur
le rerenn,
Omaisuus-
vero
Förmögen-
hetsskatt
Impôt xvr
la fortune
M k
Otnaisiiusliiokat
Förmögenhet sklass
Catégories île fortune
M k
Omaisuusverotus
Förmögenhetsbeskattning
Impôt sur la fortune
! Luku
! Antal
Sombre
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögen-
het
Fortune
imposée
1 ooo mk
Omaisuus-
*^ fc vero
Förmögen-
hetsskatt
Impôt sur
la fortune
Mk
I 6 000-
i 9 000-
15 000-
30 000-
45 000-
! (50 000-
! 75 000-
90 000-
135 000-
180 000-
360 000-
540 000-
! 900 000-
! 1500 000-
8 900
14 900
- 29 900
- 44 900
- 59 900
74 900
- 89 900
134 900
179 900
359 900
539 900:
899 900
•1 499 900
|Yht. — S:ma
|0—5 9001) ..
469
607
707
344
201
154
76
148
100
131
47
33
22
39
3 435.:i
7 032.1
14 938.3
12 573.»
10 514.4
10 261.2
6 256.7
16 370.0
15 588.4
33 983.4
20 757.0
22 591.7
26 204.4
242 819.0
20 818
69470
259 781
340 727
480 078
491 799
385 374
1 322 024
1 517 799
4 891661
3 372 749
3 940 699
5193 008
49025 614
1177 203
1550 241
2 325 430
1 919142
1 082 345
1 394 09(5
484 600
1609 358
2 909382
5 551 708
4 303 378
4 835 262
3 697 660
37 284 876
3 078 i
2 902 i
443 327.3 71311601 70 124 681
19116 403
40 000-
looooo-
150 000-
300 000-
600 000-
900 000-
1200 000-
1 500 000-
:i 800 000-
2 700 000-
3 600 000-
7 200 000-
10 800 000-
1S (JOO 000-
•io ooo ooo
99 000
- 149 000
- 299 000
- 599 000
- 899 000
- 1199 000
- 1499 000
- 1 799 000
- 2 699 000
- 3 599 000
- 7199000
-10 799 000
-17 999 000
-29 999 000
797
543
951
923
447
316
235
212
395
296
420
89
55
37
71
Yht. — S:ma— Total
>—;-î!MH!<»•-)
5 787
193
51617
64 108
202 679
398 535
332 179
328 069
314 856
346 918
879345
925004
2 031 525
781 444
748 040
825 910
(i 856 016
15 086245
7 967
12 449
64 857
258 770
340 899
463 548
814 782
761 807
2 514 364
3 342171
9 788 582
4 713 516
5 063 877
6 245 367
54 848 128
89 241 084
') Verotettu ainoastaan omaisuudesta. — *) Velotettu ainoaltaan tuloista.
*) Beskattade endast för förmögenhet,. — 2) Beskattade endast för inkomst.
*) Imposen seulement pour lu fortune. — °) Imposés seulement pour les revenus.
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förmögenhetsbeskattning för år 1931. — (suite). Impôt de l'Etat sur le revenu et la fortune, eu 1931.
-aktiebolag —• Sociétés anonymes indiuènes
Verksamhet som rade
Catégories des entrepris
6
46
30
6
4
1
12
1:
2
52 64! 45 283
32
47 34 35 22
5 2
1 — 3
4! —' 1
3 2
1 1
8 2
6| 2 27
37 23 209
29! 38158
0j 6
5! 1
l! 4
9
3
1 1
4 7 4
0 2| 1 3
8
23
26
6
1
1
8
3
2 3 *
1115
22i20
4 1 4
1 1 —
•2 i 2 —
4i 7 8
613
15
10
162
21
25
70 37
16
24 13 10
10 11 10
1 1 2 2
•— 3 1
(53 Industri — Industrie
Metallindustri — Industrie métallurgique
Sten-, 1er-, glas-, kol- och torvindiistri — Ind. de
la pierre, de l'urijile, etc.
Kemisk industri — Industries chimiques
Tjär-, olje-, gummi- och dyl. industri — Ind. du
1 goudron, des huiles, etc.
1 Läder- och hårindustri — Ind. du cuir et des poils
8< Textilindustri — Industrie textile
— Pappersindustri — Industrie du papier
11 Träindustri • — Industrie du bois
Närings- och njutningsmedelsindiistri— Ind. des
8 comestibles et denrées de jouissance
Belysn.-, kraftöverförings- och vattenlcdningsin-
!» dustri — Eclairage, eau, transmiss, de force
11 Grafisk industri — Industrie graphique
2; Övrig industri — Autres industries
Lantbruk, skogshushållning och fiskeri —
15 Agriculture, économie forestière et pêche
31 Fastighetsbesittning — l'on*, d'immeubles
55; Handel — Commerce
Fastighets- o. a. byråer — • Agences immobi-
11 Hères et autres bureaux
— Kreditrörelse -• Mouvement du crédit
— Försäkringsrörelse — Assurances
6 Kommunikationer — Communications
17 Hotell- o. värdshusrörelse — Hôtels et restaurants
Teatrar o. a. konstinrättningar — Théâtres,
4| salons, etc.
— 6 Övriga — Autres
169139161127 798|126 83 88 58 70|425|198|134|68|35|39|26|I3|38| 9|208| Summa- Total
Tuloluokat
Inkomstklass
Catégories de
revenu
.AI k
« i 000— 8 900
9 000 - 14 900
15 000— 29 900
30000— 44 900
45 000— 59 900
60 000— 74 900
75 000— 89 900
90 000— 134 900
135 000— 179 900
180 000— 359 900
360 000— 539 900
540 000— 899 900
900 000—1 499 900
1500 000—
Yht — S*ma TotalM. XMV* U a l l l u i JL KJfjîxv
0—5 <J00 *)
Muut yhtymät —- Övriga sammanslutningar — Autres contribuables
Tuloverotus
Inkomstbeskattning
Impôt sur le
• - — - |
Verotetut
T uku ' t u l o tJ jU lvU
 ; Beskattade
Antal i inkomster
1 lie ven n s
y ombre j ;w;w.,(;.s-
1 OOO mk
revenu
Laskettu
tulovero
Beräknad
inkomst-
skatt
Ev.del'imp.
sur le revenu
Mk
Omaisuusluokat
Förmögenhetsklass
Catégories de fortune
M k
t
Omaisuusverotus ]
Förmögenhet sbe
Impôt sur la
Luku
Antal
y ombre
Yhteisveroilmoittaiat — Sanuleklarantcr — Contribuables collectifs
1062
1 315
1192
203
35
19
10
11
7 521.9
15 260.9
23 827.1
7 123.3
1 762.0
1 238.2
849.0
1160.6
2 ! 337.9
i —
_ _
—
—
3 849 59 080.9
197
36 987
125 825
357 213
173 465
60 340
54 438
48 390
79872
32 464
—
__
—
-—
968 994
40 000— 99 000
100 000— 149 000
150 000— 299 000
300 000— 599 000
(500 000— 899 000
900 000-- 1199 000
1200 000— 1499 000
1 500 000-- .1 799 000
1 800 000-- 2 699 000
2 700 000— 3 599 000
3 600 000-- 7199 000
7 200 000--10 799 000
10 800 000—17 999 000
18 ooo 000—29 999 000
30 000 000—
Yht. — S:ma — Total
0—39 OOO2)
1 530
546
649
215
30
16
5
2
3
1
9
—
—
—
l 2 999
1047
Verotettu i
omaisuus
Beskattad
förmögen-
het
Fortune
imposée
1 000 mk
90 648
63 961
128 868
85 540
21 598
16 478
6 833
3 000
6 430
3 582
9180
436118
skattning 1fortune \
Laskettu
omaisuusvero
Beräknad
förmögenhets-
skatt
Ev. deVimp.
sur la fortune
Mk
13 597
10 998
38 381
51 047
21 596
23 099
12 599
6 000 !
17 904
14 285
43 056
—•
—
-—
252 562
XIX. VALTION RAHA-ASIAT.
222. (jatkA Valtion tulo- ja omaisuusverotus vuodelta 1931.—(forts.). Statens inkomst-o. för-
Tuloh
Inkoin
( 'iitéi/ories
okat
>t klass
tie rerenu
Mk
6 000—
1)000—
15 000 —
30 0 0 0 -
45 000- -
(i0 000—
75 000 -
1)0 000—
135 000—
180 000
300 000—
540 000—
1)00 0 0 0 - 1
1 500 000—
8 1)00 . . .
14 9 0 0 . . .
2!) 900 . . .
44 900 . . .
59 900 . . .
74 900 . . .
89 900 . . .
134 9 0 0 . . .
179 9 0 0 . . .
359 900 . . .
539 900 . . .
S99 900 . . .
499 900 . . .
Yht. — S:ma — Total
n _ 5 tj()( ) i )
Muut yhtymät — övriga sammanslutningar — Autres contribuable*
Luku
Antal
Xombre
Tuloverot us
n koinst beska t tilini
Impôt sur le rerenu
, . , Laskettu
\ erotetut tuloverot l l l o t
 I ISeràknad
Beskattade inkomst -
inkomster 1 skatt
Ilereuiis \ ,,./'r"L ''<',
imposes , l <»[)>• ••>•'"• / ( '
1 000 rak "((k"
Takaniattomat kuolinpesät — (»skiitat
3 668
3 428
2 394
395
176
73
52
63
23
25
10
1
—
2
10 310
954
25 742.0! 125 372
39 424.2; 322 268
47 751.8 ' 714 354
14 087. (i 348 880
8 981.1 ! 311877
4 870.1): 219 381
4 249/2; 233 412
6 971.1! 496 332
3 626. ii1 331808
6 007.1; 721332
4 4()5.2i 665 040
609.2 ' 100 932
—
8127.0
174 853.0
—
1 625 400
«216 888
Oiuaisuusluokat
lMirinöjjenlietsklass
Catéi/ories de fortune
M k
e dödsbon — Successions
40 000— 99 000
100 000 149 000
150 000— 299 000
300 000— 599 000
(J00 000- - 899 000
900 000- 1199 000
1 200 000- - 1499 000
1 500 000— 1799 000
1 800 000— 2 699 000
2 700 000— 3 599 000
3 000 000— 7 199 000
7 200 000—10 799 000
10 800 000—17 999 000
18 000 0 0 0 - 29 999 000
30 000 000—
Yht. — S:ma — Total
O—39 000 2)
Fe
Luku
Antal
-X ombre
hii/iiises
5 039
1487
1790
070
160
72
40
27
37
8
18
3
—
2
9 362
1 902
Omaisuusverotus
iriiiösienlietsl)
Impôt, sur la
Verotettu
omaisuus
lîo^L-.» + f o 1lîeskaîT a u
i'i>rmö()rou -h of
Fortune
imposée
1 noo mk
298187
173 637
356 516
276 548
114 803
75 334
53 473
43 097
79 639
24 264
92 483
26 902
—
—
154 333
1 769 216
•skattning |
fortvve i
Laskettu i
omaisuus- '
vero
lieräknad [
förniöjxen- .
hetsskatt '
Eral.ilel'imp.
sur m jorttiht' |
AI k
44 728 !
29 786 i
106509;
108 898 i
114 406:
107 256
1)6 503 '
92 426 !
222 427 '
86 Kil)
458518!
163 376 ;
- - î
1 234 064 :
2 ï>25 666
Osuuskunnat ja muut ke
6 000—
9 000 - -
15 000—
30 000—
45 000—
60 000 -
75 000—
90 000 -•-
.135 000—
180 000—
360 000
540 000—
8 900 . . .
14 9 0 0 . . .
29 900 . . .
44 900 . . .
59 900 . . .
74 900 . . .
89 900 . . .
134 9 0 0 . . .
179 900 . . .
359 900 . . .
539 900 . . .
899 900 . . .
900 000-1499 900 . . .
1500 000—
Yht. — S:ma — Total
0—5 900 M
skinäiset
208
231
306
147
«0
38
26
38
16
23
9
i
1
11
1 118
293
yhtymät —Andelslag och ;
associations
1455. (il 7 068
2 622.1 ! 21164
6 417.it1 100 737
5 348.0, 135100
3 092.5! 108 475
2 489.2 110 028
2 141.» 118 543
4135.3 291036
2 441.0 217 856
5 522.5: 662 850
3 980.1 601 620
3 030.7 1 528 447
1 395.1
46479.5
275 873
9 295 900
90 551.4 12 474 697
ndra ömsesidiga s
nutuellcs
40 000—
100 000—
150 000—
300 000—
600 000—
900 000— 1
1 200 000— 1
l 500 000— 1
1 800 000— 2
miniaiislutniiifiar —-
99 000
149 000
299 000
599 000
899 000
199 000
499 000
799 000
699 000
2 700 000— 3 599 000
3 (500 000— 7
7 200 000—10
199 000
799 000
10 800 000—17 999 000
18 000 000-29
30 000 000- .
Yht. — S:ma
0—39 000 2) .
999 000
- Total
225
161 !
294 i
290
136 j
68 j
28
30 !
35 i
18 i
1 4 S
7 :
1,
8 i
1 3 1 8 !
93!
Cvopiratui'
14 686
18 795
64 282
122 024
91)397
70 302
37 478
49 9(51
75 725
55 919
08 979
59 988
15 985
77 1)85
576 089
1407 595
et
4
autres
2 20->
3 224
20 929
76 829
100 874
98 920
67 721
111828
212 280
202 361
335 361)
358 1)44
112 674
609 462
608 712
6 922 335
Avoimet, kominandiitti- ja
6 000— 8 9 0 0 . . .
9 000— 14 900 . . .
15 000— 29 9 0 0 . . .
30 0 0 0 - 44 900 . . .
45 000— 59 900 . . .
60 0 0 0 - 74 9 0 0 . . .
75 000— 89 900 . . .
90 000— 134 9 0 0 . . .
135 000— 179 9 0 0 . . .
180 000— 359 900 . . .
360 000— 539 9 0 0 . . .
540 000— 899 900 . . .
900 000—1 499 900 . . .
1500 000—
Yht. — S:ma — Total
0—5 900^
85
139
212
105
51
48
16
33
30
27
11
1
—
760
107
laivanisänni>
602.0
1 568.!)
4 513.!)
3 767. s
2 664.0
3 223.1
1 310.0
3 640.5
4 787.!)
7106.4
4 642.0
645.5
2199.0
—
40 672.5
töyhtiöt — Oppna, kommandit- och rederibolaK -
par commandite et d'armateurs
2 966
12 592
71817
93 890
94 680
146 106
72 100
258 660
442 064
890 352
090 800
108 555
415 908
—
3 300 490
40 000— 99 000
100 000— 149 000
150 000— 299 000
300 000- 509 000
600 000- 899 000
900 000— 1 199 000
1 200 000— 1 499 000
1 500 000 1799 000
1 800 000— 2 699 000
2 700 000— 3 599 000
3 (500 000 7 199 000
7 200 000-10 799 000
10 800 000—17 999 000
18 000 000—29 999 000
30 000 000—
Yht. — S:ma — Total
0—39 000 s)
167
85
123
84
25
18
10
6
16
5
10
3
—
....
2
554
313
— Sociétés ou
10 054
10120
25 071
34 365
17 408
18 842
13 330
9 799
35 679
15 239
48 343
23 962
—
138 542
400 754
ertes.
1 508
1 761
7 663
21 078
16 816
26 837
23 988
21 516
102139
54 330
232 869
139 856
1108 336
1 758 697
') Verotettu ainoastaan omaisuudesta. — 2)
') Beskattade endast för förmögenhet.— ;
') Imposés seulement pour la fortune. — -)
Verotettu ainoastaan tuloista.) P.eskattade endast för inkomst.
Imposés seulement pour les rcre-nus.
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inögenhetsbeskattning för år 1931.—(suite\ Impôt de l'Etat sur le revenu et la fortune, en 1931.
Muut yhtymät — Övriga sammanslutningar —- Autre.* contribuable
Tuloluokat
Inkomstklass
Catéi/oriex ila rerenu
M k
Luku
Antal
Xombr
Tuloverotus
Inkomstbeskattning
Impôt xur le rerenu
,7 ~"T7 Laskettu\ erotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Hecenux
i tnpoxés
1 ooo mk
tulovero
Beräknad
inkomst-
skatt
Kr. i/e
l'imp. xur le
rennia
.Mk
Oinaismisluokat
Förmögenhetsklass
Catégories ila jortvn,
.Al k
Luku
Antal
Sotnbn
Oniaisuusve
Könnögenhetsbe
Intp<>t -sur la for
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögen-
het
Fortiin e
'nu posée
1 000 mk
otus
kattning
•lime
"Laskettu
omaisuus-
vero
Beräknad
förmögen-
hetsskatt
Kr. île l'imp.
sur In fortum
M k
0 000—
9 000—
15 0 0 0 -
30 000—
45 000—
00 000—
75 000—
90 000—
135 000—
ISO 000—
360 00O—
540 000—
900 000—1
1.500 00O—
Yhdistykset, säätiöt
S 900 .. .
14 900 .. .
29 900 . . .
44 900 . . .
59 900 . . .
74 900 . . .
89 900 . . .
134 900 . . .
179 900 . . .
859 900 . . .
539 900 . . .
899 900 . . .
499 900 . . .
Yht. — S:ma — Total
0—5 900 r)
108
82
57
ii;
5
'.)
4
o
4
• >
_ . _
289
248 [
y. ni. — F
736. <i
882.4
1 204.0
580.2
2<)1.!»
600.1)
3 2 1 . K
222. M
daï..»524.1
.._
__-
—
5 966.«
öreningar, stift(
3 478
(i 738
19038
14 610
i) 333
27 081
17 37(5
15 930
57 840
65 538
_
236 968
lser m. in. — A ut
40 000—
100 000—
150 000—
300 0(0 • -
(500 000—
900 000-- 1
1 200 000- - 1
.1500 000— 1
1 800 000— 2
•ex sociétés,
99 000
149 000
299 000
599 000
899 000
199 000
499 000
79!) 000
099 000
2 700 000— 3 599 000
3 (500 000— 7
7 200 000—10
10 800 000-17
18 000 000—29
30 000 000— .
Y ht. — S:ma-
0-39 000 2) .
199 000;
799 000'
999 000'
99!) 000,
- Total\
fondation-?,
1 9 6 j
(SS1
71
40
13
4
—
2 ;
5
3
•)
.
404
133
etc.
11 224
7 917
14 775
15 741
9 501
4 251
—
3 210
10 897
9170
—
10 940
—
—
103 684»
1 (584
1 355
4 005
9 289
9 762
6 142
—
(i 924
30 700
32 768
—
100 %U
—
__
204195
0 0 0 0 -
,0—5 900 V)
223. Osingosta pidätetty
Ulkomaiset
21
4
osakeyhtiöt — Utländska aktiebolag — Soeiété
2 267.1 217 123 40 000— ..
0 -39 OOO2)
niijjmex Strängen
. . . i 12
13
vero vuonna 1931. — Av dividend innehallen
Impôt retenu des dividendes, en 1931.
20 237
skatt föl
66 453
år 1931.
O.-ingosta pidätetty
vero
Av dividend inne-
hallen skatt
1m pot retenu îles
iliriilenilex
Mk
Yksityiset henkilöt
Enskilda personer
l'erxon»ex prirées
Luku
Antal
Xomb)
Lasketut,
osinkotulot
Beräknad
dividend
Diriilenilex
éruluéx
1 OOO ni k
Osingosta
pidätetty
vero
Av dividend
innehallen
skatt
Impôt retenu
ilax diriilenilex
M k
Kotimaiset osakeyhtiöt
Inhemska aktiebolag
Sociétés anonymes imliijènex
Osingosta
Luku
Antal
yombn
Lasketut
osinkotulot
Beräknad
dividend
Diriilenilex
éruluéx
1 000 mk
pidätetty
vero
Av dividend
innehallen
skatt
Impôt retenu
,/es diridnule»
-Mk
Muut ylity
Övriga samman:
Autres associât
Luku
Antal
Xiitnltre
Lasketut
osinkotulot
Beräknad
dividend
Diriilenilex
éralués
1 000 mk
mät
•lutningar
lonx
! Osingosta
I pidätetty
[ vero
Av dividend
innehallen
skatt
Impôt retenu
,/es iliriilenilex
Mk
41
8L-
401-
1 601-
4 001-
8 001-
16 001
8
- 40 '. '.
80 ..
- 400 ..
- 1 000 ..
- 4 000 ..
- 8 000 ..
-16 000..
460
1 961
1585
4 259
2 950
1197
500
276
212
jotka maksavat tulo- ja omaisuusveroa—som erlägga ink( nist-ueh löimögcnlietsskatt
qui payent impôt sur le rerenu et la fortune
31
577
1 193
10 563
30 985
37 891
34 939
37 818
101 237
2 470
46194
95 452
845 072
2 478815
3 031 284
2 795118
3 025 414
8 098 959
3
24
36
104
75
50
30
19
35
0
(J
28
268
836
1 613
2 131
2 753
20 676
16
512
2 218
21 471
(56 850
129 066
170 450
220 235
1654 074
9
55
50
149
1(18
47
30
28
18
0
16
46
392
1138
•1517
2 019
4 095
11 514
50
1 290
3 719
31 346
91 081
121 384
161 494
327 60!)
921 070
Yht.-S:ma-2W<r?|13 400
41-
81-
401
1 601-
4 001-
8 001-
10 001^
8 . .
40 ..
80 ..
400. .
1 600 ..
4 000 ..
8 000 ..
16 000 ..
Jot
39
145
115
211
33
14
!)
4
G
255 234 20 418 778| 37« 28 311 2 264 8921 494
eivät maksa tulo- ja omaisuusveroa— som ieke erläp<;a ink< iiist- o,
qui ne payent pas d'impôt xur le rerenu et la fortune
3 226 1 i 0
20 737 1 659 043
förmögenhetsskatt
43
83
455
324
390
054
568
1819
6
3 421
6 680
36 431
25 934
31 189
52 348
45 437
145 491
—
—
2
2
1
1
-—
•) !
34 '
43 i
52 '
189!
2
481
2 742
3 411
4 200
15106
—
3
3
3
15
o
3
1
—
2
0
o
•>
35
47
76
52
1 123
18
64
167
2 824
3 783
6 074
4 121
89 799
Yht . -S:ma-ÏW 576 4 339 I 347 157 | 324 25 9421 35 1 335 106 850
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224. Tullilaitoksen tulot vuosina 1871—1932. — Tullverkets inkomster åren 1871—1932. — Recettes douanières de 1871 à 1932.
Vuosina
Ar
Années
Siitä
Tuoduista tavaroista
Inkomster av införda- varor
Droitx d'entrée
i*i"l|=I =-|t : Yliteensäjflf =f % ?£ = ~
3. =? =. Total
1 000 nik
$ «. E: 2 S* s • q? < 5"g 2 § g? —
£.1S £;
Viedyistä tavaroista
Inkomster av
utförda varor
Droitx de sortie
o a =
B T £
i/: '? _'
S" O
à os 2 » s pr
?. ^ ? p » »:§ | ' $ S gf 3.
w - ^ IQ «TT. 2
Mk 1 000 mk
1871—75 kesk.—i m. j 10 03
1876-80 » — » j 1194
1881—85 » — » ! 15 62
1886—90 » — » 18 70
1891—95 » — » 22 08
1896—1900» — » 34 70
1901-05 » — » ! 35 36
1906-10 » — » 50 0&
1911—15 » — » 52 52
1916—20 » — » 153 58
1921—25 » — » ! 972 76
1926—30 » — » 11305 44
1896 i 28 771
1897 ! 32 46J
1898 ! 36 56Ï
1899 •• 34 95É
1900 ! 40 76<
1901 31076
1902 32 33'
1903 36 77
1904 37 715
1905 ] 38 921
1906 47 771
1907 50 474
1908 49 641
1909 i 50 371
1910 i 52 044
1911 5439:
1912 ! 58502
1913 60 083
1914 47230
1915 42 436
1916 46 06
1917 33 919
11918 17103
!
 1919 242 037
1920 428 787
1921 ! 654189
1922 ! 848174
1923 ,1096 526
1924 ; 1065 284
1925 1199 631
1926 1044 882|
1927 1254113
1928 1416 584
1929 1365 206
1930 1446 438
1931 1164101
1932 1051719
t!
!>
S.
?f
S3aksi
&'
• • -
Valmiste
Tupakka
^
Å
 tobaksti
Aux
 
prodv
« < —
E1» S-
8 859
10 090
12 680
15 545
17914
29 408,
29 809j
41 927
43 7921
116 693
894 008!
1261 981:
23 941:
273831
31 521
30 782'
33 413
27 551'
27 906,
30 249!
30 932i
32 406 i
40 0121
42 491:
41 576)
41 863;
43 695!
45 768!
49 221!
49 794!
39 059
35119,
38 420;
283991
11 757
213195
291 693
512 035;
763 533:
020 124!
014 227J
160 120!
006 300 !
209 674 f
373 810 j
322 817J
397 306!
125 324
016 705
2)872
1 342
2194
3 430
2 868
3 597Î
4 306:
3)3 896:
2 661
2 863|
3ior
3021!
5 505;
1763!
2 608:
3 324;
3 4281
3 219!
3 461J
3 651 i
3 606;
3 635!
3 6331
3 690!
3 966!
3 9161
4 274|
5686^
5 589:
4 003:
4149
1844i
8 859
10 090'
13 758
17 353
20 645i!
33 720i;
33 571
46 782:
49 412-
715 120 382||
— ! 894 008;!
— 1261981'
380
466
537
882
894'
1258
1314
718
821
945j
923
1002
826
837
907:
928!
972!
1200
1275
1247
1256:
1309
1373
1477
1494
1171
1053
1152
852i
353
504
27320
31 067
35 567
34 726
39 920
30140
31 351
34 480
35 288
36 597
44 673,
47417
46 429
46 754
48 637
50 831
54 664
55 204
44 504
41 858;
45161;
33 254!
16 2591!
215 543;
291 693;
512 035!
763 533!!
1 020 124J
1 014 227J
1 160 120
1 006 300||
1 209 674;
1 373 810!
1 322 817,
1 397 306!
1 125 324
1 016 705
4.80
5.08
6.45
7.56
8.43
12.86
11.97
15.57
15.39
36.12
259.20
350.98
10.74
12.04
13.56
13.04
14.80
11.04
11.34
12.31
12.42
12.71
15.30
I6.00
15.46
15.3 4ji
15.72J
16.21
17.21
17.18
13.69
12.75!
13.64
9.97
4.87
64.70
87.io!;
151.30;!
223.24?
295.30J!
290.99;
330.07!
283.69'
338.26
381.211
364.36
382.3*!
305.601
273.81
59
75
126
133
175|
113!
149
1363i
1748!
83
112
163'
130!
142!
133'
132!
141
139
122
161!
169
175i
197j
174
119
168
167;
77!
35
60!
14!
7!
220!
446
993
1 303
1618
1 505
1394
1458
2 004
1796
18Ö0
1681
2 358
3 401
fo.
11
9
21
6
3
24
21
43
136
294
23;
230
3011
42!
60'
90!
97;
970
1074
12 485
26 278
8 958!
77!
99|
103i
80!
93|
81
82
112
103
105
770
763i
931
1276
1107!
1228;
1345;
1790!
98l|
25
192
91
17
Î2 740
Î9388
$5 752!
Ï0 8931
J2 607
•2 253
9 883!
9 937!
1059!
9 4851
7625
6 683;
4 450
876;
—
s)96
52
32
39
43
40
32
)21 66
)42 07
—
385
384
38
413
401
382
436
445
440
445
477
433
350
374
403
403
439
551
233
12
10
38
—
86 592
88 568
25 845
11811
—
—
.—.
—
—
.—
—
—
327
449
582
567
709
920
1095
1253
1147
2 099
15 280
17 938
852
911
921
967
948
939
959
1149
1243
1187
1227
1225
1278
1290
1247
1304
1369
1727
1038
295
384
324
519
2 356
6 912
0 086
8392
8095
4 206
5 619
5 353
7109
6933
6 340
3 953
0413
0 293
146 847
169 513
59 264!
51 385'
30 8171
31 488;
59 452!
52 438!
60 042
56 638i
63 587'
73 798|
80 896
72 645!
74 562
68 490
I al ist - veroa')- Accis7) - L'accise
S yT9
KMH) Dili
—
 â)18 316 —
— 16 347 1917:
42 7(M)
15 364
21 831
17 941
18127
15 863 11564
15139 17 93!
16 875 23 89
16 813 22 97;
17 046 19 5K
15 274 15 85
13 655 13 24
Tulot tuoduista
tavaroista
Inkomster av
införda varor
Droitx d'entrée
Tullit.oiinistot
Itureaux de douanes
§ %%
5 ** s
a SS
g(R
TT
C
«=•?
^ £• £•
S: S S,
Ylitcensä
Summa
Total
Tullanstalter
Bureaux de
douanes
1 000 mk
1932
Tullihallitus
Tornio
Komi
Oulu
Raahe
Kokkola
Pietarsaari
Vaasa
Kaskinen
Kristiinankaup. .
Pori
Raunia
Uusikaupunki..,
Turku
Maarianhamina .
Degerby
Hanko
Helsinki
Porvoo
Loviisa
Kotka
Hamina
Viipuri
Sortavala ,
Iisalmi ,
Kuopio ,
Joensuu
Savonlinna . . . .
Mikkeli
Lahti
Hämeenlinna . .
Tampere
Jyväskylä
Rajajoki
Koivisto
Uuras
Sortanlahti . . . .
307.2!
2 294.91
33 561.4!
188.3!
K) 082.2!
24 223.4
85 730.1
4.1!
13.7J
18 333.6
(j915.«|
382.7 J
13î) l lo .o
255.3
IO.7!
18 055.fi i
441235.5!
3 101.2
562. (5 j
61 676.0!
1227.8J
I3I6O2.5!
1(558.0!
2 359.3J
14018.7i
3 278.1!
3 049.7!
4 734. s
5194.21
3 522.l!
10 495.8!
5 1)38. « j
33 153.71
19.o!
1.4
7.1
116.8
0.5
34.5
424.1
381.2
5.8
31.5
1.8
434.8
0.3
176.0
2.5
1.5
105. «
5.7
540.2
5.2
9. a
49.1
Ki.i
9.7
Ui. ».
9.1
8.6
8.7
9. f
Yhteensä! L 066301.413 415.1
Vähennys
Lisäys . .
19 596.0
Puhdas kanto! 1016 705.1
14.
105.3
12.9
20.4
40.3!
15.1
5.1
1.8
46.2
13. s
2.5
13.2
0.4
34.
33. fl
H.:-
190.7
148.2
892.2
90.5;
1 007. »I
989.51
187.2Î
496.1)
312.2
408.2
119.3
102.5
778.1
614.5
57.4j
2 055.9
88.0
24.4
1 077.5
4 200.1
227.9
310.4
2 367.5
156.1
1 710.(5
45.8
5.0
47.3
5.1
99.4
22.5
32.6
13.4
37.4
22.1
8.33.1 : llO.o
1 713.4; 105.2
24.8! —
2.9
23.11
l.sj
105.4
112.5
4.4
510.0
9.4
3.0
515.(5
666.4!
41.81
14.9
631.8
13.1
185.8
0.1!
34.7
84.(1
58.1
73.7
76.3
l l l . l
69.5
1.7
12.2
110.5
18.7
539.3
172.4
210.0
608.
72.0
510.7
170.7
51.9
375.0
43.9
127.3
173.2
150.9
39.9
50.1
7.1
34.2
31.2
117.7
4.7
(3.0
58.4
26.3
8.8
289. i
22.5
17.
45.7
879.
15.5
31.2
100.0
10.8
510.1
20.7
5.7
28.1
7.1
6.9
3.3
9.7!
7.6;
43. s;
5.9!
52.3|
24.8 i
33.6!
lO.v!
173.2
690.0
3 507.3
34 796.3
423.4
10 738.7
25 067.2
86 776.5
201.2
123.9
19339.7
7 824.7
476.3
142 957.7
548.6
55.3
19 939.3
449800.3
3 460.9
1431.3
65 211.5
1471.7
135115.5
1 773.7
2 379.8
14 143.2
3 307.2!
3165.7!
4 777.5!
5 245.6!
3 551.7
10 585.7!
5 976.4
33 206.0
1262.4
' 1 893.8
35.0
1932
Tullstyrelsen
To m oä
Kemi
Uleåborg
Brahestad
Gamlakarleby
Jakobstad
Vasa
Kaskö
Kristinestad
J^ j örneborg
Raunio
Nystad
Abo
Mariehamn
Degerby
Hangö
Helsingfors
Borgå
Lovisa
Kotka
Fredrikshamn
Viborg
Sordavala
Iisalmi
Kuopio
Joensuu
Nyslott
S:t Michel
Lahti
Tavastehus
Tammerfors
Jyväskylä
Rajajoki
Koivisto
Trångsund
Sortanlahti
20 344.313 057.2 4 533.fi
51.(5
2 890.4! 1101 434.2; Summa—Totat
20.6 8.7 i 9.5
0.9 —
Avdrag — Dé-
49 716.6 duction
Tillskott —
0.9 Supplément
3 400.7 87 «.4 20 292.7 3 037.5 4 524.9! 2 88O.9 1051 718.5] Nettouppbörd-
Fecettes ef-
fectives
, ^ i | W W | X> W » • - - - L - I i I I I '
Muist. Vv. 1896—1902 ilmoittavat, luvut bruttokantoa, ainoastaan yhteissumma osoittaa todellisen kannon. . . ....... , X I . D I
 1n.»j. _ e\ TC:isitt:i:ivuodot liVl—1923.
M Täliän sisältyy vv. 1871—191.8 vain sahausmaksu ja vv. 1920—192:} vain vienti- ja lisenssimaksu.— 2) Käsittää vuodot 1882—188.'>. _ » , lOïsitt-ïa vuodet 19 U> -19L9. - - ») Käsittää vuodet 1910—1918 ja 1020. — ') Käsittää vuotiet. i.t_i i.<--±. > < • "
— ') Tähäu sisältyy myös lääninkonttorien kantama aksiisi, mutta ei lisäveroa.— 8) Käsittää vuodet 1922—1925.
Anm. Uppgifterna för åren 18i)f>—1902 avse bruttouppbörden, utom totalsumman, som avser nettouppbörden. . .,..,„
 5, n m f . , t t . l r : , m i i<y>i i<)-M — 6) Omfattar
») Siffrorna för åren 1871—1918 avse endast sågningsavgifter och för åren 1920—1923 endast export-och licensavgifter. — 2) Omfattar . i 8 8 . 2 . _ i ^ - , — ») Omfattar åren 1<»1«—1919. — 4) Omfattar Aren 19U>—1918 ocii l.t-ti. ; u m M " ' " ' " ' " l'~
åren 1921—1923. — ') Häri ingår även av landskontoren uppburen accis, men ej tilläggsskatt.— 8) Omfattar åren 1922--1925.
Ilem. Les données pour len années JS96—1902 se rapportent aux recettes brutes, sauf le montant total qui conrernt'les reuttes r]'fectires. , .
 Jt)iq . ,().)fj __5^ innées 19'1 1924.—*) Années 1921—
x) Les données pour les années 1871—1918 ne concernent que les droits de sciage, celles pour les années 1920—2-i seulement les droits d'ex- -unrintinnv •) innées isa2—7i'.v->. — 3) Années 11>IC>—1919.— ) Années l.no uix et IJ~I . i •
1923.—*) Années 1922—192Ö. imitation*. > *m
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225 a. Työväenapukassat ja -apurenkaat vuosina 1901—1931. —
Caisses et groupes ouvriers de
Vuonin
Ar
Ami,v
Sairaustapaukset, sairauspäivät j;i sairausapu
sjukdomsfall, sjukdagar och sjukhjäl))
Mtilmlii'x, jour>iéex d'inin/idité et retint rs
Sairauden syynä ei ollut ! Sairauden syynä oli
työssä kohdannut tapaturma tyossa kohdannut
. , , . , ... , I tapaturma
Sjukdom, icke förorsakad ;
 S j u k dom, förorsakad av
av olyckslall i arbetet i olycksfall i arbetet
Maladie non j>roro(/Ui''c par Malmi ie proroiince i><tr lut
aa accident ilc ! ra ra il ; accident de Irani il
VE.%%- i ! f-,
 v*?- !!ZIy. | | % . :±ï
Tuloja Inkomster
r ?
Mk
1901 ;132 28 908
1905 1188,40 513
1910 120444 761
1912 1213147 699
1913 i217|48 885
1914 J229 48 996
1915 [233 50 027
191G 231 53 380
1917 Î218.49 601
1918 1222 44 587
1919 225 49174
1920 J229 58 745
1921 |232 55 882
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
239 67 379
250J68 563
254 61 748
252 63 367
254 66 673
258,69 951
241172 352
244 70 623
243 65 951
248 (54 045
1901 22 2 70£
h 1905 67 9 290
: 1910 284,71171
1912 262 48 867
1913 260(40 547
1914
1915
1916
207
192
180
1917 149 28491
1918 144 24 6031919
1920
140
121
1921 113 23 998
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
,106
!lO3
:100
86
! 88
87
87
88
87
86
31917
30 788
30 352
24 848
24 303
23 497
25224
26416
24 710
25104
25 610
26 258
26 944
27 373
27 090
5 234 125 585
8 496; 68138'
11482205 606:
9 332^239 886:
9 6461247121!
8 802 238 617!
8537 239114!
9 620 275 502;
10 325 249 6411
8 828|214 271!
9 0281210 935J
9 395|l99 396i
10 024|207 593i
11 651:247395'
Sairaus- ja hautausapukassat—Sjuk- och begravningshjälpkassor —
178 832!
235 898|
312 256,
376 959
387 987;
382 925
390 877
445 766:
519 700:
634 100
753 569!
1062 676
1556 618
1 970 363;
14123J233 423 2 382 222!
13 248219 913Î2 454 570;
15 2991240 195|2 786 565!
19 4631255 391|3 357 057'
17 9021270 49813 805 795!
18 6431296 693:4 434 155;
15 7011262 2104 025 866:
10 842 240 537 3 758 031:
633
909
906
1185
1481
1276
1382
1554
1285
625
821
874
683
830
788
746
644
760
1103
875
942
1052
718
13 845
21671
20 447
25 875!
31 494i
28 691
29036
34 368
26125
15 368
18 597
21687
17134
19 696
18 539
14 556
13 706
16 416
17 022
16 194
19153
15179
19 921
33 327
33 568
44131
56 121
50 773
51523
6716
66 095
52 870
82 640
131 263
112 818
157 582
182 097
141 669
152 370
169 648
228 008
245 019
281 795
235 644
12 :?«6; 176 905;
394
452
518
581
571
601
592
672
664
1259
834
742
661
321 877
421 336
559 558
607 677
644 635
598607
592 361
681 823
927 435
890 303
1489 201,
\2 954 491
3 795 344
894
782
846
888
1046
838 4 790 758
1014 8 212 228
1145
949
5 502 964
7417005
7 882 951
9 015 521
606 118
18 215 591
7 618 655
961 6 7!!0i)öö
51 483
62 725
75 977
92119
108096
103 908
103 949
133 645
211527
162 441
, 309192
484 580
643 515
859 216
968574
1698355
1 625 643
1 495 254
1 641 993
2 304 980
2 138 647
2123 420
1 645 ns6
158374
118 625
159 074
164 765
189 402
214 971
190126
22012T
360 800
326 862'
481 600
666 088
717 797,
995 372
103830!)
1159 52!)
1319 630
1336118
1632 564
1 878 05:'
2 357197
2 715 470
2 23)i 286
Sairaus- ja hautausapurenkaat— Sjuk- och begravningshjälpringar
110
289
471
524
2 706
7 991
12 327!
568j 15042|
"""' 16236566
54i
561
444
281
249
306
271
309
278
348
227
361
359
351
16127
17 714
11749
8 520
8 522
8938
7 877
9 282
7 916
10 354
7 599
9 812
11197
10 587
278| 9057
270! 10 245
331' 9 744
1450
3 606
10 694
17 510
21665
21 714
20 869|
21 668!
16035
14 366
16 530
19 747
20 067
31 868!
35 210
49056
41329
65107
75 235
74 217
69144
79 465
86 829
5 196
11 228
19 356'
65 1553!
68| 1448
94! 2 412
89 2 2801
100 2 364!
40
44
28
16
19
21
31
25
26
33
32
29
27
37
38
1186!
1098i
684i
259
544
649
1329
646
719
765
946
648
640
957!
1 063
28
317
504
2 404
2 132
3 607
3173
3 434
1745
847
1246
657
1521
2 429
6 257
4 717
4 890
4 496
7 166
4 799
4 218
8 803
7 025
58
196
2 827
2 406
1937
809
812
725
764
1099
871
599
560
482
512
550
464
493
486
543
546
530
01
10 068
37 502
1097 569
523 463
338668
186192
194 548:
194 517
216 592
254080
239 858
200 509
219 809;
277126!
274 514
442 300:
561439!
675152,
667 191
668117
709328
736 499
766 301
181
28
90
100
11500
10 000
10 010
10
31370
27 683
202 372
5 389
12 854
13 083
1624
7085
29 273
33 602
27187
40 721
17470
18603
17158
18 896
45189
25 762
44150
51624
57206
53 963
124 828
108491
99 552;
123 0931
324 418 '
175 474
164 479
? H*SfTnäV" ÄysJJ?. A ï lAnsA,Aa^S"A™TÎI? - r ? S I S S , ? ? ^ ä \ m u i h i n " - r ' f - - s> 1 l-.tausa.mren*,* «n ainoastaan ilmoittanut tulojen y.ijää.nän, 134 markkaa.
jdium ia(K.i luomina. ) lilltalh-.i linUciMod nigst i ovrijîa ut{îitt<-r.-
 3)' , bcKravninjislijälpriiifj liar upi^ivit cmlast överskottet av inkomsterna 1:34 mark.
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Arbetarunderstödskassor och -undcrstödsringar aren 1901—1931.
•secours mutuels de 1901 à 1931.
llccctte Menoja — l't i i i i ' ter - - J)épen
T-. X
3-S-liS?
~ ~ .- yr -
H )-. 2
Mk
Ylijäämä ')
Överskott av1)
Excédent
tuloja I menoja
inkomster i utgifter
des recette* '. des déjienso
W I *'"
•Caisses de secours pour maladies et pour frais funéraires
531 734
602 686
794 609
l 864 561
i 942133
917 486
886 436
i 1035 589
i 1499 762
: 1379 606
i 2 279 993
I 4105159
i 5156 656
i 6 645 346
! 7 509 847
!
 10 274 889
10 828224
11846 893
: 10 880 675
12 395 260
12 711435
•12 457 54.'
10 673 227
198 753
269 226
345 824
421 090
444 108
433 698
442 400
512 935
585 795
686 970
836 209
1193 939
1 669 436
2 127 945
2 301 556
2 523 891
2 606 940
2 956 213
3 585 065
4 050 814
4 715 950
4 261 510
3 935 83H
20 039 4 501! 85 289 16 029l
23 249 3 900; 125 326 19 336
28 421J 11326| 143 433 27 314
32 273 8 669 172 040 31387!
33 490 7 618 199 498 31073'
34 009 6 954 176 326 35 476
34 678 6 637 194 081 34 472
38 496 8 724 215 963 38 439
40 787 8 756 269 412 46 404
86 660 11689 300 249 62 426
55 456 28628 507110 73 604
63 351 37 990 990 215 121298
84 614 73 287 1358 726 193 494|
136 472 40 99111 717 331 234104;
167 312 72 659^875 454 260 847:
211794 74 948 2 298213 411816;
267 950 74 329 2 239 490 513 298!
314 056 2) 2 860 431 523 815
407 469 2) 3 239 317428 089
439 825 70 249,3 149 146J470 718
553 724 153 6 70 i 3 341 (195! 563 690
460 720 190 897i3 322 644 543 22o
483 711 '134 222 3 130 410 560 453
96 578, 421189
54 164 495 201
72 267i 628 585
76 205 741 664
87 772 803 559
1217321 808195
74 257j 786 525!
77 059 891616
114 406 1065 560
88030 1236 024
213 706 1 714 713
451413 2 858206
526152 3 905 709
706 818 4 963 661
980 802 5 658 630
2 696 518 8217180
2 934 022 8 636 029
*)3 231007 9 885 52
2)l536 589 9196 529
1620 451 9 80.120;
1835 872 11164 001
1637 266J10 416 263
1 378501! 9623133
Groupes ouvriers de secours pour maladies et pour frais funéraires
11 692
44 587
1127023
557093
365 945
227013
212 018
213120
233 750
272 976
285 047
237 771
263 959
328 750
341 720
506 273
686 277
815 013
794 426
993 582
1 039 135
924 827
943 863
1 737
3 923
11 198
19 914
23 797
25 321
24 042
25102
17 780'
15213
17 776
20 404
21 588
34 297
41 467
53 773
46 219
69 603
82 401
79 016
73 362
88 268
93 854'
5 875'
26 189
891 639:
505 433!
306 728
141122
140 868'
137 727
151277
216 869
174 853
133 097
143 660
170 813
176 594
255 859
291 504
314 954
388 225
465083
480 849
514 830
524 353
479
30
15
45
22
17
66
174 853
133 097
143 660
170 813
176 594
255 859
291 504
314 954
388 225
465083
480 849
514 830
655
100
400
505
2 418
— ;
— i
— \
- i41 936
43 558;
64176
1933
2 729
4 370
6015
5 741
6 848
6 606
10 502
12 017
13 722
16 514
18 316
108 997, —
652
1921:
52 924
41621'
29 7001
15 726j
15 411J
13115,
17038;
21 039|
24 5041
26 210
31092
32 949 j
41 851 !
46158!
47523
62 958
62 2861
64 341
70 716
79 849 j
81 253;
811
1926
31 750
28 891
18158
9 458
10 387
12 372
10 261
17 886
16163
12 366
12 088
14 464
20 816
20 734
76 896
79 002
73 821
22 241
17 094
15 305
17 269
9 075
34 438
987 541
595 859
378 383
191 664
190 708
188378!
196 422
271007
235 884
194 906
213 198
259043
288 887;
383 372
468 748|
537019
618 750
686 339
702 093
780 744
825 726
111
150
171
155
148
172!
155
156!
167
127
165
181'
193
203
208
212
209
164 558
123 090
183 315
149 969
170 953
186 706
149 866
197 440
465 520
270 480
634 849
1 289 824
1298157
1 704 276
1 929 774
2165 957
2 295 489
204! 2 097 360
204 2 005 6521
188 2 742 374!
174| 2 243 295;
1891 2 297 557i
179! 1 609 391;;
18
56
249
165'
142
123!
118
120!
112
64!
79!
73
81
81
80
63
66
64
3)60
66
64
53!
53!
10 866
141 657
41521
32 368j
18
29
28
53
62
50
69
67
43
85!
51
37
29
29
33
35
36
44
45
45|
61
46
60
2 941! 4
11
35!
96
116!
48450 84
32 755| 72
34 411! 59
40 471; 37
26 819 ~"
60 238
51052
56 229
74 472
60 977
133 853
231161
291 722
200 654
328 925
373 872
33183 612
151397| 32|
54 013
15 605
17291
27072
32 379
77 415
49 955
53 467
31318
126 898
69 569
42 871
47 210!
22 591
78557
108248
103 294!
135 989
321 506!
148 317]
695 8611
256 275,
559 302
3241
717
2175
80 287
44 806
13101
11445
9 669
3143
24 850
11075
8187
5 468
4 765
8144
10 952
13 632
13 728
24 844
21 682
36 830
39 5291
33 260,
270 XX. TYOVÄENOLOJA.
1901
1905
1910
1915
1916
1917
191s
191 ; t
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1920
1927 .
192S ,
1929 ,
1930 ,
Vuonna
Ar
Anneen
225 b. Työväenapukassat ja -apurenkaat vuosina 1901—1931. —
Caisses et groupes ouvriers de
It?
*- s-Sg-
Makseltuja eläkkeitä — Utbetalade pensioner — Pensions panées
Vanhoille ja työ-
kyvyttömille
För aider eller
arbetsoförmåga
Pour rie ill es se
ou in ml id it é
Leskille
At änkor
Aux re H ren
Lapsille
At barn
Aux enfants
Yhteensä1)
inalles')
Total
i l l ! Ë IT!
120 11931
33
43
39
41
40
39
37
38
38
38
38
40
41
41
43
42
42
43
42
7 440
12 126
11592
12 902
13 347
12 520
10 094
9 790
15 535
15 476
11 751
12 028
12 121
12 640
13 298
13 807
13 636
13 766
14 069
42! 13 866
1
1
1
1
1
269
355
575
747
760
730
688
679
711
764
781
760
731
857
977
035
167
320
399
505
1
1
1
1
38 449
54 374
82 608
123 776
129 679
134 525
131 367 ,
133 370!
151367
299 471
304 420
427 441
501509
605 019
773 002
870 355
121 832
239 552
326 227
474 519
1
1
1
1
1
1
219
450
660
788
808
779
795
830
918
776
826
907
026
035
073
983
9(51
054
041
034
27 031
39027
81 745
90 905
94198
106 792
127 970
137 559
166 615
169 677
282 593
328 066
384 433
445 412
532 882
583 699
567 588
634190
671060 i
738 673 !
Eläkekassat
158
243
315
325
329
319
412
43(5
567
496
465
395
404
390
378
421
387
377
361
357
i 8 328
I 13 471
! 18 460
i 21 532
19 791
22 880 ;
26 982 i
31 187 '•
55 661
78178
9(5 611 ;
122 479
148 207 I
153 508 '.
155 275
156 216 1
153 745
150 572
146 392 i
180 163
Pensionskassor —
757
1 055
1 550
1 860
1897
1 828
1 895
1 945
2 19(5
2 036
2 072
2 062
2 1(51
2 282
2 428
2 491
2 515
2 751
2 801
2 89(5
! 94 40!)
i 128 453!
182 813 i
236 213
243 668
264197
286 319'
302 116
373 (543
547 32(5
(583 624
877 98(5
1 034149
1 203 93 !>
1 461159
3)1 656 082 ;
«)1 879115 i'4)2 024 314 !.
«)2143 07!)j
2 393 355 1
i
i
1l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
IT
U
!
I
V-
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
% 'é' TT
tottui
teki
krad
e
'rs
 
a
n
5 ^ -: "
5 . x "*• <1
Ä jr S_
117 015
153 464
207 804
217 622
239261
263 259
359403
256 933
480 721
547 293
568 679
543 037
226. rryössä sattuneet i
Tapaturmat, jaettu tapaturma!
Ohimenevä työk
4 - • TT
\%<%
~- — r>
^
 l i
 TT -'
* , , TTr+
a ~
19 572
25 216
31 202
34 282
- —
~i ** +\
II f
7 850
11192
13 015
13 241
pàtolj.
•vyttömvvs, joka
f)
*"* 4- "*~
ikkoa
•ekor
nai
 ne*
6 379
8 278
8 892
8 423
capacité
1 f ^ TT
i ~ ' TT pr
1 LI
780
930
1 031
878
apaturmat vuosii»a 1918—1929. —
seurauksen mukaan — Antal olyc
— Accidents d'après In -suite de 1
kesti — Ovi-rgaoiHle arbetsoförm;
temporal
i
i ii
i
re pendant
v ' - Ê i i i ? 3 : v
i c
 ii ii i ; ^ K : •? ~\ ^
•
.
[
507
675
700
633
• ' • ; .
• • • !
•
i
360 202 | 94
521 263
526 230
544 202
97
87
57
ksfall, lör.
décident
ma under
i
i
x ^
2 671
7 414
10 499
12 007
14 20(5
18 042
18 691
21164
35 744
47172
55 683
58 260
lelade eft
430
194
240
392
(545
629
674
8(53
933
1 1 2 1 i
10551
1 021 i
Undei • arbete
er olycksfallets 1
i
i ,_
49
112
151
129
138
164
1(56
170
232
275
324
304
; i
i "=^ i
i l = i
i
3150 !
7 720
10 890
12 52S !
14 98!»
18 835
Ii) 531
22 197
3(5 90!)
48 568
57 0(52
5!) 585
siv 268 - 4 U v ö m i e n ™ ! ^ M"sii7- m'^ra > r^ ' ' 1 " ' ' . " kokonaissumi.ia seka koko eläkemäärä taulussa korkeammat kuin ciel- luiss* «rakkaissa olevien lukujen summat, k «ka muutamista kassoista on saatu vain summittaisia tietoja, — s) Kts. ahiviittaa 1
M Vi;iÄ S f l - ^ 1 W 5 oH, ]•) 7 lô->Hte;«»nTn, er ' ' T ^ m i T Ä ^ V T V> ^'^ 8 , ° ? 4 " l k ' -v' ^ l i ' ' " M 8 ' " k j i l V- | ! I : :" l 7 o l s m k — > K n n e n v- l»*« »Yl tyvä t tdlmn myös valtion työssä menetetyt työpäivät . -») Tähän sisältyvät myös virkamiehet.
1 & sid 268 - »iI Jlpviiîit hploiïn M l7ïr ,"v b i r ?» ,Y. l , u f " samt totala ,,ensionsi,el(,,),»et . tal.ellen hr,-.»
 ä l l s l l l l l i n j l l l a v d o ; d o t-, ir,,^ i(. l l l le kolumnerna upptagna talen, emedan för en del kassor endast summariska uppsifter kunnat erhållas. — *) Se n..t
1 d
 ^io'ilai 7rrorlé _ ? i 7 r i M y / 9 ' « « «,» „ ? / " / • >wavmnK»l.ja pkassa be alat 8 «84 mk ar 1 <m, lo 44.H n,k ar 1 •.>-> osh 17 , ,1 8 m k " A r ,.0:50. - ') Före âr l-ji'i i n - l h u i även i statens arbete förlorade arbetsdagar. - •) Häri ingå även tjänstemännen.
) Jio.imiit iccoi-fc. — ) Ainut 1J-'O IJ compris les juiimeex de tram,/ perdues dams len trarmtx de IKlal. — 6) Y n, „>/,,•;.•.• ies fonctionnaires.
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Arbetarunderstödskassor och -ringar åren 1901—1931.
recours mutuels de 1901 à 1931.
i
i
! g 5-
i -* """
i "*•* '
! " ~ C
S "»" -••
j T s
1 K
Tuliij
-z
'< i
^ j
!:7?asm
aksu
.
a — 1
idra
'ont
-•. K
S ~
s —
nkomster — Recettes
ï
-r-
c.
C:
~ • " • ' —
? 19 =. v, i7^ ^ *.' W ^ —
pum
aksu
3 TT - » 3 s
-
- ?
i . Î7"
> "
en
sioner
M k
7T
liikkeitä
Menoj
S ES
^ £ ^
? si
.1 —
(_3
rr
-3
~"
- Ut«ifter
•* 3 C
;• c er
?• « y
n
m
iksia
o
stnader
ai
 ion
•— Dépenses
S 2 =
^ -P' -^ -Ä 2 - K3
~. —
 j
 S.
>2 ' -»• - 5
J E : . "~
y ~ ~
— 2
s a
Ylijäämä-)—Överskott av2)
Excédent
tre
 de
 c
a
Tuloja
Inkomster
J>es recettes
'71
/-
Z
—
 A
ntal
ÏT
K ? 1
.\fenoja
L'tsiifter
Des
dépenses
>. v ! w
9 : ~
~ 1: — : IM
ontant
M
 k
—
 A
ntal
tre
 de
 c
a
:. 1
.
10
Caisses de
37 688;
67 327
43 364
55 215
58 989
63 315
49 726
59 530
(51 645
1116 286
1 741 026
2 058 023
400 288
666 669.
684 673
2 923 235
3 323 424
2 098 976
2 2521421
2 454 3301
pensions
4 385
5 516
4 504J
942i
923!
27 096'
982
48 202
22l404j
295 018!
263 477
367 861
443 030
386 146
477 464
690 035
442 999
874 520
329 989
417 552
599 624
392 291
766 788
111141210 57411283 333
141 226 1 515 704'2 773 216
304 90712 466 625|4 512 558
119 716 2 632 1894 809 928
1063 240!3 947 618!5 411146
346 24lU 628 750J5 641 660
230 041J4 863 530 5 778 244
321 09213 680 655J6 924 982
283 549 4155 443 7 762 416
2 027 472 4 446 900 8 573 348
2 089 709 5 291 402j9 633 253
2 174 297j5 205 60719 834 234
94110
128 453
182 813
236 213
243 668
264197
286 319
302 116
373 643
547 326
683 624 154 275 114 720
877 986156 823126192 1
7 094
5 833
8 729
12 957
19 336
9233
10 132
6 016
15 880
4 607
5 166
8 401
10 283.
10 262
8 970
11 080
15 884
16 751
59 366 190601
1 9 1 720
129243
161114
212 133
276 727
287 014
319 777
329 788
345 135
463 230
958 706
1 034 149
1 203 939
78 291
92 561
33 030
43 386
1461159 98 422 41180
1648 5601102 538:190 775
1 870 431
2 013 866 113 527 222 706 1
2 126 661
2 393 355
117 5821 56 380
107 049 238 477jl
106 867!302 188il
23 432
21662
12190
17 274
13 748
37 377
22 257
21119
5(5 956
332 954
2746561227275
834 828 2 995 829
62 109 1 207 579
67 2061407 092
1112561712 017
509 816 2 451689
728 244 2 772 637
136 870 3 486 9(59
610 512 4 082 699
712 434 4 514 844
138 045
209300
237 019
119 734
198 373
394 914
135 682
536 326
821 867
341816 880
36 3 286 464
36 1 815 144
394 210 205
40 4 235126
30
37
34
31
31;
31 i
22!
28|
34 i
38 4 485 531
355 010 873
36 5128 059
37 5 575 387J
34 5 451701
3
6
5
10
9
8
14
9
3
3
1
2
2ï
4
4
6
6
5
8
3 811 ï
2 553: 2i
6122: a!
10 315] i i
7 923! ö!
24 656J 6-
22 471! 7 i
6 94i: 8|
1 764 9
2 370,10
1181 i i |
1045 12!
6 638113;
558|14:
1 2 2381K;,
21 094! 17
41680J1S
24 833 i 1»
132 311i2o
inträffade olycksfall åren 1918—1929. — .
1 000 vuositvöntekijää kohden t apa tu rmia
Olycksfall per ] 000 årsarbetare
Accidents par 1 000 ourriers annuels
Jotka aiheuttivat
Varigenom förorsakats
Ayant causé
OÏi i-
menevän
työkyvyttö-
myyden
Övergående
arbetsoför-
måga
Incapacité
temporaire
29.S
48.:<
50.-»
55.2
5!).:î
68. "1
52.0
82.4
74.4
8(5.2
97.'.)
107.:$
Lopullisen
työkyvyttö-
myyden
Invaliditet
Tnralidité
3.7
1.15
1.2
l.s
2.7
2.-1
l.!>
3.:*
l.!>
2.0
l.s
l . ! t
Kuoleman
aiheutta-
neita
Med dödlig
utgång
Accidentx
mortels
0.4
0.7
( » . 7
<>.(>
O.(i
O.li
0.4
0.7
<)..->
(».o
().(>
0 . 5
Yhteensä
Summa
Total
26.»
50. :i
52.4
57. «
62.0
71.5
54.:?
86.4
76.8
88.7
100.3
109.7
- \ ^ _j J; W.
~ s ^ ï e"&
5 C~~'5 £• ^:
8.2
7.r»
9.0
8. S
9..-)
10.7
7. (i
8.1
8.0
8.1
Accidents du travail de 1918 à 1929.
Valtion työt — Staten
O ii -'•
S " 5.
~. 5. É
22 (53(5
24 137
•>8 780
31 227
31 593
36 985
41335
38 458
6) m 905
6) 69 594
') 72 820
6) 76 408
s arbeten — Les travaux, de l'Etat
Tapaturmia — Olycksfall — Accidents
Jotka a heuttivat
Varigenom förorsakats
Ai/a n
Ohi-
menevän
työkyvyttö-
mvvden
Övergående
arbetsoför-
måga
Incapacité
temporaire
235
431
445
460
535
818
1 066
1 179
1 62!)
2 563
3 488
4 074
t causé
Lopullisen
työkyvyttö-
myyden
Invaliditet
In rai'niité
30
43
39
°2
52
52
62
55
74
90
77
83
Kuoleman
aiheutta-
neita
Med dödlig
utgång
Accidents
mortels
26
34
29
14
20
26
33
35
57
46
50
49
Yhteensä
Summa
Total
291
508
513
496
607
896
1161
1269
1760
2 699
3 615
4 206
1
2
:Î
4
.»
G
7
s;
i)
10
1 1
12
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Toimiala
(n'iiredeli-iinlil
1
i
, 19293)
j Malminnosto ja rikasta-
! minen
Sulatot ja metallien ja-
lostuslaitokset
Konepajat
Hienompi koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja
i turveteollisuus ..
Kemiallinen teollisuus..
Mahl™-. kumi- ja karva-
teollisuus
Kutoma- ja vaatetus-
teollisuus
Paperiteollisuus
Puuteollisuus
Ravinto- ja nautinto-
aineteollisuus
Valaistus-, voimansiirto-
ja vesijohtoteollisuus.
(iraafUlinen teollisuus..
Rakennustyöt
Maanviljelys ja sen sivu-
elinkeinot sekä kalastus
Metsä- ja uittotyöt . . .
Kuljetus, lastaus ja pur-
kaminen
Kauppa- ja varastoliik-
keet . . .
Ravintola-, hotelli-
v. m. s. liikkeet, ter-
veydenhoitolaitokset
ja kotitaloustyöt . . .
Palokunta- ja järjestys-
miehet .
Kuntien erikseen erit-
telemättömät työt,
sekalaiset yritykset ja
ammatit
227. Työssä.
^ 77
77
(5 986
•2<> Söi
1 1 1 4
9 80*5
•2 548
10 974
° 7 710
21 . r)ll
491-n
IS 17»)
4 791
(i 7S(i
31)390
14Ö142
r>u 271
27 704
31 685
53 81(5
799
16 (iS9
sattuneet
Tapaturmia
\ ut al olycksfal
Accidents
Jotka aiheutti-
vat - Suni för-
orsakat
A IKI ui nmxi'
14
985
3 909
ir>
1447
280
394
«04
2 807
10 389
1209
424
104
5 594
12 772
9 534
4 587
893
1292
31
77<i
] Yhteensä 543 0371 58 260
14
43
•>1
5
S
20
58
203
24
9
4
98
259
125
»il
12
19
«
1 021
'—
'' K 2.
1
1(5
13
3
•)
( )
14
45
1
,s
1
2»)
57
42
51
5
4
1
S
304
tiipiiturniiit
i
14
1 000
3 9(38
15
1487
288
404
830
2 879
10(537
1 ->34
441
109
5 718
13 088
9 701
4 699
91»)
1 315
3^>
' 816
5» 585|
1 000
tapatu
1 000
1"
Jotka a
vat - >•
ors:
Ai/mit
* i i r
181. s
141.li
187. r,
13.5
14»U09.it
35 . i)
29.0
130. •>
211.5
»;»;.:>
88.4
15.1
153.7
88.(1
189.7
1(55.0
•>8.2
24.(i
38. s
4(5.r.
107.8
vuosina 1899
työntekijää kohden
mia Olycksfall per
arbetare Accidents
/• / ooo otirricr*
hei i t t i -
Mini f or-
kat
ni IIXI'
~ i i2 i ~
2.1»
2.0
•Kl
l.'.t
0 .7
0.7
2.7
4.1
1.3
l . i )
0.0
2.7
l . s
2.-')
->.•>
0.4
o.:{
l . ' . t
1.»
•J: - • —
C ^ ' S"
• ; ; =
5-B T
v " - -
' * %
it
~ " j -
— 181. s
0.1
O.S
\:.\
1,2
0.2
0 •>.
0 . 0
( l . i )
0.1
1.7
0.1
0.7
0.4
O.S
l.s
0.1
0.1
l.:s
(l.r.
0.5
143.1
190.:;
13.5
150.H
113.0
3» i. s
29.!)
133 s
•>1(ir>
»;7.i»
92.0
1(5.1
157.1
90.-2
193.0
1(59.0
28.7
24.1
40.1
48.9
^1929. — L nder
.Menetettyjä
työpäiviä1)
1'Yirloiade ar-
betsdagar')
•loiiniéex de tni-
niil jierdnes')
~
1
~  i
151
30 951
185 4(52
305
141 752
28 350
37 »524
89 272
<
fl.I.
• > . ( >
4.4
8. i)
O.:i
14 w11.1
3.4
3. 2
•>28 853 10.»;
724 023! 14.7
74 528
(5(5 043
1(5 041
398 884
100(5 119
595 (il 7
5041(51
(50 092
70 044
(5 518
120 902
109.7|4 385fi92
4.1
13. s
2.4
11.0
6.!>
l l . s
18,2
1»
l.:5
8 .2
7,2
8.1
arbete
.Maksetut ja vara-
hingonkorvauk-
Ithetalade och
verade skade-
Itulemnitéx pnji-
ri'serrh's
77
''77%
77
7
4(53
1 558
11
934
152
270
494
1 893
(i 823
815
270
92
4 027
9108
7 725
4 305
577
744
27
(i52
40 »47
1 IM K
178
1 343
11741
297
355
478
1 72(5
4 (550
584;
4ls '
l(50;
3 395
5 059
1
3 007;
2 743
2(57
191
47
798
2fi 870
inträffade olycksfall åren 1899—1929. — Accidents du travail de 1899 à 1929.
l  fUt v n .iiji i  sot
Ctbotal h reser-
r  s - stAnd
I >llll'HIHit<>x /Hljl- feg f f
Verksamhetsart
(len re de travail
1929 3)
Malmuppfordring o. anrikning — Ind.
7i minière et enrichessement de minerai| Smält- o. metallförädlingsverk — Fonde-
041 ! ries; métallurgie
2 901 Mekaniska verkstäder—Ateliers mécaniques
Finare maskinindustri — Fabriques d"in-
11 j struments de précision
Sten-, 1er-, glas-, o. torvindustri--/«d. de la
2 108 pierre, de V argile, du verre et de la tourbe
449 Kemisk industri—Ind. deproduits chimiques
i Läder-, gummi- o. hårindustri — Ind.
(525| du cuir, de gomme et des poils
Textil- o. beklädnadsindustri — Ind.
972 textiles et de vêtements
3 619 Pappersindustri'—Ind. du papier
11 473 Träindustri — Industrie du bois
Närings- o. njutningsmedelsindustri —
1 399 Ind. aliment, et denrées de jouissance
Belysnings-, kraftöverförings- o. vatten-
ledningsindustri — Eclairage, transmis-
(3(58i sion de force, service d'eau
252! Grafisk industri — Ind. graphique
7 4221 Byggnadsarbeten -— Construction| Jordbruk o. dess binäringar samt fiske —
114 Ki7j Agriculture et dérivés, pêche
J ; Skogs- o. flottningsarbeten — Travaux
i 10 732 forestiers et du flottage
j j Transport, lastning o. lossning — Trans-
\ 7O48[ ports, chargement et déchargement
\ | Handels- o. nederlagsrörelse — Commerce
j 844: et entrepôts
\ i Restaurant-, hotell- o. dyl. rörelse, hälso-
vårdsinrättningar o. husligt arbete -••-
: Restaurants, ItCtels, etc, institutions
935. d'hygiène, service domestique
' Brandkårs- o. ordningsmän Corps de
74! pompiers, etc.
Icke specificerade kommunala arbeten
1 450; samt diverse företag o. yrken — Divers
(»7 8171 Summa— Total
Ilmoitetut tapaturmat sairauspäivien luvun mukaan ryhmitettyinä2)
Olycksfallen, fördelade efter sjuktidens längd2)
Accidents d'après la durée du traitement*)
I i I • I • I I L i e 1 * 1 g- ^
Ci ~ i I i j vj , 32 -c hï i I ^ SO 2- * S
l 'ê"^ |'g*i= 1'§•&!;§•§''§:, I ' » » ! l ' i -p: §•§•»=, i " »»J l . | I ' Es Si S ? g g ^ i S E ? ^ B ? * S ? §<§?• f ^ i ^ ^ s - j ä : p^=
S5: 8S> • P=: | S»= ! 83: SS: • JO: p:|^S S
1899
1900
1905!
1910 S
1914'
1915;
1916!
1917!
1918:
48
54
115
50
63
71
98
79
128 156
1919 587 360
1920 2 356 700
19213 533 953
1922 41111220
1923 4 6181687
1924 4 774 1 735
1925 5 3062 044
201
166
197
283
322
307
385
259
228
437
949
1190
1 566
3 001
483
478
542
779
930
814
1014
574
469
943
2 274
2 307
2 988
2 429 4 344
2 649 4 684
5 241|
291
310
336
512
614
535
683
350
311
631
1487
1426
1716
2 317
2 519
2 874
326 101
325 87
405
542
621
611
717
425
383
693
1844
1707
116
116
163
145
174
126
99
203
540i
477;
2 069; 535
2 712
2 838
3 223
828'
811
928
40
37
51
78
89
85
104
70
73
133 101
432 741
365 1 033
380 1 010
577 219
356 324
521 301
21
30
33
30
30
35
31
29
391
1
161
209
351
401
446
606
541
478
059
779
80
33
1
1672
1696
2146
2 791
3 278
3 209
3 747
2 390
2 945
5 867
11403
13 024
15 596
— 19 731
2 20 692,
27j23 466|
Työkyvyttömyystapaukset, joissa on määrätty lopullista elinkorkoa
suoritettavaksi, työkyvyttömyysasteen mukaan ryhmitettyinä
Invaliditetsfall, för vilka skadestånd slutligt fastställts, fördelade
efter invaliditetsgrad— Victimes recevant des rentes viagères définiti-
rement accordées d'après le degré de l'incapacité
Työkyvyttömyysaste osittaisissa työkyvyttö-
myystapauksissa
Invaliditetsgraden vid partiell invaliditet
Degré d'incapacité partielle
1899
1900 i
1905 i
1910
1914 i
1915
1916
1917 ;
1918 !
1919 !
1920
1921
1922 i
1923 i
1924 :
1925 i
19263);
19273)
19283)
19293)
149 112
271 ! 187
301! 196
334! 208
439! 260
446 i 223
516 325
508
455
322
320
Us 2
3 5 g g
5. %».*"
~ È. S» °
3"! i < i
=
 =
 >-£!
••* - "> °[J ! S-5"i ._._ _ —
5; J5 i [ j
t. k. 5> C " 1C 00 *. Ciiï:t i T T r T T r
2_« S < -_o .
 c » s= « œ «
*
 s
* ' "
J
- I I
S' 133~ 45 53 9 15j 7
195 64 77 25 12 13
252 87; 75 28 löi 17
328 ; 87 77 20 11 15
517 127 93 37 15 24
496 121 83 21 17 23
511 119 118 31 21 29
542 140 136 49 19 26
1001 46! 108 82 33 16; 22
20! 33' 68 71 9 13 9
S 22 87 85 17 11 23
43 23 16
59 26! 40
69 36! 37
"ITwJç
65 29| 50
4ö! 51
49 47
44 43
46
54
1
1
5
5
6
0
7
16
9
14
13
24
6
8
6
24
12
19
26
37
52
28
32
1^
01
I,
1
2
2
3
—
2
9
10
10
6
6
7
19
9
12
13
17
22
14
14!
ill*
1! —
2i .
41 —
3 1
2 —
2 1
6! —
3i 1
4! —
£
9;
4 2
6 1
4 3
2 2
3
3
1
6
6
7
7
10
15
1
10
8
9
11
11
10
18
19
18
14
271
398
484
558
839
781
862
951
460
237
276
412
697
681
736
918
933
1121
1055
1021
Maint. Työkyvyttömyystapaukset, joista työkyvyttömyysastetta ei ele
ilmoitettu, on jätetty huomioon ottamatta.
Anm. Skadestånd utan uppgiven invaliditetsgrad hava icke medräknats.
Rem. On n'a pas compté les cas où le degré d'incapacité n'était pas indiqué.
inyyäproieattia kohden ja 6 000, joä on kysymys täydellisestä työkyvyttömyydestä tai kuolemasta. — *) Tiedot perustuvat vuosina
sisälly tapaturmat valtion työntekijöiden keskuudessa.
procent och 6 000 vid hel invaliditet eller död. — *) För åren 1899—1919 enligt arbetsgivarnas, för de följande åren enligt försäkrings-
€ 000 en cas d'invalidité totale ou de mort. — •) Dès 1926, voir tabl. 226. —•s) Non compris les accidents survenus dans les travaux de l'Etat
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 19SS. 35
' ) LopuUi-iN-Ki t y ö k y v y t t ö m y y s - j a kuolemantapauks i ssa l a ske taan mene te t ty j en työpä iv ien arv io luku, n imi t . <><> työkyvy t t <">- m s ro^ n ,  
18'.):)—1<.)10 työnantajain ja senjälkeen vakuutusyhtiöiden ilmoituksiin. Vuodesta 1 926 uusi jaoitus, kts. taulu 226. — ;>) Tähän eivät sis ll  t t r at alti  t te ij i e  ess .
') Vid invaliditets- och dödsfall lägges till grund ett beräknat antal förlorade arbetsdagar, nämligen resp. 60 per invaliditets-  l . 
anstalternas uppgifter. Fr. o. m. ar 1026 ny indelning, se tab. 226.— 3) Häri inga icke olycksfallen bland statens arbetare.
') En cm d'invalidité et de mort on calcule un nombre de journées de trarail perdue*, n. a.d. 00 par chaque pourcent d'imaliditi' et. g 9 lidité l  t. *  à . s) ris nts us  x l' t
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228. Työnseisaukset vuosina 1910—1932. —
Greves et lock-outs
. P 5
Toimiala
Genre* de travail
5'2 s
•* 'Si 77 '
Työnseisausten alai-
sia työntekijöitä
Av arbetsinställel-
ser berörda arbe-
tare
Ouvriers atteints
par les conflit*
Sa- ^r- s K
& 3
s* 2 .
H i
• " • —
&g.*3.B'
• < CD 3 Ä
cg!1
1932
Valtion varatyöt
Osuusliikkeet . . .
Yhteensä
1931
Tapuloiminen ja lastaus
1930
Kivihakkaamot, kivilou-
himot
Vaatturiliikkeet
Lautatarhat
Puusepäntehtaat
Makkaratehtaat
Ratarakennustyöt
Huoneenrakennustyöt..
Metsä- ja uittotyöt . . . .
Yhteensä
V. 1929 .
» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
» 1924
» 1923
» 1922
» 1921
» 1920 146,
» 1910 541
11
26
71
79
72
38
31
50
53
76
35
223
61
27,
284
53
47
66
10
18
45
63
9
1415
223
61
Työnseisauksia, joihin Ä V >?
Arbetsinställelser, vid vilka huvud- ZT^IlmlltrÅt 11
Nombre de conflits, dont la cause pnncipale était1)
nlfe-
• *â
• * • *
Sis
&O P
§:*
3 r=^
Ä
 <! g- 8 p P
m 8-g.s-
5 «••
S f
o,
I.
284
53
47
66
10
17
45
63
9
1385
53
—! 3: —:
15
212
3)4 595
»)4 252
3 227
3)1069
771
1866!
1182J
1 944
3 201
1206
32 16731 1642
138
5)309
2 443
,. .. 27 2263)22l! 3)13 368
310| 10 230
156
266
2 360
20 867
lj
1
il
44
66
—
18
—
—
36
33
—
8
—
1
—
1
1
1
1
1
12651 471
6! 1393 548
196j
353
468|
824
183
2 921;
3121
7 588:
9 8401
6 251
21001
4 361
18
55'
421
46
33
22;
28
25
42
74!
30
1918
23 642
10 331
7 328
2 728
2 066
6 511
4 733
3 306
7460J
3 095
1397
16 566
6 228
3 540
1299
1186
3115
2 077
2 277
4 378
1846
10
16
34
44
36
26
27
40
44
57
135
34
2
2
12
4
'â:
4
27
14
26
8
2
3
2
3
4
„ , . , „ , , ...... , , . . . . mainittu todellisesti menetetyt työpäivät, aikaisemmin on näitä lukuja laskettaessa vain työläisten luku kerrottu työnseisauspäivien luvulla.
*) Numerot vuosilta 1910 ja 1920 käsittävät paitsi pääasiallisia syitä, myöskin muut syyt. — 2) Vuodesta 1928 on mikäli mahdollista
—
 3) Tiedot puuttuvat yhdessä tapauksessa. — 4) Tiedot puuttuvat kahdessa tapauksessa.— 5) Tiedot puuttuvat neljässä tapauksessa.
 vifcs anfcaiet v id resp. företag faktiskt förlorade arbetsdagar; tidigare har vid uträknandet av dessa tal antalet arbftnie blott multiplicerats med
l) Siffrorna för åren 1910 och 1920 avse utom huvudorsakerna även övriga orsaker a) Fr. o. m. år 1928 har såvitt möjligt anm-
antalet inställelsedagar.— ') I ett fall saknas uppgifter.— 4) I 2 fall saknas uppgifter.—•6) I 4 fall saknas uppgifter. inconnu. 5) Dans 4 cas inconnu.
x) Les chiffres de 1910 et 1920 concernent aussi d'autres causes que les principales. —• 3) Dans un cas inconnu.— l) Daim 2 CAS-
Arbetsinställelser åren 1910—1932.
de 1910 à 1932.
pääsyynä oli
orsaken var
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1
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—
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3| :3
s &£
goo
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P œ
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1
3
3
5
—
3
2
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12
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Sopimus
överenskom-
melse
Entente
Tapauksia
A
ntal
 fall
ombre
 de
 c
a
s
—
—
—
1
•—
—
1
—
—
—
3
5!
n i
25
33
40:
19
14^
12
19
27
76
u,
I
Työläisiä
A
rbetare
Ouvriers
—
—
47
—
_
18
—
—
• —
1265
1330
863
18 024
9183
6 749
1984
1136
4 886
1964
2145
10 034
1979
Työnseisausten tulokset
Arbetsinställelsernas resultat
Résultats 0
Työnantajain
ehdolj hyväk-
: sytty
Arbetsgivarnas
villkor
antagna
Acceptation
des conditions
des
\ fe! Tapauksia
A
ntal
 fall
ombre
 
de
 c
a
s
1
 2
1
3
1
—
—
• 1
1
1
—
1
4
12
18
30
13
8
7
21
23
25
41
31
palrons
Työläisiä
A
rbetare
Ouvriers
223
61
284
53
—
—
10
45
63
—
150
268j
15131
5123
3)3134
2 430
655
908!
1981|
7 288!
2 417
8998
2106
les conflits
Ty iläisten
ehdot hyväk-
ytty
Arbetarnas
villkor
antagna
Acceptation
des conditions
<les
fe! Tapauksia
A
ntal
 fall
ombre
 
de
 c
a
s
—
—
—
—
1
—
—
.—
1
—
2
3
24
14
14
9
9
10
9
21
25
9
ouvriers
Työläisiä
A
rbetare
Ouvriers
1
—
—
—
—
66
—
—
—
—
9
•—
75
67
2 966
1005
904;
271J
1003
406:
5471
1 627
1824
276
i
Ei mitään,j ratkaisematon
tai tuntematon
Intet, oavgjort
1. okänt
Nul, indéterminé
ou inconnu
"fel Tapauksia
A
ntal
 fall
ombre
 de
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a
s\
—
—
—
—
—
—
—
—
_ .
4
2
5
2
1
7
2
3
4i
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Työläisiä
A
rbetare
Ouvriers
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1113
46
147
11
74
315
41
62
145
—
1
1
J i
i .
~ S i i
0 g 3- !
5 § 1 ! i
i-*
1 g1 S3 £- C:
<~L *^§ P S:
* B 5.
*-i £":
Verksamhetsan •
i
f''enres de travail ,
i
i
|
i
!
1
1932
2118
183
Statens reservarbeten — Travaux de
réserve de V Etat
Andelsaffärer — Coopératives
2 Hill Summa — Total
106
229
726
240
482
1892
252
9
8 290
12120
74 387
502 236
1 528 182
1931 1
Stapling 0. lastning — Chargement
1930
Stenhuggerier, stenbrott — Taille de\
pierres, carrières |
Skrädderier —• Ateliers de confection
Brädgårdar —• Chantiers
Snickerifabriker — Menuiseries ;
Korvfabriker — Fabriques de saucisses\
Banbyggnadsarbeten — Construction',
des chemins de fer \
Byggnadsarbeten — Construction dc\
bâtiments \
Skogs- 0. flottningsarbeten —Travaux\
forestiers et de flottage !
Summa — Total \
År 1929 • 1
» 1928 !
» 1927 !
386 355 » 1926 j
113 024^ » 1925 1
51 049! » 1924 i
261474 » 1923 !
252 3741 » 1922 !
119 868 » 1921 i
455 588: » 1920 j
170 950 » 1910 !
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229. Julkinen työnvälitys
1907—1932.
vuosina 1907—1932. — Den offentliga arbetsförmedlingen aren
— Bureaux de placement publics de 1907 à 1932.
Miesosasto
Manlig avdelning
Sert iC )i ties h o m m e s
Vuosittain S-^
Årligen ; ^  j
Annuelle- i^ci
a1 Sl .
« p r
Naisosasto
Kvinnlig avdelning
Se fiini) des fe m »ies
s- c*- ET i ^ K ' S'
^ jo p , 5 ? ?
ç-£"
Yhteensä
Summa
Total
-£2 ~
S R S' • "s
"•""Ö i—< : 3 . '
S '»S . *
100 työnha-
kijasta sai
työtä
Av 100 ar-
betssök. fin-
go arbete
Sur 100
demandes
de travailfurent placés
=
 S
- I
100 tarj.
paikasta
täytettiin
Av 100
lediga plat-
ser besattes
Sur 100
lila res libresfurent
occupées
3 v
•5 «?
3 »
5 i £
100 tarjottua
paikkaa kohden
tuli hakemuksia
Ansökningar per
100 lediga platser
Demandes de
travail pour 100
places libres
1907
11911-
11916-
!l921-
1926-
1931
11932
-10.
-15.
-20.
-25.
-30.
5 13 876 6 409 5 487
7 20 92012 84010 823
17 2169615 372 12 211
26 22 99811285 9 523
25 43 5951948518 078
40 97 800 38193 38 098
44 120 212:46 60545424
344 i 4 306! 2 948
10 932! 7 268 5 489
210721317910 924
27 017:2112817 316
38 711 i31 636125 794
48 419 30 091126 472
54 1771-28 523 25 924
20 220 10 715i 8 435
31852 2010816 312
42 768 28 551123 135
50 015 32 413 26 839
82 306 5112143 872
146 219 68 284 64 570
174 389 75128 71348
40 46
52: 50
56^  52
41 64
41 67
39 55
38 i 48
86; 68 79
84[ 76| 81
79î 83! 81
84: 82
93! 82
100: 88
97 91
217 147
163! 150
141 i 160
204s 128
224j 122
256| 161
258' 190
189
158
150
154
161
214
232
230. Ammattiyhdistysten jäsenet ja talous vuosina 1910—1932.
Fackföreningarnas medlemmar och ekonomi åren 1910—1932.
Confédération des ouvriers; ses membres et son économie, de 1910 à 1932.
Jäsenluku
Antal medlemmar
Sombre de membres
Liitot
Syndicats MiehiäMän
Hom-
Xaisia
Kvin-
nor
/•'em-
me*
Yh-
teensä
Summa
En-
semble
Liittojen
Förbundens
Syndicats
Tulot ' Menot
In- | Ut-
komsten gifter
Re- ' Dé-
cette s penses
.Netto-omaisuus
Xettoegendom
Hien s des
Förbund
Si/ndicats
1 000 mk
1932
Työläisliitto
Liiketyöntekijäin
Kutomateollisuustyöväen
Paperiteollisuustyöntek. .
Jalometallityöväen
Lasityöväen
Rautatieläisten
Metallityöväen
Rakennustyöväen
Muuraustyöntekijäin
Kirjatyöntekijäin
Puutyöväen
Sos.-dem. Sanomalehti-
miesliitto
Kunnantyöntekijäin
Elintarvetvöläisten
Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto — Finlands Fack-
föreningars Centralförbund 1932
1
1
•• 1
1
1
1
49
79
17
33
7
6
16
l : 70
1 ! 85
1 23
1 i 34
1 66
1 i 1
1 14
1 ! 29
15
13
529
511
7 437
Suomei
17 1142
17 1131
17 978
18 900
18 840
22 885
24 971
22 729
24 733
23 563
887
1190
450
761
173
272
716
2 961
1728
680
2 486
1 490
70
580
395
14839
15224
11628
274
995
860
274
38
18
4
41
59
.—
825
121
—
37
545
4091
4 344
3 339
1161
2 185
1310
1 035
211
290
720
3 002
1787
680
3 311
1611
70
617
940
18 930
19 568
14 967
258
137
118
118
20
17
113
476
136
148
616
215
16
76
164
2 628
2 206
1226
227
153
126
122
13
12
99
384
166
167
647
138
34
99
31
2 418
2 317
1135
111
167
108
—53
129
63
100
131
242
—38
1206
78
30
—17
133
•) 2 379
») 2 373
») 660
i Ammattijärjestö — Finska Landsorganisationen
57 452
70 082
59829
49912
41130
37 043
27 086
23 745
12 983
20 149
16017
12146
9342
10 269
3 048
70 435
90 231
75 846
62 058
50 472
47 312
59470
30134
3 335J 27 080
. 15346
13 204
25 753
18 041
5825
4140
3 675
3 267
283
318
246
11704
24149
15446
5 541
3 947
3 037
2 225
213
221
220
011638
•)10 217
») 8 869
>) 4 504
') 4 268
•) 4 337
2 672
480
365
270
6 213
6 035
5274
3 913
3 295
2 595
1866
671
526
316
Arbetarförbundet
Affärsarbetarnas
Textilindustriarbetarnas
Pappersindustriarbetarnas
Ädelmetallarbetarnas
Glasarbetarnas
Järnvägsarbetarnas
Metallarbetarnas
Byggnadsarbetarna s
Murningsarbetarnas
Bokarbetarnas
Träarbetarnas
Soc.-dem. Tidningsmanna
förbundet
Kommunala arbetarnas
Livsmedelsarbetarnas
Summa — Total
År 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
» 1924
» 1920
» 1915
» 1913
» 1910
Yhteensä
V. 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
» 1924
»> 1920
» 1915
» 1913
» 1910
l) Tähän sisältyy keskusjärjestön hoidossa oleva omaisuus. — Häri ingår värdet av egendom, som omhänderhas av central-
organisationen.
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231. Ammattiyhdistysten avustustoiminta vuosina 190?—1932.1)
Fackföreningarnas understödsverksamhet under åren 1907—1932.1)
Action de secours des associations et sections appartenant à la confédération des ouvriers.1)
Vuonna
Ar
An néex
Avustuksen aiheutti — Understöd i anledning av -— Secours en cas c/e
työnselkkaus
arbets -
tvister
/jr ère s et
lock-outs
työttömyys
arbets-
löshet
chôma/je
sairaus
.sjukdom
maladie
hautaus
begravning
enterre-
ment
matka
resa
voyage
oikeuden-
käynti
rättegång
procès
muu syy
annan
orsak
autre
cause
Avustukset
yhteensä
Summa
understöd
Total de
secours
Mk
Suotua n Ammattijärjestöön kuuluvat liitot ja osastot — Till Finska Latidsorgattisationen hörande förbund och avdelningar
1907 30 768
1910 j 35 731
1914 I 213 670
1915 : 25
1920 i 227 621
1925 ! 260 547
1927 : 10 155 984
1928 17128 984
500
2) 20 960
20 378
16 846
22 137
386 486
335 606
420
1 353
10 724
32 492
97 563
303 609
412 095
564 212
3132
3 557
33 259
03 980
151186
175 232
1929 5 122 685 1 513 838 i 698 786 : 212 940
1 097
•)
2 579
409
14 974
28 348
53 740
721
82 684
2 061
196
1328
156
6 139
66 411
69160
89 706
95 136
1 345
3 650
1063
196 802
74141
112 397
26 121
254 522
35 771
58 240
255 461
54 548
598 495
1183 522
11 290 168
17 985 396
7 980 591
Suonien Ammattiyhdistysten Keskusliittoon kuuluvat liitot ja osastot —• Till Finkinds Fackföreningars
Centralförbund hörande förbund och avdelningar
1930
1931
1932
5 509
—
5 510
453 261
1 004 681
776 498
97 766 i
311673
350153
42 275
103 796
98 300
9 996 !
21424 i
4 345 !
7 845
3 944
6 597
27 960
75 621
3 810
1
1
644 612
521139
245 213
232. Työnantajain yhtymät vuosina 1919—1932. — Arbetsgivarnas sammanslutningar
åren 1919—1932. — Organisations patronales de 1919 à 1932.
t —_ Työläisten — Arbetar-
•=i: nas — Ouvriers
>iitot —• Förbund
Organisations 5 = = Luku
 3)
' é 'Sombre 3)
Yhteenlaske-
tut palkat
Sammanlagda
löner j
Montant total j
des salaires \
1932
, ùuomeii Työnantajain Keskusliittoon kuuluvat liitot — Förbund tillhörande] \
Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund — Organisations appartenant à la]
Confédération centrale des Organisations patronales de Finlande ! 282 , 58 443 641415 589
Sähliöjohtotyönantajain liitto—Elektriska installationsarbetsgivarnas förbund: 23 ! 443 7 032 091
VaatetusteoîJisuusliitto r. y. — Beklädnadsindustriförbundet | t; j 729 5 777 406
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden työnantajaliitto — Bryggeri- och ft»*
läskdrycksindustrins arbetsgivarförbund 12 384 4 853 375
Rakennustyönantajaliitto — Byggnadsarbetsgivarförbundet 27 1 800 18 842 615
Rakennusteollisuuden työnantajaliitto -~ Byggnadsämnesindustrins arbets-
givariorbund .' '. 20 1 709 18 765 195
Lasiteollisuudenharjoittajain liitto— Glasindustrins arbetsgivarförbund . . . . 7 1598 13 881514
Metalliteollisuuden työnantajaliitto --Metallindustrins arbetsgivarförbund. 39 7 093 92 238 263
Tupakkateollisuuden työnantajaliitto-—Tobaksindustrins arbetsgivarförbund! 4 1364 13 054 565
Putkijohtotyönantajain liitto r. y. — Rörledningsarbetsgivarnas Förbund .. 10 634 , 10 660 270
Puuseppäteollisuuden työnantajaliitto — Snickeriindustrins Arbetsgivarförbund 7 328 3162 046
Lastauttajien työnantajaliitto — Stevedorernas Arbetsgivareförbund 63 5 350 42 687 330
Puunjalostustooll.työnant.-liitto—-TräförädlingsindustriernasArbetsgivarförb.i 49 31 900 , 349 953 884
Erilliset työnantajat — Fristående arbetsgivare j 15 5 111 60 5.07 035
Erilliset ti/önantajainliitot — Fristående arbetsgivarjörlmnd — Organisatiotts' '
indépendantes 128 16 013 175 358 426
KutoniateoHisuuden harjoitcajainliitto—Textilindustrins arbetsgivarförbund. 16 12 377 120115 792
Gråa tiilisen teoll. työnantajaliitto— Grafiska industrins arbetsgivarförb. . . 91 3 009 46 783100
Kirjansitomonoinistajain liitto — Bokbinderiägarförbundet 21 627 8 459 534
Yhteensä — Summa — Total 410 74 456 816 774015
V.
» -
>
» -
>> -
Ar 1931
- » 1930
- » 1029
» 1025
- » 1020
» 1919
432
465
466
475
443
349
72 120
81155
88 747
77 877
65 499
44 497
834 544 248
1 080 322 337
1 266 520 520
914 154 914
512 401 442
243 888 088
J) Tiedot ovat osittain epätäydelliset. — -) Matka- ja työttömyysavustukset yhteensä. —3) Tähän sisältyvät kaikki vuoden
aikana toimessa olleet työläiset riippumatta työssäolon pituudesta tai työn laadusta.
') Uppgifterna äro delvis ofullständiga. — -) Rese- och arbetslöshetsunderstöden äro sammanförda. — 3) Häri ingå
samtliga under Aret anställda arbetare, oberoende av anställningens varaktighet eller arbetskvalifikationerna.
') Données en partie incomplètes.— -) Bourses de chômage et de voyage.—') Y compris tous les ouvriers, indépendamment
de la durée et de la nature du travail.
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233. Keskimääräiset tuntipalkat ja työkustannusten k o k o m j i ä r ä valtion rautatierakennustöissä vuonna 1932.
Medeltimlönen och arbetskostnaderna v i d s t a t e n s järnvägsbyggnader år 1932.
Salaires moyens par heure des ouvriers employés à la construction des chemins de fer de l'Etat en 1932.
Kuukausi
Mois
Tammikuu . .
Helmikuu . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . .
Toukokuu...
Kesäkuu . . . .
Heinäkuu . . .
Elokuu .
Syyskuu . . . .
Lokakuu . . . .
Marraskuu...
Joulukuu....
Kuukausi
Mois
Tammikuu . .
Helmikuu . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . .
Toukokuu . . .
Kesäkuu
Heinäkuu . . .
Elokuu .
Syyskuu . . . .
Lokak i iu . . . .
Marraskuu . .
Joulukuu....
Päivätyölaji
Journées
Miespäivä-
töistä . . . .
1
Hevospäivä-
töistä . . . .
Lappeenranta
—Vuoksen-
ni;- ka
Villman-
Vm
kes
arbf
pro
—
 Travail
sionnel
Mk
4
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
t ia ml —
>kst
>
Im
työ
 
—
 Y
r
-
P
80
45
62
15
61
83
47
_
OY71
72
74
66
Mk
(
niiiska
Kemijärvi
Aikapalkka — Lön efter tid — Salaires
Pori—Haapa-
mäki
Björneborg
Haapamäki
Miehen päivätöistä
-
Keskimääräinen tuntipalkka — Medellöi
.. v.
-If
S c C:
—
 G
rov
-
—
 A
utre
v
ail
Mk p
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
25
90
85
72
01
14
17
51
42
08
08
45
~~~V
5
5
71
55
6 i —
6 —
6j —
5 97
5 73
6 ; 16
6 ' —
6 .
.— |
6 —
J59 370
38 735
arb
e
pro
—
 Travail
sionnel
Mk
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
>
rbel
im
 a
—
 A
utre
rail
työ
 
—
 Y
r
-
p Mk
87 4
76 4
77 4
76 4
80 4
83 4
79 4
71 4
82 4
52 4
39 4
43 3
s.*
at
•<
o:
—
 G
rov
-
P
03
13
13
16
32
18
20
17
11
10
98
"Sai 3-
s.
jr
-
 A
utre
v
ail
työ
 
—
 Y
r
-
—
 Travail
•sionnel
Mk \ p | Mk
L
5 65
5 i 7 5
5:80
5;68
5|88
5180
5 i 72
3
3
3
3
3
3
3
3
5 78 3
5 78 3
5 73 3
5 70 3
levospäivätöistä
Keskimääräinen
Mk
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7;
1-
7
P
50
59
89
97
80
53
%
62
55
42
37
48
tuntipalkka -
Mk i
5
5
6
5
6 :
6 i
6:
5
6
6
6
6
Tuntipalkkoja kaikkiaan
8H8 147
31 259
—
 G
rov
-
P
72
70
67
74
71
75
73
75
82
84
76
79
— ]
Mans
i per
?r
irb
e
pro
—
 Travail
sionnel
Mk
5
5
5
4
5
4
4
i
4
4
—
—
Lahti
Heinola
dagsverke; -
i
v
à i 'heure
äskolä
t ka ranta
Varkaus -
Viinijärvi
- Journées d'homme,
timme — Salairt
1 2? t:—
 G
rov
-
—
 A
utre
vail
fcvö
 
—
 
Y
r
-
p Mk | p
43 3
39 3
59
64
47 3 i56
82 3 58
22 3 63
84 3 45
77 3 52
56 3:46
74 3 !46
73 3 44
.-- ; —
— — —
lästdagsverke —
M:
y o '
—
 Travail
•sionnel
Mk
0
5
5
5
o
5
5
5
5
5
5
5
moyen
3
tvö
 
—
 Y
i
-
p
94
83
30
40
40
70
64
59
35
56
53
46
Journée*
par heure
in
S? t:vail
M k
4
3
4
4
4
3
4
3
3
a3
3
de
- Medellön per timme — Salaire
P
88
87
12
78
22
03
01
89
29
09
—
08
Mk p
6
6
5
6
6
6
6
6
6
44
—
28
42
04
10
70
78
6 j 55
—
—
—
— Summa timlöner
Markkaa —
1 507 108
73 116
Mk
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
- Salaires à
Mark — Marcs
466 301
7 930
—
 G
rov
-
S * !ttil
tefest ;yö
 
—
 Y
r
-
 ;
—
 Travail,
n
o
n
n
el
 
j
| pi Mk
07
99
09
09
04
86
02
97
91
'85
175
82
—
—
—
—
—
—
S-
-
 A
utre
vail
p Mk
, - .—
— —
. ._i —
— ; —
..._; . __
— i " " • "
! —
----- — —
4 20 3
4
4
19 3
49 3
cheval
— -
moyen par heure
P
50
27
58
50
43
35
42
50
53
22
—
—
Mk
—
—
—
—
—
5
5
5
l'heure, total
1 207 901
79 657
m•kat
-G
ro
v
-
P
—
—
—
—
—
—
—
12
20
38
p
—
—
—
—•
—
—
—
—
86
60
86
112 716
- 12
!
TunHpalk- !
koja i
Timlöner :
Salaires à
i /ti un
%& !
i l |
t S F !ûkkiaa
n
talninga
r
l
Mk !
347 486
345 826 <
381719
451 429
399 787
460 990
503 968
470 047
424 393
384 341
352 522
269 035
Mk
22 073
18 581
19 923
18 826
21 321
21362
24 726
18182
21302
20 714
14177
11 822
4 791 543
236 009
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!
Lappeenranta"
Vuoksen-
niska
Villman-
; strand—
Vuoksenniska
Urakkapalkka — Lön
Kemijärvi
Pori—Haapa-
mäki
Björneborg —
Haapamäki
efter beting —
Lahti-
Heinola
Salaires à la tâche
Läskelä—
Pitkäranta
Miehen päivätöistä — Mansdagsverke -
i Laskettu keskimääräinen tuntipalkka — Beräknad medellön per timme
A
m
m
attityö
 
—
 Y
r
-
kesarbete
 
—
 Travail
professionnel
» S?
i 1 i
*&£
•-T o
<* <
! Mk p Mk p
i 4 63
i
3!47
1 5 07 3 52
! 4
î 4
i 4
i 4
! 4
76| 3 62
29
25
3!81
3:51
53! 3;59
61
; 5 32
!
 5 45
i 5 38
i 4,78
3 68
3 69
3'58
3;50
3 49
i 4|56| 3 61
i
"Ö S d
£o!
i-if
1.3 i
Mk ! p
5
5
5
5
6
5
6
83
68
58
81
19
99
19
6 31
5 98
5 49
5 17
5 37
•*- <v
3-g*
S ° 6:
§ 1 1
» S;
Mk ])
!
4 53
4^63
4 78
4:84
4 59
4 56
4 44
4 66
4 50
4 16
3 92
4 35
ce H
lii
§ ' d:
ä1^ i
Ui
s^d:
S 1 1
"tf
Mk ]> >[k
4|98
p
3,97
5|08 3
5|01
97
4 115
5 löi 4 17
5 42 4 26
5 16 4 27
5 23 4
5 35 4
5 40
5 31
5 10
4
23
23
21
4 118
3 97
5 30| 3 198
sv
a 2
'§3-3
tH
i l i
Mk
» 5?
a i |
Is
p Mk p
5 97
5.60
4 92
5
5
5
5
5
5
4
—
55
64
43
20
68
70
97
3 61
3 81
3 37
3 62
3 64
3 75
3
3
3
3
—! —
74
62
94
81
—
__; .._ ' _
3V
-S.SS-
l'l
a t | |
S. 7Mk p
6
5
5
5
6
5
6
5
11
98
58
86
16
81
44
88
5 56
5 35
5 39
6 14
Varkaus—
Viinijärvi
Journées d'honnne
- Estimation par heure
.. et
3-1
a a 0:
6i;
s Sr
3 <
Mk p
4|68
4 60
4l51
4Î49
4 21
4 10
4 11
4 n
4 34
4 40
4;20
4 19
Hevospäivätöistä — Hästdagsverke — Journées
§ 3 ! »g1
rs H a • a ^ r
Mk' p JMk p
' '_.._
— j . —
..... .—
1
1
.
3
4
—
76
20
4 90
i 1
—
328
3 27
3 23
de cheval
Laskettu keskimääräinen tuntipalkka — Beräknad medellön per timme — Estim. par heure
Mk p |
6
6
6
6
5
54
52
18
13
12
97
5 96
5,78
6 35
6 26
5 94
6 49
Mk p |
8 63
8; 71
8 51
8 i 15
8 i 09
9 i 07
9 i 44
9 i 05
8 i 92
7 j 78
7! 90
8 i 55
Mk p
6 70
6 22
6 15
6 60
6 54
6 50
6
6
6
6
6
6
44
55
48
51
22
14
Mk p |
6
6
5
6
6
5
6
6
51
49
22
18
14
76
81
62
6 177
7
—
20
—
—
Mk P
6
6
7
7
7
6
89
97
07
07
07
92
7 113
6 1 78
6; 59
6
6
84
46
7 i 58
Urakkapalkkoja kaikkiaan — Summa betingslöner — Salaires à
3 269 808
942 745
2 688 575
654 395
Markkaa — Mark — Marcs
6 192 190
1 229 937
1 017 531
176 472
2 925 666
296 97(5
Mk
—
—
—.
—
—
—
_
—
5
5
6
p
—.
—.
.—
—
. .
—
—.
39
55
10
la tâche, total
347 257
12 66!<
Urakka-"
palkkoja
Betings-
avlöningar
Salaires à
la tache
ï g
a g"
5>
§ë
Mk
1 196 099
1 356 776
1 266 259
1 339 168
1 227 176
1 625 630
1 677 675
1 757 975
1 427 349
1 295 548
1 245 634
1 025 738
M k
340 067
473 140
420 755
219 718
147 212
218 952
228 216
256 800
246 371
313 804
283 412
164 744
16 441027
3 313 191
XIJM ( ' I*U
Humma
Total
~ s <<
§-3 K&
3 S Et
F * F g
M
 S S
•« » c-
Mk
1 543 585
1 702 602
1 647 978
1 790 597
1 626 963
2 086 620
2 181 643
2 228 022
1 851 742
1 679 889
1 598 156
1 294 773
Mk
362 140
491 721
440 678
238 544
168 533
243314
252 942
274 982
267 673
334 518
'297 589
176 566
Palkkoja
kaikkiaan
Summa löner
Total
Mk
!
21 232 570
3 549 200
Månad
Mois
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli |
Augusti 1
September
Oktober
November
December '
i
ivianaQ
Mois 1
Januari
Februari
Mars
April i
Maj j
Juni
Juli
Augusti
September;
Oktober
November
December
Dagsver-
kets art
Journées
Mansdags- !
verke—
d? Homme i
1
Hästdags- i
verke —
De cheval \
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234. 3ïaan viljelys työ väen keskimääräiset palkat vuosina 1914—1932.
Jordbruksarbetarnas lönevillkor i medeltal åren 1914—1932.
Salaires moyens d'ouvriers agricoles de 1914 à 1932.
Päiväpalkka jalkapäivätyöstä — Daglön för fotclagsverke— Salaire par jour
Kesällä — Om sommaren — En été
Miehen •— För inan Naisen—För Itvinna
Pour un homme j Pour une femme
Miehen — För inan Naisen—För kvinna
Pour un homme ! Pour une femme
Lääni
Départements
I
*ïi
Mk p . -Mk : p Mk ]) | Mk p
Talvella — Om vintern — En hiver
II | 3
s J- c
Mk p
O
M 3 03 H,
^ 2
Mk p ! Mk | p ! Mk I p
Län
Départements
1932
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
23 21
16 471
23
21
32
21
23
19
20
24
73
04
27
05
33
04
75
38
27 22
9
9
12
8
9
6
6
10
9
93
32 !
89
79
061
04
1533
15 28
19 50
1502
1567
13 81
13 96
16 S96
16 74
10:50
8 73
1462
826
8 901
6 79
6 77
9 32
8 78
18 93
16i45i
22—i
17 02i
1738!
15i- !
15'60j
18i50
18190
7 95
7 04
9 71
6 28
5 43
4 43
4 17
5 93
5 39
1932
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Koko maa 18188! 22 98 8 95 15 61
V. 1931
» 1930
1929
1928
1925
1920
1915
1914
16;58
21-77]
24 80!
25164
23!66
21J17
2|45
2116
26-07)
32 73
3714!
38 23'
35 26 i
33 77
3 85
3 27
1021
8 80
11
13 43
81
44
128
17 16
2111
23 46
23 71
2183
20 13
2 49
2 1 1
07 ! 24
75
32
17143
19:
15 42
13 40
1 55
1 28
39
47'
28 51j
29 22;
26Î54!
0 06
6 82
8 69
9 62
9 89
8 69
7 27
— 88
HO
12 42!
13|44
1634
1811
1829
1625!
1462
1 78'
1491
Hela riket —
Tout le pays
År 1931
» 1930
» 1929
» 1928
»> 1925
» 1920
» 1915
» 1914
Päiväpalkka hevospäivätyöstä
Daglön för hästdagsyerke
Prix d'un cheval à la journée
KesälläOm sommaren
En été
Talvella
Om vintern
En hiver
Lääni
Départements
Mk
i 3 2
3 S g
Mk i p
£" ï? £. l :
Mk j p ! Mk p
Miehen
För man
Pour un homme
Vuosipalkka
Årslön
Salaire annuel
Naisen
För kvinna
Pour une femme
J II
Mk
S •* ?„
Mk
^ S" o
• - ~ > ci 3
I *^ S ^ "^
2 o 5 c
Mk
15 v.
2 P
Län
Départements
2. îS
Mk
1932
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
30 70
28|88
47(50
27i98
29 j55
24|07
24!89
31188
33117
4643;
44 59!
641—i
43 20
46'47j
38!-!
41J411
47I58Î
52,63:
2581
23 40
34 55
2573
22 96
2193
2150
2525
26 92
41 20
37 60
511
40(18
40^53
38Î71
39J95
40 73
45 57
3 449
2 958
3131
3 059
2 588
2 296
2 213
2 553
2 536
6 964
5 523
4 560
6 286
5 709
5 277
5193
5209
5 862
2 622
2 451
2108
2 307
1547
1555
1442
1738
1524
4 963
4 398
3 400
4 625
3 758
3 761
3 662
3 615
3 655
1932
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Koko maa 29 82 4612
V. 1931
1930,
1929,
1928.
1925.
1920
1915
1914
34 10!
44 09
50l29|
52 45
4949
4 8 i -
5|33
4 37
73 48
96
67
53
03
6 45
2447
27!
35 63
40 72
64 20
39 67
27!
3 '50
2 730
3189
3|936
4 322
4 389
4 022
3125
351
313
5 732
6 279
7 254
7 956
8119
7 469
6 718
741
626
1926
2 256
2 609
2 779
2 752
2 450
1638
212
186
4115
4 521
5100
5448
5467
4 918
4 060
489
414
Hela riket —
Tout le pays
År 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1925
» 1920
» 1915
» 1914
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235. Tullin1) takavarikoimat alkoholijuomat vuosina 1913—1932. Litroissa.
Tullbeslag1) av alkohol haltiga drycker åren 1913—1932. Liter.
Confiscation des boissons alcooliques par les douanes de 1913 à 1932. Litres.
Tullikamari-
piiri
District
douanier •s
 ?
llilîl
• 3 3
S. Bip}
2 3 , ' s '
Tullkammar-
distrikt
District
douanier
Tornio
Kemi
Oulu
Raahe
Kokkola
Pietarsaari ..
Vaasa
Kaskinen
Kristiinank. .
Pori
Rauma
Uusikaupunki
Turku
Eckerö
Maarianham.
Degerby
Hanko
Tammisaari .
Helsinki
Porvoo
l Loviisa
Kotka
Hamina| Viipuri| Koivisto . . . .
I Sortavala . . .
j Iisalmi
i Kuopio
! Joensuu
! Mikkeli
! Jyväskylä . . .
101
14
1913.
" 3 6 0 ! ' 2| —
2 5 ! - [ -
i9 zi ~
n - j
~o Z I
1920.
13
13'
1 504
331
30
155
331j 24
137
462
8
21 —
24 12
1 855 60
— 1443 —
75
16
43
692
76
3 522
2 425
54 034
4 076
25 339
3 931
1107
2 3581
975!
31!
I
12
45;
3;
2
2li
197
181!
22!
537:
l i
460 !
11
—
:
 18
64 !
—! O
7 114
4 3591 4861166
83:
736!
11!
686i
6
14
20
Oi 70
5 089
4 8101
445|
1090
2 396
4 441 i
5 510Î
18 967;
4 209
16 865
79 748
16 839
11975
9 562
237 4851
4 837
17 304
25 788
1207
79169
2 890
1925.
._
34 i
s:
31'
48|
19!
237Î
145
792
253
18
3 554
65!
65!
434 '
- 12|
— 8!
1
—:
12;
28!
47
3
106
4
0
222
35' 46
: I
18; 38;
414 2 280;
441 9'
6 21
34! 156
Torneå
Kemi
Uleåborg
Brahestad
Gamlakarleby
Jakobstad
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Björneborg
Raumo
Nvstad
Åbo
Eckerö
Mariehamn
Degerby
Hangö
Ekenäs
Helsingfois
Borgå
Lovisa
Kotka
Fredrikshamn
Viborg
Koivisto
Sordavala
Iisalmi
Kuopio
Joensuu !
S:t Michel ;
Jyväskylä '
I v
Yhteensä 1554 5 303 1131 42| 98 582| 9 499| 5791609|550 620 5 729 639 2 908
Tornio
Kemi
Oulu
Raahe
Kokkola . . . .
Pietarsaari . .
Vaasa
Kaskinen
Kristiinank. .
Pori
Rauma
Uusikaupunki
Turku
Ahvenanmaa
Hanko
Helsinki
Porvoo
Loviisa
Kotka
Hamina
Viipuri
Koivisto
Muut piirit . .
4 569
20 911i
8169!
1270 :
22 057!
21 450
8 813
16 585
150
713l |
17 225
3 550;
111 4851
40 955:
44 354!
468 140;
10 390;
71 496!
42 898
7 361
84 375
34 729
4 423
1930^
~8
70
10
172!
8 1 i
23
77!
136
1 728
98:
264;
5 493
93;
127|
120;
121;
544 !
66.
135:
24
6
21
1
74
2
7
227
3
2
35
61
«i
9!
2
45
23
23
6
643
45
57
35
66
196
194
1931.
9330
7 358
870
15 394
8 810
4 012
13 910
152
2 738
24 220
21700
55 631
129239
41797
2 605 241135
12 500
61 815
21495
14170
45 977
31 385
8 088
4
24
i
51
73
1
26
79
1279
25
374
2 384
18
33
196
629
8
26
2' 11
;
97! 217
—| 162
151 39
78 1134
— 6
0
35
32
6
9
112
1
5
53
315
4
60
4 430
2 390
602
6 013
3 310
130 760
32 414
34 294
95130
3 350
16 077
16 696
4 533!
24 086
9366!
308
_1982.
5 i
3!
121 —
17|
19
11
508
15;
7
31
—; Torneå
—I Kemi
—-i Uleåborg
—' Brahestad !
—I Gamlakarleby
31 Jakobstad i
—! Vasa i
—I Kaskö i
—• Kristinestad ;
2 Björneborg i
—j Raumo !
— Nystad
35 Åbo 1
—• Åland ;
28; Hangö i
453| Helsingfors j
— Borgå i
—i Lovisa i
2 Kotka I
— Fredrikshamn
10! Viborg 1
3 Koivisto ;
—! Övr. distrikt
Yhteensä t 052 48« 9 366 449 4014|771 726| 5184! 26411751(384191 672 34 536! Summa-Toto?
') Tähän sisältyvät ne poliisiviranomaisten ja V«:stä 1930 myös merivartioston toimittamat takavarikot, joita käsitellään tulliasioina.
•) Häri ingå av polismyndigheterna och fr. o. m. '/« 1930 även av sjöbevakningen verfr tällda beslag, som behandlas s. 9. tullmiM.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1933.
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236. Alkoholijuomien valmistus ja myynti hiihti—joulukuussa 1932.
Tillverkningen och försäljningen av alkoholdrycker under april—december 1932.
Fabrication et vente de spiritueux du 1. IV. au 31. XII. 1932.
Mallasjuomien valmistus — Maltdryckstill-
verkningen— Production de boissons de malt
Panimoita — Bryggerier — Brasseries 82
Panimoista viety mallasjuoma — Från brygge- i
riema levererat öl — Boissons de malt vendu 20 051
Verovapaata •— Skattefritt — Exempts
d'impôt 16 741
1 luokan — I klass — Petite bière 6 GG5
11 » — I I » — Moins fortes 1108
III » — I I I » —Fortes 1537
Väkiviinan valmistus — Sprittillverkningen
Fabrication d'alcool
Polttimoita — Brännerier — Distilleries . . . . 7
Valmistettu raahaa väkiviinaa —• Tillverkning à r>o%"
av råsprit •— Fäbr. d'alcool brut 1 706.9
Vilja- tai hiivaväkiviinaa — Sädes- 1. jäst-
s p r i t — Alcool de céréal et de ferment . . . . 444. G
Sulfiittiväkiviinaa — Sulfitsprit — Alcool
de sulphite 1 262.3
Puhdistettaessa saatu puhdasta väkiviinaa —
Vid rening erhållen ren sprit —• Alcool pur . 2 507.6
Valmistettu denaturoitua väkiviinaa •— Till-
verkning av denaturerad sprit — Fabr.
d'alcool dénaturé 1 035.3
i ooo
in k
54 299
21 343
G01
Valtiolle väkijuomista kertyneet tulot — Sta-
tens inkomster av alkoholdryckerna — Recettes
de VEtat des spiritueux
Tullit — Tullar — Douanes
Valmistevero — Accis — Accises
Valvontamaksut — Övervakning av fabrika-
tionen — Control de fabrication
Valtion vanhasta varastosta saatu valmiste-
veron vastikkeena — Erhållits för statens
gamla lager, motsvarande accisen — Com-
pensations des accises pour les stocks de
VEtat ! 37 800
Alkoholiliikkeen v:n 1932 ylijäämä — Alko- !
holrörelsens överskott för år 1932 — Béné- j
fice du Monopol de VEtat j 55 269
Yhteensä — Summa — Total 169 312
Anniskeluoikeudet — Utskänkningsrättigheter
Licenses de débit
Yleisiä ravintoloita — Offentliga restaurante^-
— Restaurants 722
Täydet oikeudet — Fullständiga rättigheter
— Licenses complètes 216
Whisky- ja viinioikeudet — Whisky- o. vin-
rättigheter — Lic. de whisky et des vins .. , 183
Viinioikeudet — Vinrättigheter — Lie. des j
vins
 A | 22
Olutoikeudet — Ölrättigheter — Lic. de bière 301
Kerhoravintolat — Klubbrestauranter ~~ Clubs 112
Yhteensä — Summa — Total \ 834
Myynti —• Försäljning — Vente
Juomin
Boisson K
3 £:
I i
as B
sr i
er gr
s' £" III
.S-s's
S* î-* s
^ i C- p yr* &1 i—i
- ^ • i o pr-, o s t a
3 S" I >ryckcr
Hoissons
Litraa — Liter -— Litres
Viinaa 3133 442
Konjakkia : 167 355
Whiskyä 140 587
'»Viinaketta», liköö-
riä, rommia ja ar-;
rakkia 40 515
Punssia : 58 652
150 745 157
73114 7 377
141527 3 017:
39 172
54 464
911
321
38
419
101
23
24!
3
189
13
998
10;
197 3 284 582 Brännvin — Eau-de-vie
211' 248 665 Konjak — Cognac
286 285 531 Whisky — Whisky
i »Viinake», likör, rom o.
I | arrak — Liqueurs,
74 80 873 rhum, arrack
19! 113 201 Punsch — Punch
Väkeviä juomia yh-
teensä 3 540 551 459022
Viinejä ' 205 691; 109 331 10 6743 327
605
373
1213 —
797 12 736
Mallasjuomia 781 147 1 791 929 —
des\
I Summa starka alkohol-| drycker— Total
787'4012 852l boissons fortes
6| 332 260|Vin — Vins
i iMaltdryeker—Boissons
8 936i2 582 013 de malt
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237. Nautintatarkoituksiin kulutetut alkoholijuomat kuhti—joulukuussa 1932.
Till förtäring använda alkoholdrycker under april—december 1932.
Consommation de spiritueux du 1. 1 V. au 31. XII. 1932.
Juomia
JioisXOHX
Kotini, viinaa
Ulkoni. viinaa
Konjakkia.. . .
Whiskyä . . . .
Likööriä, rom-
mia, y. m.
Punssia
Väkeviä viinoja
Mietoja viinejä
*
Kuohuviinejä .
Olutta, IL lk..
Olutta, IJ I lk . .
Portteria . . . .
Yhteensä
Litran
Liter
Litres
Tilavuus-
ko alkoholia
Volym- °/o
alkohol !
Alcool en ",',
de rollini e
i
2 798 320 38.0—42.0
485 867 42.0
240 469)40.0—42.0,
282114
79 687
113116
203 356
95 580
16 086
1083 818
1 430 822
58 436
6887(571
40.0—42.0
25.0—42.0
24.0
18.0
12.0
11.0
3.8
5.3
7.1
Litraa à
50 %
alkoholia
Liter à
50%
alkohol
Litres à
2 130 843
408 128
201 380
236 351
60 975
54 295
73 208
22 939
3 539
82 373
151 667
8 298
3 433 996
"
j. 73.9
)
J 16.1
2.9
7.1
1
100.0
Kulutuksen
raha-arvo
Konsum-
tionens
penning-
värde
Valeurs <lc
consomma-
tion
1 000 mk
103 065
1
j
21 303
i
38145
47 697
10 286
9 621
19 629
8 626
3 433
11307
16 330
1149
290 591
\
42.8
) j
} 36.4:
i i
J
1
i ;
10.9,
9.9
(
100.0
Asukasta kohden
Per invånare
/ '
Litraa
Ut or
Litres
0.88
0.19
0.09:
0.C9
1.85
ar habitant
, . . . , . • - ,
J_jllL «1 <l i l
50 % ialkoh. i
Liter à
50 %
alkoh.Liter à
50 "o !
0.68
i
0.15
0.03
0.06
j
0.92
AI 1'
M k
|
33 j
11
i
1
28 j
I
I
19
|
8
 !
!
78 1
I Drycker
: Koisuona
i
1
Inhemskt bränn-
vin — Eau-de-
! vie finlandais
Utländskt bränn-
vin — Eau-de-
i vie étranger
Konjak —Cognac
i Whiskv —Whisky
i " 9
Likör, rom m. m.
— Liq., rhum
[Punsch — Punch
Starka viner —
Vins forts
• Svaga viner —
Vins légers
Mousserande vi-
ner — Vins
mousseux
Öl, Ilk\.—Bière
moins forte
Öl, III kl. —
Bière forte
Porter — Porter
i Summa — Total]
238. Tärkeimpien ravinto- ja nautintoaineiden kulutus asukasta *) kohdenl890—1931.
Förbrukningen per invånare *) av vissa närings- och njutningsmedel åren 1890—1931.
Consommation par habitant de certaines denrées alimentaires et de jouissance de 1890 à 1931.
Vuonna
År
Années
1890
1900
1910
1913
1915
1920
1925
1927
1928
1929
193(1
1931
1
V
ehnää
Vete
Froment
16.7!)
45.93
51.2i
63.28
45.92
19. S 0
55.62
44.7:5
64.73
63.34
50.58
45.21
141.91
215.39
187.25
187.71
174.61
83.51
139.67
114.44
116.77
120.90
111.34
85.71
f ïf
47.96
35.39
30.16
28.0 9
27.03
27.72
34.70
34.4 9
30.33
34.30
39.52
38.73
1
K
auraa
H
avre
Avoine
82.60
99.66
99.4 7
105.10
104.2496.26
153.00
156.19
143.37
131.85
153.93
162.33
Perunoita
Potatis
Pomme*
 de
 terre
k i i
144.91
116.01
112.57
115.12
127.33
132.51
179.43
182.44
165.39
175.18
224.55
232.73
K
ahvia
Kaffe
Café
2.32
4.28
4.10
4.oo
3.98
2.02
4.82
4.28
5.13
4.93
5.06
4.81
1
Teetä
T
e
Thé
0.04
0.0 6
0.0 5
0.04
0.0 5
0.01
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
1
Sokerin
Socker
Sucre
5.74
11.77
14.09
14.83
14.0 5
7.47
19.63
20.43
26.50
25.41
25.73
26.74
1
Tupakkaa
Tobak
Tabac
Viinaa
 ja
 väki
-
viinaa
 
—
 Bränn
-
vin
 
o
ch
 sprit
Eau-de-iie
 et
autres
 
spiritueux
1 Litraa -)
1.32
2.28
1.38
3.4 7
4.11
•>.oi
1.33| 2.04
1.91! 0.70
0.68
0.89
0.92
0.30
0.57
0.8O
0.97! 0.55
0.99 0.35
1.06 0.2 S
0.79 0.23
O
lutta
 ja
 
m
uita
m
allasjuomia
öl
 o
ch
 andra
m
altdrycker
Bière
 
et
 autres
boissons
 ferm.
Viiniä
 ja
 likööriä
Vin
 o
ch
 likö
r
Vins
 
et
 liqueurs
— Liter 2) — Litres
0.59 8.24
0.71 13.48
0.66 9.89
0.98 11.89
0.24 10.39
0.03 —
0.07
0.11
0.09
0.06 i
0.06 |
0.0 7 - ;
l) Kcskivikiluvim mukaan. — 2) Tarkoittaa ainoastaan laillista kulutusta; väkiviina ja viina on laskettu 50-iHoseiittisen:i.
•) Enligt medelfolkinängden. — *) Gäller endast den lagliga förbrukningen; alkohollialten i sprit och brännvin har
beräknats till 50 %.
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239. Tuonti tavarain hintaindeksi*) vuosina 1913—1933. — Prisindexx) för införda varor
åren 1913—1933. —Indices des prix d'importation1) de 1913 à 1933.
3 £
kuukausi ; S ^ ^ £&
Aimées ^Tg < 2 '§
et mois " §•i§ g. S.
98.0
ff"g's
S. a 2 "
5 S S <^  ~ ^ S " • S
- 2. S?" *
S» !*< I g. & C
s. as.!
lilîlillJlll
93.8 "„ i 100 % ÎOO0,, 70.3% 88.o%i8<S.o "„ ! 100 % | *9.o 8.3",, 33.3%:36.7% 70.3
Ai-
i. manu
Années
et mois
1913 i 100!
1021 | 1182!
!
 1922 S 9581
1923 ! 850|
1924 ! 911 !
1925 ! 1210^
J1926 ! 1 094!
i 1927 ! 897
1928 \ 886[
1929 | 913
1930 j 879
1931 | 763
11932 ! 841
1932 i
Tammikuu
Helmikuu
i Maaliskuu
I Huhtikuu
• Toukokuu
I Kesäkuu .,
: Heinäkuu
: Elokuu . . .
; Syyskuu ..
| Lokakuu ..
l Marraskuu
100
641
769
726
827
100
1885
1323
936
984
1230J1120
10891116
1158! 992
1110 1008
982:1013
7521 637
586! 466
709 725
! 1933 j
I Tammikuu. !
Helmikuu . j
Maaliskuu .
' Huhtikuu .
• Toukokuu .
Kesäkuu . .
Heinäkuu .
Elokuu . . .
Syyskuu . .
Lokakuu . .
872
954
956
1060
1040
1012
957
900
881
843
838
703
689
718
740
750
700
692
693
710
712
739
742
745
714
723
715
711
712
709
710
710
676
100
2 047
1114
1286
1156
862
754
847
740
6031
452
375!
475
100
1 170
1 210;
1169!
1276
1247,
1063
965
1 035
1017
880
651
689
100;
1130|
1127|
91 G!
1037
1151!
1 033 '
1018:
1 045'
1071s
1010 !
902'
1006:
100
1087
1 066
897
932
1 066
999
980
1 084
994
834
745
848
100
1702
1123
1107
940
825
1044
818
700
771
689
596
658
611' 500 i
618i 501
622) 500 i
633 495
643 481;
652' 472!
665! 465'
680! 468j
694 472!
707j 474!
717' 474
808: 465|
689 814 461 i
692
687
671
654
651
648
797 458!
786! 4561
772 450
758^ 447
744 4471
728 446!
649 716 445;
649 706 445'
854 993
7891 057i
782 1060;
7301036:
702 1023!
67810171
670 1012
673 1 015
6791015!
684 1010!
6841 007 j
677: 991\
677 964!
658! 995:
657: 981
643 970;
644 959:
640! 952 i
636! 951!
631 ' 959
632 965 '
973i 770
922 762
887 750
885 688
873| 635
875! 633
888| 644
875! 639
858! 642
849
858
925
855
877
844
647
653
737
740
746
738
815 683
814 666
818 661
816] 656
800! 655
787 658
100
1556
1150
963
998
1 110
1 058
1044
1 005
928
700
552
703
725
743
734
715
710
705
695
685
689
696
700
i oo
755
735
717
698
682
673
663
661
660
! 100
11291
1 041
926:
• 955 ;
1037^
! 974!
923
983
910
763
649
710
100
0051
820;
728!
763;
867:
871 i
873;
826!
877i
867 i
795:
897;
1001 100,1913
0481329 1921
987 1072 1922
826! 915 1923
901 9581924
928 1052 1925
881! 9841926
»45!1927
955 1928
9131929
750 1930
634,1931
720 1932
834 i
894!
839
750
783!
7901 833
774
778
747
715
706
707
710
712
714
711
688
705
697
683
665
061
6691
672
675
676
907
9061
918'
870;
895!
907;
925!
897,
9051
898!
812
882 i
878'
864
821
810
794
800
798
789
784
(UH1 7381
007! 767
939i 786 !
938 7981
936 799!
999! 798
0281 773j
025! 76ö!
(104; 750!
993 750
1932
776 Januari
783 Februari
780; Mars
756 April
732; Maj
725:Juni
720; Juli
717 ! Augusti
718' September
721i Oktober
720! November
! 1933
723| Januari
739 Februari
730 ; Mars
718 April
699j Maj
694 Jun
696| Juli
692; Augusti
690 September
«89 Oktober
240. Ulkomaankaupan volyymi-indeksi vuosina 1929 1933.2)—Yoïymindex för utrikeshan-
deln åren 1929—1933.2) —Nombres-indices du volume du commerce extérieur de 1929àl933.2)
Kuukausi
| Mois
Tammikuu.
Helmikuu .
Maaliskuu .
Huhtikuu .
Toukokuu .
Kesäkuu . .
Heinäkuu .
Elokuu . . .
Syyskuu . .
Lokakuu . .
Marraskuu .
Joulukuu . .
Koko vuosi
1920
174.6
128.4
116.7
220.9
167.2
169.0
168.7
171.7
131.4
121.8
135.7
173.2
154.8
Tuonti — Införsel
Importation
1930
124.0
127.5
135.1
168.1
123.6
137.9
140.3
149.0
127.7
130.7
166.1
168.2
141.2
1931 1932
101.1 73.4
95.9 78.4
110.2 73.7
126.3 97.6
96.7 86.7
112.0 104.2
111.6 98.9
118.2 117.1
117.6 97.7
102-.2 86.7
128.1 107. s
97.6 148.7
110.4 98.2
19 33
99.8
95.0
119.0
116.7
110.4
121.7
113.7
143.4
110.3
96-4
1
1 929
222.3
123.4
139.2
213. s
132.3
129.2
129.4
157.4
132.1
162.0
176.1
166.6
149.8
Vienti - Utförsel
Kxportati
1 930
245. ,
188.6
205. o
197.2
129.6
131.7
119.2
101.8
94.!)
133.4
140.8
155.1
134.5
1931
219.3
165.4
206.4
185.3
117.4
119.5
108.4
98.9
112.5
124.1
183.0
213.9
186.5
01)
1932
251.6
265.6
194.4
214.2
110.3
126.6
108.0
101.3
113.2
143.7
185.4
201.2
143.»
1933
301.7
217.0
249.9
203.1
116.3
151.6
152.2
138.6
138.8
153.9
Kaupan irvo 1913
Värdet av handeln]<
Valeur
merce
Milj
29.9
26.6
30.0
32.3
52.6
43.0
43.5
40.3
51.8
61.4
48.4
35.6
4954
)13
du com-
en 19i;i
. mk
13.0
14.2
13.6
17.3
36.6
49.1
56.6
52.1
50.3
42.9
32.3
26.8
404.8
Månad
Mois
Januari
Februari
Mars
April
Maj |
Juni
Juli
Augusti l
September
( )ktober
November
December !
Hela aret
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241. Vientitavarani hintaindeksi*) vuosina 1913—1933.
Prisindex *) för utförda varor åren 1913—1933.
Indices des prix d'exportation1) de 1913 à 1933.
1913
1921
1922
1923
1924
1925
1920
1927
192N
1929
1930
1931
1932
1932
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu
Huhtikuu .
Toukokuu
Kesäkuu ..
Heinäkuu .
Elokuu . . .
Syyskuu ..
Lokakuu .
Marraskuu
1933
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu
Huhtikuu .
Toukokuu
Kesäkuu ..
Heinäkuu .
Elokuu ...
Syyskuu . .
Lokakuu .
1 008
1 075
1 083
1045
1 02(5
I 951
1069
jl 158
il 064
!l 008
891
826
100 100
1 636 1 489
1 355 1 066
1121! 985
1250 1 088
1303 1013
 166J 884
1133! 911
1231; 1008
1163 914
934
820
804
922 899
923 903
9011 881
893 ' 842
885j 821
879 806
870' 804
856: 798
822 799
810; 798
814! 804
907, 613
883 612
880; 585
871 '• 570
876 571
866: 578
850, 590
831 605
810 628
788 649
796
742
751
1001
996 j
1081
1 144
1 089!
1091 i
1 077
1114
1149
1113
1078
838
820
805 923
792| 915
777 910
773
767
756
754
753
747
747
749
735
713
710
721
730
723
910
893
846
849
851
848
835
822
824
838;
848 i
856|
847!
835
727j 844:
729 852!
728
726
859|
865;
100
990
1 160!
1 315
1 214:
1316;
1252!
1 288'
1401!
1 472 j
1449
12281
10331
1114
1100
1 056
1074
1052
1047
1058
1046
1041
1 037
1 035
1006 ;
992
985
1002
1 036
982
981
985
985
989
100
988
1 066
1 118
1 077
1 063
1 057
1 092
1 114
1 071
1 031
801
798
902
893
890
887
861
823
825
825
823
811
799
796
814
826
833
804
814
829,
835,
843!
851 i
100
1 539
1 327
1 147
1 057
1 089
1114
1 065
983
973
935
792
785
100 i
2 202:1
2 00211
1 7081
13651
1 384 1
1489 1
1 272 1
1104 1
1155
1 180
997
979
767 1115
802 1102
800 1 104
795 1107
8001070
797.1 051
795,1 036
7911008
792! 995
7881 991
787' 987
757
761
755
757
755
753
751
750
746
100! 100
502 1 927
355 1 808
264 1 446
103 1 253
181 1 310
209 1 351
164 1 262
050 1 182
064 1 169
016 1 189
801 1033
8091 109
100;
1434
1198
958
924
935
940
907!
853!
796!
760'
691
678!
753 1
824 1
8271
82611
832 1
8271
820 1
813:1
81811
810J1
81011
076 6871
127! 676
141: 674
139- 667!
136 674
122 677
118j 685
110 686
111 686
109; 685
111 682
754! 956 774(1115 644
986 7991088 635
993 8051099! 638
978 8051110! 626
951 8061119! 628
931 8041125! 625
926| 7971126' 624
918! 7961128 621
919| 794|ll33i 617
908 79211133! 612
100
1 028,
788!
840
882
993
832 '
842
937!
829
736
487
384
391 !
425:
100
1 218
1180
1 145
1090
1111
1092
1092
1092
1060
993
806
795
821
836
416 826
409 814
3981 813
384| 808
386 810
385 808
386 807,
385| 801
387 798
464
451
431
416
411
429
446
449
449
450
749
752
755
747
747
760
772
778
782
791
1913
.1921
1922
1923
1924
1925
192(5
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1932
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
1933
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
') Tavaranvailulon arvo lasketaan sekä kunkin vuoden keskihintojen että vuoden 1913 hintojen mukaan. Indeksiluku
on saatu miirää-nällä edellinen arvo prosenttina jälkimmäisestä. Kuukausi-indeksiluvuissa on otettu huomioon tavaranvaihto
vujden alusta kunkin kuukauden loppuun saakka. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten jäljessä ilmoittavat, kuinka suuri
osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista — v:n 1913 arvojen mukaan — on indeksiä laskettaessa otettu huomioon. Basis-
vuotena on 1913. — *) Arvo v:n 1913 hintojen mukaan %:ssa arvosta vastaavana aikana 1913. Koska v:n 1920 alusta lähtien
on otettu käytäntöön uusi tilastollinen tavaraluettelo, jonka johdosta tätä ajankohtaa ennen tapahtunut tavaranvaihto useissa
tapauksissa ei ole verrattavissa myöhempään, on paljousindeksi v:n 1920 alusta laskettu tauluissa 230 ja 241 olevien indeksi-
lukujen avulla.
•) Varuutbytet med utlandet har värdesatts såväl enligt för tiden gällande priser som enligt, 1913 Ars priser. Värdet i det
förra fallet uttryckt i % av värdet i det senare utgör indextalet. Månadsindextalen basera sig på varuutbytet från årets början
till slutet av resp. månad. Procenttalen efter varornas namn ange resp. indextals omfattning, i det att de — på basen av 1913
Avs värden — uttrycka huru stor del av varje grupp, som medtagits i indexberäkningen. Basis är år 1913. — *) Värdet enligt
1913 års pris i % av värdet för motsvarande tid 1913. Då införandet av ny statistisk varuförteckning fr. o. m. 1920 i flere fall
omöjliggör en jämförelse mellan varuutbytet före och efter nämnda tidpunkt, har man varit tvungen att för tiden efter 1920 an-
vända indextalen i tab. 239 och 241.
') L'éAtnje de. mirshindises avec l'étranger a été évalué selon les prix actuels et selon ceux de l'année 1913. Dans le premier
<vi?, la vileur ezprimh en % de la valeur dans le second cas constitue le nombre-indice. Les nombres-indices tnensuds se basent sur
réshinye des mtrchandises du 1 janvier à la fin du mois respectif. Le pourcentage après le nom de désignation des marchandises
iniiiquz l'étendue des nombres-indices respectifs, ou indique, en se fondant sur les valeurs de 1913, dans quelles proportions chaque
(jroupz a été compris dans le calcul des indices. L'année de base est 1913. — l ) La valeur calculée sur les prix de 1913 en % de la
râleur du temps correspondant en 1913. — Une nouvelle liste statistique de mirchandises adoptée à partir de 1920 empêche dans
bien des cas d'établir une comparaison entre l'échange commercial avant et après cette année; on a dont été forcé de se servir pour la
période après 1920 des nombres-indices des tableaux 239 et 241.
I : ! ^ | små-Därav ' j ^ | _ S i i t ä - D ä ! a L z : i ) ^ j f f < !
! Vuosi | S 5 £ 7 j e t jSs-1 13 ET F ta?- ï * - = - ê ~ £ ! ^ g = S. ^ ^ T : ^ g-"1 &-~ Äg-B' Ar
i ja kuukausi ^ l i I' U<*nimïlVèïlïiîïl%U^~ HtS.agE: »-^ nad
.-OiHéps S ï c . ^ 5 ^ C £ a ! s - î î ^ 5 f q - ^ g 5 - ; " Ä g o a F . ^ l j s j ^ s S ; | . ; . ^ ^ g c 5 . » x ' Années !
i (.)0.9°o 100 % ! l 0 0 % 07.4°,, ' 70.9 "„ j 97.1 ",', 100" , , 100 % 100°, , 100",, <)2.7%l 100 "„ 93.8 ° o i I
I : ' ' i ' 1 I
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242 Tiikkuhintaindeksi vuosina 1921—1933.1) — Partiprisindex åren 1927—1933. *) — Indices des prix de gros de 1927 à 1933.1)
~ — ^ Tärkeimmät maataloustuotteet „ - Tärkeimmät kotimarkklna- teollisuustuotteet K g=£ X»IKWIUUIW, Kotimaisessa lUKKUKaupassa
o De viktigaste lantbruksproduk- j g ^ 3 g5 1 ) e viktigaste produkterna av hemma- markiiadsiiuhwtriii -Dont » | gg- De viktigaste importvarorna^
; s " 3 g. S » ~ g i a S 2.o; £ »g, y S. * » ^ | » S S | , g- * 3 S S S i «sfS"§ Sg-S & B ? 3 O | Ç S ? | & 5 ' | | I ^ S " ! 5 a e a ^ §8- 5"S.£.OS | = « ' " ^ S 5 s S i
i 1927 !
; 1928
i 1929
1930
1931
1932
1933
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu . . . . . .
Heinäkuu
Elokuu . . . . • • • •
Syyskuu . . . . . .
Lokakuu . . . . . . ;
| käyvät tuontitavarat H Tärkeimmät tuontitavarat — De viktigaste importvarorna — 7>OH« | : | S De viktigaste exportvarorna
inhemsk partihandel ^
 o o ^S-S- Dont
™ ' . ^ ' ' ^ — ^ ^ - ^ — ^ » ^ ^ ^ i — ^ ^ ^ ^ ^ — . . I i
~ ^ u ^ l 7 n 1926 hinnat = 100 - •) Hinnat, jotka ilmoitetaan ulkomaan rahassa, on muunnettu Suomen markoiksi kunto J ^ n d « n markkinakeskikurs.in mukaan.
1) p S S T l i t o 1926 = 100™^ •) Prisen, söm uppgivas i utländskt mynt, äro omräknade enligt markna^Binede kursen J « S S ^
 w monnaie, étra^ères.
J) £?s pri* en 1926 = .700. — 2) O>i « employé les couru du ch'intje en moyenne payé dans le libre commerce pour les pru
1927
1928 i
1929 i
1930 i
1931 i
1932 !
1933
Tammikuu j
Helmikuu 1
Maaliskuu . . . . . ;
Huhtikuu i
Toukokuu ;
Kesäkuu \
Heinäkuu
Elokuu |
Syyskuu j
Lokakuu j
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
1927 !
1928 I
1929
1930
1931
1932
1933
Januari j
Februari j
Mars I
April i
Maj I
Juni i
Juli :
Augusti
September i
Oktober
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243. Elinkustannusindeksi vuosina 1921—1933.
Levnadskostnadsindex åren 1921—1933.x)
Nombres-indices du coût de la vie de 1921 à 1933.
Vuosija kuukausi
Anneen
et mois
1921
192-2
1923
192 !
1925
192G
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1931
Tammikuu .
Helmikuu . .
Maaliskuu . .
Huhtikuu ..
Toukokuu ..
Kesäkuu . . .
Heinäkuu ..
Elokuu
Syyskuu . . .
Lokakuu . . .
Marraskuu .
Joulukuu . .
1932
Tammikuu .
Helmikuu . .
Maaliskuu . .
Huhtikuu . .
Toukokuu . .
Kesäkuu . . .
Heinäkuu . .
Elokuu . . . .
Syyskuu . . .
Lokakuu . . .
Marraskuu .
Joulukuu . .
1933
Tammikuu .
Helmikuu . .
Maaliskuu . .
Huhtikuu . .
Toukokuu ..
Kesäkuu . . .
Heinäkuu . .
Elokuu . . . .
Syyskuu . . .
Lokakuu . . .
'Ravinto
Föda
Nourri-
ture
1 254.3
1142.6
1 079.4
1 093.0
1 146.5
1107. S
1115.1
1150.2
1 123.5
971.2
869.0
897.3
893.2
882.6
878.8
869.8
849.4
842.4
846.0
869.5
844.3
847.9
885.2
918.8
915.8
908.3
911.2
886.3
875.7
871.0
885.7
897.8
891.4
894.5
919.8
910.2
894.1
883.5
869.8
868.0
867.8
881.7
907.1
919.»
920.1
923.2
VaatetusBeklädnad
Vêtement
1 062.S
1 095.7
1 065.G
1038.7
1 042.4
1041.9
1 035.7
1 047.2
1054.8
1044.1
1000.8
978.8
1 023.9
1022.7
1018.5
1 015.7
1 014.4
1004.1
1003.1
1 000.1
984.2
973.1
973.9
975.7
977.2
978.1
981.8
980.1
979.5
979.1
979.1
978.9
978.6
976.9
977.4
978.2
972.4
972.4
972.4
969.4
968.4
963.fi
963. G
963.8
966.0
967.4
Vuokra
Hyra
Loyer
511.9
709.8
900.8
1 087.6
1 223.8
1 305.7
1 378.9
1 422.0
1 457.1
1 470.9
1 404.4
1 305.4
1 448.3
1 448.3
1 448.3
1 448.3
1 448.3
1 373.1
1 373.1
1 373.1
1 373.1
1 373.1
1 373.1
1 373.1
1 373.1
1 373.1
1 373.1
1 373.1
1 373.1
1 263.9
1 263.9
1 263.9
1 252.0
1 252.0
1 252.0
1 252.0
1 252.0
1 252.0
1 252.0
1 252.0
1 252.0
1132.1
1132.1
1132.1
1 132.1
1132.1
Poltto-
aineet
Bränsle
Chauffai/e
1 278.2
1 265.8
1 477.(1
1473.1
1 361.5
1 270.fi
1 404.9
1 433.9
1 453.7
1 393.2
1 050.3
878.3
1 243.8
1166.1
1134.5
1106.9
1 099.2
1066.8
1 045.5
1 024.0
951.0
929.0
922.5
913.5
907.1
887.1
880.fi
881.4
869.5
865.9
860.1
869.0
868.0
875.4
888.1
887.4
897.6
891.7
892.9
879.8
880.8
878.1
882.5
886.5
879.4
882.1
Tupakka
Tobak
Tabac
1328.1
1 282.0
1 286.9
1 272. s
1 295.3
1297.7
1 299.7
1 297.(i
1 299.4
1 301.3
1 379.0
1 439.0
1307.8
1 349.6
1 380.1
1 385.fi
1 387.9
1 389.8
1 392.7
1 392.7
1 389.8
1 389.1
1391.7
1391.7
1 403.0
1 429.3
1 457.6
1469.8
1 482.3
1 490.4
1 490.4
1 514.8
1 516.4
1 345.8
1 334.2
1 334.2
1 334.2
1 334.2
1 334.2
1 334.2
1 334.2
1 334.2
1 334.2
1 334.2
1 334.2
1 334.2
Sanoma-
lehdet
Tidningar
Journaux
817.5
1 079.4
1 079.4
1 079.4
1 079.4
1 079.4
1127.0
1158.7
1 174.6
1174.6
1 174.6
1174.6
1174.6
1 174.6
1174.6
1 174.6
1 174.6
1174.6
1 174.6
1174.6
1174.6
1174.6
1 174.6
1 174.fi
1174.6
1 174.6
1174.6
1 174.6
1174.6
1174.6
1 174.fi
1 174.6
1174.6
1 174.6
1 174.fi
1174.6
1174.fi
1174.6
1174.6
1174.6
1174.6
1 174.6
1174.6
1 174.6
1 174.6
1 174.6
VerotSkatter
Impôts
2 093.4
2 201.6
2 514.4
2 378.1
2 291.1
2 058.1
2 135.3
2 038.7
2 085.4
2 096.6
2 135.7
1 975.6
2 149.6
2 149.6
2 149.6
2 149.6
2 149.6
2 149.6
2 149.6
2 149.6
2 149.6
2 149.6
2 149.6
1982.1
1 982.1
1 982.1
1 982.1
1 982.1
1 982.1
1 982.1
1 982.1
1 982.1
1 982.1
1 982.1
1 982.1
1 903.9
1 903.9
1 903.9
1 903.9
1 903.9
1 903.9
1 903.9
1 903.9
1 903.9
1 903.9
1903.9
Kaikki
elinkustan-
nuksetAlla
levnads-
kostnader
Indice total
1170.9
1139.2
1147.1
1169 7
1212.1
1182.9
1206.9
1 232.7
1225.3
1129.2
1038.6
1 024.7
1071.3
1 061.3
1 057.3
1 050.3
1 037.2
1 019.9
1 021.1
1 034.2
i 013.3
1 012.9
1035.9
1 048.0
1 046.2
1 041.2
1 043.4
1027.9
1020.7
1003.4
1012.1
1 020.2
1014.7
1 014.8
1 030.9
1 021.1
1010.9
1 004.O
995.6
993.6
993.3
985.3
1 001.2
1009.2
1009.6
1 011.7
År
o. månad
Années
et mois
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1931
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
1932
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
1933
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
!) Luvut tarkoittavat sellainen työläisperheen menoja, jonka vuositulot 1908—1909 olivat 1600—2 000 mk, olettaen
että kulutus on pysynyt muuttumattomana. Basiksena on v:n 1914 ensimmäinen vuosipuolisko.
*) Siffrorna avse utgifterna i en arbetarfamilj, vars årliga inkomster 1908—1909 utgjorde 1600—2 000 mk, under an-
tagande att konsumtionen icke förändrats. Basisperioden utgöres av det första halvåret 1914.
*) Les dépenses ont été calculée* sur la base des qwintilés consommées en 1908—09 par une famille ouvrière dont le revenu
•«IHUSÏ montait à 1600 —2 000 mires. Période de base les premiers six mois de 1914.
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244. Elintarvikkeiden keskihintoja vuosiini 1931—1933. — 3Icdclpris à livsförnödenheter
åron 1931—1933. — Prix de détail de 1931 à 1933.
Tavaralaji Yksikkö
Knliet
Unité*
JiKSJ I 0:5:2
] 0:5:5
p jr -
Penneissä ' - I penn i — Ktt
Varuslag
Marrhnwli.
IMaito, kuorimaton 1
» kuorittu i »
Voi, meijeri- ' kg
» inaatiais- »
Margariini »
Paistinrasva ! »
Juusto, kokorasvainen . . . >
Munat tiu — tjog
Perunat 5 1
Lantut kg
j Porkkanat »
i Punajuuret »
Kaali (valko) »
Herneet, kuivatut »
Vehnäjauhot-, ulkomaiset. .
' » kotimaiset . .
Ruisjauhot, tavalliset . . . .
' » > lestyt
Kaurasuurimot. litistetyt . .
Tattarisuurhnot
Ohrasuurimot
Riisisuuriinot
Mannasuurimot
Ruisleipä, kova (kyrsä-) . .
» kova (näkki-) . .
» pehmeä
Hiivaleipä
Vehnäleipä, veteen leivottu
» maitoon »
Naudanliha, tuore, paisti..
» iv liemil. .
Vasikanliha, juotto-
» juottamaton .
Lampaanliha, tuore, paisti | >
>> savustettu . . ! >
Sianliha, tuore ! »
»> savustettu j »
» suolattu ; »
y> amerikkalainen . . , »
Kala, tuore, hauki •>
» * ahven ! »>
» » lahna j »
» » silakka I >
» suolattu, silli i •>
» » silakka . . . ! »
» » siika : >
Kahvi, paahtamaton j >
Palasokeri ! •->
Vuokra: keittiö ja 2 huo- J
netta, kuukaudelta j
Koivuhalot, kotiinajettuina 4 nr
Ilavuhalot, kotiinajettuina! »>
liimapuut, kotiinajettuina .
Paloöljy
Sähkö j k\vt
Kaasu I mJ
Miehen villapuku, tilattaessa
Miehen boksikengät
Savukkeet laat.-ask.
144
54
2 378:
2 073
1 5151
1 499
2 080!
1 822 j
2801
141
206!
220
2441
51(3'
513
427,
260'
390!
418
IJ141
438
585
571
452
633!
340:
513'
871
1 111
i oor>:
738;
1160 i
(JOS)1
1 2371
1 840 !
1 291J
2 556 ;
1 377!
1 626;
1 004!
712:
066 i
350 !
7371
407
1 510]
2 712|
856!
4
2 321
2 046
1 55!
151!
2 052
1 704
279
14(
92(
236
294
53(
581
484
29!
43(
44f
667
457
629
65f
480
65!
36;
532
.89;
1 112
92(
671
1 053
567
1 13:
1 586
1 216
2 291
1 278
1 630
925
632
874
340
716
403
1 360
3 278
955
49132 48 782
23 980'20 063
18 559115 656
H 462 ! 10 576
189
341
167
15 312
429
194
325
167
90 855 92 871
14 562
446
142
45
2 330
2 086
1479
1472
131
42,
1 980:
1788!
1322|
1400'
2 018 1 981l
1 753
279
127
170
180
179
531
565
481
295
431
430
(572
448
635
643
480 ;
665!
363j
528 525:
893! 88(i
1 373
335
134
1881
201
247
535:
557
476
290
431
429
677
442
641;
637!
477!
66 51
363
écrémé
I choix
grtts
1112
875;
639!
1 033!
561 j
1 098
1564
1216
2 289
1291
1 652
997
682!
888'
436
724
375
1 324
3 325
975
47 041
1108!
897,
667
1057
547
1 178
1 586.
1 270
2 290
1326
1 558
965
705
911
363
724
358
1 323
3 252
976
143 160 Mjölk, oskummad - - Lait non érréi,
45 491 » skummad » écré
2 327 2 757| Smör, mejeri Henne
2 072 2 462! » bond- ----- »
1 327 1 331 i Margarin - Margarine
1 402 1 379 Stokfott — Friture
1 992 2 003- Ost, helfet — Fromage.
1 297 1 6361 Ägg — Oeufs, 2» pièces
305 230! Potatis — J'ommes de terre
140 111 ! K alrötter - - Chovx-rares
208 160 ; M orötter - - Carottes
218 167! Rödbetor—Betterares rouges
333 151! Kal (vit) - - C hov.v (blancs )
540 538: Ärter, torkade — l'ois, scellés
561 559 Vetemjöl, uti.— Farine de froment, importée
476 4711 » inli.— » indigène
294 283 Rasmjöl, vanligt-- Farine de seigle ordinaire
426 418 "» ' skrätt — >  blutée
426 417 11avregryn. manglade -Gruau d'aroitiecalandre
673 660
 i Bovetegryn ---(Iruan de sarrasiv
444 449 Korngryn — » d'orge
636 630: Risgryn —- » de riz
(539 642 Mannagryn-- » de froment
478 474: Rågbröd, härd halkaka — Pain de seigle, dur
665, 666 » hart spisbröd - - Pain cassant
303' 359 » mjukt - - Paiu de seigle, 1 choix
524 522' .lästbröd - - 'Puin satts levai))
885 884 Vetebröd, bakat i vatten- •- Pain de froment.
; 2 choix
1105, 1 099j Vetebröd, bakat i mjölk — Id., 1 choix
922! 875; Nötkött, färskt, stek --Boeuf à rôtir
681! 643; » » soppkört — Boeuf à bouillir
1 (159; 1 004i Kalvkött, gödkalv - Ycmt, grus
5001 527 » spädkalv - Veau, de lait
1 198 1 050 Färkött, färskt, stek -Mouton à rôtir
1 (ils! 1590 » p a h a t 1. rökt - -Mouton, fumé
1 312 1 336 Fläsk, färskt Porc, frais
2 305 2 337 » palvat 1. rökt - - Pore, fumé
1 3 2 6 ) 1 3 3 8 » sa l ta t— Pore, salé
1 550Î 1540 » amerikanskt - Porc, américain
807! 834 Fisk, färsk, gädda - Hrochets. frais
5271 591 » >  abhorre --- Perches. »
750 ! 779 rt » braxen - - Brèmes, »
208i 321 » >  strömming-—Harengs balt., frais
722! 707 » salt. sill — Haroigs, salés
354' 343 » >  strömming — Harengs balt., salés
1289; 1305! » » sik — Coré(joncs, salés
3 210J 3 061! Kaffe, obränt — Caf>\ non torréfié
970! 962 Bitsocker—Sucre en morceaux
livra: 2 rum o. kök, per manad—Loger: 2
47 04142 073 42 073: chambres et cuisine, mois
20 619 20 257 20 018'20 462; Björkved, hemkörd — Bois de chauffage
6 071! 15 948 10 004i 16 172! Barrved, hemkörd — Id. de sapin
1 195J10 962 10 624Î10 599: Såg- 1. ribbved. hemkörd — Id. de planchettes
183 183 183 180!lVtroleuni--JVfro/r
317 325, Elektricitet — Electricité
167! ( ras- (la:322167
>2 314
14 473
415
327
167 107|
91 95891 736!91 985; Manskostym av ylle, vid beställning— Costume
{ j d'homme, sur commande
14 374 14 107,13 992! Manskängor av box Bottines d'homme
415 415! 415Cigarretter — Cigarettes, boîte
Muiit. Luvut (ivat vähittäiskaupan keskihintoja, v. 1031 40 paikkakunnan ja vv. 1032 ja 1033 30 paikkakunnan hintatietojen mukaan.
Anm. Siffrorna ftro genomsnittspris för minuthandeln, för 1031 enlijit prisuppgifter f ni n 40 ooh för 1032 och 1933 från 30 orter,
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1933. 37
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245. Eduskunta vuosina 1863—1933. — Riksdagen
Valtiopäivämiesten luku—-Antal lantdagsmän— Nombre de représentants
Vuosina
Ar
Années
Jtitaiisto ja aateli — Hidderskapet
och adeln — Xoblesse
2 ^ E
Pappissääty — Prästeståndet
Clerijé
S'il! s? -3 ^-^ ^
il i
ti Ç *t
«? 2 £
^ C tr-
^ 5 S-0 3 0
.1863—64
1867 . . . .
1872
1877—78
1882
1885
1888
1891 . . . .
1894 ....
, 1897 ....
: 1899
! 1900
1904—05
: 1905—06
90
92
57
75
56
73
77
62
68
76
102
82
96
87
26
21
9
18
16
25
22
27
37
43
52
48
57
44
116
113
66
93
72
98
99
89
105
119
154
130
153
131
33
27
7
7
7
7
7
7
7
8
10
9
9
9
33
27
37
36
37
38
38
38
38
47
48
47
48
48
39
30
38
45
53
54
56
58
61
65
66
69
74
74
48
56
57
60
59
60
61
62
62
63
(i3
63
63
1)3
236
226
198
234
221
250
254
247
266
294
331
309
338
316'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'..'.'.'.'.   1 m  '  _
i Puolueet. — Partier — l'urlin
Vuonna ? | S | S | ' | &ï 3 I I I I : I I î = SÏS â i ' g a j ï S T 3 | s £ ' r ï S f ;•=•]= JgSf ï ? = '
. - 1 ! | | P fgi ! ! ! l ï = } i ! : t l d I M i I I I T H I l ! ï ï ï j l l l ? l î i ! iû l i ij î | | j f.?| | | | f4||: Ijlfimfl II? |Mi f»i lîfllïïl !|iî m : "s' !
Edustajien luku — Antal representanter — Nombre de représentant*
1907 . . . .
1908 . . . .
1909 . . . .
1910 . . . .
1911 . . . .
1913 . . . .
1916 . . . .
1917 . . . .
1919 . . . .
1922 . . . .
1924 . . . .
1927 . . . .
1 9 2 9 . . . .
1930 . . . .
1933 . . . .
1907 . . . .
1908 . . . .
1909 . . . .
1910 . . . .
1911 . . . .
1913 . . . .
1916 . . . .
1917 . . . .
1919 . . . .
1922 . . . .
1924 . . . .
1927 . . . .
1 9 2 9 . . . .
1930 . . . .
1933 . . . .
25
25
25
26
26
25
21
21
i}2
25
23
24
23
21
21
112 267
103146
104 191
107121
106 810
94 672
93 555
108190
116 582
107 414
105 733
111 005
108 886
^122 589
'115433
58
54
48
42
43
38
33
32
—.
—
—
.—.
—
—.
—
243 573
205 892
199 920
174 661
174177
143 982
139111
26
27
29
28
28
29
23
24
—
—
—
.—
—
—
—
— i —
•— i —
— —
•— i —•
— —
— j —
—.
— —
— 28
35
— 38
— 34
— 28
42
14 18
Hyväksytyt vaaliliput
121 604
115201
122 770
114 291
119361
102 313
99 419
299 516
.
—
•
—
—
—
—-
—
—
—
—
—
— : —
.._ ; —
— —
— —
— i —
_
<)
_ 9
—
—
13 ;
— 17 — i —
— , 16 — i —
— : 18 — ' —
19
— 26 —
26 42 —
15 45! —
17 44! —
10 52-
7 (iO! - -
11 59 1
1 1 53'•• 3
—
—
—
—
—
—
—
9
— Godkända valsedlar — BulM
- 51242 —
— - 51756i —
— 56 943j —
— 60157 —
- - 62 885 —
56 977
— 71608; —
— 122 900: - -
— : 151 018 123 090 189 297
— i 157116
— '166 880
— J161450
— 138 008
— ,203 958
187 527
79676,1754011
79 937177 982
61613 205313 —
53 301248 762 10154
(i5 830 308 280 20 883
82129 249 758 37 544
—
—
—
.—
—
•—
9 390
2
•>
1
1
1
—
1
—
2
—
—
—
- -
na de
13 790
18 848
23 259
17 344
17 245
12 850
soS3 - •
84
86
86
90
103
92
SO
53 27
(>..! I S
(i()! 20
5<) 23
66
78
vota valables
329 946' — '
310 826' —
337 685' —
316 951
321201 —
312 214!
14 6261.376 030 —
15 489 444 670 —
14 718L365 046
—
—
—
—
—
216 861 128181
255068 9183'.)
257 572 109 939
2(10 254128164
386 026 11504»
413 551
---
.. _
_____
—
___
- -
—
--
- • -
18 568
3
1
772
703
1 034
1
1
1
1
3
3
)10
708
296
8(30
997
350
772
502
299|
741 i
958 1
12 4911
20(.
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
890 990
809441
846 471
791 559
802 387
724 304
795 209
992 762
961101
8(55 421
878 941
.(10191
951 270
130 028
107 823
1) Virallinen nimi oli v. 1022 vaaleissa »Suomen sosialistinen työväenpuolue», v. 1024 vaaleissa »työläisten ja pienviljelijäin puolue» ja vv.
1027 ja 1020 vaaleissa »soiialistAncn työväen ja pienviljelijäin puolue».— -) Tähän sisältyy »ruotsalaisen vasemmiston» 0 271 ääntä.— a) Tähän
sisältyy »isänmaallisen vaaliliiton» pikkuryhmien 0 08") ääntä.
x) Uiek offentligen under annan benäinninjj. ar ].)22, »Finlands socialistiska arbetarparti», ar 1024, »arbetar- och sinâbrukarpartiet»
samt åren 1027 och 1020, »socialistiska arbetar- oeh smabrukarpartiot». — -) Häri inga »svenska vänsterns» 0 271 röster. — :i) Häri inpå 0 085
röster, so.ii tillf.illo sm.Lrre grupper inom »fosterländska valförbundet».
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åren 1863—1933. — Parlement de 1803 à 1933.
Edustajien luku — Antal representanter — Nombre de représentants
Vaalipiiri —• Valkrets — Circonscriptions électorales
Puolueet
Partis
ri rf« i '» ri '/> >- -> 3^
3 _ï) - " ! ?2^~.
?f -^
s"o • t i i 1» ; ° 2 11 p S ! I " I r î i
•"7P•"••"!«ukî- a-- -•- - ~ si- ^ z-
3 ? ! s S ^ ! ~ ~
Partier
Partis
1924 ; j | !
Ruotsalainen kansanp. . ; !) 4 - - - — —
Kansallinen kokoomuspJ 4 4 4 :î 3
» edistysp. . .j 2 1 1 1 1
Maalaisliitto . . . T | — 1 3 1 1
Sosialidemokr. puolue. . 7 4 (i 5 (i
Työläisten ja pienvilj. p. H 1 1
i) 2
3| 1
3 10!
5! 4i
1 —I
1 1
4 3
7i 2
Näistä naisia
Yhteensä 25 16 15, 11 l l | 17 17 13
2 1 2 l i 3 21 — 5
1927
Ruotsalainen kansanp. . ; 10| 4
Kansallinen kokoomusp.j 4! 3
» edistysp. . . ' 2j 1
Maalaisliitto —j 2
Sosialidemokr. työväenp. 7 4
Sosialits.työväen ja pien-
4; —!
1924
—' (j| 4 - • — • 23 - - Svenska folkpartiet
1 ' 2J 2 2 1 1 38j 4 Nationella samlings]).
l j — — 1 — —; 17j 1 » framstegsp.
2! 2| 3 G 4 —: 44 - - Agrarförbundet
0| 1 1 lj — —j G0| 12 i Socialdemokr. p .
- 31 2 —j 18J -•- Arbetar- o. smabrukarp.
12 10 10
1
12 10 13 7 1 200 j 7 Summa — Total
— 17 Därav kvinnliga
vilj.p.. 3
Näistä naisia
Yhteensä 26 16
4| 1
1929
Ruotsalainen kansanp... 10i 4
Kansallinen kokoomusp. 3; 3
» edistysp. . .
Maalaisliitto
Sosialidemokr. työväenp.
Sosialist.työväen ja pien-
vilj. p
1 1
3
1
1
5
9
Ï
1
G
3 1 1
1
9 4| 4,
4 G! 3
1 ! 1 1 • -
151 11; 11! 10 17, 12| 12
1! 3! —I 41 —
3j 2: 2
1 2
7j 4| 6
! i
3i 2; 2
> 4
1 1
1 5
G 5
10; 4
1 1
1! - -
24
34
10
52
60
1927
Svenska folkpartiet
Nationella samlings]).
» framstegs]).
Agrarförbundet
Socialdemokr. arbetarp.
Socialistiska arbetar- o.
2 — 201 3 j smàbrukarp.
10 10 12 10!
i! il
4 .
1 1
G; 2
1 !• ii ii —: 4: —!
3i 3 3 7.
G! I i i
—' 1 1 4
—i —I v,
23
28
G0
59
2 —; 23
Summa— Total
Därav kvinnliga
1929
Svenska folkpartiet
Nationella samlings]).
» framstegs]).
Agrarförbundet
Soeialdemokr. arbetarp.
Socialistiska arbetar- o.
småbrukarp.
Näistä naisia.
Yhteensä 261 16 15 l i ; 11 16
1 3
1930 ! I
Ruotsalainen kansanp. . | 1)9j 3
Kansallinen kokoomusp. 4J 4
» edistysp. . . '• 2; 2
Maalaisliitto l1 2
Suomen pienvilj. p.
Sosialidemokr. työväen}).
Näistä naisia
Yhteensä 261 16
4 3
1: l
1; -----
17! J2 12j 10
3 1 -
o; 2
2! -
41 11
5 4
12
1 31
3 3
10; Ti 8
4; — -
_._ 1
1 2
1200 15 Summa — Total
15 Därav kvinnliga
1930
•- 21 — Svenska folkpartiet
— 42 4 Nationella samlings]).
— 11 — ; )> framstegs]).
1 59 -••- ; Agrarförbundet
—! 1 - - ! Finska smabrukarp.
—| G() 7 ; Socialdemokr. arbelarp
15j 11 11 16 17 12
1
y
0
1
1
9
2
1
3
—
3
ï1
1
—
2
ï
l i 1
1 ! . - -
I2i 10 10 12 10: n\
1933
Ruotsalainen kansanp. . 9 3
Isänmaall. kansanliike..
Kansallinen kokoomusp.
» edistysp. . .
j Maalaisliitto
Suomen pienviljelijäin p.
Kansanpuolue
Sosialidemokr. työväenp. I 11 G S G S\ G 5 ('»! 5 5 5
1 1 11 1
•_>• — I 1 ! — ! - -
4 10 4i 5 3 3| 3 3
- • l i _ i .._• . _ .
1 1
1 1
-> _._ __
1200 11 "Summa — Total
11 Därav kvinnliga
! 1933
211 1 Svenska folkpartiet
141 1 Fosterl. folkrörelsen
lSj 2 Nationella samlings]).
, 11! --- » framstegs]).
l! 53! 1 Agrarförbundet
3 1 Finska småbrukarp.
2 - - Folkpartiet
78 8 Socialdemokr. arbetarp.
Yhteensä! 26 16j 15 11 11 16 17 12 12
Näistä naisia 3 1| 1' 1 1 3 — 10 10 12 101 l»i1 1 - ! _ - I
11200
— 14
14 Summa —Total
Därav kvinnliga
') Xäistil I >niotsul;\isen vasemmiston» vaaliliittoon kuuluva edustaja. — Därav I representant för »svenska vänsterns» valförbund.
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246. Eduskuntavaalit vuonna 1933. — Riksdags-
Uiäni
Département*
Äänioikeutettuja
Röstberättigade
Electeurs inscrits
vS'*
Äänestäneitä
Höstande
Votants
Äänestäneitä ",',:na
äänioikeutetuista
Kiistande i "„ av
röstberättigade
Votants en "„ des
(''lecteurs inscrits
8 3S
Uin
DéjHir'cim'itts
ï'udenmaan liii'nii
Kaupungit 58
Maaseutu 251
61262 92 334 i 153 596
62 080 73 862 j 135 942
41158 56 4241 97 582
46 452 48 234 94 686
67.2 61.1 ! 63.5
Xi/lands län
Städer —- Vides
74.S; 65.» 69.7 Landsbygd — Camp
Yhteensä
Turun-Porin liiani
Kaupungit
Maaseutu
309 123 342 166 196 289 538
27
399
19 738
97 897
30 001
113 286!
49 739
211183
87 610 104 658 192 268
13 895; 18 510| 32 405
66 818! 64 7601 131 578
71.0| 63.0! 66.4
70.4
68.3
Summa -•- Total
;ibo-Rjörtieborgs Uni
61.7 65.2j Städer — Villes
57.2 62.»' Landsbygd — Camp
Yhteensä i 426 117 635143 287 260 922
Ahvenanmaa))
maakunta
Kaupunki
Maaseutu
466
5 968
659
6 754
80 713 83 270 163 983
1125
12 722
250
2 419
348
2 713
598
5 132
68.0 58.1! 62.*! Summa — Total
Landskapet Åland
53.0. 52.S. 53.2 Stad - - Ville
40.5 40.-2j 40.3j Landsbygd - Camp
Yhteensä
Jfämcen lääni
Kaupungit
Maaseutu
37
28
290
6 434 7 413
18 287! 27 291
74 575J 82 702
13 847
45 578
157 277
2 669| 3 061 5 730
13 563 18 8011 32 364
56 083 53 874! 109 957
41.5 41.» 41.4J Summa - - Total
1
 j Tavaslelms Iän
74.2 08.0 71.0 Städer —- Villes
75.2 65.1 69.» Landsbygd — Camp.
Yhteensä j 318
]'iipurin Jääni
Kaupungit
Maaseutu
25
92 862 109 993 202 855
25 612^  33 8641 59 476
117 745127 032 244 777
69 646 72 675
16141
79129
18 866
72 466
142 321
35 007
151 595
75.0 66.1 70.2 Summa - - Total
Vi bor (JK län
63.0 55.7 58.9 Städer — Villes
67.2 57.0, 61.9 Landsbygd — Camp.
Yhteensä
Mikkelin lääni
Kaupungit
Maaseutu .
610
217
143 357160 896 304 253 95 270: 91332 186 602 66.51 56. s i 61.3: Summa - - Total
4 257
45 444
5 620
45 390
9 877
90 840
2 905
30 599
3 421
24 974
6 326
55 573
68.2
67.3!
60.9
55.0
; S:t Michels län
64.0 Städer — • Villes
61.2 Landsbygd Camp
Yhteensä ' 224
Kuopion lääni
Kaupungit
Maaseutu
8
322
49 701! 51016
6 417j 8999
79 915! 78 851
100 717
15416
158 766
33 504
4 215
52 251
28 395 61 899
4 772 8 987
I2 818i 95 069
67.4! 55.7 61.5 Summa Total
65.7
65.4
53.01 58.»
54.31 59.9
Kuopio lii n
Städer- Villes
Landsbvjrd — Can
Yhteensä ! 330
Vaasan lääni
Kaupungit 17
Maaseutu 471
86 332! 87 850
10 207
119054
174182 56 466! 47 5901 104 056
I
65.4
15 072 25 279
125 533: 244 587
6 734
72 330
54.2 59.7
9195
74 424'
15 929
146 754
66.0 (il.o 63.0
60.8 59.» 60.0
Summa —- Total
Vasa Iän
Städer — Villen
Landsbygd — Camp.
Yhteensä
Oulun lääni
Kaupungit
Maaseutu
488
19
394
129 261 140 605! 269 866 79064 83 619 162 683 61.2 59.5! 60.3 Summa--Total
10 992 13 8841 24 876
75 776! 72 499! 148 275
6 014
44 047
6 584
36 553
12 598
80 600
54.7
58.1
47.4: 50. t;
Tleâborgs län
Städer — 1 'illes
50.4 54.4i Landsbygd — Camp.
Yhteensä ! 413 86 768 86 383 173151
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
Yhteensä
190
!96.;
50 061 431371 93198
157 238!227 724 384 962
78 454 725 9151404;
104 875 136 921
369 450128 420 816
241 796
870 944
57.7
66.7
66.3
49.»! 53.S
60.1 62.8
58.0! 62.0
Summa —- Total
Hela riket — Tout
le pays
Städer — Ville:«
Landsbygd — Camp.
3 155(835 692)953 639 l 789 33l|555 003 557 737, 1 112 740] 66.4 58.5 62.2 Summa -Total
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Viis
Hyväksytyt, va
lipihi
G7/vo n script i o n s élec-
torale*
Uudenmaan läänin. .
Turun 1
» >
Hämeen >
» >
Viipurin >
» >
Mikkelin
Kuopion
» >
Vaasan >
» >
»
Oulun >
» >
Lapin . .
eteläinen.
pohjoinen
eteläinen.
pohjoinen
läntinen .
itäinen . .
> läntinen.
itäinen . .
itäinen . .
eteläinen.
pohjoinen
eteläinen.
pohjoinen
Koko maa
Uudenmaan läänin. .
Turun 1
» >
Hämeen >
» >
Viipurin >
» >
Mikkelin)
Kuopion
» >
\aasan >
» »
» >
Oulun »
» >
Lapin . .
eteläinen.
pohjoinen
eteläinen.
pohjoinen
läntinen .
itäinen . .
> läntinen .itäinen . .
itäinen . .
eteläinen.
pohjoinen
eteläinen.
pohjoinen
Koko maa
- i linc
n
sk
a
a
 rt
 i
1. £ ïï
î? ^
^ £.
58 244
17 709
1 91 0
_~
...
—
•20 617
1(3 947
—
_
115 433
80.4
20.1
—
—
2.0
—
—
36.8
35.2
__
—
—
10.4
ililiput — (i
^ U~ p: ^ T? ^
S. 3 £ & £ -
=• S: B. % ^  ^
*t£f s*-
~ g ^ 'd S c^ « ?s s a O
s <* %%£-3
]
24 292
16 091
x) 19 779
16 178
1)15 515
' 21527
12 559
7 741
7 709
J)5 612
v) 8 602
10 971
2) 7 664
x) 7 648
r) 4 868
771
xlkälld;
alli
ni'11
i'* 1
« <t -tr
^ i^  /^
Luku -
15 874
10 791
3 433
8 316
6157
11 187
4149
6 538
3 643
2 308
3180
312
4163
2 078
—
valsedla
— . ' • "
~* S 'fi
.a - ILiitto
iraire
- Antal
7121
12 087
15 250
7 875
5 272
21 996
44 301
16 408
22 073
13 035
15 791
15 046
13 693
19372
17 698
2 740
••- Ke puri'itiin
_ _
* ? r = — —
2 T'È: S.?§
— X01 ubrcs
1023 -
784 -
4 544 - -
2 184 -
2 309 - •
1 814 - -
2 357 -•
3 035
881 - -
4 663
3 767
— _
.— 838
6 429 8 552
3 754
—
187 527(82 129 249 758 37 544|9 39(1
Prosentteina —
12.7
18.2
*) 24.3
23. 5
r) 21.3
22.4
14.0
12.0
13.4
x) 12.1
x) 14.8
' 19.6
2) 15.9
l) 13. G
x) 14.7
21.1)
lfi.»
8.3
12.2
4.3
12.1
8.5
11.7
4.6
10.6
6.3
5.0
5.5
—
0.7
7.4
6.2
7.4
3.7
13.7
18. S)
11.5
7.2
22.»
49.3
•^6.0
38.5
28.2
27.1
26.9
28.4
34.6
53.4
77.C,
22.«
I procent —
0.6 —
O.9! —
5.6: —
3.2J —
O» « j '
1.9 —
2.(i
4.9
1.5 ^~
lO.i;
—' .—
— : i .s
ll .ôi 15.3
11.3 —
_
3.4 O.ii
îles ballet.
, , * " " "
~ ~J-
~. o' S'
% 3: §-. 2 £raattinen
puolu
e
ska
 iirbetar
-
rate
 
o
u
vrier
((bi-olns
77 031
30 682
37 335
33 906
43 334
36 482
25 270
27 822
23 051
20 595
26 587
9161
8 630
9 053
4 612
—
'im c ai abi ex selon les partia
1 Ï
S rt •5''<
S ~: 3 i
5" = -* ?~^  ^. ~* ^ '
7 876 191461
64 88 208
336, 80 677
217! 68 676
145 72 732
1017 95 939
1214| 89 850
831 61 697
33 57 390
33' 46 246
226! 58153
178! 55 973
65i 48149
805 56 022
181! 33191
18 3 529
413 551|12 491 1 107 823
- En %
40.2
34.8
46.3
49.4
59.6
38.0
28.1
45.2
40.2
44.5
45.7
16.4
17.9
16.2
13.9
—
37.3
4. li 100.0
0.1 \ 100.0
0.4! 100.0
0.3 i 100.0
0.2 j 100.0
1.1 100.0
1.4, 100.0
0.1 100.0
O.l! 100.0
O.i! 100.0
0.4 100.0
0.:v 100.0
0.1 j 100.0
1.4; 100.0
0.5! 100.0
0.5
1.1
100.0
lOO.o
Val k n ts
Circonscriptions
électoralex
Xvlands läns
Åbo 1
Tavasteluis
»
Viborgs
» >
S:t Michels
Kuopio
»
Vasa
» >
Uleaborgs
»
. södra
> norra
> södra
> norra
> västra
> östra
> västra
> östra
> östra
> södra
> norra
> södra
> norra
Lappmarkens
Hela riket -
Xvlands län
Abu 1
» >
Tavastehus
» >
Viborgs >
» >
S: t Michels
Kuopio >
» >
Vasa
» 1
» >
Uleaborgs >
>  >
- Total
•t
. södra
> norra
> södra
> norra
> västra
östra
västra
östra
östra
södra
norra
södra
norra
Lappmarkens
Hela riket -- Total
l) Tälliin sisältyy vapaa tyiiväenliitto. - 2) Kivat olleet vaaliliitossa. Kanaali, kokooinusp.: 4 244 (8.8 ",',) ja Isänmaall. kansanliike:
•i 420 (7.1 %).
*) Häri ingtlr fria arbetarförbundet. — -) Intet valförbuml. Nationella samlingspartiet: 4 244 (8.8 "„) ccli Foster), folkrörelsen
3 420 (7.1 %>.
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247. Presidentin valitsijamiesten vaalit vuosina 1925 ja 1931. — Valet av elektorer för
Lääni
Départements
Äänioikeutettuja
Kost berättigade,
Klee'en rs Inxvrits
Äänestäneitä
Röstande
Votit utx
av
Äänestäneitä
"<>:na ääni-
oikeutetuista
Höstande i
röstberättigade
l'otantx en ',',,
des éleeteurx
hixeritx
Län
Départements
1931
Uudenmaan . .
Kaupungit .
Maaseutu ..
Turun-Porin . .
Kaupungit .
Maaseutu ..
Ahvenanmaa..
| Kaupunki . .
I Maaseutu . .
Hämeen
Kaupungit .
Maaseutu ..
Viipurin
Kaupungit .
Maaseutu ..
Mikkelin
Kaupungit .
Maaseutu . .
29»
59
240
434
37
397
36
1
35
313
26
287
593
18
575
218
5
213
Kuopion 324
Kaupungit ! 8
Maaseutu 316
Vaasan 478
Kaupungit . . . , 16
Maaseutu 462
Oulun 400
Kaupungit 18
Maaseutu 382
121396
59 669
61727
118 763
19 547
99 216
6 088
384
5 704
91648
15 530
76118
139 674
18 942
120 732
50 914
2 563
48 351
88 158
6 525
81 633
127 438
9 527
117911
84 644
9 979
74 665
159 273
86 340
72 933
144 343
29 028
115 315
7165
576
6 589
280 669
146 009
134 660
263 106
48 575
214 531
13 253
960
12 293
108 831 200 479
23 889 39 419
84 942 161060
158 398
26 390
132 008
53 112
3 746
49 366
91184
9 251
81 933
140 527
14 500
126 027
84 426
12 735
71 691
70 974
35 140
35 834
62 290
12 216
50 074
1634
186
1448
53 956
10 341
43 615
85 962 156 936
49 851J 84 991
36 111 j 7194
61607 123 897
16 875 29 091
44 732 94 80C
1537 3171
226| 41',
1311| 2 75Ï
55 614! 109 570
58.5 54.01
58.9! 57.7j
58.1 49.5;
52.4 42.7 ;
62.5 58.11
50.5 38.8!
15 002
40 612
298 072
45 332
252 740
104 026
6 309
97 717
1
 179 342
15 776
163 566
267 965
24 027
243 938
169 070
22 714
146 356
77 583 71281
11 446 ' 13 704
66 137 57 577
25 343
84 22
48 864
25 150
123 714
26.8
48.4
25.4
58.9
66.6
57.3
21.5
39.2 !
19.9J
51.11
02.8^
47.8:
55.5j 45.01
60.4! öl.oj
54.8! 43.61
24 792 19107 43 899
1557 1974! 3 531
23 235' 17133 40 368
43 248 35 226
4 217; 5 035
39 031 j 30191
57 327 53 849
5 081j 6 933
52 246: 46 916
48.7
60.7
48.1
36.0
52.7
34.7
55.9
58.2
53.4
47.1
59.9
44.2
23.9
42.9
22.1
54.7
64.3
52.3
49.9
55.5
48.9
42.2
1931
Nylands
Städer — Ville*
Landsbygd — Camp.
Åbo-Björneborgs
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
Åland
Stad - - Villa
Landsbygd — Camp.
Tavastehus
Städer — 1 'Mes
Landsbygd — Camp.
Viborgs
Städer — Villes
Landsbygd —Camp.
S:t Michels
78 474
9 252
09 222
111176
12014
99 162
34 015 29 519 63 534
5 668 i 6 488 12 156
28 3471 23 031 51378
49.11 38.«:
04.6! 54.4!
47.8 36.8!
45.0 38.31
53.3J 47.8:
44.3; 37.2
40.2! 35.o|
56.8 50.9
88.0! 32.1
56.0 Städer — Villes
41.3 Landsbygd — Camp.
43.s Kuopio
58.6
42.3
41.5
Städer - - Villes
Landsbygd —• Camp.
Vasa
50.0 Städer— Villes
40.7 Landsbygd — Camp.
37.fi! Uleåborgs
53.5 Städer— Villes
35.1 Landsbygd —Camp.
Koko maa
Kaupungit 188
Maaseutu
3 095 828 723947 259! 1775982 425 819 413 702 839 521
142 6661200 455
2 907 686 0571740 804
349121
1426861
85 852
339 967
116 088:201940
297 014637 581
51.4 43.7; 47.» Hela riket— Total
60.2 56.2 57.8: Städer — Villes
49.6 40.2 44.7' Landsbygd — Camp.
Valitsijamiesten luku — Antal elektorer — Xomlire d'électeurs
Vaalipiiri — Valkrets — Circonscriiitioiix é/erlorale.s
Puolueet
ra rt i s
, ______ _ _ _ _ _ . uo* • . - - .
l.^E*? <??!! ! I l l f i f ä ^ ê l l I t t i l l %t%% f l j l i « | ; 11 Partier
l'arti x
1925
Ruotsalainen kansanp. . 16 6 •—
Kansallinen kokoomusp. ; 6 6 8
Kansallinen edistysp. .. 4 4 1
O' 4| 8
3' 2i 4
Maalaisliitto 2 3 1 li
Sosialideinokr. puolue.. 10 4 9 6 10| 7
Työläisten ja pienvilj. p. 3 2 1 Ii —j — —
5i 4
141 2
3. 21 4i
1 1
1925
6 — — j 35 lj Svenska folkpartiet
3 3 2 Ii 68 3|Nationella samlingsp.
5 5 5 5 10
—; 2 1
6 8 1 1
33 1
69 —
79 12
2 —!
Näistä naisia
Yhteensä 39
3
24 22 17 17! 24! 26 19 18 15 16 18 15 19; 10 1300| 19 Summa — Total
1 2 2! — 4 1 •
Nationella franistegsp.
Lantinannaiörbundet
Socialdemokratiska p.
Arbetar- o. sniabrukarp.
I i 19! ; Därav kvinnliga
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presidentvalen åren 1925 och 1931. — Élections des électeurs du président en 192Ö et 1931.
Hyväksytyt
1
i
! Vaalipiiri
i Circonscriptions: électorales
! 1931
) Uudenmaan läänin .
Turun L eteläinen
• » » pohjoinen
1 Hämeen » eteläinen
» >• pohjoinen
i Viipurin » läntinen .
! » » itäinen ..
Mikkelin »
Kuopion » läntinen .
» * itäinen ..
; Vaasan » itäinen ..
! » v> eteläinen
» * pohjoinen
Oulun * eteläinen
! » » pohjoinen
Lapin
Koko maa
|V. 1925 .
! 1931
jrudenmaan läänin .
Turun L eteläinen
i » » pohjoinen
I laineen » eteläinen
» * pohjoinen
Viipurin » läntinen .
» » itäinen ..
plikkelin »
'Kuopion » läntinen .
• » >  i t ä i n e n . .
! Vaasan » itäinen . .
» » eteläinen
j v> » pohjoinen
jOulun » eteläinen
i » » pohjoinen
i Lapin
Koko maa
Puolueet1)
Part ix
1931
VJ g
s c II
42 781
10 950
—
—
—
—
—
—
12 332
9 319
.—
—
—
75 382
78 422
27.3
10.2
—
.—
.—
.
—
- ...
31.9
29.1
—
9.0
m
~
Ruotsalainen kansan]). 11
Kansall. kokooinusp.
Kansallinen edistysp
Maalaisliitto . . . . . .
Sosialidem. työväen]
Pienviljelijäin puolue
. . 7
11
1
).. 12
—
Yhteensä
Näistä naisiti
42
2
vaaliliput —- Go
cS
1
| l
&
te 5
il
1:2.
4
5
8
2
5
—
24
2
ïllfsl
: a , '^ - ä r
,
w
 » B s UJ °i « js • £ S- 2
ill-=lt|
11 f Iti
26 066
15 264
18 163
14 733
14 242
23 547
12 847
7 205
7 262
4 874
7 367
10 486
6 973
7 408
3 501
440
180 378
x) 141 240
16.7
22.6
30.7
27.5
25.6;
28.5!
19.5!
16.5 i
15.7
15.3 '
18.3 |
27.1 i
21.8
18.6 i
16.4 i
20.2 1
21.6 :
Valitsijami
Vaalipiiri
^ S^ £s
^"~ — ~ 2-2
•J- ~ , l r _ "
c 5; t ; ? 5 5
S "T" s: ' ss
— .— _
7 4 <
4 4 :
3 1 -
8 7 K
— — • ; -
22 16
3 1
Ikända valsedlar—• llê/nrHUon des bulletins
§3- *fr«?
S- ff|g" SLSP!*:!
• a 3 B»>î
S* »j* £,
3 S' £ c » c
>?| " 'g h»
o a s S
lïïr=Ë*
-^ 5 ^ P
 c'.
^ V- aw 3" £•
S *z J%. ?. |p
§ »£<'&. S* p "
2. » 2 o: B '" ° » "S"
§-5 pr P -î S i, g: c'v' h ^ Q p ^CS.CT.J;
l a g *â-'
"* ~ ~-S £
Luku — Antal — Nombres absolus
40 151
19 920
8 461
11 243
8 250
16 140
6 104
7 509
9 600
3 494
4 518
—
—
8169
4 578
293 |
148 430
2) 71 199 !
Prose nteiss
25.7
29.5
14.3
21.0 '
1 4 . 9 •
19.6
9.2
17.1
20.7
10.9
11.2
.—
20.5
21.4
13.5
17.7
3 909
5 486
8 781
5 023
2 714
16 463
30 575
10 338
15 422
9 726
10 355
9 913
11 138
16 180
10119
1432
167 574
3) 123 932
43 361
14 139
21519
—
—
• —
21 781 i —
28 892
26 291
16 343
16 443
13 734
13 752
17116
—
—
. — .
—
. —
5 878 ! —
4 569 ! —
(î 266 ! —
2 466 | —
— —
252 550
41 913
a — I procent — En °,,
2.5
8.1
14.9
9.4
4.9
19.9
46.4
23.6
33.3
30.5
25.7
25.7
34.8
40.6
47.4
66.0
20.0
27.7 —
21.0 —
36.4 —
40.7
52.0 —
31.9 —
24.8
37.6 —
29.6 —
43.1
42.4 . —
15.2 —
14.2 —
15.7 : —
11.5 —
— ! —
30.2 —
*sten luku — Antal elektorer - Sombre d'élec
-Valkrets — (
<<]<^-\
5=s:! e^ y. x
S Si £ 5.r*^* Z §~
• ? 3. ffp
' ^ r S
.—
_ — — —
i 7 r>! 3
î 4 2; 2
- 5 12 4) 8 6
- — —
7
2
17 24 25 18
l 3; — 2
1
 i ivo n script ion* l'/eeluntlex
c'e'
< • • "
s s i &
c"" ! Z.
:/. Si:
E'
. , _
3 2
4 1
6 5:
: 5 7
; |
18 15
3 —
]
<
"T-
Ë
£
c
- 6 4 — -
3 5 3 4
l! 4:
5! 5 r>: 8
7 2 2 3
— ! — i — -
16 18 14
^_ __
[ 19
1
valables
'y v-
"S % *T, 2
s 1 p' 2.
• —
1669
2143
717
1368
—
—.
2 240
271
—
916
—
—
1769
679
—
11772
2.5
3.6
1.3
2.5
—
.
5.1
0.6
—
2.3
•
4.5
3.2
—
1.4
cuis
Ir •
" .1 ?;£
s ; t* ~
c_! 2
j
-
2! —
2i
6 1jj
_l _.._.
11 1
—
selon les partis
s
^ c
i,
 w | Valkrets
.i 5- ! CireoHxcriptionx
* i<" ~-.-s_ l'IrHoralea
!
 P
! 1931
79 156 347|i\ylands läns
21! 67 449!Abo •> södra
26; 59 093; » » norra
56' 53 553 Tavastehus» södra
76i 55 542, » » norra
71i 82 512Viborgs » västra
56! 65 925! » » östra
38 43 773S:t ZMichels »
37- 46 326!Kuopio » västra
62i 31908! » » östra
54i 40 326
161 38 625
Vasa » östra
» » södra
37 32 0361 » » norra
22 39 814irieåbors;s » södra
15 21358 » » norra
6 2 171 Lappmarkens
672
892
836 758
fi91 01Q
0.1 100.0
0.1 100.0
0.1 100.0
0.1 100.0
Hela riket — Total
År 1925
1931
Nylands läns
Åbo » södra
» » norra
Tavastehus» södra
0.1 100.0 >v
0.1 100.0 Viborcs
0.1 i 100.01 »
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
100.0lS:t Michels >
lOO.oKuopio
100.0! »
lOO.OiVasa
100.0; »
0 . 1 lOO.OJ »
0.11 100.0
0.1 100.0
Uleäborgs »
» >
> norra
> västra
> östra
> västra
> östra
> östra
> södra
> norra
södra
> norra
0.3; lOO.OiLappmarkens
0.1 100.0 Hela riket — Total
1
B' "' i
1 | | Partier1)
^
: ! t & i Parti*1
 ^
£
 T !
I 111
*- ! «s "^
1931
25 — | Svenska folkpartiet
64 2 1 Nationella samlingsp.
50 7 Nationella framstegsp.
69 1 ! Agrarförbundet
90 9 Soe. dem. arbetarp.
2i — | Finska smäbrukarp.
300
19
19 Summa—Total
Därav kvinnliga '
') Kansallinen kokoomuspuolue. — -) Kansallinen edistyspuolue. —a) Maalaisliitto. — 4) Puolueiden täydelliset niinet ovat ylempänä.
*) Nationella samlingspartiet. — 2) Nationella framstegspartiet. — 3) Aiîrarforbundet. — *) Ang. partiernas fullständiga namn se ovan.
*) Parti national de coalition.— -) Parti national progressiste. —3) Union agraire.
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248. Kunnuliisvîialit vuosina 1920—1930. — De kommunala valon aren 1920—1930. — Élections communales de 1920 à 1930.
Kaikki vaalipiirit — Samtliga valkretsar
Toutes /es circonst'riptious électorales
Aïînioikciit i'tt uja
;=. Röstberättigade
%il Électeur* Inscrits
Départe-
ment*
ua
ST . i . — —
Mi
.Män
Hom-
mes
Naisia Yhteensä
Kvinnor Siiniina
F e tu mes Tutui
1930.
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan
Oulun
54 j
118;
16
65 |
76 !
33:
53!
97 i
82,
299
426
34
315
602
224
313
483
405
124 685
126 307
6 825
96 922
153 574
52 662
88 725
136 479
84 839
168 006
152 770
7 882
115 606
170 752
55 335
94 948
149 632
89 653
292 691
279 077
14 707
212 528
324 326
107 997
183 673
286 111
174 492
412
1083
50
(566
991
498
763
1 342
907
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
V. 1928 3)
» 1925 ..
» 19244)
» 1923 5)
» 1922 ..
» 19216)
» 1920 7)
594
38
556
587
590
585
580
3101 871018(1004 584
177 ' 150 906 I 222 240
2 924 720 112 782 344
1 875 602
373 146
1 502 456
6 712
374
6 338
2 995 849 456
2 917 814 205
2 879 800 238
2 827 794 981
571 ! 2 789 ; 782 240
560 2 737 ! 775 652
544 i 2 659 ! 751 883
971 899
928 633
909 743
899 296
885 021
875 432
853 959
821 355 i 5 918
742 838 4 521
709 981
694 277
667 261
651 084
605 842
2 713
2 591
2 494
2159
2 039
Vaalipiirit, joissa äänestys on toimitettu ')
ÄänestäneitäÄänioikeutettuja
Röstberättigade
El'cet e tl ix i inscrits
-Miehiä
Män
.Naisia
Kvin- Vhteensä
mu' Siiinnia
Fem- Tutui
mes
47
105
8
64
72
33
52
85
82
118 677
121923
4 142
96 718
152 844
52 662
85 780
125 832
84 839
548
38
510
538
530
585
580
571
560
544
843 417
150 906
692 511
827 462
783 695
800 238
794 981
782 240
775 652
751 883
160 842
147 589
4 789
115 408
169 874
55 335
91 730
138 148
89 653
279 519
269 512
8 931
212 126
322 718
107 997
177 510
263 980
174 492
973 368
222 240
751 128
946 867
894 207
909 743
899 296
885 021
875 432
853 959
1816 785
373 146
1 443 639
1 774 329
1 677 902
1 709 981
1 694 277
1667 261
1 651 084
1 605 842
Miehiä
.Män
Hommes
i.H ka =" jr» £ s;
Antal ! =-=L< 5_="
S ombre j *,gl:§;i?
62 248
56 625
790
55 182
75 594
25 970
39 657
52 440
29 581
52.5
46.4
19.1
57.1
49.5
49.3
46.2
41.7
34.9
398 087
75 606
322 481
387 984
333 262
253 097
265 029
285 832
313 437
301 766
47.2
50.1
46.C I
46.9 l
4 2. a
31.6
33.3;
36.5 ^
40.4
40.1
Lääni
Départements
Kunnanvaltuutetut puolueittani
Kommunalfullmäktige efter partier
Répartition, de la totalité 'les conseillers
Porvareita
Borgerliga
Bourtjeois
Luku
Antal
Nom-
bre
Sosialisteja
Socialister
Socialistes
Luku
Antal
Som- »>
lire
Muita
Övriga
Autres
Luku
Antal
Nom-
bre
Yh-
teensä
Summa
Total
1931-1933
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa.
Hämeen
Viipurin
Mikkelin . . . .
Kuopion
Vaasan
Oulun
699
1311
181
597
1193
363
741
1450
1284
64.5
67.1
99.5
49.5
73.9
f 5.7
67.2
79.1
91.3
381
620
1
607
396
281
359
379
95
35.2
31.8
0.5
50.3
24.5
43.2
32.5 i
20.7!
6.s!
3
21
3
26
7
3
4
27
0.3
1.1
0.2
1.6
1.1
0.3
0.2
1.9
Koko maa!
Kaupungit;
Maaseutu;
V. 1929—30 3f
» 1926—28 .
» 1925 *) ...
» 1924 s) . . .
» 1923
» 1922 6) . . .
» 1921 7) . . .
7 819
744
7 075
6 810
7148
8 586
8326
7 855
7 556
7 833!
70.9
70.3
70.9
62.G
65.8
69.2
67.6
64.5
62.9!
67.3
3119! 28.3
312! 29.5
2 807! 28.2
36.7
34.0
30.8
32.4
4 326! 35.5
4 451 j 37.1
3 798^ 32.7
3 986
3 689
3 830
3 994
94
9
92
75
21
0.8
0.2
0.9
0.7
0.2
1083
1 952
182
1207
1615
651
1103
1833
1406
11032
1058
9 974
10 871
10 858
12 416
12 320
12181
12 007
11631
Kaupunkien luku, joiden valtuutetuista oli
Antal städer, där
S'ombre t/es ri/les où
_
enemm
majoriteten av fullmäktige v o
la majorité ties t/é/ét/ués était
porvareita j sosialisteja
borgare ; socialister
bourueois \ socialistes
Luku Luku
Antal „. ! Antal
Nom- '" ! Nom-
bre bre
klimpinkin yhtä pal-jon2) — båda grup-
perna voro lika sto-
ra2) — les deux i/rou-
pes étaient en pareil
n timbre -)
Luku
Antal
Nom- •<>
bre
5 j 100.0
5 ! 100.0
1 100.0
2 66.7
5 ! 83.3
3 j 100.0
3 I 100.0
7 | 100.0
5 I 100.0
33.3
16.7
36 94.7
35
35
36
36
36
35
35
92.1
92.1
94.8
94.8
94.7
92.1
92.1
».8
7.9
7.9
5.2
2.6
5.3
7.9
5.3
2.6
2.6
38
38
38
38
38
38
38
38
Valkretsar, där omröstning verkställts ') — Circ'inscripUous électorales ok l'élection est faite'1)
Röstande - Votants
N'a isin
Kvinnor
Femmes
Luku ; :
Antal A,
N o »tlirc [ ^
I ^ "
Yhteensä
Summa
Total
Luku
Antal
Nom-
bre
72 142
53 355
660
54 534
64 948
20 003
31 097
47 976
24 653!
44.9
36.2
13.8
47.3
38.2
36.1
33.9
34.7
27.5
134 390j
109 980;
1450!
109 716!
140 542!
45 973!
70 754!
100 416!
54 234j
48.1
40.8
16.2
51.7
43.5
42.G
39.9
38.0
31.1
369 368
100 282
269 086
366 518
309 513i
221 744!
237 914;
252 936!
281 970!
271 884|
37.9 767 455
45.1 175 888
35.8 !59i 567
38.7 1754 502
34. «
24.4
26.5
28.6
32.2
31.8
642 775,
474 841
502 943
538 768
595 407
573 650
42.2
47.1
41.0
42.5
38.3
27.8
29.7
32.3
36.1
35.7
Kaik-
kiaan
[nalles
Total
Vaalilippuja - Valsedlar — Bulletins
Hyväksytty (iodkända • •- Valables
Puolueittani - - lifter partiel'
Répartition d'après les partis
Porvarien ! Sosialistien ! .Muiden
Borgerliga j Socialister ! Övriga
Bourgeois Socialists* \ Autres
Hylätty
Kasserad»
Nuls
I.uku
Antal
Nom-
bre
Luku
Antal
Nom-
bre
I.uku
Antal
Nom-
bre
133 632 99.4
109 521 99.6
1427:98.4
109 288 99.6
139 88499.5
45 868:99.8
70 452 99.6
100194 99.8
53 95699.5
78 534 58.8
62 779 57.3
1 397 97.9
50 746 46.4
95 477 68.3
24 57153.6
42 987 61.0
71335 71.2
46 529 86.2.
54 778
43 045 39.3
30
57 939
41.0, 320
3 697 ÏÏ
2.1 — —
53.0
43 790 31.3
2062044.9
20 320137.4
26 042J20.0.
5 565110.3
603
617
677
1 145
2 817
1 862
0.6:
0.4;
Loi
Loi
2.8^
3.5 i
758 0.
459 0.
23 1.
428 0.
658 0.
105 0.
302 0.
222 0.
278 0.
764 222J99.6J474 355 62.1 278 129 36.111 738 j 1.5 3 233 0.4
174 897|99.4i 108 236 61.9 66 065 37.8 596 0.3J 991, 0.6
589 325199.6j366 119 62.1 212 064 36.0 11 142 ; 1.9 2 242 0.1
751639
638 515
471 201
498 460
533 927
589 035
567 349
99.6,424 595,56.5 320 335 42.0
99.3;376 777 59.0 256 57740.2
99.2 288 67161.3 182 530 38.7
99.1 309 497 62.1 188 963 37.9
99.11320 390 60.0 213 537 40.0
98.9J330 062:56.0:258 973'44.0'
98.9,295 261:52.0 272 088-48.0:
6 709
5161
0.9'2 863 0.4
O.s:4 26O 0.7
— 3 640 0.8
— 4 483 0.9
— 4 841 0.9
—J6 372 1.1
—16 301 1.1
405
1070
42
665
987
498
762
1330
907
»666
374
3 292
5 869
4 461
2 713
2 591
2 494
2159
2 039
l.äu
Départe
ments
1930
80 X y land s
188 Abo-li:bor<
9. Åland
131 TiiYiisti'hiis
142 Viborgs
68 S;t Jl'ic]ici>
94 Kuopio
171: Vasa
144 Uleaboigs
1 027 Hela riket -TotaI
74 Städer
953; Landsbygd
1052^ Ar li»2s;!i
87l| » 1!)25
582i » H>244)
556; » li)2:-$3)
509j »> 1922
429' •> 1921 ° l
367| » 1!»2<|-)
.Maalaiskuntien luku, joiden valtuutetuista oli
Antal landskommuner, där
Nombre, 'les communes rurales, nii
enemmistö
majoriteten av fullmäktige voro
la majorité des t/élét/ués était
porvareita
borgare
bourtjeois
Luku
Antal
Nom- ••>
lire
sosialisteja
siieialister
socialistes
Luku
Antal ;
Nom- •"
bre
kumpiakin ylitä pal-jon4) bada grup-
perna voro lika sto-
ra ') — les tleiix t/rou-
pes étaient eu pareil
nombre -)
ïTukil
Antal
Nom-
bre
= S. T,
5" 5 2.
*• s ET.
ill
Ifl
35 ! 71.4 14 28. c — — 49
93 ' 82.3 20 17.7 — — 113
15 100.0 — — — 15
29 46. S 33 53.2 — — 62
8)6(i 94.3 4 5.7 — — 70
21 70.0 9 30.0 — — 30
40 80.0 10 20.O — — 50
74 I 82.2 IG 17.8 — — 90
77 i lOO.o — — — — 77
450 80.»! 106 ! 19.1
28.2 —
25.4 —
17.7 38
21.2 31
26.8 23
30.2 26
19.0 18
)394
412
412
396
367
338
392
71.8
74.c>
75.3
73.1
68.9
64.8
77.5
155
140
97
115
143
158
96
— — 556
 — 549
552
7.0 547
5425.7
4.3 533
5.0 522
3.5 506
Kaikkiaan kuntia, joiden valtuutetuista oli
Hela antalet kommuner, där
Nombre total îles communes, où
enemmistö'
majoriteten av fullmäktige voro
la majorité des délégués était
porvareita
borgare
bourgeois
Luku
Antal
Nom- "
lire
sosialisteja
socialister
socialistes
ï.uku
Antal
Som- »
bre ,
kumpiakin yhtä pal-jon-) — båda grup-
perna voro lika sto-
ra-) -- les deux grou-
pes étaient en pareil
nombre -)
Luku
Antal
Nom-
bre
Län
Départements
40 i 74.1 14 25.9 — — 54
98 ! 83.1 20 Iti.» — ' — 118
16 100.0 — — — — 16
31 47.7 34 52.3 — — 65
71 93.4 5 6.6 — — 76
24 ' 72.7 9 27.3 — .— 33
43 i 81.1 10 18.9 — ; — 53
81 i 83.5 -16 16.5 — ' — 97
82 1 100.0 -- — | — 82
486 81.8 108 ! 18.2 — — 594
36 i 94.7 2 j 5.3 — — 38
450 S0.9 106 | 19.1 — ! — 556
429 73.1 158 i 26.9 --- j — 587
447 75.81 143 ! 24.2 — ! — 590
448 76.6 99 ! 16.9 38 i 6.5 585
432 74.5 116 ! 20.0 32 ! 5.5 580
403 70.6! 145 I 25.4 23 ! 4.0 571
373 i 66.6| 161 28.7 26 j 4.7 560
427 78.5i 98 18.0 19 j 3.5 | 544
1931 1933
Nylands
Abo-B:bonrs
Åland
Tavastolius
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Hela riket
Städer
Landsbygd
Ar 1929—3( )3)
» 1926-28 '
» 19254)
)> 1924 - )
» 1923
» 19226)
» 1921 -)
Muist. Verrattaessa toisiinsa ori puolueiden hyväksi annettuja vaalilippuja ja valituiksi tulleiden edustajien lukua on huomioonotettava suhteellisen vaalitavan epäedullisuus heikommille puolueille, varsinkin vaalipiirien ollessa lukuisia.l) Vaalilain mukaan helmikuun 21 p:ltä L!)25 ei toimiteta vaaleja, jos on ainoastaan yksi hyväksytty ehdokaslista.— 2) Kunnallis- lakien mukaan helmikuun 2L p:ltä 1925 valitaan aina pariton luku valtuutettuja.— Vaaleja ei ole toimitettu tai tietoja puuttuu: 3) Hein-joen, Lapuan, Saarijärven, Haapaveden ja Turtolan kunnista, 4) Suursaaresta, 6) Keikarista ja Suursaaresta, •) Hiittisistä, ') 7:stä Ahvcnan- ma;.n kunnasta.—• 9) Tähän sisältyvät Tytärsaaren ja Lavansaaren kunnalliset ryhmät.
Anm. Vid jämförelse mellan antalet av de för de olika partierna avgivna valsedlarna och antalet valda representanter bör man bsatcta det proportionella valsättets oförmåulighet för svagare partier, i synnerhet då antalet valkretsar är stort,
x) Enligt vallagen av den 21 februari 1925 förrättas inga val, ifall det finnes endast en godkänd kandidatlista.— 2) Tnligt kommu- na'lagarna av den 21 februari 1925 väljes alltid ett udda antal fullmäktige. — Val icke förrättade eller uppgifter saknas: 3) frän Heinjoki,.
Lapua, Saarijärvi, Haapavesi och Turtola kommuner, 4) från Högland, •") från Kökar och Högland, •) från Hitis, ') från 7 av Ålands kommuner.—•) Häri ingå Tytärsaari och Lavansaari kommunala röstningsgrupper. _
*) Selon la loi électorale du 21 féori^r 102-r> l'élection n'est pas faite s'il n'i/a qu'une liste des r.andidats.— 2) Selon les lois communales: <ln 21 févriers 192r> le nombre des détenues communaux doit toujours être hnpuir. — 3) -7) Données manquent de certaines communes.
Tilastoitiin n vuosikirja. — Statistisk årsbok. lDJ.i. 38
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249. Maanmittaus vuosina 1925—1932. — Lantmäteriet åren 1925—1932. — Uarpenlage de 1925 à 1932.
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; Vuosittain päättyneet maanmittaustoiinituksct— Under året slutförda ;iuf,m'iVM-ir'ö-nittningar — Travaux d'arpentage achevé, pendant l'année
T , . ... . . , , Tiloja j;i palstatiloja Tiloista ja palstatil. ! , . ,.,.i • . i. ±-i • Tiloista ja palsta-
: ,,., , Jaossa on syntynyt iloja ia palsta- „„ erotettu on siirr. toiseen i>.,i.t,,i., Jaossa on syntynyt tiloja ja palsta- Tiloja ja palstatiloja on
 t i l . on siirr. toiseen
Tilusala tiloja, joilla on kaikkiaan tiluksia T,ä<'enhcter o par- îvukkvm lalstoj.i , Tilusala tiloja, joilla on kaikkiaan tiluksia erotettu paikkaan y
< Igovidd V l ( l delningen uppkomna lägenheter
 c.(,,1(,,. s o n l a v s k i l t s utflyttade lägen- A n t a l £'\ ^ Ägovidd v i ( 1 «Idninson uppkomna lägenheter Lägenheter o parceller. utflyttade lägen- g. *
c <?„„„,./•„;<, ,!„<, t^-n- "• l>arcpl^'r. vilkas ägor omtattade
 f i l . hetero mreeller skiften %\ < / , • o. parceller, vilkas ägor omfattade som avskilts tor not(>1. 0 t)arceller i~^w s
| Superhne des ter>a,n. Propriété, et
 t,areeUeseréée, par par- P r o l j £ et par. P^^ZceUe, Lot, f i 2 tiuperUoe de, terrain* Propriétés et päreelle, créée, par par- Propriétés et parcelles propr.et Reelles « » £ f
p :_ tage d une superficie de, celle, détachée, pour détachée, | i s ta</e d'une superficie de détachée, pour ^ _ détachées^ » g.§- g
'? ' ^ t f i < • ! i ! . ; L g ; l | £ H I l i » 5 ? . S^S .' ^ < ] !? < -I,
 B! I I I ÖH& I s . ^ ï f Ï § J g^ I
ï ; |i m
 H^i i ; M , - _ : .. uplissl SK^4i!:l^^P-n f ïssi Its ^ i . WL uï i l i^^tr t is- i i f : !^ fit.
• s . s . 5 B ' a = I E 5 § ' s - i l* i l I -1 =• | 3 f ^?= :^g.g: 1^1 *6» •8|ggg.a s-g': s-g-f. ^ b « s - 12 3 g | § §1- « | i I I 2 i asff *ag îg.£ |"S"& s * | a 3 ^ | | g | | Ä lê-s1 |
ha I ; ! I' " I ? f *" = ' | - ? S " J "* ** • lui ~ " i i'" ° 3f. ^ ^ f § S ' ^g
i i Vesialueen jaot Vesijätön jaot (erilliset) Tilusvaihdot
I f S k i f t e n ^ vatten- l i f t en av tillandnin-ar Ägol.yten ^laanmittau.insinö.irien t o i m i n t a - Lantmäteriingeniörernas vrrksiimhct - 2V«r«i^ des ,,é»mètres
j områden (enbart) (enbart) Jù-havi/e de ~" ' . " " —
: < ; Part, de propr.-eaux Partage îles allunon, terre, Maanmitt -henkilökunta .Mitattu alaa , | | Vuotien kuluessa — Förrättningar under aret — Sombre de - ^ L.
I 3 - Lantmatenpersonal Avfattad areal ; ! -r-,—zi—. P L ;—r -T.-,— ^ r ^ r K1 ' •£" ^ H
I „. ^ ' - ^ Ï ! ^ ^ ^ ^ ^ ^
 tS^r/.Wf «r^/fe • ! ^ Jaettu ' ^ j ? ^ ' f C Ä " i Järjeste.ty vuokra- | > | g, | | |
t ^ SiT M Ä 1 ( ! ='ÏTM ^ ? ! » >**» - "S * ? "£ ? - h k l f t c n Stykninparo-jord- Bild. av kolonisationsl. _,, , . : l l " ^ : 1 . ^S" : f_,g- s" &?
i S ^ „ . & M ^ " ' " ! | . | | ^ ^ \ „ 1- S T | § S : ? ^ &
 s ! 3 ^ a . | | a .S .2 . iJ«W«ff« Uöndnngai- ) à statens skogsmarker KoBlormpar ay lego- . fcg dg | | |
; >• s- 3 - F « ? ^ -rii ^ ^ ^ ^ ^ ?& '
 H 5 §• =2^ i o ?rtd Sj^S 5 O^ • ? a y PH^- : S- ? o S" 3 S" Morcellements et Propriétés de eolo»i,at. _, onu \den g^. • ^ ^ 3 I »» I »
:i ?ifSÎ£IIl!!tïflïi siilin f-i!I!?il flllfliif^! 1^1 igf! m In feUT^TT ,B , , Ä P »". SiJK l« i
'I ^P1 " ^ ' -jl j| ' - ^ i " l . l t i l f f l " S >• | „ | | l |y i gli. "H ! IP lH;l|||ÉgTI t ip I Ig
x) Lisämaata vanhoille tiloille. — z) V: dc n i'.V27 alusta alkaen ci enää palstatilan erottamisia ole toimitettu.
1)
 (Tillägg3Jord åt gamla lägenheter. — 2) Sedan början av Ar 1027 ha icke mera några jordavsöndringar verkställts.
-) De, le Vi 1917 on n'a plu, détaché de parcelle,.
Isotjaot ja verollepanot —- Storskiften och skattläggningar — Partages cadastraux Vuokra-alueiden erottamiset, uusien asutustilojen nnicdcstainiVft ja lisämaan antamiset valtion metsämailla
Avskiljande av legoområden. bildande av kolonisationslägenhcter och tilldelande av tilläggsjord å statens skogsmarker
Propriétés de colonisation des forêts de F Etat
Uusjaot (erilliset) — Nyskiften (enbart) — Xovveavx partages
Halkomiset — Klyvningar — Divisions
>:; M l 1 /lö«i ^ao que -i i HO •?<: o.
^
^esialueen ja vesijätön jaot (yhdessä) — Skiften av vattenområden och tillandningar (kombinerade) — Partage de propriétés- !
eaux rt des allmioiis (combinés) ]
Vanhemman jaon täydentämiset (erilliset) — Kompletteringar av äldre skiften (enbart) — Partages cadashavx complétés I
1 9 2 . 0 . . . . i . '< . 901 ! — -) ' — M X (1 14- — ! _.-! .. . 71 i^ on'
Uusjaot ja vanhemman jaon täydentämiset (yhdessä)--Xyskiften och kompletteringar av äldre skiften (kombinerade)
Nouveaux partages et partages cadastraux (combinés)
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250. 3IiiaiiYiiokralatitakimticn käsittelemät lunastusasiat vuosina 1919—1931.
Av legonämnderna behandlade frågor om inlösen åren 1919—1931.
Causes concernant des rachats, soumises aux commissions de fermage de 1919 à 1931.
1
j
Vuosina
i ÅrAnnées
i
Lunastusta on
' vaatinut
Inlösen har
påyrkats
Le rachat a été ^
demandé «
' -^
f ai ^
i a
^ 1 : 1 ^ okra
n
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o
:
 pro ~ -S ° *•
* o er f
s . t l l i l i. 1
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è I
2 -
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n
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p 5
< c+
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T3 i-
^ £<
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Vuokralautakunta »i
Legonämnden har
La commixxiou de fermant' "
__
Iflsl: I I si
JO H- Cfr ,_, y; (% ^ . 5 ~*t «,
ï ^ p : : : p i <Ä. £• £ ^ * >^ ;§ S < 5 ^ ! ~-£.S- a-^'"
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Vuokra-alueet yksityismailla — Legoområden å jord i enskild ägo — Propriétés rurales appartenant à des particuliers
1931 . .
1919—1931 . .
1931
1919—1931 . .
1931
1919—1931 . .
Torpat —
27
8 078
210
33 456
Lampuotitilat
58
51
799J
- Tor])
151
— Terres exploitées par des
81 113
18152' 11817
tenanciers corvéables
()
7 762 134
•— Landboläsenheter — Terres exploitées par des fermiers
11
Mäkitupa-alueet - —
20 ?7fv
4 012 39 651
Vuokra-alueet kirkollisvirkatalojen mailli
1931 .
1921—1931 . .
Torpat —
—i 11
79 2 325
81,
4
143,1 175 204 1
lîac'kstuguoinniden — Terrains loués à des loi/eurs
98! 121
21 389! 12 330 3167,' 204
i—Legoområden â jord tillhörande ecklesiastikstatens boställen-
Toi])
i
—
— Terres exploitées par des
— • 771
tenanciers corréables
7
1536 —
4:
590
24
3I347j
30
3 230
1
321
69
6 307
44
3 543
4
209
29
3 037
-Domaines ecclésiastiques
2,
25
1
72 164
11931
11921—1931..
1931 — 191
1921—1931 . . ; 70| 2 989|
Lampuotitilat — Landbolägenheter — Terres exploitées par des fermiers
24; —| —j 8 loj
Mäkitupa-alueet —• Backstuguoinråden •— Terrains loués à des loueurs
12 3!
919; 1688J 19 439
4
340
Vuokra-alueet valtion virkatalojen mailla — Legoområden å jord tillhörande statens boställen—Domaines appartenant à l'Etal
Torpat — Torp —• Terres exploitées par des tenanciers corréables
1931
1922—1931 . . 246 2 067 732! 1421
J1931
! 1922—1931 . .
i
| l931
11922—1931 . .
il931
11924—1931 . .
Lampuotitilat —- Landbolägenheter — Terres exploitées par des fermiers
17 14
Mäkitupa-alueet — liackstuguområden — Terrains loués à dex loueurs
243 2 249 798 1377 40
56
11!
67
1931
31
27
Kalastajatorpat — Fisketorp — Terres des tenanciers pêcheur>
Torpat —• Tor]) — Terres exploitées par des tenanciers corvéables
325 82 143 57
1919—1931..! 8 434
Kaikkiaan —• Summa — Total
Torpat — Torp — Terres exploitées par des tenanciers corvéables
224
38173
81
15l| 18 234 116 1613 463 10 776 189
266
65
6 321
79:
45
680 3 416 3 822
1931
1919—1931..
Lampuotitilat —- Landbolägenheter — Terres exploitées par des fermiers
— O
58^  840 11
4I143 197| 214 24 11 4330 212
1931
11919—1931 . .
20
4 325
Mäkitupa-alueet — Backstuguomraden — Terrains loués par des loueurs
297
44 889
98
90| 21391
135 8
14 047 6 232
3 731 33!
245 377 7 012 3 456
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251. Valtion virkataloista muodostetut asutustilat vuosina 1926—1932.
Av kronoboställena bildade kolonisationslägenheter åren 1926—1932.
Propriétés de colonisation des domaines de l'Etat de 1926 à 1932.
Lääni
Départements
1932
Uudenmaan . . . .
Timm-Porin . . . .
Ahvenanmaa . . .
1 lämeen
Viipurin .
i Mikkelin
1 Kuopion
i Vaasan . . . .
! Oulun
! Koko maa
; Vv. 1926-1931
i &it
! ° T§ >•ntal
5
—
5
3
1
4
2
i 20
|
i 178
Kantatilat — Stonilägenheter
Terra, i n x ilo ma n ia ux
Pinta-ala
Areal
Superficie
h a
likkiaan
inm
m
a
Total
Tila
Per
Par
a
 kohden
lägenhet
propriété
240.2 50 49.2T)
—
272.50(i 54.50
152.557 50.8 5
!)0.7l 0 90.71
328.2 50, 82.00
212.408 106.21
13i>2.«7ö; 65.13
10 052.su;
il inta
Pris
Prix
Mk
likkiaan
Total
1 247 000
- -
SE
aria
 kohden
r
 hekta
r
r
 hectare
5 064
—
880 000 3 -22!)
333 000
• 252 000
2183
2 778
668 000 2 035
240 000
3 «20 000
30 565 450
1130
2 779
§ |
21
1
_—
4
cS
10
0
50
182
Viljelystilat -— Odlingslägenheti
Propriétés cidtirêes
Pinta-ala
Areal
Superficie
h a
likkiaan
lum
in
a
Total
550.44 8
29.0 85
——
125. Hio
271.087
338. S20
244.90 9
1 55». so«.»
5 296.580
Tila
Per
Par
a
 kohden
lägenhet
propriété
 
1
26.21
29.01)
31.:Î7
33.89
33.8 8
40.82
31.S01
Hinta
Pris
Prix
Mk
v. *likkiaan
 
1
lunnia
Total
1 793 900
80 000
r
te
aria
 kohden
r
 hekta
r
r
 hectare
S 259
2 956
320 00012 598
405 000
704 000
403 500
:$ 838 400
12 805 311
1 715
2 258
1 648
2 4fil
Län
Dé parte nie» t s
1932
Nylands
Åbo-Bi örn ebores
Åland"
Tavastehus
Vi borgs
S:t Michels
Kuopio
A'a sa
Uloåborgs
Hela riket— Tout
le pays
Aren 1926—1931
Lääni
Départements
Asuntotilat — Uostadslägenheter
Propriété* 'l'habitation
J
Pinta-ala
Areal
Superficie
ha
Hinta
Tris
Prix
Mk
• 3 .
w — c
Lisämaat — Tillskottsjord
Terres xupplihneiitairex
Pinta-ala Hinta
Areal Pris
Superficie l'rix
ha ' -M k
Län
Départements
1932
rudenmaan . . .
Turun-Porin . . . i 21
Ahvenanmaa . . . j —
1 fämeen '• 6
Viipurin j —
Mikkelin j 5
Kuopion j 17
Vaasan ! 3
Oulun i —
41.018 0.97
18.495J 0.S8
7.520; 1.25
12.240; 2.4 5
35.8101 2.11
16.2 50 ! 5.41
500 518
135 300
19 600
32 500
113 400
35 500
12 026
7 310
2 606
2 655
3167
2185
21 42.777 2.04 153 240 3 581
13| 78.29K 6.021 225 100 2 874
19: 80.34(5 4.23 201230 2 504
j i . >
5! 27.100 5.42! 57 500 2121
41.700; 8.3(5 100 379 2 407
67.540 13.51 58 300! 863
1932
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Koko maa 951
I
Vv. 1926—1931 232
131.933; 1.38
302.3 3-t !
83«818 6 342
1 521 888
68| 337.759J 4.98 795 749
21411356.su! 3 201983
2 362 Hela riket- Tönt
le pays
Åren 1926—1931 \
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252. Torpat ja mäkitupa-alueet, jotka lokakuun 15 p:nä 1918 annetun lain nojalla on lunastettu itsenäisiksi vuosina 1919—1931.— Torp och backstuguområden, vilka på grund av lagen av den 15
oktober 1918 blivit inlösta till självständiga åren 1919—1931.— Terres exploitées par des tenanciers corvéables et terrain* loués à des logeurs, rachetés de 1919 à 1931 en vertu de la loi du 15 octobre 1918.
Lääni
Départements
Lunastettuja alueita
Inlösta områden
Fermes et terrains rachetés
Valtion välityk-
sellä
Genom statsverkets
förmedling
Par l'entremise de
l'Etat
i Ho
< er : a s 2
Lunastetuilla alueilla oli
Av det inlösta området var
Superficie des terrains rachetés
^ C <~ 7? ™ . ,,
£: y [ -vi- £ c r S ~- **
o i S ""*
'Tiloja, joiden koko pinta-ala oli
Propriétés dont la
— Lägenheter,
superficie total
M
1
!*
_^
î 1
1 J.
^ .
_,
L
S
1
_UI
1931
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen . . . .
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Torpat —
Valtion välityksellä lunastetut —•
20
78:
42
231
86
185
15(
49
31;
3!
49
3
3
51
78
45
29
91
234
18
52
325
475
259
177
431
1263
61
266
622
780
594
363
1318
3 550
179
1009
19
39;
22
12!
48!
61;
164:
966
1 294
875
552
1797
4 874
240
1439
3
11
1
4
2
16
3
•>
t
3
7
4
1
. )
• )
3
8
«
12
4
26
ûl,
8
4
12
11
7
4
21
31
9
9
6
7
1
13
33
4
4
Kokomaa 498 100 598 — | 3 257 i 8 415 365 12 037|
Uudenmaan .
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa
Uudenmaan .
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
24
324
3
216
22
343
363
164
52
81
1662
3
1614
64
2 12*
1 675
655
151
154
3 230
13
3 462
192
7157
6 030
1 772
574
13
128
66
5
314
91
16
93
248
5 020
16
5 142
261
9 599
7 79li
2 443
818
42
8
42
2
20
5
4
26
41
8
«9 i 121 95
Ilman valtion välitystä lunastetut —
V
91
23
4
li»
45
36
12
4
65
1
38
8
32
48
29
14
50;
j
16!
3
4<s;
61
1
29
23
49!
44
13
4;
1511| 8 OSS 22 584 | 726 31 343| 156
4 —
81
14
14
3
i
31
14
14
3
11
4
27
10
(i
1 1
•)
10
27
o
9
5
5
1
8
l i
15!
2:
3o;
4| 3j
221 Oj
»! 5!
6| 8!
2 i li
3; 5i
237 239 197 163
Mäkitupa-alueet
Valtion välityksellä lunastetut —
1 . : :. d
3
Koko maa 138 139
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
- I
85
926
1H
191
131
113
102
311
43
Koko maa
Kaikkiaan
Torpat
Mäkitupa-alueet
—; —I —: 1920
636
403;
138|
Vuosina 1919—1931 ..' 8 591:
Torpat ! 6 30l!
101
100
15871
1517
737 3 431
503' 1 511
131) 1 020
10178 73 817
7 818 34 538
32
386
9
7.S
19
62
46
78
26
59
41
657
49
78
(JO
77
68
64
20
2 133| 84! 47 8
1
27
12
2Ï
3
1
1
74
1070
71
158
80
142
115
143
46
736
12 098
11 200
808
220 708
205 403 ;
Mäkitupa-alueet : 2 200 70 2 300 39 270j 1.5 305
1114
32172
30 000
1 173
585 274
51)8 023
17 251
48j 1898
1141 45 411
100I1 43380
50 2 051
I
22 4011 828 383
2L33G 704 702
1 0!>5 33 021
67
637
7
150
110
64
54
264
25
15
197
6
29
18
36
38
42
14
Ilman valtion välitystä lunastetut
54
1
8
o
7
10
4
3
1378 395 91 321 10
2 201
JOS
1 402 412;
46 408
5 415
348
300
32i 10
7 721
7 207
$1752 7 812 I427; 337 117
366
300
0
7 348;
7 244|
104 i
4i
296;
202
4
6 018
5 085
244
240
4
4 686
4C62|
2-il
vilkas totalareal var
atteint
to
1
 1osha
<
c
**
fi »
75
 h
a
r. '
1
£ 3 P
Lunastushinta — Löseskillinjj; —- Prix de racliut
Siitä — Därav - Dm
-4- '-4- cW a o 3 S>
,-v 7 2- .„ : -i\ % h, 5S B' 'n o" 5
?§** s
 : t* §•*• f § K i r ? s
2 ^ >{ «* p^
.Mk
Suoritettu ilman valtion välitystä
inyyjilli: — KrluKd at säljarna utan
( statsverkets förmedling — Paye-
»tait* ilen prix de nichât effectués
min* entremise de l'Etat
3 K £ ] o % ;--g?, 1 1 1 ^
M « 1 ! §&
^ = - , = 3 0 ^ u j j ^ l p :
^ ä 2 3 2 . 2 » S - ! a '
^ 2, i ^ «> u.
^ ' 3":
a, 5 £
Sr- 1 2
^"? 2
S/T*" -
"S ' " 3 § 7 ? r
' !? 2 tf P v ^a ~ 3 -/- - ^ -.
2. ~ S-sTs » T. =
? ~* ra' 1 2.: o 5 5
= •?§ 5"g: g t-5
5T* Ä ^4- C ' . ^; ^ —
* « b 2 , ^ ' - s r ;
r.än j
Départements !
!
Torp^— Fermes
Genom statsverkets förmedling inlösta Ilar!/, par l'entremise du l'Elut 1931
3
5
2
6
8
24
1
6
8:
10
6
6
14
49
—
13
1
4
2
—
3
S
—
8
j . . _
t
!
ii —
i —.
_.J3 —
2 659 587 j
1 081 822;
— i
694 664;
792 640i
1 185 578i
3 622 912,
85 274!
508 678^
1 220 462 1 439 125
— 1081822
;
20 000' 674 664
7 000 785 640
16 000:1169 578
314 094 3 308 818
3 690; 81 584
3 880; 504 798
1827 481
1 081 822
—
668 442
725 176
1121 558
3 269 286
67 002
500 621
832 106
.__
26 222
67 464
64 020
353 626
18 272
8 057
31
—
—
3
—
3
—
—
—
—
__-
—
—
—! 3
—
1
1
3
3
43
- i 3
—
—
_-
1
2
—
3
—i Nylands
- •' Åbo-Björneborgs
—! Åland
— Tavastclms
— • Viborgs
—| S:t Michels
— Kuopio
— Vasa
—; Uleåborgs
55 106 26| 7 —I U> 631155 1585126 9 046 029 9 201388 1369 767 37
Utan statsverkets förmedling inlösta
Hela riket Total
4
19
19
1
46
45
11
4
14 6 4| 4
53
1
82
63
7
4
14 7
37 21
Ii) 10
8
328 4211
3 510 781!
4 000!
3 786 24ii
111552!
4 850 832i
3 665 938
956 013
138 662
- Sanx entn
300 185
2 631 588:
4 000
3 342 834:
57 267:
4 790 437;
3 406 729
651 528!
101174:
ni*? de l'Etat
28 236
879 193
443 407
54 285J
60 395;
259 209
304 485
37 488
328 421!
3 510 7811
4 000;
3 786 241!
1115521
4 850 832!
3 605 938!
1)56 013
138 662^
Y
63
3
10
5
10
106
_-.
42
4
22i 109!
65'
11!
14!
148
17
43
86
14
6
6
28
3
192
207
7
21
- ; Nylands
Ii Åbo-Björneborgs
-! Åland'
11 ïavastehus
5 Viborgs
3 S:t Michels
4 Kuopio
4 Vasa
- rieåborgs
149| 224 8+ 47 L5| 17 352 440 15 285 742 2 066 698
Backstuguområden — Terrains loués à des
17 352 440! 212 361 449 470 18 Hela riket Total
Genom statsverkets förmädling inlösta — liwlteté.
8 065 2 700,
38 513 100
logeurs
: par l'eittretnixe de l'Etat
5 3651 8 065
38 413! 38 513
5 208 — 5 2081 5 208
42 764 «50 42 1141 42 764
16 634 — 16 634 16 634
17 540 — 17 5401 17 540
2 855 -- ', 2 8551 2 855
11207 4 251 6 956! 11007 200
— Nylands
— Åbo-Bj örnoborirs
--- Åland
Tavastelms
— Viborgs
S:r Michels
— Kuopio
—; Vasa
-'• Uleåborgs
__ _ ._ ._ . . . _ | 142786 7701 135085
Utan statsverkets förmedling inlösta — Sans entremise de VE
234 149 213 4!)0j 20 659
1933 393 1753 412 179 981
28 068 21018; 7 050
358 08!» 338 287! 19 802
110 628 73 950! 36(578
213 610 208 454; 515l>
95 253 89 47(5 5 777
204 839 98 755 106 084
25 538 18109; 7 429
142 586
tat
204, 330! 110 54, 15
•3)4 330 110 54 1"
11816
:$(H.S5 23fl 1 8i:5 874 242
200
234 141)
1933 393
28 ()(>8;
358 089]
110 62S:
213(510
95 253
204 839
25 538
65
553
17
87'
67
53
40:
121
18
11
95
20
13
29
11
3
19
9'
265
81
24
18
30
173
4
Hela riket
— — Nylands
Total
4
12
20
9
1
2
27
1
1
12
i
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåbonrs
3203 567 2 814 951
19 693 520
16 870 868
2 822 032
349 043 307
307 :il0:iir>
31 329 948
27 !>S:5 505
;{340 353
449 034 6941
3!)2 75l(.)!)!>
388 616
11636 428
11112 727;
523 701
90 991387
83 405 503
- 3 203 567 1021 201 604
9 403 974
i) 201 :WS
142 580
71910 256
(J.)8")2 313
21925 974 1270
18 722 207 240
3 20 5 767 1021
564 1 109
3031 504
201 ! 605
368 124 438 31 837 15 087 18 820
322 801) 500J 7 305 U 085! 9 553
llfiOOODl 5 585 704 2 057 043 45 224 842 24 472 3 982 9 207
41
517
470
41
7 626
(i 872
754
53; Hela riket -— Total
18
53
2 053
1170
Summa —• Totat
'Corp
15a ekstuguom nitlo n
Aron 1919—1031
Torp
874 Backstuguområdou
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253. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset vuosina 1912—1931.1)
Upprättade nya legokontrakt åren 1912—1931.1)
Nouveaux contrats de fermage confirmés de 1912 à 1931.1)
Vuokrasopimuksia tehty
Legokontrakt upprättade
Contrat* de fer mat/e passés
vanhasta vuokra- ("g - * \
alueesta ! s = £•
ang. äldre lego- ^ •" ~
område s
 5 2" "g„. ^
pour il'aneien- 5 " £ J S - s ; £
»ex fermes j s ï ' r "'Vi. ~
.Laain
Département*
ST * = " ~
• rr sr ~- 5 "
Vuokrasopimuksia)joissa vuokra-
aika on
Legoavtal, i vilka
legotideu är
Contrats conduit
pour une il urée île
te
§ s
Vuokra-alueita, joissa
viljeltyä maat.» on
-' l,e<rr<ioinràdeii. i vilka
£L injia odlad mark
t Exploitations affermées
i «(('c »/c /(/ terre eu/tirée
© *5 P"
S: —
Län
.Départements
1931
l îulonmaan . . . . '
Turuu-Porin .. .
Ahveiianniaa . . .
iJämcon
Viijmriu
3likk«-lin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Torpat ja lampuotitilat — Torp och landholäfienheter »Torps» et aulies fenn
1 1
2 1
1931
Nylands
Åbo-B: borgs
Åland
Tavasrohns
Vi borgs
S: t Michels
Kuopio
Vasa
li
Koko maa 5 3; SJ! 2 2 1 Hela riket
1030
1029
1928
1027
1920
1925
192< i
1915
1912
13
11
15
15
29
3G
238
t
(J
9
10
12
10
27
538
338
198
121
59
87
20
17
24
25
41
4G
265
884!
13
13
23
28
162
256|
145!
28
1! 5
II 7
2! 9
5 ! 8
2! 21
7 — 2 År 1930
2
7| 21 14 1
4! 92 130 4
604! 9 15
430 16 24
55 15 43 258 336:107
40 23' 47 178 248j 51
1931
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
( )ulun
Mäkitupa-alueet — liackstuunioniiaden — Terrains affermés à îles loueurs
O
6
H
21)
4
9
1
1
5
16
19
61
11
32
15
16
175
181
238
187
117
116
134
165
441 488
481 515
10
•)•>
27
87
15
41
16
17
235
237
331
255
243
256
262
591
1842
1636
22 13!
14:
72
11!
31
7!
7
9
13
15
4
10
6
17
1
21
25
81
8
35
16
17
S
1
2
(>
5
3
....
1
1 » 1929
1 » 1928
2 » 1927
4 »> 1926
2 » 1925
--j » 1920
701 » 1915
28 » 1912
: i93i
Nylands
Äbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
—;S:t Michels
Kuopio
— Vasa
--' Uleåborgs
Koko maai
V. 1930
» 1929
» 1928
» 1927
1926
1925
1920
1915
1912
tiO
56
93
68
126
140
128
426
629'
374
151! 81
284
266
80
109
107
79
96
93
192
234
153
152
210
137
154
151
146
359 27
1527; 20
138l! 25
—
—
50
151
601
530
210
247
203
157
203
167
305
031
581
1»
13
40
24
9
12
19
72
191
147
20 !
15
10
10
17
63
202
172
Hela riket
37 År 1930
22 :
ïï> .67 i
31 i
9 )
— ' i
i
112 »
1511 »
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
> 1920
> 1915
> 1912
1) Käsittää ainoastaan ne viiDkra-alueet, joita v:n 1000 maanvuokralaki koskee. — Omfattar endast, de h>'ooinrAden, vilka
beröras av 1909 års jordlegolag. — Comprend uniquement les terres affermées visées par la loi sur l'affermage de 1909.
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254. Asutuisrahasto vv. 1892—1931. — Koloiiisationsfonden aren 1892—1931.
Fondât de prêts pour la colonisation de 1892 à 1931.
18921 50 780 50 000
1897| 406 075 400 000
1900 16171
1905 181063 150 000
1910 599 500 800 000
1915; 824 659 300 000
1920: 922 065 300 000
192351859 370 50 000 000
19241 6 522 028 1200 000
1925'36 055 339 31 845 8003 750 000103 654
192628 258 403 23 059 0003 11
192725 778 350 20 000 000 3 550 000150
192873 202 826 65 500 0003
192936 388 025 26 861 8534 065 310256
193050 241375 35 000 000
193184 792 744170 885 790
50 000
3 750 000
370 000
,-
> 625
") 253 152
316 563
1 276 693
7 185 130
10 385 640
9 505 923
53 036 691
79 242 973
569
)0 000118 858 596
124 033
209 074 311
 238 638
000302 640 353
319 485 274
6 500
1 837 156 1
2 552 499 1
2 778 391S
3 390 468:
4 100 467|
9 710 271
14 477 221;
18 944 003;
23 660 911
34 952 46321
38 359 41024
38 642 157 22
44 023
405 996
196 579
146 8411
846 9811
556 466;
2 255 50 780
26 53 406 075
2 757 515 899
464| 1423 998
620, 10 819 887
301888 252 830, 15 049 323
488 919 6 541 835 19 315 068
211 30345 171 468101 809 930
202 027 21 037 091104 582 558
190 355 23 332 702136 887 897
177 489 27 909 994161 423 300
166 02814 417
155127120 594
009 000
344 ooo;
27 60039190 491351418
590 24934 742 439 400 676 451
389 0001044 40990 952
55 000 000,
55000000;
55 000 000!
55 000 000.
55 000 000
55 000 000,
192120 611000
125 252 883
304472 513 344117 550 183'
586183 651650
128253 484 477
~- i . -
Lääni
Departements
Lainattujen varojen jakautuminen — r ördelmnjren av de utlåna
Répartition <lex prêts consentis ie medlen
Maalaiskunnille L_ , ' g ^ ^ _ ^,
Lan at landskommuner i.t-\ : ^ •• •< *. ^  2" 5 ^ —
Aux rommiiitex ntralex ' > ï — ; 5 < -, ~ 5 ^SSLs'
:
 x - ~ i g _ — • ~.5 s s 2:-~
S ^  .7- -• ?
5. ;- S" £• ~ - „_ , ^ n -^  sr o _ _. _
c is l s ' ^ t> ? P- ^ £ .
Yhteensä
summa
Total
Län
Départements
Mk
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
39
105
(i
61
29
48
84
73
27 587 896
54 407 516 1679 800
534 748
45 025 605 1 195 444
34 526 827 474 089
13 736 762 —
43 809 849 279 765
50 664 562 95 327
45 054 502
1931
2 455 747 2 202 •— 30 045 845 Nylands
3 938 732 - • • ! 43 630 60 069 678 Åbo-B:bor°s
I - - i 534 748| Åland
9 707 663 16 000 55 944 772, Tavastehus
7 911477, 58 764 — ! 42 971157 Yiborgs
283 152 : - • i 14 019 914 S:t Michels
13 833 4 221023 375 -••' 48 324845: Kuopio
— 3 764 229 , . i 54 524118! Vasa
3 118 6 360 134 ! 274 600| 51 692 354| Uloåborgs
Yhteensä 503 815 348 327.3 724425 1(J 951 38 «42 157 77 341 318 230 358 127 431 Summa
V.1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1920
1915
1910
1905
501
493
488
479
463
454
439
400
377
330
829
245
102
299 060 270
252 891 185
207 028 549
148 318 013
116 986 828
102 348 326
78174 600
52 204 649
37 738 969
8 385 804
8 690 247
6 104 889
1 269 974
3 300193!
3 057 915
1 761 079
1 717138
1 779 423
1 220 704
997 300
757 612
792143
869 496
1 006 220
482 000
18 890 38 359 410
22 102 34 952 463
23 860
25 568
27 228
28 979
32 126
33 767
35 368
191 641
628 378
543 499
127 527
138 428
149 889
162 755
174 427
183 703
192 698
209 527
261 649
63 000 198 000|340 999 763
73 436 194 000 291191101
66 823! — 209 007 838
63 314 150 262 461!
65117i --- 119 008 485
50 560, 103 817 324,
38 947i | 79 417 400J
40 663: ! 53 220 394!
55 576; , 38 814 754
58 982 — i 9 715 450
5S7001 2 095 10 647 289
4 742 7 135130
(i 719 1 276 693
År 1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
192(i
1915
1910
1905
Tilastoituu v vuosikirja. -— Statistisk årsbok. 19Jo. 39
Tulot •— Jnkoin^tci , . . , ,^.
 ( ., iI Varat — • Akt iva Avlii I
I < I Hereftex ' !
i g | .._. ;
>. Kaikkiaan ?" * ä „' .- 'F J)i'-pi->i- » s r - " ' ' ? ' ! 5— sTS? 2: ,-? ~ L O > • ; : j Vlitccnsä ,','^ .' !
i : Sumina ^S~5 ? £ • £ ^ ' 2 = - S = 5 ? c î j 5. S- d t- 2. = ! 5 -. ?T j summa
^ ; 7'o^«/ : ^ | ; î ^ ^ < |_ | 5 1 5 ' | J | " = S I j I' I' | ' ^ " ! | ?? | ; '/V;,'/»/ i
i ! M k i
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255. Asutuskassojen Villityksellä peruste- tut asutustilat vuosina 1899 1932.
Genom kolonisationskassornas förmedling grundade kolonisationslägenheter åren 1899-1932.
Propriété* de colonisation formées par inter- ntédiaire des- caisses de colonisation de 1899 à 1932.
Lääni peltoa
a kor
Ostetulla maal la oli - -
viljelyskö
otllinsis
arab
n i i t t y ä j
 k o v a ; 1
äiifZ
pra iri ex
maata
mineral-
jord
| soi
i irr me :
Den inköpta j
poista
b a r
f's'
suo-
mailta ;
kärr- ;
mark
sol 7)1(1-
récayeux j
.mien b.'stod av - - Des
metsämaata
skogsmark
terres forestières
. - — -
kelino-
... , kasvuista
asvullista •
... mindre
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fertiles
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terres achetées
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suota
vi tmosse
Mftréciir/px
IIOII arables
étaient
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mailta
impedi-
înent
stériles
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1932
Uudenmaan .
Turun-Porin
Ahvenanma-a
Hämeen
Viipurin . . . .
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
3-4.675
122.080
4.500
27.850
266.740
53.430
291.4 70
271.135
200.612
4.550
19.423
2.500'
11.255
101.364:
20.990 i
207.0 50
88.93 5;
237.0171
16.720
31.575;
5.500;
11.420!
339. S2o|
112.450!
620.5301
112.910!
210. 560 '
A. Viljelystilat — Odlingslägenheter
35:0^0
2.730
72.790
26.000
236.000
105.310
290.185
25.695
243.849
IO.000
64.730
776.685
179.140
1309.750!
557.0 59
758.222;
4.1.10
39.3 95
73.990
8.000
34. 630
90.4 40
291.000
14.ooo|
0. is»:,:
IS. 4 70!
12.9101
28.31 oi
42.800
79.800
15.100
IO.000
0.045
14.291 ;
3. 500 :
28.810
5.392!
85.7 7(1
521.1 ] i
82. :,o(i
11 S. 525
1 06 4.150
416.120
2 756.550
1 273.981
108.25SJ 2176.01
B
Uudenmaan
Turun-Porin . . . .
Ahvenanmaa. . . .
. Hämeen
• Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun |
Koko maa
20.280j
36.3 80;
18.280
47.43 7
1.750
24.870
68.900
22.280
240.177
6.020.
0.400
11.550
16.050:
12.820:
3.000:
10.250;
8.618!
i
13.360!
29.184J
1.760!
29.260!
32.100
8.950
7.4 50
2,000
1.300!
3.750Î
2.060|
3.000 i
10.420
5.230
4.110J
18.290 j
- - i
5.860
10.650
2.300
12.920
13.820
6.260
0.520
3.000
2.000
l.ooo
. Asuntotilat
""" • i
0.900; 0.910
2.000
0.310
0.0 50
0.180
0.600
Koko maa,i 1272.501! 693.084 1461.485 768.695 3 925.l3o| 542.485 196.845 185.396 9045.621
Bostadslägenheter - -
I ' 42.090
74.538
3.000
41,200
104.881
7. 920
87.2 80
138.660
45, 720
49.840 133.482!
Uudenmaan .
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
16.030
103.680
3.655
37.430!
206.950!
10.4501
40.3301
223.890
91.031
O. 50 5.
16.080!
0.030
2.300
71.562
12.600
71.620
92.030
191.331
21.310
26.380
0.300]
18.595!
203.470'
12.000
109.074
47.4 92 i
55.330
36.110
2.500
16.280
9.150
24.740
3.350
29.800 \
70.010
108.340
74.210'
18.845,
70.980 :
54.500
413.710!
30.500!
138.520,
236.546•
177.470
6. 520•
14.940
3.000
18.250
1.500
9.800
84.280
40.960
0.900! 4.050| 545.2S9
C. Lisämaata — Tillskottsjord —
2.000
1.515:
5.360:
1.500 i
30.SIO,
5.0001
0.5301
0.240|
j
0.305)
9.394
0.360
12.060
6.000
Koko m aa i
Yhteensä
V. 1931 . .
Ryhmä A
" » B
» C
V. 1930. .
» 1929 . . .
» 1928. .
» 1927. .
» 1926. .
» 1925. .
1 / 31 /
1899—3% 1924 .
Kaikkiaan
1899—1932 . . ;
733.446'
2 246.124!
2 196.02 o
1 232.759
176.144
787.123
4 215.767
4138.344
4 770.09
3 687.28
2 815.98
2 894.2Ö
709.86
463.058
1 205.982
!
1 330.893
748.44 8;
48.670
533.775
2 742.966
2 635.901
2 912.32 !
2 621.87 i
2174.67 j
1951.70 ;
545.27
493.951
2 088.918
2 203.687
1 518.602
147.045
538.040
3 697.378
3 685.002
3 872.97
3 446.70
3 224.07
3 448.31
922.08
264.170:
1 068.975
1182.762'
809.972!
29.830
342.960
2 403.135
2 156.139
2 261.32
1897.66
1827.36
1 858.68
337tfi
1141.071!
5140.411;
5 364.434
3 840.064;
71.842!
1452.528^
9 548.248J
9 933.998|
11261.08
9 207.19
7 561.84
7 901.75
1 714.21
172.730
721.735
695.918
562.909
6.050
126.959
1741.779
1 305.226!
1388.18 ;
1299.64
i397.2« ;
1075.48
207.37 :
46.185 28.889
243.930 218.335
239.642
186.792
52.850
783.554
471.700
683.88
438.03
821.30
491.81
100.96
265.918
243.163
1.0 7 5
21.680
337.194
722.318
671.65
808.29
421.78
501.48
80.68
64.720
250.580
8.500
122.2S0
953.4 3 (i
70.400
401.00 1
797.118
675.462
3 343.500
12 934.410
13 479.280
9142.709
480.650
3 855.915
25 470.021
25048.62s
27821.49
23 406.66
20 244.26
20 123.4«
4618.49
308 740.12
481 886.82
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eommerci-
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lliée
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et prix il
maksettu
— —
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i.s*ls\a
r
raie
(le
1 .jordområdets
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kiipe
payé
?: 5 0
i > i •"!
1 "> 0iirv
t
'.S1
élimina
^ • — ^
2. ' 5. f 2.
~ ^
M k
Asutuskassois ta myi
bevil jade lAn — I'rê'x
nm, l a ina t --\'v ko lonisa tu
accordés pur les eaisses île
Pääoma m ä ä r ä — Melo
t> £" , Rahassa
£ i 1 pennin-
-. /•-'/' (tri/eut
•—
Olilisîa-
tioissa
1 obliga-
tioner
E,> ohliija-
tiolls
>p — Monta )>t
Yhteensä ~
S u m m a "5
Total "5,
M k
nskassorna
•^Ionisation
des prêts
- •— H ^ = •
3 ~ ~^ £:.
f- 7t ** "' Pr
.%%. %- %
Perustetut
uudet tilat ja
^ _ l i sämaat—Ny-
"ï ÏT ii' bi ldade läjronlie-
?;>= = ' te r 0. t i l lskotts-
* -* ~ \ord--l'ropriétés
2 —.- formée* et terres
.,= •-: supplémentaires I-'111
0
 - ^ - =r ,J?S Déparlewiils
S"_i | '
 t TT - | ï ? j :
? 2" ~ ^ i
Propriétés cuit h
218 435:
953142
45 600!
254 785
2 043170>)l
' 571478
2 760 983
1 935 135
Ml 424 086
173 400:
(562 800:
26 000!
208 250!
712 943;
406 970]
1521161
357 505!
085 875|
79.4i28(,;00
69.5|26 512
57.0 13 OOO!
81.7
83.8
71.2
77.8
70.2
76.3
26 031
20152
16 957
16 946'
19 674!
13 921
1
1
1
1
022
272
800
757
041
977
781
066
499
(i
25
2
8
8(5
24
127
69
78
60 000
330 000
18 000
101 000
963 693
193 000
1213 070
689 000
717 775!
10 00(1
101 000
17 000
297 000
22 000
154 000
145 000
136 000:
70 000
431000
18 000
118 000
1 260 693
215 000
1 367 070
1166/
17 240
9 000
14 750
14 659
8 958
10 764
834 000 12 087
853 775 10 946
816
827
554
9%
758
516
496
655
392
40. t
65.0
(9.2
56.7
74. oj
52.8 '
63.5|
61.4j
78.61
s
86
24
127
69
78
14.30 Xylan ds
20.8t|Åbo-B:bonr>
16.25 Åland
14.82 Tavastehus
19,35jYibonrs
17.35 S:t Michels
21.71'Kuopio
18,4G;Vasa
27.9i'Uleâbor»s
10 212 814 7 785 859 76.2 18 320 861| 425 4 285 538 882 000 5167 538 12 159 571|66.tj 425 21.29 Tlela riket
l'roprié'éx d'habitation.
179310
349803
5 700
195 \4 9
578 577
14 765
198 877
515 813
143461
160 735
273 000
5 700
175184
527 700
12 500
125 868
453 554
95 500
89.0
78.0
100.0
89.6
91.2
84.7.
03.3
87.9:
66.6;
7 654 3 819
8 02913 663
5 700
7 007
1 900
4 252
8376 i 5 031
4167
4196
8 099
1578
1431
3 271
6 821 3134
21
34
1
25
63
3
30
56
14
103 000
174 000
5 000
93 000
331 500
11000
88 900
269 500
69 500
--
1
 103 000
I 174 000
-i 5 000;
93 000:
- i 331 500|
-i 11000;
! 88 900'
! 269 500 j
- - ! 69 5001
4 905 2 453
5118 2 337
5 000 1667
3 720 2 255
5 262 3170
3 66711389
2 963 1 018
4 8121940
4 964:1 518
64.1
63.7 !
87.7|
53.l!
62.8
88.0!
70.6 j
59.4!
72.8 i
21
34
1
25
63
3
30
56
14
2.ooNvlaii(ls
2.19 JÅbo-Brborjrs
3.00'Åland
1.65 Tavastdms
1.66|Viborgs
2.64 S:t Michels
2.91'Kuopio
2.4s Vasa
3.27 Uleåborgs
2 181 855| 1 829 741 83.7 7 408|3 356] 247 1145 400
Terres supptänentairex
1145 400 4 637 2 100] 62.0 247 2.2ljHela riket
150 880
>) 687 753
23 038
223 902
1 508 914
84 730
448043
•)1 559 522
688 929
5 375 711
17 770 380
21829 612
13 113 981
1711077
7 004 554
47158099
47 981239
53 389 658
38 043 963
29 631 459
27 348 662
7261194
145300
610 662
23 700
207 475
1 338 935
77 896
403 049
1 389 545
593 370
4 789 932
14 405 532
17 584 312
10 222316
1 472 137
5 889 859
39193 990
40 433 848
42 568225
31 942 412
24 022 727
21 451166
5 654183
74 732 074
96.3
88.8
102.9
92.7
88.7
91.9
90.0
89.1
86.1
89.1
80.6
77.9
84.0
84.0
83.1
84.3
79.7
84.0
81.1
78.4
77.9
13 209
11 309
7 900
9431
10 886
6 491
8 061
10 941
7 912
10 042
24 692
6 753
11640
2 246
2 437
2 792
1696
1405
1106
1005
1743
878
1433
1114
1 305
1117
3 063
1528
1539
1187
1066
1224
242
11 75000
54 i 347 500
3! 17 000
22| 121500
123] 802 335
12! 57 500
50 i 257 600
127 837 000
75! 401800
477 2 917 235
1149 8 348173
1138 9 671551
414 5 354 067
218 909100
506 3 408 384
2 307 20 737106
10UU0
17000
.—
—
16 000
.—
11 000
40 0CO
94 000
976 000
85000
364 500
17 0C0
121500
818 335
57 500
257 600
848 000
441800
3 011 235
9 324 173
2 20600011877 551
1 778 000
2 000
426 000
4 730 000
7 132 067
911100
3 834 384
25 467106
2 295 20 728 248 4 855 000:25 583 248
2 401 22 183 266
2 03916 557 230
1 802 12 737 130
1 812 10 875 344
509 2 494 800
16 799 35 873 910
4 960 000 27143 266
5 255 00021 812 230
4127 00016 864130
2 745 000
404 000
—
13 620 344
2 898 800
35 873 910
7 727
6 750
5 667
5 523
6 653
4 775
5152
6 677
5 891
6 323
17 224
1314
1455
2 002
9S3
8£8
813
642
1C63
6E4
902
721
881
780
41791895
7 579 995
1000
833
677
628
116
58.5
59.7
71.7
c8.«
61.1
73. s
63.9
61.0
74.5
62.9
64.7
67.5
69.8
61.9
65.1
65.0
63.3
63.8
68.3
70.2
63.5
51.3
48.0
11
U
3
v 9
123
12
50
127
75
477
1149
1138
414
218
506
2 307
2 295
2 401
2 039
1802
1812
509
16 799
32 251
5.88
4.64
2.83
5, 56
7.75
5.87
8.02
6.2 8
9.01
7.01
Nylands
Åbo-B:borss
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
i UI c å t on. s
Hela riket
Summa— Total
Ar 1931
22.0 8 Grupp Å
2.21
7.62
» B
» C
Ar 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
V5—31/,, 1924
1899 :!O741924
Inalles—Total
1899 1932
') Tietoja puuttuu l:stä lainasta. — Uppgifter saknas för 1 lån.
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256. Asutuskassoista vv. 1918—J932 myönnetyt rakennus-, viljelys-, hmastamis-
velkojen vakauttamis- tai muut lainat.
l r kolonisationskassorna beviljade byggnads- och odlingslàn samt lan för konvertering
av giilder eli er andra ändamål aren 191N—1932.
Prêts accolés par les caisses de colonisation pour construction de bâtiments, cultivation.
conversion de dettes ou autres buts de 191S à J9S2.
.Rakennuslainat
l'n'lx pour rnuxlrurtiint
île htîtimnttx
Lääni
Mk
Yiljrlyslainai
Odlinfjslan
'•s- pour cullirati
M k
Lunast amis velkojen va ka ut -
tamis- tai millit lainat
Lan för konvertering av
'iälder eller andra ändamål
Prrlx pour co II re fy i o n tic
(li-ffcs au mi/n-* buis
Län
l>rjl/irtt'HII')llx
.Mk
1932
Uudenmaan . .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
229
355
4
304
308
142
331
697:
302 i
1 SI 5 500
2 137 500
26 000
2 ISO 500
1 585 «JOO1
740 500:
1 592 000
4 678 000
7 928
(3 021
6 500
7 172
5 149
5 215
4 810
6 712
5 074
li
14
1
9
19
13
32
38
K3
18 500
35 000
4 000
20 000
53 500
32 500
78 000
121000
225 000
3 083
2 50(
4 000
2 222
2 816
2 500
2 43
3 184
2 711
41
23
7
18
51
21
S
114 000|
347 7001
221 000
64 500
1(52 000
369 000
127 100
24 700
16 2K6
8 480
609
214
» 000
235
052
3 088
1932
.Xylan ds
Aho-Björneborgs
Alami'
Tavastrhus
Vi borgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
lleaborgs
Koko maa 2 «72 1K288 4UO 215 5S7 5i»0: 2 733 J 74» I 430 000 8 125 Hela riket
1931
Uudenmaan .
Turun-Porin ,
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
174'
386!
4!
2351
328|
198
410
700
4391
1 4(39 000
2 516 700
31 000
1 738 000
1 926 000
1 190 000
2 451500
4 595 000
2 723 000
8 443
6 520
7 750
7 396
5 872
6 010
5 979
6 564
6 203
23
22
14
54
31:
128
20 000 4 00f
65 500: 2 848
19 000!
72 300*
41 200!
J 47 500i
94 ÖOO;
454 500!
2 714
3 286
2 943
2 731
3 048
3 551
10 144 0001 14 400
29! 256 500; 8 845
14' 130 500' 9 321
23
43
233 0001
331 500:
207 500|
20 300!
10130
7 709
N 300
4 060
1981
Nyland s
Abo-lîjornebonrs
Åland "
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
l']< aborgs
Koko maa 2 874118 «4(1 200! (i 486 284 914 501» 3 220 149 1323 30(1 8 881 Hela riket
1930
Uudenmaan ....
Turun-Porin ....
Ahvenanmaa ...
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
330
929
8
630
421
268
764
1 305
749
3 264 0001
7 835 500:
63 000 •
5 316 0001
3 044 000!
1 842 500:
5 540 500:
9 859 400'
5 523 600
9 891
8 434
7 875
8 438
7 230
6 875
7 252
7 555
7 375
i
45.
18
36
11
S9
112
206!
41 000;
183 000;
i
79 000
129 500
35 500
347 000
425 800
1 083 200
5 857
4 067
4 389
3 597
3 227
3 899
3 802
4 072
15
64
2
56
5
32
54
65
12
206 500
652 500
8 000
721500
49 000
274 400
431 100
473 (iOO
100 400
13 707
10 195
4 000
12 884.
9 800|
8 575!
7 983
7 286!
8 367
1930
Nylands
Abo-]>jörneborgs
Åland'
Tavasi ehus
Vi borgs
S: t Michels
Kuopio
Vasa
lleaborgs
Koko maa I 5 41)4142 288 500 7 825
V. 1929
» 1928
» 1927
»> 1926
» 1925
»> 1924
1923
1922
1921
» 1920
1919
1918
5 087 i 40 890100:
5 018J39 850 300
2 562|21073 600!
1986115 2617001
2 026! 14 245 6001
1285! 6 086 800
2 009! 6 544 900
6 517 990
2 009 900
181 300
99 8331
50 400
2 228
846
114
71
64
8 038
7 941
8 225
7 685
7 031
4 737
3 258
2 925
2 376
1 590
1 406
788
584
605
815
544
386
333
246
830
1341
667
15
15
23
2 3240001 3 979 305 2 917 000
2 464100
3 268 100
2 124 200
1 405 600
1 224 400
540150:
1 583 320
2 163 305
1 060 300
21 000!
14 500!
16 500:
4 073
4010
3 905
3 641
3 677
2196
1 908
1 613
1 590
1 400
967
717
9 564 Hela riket
445! 4 513 700) 10 1431
870 ! 8 445 745! 9 708!
53) 3621001 6 832
)
')17|
20 900: 1 900
24 000, 1 412
32 400 1 906
Ar 1929
» 1928
-> 1927
» 1926
» 1925
> 1924
» 1923
» 1922
•> li»21
» li 120
» 191!)
» 1918
') Muihin kuin yllämainittuihin tarkoituksiin myönnettyjä lainoja.— Lan för andra ändamål. Prê'x pour «uitr* huts
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•257. Valtion asutustoiminnan tulokset vuoden 1932 lopussa.— Ilesultatet av statens kolonisations-
verksamhet intill utgången av ar 1932. —Résultat de la colonisation entreprise par V Etat. ; / '/.. 1932,
A s u t i i s t ' i ' i n i i i i n n n l . - i j i r
Ce,, res de
jl'iisia asutustiloja — Nybil-
dade kolonisa t ioiisläueii lie-
te r - l'roi/t: de colon • n o are/les
Siitä J)ärav"
Dont
Asutustilat — Kolonisationslägenheter I'ro priai''s de colonisation ' - 's 2l!»i J8 o»o 10 lä t t j I I -2U) 721 l i f t
7181 204 112 21S 51 848
181 18!
(X
i)
11
li
H,)2
150
li:>
812
1.54 OUI.
20 840
<0<
1 402
2OC(jO
(i8 24G
Valtion ostamalla maalla — Jord inköpt ;iv staten --- Achetées par V Etat .. \ 8 200j 2 577
Asutuskassojen välityksellä ostetulla maalla - (Jononi kolonisatiouskassor-j i l l . ,
nas förmedling inköpt jord — Aelnfés pur infena, des caisses de colon.-• ; 22 00.")! 18 202 S 7t>8! 10 10l.i 4SI 881 i 81J 2(59
Maanosto-osuuskuntien välityksellä ostetulla maalla - (ienoni jordköps-; ! [
andelslagens förmedling inköpt jord -•- Achetées pur intermédiaire des' \ \
sociétés coopératives pour achats de terres i
Maalaiskuntain valtiolainoilla ostam, maalla — -Landskommunernas inköp;
av jord ni. statslån - - Achetées par les connu, rur. arec des prêts de l'Etat l
Lahjoitusmaiden kantatiloista muodostetut—•• Bildade av donationsgodsens !
stomlägenheter •- Composées de terrains domaniaux
Valtion suoasutustilat, Statens käiTkolonisationsliigenlieter - Propriétés
ele colonisation des marécages de VEtat
Valtion metsämaille perustetut asutustilat - A statens skogsmarker gum-
«lade kolonisationslägenlieter •— Propriétés de colon, dis /onts de l'Etat'
Valtion virkatalojen maille perustetut —Grundade a kronoboställenas marker '
- Sur la terre des domaines de l'Etat
Valtion omistamilla vero- ja rälssiluontoisille maille perustetut - (irundade ;
a statens jord av skatte- och fräisenatur - Sur les terres d'une nature \
privée, de l'Etat
Asutus la in perusteella.1) l 'a g rund av kolonisat ionslagci i 1) --- IV la lui de\
colonisation ;
X. s. palautuskin perusteella puutavarayhtiöiltä ostetulla maalla --• À mark, \
som på grund av den s. k. restitutionslagen inköpts av trävarubolagen - |
Propriétés achetées par les compagnies de bois ru la, loi île restitutions j
Itsenäistyneet vuokra-alueet:2) — Självständigblivna arrendeområden:-) j
Terres lovées rachetées: 117 »-42 an 7-21 54 -2'2i
Yksityismailla --- Pä enskild mark -Des propriétés appart, éi des particulicrsAOÄtidS 55 543 50 155! - - .
Kirkollis- ja valtion virkatalojen mailla .l'a ecklesiastikstatens och statens! |
boställens mark — J>es domaines ecclésiastiques et de l'Etat ' 9 318 5 546' 3 7721 - - !
Valtion metsämailla l'a statens skogsmark — Des jorcts de l'Etat 2 713 2 419 2941 !
Kalastajatorpat -Fisketorp Terres des tenanciers pcehturs 213 213 -•• | • • :
258. Valtion metsämaille perustetut asutustilat v v. 1925—1932. —A statens skogsmarker
grundade kolonisationslägenlieter aren 1925—1932. — Propriétés de colonisation des forêts de l'Etat.
410
- - ' .
52
S50:
757
11
IHO
240
38(i
1SS
51
UNI;
480
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259. Rakennustoiminta kaupungeissa vuosina 1923—1932.
Byggnadsverksamheten i städerna åren 1923—1932.
Constructions de bâtiments dans les villes de 1923 à 1932.
Kaupungit — Städer
Villes
Valmistuneita asuntoja,joissa huoneita oli
Tillkomna bostäder, i
vilka antalet rum var
Loge men t s ro n st ru ils.
dans lesquels le nombre
de chambres était
1 2 ! :{ 4 i ."> (i -
Kaupungit — Stac
Villes
Va lm istuneita asuntoja.joissa huoneita oli
Tillkomna, bostäder, i
vilka antalet rum var
Lof/e m e» t s ro »siru it s.
ila »x lesquels le nombre
i/e chambres était
3
1932
Helsinki -—Helsingfors .
Loviisa - Lovisa . . . .
Hanko — Hangö . . . .
Turku -— Äbo
Pori — Björneborg . . . .
Maarianhamina — Ma-
riehamn
Hämeenlinna - - Ta-
vastehus
Tampere —- Tammerfors
Lahti
Viipuri —- Vi borg
Sortavala — Sonia vala .
715
1
1
14
7
735
3;
8
43
4!
167
2
(i
9
6
* •
4!
•* I
38:
9
28
18
96
5
4
19
15
35
2
4
1
4
4
1
79 76
1 1
8 6
3
1
83 1
12| 202
855
8
17
85
23
25
23
53
41
2
8
1932
Käkisalmi — Kexholm . j
Lappeenranta — - Vill-j
manstrand ! 2
Kotka i 6
Mikkeli - - S:t Michel . . | H
Kuopio ,' 3
Vaasa — Vasa ! 3
Kokkola-(ïamlakarlebyi -
Jyväskylä -
Oulu l'ieaborg . . . . i 12
Kemi . . . ! 2
Muut Övriga
42 21 1
41
23
78
9
29
58!
14 !
33
Yhteensä Summa 8211118 373 152 124 130 2 718
6
11
\S
8,
27;
1
9
26
7,
1 -
10 2
121
25! 12
3 3
8 i)
8 3
13
Kaupungit
Villes
Valmistuneita asuntoja
Tillkomna bostäder
Löje men t s ro n st ni it s
1923 ! 102;") J929 : 1930 i 1931 1932
Valmistuneita asuinhuoneita ')
Tillkomna boningsrum ')
Cliumbres d'habitation construite* Städer
V iHes
1920 i 1930 I 1931 i 1932
I Helsinki :
j Loviisa
j Porvoo ;| Tammisaari
! lianko
! Turku| Pori i| Rauma !
\ Uusikaupunki ..
i Naantali
' Maarianhamina .
; Hämeenlinna . . .
i Tampere
j Lahti
: Viipuri '
; Sortavala
' Käkisalmi
j Lappeenranta . .
! Hamina '
i Kotka
I Mikkeli
; Heinola
; Savonlinna| Kuopio |
Joensuu
Iisalmi !
Vaasa
Kaskinen
Kristiinankaup. .
Uusikaarlepyy . .
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
Oulu .*.
Raahe
Kemi
Tornio
I Kajaani j
593!
6<
17
34
10
381!
118
77;
10
4
64
353
50:
93:
48
18,
Hi
2 0894 706
8.' 5,
37s 24
14 j 5
110! 5
2751 806
81 ! 72
35; 2'
34! —
6 i — '
1
42 i
3
99;
128!
3
30
7j
124|
7;
14!
270
3
75
338!84:
70| 382
4ö! 56
16
9
.5
6|
819! 1390
10 3
10 —
10 13
4 11
124 167
19 9
4 5
3
2
22 1Ö
20
20
44
SS;
28
28:
20
116
23
136
8
94
13
22:
113:
35:
8:
20!
245 j
16'
211
274
4
5
227
19
6
32
121
42
12
39
3
24
741
9;
3
24;
68'
15
10,
67
23
92
10
4
10:
84
12
3
67
3
50
9
11
2
51
28
3
57
1
-! 4.
571 24;
o | 35
83 52,
2
9
11
72
49 158! 102
—1 7!
4
1071
35
4
15!
49
lii
28
19
o
17
1 85;
3
17
85
23
25
23
53
41
202
8
67
8
1
18
41
3
9
23
4
4
78
29
58
1
14
2 0241
16!
31
99
181
824
255j
214!
24
18
200
793
233
272:
146!
77|
57
54:
265!
101
17
63
494|
48
93;
492!
21
o
97
11
299
433
127
23
280
6 356
17
88
29
234
688
267
85
80
12
51
41
703
175
240
79
30
44
14
397
50
26
116
285
124!
67
93
4
15
97
29
216
136
12 —
25
21
276
10 951
17
60
16
12
1 886
1751
7!
1 605 2
51
30
27:
178
58
9!
54!
128
37
29
323
36
10
79! 80
242j 54
1 0871 289
2031 50
1003 354
13
331
86! 75
165! 190
20! 2718
12
182
31
8
166! 191
2 ! —
—! 4
18 11
59 28
142 61
162 ; 259
395 178
20
96 98
16 10
30 40,
29:
20:
50
4
127
47!
12,
8!
36!
25
17
7
44
315 226
24: G0
19 5
41 99
57 (54
55 126
78! 101
1971 511
119i 20
243 51 ! 168
14
9 4
85 31
27 111
23
132 i 245
4 4
--, 33
104 93
37! 154
3
38
9! 18
Helsingfors
Lovisa
Borgå
Ekenäs
J långö
Åbo
Björneborg
Raunio
Nystad
Nadendal
Mariehamn
Tavastehus
Tammerfors
Lahti
Viborg
Sordavala
Kexholm
Villmanstrand
Fredrikshamn
Kotka
S:t Michel
Heinola
Nyslott
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Nykarleby
Jakobstad
Gamlakarleby
Jyväskylä
Uleåborg
Brahestad
Kemi
Torneå
Kajana
Yhteensä 3 082 3 991 7 238| 2 001| 2126 2 718| 8 236 11210 17 641 4 647 4 415| 6 245| Summa--Total
') K>it.ti'"> on laskettu asuinhuoneeksi. — Kök ha även betraktats som boningsrum. — )' compris les cuisines.
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260. Sanomalehtiä ja aikakauskirjoja vuosina 1886
Tidningar och tidskrifter åren 1886—1932.
Journaux et revues de 1886 à 1932.
1932.
<
, z
1886
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
<!
S ?
^-
? -
51 ;
94
133
163
228
246
380
391
345
356
386
393
499
489
516
560
624
664
679
704
732
Sanomalehtiä
y.
S:
29
36
41
56
59
98
93
103
108
108
104
124
124
134
153
157
159
170
176
187
Tidningar
Journaux
fil
1
A
22
25
27
28
25
30
23
25
23
28
26
26
25
27
26
27
27
25
29
22
%
1
1
1
1
2
ï
—
Aikakauskirjoja sekä
Tic
y
Hl
22
34
41
63
86
155
168
123
135
155
168
214
201
217
223
257
287
282
300
317
aikakaus-
ja kuvalehtia
skrifter och illustrerade
tidningar
Ilerues
—
ï v- %
%. 5 &
r:
| | - C
i'l s
14!
21!
28
34
51
71
73
62
60
62
61
73
58
56
64 !
67
70
78
76
74
y
o
% 6?
WS1 5 5.
|; II
—2.
4
8
6
7
10
10
9
13
26
44
50
58
64
65
65
71
71
K
•
2
4
5
2
4
5
6
6
7
5
6
6
6
6
6
11
Lastenlelitiä
ISarntidniiiL
Journaux
d'en flints
y.
~* s* ^
i l l
• • P J , | |
—
—
—
6
8
10
7
7
11
10
8
12
11
14
13
12
15
15
19
ar
ew
x_
&
3
4
4
3
3
4
3
4
7
7
7
8
7
8
7
8
y.
>*_ =
III
i;
2
6
12
26
2
Ï3
5
4
2
2
9
9
8
8
23
26
26
20 !
16:
.Muita
Övriga
.. 1 ut re*
•*_
Ti ! i ' B'
>. "-£ S-
§"* 5?
S
^ *x
o
** Ji
a £
II
5i
1 1 !
11
15
1
1
3
3:
i !
2 |
.—
7i
1
1
1
2
3
3
41
4
y .
ç •
2! i i1
S-'"* !
s i
O i
Ï . :
1
;
1 ;
2
1
—.
:
1
•
•
•
—
2:
1
—
3
"" 2. ~
•x K 5
^* K-
S ti *"*
S K- ~
.
1
1
1
.
5 %
1886
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1032
"'"
~'l? 7T
6
4
4
4
3
2
1
6
6
6
6
7
8
8
9
9
9'
9!
9|
9
l
i
^ 3 *~l
5
11
13
16
14
21
16
33
33
32
29
32
30
31
31
31
32
28
25
27
lliues ven viikossa
tkoinmande
'araixxf
~'l? 7T
1
1
.
1
1
1
1
1
i vecka
inf par »emuhi
4- 4-
O S '"i
~ IQ ^T
• ^ r^
2
1
1
4
2
4
3
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
ii w
C i 5 ?r;^
3 E ^ ; c
9.
9
22
34,
37
67;
55
53f
54
48;
48 i
48
52
55
59
64
64
65
66
62
i
c
t- Ii
" S. ?T
•K S"
i-ï ?
15
24
21
26
24
19
24
17
22
21
18
20
20
17
17
22
23
17
22
20
r -
""*,. 7?
>' 5 ~
18
16
16
24
28
50
56
43
47
56
60
83
80
87
103
111
119
130
127
121
llmest
kuukaiu
Utkomn
i måna
Var n
ii'-
1 4
 i i
1 ***"
1 ~
Toi
*~^  o
O g.%' T
13
12
1 7 i
19!
21 i
48
52
51
48
56;
57!
5 3 i
61
641
64:
75^
75
701
76!
82
yen
lessa
ande
den
w i H
-
ii ! i-*
pc.» J.
»ï „' i*
s'
22
48
56
76
97
138
131
95
84
98
103
156
142
153
166
177
202
203
206
204
— :s
fil
—5
1
6
14
17
26
30
30
40
40
39
41
51
47
56
62
68
Ilmestyen vuodessa
rtkonnnande i Aret
i
^! j j
| OC *
^ S 7T\
*->*. «-° n : *•
c 3 "-s ;S-» |= :
— !
5
4
6
7
9
9
8>
6
15
11
11
15
15
15
15
17
19
Par a
- s '
j C335
2
3
9
10
8
10
17
12
12
13
18
19
20
24
22
33
40
48
49
57
»née
i i i i - w i "
i ; T T I S A
T i i Ä.1- 25.
©" 3 S ; S 2 r.
- • •§s
2 i
4;
45
4
4
6 !
6
7i
8:
1 2
 !
13
17 !
23
25
30
32
34
34!
42
60
.. &
— . S
O 35:
5' fî£:.
—
3
3
3
6
4
4
8
1
1
1
1
2
2
1
1
l'ostin levittämiä kappaleita
Per post distribuerade
exemplar
Exemplaire* distribué* par
lu poste
Kotimaassa ja
-maasta lähe-
tettyjä
Inom landet o.
till utlandet
avsända
Expédiés
4 721 893
7 062 575
9 663 548
.20 592186
36 481 366
56 535042
82 733 791
123 947132
102 291 518
105 461841
115 950113
120 813 418
130 797 182
146 988 078
163 252 737
180 005 200
192 592 899
199 332 600
185 375 590
174 183 572
"Ulkomailta.
saapuneita
Från
utlandet
ankomna
Arrivés de
l'étranger
411053
513 573
588 398
1 321 778
2 509157
2 837 604
2 904 764
290 958
535 623
232 977
242 427
789 722
965 966
1210 471
1 743 564
1 747 978
1963 508
2 047 162
2 026 469
1 318 626
Muiat. Erinäisten tieteellisten seurain vapaissa sarjoissa ilmestyvät julkaisut eivät sisälly tähän.
Anm. Av särskilda lärda sällskap i fri följd utgivna publikationer äro här icke upptagna.
Hem. Les jmblications scientifiques pttMiées en séries par des sociétés savantes ne sont }>as comprises dans ce tableau.
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361. Paikkakuimalliset ja tärkeimmät yleiset rahastot yleishyödyllisiä tarkoituksia var- ten joulukuun 31 p:nä 1931.1) — De viktigaste allmänna fonderna samt lokala fonder
för allmännyttiga ändamål den 31 december 1931.1) — Fonds généraux les plus importants et fonds locaux d'utilité publique au 31 décembre 1931.l)
Ilahastot
Fonder
llltt.s- l/l-s hllils
1'ääoma
Yhteensä
Kaupungeissa — I s täderna - Ihms les villes
Maaseudul la— l'a l a n d s b y g d e n - Dans les communes rurales....
Summa Toini 379 325
373 874
n 45i
211162
185 403
25 75!)
Varoja Tillgångar -Actif 891 308 211 478
Kiinteistöjä — Fastigheter - Immeubles 50 006
Osakkeita — Aktier — Actions (57 (il!)
< »bligatioita — ( )bligationer — Obligations <S7 168
Lainoja — Lan — Prêts 117 558
Rahalaitoksissa ja käteistä — I kreditinrättningar o. kontant— En ha noues et
encaisse 65 225
Muita sijoituksia — Andra placeringar — Autres 3 672
Velkoja - Skulder Dettes Il 983
19 768
25 495
12 59!)
97 331
51 036
5 249
31 (i
Yliopistojen yleiset rahastot sekä niiden tiedekuntia ja laitoksia y ni.s. varten perustetut j
Universitetens allmänna fonder samt fonder till förmån för deras fakulteter, inrättnin-
gar m. m. — l'niversités, leurs facultés, institutions, etc 2 919 113 (I3({
Helsingin Yliopiston rahastot — Helsingfors Universitets fonder 2 919 — -<
Turun » » — Turun Yliopisto's » - - =)47 878 j
Aho Akadeiui'n » Åbo Akademis >  - - *)65158 !
Jyväskylän Yliopistoyhdistyksen rahastot — Jyväskylän Yliopistoyhdistys fonder.. - - -'
Stipendi- ja palkintoraliastot - Stipendie- och premiefonder— Bourses 38 318 12 156 106;
Helsingin Yliopiston rahastot — Helsingfors Universitets fonder 15O94J - - '
Turun » » —• Turun Yliopisto's » ! -)1 260 [
Aho Akadeiui 'n » — Åbo Akademis » »y> 905 J
KirjaMisuudenseurojen » —Lit tera tursä l l skapens » , 2 111J ---i -|
Kansakoulujen >  —Folkskolornas >  2 389' 1304i 07J
Ammat t i t a i don kehi t tämisrahastot — Fonder för yrkesutbildningens främjande . . . 393 i - •-:
Tieteitä, taiteita y. m. sivistystarkoituksia varten För vetenskap, konst o. a. bildnings- . ! . i
ändamål — Autre instruction, etc 207 409; 13 853 656
Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto — Alfred Kordelins stiftelse "'i57 572j -'
Kansakoulu- ja kansanvalistusrahastot —- Fonder för folkskolor och folkupplysning ! 12 6101 0 812' 493
Uskonnollisia y. m. s. tarkoituksia varten— För religiösa och liknande ändamål Huts
 ; \
religieux.de i 1930 1-183- i2:
Eläkerahastot — Pensionsfonder 1'ensions 7 048 24 930 -i
K ö y h ä i n h o i t o - j a h ä t ä a p u r a h a s t o t F a t t i g v å r d s - o c h n ö d h j ä l p s f o n d e r ' A s s i s t a n c e .. 12 0 8 1 6 5 2 9 71 !
Julkiselle köyhäinhoidolle lahjoitetut rahastot — Till den offentliga fattigvården ; '• \ i
donerade fonder 684 910 12 i
»Kainojen köyhien» rahastot — Fonder för »Pauvres honteux» 4 327 659| - '
Hätäapurahastot — Nödhjälpsfonder ; 322 150i - '
Iäkkäiden henkilöiden koteja ja hoitoa varten För vård av och hem för ålderstigna ;
Assistance des vieillards : 3 519 7 090! 4:
Terveyden- j a sairaanhoitorahastot—Sjuk- och hälsovårdsfonder -- Service sanitaire. 31977] 16 753 216
Terveyden-j a sairaanhoitoyhdistysten ja -säätiöiden rahastot — Fonder för sjuk-o. • | i
hälsovårdsföreningar o. -stiftelser : 10 923j 4 101 31:
Sairaanhoitolaitosten rahastot — Fonder för sjukvardsanstalter 4 236J 2 5951 j
Rahastot sokeita, kuuromykkiä y. in. s. varten — Fonder för blinda, dövstumina m. m. 3 (i!)3i 137, ----}
Lastenhoitorahastot— Barnavårdsfonder -Education et entretien des enfants pauvres .. 39 233J 10 593! 5}
Lastenkotirahastot — Jjarnhemsfonder 4 7561 7 777. -;
Köyhien lasten työkotirahastot—Fonder för arbetsheni för fattiga barn 452! < » 5 4 - i
Maanviljelys- ja siionviljelysrahastot Jordbruks- och kärrodlingsfonder I'/1'- ' {
culture 5 441 514 5j
Ammattitaidon kehittämisrahastot—För yrkesutbildningens främjande^ Développe- t
ment des connaissances professionnelles 1 518 614
Tie- ja siltarakennus- sekä istutus- y. m. s. rahastot— Väg- och brobyggnads- samt
planterings- o. dyl. fonder — Constr. de mutes d de ponts, aménagement de parcs 723 1 303
Muut rahastot — Övriga fonder Autres 17 209 2 308
13
4;
092
342!
750|
i
092)
11192 i
') 'IMhän ci olo luettu työntekijäin haiitausapukassoja ja, eläkekassoja. -) 3I',
lii:J2. - fl) Li-ikcttu v:lta V.Y-V2.. Kaikki avustukset ovat yhdessä.l) Inh sräkncle är.) ickft arbntirpr-u-uims- och -basravningshjälnkasrinr. -) •" ',
-
 r
') Beräknat för år 1032. Alla understikl inflA i en summa.
' ) XOH cunprlx lex ciissex ouvrière* <le prnxionx et de, recours }>our iraix jiméraires.
WY-V1.
') T ä h ä n si>:il- t y.v I 0X7 r a h a s t o a , jo i t a ri ole vo i tu ryhmi te l l ä s u u r u u d e n niuk:i ;ui . Nii tä oli !>-J!> kaupunge issa ,j;i l.VS inaas .udi i l l i i . ') '' ,.
•; Här i i i i^ . i (M7 fonder, soin icke k u n n a t l i in lc las cft<>r s to r l ek . Av d e m k o m m a !t2!l IKI s t ä d e r n a neli l.">8 pa lands]>y}j(len. - ) " ,, l'.t:>2.
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a *••
A- 3
E %
-• S
y.
••+ £
'—• S r
1 ^
.—
Capital belopp —Capitaux
3 102
_
492
22
9164
2 676
90
3 519
4 307
221
141
1 358
723
1 473
479
-
364
303
306
2 411
652
1810
27 921
21 794
6 127
28 089
5199
5126
677
3166
12 034
1887
168
3 157
405
22 094
3 716
614
942
3 052
458
240
1014
1 323
2 208
594
268
3
963
347
12 256
1 082
1 382
6 209
55 282
50 375
4 907
55 568
9 525
4 540
3 555
9 648
24 802
3 498
286
- -
976
577
2 334
1668
52
46
1147
40
. —
20
3
5 160
20
5O00
1876
1764
346
14
39
762
12 755
4 606
8149
12 790
5 221
1101
1028
1 406
3 964
70
35
Ttr,
c £
=. 5-
- - L0O(
_
1 002
. -
44fi
38
2 006
1 576
(il
755
1314
324
1 561
407
137
169
l 757
44
1 590
143
42
16
248
9 312
4 362
4 950
9 341
1131
1827
88
1078
4 546
071
29
I %
mk
3 811
:{xl 1
2 407
4113
27
9 509
1 211
285
468
1 505
305
25
89
672
2 847
1841
48
647
290
- -
106
30
16
2 700
25 003
22 291
2 712
25 024
3 206
3 105
2 251
8 758
0 794
910
21
S- S ' ^ "T" ?"
fi" | ? ~. C
K ^ '•* Sr =
119 766
- 2 919
- 47 878
•--' 65158
-, 3 811
i 043 62 267
-1- 15 094
! 1260
-i 2 905
372
2 111
6 455
- : 480
3 369 270 394
- - ! 57 572
1 430 32 192
741 i 15 268
1268 38 976
4 419 34 425
185! 3 097
657, 6 049
2 429; 5 706
1752 16 647
3 707
716
64 748
22 365
2 436 i 12 012
112! 9162
6 957 62 395
846! 16127
1 2 996
362 19 479
366 6 077
51 4149
17841 32 984
25 723747 575
23160 686 207
2 563; 61368
25 729 760 419
2 759 96 875
684 109497
1851 109217
4 391^243 336
15 4801184 978
564
6
16 521
12 844
143
- —
118
1
258
_.-
216
21
2
86
17
1
5
31
1
•;
1(1
16
5
tl
5
4
82
659
119
540
Italiastoji
Fonder,
, joiden pääoma
vilka?
FOIKIH arec u>
S £
-
10
0
2
6
_ .
642
C —
- i
30
10
4
14
o
370
101 56
3: 7
4! 7
7
416 121
11 4
843
—
(588
75
25
366
77
12
17
32
23Ï
504
325
49
34
240
29
24
18
64
261
13| 40
37
62
80
27
5
M
21
45
30
90
32
25
15
201 18
156 98
2 547 1 798
1005 1158
1 542 640
— i
18
4
1
12
1
101
36
6
o
5
9
3
H7
49
13
21
38
»i
4
2
16
53
15
12
5
22
8
9
8
5
29
4»0
363
87
-
kapital v
capital île
i =
~ i
36
5
6
•)•>
T}
98
24
3
9
3
9
1
133
—
40
10
31
62
9
16
5
19
77
30
19
3
33
13
4
7
9
8
42
565
509
56
- -
—
c 0
2 1
18
6
10
5
1
—
1
17
3
5
12
7
3
2
5
12
7
1
1
3
• )
1
|
10
9<
93
4
oli, 1nk
u\ nik
man
1
J. *—
0 c
5 ~
23
— -
3
19
1
9
• >
1
1
24
4
5
«
4
•
1
4
10
4
4
1
5
• )
1
1
1
. .
97
91
6
X
" • " " - > • "
=
i
3
1
2
1
_-
1
2
-_.
-—
1
3
1
1
1
19
17
o
I ; T
" - 1:
138
23
°3
85
7
•)2 455
129
19
23
•>2
674
20
1 904
1325
178
132
803
138
00
50
140
677
110
120
113
252
90
16
100
60
57
423
*)7 319
4)4 284
•)3 035
Makset-
tuja avus-
tuksia
Ctbeta-
lade un-
derstöd
Sub-
l't'llllOit s
1 OOO m k
5 017
")
5 017
—
3 588
")136O
44'
192
82 i
213;
IS i
5 428
12811
942.
330
1 283
1 717
i
144
414:
°2
158;
1 540
262
698!
168!
2 303!
541 i
4 8 !
93
222
282!
734|
22 695,
210121
1 683 •:
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262. Tärkeimmät kosket vuonna 1932. — l)e viktigaste
Putouskorkeus, m
Fallhöjd, m
Hauteur, m
Vesistöt ja kosket
Vut tendra g och forsar
Couru d'eau et rapides
CV C"f" *"ï i <Ä w S ^
Käytännössä oleva vesivoima
Uttagen vattenkraft
Force hydraulique exploitée
• S B C6 2 '
Turbiineita, jotka
ovat yhdistetyt
Antal turbiner,
kopplade
S'ombre de$ turbine*
accouplée*
S< 3 !
& Ii
= o. ^ «r 3 Ss a
s. ^3 S ?£?;*£ ^
Hevosvoimia turbii-
neissa, jotka ovat
yhdistetyt
Hästkrafter i tur-
biner, kopplade
H. !'• de turbine
H-,
n\
• I S Q I2.»
1Q ,
Tulemajoki,
Suurjukakoski 4501
Pienjukakoski
Jänisjoki.
HUmekoski 800
Leppäkoski j 280
Läsk elänkoski | 210
Vuoksi. - Vuoksen.
Niskakoski
Tainionkoski
Linnankoski
Imatra
Kyyrönkoski
Myllykoski
Vallinkoski
Räikkölänkoski
Rouhialankoski
i Kiviniemenkoski
i Vaskelankoski
IKaltimonkoski
i Ämmäkoski
iPankakoski
! Kuusankoski
Pamilonkoski
180
550
720
1300
360
120
120
1160
1000
880
1000
Kymijoki.—Kymmene älv.
Vähä-Käyrä, Iso-Käyrä..
Voikka .".
Kuusankoski
Keltinkosket j
Myllykoski j
Anjalankoski ]
Loosarinkoski — Klåsarö-'| fors
jKuuskoski
i Savukoski —^ Rökhusfors.
Merikoski
Stockforsinkoski — Stock-
fors
Korkeakoski — Högfors..| Ahvenkoski (kaikki kosket)
j
 i.-Abborfors(samtliorsar)
! Äänekoski
ÎKuhankoski
Verlankoski
Karjanjoki. — Karis å.
iMustionkoski — Svarta fors
IPinjaistenkoski — Billnäs
I fors
i Kokemäenjoki.
I Kumo älv.
! T» m f yläputous ö vr e fall
^ " " k e s k i p u t o u s -
i koski I m e n e r s t a »
! lalaputous - nedre »
150
750
1070
835
600
700
1000
1400
500
800
200
10
3 000
300
230
290
1200
120
} 945
12.2
11.5
11.6
6.1
13.4
1.8
5.8
5.5
18.3
2.7
2.5
5.8
8.9
7.6
2.7
2.3
3.0
4.7
11.5
9.5
10.7
4.1
6.6
9.5
5.1
4.1 '
8.0
3.8
11.2
8.0
8.0
11.0
7.1
3.5
5.0
12.4
11.3
11.5
7.4
13.8
7.5
24.0
7.7
3.0
4.7
11.5
6.9
4.0—9.5
4.1
8.7
3.6
8.0
12.0
11.0
7.0
3.5
5.0
18.0 3.0-
6.7
18.0 {
-7.0
6.7
7.2
7.1
3.8
9
9
30
30
32
514
514
514
514
514
514
514
515
515
524
524
189
80
74
43
43
168
202
209
210
210
210
65
110
32
30
75
30
82
30
14
15
54
40
54
12
13
30
28
25
200
400
100
35
150
50
310
250
227
180
70
45
76
260
80
132
27
22.5
30
71
57
55
1100 i
1040 j
3 480
1830
4 300
9 250
29 870 i
28 270 1
94 060 /
13 880 i
12 850 !
29 810 ;
45 835
39 140
14150
12 050
5 700
3 760
8 510
4 085
4 600
6 900
13 300
19 900
10 700
7 350
16 800
2 500
12 300
2 550
2 400
8 250
6 800|
2 900 |
1500!
2 500
1125
16
12
27
10
} 9 700!{
I ! l 1 1
7
10
1
4
1410
1900
900
1550
3 950
850
1300
10 3 640 9 800
4 : —• 110 000
6 700 1 000
6
4
5
1
2
2
900
4 800
4 600
100
2 200
800
8 500
8 000
6 300
1
2
2 i
2 i
4
2 ;
7 [
3
3 300
1000
1650
400
10 000
32 000
6 800
4500
404
1640
2100
8 i 2 350
1550
15 500
6 500
3 700
16 800
3 150
6 690
10 600
545
l) Likimääräistietoja, jotka perustuvat keskeneräisiin mittauksiin. — a) N. 50 % koko vesistön vesivoimasta kuuluu Suo-]) Approximativa uppgifter grundade på icke slutförda mätningar. — -) Omkring 50 % av hela vattendragets kraft tillhör]) Donpêex approximatives fondées bur den memrages partiellement ivacheré*. — ') Environ 50 ",, de la force appartient à la
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forsarna år 1932. Les plus importants rapides en 1932.
Vesi
Vattci
Cours
stöt ja kosket
ml ra ii och forsar
d'eau et rapides 'i il
3 3 £
Putouskorkeus,
Fallhöjd, m
Hauteur, m
§3-s
8 i l
3 S
». W
Seu
"- 2
I Käytännössä oleva vesivoima
î?| Uttagen vattenkraft
;£! Force hydraulique exploitée
5:j Turbiineita, jotka (Hevosvoimia turbii-|
ovat yhdistetyt ! neissa, jotka ovat
Antal turbiner, ! yhdistetyt
kopplade Hästkrafter i tur-
Xombre des turbines, biner, kopplade
accouplées , H- P- de turbine
? S W r + S 2 . i . a
s 5 s =» cre =•£ se:
1
Emäkoski
Äetsänkoski
Peevolankoski
Meskalankoski
Harjavallankoski..
Pirilänkoski
Ylinen Killinkoski
Alinen Killinkoski
Valkeakoski
Kyröskoski
..: 1600
'.. i 850
'.'.; 1400
.. 1000
• • j 1 480
.'.'i 170
..: iso
Oulujoki. Ule älv. i
Niskakoski ! 7 250
Sotkakoski ! 3 300
Pyhäkoski i 17 800
Merikoski 1 600
Suituakoski 990
Koivukoski [ 200
Ämmäkoski j 100
Jalonhaara -\
 9 q n nj Ämmänhaara ! (' * ö
IVuokkikoski 2 555
(Aittokoski 840jSeitenoikia ! 3 400
jLeppikoski ' 1 580
i Kemijoki. — Kemi älv.
Juukoski ! 1690
; Vanttauskoski ! 1 340
;
 Valajankoski < 4 900
Elikonkoski 4175
; Petäjäskoski 7140
Narkauskoski 1460
Taivalkoski 1310
Mouluskoski 4 900
Tornionjoki. — Torne
Jaapakoski2)
Hietanen2)
! Jarhoistenkoski2) . . .
i Valkeakoski2)
Korpikoski -)
! Kattilakoski2)
i Haapakoski
j Vuoennonkoski 2'i
Matkakoski2) ..'| Kukkolankoski 2j
ÎPortimonkoski ,
älv.
i Paatsjoki. Pasvik älv.
Jäniskoski
! Rajakosket2)
Hevoskoski2)
Hakoköngäs 2)
Maitokoski2)
Jäniskoski (Njommel-
! guoikka) 2)
!Kolttaköngäs
inecii.
Finland.
Finlande.
2 630
3 000
2 270
1980
1160
3 460
600
3 290
880
3 500
1600
840
2 580i
1525J
630i
11201
350 i
1200
16.0
5.0
7.3
6.8
22.5
4.c
23.0
5.0
22.5;
4.1
21.2
35.1
5.5
5C.o
7.3 5.2-
7.1
4.7
5.5 5.4-
14.0
15.0
6.8
15.8
6.3
8.8
6.7
6.7
5.1
13.0
5.8
7.1
11.2
5.6
6.0
4.5
5.1
3.0
7.7
4.5
13.5
4.3
13.8
10.2
6.1
13.5
7.4
11.8
9.8
6.2
9.8
-6.4
-7.0
4.5
110,
132
147
147'
30
12
129
134
134
139
27
47
47
18
7
25
31
38
104
120;
173 '
174:
176
177
184
28
56
56
57
62
62
63
15
74
75 !
76
12
75
75
80
72
72
I
83
83
165
200
44
17
48
40
17 600
6 600
10 700
10 000
1100
1400
3 950
45 300
7 400
75 000
10100
2 000
2 200
2 600
2 650
10501
1700
4 900
2 400
9150,
8 000
11 500
8 800i
22 800
10 200
13100
3150
3140
3 360
2 570
3 200
1860
4 850
675
10 000
3 230
10 500
1220
4 500!
10100 !
5 900i
8 500 i
7 000|
i
5100
8100
8
6
2
1 •
3
—;
—
1 450
1200
3 240
27 600
11000
150
570
1 660
— 930
— 3 000
— j 1 800:
316 XXV. ILMASTOSUHTEITA. — VÄDERLEKSFÖRHÅLLANDEN.
Siuiolot vuosina 1886—1932. — Väderleken åren 1886—1932.— Conditions météorologiques.
T/" i î i i l r< i i i<j î
IV l i liIVtt H o i
Moi K
Tammi k. .
lïelmik...
MaaHsk...
iluhtik...
Toukok...
Kesäk....
l-Ieinäk. • •
Elok
Svvs k. ...
' j j " " ' •
Lokak. ..
Marras k. .
Jouluk. ..
Vuosi
Kuukausi
Moi--
Tammi k. .
Helmik.. •
Maalisk...
Huhtik. • •
Toukok...
K c s ä k . . • •
Heinäk...
Elok
Syysk. . . .
Lokak....
Marrask. .
Jouluk. ..
Vuosi
Soda
1932
-- 7.0
- -11.3
8.3
- 1.2
2.«
9.0
14.7
11. s
5.:}
2.7
— 3.9
— 4.5
0.4
1932
37/2
19. s
12.ii
56.5
66.5
6(5.0
128. s
102.2
142.7
78.2
28.7
23.1
762.1
—
n y a
Oulu
Uleåborg
Keskilämpö, Celsius ') -
'kS86--~
1030
14.0
-14.2
-9 .1
2.7
3.s
10.2
13.5
10.1!
5.5
1.(1
— 8.(i
42.1
- L:>
1880-
1925
23.3
20.o
19.7
21.8
34.2
51.(5
82.'.)
72.5
50.4
47.8
32.1
25.8
482.4|
Sadepäiviä (minim. c
Tammik. .
Helmik.. •
Maalisk...
Huhtik. • •
Toukok...
Kesäk....
Heinäk...
Elok
Syysk
Lokak....
Marrask. .
Jouluk. ..
Vuosi
Kuukausi
Mois
Tammik. .
Helmik...
Maalisk...
Huhtik...
Toukok...
Kesäk. ..
Heinäk. • •
Elok
Syysk
Lokak....
Marrask. .
Touluk. . .
Vuosi
21
12
13
22
15
10
18
22
24
18
21
17
213
Suunta
Rikt-
ning
S
NW
NW
S
N
NE
S
NW
S
SE
S
S
s
15.6
14.7
13.1
11.0
12.0
12.:}
16.4
17.2
15.it
15.9
15.2
16.1
175.4
19:52
- - 3.8
9.3
- (5.2
1.5
5.»
10.2
17.4
14.1
9.0
1.2
- 1.0
•-0.1
3.3
1932
Koko
41.5
12.9
9.5
33.7
47.1
69.2
(59.9
116.3
105.5
96.1
26.!)
29.9
658.8
.1 mm)
18
12
9
20
10
21
15
21
26
17
16
22
207
Vallitsevat
<•/
/ 0
25
22
15
18
19
27
20
18
22
19
22
33
18
Suunta
Kikt-
ning
sw
N
S
S
NW
NW
swN\V
S
N
S
S
s
1880—"
1930
— !).»
10.3
- - 0.5
--- 0.2
5.8
11.8
15.5
13.1
7.9
2.1
— 3.3
7.5
1.»
1830 -
1925
4.2
11.0
- 6.7
1.3
7.5
10.7
17.0
14.7
8.8
1.7
- 2.1
- 0.9
8.1
Vaasa
Vasa
1 Sortavala
1 Sordavala
- Medeltemperaturen, Celsius ')
1930
- 9.8
10.5
•-• 6.3
0.2
6.0
11.9
15.1
12.8
7.9
• • - 2.s
— 7.0
•J.e
Sademäärä -
«
sademäärä, m tn
37.8
28.1
26.5
30.3
37.7
46.3
61.1
69.9
58.1
54.1
41.7
40.3
531.9
- Anti
14.3
12.1
10.7
9.1
10.2
10.3
11.8
13.1
13.0
14.0
13.8
13.8
146.8
74.8
24.8
7.9
69.1
60.0
63.8
37.1
102.5
116.0
56.0
39.0
41.9
693.S
1 dagar
22
Ï8
8
17
12
19
14
19
21
22
18
21
211
tuulet vuonna
0 /
/ 0
27
24
15
18
22
23
16
19
24
22
26
35
17
Suunta
Iiikt-
ning
sw
NW
SW
S
NE
W
SE
S
sw
s
s
sw
sw
188(5--
1925
— II 1;
44.3
34..;
34,5
33.0
43.5
61.7
64.5
74.(5
6(5.2
55. l
47.9
47.9
608.1
1110(1 110
15.3
12.9
12.1
10.1
11.0
13.2
14.0
16.3
14.0
15.o
14.3
15.0
163.8
1932 —
0 /
/ 0
30
20
19
22
18
13
16
20
31
24
•>2
30
18
w.
1.0
5.5
- 5.0
1.3
6.1
10.1
16.9
14.5
9.5
2.8
0.1
l.t
4.8
1880 —
1930
6.1
7.3
- 4 . 4
0.7
(i.5
11.7
15.2
13.5
9.2
4.0
0.5
-4.5
3.2
- Nederbörd —
W
lfdofb
27.2
2.7
10.0
23.1
70.1
61.3
29. s
99.4
79.1
59.3
27.1
27.2
516.6
lorbörd
12
5
6
7
11
8
10
12
17
16
10
8
188(5-
1925
'irden
39.2
31.2
31.8
34.9
40. K
53.1
59.0
71.1
66.1
«4.3
50.0
43.3
586.0
(minit
14.8
12.1
12.0
10.1
10.9
11.0
12.1
15.8
16.2
17.0
15.8
16.0
122| 165.0
i ,«,
2.9
10.7
- 7.8
2.0
S. 4
1 1 . 7
18.1
16.1
10.3
4.1
- 0.(5
O.o
i,>
1 Tampere| Tammerfors
1 Helsinki| Helsingfors
Température moyenne, Celsius '
Ï880- -
1930
9.0
9.8
-•5.(5
1.1
7.8
13.0
16.3
14.3
su3.5
1.0
- 6 . 0
2.7
1952
•— 1.5
- 8.o
- 4.8
2.8
9.3
12.2
19.1
15.0
10.8
3.5
0.5
l.t
5..
1880—
J930
0.9
7.7
4.0
2.1
8.7
13.7
16.0
14.1
9.8
4.3
-0.7
—4.!»
3. S
- Quantité d'eau tombée
1932
i mm -
62.!)
24.7
10.(5
56.0
62.2
69.0
34.5
69.0
109.1
73.0
41.0
40.1
653.0
188(5—
1925
- ToUtl
44.t
38. s
36.3
33.8
38.8
52.0
59.5
67.0
68.9
63.1
57.9
55.8
616.0
i. 0.1 inni) —-
19
15
7
20
15
14
14
19
17
24
20
23
207
17-!i
15-o
13.0
lO.o
11.7
13.2
13. s
16.1
15.2
15. s
16. l
18.0
176.4
Förhärskande vindar år 1932
Suunta
Rikt-
ning
SW
N
SW
SW
NE
NE
SW
W
SW
SE
SW
sw
sw
•>/
/ 0
20
19
20
28
20
18
A3
32
13
19
40
21
Suunta
Rikt-
ning
W
NW
W
S
s
s
s
sw
»
ws,w
w
sw
w
.' 0
30
29
16
32
20
17
15
19
35
21
23
29
19
1932 1880—1925
| , œ
- - O.o
7.!)
- • 5.9
2.7
9.7
12. s
19.9
17.0
11.5
5.3
2.0
2.5
| 5.s
1932
de l'eau tombée en nu
69.2
27.0
13.9
40.2
76. s
51.2
61.1
84.5
84.0
58.1
04.1
23.o
653.7
Sombre
14
7
5
14
9
12
9
15
13
13
15
10
136
38.9
32.7
34.0
32.1
42.7
05.3
66.3
74.7
63.0
57.0
48.3
47.0
603.8
57. l
27.)
33.2
82.0
77.7
30. (i
47.1
72.1
66.0
72.o
85.1
35.1
686.»
1880-
1930
5.1
0.3
3.4
2.2
^.:>>
13.2
10.5
14.9
10.5
5.4
0.7
-3.3
[Maarianhamina
1 Mariehamn
)
1 1932
1.2
3.5
3.4
2.1
7.7
10.8
17.1
15.1
1 l.i
4.9
3.2
2.7
4.4| 5.8
188(5—
1925
M
56. s
45.1
44.3
39. i
45. s
54. l
59.5
83. i
74.1
68.2
68.1
(»3.7
702.5
de joins de ji/uie, de
14.9
12.0
12.1
10.0
11.5
12.8
14.1
10.1
14.5
15.1
15.3
14.9
164.2
19
15
15
15
14
16
7
19
18
20
18
17
18.4
15.3
14.2
12.1
12.o
12.7
13.3
16.0
16.0
17.0
18.1
18.5
193,1185.4
— Vents dominants en
Suunta
Rikt-
ning I
SE
N '•
SE
SE
N
N
NW
N
sw
SE
SE
S\V
SE
0 /
/ o
34
33
22
48
1!)
19
18
26
28
20
•)•>
Suunla
Rikt-
ning i
i
1
SW !
N :
SW
SE
S
s,s\vSE
N SE
sw
s
s43 SW.W
18 sw
1932
0 /
/ 0
32
33
21
28
25
21
26
17
31
20
22
2Ï
19
1 1932
54.1
20. l
19.7
.)7.3
SI.7
70.0
25.o
54.7
91.2
55.0
67.0
13.9
| 611.2
h'iiije mi
20
19
18
16
16
10
9
14
22
2(120
19
20»
Suunta
Kikt-
ning
SW
N
SW
sNE
SW
SW
sw
sw
sw
sw
sw
sw
188(5—
1930
o -
3.8
2.2
2.Ö
7.2
12.1
15.5
14.5
10.5
5.8
1.9
0.9
5.0
188(5—
1025
38.5
29.(5
30.2
31.3
36.8
36.3
54.1
70.-1
53.2
61.8
53.2
50.9
546.3
de. f/rèl
13.9
11.2
10.0
!>.S
ILS
î).3
10.7
12.9
12.0
14.8
14.s
15.2
145.(5
o •
' °
40
19!
27
18 !
29 '
29
29
24
30
10
30
47
28
Manad
Mo!*
Jan.
Febr.
Mars
April
Mai
Juni
Juli
Aujr.
Sept.
Ukt.
Nov.
Dec.
Aret
Månad
Moi*
Jan.
Febr.
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Au sr.
Sept.
Okt.
Nov.
D<c
Året
Jan.
Febr.
Mars
April
Maj !
Juni
Juli
Au-
Sept.
Okt.
Nov.
Dre.
Aret
Manad
Moi*
Jan.
Febr.
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Au-
Sept.
Okt.
Nov.
Dec.
Året
l) Keskiarvot johdettu kolmasti päivässä, klo 7, 11 (v:sta 1927 alkaen 15) ja 21, tehdyistä havainnoista ja oikaistu todellisia, oloja
vastaaviksi. — Medelvärden av 3 dagliga, observationer, kl. 7, 14 (fr. o. m àr 1927 15) och 21, korrigerade i överensstämmelse med d<- verk-
liga, förhållandena. Voleurs moi/eniiex calculées de 3 obxcrrations v«r jour: à "*. à lih (<lè* 1!)1'7 à lï'i) et à JV< et dûment currhjées.
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264. Pinta-ala, väkiluku ja väenlisäys. — Areal, folkmängd och folkökning.
Maanosat ja
valtameret
Pinta-ala
Areal
! (Kili km-
Väki-
liiku, mil-joonaa1)
Folk-
mängd,
miljo-
ner ')
Världsdelar o
världshav
Maanosat. 144 7251 2 025 Världsdelar.
Kurooppa 11 488 ! 508 Europa
Aasia 42 368 ; 1 107 ! Asien
Afrikka 30 048 j 145 ' Afrika
Amerikka 40 666 ; 255 Amerika
Australia S 9(37 ' 10 ' Australien
Napa maa t 11 188 ' 0 Polarländerna
Valtameret. 305 000 Världshav.
Atlantin valta- ; Atlantiska ocra-
meri 106 000 ; nen
iso valtameri . . . 184000: - Stilla oceanen
Intian valtameri- 75000 Indiska oceanen
Koko maapallol 509 725 2 025 Hela jordklotet
Valtiot, joilla on alusmaita useammassa kuin yhdessä maan-
osassa — Stater med besittningar i mer än en världsdel
| Väki-
l>inta-ala l u k l l ; . t n - ;
Valtiol j Areal M k-*" Stater
1 000 km- mängd. ,
I tusental
Tanska
Euroopassa
Napamaat
liritteiu valta-
kunta
Euroopassa
Aasiassa
Afrikassa
Amerikassa
Australiassa . . .
357 ' 3 620 Danmark
44 • :i 693 Europa
J
,313 ' .17 1'olarläiiderna
34 369 i 49!) 067 Ikittiska riket
315
5 330
0 94*
10 2S0
s 4i)(i
4!) 557
369 ISO
,">7 SS4
13 1C<»
<i •>--
Euro]>a
Asien
Afrika
Amerika
Australien
Valtiot, joilla on alusmaita useammassa kuin viidessä maan-
osassa — Stater med besittningar i mer än en världsdel
~ vlïkT- i
Valtiol
Pinta-ala l l l k l1- *»-hansissaAreal
1 000 km-
.Folk-
mängd.
t usental
A l a n k o m a a t . . . . 2 076
Euroopassa 34
Aasiassa 1 484
Amerikassa 14:2
Australiassa 41c.
Belgia } 2 470
 :
Euroopassa ! '.'Ai
Afrikassa I 2 440
Ranska \ 12 505
Euroopassa i 551 :
Aasiassa j 939 i
Afrikassa j lo ss7
Amerikassa j i):i
Australiassa . . . . ; 35
Italia i 2 570
Euroopassa I 310
Aasiassa > •!.;•.
Afrikassa • 2 257
Kspanja | 838 ,
Euroopassa i 4(i(i
Afrikassa ! 342
Portugali j 2 185
Euroopassa : 90
Aasiassa ' 23
Afrikassa ! 2 072
Venäjä j 21 638
Euroopassa j (i 071
Aasiassa j lf> 567
Turkki | 763
E ii rooiiassa ' 24
Aasiassa ! 739
.lapani j 681
Aasiassa - 679
Aus t r a l i a s sa . . . . 2. i .
Egypti | 995
Afrikassa * 934
Aasiassa : 61
Yhdysva l l a t . . . . ; 9 841
Amerikassa ! 9 527
Aasiassa 29<;
Australiassa . . . . IS
70 189 ! Nederländerna
* 062 ,
Cl 7C3 |
227
137 .
21 659 I
s 159;
13 500 '
106 992
41 950
24 920
39 425
540
157 :
43 954
M 477
132
2 345
24 792
23 233
1 559
15190
6 260
1 230
7 700
163 712
1 27 697
36 015
14 700
1 10(1
13 (HIO
93 493 :
93 420 ;
73
14 920
14 905
15
139 075
126 159
12 504 :
412
Asien
Amerika ;
Australien
liemien
Europa
Afrika
Frankrike
Europa
Asien
Afrika
Amerika
Australien
Italien
'Muroiia
Asien
Afrika
Spanien
Europa
Afrika
Portugal
Europa
Asien
Afrika
Ryssland
Europa
Asien
Turkiet
Europa
Asien
.lapan
Asien
Australien
Egypten
Afrika
Asien
Förenta staterna
Amerika
Asien
Australien
Valtiot v. in.
1'inta-
ala
Areal
1 000
km2
Väkiluku, tuhansissa
Folkmängd i tusental
Viralliset
tiedot ;l)
Officiell
uppgift 3)
Vuosi | ! S 5: F g
ja päivä Luku j Ë= / l —
Är o. i Antal | ^Z~~
Vä es! o
km2:iä
kobden
v. 1931
Folk-
mängd
per
km2
r 1931
Vuotuinen
väenlisäys ')
Ärlig folk-
ökning •")
Stater in. m.
Tuhan-
sissa
I tusen-
tal
Eurooppa.7)
Suomi 8)
Ruotsi
Norja
•Varsinainen Xorja 9)
Huippuvuoret
Tanska 10)
Varsinainen Tanska
Färsaaret
Islanti
388
449
386
323
(»3
44
43
1.4
103
3 493
6 190
2 831
2 S30
0.0
3 614
3 590
109
3 516
6 162
2 831
2 S3O
O.ti
3 603
3 57S
110
14
7
9
O.n-2
82
S3
IS
1
4 6 ;
19
1 . 7 i
1.4 |
0.:s
o.t<
l.G
Europa.7)
Finland *)
Sverige
Norge
irge »)
Spetsbergen
Danmark 10)
Egentliga Danmark
Färöarna
Island
') Arviolta v. 1931. — 2) .laatikoista vapaa osa. — a) Viimeinen väestölaskenta tai muu virallinen laskenta. — 4) Vuo-
den lopulla; yleensä Kansainliiton kansainvälisen vuosikirjan mukaan .— ') Kolmen viimoksikuluncon vuodon keskimäärä tai sitä
lähinnä e.lellinen virallinen tieto. Vert. taulu 209. — 6) Laskettu keskiväkiluvusta.— T) Venäjään ja Turkkiin on luettu myöskin
nii;len Aasiassa olevat alueet.—• 8) Väkilukutiedot tarkoittavat todellista väestöä, johon oi ole luettu ulkomaiden alamaisia.
- •) Väkilukutiedot tarkoittavat oikeudellista väestöä. — 10) Vain alueet Euroopassa.
') Hulijst bsu-äkning för 1931.— -) Den glaciärfria delen.-—3) Senaste folkräkning !. annan officiell beräkning. — 4) Slu-
tet av året: i allmänhet enl. Nationernas fiirbunds internationella årsbok.-— fl) Medeltal för do närmast förflutna tro åren 1.
-edan nästföregående officiella uppgift. Jfr tab. 200. — 6) Beräknat på niedelfolkniäiipdrn. •—T) 1 fråga om Ityssland o. Tur-
kiet, även tiv asiatiska delarna. — s) Folkmängdsuppgifterna avse don faktiska befolkningen, utländska undorsAtar ej inräknade.
- *) Folkmängdsuppgifterna avse don rättsliga befolkningen. - ' " ) Ippgiftorna avse ondast områden i Europa.
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Valtiot y. m.
lîrittein, v a l t a k u n t a x) . . . .
Iso-Britannia ja Pohjois-lrlaiiti
Englanti ja AVales
Skotlanti
Man ja Kanaalisaaret . . . .
Irlannin vai)aavaltio
(iibraltar
Malta v ni
Alankomaat*•)
Belgia M
Luxemburg
Saari naluo
Saksa
Pronssi
Baijeri
Saksi
NVurtteiuber"
B a d e n
T h i i r i n s e n . . .
Hessen
Hampuri
Mecklenburg-Schwerin
Oldenbur" . .
Braunschweig
\nhalt
Bremen
Lippe
Lvvpekki
Mecklenburg-Strelitz
Schaumburg-Lippe
Itävalta
Liechtenstein
Sveitsi
Ranska x)
Monaco
Andorra . .
San Marino
Italia x)
Vatikaani
Espanja1)3)
Portugali 1)s)
Viro
Latvia
Liettua
Danzig
Puola
Venäjä
R. S. F. S. 11
»Euroopan osa»
Krimin tasavalta
Pohjois-Kaukasia *)
Jakuuttien tasavalta
Kasakkain tasavalta s)
Kirgisien tasavalta
Siperia 6) .. .
Etäisin Itä
Ukraina
Valko-Venäjä ..
Tadjikistan
Transkaukasia
Armenia
Aserbeidian
Georgia
Turkmenistan
Pinta-
ala
Areal
1 000
kin2
315
Ï5i
79U
O.s
70
0 IIO.j
0 3
3) 34
30
2.0
1f.
4G9
293
76
15
l!)
15
12
0 . 4
2 3
0 3
1.2
OS
2.9
0 :i
84
• 0 . 2
41
551
0.002
0.5
O.oo
310
0.0004
496
90
48
66
56
2.0
388
21638
10 748
5 045
25
347
4 023
2 958
195
4 437
2 718
452
127
154
185
31
85
69
491
Väkiluku, tuli
Folkmängd i t
Viralliset
tiedot
Officie»
uppgift
Vuosi
ja päivä
Ar o.
dag
3
" « '•'>-
»
•>7 ' O 11 ° '
30
 „ 31
2 6 : ,31
3
 7,., 32
31/,,31
3 7 , , 32
16/B25
)(
n
„
3 1 / ,131
1930
3 % 31
8 / 3 319/i 28
3 % 32
37i , 32
15/s 32
3i/1230
7x2 30
3V. , 32
37i<> 31
3i/J232
3 7 6 3137ia31
"/»26
»
Luku
Antal
49698
40 482
40 201
4 883
1 2ö(i
142
2 957
l!S
241
8183
8159
301
823
62 411
38 170
7 380
4 994
2 580
2 312
1 607
1 349
1 153
074
545
502
351
338
164
128
110
48
6 73310
4 081
41 835
25
14
41699
0.7
23 020
6191
1124
1920
2 422
403
32 176
146 989
100 858
72172
714
9 151
279
0 492
993
9 182
1 875
29 020
4 984
827
5 860
880
2 314
2 666
992
nisissä
isental
I S- c' -"
49 557
40 342
40 080
4 86cS
1 252
142
2 957
18
240
8 069
8159
301
816
64 776
39 784
7 606
5 103
2 042
2 389
1 662
l 389
1237
699
573
512
364
347
171
136
113
49
6 733
12
4 095
41 950
25
5
13
41477
0.7
23 233
6 260
1119
1920
2 393
405
32176
163 712
112 760
79 343
794
10 413
313
7 606
1116
11 493
1682
31 813
5 334
1201
6 607
1001
2 639
2 967
1175
Väestö
km ::iä
kohden
v. 1931
Folk-
mängd
per km2
ar 1931
157
189
265
62
89
185
42
3 600
759
237
272
116
429
138
136
100
340
139
159
139
180
3 093
54
90
138
158
1 157
143
453
39
143
80
60
100
76
12 500
12
217
134
1750
47
70
23
29
43
203
83
8
6
16
32
30
O.os
3
1201
3
0.6
70
42
8
36
32
31
43
•>
Vuot
väen
Aili»
ok
Tiiliau-
1 tusen-
tal
1<)9
v^
0.7
'3
110
54
4
11
325
15
25
297
108
391
113
0.7
8
25
6
589
3 252
uinen
lisäys
folk-
iini»
— 0.2
0 2
II. 1
1.4
0.7
1.2
1.4
0.5
0.2
0.6
0.7
0.3
1.7
1.8
0.1
0.4
1.1
1.6
1.9
2.0
S t a t e r in. m.
ISrittiska rikot M
•Storbritannien o. Nordirland
England 0. Wales
Skottland
Nordirland
Man 0. Kanalöarna
Irländska f listaten
(iibraltar
Malta m. 111.
Nederländerna :)
lielgien 1)
Luxemburg
Saaroin ra det
Tvskland
Preussen
Baijern
Sachsen
\\ iirtteniberg
Baden
Thiiringen
Hessen
HamburgMecklenburg-Sclnveri n
Oldenburg
Braunselvweig
Anhalt
Bremen
Lippe
Liibeck
Mecklenburg-Strelitz
.. Scliaumburg-J.ippe
Österrike
Liechtenstein
Schweiz
Frankrike J)
Monaco
Andorra
San Marino
Italien x)
Vatikanen
Spanien x) 3 )
Portugal i) 3)
Estland
Lettland
Litauen
Danzig
Polen
Ryssland
Ii. S. F . S. R.
»Europeiska delen»
Krimska republiken
Nordkaukasien 4)
.Takuternas republik
Kasakska republiken )
Kirgisiska republiken
Sibirien •>
Yttersta Östern
Ukraina
Vitryssland
Tadjikistan
Transkaukasirn
Arménien
Aserbeidjan
Georgien
Turkmenistan
*) Vain alueet Euroopassa.— 2) Koko maantieteellinen pinta-ala on 40 828 km2. — 3) Paitsi Kanariansaaria, Azoreja ja
Madeiraa. Muissa vuosikirjan tauluissa nämä saaret sitävastoin on luettu emämaihinsa kuuluviksi. — *) Dagestan siihen luet-
tuna. — 5) Karakalpakkien alue siihen luettuna. — °) Burjaatti-mongolien tasavalta siihen luettuna.
•) Endast områdena i Europa.— *) Hela den geografiska arealen är 40 828 km2. —3) Kanarieöarna, resp. Azorerna
o. Madeira ej inräknade. I övriga tabeller ha dessa öar räknats till europeiska Spanien resp. Portugal.— *) Inräknat Dagest an-
—
 5) Inräknat Karakalpak. — 6) Inräknat Burjäto-mongoliska republiken.
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Valtiot y. in.
(M Kansainliiton antama
mandaatti)
l'iiita-
ala
Areal
1 00(1
km-
Väkiluku. tuhansissa
Folkmängd i tusental
Viralliset !
tiedot ! -.'-;
Officiell i S:2 ~
uppgift j ~. Z. >
Vuosi •
ja päivä Luku
Ar o. Antal
da»
Väestö
km2:iä
kohden
v. 1931
Folk-
mängd
lier km2
år io:51.
Vuotuinen
väenlisäys
Ärlig folk-
ökning
Tuhan- :
sissa ;
I tusen-
tal i
Stater in. in.
(M --- mandat av Nationernas
förbund)
! Uzbekistan .. .
Järvet
[ Tsekkoslovakia
j Unkari
I Rumania
I Jugoslavia . . .
I Albania
I Kreikka
j Bulgaria
j Turkki
Aasia.
Venäjä 1)
Turkki xj
Arabia (itsenäiset valtiot)..
Persia
Irak
Afganistan
Nepal
Bhutan
Siam
Kiina
Varsinainen Kiina
Mantguria
Mongolia 2)
Turkestan
Tibet,
Japani3)
Varsinainen Japani
Korea
Etelä-Sahalin
Formosa ja Peseadoros . . . .
Kvangtung
Britannian alusmaat ja suo-
jelualueet
Kypros
Palestiina (M.)
Transjordania (M.)
Alusmaat Arabiassa 4)
Britannian Intia
Brit. alueet
Intialaiset valtiot
Ceylon ja Malediivit
Britannian Malakka
Straits Settlements 6) . . . .
Liittoutuneet malaj ivaltiot
Liittoutumatt. malajivaltiot
Britannian Bornéo
Brunei
Brit. Pohjois-Borneo . . . .
Sarawak
Hongkong alusmailleen . . . .
Alankomaiden alusmaat . .
Jaava ja Madura
Muut alusmaat
Ranskan alusmaat
Kvangtäou
Syyria ja Libanon (M.v
Ranskan Intia
Kotginkiina
Italian alusmaat (Rhodos ja
Dodekanesia)
140
93
29
949
"28
130
103
763
2 420
1626
302
650
140
50
518
11103
5 050
113'
2 348
1 823
730
679
382
221
3fi
36
3.7
5 330
o
23
40
180
4 675
2 834
1841
66
136
4
/ —
«0
200
10
81
109
1.0
1484
133
] 351
939
O.S
200
O.ö
737
.0 20
%
3 1 / 3312 6 /630
30/G 31
1 / o31 '
7,» 27|
1931
1931
V10 30
.o 30,25
'/,o 30
28
,4 31
8
 n 31
1929
26: '23lj
- « 2 3 1
1932
V4 31
l \ 31
"/« 31
1931
Vio30
1929
1930
\'7 31
14 823
8 781
18166
13 931
1003
6 440
6 067
13 648
11 940
92 696
«5 367
21 058
295
4 (J48
1 328
348
1 035
300
352 786
271 475
SI 311
5 313
4 207
1056
1623
1 528
30
270
879
60 594
4171"
18 877
24 637
230
2»>87
270 j
21 450 !
2.5 8 1 / 4 31 | 131
4 822
14 823
8 743
18 300
14 080
1040
6 480
6 067
14 700
6 900
9000
3 300
7 000
5 600
250
12 100
450 000
410 000
26 000
8 000
2 500
3 500
93 420
05 500
21 450
310
4 760
1 400
369180
350
1040
300
300
355 800
273 800
82 000
5 370
4 239
1 080
1 659
1 500
902
30
272
600
879
61 763
42 522
19 241
24 920
250
2 800
270
21 600
132
2<i
106
94
62
57
37
50
59
19
3
6
11
11
40
ö
23
41
SI
23
3
1
5
138
172
97
9
132
378
69
39
45
S
76
97
45
81
31
270
23
25
5
3
3
6
879
42
320
14
27
313
14
526
29
53
96
46
132
263
92
118
283
0.7
O.ö
0.7
1.0
IA
2.0
2.0
1'sbekistan
Sj öar
Tjeckoslovakien
Ungern
Rumänien
Jugoslavien
Albanien
Grekland
Bulgarien
Turkiet
Asien.
Ryssland 1 )
Turkiet *)
Arabien ((»beroende)
Persien
Irak
Afganistan
Nepal
Bhotan
Siarn
Kina
Egentliga Kina
Mandschuriet
Mongoliet -)
Turkestan
Tibet
Japan 3)
Egentliga Japan
Korea
Syd-Sakhalin
Formosa o. Pescadores
Kvantung
Brittiska besittningar o. pro-
tektorat
Cypern
Palestina (Al.)
Transjordanien (M.)
Besittningar i Arabien 4)
Brittiska Indien
Brittiska områden
Indiska stater
Ceylon med Malediverna
Brittiska Malakka
Straits Settlements5)
Federerade malajstaterna
Icke-federerade malajstater
Brittiska -Bornéo
Brunei
Brittiska jSfordborneo
Saravak
Honkong med underlydande
Nederländska besittningar
Java och MaduraÖvriga besittningar
Franska besittningar
Kvang-tschou-van
Syrien och Libanon (M.)
Franska Indien
Franska Indokina
Italienska besittningar (Rho-
dos och Dodekanesien)
'_) Kts. Eurooppa. —2) Ainoastaan nimellisesti Kiinan alainen. — 3) Alusmaita muissa maanosissa ei ole mukaanluettu.
— *) Siihen luettuna Sokotra, joka osaksi on Brit. Intian alainen. — '-) Siihen luettuna Labuan, Kookossaaret ja Joulusaari.
*) Se Europa.— a) Endast nominellt tillhörande Kina.— 3) Områden i annan världsdel ej inräknade. — 4) Jämte So"
kotra, delvis lydande under Brittiska Indien. — *) Jämte T.abuan, Kokosöarna och Julfin.
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Valtiot y. ni.
(Al Kansainliiton iiniaina
mandaat t i )
l 'inta-
ala
Aroal
i ooo
km-
Portugalin alusmaat 23
Portugalin Intia | 3.s
Timor j li»
Macao y. m o.oi
Egyptin, alusmaa (Sinain
niemimaa) ! 61
Yhdysvaltain alusmaa. (Fi-
lippiinit) 290
Kaspian meri 438
Afrikka.
Egypti i) -j934
Abessinia I 900
Tanger (kansain väli nen alue) 0.0
Libéria
Britannian alusmaat . . . .
Englannin-Egyptin Siulan
lîrit. Länsi-Afrikka
(iambia
Sierra Leone
Kultarannikko
-Nigeria
Kamerun, osa siitä (M.) . . ;
Togo-inna. osa siitä (M.) . . !
Britannian Etelä-Afrikka . . |
Etelä-Afrikan liittovaltio . . j
Lounais-Afrikka (M.) . . . . I
BetSuanamaa j
Basutomaa j
Svasimaa I
Etelä-Rhodesia
Pohjois-Rhodesia !
Njassanmaa j
Tanganjikan alue (M.)
Sansibar ja Pemba
Kenia
Uganda
Somalimaa
Mauritius alusmaineen
Muut saaret :i)
iielgian alusmaat •
Belgian Kontio |
Ruanda-Urundi (M.) !
Ranskan alusmaat j
Tunis
Algeria I
lianskan Marokko j
Ranskan Länsi-Afrikka . . . .
Senegal ja Bakar
Mauretania !
Ranskan Guinea
Norsunluurannikko i
Dahomey
Ranskan Siulan ;
Ylä-Voita t
120
9 948
2 f) 11
1 285
10
71204
877
89
34
a nai
1222
835
712
30
17
380
740
Togo, osa siitä (M.)
Kamerun, osa siitä (M.) . .
Hanskan Ekvatoriaali-
Afrikka
Madagaskar alusmaineen *)
124
960
2.fi
583
244
170
2. i
0.7
2 440
2 385
10 887
125
2 195
415
4 660
201
.835
251
324
122
1 451
293
J 180
52
430
2 370
616
2.4Réunion
Somalirannikko
Italian alusmaat j 2 257
Tripoli ja Kyrenaika ] 1 638
Eritrea I 119
Somalimaa i 500
Väkiluku, tuhans
Folkmängd i tiise
Viralliset |
tiedot
Officiell ! H
uppgift
Vuosi j
ja päivä; Luku
År o. Antal
dag
issa
ntal
~' pr <.
1 189 1 230
1931 580 580
31
 ,.,271 452 480
:il/ä27 157 170
1929 15 1 T >
3 % 3 2 12 580 12 504
3 0
/ ( i 32 14 977 14!tO5
5 50(1
1926 8(1 80
1931
-iu 3
1931
1931
i0U 323
 »,,31
1921
] 92931
 ',., 31
-' j 31
•>/,31
g(7, 31
1931
2 8 / ,31
7
 i 31
"ii- 31
31
 1229
i
31
 i, 28
1929
" ' a 31
h
 , 31
57 513
5 508
25 913
200
1 769
2 888
20 702
294
11 831
8 251
270
153
580
123
1 109
1 345
1 604
5 064
235
3 025
3 554
345
403
31
11927
8 442
3 485
39111
2 411
6 554
5 405
14 576
1 638
324
2 237
1866
1 112
2 856
3 000
1 543
750
2 226
3 197
3 724
198
70
2 319
706
622
991
2 500
57 884
5 508
26 215
200
1 790
2 950
i :iO200
I, 775
300
11 851
8 192
270
160
600
123
1 120
1 386
1 630
5 064
235
3 041
3 554
350
404
13 5ÖÖ
10 000
3 500
39425
2 450
6 650
5 450
14 675
1 649
326
2 252
1 879
1 120
2 875
3 021
1 553
750
2 250
3 200
3 730
200
70
2 345
715
630
1 000
Väestö
km-:iä
kohden
v. 1931
Folk-
mängd
per kur-
ar 1931
53
153
17 000
0.2
42
16
6
133
21
6
•2~\
20
14
23
0.3
0/J
20
3
13
192
-16
6
4
64
4
20
3
13
3
1
O.-l
Vuotuinen
väenlisäys
Årlig folk-
lik ning
Tulian-1
sissa
i
!
: (M ;
stater m. m.
mandat av Nationerna
förbund)
! tusen-
tal i
194
1 9 5
1.(5
138 i
Portugisiska besittningar
Portugisiska Indien
Timor
Macao ni. in.
Egyptisk besittning (Shuii-
halvön)
Förenta staternas besittning
(Filippinerna)
" iska 1
l) Paitsi Sinain niemimaata.— 2) Siitä 35 000 km2 kiinteän väestön asumaa. —
Tristan da Ciinlia. — *) Kerguelen y. m. saaret mukaanluettuina.
') Utom Sinaihalvön.— 2) Därav bebodd av bofast befolkning 35 000 km2. - -
och Tristan da (iiinha.--*) Kerguelen in. fl. öar inräknade.
— ! Kaspiska havet
; Afrika.
1.3 Hgypten M
. i Abessinien
Tanger (internationella om-
rådet)
Liberia
• • IJrittiska besittningar
Anglo-egyptiska Sudan
Brittiska Västa fri ka
(Jambia
Sierra Leone
(iuldkusten
Nigeria
Kamerun, del av (M.)
Togoland, del av (M.)
Brittiska Sydafrika
1.7 Sydafrikanska unionen
Sydvästafrika (M.)
Betehuanaland
Basutoland
Svasiland
Syd-llhodesien
Nord-Khodesien
Njassaland
Tansanjikaterritoriet (M.)
Zanzibar och Pemba
Kenia
Uganda
Somaliland
Mauritius med underlydande
Andra öar a)
Belgiska besittningar
Belgiska Kongo
Ruanda-Urundi (M.)
Franska besittningar
.
 !
 Tunis
Algier
. ; Franska Marocko
Franska Västafrika
Senegal och Dakar
Mauretanien
Franska Guinea
Elfenbenskusten
Dahomey
Franska Sudan
O'yer-Volta
Niger
Togo, del av (M.)
Kamerun, del av (M.)
Franska Ekvatorialafrika
Madagaskar med underly-
dande *)
Réunion
Somalikusten
Italienska besittningar
Tripolis och t'yrenaika
Eritrea
. , Somalila tulet
a) Scychcllit, St. Helena, Ascension ja
'••) StychclUrna, S:t lUicna, Ascrnsicn
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Väkiluku, tuhansissa
Folkmängd i tusental
Valtiot y. m.
! AI — Kansainliiton antama
mandaatti)
1930 85231/i" 31 1 94131/i»32 11720
>  4 402
13 081
1(1377
282
I
i l'intJi- Viralliset
! ..i., t i edo t
j ' , Officiell
! A l ( ' a ' uppgift
i (inö — — : 1
k m ä . U l . ° . s 1 . . , , I
I ja paiva .Luku
j Ar o. Antal| <^uf l_
| 342 . 1 540
7.x : n i , :$() 561
(t.-J •» ,, 28 101
27 •" ,."20 11S
22 » 714 .
I 285 si ,., ->7 22 ;
! 2 0 7 2 . " . \
! 3.« ! j . , 30 404
I :{.!i 31,,Ö27 148
i 30
i ().!• 3 V, ,21 59
| 1 256 " V ' S O 2 512
: 772 a l ,, 30 :i !)!>:">
| 147 — — !
! 9 527 . 126 543 !
i s)7'.m •"> „ :« 124 822
1. r>li) ' . ,:$o 5i> i
8.it «
 ( ;32 i 5<>s:
; 0.3 V, 30 2 2 ,
! 1 969 15/53Ö 16 404 !| 110 1931 2 219i
I 120 a»/6 30. 860 !
i 34 »V,. 30 1460 !
! 128 3i/ ; 19 G38 !| 60 »Vjö 31 528
l 84 31/i2 29 467
! 114 ai/9 31 3 962
26 1918 [ 1631
50 1931 | 1250i
; 1150 is/ii 28. 7 851
: 912 31/io31i 3 2261
: 8 525 3V3Ö 32 44 002 !
4 5 1 : •• . j
1378 1930 ' 6 237!
; 1 333
! 458
187
1
 2 793
: 742
110 280
' i) 557 J /B 31
1 ' 111 1i);H
311 HWO 4
I 0.05 " / 5 3 1 28
11 -<74 31 (50
, 12 31/,»31 1 062
1.3 103*1 187
i 1.s » 127
:
 0.4 «/,„ 31 174
5.1 » 415
* 22 1031 51
' 232 -•>/, 31 311
! 15 » 3;
• 142 . 226!
l .o " / i " 31 72
• 141 1030 153
i 93 V731 535:
0.2 » 4
: i.x » 267
l . o »> 235
! 00 »> , 2 0 .
Väestö
km2:iä
kohden
v. 1931
Folk-
mängd
per kur-
ar 1031
Vuotuinen
väenlisäys
Ärlig folk-
Tu ha n-
sissa
1 tusen-
tal
St al er ni. m.
(AI mandat av -Nationein;
förbund)
Espanjan alusmaat
Kanarian saaret
Pohjois-Aïrikka
Espanjan Guinea
Espanjan Marokko
Itiö de ( »ro
Portugalin alusmaat
Azorit ja Madeira
Cap Verde
Portugalin (iuinea
Sâo Tlioiné ja Principe
Angola
Portugalin Itä-Afrikka
Suuret järvetx)
Amerikka.
Yhdysvallat
»Continental V. S. A.» '-)
Alaska
Porto-ltico
Neitsytsaaret
Panaman kanavan v,vöhyk(
Meksiko
(iuatemala
Honduras
Salvador
Nicaragua
Costa Kica
Panama
Kuuba
Haiti
Santo Domingo
Kolumbia
Venezuela
Brasilia
Ecuador
Peru . . .
Bolivia .
Paraguay
Uruguay
Argentiina
Chile
Britannian alusmaat
Kanada
NewfoundlaiK
Labrador
Bermuda-saaret
Bahama-saaret
Jamaika saarineen
Windward-Antillit
Leeward-Antillit
Barbados
Trinidad ja Tobago
Britannian Hondura
Britannian Guayana
Falkland-saaret ja Etelä-G<
orgia
Alankomaiden alusmaat .
Curaeao lähisaarilleen
Surinam
Ranskan alusmaat
Saint Pierre ja Miquelon ..
Guadeloupe alusmailleen ..
Martinique
Hanskan (Juayana
1 559
.')67
100
120
750
7 70()
470
100
:J40
(iO
2 070
4 000
126 159
124 450
60
1 586
22
41
10 800
2 219
870
1480
750
528
475
3 970
2 500
1250
8 400
3 226
42 721
2 000
6 300
3 000
860
1 941
11659
4 350
13 169
10 4(H)
282
4
2i)
«0
1 062
180
127
174
415
312
3
227
155
540
4
270
237
20
5
78
500
4
34
0.0N
4
142
41
<»
(17
—
13
10
0.04
178
<>4
2!)
9
20
7
44
.6
9
6
35
96
25
7
4
5
4
5
2
2
10
4
6
1
i
3
0.01
580
5
80
145
71
435
81
1
0.2
2
ï
6
17
150
237
0 . 3
Spanska besittningar
Kanarieöarna
Nordafrika
Spanska (Juinca
Spanska Marocko
Jtio de Oro
Portugisiska besittningar
Azorerna och Madeira
Kap Verdeöarna
Portugisiska Guinea
San Thonié o. Principe
Angola
Portugisiska Ostafrika
1 )e stora sj öarna x )
Amerika.
i
. j Fiirenta staterna
1 47!) ! \.-i i » C o n t i n e n t a l I* . S . A . » -)
. \ . | Alaska
42 : 2.s ' Porto-Iticoj . j Virginiaksi öarna
4 ! 12.s Pananiakanalzonen
.Mexiko
27 | 1.3 (iuatemala
Honduras
Salvador
Nicaragua
12 2.3 Costa Rica
Panama
125: 3.3 Kuba
Haiti
San Domingo
Colombia
371 1.2 Venezuela
1 206 ! 2.0 Brasilien
. | . Ecuador
. | . | Peru
I >olivia
Paraguay
44 | 2.3 rniguay
246 j 2-2 Argentina
23 | 0.6 | Chile
Brittiska besittningar
Kanada
.Newfoundland
Labrador
Bcrmudasöarna
Bahamaöarna
Jamaika med underlydande
Öarna i lovart
Öarna i lä
Barbados
Trinidad och Tobago
Brittiska Honduras
Brittiska Guayana
Falkiandsöarna och Syd-Geor-
gien
Nederländska besittningar
Curacao med underlydande
Surinam
Iranska besittningar
S:t Pierre o. Minuelon
Guadeloupe med underlydande
Martinique
Franska Guayana i
') Viktoriajärvi, Tanganjika, A'jassa ja Tsad.— -) Seuraavissa vuosikirjan tauluissa tarkoittaa nimitys Yhdysvallat»
yleensä tätä aluetta.--3) Siitä 157 854 km- osuutta suurissa järvissä.
') Viktoriasjön, Tanganjika, Njassa oeh Tsad. — 2) I följande tabeller i årsboken avser uttrycket »Förenta staterna»
i regel detta område.— 3) Därav 157 854 km2 andel i de stora sjöarna.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi' årsbok. 19So. 41
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\ aitiot y. m.
(M ---- Kansainliiton antama
mandaatti)
Pinta-
ala
Areal
1 00(1
kni-
Väkiluku, tuhansissa
Folkmängd i tusental
Viralliset
tiedot
Officiell
uppgift
Vuosi
ja päivä Luku
Ar o. Antal
(laji !
Väestö
km -:iä
kohden
v. 1031
Folk-
mängd
per kni-
19.il
Vuotuinen I
väenlisäys j
Årlig folk- !
ökning i
Tuhan-
sissa
1 tusen-
tal
Sluter ni. m.
(M mandat av Natiom
förbund)
Australia.
Britannian alusmaat
Australian liittovaltio
Papua, ja Norfolksaari
Fuden Guinean alue (M.) . .
Uusi Seelanti
Cookin y. ni. saaret
Länsi-Samoa (M.)
Tonga-saaret
Fidzisaaret
Gilbertin ja ElliceMn saaret. .
Brit. Salomoninsaaret
Nauru (AI.) . . . „ . .
Alankomaiden Uusi (juinea
Hanskan alusmaat
Uusi Kaledonia alaisineen . .
Seurasaaret y. ni
Uudet Hebridit ')
Japanin alusmaat (M.) ..
Yhdysvaltojen alusmaat
Havaiji
Samoa ja Guam
H 496
7 704
235
23(5
208
416
1!»
4.0
12
2.1
18
17
Napamaat. !
l'ohjoisnapamaat 2 175
Tanskan Grönlanti I 2) 31:5
Etelänapamaat | 9013
30/c20
30
'e 30
" \.. 32
1030
ai;., 32
1031
7Ao3o;
1
 -31
31
 ,2 32
', i 30
Vio30.
9288
(•> 540
278
520
1 534
10
4(5
21) i
18(5
33
04
3
135
157
40
(50
73
422
303
20
17
17
9277
(i 52(5
281
540
.1 522
Ui
4(5
20
180
33
05
3
137
157
40
(10
73
412
382
30
10
1(5
20
10
(5(5
3
13(5
0.3
4
3
10
35
23
0.008
o.oo
Australien.
irittiska besittningar
C)3 ! l.o Australiska förbundet
Papua och Norfolkön
Territ. Nya (iuinea (31. >
Nya Zeeland
Cooks öar ni. fl.
. ! . I Väst-Samoa (M.)
. ; . i Tongaöarna
. ; . ; Fidjiöarna
. : . ; (iilbert- och Ellisöaina
. i . Brittiska Salomonöarna
. ; . ! Nauru (M.)
. ; Nederländska .Nya (iiiiura
. ' Franska besittningar
; Nya Kaledonien med under-
; j lydande
. ; . ; Sällskapsöarna ni. il.
. ; . • Nya Hebriderna ')
. : . ! Japanska besittningar (M.)
.
 [
 .
 ;
 Förenta staternas besithiiu-
! Hawaii
! Samoa och (iuain
Polarländerna.
Nordpolarländerna
. j Danska Grönland
— — j Sydpolarländerna
265. Väkiluku kaupungeissa, joissa on vallintaan 100 000 asukasta.
Folkmängd i städer med minst 100 000 invånare.
Maat ja kaupungi t Vuosi j a 'päivä I
Länder och städer ! Ar och
! das
Väkiluku
Folk-
mängd
Eurooppa. — Europa.
Suomi Finland
Helsinki — Hel- :
singfors 31'i:: 32 205 301
Ruotsi —- Sverige
Tukholma — Stock
holm
Göteborg
Malmö .
,32 :l) 510 711
') 251 HO
131 240
Oslo
.Norja — Xorge
V,. 31 257 248
Tanska Danmark
Kööpenhamina - i j
K ö p e n h a m n . . . . j V'a 3 1 | ;>) t i i o 102
K r c d e r i k s b e r g 6 ) . . . .
 : »' » | 10(5 714
Englanti ja "Wales — England orh
Wales
Lontoo—-London., i 2*;'1
Birmingham »
Liverpool ! «
Manchester »
Sheffield ! »
Leeds ; /,
Bristol i »
Kingston-upon-Hull ; »
Bradford ! .,
West Ham") j »
7) 4 307 003
1 002 (503
855 530
7(5(5 378
511 757
482 800
308 018
313 3(5(5
208 041
204 278
: Vuosi ja; „ . . , . .
Maat ja kaupungi t ' '•>«"-«• i ^ akiinku
Länder och städer
paiva
Ar och
dag
Folk-
mängd
Ne\veastle-on-Tyne
Stoke-on-Trent
Nottingham
Portsmouth
Leicester
Croydon8)
(,'ardiff
Salford
J'iymoutli
Sunderland
Willesden»)
Bolton
Southampton
Coventry
Swansea
Tottenbam")
Birkenhead
Brigiiton
Derby
Kast Ham'')
Khondda
Oldham
Middlesbrough . . .,
Wohverhainpton ..,
Walthamstow8) .. .
Ilford8)
Leyton")
Norwich
Stoekjiort.
Blaekburn
(«ateshead ,
,'., 31 283 145
27(5(510
2(58 801
240 288
230 111
233 032
223 580
223 438
208 1(5(5
185 824
184 434
177 250
17(5 025
Iti7 083
1(54 707
157 748
147 04(5
147 427
142 40(5
142 304
141 34(5
140 314
138 480
133 100
132 072
131 (Mil
128 313
120 207
125 505
122(507
122 447
Maat ja kaupungit
Länder och s täder
Vuosi ja1
päivä
Ar och 1
dag
Väkiluku
Folk-
mängd
Southend on Sea.
Preston
Eal ing s )
Bournemouth .. .
Hendon")
Iluddersfield
South Shields .. .
St. Heléns
Walsall
Blackpool
26
 4 31
Skotlanti
(ilasgow . .
Kdinburgh
Dundee . .
Aberdeen .
120 115 ;
110 001 i
» » i 117 707
» » ! I1G780
>. » 115(582;
» » 113 475
» » : 113 455 |
» » 10(5 780 i
» »
 :
 103 102 i
» » 101 553 !
Skottland j
26
 •', 31 j 1 088 417 '
» »
 ;
 438 008 !
» » i 175 583,
» » 107 250
Pohjois-lrlanti — Nordirland
Belfas t 1S , 2(5 '< 415 151 i
Irlannin vapaavaltio- Irländska j
fristaton
Dublin ™ '.. 30 I 425 100 i
Alankomaat
Amsterdam .. .
Rotterdam .. .
Haag
Ctrecht
Haarlem
(iröningen . . . .
Xederländerna \
" ' I 5 3 2 : 772 373 |
» •> ' 58(5 802
,» » 450 S.S5 i
» ,.
 l
 157 027 1
» » 124 855
» » 100 477
') Ranskan ja Englannin yhteinen s i i r tomaa. - - 2 ) Jäätiköistä vapaa osa.— !) Esikaiipuiiki'imch (iJO 0!i4.-•• *) !•'.*',
kaupunkeinecn 290 80:5. — 5) Esikaupiinkeinoen 774 527.-—") K(Mtj)Piiliaininan fsikanjiiuiki. •—') Smir-J.ontdossa S 1ÎO:$ <)42. -
s) Lontoon esikaupunki.
') Gemensam fransk-ongdsk koloni.— ?) Den glrtciärfria dclon. — 3) Mod förorter 61(1004. — 4) Med förorirr 200 8(t:î. -
•') Mod förorter 774 r»27.— ') Förstad till Köpenhamn. — 7) Stor-London 8 2<»:{ 042. — 8) Fiirsiad till London.
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Maat ja kaupungit ! päivä !
händer <>ch städer ! Ar ocli i
Väkiluku
iïolk-
Antwerpen
Bryssel . . .
«ont
: Sehaerbeok1)
! Saar in alue
i Saarbriickon
! Saksa
I Berliini - Berlin. .
1
 Hampuri - Ham-
burg
Köln
Munchen
Leipzig
; Kssou
j Dresden
I Broslau
j Frankfurt a i i . .. .
j Dortmund
i Diisseldorf
I Hannoverj J)uishiirg-Hamhoni
: NTunberg
! Wuj)portal
: Stuttgart
', Chemnitz
[ Gelsenkirelien
Bochum
Bremen
: Magdeburg
• Königsborg
Mannheim
i Stettin
Aitona
Kiel
Halle a. S| Gladbaeh-Rlieydt. .
I Oberhausen
Augsburg
; Casse!
Krefeld 1'erdingrn..j Braunschweig
Karlsruhe
i Aaclien
Wiesbaden
Hagen
i Erfurt
' Solingon
Mainz
i Miilheiin a. I!
Hindenburg
: Lyypekki-- Liibeck
, Miinster
; Bielefeld
i 1'lauen i. V
Harburg-Wilhoms-
burg
nieiwitz
Ludwigshafcn
Kemscheid
Beuthen
Itävalta
Wien
15 I i r i e n
=•-' ',-/":ïl 2S4 S1 I
2 0 0 707
•> > 170 5 7 0
•> •> 105 057
• .. 120 ^ 51
Saaroin rådet
• " , , 3 1 1:51 4 0 < N
Tyskland
1
 , 33 ; -) 4 220 (.100
. » 1 12:5 500
•• » 741 :500
•> •• 738 000
> » 717 000
048 :5()0
•• •• li-iSälll)
Lin/.
Österrike
l i m
7
 , 2:5
Sveitsi
Ziirich
Basel
Genève
Bern
Ranska
Pariisi Paris . . .
Marseille
Lyon
Bordeaux
Nizza
Lille
Toulouse
01.S 200
5:54 000
5:52 000
47:5 000
44:5 100
441 100
410 000
-4 1 1 400
407 000
358 700
:5:54 2OO
:517 '.10(1
:514 000
300 500
298 400
270 S00
270 000
241 000
219 900
202 000
201 i>00
105 000
178 800
17:5 700
107 000
157 000
157 000
15:5 500
15:5 200
147 300
142 000
140 :!()()
1:54 200
1:5:5 000
1:51 800
130 500
122 900
121 200
115 100
113 900
112 300
10!) 000
102 000
100 900
1 800 147
152 700
102 081
- Schweiz
i >0 , 3 1 I
Frankrike
254 350
148 100
144 250
113 050
2 891 020
800 881
579 703
202 990
219 549
201 508
194 504
i Vuosi ja1 , . . . , ., ,
Maat ja kaupungit | päivä ! > akiluk!
händer och städer ! Arcch ! ' ' o l k \
.1.,., mängd
Saint- i:i ifiiiu-
.Vantes
Strassburg
he Havre
Toulon
Itänen
Xancy
Jtoubaix
Reims
Clennont Kerrand . .
l i a i i a
Kooma - Kom ..
Milano
Xapoli •-
(ienova
Torino
Palermo
Kirenze — Klon
Neapel...
- denna . .
Venezia - - Venedi*.
Tiiest
Bologna :
Catania
Messinä
ISari
Verona
Padova --- Padua . .
Livorno
Jî-Ofïjjrio di Calabria .
Brescia
Fena ra
Specia
Taranto
Cagliari
:, 31 191 IJK8
» » 187:54:5
- . i s I 405
•> •• 105 070
» •< 133 203
.. •. 122 957
•> •> 120 578
.. - 117 190
>. .. 112 820
••• •> 103 143
talien
,31 1 008083
» - 992 030
» •> S39 390
» •  008 090
•> • 597 200
» •> 389 099
- > 310 280
•> •• 200 247
•• '• 249 574
•> » 240 280
•> •> 227 705
•> * 182 508
- •< 171810
- •  153 023
- •• 131000
•> » 124 391
•> •> 122 728
. > 118 839
- > 115 883
- •> 107 958
•> .. 105 940
•> • 101 878
Kspanja - Spanien
Barce lona j :" ,., 31
Madr id •>" •• !
Valencia •> •• i
Sevilla >• > :
M a l a g a » ••
Sa ragossa •> .
B i l b a o . .
Murcia >
(ira n å d a ' • >
C o r d o v a •; . i
Portugali - - Portugal
Lissabon ' ,., 30
Oporto v »
Viro - Kstland
Tallinna — Keval. . ' \ 31
Latvia - Lettland
J i i i k a -•- liiiiii " .2 :io
Danzig
Danziy: ' \ 32
Puola Polen
Varsova—Warsehnu " \., 31 1
991 202
S90 5 11
327 088
231 049
191 011
177 250
100 758
100 478
118 905
100 045
594 390
232 280
133 034
377 917
240 780
j Vuosi ja1
Ma;il ja kaupungit I päivä ; räkiluku
händer och städer Arorh
Stalingrad
haratov
Sverdlovsk
Samara
Astrakan
Kasaani - - Kasan
Stalin
Tula
Novosibirsk
I. Vosnesovsk .. .
Krasnodar
Onisk
VoroiK'z
Jaroslav
.Minsk(iroznyi
Vladivostok . . . .
Samarkand
Tver
Orenburir
Arkangelsk
C fa
Perm
Xikolajev
!
Alma Ata .
Tseljabinsk
rrkuts
Vitebsk . . .
(.'omel .. . .Mariupol
Pensa
Lugansk
Tonisk
Tsekkoslovakia
Praha— Prag
Brno — Bninn . . .
Moravska Östra va .
Bratislava Press
burg
Plzen — Piisen . . .
Unkari
Budapest
Szeged
Bebrt cen
l'.):;l . 304 097
. : 277 455
.
 !
 223 335
• '' 222 308
•• j 2 0 8 956 ;
•> \ 200 900;
« < 194 100
•> i 191 20!» •
180 007'
» i 177 200
» i 170 05!)-
• ! 102 101 i
» i 101 570
•• • 155 500
•• : l ö : i 4 t )4- i
>• i 118 915
» :' 140 000
• : 135 731;
-
 !
 J33 172:
129 401
- ' 128 547;
• : 123440
» ' 122 712!
••
 :
 122 700
- i 119 995
• : 11868I
» i 110 98! t
113 915
•• 1 108 151'
107 409
» ' 105 908
» ! 105 805
• i .102 124
•> I 100 7 4 0
Tjeckoslovakien
]<
 ,.. 3 0 j 8 4 8 0 8 1
» - '• 203 640'
•> » 1 2 5 3 4 7 ;
» » 1 2 3 8 5 2
• » 114 150
I n g e i n
S1
 ,.,'30
Kumania —
1 000 184
'> » 135 071
" " ; 117 275.
Er.n änien
Bukarest .,
Kisinev . .
Czernowitz
hwöw >
1'osen
K ra kova •— K ra ka u
Vilna . ,
Katowice
Czestoclunva
Bydgoszez !
Lublin > •>
Sosiuwiec
Venäjä :!) -•• Ryssland n
Moskova—Moskva; 1!)31 -1
Pietari — Leningrad: » 1'
Baku
Kiova — Kiev . . . . >
Harkova
Odessa
Rostov »
Taskent
Tiflis
(iorki
]")niepro|>etrovsk
178 211
005 287
310177
240 574
221 200
197 049
127 841
117 002
117 519
112 522
109 454
1
781 340
230 515
575 242
539 482
521 505
475 440
425 120
121 831
347 855
320 351
315 559
y
(ialatz
Jugoslavia
Belgrad "
Zagreb
Subotica
Kreikka
Ateena — Aten . . .
Pirens
Saloniki _
Jïulgaria
Sofia . . . . T
a/,j 30
» " >>
» )> ;
» »> *
" "> \
lusoslav.
'//si
» »
(iiekliuid
V-, 32
» »
031 288
117 01C
111147
102 595
101 148
en
241 542
185 581
100 058
459 211
251 05!)
244 680
Hulgaiien
Turkki 3) — Turkiet 3)
Pora4)
Istanbul4)
Smyrna
Skutari4)
250 480
294 71)0
245 982
153 924
124 350.
Aasia.
Venäjä 5) -
Turkki5) -
Syyria
J)amaskos—Damas
kus
Aleppo
Beirut
Asien.
Ryssland 5)
Turkiet 5)
- Syrien
I'.13 912
177 313
J01 947
') Brysselin esikaupunki. — '-) Suur-Berliini. — •1) Euroopan ja Aasian. - - 4) Kuuluu Konstantinopoliin, jonka väki-
luku, B:ikirköy lukuunotettuna, oli 678 547.—5) Katso alaviittaa 3.
') Förstad till Bryssel. — 2) Stor-Berlin. — •') Europeiska och asiatiska. —- J) Ingår i Konstaiitin<.]:( I, vais lirla f( Ik-
niängd, inräknat Bakirköy, utgjorde 07S 547. —5) Se not 3.
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Kabul
Afganistan
. . / . . | 1920
Irak
P.agdad
Teheran
Täbris .
Mesed .
Istahan
Persia
1920 250 (M 1(1
Persien
1931 320 000
» 240 000
152 000
120 000
Siani
l'.angkok
lvi i na
Sanghai
Tientsin
Peiping — Peking. .
Kanton
Haukan
Tsunking
Nankin»
Vöntsiw
Tsangsa
Hangtsuu
Tsinatau
Harbin
Ftltsou
Sustou
Mukden
Ainoy
Xingpo
Vaniisien
Tsinukiang
Mengts
Svatou
Vulni
Tsifu
Sasi
Itsung
Niuts-mg
.lapani
Osaka
Tokio
Xagoja
Kobe,
Kiot :>
Jokohaina
Söul
Hiroshna
Uairen
Taihoku
Fukuoka
Xagasaki
Hakodate
Kure
Sendai
Sapporo
•Tavata
Kumamoto
Fusan
Kanazava
Otaru
Pjongjöng
Okajama
Kagosima
Sizuoka
Saseb:)
Xiigata
Sakai
AVakajova
Jokosuka
Hamamatsu
Modzi
Kavasaki
Britannian Intia
Kalkutta
Bombay
Madras
Haiderabad
Delhi
<\. 29 489 488
Kina
1931 ! ') 3 259 1 M
» i 1 387 4(12
1!)27 i 1 207 71S
1931 ; SOI 024
»
 !
 777 993
<i3ö 000
(133 452
031 270
000 972
500 930
390 337
330 430
322 725
200 000
250 000
234 159
218 774
210 837
199 770
193 004
» : 1 78 630
» ' 135 385
» ! 131 059
113 520
107 940
•> i JOO 0 4 0
— Japan
; ' '10 30 | 2 453 573
- •> ! 2 070 913
» » 907 404
•> • 787 010
» •> 705 142
» » 020 300
» » 394 240
» •> 270 417
258 793
» •> 229 005
» •> 228 289
• •> 204 020
•  •• • 197 252
•> •> 190 282
» •> 190 180
- •> J 08 570
I » » 108 217
. I •> •' 104 400
» •> 104 098
» » 157 311
» » 144 887
» •> 140 703
» •> 139 222
» » 137 230
•> » 130 481
- » 133 174
• » 125 108
• •• 120 348
» •> 117 444
» » 110 301
» - 109 478
» •> 108 130
• > 104 351
Brittiska Indien
31 >) 1 485 582
1 101 383
647 230
466 894
447 442
Maat ja kaupungit
Länder och städer
Vuosi ja,
päivä
Arcich
dag
Väkiluku
Folk-
mänud
Lahore
Rangoon .. .
Ahmedabad
Bangalore . .
Luckiiow .. .
Amritsar .. .
Karaelii . . . .
Poona
Cawnnoi v . .
Aura
Xagpnr . . . .
lienares . . . .
Allaliabad . .
Madura
Srimmar .. . .
Patna
.Mandalay . .
sholapur . . .
.Jaipur
Bareilly
Triehinopoly
Dacca
Meerut
Indore
Jilbbulpore .
I'e>ha\var . .
Aimer
Multan
Itawalpindi .
lia roda . . . .
Moradabad .
Salem
Ccvlnn
unin,
429 747
400 415
313 7X9
300 470
274 059
204 840
203 505
250 1S7
243 755
229 704
215 105
205 315
183 914
182 018
173 573
159 090
147 932
144 654
144 179
144 031
142 843
138 518
130 709
127 327
124 382
121800
119 524
119 457
1 19 284
112 802
110 502
102179
284 155
I'.rit. 3Ialal<ka- Britt. Malakka
Singapore .
Georgetown
Victoria .
Kowloon
Hum
31 ! 350 355
123 009
kong
1931 n o 921204 075
Alankoni.Intia — Xcdcrl. Indien
Batavia I "/10 30 435 184
Surabaja •> » 336 814
J5andoeng
Surakarta
Djokjokarta . . . .
J'aleinbang
Kotsinkiina —
Cholon
Hanoi
Haifong
Saigon
» » 106 395
.» .» 1 6 3 0 1 3
•> >> < 130 554
1928 I 109 009
Fr. Indokina
1930 200 00(1
•> > 135 000
, •> 130 000
•» » 124 000
Filippiinit — Filippinerna
Manila i 1932 341 034
Afrikka. — Afrika.
Kairo
Alexandria
1'ort Said
Egypti -— Egypten
i 31/,.>29| ] 103 190
002 825
105 783
Et.-Afr.-liittov.—Sydatï. unionen
Johannesburg I ''/', 32 339 630
Kankaupunki — I
Kapstaden I » » 270 088
Durban i »> » 180 929
Tunis
Alger
Oran
Constantinc
Tunis
; -i, 3i i
Algeria — Algier
i 8; : ,3i
257 122
103 743
104 902
.Maat ja kaupungit
Länder
! Vuosi ja Väkilukupaiva
i städer | Ar och j K!.'!k-!
 ( l a < , i mängd
Marokko ^Marocko
Alarrakes ! 8 , 31 ' 193 852
Casablanca
Fè-
101 113
107 343
Xitïeria :
Ibadan '.! 1931 :<87 133
Lagos ; » : 120 108
Sudan
Omdiirman ' ', 29 103 ii(;9
Amerikka. Amerika.
Yhdysvallat-" 1
New York ..
Chicago
Philadelphia •
Detroit
Los Angeles .
Cleveland
St. Louis
Baltimore
Boston
Pit tsburg
San Francisco
Mihvaukee
Buffalo
Washington .
Minneapolis .
Xew Orleans
Cincinnati
Xevark
Kansas City. 3
Seattle
.Indianapolis .
Kochester
Jersey City .
Louisville
Portland
Houston
Toledo
Colunibus
Denver
Oakland
St. Paul
Atlanta
Dallas :
Birmingham !
Akron '
Memphis
Providence
San Antonio
Omaha ;
Syracuse
Dayton
•\Vorcester
Oklahoma C i t y . . . .
Kichmond
Voungstown
( i rand Kapids . . . . ;
Hartford '
Fort Wortli
Xew Haven
Flint
Xashville
Springfield >
San ])iego
Bridgeport '
Scranton !
Des Moines !
Long Beach |
Tulsa, Oklahoma .. . !
Salt Lake City |
Paterson i
Yonkers \
Norfolk j
Jacksonville ]
Albany !
Trenton '
Kansas City, ICans.l
'"(irenta staterna.
1
 , 30 ; -) 6 930 446
> » 3 376 438
» » 1 950 961
» » 1 568 662
« ., 1 238 048
•. •• 900 429
.. , 821 900
•> •> 804 874
•, ,. 781 188
•> •» 009 817
» » 634 394
» .. . • 578 249
., •> 573 076
» » 486 809
• ,. 404 350
• » 458 702
. . 451 160
•• • 442 337
39!) 740
» » 365 583
» » •• 304 161
•. » 328132
, . 310 715
•• • 307 7 4 5
•> • 301 815
. . 292 352
,. » 290 718
» » 290 504
» ,. 287 861
» » 284 003
• » 271 606
- » 270 300
•> » 200 475
•  » 259 678
» » 255 040
•> - 253 143
» » 252 981
» » 231 542
» » 214 006
» » 209 326
• » 200 982
. » 105 311
» ». 185 389
•  •  182 929
» » 170 002
» >• 168 592
» ,. 164 072
» » 163 447
•» •> 162 655
• • 156 492
•• •  153 866
» - 149 900
. - 147 995
» >, 146 716
'. 143 433
•> ., 142 559
» .. 142 032
•> • 141 258
« i. 140 267
» » 138 513
.. » 134 646
» ,. 129 710
,. » 129 54!)
, .. 127 412
• »• 123 356
» - 121 857
') Esikaupunkeinenn. — 2) Suur-Xcw Yorkissa oli 1/1 1920 7 910 415 asukasta .
') Med förorter. — 2) Stor-Xew York hade 1'1 1920 7 910 415 invånare.
Väkiluku
Folk-
mängd
Vuosi ja
Maat ja kaiijiunuit päivä
Lfiiiilcr (ich städer Ar och
ila;_'
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.M.-iïit ja kaupuiijiit päiv/i' Väkiluku
Länder och städer \ r och l-'olk-
niaimd
i d .
Chattanooy
Camden . .
Krie
.S])()kiUH' . .
Fall River
Fort W.iyn
Ulizabeth
Cimbiïd<îe
| .New Uedr'ord . .
Reading
Wichita
Miami
Tacoina
Wilininston . . . .
Knoxvilli'. Tenu
Peoria
Canton
South Bend . . .
.Sommcrvilli' . . .
Kl Paso
FiViin, Mass
Kvansvillp
Utiea
Diiluth
Tainpa
«îary
iWell
Kan
Montreal .
Toronto . .
Vancouver
Winnipe» .
Ilamilton .
Quebec . .
Ottawa . .
I lit Tits
1 18 '
115907
I 15 514
1 15 L'74
1 14 !>Ki
I 14 589
1 13 (i4:j
i 12 5(17
1 11 17J
III 1 10
1 10 037
10(1817
1OC597
105 802
1(14 0(1'.)
104 '.toc.
104 193
103 908
102 421
102 320
102 2-19
KM 740
101 403
101 Kil
100 420
100 234
S18 577
«31 207
24<> 593
218 785
155 547
130 594
I 20 S72
Meksiko
Meksiko - Mexiko
Ouadalajara
Monterey
Puobla
Mexiko
, 30 I 007 072
•• •• 150 000
> • 129 749
• • 111 791
(Juateinala
(îuato-mala
1930
Vuosi.
VäkilukuMaat ja kaupungit päivä
Länder i <h .-täder Ar och i F ' . ) l k -
Kiiuba Kuba
H a v a n n a ! I«>:î 1 589 o79
Haiti
P o r t a u l ' r i n e e . . . . ' , 2 1 1 2 5 o o o
Porto-Rieo
san Juan ! l'.)30
Kolumbia Colombia
Bo<iotâ " ..,32
il I 715
1
( M i l . . .
.Medellin
2(15 335
139 974
122 847
120 044
Venezuela
Caracas :1 ., 2(1 135
lîrasilia
Kio de Janeiro ..
Sào l'aulo
Itecife
»allia
Jieleni
Porto A le tire .. . .
Cainpos
C'ani])inas
Juiz de Fora
Fortaleza
Hello Morizdiitc . . .
Santos
irasi!
, 32
i 32
I9l>s
Theopli. Ottoni.
liom Jardiin . . .
-Nietheroy
ltapcruna
Nazareth
Blumenau
Arassuahy
('uritybc
Pelotas
Maoeiô
Santo A ma ro ..
(Juayai|uil
Quito
' , 32
. . . . 1028
1920
1928
Kcuador
! 1932
515 3(19
902 295
100 087
340 809
289 700
208 410
210 302
155 4(10
131 (101
120 827
125 720
123 081
123 1(18
110 487
113 030
l 13 244
110 033
100 080
105 580
105 357
104 990
103 030
102 038
120 000
104 000
Vuosi ja
.Maat ja kaupungit päivä > akiluku
Länder ccli städer År och F''lk-
. i •> . r manj-'d
IVrii
Liina 193!
l îol ivia
La Paz 1030
Paraguay
Asuncion :" u 28
Montevideo . . 32
151 4
I
142 519 |
|
(155 072 !
Argentiina Argentina
»lienos Aires : : " . 2 : i l 2I9520OJ
.Itosario , •> > 485 354
Côrdoba '• 1031
Avellaneda
La. l'iata
Santa Te
Tueuinan 1030
lia Ma Blanca : 1031
253 182
214512 !
182 401 I
125 205 j
123 572
102 4:;o
C h i l i '
Santiaito ' 1032
Valparaiso •>
702 431
180 119
Austialia. Australien.
Australian liittovaltio — Austra-
liska förbundet
Sydney ! :" ,, 31 ! 1 250 230
Melboiiriu
Adelaide
lîrisbane
Perth . . .
Xev.-castle
1 030 750
324 337
317150
209 720
103 700
Tusi Seelanti - Xva Zeeland
Auckland • ' ', 32 I 218 40o
Wellington ! » > 144 800
Christchurch •• » 128 0CO
J lavai j — Hawaii
Honolulu ] . 1932 : 1 14 018
266. Siirtolaisuus Euroopan maista vieraisiin maanosiin vuosina 1927—1932.
Emigrationen från europeiska länder till främmande världsdelar åren 1927—1932.
Maat 1928 1929 1980 1031 1932 L ä n d e r
SllOllli ! .') ()<;()
Ruotsi : 10 958
Norja : j 11 881
Tanska i 7 99li
Knglanti ja Wales 98 108
Skotlanti .' 43 498
Pohjois-Iilanti 11899
Irlannin vapaavaltio .. 20 148
Alankomaat 3 239
lielgia 4 130
Saksa (il 879
Itävalta 5 354
Sveitsi 5 788
Italia 136 094
Espanja 43 867
Portugali 25 704
Viro l 060
Puola 58 187
Tsekkoslovakia 14 834
Unkari 5 586
Rumania 8 343
Jugoslavia 21913
Yhteensä! (ill ««2
4 742
11 683
8 837
7 698
88 262
38 278
10 294
24 691
3 258
2 566
57 241
4 589
4 800
70 794
48 555
50 455
415
64 581
15 461
6 654
11743
19 472
6 119
9157
8 029
6 277
88 184
42 911
12 591
20 793
2 879
2 321
48 611
4 850
4 608
61 777
49380
40 361
478
65 310
13 222
7 400
12 672
15 730
3 657
3 719
8 673
3 348
56 994
25 971
9193
15 966
2 740
2 212
37 399
4 181
3 636
59112
55 300
15 800
389
4(5 534
9 232
5 023
10 697
11 429
333 173 j Finland
1 165 647 : Sverige
825 436 Xorgo
1 186 ' 768 Danmark
27 358 23 034 j England och Wales
5 866 3 444 ! Skottland
1 086 610 ! Nordirland
1 462 811 Irländska fris ta ten
360 155 Nederländerna
719 . i Belgien
13 644 10 325 Tyskland
2 585 2 129 Österrike
1 185 . Schweiz
40 785 18 649 Italien
14 355 . Spanien
5 642 6 040 I Portugal
81 63 I Estland
11 770 i) 667 ! Polen
2 779 . j Tjeckoslovakien
1 506 . i Ungern
2 557 . I Rumänien
7 625 . i Jugoslavien
555 00» ! 52» 660 386 211 144 874 Summa
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26Ï. Eri ma id (Mi väestö sukupuolen ja iän mukaan.
.Maat
Suomi . .
Huolsi . .
.Noria . .
Tanska .
Islanti . .
Entdauti
i a'Wales
Skotlanti
Irlannin-
vapaa-
valtio. .
Alanko-
maat . .
Belgia . .
àaksa .. .
Itävalta.
•M'i'ltSl . .
Katiska .
Espan |av
1'o rt n lia li
1 1 . . i i . i
i t a l i a . . .
Viro . . . .
l i ) Ml
l 030
r.»3o
1021
1020
1 I u ) -J
1 . ' __ 1
»
1U2G
1 A.)A
)>
1 <" » . ) "
1:)J.)
1927
1 (\ -H \
lv Ib
1;)A)
>
i f i - i i
1.JJ1
1922
< '7\ s* i
1 *••
IX.-K.
( U-
IN.-K.
( M.
U,K.
| M.
| X , K .
| M.
U-K.
1 ^1-|X,K.
| 11.
1 X,K.
! M.
i X,K.
1 M.
1 X,K.
1 M.
1 X.-K.
1 M.
I X , K.
1 X-
| X , K .
| M.
IX.-K.
1 ^
IX, K.
| }1.
tX,K.
r ii-
I X , K.
1 ^
I X , K.
, M.
I X , K.
Aut
0—4
1
1
177
171
281
228
~~4(
3r
173
169.
c
5
G 81
640
239
234
146
142
396
381
260
254
2 984
9 887
273
270
166
162
1841
1
1
1
1
1
812
132
122
306
298
848
770
45
43
Asukkaat tuhansia ?
ai invånare i tusental
5 — 14
345
:>K;
525
il
3
339
335
10
10
3 604
3 575
487
481
296
285
740
721
670
666
5158
5 043
487
481
379
375
2 709
2 661
2 548
2 525
695
669
4 274
4126
98
96
15—
JO
179
172
2S5
274
137
133
156
156
5
4
1 728
1 775
239
239
146
140
341
334
364
363
3 285
3 258
317
314
191
196
1 725
1 698'
985
1080
307
320
1915
1 898'
2 0 -
20
834
380
532
531
232
212
256
278
8
8
2 788
3 323
375
430
2)324
2j315
561
572
634
653
5 533
5 925
611
620
308
346
3 282
3 355
1626
1780
444
518
2 991
3 265
85
99
euraavissa ikäluokissa
inom följande aldeiskl;
30- i
39 ;
251
2Ui
482
452
li 15
20! ;
211
229
5
6!
2 555
2 992
305
357:
3)ll3'
3)171.
446
462
539
553
3 992
4 871
458
541
260
283
2 540
3 04(3
1306
1419
338
413
2 344
2 638
71
84
4 0 -
59
372
8i)ii
640
6S4
253
285
299
323
8
9
4138
4 514
504
540
4) 240
4)218
641
667
833
858
0 0 -
151
194
357
429;
145^
182
153!
182
4*
i
6
1581;
1992
199
254!
182=
195;
286
317
341
410
6 628 2 617
7 087 3143
743
845
409
443
332
387
158
203
4 713 2 460
5 219 3 080
1953
2138
513
620
3 655
789
919
241
324
1 976
3 759 2 048
113
133
54
77
sscr
Vli-
tiviKi
Summa
1 S09
1 858
8 023
3 HS
1 372
1 442
1 592
1 676
46
49
18 075
19 811
2 348
2 535
1507
1 465
3 410
3 455
3 645
3 761
30 197
32 214
3 221
3 458
1 871
2 009
19 310
20 919
10 373
11016
2 856
3177
19 090
19 621
520
• 587
0-4 ;J7
9. S 19.1
9.2 lS.ti
7.t; I8.1
7.2.16.8
2J)'i<
27.:*
10.8 21.1
10.1 20.0
12.5 22.:i
11.2 20.4
9.3 20.0
8.3 18.0
10.2 20.7
9.2 19.0
9.7'19.6
9.7 19.4
11.G21.7
l l .o 20.S
7.1 ' 18.4
6.7 17.7
9.9 17.1
9.015.7
8.5 15.1
7.8 14.0
8.920.3
8.1 18.7
9.5,14.1
8.7 12.7
10.924.6
10.2 22.9
10.7 24.3
9.4 21.0
9.7 22.4
9.0 21.0
8.G18.S
7.4! 16.4
sont f
15
19
9.9
9.:»
9.4
8.s
10.0
9.2
9.8
9.3
10.1
9.0
9. G
9.0
10.2
9.4
9.7
9. G
10.0
9.7
10.0
9.7
10.9
10.1
9.8
9.1
10.2
9.8
8.9
8.1
9.5
9.8
10.8
10.1
10.0
9.7
10.3
9.3
a —
2 0 -
29
18.r.
17.8
17.G
17.0
16.9
1(5.8
16.1
16.6
17.2
16.G
15.4
16.8
16.0
17.0
•21 .5
21.5
16.4
16.6
17.4
17.4
18.3
18.!
19.0
17.9
16.4
17.2
17.0
I6.0
15.7
16.2
15.5
16.3
15.7
16.6
!l6.4
16.S
Procent
30—: 4 0 -
39 ! 59
13.9
14.0
14.3
14.:.
14.2
14.3
13.2
13.G
, » ,
21.3
21.2
21.9
18.5
19.8
18.8
19.3
11.7 17.4
11.819.2
14.1 22.9
15.1
13.0
14.1
11.5
11.7
22.8
21.4
21.3
15.9
14.8
13.1:18.8
13.419.3
14.8!22.s
14.7!22.8
13.222.0
15.122.1
14.223.1
15. G! 24.1
13.9 21.9
14.1 22.0
13.2'24.4
1
« 0 -
8.3
10.4
11.8
13.8
10.G
12.G
9. G
10.8
8.7
11.8
8.7
10.0
8.5
10.0
12.)
13.3
8.4
9.2
9.4
10.9
8.0
9.G
10.:;
11.2
8.4
10.1
12.7
14.0 25.0 14.7
12.G 18.8
12.9!19.4
II.SI8.0
13.019.5
12.3 19.1
13.4
13.6
14.3
19.2
21.8
22.G
7.6
8.3
8.4
10.2
10.4
10.4
10.4
13.1
- F
0 •*
c t-
0 E
!•
!>
!•
1
1
1 (
. 1
1
1 1
. 1
1 1
/ i
1 -1
§"£2 S-
027
031
051
Länder
Finland
Sverige
Xor<r<:
"
053 Danmark
051
080
972
013
032
nmt
. 1 VW
1
1 1
i
I1
\1
f1
I 1
1,
z 1
} '
074
074
noo
062
112
097
va 1
128
Jslaiid
Kn^land
0. "Wales
Skott-
land
Irländska
tristaten
Xoder-
1:; .1
län-
derna
Belgien
Tyskland
Österrike
iSeliwciz
Frank-
rike
Spanien')
Portugal
T^"*lll£»ll
Estland
Muist. Kokonaislukuun sisältyvät myöskin ne henkilöt, joiden ikä on tuntematon.
') M. = Miespuolisia. — N. = Naispuolisia. — -) 20—34 v. - :'; 35— 44 v. — *) 45—59 v. - •) 0 -4 v., '> -15 v., I t i -20 v., 21—30 v., 31—4 0
Anm. I summan inyâr antalet personer av okänd aider.
') M. = Mankön. — K. =- Kvinnkön. — -; 20 -34 àr. - •) 35 -44 år. 4) J5 5«.) ar. 5) 0—4 år, 5 15 år, 10-20 år, 21 30 år, 31—10
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Befolkningen i olika länder fördelad efter kön och ålder.
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Asukkaat tuhansin seuraavissa ikäluokissa
Anlal invånare i tusenta l inom följande alderskl.-
Maar
0—4 5—14
15 —
19
2 0 -
29
30—
39
4 0 -
59 0 0 -
Yii-
teensä
Sumina
Prosenttia — Plurent
0 - 4 o—14
15—: 20—: 3 0 - , 4 0 - i
19 , 29 1 39 ! 59 ; 0 0 ~
Länder !
Latvia .. 1930
I;N.-K.
Liettua . 1923
P u o l a . . . 1ÏJ21
I A.-K.
' ." '""H: ii)2(i
Ts,kkn- f | JI-
smvakia I ^ . -K .
IX.-K.
85 j 130
83J 183
109! 200:
107; 204:
1 31öj 3 2G01
1283J 3 217;
S 748Î12 71 T
j
Ki;42jl2 78.V
526! 1482
511: 1 469
330; 892
888
84
80
117
132
1157
179
184
205
1477; 2 000
1 602| 2 298
0 533Ï 9 5G0
7; ; l9 l f )9!7
733 1 139
740 1249
419 035
Kreikka. 1928
IN.-K.
Buk-aria 1920
034
592
580 ',
N.-K.
Jnt.a .. 1 J - X |X . -K .
I 31.
.lapani.. 1925
 vI ]\.-K.
Vh<lys- I ( M.
Kanada . 1 0 2 1
Brasilia . 1020
i
Chile . . . i » !
N.-K.
M.
N.-K.
i i M.Egypt... 1927
IN.-K.|Et.-Airik.
liitto-
valtio6)
Australia
Uusi See-
lanti T ) .
327
390;
374:
397|
385| 552
19 48u'44 017
20 172 39 472
4100 0 902
4104: 0 757
5 800 12 450
5 03812 103
533| 990
524J 972
2 318 4 315
2 275 4170
482
460
1798
1041
420,
3431
351
300
297;
740
513
553
484
490
13 049 20 591
12 490 27 075
2 988 4 831
2 897 4 623
109
150
99
120
201
240
150;
185;
101
139;
102
108
893^
953
1340 2 093'
1 575 2 257
0 217 8 017 3 335
7 200 9 4201404
816; 1291;
947; 1429J
493 747;
573
359;
399:
313
337
23 682
21 424
3 689
3 477
778|
500 '
504|
4381
454:
567
095
347
3G9
207:
280:
225!
220;
'758 10197; 9 242
20 447 8 210
24 095 8 535
5 369^2 073
5 3502 516
13 366'5 267
5 794 10 507 9 087 12 288 5 118
403
399
699:
099;
086
600
1920
1921
1920
f M.
(N.-K.
I H-
IX- K.
M.
N.-K.
239
235
994
1 030
102
98
306
295
69
60
1997 2 301 1847
2 221 2 326* 1 713
243
245
988
015 1230| 1014
194 328;
205 344:
080 1090;
195
189;
570
555
130
131
91
90
234
228.
04
01
132
137
444
409
110
107
113
114
423
410
95
99
867
738
2 016
1 836
277
275
1 053
1004
170
144
565
515
157
144
341
318
610
624
103
117
430
499
54
48
213
195
55
50
880
1 014
908
1061
12 417
13 277
55 150
00 840
0 500
7054
3 871
4109
3 070
3128
2 743
2 730
102 081
153 209
30 013
29 724
02 137
00 038
4 530
4 259
15 444
15192
1866
1888
7 058
7 120
857
820
2 763
2 673
680
058
9.ÖJ15.3
8.2113.2
11.3J21.2
10.0|l9.2
10.0126.3
9.7 24.2
15.9;23.0
14.2-21.0
8.o:22.G
7.2!20.S
8.7J23.1
8.0 ; 21.6
12.7 20.6
12.0J18.9
14.5 21.2
14.1 20.2
12.0 27.2
13.2 25.7
13.923.0
13.8 22.7
9.3 20.1
9.3 20.1
11.8 21.9
12.3 22.8
15.0 28.0
15.0 27.4
12.825.8:
12.524.71
I4.l;25.ö!
14.e|23.i|
11.9;22.s
U.9W1
11.0 20.6
11.020.8
10.0 19.9
10.0 ' 19.»
9.518.912.3^2.7111.4
8.5|l7.7l4.s:23.(il3.7
12.ill9.iilO.2|15.filO.6
12.ô'l9.3Jll.3;i7.4Jl0.2
ll.9JlG.iloJlO.9J 7.2
12.yil7.:i!ll.9;l7.o! 7.2
11.817.311.314.5; 0.1
12.0:18.0,11.<)\ 15.5! 7.3
11.2; 17.4112.419.7i 8.6
10.6 17.713.4 20-3| 9.9
10.8!10.4l2.7l9.3 9.0
10.418.1 13.918.9 9.0
11.110.7 11.7:18.2! 8.7
11.2;i7.7Jl2.8jl8.o| 9.1
11.2l7.6ll.4|15.9| 8.2
10.9'l7.9l2.3l0.6; 8.0
8.4il6.4!14.6
8.2 17.714.0
9.9 16.1 ! 12.3
9.7
9.3
9.6
8.9
9.4
15.6 11.7
16.4 14.9
j
17.3 15.0
15.4 15.1
16.4:14.1
12.9 14.9 12.0
14.615.311.3
10.4Î17.6J13.0
10.818.2,13.0
14.0
14'.2
9.615.5
8.6 17.3
10.6 15.4J13.2
10.9 16.7J14.0
8.5 16.115.3
8.6 17.5J15.3
9.3 16.0 13.8
9.3 16.315.1
I6.3: 5.1
!
15.7 O.5
17.9 6.9
18.0, 8.5
21.5: 8.4
20.21 8.4
19.1 7.5
17.3 7.5
13.1 3.9
12.1J 4.1
14.9 5.5
i4.e: 6.2
14.9 0.1
14.9, 7.0
19.5 0.3
17.6 5.S
20.5 7.7
19.3 7.3
22.9; 8.1
21.8 7.6
144 Lettland
097 Litauen
069, Polen
iKurop.
103; Kyss-
land
f)7-'Tjecko-
u / 0
 Slovakien
061 Ungern
017 Grekland
o l - Britt. Tn-
•
)4:
'i dien !
990 Japan
o _ , I Förenta l
•
Ub\ staterna
9401 Kanada
984;Brasilien ;
012j Chile I
! !
009| Egypten |
jSydafrik. ;
95 7 j uni o- j
nen6) |
Qrr7Austra- I
9 6 7! l ien^)
959 Nya Zee-land 7)
v.. 41—00 v., 0L v. — 6) Ainoastaan valkoinen väestö. — ') Tähän eivät sisälly alkuasukkaat,
.ir, 41 -'!<> iir, (H - år. — 6) Kiulast (ien vita befulkiiiiiuieii. -- ') Urinvånarna oj medräknade.
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368. Väestön jaotus iinmiatiu mukaan (ammatinharjoittajia) tuhansissa.
Maat
|Maanviljelys, kalas-
itus ja metsänhoito
! Lantbruk, fiske
i och skogsbruk
Kaik-
kiaan
Inalles
Siitä
naisia
Därav
kvin-
nor
Vuorityö
Bertrsbnik
Kaik-
kiaan
Inalles
Siitä
nai-
sia
Där-
av
kvin-
nor
Teollisuus ja
käsityö
Industri o<-h
hantverk
Kaik-
kiaan
Inalles
Sntä
naisia
Därav
kvinnor
Kauppa
Handel
i siitä
Kaik- ! naisia
kiaan : .
| Därav
Inalles ; kvin-
Merenkulkii
Sjöfart
j Siitä
Kaik- ! naisia
kiaau
Inalli
Därav
kvin-
nor
Muu liikenne
Samfärdsel i
övriiit
Kaik-
kiaan
Mitä
naisia
Därav
kvin-
nor
jSllOllii ' )
i Ruotsi
iNorja
iTanska
! Islanti
jEnglanti ja Wa-
! les «)
'Skotlanti7 ) . . .
I Irlannin vapaa-
| valtio
i Alankomaat . .
Saksa
Itävalta ])
Sveitsi
Ranska
Belgia1)
•[talia6)
.Espanja
; Portugali
193(1
1920
1930
1921
1920
1921
»
1 K»?.:»
1 058.4
412.»
474.0
22.:.
1 Ki4.ii
216.»
1926|
1920
1925
1920
1921 ;
1920
19211
1920!
"1911
473.:
•2 50. G
40.0
69.3
2.i
S7.it
24.4
677.!»! 122.(1
Viro l)
i Latvia
Liettua
(342.1
9 762-4
984.0
482.8
9 023.5
613.0
10 264.2
4 537.8
1 461.8
;i922 410.2
Î1925 767.2
119231 1088.8
Puola 11921
Venäjä !1926|
Tsekkoslovakia ! 1921 j
: Rum an ia 1) . . . 1913:
i Kreikka6) . . . . 19281
'Bulgaria 1926
(Turkki 1927
i Un kari 1920
j
i Egypti 1 0) . . . . '1917
iEt.-Afrikan liit-i
I to val tio 1921
Argentiina X1) .1914
Chile ..11930
Yhdysvallat6)..; »
•Kanada6) . . . . ; ! 921
Britannian In-
tia | »
Australian liit-
tovaltio . . . . ] »
Uusi Seelanti . . »
90.1
4 969.3
346.4
97.2
3 962.3
129.0
3117.2
321.3
334.8
212.0
402.4
576.2
10 269.0 5121.0
71 565.7|35 488.3
2 42 5. o j 759.4
3158.9
1 475.71
2 464.4J
4 368.ll
2 126.7!
1 574.8
467.7
1 291.0
632.3
4(144,4: 1 622.8
3 017.0! 1421.5
529.9J 41.0
0O6.3' 25.3
10 722.5! 910.3
1110.7: I8.0
101 693.532 522.7
531.9.
138.»!
10.1
9.1
O.o
21.4
1 286.<>i
155.3!
2.ol
46.7
1 036.7
i 0.01
" 0.-.
l l . i
3 .4
3.:
18.5
5.» 0.1
317.0
212.8
99.9
131.9
9.2
2.7J
3.4!
0.1
i
93.1
159.7 j
9.2|
6.4
7.8
l.l
9.7
0.9
2.2
0.4
0.3
0
8.1
9.0
0.1
0.4
0.1
40.1 l . l
2.7 .
259.8 O.o
1.4 .
77.C1 0.0
984.3 0.8
51.1 0.2
347.4 112.7
66.7 0.2
8.2 .
251.1
786.D
31309.8
367.0
• ' )4 .7
6 825.0
875.5
188.1
981.5
12 202.1
J)l 025.9
821.3
(i 181. i
1 278.5
4 391.0J
1 563.0
547.7
8I.0
121.4
84.8
1 173.2
') 5 015. t
' 2 052.7J
308.3
429.8
270.7!
:11299.4 i
' 079.71
489.7!
287.5Î
839.8
296.2 i
14 110.7J
854.7(
I
15725.4;
723.0
140.7
65.2
152-5
3160.0
66.0
a)1.4
1 951.0
209.0
32.0
39.:
92.2
6->.l
43.!
0.7
77.1 !
217.7J
145.9;
146.91
3.3J
i
2 391.o| 78O.(
233.4; 95.J
WsJ 35.1
144.8 318.0 i 73.1
2 890.0 3 753.4'l 47S.<
31247.8 ")375.2 8)105.."
264.0 217.2! 98.7
2 154.:
308.7
1 244.9
279-2
155.2
25.0
35.0
28.2
232.3
)1 179.0
454.7
62.8
99.7
42.2
132.4
68.2
23.0
353.0
91.3
1 886.3
106.4
5 040.0
118.9
21.0
2 253.5 994.!
344.1 129.5
1170.7 231.3
406.8: 57.5
154.3, 29.7
21.0
54.1!
32.5
518. s|
155.oj
361.0
106.8
908.5!
83.8!
272.2J
183.7!
7.3
19.2
10.9
144.0
256.5
107.1
7.2
6.7
4.0
48.5
280.0, 38.0
135.8; 25.8
293.0! 21.2
147.8; 28.2
6081.51 962.7
411.oj i)7.o
!
8 317.0 2 501.0
355.0J 79.7
79.3 21.3
18.7 2.1
40.0
'UO8.1: ')6.5
18.0 ' l.(
0.7! .
330.0: KU
38.0 I».:
12.2
90.9
160.0
65.3
24.0
M 738.fi,
' )222.8 :
')76.S
2.4
2.3
3.0
1 293.1 i
4.0
34. oj
1.3i
41.3
4
 ) 78.0
I6.0
15.5
180.0
22.8
349.7
48.4
16.2
2.7
I 21.!
')3.4
')3.4
0.1
0.2
M 98.
M 1.4
0.1
0.3
13.3
0.8
0.31
32.9J
i
62.l!
0.0'
l l i.it
7.0
873.0' 29.0
143.o ! !•'). «.)
56.2 :
170.o;
1 360.1!
91.31
1273.1
219.5
13. o1
31.2'
13.o|
240.!»;
242.01
67.4!
72. s !
39.2
(117.0J
IO9.4!
94.7
54.3
3 663.0
224.0
1 620.7
159.3
34.5
27.0
92.2
S. O
3OS.1
9. s
1.5
:^.:>
1 . 3
16.5
19.0
1.4
O.8
1.3
4)12.o
o.e
l.o
3.2
281.1
20.9
191.5
6.4
2.3
Mui.it. Kri muiden välillä olevien erilaisuuksien johdosta amniattiryhmitystä koskevat tiedot eivät ole täysin verrannollisia. Taiilukk•> sisältää, mikäli mahdollista, varsinaiset ammatinharjoittajat: sitä. v.i-it iin on yleensä jätetty pois perheenjäsenet sekä muut
henkilöt-, jotka eivät harjoita varsinaista ammattia (esim. koroillaaneläjät, ylioppilaat, vangit y. in.). Katso kuitenkin alaviittaa 1.
*) Tiedot koskevat päähenkilöttä ja perheenjäseniä, jotka työskentelevät päähenkilön ammatissa.— ») Tiedot koskevat myös vapaita ammatteja. ') Tiedot koskevat sekä vuorit yötä että käsityötä ja teollisuutta. —4) Tiedot tarkoittavat kaikkea liikennettä.
• —
 5) Tiedot koskevat myös armeijaa ja laivastoa. — «) ]O-vuotiaat ja sitä vanhenimat. — ') ]2-vuotiaat ja sitä vanhemmat. — s) Tie- ,i;>t t uk >itt ivat myös liikennettä. - 9) Tiedot tarkoittavat myös palvelusväkeä.— 10) .Vvuotiaat ja sitä vanhemmat.— ll) 14-vuotiasitja sitä vanhemmat.
Anm. Pii grund av olikheterna mellan enskilda länder med hänsyn till den använda yrkesgiupperingen äro de lämnade upp- gifterna icke fullt jämförbara. Tabellen upptager, såvitt möjligt, personer som äro aktiva utövare av ett yrke, i det man utelämnat
dels de försörjda, dels sådana försörjare, scm ieke utöva nits».t yrke (t,, ex. kapitalister, stulentei, personer i fängelse in. fl.). Se dock not 1.l) Uppgifterna avse försörjare och sådana delvis försörjda, som arlita i försörjarens yrke. — 2) Uppgifterna avse även fria yrken.-—3) Uppgifterna avse såväl bergsbruk som hantverk och industri.- ') Uppgifterna omfatta all samfärdsel. — 5) Uppgiftenia
avse även här och flotta.--0) 10 år och däröver. — 7) 12 år och däröver.-—*) Uppgifterna avse även samfärdsel.—-") Uppgifterna om- fatta även tjänstefolk. - '") •'> år och däröver.- u ) 14 år och däröver.
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Befolkningens förde
Armeija ja
laivasto
Här oeli flotta
Kaik-
kiaan
Inalles
6.0
24.4
8.8
I6.0
15.3
17.7
141.8
3.5
425.5
68.8
362.1
213.0
38.3
12.0
18.9
23.1
350.8
140.2
87.8
21.1
34.7
162.2
88.1
40.2
9.0
14.0
132.8
4.8
441.5
10.2
1.7
• "
Siitä
naisia
Därav
kvin-
nor
0 . 3
0 . 5
0 .1
0 . 3
4.5
0 . 1
0 . 2
.
0.0
0.2
7.3
3.7
(>.:$
0 . 1
.) ulkinei
Allmän
l
Kaik-
kiaan i
Inalles
17.5
3) l 20 . l !
-)•') 6 6 . 2
11.3
0.2
•)i 1 1 2 . 0
29.5
27.0!
29.3.
648.0
•••) 2 7 2 . 0 .
22.5
564.2
104.2
268. s:
74.8'
16.1;
11.0
14.5
8.4;
I
114.0
-)1 889.9,
112.0
43.7!
23.3;
34.3!
s)127.i!
*) 167.7
43. i1
1
•-•)61.4'
104.1
23.81
723.4
89.8
1 603.1!
i
39.0,
5..V
'ning
toimi
tjänst
Siitä
naisia
Därav
kvin-
nor
3.1
-J63.1
)-"')26.7
0 . 0
•'•) 1 9 4 . 0
6.1
4.0
2.7
53.4
•"•)60.0
2.2
81.8
21.0
19.2
1.3
0.5
2.3
'->.!)
Ï.4
17.5
-) 736.2
14.4
0.7
2.4
2-2
ä)52.7
0.3
' ) 4 . 3
5.1
0.8
17.0
12.0
116.7
4.0
l . l
efter yrken
Vapaat ammatit
[•'lia yrken
Siitä
Kaik- ; naisia
kiaan [
• Därav
Inalles kvin-
nor
3S.2! 24.2
75.o' 29.7
l.o' 0.4
750. (t, 416.0
95.5! 46.8
i
50.7 29.1
175.« i 77.1
1301.4 528.2
80.0
98.4
768.8
II6.0
542.3
248.2
41.2
13.0
29.0
48.2
391.5
49.4
231.8
77.2
9.0
6.7
26.8! 13.0
12.»
212.7
4.5
89.9
166.5 66.7
50.51 13.9
85.9 18.2
57.5 17.0
143.0 12.8
49.3 21.1
137.7; 53.4
36.5 15.4
3 253.91 526.2
189.2; 100.3
2 070.3 331.0
151.5 74.9
43.0 20.5
yrkesutövare)
Kotitalous
Uusii-,
Kaik-
kiaan
Inalles
38.7
194.3
120.4
180.0
6.0
2 025.0
199.!»
128.0
221.1
1 394.0
•
114.0
847.0
160.1
445.7
301.3
199.0
15.2
28.8
73.0
275.7
260.0
113.3
57.0
19.0
155.9
204.0
341.1
218.0
132.9
4 952.5
214.5
2 531.9
210.0
43.9
a yrken
1
siitä
naisia
Därav
kvin-
nor
37.4
191.3
119.0
173.8
6.0
1 507.0
168.2
109.5
211.3
1 357.1
111.9
697.8
120.3
380.0
269.7
163.3
13.7
25.7
72.2
250.2
249.0
08.3
37.4
18.3
145.5
77.4
228.3
182.7
102.5
3180.3
134.5
821.7
160.0
34.3
, i tusental.
Muut
Ovi
Kaik-
kiaan
Inalles
158.5
43.0
4.5
16.3
0.:-.
422.0
175.7
34.4
28.0
248.9
•
J)346.»
3.5
63.o
394.0
42-8
59.7
34.8
270.5
>1 609.0
92.0
20.7
330.4
30.2
122.3
94.3
441.8
107.7
917.0
77.4
4 025.3
5 946.0
24.0
iga
Siitä
naisia
Därav
kvin-
nor
74.2
17.3
0.4
11.4
0.2
S0.O
71.3
8.4
0 . 8
81.5
'
Jl 326.0
0.2
2l.fi
110.!)
17.1
30.9
18.3
109.2
°) 887.4
38.0
11.3
139.8
0.2
49.1
49.1
19.2
25.7
6.2
1 986.8
2 372.2
3.3
Yht<
Sun
Kaik-
kiaan
Inalles
1 747.4
2 620.0
1 167.5
1 361.8
39.!)
17178.0
2 179.3
1 301.0
2 722.4
32 008.8
3 084.0
I86I.0
21 720.5
3 205.2
18 283.3
8 094.2
2 545.(1
624.9
1 128.3
1 372.0
13 523.2
82 528.7
6 014.4
3 970.0
2 745.5
3 043.5
5 351.3
3 653.8
5 846.5
4 338.8
3162.4
1 343.4
48 829.9
3 173.2
140 648.0
2 320.8
511.7
ensä
ma
Siitä
naisia
Därav
kvin-
nor
724.0
785.»;
316.8
404.0
11.7
5 065.0
636.1
342.3
631.8
11477.7
1 115.0
631.2
86O6.0
802.5
5 247.8
1 122.7
696.9
287.5
534.0
713.2
5 996.8
38 645.8
1 718.5
1 740.5
773.2
1 377.5
1073.9
1 870.0
1 745.8
684.3
350.0
10 752.1
490.2
44 027.1
459.2
110.0
1,änder
Finland1)
Sverige
Norge
Danmark
Island
England och
Wales6)
Skottland7)
Irländska fri-
stat e n
Nederländerna
Tyskland
Österrike' 1
Schweiz
Frankrike
Belgien1)
Italien6)
Spanien
Portugal
Estland1)
Lettland
Litauen
Polen
Ryssland
Tjeckoslovakien
Rumänien1')
Grekland6)
Bulgarien
Turkiet
LTngern
Egypten10)
Sydafrikanska J
unionen
Areontina1M
Chile
Förenta stater-
na6)
Kanada6)
Brittiska Indien
Australiska för-
bundet
Nya Zeeland
Tilastollinen vuosikirjo. — Statistisk årsbok. 19:>o.
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2G9. Väestönmuutokset vuosina 192Î—1931.1)
Maat
Laskettu keski väkiluku
Beräknad medel folkmängd
1927 1928 192!) 1930 1931
'Suomi 2)3 367 900 2)3306 400, 2)3 423 700 2)3 449 000 2)3 177 Oixi
Ruotsi G 081 146 (i 09G .r)r>7| G 112 637) G 130 82G G 152 009
Norja ;!) 2 771 700 3j2 78.") 4101 3)2 795 54(5 3)2 807 586 3)2 822 410
Aarsinaimn Tanska 3 475 000 3 497 000: 3 518 000 3 542 000 3 5GG 000
'Islanti 102 540 104 064 105 581 107 497 10!» 719
lEnglanti ja Wales
Skotlanti
jPohjois-Irlanti . . .
:
 Irlannin vapaav. .
Alankomaat
39 290 000 39 482 0001 .«.9 607 000
4 891 953 4 8.»4 02lJ 4 849 953
1251000 1250 000 1240 000
2 957 000 2 949 000 2 94G 000
7 57 6 201 7 678 187 7 781 376
gia *)
Luxemburg
Saarin alue
! Saksa
Itävalta . . .
7 903 339
278 168
780 327
03 252 000
G G71 333
7 967 673
287 198
778 754
63 617 500
G G8G 575
8 031 729
292 221
788 031
63 957 000:
G 699 556:
39 806 000!'i9 988 000
4 845 886 4 842 980
1244 000 1246 000
•2 \>M 000 2 951 500
7 883 87" 7 998 568
8 076097 8125595
297 205 300 500
799 188 810 500
64 294 000 r>4 630 000
6 713 441 6 727 486
Sveitsi 3 987 000
: Hanska 40 852 000
Italia 4!) 581 000
Espanja 22 367 159
Portugali
Viro 1 115 642
Latvia 1 876 854
Liettua 2 272 759
Danzig 3S2 400
3 989 600 4 021500; 4 051400 4 080 72)
41 020 000 11 130 OOO: 41 400 00041 875 000
40 978 000 41 341 000 41 687 000 11 288 500
22 522 954 22 (581 304' 92 850 50323 298 22G
6199 000 6 221500, 6 183 000 6 227 500
1115 747
1 <C89 102
2 301 491:
386 118;
1115 650:
1 897 258:
2 328 326'
39G 535:
1 116 096 1 118 500
1 904 539! 1 914 824
2 353 535, 2 380 013
399 400 410 000
E.S.F°s.H. 80 906 600 83 631564^
Ukraina 29 368 055 30 017 862:30 779 000 • i
Puola 29 817 371 30 202 446: 30 572 847| 30 942 53231 927 773
Tsekkoslovakia . . . 14 39G682 14 487 200! 14 571920! 14 667 28514 779 000
Unkari 8 491 789' 8 564 823; 8 635 230 8 675 139: 8 713 500
Rumania 17 576 731 17 799 406j 17 037 376 17 888 992! 18 166 134
Kreikka 51 6 023 230 6 204 790, 6 274 930| G 352 000 6 437 000
Bulgaria 5 535 600 5 649 400: 5 766 000 5 884 900 6 006 000
Brit. Intia6) 252 500 000241 471 3831241 277 000241 409 000
Ceylon 5 206 892 5 355 39G!
Filippiinit 11 752 400: 11 921 600
.Japani, varsinai- i j
nen7j 61 31G 600, 62 122 200!
Korea 19 120 799! 19 163 698;
Formosa 4 289 379! 4 387 542|
5 450 500 5 390 000
12 040 000 12 213 000
5 335 000
62 938 200'
19 260 380
4 455 000
64 447 724
19 793 812
4 592 537
Egypti 14 272 600 14 531100; 14 760 900 15 05G 600 14 810 000
Et.-Atiikan liirtov.8) 1 708 955; 1 738 937 1 767 719 1 798 647; 1 829 000
Kanada9 ) G 858 646: 6 950 500J 7 045 500 7 140 000
Yhdysvallat1").... 103 575 656113 050 663115 097 972116 644 000
Guatemala 2 240 000 2 137 000 2 138 500 2 179 500 2 191 500
Salvador 1 672 598 1 705 354 3 731 754 1 440 000
Jamaika 945 348 964 255 985 479 1 008 286 1 036 410
Uruguay 1 741 459 1 785 368 1 829 207 1 876 606: 1 922 241
Argentiina11) 9 996 678 10 784 425 11 057 3691 10 763 61910 98116G
Chile 4 094 9201 4118 095 4199167: 4 287 4 4 5 4 322 000
Austr. liittovaltio12)
Unsi Seelanti12) . . .
G 169 643
1 374 439
6 286 094! 6 374177! 6 442 577 6 500 734
1 390 684' 1 406 942 1 425 084 1 444 901
1927
Avioliittoja - (iiftermal
1928 1929 1930 ! lî>31
24105
38 999;
15S()4:
26 199
594
308 370
32 553
7 175
13 418
56 551
71 921
2 743
6918
538 463
48 523
28 585
33G 364
302 564
159 554
41 688
8 600
15 531
19527
3 060
831 066
330 079!
259 306
i
130 411
77 026
171934
44 243
51 346
25 520;
40 507:
10 681
27 300
711
303 228
32 948'
7 264
13 716
59 128
71 485!
2 723
7 456
587 175
49 414
30 0501
338 804
285 218
170 642,
45 347
8 801
16 210
18 879
3 285
837 061
313 608
294 788,
137 20l|
79 634!
158 891!
41262
55 987
25 060
41 719,
17 795!
27 725:
758;
I
313 316!
32 967!
7 42o!
13 593
61482;
71 811
2 676
7 403;
589 611:
51 523;
31 238,
334 322;
287 800
168 337^
44 525|
8 807!
15 203:
17 457
3 418!
345 099'
299 463:
24 841: 23 836
43 858 42 988
18 064'
28 973
<59
17 666
29 020
682
315109'311 847
33 343^ 32 66!)
7 547: 7 3(59
13 631! 13 133
62 911! 59 456
71 624! (56 168
2 704| 2 607
7 5931 7 478
562 648515 411
51700, 49 717
32 132 32 269
342 059326 358
303 214 276 740
173 952 175 016
47 746; 44 008
8 89?' 8 778
17 127; 16 403
18 299 18 840
3 258: 3 183
300 421273 332
i
93 205 72 639
487 850
175 953
45 572
499 555
193 165!
42 679
139 200
78 518;
159 485!
44 450!
55 852;
497 410:
194 205J
46 816;
1."6 987|129
77 907i 76 354'
Kili 824:166 966
44 649; 4513!)
54 483' 55 555
506 674
199 281!
46 364
15 622 16 348 17 192 16 604! 15 688
: ! I
50 914 55185; 57 678J 53 102 • I
1 201 053 1 182 497 1 232 5591 126 850 • ;
6 002 5 583 • \ • • ;
5 852 5 677 5 813| 5 430; • !
4 412 4 348 4 271 4 188 3 604;
10 243 11026
73 670 76 617
32 278 47 671]
117311
79 738;
42 004
11 799! 11168!
77 876 73150
39 2021 29 052
49 033
10 478
48 593
10 537
47 500Î 43 255! 38 882
10 967! 11075" 9 817!
— Folkmängdens förändring.
\vio,>roj
Äktei
1927
1
672'
1 973
589
2 136
20,
3 190
474
.
2 571
2 351
57
410
36 449
5 148
2 500
18158
553
1177
178
251 021
55 367
5 188
5 666
7 798
961
1 310
50 626
7112
4 554
950
748
192 037
7G
423
540
1 (avioliitot,
muka
i-k;i psskilln;
1928
734
2141
834
2 307
37
4 018
504
2 708
2 351
79
330
36 928
5 703
2 545
18 822
449
566
1310
1
250
263 425'
55 725
5 416
5 615
7 681
1 147
1 287
.
49 119!
8 351
4 506
1077
785!
195 9391
:
62
629
•
572
jotka eivät- olleet
inluett uina)
ir aron
)äteviä,
der (återgång inräknad)
1929
1
855
2 188
823
2 265
28
3 396
519
2 741
2 134
72
235
39 424
G 003
2 733
19 353
909
655
1 339
228
•
5 37!)
5 162
7 618
1232
1 360
51 222
S 184
4 463
1061
816
201 468
4G
655
•
635
1930 • |
780'
2 218
873
2 300
26
3 563
469
.
2 851
2 401
95
247
40 722
G 573
2 723
20 409
.
958
697
1450
238
5 312
5 495
6 727
1 468
51 259
875
191591
•
57
633
•
•
620
1931
1070
2 346
S55
2 472
30
3 704
56!)
3 007
2 531
122
319
39 971
6 730
2 857
21 212
865
711
1 425
.
242
4 357
•
•
*
•
•
712
"
591
1927—1931. *)
1
1927
75 611
97 994
49 782
68 024
2 642
654 172,
96 672
26 676
60 054
175 098
145 275
5 864
17 173
1161719
118 741
69 533
743 833
1 093 772
(536 664
203 089
19 705
41610
66 114
8 863
3 599 624
1184 36G
952 G72
335 754
218 548
G03 284
176 527
183 250
8 516 706
205 470
414 357
2 060 737
698 189
185 195
G27 583
44 347
150 541
2 137 836
98 889
60 845
32 910
42 845
302 560
172 673
133 698
27 881
Hiivana syntyneitä - Lev
192S
77 523
97 868
49 881
68 516
2 512
660 267
96 822
25 963
59 176'
179 028!
146 081
6114
17 183
1 182 815:
l i i i 783
G9 594
749 347:
1 072 316
666 240!
211 314
20 064
39 126,
65 945;
8 911;
3 673 585!
1 139 268
983 720!
P37 209
224 693
623 860
189 2 ")0
185189
8 882 573
213 311
422 716
2 135 852
721 594
191839:
629 433
44 813
153 136
2 233 149
101 756
64 826
34 616
44 632
309 303,
179 594;
134 078'
27 200:
1929
76 011!
92 861!
48 372
65 297
2 644!
643 673
92 880
25 410
58 280!
177 216
146 206
6 210;
16 604'
1 147 458
112 121!
69 006
730 060!
1 037 700,
653 538
200 874!
19 110;
35 673
63 083;
8 852
|
1 080 969!
987 797
326 307
215 463
600 556
181 870
173 417
8 565 341
198 007
428 966
2 077 026
730179
197 967
645 217
46 219
154 035
2 169 920
91 882
60 819
33 788
44 236
312 621
176 030
129 480
26 747
inde födda
1930
75 236
94 220
47 844
66 303
2 808
648 811
94 549
25 879
58 353
182 310
151 406
6 377
16 701
1 127 451!
112 601
69 855
748 911
1 092 678
660 860
202 529
19 471
37 835
64 164
8 811
1 015 834
333 587
219 784
625 341
199 565
179 973
8 690 714
205 106
429 245
2 085 101
772 270
206 732
670 817
47 534
159 666
2 203 958
100 800
66 122
37 340
45 718
313 881
169 395
128 399
26 797
1931
71 8(56
91004
45 989
G4 2!*!)
2 80S
1
632 081
92 220
25 673
57 086
177 3H7
148 538
5 088'
16 005
1 (131 508
106 661
68 249'
730 349
1027 638
64!) 066
204 1211
19 509:
36 972
63 419
8 304!
i
905 795
S18 414
206 925
604 982
198 354
170 950
199 170
664 631
46 775
100 300
*
3G 173
44 854
310 355
149 488
118 509
26 622
Länder
Finland
Sverige
Norge
Ivjfent li»a 1 )anniark
Island
England 0. Wales
Skottland
Nordirland
Irländska fristateti
Nederländerna
Belgien4)
Luxemburg
Saa rom ra d et
Tvskland
Österrike
Schweiz.
Frankrike
Italien
Spanien
Portugal
Estland
Lettland
Litauen
Danzig
H.S.F.S.R.
Ukraina
Polen
Tjeckoslovakien
Ungern
Rumänien
(Jrekland")
Bulgarien
Brittiska Indien'1)
Ceylon
Filippinerna
Japan, egentliga")
Korea
Formosa
Egypten
Sydal'r. unionen8)
Kanada")
Förenta staterna10)
Guatemala
Salvador
Jamaica
Uruguay
Argentina11)
Chile
Austral, förbundet12)
Nya Zeeland12)
') Tiedot siirtolaisuudesta taulussa 26(i. — s) Katso siv. ;517, alaviitta 8. — *) Katso siv. yiT, alaviittaa '.). - 4) ikävänä syntyneisiin (j;l kuolleisiin) on luettu lapset, jotka ovat syntyneet, elävinä, mutta kuolleet ennen rekisteröimistä (virallisesti luettu kuolleena syntyneisiin).
—
 ä) Lausannen rauhan rajoissa. — •) Tiedot eivät koske koko maata. — ;) Väkiluku lokakuun L p:nä. - 8) Vain valkoinen väestö. Lounais- Afrikan aluetta ei ole tähän luettu. — ') »ltegistration area». — 10) Keskiväkilukua, syntyneitä ja kuolleita koskevat tiedot tarkoittavat
ainoastaan n. s. birth registration aluetta (19:50 n. 95 % valtioiden väkiluvusta); avioliittoja ja avioeroja koskevat tiedot tarkoittavat sitä- vastoin koko liittovaltiota paitsi territorioita ja siirtomaita. — ") Ilman territorioita. — 12) Alkuasukkaita ei ole lukuunotettu.1) Rörande utvandringen se tab. 2(i(>. — '-) Se sid. :517, not 8. — '•') Se sid. .'{17, not «i. — 4) Bland levande födda (och döda) är<> inräknade barn, som framfötts levande, men avlidit före registreringen (officiellt räknade som dödfödda). — 5) T nom Lausanne-fredens
gränser. — •) Uppgifterna avse ej hela landet. — ') Folkmängd den 1 okt. -•- 8) Kndast den vita befolkningen. Territoriet Sydvästafrika <•» inbegripet. — •) »Registration area» — '") Uppgifterna om medelfolkmängd, födelser och dödsfall avse endast den s. k. birth registrationjirea (1930 omkr. 05 °/0 av staternas folkmängd); uppgifterna om giftermål och äktenskapsskillnader avse däremot hela unionen utom terri- lorier och kolonier. -- ") Utom territorierna. — 12) Urinvånarna ej inräknade.
332 XXVI. ULKOMAAT.
269. (jatk.). Väestönmuutokset vuosina 1927—1931.
Maat
Klävänii syntyneitä aviottomia lapsia
Utom äktenskapet levande föd.la
1927 1928 1929 1980 i 1931
Kuolleita (kuolleena syntyneitä lukuunottamatta)
Döda (dödfödda ej inräknade)
192' 19-8 1929 1930
Suomi . . . .
Ruotsi . . . .
Norja
Varsinani»1 n
Islanti . . . .
Tanska.
Englanti ja Wales ..
Skotlanti
Pohjois Irlanti
Irlannin vapaavalti<
Alankomaat
Belgia
Luxemburg . . .
Saarin a lue . . . .
Saksa
J tavalta
G 090
15 717
3 400
7 516
358
29 0231
6 978
1262
1758J
3 158:
6 555
271
770
142 745
030 711
6 124
15 596
3 573
7 561
372
29 702
7158
1 192
1788;
3 32(>
6 441
315
851
144 381
>)30 735
6 132
15 052
3 459
7 033
JOS
29 307
7 165;
1 216
1 853-
3 181
6175
324
870
138 531
029196
Sveitsi
Ranska .. .
Italia
Espanja . . .
Portugali.. .
2 793 2 763
62 320 62 902
52 162 54 244
38 3111 40 371
Viro
Latvia
Liettua
Danzig ,
R. S. F. S. K.
Ukraina . . .
Puola
Tsekkoslovakia
Unkari
Rumania
Kreikka
Bulgaria
Britannian Intia ...
Ceylon
Filippiinit
Varsinainen Japani
Korea
Formosa
1605
3 278
4 022
1 271
37 642
19 138
54 818
2140
2 447
1655!
3 060
3 807
1 298
35 935'
19 419J
56 800!
2 224 j
2 635!
54 338
40 500
28 435
15881
2 848!
3 978 i
1 268!
34 362
18 752
56 826:
2 479^
2 580
Egypti
Et.-Afrikan liittov. 1147 1 21»! 1195
Kanada
Yhdysvallat
Guatemala
Salvador
Jamaika
4 368 4 861
35 521 38 390
5 157
35 057
24 151
Uruguay ..
Argentiina
Chile
12 087; 12 063 12 457
60 552 63 708 55 865;
fi 228
15 405
3 397
7 096
422
29 682:
6 950
1326
1 863
3 245
6 111
316
801
135 092
')30 308
2 849 3 058
54 695
87 385
29 409
1759
3 107
4 282
1298
35 602
19 641
2 502
3 092
143 987 143 207! 138 04H 134 221
Austr. liittovaltio
Uusi Seelanti
6 289
1387
6 331
1 383
6 088!
1 327'
1 263
5 534
3S.S14
12 775
51248
5 935
1 371
6 209
14 514
3 208
6 SHO
441
28 086
(1 6(51
1275
1 925
3 071
5 511
269
723
29 54(1
2 890
.V2 304
29 910
1 869
3 300
4 477
1 22!)
35 115
19 112
12 221
43 727
5 841
1315
51 727
77 219
31 143
40190
1 282
484 609
65 830
18 216
43 677|
77 614!
I
106 751!
3 909J
8 311
757 020!
99 330 !
49 202
675 540
639 843
420 497!
123 436!
19 356
28 941
38 897
5 008
1817 022
522 637
526 400
230 787 j
150 675!
392 850!
100 020
112 119j
48 713
73 2<>7j
;:0 30i!
.'•8 484!
1 124!
I
460 389;
65 2711
18 004
417921
73 816J
105 915!
4 017
7 924
739 520 j
96 097!
i
48 063!
674 046J
645 654;
413 002!
124 088!
17 785!
27 299j
35 691
4 833
584 516
495 699
504 569
219 217
146 496
351 726
105 665
98 713
54 489
74 588'
32 023
39 481 i
1 237
582 492
70 917
19 822
42 991
83 224
120 782
4 553
8 583
805 962
97 408
50 438
738 652
667 223
407 415
118 824
20 178
28 512
39 669;
5 185
538 664
518 928
225 527
152 847
377 64»;
115 561
102 653
15 240;
71 790
29 616
38 174
1248
i
455 427:
64 285
17 148
41 702
71682
107 468,
3 876
7 957,
710 850:
90 512;
46 939!
649 125
576 751
394 488
116 352
16 610
27 110
.57 151
4 8071
207 773
134 341
346 714
103 811
92 771:
6 009 729 6 180 114 (5 267 391 6 483 449
113 0071 132 337 135 277 133 708
220 328! 218 096
1214 3231 1 236 711!
4110151 433 375
94 843! 96 310
237 733
1 261 228
461 729
96 870
252 988
1 170 867
381 877;
89 654 i
359 455i
16 627!
380 376
17 642
403 457
16 803
367 118!
17 415
68 970! 72 425 76 294 73 361
1 176 805 1 361 987 1 369 757 1 321 367
44 874! 45 608 51503 44 000!
29 874Î 32 380 34 417 31210
20 015| 19162 18 167 17 214!
19 944 19 070 19 660 ^ 20 049!
139 0281 133 929 141657! 134 912
105 552! 101728! 110 066' 105140
1031
48 90SJ
77 043
30 072j
40 566 !
1277|
491 630'
64 2291
18 049!
42 947!
77 048:
10S017
3 971
S 349!
725 98»!
93 846;
49 414
680 710
•iO9 40.V
408 Gil1
115 225!
18 077
26 891
37 47S
4 79S
490 370! 494 S93
58 282!
11613
59 378
11811'
60 857
12 314
55 331
12 199
212 271
144 968
378 507
114 025
98 192
117 458
397 70»;
17 349
46 000
19 377
21 iti»
131869
95 189
56 560
12 047
XXVI. UTLANDET.
(forts.). Folkmängdens förändringar åren 1927—1931.
333
1927 1
7 341
5 856;
2 544!
5 675
220
45 610
8 576
2 074
4 254!
10 279
13368
578
1789
112 721
14 729
3 951
62 048
131 464
80 713
•
2 259
3 982
9 984
1092
; 781 118
1
 174 820
52 566
40 395;
126 074!
17 745;
80 796
' 121 7251
. j
292 084
95 142'
3132
11227|
138 017
8 305
7 735!
5 534|
4 544
39 048
7 283
1080
l:senä ikävuotena ku
Döda i
1928
6 515
5 755
2 442
5 537
117
42 960
8 299
2 022
4 016
9 370
12 841
629
1473
105 578
13 964
3 731
68100
128 994
83 799
28 732
2 079
3 769
9 713
974
613 489
155 461
49 347
39 749
115 036
17 737
27 512
536 186
•
293 881
•
94 799
3159
10 863
153 492
8 223
9184
•
4 442
38003
7101
984
första levnac
1929 |
7 421!
5 436:
2 631!
5 413!
114:
47 868| 8 061
j 2 174
4 102
1
 10 460
15167
754
1 745
110 654
12 594
3 598
69 401
129 446
80 406
30 377
2111
3 807
11108
919
.
162 145
147 182
46 442
88 659!
118169
20 159
26 981!
1524 6311
69 492
295178
:
• !
102 352
2 968!
11864
146 6G1:
I
9 472'
5 413
4102
i
39 481!
|
6 616
912
»lleita
såret
1930
5 653
5 157
2 184
5 301
127
38 908
7 852
1754
3 965
9 274
14 057
577
1543
95 833
11 692
3 552
58 756
115 824
77 321
29 077
1950
3 407
9 908
886
45 827
33 518
109 955
19 815
24 886
564 329
35 894
70 825
258 703
101 287
3 185
11690
142 413
8 900
5 265
4 557
39 706
6 065
924
| 1931
5 390
5 203
2 130
5 232
137
41 939
7 544
1885
3 935
8 797
12 247
511
1 560
85 418
10 975
3 374
55 444
75 639
28 707
2 009
8 191
9 223
801
42 660
33 469
26 288
31 469
106 341
3 024
•
4 915
34 663
4 992
856
1927
23 884
20 775
18 639
27 834
1 360
169 563
30 842
8 460
16 377
97 484
38 524
1955
8 862
404 699
19 411
20 331
68 293
453 929
216 167
349
12 669
27 217
3 855
1 782 602
661 729
426 272
104 967
67 873
210 434
76 507
71 131
2 506 977
92 463
194 029
846 414
287 174
90 352!
1
268 128!
27 720
81571
961 031!
54 015
30 971!
12 895;
22 901!
163 532
67 121!
75 416
16 268!
Syntyneiden eneminyy •;
Överskott av i
1928
28 810
24 601
19 580
c 0 032
1418
199 878
31551
7 959
17 384
105 212
41 066
2 097
9 259
443 295
20 686
21 531
75 301
426 662
253 238
87 226
2 279
11827
30 254
4 078
2 089 069
643 569
479 151
118 052
78197
272 134
83 585
86 476
2 702 459
80 974
204 620
899141
288 219
95 529
249 057
27171
80 711
871162
56148
32 446
15 454
25 562
175 374
77 866
74 700'
15 389'
1929
21522
18 323
1(5 340
25 811
1407
I 111181
! 21963
! 5 588
! 15 289
! 93 992
25 424
1657
8 021
841 496
14 713
18 568
- 8 592
370 477
246 123
82 050
— 1 068
7 161
23 414
3 717
542 305
468 869
100 780
62 616
222 910
66 309
70 764
2 297 950
62 730
191 233
815 798
268 450
101 097
241 760
29 416
77 741
800 163
40 379
26 402
15 621
24 576
170 964
65 964
68 623
14 433
iddn
li'30
26 99(
22 431
18 22S
28 12(J
1560
! 193 384
! 30 264
1
 8 731
16 651
! 110 628
43 938
2 501
! 8 744
416 600
22 089
1
 22 916
99 786
515 927
266 372
86 177
2 861
! 10 725
i 27 013
; 3 904
525 464
125 814
85443
278 627
95 754
87 202
2 207 265
71 398
176 257
914 234
390 393
117078
303 699
30 119
86 305
882 591
56 800
34 912
20 126
25 669
178 969
64 255
73 068
14 598
1931
22 898
13 961
15 317
23 733
1 531
1
 140 451
27 991
7 624
14 131
1
 100 335
40 521
2017
:
 7 (556
305 525
12 815
18 835
49 639
418 233
240 455
88 895
1 432
10 081
25 941
3 506
470 902
106 143
61 957
226 475
84 329
72 758
81 717
266 925
29 426
54 300
•
16 796
23 691
175 486
54 299
61 949
14 575
Under
Finland
Sverige
Xorge
Egentliga Pamnark
Island
England 0, Wales
Skottland
Nordirland
Irländska fristaten
Nederländerna
Belgien
Luxemburg
Saarområdet
Tyskland
Österrike
Schweiz
Frankrike
Italien
Spanien
Portugal
Estland
Lettland
Litauen
Danzig i
R. S. F. S. R.
Ukraina
Polen !
i
Tjeckoslovakien
Ungern ;
Rumänien
Grekland
Bulgarien
Brittiska Indien
Ceylon
Filippinerna !
Egentliga Japan
Korea i
Formosa
Egypten !
Sydafrik. unionen ;
Kanada :
Förenta staterna
Guatemala
Salvador
Jamaica
Uruguay !
Argentina '
Chile !
Austral, förbundet |
Xva Zeeland
') Kuolleena syntyneet lukuunotettuina. — Dödfödda inräknade.
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Avioliittoja
<; iftorrnål
Avioeroja
Äktenskapsskillnader
Maat
Elävänä syntyneitä
Levande lödda
Kiml- " ' i t i l
Keskiväkiluvun 1000 henkeä kohden — l'ä 1 ooo av
1927jl928! 1920 ! 1930, 193l| 1027 1028 1020 1030 193l| 1927J 1928 1920; 1030 193l| 19:27 | 1928
.Suomi 7.10
Ruotsi | G.41
Norja ; 5.70
Varsinainen Tanska ' 7.54
Islanti 5.7 9
Englanti ja Wales . . 7.8 5
Skotlanti ' 6.05
Pohjois-Irlanti 5.7 4
Irlannin vapaavaltio1 4.51
Alankomaat 7.40
Belgia
Luxemburg
Saaiin alue
Saksa
Itävalta
9.1.0
9.SG
8.87
8.51
7.27
Sveitsi i 7.17
Ranska 8.23
Italia 7.46
Espanja 7.13
Portugali : 6.80
Viro 7.76
Latvia 8.27
Liettua : 8.59
Danzig I 8.00
7.51
fi. 6 4
G. o o
7.81
6.83
7.32
G.83
6.37.
7.88
7.18
7.20
7.15
6.43
8.18'
7.00
6.85
6-99
6.20
8.14
6.25
7.G8 7.91 j 7.92 7.80
6.79 6.801 6.88 G.75
5.81 5.90 6.07, 5.91
4.65 4.61 4.63 4.45
7.70 7.90 7-98 7.43
8.97
9.48
9.57
0.23
7.39
7.53
8.2 li
6.96
7.58,
7.31Î
7.89
8.58
8.20
8.51
R. S. F. S. R ; 10.27J10.0i
Ukraina ' 11.24 10.45
Puola 8.70! 9.76
Tsekkoslovakia
Unkari
Ru mania
Kreikka
Bulgaria
Britannian Intia . . .
Ceylon
Filippiinit
Varsinainen Japani
Korea
Formosa
9.06;
9.07;
9.78
7.35J
9.27J
7.93!
7.96
9.47
9.30
8.93
6.65
9.91
6.09
8.04
8.941
9.16
9.39
9.22
7.69
7.771
8.13
6.96
7-42
7.16
i
7.89;
8.01
7.50
8.62
11.21
9.80
8.87
9.10
0.50;
8.75
7.70:
j
7.93'
8.32;
7.271
7.61
7.72
8.14
8.68
9-23
7.97
7.39
7.91
7.79
6.70
7.51
7.21
7.97! 7.85
8.99 8.57
7.78 7.92
8.16; 7.7e
9.71
Egypti
Et.-Afrikan liittov,
Kanada . . .
Yhdysvallat
Guatemala .
Salvador . . .
Jamaika . . .
0.20 10.08
10.62! 9.73
9.14: 9.40
7.42| 7.94
10.16, 9.87
2.68
3.50
4.67
2.61
3.33
4.51
Uruguay . .
Argentiina
Chile . . . .
9.55! 9.34
9.09i 8.98
9.04; 9.33
7.os| 7.03
9.69: 9.26
I
7.90| 7.86J
10.09 10.07
10 5110.10
9.73 9.23
8.19 7.44
10.14; 9.66
3.36 3.77
4.331 4.15
8.56
8.79
8.7 f
9.1£
7.01
9.25
3.48
5.881 6.18 G.41 6.29 5.81
7.37i 7.10 7.21 7.24| IÎ.00
7.88J11.58 10.00 9.14! 6.72
Austr. liittovaltio
Uusi See l an t i . . . .
7.95J 7.73
7.62i 7.58
7.45 6.71! 5.9i
7.79, 7-7 7 G.
0.20
0.32!
0.2i;
0.61
0.20;
i
O.osl
O.io:
O.22
0.35
0.30
0.66
0.30
0.10
0.10
0.25
0.36
0.29
0.64
0.2 7
0.09
0.11
0.23
0.36
0.31:
0.65
0.24
0.0 9
0.10
0.20
0.53
0.58
0.77
0.30
0.28
0.42
0.58'
0.85
0.27
0.25
0.30
0.62
0.31
0.32
0.31
0.63
0.90 0.98
i
0.G3J 0.04
O.44I 0.46
0.68
0.4 7
0.67
0.49
0.50 0.51 0.59
0.36
0.67
0.44
0.16
0.24 0.23
0.37| 0.37!
0.66; 0.60
0.43| 0.43,
0.18! O.20;
0.30
0.63
0.38
0.24 i 0.25
• | - , • ';
0.83; 0.79 0.81 i 0.80
0.37 0.44: 0.421 •
1.06
0.56
0.11
1.62
0.05
0.24
1.03 I.OO!
0.62 0.60
0.11 0.12
1.63 1.66
0.31
0.38
0.30
0.69
0.2S
0.09
0.12
0.341 0.35 0.35! 0.36 0.3S
0.31
0.41
0.39
0.02
1.00
0.70
0.51
•
 !
 0.07 0.15 0.15 0.14
0.62 0.64
0.63 0.09 0.71! 0.76, 0.74
0.47 0.65 0.57 0.60 0.59
3.10 3.15 • ;
1.89 1.86;
0.50
O.I2!
1.64
0.04 0.03) 0.04
0.35 0.36! 0.34
0.39 O.41: 0.45! 0.44
0.37
0.41
22.5
16.1
17.9
19.0
25.8
16.6
19.S
21.3
20.3
23.1
18.4
21.1
22.0
18.4
17.8,
17.4
18.2
27.0
28.5
32.3
17.0
22.2
29.1
23.2
44.5
40.3
32.0
23.3
25.7
34.3
29.3
33.1
22.*
16.0
17.9
19.6:
24.4!
16.7j
19.9!
vO.8;
20. li
23.3|
18.4J
21.3
22.11
18.e!
17.5;
17.4!
18.3 S
26.2 !
29.6 i
34.11
I8.0
20.7
28.6!
23. l|
43.9'
37.9
32.6
23.3
26.2
35.1
30.5
32.8
22.2:
15.2;
17.3
18.5
25.0
16.2
19.11
2O.4!
10.8,
22.81
1
I8.2!
21.31
21.1
17.9:
16.7!
17.2!
17.8
25.11
28.8
32.3!
21.8
15.4
17.0
I8.7I
26.1
16.3
19.5
20.8
19.8,
23.0
18.7
21.5
20.9
17.5
16.8
17.2;
18.1
26.2
28.9
32.8
17.1 ; 17.4
18.8- 19.8^
27.3
22.1
27.1
22.3
20.7
14.8
163
I8.0
15.8
10 0
20.0
19.:'.
22
18.3
10.9
10.7
15 9
15.9
16.7
17.4
24.9
21.i
32 8
17.4
10.3
26. (
20.3
35.1
32.3
22.4
25.0
34.1
20.0
30.1
32.8 30.2
22.7:
25.3
35.0
31.4
30.6,
21.5
23.7
33.3
30. S
28.5
I
33.7[ 36.8 35.5 36.o|
39.5
35.2
33.6
36.5
43.2
44.0
25.9
39.81 36.3
35.51 35.6
33.0
37.9
34.4
37.7
43.7
43.3
25.8
21.9 22.0
20.6 : 19.8J
44.1 : 47.61
36.4 38.0
34.8 35.9
44.4
43.7
26.1
21.9
18.9
43.0
35.1
34.3
24.6 25.0 24.2
30.31 28.71 28.3
42.2 j 43.6 J 41.9
21.7i 21.3 20.3J
20.3Î 19.0 19.01
38.0
35.i!
32.41
39.0 j
45.01
44.0
26.4
22.4
18.9
46.2
45.9
37.0
24.4
29.1
39.5
19.9Î
18.8!
37.3
44.i;
25-f
45.S
34.9
23.3
28.3
34.6
15.4!
12.7
11.2
11.0
12. ö!
12.3
13.5
14.6
14.8
10.2
13.5
14.1
10.6
12.0
14.9
14.3
12.0
10.9
11.0
10. s
11.7
13.4
14.4
14.2
O.o
13.3
14.0
10.2
11.0
14.-4
12.3; 12.0
16.5 16.4
15.8 15.8
18.8; 18.3
2O.0! 20.0
17.3
15.4!
17.1,
13.1
22.5,
17.8
17.7!
15.9
14.4
15.5
12.5
18.9
16.5
16.7
16.0} 15.1
17.7! 17.1
22.1! 19.8
16. o| 17.0
20.2! 17.5
23.8
21.7
18.7
19.8
21.5
22.1
25.2
9.7
10.0
11.4
20.0
17.9
21.2
11.5
13.9
25.8
9.5
8.5
25.0
24.7
18.3
19.9
22.0
21.9
26.2
10.2
10.1
12.0
21.3
19.0
19.9
10.7
12.4
24.7
9.4
8.5
fit a
la
nedeltolkniaiiijdei
1929
15 9
12.2
11.5
11.2
11.7
13.4
14.0
15.9
14.0
10.7
15.0
15.6
10.9
12.6
14.5
12.6
18.0
16.1
18.0
19.1
I8.1
15.0
17.1
12.9
17.5
17.0
15.5
17.7
21.4
18.4
17.8
26.0
24.8
19.7
20.0
24.0
21.7
27.3
9.5
10.8
11.9
24.1
19 9
18.4
10.7
12.8
26.2
9.5
8.8
'1930 1931
14.0J 14.1
11.7jl2.5
10 5: 10.9
10.8J 11.4
11.6
11.4
13.3
11.7
12.3
13.2
13.8! 14.5
14.2
9.1
13.3
14.5
9.0
13.3
13.11 13.2
10.0 10.3
ll .o! 11.2
13.5
11.6
14.o
12.1
15.7? 16.2
13.8! 14.8
17.3, 17.5
18.8 18.5
14.9
142
16.1
14.0
15.8! 15.7
12.3! 11.7
•
15.8; 15.5
14.2 14.3
15.5 16.6
19.4 ' 20. s
16.3| 17.7
15.8; 16.3
26.9 •
24.8' 22.0
20.7! •
18.2l •
19.3
19.5
24.4
9.7
26.9
9.5
10.3 •
11.3! •
2O.2' 21.0
21.7J •
17.1
10.7
18.7
11.0
12.5. 12.3
24.5 22.0
8.6 8.7
8.0 8.3
Syntyneiden enemmyys
(
1
1927
7.1
3.4
6.7
8.0
13.3
4.3
6.3
6.7
5.5
12.9
4.9
7.0
11.4
6.4
2.9
5.1
1.7
11.2
9.7
12.3
0.3
6.8
12.0
10.1
22.0
22.'ö
14.3
7.3
8.0
11.9
12.7
12.9
9.9
17.8
16.5
13.8
15.0
21.1
18.8
16.2
11.9
9.2
24.1
18.5
13.6
13.1
16.4
16.4
12.2
11.8
)\(Tskot< av
| 1928
8.5
4.0
7.0
8.0
13.0
5.0
6.5
6.4
5.9
13.7
5.1
7.3
11.9
7.0
3.1
5.4
1.9
10.4
113
14.1
2.1
a 3
13.1
10.0
25 0
21.4
15.9
8.2
9.1
15.3
13.5
15.3
11.2
15.1
17.2
14.5
15.1
21.8
17.1
15.0
11.0
7.8
26.3
19.0
16.0
14.3
16.3
18.9
11.9
11.1
födda
1929 1030 1931
6.3
3.0
5.8
7.3
13.3
2.8
4.5
4.5
5.2
12.1
3.2
5.7
10.2
5.3
2.2
4.0
-0 .2
9.0
10.8
13.2
- l . o
3.8
10.0
9.4
17.0
15.3
6.9
7.3
12.7
10.0
12.3
9 5
11.5
15.9
13.0
13.9
22.7
16.4
16.0
11.1
7.0
18.9
15.2
15.9
13.5
15.5
15.7
10.8
10.2
7.s! 6 6
3.7 2 3
6.5 5 4
7.9! 6.6
14.5
4.9
14.0
3.5
6.2: 5.8
7.0! 6.1
5.6! 4.8
13.9; 12.0
5.4: 5.0
8.4
109
6.7
9.4
6.51 4.7
3.3' 1.9
I
5.6 4.6
2.4
124
1.2
10.1
11.6 10.3
14.0! 14.3
1
2.5
5.6
11.5
9.8
.
1.3
5.3
10.9
8.0
•
17.0J 14.7
1
8.5
9 s
7.2
(.1
15.6; 12.5
15.1 13.1
14.8; 12.2
9.1 •
13.2 15.3
14.4
14.2
19.7J •
25.5
20.2
16.7
12.1
7.6
18.0
16.1
26.0 24.8
24.2
19.9
13.7
16.6
15.0
11.3
10.2
16.2
12.3
I6.0
12.0
9.5
10.1
Avioliiton
vänä
I.'toni äkt
ulkopuolella
syntyneitä
clä-
Miska pot levande
födda,
Kuolleita l:senä ikävuotena
Döda i l>ta levnadsåret
100 elävänä .syntynyttä kohden — !';l 100 leva
1927
8.1
16.0
6.8
11.0
13.6
4.J
7.2
4.7
2.9
1.8
4.5
4.0
4.5
12.3
25.9
4.0
8.4
4.8
6.0
•
8.1
7.9
6.1
14.3
.'
11.2
8.8
9.1
1.2
1.3
.
7.0
2.6
2.9
•
58.4
28.2
35.1
4.7
5.0
1028
7.9
15.9
7.2
11.0
14.6
4.5
7.4
4.0
3.0
1.9
4.4
5.2
5.0
122
25.0
4.0
8.4
5.1
6.1
8.2
7.8
5.8
14.0
•
10.7
8.6
9.1
1.2
1.4
6.7
•
2.7
3.2
50.2
27.0
•
4.7
5.1
1920
8.1
10.2
7.2
10.8
15.4
4.6
7.7
4.8
3.2
1.8
4.2
5.2
5.2
12.1
25.8
4.1
5.2
6.2
14.2
8.3
8.0
6.3
14.3
10.5
8.8
9.5
1.4
1.5
»5.6
2.6
3.3
•
57.0
71.5
28.2
31.7
4.7
5.0
1930
8.3
16.4
7.1
10.7
15.0
4.6
7.4
5.1
3.2
1.8
4.0
5.0
4.8
12.0
27.0
4.4
5,0
5.7
14.5
9.0
8.2
G. 7
14.7
,
10.7
9.0
•
1.3
1.7
•
-
G.4
2.7
3.5
•
58.7
27.9
30.3
4.6
5.1
1931
8.0
15.9
7.0
10.7
15.7
4.4
7.2
5.0
3.1
1.7
3.7
4.5
4.5
27.7
4.2
5.1
14.7
O.o
8.9
7.1
14.8
11.0
9.2
•
•
.
27.2
29.3
4.9
4.9
1927 1928 1929
1 i
9.7; 8.4
6.0: 5.9
5.1! 4.9
8-3i 8.1
8.3! 4.0
1
7.0 6.5
9.8
5.9
5.4
8.3
4.3
7.4
8.9! 8.0! 8.7
7.8 7.8; 8.0
7.1 6.8; 7.0
5.9 5.2 5-9
1 :
9.2! 8.7Î 10.4
9.9 10.3
10.4 8.0
9.7 8.9
12.4 12.0
12.1
10.5
9.6
11.2
5.7 5.4 5.2
8.3 9.1
12.0 12.0
12.7 12.6
14.4 13.6
11.5, 10.4
9.0 9.6
15.1 i 14.7
12.3i 10.9
21 7 1 fi 7öl» ( 1U. t
14.8 13.7
15.7! 14.6
I8.5; 17.7
20.9| 18.4
9.5
12.5
12.3
15.1
11.0
10.7
17.6
10.4
15.0
14.9
14.3
17.9
19.7
10.1 9.4! 11.1
1G.8 14.9
16.7 17.3
15.3
18.8
14.2' 13.8
15.2! 15.1
7.1 7.0
7.5. 7.1
16.2
14.2
15.9
G.4
7.7
6.5! 6.9; 6.8
8.4! 8.1
12.7, 14.0
• :
15.5
I6.0
10.6 10.0 9.3
22.01 21.2
5.4 5.3
3.9 3.0
22.4
5.1
3.4
ide lödda
1930
7.5
5.5
4.6
8.0
4.5
6.0
8.3
6.8
6.8
5.1
9.3
9.0
9.2
8.5
10.4
5.1
7.8
10.0
11.7
14.4
10.0
9.0
15.4
10.1
•
13.7
15.2
17.6
9.9
13.7
I8.0
17.5
16.5
12.4
15.1
G.7
7.3
6.5
.
13.5
14.1
10.0
23.4
4.7
3.4
1931
7.5
5.7
l.o
8.1
4.9
6.0
8.2
7.3
6.9
5.0
8.2
8.5
9.7
8.3
10.3
4.0
7.0
•
11.0
14.6
10.3
8.0
14.5
9.0
.
13.4
16.2
15.4
#
15.8
.
16.0
6.5
15.3
11.0
23.2
4.2
3.2
i .M im* 'i
Finland
Sverige
Norge
Egentliga Danmark
Island
England 0. Wales
Skottland
Nordirland
Irländska fristatfii
Nederländerna
Bi'lgion
Luxemburg
Saarområdet
Tyskland
Österrike
Schweiz
Frankrike
Italien
Spanien
Portugal
Estland
Lettland
Litauen
Danzig
R S F S !•}
Xl . J^» X • ' '• JA.
UkrainaPolen
Tjeckoslovakien
Ungern
Rumänien
Grekland
Bulgarien
Brittiska Indien
Ceylon
Filippinerna
Egentliga Japan
Korea •
Tuovin fWii,
Egypten
Sydafrik. unionen
i
Kanada
Förenta staterna
Guatemala
Salvador
Jamaica
Uruguay :
Argentina
Chile
Austral, förbundet
Nva Zeeland ,
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.Maat
1928
Määrä
Mängd
1 000 kp
Arvo
Värde
1000
1920
Määrä
Mä ns." I
1 000 kg
Arvo
Värde
1000
1930
Määrä
Mängd
1 000 kg
Arvo
Värde
]000
Määrä ; Arvo
Mängd [ Värde
1 000 kg i 1000
l.äi
Suomi.
Koko saalis
Silakka;» . . .
Ruotsi.
: Koko sfl'llis . .
Turskaa
Valkoturskiin .
i Koljan
i Silliä
i Makrillia
! Ruijanpallasta
i Punakampelaa
Aukomista . . .
I Norja.
i Koko saalis-)..
i Turskaa2) . . . .
i Valkoturskaa2)
1
 Koljaa-)
I Silliä
I Makrillia
i Ruijanpallasfa
Punakampelaa
Kilohailia . . . .
Tanska.
Koko saalin
Turskaa
Valkoturskaa . . .
Koljaa
Silliä
Makrillia
Punakampelaa ..
Ankeriasta
Färsaaret.
Koko saali* . . . .
Islanti.
Koko saalis -) ...
Turskaa2)
Valkoturskaa") ..
Koljaa2)
Silliä
Ruijanpallasta ..
Punakani polaa ..
Iso-Britannia ja
Pohjois-Irlanti.3)
Koko saalis1) ...
Turskaa . . . . . . .
Valkoturskaa . . .
Koljaa
Silliä
Makrillia
Ruijanpallasta ..
Punakampelaa ..
15 437
11 1 92
87 457
7 798!
2 0(1 j
7 788
49076
4 409
22
2 566
J 040
/ 038 070
338 553
36 6901
34 060;
557 4041
7 416!
4 804
3 359
4 240
94 585
23 886
18
5 661
21 484
5 136
22 417
3 956
281 824
178122
34 464
11104
53 366
340
601
1 021 867
167 894
26 213
151130
417 256
8 738
8 341
33 012
kr.
25 36
1 929
49
1 758
8 291
1 120
20
2 380
2 043
kr.
81 575
32 785
2 865
2 467
26 471
2 129
3 424
1 668
1 205
kr.
36 698
4 640
3
2 122
4 307
937
13 628
6 709
T. kr.
tl. kr.
7 562
kr.
42 848
28 453
3 403
1484
4 206
254
478
£
17 892
3 258
186
3 073
3 564
128
604
1511
14 826\
10 423!
82 272
6 106|
332'
3 963 i
45 3611
4 707i
l«l
2 000
1 394
1141 529
394 453
40 870
35 020
571 725
6 702
4 895
3127
21119
89326
18 475
571
5 679
17 829
4 748'
26 489
4 201
291 659
201 074
19356
13 055
52 475
330
687
kr.
24 949
1 695
97
1 477
7 819
1 159
18
1 929
2 747
kr.
88 906
35 045
3 591
2 378
25163
2 146
3 430
1 593
6 278
kr.
38 088
4 464
10
2 204
4 540
1 232
14 264
7 207
T. kr.
<1. kr.
8 264
kr.
42 478
31 139
2 130
1 908
3 392
261
549
1073115
183 539
28 551
156 441
422 145
9602
10 487
35 253
19156
3 486
22 f
3 363
3 600
141
693
1638
15 20'.)
10 554
87102
6 82 ( i
223
5 400
48 514
4 563
17
•> 971
kr.
26 395
1 767
56
1 545
8 339
1 100
18
2 581
1 529 2 602
kr.
/ 140 915 89 915
341 794 34 188
35 990 2 912
34 405 2 425
642 077 30 813
9435 2 907
4 833 3 994
3 724 1 996
2 691 647
92 728
21191
49
6 431
16 551
3 491
27 007
4 570
352 702
261 272
13 123
10 863
61 832
413
1 139
1113 983
249356
31 249
179 922
377 574
8 798
9 587
35 962
kr.
40 576
4 839
8
2 147
4 257
1 059
16 145
7 030
T. kr.
tl. kr.
7 834
kr.
43 003
32 496
1 136
1629
3 473
341
921
£
18 361
3 528
182
3 053
3 413
113
(584
1638
17 878.
13 490!
88 230
6 692!
267i
4 294|
47 952!
4 895'
K;|
2 925
1532!
843 991
'230 714
35 869
31 409
459 576
8 388
5 293
3 484
3188
87 995
22 918
57
6 256
13 689
3 497
23 296
4 018
311 778
224 503
4 779!
7117|
69 840
543,
1 650
1 008 234
263 207
30 860
156 648
282 880
10 329
9 996
33 483
kr.
25 019
1 666
59
1692
7 644
951
17
2 072
2 309
kr.
63 930
22 789
2 399
2 392
19164
1 805
3 696
1 714
773
kr.
34 322
4 833
10
2 053
3 290
796
13146
5 314
T. kr
tl. kr
5 798
kr.
25 384
18 396
313
1 308
2 127
409
971
£
15 909
3 432
138
2 769
2 095
116
662
1 533
Finland.
Totala ftuiyxfcH
Strömming
Sverige.
Totala fmigstcn
Torsk
Yirling
Kolja
Sill "
Makrill
Jlällefhindia
Rödspotta
AI
Norge.
Totala I
Torsk-)
Yitling2)
Kolia2)
Sill '
Makrill
I lällef hindra
Rödspotta
Skarpsill
Danmark.
Totala fångsten
Torsk
Yitling
Kolja
Sill'
Makrill
Rödspotta
Ål
Färöarna.
Totala
Island.
Totala fångsten '-)
Torsk2)
Vitling2)
Kolja2)
Sill
Ilälleflundra
Rödspotta
Storbritannien o.
Nordirland.3)
Totala fångsten11)
Torsk
Vitling
Kolja
Sill '
Makrill
Ilälleflundra
Rödspotta
') (Sisältää meri- ja rannikkokalastuksen. Milloin ei ole toisin ilmoitettu, ovat kuoriaiseläimet inukaanluctut. — '-) Päät
alusten kalansaalis nousi v. 1931 3 831104 punnan arvoon. — 4) Kuoriaiseläimiä ei ole niukaanluettu. Arvo v. ]'.)31 £ 452144.
myös järvi- ja jokikalastuksen. — 8) Amerikkalaisten kalastajien liostonissa, Gloucosterissa ja Portlandissa purkama knlnnsnali*
kalaa. Arvo on markkina-arvo.
•) Omfattar havs- och kustfisket. Där icke annat angives ingå även skaldjur. — 2) Ett vikttillägg har gjorts för huvud
värde av £ 3 831 164.—*) Skaldjur ej medräknade. Värdet, år 1931 £ 452 144. — •'•) Nederländska och främmande fiskefartygs
i Boston, Glöm-ester ocli Portland lossade fångsten från fiskbankar pä kusten av 1'. S. A., Newfoundland ori: Kanada. - -
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$altsjöfisket i vissa länder åren 1928—1931.]
Maat
1928
Määrä Arvo
Mängd Värde
1 000 kg 1 000
1929
Arvo
Värde
1 000 kg ; 1000
Määrä
Mängd
1930
Määrä
Mängd
1 000 k«
Arvo
Värde
1000
1931
Määrä
Mängd
1000 kg
Arvo
Värde
1000
Länder
1 Alankomaat.5)6)
Koko saalis ...
; Turskaa
1
 Valkoturskaa . .
i Koljaa
Silliä
iMakrillia
Ruijanpallasta .
Punakampelaa ..
! Saksa.
Koko saalis
•Turskaa
Valkoturskaa . . ,
• Koljaa
Silliä6;
;Makrillia
Ruijanpallasta .,
Punakampelaa .,
jAnkeriasta
i Ranska.
Koko saalis . . . .
Turskaa
Valkoturskaa . . .
Silliä»)
Makrillia6)
Punakampelaa . .
Sardiineja
Venäjä.7)
Koko saalin . . . .
Alaska.
Koko saalis . . . .
Silliä
Kuiianpallasta . .
Lolita
Amerikan Yhdys-
vallat.6)8)
Koko saalis ..
Turskaa
Koljaa
Makrillia
Ruijanpallasta
Kanada.7)9)
Koko saalis . .
'Turskaa
Koljaa
Silliä
Makrillia
Ruijanpallasta
•Lohta
Hummeria . . .
245 424
6 537!
907J
10 355!
94 063 ;
1278
59
15 939!
270 868
47197
22 486
33 228
84 170
855
413
7 955
1585
fi.
36 201
1737
106
2 354
14 10.-
317
80
3 45
K mk.
73 618
11 652
4 414
10 412
2102
29
715
2 827
3 06£
81 638
82 551
47 641
16 315
110 22
| frc.
. 1011164
58179: 137 861
10 445
46 202
13189
2 831
31 382
820 000
313 840 17 351
60 918 1 340
16 070 3102
235 030 12 790
126 390
27 000,
70 620;
11025:
1 540
10 850,
2 199
5 035
1 356
609!
55 051
97 526! 6 286
21 850 1 734
108 6831 3 105
5 614 528
14 965^ 3 812
103 698! 17 867
15 079' 5184
230 655
7 011
1214
10 034
96 399Ï
2 453
47
13 049
291 979
51 769
21 728
33 384 !
105 542
941
463
5 656
1 714
f l .
38 931
1881
161
2 437
15 462
441
64
3 299
Emk.
79 706
12 721
4 924
12 036
23 67(J
294
716
2 270
3 398
i fre.
. 1214 910
52 870: 160 269
107 800
82 739
58 42
11654
51 884
13 673
2 723
35 870
291 435
69 448
18 878
200 763
148 370
18 437
84 915
17121
1223
89 786
24 739
105134
6 929
15233
70 342
16 911
15 445
116 936
16 582
1 148
4 423
10 844
13 052,
1 983
6 845
1 382
485
53 519
5 395
1 952
3187
536
4 832
15009^
5 697,
243 040\
10 041!
1 9011
14 634!
90 711
2 724
44
11 524
313 751\
62 979,
24 399
49 741!
91 023!
1 053
444!
5 479!
1883:
f l .
38 85)
2 112
20
2 656
15 34f
575
68
2 874
ltmk.
77 404
11 938
4 393
12 511
22 767
347
691
2 29;
3 273
I frc.
. 1232 691
49 360, 116 382
12 102 93 99.£
48 256, 88 79'
12 769; 52 564
2 957; 17154
30 7521 105 711
277 277 \
66 076:
15 905!
193 433
159122
30 2171
85 898:
15 201
75 406,1
22 060!
99372
8 095'
12 819'
107163
18 473
12 285
1093
2 991
8 041
12 785
2 208
6 646
1158
443
47 804
4 289
1 852
2 623
598
2 871
17 732
5 215
258 464
8 173
2 226
11 890
101 934
3 409
33
8 817
347041
66 865
23 338
41676
111 843
1437
477
4 529
1681
f l .
29 43
170
170
2 033
10 860
531
45
2 236
Ilmk.
69118
11561
3 701
10 267
20 556
316
592
182
2 372
frc.
. 1146 993
42 3141 108 334
14 386 105 843
56 962 57198
17 447 62 575
4 055 18 922
30 631! 98 244
271 309
46 978|
10 2941
212 132
119 607
27 508
60 259
13 392
1166
66 390
16 504:
111 710!
8 901!
9 567;
60 950!
19 753!
10 043
777
1353
7 758
9 249
1 758
4 434
1 226
376
30 517
2 827
1363
2 330
502
1780
7 972
5 037
Nederländerna.5)6)
Totala fångsten
Torsk
Vitling
Ko] ja
Sill"
Makrill !
Hälleflundra i
Rödspotta
Tyskland.
Totala pingsten
Torsk :
Vitliner
Kolja
Sill6')
Makrill
Flälleflundra
Rödspotta '•
ÅI :
Frankrike.
Totala fångsten i
Torsk
Vitling i
Sill6)
Makrill6)
Rödspotta
Sardiner
Ryssland.7)
Totala fångsten
Alaska.
Totala fångsten
Mil
Hällefhmdra
Lax
Amerikas Förenta
stater.6)8)
Totala fångsten
Torsk
Kolja
Makrill
lälleihmdra
Kanada.7)9) !
Totala fångsten !
Torsk !
Kolja
iill'
Makrill
lälleflundra
^ax
Juninior
ïa sisälmykset on otettu painossa lukuun. — 3) Brittiläisistä kalastusaluksista Isossa-Britanniassa purettu kalansaalis. Tlkolaisten
—
 6) Alankomaalaisista ja ulkolaisista kalastusaluksista Alankomaissa purettu kalansaalis. — •) Tuoretta ja suolattua. — ') Sisältää
TT. S. A.:n, New Foundlandin ja Kanadan rannikoilla sijaitsevilta kalamatalikoilta. — •) Paino tarkoittaa aluksista purettua
•och Inälvor. —• a) Brittiska fiskefartygs fångst lossad i Storbritannien. De främmande fiskefartygens fångst hade år 1931 ett
fångst lossad i Nederländerna. —• *) Färsk o. saltad. — ') Omfattar även insjö- och flodfisket. — s) Den av amerikanska fiskare
») Vikten avser lossad fisk. Värdet är marknadsvärdet.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1933. 43
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271. Pinta-alan laatu viimeisten tietojen mukaa» sekä peltoalan käyttö ja sato vuosina 1928—1932.x)
Arealens fördelning efter ägoslag enligt senaste uppgifter samt åkerjordens användning och skörd åren 1928—1932.x)
Pinta-ala lOOOissa hehtaareina. — Areal i tusental hoktar
Maat
Peltoalasta olK
vehnällä — vete
1928 J020 10:50 1931 ' 1932
Suomi
Ruotsi
Norja
Varsinainen
Tanska ..
Iso-Britannia ja
Pohjois-Irlanti
Irlannin vapaav.
Alankomaat
Belgia
Luxemburg . . . .
Saksa
Itävalta
Sveitsi ..
Ranska .
Italia . . .
Espanja
Portugali
Viro
Latvia ..
Liettua .
Puola . . .
Venäjä 5)
Tsekkoslovakia
Unkari
Rumania
Jugoslavia
Kreikka
Bulgaria
391
12
57
2 238
3 717
789
2 685
120
3,
|
82 j
67j
2
711
123
15
2154
2163
4 511
680 j
71
126
536
Brit. Intia6) . . . .
Varsinainen Ja-
pani
Korea
Egypti
Tunis
Algeria
Ranskan Marokko
Et.-Af rikan liitto-
valtio
Kanada
Yhdysvallat
Meksiko
Brasilia
Uruguay . . .
Argentiina..
Chile
Australian'iittov.
Uusi Seelanti . . .
155|
322!
623
563
373|
115!
4 996
1516
926
1231
113
20 485
1937
499
22 163
13 825
16102
2 400
1 048
1878
2 636
18 448
162 000
5 839
5 584
12 858^
7017
1702
3 640!
935
1 260
210
562
12 988
3 427
1 309
537
42
8163
2 300
25 300 5 857
21 747 14 282
7 500 22 489:
391 537
4 484
3 790
1 379!
60
4 640
101 1840
236|
540'
12 776!
3 138j
1694, 901
112131 10 370,
6 224| 4 980
25281
1 6001 1 600.
1 756: 946
1 716 1 059'
1417' 886!
6 506! 8 362!
2 3621
1 670!
4 065|
5 916| i
1 164;
314 2
719
655
103
4 730
835|
920
8 505
3 814
4 628|
2 920
566
1155
501
3 809
822 j
14
IOO!
38 822
44 844
32 379
4 292
22 744
6 887
4094
3 044
260
46 865
8 386
4129
54 405
31006
50 522
9 200
157, 4 523
9fi! 6 569
. ! 5 566
. ! 37 661
. 2176 200
1096J
7 229
7 536 '
rlOJ
962
624
4 714
3 835
334
3 546
1311
1012il 57 765
697J 5 858
4 287
14
400
499
114
251
100
27
740
101
160
157
3 461 .
2 933; 100
6 228: 4 586
3 5131 .
3 783
4 007
; 42 326;
! 18 420;
1 020;
3 974J
2 OOO!
310 000
5 588 190 000
17 778.!
500 070:
25258:
144 0561
5131! 48 740
5094! .
1398, . ! .
25 930:148 860| 74 740
2 062' 12 5511 4 674
12 295 2 114} 10 0001
797i 6 8281 . '
14 050
9 296
29 489
24 867
13 000
10 325
322 512
130 38 000
22 074
100 000
12 500
185 089i
41 500
192i 122 336!
32 5(58
29 284
740
946420
770 212
196 915
851119!
18 693
279 271
75151
770 400'
26 750
'•>--> 7 1
11!
14
232
12
14
262
12
276:
1021 104| 1<>2 107;
591
13
60
172
14
1 728
208,
i
51 '
5 243
4 963
4 241
452
560
12
45
144!
8
1600;
2081
5160
4 773
4 299;
441
5 6 8 '•
11
58:
166!
101
1781!
205!
73:
5 374;
4 823!
4 506!
447:
505!
8:
781
154!
9
2 167:
209;
I
72;
5196!
4 809!
4 551!
514!
24
302
11
101
543
118
156
9
2 280
217;
73
5 350-
4 952
4 552:
28 33 37
66 59 721
158 198 213;
1290 1427 1645
40; 52
87: 103'
194i 208
1 819! 1 726
28 291 30 644 33 910! 37 261 ! 34 778
757 819
1 677 1 500
3 206 2 737
1 921
532
1 138
795; 828i 835
2 149
505
1 077
1 695!
3 056J
2 171
565!
1 216!
1 623;
3 466!
2 1411
605
1 236
1577
2 870
1 951
605
1 245-
13 028' 12 939 12 810; 13 026; 13 658:
486
362
491
354
485j
343 i
(516;
497'
331
505
643! 653 6 6; 668J 713
814! 700 77O; 800 850
1 479! 1 536 1 596: 1 473 1 W.h
1078Î 1 218 1 197' 1 027' 991
399! 381 460 702
9 761
23 378
519
145
508
8 458
694
10 220 10 076; 10 603; 1
24 873; 24 742 22 397j 22
523 492 607!
444 350
6 436 8 613
711 651
7!
437
. 486:
614:
• 735- 6 042
103! 95
7 370J 5 868i
102! 114;
O()O
3->9
431.
34!
' 195
li 307
119
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i
1
1028
222
27(
7
14(J
11
2
19b
222
6
4 634
379
20
769
126
1 560
' 238
j
144
258
471
5 341
25 939
1007
1 651
! 296
204
i 54197
—
—
— •
2
1
44
340
1392
— •
10
•
483
*
1
0.2
a hohti •aroissa
rukiilla
J020
204
25?
7
i
i 152
11
0
197
229
7
4 727
374
20
784
124
615
234
133
239
451
5 798
26 059
1 089
657
313
244
69
217
_
1
1
401
1 348
•
220
3
•)
. :
1030
1
208
241
H
151
13
1
192
" 0
4 711
375
20
747
122
628
164
148
267
484
5 85)5
— Åkerjord, i
r a «
10:51 ; 1932
214; 218
207; 208
6; 7
;
! 136 122
:
9 .
1 .
180 165
224| 227
6l 7
4 366! 4 450
3781 382
IS1 IS
712 710
123! 119
(513 (i 14
173 .
144 147
231 240
509 484
5 772 5 646
29231127 672,26 600
1046
652
392
253
64
266
—
Ii
• i
586!
1 434i
_._J
535
3
•>
1000 1040
601 637
407; 348
244 243
69 73
243 i>20
.._
__
1 2
1 1
315 313
1238! 1324
_ ._;
_ -J
558 657
3 . 3
tusental hektar, använd
1 02s
110
3)114
6f
«)35.-
521
52
•>s
31
3
1 519
156
0
711
227
1824
77
106
lKi
169
1 156
olll
1029
; 115
h 124
53
alla korn
1 930 l!)31
j i
! 115! 118
3) 132 ») 126
54
!
5b
:J)368!l)379!')3()()
495
; 48
1
 31
1
 25
5
1 552
158
6
750
••»34
1817
75
114
183
214
1 259
7129 8 077
720
413
1 749
394
212
245
i 1 i»5
907
894
148
589
1380
1175
34
1 975'
")O72
178
7
4
534
78
143
!)
744
477
2 054
449
217
219
3 033
891
929
162
500
1431
1 311
37
2 398
5 288!
.
6:
325i
79;
7;
457! 453
47j 47
311 29
34 i 28
3| 4
1 519 1 619
174 168
6 7
745 755
236 218
1 838 1 879
69. 69
112! 113
I77; J82
214
1 234
192
1272
7 4 53'6 820
675; 718
458; 472
1 975 1 919
459 431
216. 223
280 245
2 853 2 675
854' 849
964 975
140 124
486 495
1487 1 286
1 298 1 304
28 31
2 249 1 525
:> 124 4 621;
. i
6J 4
575 5821
67 43
10 11
'or
1932
125
3)U8
ör
i1) 352
i
419
42
20
36
4
1 568
173
7
752
215
1 957
108
185
200
1 207
(i 608
712
471
1787
407
232
230
853
148
600
1 327
1 186
1 521
5 347
4
615
45
8
1 02S
461
kauralla -
!
1929 1030
! 434 43!
3) 693! •') 706 •') 651
1O(
•)4O4
1 193
262
152
270
29
3 519
301
20
3 503
521
795
235
130
239
288
2 038
17 474
839
264
1 116
382
122
121
—
115
107
42
243
30
255
5 316:
: 97 97
•)39:
1 23 r
27»
161.
301
31
3 55!
207
' • > (
3 507
5*3
744
210
löt»
302
350
2 192
18 799
870
301
1213
398
136
157
117
109
_ :
39
259
47
258
5 050
> M 391
" 1 192
261
151
273
2 s
3 440
', 312
' -M)
i 3 424
511
' 785
173
149
320
346
2 187
17 914
823
246
1 087
420
136
140
—
50,
•>57
42
217
5 366:
Livre
1031
45;
*) 644
!)(
i
; ') 3s:
1
 1 122
| 252
I 149
295
30
3 363
315
18
3 465
464
804
171
148
322
364
2 172
17195
822
241
871
37!)
139
119
- -
27;
226;
24!
234
5 209!
.Länder
1032
i 455 Finland
; 638 Sverige
95 Norge
Egentliga Daii-
i 4)401 mark"
j •
Storbritannien o
1 .105 Nordirland
252 Irländska trista t
142 Nederländerna
288 Belgien
30 Luxemburg
3 285 Tvskland
317 Österrike
16 Schweiz
3 407 Frankrike
450 Italien
779 Spanien
Portugal
144 Estland
325.Letrl.iml
377, Litauen
2 220 Polen
14 224 Ryssland5)
817i Tjeckoslovakien
233 Ungern
792 Rumänien
328
148
Jugoslavien
(i reklam!
114 i Bulgarie 11
i
— Britt. Indien*)
.Kgentliga Japan
Korea
-—Egypten
35 Tunis
204Algier
26:Franska ilarocko
Sydafrik. unionen
5 321 Kanada
16 88916 27716 078|l6 10716 683!Förenta staterna
!
6
63>
1 460
89.
423:
30
H}i
874
98
613
27
-. -
1
72
1 593
78
43S!
i3i»;
_ • - ;
00
1 404!
67
147
—LVcxiko
• ; Brasilien
54 j Uruguay
1 478LVrgentina
71lClule
Austral, förbund.
165 N va Zeeland
*) Tiedot eteläisen pallonpuoliskon maista satovuosilta 1928/29—1932/33.— 2) Viinitarhat ja viinimäet lnukaanluettiiiii.i. - ') Sitanaitsi sekulilli i IHHI-SX-I lw>iit-i-ir»ws-i- KW» —•>••>- i,wn ->J> i,w,> >-- .,%>i , .^ ,. ..... . . .
hehtaareissa: 1928=297, 1929=305, 1930=304, 1931=314, 1932=323. — •) Euroopan ja A a s i a n . - ' ) Tiedot eivät ko.<kr k o t o m a a t a . lit .uuii^.i. l'.t_8-_>_(, 1029=2.52, 19-iO =2o;,, U).5l=208. - *) Sitäpaitsi sokulilla 1 (i(H.:.s.,
') För länder på siidra halvklotet sk<irdearen 1928/20—1932/33. — 2) Vingårdar och vinberg inräknade. - - 3) ]>css- iifom Handlad i 1 oon-t'il liektir- MW-->->- KWO •>•*•> i<vin .>-- n>>i >,.^  „ , ,
 A , , , . , .1920=30.-,, 1930=304, 1931=314. 1932=323. _ «) Kuropeiska .»H, iisir.tiska. — •) Ippaiftorna avse ej hela landet. ' unw.t.u lickt.w. l.»_8-__-, 10_0= 23_, 1930=2:».», 1 ! ) . J I - 2 O N - 4 ) Dessutom blandsäd i 1 OOOrtal hektar: 1028 2'.»7
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o », /• ,i v i r i , i j , , .. peltoalan käyttö ia sato vuosina 1928—1932.
(^ÄÄS-iSÄSÄ £" ikerjorden, LvsUing ,ch skörd àrcn 19^-1932.
l.vltoalasta o!i I <K)0:ss;i hehtaareissa — Åkerjord, i tusental hektar, använd för
maissilla - majs
Maat
] 1)28 10211 i 1930 1031 l !t:52
perunalla --- potatis
1028 j 102!) l!)3O 1931 10:52
sokerijuurikkailla — sockerbetor
1928 i 1020 10-50 i 1031 ' 1932
Suomi .
Ruotsi .
Norja .
Tanska
Iso-Britannia ja;
Pohjois-Irlanti.
Irlannin vapaav.!
|
Alankomaat . . . . i
Belgia i
Luxemburg . . . . j
Saksa i
Itävalta j 59 5(5 58 •
Sveitsi ' 1
Ranska ) 337
F tolia | 1414
Espanja ; 388
Portugali ; 335
Viro
Latvia ..
i Liettua .
Puola . . .
Venäjä3)
Tsekkoslovakia
Unkari
Ruman ia
Jugoslavia
Kreikka ,
Bulgaria
Brit. Intia4)
Varsinainen Ja-
pani
Korea
91! 88! 94
4 531J 3 5551 3 919
146
1054
4 427
2 467
221
684
105| 107
144
1067
4 455
2 304
183
648
135
1123
4 795
2 381
139
800
2 750J
49
103
Egypti
Tunis
Algeria . . . .
Lianskan Marokko
Et.-Afrikan liitto-:
valtio I 2 173
863
21
9
242
Kanada ; 56
Yhdysvallat . . . . j 40 777
Meksiko 3112
Brasilia | 3199
Uruguay ! 213
Argentiina ! 3 518
Chile | 47
Austr. liittovaltio 128
Uusi See lan t i . . . 4
776
20
9
243
2 658
767
15
10
263
1769
62 65
39601 40 770
2 925 3 075
177
3 904
45
120
3
o 5VO
37
119
3
139|
11011
4 755;
2 4961
250
680
108,
888 !
18!
10|
3501
(JO
li 1; li 1
345 337! 346! 329
1505, 1412' 13971 1449
407! 447, 426! 446
348! 351: 380 380
98 97
3 942 3 676
134
1164
4 765
2 607
238
740
827
18
6
347
2 439! 2 437
53 53
42 614 43 597
3 378| 3 215
5855 5 800
36
70!
140 i
50,
62
70
141
46
64
71 i 75
136j 132
47j 47
69: 65
77
136
50
71
319 330! 277 287 321
147, 147J 140 140! 141
179
166
16
2 849
189
48
1463
354
336
19
182
171
17
161
163,
164
172
16! n .
176
176
16
2 635 2 804! 2 824! 2 879
190! 165 194 207
48 48 46 47
1 474 1 429 1430 1 408
351! 349' 412
369i 370; 414
19 27 29
414
421
6o
78
122
2 505
5 718
728
265
206
235
11
12
62
83
132
2 636
5 944
761
283
208
233
co
11
68
94!
163j
68 67
100, 102
166; 173
96
80
l i
11
91!
2 672 2 718 2 715
5 819^112,5557
663! 718: 731
272! 2841 295
190j 192 191
242 i 236 -
12 141 16
14i 13 15
89, 95
33j 35
242, 220!
1548; 1351
2!
11
32
12 10
36
231 236 211
1 229, 1 366 1 363
38' .
5: 5! 6! •
123; 133; 176! 141
45; .
56:
9; 91 10
3,
43;
46
93
7
65
64
454
28
2
221
115
57
251
10,
0.G
29|
j
3 2 !
93 142 94
51 6 2
Oi)
58
581 37!
57 52 ;
2
40
39
103
455 483 381; 271
30 35! 43 43
I i
1 l i 1 1
246 275j 251 250
116 112 114 84
61 80 112! 82
234 239 185
1 006 765; 1 025
257, 246 224
66 79 74
57i 49 46
55 59 52
15! 19 20
9
0.!»
9
149; 116
1 376j 1 264
1851 146!
54: 46!
20: 18!
44; . !
12
21! 18 21
261; 278! 323
0.0 O.s ().!)
0.0
0.0
12
20
289J
18
311
tonneja: 1928 = 763, 1929=772, 1930 = 750, 1931 = 740, 1932 = 794.— 3) Euroopan ja Aasian.— *) Tiedot, eivät, koske koko maata.
') Sitäpaitsi sekulia tuhansia tonneja: 1928 = 474, 1929 = 516, 1930=510, 1931=511. — 2) Sitäpaitsi sekulia tuhansin. tai ton: 1928 = 703, 1929=772, 1930 = 750, 1931 = 740, 1932 = 794.— 3) Euorpeiska oeh asiatiska.— *) Uppgifterna avse oj hela landet.
•) Dessutom blandsäd i tusental ton:" 1928 = 474, 1929=516, 1930 = 510, 1931=511. — 2) Dessutom blandsäd i tusen-
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L028
27
499
22
333
1354
32
200
490
19
3 854
328
163
7 655
6 222
3 263
205
28
68
172
1612
23 400
1401
2 701
3145
2 811
360
1338
7 916
839
234
1015
330
825
674
189
15 524
24 554
300
126
414
8 365
808
4 340
229
Vehniä - - \
i
192!» i 1030
21
517
20
316
1 354
32
149
360
8
3 349
24
567
20
278
1150
30
165
360
12
3 789
315 327
i
158
8 705
7 080
4198
157
6 208
5 717
3 993
294! 376
34 45
64
254
1793
111
308
2 240
20110 29500
1440 1377
2 041
2 715
2 586
2 295
3 559
2186
231 264
903
8 729
830
226
1231
335
907
865
303
8 288
22 023
1 560
10 637
804
246
1082
283
883
580
277
11450
e tc
19:51
30
464
16
274
1028
21
184
376
11
4 233
300
149
7188
6 662
3 659
354
47
92
227
2 265
1 122
1 975
3 682
2 689
306
1737
9454
841
227
1254
380
698
811
373
8 745
23 356 24 500
308j 312
" 1 *
3581 201
4 425 6 422
1008 577
3 442
194
5804
206
442
306
5 979
577
516 9
179
Sato,
I 932
40
721
20
299
1187
23
373
419
14
5003
354
154
9018
7 515
5013
494
57
144
255
1346
•
1463
1 595
1624
1455
530
1 376
9171
853
226
1431
400
885
598
254
11662
19 781
243
6 405
593
5443
272
1 000:ssa tonnei
1 928
279
431
13
246
16
4
440
588
9
8 522
506
43
866
166
366
101
141
215
475
6110
20 000
1 779
828
292
191
54
205
__
—
,
1.5
1.0
18
371
1059
—
16
195
4
o
0.2
Ituk
1020
265
412
14
260
18
3
465
563
11
8115
511
41
1 002
176
583
119
146
241
560
7 010
20 220
1834
798
337
210
33
186
—
—
1
O.s
•
334
1 065
.—
__•
0.2
112
4
2
<sa — Skörd, i tusental ton
iita — Rät;
10:iO 19:51 ; 1932
!
I
336j 315 329
436 283! 434
14' 101 13
255 214! 222
1
21 15 .
3 3' .
378
473
12
360. 347
520i 601
9! 11
7 679 6 680 8 364
524
38
721
156
547
125
228
365
640
6 958
23 602
1788
722
465
199
47
321
481 ; 606
36 38
750: 894
166! 163
5361 658
129; 163
148 181
143! 300
414! 529
5 7036111
!
1 3882176
551| 818
355; 267
193| 212
46! 35
271! 258
—
....
_ . . „ _ :
.
_ . - _ . . . —
2 1: 1
0.1 O.r 0.5
i
559 135 227
1153 814 1012
—
!
 —; _
.— .—
. 1 O.l! .
120 248; 300
3 : 2 2
2
J028
126
0209
112
Ohria - - Korn
1929 1 9 3 0 li»:51.
140 165 166
0248 0 240 0223
99 107 92
Länder
1 932
179
237
Finland
Sverige
1181 Norge
0 1100;*) 1 0950 1 051 s) 957|*)1 OCH)! Danmark
1142
134
98
95
4
3 347
282
12
1107
240
1804
31
92
71
150
1527
5 400
1402
668
1511
394
236
340
2 128
1774
744
235
275
865
1050
22
2 970
7 765
86
9
4
366
133
150
17
1 118 847 861
130 120 107
109 86: 71
62 83 77
9 51 6
3181 2 860!3 018
269 267; 217
12 11| 12
1 285 9241 039
263! 244
2 119
241
2 2631 975
43; 52' 44
124! 128; 129
208! 187: 192
268 237i 236
1660! 1 464il 476
7 214 6 773! .
1395 ! 12181075
683! 601
2 741 2 371
412! 404
103! 171
204! 433
2 560
1750
819
276
250
881
476
1414
392
156
345
2 330 2 430
1578 1666
868! 911
1
229
120
831
211
180
589
1030 8161285
46J 23
2 228
•
2 9431 467
6 595' 6 632 4 319
.
6 3! 3
351 310| 482
154 84j 67
I
17 19 12
; Storbritannien 0.
848 ! Nordirland
108 Irländska fristaton
59! Nederländerna
102'Belgien
6; Luxemburg
3 215! Tyskland
302! Österrike
13 Schweiz
1169! Frankrike
251 ! Italien
2 886; Spanien
52! Portugal
101 ! Estland
193 Lettland
222 Litauen
1401! Polen
. ! Ryssland3)
1 505! Tjeckoslovakien
708 Ungern,
1 469; Rumänien
392
250
307
Jugoslavien
Grekland
Bulgarien
. i Britt. Indien4)
1 693 Egentliga Japan
960) Korea
263j Egypten
340: Tunis
.650|Algier
811 Franska Marocko
Sydafrik. unionen j
1 759! Kanada
6 531 • Förenta staterna i
Mexiko
Brasilien 1
. : Uruguay
700 j Argentina !
. Chile !
\mfinl fîivlmndptl
11 Nya Zeeland
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2H. (jatk). Pinta-ala laatunsa unikaan sekä peltoalan käyttö ja sato vuosina 1928—1932.
(forts.). Arealens fördelning efter ägoslag samt åker- jordens användning och skörd åren 1928—1932.
-Maai Kauroja - Havre
1 928 102!) 932
Kuotsi
Norja .
Tanska
Iso-Jfriraiiiiia ja
Pohjois-Irlanti . .
Irlannin vapaavalf.
Alankomaat
Belgia
Luxemburg
Saksa
Itävalta . . .
570 514! ()27 070
a) 1 168') 1249;=) 1 121;=) 988
1 8 4 ' 17()|' 198i 138
•') KIM.3) 1019;») 996 3) 936
06<
1 184
19-
s) 1 055
2 463 2 605'
048 700:
; Sveitsi
;
 Ranska
I talin
Kspan ja
Portugali
Viro
Latvia
Liettua
Puola
Venäjä J)
Tsekkoslovakia
l'n kari
Ruman ia
Jugoslavia . . . .
Kreikka
liiilraria
.4(30
704
45
I) 996
462
42
4 939
703
505
73
374
747
53
- 383
451
42
.744
701
665
81
2 301
642
297
555
40
5 656
401:
39
4 1511
535
726
113
2 122,
52 9:
287|
7021
4 0 j
6 20 5!
332!
34!
4 591 j
573!
605
92'
99 149 158
146 340. 342
267 439 390
2 498 2 953 2 348
16 100 15 739' 16 624
2 32
63
304
76(
51
6 65(
45:
34
512!
607
831
KT
131164
343
407! 362
2 310: 2 391
1 423
399
980
366
127
89!
lirit. Int ia5)
Varsinainen .lajiani 167
Korea 59
Tunis
Algeria
Hanskan.M;)rokko..
Kt.-Afrikan liittov.
33
2101
33
110:
1 494
411
1 359
351
47
137
160'
63
50
215
50
149
1 308
261
1157|
285
86
111
182
63
30
240
34
86
1 225
194
670
265
77
103!
161|
75!
33!
1191
24!
1 (i»U
283
643
269
90
113
28
103
23|
Kanada
Yhdys vf
.Meksiko .
Brasilia . .
1'ruguay .
Argentiina
«'hile . . . .
at
0 973! 4 3621 6 529 5 003; (5 03(
21040| 17 829 18 547 10 227J 18 (»34
Ausrr. liittovaltio
1'usi Seelanti ..
58:
946
103|
j
256!
62
56
991
151
|
262!
53.
20
720
74
302
(JO
I
' 45|
1 006
72!
"iO1
1 250
Sato, 1 0()0:ssii tonneissa Skörd, i
1!>28
- • -
. „ -
108
3
307
1 588
535
303
—
85
3 380
222
1260
2 756
1819
107
514
1 992
72
81
1 990
7
(i
174
1763
133|
72 029
2 173
4 934
75
5 886
71
211
12;
Ma
1
 1 929
i
— •
-
"i
-
i
—,117
| i
i 4 i499!
2 531 i
630 i
379'
!
_..,
95;
3 019:
232,
1794
0 3861
41481
152!
940;
' H2
1 764
7:
7
139,
2 042!
132
68 578'
1 515!
1
j
I82;
7128;
00
i
202;
10,
1930
-
-
—
—
—
__
121
568
2 850
733
425
—
—
—
84
2 668
249
1 407
4 520
3 465
122
775
86
1775
6
7
152
1 556
148
')2 231
1377
146
10 660
69
204
8
-Majs
1 1931.
l
j
-:
J _
J
i
127
j
! 3
; (525
1 946
670
446
._
1
—
104
228
1 518
6 063
3 203;
159;
889
:
80;
1 986;
5
6
136
1 727
138
65 212;
2 139
7 454
i
\rn-j.
1
—
: —
—
—
—
—
122
3
455
3 015
693
406
—
—-
309
2 436
5 430
4 520
187
1 054
1 932
(i
5
119
1 033
129
73 867
1 942
(j 700
i 928
689
1 708
951
1 172
5 791
2 282
3 865
3 634
170
41 269
2 488
070
11264
1 490
3 807
262
501
314 j
960
276611
45 580;
8 593;
1 470:
1 919
863
33
75
923
421
5
42
131
2 277
12 641:
54
257
15
694
434
289!
114;
'ciniioit;
1 885
900
1 050
5 961
3 054
4 097
3 908
240
40 0771
2 803
830
16 618
2 008
4 623
345
753
1 080,
1 853
31 750
45 630
10 696
2168
2 290
1 632
54'
70
]
l
542!
9i
48;
275
1 811
i) 772
15
879
482
132
Muist. Rooman kansainväliäni maataloiisinstitnntti <>n arvioinut vuoden Ur.il niaailmantuotannon miljoonin tonnein seuraavasti: vehniä 128, rukiita 4it, ohria « k a u r o j a 1.0 maissin 1 0 K U U >I,.I_ 0_ ja sokeiijumikk.iit.iU . tuhansia
') Keskimäärin vv. 1028/31 tai keskimäärin vain niinä näistä vuosista, joilta pinta-ala-ja satotietoja on saatavissa. - - 2) Sitäpaitsi sekulia tuhansia tonneja: 1928-4 ,4 , 1929 = ;>](>. 19.HU..10, 1 9 3 1 - o l i . — ) Mrap.ut.i
tonneja: 1028 = 763, 1029 = 772, l'WO = 75O, 1931=740, 1932 = 794.—4) Euroopan ja Aasian. — •) Tiedot eivät koske koko maata . . , * * • • , « . ! i i • m
Anm. Världsproduktionen är 1931 liar av internationella.lantbruksinstitutet i Bom beräknats till, i miljoner ton: veto 128, «-a<r 4'.). korn 43, havre 00, majs 102, potatis 20^ oelii soekeiDetor »>i'_- ,„*,„„ i,].,,,,! .-;.i • iiwent-il toir 1<)"8^7C:{J) Medeltal för åren 1928/31 eller dem av nämnda år, för vilka uppgifter forefinnas om areal och skörd. — s) Dessutom blandsäd i tusental ton: 1928-4 ,4 , J929-..J1., 1030-a lo . 10.11-..11. — ) l).ssiitom hi.uui.au i n i . tma i u n . . . . .
1029 = 772, 1030-7.->0, 1031 = 740, 1032 = 7 0 4 . - - 4) Knroi>eiska oeh asiatiska. — 5) Uppgifterna avse ej hela laiuW.
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A, l l >
! 1
i
1
4
y
inta
l 'oi:
):!()
928
759
706
977
531
375
i 3 040
2
47
962
160
mo
2 433
1
I
590
1 3 9 2 3
i 1
j 4
i 1
: 1
954
203
505
803
104
889
! "
181
8 950
' 1
1
1
2
841
814
471
54
84
556
_._
1
42
23N
188
t i s
1031
978
1482
774
877
3 913
1 963
2 736
3 577
213
43 866
2 717
767
16 300
1 965
4 677
605
S55
1 167
1 962
1932
983
2134
1 035
1 304
5 66<
3 064
3 (>8(
4 43<
232
47 016
2 279
072
15 868
2 824
5 131
783
1 205
1 827
30 988 2 9 975
9 72(5
1448
1 850
U l l
03
«il
447
.
8
33
2 373
9 <>69 10 214
1
24
251
447
154
920
410
9276
1 685
100
97
'44
1 78S
9 705
Sokerijuurikkaita -
1928 i 1929
1
47; 25
1 096; 767
—
1282 875
1392! 2036
143 143
2 289 2 06(1
1 828i 1570
non725
1930
31;
1 215
1 069
3 110
161
2 138
1 865
11091H4 919
691
52 ! 39
5 591
2 801
1 386
- -
- -
4 903
9(598
6 226
16 839
2 924
1 599
•
4 97(1
(i 300
6209
1 438i 1 607
1 055 893
929 1 098
172 262
....
144 196
7 8
393 330
(i 441 0 639
6 6
15 27!
973
44
9 442
3 049
2 322
4 717
15 170
6 421
1 461
849
745
—
313
190
10
—
427
8 345
. ...j
,s
. - _ •
— • - .
39
Sockerbetor
1931
36
876
—
783
1932
47
1 554
1432
1 688 2 037
35
1029
1 460
11 (»39
978
38
6 196
152
1 570
1 736
7 876
963
47
7 024
2 4732 494
2 856
—
—-
2 701
14 000
5241
966
310
707
190
177
21
.....
- -
412
7170
#
~-
43
1 794
—
2 370
3 901
878
240
—
...
408
8 157
_ .
Sato ha:a kohden d(
V
ehni
V
ete
15.9
21.0
Ki.5
29.2
21.9
26..")
29.(1
24.9
1 1 . 4
21.0
15.0
20.7
14.3
13.3
8.0
6.7
11.1
11 7
12.;»
12.8
7.5
16.7
13.9
KU
1 2 . T)
5. (i
1 1 . 7
7.1
10.9
6.7
17. s
4.4
5.4
(•>..->
5.9
10.9
9.9
6..-t
.
7.0
8.7
10.S
7.4
20.2
Skörd per
14.1
16.1
17.3
16.8
17.3
19.7
21.4
23.4
14.o
16.8
13.4
20.1
11.0
13.4
8.4
7.2
11.5
9.(i
11.0
11.3
8.1
16.4
11.3
10.3
8.0
7.1
10.9
—
-. .
S.o
5. s
5.1
8.3
7.3
15.7
5.2
5.9
9.3
9.2
13.3
« c
i 1
13.0
18.7
18.3
28.9
20.Ô
25.3
30.0
26.3
14.5
^O.o
15.8
17.5
14.0
10.8
11.1
6.1
10.0
9.4
11.2
12.5
8.7
17.8
13.4
10.3
9.5
7.5
13.3
19.3
8.9
10.0
3.9
5.7
8.3
9.0
11.8
11.8
4.2
13.2
8.0
10.5
15.4
9.9
21.8
ha, i
•x t'
5 B.
13.3
16.8
17.9
25.7
20.0
24.1
21.5
23.7
14.7
18.9
13.5
19.4
13.8
12.4
8.0
5.1
9.8
9.7
11.1
11.8
9.2
16.3
11.s
9. (i
8.3
6.1
8. (i
__
14.3
5.8
9.4
7.9
9.3
4.5
10.9
11.0
11.8
0.5
II.»
11.1
5.7
18.2
sitonneissa.1)
deciton.1)
M
aissi
M
ajs
*
—
—
__
- -
20.3
30.1
14.5
15.2
15.4
11.1
—
9.9
7.8
Ki.5
13.8
10.fi
13.7
7.5
11.1
15.2
7.8
22.8
3.4
7.1
.).7
5.8
23.4
15.5
5.7
10.0
6.3
18.9
lli.4
16.9
29.8
* 0 ^
E l : -^a-
»t ' !§• ' !
U5.i ; 188.5
124.0277.9
177.4: —
159.4 285.9
165.0 202.5
I68.1 233.0
201.1 342.7
209.2 -^92.3
118.1 " 7
152.5:271.1
140.0 242-0
149.s32(».o
100.9:264.0
49.41242.2
ll(i.3'262.4
184.2
II3.1! •
109.4 i -
113.4 —
115.2Î214.5
82.7^109.0
132.31260.1
()2.7il98.4
79.4176.4
54.2 164.0
43.2 —
43.0 144.4
97.5 205.2
55.5 131.9
38.8 —
38.7 —
-*_
41.5 —
92.9 196.0
76.4 250.0
34.0 —
07.0
30.3 77.0
64.8 —
97.0
(i 1.9 278.2
140.0
Länder
Finland
Sverige
Norge
Danmark
Storbritannien 0.
Nordirland
Trländska fristat.
Nederländerna
Belgien
Luxemburg
Tyskland
Österrike
Schweiz
Frankrike
I talien
Spanien
Portugal
Kstland
Lettland
Litauen
Polen
Ryssland 4)
Tjeckoslovakien
Ungern
Ruin änien
.Jugoslavien
Grekland
Bulgarien
.1 »ritt. Indien5)
Egentliga Japan
Korea
Egypten
Tunis
Algier
Franska Marocko
Svdafrik. unionen
Kanada
Förenta staterna
Mexiko
Brasilien
Uruguay
Argentina
Chile
Austr. förbundet
Nva Zeeland
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272. Kotieläimet eräissä maissa. — Husdjur i vissa länder.
.Maat
Vuosi !
1I.CVO-
Hästar
Muulejaja.
aaseja
Mul-
åsnor
och
åsnor
Nautakarjaa
Nötboskap
Kaik-
kiaan
inalles
Siitä
lehmiä
Därav
kor
Lam-
paita
Vår
Vuohia
(lottor
Tuhansissa I tusental
| Muita
i koti-
Sikoja .' eläimiä
Syin ' Andra
i hus-
djur
Länd.
! Suomi • 1932
i Ruotsi 1932
•Norja 1932
Tanska 1932
j Islanti i 1931
! Iso-Britannia ja
! Pohjois-lrlanti 1932
I Irlannin vapaa-
! valtio 1932
; Alankomajit 1930
Belgia 1931
1
 Saksa 1932
Itävalta 1931
! Sveitsi 1931
: Hanska 1931
i Italia 1930
I Espanja 1931
1
 Portugali 1925
Viro 1932
Latvia 1932
Liettua 1932
Puola 1932
Venäjä 1930
Tsekkoslovakia
Unkari
Rumania
Jugoslavia
Kreikka
Bulgaria
Brit. Intia
Varsinani. Japani
Egypti
Tunis
Algeria
Marokko
Et.-Afrikan liirov.
Kanada
Yhdysvallat
Meksiko
Brasilia
Uruguay
Argentiina
Chile
1931
1932
1931
1931
1929
1920
1931
1930
1931
1931
1930
1931
1930
1932
1932
1926
1932
1930
1930
1930
Austr. liittovaltio; 1931
Uusi Seelanti . . . ; 1932
360
660
179
518
48
—• 1 806
—. 3121
- I 1342
3 294
—! 30
1 153
1 294
2 043
796
1 765
20
8 292 3114
299
242
3 393
248'
140
2 920
967
563
84
— ;
—
14
2
4
385|
1 308|
2 178
334:
208
366
589
3 938
31158')
1
748 0
846
9881
169;
323!
482
2 337
1 490J
36
99
173
207
836 '
3 08ÏP
12 1631
1 036 i
6 573;
613;
9858
441;
i
1 792
281
592
o
12:
115
528
212
2 3m
1768
19123
2 313
1 609
15 434
6 893
3 654
852
692
1153
1154
9456
52 582
4 443
1813?
4 079
3 872
831
1817
1 896 158 229!
- ' 1 498|
1
762 792!
229 540!
470 939j
080 ; 1 908;
830 10 573;
8 511!
65129;
965;
608j")
1 73(5
191 2)
091 <
1 1 !
66:
343|
211
450;) 199 4 013 1222
6
4 981
1 536 5 585
2 745, 42 539
15"-) 7 372
1039 32 212
69 2 388
14 11 719
4 072
21115
3 461
'93II
10 815
1 207!
j
mi]
436;
726
6 571
30 341
3 401Î
272!
183;
9845;
9896!
20 047i
3 7211
45
•) 158
131
2 5001
1991
236
1488
1792
4 608
1 579
20
5141
984j°)
625;
2 4851 248
89860 12 321
2 459 531
906 1210
2 036 12 356
1755 8 426
5 806
550 8 739
44 384
23
1 239
2 475
7I68|
6 613|
48 358
I 1080
23
424
1928
4179
1261
48 706
217|
i
636 i
14031
3 268!
3195;
7 954
25136
10 661
3 778,»)154O6
17 216) 44 413
997 6 263
3 644j8) 13!
51 630") 3 564;
2 698») 5424:
• ! 110 568
1702 28 692,"-)
5 231!
19:
5 647|
789
138
39
414 ') 841 Finland
1 512 !)14) 168 Sverige
304 •) 110 Norge
4 938 —| Danmark
--,' Island
Storbritannien o.
3 564 - •-. Nordirland
1 122 - -; Irländska fristat.
2 018 — Nederländerna
1235 —j Belgien
22 814 - -: Tyskland
1 965 - -, Österrike
924 —; Schweiz
6 398 —-i Frankrike
3157') IGj Italien
5102 —I Spanien
1157 —1 Portugal
303 - -1 Estland
582 --' Lettland
1 233 —• Litauen
5 840 — Polen
12 183 5) 1 6181 Ryssland
2 040,t)
2 361|3)
3 2211')
3 133=)
276
1002
189
37
43
448
1 j Tjeckoslovakien
6 Un geni
Rumänien
Jugoslavien
Grekland
Bulgarien
742 i
I8r)
25 i *)
88,8)
91,is)
908'
4 639
60 716;
2 903!
21 614]
308i
3 769,
331
1071,'1
513
927| Britt. Indien
—
]
 Egentliga Japan
162! Egypten
162 Tuiiis
201 Algier
125 Marocko
- - Sydafrik. unionen
--; Kanada
' Förenta staterna'
- , Mexiko
—; Brasilien !
- -•; Uruguay i
- Argentina !
- -Chi le !
61 Austr. för)). j
- - ' Nva Zeeland !
*) Poroja. — -) V. 1!):iO. — •>) Puhveleita.— 4) V. 1920. — 5) Kaineeleja v. 1929. — 6) Kameeleja. Sitäpaitsi 41 74:> 00O
puhvelia. — ') Kameeleja. Sitäpaitsi 823 000 puhvelia. — 8) Kameeleja. — •) V. 1920.— " ) V. 1025. — ") V. 1924.— l I) V. 1932.
— ") V. 1927. - ») V. 1921.
x) Renar. — 2) Ar 19:50. - - ') Bufflar. — ") Är 1920. - - 5) Kameler Ar 1929. — •) Kameler. Dessutom 41 74^000
bufflar..— ') Kameler. Dessutom M23 000 bufflar. — ") Kameler. - s) Är 1920. — 10) Är 102:"). - - " ) Är 1924. — '•) Är 1932.
— >•') Ar 1927. - u) Är 1921.
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273. Tärkeimpien tavarain tuotanto vuosina 1929—1932.
Produktionen av vissa världsartiklar åren 1929—1932. *)
1920 1930 1031 1932
Riisiä. -) Ris. -)
Italia — Italien
Espanja --- Spanien
Portugali - Portugal ..
Jugoslavia -Jugoslavien
Bulgaria - Bulgarien ..
Brit. Intia3) - - Britt.
Indien 3)
Ceylon
Jaava ja Madura .lava
o. Madura
Malakka, Brit. - - britt.
Filippiinit—Filippinerna
Siarn
Ransk. Aasia Franska
Asien
Japani alusmailleen - -
Japan ni. biländer ..
Egypti - - Egypten . . . .
Senegal, Ransk. — - fr . . .
Sierra Leone
Madagaskar
Yhdysvallat - - Förenta
staterna
Meksiko — Mexiko
Guayana, Brit. - - britt .
Guayana, Alankomaiden
— nederländska . . . .
Brasilia - - Brasilien . . .
Argentiina Argentina
Yhteensä ••)--• Summa4)
Juurikassokeria.5)i;)
Betsocker.5)6)
Suomi — Finland
Ruotsi — Sverige
Tanska — Danmark . . .
Iso-Britannia ja Pohj.-
frlanti - - Storbrit. o.
Nordirland
Irl.vapaav. -Irl. tristaten
Alankomaat - Nederlän-
derna
Belgia - - Belgien
Saksa — Tyskland . . . .
Itävalta Österrike . . i
Sveitsi — Schweiz i
Ranska — Frankrike . .
Italia — Italien i
Espanja - - Spanien . . . j
Puola — Polen
Venäjä 7) — Ryssland 7)
Tsekkoslovakia — Tjec-
koslovakien
Unkari — Ungern
Rumania - - Rumänien .
Jugoslavia -Jugoslavien
Bulgaria —- Bulgarien ..
Korea
i (
674
304
22
2
20
48 713
310
5 068
243
2 270
3 906
5 938
14 420
416
34
259
615
829
67
73
24
956
6
85 169
3
122
128
297
23
260
248
1985
121
6
917
450
289
916
958
1036
247
96
130
37
0.7
)OO tonnia - - 1 000 ton
!
i 650
i 313
1 25
2
! 17
1
50 381
5 489
; 415
! 2184
4 865
5 980
16 895
450
32
274
657
917
75
65
21
1048
5
»1000
4
187
168
441
21
288
278
2 547
151
6
1178
426
289
776
1490
1142
2341
195
102
55
1.0
i
(562: 65"
266! 318
26i
• > •
14! 14
1
51617! 47 96(
i
5 261 i 5 498
4 10l|
!
5 613:
14 208, 15 468
721 550
30^
274*
775|
!
939 803
67:
80'
24^  .
;
'. '
:
i4 6
144j 210
122! 192
273 361
6: 26
165; 230
201! 248
1 5951 1 083
163i 165
6 6
855, 994
379; 323
361! 218
493! 417
1 525; 1 000
814: (530
125; 105
52 66
86, 87
26 27
Kanada
yhdysvallat Förenta
staterna
.Japani Japan
Australian liittov. - -
Austral, förbundet ..
Maailman tuotanto
Världsproduktion
Ruokosokeria.5)(i)
Rörsocker.5)6)
Espanja — - Spanien . . .
Brit. Intia— Britt. Indien
Jaava — Java
Filippiinit—Filippinerna
Varsin. Japani Egentl.
Japan
Formosa
Egypti — Egypten
Etelä-Afrikan liittov. i
Sydafrikanska unionen
Mosambik
Mauritius
Réunion
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Meksiko —-Mexiko
Kuuba — - Kuba
Santo Domingo
Porto-Rico
Britannian Länsi-Intia —
Brittiska Västindien .
Guayana, Brit. — britt.
Brasilia — Brasilien
Peru
Argentiina — Argentina
Muu Amerikka — Övriga
Amerika ;
Havaiji — Hawaii
Fidzisaaret — Fidjiöarna
Australian liittov. —
Austr. förbundet . . . . j
Yhteensä4) - - Summa4) j
Viinejä. -) '•>) - - Vin.-)»)
Luxemburg
Saksa — Tyskland . . . . |
Itävalta -— Österrike ..
Sveitsi -~ Schweiz ',
Hanska - - Frankrike ..
T talia — Italien
Espanja — Spanien . . . .
Portugali — Portugal ..
Tsekkoslovakia —
Tjeckoslovakien
Unkari- Ungern
Rumania --- Rumänien .
Jugoslavia—-Jugoslavien
1029 j 1030
1 000 tonnia
36J
993!
28:
4:
9 331
49
1 178
24
5
11235
1031
— 1 000
49
1 128
27
5
8 «06
1'
ton
1
7
»32
48
276
26
6
750
357!
79 8 ) 87
238 221
51 8 ) 50
13 17 181
2 796 3 270 3 942
2 916 2 772 8) 2 600
857 8378) 950:
73: 78 94!
810: 797 989!
107 122 147;
271:  296;
155!
1641
43!
181 167 142i
213; 2558) 234i
4 746 8) 3 172 8) 2 643
8) 366 :'8) 369;8) 434
785i 711! ' 900
; ; i
8) 275! 237^ 280!
130i 128 151!
1020i 937i8) 990i
•428'8) 427j(S) 402!
340! 377 346;
292; 267J 340!
8391 902j 9051
89' 94h 81 !
547! 544
18 462! 17195
10;
178|
561
78 i
3
248
118
56
6 372! 4 473
4 0231 3 561
2 205! 1 608
654' 577
22 60
220! 355
495 822
285 394
17 842
250!
136|
51 j
5 814
3 257
1 682!
736!
I
4ö|
344j
857 '
440;
4 2181
1330i
1070;
80:
701
127;
i
326;
244'
54|
182:
214
2 000
427
740
137
970
400
348
893
139
596 550
95
39
4 668
4 527
1763
588
47
303
588L
421 i
•) Katso myös taul. 270 ja, 271. — 2) Tiedot ('Maison pallonpuoliskon maista ovat satovuosilta 1920.30—1032 33. —
a) Tiedot JDs-i.-tiit määrin' epätäydelliset. - - 4) Ei tarkoita koko maailmantuotantoa, vaan ainoastaan lueteltujen maiden tuotantoa.
—
 5) Raakasokeria. — c) Tiedot tarkoittavat tuotantoyuosia 1020/30—1932/33. — ') Euroopan ja Aasian. — 8) Ei ole virallinen
/ieto. — *) 1 Iki mehua on katsottu vastaavan 0.9 hl viiniä, 1 hl viiniä on otaksuttu painavan 98 kg.
') Se även tab. 270 oeh 271. — '-) För länder på södra halvklotet avse uppgifterna skördeåren 1929/30—1932/33. — 3) I nå-
«on mån ofullständiga uppgifter. — 4) Summan avser ej världsproduktionen, utan endast de i tabellen redovisade länderna:-,
produktion. — •) Rasooker. — 6) Uppgifterna avse produktionsåren 1020/30—1932/33. — 7) Europeiska och asiatiska. — s) Ej
officiell uppgift. -•- ") 1 hl must liar ansetts motsvara O.» hl vin, 1 hl vin har antagits väga 08 kg.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. !!>,>,>. 44
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1920 ; 1030 ! 1!)31 19
1 000 tonnia — 1 000 ton
Kreikka — Grekland .
Bulgaria — Bulgarien
Kypros - - Cypern . . .
Tunis
• Algolia — Algier
; Krelä-Afrikan liittov. —
j »Sydafrikanska unionen
•j Brasilia — Brasilien . . .
i Uruguay
!
 Argentiina — Argentina
j Chile
: Australian liittovaltio —
; Australiska förbundet
j Yhteensä1) — Summax)
i Kaakaopapuja.
I Kakaobönor.
Aasia — Asien
Kultarannikko2) - -
Guldkusten2)
Togo2), Ransk. — fr. . .
Nigeria2)
Kamerun2), Brit.—britt.
Kamerun2), Ransk. —fr.
Fernando Pô
Sào Thomé, Principe2)..
Muu Afrikka — Övriga
Afrika
Santo Domingo2)
Trinidad, Tobago2)
Muu Länsi-Intia2) —
Övriga Västindien2)..
Venezuela2)
Brasilia2) — Brasilien2)
Ecuador2)
Muu Amerikka — Övr.
Amerika
Australia — Australien.
Maailman tuotanto —
Världsproduktion
Kahvia.3) — Kaffe.3)
Arabia4) — Arabien4) . .
Brit, Intia2)—Britt. In-
dien2) j
Alankoni. Intia — Ne-
derl. Indien
Angola
Tanganjikan alue2) —
Tanganjika territ.2).. '
Britannian Itä-Afrikka —
Brittiska Ostafrika . . ;
Madagaskar
Meksiko — Mexiko
Guatemala ;
Salvador
Nicaragua2)
CostaRica2)
Jamaika2)
Kuuba — Kuba
Haiti2)
Porto-Rico
225
144
21
106
1 255
73
134
49
536
314
17 527
236
195
137
17
98
1 347
64j
118!
37!
507:
238
58
15 09J
53
3
10'
8i
19:
i
23
21
28!
13!
20;
65:
18J
21 !
3;
4
9
114
9
14
4
391
44
65 5)
15
24!
3
21
34
bO1
S
1 1 '
10
10;
28:
21!
24
92
20'
i
23 i
570
4
15
73
12
17
7
38
41 1
75'!
16
21
4
24
26
172
248i
9
69 i
1 554
59;
245
63
!
6
213;
8'
54;
3|
11
10;
14!
26;
26!
i
23,
15:
I
j
2
570,
8.
101
9
13
33j
39
48
'lt>\
*27!
287
231
157
1 795
o 0 )
1920 1030 ! 1031 1932
1 000 tonnia — 1 000 ton
195
59
186
65
Kolumbia Colombia.
Venezuela
Brasilia — Brasilien 5) 1 744 6) 871
Ecuador2') 9J' 8
Muut maat — - And ra
länder j 80 80
Maailman tuotanto — i
Världsproduktion . . . . i 2 500 1 000
Teetä. Te.
Brit. Intia - - Britt. In-
dien I 196| 177
Ceylon2) | 114! 110
Jaava ja Sumatra2) — j j
Java och Sumatra2).. j 76; 72
Japani alusmailleen •— ; j
Japan in. biländer . . i 50 50
Afrikka — Afrika | l! 2
Yhteensä1) -Summa1) j 4371 411
Tupakkaa.6) — Tobak.6)
Ruotsi — Sverige O.Oj O.o
Belgia - Bölden 7< 7
S a k s a — T y s k l a n d . . . . 2 3 j 2 1
Ranska - 'Frankrike . . 29: 31
Italia - Italien ! 48! 58
Venäjä7) - - Ryssland7) . i 119.' 129
Tsekkoslovakia - Tjecko- j
Slovakien j 9j 10
Unkari-—Ungern j 30 34
Ruman ia — Rumänien . 1 26 24
Jugoslavia Jugoslavien 14 14
Kreikka - Grekland . . . | (59 66
Bulgaria Bulgarien . . I 33 27
Alank. Intia8) Nederl.
Indien8) 49; 49
Filippiinit Filippinorna 47) 46
Siarn 4' 5
Japani alusmailleen —
Japan m. biländer . . 89 85
Algeria — Algier 20 20
Madagaskar : 8| 8
Kanada 14; 17
Yhdysvallat — Förenta
staterna 697i 747
Meksiko -Mex iko . . . . 13; 10
Kuuba Kuba 31 37
Santo Domingo 20 11
Porto-Rico .! l l i 12
Bras i l ia - Brasilien . . . 88! 85
Argentiina --- Argentina 13J 11
Yhteensä1) — Summa1) 1 512J 1 5«5
Silkkimadonkoteloja.9) !
Silkeskokonger.9) j
Ranska - Frankrike . . 2.5,! 1.8
Italia — Italien 53. :i ; 52.7'
Espanja.--Spanien . . . . O.yj 0.7.
Jugoslavia—Jugoslavien 1.3| 1.:;
Kreikka - - Grekland . . ! 2.5J 1.9
Buliraria— Bulgarien . . i 2.4 i 2.:J
192
60
') 1 500
2 200|
179
1111
48^
421!
0.4
7
23
32
47
36
11
13
441
88'
18
8
23
728:
11
17
' 9
Lo
34.ä
O.ô
0.x
1.7
1.1
15;
37 !
261
14!
18!
"241
469,
l) Katso siv. 345, alaviittaa 4. — 2) Vienti. — 3) Tiedot tarkoittavat tiiotantovuosia 1920,:$O -1 !):{2..<:i:S. - - 4) Vienti
ei ole laskettu tähän. — ») Silkkimadonkotelosta saadaan raakasilkkiä noin K) ",', koko kotelon painosta. — 10) Tuotanto taulussa
ehkä liioitellen, 903 000 tonniksi. — ") Siemenistä vapaata puuvillaa. — 12) Tiedot tarkoittavat osaksi asianomaisten maiden
*) Se sid. 345, not 4. — 2) Export. — 3) Uppgifterna avse produktionsåren 1929/30—1932/33. — *) Export frAn Aden.
—
 9) Utbytet av råsilke utgör omkr. 10 % av kokongernas vikt. — 10) Produktionen i länder, ej redovisade i i-»hellen. Kinn
t<>\i. •— l l) »Egrenorad» bomull. — ia) Uppgifterna avse delvis exporte1) frän resp. länder.
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Syyria ja Libanon - -
Syrien o. Libanon . . .
Japani alusmailleen —
Japan ni. biländer ..
Venäjä ') — Ryssland7).
Turkki7) Turkiet7) ..
Yhteensä10) Summa10)
Tekosilkkia. Konstsilke.
Iso-Britannia - - Stor-
britannien
Alankomaat - - Neder-
länderna
Saksa •— Tyskland . . . .
Sveitsi — Schweiz
Belgia Belgien
Ranska - Frankrike ..
Italia Italien
Yhdysvallat — Förenta
staterna
.lapani — Japan
Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto —
V ä r l d s p r o d u k t i o n . . . .
V i l l a a . U l l .
.Iso-Britannia ja Irlanti
-— Storbritannien och
Irland
Saksa - - Tyskland . . . .
Ranska - Frankrike ..
Italia - Italien
Kspanja - Spanien . . .
Enr. Venäjä — Kur.
Kvssland
Ruma nia - Rumänien .
Jugoslavia Jugoslavien
Mun Eurooppa •-- Övr.
turopa
Kgypti - - Egypten
Aasian Turkki -•- Asia-
tiska Turkiet
Brit.Intia. -Britt.Indien
Kiina Kina
Etelä-Afrikan liittov. - -
Sydafrikanska unionen
Yhdysvallat - - Förenta
staterna
UruKiiiiv
Argentiina - Argentina
Muu Amerikka - Övr.
Amerika
Australian liittov.
Austral, förbundet . .
Tusi Seelanti —- Nya
Zeeland
.Muut maat - Andra
länder
Maailman tuotanto
Världsproduktion . . . !
192!)
1000
3.5
398.;
15.»
l .s
482
27
!)
26
5
7
22
32
55
12
15
21»
55
15
21
14
38
172
25
13
49
2
13
23
37
140
174
68
141
50
425
123
91
t «8»
1930
tonnia
3.7
417.0
18.0
1.0
5(12
23
8
27
4
5
25
30
50
1(3
12
201)
55
15
21
34
1.%
24
13
47
1
10
14
24
132
193
70
149
51
397
121
110
1 «3»
1931 1932
— 1 000 ton
2.8
382.3
20.0
1.4
446;
25;
8
28
i4
20
35
65'
21
12
222
55
14
20
.
34
159
20
.
7
•
.
143
197
59
•
•
151
.
430
117
Puuvillaa.3)11)
Bomull.3)11)
Venäjä7) - - Ryssland").
Muu Eurooppa - - Övr.
Europa
Aasian Turkki — Asi-
atiska Turkiet
Persia2) Persien2) . . .
Brit. Intia -Britt.Indien
Kiina —- Kina
Japani alusmailleen —
Japan m. biländer ..
Egypti Egypten . . . .
Engl.-Egyptin Sudan —
Anglo-egypt. Sudan .
I ganda
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Meksiko Mexiko . . . .
Brasilia --- Brasilien . . .
Peru
Argentiina —- Argentina
Muut maat -— Andra
länder . ..
Maailman tuotanto —
Världsproduktion . . .
Pellavansiemeniä.'1)
Linfrö.6)
Alankomaat — Neder-
länderna
Belgia — Belgien
Ranska Frankrike . .
Italia — Italien
Viro -Estland
Latvia - Lettland
Liettua - - Litauen . . . .
Puola Polen
Venäjä7) — Ryssland7).
Tsekkoslovakia —
Tjeckoslovakien . . . .
Ruma nia •— Rumänien .
Muu Eurooppa - - Övr.
Europa
Britannian Intia — Brit-
tiska Tndien
Japani -- -Japan
Afrikka —Afrika
Kanada . . .
Yhdysvallat - - Förenta
staterna
Uruguav . . . .
Argentiina — Argentina
Uusi Seelanti — Nya
Zeeland
Yhteensä1) — Summa1)
Kautsua.12)
Kautschuk.12)
Brit. Intia Britt. Indien
Ceylon
Alank. Intia —• Nederl.
Indien
1929 1930
1 000 tonnia
277! 345
G 7
22 10
15 10
951 948
459 533
30 33
383 372
29 22
23 34
3 214 3 021
53 38
127 102
66 52
31 35
70 06
5 75« 5 634
i
i
17 9
18: 11
27i 19
1> 6
11 13
23 19
44! 39
79' 59
713; 080
«Si 4
1\ 10
15 12
327! 386
3 3
13 14
52 • 129
1
404 541
82: 128
1 270: 1 990
1
5 5
3125 4077
12 11
82 77
263 244
1931
- 1 OOO
400
5
20
22
737
387
22
279
45
35
3 707
45
121
49
37
57
5 968
4
8
6
5
6
13
25
49
3
13
12
383
•>1
65
300
123
2 262
H
(53
261
1932
ton
*
.
819
489
189
47
2 759
19
•
' 4
(3
5
4
9
14
2
418
62
301
1350
•
4
50
214
Adi-nista. - •"•) VA olo virallinen tioto. ••-•) Katso siv. 345, alavattasi 2. — 7) Euroopan ja Aasian.-—s) Alkuasukkaiden tuotantoa
• Mainitsemattomissa muissa, Kiinaa lukuunottamatta, voidaan arvioida 6 000 tonniksi; Kiinan tuotanto on v:lta 1914 ilmoitettu
vientiä.
• -
 6) Kj officiell uppgift. — 6) Se sid. 345, not. 2. — ') Europeiska och asiatiska. — 8) Infödingarnas produktion ej inräknad.
undantaget, kan uppskattas till omkr. 6 000 ton; Kinas produktion liar för Ar 1914 uppgivits, måhända överdrivet, till 9<i3 (X'0
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1929 ! 1930 19:51 f 1932
1 000 tonnia — 1 000 ton
445
18|
10!
4|
15!
J
4J
828!
1741
76|
663|
I
23|
5 792
6 034
1220
5 532
703
13 594 17 206!
272 285'
137! 186:
Malakka, Brit. - - britt. 458
Bornéo, Brit. — britt.. 19
Kotsinkiina — Fr. Indo-
kina 10
! Afrikka —Afrika j 5
Brasilia — Brasilien . . . | 21
Muut maat — An dra j
länder ! 5
Maailman tuotanto
Världsproduktion . . . 875
Paloöljyä (raakaa).1)
Petroleum (rå).1)
Saksa — Tyskland j 103
Ranska — Frankrike . . j 75
Italia — Italien ! 6
Puola — Polon | 675
Tsekkoslovakia — !
Tjeckoslovakien 14
Rumania — Rumänien . 4 837
Persia — Persien ! 5 459
Brit. Intia-Brit t . Indien 1201
Alank. Intia — Nederl.
Indien 5 239
Sarawak 760
Japani alusmaineen
Japan m. biländer .. 281
Aasian Venäjä — Asiat.
Ryssland
Egypti — Egypten
Kanada
I Yhdysvallat — Förenta
i staterna
Meksiko — Mexiko . . . . 6 700
Trinidad 1217
Kolumbia — Colombia.! 2 911
i Venezuela ! 20 402
Peru | 1777
Argentiina — Argentina 1 365 j
jMuut maat — Andra !
i länder ! 320|
Maailman tuotanto —J j
Världsproduktion . . . . !205449i l94977
Kivihiiltä ja ruskohiiltä.
Stenkol och brunkol.
Ruotsi — Sverige i 3951 398
Iso-Britannia ja Pohj.-
Irlanti -•- Storbritan-
nien o. Nordirland . . '262 045:247 795
Alankomaat — Neder-
länderna ! 11 738 12 355|Belgia — Belgien i 26 940; 27 415
I Saarin alue — Sarom-! :
j rådet ' 13 579; 13 236
jSaksa — Tyskland i337 897,288 709
Itävalta — Österrike . J 3 7331 3 279
Ranska — Frankrike . . 54 977! 55 027
Italia — Italien 1005 808
j Espan ja —Spanien '• 7 547 7 508|Puola — Polen 46 310! 37 561
I Venäjä2) — Ryssland2) .; 40 349; 46 990| Tsekkoslovakia —
! Tjeckoslovakien 39 082 33 629
! Unkari —Ungern i 7 870. 6 988
424
17
11
3
13
5
805
240
75
15
631
27
6 658
5 833
1150
4 706
532
271 ! 277
413
12
718
7 342
6 513
5 093
22 335 21496
278: 272
188;
138 104 123 1171116 5721107 190
5 914
1315
2 905
20 252
1656
1301
344
4 943!
13641
2 604!
17 600;
1 344|
1 678!
370^
189 420
343
4É
1421
2 288
17146
131
1875
333
223 689
13 064
27 035
11 367
251 846
3 210
51 063
685
7 539
38 307
56 000
1929 ; 19:10 ! 1931 I 1
1 000 tonnia — 1 000 ton
Ruinania Rumänien .
Jugoslavia- - Jugosla vi en
Bulgaria Bulgarien ..
Brit. Intia — Britt. In-
dien !
Alankoni. Intia —- Ne-;
derl. Indien ;
Kotsinkiina -—Fr. Indo-
kina ;
Kiina — Kina
Japani alusmaineen - •-.
Japan m. biländer .. J
Brit. Etelä-Afrikka —-
Britt. Sydafrika
Rhodesia - - Rhodesien,
Kanada
Yhdysvallat --- Förenta!
staterna j
Meksiko -• Mexiko
Chile
Australian liittovaltio -
Australiska förbundet:
Uusi Seelanti — Nya;
Zeeland i
Muut maat — Andra;
länder
Maailman tuotanto —
Världsproduktion
Keittosuolaa. Koksalt.
Iso-Britannia ja Pohj.-
Irlanti — Storbritan-!
n i en o. Nordirland ..
Alankomaat — Ned er-'
länderna i
Saksa - - Tyskkind . . . .
Itävalta — Österrike .. \
Sveitsi — Schweiz . . . J
Ranska Frankrike ..
Italia—-Italien '
Espanja — Spanien . . . . ;
Puola —- Polen i
Venäjä2) - Ryssland2).;
Tsekkoslovakia —• I
Tjeckoslovakien '
Rumania-- Rumänien .i
Jugoslavia Jugoslavien;
Grekland ...!
Bulgarien . .
Britt. Indien
3 046
5 654
1 652
2 370!
5 2701
1 593!
23 794; 24 185;
j !
1 834: 1 870
j
1 972' 1 9(56!
24 268! 2d 600!
t 957; 1 671
4 963! 4 500
1 523' 1 650'
20 750; 18 971'
1400, . |
1 S00; 1 680
27 600
37 501! 34 633 31 301; 28 970
13 0181 12 223
1037 939!
15 873 13 500!
552 310 481 729!
1 060 1 072:
1 508 1 442'
12 301, 115451
2 576 2 583j
4 880 4 484'
1557751 14097021
10 881! 9 921!
587! 438:
110%! 10 635
397 0211322 066
783
1 107: 1 0S5
i
10 436;
2 192
3 625' . !
251061
2 0061 2101! 192«:
Kreikka
Bulgaria -
212 602 Brit. Intia
Ceylon
12 869 Alankoni. Intia •— Ne-
21414 derl. Indien i
Siam3) !
10 438 Kotsinkiina - Fr. Indo-'
227 355 kina
3 324 K i i n a 4 ) - K i n a 4 ) ;
47 254 Japani alusmaineen — •
624 Japan m. biländer
7 110 Egypti3) — Egypten 8) . .
28 868 Tunis ."
63 000 Algeria — Algier
Etelä-Afrikan liittov. —[
31204J 26 963 Sydafrikanskaunionen:
6 887, 6 826 Kanada ]
45
3 043
178
87;
2190
910
1 079!
570'
2 886^
166
322,
45:
102i
29!
1 736
26
514i
177!
255;
2 447!
947
149
120|
15.
89J
3001
2 957;
158:
81!
1 997!
860
1 050;
534
3 204!
178'
307
55;
102
1 739
10
345
181
2 604
155
120
58
89
244
56
2 5781
124!
85j
1 085!
i
561
2 8 4 ! »•
190
53
102
1869
196
2 271
103
232
l) Liuskakiviöljy siihen luettuna. — 2) Euroopan ja Aasian. — 3) Vienti. — 4) Kvangtung siihen luettuna. — *> Kujiari-
") Skrifferolja inräknad. — 2) Europeiska och asiatiska. — ') Export. — *) Inkl. Kvnntung. — 6) Koppavhaltiii inräkiuuL
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(forts.). Produktionen av vissa världsartiklar åren 1929—1932.
1929 1930 1931 1932
Yhdysvallat - - Förenta
staterna
Iirit. Länsi-Intia3)
Blitt. Västindien3) ..
Kolumbia -Colombia ..
Peru
Argentiina - Argentina
Chile
Australian liittovaltio —
Australiska förbundet
Muut maat - - Andra
länder
Maailman tuotanto -
Världsproduktion
Rikkiä. — Svavel.
Italia - Italien
Espanja - Spanien . . . .
Varsi n. .Tapan i— Egen 11.
Japan
Yhdysvallat - Förenta
! staterna
•Chile
! Yhteensä — Summa
i
i Rikkikiisua.5)
i Svavelkis.5)
i Suomi - - Finland
;j Ruotsi — Sverige
j Norja — Norge
;! Iso-Britannia ja Irlanti
: — Storbritannien och
i Irland
1 Saksa. — Tyskland
i Ranska — Frankrike ..
;i Italia — Italien
j Espanja — Spanien. . . .
;| Portugali — Portugal..
i Puola — Polen
! Venäjä2) — Ryssland2).
j Tsekkoslovakia Tjeekn-
• Slovakien
! Rumania — Rumänien .
I Jugoslavia—Jugoslavien
! K reikka — Grekland ..
I Kypros —• Cypern . . . .| Japani — Japan
Algeria — Algier
Etelä-Afrikan liittov. —-
i Sydafrikanska unionen
i Kanada| Yhdysvallat — Förenta
i staterna| Maailman tuotanto
Världsproduktion
Puumassaa. Trämassa.
Suomi — Finland. 'K(1|l>-
I Mek.
Ruotsi — Sverige, f'*™-
N o r j a - N o r g e . . j ^ ™ -
Iso-Britannia - -
Storbritannien . Kem.
)iU»incn siihen luettunn.
1 000 tonnia — 1 000 ton
7 751
64
29
30
198
37
136
7 307| 6 675!
47' 43:
29 29j
30 . ;
145 . i
4o| . ;
119 125
400 500 j 500;
29100 28 600; 27100
345
13
05
2 400'
IG'
2 839
106
72
740
o
352
202
665:
3 8(58,
384
9
23
24
60
133
297
619
4!
70|
339!
8140
625
348
i
658 i
447
511
156
127
60
731
6|
290
198
717
242
22
24
50
178
261
560
17,
4
49
705
371
577
421!
510'
374370
17;
62i
2 600 2163
19 . i
3 068! 2 «30
156|
58:
360
224
193
646
3 417 2 594
400 287
11 4
21
25
30
141
197
560;
22
57;
353 336;
7 717 6 200
712
372!
1 882j 1 870: 1 649
549:
201!
352!
158
72
515
238
47
188
870
393
136 130
Alankomaat — (Kem.
Nederländerna . (Mek.
Belgia- -Belgien . Kem.
Saksa —Tvskland'Kcni •
* .. (Mek.
Itävalta - - Öster-(Kem.
rike (Mek.
Sveitsi — Schweiz | K ( ' m \
(Mek. i
Ranska — Frank-1 Kem.
rike Utek.
Italia — Italien .. 'K e m-
I Mek.
Espanja — Spa-
nien Mek. j
Portugali — Por- ;
tugal Kem.!
Viro —Est land . . ( K e m !(Mek. ;
Latvia — Lettland 'K(M"!IMek. :
Liettua — Litauen Kem.i
Puola - - P o l e n . . . ' K o n i - |
(Mek.
Euroopan Venäjä
 t Kem. !
— Eur. Ryssland | Mek. \
Tsekkoslovakia —/Kem.'
Tjeckoslovakien (Mek.
Rumania — Ru-^Kem.
manien (Mek.
Kanada 'Koin-
(Mek. '
Yhdysvallat --- (Kem.!
Förenta staterna » Mek. iMeksiko -Mexiko 'Kei l l-i(Mek. |
N e w f o u n d l a n d . . . ' K ( m |
»Mek. !
Japani — J a p a n . . 'K o n i-i
1 l
 »Mek. i
Maailman tuot. — nceni!
Världsproduktion \Mek.
Paperia. Papper. ;
Suomi — Finland ;
Ruotsi — Sverige
Norja — Norge '
Iso-Britannia - Stor-
britannien
Saksa — Tyskland . . . .
Itävalta — Österrike ..
Euroopan Venäjä — En-;
rop. Ryssland
Muu Eurooppa — (iv-
riga Europa.
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Kanada
Newfoundland
Japani — Japan
Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto
Världsproduktion . . .
1929 i 1930
1 000 tonnif
;
48^
44;
25!
1 204Î
851 '
224
104;
39i
62
40
50:
1'-
59
20;
4'
50=
18!
43
49
25
1175
830
213
103
25
50
58
87
7
62
20
4
56
17
1 1931 ; 1932
, — 1 000 ton
42i .
47
25i
966
763
200,
96:
25
50' .
60' .
100
7i
65
20;
3
68! '.
16
15i
12!
tili
63!
16!
125!
140|
247|
75S
33
6j
1 340!
21611
2 786|
1 462:
10
20
50
160
36 li
257;
«842
7034
14!
I2i
56:
63s
20;
.164!
201!
238;
75'
36 ;
5
1 129
2 038
2 670
1 393
10
20
59
202
365
260;
9 542!
6 902
313 317
620 559
385 355
1 275. 1 422
2126' 1 969
230 210!
4'
9
45
62
35
259
209
240
75
30
8
970
1800
2142
1 263
10
20;
55|
200!
320
246
8 225
6 295
328;
6241
206!
1
1400!
1824
210
425! 471 j 497|
1 700 1 700 1 400!
5 881:
2 676J
232 \
715:
100;
16 078!
5 467
2 443
261
676
100
15950
5 386
2184
234
624
100
15 017
338
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273. (jatk.). Tärkeimpien tavarain tuotanto vuosina 1929—1932.
1920 ! 1930 1931 1932
1 000 tonnia -— 1 000 ton
Raakafosfaattia.
Råfosfat.
Belgia — Belgien
Ranska — Frankrike . .
Espanja — Spanien . . . .
Viro — Estland
Venäjä1) — Ryssland1) .
Egypti Egypten
Algeria ----- Algier
Marokko. Ransk. ---fr..
Tunis
Yhdysvallat --- Förenta
stat
Alankoni. Länsi-Intia2)—
Nederl. Västindien2)..
Kotsinkiina Tndnkina
Japani Japan
Joulusaari2) -—Julön2) .
Angaur
Australia - - Australien.
Makatea2)
Nauru y. m. • • - ni. fl.
Yhteensä — Summa
Superfosfaattia.
Superfosfat.
Suomi — Finland
Ruotsi — Sverige
Norja — Norge
Tanska - Danmark . . .
Tso-Britannia - - Stor-
britannien
Irlannin vapaav. - - Ir-
ländska fristaten
Belgia — Belgien
Alankomaat — Neder-
länderna
Saksa — Tyskland . . . .
Unkari — Ungern
Itävalta — Österrike . .
Sveitsi — Schweiz
Ranska — Frankrike . .
Italia — Italien
Espanja — Spanien . . . .
Portugali — Portugal . .
Puola — Polon
Venäjä1) — Ryssland1).
Tsekkoslovakia —
Tjeckoslovakien
Jugoslavia—Jugoslavien
Kanada
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Japani — Japan
Formosa
Australia — Australien.
Yhteensä — Summa
Tuomasfosiaattia.
Tomasfosfat.
Ruotsi — Sverige
Iso-Britannia —
britannien
Belgia — Belgien . . .
Ranska — Frankrike
Stor-
40
189
8
8
81
215
778
1608
2 511
40
5
5
224
313
84G
1 759
3 326
103
19
15
120|
64!
87
30
28
122
62
263! 176
5621 450 '
to 4<;<; 11 «50
40
236
25
289
416
i
163 i
433|
633
843
120
51
28
2 430
1307
973
227
304
231
2411
89!
j
3 896
947
15
914
14852
14
321
1 025!
1 637|
33
258:
24
347
401
168
368
660
865
70
41
27
1 987
1388
1000
234
193
355
178
43
16
4 110
957
947
14 K90
15
242
992.
1361
44
o
330
242
565
941
2 148
3 882 4 014 2 620
13
"(57!
0 1 j
II
122!
382!
21
2191
IO!
230 !
338
106
494
509
31
19
1 524
802
912
180
72
474
126,
32
27
2 300
898
594
10 260
10
168'
1297:
Luxemburg
Saarin alue — Saarom-
rådet
Saksa - Tyskland . . . .
Tsekkoslovakia —
Tjeckoslovakien
Yhteensä — Summa
Kalkkityppeä.
Kalkkväve.
Ruotsi — Sverige
Norja - -NorgeT
Saksa3) —T)'sk]and3) . .
Ranska. — Frankrike . .
Italia - - Italien
Sveitsi — Schweiz
Jugoslavia -Jugoslavien
Puola - - Polen
Tsekkoslovakia —
Tjeckoslovakien
Kanada
Japani - - Japan
Yhteensä — Summa
Ammoniumsulfaattia.
Ammoniumsulfat.
Iso-Britannia — Stor-
britannien
Belgia Belgien
Alankomaat Neder-
länderna
Saarin alue — Saarom-
rådet
Saksa3) —Tyskland3) . .
Ranska —Frankrike . . .
Italia — Italien
Sveitsi -Schweiz
Espanja — Spanien
Puola —-Polen
Tsekkoslovakia —
Tjeckoslovakien
Itävalta — Österrike . .
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Kanada
Japani -— Japan
Australia -Australien .
Yhteensä — Summa
Norjan salpietaria.
Norgesalpeter.
Norja Norge
1929
1 000
636 '
344
1 88H;
151
(Î014
1930
tonnia -
531
310
1313
126
48»»
1931 ; 1932
-- 1000 tmi
43 r
258
900
112
4 200
Chilen salpietaria.
Chilesalpeter.
Chile
Guanoa. — Guano.
Chile
Peru
Seurasaaret2) — Säll-
skapsöarna2)
Brit. Intia2) - - Brittiska
Indien2)
Yhteensä — Summa
18
72;
451!
64!
H8:
101
35
163
229!
78|
1219!
842'
193!
59
28
2 260
258
145
1
26
54
80
6
799
31
235
22
5 0 S»
3
151
13
9
17fi
21
50
508
70
102
16
32
84
150
152
1212
682'
167!
i
150|
29
1900
335
ui;
0.3
18'
74
«li
(y
I
720!
22!
266j
16|
4ti07
6!
133;
16;
ö!
MiO!
55i
88
36-
16
522!
385i
i
22;
333|
143!
O..'i
57
45J
540!
26
394
148 451
3 233 2 44B 1 12«
95
5
5
110
26
l) Euroopan ja Aasian. — 2) Vienti. — 3) Ei ole virallinen tieto. — 4) Kryoliitin vienti Grönlannista v. 1929 20 7*o.
mahdollista siihen luettuina.
') Europeiska or.h asiatiska. — 2) Export. — 3) Ej officiella uppgifter. — 4) Grönlands kry«Htexport i ton: 1929 ii9 7.su.
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(forts.). Produktionen av vissa världsartiklar åren 1929—1932.
1 0 2 0 HKiO j 10.51 MK5-J
1 000 tonnia — I 000 ton
Bauksiittiä.4) Bauxit.4)
Pohjois-Irlanti - - Nord-
iriand
Saksa -.-- Tyskland . . . .
Ranska — - Frankrike
Italia — Italien
Unkari — Ungern
Humania — Rumänien .
Jugoslavia Jugoslavien
Brit. In t i a -Br i t t . Indien
Yhdysvallat -•- Förenta
staterna
Guayana. Brit. - - britt.
(Tilavana. Alan k. ne-
derl
Maailman tuotanto —
Världsproduktion
Aluminiumia.
Aluminium.
Norja -— Norge
Iso-Britannia ja. Irlanti
— Storbritannien och
Irland
Saksa Tyskland . . . .
Itävalta — Österrike . .
Sveitsi - - Schweiz
Ranska — Frankrike . .
Italia — Italien
Kanada
Yhdysvallat Förenta
staterna
Maailman tuotanto
Världsproduktion
Mangaanimalmia.
Manganmalm.
Ruotsi — Sverige
Itävalta5) Österrike5)
Ranska - Frankrike . .
Italia — Italien
Espanja S p a n i e n . . . .
Venäjä1) — Ryssland1) .
Tsekkoslovakia -
Tjeckoslovakien
Rumania —- Rumänien .
Jugoslavia—Jugoslavien
Brit. Intia -Britt . Indien
Alank. Intia — Nederl.
Indien
Kiina - - Kina
Japani - Japan
Egypti - - Egypten
Kultara unikko-)
Guldkusten2)
Yhdysvallat Förenta,
staterna
Kuuba-) Kuba2) . . . .
Brasilia-) Brasilien -)
Australian liittovaltio -
Australiska förbundet
Muut maat Övriga
länder
Maailman tuotanto
Världsproduktion
o
",
043
193
889
1
103
»
220
2
7
(iox
161
32
1
95
3
330 '
149
34S
SO
70
00
190
140
220i 265
2 15:$
2!»
10
32
3
21
2(.)
8
3(1
102
270
15
39
3!
10.
18:
1257 !
96
35
3
1 023:
21
62
181
191
426
61
9
293
116
3<>9fi
IG1
30.
4
20
25
8;
351
104;
26»
9i
26j
o
lïi
17j
1568J
85j
34,
- !
843;
i
16;
75<
20!
121
424;
68:
•y
192;
0.1
228
i
3 74$
180
I 090
21
13
25
3
16
18
11
30
81
218
8
12
(i
18
84
19
3
547
14
01
13
102
251
40
7
90
147
1029 1030 1031 , \W.\1
1 000 tonnia — 1 000 ton
Rautamalmia.0)
Järnmalm.6)
Ruotsi Sverige
Norja Norge
Iso-Britannia ja Irlanti
- Storbritannien och
Irland
Belgia - Belgien
Luxemburg
Saksa Tyskland . . . .
Itävalta Österrike . .
Sveitsi -) - - Schweiz -) .
Hanska Frankrike . .
Italia - Italien
Espanja Spanien . . . .
Portugali — Portugal . .
Puola - Polen
Venäjä ' ) - Ryssland1)
Tsekkoslovakia —- Tjec-
koslovakien
Unkari Ungern
Rumania Rumänien .
Jugoslavia Jugoslavien
Kreikka Grekland . .
Brit. Intia Britt. Indien
Kiina Kina
Japani alusmailleen —:
11 468
746
13 427
156
7 571'
6 373
1891
88
50 731
722
6 559
11 236; 7 071
772; 575
11814:
131 i
6 649'
5 7391
1 180!
102;
48 57l|
729
5 525'
7 748
126
4 731
2 621
512
34
38 526:
575
3 195
659 477: 285
849 10 425 10 900
1 808:
252
90l
428;
253;
2 468,
1 752
1 653;
157!
931
431,
256i
1 879!
1748!
1 235
84
62
133
236
1 651
1537;
Japan med biländer..'[
Tunis i
Algeria -— Algier j
Marokko, Espanjan —!
spanska '
Belg. Kongo i
Newfoundland :
Yhdysvallat -— Förenta |
staterna !
Kuuba — Kuba ;
Chile I
Australian liittov. --
Austr. förbundet •
Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto - -
Världsproduktion . . . .
Takkirautaa.7 )
Tackjärn.7)
Suomi Finland
Ruotsi — Sverige
Norja Norge
Iso-Britannia ja Irlanti
Storbritannien och
Irland
Belgia - Belgien
Luxemburg
Saarin alue — Saaromrà-
det
Saksa Tyskland . . . .
Itävalta — • Österrike . .
Ranska Frankrike . .
Italia Italien
iïspanja —- Spanien
Puola - Polen
Alankomaat - Neder-
länderna
737; 828i 624
973: 828! 447i
2 196 2 232' 1 017;
1247' 753'
50 56i 19!
1541 i U97; 717'
75 407J 60144i 31 918
6821 194' 90
1 812: 1 720; 712
867j 952; 302^
1 OOO; 1 000 800j
202 000j 180 000 119000
11!
524'
153 i
•10.
496!
145
12!
41Si
119;
7 7111 6 292; 3 833
4 041! 3 365' 3 198
2 906 2 473' 2 052!
2 105 '
13 239!
459
10 362
727
753!
706!
2601
1912:
9 698,
297
10 072!
588i
622:
478
1 515
6 061
145
8 199j
554!
473^
348!
3 299
375
3 215
301
27 563
473
1 70(1
53
209
463
151
10 031
171
14
282'
3 630:
2 784.
1 959
1 350;
3 933
94;
5 537
502'
300
199
267 256l
v. 10:50 :}(> 24+ ja v. 10:il 17 700 tonnia. — •'•) Arvioluknja.
Ii) i l :{•» 2-U ">f!i 1.»:'.! 1.7 7oi>. - *) Beräknade siffror. - - R) }
'•) Muimaanipit-oincn siilien luettuna. — ;) llautaseokset mikäli
•jcanh.iltiyr inräknad. -~ ') Ferroleueringar såvitt möjligt iuräknmie.
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273. (jatk.). Tärkeimpien tavarain tuotanto vuosina 1929—1932.
1920 I 10:50 1931 | 10:î2
1 000 tonnia — 1 000 ton
Venäjä \) — Ryssland r)
Tsekkoslovakia — Tjec-
koslovakien
Unkari — Ungern
Rumania — Rumänien .
Jugoslavia—Jugoslavien
Brit. Intia — Brittiska ,
Indien i
Kiina — Kina ;
Japani alusmaineen •—
Japan med biländer.. :
Kanada \
Yhdysvallat — Förenta !
staterna
Meksiko — Mexiko . . . . ;
Australian liittov. —
Austr. förbundet
Maailman tuotanto —
Världsproduktion
Terästä (valumetallia). '
Stål (götmetall).
Ruotsi — Sverige
Norja — Norge ;
Iso-Britannia ja Irlanti ;
— Storbritannien .. j
j och Irland j| Belgia — Belgien \
\ Luxemburg || Saarin alue-Saaromrädet j
t Saksa — Tyskland . . . . j
! Itävalta - - Österrike... !
' Ranska — Frankrike . . i
I Italia — Italien j
j Espanja - - Spanien . . .| Puola — Polen
j Venäjä r) — Ryssland x)
• Tsekkoslovakia — Tjec-
j koslovakien| Unkari — Ungern
i Jugoslavia—-Jugoslavien
i Brit, Intia — Britt. In-
! dien
Kiina Kina
Japani alusmailleen —
Japan med biländer .
Kanada
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Meksiko — Mexiko . . . .
Australian liittov. —
Austr. förbundet . . . .
Maailman tuotanto —
Världsproduktion
Kuparimalmia.2)
Kopparmalm.2) i
Suomi — Finland i
Ruotsi — Sverige j
Norja — Norge i
Saksa — Tyskland !
Espanja — Spanien .... !
Jugoslavia—Jugoslavien
 ;
Japani — Japan j
Belg. Kongo |
4 347 5 001 4 871! ti 200
1 645
sm
72
31
1418
395
12615
1 188
43 298
469
98 510
694
4
9 791
4110
2 702
2 210
16 023
644
9 716
2122
1 003
1 377
4 878:
2 193
513
98
585
30
2 343
1 400;
57 339
124:
1437
257|
69
35
1 199
349
1 338
825;
32 262'
58:
!
313;
I
79 860:
611!
31
7 443
3 3541
2 270;
1938
11 371
476
9 444
1743
925
1 238
5 798
1 817
369
85
629
30
2 328
1026
1 164
160!
26
38
1 090
343
1 081
474
451
66
370
1 192
162
18 722 8 922
237
55450
539
2
5 286!
3 105:
2 036j
1539j
8176!
328:
7 822;
1 409|
645!
1 037:
5 309!
316
92
(535'
30
39 700
528
5 341
2 809
1956
1463
5 707
205
5 604
1 390
500
564
5 800
682
180
580
1029 1930 1931 1932
1 000 tonnia — 1 000 ton
1914 2 400
683! 348
41353; 26 362! 13 600
114 . !
320 232
120 340 »4690 69130 50100
5
1
19
29
64
21
76
130
5;
ii
18:
27!
58:
25!
79;
1401
6
o
8
30
54
24
76
120
7
30
71
54
Brit. Et .-Afrikka Britt.
Sydafrika
Kanada
Yhdysvallat -•- Förenta
staterna
Meksiko --- Mexiko . . . .
Kuuba - - Kuba
Peru
Bolivia :1j
Chile
Australian liittov.
Austr. förbundet . . . .
Muut maat - - Andra
länder
Maailman tuotanto
Världsproduktion
Kuparia. ') Koppar.4 )
Suomi — Finland
Ruotsi - Sverige
Norja — Norge
Iso-Britannia ja Irlanti
— Storbritannien och
Irland
Belgia — Belgien
Saksa - Tyskland . . . .
Espanja — Spanien . . .
Jugoslavia- Jugoslavien
Japani — Japan
Belg. Kongo
Kanada
Yhdysvallat -— Förenta
staterna ;
Meksiko Mexiko . . . .
Peru
Chile :
Austialian liittov.
Austr. förbundet....
Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto
Världsproduktion
Sinkkimalmia.2)
Zinkmalm.2;
Ruotsi — Sverige
Norja — Norge
Saksa — Tyskland . . . .
Ranska - Frankrike ..
Italia — Italien
Espanja — Spanien . . .
Puola — Polen
Brit. Intia — Britt. In-
dien
Kotsinkiina— Fr. Indo-
kina
Kiina — Kina
Japani alusmaineen —
Japan med biländer.. j
Tunis
Algeria — Algier
Kanada
Yhdysvallat -— Förenta
staterna
22
113
905
87
14
54
7
321
24
138
640
73
16
48
4
220
13
76 92
1 960 1 620
0.:«
5
22i
9:
54!
29i
21
76
137
73|
1070i
581
53Î
303
11!
00J
980!
142|
10|
87|
53|
105j
56j
!
19
8
j
io|
4!
14
90
657
18
15
59
23
24
80'
139
102
777
53
47
208
15
75
I 650
30
8
139
8
80
50
IOO!
i
62
16
(i
1 0
1
7!
1 21
540
19,
1331
480i
54;
13;
44!
2 i
225l
U
100:
1 400
16
31;
56;
22!
24!
78,
120'
111!
556!
43;
44
216
13
80
1 420
29
7
105
6
55
39
60
46
8
6
10
4
108
372
112!
219|'
35;
20!
51
14
30
71
54
96
280
23
98
78
257
l) Euroopan ja Aasian. — *) Tiedot tarkoittavat louhitun malmin metallimäärää. — 3) Vienti. — «) Tiedot tarkoittavat
') Europeiska och asiatiska. — 2) Uppgifterna avse metallhalten i den uti resp. länder brutna malmen. — 3) Export.
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(forts.). Produktionen av vissa världsartiklar åren 1929—1932.
102!) 19150 1031 1032
.Meksiko — Mexiko . . . .
Australian liittov. —
Austr. förbundet . . . .
Muut maat •—• Andra
länder
Maailman tuotanto —
Världsproduktion
Sinkkiä.1) — Zink.4)
Ruotsi — Sverige
Norja — Norge
Iso-Britannia ja Irlanti
-— Storbritannien och
Irland
Alankomaat — Neder-
länderna
Belgia — Belgien
Saksa — Tyskland . . . .
Ranska — Frankrike . .
Italia — Italien
Espanja — Spanien . . .
Puola — Polen
Tsekkoslovakia — Tjec-
koslovakien
Jugoslavia—Jugoslavien
.Japani — Japan
Kanada
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Australian liittov. —•
Austr. förbundet
Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto —
Världsproduktion
Lyijymalmia.2)
Blymalm.2)
Ruotsi — Sverige
Iso-Britannia ja Irlanti I
- Storbritannien och
Irland
Saksa —• Tyskland . . . .
Itävalta — Österrike . .
Ranska — Frankrike . .
Italia —• Italien
Espanja — Spanien
Puola — Polen
Jugoslavia—Jugoslavien
Brit. Intia—Britt. Indien
Tunis
Algeria — Aider
Brit. Et.-Afrikka —
Britt. Sydafrika . . . .
Kanada .."
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Meksiko — Mexiko
Australian liittov. —
Austr. förbundet . . . .
Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto —
Världsproduktion . . .
1 000 tonnia — 1 000 ton
174 143|
157 122!
l
82 70J
i
1 700 1 520!
59
26
198|
102!
87 j
10:
12!
169
11
6|
22!
78!
507
53
35
1 450
19
60
8
11
30
117
12
15
104
17
20
148
5S8:
248
197
17io |
49
23|
1761
971
871
19!
11!
174!
61
251
110;
452
50
55
1 400
21
69
9
11
30
110
12
20
116
14
29
151
507
241
201
83
1640
120
75
74
1 130
39
22
19
135
45
63
17
10;
131!
?'
1081
265|
i
55j
55;
i
1 000;
24
54
2
10
25
101
8
41
90
13
6
14
121
367
227
153
56
1320
27
16
99
42
48
17
10
83
5
3
25
78
188
54
36
770
116
264
138
l'.)20 ; l!):50 ! 10:51 10:52
Lyijyä.1) — Bly.4)
Norja — Norge
Iso-Britannia ja Irlanti I
— Storbritannien och
Irland
Belgia — Belgien
Saksa — Tyskland . . . .
Itävalta — Österrike . .
Ranska •— Frankrike . .
Italia — Italien
Espanja — Spanien . . . .
Puola — Polen
Jugoslavia—Jugoslavien
Brit. Intia—Britt. Indien
Brit. Etelä-Afrikka —
Britt. Sydafrika . . . .
Kanada . .
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Meksiko — Mexiko
Australian liittov. —
Austr. förbundet
Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto —
Världsproduktion !
!
Tinamalmia.2) !
Tennmalm.2) j
Iso-Britannia ja Irlanti!
— Storbritannien och
Irland
Brit. Intia—Britt. Indien
Alankomaiden Intia —!
Nederländska Indien!
Malakka3), Brit. — britt.|
Siarn
Kiina 3) — Kina 3) . .
Nigeria i
Biit. Etelä-Afrikka —1
Britt. Sydafrika . . . . !
Bolivia 3) !
Australian liittov. —!
Austr. förbundet j
Muut maat — Andra |
länder i
Maailman tuotanto —i
Världsproduktion i
Tinaa.4) — Tenn.4) j
Iso-Britannia ja Irlanti;
—• Storbritannien och!
Irland i
Saksa — Tyskland . . . .
Alan kom. Ïntia 3) — Ne-
derl. Indien 3)
Malakka3), Brit .—britt ,
Kiina 3) — Kina 3) . . . .
Australian liittov. —
Austr. förbundet
Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto —
Världsproduktion
I OOO tonnia — 1 000 ton
0.0
111
60 i
98
7
20
23
143
36
10
82
10
63
111!
I
24i
123!
40!
10!
811
lli
571
101!
6
19
25
110
32
8
76
3 323
2 692
36 496
70 480
10 686
5 507
10 906
1411
47 081
2 275
4 335
105 2001
Tonnia
2 528
3 038!
I
35 741
65 002
11711
5 279
8 465
1077
38 772
1474
5 099
178 200
- Ton
6081
3 027
27 682
53 472;
12 696'
6 290
6 970
498
31 638
1778
3 987
148 600
b6 289
2 714
13 564
107 207
6 637
2 296
3 555
192 300
48 059
2 850
14 589
98 528
6 356
1569
4 616
36 578
1 829
12 988
88 918
5 98'6
1717
1
4 382|
176 600 152 400
53
95
2
12
31
106
12
8
72
138
703
230
180
80
1 800
4
138
583
231
171
81
1 700
3
126
402
208
153
64
1400
115
260
130
186
1 200
k >timaiscsta tai maahan tuodusta malmista valmistettua metallia.
—
 4) Uppgifterna avse don inom resp. länder av inhemsk eller importerad malm framställda metallen.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 19S3. 45
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273. (jatk.). Tärkeimpien tavarain tuotanto vuosina 1929-
(forts.). Produktionen av vissa världsartiklar åren 1929-
1932.
1932.
1929 1930 10:ïl 1!>32
Nikkeliä1.) — Nickel.1)
Norja — Norge
Kanada
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Uusi Kaledonia — Nya
S Kaledonien
Maailman tuotanto — j
Världsproduktion
Elohopeaa.2)
Kvicksilver.2)
Italia — Italien
Espanja — Spanien . . .
Venäjä 3) — Ryssland 3)
Tsekkoslovakia — Tjec-
koslovakien
Aasian Turkki — Asia-
tiska Turkiet
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Meksiko — Mexiko
Kiina — Kina
Maailman tuotanto —
Världsproduktion
Hopeaa.1) — Silver.1)
Ruotsi — Sverige
Norja — Norge
Saksa — Tyskland
Ranska — Frankrike . .
Italia — Italien
Espanja — Spanien
Tsekkoslovakia — Tjec-
koslovakien
Kreikka — Grekland . .
Brit. Intia—Britt. Indien
Alankomaiden Intia —
Nederländska Indien
Japani alusmaineen —
Japan med biländer .
Brit. Et.-Afrikka 4) —
Britt. Sydafrika 4) . .
Kanada
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Meksiko — Mexiko
Ecuador
Peru
Bolivia 5)
Chile
Australian liittov. —
Australiska förbundet
Uusi Seelanti — Nya
Zeeland
Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto —
Världsproduktion
Tonnia — Ton
4381 876! 531!
50 020J 47 068, 29 785
i !
311 279; 338
4 3G0i 4 877J 3 861!
I I
55100 531001 34 500
1 998^ 1 933! 1 298:
2 476:
130:
65 !
8 :
663;
113!
71!
19
673
816
83
20
5 600
5
9
171
17
19
83
41
5
227
62
163
60
720
1893
3 381
3
667
193
49
313
13
130
8 220
743
166
25
3 700
6
11
171
20
16
88
46
8
220
65
177
64
822
1484
3 272
3
482
221
24
313
18
167
7 700
853
253
22
3 300
11
10
180
"l4
96
38
184
46
175
53
640
959
2 677
344
180
12
209
17
152
6 000
187
163
571
755
2156
197
1929 1930 1931 i !>:52
Kultaa;1) — Guld.1) j j
Ruotsi — Sverige 1081)1 1051 i 1917
Venäjä 3) — Ryssland 3) 25 000 29 000 34 000
Rumania — Rumänien . 2 213 2 672 2 741
Muu Eurooppa — ÖvrJ
Europa ' 2 962 2 646! 2 680
Brit. Intia — Britt. In-
dien 11315 10 239 10 280
Alankom. Intia — Ne-
derl. Indien 3 412! 3 435 3 113
Kiina — K i n a 2 700| 3 900 4 500
Japani alusmaineen —
Japan med biländer.. 16 437! 18 733j 22 957
Muu Aasia - - Övr.
Asien 5 864 6 616! 6 595
Kultarannikko —- Guld-
kusten : 6 465 7 493J 8138
Belg. Kongo 5 375 6 093 7 425
Brit. Et.-Afrikka4) —
Britt. Sydafrika 4) . . 341 338 350 590
Ovr.Muu Afrikka —
Afrika
Kanada
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Meksiko — Mexiko
Kolumbia — Colombia..
Guayana, Ransk. — fr.
Brasilia — Brasilien
Ecuador
Peru
Chile
Muu Amerikka — Övr.
Amerika
Australian liittov. —
Austr. förbundet
Uusi Seelanti — Nya
Zeeland
Muu Australia — Övr.
Australien
Maailman tuotanto —
Världsproduktion
Platinaa.1)6)
Platina.1)6)
Venäjä 3) — Ryssland 3)
Abessinia — Abessi-
nien
Et.-Afrikka — Sydafrika
Kanada
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Kolumbia5)—Colombia5)
Australian liittov. —
Austr. förbundet . . . .
Maailman tuotanto —
Världsproduktion
896 1118
355 197
1986
59 977 65 382 83 789
64 042
20 276,
4 248^
1522!
3 415|
2 094
3 777
440
66 521
20 808
4 937
1367
4 472!
2177
2 766
394
3 456 3 994
68 854
19 378
6 043
1477
3 562
2177
2 470
380
3 613
13 286 14 513 18 510
3 500 4 015' 4 045
1 419 1 004; 1 064
607 000 636 000677 000
3*000
I
. |
10 000
I
II
i
. i
r.t7o(>!
N 547
377 36:>
94 884
70 894
18164
7 721
1 187
22 110
»i 200
2 918
240
790
389
175
1418
4
5 930
2501
1415! 1212
1 058! 1 392
166|
1 438| 1 306
5 7
7 350
l) Katso siv. 352, alaviittaa 2. — *) Katso siv. 352, alaviittaa 4. — 3) Euroopan ja Aasian. — 4) Brit. Länsi Afrikka ja
Rhodesia mukaanluettuina. —• 5) Vienti. — •) Raakametallin hienon platinan määrä laskettu »Mineral Industry'n» mukaan.l) Se sid. 352, not 2. — 2) Se sid. 352, not 4. — 3) Europeiska och asiatiska. — *) Jämte Brittiska Väst-Afrika oel»
Rhodesien. — 5) Export. — ') Råmetallens beräknade halt av fin platina enligt »Mineral Industry».
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274. Tuonti ja vienti vv. 1929—1932. 2) — Införseln och utförseln åren 1929—1932.
Maat
(T. = Tuonti
V. - Vienti)
Kalia-
yksikkö
Mynten het
Arvo miljoonissa maan raha-
yksiköissä
Värde i miljoner av landets
nivntenliet
Arvo miljoonissa (kulti.i-)inark(ùssaa)i
Värde i miljoner (guld-)niaik-) ;
1030 VïM
Länder
(1. =- Tnfuivel
C. = Utförsel»
T. i
V. '
T . •
V. !
T. i
V. i
T. i
V . i
Suomi
Ruotsi
Norja
Varsin. Tanska
Islanti y'
Iso-Britannia ja T.
Pohjois-Irlanti V.
Irlannin vapaa- T.
valtio V.
Alankomaat . . . . y*
lielgia ja Luxem- T.
burg V.
T
Saksa , ."
Itävalta y'
Sveitsi ja Lioch- T. j
tenstein V. j
Hanska ja Monaco ,." !
Italia y" j
Espanja 3) 4)
Portugali
Viro 5)
Latvia5)
Liettua
Puola ja Danzi
Venäjä6)
Tsekkoslovakia
TUnkari , /
Rumania A"
.Jugoslavia
Kreikka ..
Bulgaria5)
Britannian In-
tia7).
1
 kAlan omaiden
Intia
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
Mk
Kr
Kr
Kr
Kr
£
£
Guldeni
Guiden \
Frc {
K mk
Shillinki
Schilling
Krr.
Kre
Lira
Peseta
Escudo
K roo n
• Lat
Lit
Zloty
Rupla
Rubel
Kr
Pengo
Leu
Dinar
Drakma
Lev
Rupie <
Guldeni /
Gulden \
G 992
6 430
1788!
1812'
1063;
743
1715!
1616J
771
74|
1111
729
60
47
2 752
1989
35 531
31784
13 447
12 663
3 263
2189
2 672
2 076
58 221
50 139
21 665
15 236
2 737
2108
2 529
1073
122
117
362
274
306
330
3111
2 813
881
924
19 942
20 485
1064
1039
29626
28 960
7 590
7 921
13 276
6 960
8 325
6 397
2 502
3 226
1108
1446
5 220!
5 404;
1 662!
1 550!
1056,
G75i
1 656!
1524!
72j
601
957
571
56|
45|
2 4181
1719
30 975 23 748
26 068 23 069
10 393! 6 727
11 328j
2 699:
1851 i
2 526
3451
4 456
1428
1 122
854
460:
1410
1260
47j
48|
797
391;
50
36
1893
1312
9 599
2161
1291
2 215
1 3351746
52 511 42 206
42 835i 30 436
17 347 11643
12119 10 210
2 447 1175
2 300!
2 4061
945
98'
96
296'
248:
312
334
2 2461
2 433
10591
1036:
15 680 11725
17 460 131061
823 539
912! 570
961
1674
812
61
71
176
164
278'
273i
1468,
1879;
1105
811
3 498
4 631
1155
947
683
561
1104
1086
34
44
652
365
43
26
1 299
846
16 259
14 820
4 667
5 739
1387
762
1 710
768
29 826
19693
8 257
6 811
975
738
1708
792
37
43
84
97
166
189
862
1084
699
564
7 461
7 336
335
330
22 951 j 15 426 5)U 953
28 517; 22 1S95)16 65f
6 955
6 780
10 524
5 766
4 590
6191
1879
2 526
888
1160
4 793
4 801
8 763
4166
4 660 i
5 934!
1362!
1652|
593|
749!
2 823
3 056
7 852
4 578
3 471
3 383
1328
1353
384
550
6 981
6 419
18 957
19 273
11 264
7 869
18165
17114
672;
647
214 261
140 650
116161
90261
43 8871
31 724!
39 267
35126
1271211
119 715
18212!
12 216
20 452!
15 889
90 478!
77 919|
45 043
31 677 i
15 952:
12 287Ï
4 491!
1906'
1298'
1245!
2 773
2 097
1 213!
1306!
13 825:
12 503!
18 007]
18 887J
23 467
24 106
7 366
7192
6 990
6 833
5 298
5 529
6 806
3 568
2 393
1 839
35 961
46 361
17 671
23 064
5 214
5 397
17 722
16 530
11217
7 169
17 602
16192
629
525
184 781
110187
10 727!
8 601!
38 618!
27 450!
34 3311
28 925',
98 440
107 297
10 358'
19434
13 435
81 785 !
66 715
36 095
25 217
11 334
10 650
4 294
1687
1041
1021
2 271
1900
1 239
1324
9 991
10 824
21650
21192
20 570
20 520
5 719
6 332
5408
6 720
4 881
4 758
5 405
2 962
1318
1778
26 915
36175
14183
18 526
3 270
4 2^2
14 314
11254
8 5C0-
4 574
14 026
12 533
382
391
143 586:
70 340
8 943'
6 532
30 229
20 9511
26 2781
25 526i
631181
90 061!
12 035!
7189!
17 057!
10 2801
65 656!
47 347!
24 083|
21118!
4 454!
3 642!
2 823:
1369!
647!
752!
1356
1259!
1118
1099;
6 527!
8 3511
22 595!
16 587i
13 802!
15 428!
3 737
3 952
3 631
5 222!
3 365!
3 37l!
4 490;
2134
1330!
1 693!
18 213
22 096
2 158;!.
2 857: 17.
8 469! I.
6 94811'.
4 880, I.
4 010 U.
8 252
8 123
218
282:
90 791
50 828 '
5 926
3 591!
20 7891 I.
13 537 L"
17 971! I.
16 380! U.
44 005! I.
54120! U.
7 687! T.
4 222:17.
13172! I.
5 912: U.
46 486! I.
30 693 U.
16 814! I.
13 869! U.
3115 I.
2 358; U.
2169 I.
1006! U.
391 ! I.
453; U.
644 \ I.
738! U.
674 I.
766 U.
3 826 I.
4 811| U.
I.
U.
8 783
8 635
2 322
2 289
2 568
3 579
1840
1991
2 589
1510
995
969
13 893
14151
6136
8 795
Finland
Sverige
Norge
Egentliga Han-
ni ark
Tsland
Storbritannien o.
Nordirland
Irländska frista-
ten
- Nederländerna
Belgien o. Lu-
xemburg
Tyskland
Österrike
Schweiz o. Liech-
tenstein
Frankrike o. Mo-
nat o j
Italien
Spanien 3) ')
Portugal
Estland 5)
Lettland '' i
Litauen
Polen o. Danzig
Ryssland 6 )
Tjeckslovakien
Ungern
Rumänien
Jugoslavien
Grekland
Bulgarien 5 )
Brittiska Indien")
Nederländska In-
dien
*) Erikoiskauppa, raha ja rahamctallia tähän laskematta, missä ci miuita mainita.— J) Yleensä taulussa 284 olevun kurssien mu-
kaan. —3) Tähän ei ole luettu Kanariansaaria ja Ccutaa. — 4) Yleiskauppa. — '•>) Rahametalli tähän luettuna. —6) Euroopan ja Aasian.
— ') Ainoastaan meritse käyty kauppa.
*) Specialhandel, mynt och myntmetall oj inräknade, där ej annat anpives.— 2) I allmänhet evalverat enl. kurserna i tab. 284.
— ') Kanarieöarna och Ceuta ej inräknade. — 4) Generalhandel. •—•') Myntmetall inräknad. — «) Europeiska och asiatiska—') Endast
hindein sjövägen.
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3*4. (jatk.). Tuonti ja vienti w . 1929—1932.— (forts). Införseln och utförseln åren 1929—1932.
Maat
(T. = Tuonti
V. = Vienti)
Jiaha-
yksikkö
Mvntcnhet
Arvo miljoonissa maan raha-
yksiköissä
Värde i miljoner :,v landets
nivntenhet
J9:29 1930 1 932
Arvo miljoonissa (kulta-)markoissa
Värde i miljoner (»;uld-)mark
1932
Länder
(T. - Inföivsel
V. = Utförsel)
Siam y"
Varsinainen Ja- T.
pani \r.
Egypti*) v;
Algeria y |
I-:telä-Afrikan '\\
liittovaltio -).. V.
Kanada y"
Yhdysvallat3) .. y
Meksiko4) y'
Kuuba5) y
Brasilia5) y"
Poru y-
Uruguay 6) • • • • y "
Argentiina ") . . .
 v '
Tk-al [;
.Ien —Yenjj
Eg. £
Frc
£
8
S
Peso
Peso
Alilreis
Soi
Chile y
Australian liitto- T.
valtio Y.
TUusi Seelanti .. -.-'
Peso
Peso
Peso
£
£
194
223
2169!
2 101
53
51
5 858
3 877
79
93
1299
1181
4 339
5157
382
591
216
2 72|
3 528
3 860
19
33
93
93
862
954
1617
2 293
142
120
48
54
165
177
1 507
1431
46
31
5 711
4 272!
61!
so ;
10081
886'
3114
3 781;
350
459
162
167
2 344
2 907
140
229
91
101
739
614
1 400
1326
92
89
42
44
104
122
1 206
1118
31
26]
4 872
3 402!
50:
(59
628,
605 '
2 088!
2 3781
217:
400 j
80
119;
18811
3 398
102:
175
89;
78'
516!
641'
706;
824:
55
92'
24;
34]
83
122
1383
1362
27
25
4 253
3 766
32
68
453
494
1 330
1 577
181
30?
51
81
151!
2 537
76
169
53
5;
368
567
214
342
66
9
22
34
39 691
38 454
10 570
10 017
9104
6 026
15 244!
17 997
51188
40 558
172 265
204 705
7 313
11 300
8 582
10 813
16 544
18 104
3 015
5 302
3 653
3 033
32 558
36 023
7 742
10 976
27 415
23 148
9255
10 347
29 549'
28 055^
9127;
6 176;
8 895
6 654 i
11 803,
15422
39 987:
35119
123 646
150 133
0 553
8 583;
6 447
6 644
9 973
12 371
1 984
3 239
3113
3 439
24 507
20 360
6 713
6 358
17 787!
17134
8 095!
8 420,
23 398
21 678
5 697
4 788
7 578
5 293
8 967
12 339
24 024
23153
82 923
94 419
3 872
7146
3179
4 716
5 251
9 486
1142
1 951
1948
1720
13 685
16 972
3 380
3 949
4 652
6 500
. II.
. ir
15 438| 1.
151981 U
3 8401 I.
3 655ÎU
6 629 I.
5 870 U
4 495j 1.
9407JU
15 8311.
17 272 I
52 818'I.
62 609 U.
2 2881.
3 853 U.
2 025 I.3 201
4 2967176 V.
. > ] .
• ; ! ' •
993 I.
1088 V.
8 539 1.
13149 l .
071 I.
1072 II.
. I.
. U.
3123 I.
4 711 II.
Siam
Egentliga. Japan
Egypten r)
Algior
Sydafrikanska
Unionen -)
; Kanada
Förenta sta-
terna 3)
Mexiko 4)
Kuba5)
Brasilien 5)
Poru
Uruguay 6)
Argentina 7)
Chile
Australiska för-
bundet
Nva Zeeland
275. Vesillelasketut laivat, vuosina 1929—1932.8) — Fartyg, sjösatta åren 1929—1932.8)
Maat
Laivojen luku
Antal fartyg
1029 1930 1931 1932
Bruttorekisterit'.innia •— Jinittotoiiiiase
1929 1930 1931 1932
Länder
Ruotsi
Xorja
Tanska
, Britt, valtakunta . . . .
Alankomaat
i Saksa
i Ranska
Italia
; Japani
j Yhdysvallat
Muut maat
29
51
34
539
77
85
16
32
40
63
46
31
53
38
560
74
92
18
36
37
100
45
Yhteensä 10121 1084
20;
20 '•
30 i
179|
99 :
58
22
33
42
57
36
12
8
18
116
30
15
23
8
44
18
15
107 246;
39604
111 496
555 764
186 517'
249077;
81607
71497
164 457;
126 063J
99 882 '
131781
53 843
137 230
1 522 313
153 072
245 557
100 917
87 709
151272
246 687
59091!
112 703;
18163
125 974;
516 099!
120 296;
103 9341
103 419
165 048
83 721;
205 865!
(il 893!
43 000
11129
22 413
192 554
26 232
80 799
89310
47 441
54 422
143 55!)
15 732
Sverige
Norge
Danmark
Britt, rikot
Nederländerna
Tyskland
Frankrike
Italien
Japan
Förenta staterna
Andra länder
596 3071 2 793 210| 2 889 472| 1 617115| 726 591 Summa
*) Taliän ci olo Imttu kaupp.ia Sudanin kanssa.—^) Kulta siihen luettuna. — 3) Alaska, Porto Itieo ja Hawaiji mukaan luettuina.
— ') Tähän on luettu raha ja rahametalli. — s) Yleiskaiippa. — °) llahametalli tähän luettuna. — ') Hopearahametalli tähän luettuna.
—
8) Lloydin rekisterin mukaan. Tiedot tarkoittavat vähintään JOO bruttotonniii suuruisin aluksia.
'
 1) tîanlîln m'il S'il in ej inräkna 1. — =) (ïiild inräkmt. — 3) Alaska, Porto Rico ooh Hawaii inräknade. — 4) Mynt och mynt-
m ïtall inräkna lo. —•5) G?-noralhan-lol. —- °) Myiitm?tall inräknad. —•7) Silvermyntmotall inräknad. - *) Kul. Lloyd's roj-'ister. Uppgifterna
.•ivsc fartyg om minst 100 bruttoton.
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276. Ulkomainen merenkulku.'—'Sjöfarten på utlandet.
V i i o i i n i i
År Luku
Saapuneet alukset
Ankomna fartyg
^TooO nettorekisteiitonnia
1 (100 nettoregisterton
' ; Siilä—Därav
Oniaa.
k;ins;illi-
n
"<S;l suutta
M c ( 1 Under
last \rcn
Kaik- !
kiiian
Sumina
Las- Luku
Anta)
Lähteneet alukset
Avgångna fartyg
1 000 nettorekistentoiinhi
1 000 neltorcgisterton
Siitä -— Därav
ÖinälT
kajisal-
isuutta
Med Under |
hi st ; <W"
Kaik-
khiiiii
1.änder
Las-
ti
Ruotsi2
Iso-Britannia p
Pohjois-lrlanli
Irlannin vapaa-
valtio :
Alankomaat . . . .
Belgia 3)
»Saksa
j Ranska 4 )
Italia
Espanja (i)
Danzig
Viro
Latvia
Puola
Bulgaria
Kreikka
Etelä-Afrikan
liittovaltio . . .
Yhdysvallat . . . .
Kanada
Chile
Britannian In! ia
Australia
Uusi Seelanti . . .
1929
1930
1930
1931
1930
1931
1930
1929
1930
1930
1931
1929
1930
1928
1929
1930
1931 !
1930 !
1931 |
1930 j
1931 !
1930 |
1931 !
1930 !
1931 i
1930 l
1931 |
1929 |
1930 !
i\ 1930 !
»! 1931
t\ 1930
< 1931
1929—30 j
1931—32!
1929
1930
1929—30 i
1930—311
1929—30
1030-31
1930
1931
G 774
5 824
34 317
33 542
9 979!
8 87l|
44160
40 990!
395|
398
84 0511
78 011 j
13 963
13 629!
22 475
21 097
19058
18 415
39 587
36117
32 029
32 26(5
14 061
14 278
21 565
19402
6 078!
5 960
2 648|
2 902
4 028
2 937
2 238
3144
5 952
5 420
4141
3 846;
1579
1412
30 237
25 051
21 583
19175
1 083
939
3 1)72
3 70(5
1 522
1534
600
564
4 422
3 787
13 892
12 948
7 635
5 995
13 337
13 164
275
286
97 543
89220
9248
8 682
31 538
28 369
25291
24 758
33 697
30 096
58 000
60 680!
20 809:
21 878!
33 926i
31431
4143|
4 0621
978
981:
1 952!
14771
2 031!
2 650i
1974
1 973
(5 321!
5 9551
5415
4 971!
m 499
60 427
27156!
27003 '
3 473
2 912!
9 648:
9 006
5 444!
5 5821
2 297i
2 156i
2 487:
2 114
10 808 i
10 958!
4 235'
4 096
12 909
12 899
63 716
CO 2 75
7 0181
7149
27167,
23 774:
23 012
22 373
31153
27 384
58 000
60 680
20 470'
21501!
17 730:
16 999
542
573
1329
1 047
5 520J
5 300
4 679
4 401
52 298
47265
20 058
19244
2 616,
2 295
8 375|
7 900
5 075
4128
2 005
1888
1 iin
1 050
6 448
6 218
3 669
3 433
6 464
6 409
46
51
57 449
52 018
2 721
2 711
8 067
7 058
2 213
2 254
15 088
14150
14 424
14 937
9 996
10 836
11 541
11062
44
40
190
215
715
657
361
485
574
536
1112
1 086
5) 3 622
») 3 293
24 6-20
21499
5)15 555
••)16 2 4 8
205
232
-) 6 57(5
5) 5 988
"•) 3 998
••) 3 73(5
5) 2 021
•) 1 842
(5 831
5 925'
34 275'
33 5461
9 905!
8 799:
46 304i
43 0711
84 129
78 486
13 967
13 640
22 783
21176
19063
18 336
40 782
37 131
25 981
25 665
13 579
13 803
20182
18 060
6 087
5 971
2 637
2 944
4 058
2 926
9 919
3 148
5 963
5 393
4 053
3 748
1 600
1 392
28 808
24 317
21 885
19102
1092
941
4 032
3 751
1 539
599
559
4 3701
3 847!
13 975
12 968
7 410
5 831
13 465
13 175
97 593
89 958
9246
8 688
31 239
27 878
25186
24 624
33191
29486
49 193
50 753
20 360
21 327
33 480
28 725
4143
4 064
970
982 i
1970;
1 458!
2015 !
2 665•
1 9761
1960J
61581
5 967
5 447;
4 952 S
66 500:
61 204 !
25 836'
25 337
3 497
2 942
9 736!
8 785
5 500
5 669
2 314
2 156,
3 850
3 401
11 520
9 973
5 924
4197
8 629
8 088
65 853
58 340
5 042
4 742
18007
17150
20 509
20 252
25144
23 269
49 193
50 753
13 084
13 946
27 986
23154
598
683
1625
1190
4 252
4 205
5112
4 747
53 507
49 805
20 236
19 483
3 118
2 572
8 858
7 910
4 545
5 217
1 757
1660
Finland1 057!1 0641
6 l p | | Sverige *,
3 2 6 2 ! ) ^
^ 9 ; ] j ) a n n K , k
50 918! \
52 314 /
2 707!»
2 704|;
7 911!»
6 593il
2 228')
2 190:;
14 853!)
13 873 J
12 780!)
12 647i/
9622;)
10 536'/
12 646 X
12 032/
Island
Storbritannien o.
Nordirland
Irländska frisfa-
ten
Nederländerna
Belgien 3)
Tyskland
Frankrike ' )
Italien
Spanien 6)
Danzig
l*®) Estland
^ [ L e t t l a n d
' } Polen
•?£?•) Bulgarien
o3o /
} Jg ; } Grekland
5) 3 642) Sydafrikanska
5) 3 978:/ unionen
24154!)
staternai l
214171*
291'X
586 i
SM:}™ 1 »
°\ 5 8 0 9 } B r i t t i s k a l m l i o n
5 H ° 4 4 \ Australien
Nva Zeeland
') Merenkulku Laatokalla mukaanluettuna. — 2) Ruotsin mittaussää ntöjen perusteella on tcnniiiiääi ää väl.< mu 11 y -0. <; °, • —
") Belgian mittaussääntöjen perusteella on tonnhnäärää vähennetty 15 %. — ") Ainoastaan lastatut alukset. — a) Enttiliiii- a
aluksia. — 6) Mittayksikkö »Toneladas de arquco».
*) Sjöfarten pa Ladoga inräknad. — 2) Pa grund av mätningsreplerna i Sverige ha tontalcn rnlueerats n:cd 10.6 ,„. —
:>) På grund av mätningsreglerna i Belgien ha tontalen reducerats med 15 %. — ') Endast lastade fartyg. — 5) lîrittisk flajjg.—3) »Iatenhet »Tuneladas de arqueo».
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277. 3I:i:i'lin au m 3 ri kelpoi nen kauppalaivasto vuosina 1890—1932.l)
Världens sjögåendc handelsflott» åren 1890—1932.1)
£
iir
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1931
1932
Laivojen luku
Antal
~- ° p"j!
5^  S S s
artyg
C/~. .-H
95 5 .
| |
11108 21060
13 25!) 17 032
15 89811 912
19153 10 597
22 008
24 508
26 513
29205
29 996
29 952
29 932
8 045
0 212
5 082
3 71J
2 717
2 392
2 315
Ruut
Sveri;
!>- ™
?• - .^' z
iv )jon
«i
'V
-J. ^
II
182 294
234
15
204
419 219'
593 212]
782
1022
99(5
1254
1594
1679
1691
136
101
77j
47
30
26
25
hruttovetomfiärä, 1 i
Nor
Xor
iir ^
~ P {3
247
446
765
1081
1422
1978
1 980
2 618
3 663
4 062
4164
i i
s £•
« S-
1 337
1213
876
695
593
551
240
62
5
4
3
Tans
>0O rekisterit muia -) — Fartygens
Ka
Danmark
u
•f
ii ;
1
1
1
1
* S
ii ~
159 121
222
412
537
672
804
719
022
072
133
172
134
107
89
05
51
84
38
16
12
9
Britt.
Britt.
i^° ^
di r+ •<
•<" N- 5* "
8 230
valt.
i kel
ii c
3 361
10 2383 005
12149 2112
15 4101600
18 059
20 831
20 143
21 908
23110
23127
22 532
953
443
440
314
272
253
252
Saksa
Tyskland
f e* f %-y
fi~.3'Z %•?
§• "* g Ktf
929 040
1 343 543
2 160 490
3 094 471
3 959 374
4 419 287
419 253
3 006 67
4199 30
4 226 29
4143 22
s
K
lmitt'>t!>nniijïe, 1 000 registerton*)
Jtanskii
Kr.-inkrike
810 236
903192
1 052 298
1 261 467
1 448 434
1 910 376
2 963 282
3 320 1 92
3 471 60
3 513 53
3 507 50
Yhdysvallat
Förenta stat.
517
921
1455
2 605
3 789
1306
1244
1295
1438
1230
4 8551036
14 574
14 272
1473
1105
13 202) 844
12 892i 750
12 820 727
Koko maailma
ilel.i världen
H B » ^ "
%%
(13 t
8'e.
.T <51 I "s
1
12 9859133
10 888 8198
22 369 6 588
29 903 6 035
37 291 4 622
45 729 3 533
53 905 3 409
62 380 2 261
68 023'1584
08 723; 1 408
08 308 1300
278. Kauppalaivasto kesäkuussa 1932 Lloydin rekisterin mukaan.]
Handelsflottan i juni 1932 enligt Lloyd's register.1)
Höyry- ja moottorilaivoja
Ang- och motorfurtyji
; JJrutto- Kantavuus, briittotonnla
M a a t
 Luku i ulaarä ]>räktighet, bruttotoii
1
 i o u o l 5 0 0 ( ) I 1 0 o u o
IJruttovetoinäärä yhteensä ;
Kumma linittotonnaffo
l oT)O «isiikTköhSeli
Per 1 000 inv. i
Kaik- hmii-Maan maassa
Humma
Purjelaivoja
Sojielfartyt!
Brutto-
veto- 1 000
Luku määrä toimia
Antal ! «rutto-
 1 0 ( l 0
,00- I tonnage
 t(M1] 000 t
— 91 i 70 332 981
G 80; 25 1 710 | 279
15 7i 3 4107 1 1480
5 28; 9 1181 ' 330
235 740! 252 22 784 4(5
23 21, 7 2 904 43
2 3! 4 537 25!
33 10 22 4105 65 !
37 120 50 3 557 33;
•>2 232 59 3 391 78 !
7 G8j 15 1205 53
— 871 24 209 18
47: 12 100 95
— 8; 1 188 98
14 —; — 287 092 ;
1 3i 3 085 4 |
__ __| _ 74 4
1 —' — 381 27
1 —' — 1470 230
O! 2 372 O.î)
19 —j — 4 255 40
07 595 727 13 547 98
— 13; 4 490 12
1 41! 24 337 29
3\ 4 179 42
81 42 900
2 13; 7 123
l .äiidiT
I moder-
landet
lîuotsi
Britt, valta t .
Alankomaat .
lîclgia
Saksa
.Hanska . . . . .
italia
Lspanja . . .
1'ortugali . .
Viro
Latvia
IXmzig
Venäjä
liumania . .
.lugoslavia .
Kreikka . . .
Kiina
•lapani . . . .
Yhdysvallat
Brasilia . . . .
Argentiina .
Chile
Muut maat . . . .
Tuntematon maa.
233
1 353
2 001;
702!
9 772!
1 424
237
2 135:
1 518
1091'
793,
172
99,
106
46
440
33
185
5511
244 ;
1 904'
3 3511
296:
304
108
725
43
262 j
1091
4 164
1172
22 532
2 957
533
4143
3 507
3 332
1 250
245
94
187
287
682
74
381
1470
370
4 255
12 820
492
313
175
864
116
43
148
344
129
1600
242
53
289
332
272
209
20
15
48
115
52
302
47
467
911
65
32
35
143
6
274
42
1 515
203
42
259
206
261
42
17
13
14
22
33
4
289
1227
20
10;
5
23
98
279
1480
332
494
374
66
65
85
80
57
43
95
98
692
5
4
27
230
0.9
60
108
12
29
42
| Finland
I Sverige
| Norge
; Danmark
I Britt, rikot
' Nederländerna
I Belgien
j Tyskland
j Frankrike
; Italien
i Spanien
Portugal
Estland
Lettland
Danzig-
Ryssland
Rumänien
Jugoslavien
Grekland
Kina
Japan
Förenta stat.
Brasilien
Argentina
Chile
Andra länder
Okänt land
Yhteensä 29 932 68 368 | 5 919 4 58» 4911 2 315 1366 | 69 734 Summa
*) Lloydin rekisterin mukaan. Tiedot, tarkoittavat vähintään 100 bruttotonnin suuruisia böyrjT- ja moottorilaivoja (apukoneella
v iriut';t it luv.it iirilt-iinlusttuitri) sîk;i vähintäin 100 nettotopnin suuruisia purjelaivoja. Lukuun ei ole otettu Kaspianmerellä
kulkevia laivjja, eikä Kanadan järvillä kulkevia puisia aluksia eikä myöskään Japanin purjelaivoja. Alusmaiden ja siirtomaiden
ka nmliivastot ovat luetut kuuluviksi omiiniihin->a. Tällä seikalla on huomattavampaa merkitystä ainostaan Brittein valtakuntaan
nïhden; sen tonnistosta 10 672 030 tonnia kuuluu Isolle-Britannialle ja Irlannille, 644 000 tonnia Australialle ja Uudelle Seelan-
nille, 1463 000 tonnia Kanadalle ja 1 005 000 muille alus- ja siirtomaille. — *) Purjelaivojen kantavuus on vuosina 1890—1915 ilmoitettu
nettotonneissa.
*) Enligt Llo5rd's register. Uppgifterna av.se ang- och motorfartyg (fartyg med hjälpmaskin inräknade) om mins! 100 bruttoton
och segelfartyg om" minst 100 nettoton. Fartyg på Kaspiska havet och träfartyg på de kanadiska sjöarna äro ej inräknade, liksom
ej heller segelfartyg i Japan. Biländernas och koloniernas handelsflottor äro inräknade under moderländerna; större betydelse har
detta endast för Brittiska riket, där 19 672 000 ton höra hemma i Storbritannien och Irland, 644 000 ton i Australien ocli Nya
Zeeland, 1 463 000 ton i Kanada och 1 005 000 ton i andra biländer och kolonier. — 2J För segelfartygen 1890—1915 nettoton.
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279. Maîiilnian rautatieverkosto 1850—1929.—-Världens järnvägsnät aren 1850—1929.
j
: Y i i ' - n n a
1850
j 1860
| 1870
1880
1890
Pituus, kilometreissä
Eu-
rooppa
Europa
23 403
51383
104 972
169116
224 064
Aasia
Asien
1397
8038
16197
32 905
Afrikka
Afrika
446
1790
4 679
9 740
— Längd
Ame-
rikka
Ame-
rika
14 995
53 299
93 697
174 009
329 460
, i kilometer
Aust-
ralia
Austra-lien
346
1569
7 846
18 578
Yh-
teensä
Sumina
38 398
106 871
210 066
371 847
614 747
Vuonna
Ar
1900
1910
1920
1925
1929
Pituus, kilometreissä
Eu-
rooppa
Europa
285 610
334 041
379 847
382 024
408 504
Aasia
Asien .
63 299
101 916
119185
120 438
125 924
Afrik-
ka
Afrika
21 897
36 854
51 881
55 669
68 213
•— Längd
Ame-
rikka
Ame-
rika
404 288
526 382
611 721
600 895
606 204
, i kilometer
Aust-
ralia
Austra-lien
25 026
31014!
38071!
47 640
49 434'
Y l i -
trensä
WIIHIIIil
800 120
1 030 207
1 200 705
1 206 666
1 258 27!»
280. Kantatiet eräissä maissa vuosina 1930 ja 1931.]
Järnvägarna i vissa länder åren 1930 och 1931.1)
Maat
Linjojen pituus
kilometreissä vuo-
den lopulla
Linjernas längd vid
arets slut, i km
1930 19:31
Matkustajia,
miljoonia
Antal resande
miljoner
1930 19:51
Kuljetetun tavaran
paino tuhansissa
tonneissa
Vikten av fraktat
gods i tusental ton
1930 1931
Linjojen pituus, km
Linjernaslängd, km
1000 ! 1 000
asuk. ' km2:iä
kohden | kohden
Per 1 000 i Per 1 000
invånare | km2
1931
Länder
Suoim
• Ruotsi
Norja
i Tanska
lso-Britaimia . .
! Alankomaa t . . .
I Belgia 2)
! Saksa2)'
i Itä,valta
• Ranska 2)
][
 Sveitsi
! Italia
I Espanja
(Portugali
I Latvia
! Puola
Tsekkoslovakia.
i Venäjä
Unkari
Kumania
; Bulgaria
ît.-Afrikan liit-
tovaltio
Yhdysvallat 4) .
5 383
16 810
3 835
5294
32 828
3 677
5131
58 370
6 710
43 457
5334
22119
15 895
3 424
2 792
19 890
13 850
77 631
8 675
11133
2 487
21374
419048
! Kanada5) . . . . 67 713
Brit. Intia . . . . 67134
Japani 20 634
Australia j 44 209
jllusi Seelanti . . 5289
5 391
16 770
3 873
5 289
32 836
3 639
6 729
5327
22 554
3424
2 756
13873
8 665
11221
2 583
21 657
44 517
5 345
22.C9
69.se
17.87
43.72
1218.07
59.04
3) 241.00
3)1 829.30
100.96
795.00
178.07
173.54
117.00
32.86
5) 13.71
155.04
334.48
558.00
120.58
35.13
3) 9-42
80.53
703.60
20.87
67.61
17.03
44.44
1157.10
56.17
3) 222.00
3)1 578.00
89.05
777.00
173.00
151.33
30.16
3) 13.99
135.00
293.84
709.00
110.76
30.94
76.27
596.34
35.00 26.00
634.30 576.00
1278.40 1252.00
364.64 313.47
25.41 22.81
10 537
43 713
11 647
10 244
309232
22 6663) 79 600
3)399 544
27 223
331 400
25 513
62 613
48100
8 084
3)5203
88 630
95 424
238 200
38 755
23 2423) 4 763
22 875
1873 275
120 100 ',
88 774 i
102 470 S
34 224 !
7 925;
9 552
32 293
8 320
9 532
272 674
21 9773) 69 5003)321 000
23 610
295 700
24 978
51 255
6 649
82 573
254 900
32 861
20 491
»)4 612
22157
1 457 370
92 000
84 700
87 800
28 576
7 077
1.59
2.72
1.36
1.49
0.73
0.46
0.63
0.91
1.00
1.04
1.31
0.54
0.71
0.55
1.49
0.62
0.94
0.48
1.00
0.62
0.42
2.65
3.39
6.58
0.19
0.32
6.83
3.51
13.9
37.3
11.9
123.1
142.1
108.1
171.0
124.5
79.9
78.9
130.1
71.5
31.9
38.5
43.0
51.3
98.9
3.6
93.3
37.9
24.1
17.5
52.4
7.1
14.4
54.0
5.7
19.7
| Finland
| Sverige
j Norge
Danmark
| Storbritannien
i Nederländerna
Belgien 2)
Tyskland 2)
i Österrike
| Frankrike 2)
| Schweiz
j Italien
! Spanien
i Portugal
Lettland
Polen
i Tjeckoslovakien
; Ryssland
Ungern
Rumänien
Bulgarien
Sydafrikanska
unionen
Förenta stater-
na4)
j Kanada 5)
i .Britt. Indien
i.Tapan
i Australien
I Nya Zeeland
l) Tiedot tarkoittavat toisin kohdin kalenterivuotta, toisin kohdin toimintavuotta, jälkimmäisessä tapauksessa tiedot
«•sim. v:lta 1930—31 on viety vuoteen 1931. — :) Paikallisrad.it eivät sisälly tähän. — 3) Ainoastaan valtionradat.— *) Lukuun-
ottamatta Alaskaa ja Havaijia. — 5) Lukuunottamatta sähkörautateitä, joiden pituus oli v. 1930 2 428 km (kaupunkien
ra itiotiet mukaanluettuina).l) Uppgifterna avse icke blott kalenderår, utan även driftår, i vilket senare fall uppgifterna för t. ex. 1930—31 hänförts
till Ar 1931. — 2) Lokalbanor icke medtagna. — 3) Endast statsbanorna. — *) Exklusive Alaska och Hawaii. — 5) Elektriskajärnvägar icke medtagna. Dessas längd var Ar 1930 2 428 km (inklusive städernas spårvägar).
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281. Postilaitos eräissä maissa vuosina 1930 ja 1931.
Postväsendet i vissa länder åren 1930 och 1931.
.Maat
lOoO
Kirjepostilähetyksiä
Itrevpostfönsäiulelsor
2. ." =*£
Kirjepostilähetyksiä
Hivvpost försändelser
st |P?i si
fl iffi II
S S- i ? | |
f la jr
Hr:lningai
i
5:
*i
 n
o
rn
a
-
5ra
 kai
Länder
2 '?
Miljoonia — I niiljonor
Suoni i .
Ruotsi
Norja .
Tanska
Islanti
Iso-Britannia
Irlannin va-
paavaltio ..
Alankomaat .
Belgia
Saksa
Itävalta . . . .
77.76
449.62
117.06
223.70
1.58
18.89 i
58.45
33.47
51.14;
1.32!
96.65
508.07
150.53
274.84
2-90
6 249.50 548.0o,'6 797.50 6 328.96, 524.54 6 853.50
Sveitsi ..
Ranska ..
Italia . . .
Espanja .
Portugali
Viro ..
Latvia
Liettua
Puola .
Venäjä
Tsekkoslova-
kia
Jugoslavia . .
Rumania . . .
Unkari
Bulgaria . . . .
Kreikka . . . .
Egypti
Yhdysvallat .
Argentiina ..
Brasilia
Meksiko . . . .
Brit. Intia ..
Japani
Kiina
! 131.70 124.54) 256.24
969.89.174.24,1144.13
1 248.58 204.il11452.0!)
15 918.10 543.20 6 461.30
! 650.51335.35: 985.86
527.16 165.00 692.16
5 941.85 398.75 6 340.60
2 269.65 149.66 2 419.31| 585.591116.17J 701.76
i 131.12J 27.49J 158.61
i 29.80! 15.71: 45.51
i 52.45] 22.41! 74.86
I 34.78' 40.121 74.90
I 796.02! 181.77; 977.79
1004.90' 35.23 1040.13
902.95' 207.90 1110.85
379.68! 57.31; 436.99
319.53 56.43 375.96
308.95! 43.99 352.94
130.45, 12.281 142.73
103.59,1 42.08; 145.67
I j
120.93J 57.68: 178.61
397.37
849.50
907.15;
79.49;
81.431
476.86
930.93
155.10! 62.21 217.31
1 320.76|4 271.20
i 756.22
Uusi Seelanti
101.981
245.76 4
126.89:
422.74
516.
883.11
96 4
243.04 49-49 292.53
73.50!
462.17)
114.54|
243.76,
1.80
16.25I
57.43'
31.77j
49.63;
1.221
89.75
519.60
146.31-
293.3J)
3.02
133.29 104.45 237.74
989.25| 154.51J1143.76
1184.981163.031 348.01
3482.40 441.2o;5 923.60
577.67! 268.72J 846.39
i !
540.70 170.36' 711.06
5 950.00 442.48 6 392-48
2 280.68 199.21 2 479.89
642.02 106.59 748.61 j
133.32 25.97 159.29
29.03 12.93; 41.96!
49.73 20.54! 70.27j
39.84 33.65 73.49)
700.0l! 147.31 847.32;
1410.62 31.14 1441.76;
814.99 183.34; 998.33,[
416.46 73.77! 490.23;
326.25! 53.131 379.38;
262.31Î 37.16 299.471
127.99 10.30J 138.29J
102.77 38.69, 141.46
0.53
4. loj
3.401
0.43;
0.02!
0.43
2.37
10.53
2.69
11.14
0.11
1.95
13.75
4.57
3.56,
0.10
187.40J Finland
275.631 Sverige
154.41
244.41
158-ioi 214.39
6.21
8.41!
7.22
6.10
Norge
Danmark
Island
Storbritannien
Irländska fri-
staton
Nederländerna
0.35 5.05 2-35 374.46! Belgien
4.00; 229.60! 66.90 1 827.30 Tyskland
0.90! 16.12 9.47 . ! Österrike
11.23
14.33
0.69
0.14
0.22
0.16
0.06
3.14
1.14
0.44
0.92
0.31
0.67
0.04
0.02
44.91! 5.S8
44.42 112.92
16.03; 25.86
. : 6.11
0.86 1.70
0.15
0.58!
0.39
12-23,
30.49
31.17!
5.02
4.ooi
10.99
1.21:
0.74j
0.58
0.S2
1.57
16.07
13.22
6.24
5.36
10.40
1.01
1.20
120.19! 56.881 177.07) 0.06 1.32 1.90
i ' ' ' '
. J 854.79: . ! . 195.66
623.39 105.68: 729.07! 0.39 6.0S 2.64
827.59 76.53 904.121 1.65 2.54! 0.54
149.08 57.34 206.42 1.53 3.19!
1285.60) 93.58 1379.18, 4.41 11.00 39.90
333.08:270.82 4 603.90
796.02 129.04 925.06
207.88 46.32 ! 254.20!
2.74 59.76' 32.78
0.17 6.68,! Ö.01
1.79! 0.751
396.16; Schweiz
. I Frankrike
. i Italien
. j Spanien
. ] Portugal
18.911 Estland
19.55; Lettland
10.32; Litauen
172.15! Polen
. ! Rvssland
Tjeckoslova-
kien
Jugoslavien
Rumänien
Ungern
Bulgarien
Grekland
Egypten
Förenta stat.
Argentina
Brasilien
Mexiko
Britt. Indien
Japan
Kina
Nva Zeeland
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282. Lennätin- ja puhelinlaitos eräissä maissa vuonna 1930.
Telegraf- och telefonväsendet i vissa länder år 1930.
.Maai
Leiinätinlaitos — Telegrafväsendet
! Maksettuja
— — j ^ r1 sähkösanomia
P ~ ~- B Betalda
Koti- Uko-
lnaisia maisia
In- ! Ut-
ländska ! ländska
1 000
Puhelinlaitos - - Telefonväsendet
? t? S- M Maksettuj a
H £.&srrv puheluja
Betalda samtal
II ? 1 3 I K;llI|ö>- : Paikallis
o ~ -*"2.£L puheluja puheluja
î- à f i? S? Jiitcnir- •
 L o k a l a
- - Ë, ' v. hausi
Länder
km 1 000
Suomi ,
Ruotsi
Norja .
Tanska
Islanti
3 978;
12 617!
16 395!
3 698;
4 034!
20 318!
45 537 i
45G94J
12 054;
3)9 738i
') 353
2 766
2 459
1069
155
Iso-Britannia . . .
ilrlannin vapaav.5
•Alankomaat
Belgia .
Saksa .
Itävalta
i4) 201 284| 2 017 665| 6) 11 213 33 803| 10 333j 58 858;
I 10 0691 48 731!
! . !8)4910 791|
I 7 586| 38 660'
') 74(
2 435
1 786
2 302
144
38 844 21 623
1 148| 1 925
2 149 506
3 823: 3 756
17 940; 13 205
1 378! 2 741
i Sveitsi| Ranska ja A lire
j ria10) . . . . : . .
jltalia5)
JEspanja
.Portugali 5)
536: 27 2721 845
222 139i
71461
53 135!
i
902 448!
384 374
144 315
22 676
,Viro ..
i Latvia
'Liettua
Puola .
Venäjä
392: 9 523;
21 i 12 880;
6 935; 23 586|
25194! 74 862!
298 344 s) 946 2501
Tsekkoslovakia.
Jugoslavia
; Unkari
'Rumania
'Bulgaria
Kreikka
20 664, 8) 70 552
21240! 94 435
83 961
78 844
11872
8 914
14 953
2 250
23 473
.Egypti
'Tunis
Et.-Afrik. liitto v.
7 573
5431
25 593
i Argentiina 100 047
IChile5) 16 977
Meksiko
Kiina
Japani .
; Australia
Uusi Seelanti
63 662
102 841
70 096
95 620
20 752
55 473
11021
75 954
413 947
34 011
139 541
174 525
425 563|
32 810
29249
5 841
1957
95
155
114
4 323
43 375
3 873
3 371
2 393
5 445
2 246
3 050
2 207
284
5398
8 330
2 739
3 258
3 437
59238
263 534 14 567
95 550 j 6 051
3 55i
11870
5159
3 372
710
186
590
189
1566
864
2 501
903
1435
1 367
348
887
311
747
610
87
368
1075
2 844
1500
655
2) 135 199 2) 112 444
522 454J 515 637
192 309' 95 851
354 315! 179077
413! 12 202
51 476 745 248
14 056:
86 223!
276 670
Finland
Sverige
Norge
459 970 Danmark
Island
1 953 830 895 300 122 795jl 248 000
29426! 171070 2117 18 740
306 554! 266182 26 424
292 633 149141,7) 45200J 176188
3 247 0124 247 768
234 468j 113 796
297 930; 538 338
1153 560,2 667 652
440 392 238 221!
221 337| 211 517
28 963 3 016 321
291157,2 260107
9) 79287| 148 947
17 068
14 480
294 262
381 969
149 818
39484
104 550
57 504
18 844
42 830
13 099
103 060
283 088
36 455
987 381
529135
161 739
12 652
35 621
351 273
483 122
430 231
109 789
77 501
32 927
184 600
28 567
13 499
647 312
608 516
70134
2 533 15842
2 753 12 400
Storbritannien
Irländska frist.5)
Nederlandeina
Belgien
Tyskland
Österrike
Schweiz
Frankrike med
Åkeriet10)
Italien 5)
Spanien
Portugal5)
Estland
Lettland
Litauen
31 348; 733 502'Polen
. il 976 525'Ryssland
23 077
5 9871
5 57ö!
9350
32 454 3 189
16 156 2 059
103 391! 11210
44179 14 000
19628 1711
228 504 Tjeckoslovakien
96 543 Jugoslavien
165 593 Ungern
93 524! Rumänien
52 573 Bulgarien
. Grekland
122 459 Egypten
7 901 i Tunis
159352 Svdafrik. unionen
710 53a Argentina
70 954 Chile 5)
iMoxiko
. ! . i Kina
398 126 143 932 2 481 558 Japan
336 859:
106 254!
35 389 420 640
ÎF799
Australien
Nva Zeeland
Muist. Kauttakulku- ja virkasähkösanomia ei ole otettu mukaan. Rautateiden lennätinlaitoksia ei yleensä myöskään
olo otettu mukaan. Puhelinlaitosta koskevat tiedot käsittävät sekä julkiset, että yksityiset laitokset.
') Tähän sisältyvät myös vapaa- sekä virkasähkösanomat.— s) V. 1932.— 3) V. 1928.— 4) V. 1927. — s) Leniiätin-
iaitos v. 1929. — 6) Tähän sisältyvät myiis puhelinlinjat. — 7) Ei käsitä kauttakulkupuheluja. —8) V. 1929. — •) 3 minuu-
tin jaksoja.— 10) Algerian puhelinlaitos ei sisälly tähän.
Anm. Transito- oeh tjänstetelegram äro ej medtagna. I allmänhet inså ej heller järnvägarnas telegrafanläggningar.
Uppgifterna om telefonväsendet omfatta b;lde offentliga och enskilda anläggningar.
*) Häri ingå även telegram, för vilka betalning ej erlagts, ävensom tjänstetelegram.—2) År 1932.— •') Ar 1928. — 4) Ar
1927. — 5) För telegrafväsendet, år 1929.— 6) Omfattar oekså telefonlinjerna.- 7) Omfattar icke transitosamtal.— 8) År 1<>29.
— •) Perioder à 3 minuter.— "') Telefonväsendet omfattar icke Algeritt.
Tilastollinen vuosikirja. - - Statistisk årsbok. WSS. 46
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283. Autojen ja moottoripyörien luku eräissä maissa vuosina 1930 ja 193J.
Antal automobiler och motorcyklar i vissa länder åren 1930 och 1931.
Suomi 24186;
Ruotsi 106 501;
Norja ! 30 350|
Tanska ' 86 487;
Islanti 609!
10 252
38 757
19 456
33 851
968
34 438
145 258
49 806
120 338
1577
106
42
57
30
69
5 012
56 67É
6 31<
24 909
i K
Iso-Britannia ..
Irlannin vapaa v.
Alankomaat . . . .
Belgia
124 410 j
38 548|
71 381 '
100 847!
432 570 1 556 980
9 099 47 647
Ranska 1 132 562
Saksa 522 943
Itävalta 22 600
Sveitsi
Italia
Espanja
Portugali
Viro
Latvia
Liettua
Puoia
Tsekkoslovakia..
Venäjä, Euroopan
Unkari
Jugoslavia
Humania
Kreikka
Turkki
60 735:
210 6691
141 623|
25 3421
19631
2 505^
1300'
31 820i
56 000!
6 212J
14 073!
9 641
31 852;
21 248
5 600
Algeria
Egypti
. Et.-Afr. liittov...
41227
57 191
411495
192 101
17C00
17 520
75 266;
43 277
5 215
1118
1455
365
9 440
23 000
51428
5191
2 810
5148
6 805
3 200
74 071 9 920
26 530' 4 600
136 572, 16 012
Argentiina 306 331 ' 81 533 387 864
Brasilia 134 050 65 520 199 570
Chile 29 705 12 842 42 547
Kanada 1057148; 165 583 1222 731
Yhdysvallat .... 23 216 459 3 480 939 26 697 398
Meksiko 64 300: 16 500 80 800
Uruguay 38100 9 330 47 430
Brit. Intia
,Japani
Kiina
I Alankom. Intia.
i Austral.liittov. .
Uusi Seelanti ..
143 441' 31009
65 024 30 695
28 877, 7 894
70 273 14 510
442 151:
155 942
124 869
30 967
112 608
158 038
1 544 057
715 044
39 600
78 255
285 935
184 900
30 557
3 081
3 960
1665
41 260
79 000
57 640
19 264
12 451
37 000
28 053!
30 734123
01! 7 039
70; 31 314
51| 52 856
27'441 503
90 792 075
182 50 000
52: 46 421
144 89146
121 13 549
199 3 013
362
478'
1422;
7841
187^
2 745'
457;
1157
547i
228^
1 604-
551
1672
804
7 940
37 000
8 837
11041
3 219
2 500
700
600
83 991 78! 7 589
31130 475 3 860
152 584 53: 33 489
29| 2 183
2051 2 600
1001 691
9 427
110 757
205
40!
675
680
174 450
95 719
2 0251 15 729
674 24 332
36 771 12 238
84 783 680
567 020
186 909
1981
14 216
11 83 086
8 37 404
23 426
105 221
31 316
84 830
619
1 423 594
41350
87 885
118 189
9 759,
41726,
20 296
33 300 :
942!
33 185
146 947
51612'
118130
1561
426 959: 1 850 553
8 400: 49 7501
47 208
64 500
135 093
182 689!
1 387 800 457 600! 1 S45 400
471200 145 000' 616 200
19 775 14 683' 34 458
75 161
240 593
119 000
27 411
1907
2 050
1 820
19 643
69 000
17 410
11517
8 608
23 800
11000
5 212.
45 750 !
25 657
140 850 i
18 600
83 243
40 200
7 645
1156
1 184!
550J
5 623J
30 700
42 914
4 640
2 898
6 000
4 7001
2 596
6 800]
5176
16 000!
93 761
323 836
159 200
35 056
3 063
3 234
2 370!
25 266:
99 700 ;
60 324 !
16157!
11506
29 800
15 700|
7 808
52 550 !
30 833
156 850,
240 189 67 760 307 949:
87 260, 56 000 143 260;
23 105 ' 10 098 33 203!
949 328! 157 080 1106 408,
20 910 585 3 226 294 24 136 879
65 865;
29 500'
20 555
9 000
113 652 7 748
67 930; 34 038
25 480; 12 656
59136 12 618
86 420'
38 ö00!
111
41
Finland
Sverii e
55! Nonre
30 Danmark
71! Island
101
193
43
130
149
Storbritannien
Irländska frist.
Nederländerna
Belgien
Frankrike
Tyskland
Österrike
Schweiz.
Italien
Spanien
176 Portugal
362
587
987
1270
listland
Lettland
Litauen
Polen
179 Tjeckoslovakien
2 718 Europ. Ryssland
537j Ungern
1 210: Jugoslavien
604; Rumänien
407 Giekland
1 714 Turkiet
1241 Algier
459 Egypten
51 Sydair. unionen
37 j Argentina
286' Brasilien
129] Chile
9 Kanada
5 Förenta stat.
189j Mexiko
52! Urujruav
417 228;
152 488;
116 605
38 059
121400 2 227 Britt. Indien
101 968j 900 Japan
38 136| 12 472! Kina
71 754! 846 Netlerl. Indien
533 833!
190 547;
12; Austral, iorb.
8' N va Zeeland
Muist. Viralliset lähteet ovat pohjana useimmissa maissa; muutamissa 011 luvut kuitenkin arvioitu. -- ') Omnibussit mukaanluettuina.
Anm. Officiella källor ligga till «rund för de flesta länder; för några ä n dock talen beräknade. — ') Omnibusar inräknade.
1 9 3 0. 1 !) :î ! . i '
e l e l ! c*j< t l * l | S I f l | - I ** i l g l !
I I i l ^ 11 if§-2 U Ii" j IS I i iflsi
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284. Eri ralialajien arvo vuosina 1931—1932 sekä diskontto vuonna 1933.
Värdet av olika myntslag aren 1931—1932 samt diskonto Ar 1933.
Maat
Suon ii
Ruotsi
Norja
Tanska
Islanti
Jso-Britannia
ja Irlanti .
Alankomaat .
Belgia
Saksa
i tävalta . . . .
Sveitsi
Ranska . . . .
Italia
Espanja . . . .
Portugali . . .
Viro ".
Latvia
Liettua
Danzig
Puola
Venäjä 4) . . .
Tsekkoslova-
kia
Unkari
Rumania . . .
Jugoslavia ..
Kreikka . . . .
.Bulgaria . . . .
Turkki
.Britannian In-
tia
Singapore . . .
Hongkong ..
Sanghai . . . .
Japani
•Egypti
Kanada . . . .
Yhdysvallat .
Meksiko . . . .
Kuuba
Kolumbia . . .
Venezuela ..
Brasilia . . . .
Ecuador . . . .
Peru
Bolivia
Uruguay . . .
Argentiina ..
i Chile
Jiaha-
yksikkö
Markka
Kruunu
Kruunu
Kruunu
Kruunu
Punta
Guldeni
Belga
R:markka
Shillinki
Frangi
Frangi
Lira
Peseta
Escudo
Kruunu
Lat
Lit
Guldeni
Zloty
Tserv.
Kruunu
Pengo
Leu
Dinaari
Drakma
Leva
Punta
Rupi e
Dollari
Dollari
Taöl
Jen
Punta
Dollari
Dollari
Peso
Peso
Peso
1 Jolivar
Milreis
Sucre
Soi
Boliviano
Peso
Peso
Peso
Puhtaan
kullan
määrä, gr.
Innehållet i
urani av tint
guld
0.037 8948
0.4 032 2 5 S
0.4032258
0.4032258
0.4032258
7.3224
0.0048
0.209211
0.358423
0.211720
0.290322
0.05S95
0.07919113
0.290322
0.0G65668
0.4032258
0.2903226
0.150462
0.292895
0.168792
7.74234
0.04458
0.263158
0.009
0.0205
0.01952634
0.0108696
6.014667
0.54918
0.85428
—
—
0.75
7.4375
1.5046316
1.5046316
0.75
1.5040316
1.46448
0.290323
0.18
0.300933
0.4212040
0.54918
1.5 56
1.45161
0.1830570
Kultapariteetti
(Hlldparitet
._
Markkaa ')
Mark ')
1
10.04 06 «
10.64008
10.64068
10.64068
193.22952
15.96000
5.52085
9.45S3S
5.58708
7.66129
1.55502
2.08977
7.00129
3) 1.75663
10.64008
7.00129
3.97055
7.72918
4.45424
204.31185
1.17642
6.94444
0.23750
5) 0.09931
0.51528
0.28084
174.50735
14.49221
22.54481
6) 8.7352
6)12.1300
19.79107
196.26736
39.70554
39.70554
19.79167
39.70554
38.64589
7.66129
4.75000
7.94111
7)11.11669
14.49221
41.06504
38.30037
4.83007
_ .
Dollaria
Dollar
(».0252
0.2680
0.2080
0.2680
0.26S0
4.8065
0.4020
0.1390
0.2382
0.1407
0.1930
0.0392
0.0526
0.1930
0.0442
0.2680
0.1930
0.1000
0.1947
0.1122
5.1457
0.0296
0.1749
0.0060
0.0176
0.0130
0.0072
4.3965
0.3650
0.5678
6Ï 0.2200
6) 0.3055
' 0.49S5
4.9431
1
1
0.4985
1
0.9733
0.1930
0.1196
0.2000
0.2800
0.3650
1.0342
0.9648
0.1217
Vaihtokurssin
mukainen arvo2)
Värde >nligt
växelkurs2)
1 il:!l
94.74
94.23
93.49
93.50
77.2 8
93.19
100.0 7
100.21
99.20
99.66
100.52
lOO.oo
98.98
49.40
8)96.01
100.07
100.41
101.37
101.08
99. SO
100.08
100.00
99.78
99.10
8)100.40
99.43
99.49
11.11
92.30
92.37
107.51
99.03
98.00
95.0S
96.33
100.00
90.33
99.93
98.89
88.28
58.7 7
lOO.oo
8)100.24
100.34
53.53
69.17
99.15
] 9:52
61.09
68.92
67.18
70.27
60.19
72.04
100.24
100. i 0
99.70
99.22
KKI.54
100.19
97.44
41.68
72.31
100.07
99.74
102.00
102.11
99.06
100.06
99.75
90.47
93.20
64.00
99.90
11.33
72.18
98.77
106.64
100.32
56.39
73.68
88.09
lOO.oo
63.89
99.94
97. s 9
59.55
45.51
60.58
64.98
s" 'sf'E
•—1 ^  £
— ~ '~
Z~ "ZY <-*
"' ~ c
" o
5
3
3 Vu
3
•)
3 y»
4
5
-)
2V2
3V2
6
6
r,i/
*
J
 f 2
51/2
6
3
6
8
3 V 9J
 / 2
4 7*6
7V8
7V2
8
3 1 /2
8.(55
2 1/ .i
4 "
4 '
6
4 V,
Myntcnliet
Mark
Krona
Krona
Krona
Krona
Pund stg
Guldeji
Bclga
R:mark
Schilling
Franc
Franc
Lira
Peseta
Escudo
Kroon
Lat
Lit
Gulden
Zloty
Tscherv.
Krona
Pengö
Leu
Dinar
Drakma
Lev
Pund
Rupie
Dollar
Dollar
Taël
Yen
Pund
Dollar
Dollar
Peso
Peso
Peso
Bolivar
Milreis
Sucre
Sol
Boliviano
Peso
Peso
Peso
Länder
Finland
Sverige
Norge
; Danmark
Island
i Storbritan-
. nien 0. Irland
Nederländerna
Belgien
Tyskland
Österrike
Schweiz
Frankrike
Italien
i Spanien
Portugal
:
 Estland
Lettland
Litauen
Danzig
Polen
Ryssland 4)
Tjeckoslova-
kien
Ungern
Rumänien
Jugoslavien
Grekland
'Bulgarien
Turkiet
Brittiska In-
dien
Singapore
Hongkong
Shanghai
Japan
Egypten
Kanada
Förenta stat.
Mexiko
Kuba
Colombia
Venezuela
Brasilien
Ecuador
Peru
Bolivia
Uruguay
Argentina
Chile
L) S;i >:nen (kulta-) ni .irkk nna. — -) Vaihtokurssi dollareissa prosenttina kultapaiiteetista. •— 3) linnen V7 1931 pari
= 42.90437. — 4) Nimellisarvo. — ') Ennen 28« 1931 pari = 7.60129.—•6) Pariarvo on laskettu New Yorkissa vuonna 1932
vallinneen lir>pjan keskihinnan mukaan. V. 1931 oli Hongkongin dollari 8.9854 mk eli 0.2263 dollaria sekä Sanghain taël 12.4795
mk eli 0.3143 dollaria. —T) Ennen 18/6 1931 pari = 15.88222. — 8 ) Uuden pariarvon unikaan.
*) 1 finska (guld-) mark. — 2) Växelkursen i dollar uttryckt i procent av guldparitetcn. -— 3) Före J,7 1931 pari =
42.90437. — ') Nominell kurs .— 5) Före " / , 1931 pari = 7.60129. — 6) Paiitetcn beräknad efter meddpiisit ]å silvci i Kcv
York år 1932. Är l!)3l var den för Hongkong 8.9854 mk motsvarande 0.2263 dollar och lör Shanghai 12.4795 nik motsvarande
0.3143 do l la r . - - 7 ) Köre ls/6 1931 pari = 15.88222. — 8 ) Enligt, det nya pariväldet.
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285. Kultavarasto1) ja liikkeessä olevat setelit2) vuosien 1929—1932 lopussa.
(jUildbehålliiing1) och utelöpande sedlar2) vid slutet av åren 1929—1932.
.Mänt
Kultavarasto miljoonin (kulta)
markoin
({uldbehàllmng i miljoner
(guld-) mark
J'.»29 1931 1!«2
Liikkeessä olevat setelit- miljoonin maan
rahayksiköin
1,'telöpande sedlar i miljoner av mynteiilieten Länder
Kahayks.
Jlyntenh. l\)i\) .1930 : J!):U I 'XVI
Suomi i 302
Ruotsi | 2 611
Norja ! 1 561'
Tanska j 1834
Iso-Britannia ja Jrl.j 28 2311
Alankomaat j 7 142J
301
2 571
1 558
1830
28 656
304
2198'
1650
1 535
23 439!
304
2 199
1 535
1417
23 303
6 802 14160J 16 482
Belgia :M | 6 487' 7 576: 14 077
Saksa j 21 598! 20 958 9 307!
14 332
7 625
Itävalta 942! 1198 1059! 835
Sveitsi I 4 558
Ranska ; 65 003
Italia ! 10 847
Espanja i 19655
Portugali 369
Viro 68
Latvia j 183
Liettua i 139
17 304
947
162
274
___. __. __.., 195
Puola | 2 318J 2 159 2167j 1290
Venäjä 4) o 837| 9 881 13 033,s)14 598
4 905 11 691 j 17 040
83 346 107125 129142
11069 11758: 12 203
17 216
502:
7o :
241;
1991
 167;
18 687
369
70'
185
156
Tsekkoslovakia . . | 1 485:
Unkari ! 1130
Rumania j 1 264
Jugoslavia 732
Kreikka 333
Bulgaria j 403
1818
1130
1272
755
263
417
1940!
708i
14031
1230
448
434
2 009
671
1497
1231
0824
436
Mk
Kr
Kr
Kr
£
I Guldeiii|
\ Guiden /
Belga
Rmk
/Shillinki!
i Schilling/
Fre
Fre
Lira
Peseta
Escudo
Kroon
Lat
Lit
Zloty
/ Rupla (
\ Rubel /
Kr
Pengö
Leu
Dinar
Drakma
Lev
13611
569!
318
367
369.8
1279
594
312
360
368.8
8621 847
2 787
5435
3 284
5 212
1 094 1090
999;
68 571
16 854
4 433!
2 046!
34.01
83!
95|
1340
1 293
583
334
346
364.2
1 0851 Finland
598
315
Sverige
Norge
332! Danmark
371.2 Storbrit. o. Irland
1025 964
3 654
5193
3 627
3 973
1183 914
1062
76 436!
15 680J
4 724|
1994
32.2
87
117
1328
2 529! 4 027
8 230
501
7 824
469
21144! 19 605
5 818J 5 397
4 803
1 609,
85 725
14 295
4 949
2 062
35.2
76
lU9i
1218:
1 tilli
85028!
13 672
4 834
1 995
31.2
68
96
1003
5152^)5 847
7 679! 6 267
353
5 193|
3 609! 3 296:
423
23 750
5 172
4 0031
2 919
21 594
4 773
4 714
2 635
Nederländerna
Belgien 3)
Tyskland
Österrike
Schweiz
Frankrike
Italien
Spanien
Portugal
Estland
Lettland
Litauen
Polen
Ryssland *)
Tjeckoslovakien
Ungern
Rumänien
Jugoslavien
Grekland
Bulgarien
Eurooppa8)! 185 032 207 932
Brit, Intia 4 669 4 681
Alankoni. Intia .. 2 239 2 218
Japani 21 215 16 348
Egypti ; 746^  805
Et.-Afrikan liittov. 1623 1449
Kanada ' 5 991 7 699
Yhdysvallat 154 852 167 756
Kolumbia 866 676
Venezuela 719 598
Brasilia 1936 —
Ecuador 44 44
Peru 854 697
Bolivia 133, 41
Uruguay 2 707 2 443
Argentiina 16 075 16 311
Chile ! 305 298
Australian liittov. . 3 536 2 976
Uusi Seelanti . . . . 1 275 1 333
237 894 267 855
6 014
1803
9292
824
1662
5 698
160 847
352
595
45
479
48
2 090
9 998
323
2 029
1275
6 014
1660
8 413
1315
1488
5452
160 609
475
595
114
437
90
1918
9 845
371
1642
985
Rupie
f Guldeni)
i Gulden (
Jen —Yen
£
£
S
s
Peso
Bolivar
Milreis
Sucre
Sol
Boliviano
Peso
Peso a)
Peso
£
£
1 794 1 613
329; 266
16421
26.GJ
7.fi|
188
2 727
47
58
2 564
30
65
43
71
1247
352
45.3
7.2
1 436
21.0
7.1
163
2 563
35
68
2 543
24
64
32
74
1 261
306
48.2
6.7
Europa8) I
1 793 1 748 Brittiska Indien
234 207 Nederl. Indien
1331 1426 Japan j
19.ô 18.8 Egypten
 ;
7.3 6.9 Sydafrik. unionen
159 144| Kanada j
3 550 3 836j Förenta staterna ;
29 30j Colombia ;
62 61 j Venezuela j
2 771 3 004 Brasilien ;
19 24 Ecuador j
55 50 Peru j
27 38! Bolivia \
81 85 Uruguay i
1 245 1 339 Argentina !
319 488 Chile !
54.8 50.1 Australiska förb. :
7.3 7.1 Nya Zeeland
Yhteensä 404817;434305(441268469278| Summa
*) Ulkomailla olevaa kultaa mukaanlukematta.— -) Pankkien sekä valtion ja kuntien y. m. .seteleitä. — a) Luxemburg
mukaanluettuna.— ') Kulta varastoa koskevat tiedot tarkoittavat ainoastaan valtionpankkia. — 3) :U. VIII. •—•) 30. VI.—
') Ulkomailla oleva kulta mukaanluettuna. — 8) Lukuunottamatta Turkkia ja eräitä pieniä valtioita. —• •) Paperipcsoa (=44 '.'„
kultapesosta).
x) Guld i Utlandet ej inräknat. — 2) Banksedlar samt statens och kommuners m. ii. sedlar. — 3) Jämte Luxemburg. —4) Uppgifterna om guldbehållningen avse endast statsbanken. — 5) 31. VIII. — •) 30. VI. — ') Guld i utlandet inräknat—
e) Utom Turkiet och några mindre stater. — °) Papperspeso ( = 44 % av guldpeson).
XXVI. UTLANDET.
K V
Suomi.
19133 1/1 2
1928 »
192!) »
1930 »
1931 »
Ruotsi.
191331/i2
1928 »>
1929 »
1930 »
1031 »
Norja. -
19143°/6
1928 »
1929 »
1930 »
1931 »
Tanska.
191431/3
1928 »
1929 »
1 9 3 0 »>
1931 »
Islanti.
1913 »V»
1928 »
1929 »
1930 »
1931 »
286. Valtionvelka vuosina 1913—1931
pi Valtionvelka milj maan rahayksiköissä
£T £. Statsskuld, i miljoner av myntenheten
3- B2 '%
o* 5r
cl- tf
C:
i Vakautettu
Funderad
1
 Kotim.
Inländsk
— Finland.
1
 M k —
» 401.7
» 409.3
» 408. c
» 407.!)
— Sverige.
Kr 58.0
» 1504.0
» 1 524.1
» 1 536.9
)> 1 544.2
- Norge.
Kr 20.9
» 780.3
» 769.5
» 769.8
» i; 744.0
— Danmark.
Kr 88.4
» 606.3
» 630.8
» 617.0
» 583.4
— Island.
Kr
» ; 7.o
» 4.9
» 3.2
» '; 3.2
Iso-Britannia ja Irlanti. —
191431/.
1928 )>
1929 »
1930 »
1931 »
£ ; 672.7
» fl 5 847.0
» , 5 798.8
» 5 884.7
» ! 5 921.9
UlUom.
Utländsk
172.9
2 680.4
2 643.9
2 601.3
2 552.2
570.2
305.0
251.0
268.0
307.0
336.5
811.4
793.8
782.3
757.(>
272.5
545.8
722.4
717.9
711.G
2.9
6.6
24.9
36.8
36.2
Vakautta-
maton
Svävande
—
—
99.2
178.G
413.5
20.1
22.3
23.5
0.2
0.2
—
43.1
15.6
12.9
15.»
—
—
—
—
—
—
Yhteensä
Sainina
172.9
3 082.1
3 152.4
3188.5
3 373.0
648.3
1 831.9
1 798.6
1 805.1
1851.4
357.4
1 634.8
1578.9
1 565.0
1 518.1
360.9
1152.1
1 353.2
1 334.9
1 295.0
2.9
13.6
29.8
40.0
39.4
Storbritannien o. Irland.
1 095.2
1 084.7
1 074.1
1 066.7
Alankomaat. — Nederländerna.
1913»V»
1928 »
1929 »
1930 »
1931 »
Belgia. -
1913"/»
1928 »
1929 »>
1930 »
1931 »
Saksa. —
191430/.
1928-/3
1929 )>
1930 »
1931 »
Guld. :! 1 148.4
» ;; 2 58...S
» Ii 2461.s
» i; 2 387.S
» !j 2 338.5
— Belgien.
Fre 4 092.3
t> 23 830.0
» 22 908.8
»
 l!25 749.1
» |25 891.0
Tyskland.
—
—
.—.
196.4
28 220.1
27 668.0
26 766.1
25 723.0
Kmk 4 918
» : 6 988.9
» 8 071.0
» 9 521.4
»> 1 8 784.1
901.7
900.7
853.7
3 305.5
33.5
688.8
737.3
637.4
594.3
13.2
251.8
265.3
294.9
528.6
337.9
1 732.6
1 491.G
1.1
770.0
240
706.2
7 631.0
7 620.8
7 596.2
7 582.9
1161.6
2 837.0
2 727.1
2 682.7
2 867.1
4 626.6
53 783.3
52 068.4
52 516.3
52 384.0
5158
7 890.0
8 971.7
10 375.1
12 089.6
.!) — Statsskulden aren 1913—1931.1
C ï~: C
7C; ^
Sveitsi.
19133Vi*
1928 »
1929 »
1930 »
1931 »
Ranska.
1914 "/T
1 9 2 8 3 V I 2
1920 »V*.
19303V»
1931 »
Italia. -
1914 30/e
1928 »
1929 »
1930 »
1931 »
Japani.
1914-/3
1928 »
1929 »
1930 »
1931 »
K 3
2 ^
•x 5?
rt- 9T
Valtionvelka milj
Staiss kuld, i mil.
~ Vakäutcftu "
l'on
Kot im"
Inländsk
— Schweiz.
Fre
»
»
»
»
lerad
Ulkoin.
Utländsk
1 640.7
4 670.6
4 598.5
4 588.4
4 517.1
— Frankrike.
Fre
)>
»
»
»
- Italien.
Lira
»
»
»
»
— Japan.
J e n - Y e n
»
»
»
»
32 579
244 000
228 600
245 500
243 900
14 840
84 828
84 624
84 431
85 950
1 054.6
3 785.3
4 310.0
4 512.6
4 476.8
Etelä-Afrikan liittovaltio. -
1914"/ ,
1928 »
1929 »
1930 »
1931 »
Kanada.
19143V3
1928 »
1929 »
1930 »
1931 »
£ :
»
»
»
»
»
)>
»
14.5
.
0.7
1 871.0
1 825.4
1 806.7
1 802.0
—
179 800
180 000
202 300
197 800
1841
1808
1774
1 736
1 529.5
1 453.4
1451.3
1 446.8
1 479.0
)
maan rahayksiköissä
oner av m y
Vakautta -
maton
Svävande
69.6
282.0
308.2
330.7
368.5
1 609
44 700
39 500
34 400
39 100
926
1618
2 510
3 671
5 492
102.4
747.0
68(5.1
616.6
887.0
ltorihotcn
Yhteensä
Summa
1 710.3
4 952.6
4 901.7
4 919.1
4 885.0
34188
468 500
448 100
482 200
480 800
15 766
88 287
88 942
89 876
93 178
2 686.5
5 985.7
6 447.4
6 576.0
6 842.8
- Sydafrikanska unionen.
111.8
302.8
537.r.
532.1
477.6
577.6
Yhdysvallat. — Förenta staterna.
19143%
1928 »
1929 »
1930 »
1931 »
S
>
»
» :
» :
967.9
13 020.8
12 124.7
12 111.3
13 530.5
Australian liittovaltio. —
191430/e
1928 »
1929 »
1930 »
1931 »
£
» :
)> ;
»
»
Uusi Seelanti. —
19143V3
1928 »
1929 »
1930 »
1931 »
£
»
»
»
15.7
219.3
217.8
205.1
214.1
—
—
—
—
—
139.5
221.6
281.2
250.6
209.1
220.3
4 583.5
4 806.5
4 074.0
3 271.0
126.3
223.2
227.7
232.1
238.0
443.0
2 630.7
2 638.7
2 534.9
2 588.7
1188.2
17 604.3
16 931.2
16 185.3
16 801.5
Australiska förbundet.
3.5
153.5
159.8
167.5
174.6
Nya Zeeland.
0.5 65.6
—
33.6
19.2
372.8
377.6
373.0
388.7
99.7
248.7
256.7
265.1
273.7
') Luvut eivät ole täysin verrannollisia, varsinkaan mitä tulee velkain jaoitukseen vakautettuihin ja vakuuttamattomiin sekä koti-ja ulkomaisiin velkoihin. Ulkomaisen velan muuntaminen maan raha-yksikköjä vastaavaksi on suoritettu Norjassa, Ruotsissa sekä Isossa-
Britanniassa ja Irlannissa pariarvon mukaan, Belgiassa, Ranskassa ja Sveitsissä ylempänä mainittuina ajankohtina vallinneen kurssin
mukaan sekä Suomessa ja Tanskassa kunkin lainan ottamisajan kurssin mukaan. Muista maista ei ole tietoja muuntamisen suoritusta-
vasta. Tarkoitetaan bruttomääriä, joista ei ole vähennetty kuoletus- y. m. rahastojen säästöä. Liittovaltioiden velkoihin, paitsi Etelä-
Afrikan liittovaltion, ei ole laskettu osavaltioiden velkoja.
*) Siffrorna äro ej fullt ensartade, särskilt vad beträffar gränsen mellan fonderad och svävande samt inländsk och utländsk skuld.
Den utländska skulden har i Norge, Sverige samt Storbritannien och Irland förvandlats till landets myntenhet enligt parivärdet, i Belgien,
Frankrike och Schweiz enligt kursen vid ovannämnda tidpunkter samt i Finland och Danmark enligt kursen vid varje låns upptagande.
För övriga länder saknas uppgift om huru förvandlingen verkställts. Uppgifterna avse bruttobelopp (inkl. behållning i amorterings- o dyl.
fonder). För förbundsstaterna, med undantag av Sydafrikanska unionen, är delstaternas skuld ej inräknad.
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287. Työriitoja eräissä maissa. — Arbetskonflikter i vissa länder.
Ma:i1
Vuonna
År
Itiitoja Työläisiä.
]v"()»- Arbetarefhkter
| Hukkaan| menneitä
! työpäiviä
| Förlorade
: arbets-
dagar
Kiitojen tulokset, ','„
Konflikternas résultat,
Työn- ! Työ-
antajien i ^"l'1." Iäisten
elulot ; »»"k^ lH ; Hidut ;
Arbets- Ivoinpro- Arbetar-
uivarnas i misser nas
villkor : villkor
Ki il-
moiteltu
r.l an-jîivct Länder
Suomi .
Ruotsi
Xorja .
Tanska
1932
1931
1931
1930
1932
1931
1932
1931
Iso-Britannia ja
 f 1931
Pohjois-Irlanti \ 1930
Irlannin vapaa- f J 931
valtio \ 1930
i 1931
l 1930Alankomaat
Belgia i 1931V 1930
,[ 1931
y 1930
i\ 1931
i1 1930
f\ 1931
M 1930
f\ 1931
)! 1930
1931
1930
,j 1931
V. 1930
Rumania 'j . «ui
Tsekkoslovakia
Unkari
Yhdysvallat . .
Kanada
Japani
/! 1931
• • V 1930
i\ 1931
•• »! 1930
f\ 1931
•• \i 1930
Australia /j JjjjjJ
Uusi Seelanti .. | i JjJjjJ
3.
1!
193
2G1;
91;
82'
17
19
419
422:
601
83'
200;
204 i
i
74
93
504
3G6
68
*<« m\ t
B»** {!isJiiS?ii
3!
«i
38
344,
319!
227J
159'
38!
351
71!
101
894
053
88
67|
940;
906
134:
183j
24:'
45
284;
53
40 899
^0 751;
6 360
59 524
5 756
3 692
2 300 100
100 100
2 627 000 22
1 021 000
394 000
7 586 000
87 000
246 000
17
424 000 6 983 000 39
286 000 4 399000 37
5431 310 000 25
3 410 77 000 33
27 050 766 000 30
10 260 229000 23
20 024 399000 57
54149 782 000 50
172 723 2 002 000 63
213 931 3 936 000 51
10 264 133 000 36
7173 49000 32
4 7461 74 000^ .
6 397 266 000 .
35 740: . ' 42
324 316 . 40
100
154!
2 903;
1547j
104 440;
50 439|
I
45 970:
28 073
10 6221
4 520;
12 370J
17 337!
100
100
6
37
—
42
39
89
44
29
32
4
16
16 35 48 26!
78 46 16 17)
10 32 81 34 '
15 35 511 29
311 30 51 i 40
26| 40| 55; 37'
! ; .
54! 16 33: 27
15! 16 5; 32
63! 26 341 11
70| 30! 27! 19
19! 43 711 21
41! 481 45! 20
26
37
500
300 . i 11
14 000' 24j 37;
12 000, 21
618 000' 27
427000 31
47 .
—• 76
6
8
34
18
19
42
63
279299 6 386 000, 47, . I 2V . 27; .
158114 2 730 000, 441 . 24! . ! 25! .
10 738 204 000, 32 24 27| 48 28: 17
13 768 92 000 42 25 25 26 30| 48
59261: 980 000 ' 39
81329! . ! .
33 674! 246 000
51972 1511000
6 356! 48 000
5632 33 0001
35 23'
Finland
i
12'
) Norge
\ Danmark
—, —; \ Storbritannien o
~i —;'.' Nordirland
9 1 > Irländska frista-
3: 0 / ten
/ Nederländenu
67 ^2 13 ! m$im
i n » ..
:,! '• Österrike
14 -— — f
. ! / Schweiz
18
11; ; Frankrike
12 —! — 79' 88
20 47, 27 23: 52 3
38| 43 35 23 19 3
i)
525000! 29 . i 45 . 16 . 10|
531000! 50 41 39; 37 11 j 22
190 000;
80 000!
185000! 38 38: 48' 25 14! 37| —
184 000
5 .
7 .
13 11
3 1
Estland
j Lettland !
J Polen !
i
J Tjeckoslovakien ,
J Ungern |
J Rumänien ;
J Förenta staterna
y Kanada
^ Japan |
y Australien •
Nva Zeeland
XXVI. UTLAXDET.
288. Työttömyys vuosina 1924—1932.l) —Arbetslösheten åren 1934—1932.]
Ruotsi a) — Sverige 2)
Kuukausi
1924 1925 192611927 1928 1929 1930 1931 1932
Xorja ä) — Xorgc 2)
1924 19251926 1927J1928 1929 1930 1931 1932
Månad
Maaliskuu . 13.9: 12.0,14.7' 14.ll 13.2 13.7 12.3! 19.4 23.9
Kesäkuu..- 7.4.' 8.2; 9.G! 9.4; 7.6 6.8j 8.0 12.4 19.1
Syyskuu. . 7.0! 8.5! 9.1 j 8.4 7.8 6.71 9.5! 13.4 20.4
jJoulukuu. .j 15.5; 19.5 19.1 18.6J 17.8 16.3 22.9 26.5 30.8
Koko vuosii 10.i! ll.o! 12.2; 12.0J 10.6 10.2 11.9! 16.8 22.2
12.0 l l . i 25.9 28.2: 24.4 2O.o| 17.8 24.o: 32.3 Mars
4.9 8.91 22.1 22.5! 14.41 11.3! 10.8 18.8 26.3 Juni
5.2 13.51 22.9 22.3 15.5! 12.1'15.7 20.2 29.3 September
11.8 26.1; 29.6 28.01 22.1 j 18.9 25.5 27.2 42.4|Deccniber ,
8.5 13.2; 24.3 25.4J 19.2 15.4-16.6 22.3 30.8 Hela året !
Kuukausi
Maaliskuu .
Kesäkuu ..
Syyskuu ..
Joulukuu..
Koko vuosi
.
1924
16.7
5.0
5.8
13.2
10.5
1925
15.1
9.0
10.5
31.1
14.8
Tai
1926
21.4
15.8
16.5
32.3
20.8
iskä 2
1927
26.1
17.9
16.1
30.5
22.3
-— Danmark 2)
1988,
21.3
13.5
12.2!
25.0,
18-1
1929
21.9
10.0
8.7
19.9
15-4
1930!
15.6
8.7,
9.0
25.1
13.9
1931
22.1
11.3
12.1
32.2
18.1
1932
35.8
24.9
29.6
42.8
31.7
1924
9.8
9.3
10.6!
10.7
10.3
1925
11.1
11.9
12.0
10.4
11.3
Knglanti
1926
9.8
14.6
13.7
11.9
12.5
1927
9.8
8.8
9.3
9.8
9.7
) —• England 3)
1928
9.5
10.71
11.3i
11.1
10.8
1929
10,0
9.6
9.9
11.0
10.4
19301931
1
13.7
15.4
17.5
19.9
16.0
21.0
21.2
22.6
20.9
21.3
1932
20.8
22.2
Manad
Mars
Juni
22.8 September
21.7
22.1
December
Hela året
Maaliskuu .
Kesäkuu ..
Syyskuu ..
Joulukuu..
Koko vuosi
Alankomaat 3) —
1927
9.1
6.0
6.7
14.7
9.0
1928
6.3
4.4
4.8
10.6
6.8
1929
15.1
2.6l
3.2
12.3
7.s'
Nederländerna a)
19301931
8.6
5.5
8.2
18.2
9.7
21.8
11.7
15.7
27.8
18.2
1932
29.3
27.2
29.8
37.3
30.2
1927
4.9
4.7
4.9
9.1
5.7
«elgia
1928 1929
!
3.5
3.6
3.9
6.3
4.5
4.3
2.2
3.1
7.0
4.3
Belgien ')
19301931
6.7 29.0
8.4 23.5
13.1 26.7
26.2 38.5
11.5 27.7
1932
42.7
40.5
37.2
35.5
39.7
1927
2.8
1.6
1.7
4.5
2.7
Sveitsi 3) —
1928
1.9
1
 1.2
l . l
i 4.0
2.1
1929
1.6
0.7
0.8
4.2
1.8
Schweiz :>)
1930
2.6
1.7 ;
2.5
6.6
3.4
1931
5.7
3.6
4.0
10.1
5.9
i
Månad
1932
8.9 Mars
7.1 Juni
7.9 September
13.6,December
9.2 Hela året
Saksa 2) — Tyskland -)
Kuukausi
1925 1926 1927il928 1929 1930 19311932
Tsekkoslovakia 2)
Tjeckoslovakien s)
19261927 1928 1929119301931 1932
Puola 4)
Polen *)
1930'l93lil932
Månad
Maaliskuu . ;
Kesäkuu . .
; Syyskuu . . •
Joulukuu..
Koko vuosi
5.8
3.5
21.4: 11.5 9.2 16.9
18.1: 8.5
21.733.6 44.6
19.6 29.7 43.16.3| 6.2
4.5J 15.2! 4.6: 6.6! 9.6 22.5; 35.0 43-6
19.41 16.7: 12.9' 16.71 20.1 31.7: 42.2 45.1
6.8J18.0: 8.81 8.6! 13.3; 22.7| 34.3 43.S
2.5|
3.4
3.7
2.6
3.0
2.5!
1.3
0.9
1.3
1.5
1.6,
1.2
1.5
1.7
1.4
2.71
1.9
1.9
2.8;
2.2
4.oi 10.1 14.6
3.4; 6.6 12.3
5.3J 6.7 12-3
8.3 11.3 16.9
4.6 8.3 13.5
11.7 15.4! 16.9
7.8 11.8 11.2
6.4 10.9 7.1
11.3 13.4 10.4
8.8 12.7 11.9
Mars
Juni
September
December
Hela året
U. S. A.2)
Kuukausi
1930 1931 1932 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
Australian liittovaltio 2)
Australiska förbundet2)
1926 1927 19281929 1930 1931! 1932
Måna
Maaliskuu. 13.6 18.1
Kesäkuu ..! 14.31 18.2
Syyskuu . . ; 14.6 19.4
Joulukuu..] 16.6 21.8
Koko vuosi 14.5 19. o
22.5
23.6
24.8
24.9
23. s
7.31 5.7 6.5 6.0 10.8 15.5Î 20.1
4.1 3.2: 3.2 2.9 10.6! 16.3 21.9
3.3! 3.1 2.2 3.7! 9.4! 18.1 20.4
5.9! 6.6: 6.6 11.4 17.0J 21.1 25.5
5.1: 4.9 4.5 5.7| ll.Oi 16.9 22.0
8.2
6.7
7.6
5.7
7.1
5.9
6.4
6.7
8.9
7.0
10.71 9.3
11.21 10.0
11.4 12.1
9.9! 13.1
10.8, 11.1
14.6
18.5
20.5
23.4
19.3
25-8
27.6J
28.3 !
28.o ;
28.3 Mars
30.0 Juni
29.6 September.
28.1 December !
27.4 29.4 Hela året
*) Työttömiä %:ua. Koska työttomyystilasto eri maissa ei käsitä samoja työläisryhmiä, eivät prosenttimäärät ole verran-
nollisia keskenään, vaan ainoastaan kehityksen yleinen suunta. — Numerot perustuvat: 2) tietoihin ammattiyhdistyksistä tai niiden
vakuutuskassoista, 3) työttömyysvakuutustilastoon, *) työnvälitystilastoon.l) Arbetslösheten i %. På grund av arbetslöshetsstatistikens olika omfattning i olika länder kan en jämförelse länderna
emellan ske endast beträffande utvecklingen, men icke ifråga om arbetslöshetsprocentens storlek. •— Siffrorna stödja sig ja: -)
uppgifter om fackföreningarna eller dessas försäkringskassor, 3) statistiken över arbetslöshetsförsäkringen, 4) statistiken över arbets-
förmedlingen.
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289. Ammattiyhdistykset eräissä muissa vuosina 1927—1930.]
Fackföreningsrörelsen i vissa länder åren 1927—1930.1)
— Länder
Jäsenien lukumäiiWi,
tuhansia
Antal medlemmar,
i tusental
H>27 192S 1 1029 1930
.Maal - -Länder
.läsenien lukumäärä,
tuhansia
Antal medlemmar,
i tusental
1027 ! 92S 1929 1930
Suomi — Finland 76' 90 76 j
Ruotsi — Sverige 530 564; 603
Xorja — Norge 106' 127 140
Tanska — Danmark 310 311! 311 ! 317
Islanti — Island 6 6 6J 8
Iso-Britannia — Storbritannien .. 4 908 4 673 4 82414 611
Irlannin vapaavaltio —• Irländska i l
fristaten 112 109 102; 71
Alankomaat — Nederländerna . . . 408 561 i 627| 790
Belgia — Belgien 763 724: 763 812
Luxemburg : 15 18 18 11
Saksa — Tyskland 8 218 8 695 7 854 6 934
Itävalta — Österrike ! 964 999 970 741
Sveitsi — Schweiz : 176 186 194 206
Ranska — Frankrike Il 218 1 200 1 281
Ttalia — Italien 2 769 3 000 3 733 3 552
Espanja — Spanien '• 262 291 300 958
Portugali — Portugal i 40 20 20
Viro — Estland .T 14 13 6
Latvia — Lettland ; 34 37 29
Liettua — Litauen ! 18
Puola — Polen
Venäjä — Ryssland
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien.
Jugoslavia — Jugoslavien
I tikari — Ungern
Ruinania — Rumänien
Bulgaria — Bulgarien
Kreikka — (irekland
Britannian Intia — Brittiska In-
dien
.lapani — Japan
Egypti — Egypten
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd-
afrikanska unionen
Argentiina — Argentina
Yhdysvallat — Förenta staterna .
Kanada
Meksiko — Mexiko
Australian liittovaltio — Austra-
liska förbundet
Uusi Seelanti — N va Zeeland ..
! 578
'10 248
1697
58
185
47
98
300
317
60
83
165
4 242
290
2 119
912
104
512 471j 516!
1106013 489' . !
1 738; 1 734 1 825:
60 64j 47,
175 106!
30, 37
32! 47
178
41
31
83 82 99,
274 171 188
309 370 . i
60 . . !
115
112
4 444
301
1 850
901
103
116 118:
126 310
2 890 3 248
319 322
1837 .
855
102i
769
91'
290. Sokerin, kahvin, teen ja tupakan kulutus vuosina 1928—1931.
Förbrukningen av socker, kaffe, te och tobak åren 1928—1931.
.Maat
Vuosittain >
A rl i se n !
Sokeri2) — Socker 2)
; Asu-
kasta
kohden
Per in-
vånare
kg
1 000 kg
Kahvi —Kaffe
l Asu-
! kasta
kohden
Per in-
vånare
kg
1 (K)o ktr
Tee — Te
1 000 ks
Asu-
kasta
kohden
Per in-
vånare
Tupakka — Tobak
1 000 kg
Asu- ,
kasta
kohden
Perin- ,
vanare
Länder
Suomi 3)
Ruotsi
Norja .
Tanska
( 1028—30 93 738,
» 1931 98 455:
/ 1928—30 240 329
* 1931 214 0201
(1928—30 74 652
l 1931 88 848!
(1928—30 173238:
l 1931 173 7001
Iso-Britannia ja f 1928—30 1855281!
Pohjois-IrlantM 1931 2 009 357!
Uanr-oirmt ' 1 9 2 8 - 3 0 221200;
Alankomaat ....
 { 1 9 3 1 2 3 6 m>
JJelgia ja Luxom- i 1928—30 4) 187 921!
burg l 1931 5)200 242J
c,i.un f 1928—30 6)1491356
b a k s a
 li 1931
/ '
\
I t . l l H 11928-30l t a U f l
 l 1931
(1928—30
I; 1931 8)5433 252
/1928—30 75 057
», 1931 72 435
Ranska
Yhdysvallat .
Uusi Seelanti
909067:
967 301!
358 439
311381J
5699 560:
2 7 . 1
2 8 . 3
3 9 . 3
3 4 . 8
2 6 . 7
3 1 . 5
4 9 . 2
4 8 . 7
4 0 . c
4 3 . 0
2 8 . 4
2 9 . c
2 3 . G
2 4 . 9
2 3 . 3
2 3 . 1
2 2 . 1
2 3 . 1
8 . 7
7 . 5
4 6 . 9
4 3 . 8
5 0 . 9
4 7 . 9
i
1 8 2 6 0 1
1 7 7 0 7
4 3 0 0 0
5 2 8 0 0 !
1 6 3 5 4 !
1 9 8 3 7 Î
2 5 7 6 6 J
2 9 7 8 6
15 962!
16 828:
36 H 00
36 700
41 680J
56 547
143 828
155 623
171299
193 989
46 626
43 837
677 582
784 401
190
205!
5.1
7.0
8. c
5.8
7.o
7.3
8.1
0.3
O.J
4.7
4.6
5.2
7.0
2.2
2.4
4.2
4. G
1.1
1.1
5.0
6.3
0.1
0.1
138
131
377
430
177
198
579
617
201 750
202 045
10 700
11 500
265
272
5 720
5 295
1 506
1585
166
151
39 442
38 923
5001
5 909
O.oi
0.01
0.0 G
0.0 7
0.0 G
0.07
0.1 G
0.17
4.11
4.3 S
1.37
1.44
0.03
0.03
0.09
0.0 8
O.oi
0.04
0.004
0.004
0.32
0.31
3.39
3.90
3 657
2 904:
8 307
8 540;
2 436
3 542,
6 533 ;
7 000
66 712:
68 280:
26 200!
28 600:
4) 25 632,
5) 26 355 :
125110!
122 210
54 884!
8) 56 322:
6) 29 545'
7) 25 307;
346 733
327 831!
3198
8) 4 796
l . l »
0.8 i »
1.4
1.4
Finland 3)
Sverige
0.9 \
1.3
1.9
2.0
1.5
1.5
3.4
3. G
3.2
3.3
2.0
1.9
1.3
1.4
0.7
O.r,
2.9
2. G
2.2
3.2
X<
DanmarkII
I Storbritannien oj
/ Xordirland ;
Xcdorländerna j
'IJelgien o. Lu- j
xemburg i
Tyskland
Frankrike !
Italien !
Förenta s täterna-*
Xva Zeeland i
l) Kunkin vuoden lopulla.— 2) Tarkoittaa useimmissa maissa puhdistettua sokeria.— :l) Kulutus asukasta koliden laskettu todelli-
sen keskiväkiluvun mukaan.— 4) 1927—192!). — 6 ) V. 1929.—6) Satovuosina 1928/29—-19:50/31.— ') Satovuonna 1930/31. — 8) V. 1930.
*) Vid slutet av resp. år. — 2) För flertalet länder raffinerat socker. — 3) Förbrukningen per inv. enl. den beräknade faktiska
medelfolkmängden. — 4) 1927—1929.— 5) År 1029.— 6) Skördeåren 1928/29—1930/31.. — T) Skördearet 1930/31. — fi) År 1930.
Tukkuhintaindeksi vuosina 1923—1933.1 Partiprisindex åren 1923—1933.]291.
— ll!i| il il UH fl Ifiïli ïl llfl!!I,il HJf ilEIM |i m In ,^ i | m^ll iMt
Basis (•= 100)
V.2)1923....
» 1924....
» 1925....
»> 1926....
» 1927....
» 1928....
» 1929....
» 1930....
» 1931....
» 1932....
V. 1932
Maaliskuu..
Huhtikuu..
Toukokuu..
Kesäkuu ..
Heinäkuu ..
Elokuu ...
Syyskuu ..
Lokakuu ..
Marraskuu.
Joulukuu..
V. 1933
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu .
Huhtikuu .
Toukokuu .
Kesäkuu ..
Heinäkuu .
1926
.
1913
163
162
161
100; 149
101 146
102
98
90
148
140
122
841111
90|l09
92109
89 109
88
87
89
89
90
109
108
108
108
110
90110
91 j 109
90
90
89
108
106
106
89 105
88 ' 105
88 106
89 106
90108
1913
232
268
253
198
167
')157
149
137
122
122
122
120
120
120
122
123
123
123
1913
210
163
153
153
1913
159
166
159
148
142
140
150 137
130
114
117
117
115
114
113
115
117
119
118
124 120
123
122
121
121
121
121
121
121
119
117
124
123
122
123
123
125
120
104
102
105
102
101
98
98
100
102
101
101
101
100
99
%
97
99
102
102
1913 IV j1914
151 497
156 573
155! 559
145 744
148! 847
149! 843
142 851
117; 744
97i 626
71)
82
80
79
78
76
75
532
548
539
526
514
512
524
76i 533
77i 529
77j 525
76 522
75; 521
74i 512
72 504
71 501
72
73
i 73
502
507
506
1913
137
142
134
138
140
137
125
111
97
100
98
97
96
96
95
95
1 9 494
! 02
1
91
91
1
 91
91
92
93
94
l-Vl
1914
124
136
136
123
133
130
130
117
109
112
113
112
116
115
112
112
110
111
111
108
108
101
107
107
10b
10!
111
VII
1914
170
171
161
145
142
145
141
127
110
96
99
, 98
I 96
95
94
95
95
!
 95
94
• 9 2
j
i »I
1
 90
: 90
91
92
, 91
i 92
1913
141
130
131
127
113
102
87
90
89
89
86
87
84
84
84
84
84
84
82
79
79
78
82
81
1913
512
512
596
603
495
462
446
383
328
304
315
311
305
297
296
297
300
299
298
29(3
292
286
281
279
279
281
279
1913
172
183
188
181
172
167
171
172
174
173
178
181
177
174
172
171
171
169
170
11)9
170
168
Kili
161
i \
i
i« SÄ
82 9(57
103 9,%
106 997
89 944
100, 968
101 969
961 913
82| 811
71 i 738
62; 682
64i 688
651 680
66i 665
62: 670
60 6(>9
60 685
60, (581
59 (578
59 (577
50 661
5(5 659
58 653
58 647
58 (558
57 (573
5S (572
, 58 666
1913
138
140
124
132
135
7)121
9(5
95
92
99
97
97
96
94
89
90
86
82
81
82
83
82
80
79
79
73
VII
1914
172
173
159
148
148
145
141
116
96
91
94
92
89
86
87
91
91
91
90
88
88
86
82
84
87
89
91
1913 1927
173 102
173 98
166 99
159 100
154 104
149 102
148 105
134 115
105 127
86»)112
91 .
88 117
86 116
84 114
83 112
83 111
82 110
82 109
79 107
78 108
78 10!)
77 108
7(5 107
74 105
74 104
75 105
i 75 103
1913
199
206
202
179
170
171
166
137
116
122
120
116
114
111
112
118
127
128
134
140
140
136
134
133
134
136
138
11913 —
VII 1914
132
143
152
132
121
120
116
104
97
84
93
90
80
81
78
77
78
80
79
76
73
72
70
^,S
65
67
(i!)
1913
127
129
128
123
124
120
116
103
100
92
94
89
87
87
90
95
1013
153
1926
101
155 98
160104
0156; 100
153
151
149
135
113
95
97
95
86
73
104| 65
108! 66
107
105
104
104
104
66
64
64
65
65
103' (15
102; 64
101 i 64
100 63
100; (51
99 (JO
ior «o
102 60
105 63
106 (55
110 69
1913
179
173
170
168
167
165
166
147
131
130
132
132
129
128
128
130
132
129
127
126
124
122
123
125
129
132
134
19i:î
158
162
161
154
146
147
147
143
133
128
131
130
130
129
129
129
130
129
127
126
125
130
133
130
131
131
131
«as (= 1OO)
Ar 2U923
»> 1924
»> 1925
» 1926
» 1927
» 1928
» 1929
» 1930
» 1931
» 1932
Ar 1932
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Auuiisti
September
Oktober
November
1 )ecember
År 1933
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
') Virallisia lukuja, milloin ci olo toisin ilmoitettu. 2) Jollei ole muuta ilmoitettu, ovat vuosiarvot kuukausiarvojeu keskiarvoja, ja kuukausiarvot kohdistuvat joko kuu-
kauden keskiväliin tai loppuun (seuraavan kuukauden alkuun). ') Koard of Traden mukaan. — ') Prof. «achi'n mukaan. ••) National Tariff Commissionin mukaan. — 6) Ja-
panin pankin mukaan. — ;) Uusi sarja. •— 8) Kymmenen kuukauden indeksi.
') Officiella tal, där ej annat antnves. -- -) Dar ej annat anjjives. ;iro aissiUroina, medeltal av de tolv månadernas siffror, vilka i regel avse mitten eller slutet av månaden
In (början av följande månad). ••- ;>) Enl. lioard of trade. ') Uni. prof. Baclii. • •'•) Kul. .National Tariff Commission. 6) Kul. Japans bank. •) Ny serie. ") 1'nder lo månader. o:
292. Elinkustannusindeksi vuosina 1931—1933.*) — Levnadskostnadsindex aren 1921—1933.1) oc
-a
o
•Aïfèïï*.
Maat ä S I S S" I © S ' i l s â a
Ss i 2.=. S i 3 5 g"e ,&2 B-»
« • , mm ! ^V! VII VII VII | VII 1911- „ ,
Basis (= 100) j
 1914 ! i314 , 1914 1914J1914] 1913 1021
If
1
Cî
a
[J.1
p?
CD
-S ro
Sf &
M
if
1913- VII ; VI :
VI 1914 1914 1914Î1914
£& f § 8 *
» _;.; y g pr
H- £. x *"* -:! *1
"^ —,
 Ä
 ï £- P
~- 7T =" C ~ U-
6 » j p < ô~-
r j
C : ^GB»
e 2.&7p t
W fin
» a'
Sir»
I'1"1
L_J * - •
Cofo
O ,3 i
ritt
.
-y)
3 O
2'~
"^2I SI II
I-VI
1914 1913 1930 1927 1 9 1 4 1013 l i ) t 4 | V I j 1 9 1 4 1914,1926 1923 1 9 2 > j 1 9 1 4VU II 1913 — I I I ! XI 1920—:
Länder
(™ 100)
)
1922.. . .
» 1923. . . .
» 1924. . . .
» 1925. . . .
» 1926. . . .
» 1927. . . .
» 1928. . . .
» 1929. . . .
» 19.%... .
» 1931 . . . .
» 1932... .
V. 1932
Maaliskuu .
Huhtikuu .
Toukokuu.
Kesäkuu ..
Heiruäkuu .
Elokuu . . .
Syyskuu ..
Lokakuu ..
Marraskuu.
Joulukuu..
V. 1933
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu.
Huhtikuu .
Toukokuu .
Kesäkuu ..
Heinäkuu .
1 171
1139
1147
1170
1212;
1183
1207
1233
1 225
1129
1039
247,
198;
178;
174:
177,
173!
17l|
172 '
170
165
159
1025<)157
1043
;1 0281
il 0211
11003!i
1 012
1020
,1015
11015
1031
1021
1011
1004
1
 996
! 994
993 '
; 985
157
156
156
154
277 225 226
231199 183
218 207 174;
239 218|175
243 207176
183 172!206
186
166
161
177 1(J8!
731741166!
1721164;
164Î158!
149
149 154|143
149 . 141
149 . 141!
149 156 143
149
148
1143
1^43
153 147
147
147
147 155 142
1471 . 141,
147| . 139!
157 137!
136
136
153156 147
149 155143
150 . 146;
150 155 144'
149 . 1-43
142;
202 100:
182 93
174109
177128
179136
')168165!
168; 203!
169 2081
1681220,
161,2281
151204!
14l!l84
1411831
. 180!
. 1801
141 180:
1001) 153| 148 160138
. 180
. 178
141184
. '187
. ,190
140jl88
I
. 186
. |187
138 183
. 181
. 177
137177
. 177
.
 !200 309
. J164296
75 164|334
88 169 369
96,168 400,
128;
140|
141IÖ103 162
148' """ ' "
152
154
147
136
121
5413)(85)
501 (91)
494 (102)
527 (94)
611
106160 514J
108 161.519
lllj161'55Gi
1111158 5811
106 150 569
108 138 526!
505! 654
588
r)530
545
122! 1081
122j 107
1211 107
121; 109
122 108
120,1 107
120! 108
119! 108
1191 107
118! 107
142 534
140 .
139 .
138 535
138! .
137 .
136 517
136 .
135 .
134 516
481
474
472
465
456
455
462
465
468
463
117 106 133! . 461
117| 1O5 133; . 458
1171 104132 523J 451
1171 104131; . 444
118 105 130! . : 447
119j 106 131516 447
119! 105 131! . 440
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]) Virallisia lukuja. — 2) Vuosinrvot ovat kuukausiarvojcn keskiarvoja. — 3) Vv. 1921—24 heinäkuu. — 4) Uusi sarja.
l) Officiella tal. — 2) Arsuppgifterna utgöra medeltal av de tolv månadernas siffror. — 3) Area 1921—24 juli. — *) KV serie.
Suomen valtion tilastoa on ilmestynyt:
Statistique publiée par l'Etat:
A. Tilastollinen Vuosikirja.—Annuaire Statistique.
1—23. Suomen Tilastollinen Vuosikirja vuosilta 1879-—19< 2. — • Annunme Statistique de Finlande pour les années
1879—1902.
1~.-31. Uusi sarja, vuosilta UK K}---11)33. —• Nouvelle série, pour les années 1903—1933.
B. »Suonien Virallista Tilastoa». •— »Statistique officielle de Finlande».
if. Kauppa ja merenkulku. — Commerce et navigation.
1. öfversikt af Finlands sjöfart och handel aren 1856 65 (2 osaa).
2—10. Suomen ulkomainen kauppa ja merenkulku vuosina 1866—70, 1871—75. 1876—78, 1879—80, 1881—82,
1883—84, 1885—86, 1887—88, 1889—90.
11—22. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina. 1891—1902.
.1. A. Kauppa, vuosijulkaisuja. — Commerce, publications mutuelles.
23—36. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 1903—16.
37—38. Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 1917—18.
39—44. Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen, kanto vuosina 1919-1924.
45—52. Ulkomaankauppa vuosina 1925-1932.
l. A. Kauppa, kuukausijulkaisuja. --Commerce, publications mensuelles.
Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa. Tammikuu 1904—joulukuu 1917.
Suomen ulkomaankauppa. Tammikuu 1918—joulukuu 1924.
Ulkomaankauppa. Tammikuu 1925—marraskuu 1933.
I. B. Merenkulku. — Navigation.
23—37. Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa vuosina 1903—17.
1—5. Uusi sarja, vuosilta 1918—22.
6—14 a. Kauppalaivasto, sen raha-arvo, ansiot ja väestö vuosina 1923—31.
6—15 b. Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1923—32.
I. C. Luotsitilastoa. Pilotage.
1—5. Luotsi- ja majakkalaitoksen henkilökunta sekä luotsatut alukset vuosina 1918—22.
II. Suomen taloudellinen tila. — situation économique.
1. Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861—65.
2—-8. Suomen taloudellinen tila (viisivuosittain) vuosina 186(5—1900.
III. Maatalous. — Agriculture.
.1. Aineita Suonien maanviljelys-tilastoon (julk. 1869).
2. Maanviljelystiedustus Uudenmaan läänissä vuonna 1876.
3—8. Maanviljelys ja karjanhoito 1908—13.
9. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1910. Edellinen osa. Maanviljelys.
10. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1910. Jälkimäinen osa. Karjanhoito.
11—16. Maanviljelys ja karjanhoito 1914—19.
17. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1920. Maanviljelys ja karjanhoito.
18—25. Maanviljelys ja karjanhoito 1921- -28.
26 : 1—3. Yleinen maataloustiedustelu vv. 1929—30. Osa 1—3.
27—29. Maanviljelys ja karjanhoito 1929—32.
JV. Varallisuustiiastoa. — Imposition svr le revenu.
1—4. Suomenmaan suostuntavero vuosina 1865. 1871. 1877. 1881.
A. Jäämistötilastoa. --• Successions.
1—2. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa vuosina 1907—08.
3. Kuolinpesät ja niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1909.
4. Kuolinpesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero vuosina 1914—15.
ITilastolliwn vuosikirja. 1933.
/>'. Tulo- ja omaismisverotilustoa. -•- L'imposition sur le revenu ef la fortuite.
1 5 . Vuosilta 1920 21, 1922. 11)24, l!)2(i. 11)21».
C. Kioinaïïinen verotus. - L" imposition communale.
1—2. Vuosien 11)24 ja 11)27 tuloista.
V. Sääolot Température.
1. Temperaturlörhållandena i Finland aren 1846 65.
VI. Väestötilastoa. -Population.
1. Suomen väestö Joulukuun 31 p. 1865.
2. Syntyneet, villityt ja kuolleet vuosina 1865—68 ynnä katsahdus väkiluvun muutoksiin vuodesta 1812 alkaen.
3. Väenlasku Maaliskuussa 1870 Helsingin, Turun, Viipurin ja Oulun kaupungeissa.
4. Yäkiluvuninuutokset vuosina 1869—74.
5. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1875 sekä väkiluvunmuutokset vuosina 1875—77.
6—7. Väkiluvunmuutokset vuosina 1878—79.
8. Väenlasku Helsingissä 1 p. Lokakuuta 1880.
9. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. l:nen vihko.
10. Väkiluvunmuutokset vuosina 1880—81.
11. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. 2:nen vihko (ynnä tulokset väenlaskusta Turussa, Viipurissa ja
Tampereella 1 p. Lokakuuta 1880).
12. Väkiluvunmuutokset vuosina 1882—83.
13—18. »> » 1884—89.
19. » vuonna 1890. Ynnä jälkikatsaus vuosikymmeneen 1881—90.
20. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen. Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa 1 p. Joulukuuta 1890. En-
simäinen vihko.
21. Väkiluvunmuutokset vuonna 1891.
22. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1890.
23. Väkiluvunmuutokset vuonna 1892.
24. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa 1 p. Joulukuuta 1890. Toinen
vihko.
25—28. Väkiluvunmuutokset vuosina 1893—96.
29. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. 1 osa.
30—32. Väkiluvunmuutokset vuosina 1897—99.
33. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. 11 osa.
34. Väkiluvunmuutokset vuonna 1900 ynnä jälkikatsaus ajanjaksoon 1816—1900.
35. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p. 1900.
36. Väkiluvunmuutokset vuosina 1901 ja 1902.
37. Katsaus Suomen väkilukuun joulukuun 31 p:nä 1900 ynnä tietoja edellisistä yleisistä väenlaskuista maassa.
38. Väkiluvunmuutokset vuosina 1903 ja 1904.
39. Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa joulukuun 5 p. 1900.
40. Väkiluvunmuutokset vuosina 1905 ja 1906.
41. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. 111 osa.
42. Väkiluvunmuutokset vuosina 1907 ja 1908.
43. Katsaus väestömuutoksiin Suomessa vuosina 1909 ja 1910 ynnä jälkikatsaus lähinnä edellisiin vuosikym-
meniin.
44: 1—8. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Nikolainkaupungissa, Porissa ja Oulussa joulu-
kuun 7 p. 1910.
Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. 1 Nide.
Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1911 ja 1912.
Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. II Nide.
Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Nikolain-
kaupungissa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1913 ja 1914.
Asuntolasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p- 1'JIO.
Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa joulu-
kuun 7 p:nä 1910.
52. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1915 ja 1916.
50:
5 1 :
45.
46.
47.
48.
49.
1—8.
1—2
58. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1917—1918.
54: 1 n . Kiinteistö-ja asuiitolaskenta Helsingissä. Turussa. Viipurissa, Tampereella. Vaasassa, Oulussa. Porissa, Kuo-
piossa, Lahdessa ja Kotkassa joulukuun S p. 1920.
55: i ii . Väestölaskenta Helsingissä, Turussa, Viipurissa. Tampereella. Vaasassa. Oulussa. Porissa. Kuopiossa. Lah-
dessa ja Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
56 : i :'.. Suonien väkiluku joulukuun 31 päivänä 1920, 1—IM.
57. Väestösuhteet vuonna 1921.
58 : i i. Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä. Turussa. Viipurissa. Tampereella. Vaasassa,
Oulussa, Porissa. Kuopiossa. Lahdessa ja Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
59. Väestönmuutokset vuosina 1919—20.
60. Väestösuhteet vuonna 1922.
61. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosikymmeniltä 1901—K) ja 1911—20.
62-65. Väestösuhteet vuosina 1923—26.
66: i - 2. Väestönmuutokset vuosina 1921—1925.
67 • <)8. Väestösuhteet vuosina 1927—28.
69. Avioliittojen hedelmällisyys (julk. 1930).
70. Väestösuhteet vuonna 1929.
71 : 1 I:J. Väestölaskenta marraskuun 27 p. 1930: Helsingissä. Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Kuopiossa,
Lahdessa, Oulussa, Kotkassa. Raumalla. Pietarsaaressa ja Riihimäellä.
72 : 1 13. Rakennus- ja asuiitolaskenta marraskuun 27 p. 1930 Helsingissä, Turussa. Viipurissa j . n. e.
78-74. Väestösuhteet vuosina 1930—31.
75. Väestönmuutokset vuosina 1926—30.
71) : i—2. Suomen väestö joulukuun 31 päivänä 1930. I—II.
77. Väestösuhteet vuonna 1932.
VII. A. Säästöpankkitilastoa. — Caisses d'épargne.
1—6. Suomen säästöpankit vuosina 1870—72, 1883—85, 1889, 1886—90, 1891—95.
6—16. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1896—1906.
17. Tilastollinen yleiskatsaus säästöön-panoihin ja säästöstä-ottoihin säästöpankeissa vuoden 1900 aikana sekä
säästöönpanijain saamisiin vuosien 1900 ja 1905 lopussa.
18—33. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1907—22.
34—43. Säästöpankkitilasto vuosilta 1923—32.
VII. B. Postisäästöpankkitilastoa. — Caisse d'épargne postale.
1—43. Postisäästöpankin hallituksen kertomukset vuosilta 1887—1919. 1923—32.
VII. C. Pankkitilastoa, vuosijulkaisuja.— Banques, publications annuelles.
1—23. Suomen Pankki, yksityispankit ja hypoteekkilaitokset vuosina 1910—32.
VII. D. Pankkitilastoa, kuukausijulkaisuja — Banques, publications mensuelles.
Suonien Pankki, yksityispankit, hypoteekkilaitokset ja postisäästöpankki. Tammikuu 1910—marraskuu
1933.
VIII. Sokeain, kuuromykkäin ja mielenvikaisten tilastoa. — Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. Tilastollisia tauluja Suonien sokeista vuonna 1873.
2. lleikkojärkisiä lapsia koulu-iässä asiantilan mukaan Maaliskuussa 1883.
3—4. Suomen kuuromykät, sokeat ja tylsämieliset Joulukuun 31 p. 1900—01.
IX. Oppikoulut. — Enseignement secondaire.
1—8. Kertomus (kolmivuosittain) alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1884—1908.
11—35. Tilastollisia osoituksia aikuisopistojen tilasta ja vaikutuksesta lukuvuosina 1884—1909.
36—58. Tilastollinen katsaus oppikoulujen tilaan ja toimintaan lukuvuosina 1909—1932.
X. Kansanopetus. — Enseignement primaire.
9—11. Kansakoululaitos lukuvuosina 1883—86.
12. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa seurakunnissa vuonna 1886.
13—16. Kansakoululaitos lukuvuosina 1886—90.
17. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1891.
18—23. Kansakoululaitos lukuvuosina 1890—96.
24. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1890.
25. Kansakoululaitos lukuvuonna .18%—97.
20. Yiidenvuodenkertomus, sisältävä tietoja kansakoulujen rakennuksista sekä kansakoulunopettajiston palk-
kaussuhteista y. m. lukuvuonna 1895—90.
27—30. Kansakoululaitos lukuvuosina 1897—1901.
31. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 190.1.
32—30. Kansakoululaitos lukuvuosina 1901—06.
37. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 190(5.
38—42. Kansakoululaitos lukuvuosina 1900—11.
— Alamainen kertomus Suomen kansakoululaitoksen kehityksestä lukuvuosina 1905-10.
43—02. Kansakoululaitos lukuvuosina 1911- 31.
XI. Lääkintölaitos.—Service sanitaire.
1—20. Ny följd. Medicinalstyrelsens berättelser för åien 1884 1903.
21—47. Uusi jakso. Lääkintöhallituksen kertomukset vuosilta 1904--30.
XII. Vankeinhoito. — Service pénitentiaire.
1—40. Vankeinhoitohallituksen kertomukset vuosilta 1882—1921.
41—50. Vankeinhoitolaitoksen, kertomukset vuosilta 1922—31.
XIII. Postilaitos. — Postes.
1—2. Ny följd. Poststyrelsens berättelser för aren 1885 86.
3—42. Postihallituksen kertomukset vuosilta 1887—192(5.
43. Posti- ja lennätinhalliiuksen kertomus postihallinnosta vuodelta 1927.
XIII. Posti- ja lennätinlaitos. — Postes et télégraphes.
44—48. Posti- ja lennätinhallituksen kertomus vuosilta 1928 32.
XIV. A. Maanmittaus. — L'arpentage.
1. Maanmittaus-ylihallituksen kertomus vuodelta 1885.
2. Öf ver styrelsen s för landtmäteriet berättelse för ar 1886.
3—25. Maanmittaus-ylihallituksen kertomukset vuosilta 1887—1908.
20—30. Maanmittauksen ylihallituksen kertomukset vuosilta 1909—1914.
31—48. Maanmittaushallituksen kertomukset 1915—1932.
XIV. B. Vakauslaitos. — Vérification des poids et des mesures.
1—17. Justeringskommissionens berättelser för åren 1891 1907.
18—31. Vakauskomisionin kertomukset vuosilta 1908—21.
32—42. Vakaustoimiston kertomukset vuosilta 1922—32.
XV. Luotsi- ja majakkalaitos. — Pilotage et phares.
1—14. Uusi jakso. Luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallituksen kertomukset vuosilta 1885—90, 1897—1901, 1902—06.
XVI. Yleiset rakennukset. — Édifices publics.
1—5. Yleisten rakennusten ylihallituksen kertomukset vuosilta 1888—1910.
6—8. Öfverstyrelsens för allmänna byggnaderna berättelse för åren 1911—19.
9—10. Yleisten rakennusten ylihallituksen kertomukset vuosilta 1920 — 25.
XVII. Metsätilastoa.— Foräs de VÉtat.
1—31. Uusi jakso. Kertomukset metsähallinnon toiminnasta vuosilta 1885, 1888, 1891, 1894, 1897, 1900, 1902,
1904—31.
XVIII. Teollisuustilastoa. — Industries.
Edellinen osa. Vuoritoinn ja koneteollisuus; rahipa ja ja kontrollilaitos.
1—25. Vuosilta 1884—1908.
Jälkimäinen osa. Tehtaita ja käsitifölaitoksia.
1—25. Vuosilta 1884—1908.
26—29. Teollisuustilastoa vuosilta 1909—12.
XVIII. A. Teollisuustilastoa. — Industries.
30—48. Teollisuustilastoa vuosilta 1913- -81.
XVIII. B. Käsityötilastoa. — Art*; et métier*..
1. Käsityötilastoa vuodelta 1913.
2. Käsityötilasto vuodelta 1923.
XIX. Tie- ja vesirakennukset. — Ponts et chaussées.
1 4. Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess ledning verkst illda arbe-
tena aren 1885-88.
5-40. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomukset sen johdonalaisista töistä vuosina ISS!) 1930.
XX. Rautatietilastoa. — Chemins de fer.
1 15, 17 18, 20 21, 23 -24, 20, 28. Järnvägsstyrelsens berättelser för aren 1S71- 85. 1SS7 88.1890 91, 1893 94,
1896, 1898.
10, 19, 22, 25. 27, 29 62. Rautatiehallituksen kertomukset vuosilta 1880. ISS!). 1892. 1S95. 1897. 1S99--1932.
XXI. Köyhäinhoitotilastoa. — Assistance publique.
A. Sosialiininisteriön, Tilastollisen päätoimisto>i ja SosiuliliuUituksen julkaisuja. — Publications du Ministère
ries affaires sociales, du Bureau Central de statistique et de l'Administration générale des affaires sociales.
1 35. Köyhäinhoito vuosina 1881. 1883. 1885. 1887 ja 1893—1930.
/)'. Vaivaishoidon tarkastelija)!, julkaisuja. - - Publications de l'Inspecteur de l'assistance publique.
1. Fattigvårdsinspektörens berättelser för aren 1892 !3.
2—25. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1894—1917.
26. Kertomus Sosialihallituksen köyhäinhoidontarkastusosaston ja sen alaisten köyhäinhoidonpiiritarkastajain
toiminnasta vuonna 1918.
XXII. Vakuutusolot. - Assurances.
A. 1—37. Vakuutusta rkastajan kertomukset vakuutusoloista vuosina 1892—1931.
15. 1 20. Yakuutustarkastajan kertomukset paikallisten paloapa- ja eläinvakuutiisvhdistysten toiminnasta vuosina
1897—1930.
V. 1 9 . Kertomus eläke- ja sairauskassoista, jotka eivät kuulu työntekijäin apukassoihin, vuosina 1923 —1931.
XXIII. Oikeustilasto. Justice.
1. Prokuraattorin kertomus vuodelta 1891.
2--26. Senaatin Oikeustoimituskunnan kertomukset vuosilta 1892- 191.)).
27—31, 33, 35—38. Oikeustilasto. Oikeusministeriön kertomukset vuosilta 1!)17—20.
32. Tilastollinen tutkimus 1918 vuoden valtiorikollisista.
34. Alkoholinkäyttö ja rikollisuus tai irtolaisuus 1923.
40,49. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijaiii toiminta vuosina 1925—28. Oikeusministeriön kertomus.
39,41,43,46,48,52. Rikollisuus. Poliisin tietoon tulleet rikokset. 1927—1932. Oikeusministeriön, kertomus.
42, 44, 47, 51. Rikollisuus. Syytetyt. 1927—1930. Oikeusministeriön kertomus.
45,50,53. Rikollisuus. Rangaistusta kärsivät. 1927—29. Oikeusministeriön kertomus.
XXIV. Aistivialliskoulut. -— Instituts de sourds-muets, d'aveugles, d'idiots et d'infirmes.
! 1—17. Kertomukset aistivialliskoulujen toiminnasta lukuvuosina 1892 --191.1.
XXV. (Ennen XXIV.) Panttilainaustilastoa. — Mouvement des prêts sur gages.
1-25. Panttilainaustarkastajan kertomukset vuosilta .1898—1922.
XXVI. Työtilastoa. — Statistique ouvrière.
A. 1—22. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1898— 1925.
B. 1-27. Apukassat vuosina 1899—1930.
XXVI. A. Tapaturmatilastoa. -— Statistique d'accidents.
1—3. Uusi sarja. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 192(5—-29.
XXVII. Alkoholitilastoa. — Commerce des boissons alcooliques.
1--2. Alkoholipitoisten juotnain kauppa sekä vähittäismyynti- ja aimiskeluyhtiöt vuosina 1898-1902 ja 1903—10.
XXVIII. Siirtolaisuustilastoa.— Émigration.
1—22. Siirtolaisuus vuosina 1900 32.
XXIX. Vaalitilastoa. Élections.
1. Eduskuntavaalit vuosina 11)07—08.
2. Eduskuntavaaleissa 1—2 p. heinäk. v. 1908 äänestäneitä miehiä ja naisia.
3 11. Eduskuntavaalit vuosina .1909—11, 1913, 1916, 1917, 1919. 1922 ja 1924.
12. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuonna 1925.
13—14. Eduskuntavaalit vuosina 1927 ja 1929.
A. Eduskuntavaalit ja tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit. - - Eleet ions au parlement et élections des
électeurs du Président de la République.
15. Eduskuntavaalit vuonna 1930.
16. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuonna 1931.
li. Kioinallisvaalit. — Elections communales.
1. Kunnallisvaalit vuosina 1921—1928.
C. Muita. - • Autres.
1. Kieltolakiäänestys vuonna 193L.
XXX. Maanvuokratilastoa. Fermage.
1—5. Vuosien 1910—14 maanvuokratilastoa.
6—7. Maanvuokraolot Suomessa v. 1912. I—11.
8. Maanvuokratilastoa vuosilta 1911—15.
XXX. Asutustilastoa. — Colonisation.
A. 1—11. Asutusiahaston ja asutustyönvälittäjäin vuosikertomukset 1918—31.
Cl . 1—11. Asutustoiminta yksityisluontoisella maalla 1918—31.
B.C. 1.12. Asutustoiminta 1932.
C2.1--VI. Yksityismaista erotetut vuokra-alueet 1919—30.
O. 9—19. Maanvuokratilastoa vuosilta 1916—30.
XXXI. Kunnallista finanssitilastoa.— Finances communales.
1. 3—4. Kaupunkien tulot ja menot sekä varat ja velat vuosina 1910—19.
2. Maalaiskuntien tulot ja menot sekä varat ja velat vuosina 1910—12.
5—8. Kaupunkikuntien finanssit vuosina 1925—1931.
XXXII. Sosialisia erikoistutkimuksia. — Enquêtes spéciales sur les affaires sociales.
1. Marraskuun-lakko vuonna 1917 ja kapina vuonna 1918.
2. Asuntolaskenta huhtikuun 25 p:nä 1919.
3. Tutkimus Suomen maataloustyöväen oloista palkkausvuonna 1919—20.
4. Tutkimus metsä- ja uittotyöntekijäin oloista keväällä 1921.
5. Elinkustannukset tilinpitokaudella 1920—21.
6. Kieltolakirikokset V« 1919—31/51924.
7. Kieltolakitiedustelu vuonna 1923.
8. Juopumuksesta pidätetyt henkilöt kaupungeissa vuonna 1923.
9. Lastaus- ja purkaustyöntekijäin olot (julk. 1928).
10. Tutkimus liikeapulaisten työ-, palkkaus- y. m. oloista vuonna 1925.
11. Teknillisen henkilökunnan työ- ja palkkausolot vuonna 1929.
XXXIII. Maanomistustilastoa. — Statistique de la propriété foncière.
1. Yhtiöiden y. m. suurmaanomistajien maanomistus Suomessa 1 p:nä tammikuuta 1917.
C. »Tilastollisia Tiedonantoja», julkaissut Suomen Tilastollinen Päätoiniisto.
»Communications statistiques», publiées par le Bureau Central de
Statistique de Finlande.
1. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1904.
2. Maanviljelysväestön animattijako Turun ja Porin läänissä vuosina 1815—1890 papiston väestötaulujen mukaan
3. Vaestösuhteet Suomessa vuonna 1905.
4. Maauviljelysväestön. aininattijako Hämeen ja Mikkelin lääneissä vuosina 1815—1890 papiston väestötaulujen
mukaan.
f). Maanviljelysväestön ammattijako Vaasan läänissä vuosina 1815-1890 papiston väestötaulujen mukaan.
6—7. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1900—07.
(S. Vapaaehtoiset palokunnat Suoniossa 1907.
i). Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1907. (— S. V. T. IV. A. Jäämistötilastoa 1.)
10. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1908.
11. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1908. ( = S. V. T. IV. A. .Jäämistötilastoa 2.)
12. Sosialisesta alkoholitilastosta (julk. 1910).
13. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1909.
14. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1910.
15. Suonien kirkonkirjoihin merkitty väestö 31 p. jouliik. 1910.
10. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1911.
17. Maataloudesta ia toimenpiteistä sen kohottamiseksi vuosina 1908-10.
18—20. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1912—14.
21. Ubligatsionitilastoa vuosilta 1905-1914.
22. Viipurin kaupungin raha-asiat vuosina 1879—1915.
23. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1915.
24. Katsaus ylioppilaiden yksityistaloudellisiin oloihin (julk. 1917).
25. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1910.
20. Suomen väestötilaston uudistamista koskevia asiakirjoja (julk. 1918).
27. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1917.
28. Suomen siviilivirkakurman perhe- ja tulosuhteet syksyllä 1918.
29—30. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1918—19.
31. Venäläisen sotalaitoksen kaupungeille ja maalaiskunnille aiheuttamat menot 1914—1918.
32. Väestösuhteet vuonna 1920.
33. Obligatsionitiiastoa vuosilta 1915—1920.
'M. Maanviljelijäin velkaantuminen vuoden 1931 lopussa.
J). Teollisuushallituksen julkaisema »Työtilaston» sarja.
»Statistique ouvrière)) publiée par l'Office de l'industrie.
I. Tutkimus Suomen tupakkateollisuudesta (julk. 1903). — Recherches sur Vindustrie du tabac en Finlande.
II. Tutkimus Suomen kutomateollisuudesta (julk. 1901). — Recherches sur T industrie textile en Finlande.
III. Tutkimus Suomen leipiuïammatista (julk. 1905). — Recherches sur la boulangerie en Finlande.
IV. Tutkimus Suomen kirjapainoteollisuudesta (julk. 1907). — Recherches sur l'industrie de l'imprimerie en Finlande.
V. Tutkimus Suomen kansakoululasten työskentelystä koulun ulkopuolella (julk. 1908). — Recherches sur le travail
non scolaire des élèves des écoles primaires en Finlande.
VI. Tutkimus Suomen ompelijattarien ammattioloista (julk. 1908). — Recherches sur les conditions professionnelles des
ouvrières de T aiguille en Finlande.
VIL Tutkimus Suonien kirjapainoteollisuuden maalisk. 1 p:nä 1900 voimaan astuneen tariffin mukaisista palkkaoloista.
— Recherches sur les salaires dans l'industrie de Vimprimerie en Finlande d'après le tarif du 1 :er mars 1906.
VIII. Tutkimus Suomen konttori- ja kauppa-apulaisten oloista (julk. 1909). -Recherches sur les commis de bureaux et de
boutiques en Finlande.
IX. Tutkimus Suomen teollisuuksien ja käsityöainmattiliikkoiden työajasta (julk. 11)10). - Recherches sur le temps de
travail dans les usines et petits ateliers en Finlande.
X. Kertomus hautausapurenkaista toimitetusta tarkastuksesta (julk. 1910). — Rapport d'une enquête sur les sociétés
d'assistance mutuelle en cas d'enterrement.
XL Tutkimus yötyöntekijättäristä Suomen teollisuudessa (julk. 1911).- -Enquête sur le travail de nuit des ouvrières
dans les industries de Finlande.
XII. Tutkimus Suonien konepajoista, (julk. 15)11).—-Recherches sur les ateliers mécaniques eu Finlande.
XIII . Tutkimus ammattityöläisten toiineentuloehdoista Suomessa 190S--1 !)()!).-• Recherches sur les conditions économiques
des ouvriers industriels en Finlande 1908—1909.
XIV. Tutkimus Suomen paperiteollisuudesta (julk. 11)12). — Recherches sur l'industrie du papier en Finlande.
XV. Tutkimus Suonien lasiteollisuudesta (julk. 1913). — Recherches sur l'industrie du verre en Finlande.
XVI. Tutkimus Suonien sahateollisuudesta (julk. 1914). Recherches sur l'industrie des scieries en Finlande.
E. 31 uita. — Autres.
1. Konkurssitilastoa, julkaissut Tilastollinen päätoimisto. Tammikuu -joulukuu 11)22. Statistiqv.e des
publiée par le Bureau Central de Statistique.
1—11. Työtilastollinen Aikakauslehti, julkaissut Teollisuushallitus vuosina 1ÎX>7—17.
12—27. Sosialinen Aikakauskirja, julkaissut Sosialiministeriö ja Sosialiliallitus. Tammikuu 191S joulukuu 15)33.
1—13. Suomen Pankki 1914—32. Vuosikirja. - - Bank of Finland 1914 — WM. Year Book.
1—13. Bank of Finland. Monthly Bulletin. Jamutry 19:11 — December 19M.
1—10. Tilastokatsauksia, julkaissut Tilastollinen päätoimisto. Tammikuu 1924-—joulukuu 15)33.
I—XX. Tutkimuksia Suomen maatalouden kannattavaisuudesta tilivuosina 15)12--32. LMaataloushallituksen tiedonan-
toja.)
I—XX. Suonten karjantarkastusyhdistyksen tulostilasto vuosina 1913—32. (]\laata]oushallituksen tiedonantoja.)
1—16. Merenkulkuhallituksen tiedonantoja. Tammikuu 1918 lokakuu 1933.
Valtionrautateiden kuukausitilastoa. Ennakkokatsaus. Tammikuu 1919 marraskuu 15)33.
Xeljännestila;toa poliisin tietoon tulleista rikoksista, julkaissut Oikeusministeriön tilastotoimisto. 1929:1—
1930 : IV, 1932 : 1 -1933 : III.
Av finska statens statistik har utkommit:
Statistique publiée par l'Etat:
A. Statistisk Årsbok.—Annuaire Statistique.
1—23. Statistisk Årsbok för Finland för aron 1879—1902.- - Annuaire Statistique de Finlande -poiir les années 1879
—1902.
J —-81. N v série: åren 1903— -li»33. — Nouvelle série, pour les années 190-i- •'•)'•').
B. »Finlands Officiella Statistik». — »Statistique officielle de Finlande».
I. Handel och sjöfart. ~ •• Commerce et navigation.
1—1.0. Finlands utrikes handel och sjöfart aren 185(5—(Jo (i 2 delar), IM)—70. 1871—75. 1876— 78. 1879-80, 1881
--82, 1883—84, 1885—80, 1887—88, 1889—90.
11—22. Finlands handel och sjöfart pa Ryssland och utrikes orter samt uppbörden vid tullverket aren 1891—1902.
I. A. Handel, årspublikationer. — Commerce, publications annuelles.
23—3G. Finlands handel pa Ryssland och utrikes orter samt uppbörden vid tullverket aren 1903—1(5.
37—44. Finlands handel pa utrikes orter samt uppbörden vid tullverket aren 1917—24.
45—52. Utrikeshandel aren 1925—1932.
I. A. Handel, månadspublikationer.- Commerce, publications mensuelles.
Finlands handel pa Ryssland och utrikes orter. Januari 1904—december 1917.
Finlands utrikes handel. Januari 1918—december 1924.
Utrikeshandel. Januari 1925- november 1933.
I. B. Sjöfart. —- Navigation.
23—37. Finlands sjöfart pa Kyssland och utrikes orter aren 1903—17.
1-5 . Ny serie: aren 1918-22.
6—14 a. Handelsflottan, dess värde, fraktinkomster och bemanning J923—31.
6—15 b. Sjöfarten mellan Finland och utlandet aren 1923—32.
I. C. Lotsstatistik.— Pilotage.
1—5. Lots- och fyrinrättningens personal samt de lotsade fartygen under aren 1918—22.
II. Finlands ekonomiska tillstånd. - -Situation éconoiuique.
1. Sammandrag av guvernörernas femårsberättelser för aren 1801—65.
2—8. Finlands ekonomiska tillstånd (femårsvis) aren 1806—1900.
III. Lanthushållning. — Agriculture.
1. Matorialier till Finlands jordbruksstatistik (utg. 1869).
2. Jordbruksenquêten i Nylands län 1876.
3—8. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1908—13.
9. Lantbruksenquêten i Finland år 1910. Förra delen. Jordbruket.
10. Lantbruksenquêten i Finland år 191(1 Senare delen. l>oskapsskötsel.
1.1—16. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1914—19.
17. Lantbruksenquêten i Finland år 1920. Jordbruk och boskapsskötsel.
18—25. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1921—28.
26: i—:i. Allmänna lantbruksundersökningen aren 1929-30. Del 1 3.
27—29. Jordbruk och boskapsskötsel aren 192!)- 32.
IV. Förmögenhetsförhållanden. — Imposition sur le revenu.
1—4. Inkomstbevillningens resultat aren 1865. 1871, 1877. 1881.
A. Kvarlåtenskapsdatistik. — -Suceessio}ts.
1—2. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland aren 1907- 08.
3. Arvlåtna bon och för dem uppburen stämpelskatt ar 1909.
4. Arvlåtna bon och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt aren 1914—15
Statistisk årsbok. JfhVi.
li. Statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt. — L'i)>tposition sur le revenu et la fortune.
1—6. För aren 1920—21. 1922, 1924, 192(J, 1929.
C. Den kommunala beskattningen. — - L'imposition communale.
1—2. Av 1924 och 1927 ars inkomster.
V. Temperaturförhållanden. —• Température.
1. Temperaturförhällanden i Finland aren 184G—G5.
VI. Befolkningsstatistik.— Population.
1. Finlands folkmängd den 31 December 1865.
2. Födda, vigda och döda aren 1865—(58 jämte en översikt av folkniängdsförändringarna sedan ar 1812.
3. Folkräkningen i Mars 1870 i städerna Helsingfors, Åbo, Yiborg och Uleaborg.
4. Folkmängdsförändringarna aren 1869—74.
5. Finlands folkmängd den 31 December 1875 samt folkniängdsförändringariia aren 1875—77.
6—7. Folkmängdsförändringarna aren 1878—79.
8. Folkräkningen i Helsingfors den 1 Oktober 1880.
9. Finlands folkmängd den 31 December 1880. Första häftet.
10. Folkmängdsförändringarna åren 1880—81.
11. Finlands folkmängd den 31 December 1880. Andra häftet. (Jämte resultaten av folkräkningen i Åbo, Yiborg
och Tammerfors den 1 Oktober 1880.)
12. Folkmängdsförändringarna åren 1882—83.
13—18. » »> 1884—89.
19. » ar 1890. Med en återblick pa decenniet 1881—90.
20. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Yiborg, Uleaborg och 'Björneborg den 1 december 1890. Första
häftet.
21. Folkniängdsförändringariia ar 1891.
22. Finlands folkmängd den 31 december 1890.
23. Folkmängdsförändringarna ar 1892.
24. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Yiborg, Uleaborg och Björneborg den 1 december 1890. Andra
häftet.
25—28. Folkmängdsförändringarna aren 1893—96.
29. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för aren 1750—1890. Del 1. .Befolkningens tillstånd.
30—32. Folkmängdsförändringarna aren 1897—99.
33. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för åren 1750—1890. Del II. Folkmängdens förändringar.
34. Folkmängdsförändringarna år 1900 med en återblick pä tidrymden 1816—1900.
35. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Viborg den 5 december 1900.
36. Folkmängdsförändringarna aren 1901 och 1902.
37. Öfversikt af Finlands folkmängd den 31 december 1900. Jämte uppgifter frän föregående allmänna folk-
räkningar i landet.
38. Folkmängdsförändringarna aren 1903 och 1904.
39. Byggnads- och bostadsräkningen Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Yiborg den 5 december 1900.
40. Folkmängdsförändringarna aren 1905 och 1906.
41. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för aren 1750—1890. Del III. Text.
42. Folkmängdsförändringarna åren 1907 och 1908.
43. Översikt av folkmängdsförändringarna i Finland åren 1909 och 1910 med en återblick på närmast föregående
decennier.
^44: i—-8. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Nikolaistad, Björneborg och Uleaborg den 7 decem-
ber 1910.
45. Finlands folkmängd den 31 december 1910. I Häftet.
46. Befolkningsrörelsen i Finland åren 1911 och 1912.
47. Finlands folkmängd den 31 december 1910. II Häftet.
48. Befolkningens fördelning efter yrke och näring i Helsingfors, Åbo, Yiborg, Tammerfors, Nikolaistad, Björne-
borg och Uleaborg den 7 december 1910.
49. Befolkningsrörelsen i Finland åren 1913 och 1914.
60: i—8. Bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Björneborg och Uleaborg den 7 december
191(1.
51
54:
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52.
53.
i I.
Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo. Viborg, Tammerfors, Vasa, Björneborg och Uleåborg
den 7 december 1910.
Rofolkningsrörelsen i Finland aren 1915 och 1910.
Befolkningsrörelsen i Finland aren 1917 och 1918.
Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo. Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björneborg,
Kuopio, Lahti och Kotka den. S de.-ember 1920.
55 : i n . Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa. Uleåborg, Björneborg, Kuopio, Lahti och
Kotka (Um S december 1920.
Finlands folkmängd den 31 december 1920. I—111.
Befolkningsförhållandena ar 192J.
Befolkningens fördelning efter yrke och näring i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björne-
borg, Kuopio, Lahti och Kotka deu 8 december 1920.
Befolkningsrörelsen aren 1919—20.
Befolkningsförhållandena ar 1922.
Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901-1910 och 1911-1920.
Befolkningsförhållandena aren 1923—20.
Befolkningsrörelsen aren 1921—25.
Befolkningsförhållandena aren 1927—28.
Den äktenskapliga fruktsamheten (utg. 1930).
Befolkningsförhållandena ar 1929.
Folkräkningen den 27 november 1930 i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Kuopio. Lahti. Uleåborg,
Kotka, Raunio. Jakobstad och Riihimäki.
Byggnads- och bostadsräkningen deu 27 november 1930 i Helsingfors, Åbo. Viborg o. s. v.
Befolkningsförhållandena aren 1930—31.
Befolkningsrörelsen aren 1926—30.
Finlands befolkning den 31 december 1930. 1—11.
.Befolkningsförhållandena ar 1932.
Sparbanksstatistik. — Cuisses d'épargne.
Finlands sparbanker åren 1870—72, 1883—85, 1889, 1880—90, 1891—95.
Sparbanksinspektörens berättelser för åren 1890—1900.
Statistisk översikt över insättningar och ut tagningar vid sparbankerna ar 1900 samt över insättamas tillgodo-
havanden vid utgången av aren 1900 och 1905.
Sparbanksinspektörens berättelser för aren 1907—22.
Sparbanksstatistik för åren 1923—32.
VII. B. Postsparbanken. — Caisse d'épargne postale.
.1 43. Postsparbanksstyrelsens berättelser för aren 1887—1919, 1923—32.
VII. C. Bankstatistik, årspublikationer. -Banques, publications annuelles.
1-23. Finlands Bank, privatbankerna och hvpoteksinrättningarna åren 1910—32.
VII. D. Bankstatistik, månad ^ publikationer.— Banques, publications mensuelles.
Finlands Bank, privatbankerna, hvpoteksinrättningarna och postsparbanken. Januari 1910 —november
1933.
VIII. Statistik över blinda, dövstumma och sinnessjuka.— Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. Statistiska tabeller över blinda i Finland ar 1873.
2. Andesvaga barn i skolåldern enligt förhållandet i Mars 1883.
3 4. Dövstumma, blinda och andesvaga i Finland vid utgången av aren 1900 och 1901.
IX. Elementarläroverken. — Enseignemod secondaire.
t 8. Berättelser (treårsvis) över elementarläroverkens tillstand och verksamhet under läsaren 1884—1908.
11 -35. Statistiska översikter av elementarläroverkens tillstand och verksamhet under läsaren 1884 1909.
30 -58. Statistiska översikter av lärdomsskolornas tillstånd och verksamhet läsaren 1909—32.
X. Folkundervisningen. — Enseignement primaire.
9 11. Folkskoleväsendet läsåren 1883—80.
12. Barnaundervisnineen uti evangelisk-lutherska församlingarna är 1880.
oO : i
58 : i
: } .
57.
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59.
00.
01.
62—05.
66 : 1—2.
67—68.
71 : i
72 : l -
73
70 : i
VII. A
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18
34
09.
70.
13.
- 1 :i.
• 7 4 .
75.
— -i.
77.
. i
— 5 .
10.
17.
33.
43.
18 -16. Folkskoleväsendet läsaren 1886-90.
17. Barnanndervisningen nti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna ar 1891.
18 23. Folkskoleväsendet läsaren. 1890— 96.
24.
27 - 80.
81.
82 80.
tarnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna ar 1 SIX».
folkskoleväsendet läsaret 1896—97.
MMnArsberättelse. innehallande uppgifter om folkskolornas byggnader och (ivriga egendom samt om folkskol-
ärarepersonalens löneförhållanden under läsaret 1895- -90.
folkskoleväsendet läsaren 1897—1901.
iarnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna är 1901.
folkskoleväsendet läsaren 1901-00.
87. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna ar 1906.
8S 42. Folkskoleväsendet läsaren 1906—11.
— 1'nderdanig berättelse över folkskoleväsendets i Finland utveckling under läsaren 1905 10.
48—62. Folskolväsendet i Finland läsaren 1911 — 31.
XI. Medicinalverket. —^en-iec sanitaire.
1—47. Xy följd. Medicinalstyrelsens berättelser för aren 1884- 1980.
XII. Fångvården.- Service pénitentiaire.
1-40. Fångvårdsstyrelsens berättelser för aren 1SS2—1921.
41-50. Fångvårds väsendets berättelser för aren 1922—31.
XIII. Postverket.- J'osten.
1 42. Xy följd. Poststyrelsens berättelser för aren 1885—1926.
43. Post- och telegrafstyrelsens berättelse (iver postförvaltningen under ar 1927.
XIII. Post- och telegrafverket. - Postes et télégraphes.
44--48. Post- och telegrafstyrelsens berättelser för aren 1928—32.
XIV. A. Lantmäteriet. — L'arpentage.
1—29. Överstyrelsens för lantmäteriet berättelser för aren 1885—1913.
30—35. .Maanmittaus-ylihallituksen kertomukset vuosilta 1914—19.
36 -48. Lantmäteristyrelsens berättelser för åren 1920 32.
XIV. B. Justeringsverket. — 1 érifieation des poids et des mesures.
1—33. Justeringskom missionens berättelser för aren 1891- 1923.
34—42. Yakaustoimiston kertomukset vuosilta 1924—32.
XV. Lots- och fyrinrättningen. — Pilotages et phares.
1—14. Xy följd. Överstyrelsens för lots- och fyrinrättningen berättelser för aren 1SN5- 90: 1897-1901, 1902—06.
XVI. Allmänna byggnaderna. - Édifices publics.
1—8. Överstyrelsens för allmänna byggnaderna berättelser för aren 1888- 1919.
9-10. Yleisten rakennusten ylihallituksen vuosikertomukset vuosilta 1920—25.
XVII. Forststatistik. Forêts de l'État,
1—31. Xy följd. Forststyrelsens berättelser för aren 1885, 1888, 1891, 1S94. 1897, 1900, li»02, 1904—31.
XVIII. Industristatistik. - Industries.
Förra delen. Hrryshmtlerinij och muskiiundustri ; tnynt- och kontrollverket.
1-25. Aren 1884 - 190K.
Senare delen. Fabriker och hantverkcrier.
1-25. Åren 1884—1908.
20- 29. Industristatistik aren. 1909 -12.
XVIII. A. Industristatistik. — Industries.
30—48. Industristatistik för aren 1913-31.
XVIII. B. Hantverksstatistik. — Arts et métiers.
1. Hantverksstatistik för ar 15)13.
2. Hantverksstatistik för ar 1923.
XIX. Väg- och vattenbyggnaderna.— Poni* et chaussées.
1—46. Överstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess ledning verkställda arbetena aren
1885 1930.
XX. Järnvägsstatistik. - Chemins de fer.
1 -33. Järnvägsstyrelsens berättelser för aren 1871 1903.
34. Rautatiehallituksen kertomus vuodelta 1904.
35—61. Järnvägsstyrelsens berättelser för aren 1905—31.
XXI. Fattigvårdsstatistik. — Assistance publique.
A. Utgiven av Socialministeriet, Statistiska eodr/dhi/rait, och, Socialstyrelsen. — Publications du Ministère des
affaires sociales, du Bureau Central de Statistique et de f Administration générale des affaires sociales
1—35. Fattigvården aren 1881, 1883. 1885, 1887 och 1893—1930.
fi. Utgiven av Fattigvardsinspektören. --- Publications de /'Inspecteur de l'assistance publique.
1—21,24—25. Fattigvardsinspektörens berättelser för aren 1892—1913 och 1916—17.
22—23. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1914-15.
26. Berättelse över Fattigvårdsinspektionsavdelnitigens i Socialstyrelsen och dess underlydande distriktsinspek-
törers verksamhet ar 1918.
XXII. Försäkringsväsendet. — Assurances.
A. 1—37. Försäkringsinspektörens berättelser angående försäkringsväsendet för aren 1892—1931.
B. 1—26. Försäkringsinspektörens berättelser angående de lokala brandstods- och kreatiirsförsäkringsföreningarnas
verksamhet under aren 1897—1930.
C. 1—9. Berättelse angående pensions- och sjukkassor, vilka icke äro arbetareunderstödskassor. aren 1923-1931.
XXIII. Rättsstatistik. — Justice.
1. L'rokuratorns i Kejserliga Senaten berättelse för ar 1891.
2—26. Justitieexpeditionens i Senaten berättelser för aren 1892-1916.
27—31, 33,35-38. Rättsstatistik, .histitiemiuisteriets berättelser för aren 1917—26.
32. Statistisk undersökning över 1918 ars statsförbrytare.
34. Alkoholbruk och brottslighet eller lösdriveri ar 1923.
40, 49. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet aren 1925—28. Justitieministeriets berättelse.
39,41,43,46,48,52. Brottsligheten. Brott som kommit till polisens kännedom. 1927—1932. Justitieministeriets
berättelse.
42,44,47.51. Brottsligheten. Åtalade 1927--30. Justitieministeriets berättelse.
45, 50, 53. Brottsligheten. Personer som undergå straff. 1927—29. Justitieministeriets berättelse.
XXIV. Abnormskolorna. — Instituts de sourds-muets, d'aveugles, d'idiots et d'infirmes.
1—17. .Berättelser över abnormskolornas verksamhet under läsaren 1892—1911.
XXV. (Förut XXIV.) Pantlånestatistik. — Mouvement des prêts sur gages.
1—25. Pantlaneinspektörens berättelser för aren 1898—1922.
XXVI. Arbetsstatistik. - Statistique ouvrière.
A. 1—22. Olycksfall i arbetet under åren 1898—1925.
B. 1—27. Understödskassor aren 1899-1930.
XXVI. A. Olycksfallsstatistik. — Statistique d'accidents.
1—3. My serie. Olycksfallen i arbetet aren 1926—29.
XXVII. Alkoholstatistik. — Commerce des boissons alcooliques.
I —2. Handeln med alkoholhaltiga drycker samt utminuterings- och utskänkningsbolagen under åren 1898—1902
och 1903-10.
XXVIII. Emigrationsstatistik. — Émigration.
1—22. Kmiarrationen under åren 1900—32.
XXIX. Valstatistik. Élection*.
1. Lantdagsmannavalen 1907 och 1!M)8.
2. 1 lantdagsvalet 1—2 juli 1908 deltagande män och kvinnor.
3 -9 . Lantdagsvalen 1909—11. 19.13, 19KJ. 1917 och 1919.
.10 11. Kiksdagsvale-n aren 1922 och 1924.
12. Valet av elektorer för utseende av republikens president ar 1925.
18 14. Riksdagsvalen aren 1927 och 1929.
A. Riksdagsvalen och valen av elektorer för presidentvalet. — Élections au parlement et élections des électeurs
du Président de la République.
IT). Riksdagsvalen ar 1930.
Hl. Valet av elektorer för val av republikens president är 1931.
Ii. Kommunala val. — Elections communales.
1. Kommunala val aren 1921—1928.
C. Övriga. — • Autres.
1. Förbudsomröstningen ar 193.1.
XXX. Jordlegostatistik. — Fermage.
1—5. Jordlegostatistik för aren 1910—14.
(J—7. Jordlegoförhållandena i Finland ar 1912. 1 II.
8. Jordlegostatistik för aren 1911—15.
XXX. Kolonisationsstatistik.— Colonisation.
A. 1—11. Kolonisationsfondens och kolonisationsförmedlarnes årsredovisningar 1918-31.
C. 1.1—11. Kolonisationsverksamheten a jord i enskild ägo aren 19.18—3.1.
B.C. 1.12. Kolonisationsverksamheten ar 1932.
C. 2.1—-VI. Frän enskild jord avskilda legoomräden 1919—30.
1). 9—13. Maan vuokra tilastoa vuosilta 1910—20.
D. 14—19. Jordlegostatistik för aron 1921—30.
XXXI. Kommunal finansstatistik. — Finances communales.
1, 3—4. Städernas inkomster och utgifter ävensom tillgångar och skulder åren 1910—19.
2. Landskommunernas inkomster och utgifter ävensom tillgångar och skulder åren 1910—12.
5—8. Stadskommunernas finanser aren 1925—1931.
XXXII. Sociala specialundersökningar. — Enquêtes spéciales sur les affaires sociales.
1. Novemberstrejkeii år 1917 och upproret 191 K.
2. Bostadsräkningen den 25 april 1.919.
3. Undersökning angående arbetsförhållandena bland lantarbetarna under avlöningsäret 1919— 1920.
4. Undersökning angående arbetsförhållandena bland skogs- och flottningsarbetarna våren 1921.
0. Undersökning rörande levnadskostnaderna under bokföringsperioden 1920—21.
6. Brott mot förbudslagen V6 1919—31/5 1924.
7. Förbudslagsenqueten år 1923.
8. För fylleri anhållna personer i städerna ar 1923.
9. Lastnings- och lossningsarbetarnas levnadsförhållanden (utg. 1928).
10. Undersökning rörande de affärsanställdas arbets-, avlönings- m. fl. förhallanden år 1925.
11. Den tekniska personalens arbets- och avlöningsförhållanden, år 1929.
XXXIII. Jordbesittningsstatistik. — Statistique de la propriété foncière.
1. Bolags m. fl. storjordägares jordbesittning i Finland den 1 januari 1917.
C. »Statistiska Meddelanden», utgivna av Statistiska centralbyrån i Finland.
»Communications statistiques», 'publiées par le Bureau Central de
Statistique de Finlande.
1. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1904.
2. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Åbo och Björneborgs län åren 1816—1890 enligt prästerskapets folk-
mänedstabellcr.
3. Folkmängdsförhallandena i Finland ar 1905.
4. .lordbruksbcfolkningens yrkesfördelning i Tavastehiis och S: t ]\lichcls län aren 1.815—90 enligt prästerskapets
folkmängdstabeller.
5. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Vasa län aren .1815—-1890 enligt prästerskapets fol k mängdstabeller.
(J--7. Folkniängdsförhällandena i Finland aren 1906—07.
8. Frivilliga brandkårerna i Finland ar 1907.
9. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland ar 1907. (= F. O. S. IV. A. Kvarlåten-
skapsstatistik 1.)
10. Folkniängdsförhällandena i Finland ar 1908.
11. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland ar 1908. (== F. O. S. [V. A. Kvarlåten-
skapsstatistik 2.)
12. Om social alkoholstatistik (utg. 1910).
13. Folkmängdsförhallandena i Finland ar 1909.
14. Folkniängdsförhällandena i Finland ar 1910.
15. Den kyrkskrivna befolkningen i Finland den 31 december 1910.
16. Folkmängdsförhallandena i Finland är 19.11.
17. Om lanthushållningen och åtgärderna för dess främjande aren 1908—10.
18—20. Folkniängdsförhällandena i Finland aren 1912—14.
21. Obligationsstatistik för aren 1905—14.
22. Viipurin kaupungin raha-asiat vuosina 1879—1915.
23. Folkniängdsförhällandena i Finland ar 1915.
24. Katsaus ylioppilaiden yksityistaloudellisiin oloihin (utg. 1917).
25. Folkmängdsförhallandena i Finland ar 1916.
26. Suomen väestötilaston uudistamista koskevia asiakirjoja (utg. 1918).
27. Folkmängdsförhallandena i Finland ar 1917.
28. Civilstatens i Finland fa milj e- och inkomstförhallanden hösten 1918.
29—30. Folkmängdsförhallandena i Finland åren 1918—19.
31. Städernas och landskommunernas utgifter för det ryska militärväsendet aren 1914—IS.
32. Folkmängdsförhallandena i Finland är 1920.
33. Obligationsstatistik för aren 1915—20.
34. Maanviljelijäin velkaantuminen vuoden 1931 lopussa.
D. »Arbetsstatistik» publicerad av liidustristyrelsen.
»Statistique ouvrière)) publiée par VOffice de l'industrie.
1. Undersökning av tobaksindustrin i Finland (utg. 1903). — Recherches sur Vindustrie du tabac en Finlande.
II. Undersökning av textilindustrin i Finland (utg. 1904). — Recherches sur V industrie textile en Finlande.
111. Undersökning av bagareyrket i Finland (utg. 1905). — Recherches sur la boulangerie en Finlande.
IV. Undersökning av tryckeriindustrin i Finland (utg. 1907). — Recherches sur V industrie de V imprimerie en Finlande.
V. Undersökning av folkskolebarnens arbete utom skolan i Finland (utg. 19('8). - Recherches sur le travail non scolaire
des élevés des écoles primaires en Finlande.
VI. Undersökning av nâlarbeterskornas yrkesförhållanden i Finland (utg. 1908). — Recherches sur les conditions pro-
fessionelles des ouvrières de Vaiguille en Finlande.
VII. Undersökning av löneförhållandena inom tryckeriindustrin i Finland enligt tariffen av den 1 mars 1906. — Re-
cherches sur les salaires dans l'industrie de l'imprimerie en Finlande d'après le tarif du lier mars 1906.
VIII. Undersökning av kontors- och handelsbiträdenas i Finland förhållanden (utg. 1909). — Recherches sur les commis
de bureaux et de boutiques en Finlande.
L\. Undersökning av arbetstiden i Finlands industrier och hantverkerier (utg. 1910). - - Recherches sur le temps de tra-
vail dans les usines et petits ateliers en Finlande.
X. Berättelse över verkställd granskning av begravningshjälpringarna (utg. 1910).—• Rapport d'une enquête sur les
sociétés d'assistance mutuelle en cas d'enterrement.
XI. Undersökning angående nattarb;'terskom;i i Finlands industrier (utg. 1.910). — Enquête sur le travail de )udt des
ouvrières d'.ins les industries de Finlande.
XII. Undersökning av mekaniska verkstäderna i Finland (utg. 1011). -Recherches sur les ateliers mécaniques en Fin-
lande.
XIII. Undersökning av yrkesarbetares levnadsvillkor i Finland 1908--O9. — Recherches sur les conditions économiques
des ouvriers industriels en Finlande.
XIV. Undersökning angående pappersindustrin i Finland (utg. 1912). — Recherches sur V industrie du papier en Finlande.
XV". Undersökning angående glasindustrin i Finland (utg. 1913). —• Recherches sur V industrie du verre en Finlande.
XVI. Undersökning angående sågindustrin i Finland (utg. 1914). — Recherches sur Vindustries des scieries en Finlande.
E. Övriffa. —Autres.
1. Koiikursstatistik. utgiven av Statistiska centralbyrån. Januari—december 1922. —•Statistique des Faillites,
publiée par le Bureau Central de Statistique.
1—11. Arbetsstatistisk Tidskrift, åren 1907—-17 utgiven av Industristyrelsen.
12—27. Social Tidskrift, utgiven av Socialministeriet och Socialstyrelsen. .Januari 1918—-december 1933.
1—13. Finlands Bank 1914—32. Årsbok. — Hank of Finland 1914—32. Year Book.
1—13. Bank of Finland. Monthly Bulletin, .lanwmj 1921—December 1933.
1—10. Statistiska översikter, månatligen utgivna av Statistiska centralbyrån. Januari 1921—december 1933.
I—'XX. Undersökning av lanthushållningens räntabilitet i Finland 1912—-32. (Lantbruksstvrelsens meddelanden.)
I—'XX. Statistik över kontroll föreningarnas verksamhet i Finland åren 1913—32. (Lantbriiksstyrelsens meddelanden.)
1—16. Sjöfartsstyrelsens meddelanden. Januari 1918-oktober 1933.
Stats järn vägarnas månadsstatistik. Förhandsöversikt. Januari 1919—november 1933.
Kvartalsstatistik över brott som kommit tiL polisens kiinnedom, utgiven av Justitieministeriets statistiska
bvrå. 1929 : I -1930 : IV, 1932 : I -1933 : III.
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